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Vo r W 0 r t. 
"Gegen das Ende des Jahres 1884", so schrieb der in-
zwischen leider durch den Tod uns entrissene Professor 
Dr. Wilh. Petzold im September 1886 bei der Veröffent-
lichung des ersten Theiles der vorliegenden Braunschweigischen 
Bibliographie, "erging an den hiesigen Verein für N atur-
wissenschaft von Seiten der Centralcommission für wissen-
schaftliche Landeskunde von Deutschland die Aufforderung 
zur Mitarbeit an dem Unternehmen, eine planmässige Auf-
zeichnung aller derjenigen bis jetzt erschienenen wissenschaft-
lichen Arbeiten herzustellen, die sich auf die natur - und 
culturwissenschaftliche Kenntniss unseres deutschen Vater-
landes beziehen. 
"In Folge dessen bildete sich zunächst innerhalb des 
Vereins eine Commission, welche die weiteren Arbeiten in 
dieser Richtung übernahm; später wurden jedoch auch einige 
ausserhalb des Vereins stehende Herren, bei denen sich auf 
Grund ihrer besondereu Forschungen eine gen aue Kenntniss 
der einschlägigen Litteratur erwarten liess, zur Theilnahme 
gewonnen. 
"Anfangs lag die Absicht vor, das ganze Gebiet zu be-
arbeiten, welches sich vom Harze nördlich bis zur Aller und 
von der Weser an bis zur östliehen Landesgrenze Braunschweigs 
(etwa dem 11. Meridian ö. v. G.) erstreckt. Jedoch wurde 
dieser Plan wieder aufgegeben, weil auf diese Weise in den 
Rahmen unserer Arbeit ein zu grosses Gebiet einbeschlossen 
worden wäre, für welches die Zusammenstellung der bezüg-
lichen Litteratur, die zum Theil in auswärtigen und daher 
von hier aus schwer zugänglichen Archiven vergraben liegt, 
mit 80lchen Schwierigkeiten verknüpft war, dass das Zustande-




"Es wurde daher beschlossen, die Grenzen enger zu ziehen 
und sich auf das Herzogthum Braunschweig zu beschränken. 
Bei der Zerrissenheit dieses Gebiet.es, dem natürliche Grenzen 
durchaus mangeln, ist es leicht erklärlich, dass die Anzahl der 
Werke, welche sich nicht auf das Braunschweiger Gebiet allein 
beschränken, ziemlich bedeutend ist. Besonders häufig ist 
dies der Fall im Bereiche des Harzes, welcher ein in sich ge-
schlossenes, natürliches Ganzes bildet, an dem mehrere Staaten 
bezw. Provinzen Theil haben. Es war daher hier besonders 
oft nöthig, in das Litteraturverzeichniss der Vollständigkeit 
halber auch solche Arbeiten mit aufzunehmen, welche das Ge-
biet des Herzogthums nur zum Theil betreffen, die daher mit 
demselben Rechte auch in den Litteraturzusammenstellungen 
der angrenzenden Gebiete Aufnahme finden müssen. 
" Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so ist auf die 
von der Centralcommission herausgegebenen "N ormalbestim-
mungen" möglichst Hücksicht genommen. Einige Abweichungen 
haben ihren Grund hauptsächlich darin, dass jene Bestimmungen 
erst eintrafen, als einzelne Arbeiten bereits dem Abschlusse 
nahe waren, also zu spät, aIs dass sie in vollem Umfange 
hätten berücksichtigt werden können. Wo es nöthig erschien, 
haben die Berichterstatter selbst ihren Arbeiten einige An-
gaben über die Grundsätze vorausgeschickt, welche sie bei 
Abfassung derselben verfolgt 1Iabe11." 
Mit diesen Worteu wurde die 1887 im vierten Jahres-
berichte unseres Vereins erschienene Veröffentlichung der Ab-
schnitte I bis III der vorliegenden Bibliographie begleitet. 
Dem in dem sechsten Jahresberichte 1891 gebrachten zweiten 
Theile der Bibliographie, welcher die verschiedenen Unterab-
theilungen des IV. Abschnittes (Landesnatur) enthielt, konnte 
der damalige Landes-Vermessungs-Inspector, jetzige Professor 
an der Königlichen technischen Hochschule in Dresden, 
Bernh. Pattenhausen im September 1890 rühmend nach-
sagen, dass nach den jetzt innegehaltenen Arbeitsplänen "der 
braunschweigische Antheil des Harzgebietes in keiner 
der Zusammenstellungen fehlt. Im Allgemeinen ist der 
Rahmen bei der vorliegenden, auf die Landesnatur bezüglichen 
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) worden. Nur bei der floristischen Litteratur-Zusammenstellung 
wurde an dem früher aufgestellten Grundsatze festgehalten, 
die Bibliographie nach Möglichkeit auf braunschweigisches 
Gebiet zu beschränken, während bei den übrigen Unter-
abtheilungen der nicht - braunschweigische Harz und die an-
grenzenden Landestheile mit einbezogen worden sind. 
»Die Gliederung in Unterabtheilungen ist in Ueberein-
stimmung mit dem von der "Centralcommission für wissen-
schaftliche Landeskunde von Deutschland" herausgegebenen 
Normalschema durchgeführt worden; nur ist Abtheilung IV, 1: 
"Allgemeines" in Wegfall gekommen, da die hierher gehörigen 
Werke einestheils im Abschnitte III: "Landeskundliche Ge-
sammtdarstellungen" bereits aufgeführt sind, anderntheils in 
den einzelnen Unterabtheilungen Aufnahme gefunden haben. 
"Die Anordnung des Stoffes innerhalb der einzelnen Unter-
abtheilungen ist, ebenso wie die genauere Umgrenzung der 
einzelnen Gel:>iet.e, nach den Wünschen der Herren Bearbeiter, 
welche am besten die Bedürfnisse der von ihnen vertretenen 
Wissenschaften zu beurtheilen im Stande sind, gestaltet worden." 
Ich habe absichtlich die beiden Herren, welche sich zu-
sammen mit dem früh verstorbenen Professur Dr. E. J. Ottmer 
um die Herausgabe der ersten Theile der Braullschweigischen 
Bibliographie ganz besondere Verdienste erworben haben, hier 
noch einmal selbst sprechen lassen, weil sich niit klareren Worten 
gar nicht darlegen lässt, weshalb sich die in der vorliegenden 
ersten Hälfte der Braunschweigischen Bibliographie zum noch-
maligen unveränderten Abdrucke gelangenden Abschnitte so 
gestaltet und geordnet haben, wie sie jetzt im Zusammen-
han ge von Neuem. der Oeffentlichkeit übergeben werden. 
Ergänzend habe ich jetzt noch hinzuzufügen, dass schOll 
der vierte Jahresbericht im .Jahre 1887 den Abschnitt VI über 
Zusammenfassende Landeskunde einzelner Bezirke und 
Ortschaftskunde von Prof. Dr. E. Steinacker 
gebracht hatte und 1893 der siebente Jahresbericht in einem 
dritten Theile weiter aus dem .\bschnitte V (Landesbewohner) 
die Unterabtheilungen über 
3. Mundartliches, Sprachgrenzen, Ortsnamen von Ober-




6. und 7. Hygiene (einschliesslich Bevölkerungsstatistik) 
von Prof. Dr. med. Rud. Blasius; 
8 d. Forst-, Jagd- und Fischerei-Wesen von Cammerrath 
W. Kybitz; 
8 e und f. Industrie, Handel und Verkehrswesen von 
Dr. J. Landauer und S. Fuchs, und 
9 bund c. Kirche und Unterrichts wesen von Prof. D. Dr. 
Fr. Koldewey, 
enthielt und dass ferner der achte und neunte Jahresbericht in 
einem vierten und fünften Theile die hier noch fehlenden 
Unterabtheilungen aus dem Abschnitte V bringen werden. 
Der Abschluss dieser letzten Theile, der schon vor Jahren 
zu erwarten war, hat sich leider durch unvorhergesehene Hinder-
nisse verzögert. Wenn diese nicht eingetreten wären, würde 
jetzt oder schon früher die gesammte Litteratur Braunschweigs 
in einem zusammenhängenden Neudrucke dem Publicum dar-
zubieten gewesen sein. Um nun aber die bereits im Zusammen-
hange gedruckten ersten Theile der Bibliographie nicht länger 
der Oeffentlichkeit vorzuenthalten, hat der Verein beschlossen, 
die erste Hälfte jetzt zur Veröffentlichung zu bringen, während 
die oben angeführten einzelnen Abschnitte und Unter-
abtheilungen an passender Stelle der zweiten Hälfte eingefügt 
werden sollen, sobald die hier noch fehlenden Theile, deren 
Satz grösstentheils schon vollendet ist, in dem achten und 
neunten Jahresberichte des Vereins zur Veröffentlichung gelangt 
sein werden. 
Man hätte auch daran denken können, bei dem' jetzt 
dargebotenen Neudruck eine Verbesserung und Ergänzung 
der einzelnen Theile vorzunehmen, besonders auch dafür 
Sorge zu tragen, dass alle Abschnitte, die zum Thei! zu sehr 
verschiedenen Zeiten erschienen sind und daher mit verschie-
denen Jahren endigen, sämmtlich bis auf die neueste Zeit 
fortgeführt würden; allein es hätte ein solches Unternehmen 
von Neuem eine grosse Arbeit verursacht, und da von den 
ursprünglichen Bearbeitern manche durch den Tod und durch 
Wechsel des Wohnorts oder der Beschäftigung aus unserem 
Kreise ausgeschieden sinn, hätte man wieder zum Theil neue 






Zeitverlust in die ihnen vielleicht bis dahin fremd gebliebene 
Materie hätten hineinarbeiten müssen. Da glaubte nun der 
Verein, dass es gerathener sei, für jetzt von einer voraussicht-
lich doch lückenhaft bleibenden und nur noch neue Verzöge-
rungen verursachenden Ergänzung und Verbesserung der ein-
zelnen Abschnitte Abstand zu nehmen, eine solche dagegen 
für eine vielleicht später nöthig werdende vollständig neue 
Auflage zu verschieben, welche sich um so leichter und besser 
demniichst würde bearbeiten lassen, als durch die bisherigen 
für die Jetztzeit von Neuem mehr oder weniger grundlegenden 
Arbeiten des Vereins ein guter Ausgangspunkt geschaffen sei. 
So übergeben wir denn hiermit die erste Hälfte der 
Braunschweigischen Bibliographie der Oeffentlichkeit mit dem 
Versprechen, die zweite Hälfte sobald als möglich, möglichst 
binnen Jahresfrist, folgen zu lassen, und in der Hoffnung, dass 
die Zusamme<nstellungen den Forschern auf dem Gebiete der 
Braunschweigischen Landeskunde einigen Nutzen gewähren 
mögen . 
Il 1'a un s eh weig, den 17. August 1897. 











Bibliographie der landeskundlichen Litteratur. 
Von 
W. Petz old. 
'Baring, D. E., Silccincta notitia scriptorum rerum Brunsvicensium 
ac Luneburgensium, quotquot hactenus innotuerunt et in lucem 
editi suut. Accedit quoque recensio legum atque constitntionum 
terrarum Brunsvico-Luneburgicarum singularium. Hanoverae 
1729. XVI, 151 S. SO. 
Praun, G. B. A. v. (Anonym» Catalogns Bibliothecae P. (raunianae] 
partern, quae continet scriptores rerum Brunsvico-Luneburgen-
, sium in 3 sectionibus exhibens. 1741. SO. 
Praun, G. B. A. v. (Anonym), BibIiotheca Brunsvico-Luneburgensis, 
scriptores rerum Brunsvieensium ae LuneburgensiUm una cum 
ordinationibus provincialibus potissimis justo materiarum ordine 
exhibens. 1741. 391 S. So. 
(Diese letzteren beiden von G. S. A. v. Praun verfassten Werke 
sind Vorläufer zu der folgenden Bibliographie de'sselben Verfassers, 
die alIes das gleichfaIJs enthält) was diese bringen.) 
Praun, G. B. A. v. (Anonym), BibIiotheca Brunsvico-Luneburgensis. 
8criptores rerum BruDsvico-Luneburgensium, justo materiarum 
ordine dispositos exhibens. Wolffembutteli 1744. XXX, 534 8. 
mit einem Nachtrage. So. [Enthält 2764 Nummern.] .Der 
dritte Abschnitt ist auf die Beschreibung der Braunschwllig-
LünebUl"gischen Lande. iDsonderheit gerichtet" uud kommen 
darinDen vor, sowohl insgemein die Landesbeschreibungen und 
dazu gehörigen Abrisse, als besonders die Schriften, so die 
natürliche Beschaffenheit des Landes ... zu erkennen geben." 
[Aus der VOl'rede.] 
Erath, A. U., Conspectus historiae Brunsvico-Luneburgicae univer-
saUs in tabulas chronologicas et genealogicas divisus ... ' Prae-
missae Bunt Bibliotheca Brunsvico -Luneburgensis et dis8ertatio 
critica deha-bitu totius operis. Brunsvigae i 745. XII, 11:' + 108 8. 
Fol. (Die 115 8eiten, welche die BibJiotheca Brunsv. -Luneb. 
umfasst, enthalteu 3955 Nummern.] 
Ompteda, Fr. v., Neue Vaterländische Literatur. Eine Fortsetzung 
älterer historisch - statistischer Bibliotheken der hannoverschen 
Lande bis zum Jahr& IS07. Hannover. XVI, 706 8. 80. 
BOOlüter, E. W. G., Neueste vaterländische Literatur. Eine Fort-
lIetzung der älteren, die vaterländische Bücherkenntniss betreffen-
den Arbeiten von Barillg, Erath, v. Praun und v. Ompteda 






Ausserdem ist hier noch hinzuweisen auf: 
Back, C. W., Nachweisung der in den Braungchweigischen An-
zeigen, clen gelehrten Beiträgen und dem Magazine enthaltenen 
historischen Aufsätze. Erschienen im Vaterländischen Archiv 
des historischen Vereins für NiedersQchsen, Jahrg. 1840. Han-
nover. 47 S, 8°' 
atrombeck, H. v. (Anonym), Aufsätz~ in dem Braunschweigischell 
Magazin, die sich auf das Herzogthum Braunschweig beziehen, 
seit 1860. Erschienen in der Zeitschrift des historischen Vereins 
für Niedersachsen, Jahrgang 1868. Hanuover. 10 S., 130. 
Bcbawriann, A., Systematisches Repertorium der im Vaterlän-
dischen Archiv und in der Zeitschrift des historisclulD Vereins 
für Niedersachsen enthaltenen Abhandlungen. - Zeit8Cbrift des 
historischen Vereins für Niedersachsen, Jabrg. 18Ti (Hannover). 
107 S. 8°. 
Xnoll, Fr., Systematilches Repertorium über die in den Braun-
8chweigischen Anzeigen (und deren Beiblättern: Gelehrte Boi-
träge und Braunschweigisclies Magazin) vom Januar 1745 bis 
zum Jahre 1883 enthaltenen historischen und topographischen 
Abhandlungen. Erst theilweise. erschienen: ßraunschweigische 
Anzeigen, Jahrg. 1882, Nr. 104,200, 201, 305 und 301i. - Jabrg. 
1883, Nr. 177 bis 181. 
Von den bislang erschienenen Nummern umfassen: 
Jahrg. 1882, Nr. 104: Allgemeine Landesgeschichte und Geschichte 
einzelner Landestheile. 
Nr. 200 bis 201: Geschichte des regierenden Hau"es. 
Nr. 305 bis 306 und vom Jahrg. 1883. Nr. 177 bis 179: Ge-
sehlcbte einzelner Stände. 




Zusammenstellung der Schriften über Landes-
vermessung, sowie der Karten und Pläne des 
Herzogthums Braunschweig und des Harzes. 
Bearbeitet von 
B. Pattenhausen, 
Privatdocent an der Herzogl. techno Hochschnle zn Braunsch .. eig. 
Vor wo r t. 
Bei Bearbeitung der vorliegenden Litteraturzusammenstellung 
ist versucht worden, sämmtliche Werke vorzuführen, welche die 
Geodäsie des Herzogthums Braunschweig und des Harzes betreffen. 
Die Litteratur der Geodäsie, im weiteren Sinne als Wissenschaft der 
geometrischen Aufnahmen und Kunst der zeichnerischen Darstellung 
derselben betrachtet umfasst einerseits die Schriften über astrono-
misch-geodät,ische und rein geodätische Vermessungen, andererseits 
aber auch die Kartenwerke, welche jene geometrischen Arbeiten 
gleichsam zur Anschauung bringen. Sogenannte .angewandte Kar. 
ten", welche durch Hervorhebung oder alleinige Darstellung beson-
derer Einzelheiten gewisse VerhäUnisse der Natur, der Kunst, des 
Verkehn U. S. W. versinnbillUichen, sind - mit Ausnahme der 
orographischen Karten, welche fur die Topographie von Wichtigkeit 
sind - nicht mit aufgenommen wordeu. Bei der Aufflihrung der 
Kartenwerke schien es am zweckmässigsten, die Darstellungen der 
grossen, sich über das ganze I.and erstreckenden Flur- und Forst-
vermessungen voranzuschicken und ihnen die topographischen Lau-
deskarten, die zum grossen Theile auf jenen basiren, folgeu zu 
lassen. Der dritte Abschnitt enthält die geometrischen und topo-
graphischen Karten kleinerer Gebiete. Den· Harzdarstellangen nnd 
orographischen Karten siml besonde11l Abschnit~ gewidnlet. Eine 
IItrenge Gliederung in geometrische (Vermessungs-), topographische, 
General- (chorographische) und geographische oder Landkarten 
(vergi. Zeitschrift fürVermeasungswesen, Bd. XI [1882],S. 434 bis 431» 
Ii_ eich ohne Trennung naturgemäss znsammengehöriger Werke 
nictlt gut durchflihren. 
Abweichend von den bisher erschienenen Litteraturnachweisen 
führt die nachstehende Arbeit aUch das nicht veröffentlichte wichtigere 
amtliche Material auf, da dieses doch - wenigstens auf dem Gebiete 
der Vermessungen und der Kartographie - vielfach die Grundlage 
der durch Private geschaffenen Werke bildet und daber für Forsehun-
gen im vorliegenden Gebiete von hervorragender Wichtigkeit ist. 
Zum Verständni~se des Zl18!\mmenbanges, namentlich der offi-
ciellen Werke, ist - wo es nötbig schien - ein kurzer erläuternder 





stellung der Entwickelung <les Vel'messungswesens in Brauhschweig 
wird demnächst in der .Zeitschrift fürVermessungswesen" erscheinen. 
Das Material ist zum grössten Theile aus <len Bibliotheken des 
Landes geschöpft, doch lieferten Vel'einsschriften u. s. f. sowie auch 
Private wesentliche Beiträge. Zu beson<lerem Danke fühlt sich der 
Verfasser Herrn Oberlandesgel'ichtsrath Dr. jUl'. Dedekind ver-
pflichtet für die U eberlassung ausführlicher Zusammenstellungen 
über Höhenmessungen, sowie Herrn Stadtgeometer K n 0 Il für die 
Mittheilung VOll Plänen der Stadt Braunschweig. 








Schriften über L.andesvermessung. 
1. Astronomische Ortsbestimmungen. 
Die zum B'ehufe der trigonometri.chen Landesvermessullgen ausgeführten 
a~tronomha::hen Ortsbestimmungen sind mit lien Triaovulationsal'heiten zu· 
s:-lmuu."n in den "\Verken des folgenden Absehnittes wiedergpgehen. 
Die astronomischen Messungen des Ccntralbureau der ellropäi-
schen Gradmessung uezw. des l{()oigl. preu:.-~isLhek geodäti~chen 
Institutes finden siGh - soweit Bl'Uunschweig und der Harz beriihrt 
werden - in den Arbeiten: 
Baeyer, Dr. J. J., Astronomische Bestimmungen für die euro-
päische Gradmesstmg aus den Jahren 1857 bis 1866. Leip-
zig 1873. gr. 40. 125 S. [Enthält Beobachtungen auf dem 
Brocken etc.] 
Albrecht , Prof. Dr., Astronomisch - geodätische Arbeiten in den 
Jahren 1873 nnd 1874. Bestinlluung der Längendifferellzen 
zwischen Brocken und Göttingen, Brocken und Leipzig, 
Berlin und Göttingen. - Bestimmnllg der 1'o11löhen auf den 
Stationen: MühIhauseu, Tettenborn, Hohegeiss, Ilsenbul'g, 
Asse, Löwenburg, Kuhberg, Bornstpdter \\"arte, Gegensteiu 
und Regeustein. Berliu 1875. gr. 4°. 14" H. 
Albrecht, Prof. Dr., Astrollomisch-geodätisch" Arbeiten im Jahre 
1875. Instruction für die l)olhöh~n- und Azimutbestimmungen 
der astronomischen Section des geodätischen In<titutes. - Be-
stimmnngen der Polhöhe und des Azimtltps auf St:üion Hercules 
bei (Jasse!. - Bestimmung der Polh,-,ht'1l auf den Statiouen: 
. Schild berg , Osterocle, Hils, Langelsheim, Mansfeld, 
l\Ionraburg, Dollmar, Heldbnrg, Ha r z bur g, Dienkopf, Craula, 
Pfarrsberg • Eckartsberga. SacIH,enIJUrg-, Kyffhäuser und Loh-
berg. Mit Uebersiehtskarte der IAlthablenkungpn. Berlin 18i6. 
gr. 4°. 151 S. 
Albrecht , Prof. Dr., Astronomisch - geodätische Arbeit~n in den 
Jahreu 1879 und 18ßO. Bestimmung der Polhöhen auf deu 
Stationen: N ein s ted t , V i c tor s h ö h e unu J 0 s e p h s -
höhe. - Bestimmung <les Azimutes auf Station Nein· 
stedt. - UmrechnunO' der in dRIl Jahren 1852 bis 1876 aus· 
geführten Polhöhenbestimmungen .. Bei'lin 1881. gr. 4°. 105 R. 
Löw, Dr. M., Astronomisch - geodätische Ortshestimml1lJgen I'm 
Harz. Bestimmung oer Polböh"n und der geo<lätisc!t"1l Lage 
der Stationen: BI a n k e n b u r-g , 11 ü t t e n rod e , H a. s s" 1-
felde und der Polhöhe von Kordha1lgell. Berliu 1~S2. gr. 4°. 
32 S. 
Geodätisches Institut, Lothabweichungen. Heft I.: Formeln und 
Tafeln ~owit) einige numerische ErgebniRse f,ir Korddentschland. 
Der allgemein eu Conferenz d<'r interuationalen Erdmessung im 
October 1886 zu Berlin gewidmet. Mit drei Karten. Berlin, 





Die ältesten Triangulationen im Herzogthum scheinen von dem' halt" 
noverschen Hauptmann Richard in der Wesergegend ausgeführt zu sein. 
Material dieser Arbeiten ist Verfasser nicht zn G~icht gekommen. 
Von grosser Bedeutung für die braunschweigischen Landesvermel\8ungen 
waren die Triangulationen von Gauss in Hannover. Die mit den Dreie('ks-
messungen 'zusammenhängenden iutronomischen Messungen von Ganss sind 
vt'rötlentlicht in der Schrift: 
Gauss, C. F., Bestimmung des Breitenuntenchiedes zwischen lIen 
Sternwarten von Göttingen und Altona. Göttingen 1828. 
Mittheilungen übel' ,eine geodätischen Arbeiten hat Gau 88 fer-
ner gemacht in den Abhandlungen: 
Gauss, C. F., Nachrichten von der hannöverschen Gradmessung 
1822. (Astr. Nachr. 24, zweite Beilage.) 
Gausl'J, C. F., Triangulil'Ung im Hannöverschen. (Bode, Astronom. 
Jahrb. 1821\.) 
Die Arten über Gauss' geodätische Arbeiten befinden .ich gegen-
wiirtig in der trigonometrischen Abt.heiluug der König!. preussischen 
Lande~aljfnahme zU Berlin. Das Material besteht aus sechs Acten-
l>ü",lcln des ~hemaligen hannove.'schen :Ministeriums des Inoero, 
welche den amtlichen Schriftwechöel über die Gauss'sche Grad-
me.sung (I il~ I his 1825) und. die daran anschlies"ende hannoversche 
I~artd.svcrnte3:;ung (IR28 bis 1844) enthalten und ferner aus 35 Me.· 
oungsjollrnalen bczw. dowll Abschriften, 6 Heften mit "Abrissen" 
(Resultllten ,1 .. 1' Stat.ions,w:;!:(leichung"u) und einem allgemeinen eoor-
dillat~nverzpichniss sätßmtlicher 1821 bis 1844 bestimmten Punkte. 
Znr näheren Orientirung übel' diese Arbeiten dient die Schrift: 
Gaede, Hauptmaun, Beiträge )lur Kenntnisli von Gauss' praktisch-
geodätischen Arbeiten. (Zeitschrift fiir Verlllessungswesen 1885.) 
Die Resultate sind veröffentlicht in den bei den Werken: 
GaU3/i, C. F., Werke rJ'!kse!bcm, herausgegeben von lIerKönigl. 
.. "seilschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1880. 7 Bände. 
4°, [Bd. IV enthält: S. 413 bis 445 ein allgemeineR Coordinaten-
Verzeicbnißs für Halmo"er mit Bemerkungen von Schering, 
welches a.uch alle auf bl'iiunschweigischem Territorium belege· 
nen Punkte umfasst, S. 449 bis 480 Abrisse der auf den ver-
schiedenen. Stationen der haunoverschen Gradmessung festgelegten 
R.icht.ungen, S, 48J Bericht über die Resultate deI' trigonometri-
schen M.essungen.} 
Wittstein, Th., Allgemeines Coordinaten -Verzeichniss, als Ergebllis8 
der hannoverschen Lande"vermessung ans den Jahren 1821 bis 
1844. Abgedruckt zum Zwecke der Benutzung bei den Ver-
nWSR11Dgsarbciten zur Vorbel·eit.ung der anderweiten Regelung 
der Grundsteuer. , Hannover 1868, Druck von W. Riemschneider. 
In die"er letzten Zusammenstellung sind neben den Gauss'schen 
Originalzahhm all eh di"jen;gen Werthe angegeben, welche folgen, 
'wenn man die pro, i.orisehe Länge der holsteinischen Basis durch 
die definitive (nach Prof. Peter~) und ferner das aus Walbeck's 
Erddimensionen sich ergebende Meter durch das legale französische 
n.etJ.t. 
Bemerkungen zu den Gau s, ' sehen Resultaten finden sich' in 
O. in Ganuersheim, Beiträge zur mathematischen Geographie des 




Im Anschlusse an die Gauss'scbe TrialJguJation nahm 1829 Professor 
Dr. W. Spehr eine neue astronomisch-trigonometrische Vermessung dea 
Landes in Angrilf, welche jedoch in Folge des plötzlichen Hinscheidens des 
Prof: Spehr im Jahre lilaS nicht zu Ende geführt wurde. Sämmtliche 
Winkelregister, Berechnungen, Triangulationsskizzen ,sowie -die Acten der 
von Spehr angestellten barometrischen. Höhenmessungen befinden sich in 
der Herzogl. Planloammer zu Braunschweig. Ebendaselbst sind auch mehre .. " 
die Triangulation von Braunschweig betreffende Briefe von Gau s s an SI' e b .. 
aufbewahrt. Notizen über die S.p-ehr'schen Al'beiten finden sich in dem 
Aufsatze 
Spehr, F., Die von dem Prof. Dr. W. Spehr im Jahre 1829 unter-
nommene neue Triangulation des HerzogthuJlls Braunschweig. 
(Braunschweigisches Magazin, 1868.) 
Die vom Königl. I'reussischen. Generalstabe bezw. von Königl. preu .. i-
scher Landesaufnahme durchgeführten, jetzt fast zum Abschlutille gebrachten 
Triangulationen sind noch nicht veröffentlicht worden. . 
3. Schriften über Höhenmessung. 
Nachstehend Bollen zunächst diejenigen Werke angeführt werden, welch" 
das derzeitig vorhandene hypsometrisehe Material fast "ollstän<lig zusammen-
gestellt enthalten i alsdanu soll übergegangen werden zu den Original arbeiten 
über barbmetrische, nivellitische uud trigonometriaehe Messungen und später 
tIOlJen die Katten folgen, welche zur Darstellung der Höheuverhältnisse an- -
gefertigt sind (orographische odel' hypsQmetrische Karten). 
3. Die gesammten Messungen zusammenfassende Werke. 
Bernd,Th., Höhen verschiedener Pun!d;e auf und an dem Harze, 
verglichen mit andern Höhen in Teutscbland und den angreif-
. zenden Ländern. (Braullachw. Mag. 1812, Stück 42 ) 
Zunl!U'rmann, C., Das Harzgebirge, in Iwsonderer Beziehung auf 
Natur und Gewerbskunde geschildert. 2 Theile. Darmsta.dt 1834. 
Theil I. enthält S. 7 bis 13 eme Höhentabelle <le. Harzgebirges_ 
Bergbaus, H., Die Höhen des Harzgebirges und der an der Nord-
und Ostseite angrenzenden Landschaften bis zur ßaale und EIbe •. 
Nach den barometrischen und trigonometrischen Messnngen von 
Berghaus, H. v. Cronenthal, Fr. Hoffman n, W. Lach-
mann, v. Oe~feld, Schneider, v. Velthf'im, v. Villa-
fosse u. A. (Berghaus, Almanach der Bclehrung nnd 
Unterhaltung auf dem Gebiete der Erd-, Länder-, Völk~r- und 
Staatenkunde. V. Jahrg. Gotha 1841. 8. 35 bis 63.) 
Gottscha.lck, F., Taschenbuch für Reitlende in den Hlll·Z. 5. Auß. 
Magdeburg 11'143. 8. 278 bis 292 . 
.4.. C. J., Alphabetisehe Uebersicht der Erheb'!lng deti Barzgebil"gel! 
über dem Meeresspiegel. (Braunschw. l\Iag. 18.7, Stück 46-52.) 
Hier sind zuer,t die in Papen'. Top. Atlas .I ... KÖBigr.eicha 
Hannover etc. enthaltenen Bestimmungen BUS der haunovefilcnen 
Verme.sung verwerthet. 
Dedekind, .4.., Höhenmessungen im Herzogthume Braullscbweig. 
Erster Artikel (Braunschw. Mag. 1865, Stück 36,37, 38, 39, 41, 
42 und 43); zweit~r Artikel (Brauuschw. Mag. 1866, Stück 51 
und 52 und 1867, Stück 1 und 2). 
In dieser wenhvollen Alohandlung .lnd di, aimmtlichetl Mneiti-




gemacht, die verschiedenen vorhandenen Beobachtungsreihen unter 
sich in Uebereinstimmung zu ·bringen und auf 'den Nullpunkt des 
Amsterdamer Pegels zU reduciren *). 
Zum Schlusse sei noch ein Werk erwähnt, dessen Hauptinhalt die 
volumetrische BerechnUlig des Gebirges bildet: 
Leicher, Dr. C., Orometrie des Harzgebirges. Mit 5lithogr. Tafeln 
Halle, Tausch u. Grosst', 1886. 
Der Berechnung liegt die Höhenschichtenkarte der preussischen 
geologischen Landesanstalt ;<Il Grunde. Die Gefallverhältnisse. sind 
durch Profile veranschaulicht. 
b. Barometrische Messungen. 
Die ältesten bekannten Beobachtungen dieser Art beschränken sich auf 
den Brocken bezw. das engere Harzgebiet. Hierher gehören: 
Hollmann, B. C. (Göttingen'sche Zeitung von gelehrten Sachen. 
Göttingen 174-1, S. 4- ff.) 
Mylius, C. (Physikalische Belustigungen. Berlin 1754, Stüek 24-, 
S. 1023 bis 1029.) 
Zimmermann, E. A. W., Beobachtungen auf einer Harzreise, 
nebst, dem Versuche, die Höhe des Brockens zu bestimmen. 
Braunschweig 177.J. 
Anch der Bergcommissär ]{ 0 sen t hai in Nordhausen stellte 1785 
,lIIessungen der Höhe des Brockens und der näheren Umgebung an. Die 
Resultata sind in dem weiter unten citirten Werke: Lach man n, - Physio-
graphie " • wiedergegeben. 
Seit Beginn dieses Jahrhunderts haben sich mit dem' genaueren Studium 
2er Höhenverhältnisse des Herzogthums und des Harzes eine grössere Zahl 
von Gelehrten beschäftigt, die nachstehend mit genauer Angabe ihrer Werke 
angeführt werden: 
Heron de Villefosse, welcher sich auf dem Harze in dea JlIhren 
1803 bis 1806 als Commissäl' der französischen Regierung bei den Berg-
und Hüttenwerken des Harzes und später als Generalinspector der Berg-
und Hüttenwerke in den eroberten Provinzen aufhielt, hat zuerst umfassende 
barometrische, daneben aber auch einige trigonometrische Höhenmessungen 
im Harze ausgeführt. Sie findelJ sich in 
de Villefosse, H., Nivellement des Harzgebirges mit dem Baro-
meter, aus den Papieren des Verfassers gezogen von Professor 
Gilbert. Halle 1808. (Gilbert,'s Annalen der Physik. Bd.28. 
lIalle 1808. Mit einem allgemeinen Profil des Harzes.) 
Prof. Dr. med. W. Lach"m unn in Braunschweig.- Seine äusserst zahl-
reichen barometrischen und trigonometrischen Messungen umfassen nahezn 
das ganze Herzogthum und grosse Gebietstheile der Nachbarländer, ins-
besondere' den ganzen Harz. Theilweise sind die Arbeiten puhlieirt in 
Lachmann, W., Flora der Umgegend von Braunschweig. Theil 1. 
Braunschweig 1827, 
Lachmann, W., - --. (Berghaus' lIertha, Zeitschrift für 
Erd-, Völker- und Staatenkunde. Stuttgart und Tübingen 1828, 
S. 81 ff.) 
*) Der seit 1880 ~ast durchweg als Ausgangspunkt der Höhenzöblung 
gewählte "Normal-Nullpunkt" (N. N.) ist bekanntlich in gleiche Höhe mit 






Lachmann, W., Die Höhe Braunschweigs, Wolfenbüttels, Harz-
burgs, des Harzburger Burgberges und Molkenhauses und des 
I!sensteines über der Nordsee. (Braunschw. Mag. 1848, Stück 7.) 
Lachmann , W., Nivellement des Harzgebirges oder die Meeres-
höhe von 413 Punkten im Harzgebirge und am Rande desselben, 
Städte, ]'lecken, Dörfer, Forsthäuser, Hütten, Weiler, Mühlen, 
Gruben und Stollen, Berge, Klippen, Burgen, Quellen, Bäche etc., 
basirt a11f 1600 hypsometrischen und 580 t.rigonometrisc~n 
Messungen, ausgeführt in den Jahren 1826 bis 1849, nebst kriti-
scher Zusammenstellung früherer Messungen von v. Villefosse, 
v. Veltheim, Berghaus, Fr. Hoffmann u. A. und 7 Profil-
durchschnitten des Harzgebirges. Braunschw., Gebr. Meyer, 1851-
Diese älteren Pnblicationen haben keine Bedeutung mehr, nach-
dem die sämmtlichen Beobachtungen abgedruckt UUt! zusammen-
gestellt sind in dem Werke: 
Lachmann, W., Physiographie des Herzogthun1es Braunschweig 
und des Harzgebirges oder Darstellung der oreographischen, 
hydrographischen, geognostischen, meteorologisch - klimatischen, 
vegetabilischen und zoologischen Verhältnisse des Herzogthumes 
Braunschweig und des Harzgebirges. 2 Bände mit geognosti-
scher Karte. Braunschweig, Vieweg u. SOhll, 1851 u. 1852. 8°. 
Hier interl!ssirt nur Theil I: Nivellement des Herzogthumes Braun-
schweig und des Harzgebirges oder die Meereshöhe von 1588 Punk-
ten im Weser-, Leine-, Innerste-, Oker-, Aller- und Elbgebiete, im 
Harzgebirge und am Rande deoseiben , ,basirt auf 2606 hypsometri-
schen· und 11;;.5 trigonometrischen Messungen, ausgeführt in den 
Jahren 1826 bis 1850. Braunsch,veig, Vieweg u. Sohn, 1851. 
Ueber dell Werth dieser Messungen ist zu vergleichen Dedekind, 
Höhenmessungen ... (Braunschweig.lIIag. 1865, Stück 42, S. 445 ff.) 
Berghallptmann v. Vel t heim. Seine sich auf- den Unterharz beziehen-
den, in den Jahren 1820 bis 1822 ausgefühnen Messungen sind, Sll ,-jel 
bekannt, niemals volbtändig veröffentlicht. Si;, finden sich zum Thei! in 
den älteren ZnsammensteIlungen ulld zum Theil in 
Berghaus, H., Hertha XI, S. 90. 
v. Hoff, Höhenmessungen in und um Thüringen. Gotha 1832. 
Berghaus, H., Allgemeine Länder- und Völkerkunde. Bd.4, S. 460. 
Prof. Fr. Hoffm an n. Die selbst angestellten Barometerbeobachtungen 
bilden, doch nicht ausschliesslich, die Grundlage der I. Abtheilung des Werkes 
Hoft'mann, F., U ebersicllt der orographischen und geognostischen 
Verhältnisse vom nordwestlichen Deutschland. Leipzig 1830. 
Einen Thei! derselben bezw. Ergänzungen enthält die Schl'ift 
Hoft'mann, F., Barometer-Nivellement zwischen der Saale und der 
Weser. (Berghaus, Annalen aer Erd-, Völker- und Staaten-
kunde. I. Bd. Berlill 1830. S. 48 bis 56.) 
Prof. H. Be r g h a tl s in. Berlin. V (}ß ibm rührt die oben angeruhrte 
ZusammenstelIung iu Berghaus' Almanach der Belehrung und Unterhal-
tung aaf dem Gebiete der Erd -, Länder -, Völker - und Staatenkunde, 
V. Jahrg., 1841, S. 35 bis 63, her. Sei!,e eigenen Messungen sind zum 
Theil nröffentli"ht in 
Berghaus , H., Der Führer im Harz. Nebst einer neuen General-
karte zum Gebrauche für Reisende. Potsdam, Stuhr, 1846. 
In den neueren Auflagen (z. B. v()n 1862) sind die älteren baro-




(auch bezüglich der Julius-Bergbaus'schen Charte vom Han-
gebirge) die Kartenwerke. 
Hofrath Dt. C. Marx in Braunschweig. Einige wenige nur auf die 
Stadt Brann8cbweig und auf Hal'zburg bezüglicbe Beobachtungen sind pu-
blicirt in 
Jl[a.rx, C., Die physikalische Sammlung des Herzogl. ColJegii Caro-
lini in Braunschweig. 1831. 8. 59ft. 
~, C., Zur Höhenmes8ung des Harzes. (Braunschw. Mag. 1848 
Stück 2, B. 14, 15.) 
Markscheider Prof. C. Pr e d i ger in Clausthal. Seine au f deli Harz 
beschränkten, auf der trrgonometri3chen Vermeasung der hannoverschen 
Harz·Forstinspectionen beruhenden ul,,1 auf Veranlass unI( des früheren Berg-
und Forstamt. zn Clausthal angestellt\!n, u)ufangreichen Barometerfnessungetl 
finden sich in 
Prediger, . C., Veueichniss von 1 b 7 dem nord we.Uichen Har .. 
gebJrge angehörigen Höhen, mit dem Barometer unll Psychro-
meter gemessen. (Bericht über l1ie dritte Generalyersammlung 
des Clausthaler naturwissenRclmftlichen Vereib~ Maja. Halle, 
bei W. Plötz, 1854.) 
Prediger, C., Resultate der im Herbste des ,Jahres 18M, im nörd-
lichen Harze mit dem Bv,rometer und Psychromerer geme~~enen 
Höhen. (Mittheilungen des Claust.haler natUl'wi"enachaftiieben 
Vereius Maja. Heft 1. Halle. bei W. Plöt.z, 1856 mul Zeit-
schrift für gesammte Naturwissenschalten , herausgegeben YOll 
Giebel und Heintz. Jahrg. 1857, Bd. IX.) 
Prediger, C., Beiträge zur hypeomet:l'iaohen Kellntnis3 des Harz' 
gebirge8. (Mitt.heilungeu deI'. Clausthaler naturwissenschaftlichen 
Vereins Maja. Heft 11, mit drei 1'afeln. Halle, blli W. Plätz, 
1856 und Zeitschrift für gesammte Naturw issenRchaften. her-
ausgegeben von Giebel und Heintz. Jahrgang 1857, Bd. IX.) 
Prediger, C., Ueber die Genauigkeit b.\rOmetli.~cher Höhenmessungen. 
Clauatbal, Orosse, 1860. 
Prediger's Harzkarlen, in welch~n die MJI.sun!:6n vcrwerf.het 
w1ll'den, sind bei den topographi.ehen Kartell aufgeführt.. Ve~l. 
auch Dedekind, A., Höbenme".ungen im H<':fZogthum Braun-
Bchwelg. (Brlluuschw. Mag. la67, Stück 3, S. 23.) 
Steuerratb Vorländer 1n Mlnden. S~jfJ" du~ol, N;'ellem~nt, durch 
trigonometrische, insb,nondere ab.l' durch baPOmet.risehe loles.ungen erlaug· 
ten Höhellbe~timmungon im Westen UDs~reß Gebiete! (~. B. Weserihal) 
sind enthalten in 
Vorlil.nder, Höhenbestimmungen im König1. llI'I:!ussischer. Regieronga-
bezirke Minden nnd den benachbarten Grenzländern. !linden 
1863. 
Oberlandesgerichtsrath Dr. jur. Dedekind In Braunsehweig. Von ibm 
~tammt die bereits oben angeführte, das gesammte derzeitige Material zu-
s.tnm~nfa8sende Abhandlung: "Höhenmessungen im Herzogtbume Braun-
$Chw.ig." In dieser Public&tion finden sieh aucb die im JahTe 1860 in 
ur Umgegend vl'If Harzburg angp.stellten blU'Ometriscben Messungen. Seine 
l,Irn(ugr@lchett, .ieb tiber den ganzen Harz e .... treckenden BarolOeterbeo~b­








Die Höhenlage der Bahnhöfe auf den preussisehen Eisenb"bnen ist 
auf Veraulassung des Prof. Dove durch den Geh. Bau'"ath Weishaupt 
zuerst zunmmengestellt in der 
Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. Neue Folge. Bd. 8 (1860), 
S. 241 ff. 
Die Zahlen sind in rheinländischen Fussen angegeben uud auf 
den Nullpunkt des Amsterll"mer Pegels bezogen. 
Hier interessiren wohl" nur die Linien der BerIin-Pot8,lam-MagM~ 
bnrger, Magdeburg-Halberstädter, Oscherslebcn-Mindener, Magdehnrg-
Wittenberger, berlin-Anbaltsehen, MagJeburg-Lcil'ziger, der Thiirin-
gisehen, der Cöln-Mindener und der König\. Westphälisehen Eisery-
lr .. hn" Dies Ve1;j!eichniss i.t fortgesetzt in 
Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. Neue Folge. Bd. 14 (1863), 
S. 228 bis 230. 
Die hier behandelten Linien berühren unser Gebiet nicht. 
2) Hannoversche. 
Zahlen aUs den Nivellements der älteren hann",er~chen Eisenbahn-
linien : Harburg - Lehrte, Bremen· Wunstorf, Lehrte - Hildesheim, .Minden-
Braunschweig finden sich in 
Fu.nk, A.., und Debo, L., Die Eisenbahnen im Königreich Hannover. 
Wien 1852. 
und dan clazu gehörigen Profilen. 
Einen weiteren Umfang hat die Zusamme~stellung: 
Höhe der Bahnhöfe und Haltestellen im Königreich Hannover, 
im Herzogthnm Braunschweig und einiger Bahnhöfe in den 
Nachbarländern. (13. Jahresbericht der naturhistorischen Gesell-
sehaft zu Hannover, 1864, und Zeitschrift für allgemeine Erd-
kunde. Neue Folge. Bd. 18. Berlin 1865. S. 69 tf.) 
HiH finden sich die Linien: Emden-Osnabrück-Rehme, Rehme-
Hannonr -Lehrte-Peine, Hannover-Göttingen -Cossei, Lehrte-Hildes-
heim, Lehrte - Lüneburg - Harburg, Wunstorf - Bremen - GeestemÜAde, 
Vechelde -Braunschweig - Oschersleben, Wolfenbüttel- Hai:zburgj J;X:-
h~im-HeIOlstedt, Börssum-Kreiensen und Kuiensen-Holzminden. 
Auf dieselben Linien, nebst den Linien; Nortbeim-Nordhauseo, 
Herzbug - Osterode -Eeesen, Göttingen - Nordhausen, Nordhausen - Eis-
leben und Venlo-Hambul"ger Eiseubahn, bezieht sich die von Prof. 
o u thc gegebpoe Zusammenstellung im • 
18: Qlld 19. Jahresbericht der naturhistorischen Gesellschaft zu Han-
nover, 1869, S. 40 bis 42. 
3) Braunschweigische. 
Von den bei Projectirung .der Braunschweigischen Harzbahn ausgeführ-
teIl. Nivellements sind die der R\UflOnducteulo Bernhard und Müller 
rur die Feststellung der Linie Braunscbweig - Harzburg diensam gewesen. 




Marx, C., Zur Höhenmessung des Harzes. (Braunschw. 'Magazin 
1848, Stück 2, S. 15.) 
Lachmann, W., Die Höhe Braunschweigs .•. (Braunschw. Magazin 
1848, St\ick 7, S. 54.) 
Die früher allj ährlich publicirten 
Betriebsresultate der Herzoglich Braunschweigischen Eisenoahnen 
(z. B. Jahrg. 1861) 
enthalten die Angabe dei' relativen Höhenlage der einzelnen Bahn-' 
höfe zum Bahnhofe Brannschweig. 
Die vollständigen Höhenzahlen aus den Nivellements der Mehr-
zahl der braunschweigischen Eisenbahnen sind dann publich·t in der 
oben erwähnten Abhandlung: 
Dedekind, Höhenmessungen '" (BmunRchw. Magazin 1865, Stüe!, 
36, S. 356 ff.; Stüek 37, S. 361 ff.; 1867, Stück 1, S. 1 ff.) 
mit dem Versu"he der Reduction derselben auf Normal- Null. Als 
Grundlage ist dabei - auf Grund der Anschlüsse an das preus.nsche 
und hannoversche Ebenbahnnetz - das Bahllgleis, Unterkante der 
Schienen, in der Bahnhofshalle zu Braunschweig mit 225,90 Pariser 
Fuss über Normal- Null angenommen. Diese Zahl bedarf ei.ler 
geringen Correction, indem jetzt derselbe.Punkt (Schienen-Ober-
kante) vermittelst der Prädsions-NiveJlements zu 72,485 m = 228,1 . 
Pariser Fuss über Normal-Null ermittelt ist. 
Die Nh'ellements der neueren Linh'n und die Ergebnisse der im 
Anschluss an die Präcisions - Nivellements nen nivellirten älteren 
Linien sind bis jetzt durch den Druck nicht bekannt geworden. 
p. Die Präcisions-Nivellements. 
Die durch die internationale Commission der europäischen Gradmes-
sung veranlassten Nivellements erster Ordnung (sogenannte Präcisions-
Ni v e 11 e m e n t s ) , welche theils vom König!. preussischen geodätischen 
Institute, theils von der K~nig!. preussischen Landesaufnahme in der neue-
sten Zeit ausgeführt sind, geben für einzelne Linien und viele einzelne 
Punkte auch in unserem Gebiete über die Höhenlage den besten Auf-
schluss. Diese Punkte sind daher für die weiteren Arbeiten als nächste 
Grundlage anzusehen und auch schon hier und da benutzt. 
1) Vom Königl. geodätischen Institute ausgeführte Nivellements. 
Quellenschrift : 
Das Präcisions-Nivellement, ausgeführt von dem geodätischen In-
stitute. Erster Band: Arbeiten in den Jahren 1867 bis 1875. ~fit 
einer photolithographisc.hen Figurentafel und einer Uebersichts-
karte. Berlin, Druck und Verlag von P. Stankiewicz' Buch-
druckerei. In Commission von Julius Imme's Verlag (E. Bich-
teler), Hofbuchhandlung, 1876. ' 
Fiir das Herzogthum Braunschweig und den Harz kommen be-
sO}lders nachstehende Linien in Betracht: Bahnlinie Halle- ~ord­
hausen-ElJrich (S. 39 f.), Linie ElJrieh-Hohegeiss~i3raunlage-Brocken­
bett (nrocken) - Ilsethal-Wasserleben - Vienenburg- Börssum (S. 40 ff.), 
Bahnlinie Magdeburg-Jerxhcim (S. 45 f.), Bahnlinie Jerxheim-Börssum 
(S. 47), Bahnlinie Ellrich-~ortheim (S. 51 f.), Bahnlinie Börssum-
Kreiensen (S. &2 r.), Bahnlinie Kreiensen-Northeim (S. 53 f.), Bahn-
linie Jerxneim-Hannover (S. 54 ff.), Bahnlinie Hannover-Kreiensen 
(S. 56 ff.), Bahnlinie Northeim-GuntershaUlien (S. 58 f.), Bahnlinie 




Im Auftrage des geodätischen In.tituts ist ferner veröffentlicht: 
Seibt ,Absolute Höhen der Festpunkte der Gradmessl\ngs- Nivelle-
l1Ients zwischen Swinemünde und Constanz. Berlin 1882. 
Hier sind die absoluten Höhen über dem Mittelwasser der Ost-
see bei Swinemünde nach Met,ermaass berechnet. Dcch wird das 
Herzogthum nieht berührt; von Wichtigkeit (als Anschlusspunkt) 
ist name~t1ich Nr. 80, 81 (8. 17): Halle. 
2) Von der Königl. preussisc}>en Landesaufnahme ausgeführte 
Nivellements. 
Die Pilicisions -Nirellements der König!. Landesaufnahme werden y.,'-
öffentlicht unter dem Titel: 
Nivellements. der trigonometrischen Abtheilung der Laurlesauf-
nahme. Berliu. Im Selbstverlage. Zu beziehen durch die König!. 
Hofbuchhandlung von E. S. Mittlel' u. Sohn. Bd. I, 187.; lI, 
187.; III, 187.; IV, ~880; V, 1883; VI, 1886. [Für das braun-
schweigische Gebiet ist Bd. IV von Wichtigkeit,. welcher auch 
eine Mlttheilung über den an dei' Sternwarte zn Berlin fest-
gelegten "Normalhöhenvunkt für das Königreich Preussen", so· 
wie über die Yerpindung desselben mit den bisher üblichen 
Nullpunkten der Höhenzählung enthält.] 
Das Auffinden der einzelnen Nivellementszüge wird weseIrllich 
erleichtert dnrch eine die Vertheilung nach Bänden zeigende Ceber-
sichtskarte, welche im Bande V enthalten und in der "Zeitschrift für 
Ve~es8un~8wesen" 1883, S. 502, skizzenhaft wiedergegeben ist. 
Von privater wie amtlicher Seite ist man bemüht gewesen, <!as in ,len 
ausführlichen Veröffentlichungen der Landesaufnahme enthaltene }Iaterial 
dem anwendenden Publicum in kurzen Auszügen zu "bieten, w('lehr nach-
.tehend angeführt werden. 
Müller-Köpen, Die Höhenbestimmungen der König!. preussischen 
Lanrlesaufnahme. Berlin, Selbstverlag. [Heft 7, 1880, enthält 
die Höhenbestimmungen in det Provinz Hannover, dem Grü,s-
herzogthum Oldeuburg, dem Herzogthnm Braunschweig, Bremen 
nnd Ritzebüttel. 800 Fixp., 48 S. mit einer Karte.] 
In diese Zusammenstellungen sind auch die anschliessen<kn Be-
stimmungen (insbesondere H<lhenmarken) des geodätischen Institutes 
mit eingestellt. Zur Uebersicht dient 
Müller - Köpen, Plan des nivellitischen Höhennetzes in Prenssen 
und in rlen eingeschlossenen deutschen Staaten, sowie in EI8l\!<8-
IJothringen, Rheinpfalz und Baden. 8°. 34 8. Text mit einer 
l'lu8s - und Eiseubahnkarte vom Deutschen Reiche. Berlin, 
~Iüller-Köpeu, 1881. [Maassstab 1: 2000000.J 
Auch versclliedene ~'eldme.ser - Vereine haben die Herau,gab~ 
ähnlicher Zusammenstellungen bewerkstelligt: so für da, uns intor-
essirende Gebiet der hannoyersche Verein in dem Werkchen 
Hannoverscher F€ldmesser· Verein, Nivellements der prellßsi-
sehen Landesaufnahme in der Provinz Hannover und in deu 
.angrenzl"nden JJandestheiien. Auszug aus dl"lll lY. Bande der 
NivellelllelJts der trigonometrischen A btheiJung der }.ande8· 
aufnahme. }[it Geuellmignng der trigonometrischen Abtheilllllg 
der Landesaufnahme herausgegeben vorn hallno\'er,chen J'"ld-
messer-Verein. Hannover, SchmOl'l u. v. Seefeld, 1885. 38 H. mit 
zwei Karten. xo; 
Ist ausführlicher als ~Iüller-K;ipell's Zusanllllen<tellnn!(, in,lern 




Endlich ist in jüngster Zeit von amtlichel' Seite vel'öffentlicht 
Aussug aus den Nivellements der trigonometrischen Abtheilung der 
Landesaufnahme; Bearbeitet von dem Bureau des Central-
directoriums der Vermessungen, Berlin 1886, Mittler u. Bohn, 
Königl, Hofbnchhandlnng. 5 Hefte. [Für Braunschweig und 
den Harz kommen in Betracht das II. Heft: Provinzen Schles-
wig-Hoistein, Hannover, Westphalen und von denselben um-
schlossene ausserpreussische Gebiete, Mit einer Uebersichtstafel. 
107 S. 8°, und ferner das TII. Heft: Provinzen 8acllsen, Hessen-
Nassau und die Thüringischen Lande. Mit einer Uebersichts-
tafel. 106 S. 8°.] 
3) Braunscbweigische Anschlüsse an die Präcisions-Nivellements. 
Die der Bahnlinien sind bisher nicht publicirt; dagegen Rind zahl-
reiche Anschlus~punkte aus dem Stadtgebiete Bl'aunschweig veröjr~ntlicht in 
Braunschweigiscbe Anzeigen 1882, Nr. 232; 1884, Nr. 8\1, und 
Braunschweiger Tageblatt 1884, Nr. 281 (Nivellement der projectir-
ten Ringstrasae); vergl. daBeibat 1881, Nr. 581, Beilage. 
d. Trigonometrische Höhenmessungen. 
Einzelnel' trigonometrischer Höhenmessungen, welche einige Gelehrte 
neben den barometrischen Messungen ausführten, wUl'de schon oben Er-
wähnung gethan. 
Die Resultate der umfangreichen trigonometrischen Höhenmessungen, 
welche zum Behufe der Herstellung der topographischen Karten angestellt 
wurden, sind zumeist in den betreffenden Karten seILst wiedergegeben. 
Vergi. mil.-top. Karten. Einen Auszug aus den Vermessungen der trig. 
A,btheUung des Könlgl. pl'euss, Generalstabes bildet das 
Verzeichniss einiger trigonometrisch bestimmter Höhenpunkte im 
Harze und del" Umgegend, (Braunschw. Mag. 1861, ,Stück 31,) 
Für das Wesel,thal ist von Interesse 
Wiegrebe, Positionsverzeichnis8 aus der .topographischen Aufnahme 
des Kurfürstenthuma Hessen, 1857. 
Die graphischen Darstellungen der Höhe~verhältnisse werden in dem 
Abschnitte Orographische Karten aufgeführt werden. 
4. Vermessungs - Instructionen. 
a. General-Landesvermessung. 
Instruction für diejenigen, welehe zu der Generallandmessung ge-
braucht werden. d. d. Wolfenbüttel, den 6. April 1746. 
Instruction rur die 8ubdelegato8 bei fürstlicher General-Landesver-
messungscommission. d. d. Braunschweig, den 28. November 1755. 
Diesel' Vel'ordnung sind die "Instruction für die von fürstlicher 
General- Landesvermessungscomroission bestellten Ingenieurs« und 
mehrere Schemata zu den Vel'messungsbeschreibungen und Hissen 
angehängt. 
Supplement und reep. Dedaration der unterm 28, November 1755 
publicirten Instruction, die Landesvermesaung betr. d. d. BrauD 




b. Verme81lungen der Herzog1. Landes-Oekonomie-Commission. 
~gemeine Instruction fiir die pei der HP.iZOgJ. Lnn(les-OekoDomie-
Commi88ion angestellten Ge"'l1eter vorn 1. November 1851. Braun-
schweig 1851 (mit einem Nachtrage vüm 12. November 185:1). 
4llgemeine Inatruction für die bei der Ilerzogl. Landes-Oekonomie-
Commission angestellten Feldmesser vom 1. December 1871. 
:BraunBchweig 1871. 
o. Forstvermessungen. 
Instruction für die mit Vermessungen beauftragten ForstbetlD1ten 
und Forstgeometer vom 6. September 1836. 
Instruction für die mit Vermessungen beauftragten FOTlltbeamten 
und Forstgeometer vom 23. April 1845. (Abgeändert den 
18. December 1872.) 
Karten und PlänE'. 
1. Flur- und Landesgrenzkarten. 
General-Landesvermessung, Feldmarksvermessu.llg~be8chreibun­
gen und dazu gehörige Feldrisse in 1 : 4000. [Herzogt Plan-
kammer, Braunschweig.] 
Diese Arbeiten sind von der Mitte Dis zum Ende de. 18. Jahr-
hunderts ansgeführt. 
Separationskarten , Karten der von HerzogJ. Landes-Oekonomie-
, Commission durchgeführten General- und Spe.cialtheilungen. 
[MaaBBBtab 1: 3000, für OrtBlagen 1 : 1500. Herzog!. Land\:ls-
Oekonomie-Commission, Braunschweig.} 
Die Vermessungen und Separationen wurden in Folge des Erlasses 
der Gemeinheits - Theilungs - Ordnung von 1823 bezw. 1834 in An-
griff genommen und sind gegtmwih·tig nahpzu vollendet. 
Steuerk&rten, Karten nach dem Erlas~e des Orundsteuer·GeRetzc8 
, von 1849. [Herzogl. Steuer-Collegium, Braunschweig.) 
Diese Karten sind unter Anfsicht der Herzog!. Landes-Oekonomie-
Commission ausgefUhrt. 
Die älteren Aufnahmen der Landesgrenze, d. h. die bis zum An-
fange dieses Jahrhunderts gefertigten Grenzkarteo befinden sich haupl.säch~ 
lieh in dem Herzogl. Landes-Haupt-Archive zuWolfenbiitteJ. Bei 
der 1850 ·erfolgteo Aufhebung der Herzogl. Grellzcommis.ion, welche seit 
1817 mit dem Gemeinschaftlichen Oberappellationsgerichte vereinigt war, 
gingen Jie neueren Grenzkanen an Herzog!. Lande.-Oekonomie-Com-
,mission in Braunschwelg tiber.- Diese .ind mit einigen bedeutenderen 
Plänen des Landes - Archivs nachstehend. aufgeführt. Einige aus dem 18. 
und dem Anfange die.es Jahrhunderts stammende Pläne der L.ndesgrenze 
befindeu sich auch in Henogl. Plaokammer zn Braunschwcig. 
LInge, Special- Gr\mdriBBe der neuen Kau -Landes - Grenze nach 




Curtze, Charte von der Landesgrenze zwischen dem Kreisgerichte 
Ottenstein und dem Fiirstenthume 'Valtleck , 1821. [Herzogl. 
Landes-Oekonomie-Commission, Braunschweig.] 
Lampe, Abriss der Landesgrenze zwischen dem Königt preussi-
sehen und -Herzogt braunschweigischen Gebiete, von Saals-
dorf bis an uen Herzogt braunschweigischen Forstort Rabenstein 
bei dem Helm8t~dtschen Gesundbrunnen (6 Stück), 1821 bis 
1826_ -
Häberlin, Charte von der Lanuesgrenze zwischen dem Königt 
preussischen Amte Oebisfelde uud den Herzog!._ braunsehweigi-
schen Aemtern Bahrdorf und Vorsfelde (3 Sectionen), 1825 bis 
1826. [Herzogt Landes-Haupt-Archiv, Wolfenbütte!.] 
Stolze, Charte von einem Theile der Landesgrenze zwischen Prenssen 
und Braunschweig, welcher durch die von dem Stuckenköther 
Wiesig in Grafhorst, dem Kellerwirthe Goldacker in Oebisfelde 
und dem Halbspänner Peist in Wassendorf in ihren vor Gl'Itf-
horst belegenen Wiesen ausgeführte Gradlegung der Aller eine 
Veränderung gegen die frühere Feststellung derselben im Jahre 
1826 erlitten hat, 1830_ 
Theilkuhl, Charte von dem Theile der Grenze zwischen dem 
Herzog!. braunschweigischen territorio und den gräflich Stol-
berg-Rosslaischen Forsten Herzog!. .Anhaltscher Hoheit von der 
Dreiherrnbrücke bis an den p.isernen Pfahlsborn ohnweit Stiege-
und Bl'eitenstein, 183~.. [lHaassHtab 1 : 1000, Herzog!. Landes-
Oekonomie-CommissioD, Braumchweig.] 
Theilkuhl, Charte zwischen Braunschweig un(l 'Vernigerode an 
den For~törtern Langenhausen und Irallbthal bei Alrode und 
Bernrotle, 1832_ [Maassstab 1 : 1500, Herzog!. LamlBs-Oekonomie-
Commissloll, Braunschwdg_] 
Theilkuhl, Specialkarte von der Strecke der Landeshoheitsgrenze 
zwischen den Herzogthiimel'n Braunschweig und Anhalt-Bern-
burg von -dem Forstorte Langehausen bis an die Hohe- Strasse 
ohnweit AlJrode und Gitutersberg, 1840/41. [Maassstab 1 : 6000,-
Herzog!. Landes-Oekollomie-Commission,- Brauuschweig.] 
Theilkuhl und Wevers, Karte VOll der Landeshoheitsgrenze zwi-
schen dem Königreiche Preussen an dem Kreise Höxter und 
dem HerzogtJmme Braunschweig an dem Amte uml der Stadt 
Holzminden. 5 Sectionen, 1840/41. [Jl.laasssta.b 1 :5000, Maass-
stab der Netzkarte 1: 25000.] 
Grubitz, Reineharte VOll der Landesgrenze zwischen dem Herzog-
thum Brallnschweig, namentlich den Ortschaften Helmstedt, 
:Marienthal, Grasleben , Mackelldorf nnd Saalsdorf und den 
KönigL preussischen Ortschaften Walbeck, Weferlingen, Dören 
und dem Vorwerke Wolfsdorf im Regierungsbezirke Magdehurg 
(f, Sectionen), 1836. 
Die beiden letzten Sectionen sind umgearbeitet: Seotion IV 
zwischen den Ortschaften Mackendorf und Saalsdorf und den 
Königl. pren.sisel.en Feldmarken Döl'en, Weferlingen nnd dem Vor-
werke Wolfsdorf, vOn Reichewoldt's Wiese bis zur Klinzer Breite, 
VOll Stolze, 18:-\9. 
Section V zwischen dem HerzogtllUme Braunschweig und dem 
KÖlli~reiche Preussen von -der' Klinzer Breit" bis zur Aller vOf 
Saalsdorf, von S t 0 I z.e, 1839_ 
Happe, Landes - Grenzehartezwischen dem König!. preussiscben 




Walken ried (12 Sectionen), 1831/39. [MaasBstab 1 : 3000, Herzogt 
.Landes-Oekonomie-Commission, BraunBchwt'.ig.] 
Blume, Charte von der Hoheitsgrenze zwi~chen der FJl1clave Beuneken-
stein und den Aemtern Walkenried uud Hasself~lde (9 8!'ctionen); 
1838/39. [Maassstab 1: 3000, Herzog!. Landes-Oekonomie-Com-
mission, Braunschweig.] 
Wilke, C. F., und Andere, Situationspläne der Hanuovel"l'ch·:3raun-
schweigischen !JQndeshoheitsgrenze nebst u!'n Protocolleu über 
die Anzahl, Beschaffenheit, den Standpunkt und die Entfer-
nungen der verschiedenen Grenzzeichen, sowie die von diesen 
gebildeten Winkel auf der Landeshoheitsgrenze. [Maassstab 
1 : 4000. Herzog!. Landes - Oekonomie - Commission, Braun-
schweig, 190 Section1ln.] 
Diese Aufnahmen sind in Folge des 1824 mit Hannover abge-
schlossenen Grenzvertrages ausgeführt worden. 
Gerlach und Gotthard, Karten von der Landeshoheitsgrenze des 
Herzogthums Braunschweig gegen den König!. preussischen 
Regierungsbezirk Magdeburg. Vermessen und kartirt vom 
Königl. preuBsischen }'eldmesser Gerl ach und Herzog!. braun-
8chweigischen Feldmesser Gotthard 1840 bis 1850. [51 Sectio-
nen, MaassRtab 1: 5000, Uebersichtskarten 1: 50000, Herzog!. 
Landes-Oekonomie-Comnrission, Braunschweig.] 
Zur leichteren Handhabung sind zu diesem Kartenwerke Feld-
büchel' und Vermessungsregister angefertigt worden. 
Rienow, H., Karte der Landtlshoheitsgrenze zwischen dem König-
reiche Preussen und dem Herzogthume Braunschweig um den 
Amtsbezirk Calvörde, 1856 bis 1858. Maassstab 1 : 5000. [14 .Blät-
ter, Herzog!. Landes-Oekouomie-Commission, Braunschweig.] 
Schröder und Spitz, Karte von der Landeshoheitsgrenze zwischen 
dem Herzogthume Brauuschweig am Amte Ottenstein uud dem 
Fürstenthume Waldeck-Pyrmont am Amte und Kreise Pyrmont, 
1858 bis 186t. Maassstab 1 : 4000. [Herzogl. Landes-Oekouomie-
Commi~8ion. Braunschweig.] 
2. Forstkarten. 
Groscurt, H., und Ernst, J. Z., Abrisse der Forsten im fürstlichen 
Brauuseb:weig-Lilneburgischen Communion-Hartze. 1677 bis 1682. 
Maassstao circa 1 : 7500. Blattgrö~se 1,5/1,7 m bis 2,2/2,3 m. 
[Aufbewahrt in Herzog!. Cammer, Direction der Forsten, Braun-
Bchweig.] . 
Diese Karten scheinen rue Originalaufh'agungen der nach dem 
Plane des Prof. Heigel zu Helmstedt, von Groscurt, Ernst und 
anderen Geometern 1675 bis 1680 aUFgeführten grvssen Vermp<SllDg 
des Communion - Harzes zu sein. Auf Grund dieses Materials be-
arbeiteten die.elben Geometer die nachstehende Beschreibung, in 
wdchcr die Risse, in Seetionen von mehreren Forstorten getheilt, 
wiedergegeben sind. 
Zu gleicher Zeit und nuch später au.gefiihrte ['ebersieht.karten 
des Commullion - Harze. befinden .ich ebenfalls in Herzog!. Cammer 
zu Braun~rhweig. 
Der Gantze Hoch-Fiirst!. Braunschw. Lüneburgische ComIDuniou-
Hartz. Wie Solcher auifs genaue~te gemessen, ßutfgetragen, 





Johann Zacharia Ernesti. Im Jahre 1680. [Aufb. in 
Herzog!. CRmmer, Direction der Bergwerke, Braunsch weig. J 
Auf dem Titelblatte findet sich die Bemerkung; "Diese Be-
schreibung ist nebst 8 Abri«cn von Christoph. Breneccio zur 
fürstl. Cammer gelieft'Tt worden den 13, J<'eLrual' 1692." Auf der 
letzten Seite ist feruer angegeben, dass dieses "Forst - Allri.s - Buch 
eine, vou den drei Exemplaren, welche der resp, von SI'. König!. 
Majestät von Grossbrittanien nnd Churfürstl. Durchlau('ht zu 
Braun,chweig und Lüneburg und Ms Regierenden Herrn Herzogs 
zu Braunschweig Lüneburg Durchlaucht zur Abschliessung des unter 
dem 4. October 1788 vollzogenen Recesses, wegen der bisherigen 
Communion-Bergwerke und der Ober- und Unterharzischen Forsten, 
ertheilten höchsten Auftrages, in Absicht der Theilung der Corn-
munion Ober- und Unterharzischen Forsten zum Grunde gelegt 
sind". Aus diesen Anmerkungen geht hervor, dass wir es hier 
mit "1l1em Originalwerke zu thun hallen und dass die Notiz in den 
.Bewirthschaftungsplänen für die J,andesh. Waldungen"; 
"Von dem \Verke, welches solchergestalt entstanden, ist nur 
noch ein einziges Originalexemplar mit den Chat'ten vorhanden, 
wekhes sich in den Hannöverschen Hal'zarchiven befindet. Ein 
andel'es für die hiesige Seite gefertigtes Exemplar, ging vor mehT<'ren 
Jahren bei dem Brande des Goslarschen Zehnthau~es verloren, doch 
finden sieh mehrere Abschriften mit Charten vor" 
nicht richtig ist. Von den drei 
ursprünglich angefertigt.en Exemplaren sind somit noch zwei vor-
handen, eines in Br:llmschweig und eines in Hannover. Das Werk 
bildet eine Beschreibung aller Forsten in der Communion, "worinnen 
Aller und Jeder Berg und Thäler Nahmen, Situation und Gräntzen, 
Gestalt, Länge, Breite, Umbkreiss, Höhe, Gehalt an Morgenzahl, 
Abtheilung , Thäler, Beschaffenheit des Grund und Bodens, Holtzes 
Wege und Stege, Quellen und Bäche, Wiesep und Bergwerk etc. 
DtIcn der Ordnnng beseprieben undt eigentlichen Nach dem bei-
gefUgten Maassstab gemat'hten Abrissen fürgestellet werden". Die 
eingefügten A bris,e zeigen jedoch im Wesentlichen nur die Grenzen 
und Flusslä.ufe, wä.hrend die Berge entwedel' nur durch den Namen 
oder durch flüchtige Fal'benstreifen angegeben sind. 
v. Langen, l<'ol'st.wirthschaftliche Beschreibungen der Herrschaft-
lichen Forsten, seit 1720. [Aufb. in Herzog\. Cammel', Direction 
der Forsten, Braunschweig.] 
Znm Behufe einer nenen Ei'ntheilnng wurden ungeiäl,r in den 
Jahren 1720 bis 1750 die herr,eh.ftlichen Forsten - mit AnsD1lhme 
detjenigen des Communion - Harzes - unter Leitung des Oberjäger-
meisters J. G, v. Langen vermessen. Die noch vollständig erhalte-
nen Forstbeschreibnngen enthalten Karten in vel'schiedenen Grössen 
und Maassstäben (meL<t ci1'ca 1; 20000). Auch finden sich von 
<liesen Aufnahmen poch Pläne grösseren Maassstabps, welche ver-
mnthlich die Originalauftragnngen darstellen und den Karten der 
Forstbeschreibungen zn Grunde gelegen haben. Endlich sind die 
Aufnahmen zur Anfertigung grösseret' Uebe1'sichtskarten benutzt 
wordpn, 80 z. B, zur Herstellung des unten erwähnten topographi-
sch~n Planes des ö"tlichen Theiles dc, Hel'zogthumes von We s 1. e n sc e. 
v. d. Brineken, Bewirthschaftungsplälle für die Landesherrlichen 
Waldungen der Oberforsteu, Braunschweig, seh 1816. 
Di"se Werke enthalten lithog1'aphil'te Kart~ll der Haupttheile 




1 : 95000. Terraindarstellung durch lange, schwarze, dem stärksten 
Gefälle folgende Schraffen. 
v. Veltheim, Graf W., Bewirthschaftungspläne für die Landes-
herrlichen Waldungen der Oberforsten, Brannschweig, seit 1824. 
Die Iithographirten Karten der Reviere bezw. Haupttheile .ind 
im Maasse 1 : 32 000, diejenigen der Ueber.irht.karten der Ober-
forsten in 1 : 64 000 und in noch stärkeren Veljüngungrn hergestellt. 
Bergzeichnung durch schwarze Schraffur. 
Charte von den Herzog!. Braunschweig-Lüneburgischell Forsten am 
Harze und einem Theile iler umliegenden Gegenden. aufge-
nommen und zusammengestellt von der dazu niedergesetzten 
Commission in den Jahren 18 .. bis 18 .. , in Stein gravirt von 
W. Räger in Braunschweig, gedruckt bei Wehrt. [Circa 
1 : 142000, innere Blattgrösse 50,5/68 cm.J 
Diese Karte, welche das Terrain durch Schraffur na('h Le h m" nn' s 
Manier wiedergiebt, ist wahrscheinlich auf Grund der v. Ve I t-
h e im' sehen Karten bearbeitet. 
Karten nach der Inatruction für Forstgeometer (am 6. Sep-
tember 1836 erlassen, am 23. April 1845 verbessert): Grenz· 
karten und Vermessungsbrouillolls in 1 : 4000, Specialkarten 
(haupttbeilweise) in 1: 8000 (seit 1880 bei Neuanfertigungen 
1 : 5000), Betriellskarten (revierweise) in 1: 1 Ö 000, lith., mit 
SchraffUJ: nach Lehmann's Scala (seit 1880 bei Neuan-
fertigungen 1: 15000), Oberforstkarten (mit allen in den Rahmen 
fallenden Ortschaften 8tc.) in 1: 48000, lith., mit Schraffur .nach 
Lehmann's Scala. Höhenzahlen fehlen. 
Bei der Neuaufnahme des Oberforste. Harzburg , mit deren 
Ausführung der Verfasser dieser Zusammenstellung beauftragt wurde, 
werden angefertigt: 
) 
Terraindarstellung durch NiveauIinien 
Aufnahmsblätter in 1 : 2500 mit reichlicher Angabe von Höhen-
Specialkarten. in 1: 5000 zahlen. 
Betriebskarten in 1: 15000 Farbengebung: Schwarz f"rir Gerippe 
(lith.) und Schrift, Blau für Gewässer, 
Braun für Terrain. 
Uebersichtskart.e in 1: 25000. Bezüglich der Ausführung dieser 
Korte ist noch keine Bestimmung getroffen. 
3. Ortspläne und Karten kleinerer Gebiete. 
In diesem Abschnitte sind die angeführten Kartenwerke nach Kreisen 
geordnet lind zwar folgen in jedem !ireise den Karten des ganzen Kreises 
diejeDlgen der Theile und endlich die Orts- und Umgebungspläne. Als den 
Haupttheil des Herzogthumes umfassend, schicken wir voraus: 
Westensee • Geometrischer Plan derer Hocbfürstlichen Braun-
scbweig:Liineburgischen, im Oestlichen Theile des Herzogthums 
Branuschweig belegenen Städte, PI ecken , Dorfschaft.en, Vor-
werken, Forsten, :Fliisse, Teiche, Forst- und Jagd-Scheidungen, 
L~nil"s-(}rentzen und Wegen. 'Vie selbige sämtlich auf Gnädig-
stell SppdaI-Befehl des Durch\. Herzogs und Herrn, HerrJl Carl 
unter Dil'ection des Ober Forst Meisters e. L. v. Lassberg 
und des ]'orst.meisters E. A. A. v. Ho y m b von denen hiezu 
committirt,pn Forst nnd Jagd.Bedienten I\ufgenomm .. n, die ]'01'-




aber diese Charte verzeichnet worden Yl)n P. J. H. Westensee, 
1748-1749. [l\Iaass8tab 1: 32000, Handzeichnung, Herzogl. 
Cammel·. Direction der Forsten, Braullschweig.] Vergl. v. Lan-
ge n, l;'ol'stwirthseh. Besehreibuugen. 
Gerlach's Pläne sämmtlicbtW Di~tricte sind bei den . .Kreisen und 
im Abscl1TIi~te militär·topögraphi8che Kartclt aUfgeführt. 
Wehrt, A., Karte der Kreise Branuschweig, Wolfenbiittel und 
Helmstedt, 1819. [Maassst'tb cirea 1 : 75000, innere Blattgrösse 
90/100 ern , Handz. im Herzogl. Landes·Haupt-Archiv, 'Volfell-
büttel.) 
Von Interesse sind ferner die sich über das ganze Land er-
streckenden 
Wegekarten oer Baukreise im Maassstabe 1 : 64000, 1878. [Handz., 
Herzog!. Baudirection, Braullschweig), 
welche zwar ni<-ht, wie die seinerzeit vom hannoverschen General· 
stabe herausgegehene Strassen- und Wegekarte (s. top. Lande.karten), 
eine vollständige Wiedergabe des Terrains zeigen, sondern lEdiglich 
die Staatsstrassen und COJlnnunalwege, die.e jedoch bis in die Jetzt-
zeit vervollständigt, veranschaulichen. 
a. Kreis Braunschweig. 
Gerlach, J. D., Plan des Wolfenbüttelschen Districts. [Umfasst 
den grössten Thei! der Kreise Braunsllhweig nnd Wolfenbüttel, 
circa 1765, Blattgrösse 172/81 cm, Handzeichnung in Herzog!. 
Plankammer zu Braunschweig. Oe1'lach's Plan des Schönin-
gischen Districts enthält auch einen Thei! des Kreises Braun-
sehweig.] Vergl. den Abschnitt Mil.-top. Karten. 
Barttlingck, R., U ebersichtskartfl von dem Amtsgerichtsbezirke 
Thedinghausen, 1857. Maassstab 1: 12000. [BlattgI'. 1,3/1,0 m.) 
Kinkei, T., Karte von dem Amtsgerichtsbezirke Vechelde,' IS72. 
Maassstab 1 : 15000. [Blnttgr. 1,5/1,3 m.] 
Kinkei, T., Karte von dem Arntsgerichtsbezil'ke Riddagshl1.usen, 
1873. Maassstab 1: 15000. [BlattgI'. 1,9/1,6 m.) 
Diese drei letzten Handzeichnungen, wekhe zusammen den Land-
kreis Braun>chweig darstellen, sind aus den Separationskarten zu-
.ammenges .. tzt ; sie befinden sich auf Herzog!. K reisdirection zu 
Braunschweig. -
R. Stadt Brau nsc h weig. 
(Einschlie,slieh deI' städtischen J4'eldmarken.) 
Braunschweig arn Ende ges XVI. Jahrhuuderts. [Perg., Blattgr. 
52/70 cm, aufbewahrt in der Herzog!. Bibliothek zu Wolfen-
büttel.] 
Contrafactur der Stat BruDswich 1606. [Ohne Maassstab, innere 
Blattgr. 30/2~ em.) 
Kuntra Facktur der Stat Brullschwig. Anno 1615. [Ohne Maass-
~tft1J, innere Blattgr. 24'/33 cm.] 
Eigentlicher Geometrischer Grundriss der Welt berühmten 
Stadt BrauDschweig, wie sie nach Eroberung Deroselben 80 
Anno 1671 den 12. Juny geschehen, befunden worden. [Hand-
zeichnung mit allegor. Titelverzieruugen nnd Erklärungen, 




Grundriss <ler Stadt Br&unschweig. Wie <lieseibe von d"u ge-
sambten FürstI. haus Brauns. nnllt Lüneb. letzmalig belagert 
undt erobert, undt wie naclJgelJends deren Armee iu bataille 
gesteUt worden iot, 1671. [Ohne Maass8tab, innere Blattgr. 
41/55 CDl.] 
Ka.rte der Stadt Brauuscpweig uud Umgebung. Mit Angabe der 
Truppenstellung bei der Belagerung der Stadt 1671. [Ohne 
Titel und Maassstab, Blattgr. '176/165 CDl,. lIandzeicimnng in 
der Plankammer der Städt. Bauverwaltung.] 
Riecke, G. F., Plan von der Stadt und Festung Braun8chweig. 
1731. [Handzeichnung. coI., Maassstab circa 1 : 4000, in der 
HerzogI. Plankammer zu Braullschweig.] 
Schmidt, J. C. C., Grundriss iler Stadt Brr.un8chwAig, worinnen 
die Lage aller pnbliqnen unil anderen Gebäuden, ~lühlen, Brücken, 
in gleichen d"r Ein- und Ausfluss des OckerstrohmR zu er.ehen 
ist. 1748. [Coi., Han~zeichnung mit Erklärungen, M~aslStab 
circa 1 : 3500, innere Blattgr. 43/66 cm, in der Herzog!. Bililiothek 
zuWolfenbüttel.] 
Counradi, M., Grundriss der Stadt BraunRchweig. in welchem die 
Lage &1le1' Herrschaftlichen und Publiquen Gebäuden,. Mühlen, 
B.·ücken, Strassen und Gassen, ingleichen der Ein- lmd Ausfluss 
des Ocker-Stroms, samt 8einen Canälen zu erst'hen sind. Znm 
Nuzen nnll Gebrauch vor Reisende und Frem,le eingerichtet 
vou M. C 0 u n rad i, Ingenieur, und hel'Rusgegeben von Tob. 
Conr. Lütter, kays. Geogr. in Augspurg [um 1750, 001. Kupfer· 
stich mit allegor. Titelverzierungen , ohne Maassstab, innere 
Blattgr. 48/56 cm]. 
Seutter, M., Tabula Ichuographica accuratissima Brunsvigae, 
Ducatus Brunsvicensis Metropolis numitissimae et amplissimae, 
nec non regionis, quae eam cingit, ex deliueatione reMntis~imae 
aeri incisa et excusa per Ma\,thaeum Seutterum. 13. C. Geogr. 
A. V. ~ Accurate ichnographische Vorstellung d~r Haupt-Staat 
und Vest.ung Braunschweig nebst der um dieselbe liegenden 
Geg~nd. N,ll',h der neuesten Zeichnung in Kupf"r gestocheu 
und verlegt von ~at.thitns SeutteJ', Ihr/) Röm. Kay~. l\Iaj. 
Geographo in.\ugspurg. AnjezolllVel'lagbey Tollias Conratl 
Lotter, G'logl'. in Augsbul'g (circa 1750, Maassstab circa 1: 120()O, 
innere Blattgr. 45/58 cm]. 
Schmidt, C. P., Charte von der im Jahre 1751 geschehenen Ver-
messung zu Bl'aunschweig des Districts vor dün Hohenthore.· 
[HandzeiChnung, co!., Maassstah 1: 4000.] 
FleiSCher, C. C. W., n-rundriss der vor dem Petl'itbore zu Braun-
schweig belegenen Gärten, uebst Ac,kerländel'ei, Aen-gern etc. 
1753. [Handzeichnung, co!., Maassstab 1: 4000.] 
Fleischer, C. C. W., Grundriss der zwischen dem FaJlel'Fleber-
und St.~inthore belegeneu Gärten nehst Hagenbrncb. 1753. 
[Handzeichnung, coI., :Maas"~tab 1: 4000.] 
Sympher, C. A.., Plan von ,len Orundstiickp.n vor dem Welld"u- und 
P"llerslpherthon,. 1754. [Handzeichnnn~, co!., lIIa,,"s,tab 1 : 4000.) 
Schmidt, J., Ol'llndriss, die vor dflm Augmt - uOll Stp,inthore 
beI~gen,~n Gärt"n, IJän<l"reien, \Viesen, Teiche und Aenger 
b~t\'. 1;;,4. [lIandzeichnung, co!., I1faassstab 1 : 4000,) 
Beck, A.. A.., Plan de la Ville de BI·omvic. 17,,8. rMit EI'länte-
rungen, ohue Maas5stab, Blattgr. 18,SjZ\I,b cm. Dasselbe Blatt 




Mühlenfeldt, C. A. L., Grundriss des Ocker-Flusses von Braun-
schweig bis Wolfenbüttel [um 1760, 3 Blatt Hamlzeichnungen, 
col., in der Plankammer der Städt. Bauverwaltung]. 
Geographische Vorstellung deI' Environs von Braunschweig 
und Wolfenbüttel. Mit Angabe der StellungeQ der 1702 in das 
Land eingefallenen hannoverschen und cel\eschen Truppen. 
[Han'!r.eichnung, co1., in der Städt. Bibliothek zu Braun-
8chweig.J 
Mühlenfeldt, Ingenieur, Plan der Htadt Brannschweig. (Hand-
zeichmmg in der Herzog!. Bibliothek zu Wolfenuüttel, innere 
Blattgr. 34/38 cm.J 
Hennemann, J. C., Plan de la levee du siege dt> ßrullswic la 
unit du 13. au 14. n'octobre 1761. S. A. S. lI1011signeur Je 
Prince Frederic Auguste, DQC de Brunswic et de Lunebourg 
[innere BlattgI'. 48/50 cm]. 
Haacke, M., Plan der vor dem Hohen - und Wüllelmithore ue-
legenen G.tt·tenländerei. [Handzeichnung, tlol., Maassstab 1 : 4000.) 
Haacke, A. E., Plan des l'ractus der Landwehr um Bl'aunschweig 
mit denen unterhalb und überhalb anstossenden Ortschaften und 
Thürrllern. 1786. [Handzeichnung iu der Herzogl. Bibliothek 
zu Wolfenbüttel, innere Blattgr. 39/44 cm.J 
Haacke, A., Plan von der Stadt Braunschweig. 6 Planchen~ 
1764 bis 1766. [Handzeichnungen, co!., in der Herzog!. Plan-
kammer.] 
Hartmann , Plan der alten Stadt und Festung Brannschweig. 
[Handzeichnung in del' Herzogl. Bibliothek zn W olfenbiittel, 
. innere Blattgr. 55/81 cm.] t 
Culemann, Fr., Grundriss der Stadt Braunschweig. 1789. Lithogr. 
(MaaRsstab circa 1: 4000, Blattgr. 35/39 em. ~nth. in Ribben... J 
trop, Beschreibung ller Stadt Braunschweig.J 
Culemann, Fr., Plan der Stadt Braunschweig. 1798. [Berichtigt 
1804, Lithogr., MaasBstab 1: 3000, innere Blattgr. 54(48 cm.] 
Plan der Stadt Braunschweig. Weimar 1808. Lithogr. Maassstab 
circa 1 : 4800.J 
Heinemann, E. v., Braunschweig mit der Promenade und den 
daranstossenden Gärten, aufgenommen von E. v_ Heinemann, 
gestochen von C. Mare. Sr. Hochfürstl. Durchlaucht dem 
Herrn Carl Friedrich August Wilhelm, regierenden Hen-ll zn 
Braunschweig - Lüneburg , zugeeignet von Ca l' I W i I hel m 
Schenk. [Kupferstich mit zwei Ansichten: Altstatltmarkt und 
Burgplatz ! Maassstab 1: 2850, innere Blattgr. 62/52 cm. Eine 
zweite Ausgabe ist 1836 erschienen.] 
Spehr, Grundriss der Stadt Bl'aullschweig im Jahre 1816_ Braun-
schwl'ig bei J oh. Pet_ Spellr, gestochen von A. Bock. [Innere 
Blattgr_ 46/49 CHI.] 
Kunst - und geographisches Bureau, Grundriss der Stadt 
BrauDschweig \lud den Promenaden mit einem Wegweiser und 
kurzen Notizen für Fremde. 1822_ Braunschweig im Kunst-
und Geo~raphischen Bureau auf der Höhe. [Innere Blattgr. 
52/47 cm.J 
Lachmann, W., (Geognostisch-botanische) Charte der Umgegeml 
von Braunschweig. Gest. von H. 'Vildt, Braunschwl'ig 1827. 
[Col. zu La c h man n, Flora der Umgegend von Braunschweig. 





Wehrt, A., Plan von Braunschweig mit sei,wll nild",ten l"n'gphungen. 
Nach ganz neuen Vermessungen. [Lith"gr. in verschiedenen 
Ausgaben nnd GrÖssen.] Braunschweig, A ug. Wehrt. 
Wicker, Chr., Architekt, Plan von Braullschweig mit den Wall-
promenaden. Gestochen von Ad. Klingenberg , Lith. Anstalt 
von Oehme und Müller, 1841. [Maassstab circa 1 : 7000, innere 
Blattgi'. 30/28 cm. Enth. in Schröder und Assmann, die 
Stadt Brannschweig.] 
Ebeling, E., Plan der Stadt Braul1schweig. Lithographie mit Er-
klärungen und vier Ansichten: Eisellbahnhof, ResidenzschlO8S, 
Burgplatz und Altstadtmarkt. Gestochen von Ad. KIingellberg, 
Verlag, I,ith. und Druck von Oehme und Müller, Braunschweig. 
[Innflre Blattgr. 36/:l8 cm.] 
Dürre, Plan der Stadt Braunschweig um das Jahr 1400. Zu .Dürre, 
Geschichte der Stadt Braunschweig", Verlag ,-on Grlineberg's 
Buch -, Kunst - und Musikalienhandlung , Lith. Anstalt von 
Ad. Klingenberg. [Innere Blattgr. 24/21 cm.] 
MiiDnich, Beschreibung der Grenzen dei' städtischen F'eldmark 
Braunschweig. 20 Blätter [Maassstab 1: 3000] mit einer Ueber-
sichtsfarte [Maa1!8stab circa 1: 30000] 1863. [Handzeichnungen, 
col., in der Plankammer der städtischen Bauverwaltung.] 
Gier, H., Plan der Stadt Braunschweig. Neu bearbeitet. Braun-
schweig, A:utogr_ Druck von G. Kiehne, 1879. [Maas8stab 
1: 2000, 4 Blätter zu 52/41 cm. Unterdrückt wegen unbefugter 
Benutzung amtlichen Materials.] 
KnolI, Fr., Plan der Stadt Braunschweig nebst Angabe der Auf-
stellung der Corporationen und Gewerke zur Feier des 25. April 
1881. J,ithogr. u. Druck von F. R. I,ange, Brau\1schweig 1881. 
[Maas8Rtab 1; 4000, Blattgr. 69/56 cm.] 
v. Holwede und Allers, Karten der sechs städtischen Feldmarken. 
Maas8stab 1: 1500, der Uebersichtskarten 1: 3000. [Handzeich-
nungen, aufbewahrt im Herzog!. Amtsgerichte (Grumlbuchamt.) 
Braunschweig.J 
Allers, C., Karte von der Stadt Braunschweig, iunerhalb der lTm-
tluthgräben. Vermessen und angefertigt in den Jahren 1876 
bis 1881 von dem Landes-Oekollomie-Conducteur C. Allers. 
Maassstab 1: 1500, Blattgr. 2,0/1,3 m. [Handzeichnung auf-
bewahrt im Herzogl. Amtsgerichte (Grundbuchamt) Braun-
schweig.] 
Auf dem Grundbuchamte befinden sich au,.er dieser Original-
karte eine Copie derselben in 6 Blättern un,1 in gleichem Maap.-
stabe, ein" U ebersich tsk arte in 1 : 3000, ferner die Vermes-
sunftsregister, l'tfaassmanuale, Coordinaten - Bereehllungen und die 
Zeichnungen der Liniennetze. 
BtAdtische' Bauverwaltung. Karte des innerhalb der Umfluth-
gräben belegenen Theiles der Stadt Brann~chweig. Vennessell 
von C. Allers in den Jahren 1876 bis 1881; \'er\'ollständigt 
VOll der stärltischen ßauverwaltnng 1885. Lithog-r., 4 Blätter 
im Maassstabe 1: 1500. 
Weatermann, G., Plan und Uebersichtskarte der Stadt Braun-
8chweig nebst kurzen Angaben für die Heimathskunde. Neue 
Ausgabe 1885. (Der Stadtplan von Fr. K n 0 I I im l'IfaassRtabe 
1 : 12000, die Vmgebung der Stadt im Maassstabe 1 : 100 OOO.J 
Keyer, Joh. Heinr., Führer und Plan von Braunschweig. VI. Auß. 




Xnoll, Fr., Situationsplan von dem Gebiete der Stadt Braunschweig. 
1886. Aut~graphie. (Maas8stab circa 1 : 21500.] 
Hier lies.en sich füglieh anreihen die verschiedenen kleinen I mein' 
recht gut ausgeführten Pläne in den Führern nnd Reisehandbüchern. 
p. Umgebung VOll Braunschwelg. 
Merian, Eigentlicher Grundriss, Abbildung nnd Situation fler 
Fürstl. Residentz nnd Haupt vestnng Wolfenbüttel und der 
Stat BraunBchweig I samt umbliegenden gegent. Merian, Top., 
1654. [Blattgr. 23,5/35 cm, nicht in alten ExeIll-plaren enth.] 
Wehrt, Karte von einem Theile der Kreise Braunschweig und 
Wolf>3nbüttel. [Ohne Jahr.] 
Osthoff , Hauptmann, Topographische Karte deT Umgegend vou 
ßraunschweig. Lith. Anstalt von F. R. I,auge. [Lithographie 
weiHS, Maas8stab 1 : 25 000, innere Blattgr. 5i 62 c.m.] 
Heinemann, E. v., Braunschweig nebst Umgebullg, anfgf'uommen 
von E. v. Heinemann, gestochen von C. Mare Sr. Hoehfürstl. 
Durchlaucht dem Herrn Carl Friedrich AngmL Wilbelm, Herzog 
zu Braunschweig-Lüneburg, zugeeignet. Von C. W. Schenk & 
Comp. [Kupferstich mit einer Ansicht der Stadt, Maassstab 
circa 1 : 16 000, innere Blattgr. 56/56 cm. - Eine zweite Aus-
gabe ist 1836 erschienen.] 
Brauchitseh, v., Karte der Umgebung von llraunschweig. Bedin. 
Lithographie. [Maas8stab 1: 50000.) 
b. Kreis W olfenbüttel. 
Gerlach, J. D., Plan des Wolfenbüttelschen Distriets. (Circa 1765, 
Blattgr. 172/81 cm, Handzeichnung in Herzog!. Plankammer zu 
Braunsehweig. Auch Gerlach's Plan deR Schiiningischen 
Districts entbält einen 'l'heil des Kreises Wolfenbüttel.J Vergi. 
Mil. . top. Karten. 
Warmburg, J. C., Charte von den zu dem Hel'zogtlmme Braun-
schweig gehörigen zwei DistI'lctep Wolfenbiittel und Schöningen. 
Aus den 8pecialcharten verkleinert, 1773. [Handzeichnung (Copie) 
iu der stäJtisc}len Bibliothek und Herzo<>1. Plankammer zu Brannschw~ig.] 0 
Btruve, Fr., Karte von den Wolfenbüttelschen und Schöningischeu 
Districten, 1784. 
a. S t a d t Wolf e 11 b ü tt e 1. 
Gartner, A., Eigentlicher Abris der 'Veittberümbten Vestung und 
f'lirstl. Braunschw. Residentz-Statt 'Volfl"enllüttel, wie solche in 
namen der Röm. Kays. Mtth. und auss beuelch der Churfl. 
Drl. Hertzog }Iaximtlian in Eayrn von Herren Gottfridt 
Heinrich Reichs Marschallen H. zu Pappenheimb etc. ploquirt 
ins Wasser gesetzt urid den 24. Dec. Anno 1627 eingenommen 
worden. Dem Hoch - und 'Vohlgebornen Herren Hen'en 
Gottfridt Heiurich •.. dedicirt. Anno 1627. [Innere B1attgr. 
39/56 cm.] 





Grundriss der Stadt und Festung Wolfeubüttel mit (leu von Her-
zog August Wilhelm projectirten Aussenwerken, li20. [Hand-
zeichuung, col., Blattgr. 56/87 cm, in der 8tädti8ch~n Bibliothek 
zu Bmullschweig.] . 
Conradi, M., Plan von Wolfenbüttel, 1740. [Handzeichnung, co!., 
Blattgr. 36/58 cm, in der städtischen Bibliothek zu Braun-
schweig.] 
Gernreich, Ing.-Hauptmann, Plan von Wolfenl)üttel, 17<>3. [Haud-
zeichnung im Besitze von Prof. Dr. Steillacker in Braun-
8chweig, Blattgr. 35,5/50 CDl.] 
Charte von der Rtadt und Vestung Wolfenbüttel nebst Environs. 
Copiirt von Carl Schölleyau 1784. [Hanclzeiclmnng in Herzog!. 
Bibliothek zu WolfenbütteI.] 
Wiesener, C. F., Plan der Stadt ünd Festung \Volfeubüttel. fHand-
zeichnung, llIattgr. 22/:;3 cm, in llOll'Zogl. Bibliothek zu Wolfen-
büttel.] 
Hartmann, Grundriss der Stadt Wolfenbüttel. Verlag uud Bigen-
thum der Hartmann'schen Kunst- und Mnsikhandlung iu Wol-
fenbüttel. Gezeichnet vonlil. Hoffmann, ge8tochen von A. Rock. 
[Maassstab ch'ca 1: 2250, innere Blattgr. 40/65 cm.] 
8. Batlilort Harzburg. 
Voigt, W., Ortsplan von Harzburg. [Autographie, Maas8stab circa 
1: 5000, Blat.tgr. 30/40 cm.) . 
Sening, E., Promenaden plan von Harzburg. Gezeichnet von Ervin 
Sening 1858, lithographh·t von Aug. Wehrt. Braunschweig. 
[Terrain durch sc.hwarze Schummerung. Maassstab ca. 1 : 15000, 
innereBlattgr. 35/44cm.] Bnthalt. in: Helmbreeht, Dr.med., 
Der Führer in nnd um Harzbnrg. Braunschweig, J. H. Meyer. 
Riekes, A., Harzburger Promenadenplan. Gezeichnet von .A. Riekes 
1862, photolitho~raphirt von A. Burchard in Berlin. Maass-
stab 1 : 21333. LInnere Blattgr. 33,5/58,5 cm, Terrain dUr<,h 
schwarze Schummerung.} - Ent.halt. in: Dommes, H., Harz-
burg und seine Umgebung. G081ar, E. Brückner, 1862. 
Castendyck, W., Soolbad Juliushall-Harzburg. Radau-, lIse-, Ecker-, 
Kalte-, Riefenbach - lllld Ok~r- ThaI mit dem Centralpunkte 
nJuliushall" für alle Promenadeuwege seiner Umgebung. Zu-
sammengestellt naclh einem Entwurfe vom Bergwerksdirector 
W. Castendyck und nach andel'en Q.uellen. Eigent.hum des 
Bade-Etablissements Juliushall. Beilage zum JuliushalJer }<'rem-
denführer. [Maas8stab 1: 21 000, innere Blattgr. 34/59 cm, Ter-
rain in brauner Schummerung mit braunen Ni,eallliniell.] Han-
nover, Edler u. Krisehe. 
Stolle, C. R., Neueste Touristenkarte. Promenaden- ullc1 Ort~plan 
von Harzburg und Umgegend. l\l:aassstab 1 : 30000. Lithogr. 
von G. Keune, Goslar. Hal"zburg, C. R. Stolle. ). Autl. 18~:!, 
2. Anti. 1886. Innere Blattgr. 41/48 cm. [Ten-ain durch schwal'zll 
Niveaulinien.] - Auch enth. iu: Stolle, C. R., 'Neuester Fiihrer 
von Harzburg und Umgegend mit Promenadenplall (1;,_ zum 
Brocken - Ilsenburg - Romkerhall - Oker - Guslar eIe.). 
Nebst Geschichte und allem \Vi.senswerthen von Rarzburg. 
Tpuren-Netz .,. Zllsammenge,tellt. '"DU R. Stolle untE'r giit.iger 
Mitwhkung der Herren Al'~hiv-Rat.h Dr. Jacobs, \Vernigf'l'mle, 




Harzburg. Mit einer Anaiüht, <let Harzburg vom Jahre 1514. 
Harzburg, Stolle, 1 ~8~,. 
c. l(rei~ Hehnstedt. 
Gerlach, J. D., Phm ue, l:iehüningischen Di,triets [eil'tla 1766, 
BlattgI'. Hi~/I'l (In, HitlJ,lzeicl,t<llug in Herzog!. Plallkammer zu 
Bl'aunsehw"ig]. Yergl. l\lil.-l'.Jp. Karten. 
Gerla.ch, J. D., l>I'~11 d~s Amtps Calyi)rde, zum Sehöuingi~chen 
Di,triet. gC\liil'ig Idl'ca 1770, B!attgl'. 48/68 ClIl, Haudzeichnung 
in Herzog!. Plallkanlluel' ~u Jlmullscltweig). 
Struve, Fr. Kart~ VOll uen \VolfellbütteJsr,hen und Schöningischen 
Di.trietcu, lT84. 
SchmeIzer, L. E. C., Plall VOll deu Strassen <lel' Stallt Schöningen, 
jmd,~ichell sämmtlichel' ltcnschaftiiehen und privativen Röhren, 
7.üi(e, aller jjffentlichen l'lätze, Hl'Unnen und Qnellen. Hand-
zeidmullg. co!., 1802. [Maas~stab 1: 2000. In der Registratm' 
. des St.ltltHlagi~trats zu Schöningell.) 
Schmelzer, L. E. C., Plan von den Strassen der zur Stadt Schö-
ningen gPilv"i;!,en Vor~ladt \Ve~ttlndol'f nel,.t sämmtlichen Röhren-
Zi\gE'1l uU<1 Q\h'lkn. HlllldzeiclJll\lug, co1., 1802. [Maassstab 1: :,1000. 
In der Regi'lj·"tur des Stadtmagistl'ats zu SclloÖningen.] 
Weise, Fr., (Tl'unrlriss deI' Stadt Hehmtedt nebst ihren Wällen, 
J 74". [HalldH'iclwaiig, co!., :BIattgl'; 61/44 cln, in der städtischen 
Bibliothek zu HI'a\lns,~hweig.] 
Riecken, J. C., 1'la11 VOll der nächsten Umgebung (ler Stallt Helm-
stedt. }lit An gabe der J ul"iNdictionsgrenze, 1745. [Handzeich-
nung co!:, l}iattgr. 51/3[1,;} cm, in der städtischen Bibliotllek zu 
Braunscltweig.J ' 
Beck, Kal·te vom ElllI uud dessen UmgelHU1g [ohne Jahr !lnd 
]\Iaas~stab, Illa i tg\'. 2ß1;~9 C1l1]. 
d. Kreis Blankenbul'g. 
Gerlach , J. D., Plan des Fürstenthums Blankt'nburg uUll Stiffts 
Walk"lll'ie,L 1769. [BIattgr. 72/105 cm .• Handzeichnung in Herzog!. 
I'l""kl\llt!~lel' zu, BJ'aunschweig.] Ve~!. Mil.-top. K,\rten. , 
v. Langen, Hanrlnsse de!:-JUankeuburglschen Forsten. VergJtllC!H' 
Forstkart~ll. 
Plan des }<'ürsLt'nt!lI1mS BJankenbmg. [Handzeichnung olme Jahr, 
Blattgr. 34",/:;0 cm, in der städtischen Bibliothek zu Braull-
schweig.] 
Fleck, H. C., Geometrischer Plan der FÜrlItl. R&.;idens-Stadßlau-
ckellhllrg ilt>bst denen llazu gehörigen Ambts-l!'elder, Wiesen 
und G ii I't en, wie auch das Ambt Bö l' n eck e und dazu gehörig!>" 
}'eld-Marcht' nml das eine Theil von der sog. BlanckelJburg~('hen 
Forst aml Thie1'garten, 1776. [Handzeichnung, co1., Blattgr, 
94/84 cm, in der städtischen Bibliothek zn Braunschweig.) 
Clausen, G"ometel', Neueste Touristenkal'te und Promenadenplan 
VOll Blankenl.urg a. H. und Umgegend. Verlag von Bl'tlg'ge· 
mann, Blankenburg. 
Schramm, Plan des städtischen Baugrundes von Blankenburg, 1886. 
Jdaass~tab 1 : 6000. [Innel'e Blattgr. 34/42 cm. Aueh enth. iu: 





e. Kreis Gandersheim. 
Gerlach, J. D., Plan des Harzdistricts und der Communion, woran 
das Fürstenthum Blankenburg schliesst, 171\7. [Blatt/lr08Me 
lOS/ln cm, Handzeichnung in Herzog!. Plankamml\r au Braun-
"chweig.] Vergl. Mil.·top. Karten. 
f. Kreis Hclzminden. 
Gerlach, J. D., Plan d{'s Weserdislricts, 1768. [Biattgrüfse 
14t1/1 I)" cm, Handzeichnung in Herzogl. Plankammer 2'\ Braun-
,chwpig.] Vergl. MiL·top. Karten. 
Karte ('illes Theiles des Holzmindener Kreises. Mit einer 
Willmung von lt'Tiedr. Campe an die Hpimath. 
Charte vom WeHer gebirge. Weimar 18u7. [Blattgr.2l/18cm.] 
Gier, Plan der Stadt Holzminden. Holzmiuden, Müller'ache 
Bllehhandlung. 
4. Topographische Landeaurten. 
Die militiir-topographischen Kart~n .ind am Schlusse besonders zusammen-
gestellt worden. 
Brunswi<-k Dll',atlls, Hildesheim lt;piRc,opatus, Halber"tadt Episcopa· 
tu. C·UIll cete'ris adjacentibu8, 15U3 [in MaUh. Qllade und 
.J 0 h. B 11 8 S e III e c 11 e r s Dis. Elll'OP. Colon. 1594). 
Braun,,'icensis et Luneburgpnsis Ducat,uum vera clelineatio [in 
()1'lellii Th. orb. 'fen. 16uI. Blattgr. 30/23 cm. Maa.isstah 
eirea 1: 830 l'OO J. 
Typus ode!' Abriss des Herzogthums .ßl'aunscbweig und um ie$en-
den Land,ehaftl'u [in N. Bell i Oestr. Lorbeer-Kranz, 16J6j. 
Danckerts, J., Duca!1!> ßrnn,\'. et l.uneu. Ams:clod. [Arf zwei 
Karteu·l 
Danckerta, J., ß""ll".lk et Meyduul'g cmn caeteris [tenis] ad-
jacentibus. rB"id,' Karten sind enthalten im Atla~ Gerhard. 
Mercatori~ et. J Hondii, Amst. 1630, und im Apsnd. 'fheatri 
A. Ortellii.) 
Brunswyk et Meydburg eUlIl continii~. fQuartblatt, nach Danl kerts' 
Karte verkleinert und gestochen. 
Dauthendey, C., Ducatus Bruu.vicen,is tereq. Luneburgen,il eum 
adjacentibu8 Episeupatus, Comit. Domin. ete. d6llCriptio ~eogra­
phica per annos aliquot eoncinnata et Reverendis. lilu,t.ri., ct 
l'd.issim. Pt'incipib. ae DuciL. Brunsvic. et Luneburg. dkata ab 
ohsel'vatot'e et elaboratOl'e Casp. Dauthendey, ArchitHcto pt 
]l[athernatico Guelphieo. Kwu'l. F. de Witt. 1631 [in G. et 
J. llIael1 Atlante nov. Germ. p. Il']. 
Dauthendey, C., Ducatus Brnnsvicensis fereqne LUl1ebllrgen~iB 
('um adjacmlljbus EpiscopatilJus, Comitatihus eu. nova el cOIn· 
plet.issima desCl'iptio geographica per annOll aJ:rtuot conclllnab 
11 b ohservatore et elaboratore ('alp. Dauthell<ley. Gnelpheruyt i. 
1639. [Später i,t di" Knrt" herau.gl'jlcb'·n 111lter dem Nal11"l1: 




thendey. Exc. J. Ja}}s~onil1. und femel': Charte VO!fl ·Herzog· 
thurn BraunRchweig, von Casp>\r Dauthenuey. GI.'sLO(·hen von 
MlUlcl' in ßrannschweig.] 
Becker, J. G., Nova episcopatus HalberKtaaen~is tlc":l'ipÜo. Hal-
bersta.It, 1648, [Perg., J'ekht üb(," .lie Stadt Bl'aunsclmeig 
}Iinaus. Ortschaften perRpectivisch dal'gestdlt. Aufbewalll·t. in 
Herzogt. Bibli.'t.hek zu Wolfenbültel.] 
Vischer, ~ J. N., Ducatus Bnmsvie'lU8is ferequll Ltll1 ... ehlll·.g"ll"i~ 
cllm adjacentibus Epi.eol'atiLus, Cf)lJlit"tihu~' et f)o!fliuat.ilous tlte. 
nova et locupletissima uesCl'iptio geographiei\ cunee.!a illlwva.ta 
enita a .Jo. Nie. Piscat()re, 165U. 
Stenglin, E., Dass Hörzogthllrnl> Braunsehweip; mit. s"inell Rn· 
grentzclldell Ländern. Aug. Viu. 1661. [Auf l'<ll'ga.meul gemalt., 
aufbewahrt in der Herzog\. lIibliot.uek zu Vrnlfeublittel, ",,[aRMs' 
stah circa 1: 24700J~, BlattgI'. f)13/74 cm.] 
de \Vitt, F., Dllcatlls llrulJHv. et Luneh. nova talmla correde edita. 
f]oJnt. in da Witt., Atl. llI1tj.) 
Blaeu, J., Inferiori. Saxoniae Circulu~. [Dem Herzog ChriHtian. 
Llldwig zugeeignet.] 
Blaeu, J., ßruusvyk et Meydbnrg curn terris adjaceutibu •. 
Ducattl8 Brull8viceD~is accnratissillla descriptio. Apud Jall,onio, 
l'itt et Swart. [Siehe llüsching's Erdbeschreibung Ud. IX, 
S. 226.] . 
Jans8on, J., Ducatus BrunHviceu,is eUlu adja(lentib1\~. 
Jansson, J., Brllnsviceusis Tabula. [Dem Herzog (jlllistiall zu' 
geeignet, iDll"re Blattgr. 39/4f!. cm.] 
Merian, Dl1Catu8 Brullsvicensis fereque Lunaeburgellsid eum Rnj,a· 
centibllM Episcopatibus COlllit. Domin. etc. L Maassstab circa 
1: 5330UO, Blattgr. 26,5/34 cm. Naehsticll der Danekel'tHc.lieu 
Kart" in Zeiler'H 'l'opogrnphia. 16;14.] 
Funk, D., Ducatus Bl'uusvicensi. maximae'llle partis LlInehnrgeu-
sis et Episcopat. Hildes. nova et exacta tabula. Norlmbergae. 
8chenk, P., Ducatns Bruns"ic.eusis in ejllstlem tres Pl'inr.ipat. 
Calenberg. 8cilicet et Gmbeuhag. (Mub Electorl' Bl'. IJunebllrg. 
Hannove~.) et in GlIelpherbitan'urn (dub Duca BI'. LlIneu. 
Gllelpherh.) distinete divbi uec uon E}liscopatus HildesiE'nuis, 
Prillcipatus Halhel'stflditlusis etc. nova tabu la correebt p~r 
P. 8ehenk. ('nm privilegio, 1707. 
Das Hel'zogthum ßraullschweig und BisthlUH Hilde~heim bei J 0 h. 
Geol'g !:)chreiber's \Vwe. zu Leipzig. 
Brl1uswyk ct Meydehul'g eum ootcl'is adjaceutibu8 tim Atl .. s pol'ta.-
tif. etc. Amsterdam chez H. du Sau z e t. 1734] 
Das Herzogthnm Brltullschweig in seine ahgp.theilte FiiJ'stauthümer, 
dem Stifte Hildesheirn und andere angrell7.elHle Pl'oviIiz('n [in 
der neüell St. u. Reise·Geogra.phie, Leipzig 1757). 
8eutter, M., l\lappa geogl'aphiea Duc. Bl'unsv. juxta tres suo" 
principat'.ls Calenb. Gruhellh, ac. \Volfenb. Aug. Vind. 
Seutter, M., Saxouiae inferioris cil'l'I1Ius juxta principatlls et sta-
tus sUuS Itcclll'ale ilelineatus. 
Senttpl' hat :'JUcn eine l\arte: Ell?'d.olatU8 Hannovel'ani cum ditioui-
hus et pracfecturis .uis nova et accurata delineurata l,el·aU"gegeben. 
Schucht, A. F., ~f'ue Kflrt" vom Herzogthume BI'RlIl1schweig, 
östlidl!'n Th"iIs. mit allen Dörfern, Mühlen und Fliisse1I. 






Homann, Jo. Bapt., Dlleatu~ BrUllsvieensis in tres suos Prineip .. • 
tUB Calenbergicum, Grubenhag. et Guelpherbitanum distincte 
divisi, nec non EpiscopatuB Hildesiensis, Pr. Halber. Comitatus 
Sehauenburgici, aliorumque eonfiniorum eXllcta tabula. [Mit 
ein gedruckten Wappen. Innere Blattgrösse 49/57 cm, Maass-
stab circa 1: 390000. Die von J. B. Ho III a n n und seiuen 
Erben herausgegebenen Karten sind fast sämmtlich enthalten 
in dem Werke: Atlas Germaniae speeialis seu systt>ma tabuIa-
rum geographica.rum in quibus Imperium RO;~!ano-Germanicum 
generalibus repraesentationibus !lee nOll ejus partes, quae SUllt 
Bohemici Ststus et Circuli ditiOlHlsque in iis compreheLsae 
ecclesiasticae et seculares, niminun Electol'~.tus, Principatus 
Comitatus ete. specialibus delineationibus exhibentur. Opus in-
ceptum a Joh. Bapt. Homanno, et. all hU!l(l usque diem !lb 
Homannianis Heretlibus studiose contiuuatulll. Proztat in OfH· 
eina Homanniana. Norimbel'gae, MDCCI,:x.rL] 
Homann, J. B., Ducatus Brullsvicellsis in ~;jusdem tres Pl'incipa-
tUB Calenberg~u scilicet et Grubenhagense et in GuelpherHta· 
nurn distincte divisi. nee non Episcopatus Hiluesieil.is, Prinei-
patus Halbel'Stadiensi8 et Comitstum ilcl\lVanenbll1'g, Hohenstein, 
Rheinstcin, ßlankenbel'g. Stolberg et Weruigerodae accurata 
tabnla. Norimbergae. [Wie obige Karte, aber ohne eingedruckte 
Wallpen,J 
HomlLnn, J. B., Oil'eulus Saxoniae inferioris in omnes suos status 
et 'pr, incipatus acoUl'ata divisus. Norimbergae. [Innere Blattgr. 
46/55 cm, Maassstab circa 1: 866 ooo.J 
Riese, G. H., )Iappa speeialis Halberst9,i1iel1sis una cum unitis 
cum eo terris ComitatuB Reinstein et Dynastiae Derellburg 
repraeseutans simul Abbatiam Quedlinbul'g et Comitat. Wernige-
rOlle, nee non conterminum Princijlat. Blanckenbmg, Hel'ciuiam 
Anhaltinam et Dynastl9,Ul Sehaven. Delineata primuDi a G. 
Hier. Riese. Arehitecto milit. Borussieo et. Architedo provill-
ciali Halberstadiensi. Dein eorrectior reddita a 'robia Majel'O, 
Soeiet •. Cosmogr. soclali. CUl'antibus HOlllannianis HeretlibuB, 
Norimbergae MDCCI... - Carte de la Prillcipaute de Halher-
stsdt. y compl'is les pays ineorpores. savoir la Comte dfl Rein-
stein et la Dynastie de Derenburg • avee las Territoires atlja-
cents, lesquels sont l'Abbaye de Quedlinburg et la Comte de 
Wernigerode, la Pl'ineipaute de Blanekenburg etc. Pul'liee par 
les soius des Hereti~l's de Homann l'an 1750. 
Franz! Tabula geographica. meridionalium Regionum tam Electo-
l'alium quam Ducalium Bruumco-Luneburgensium etc. ed. hup. 
Homannis Heredibus, 1762. - Geographische J;age der südlichen 
Braunschweigischen Reicbsgebiete ete. Nürnberg, Homaun's 
Erben. 1762. 
Von geringerem Interesse für Brauuschweig sin<! die Karten .lel· 
Kurbraunschweigischen Staaten von Co v e ns u. Mo rt i c r 1745, von 
Otten. 1757 und Lotter 1762. ' 
Gerlach, J. D" Pläne der sämmtlieheu brauuschweig. Distriete. 
VergI. l\IiJ.-top. Karten. 
Ohsen, F. W., Po~tkarte der Kurbraunsehw.-Lüuebnrgidchen nn,l 
angränzenden Länder. 4 Bl. 1774. [Verb. Ausg. 1,,7, 17[17 
uod 1805.] , 
Güssefeld, F. L., I,es Prineil,autt!es de Grouhellhague, .'a!enbel·g, 





recentes. - Die ]<'ül'steutlüilll",r Grllb!!uhagen, CaIeuherg, Wol-
fenbüttel uud f1Iankenburg, welche den slidlichen 'l'heil der 
Chnr - und l"lil'stJ. Braunschweig - Lünelmrg. ReidlRländer be: 
greifen. Neu entworfen. Nlirnberg, Homann's Erhell, 1786. 
(Innere Blattgr. 45/57 cm, l'tIaassst,ah circa 1: 327000.1 
Von einigem Werthe fiir Braunsl'hw. sind al\l'h G ÜS 8 efe I J '8 Kartcn: 
Circuli superiori" Saxoniae pa,', mcri,lionalis, 1783 u. Les Etats septen-
trionaul< de la Maison eledorale et <iueale de Brounswik et Lunebourg. 
Generalkarte von denen Ober - uml Niedersächsischen Kreisen 
nach des W. Büsching Erdheschreibung entworffen. gr. Pol. 
Augsburg 1797. 
Güssefeld, F. L., Charte vom Niedersiichsischell Kreise. Nach 
M urd oc hi scher Pl'ojeetion entworfen. Fol. Weimar, Geogr. 
Institut, 1800, 180il nnd 1804. [Maassst~h circa 1 , 81,,000, 
Blattgr. 45/50 cm.] 
Walch, Karte VOll den Kurfürst], und Herzog!. Bl'aunschweigi~chen 
Ländern nach _. den neuesten von Z ach' s monatlichen Corre-
spondenzen uud anderen sowohl trigonometrischen als astrono-
mischen Ortsbestiro,mungen entworfen. MaassstalJ t : :,80000. 
Augsburg, Waleh, 1806. 
Schwedler, Das Königreich Westphalen, nach den Decreten über 
(lessen Eintheilung entworfen, 1808. 
Streit, F. W., Charte von dem Königreiche West.phalen, nach 
seinen dermaligeu Bestandtheilen, nach den bewil.hrtesten Hülfs-
mitteln, officiellen Nac.hrichten und den vorzüglichsten Orts-
hestimmungen entworfen. Weimar, Geogr. Inst., 1808. [Maass· 
~tab circa 1: 640000, Blattgr. 45/54 eIn.1 
Streit, F. W., Generaleharte von dem Königreiche Westphalen. 
7.uerst entworfen im .Jahre 1807, sodann nach den anf König!. 
Befehl herausgegebenen acht Departements-Charten uHd als ein 
'l'alJleau ll'a8sembIage für dieselben berkhtiget. Später aber 
nach dem Tractate vom 14. Jannar 1810 mit dem Zuwachs des 
ehemaligen hannöverischen Gebietes vermehrt. Weimar, Geogr. 
lust., 1810. Berichtiget im July 1810 und May 1811. [Maasw 
stab circa 1: 640000, Blattgr. 61,5/54 cm.) 
Ahrens, 'J. T., Carte de Royaumf\ de Westphalie, divise!' en de-
part:emens et sous-divisees en distriets oder Charte vom K[;nig-
reich Westphalen, nach le Coq und anderen bewährten Orts-
hestimmungen entworfen. Nürnberg, Homann'g EI'ben, 1811. 
Hogrewe, J. L., und Heiliger, J. F. W., Geogmphische Karte 
der Länder zwischen der EIbe und Weser, auch Trave und 
Hunte, besonders der vormaligen Churflirstlich und Herzoglich 
Rrannschweig-IJiinebUl"gisehen Lande, nach ihr('l' gegenwärtigen 
Verth"ilnng 7.wischen dem Kaiserthum Frankrekh un,l dem 
. Königl'Aieh Westphalen: enthaltend die franzlisischen Departe-
rnf'nts ·ler Elbemündllng ganz und der WeserlUündung, auel! 
Obf;l'- Ems zum Thei!; femel' difl we~tphälischen Departements 
Iler Aller, Oker, Leine völlig, des Harzes fllst ganz, auc11 die 
dei' EI he uml Saale zum Theil; desgleichen die Fiirstenthümt'1" 
IJippe-DetmoJ,l nnd Lippe·Blickehurg, wie anch elie Grafschaft 
Pyrmont. AIt~ topographischen Messungen und den bestell 
Karten zusallllllf'lIgf'tragPll und herausgegehen. Sechs REilter 
in KllpferRtich. lmp.-}'ol. Hannovel', Hahn, 1Rl~. 
Weimarisches geographisches Institut, Specialkal"te dt>s Herzog-






zhke und Kreisgeri"hte, iu iJeun Sectionen. KUl'ferRtich. Roy 
Fo!. 1815. [1tlaas8stab circa 1; 178000, innere Blattgr. 29/38,5 cm.) 
v. Klöden, Das nördliche Deütschland von 11er Oder bis Holland. 
Berliu 1817. [Masssstah 1; 511511.) 
Vellguth, G., vorm. Herzog!. Br8unschw. Lieutenant, HerzogtllllHi 
Brauuseh,\'eig. ßraunschweig 1819. [Maas8stab ch~ca 1 ; 207 r,(lu. 
iunere Blattgrösse 53/63,5 cm, Terrain in langen schwarzen 
Schraffen.] 
Spehr; F. W·., . Topographische Charte vom Herzogthum Braun· 
8chweig. Mit Benutzung aller vorhandenen Hülfsmittel und 
fligeneu Vermes,nmgen naeh 111'1' nenen Eintheiluog in Di.triete 
unll Kreisg .... ichte entworfen. Braunschweig, J. P. Spehr, IfS20. 
(!l!aassstab circa 1 : 2-85000, i.nnere Blattl;\T. 42/54 cm.J 
Kümmel, Charte des PreuBsischen Staates In 24 Blättern. Halle, 
Kümmel, 1820. [Umfasst auch das Herzogthum Braunschweig. 
Maa,88stab 1; 606672.] 
Streit, F. W., Charte von dem Herzogthunl Brallnschweig. Niim-
berg, Fr. Campe, 1823. 
Zu 'gleichel' Zeit gab Hauptmann Streit auch ~ine Charte von 
dem /{önigr('iche H R.nnover in dem ungpfaLbren Maassstllhe ,·on 
1 : 666000 herauB, welche gleichfalls Braunschweig umfas.t. 
Weimarisohes geographisohesInstitut, Geographiscl1-statistisf'he 
und historische Charte des Herzogthnms . Bl'snn~chweig, 1824. 
[Auch mit Beschreil>ung.] 
Weiland!. C. F., Generalchsl-t-8. von dem Königt'f'icllP liannov .. r, 
.lem GroAsherzogthllme OldenhUl'g, dem Herzo~tllllme BraHT,-
I 8~hweig. !len Fürstent.hümem Lippe-Detmold \lnd SchauenlJUl'f{: 
lleb~t. den Gebieten der fl'eien Stä,dte Bremen, Han",burg untt 
Liibeek. Nach den besten Hiilfsmitteln entworf.·n VOll C. F. 
Weiland. Weimar, Geogr. Institut, 181;, 1822 uml lR29. 
[MaasRstab circa 1 : 700000, B1attgr. 45/56 cm.J 
KOlbe, A., Topographische Karte vom Herzogthnme Brannsc.ltweig 
Imd FÜJ'stentbume Oe18, nebst den angrenzenden LäDllem nach 
dem Maa8sstabe VOn 1: 200000 d. w. L. Gemeinschaft.lich mit. 
dem Dr. Kü/'henmeister aus den hesten vorbandeneil Quellen 
bearbeitet und herausgegeben VOll A. Kolbe, Herzog!. Braun-
schweig -Lüneburg. Bau -Conducteul". In Steiu geRtochen von 
Alb. Platt. Braunschweig, Ramrlohr, 1836. [Innere Blattgr. 
64/82 cm.j 
Siebert, A., Charte von dem Königreiche Hannover, 11em Grosa· 
herzogthume Oldenburg, (lern Herzogthllme Braunachweig, den 
}'iirstenthiimern Lippe - Detmold und Schauenbllrg - Lippe, d .. r 
Grafschaft P.vrmont, den freien Städten Hamburg, Brem!'n, 
Liihf!ck. Entworfen und gezeichnet von Albert Biehert. 
Niirnberg, im Selbstverlage des Verfassers. Zu beziehen (lur('11 
C. Leuchs &: Comp. in Nürnberg. [Ohne Jahr, l\[aas8stab 
1: :\00000, 6 Blätter, innere Blattgr. 49/37 cm.] 
In <Iie geschmackvoll ausg~fiihrte Knrtenzeichnullg seihst sill" 
ge,ehiehtliche un,l andere inttressßllte Notizen eingetragen, wodu ... ·h 
,las lopogr'\flhische Bild 8('hr verliert. Die Nebenkärtchen Wür.tPll-
thum Oels und Städtepläne) sind gleichfalls sehr hübsch. Ein ~;lem­
pu.r opr r.iemli,·h selten vorkommenden KlVte hefindet .kh in der 
Land,c1",ftli<'he" Ilihliothek l.U Braun.chweig. 
Papen, A., Topographischer AtiaR de" Königl'ei"h~ Hannover und 




Papen, A., Statistische Ueber~ichtskarte des Bezirks der Land· 
drosteien des Königreiclls Hannover, des Herzogthums Braun· 
scbweig, des Bezirks tler Bergllauptmannschaft zu Clausthal etc. 
in 1 ; 500000. 7 Blätter \'on 29,5/36,7 Clll. Hannover 1838 bis 
1845. [Kupfersticll, ohne Terrainwiedergabe.] cf. Papen's 
top.. Atlas des Konigreichs Hannover etc. 
Papen, A., General· und Postkarte des Königreichs Hannover, 
Herzogthums Braunschweig und den angränzenden Ländern 
nach einem 1\Iaassstabe von 1; 500000 der wahren-.,Länge in 
4 Blättern. Innere Blattgr. 29,5/36,7 cm. Hannover. [Kupfer· 
stich mit Schraffur.) cf. Pa p e n' s top. A das des Königreichs 
Hannover etc. 
Wehrt, Aug., Karte vom Zollvereinsgebiete des Hel'zogthums 
ßraunschweig, mit genauer Bezeichnung der Binnenlinie , des 
Zollgränzbezirks nnd der Zollstrl\ssen, sowie mit Angahe aller 
Raupt· und Nebenzollämter, der Steuerämter, Steuerinspectionen 
und Ansagepostell Entworfen, lith. n. c01. 2 Blii,ttel' in Fol. 
nebst Erklärung. Bl'aunschweig, Werth, 1842. 
Vellguth, G., Lieutenaut, Herzogthum BraUDscllweig (mit den 
Eisenbahnen). 8. verb. u. verm. Auti., lith. u. coI. Wolfeu· 
büttel, HaUe, 1842. [Maassstab circa 1; 247000, innere Blatt-
grösse 54/63 cm.] 
Kolbe, A., Specialkal'te des Herzogthums Braunschweig und der 
angrenzenden Länder. Auf Stein gezeichnlJt von A. Platt [cot]. 
Bl'aunschweig, Ramdohr, 1843. IDlP.· FoI. [Verb. Aufl. der 
bereits angeführten Karte.] 
lIoeckner, C.,. Herzogthum Braunschweig. Hilllbnrghausen, Biblio-
graphisches Imtitut, 1849. [M aassstab circa t; 510 000, Blatt· 
grö8se 19/25 CDl.) 
Holle, L., Si\d1icher Theil des Königreic]ls Hannover und des Her· 
zogthums Braunschweig Gez., lith. u. gedr. in der geogr. lith. 
Anstalt von L. Holle in WolfenbiHtel. [Innere Blattgr. 25.5/19 cm, 
Maass8tab circa 1; 690000, 1850.] 
Holle, L., J'opograpbische Cllarte vom HerzogtlJUml' Bl'aunschw.eig. 
Mit Benutznng allel' vorhandenen Hiilfsmittel \lud genauer Be· 
zeichnung sämmtlichel' Eisenbahnen. Ljth. 11. coi Wolfenbüttel, 
Bolle, 1851. [Maassstab circa 1; (;00000. innere Blattgrö~Rp. 
41,5/55 cm.) 
Laohmann, W., Geognostiscbe Karte des Herzogthume$ Braun· 
schweig UDII deR Harl!:gebirges. Lith. und Druck von L. Rolle, 
Wolfenbüttel. [Bearbeitet für Laclunanll's Physiographie .•. 
II. Tbeil, 1852. Maassstab 1: 200000, innere Blattgr. 58/78,5 CUl.J 
Diese Karte, welche auch ohne geognoatisches Colorlt el·.chiell, 
Ist - bil aur die Ausdehnung - ideothwh mit Holle's Rpedal. 
karte. 
Holle, L., Special karte vom Herzogthume Braunschweig. ElltW., 
gez. und lith. im geogr.·lith. Institute von L. Holle, Wolt'en· 
bilttel [um 1855, lIIaas8stab 1; 200000, innere Blattgt·. 61/73 cm]. 
Diese Ka\'t~ lat eine Zusammeostellung aUjI: 
Holle, L., ~pecialkarte von DeutschIROd, Niederlande um} UeJgien. 
Im l\t\la~sshbe 1; 200000; gez. und grltv, Im geog'r •• Jjth. In~titute 
\"on L. Holle in Wolfeobüttel. Verlag der B,llle's(,heo Buch·, Kunst-
unll MuslkaUen-Handlung in Wolfenl.tüttel. I'Sollte Bua 70 Sertionen 





Königl. ha.nn. Generalstab, Stras~en· und Wegekal·te vom König. 
reiche Hannover, Herzogthume lIrann~chweig und Grossherzog-
thume Oldenbmg in <1 Blättern. Bearbeitet und heran.gegeben 
vom König!. hann. Generalstabe. Hannover 1863. [Terrain in 
feiner, braUner Schraffil'ung, Maassstab 1 : 250000, Blatt IV von 
der Grösse 58/66 cm elltlHi.lt das Herzogtlll1m BI'8.nnschweig.] 
Bolle's Na.cht. (Zwissler), Specialkarte vom llerzogtbume Brann-
schweig, nach offioiellen Quellen bearbeitet und ausgeführt im 
geogr.-lith. InRtitute von L. Holle's Nachfolger in Wolfenbüttel 
LI8B6, revidirte Ansgabe der letzterwäbnten Holle'schen Special-
karte). 
Von den Schulkarten, wekhe an dieser SteHe n<lch angereiht werden 
könnten, wollen wir nur erwähnen: 
Westermann, G., Schulwandkarte vom Herzogthume Braunschweig. 
Maassstab 1 ~ 100000, 1887. [Höhenschichten in griinel' nnd 
branner Färbung.] 
Militär- topographische Karten. 
Gerlach, J. D., Oberst, Plan des Wolfenbüttelsehen Distrlct.s, 176b, 
Blattgr. 172/~1 em. 
- -, Plan des Schöningischen Distriets, 1766, Blattgr. 168/81 cm. 
- -, Plan ues Harzdistriets und der Communion, woran das Für-
stenthum Blankeuburg schliesst, 1767, Blattgr, 108/123 cm. 
-, Plan des Weserdistricts, 1768, Blattgr. 140/105em. 
-, Plan des FürstenthUffiS Blankellburg und Stitfts Watkenried, 
1769, Blattgr. 72/105 eIn. 
-, Plan des Amts Calvöl'de, zum Sehöningischen Distriet ge-
hörig, 1770, Blattgr. 48/68 cm. [Sämmtliche Zeichnungen befinden 
sich auf Herzogl. PlankamllU!lT, BTaunschweig.] 
Diese grosse topographische Karte von Braunschweig bearbeit.ete 
Obristlieutenant Ger I Re h auf Grund der durch die Generallande •• 
vermessung gewonnenen Feldrissl' und eigenen Messtischaufnahmen 
in dem unget'ähren Maa"stabe 1: 42000. Sie zeichnet sich dur .. h 
Sorgfalt der Ausführung der t<>pographischen Einzelheiten. nament· 
Ikh des Terrains au., welches durch lange schwarze Schra,l~1I .{ar-
gesteHt iot. Die beabsichtigte Vervielfaltigung des Werke. i.t nicht 
zu,· Ausrührung gekommen; auch scheiterte der Plan I diesello.· Ruf 
Grund einer 1829 ang .. ordnetpn Tri .. n~uI8ti~n Ms HerzogthulI" zu 
rectifi.iren. 
Reymann, G. D., Topographische Special karte von Central"urupa 
(ganz Deutschland, OSt-Frallkreicll, Belgien, HolbnJ, Schweiz, 
Oberitaliell llull Polen) ill 1 : 2')0000, 462 Blätter. Innere Blal t· 
grösse 23/34 "m. Seit l~nf,. 
Dieses Werk ",uni .. ~nf Anregung f'riellrkh Wilheltm m. durch 
Mn Plankammer-}llSpertor Re)" m" 11 n begonnpn und uad. dessen 
Tode durch den Director des trigonometri"'hell I~urean. Ob .. rst-
lieutenant v. Oe"feld und den n .... gr .. l'hell H .,n,ltk~ tortgesetzt. 
Spät .. r wurde e. vom preussi.ehen Generalstabe angekauft und 
gegenwärtig wird die neue Herausgabe durch die gwgr.-<tatistisrhe 
Abtheilung des Generalstabes besorgt. .'ür das braunsrhweigisch .. 
Gebiet kommen In BetrKcht wegen des Amtes ThedinghaUllen: 






88. HannOl'el' 89. Bl'"unschw~ig 90. MR!!'debuTg 
105. Pnderborn 106. Eim1eck 107. H"ILcrslllrl~ 
1~6. Nl'r<llnlden 
Die Jt!xpedition deI' Kart.e erfolgt gpgcnIVärtig durch die Amet.mg'~che 
Buchban<llunO' in Ilerlin. Jede !'edioll kostet 1 MI,. 
Müller, Ingenieu~' - Major, Topogmphi~che Chll.rte des Königreichs 
Hannover, des Herzl)gthums Br~l1n8ohweig ... H!-lnuovel' 1818. 
Corrigil't und mit einem Ortwel"leirllDi~~e, l825. (20 Blätter, 
Ma888stab circa 1: 1M ()OO.) 
Für Braunsohveig k()mln~n in I1etrarJlt II'c;;en Thedinghausen: 
Seet. VIf bj wegen des anderen Gci)ictes: XIJ H, XII b, XV 8, XV b, 
XVI", XVI b, XIX a, XIX b, .xX a, XX b. 
Sehl- zutreffend ist ein .. Bemerkull~ iiber dieses Werk in Schlü-
ter'8 neue.teT vaterländischen Literatnr S. ;1; "1'ie war so schön 
ais correct vom Lie.utellant Diirndorf unn Anderen geJleidmet, 
aber diese Zeichnung Iiess der Verfasser l~ide]' in die Hände von 
Kupferstechern gerathen, die nIcht allein .lie ersten ßliitter, sondern 
die ganze Charte nur .ehr mittelmässig lIestochen hahen. Die Nach-
arbeit,ung der Schrift im Jahrp 1,,24 und 1825 hätte die Platten 
baM gänzlich verdorben. Uebrigens ist diese Charte .he genaneste 
!lnd richtigste; enthk1t aber Fehler In Hln~irht der Dal"tellung der 
steileren oder /lieheren Abdachung eier Erh~b~nheiten. Besonders 
bequem Im Gebrauche wird sie dnr.:h die Zugabe dcs alpbabetj~ch­
statistischen Orlsentfernungsverzeichnii'ses." Y on MBj"r Müll e r 
riihtt ferner her: ChorogJ.·aphischc PosU,hnrte des Königreichs Han· 
nO'Ver (12 Blätter,. Maas.stab 1: 387238). 
Papen, A., Topographischer Atlas des Königreichs Hannover und 
Hel'zogthuml Bl'aun9chweig, nach einem ~laassstabe von 
1 : 100ilOO der wahren Länge auf den Grund dpr von dem 
Gelleinlen Hofrath GauBs geleiieten vollständigen Triangull-
rung. aus den grossen topographischen Landesaufnahmen und 
mehreren anderen Vel'meMslmgen rechlCirt und bearbeitet von 
A. Pai.en, Cal'itäu im :Rönigl. hannoverschen Ingenieurcorps. 
El'RchiEnen Hannover 1 ~32 bis 1847. Graduil'l1ng und Auftragen 
der Dreießkspunkte, auch auf den Kupferplatten. durch den 
Lieutenant C. J. GaU88 der Artillerie. 66 Karten nebst folgen-
den 16 Nebenkarten : Titel, Bemerkungen, Haupthühenuetz in 
1 : 1000000, Hauptdreiecksuetz in 1: 1000000, Maassstäbe, Urber-
si~ht8karte in 1: 1000000, statistischen Ueber"icht~karten der 
6 'Landdrosteien und des He.rzogthums Bl'auJlsohweig, des Be-
7.il,'ks der Berghauptmannschaft zu OJausthal etc. in 1: 500000 
amI 4 Blättern der General- und Po~tk8rte des Künigrillchs· 
Hannover, Herzogthums Braunschweig Hnd den angl'äD:I!enden 
Ländern in 1: 50!) 000. Innere Blattgrösse sämmtlicher Blätter 
29,5/36,7 cm. 
Von den Hauptblättel'D dieser Karte kommen für <las braun-
IIChw.ip,ische Gebiet in Betl·ar.ht wegen ie~ Amt~s Thedinghausen: 
BI. 30. Vel11en, im Uebrigen die Sectioner.: 
. 42; Wittingen 
49. Braunschweig 50. Fa1Jerslehen 
56. WoIttmhüttel 57. Schöppenstedt M. Hnmeln 55. Hildesheim 
59. Pl>lle 60. Elnbeck 61. Clau,thal 62. Brocken 







Das Werk, welches zuerst vom hanuoverschen Ingenieur-C.pitän 
Papeu selbst bMausgeg:eben wurde, gin~ später an d •. n Staat iil·er; 
es beruht •. umeist. auf älteren Anfnahmen, auf Forst-, Flm:-, \Veg"-
und Flusskarten und - wa~ da::; brauHsdlwt"'igische Gebiet :\11-
geht - auf Gerlach's t<>pographi,;chen Plänen," nur in ,Ien 1t:l14 
neu erworbenen Gebieten sind zum Theil Mes.ti<chaufnahmen deo 
hannoverschen Generalstabes (I : 213:13 1/ 2) 7.11 Grunde e-elegt.. Die 
Karte wurde jedoch durch die Gau.s'sehe Triangulation Hanno-
ver. lind S p ehr' sehe (allerdings unvollständige) Triangulalinn 
BrannsuhweigR neu orientirt und ausserdem durch IlecogIlLJscirullg(41l 
berichtigt. Terrain,larstelIulIg durch Schraffur mit Hiihenzahlen (in 
Kalenherger Fllss) , die zum Th~il den Ga u" 'scben trigonometri-
schen Höhenmessungen, zum Theil aber auch auf unsicheren Ni\'Plle-
ment~ beruhen und daher mit äusserster Vorsicht "" 1.!~1)l';lUehen 
sind. Zur Richtigstell ung 'einer grossen Anzahl Höhen erscl,;,'n 1 ~*4 
.Ias ohen erwähllte .HanpthöhenneI7.". 
Karte von dem Kurfürstenthume H.essen (Gradabtheilungs-
karte), J : 50000. lune're ~Iattgl'össe 44/46 cm. 40 BI. CIIH~'l1 
1840 bis 1858. Berlin. Litll. 
Diese Karte ist wegen des Weserthules und Umgebung zu erwlihnen. 
Die Resultate der 1840 bis 1853 in 1: 25 000 durchgeführten Auf-
nahmen finden sich in: Wiegrebe, "Positionsverzeichniss aus der 
topographischen Aufnahme des Kurfürstenthums He"en, 1857". Für 
das hraunschweigische Land ;st \'on Interesse die Grenzsection C ... 15-
hafen. Die Höhenzahlt'n sind in rheinlän<!ischen ~·n.~en iiber der 
Ost see angegeben und anf den Pegel he: SwinemiinJe bezögen. Ter-
rainschrnffell, keine Niveauliuien. 
Desgleichen sind VOll Jnteresse die Grrnzsectionen 1 lInu 2 ,Ier 
Niveallkart.e \,on dem KlIrfürstenthlllll~ Hessen in 1::2;;(100, 
welr.he das Terrain in rothen NiveauJinien lind die Hühen in rhein" 
ländischen Fussen übel' der Nord<~e giebt. 
Topogra.phische Ka.rte vom preussischen Staate. Mit Eill-
schluss der Anhaltischeu und Thüringischen Läuder, s<>wie der 
Grossherzogl. hess. Provinz Oberhes""u, herausgegebell vont 
König\. preuss. Generalstabe. (GradabtheiIUlli!:"kartel: 100000.) 
Innere Blattgrösse 27,8/31,2 bis 37,3 ('.m, einen Ra um von 1/20 IJ. 
uud V40 BI'. umfassend, mit Arealinhalt VOl' circa 17 ~uadrat­
meilen. BElrliR, seit 1841. 
Theile des Hel'zogthums und des Harzes w~rdeil hel'ühl"t durch 
die Sec:tionen: 
163. Clötze 181. Neuhaldensleben 
179. und 180. Wolfsherg nnd Oebisfeldt> 
195. Ifornuurg 196. Gr.-Oschersleben 
210. Wernigel'ode 211. Halberstadt 
226. Benneckenstein 227. HlIl'7.gerode 
Diese preussi.ehe Gradabtheilungskart6 geht in ihrem Gesammt-· 
hestande in die deut ... he Reichskarte auf, wobei eine neue N umme-
rinlllg der Secti"nen stattfin<!et. Siehe weiter nnten. 
Die Höhen sind in preussis,"hell Dedmalfus .. u iiher dem Swine-
münder Pegel angegeben, sie sind jedol"b - wie b .. i d~r Pa p en'-
sehen Karte -- ,nm Theil wenig zuverlässig. Ver~leic:h. Ji~ oben 
citirte ScI,rift: Dedekind, Höhenmessunv,en im Herzogthume 





Der General-Commissions-Dtbit ist der Simon Srhropl"sehen Hof-
Kartenhsudl llng in Berlin übertragen. Preis einer Section 1,50 Mark. 
Topographische Karte von Rheinland und Westpbalen 
nebst Oldenburg - Birkenfe}(l. (Gradabtheilungsklutel: 80000.) 
72 lith. Blätter, innere Blattgr. 34,5/44,3 bi~ 45,7 cm, %0 Länge 
und 1/.0 Breite umfassend. Berlin, seit 1841. 
Terraindarstellnng durch volle BergschratJ'pn ohne Höhenangahell. 
Diese Karte verIiert nach Fertigstellung der deutschim ReichsKart.e 
an Bedeutung. Gegenwärtig intel'essiren noch die Grenzsectionen. 
Karte des preussischen Staatsgebietes in 1: 25 000 (mit Ein· 
schluss der Thüringischen, Anhaltischen und Braunschweigi-
schen Lande). Gradabtheilnngsblätter zn 6' Breite und 10' Länge, 
jedes circa 2,5 Quadratmeilen umfassend. Innere Blattgr. in df'r 
geogr. Breite Berlins, 45/44,5 cm. Berlin, seit 1868. 
Diese Kartenbliltter sind lithographische Reproductionen der vom 
König!. preussischen Generalstabe in gleichem Jotaa.sstabe gemachten 
Aufnahmen ("Messtischblätter"), welche das Terrain <lurch äquidistante 
Niveaulinien wiedergeben. 
Die Publication geschah zuerst durch das Königl. preussische 
Ministerium iür Handel et.c. Von diesel' ilteren A\lsgabe kommen 
für unser O .. hiet folgen.le Seetionen in Betracht: 97. St'eimcke, 
112. Oebisfplde, 113. Bösdorf~ 114. Sachau, 115. LetzIingen, 
127 Weferlingen, 12R. Ca!vörde, 129. Uthmöden, 141. Walbeck, 
155. Badeleben. 169. Horn burg , 170. Veltheim, 171. Jerxheim, 
186 •• Langelsheim, 186 b. G081ar, 186 c. Ah~nrode, 187. Osterwiek, 
203 a. Clausthal, 203 b. Zellerfeld, 203 c. Harzburg, 204. Wernigerode, 
20;). Derenburg, 206. Halberstadt, 220 a. Osterode, 220 c. Braunlage, 
221. Elbingerode, 222. Blanken burg, 223. QUedlinburg, 237c. Zorge, 
238. Bennecken.tein, 239. Hasselfeide, 240. Harzgerode, 255. Ellrieb. 
Die gegenseitige Lage der BläUer ist aua folgendem Scb~ma 
ersichtlich. in welchem zur Erleichterung des Vergleiches mit der 
unten angegebenen neuen Nummerirung die fehlenden Sectionen durch 
Striche bezeichnet "md. 
97. 
112. 113. 114. 1lf>. 
1~7. 128. 129. 
141. 
155. 
169. 170. 171. 
186 •• 186b. 186e. 187. 
203a. 203b. 2Mc. 204. 205. 208. 
2208. 220c. 221. 22.2. 223. 
2S7c. 238. 239. 240. 
255. 
Die Höhenangaben sind in preussischen Decimalfusgen über der 
Ostsee angegeben, die WO - Fuss - Curven etwas stärket· ausgezogen 
als die Zwischenhorizontalen·. 
:mine :Ill'lleuung der vom Königl, preu8sischen HandelsminiRtp ril1m 
herausgegebenen ~ e s 8 t i ~ c h.b I ä t te r hat 'neuerdings statt-
gefunden durch die PllbbcatlOnen der topographischen 
Abtheilung der Königl. Landesaufuahme. 
Nach der 1877 eingeführten Nummerirung umfasst Braunschweig 







1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 
1957. 1958. 19ö9. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 
2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2.029. 
2087. 2088. 2092, 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 
2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 
2224. 2225. 2226. 2227. \1228. 2229. 2230. 2231. 2232. 
2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 
2371. 2372. 2374. 2375. 2376. 2378. 2319. 2380. 2381. 
2444 2451. 2452. 2453. 2454. 
2524. 
unll rur das Amt Thedingbausen: 1452, 1525, 1526, 1596. 
Davon sind bisher erschienen: 2227. Gr.-Freden, 2228. Lamspringp., 
2229. Habausen, 2230. Goslar, 2231. Vienenbul'g, 2300. Einbeck, 
2301. Gandersheim, 2302. Seesen, 2303. Zellerfeld, 2304. Neustadt-
Harzburg, 2374 Moringen, 2315. Westerhof, 2376. Osterode. 
Die Sectionen 2230, 2231, 2303 und 2304 sind als Umgebungs. 
karte von Goslar besonders - mit hinzugefügter bra une I' Schraf-
m-u!'g - herausgegeben. 
Höhenangahen in Metern, Terraiu in schwarzen Niveaulinien. 
Karte des deutschen Reiches in 674 Blätt.ern und im Maass-
stabe 1: 100000 d. n. L. (Gradabtheilungskarte). Innere Blatt-
gröBse 27,8/31,2 bis 37,3 em, einen Raum von IJ20 L., U. 1(.0 131'. 
umfassend, mit Arealinhalt von eirea 17 Quadratmeilen. Bel'lin, 
seit 18'78. 
Dieses grosse Werk wird bearbeitet vou den Generalstäben der 
Königreirhe Preudsen,. Bayern, Sachsen und von dem statistisch-
topographischen Bureau des Königt'e~hs Württemherg. Die Fertig-
stellung wird voraussichtlich noch eine ziemliche Reihe von Jahren 
in Anspruch nehmen, während welcher die bisherigen offieielJen 
topographischen Special karten werke noch Geltung hehalten. Bezüg-
lich des Herzogthums Bralfllschweig und des Harzes kommen folgende 
Sectionen in Betracht: wegen des Amtes Thedinghausen die Sertionen 
207. Ottersberg, 235. Verden, für da~ iihrige Gebiet: 
263. Wittingen 264. Clötze 
287. Lehrte 288. Braullschweig 28ft. Oebisfelde 290. Neuhal-
310. Hameln 311. Hildesheim 312. Wolfenhüttel 313. Oschet'slebell densieben 
334. Höx1:er 335. Einbeck 336. Goslar 337. Halberstadt 
359. Uslar 361. Nordhausen 362. Ballenstedt 
Hiervon sind ersehienen die Sectionen: Einheck , Gosla1', Nord-
bausen. 
Die Reichskarte wird durch Kupferstich vervielfältigt. Von den 
früher in Kupfet'stich und in Lit.hographie veröffentlichten Blättern 
der 100 000 theil. Karten von Preussen und Sachsen sind eine grosse 
Anzahl unmittelbar Theile dieses Werkes geworden. Die litho-
graphitten Blätter werden nach und nach durch K upferstieh ersl'tzt. 
Das Terrain is~ durch schwarze Schraffur (von 10° inel. abwärts 
nach Müffling'8, aufwärts nach Lehmanu's Scala) mit Höhen-
coten in Metern. Der Preis eines 'jeden Blattes heträgt 1,50 Mark. 
Der General- Commissions.- Debit ist der Simon Schropp'schen Hof-





In der nachstehenden Zusammen,t .. llung der graphi8('hen Darstellungen 
des Harzgebirges .ind tlie Karten der braunschweigische.u For-
sten im .Harze, sowie die sich auch übel' den. Harz erstreekell(len topo-
graphischen Aufnahmen nicht angeführt worden. Beiden , Karten-
gattungen sind oben bereits besondere Abschnitte gewidmet, auf welche 
hierdurch verwiesen wird. Die bei den mil.-top, Karten angegebenen Ueber-
siohtssehemata ·geben jedooh nur die Seetionen , welche braunschweigisches 
Gebiet enthalten; die anlSrenzenuen Blätter des Jiichtbl'al1nschweigischen 
Harzes sind leicht aus de,' Nummernfolg .. ZII find .. n, 
Die älteste Kal'te, vou welcher wir Kenntnis. haben, ist eine Karte 
eines Theils des nordwe8tlichen Harzee ans der 
ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, welche sic.h 
gegenwärtig im Besitze des Harz-Vereins für Geschichte und 
Altertlmmskllnde befindet. Dieselbe ist im Jahrgange 1870 der 
Zeit.qehrift dieses Vereins besprochen und ebendas"lbst in etwa 
7.ehnIacher Veljiingung wiedergegeben. Die Ol'iginalzeichnullg, 
deren GrÖ8se 65/84 cm beträgt" zeigt eine l'eiclJe Bemalung und 
eine aU8serordootlich grosse Verzerl"Ung. 
Kipking, B., Hercynia metalliferia sive metalIifoainarUlll lIal'tzi-
cal'um aCCUl'ata delineatio, 
Eggers, J. H., Generaleharte der gesammten Communiou- Oller-
harzischen Bergwerke und allel' dahin gehörigen Züge, Gruben, 
Hlitten und Puchwerke, nebst, Teichen, Graben unll Wasser-
fallen. 1730. 
Homann, Delineatio aureae sterilitatis Hel'ciniensis i. e. Herciniae 
Met a 11 i fe r a e 'lccnrata chorographifl. omnes simnI fodinas et 
loca nativa minerarulll, quae ibi etl'odiuntur, adilit.a nomenc!f\-
tu ra distlncte exhibens. Edita curis HOllifl.nniallOrum lIeredlllJ1. 
NOl·imbergae. [Auch enthalten in: HO)llano, Atlas Germa-
niae. Maass8tab circa 1 : 77 000, iunere Blattgrüsse 47/53,5 cm.] 
Homann, Prospect.e des Hal'zwaldes nebst accul'ate Vorstellung 
der auf selb\gem gebräuchlichen Bergwcrksl11asehinell, Erz- und 
Pr~gearl)eiten, als ein Anhang zur (vorhergehenden) geogra-
phIschen Charte des Hal'zwaldel!; NÜl'llberg, 1)ei lIomallnisch. 
Erben. 
Lasius, G. S.O., Clll1rhannov. Illgeniellr-Lielltenant, Geographische 
(TopographisclJe, Petrogl'aphische) Carte des Harzgebirges. 
Gestochen von 'fischbein, 1789. [Maassstab circa. 1: 79000, 
innere Blattgr. 50/78 cm.] 
Sehr sorgfaltig ausgearbeitet, Terrain in langen, .chwar~6n 
Schraffen. In Las ins' Werke: Beobachtungen über flie Hal'zgebil'ge, 
Dp8san und Leipzig, 1789. befindet sich auch eill Profil des Gebirges. 
Güssefeld, F. L., Charte vom Ober-, Unter- und Vorhal'zP, neLst. 
<leu umliegenden Ländern, vouüglich für Reisende, welche den 
Harz nud deli Brocken besucheu. Nach den neuesten a~tronomi­
schen Bestimmungen entworfen. Weimar, <1eogr. Institut, 1801 
u~d 1804. ,fMaassstab circa 1 : 220000, Blattgr_ 38,5/55 cm. Mit 
ellleID Profil der Gegend zwischen dei' Leine bei Göttingen und 
der Eibe bei Maglleburg.] 
Reisecharte über den Harz. (Enthalten in: FU"Rl'P,ise nach dem 




Geographisches Institut J Das Harz~ebirge. 'Veimar, Geogr. 
Institut, 180S. 
Fritsch, J. H., Charte vom Harze. Nach <l~n nenesten astronomi-
schen Bestimmungen. Enthalten in Go t t s c h al k, Taschen bueh 
für Reisende, l\Iagdlc!bul'g IS06. (VeTbesserte Ausgaben ersc.hi<,ueu 
später z. B. ISZ4.) 
Julius, Fr., u, Berghaus, H., Chart.e von dem Harzge.bitge und 
einem Theile der umliegenden Gegenden. Naeh den besten 
vorhandenen Hülf8mitteln be"rbeitet. Maassstab 1: 196990. 
Gestochen VOll Brose . .I3erlin, S. Schropp & Co., IS21 und späwr. 
(Diese Karte wurole zuerst entworfeu 1817 VOll Juli u s, voll-
ständig an'geltrheitet 181S his 1821 von H .. ·Bergha.us, neu 
~erichtigt 184~. Iunere lllat.tgr. .q] / -l.ij cm. ]\'[it Profilen und 
(i Nebenkarten für die Rei8e in den Harz.) 
Da, Terraiu, in feiner schwarzer Schraffur, ist ,ehr sorgfältig 
nus!!:e.liihrt.. Zur Zeit ihres Erscheinen.;; hat di .... e Karte jrdenfall. 
rias beste Bild des Harzes gegr1,ell. 
Leining, A., Rt>isccharte VOIn Harze und angreu7enden I,ändern, 
Brauusehweig, Kunst- und Geogl'. Burean, 11124. t Olmt! MaRS8' 
Rhtb. inBere Blattgr. 34/49 cm.) 
Eyraud, Das Harz- nnd Thüdngel'-Wäl<lgebirge im Jahre 18:14. 
Nenhaltlensleben bey A. Eyraud. (2 Blätte.' zu 26/39,50m. 
MRassstab circa 1 : 378000.] 
Zimmermann, C., Charte vom Hal'z-"Gabirge mit geognostiscber Be-
zeichnung. Naeh Lasiu8, VilIefo88e, Julius, Berghan!! 
'und Hoffmann, mit eignen BeI"ichtigllng.m, 1832. tIunefe 
Blattgrösse 30/45.5 ClD, ohne Terrainzeichnung, mit Profilt"n.] -
Entbalten in: Zimmermann, C., Das Harz-Gebirge, in be>on-
derer B~ziehung anf Natur- und Gewerkskl1nde ge~chilrlert. 
Dal'mstadt 1834. 
Rocca, Chorographi.che Oharte von dem Harzgebirge und den an-
grenzenden Gegenden, nach den neuestell Original- Aufl1ahmen 
uml vorziiglichsten öffentlich hl'kannt gewol'denen Chart.en und 
:Materialien. Bei Gebr. Rocca in Göttin/(ell und Berlin , 1i333. 
Mit einem Profil.; und 5 Nellenkäl'tchell. r~laa888tab 1 : 500000, 
Blattgr. 311,5/45,5 cm.] . 
8eehausen, Geographibche Karte des Harzgehirges. Magtlehul'g 
IS~3. 
Werner, Karte deS Harzgebirges , topographiscb, mineralogi"cb, 
geol"gisch ausgearbeitet. 18ia. 
Henschel, Karte des Harzgebirg~8. 1843. 
Sydow llnrt Credner, 'rhiiringell und der Harz, eine ol'ograpJJisch 
O'eognOl<tisc.he Skizze. Gotha, Perthe~, 184:1. 
POhlmann, C., Nene8t.e Karte "OID Harzgebirge mit acht Rand-
ansichten, Magtleburg 1845. 
Berghaus, H., Generalkarte vom Harze, zum Gebrauch für R'3i~ende. 
Im 1tlaassst.llbe I: 300 000 d. w. L._ Potsdam, Gl'ogr. KUllSt-
sclmle, 1846, 
Vocke, C., Charte vom Harze nach den bosten Q'u;llen für H1U7.-
reisende. Nordhausen , A. B '1 c h t i 11 g, 1850. - Enthalten in 
Vo c k e, C., Neuester Führer durch den Harz. Nordhau-en. 
A. Biichting, IS50. 
Grape, H., Kart .. vom Harz. GoshH", .Eil. ,Brückuer, 1854 {M.aas~· 
stnb drca I : 270 000, inn~re Rlattgr. 22/33 ein. Auch entb, in 




Prediger, C., Karte vom nordwestlichen Harzgebirge. im Maass-
stabe von 1 :50000. Dt'ei Blätter. Clausthal, Gro88e, 1850 bis 
186'. Geognostisch colorirt dUl'ch Roemer und Streng. (Terrain-
wiedergabe durch Horizontalen mit einem AbRtande von 
100 hannoverschen Fussen.) 
Prediger, C., 'Karte vom Harzgebirge. Nach den Originalkarten 
des König!. Berg - und Forst.allltes zu Clausthal, nach Pa p e n 
und BEI r g hau s. sowie nach eigenen Messungen entworfen, 
Maassstab 1: 300 000. Clausthal, Grosse, 1859. [Mit einem 
Profil des Harzgebirges. Innere Blattgr. 23/'0 cm. Ohne 
Terrainwiederg-abe, die geognostis(:he Ausgabe ist durch Roemer 
und Streng besorgt.] 
Gotthardt, Premier-Lientenant, Der Harz. Rev. 1864 (Terrain in 
schwarzer Schraffur]. - Enthalten in: Pr ö h I e, Dr. H., Weg-
weiser durch den Harz. Mit einer U ebersichts - und einer 
Routenkarte. Hildburghausen, Bibliogr. Institut" 1864. (M e y e r's 
Reisebücher NI'. VI.) 
Kiessling, Touristenkarte vom Harze. Nach den besten Quellen 
entworfen und gestochen in der Geogr. Iith. Anstalt VOll 
J,. Kraatz, Berlin. Verlag von A. Kie~eling, Bel'lin. [Maassstab 
1 : 120000, innere Blattgr. 40/50 cm, co!., mit brauner 
Schummerung.] 
AUhagen, E., Karte {les Harzgebirges iu 1: 1000UO. Gezeichnet· 
von A. Morgenroth, ClausthaJ, Lithographie und Druck von 
}'r. Maltk's artist. Anstalt, Stuttgart, Verlag von Schmorl & 
Seefeld, Hannover 1867. rInnere Blattgrösse 55/91 end 
Castendyck, W., Karte vom Harz. Nach den besten Quellen eut-
worfen. Maassstab 1 : 170000. BraunS!.'hweig, Aug. Werth. 
[Ohne Jahr, innere Blatt;grösse 43/67 cm. Terrain in schwarzer 
Schraffur. Mit Nebenkärtchen von dem Brocken· und deI' R08s-. 
trappe, einer Profilansicht des Harzes und Höhenangaben nach 
Lachmann u. A.] 
Königl. preussische geologische Landesanstalt , Höhen-
schichtenkarte des Harzgebirge~ in I: 100000. Berlin 1880. 
Vergi. Orographische Karten. 
Goldsohmidt, A., Karte vom Harz. Nebst viel' Special - Routen-
karten. Geogr. Iith. Anstalt von C. KOl'bgeweit, Berlin. Ver-
lag von A. Goldschmirlt, Berlin, Grieben's Reisebibliothpk. 
Abtheilung für Reisekm:ten. [Terrain in brauner Schraffur.] 
Gerlach, A., BrücklJer's grÖBste Harz-Reisekarte_ Nach den 
bellten Quellen und ei gellen Ermittelungen entworfen und 
gravirt in Ed. Brückner's Kuustanstalt von August Gerlach. 
Lithographie mit Farbendruck: Maass8tab 1: 165 000 d. w. Gr. 
Ed. Brückner's Kunstanstalt und Verlagsbuchhandlung, Goslar. 
[Innere BlattgI'. 40/58-cm, 'l'errain in lichteI; brauner Schraffur, 
Böhen in preu8s, Decimalfuss.] 
Gerlach, A., Brückner's grosse Harz·Reisekartt'. Nach den besten 
Quellen und eigenen Ermittelungen entworfen und gravirt in 
Ed. Brücknel"s Knnstanstalt von August Gerlach. Lithographie 
mit Tondruck. Ed. Brückner'ti Kunstanstalt und Verlagsbuch-
handlung, Goslar. (}laassst.ab circa 1: 200 000, innere Blattgl·. 
33/48 cm, Flache des Harzgebirges grün angelegt.] 
Gerlach, A., B r ii e k n er' s kleine Harz - Rei~ekarte. N aoh den 
besten Quellen und eigenen Ermittelungen entworfeu und gl'avirt 





mit Farbendruck. 1I1a.assstab 1: 250 (lf)0 d. w. Gr. Ed. Briickner's 
Kunstanstalt und Verlagsbuchhandlung, Goslar. [Innere Blattgr. 
25/38 cm, Fläche des Harzes gl'ün angelegt.] 
v. Bomsdor:fl:', 0., Neueste Specialkarte vom Harz. J\laas8stab 
1 : 100000. Auch in vier einzelnen Sectionen: 1. Oberharz, 
2. Thale, 3. Lauterberg , 4. Stolberg. O. v. Bomsdorll"s g~ogr. 
lith. Anstalt, Leipzig. Verlag von Albert Rathke, Magdeburg. 
I. Auft. 1881. IV. Auft. 1885. gr .. qu.-Fol. [Terrain in graner 
und brauner Schummerung"] 
Deichmann, L., Karte vom Harzgebirge nach einem Relief 1 : 200000. 
PhOtOgI'. Lichtdruck nach einem Relief. Kassel, Kleimenhagen, 
1883. [Innere Blattgr. 28/46 cm.] 
Meyer, Der Harz. Masssstab 1: 150000. [CoI., Terrain in brauner 
Schummerung.] - Entlialten in Meyer's Reisebücher. Der 
Harz. 8. Auf!. Mit sechs Kalten und einer gros.en Special-
karte vom Harze. Rev. Abdruck 1886. Leipzig, Bibliogr. 
Institut. 
Reuss, K., Karte deK nordwestlichen, Harzes. Unter Benut,zung 
deI' Revier - und Genel1~lstabskarten nach eigenen Messungeu 
bearbeitet. Goslar, Koch, 1886. Maassstab 1: 40000. [Innere 
Blattgr. 53/74 cm, Terrain durch braune 20 m-Curven.] Lith. 
Lange, H., Neue Specialkarte vom Ober- und Unterharz,- Maass-
stab 1: 100000. Bedin, Verlag von M. Pasch, 1886. [Innere 
Blattgr. 46/14 cm, col., Terrain durch b1'3.une Schummerung, 
Höhe in Metern.) 
6. Orographische Karten. 
In den vorstehenden Zusammenstellungen der Karten des Herzngthum, 
unu des 'Harzes sind schon alle diejenigen Karten aufgenommen, bei welchen 
neben der DarsteJlnng des ökonomisch, forstlich oder topographisch Wich-
tigen auch die Höhenverhältnisse besondere Berücksichtigung fanden. 
In erster Linie verdiene,n hier die militär-topographischen Auf· 
nahmen erwähnt zu werden, hei ueren Aufführung ouen jedoch schon 
alles a .. f die Höhendarstelluq,! Bezügliche mit[!ctheilt wurde. 
Auch die Vermessungen der braunschweigischen Forsten 
haben ,Karten 'geliefert, die durch Schraffur die orographischen Verhältnisse 
Zllr Anßchauung bringen. Durch den gänzlichen Mangel an Höhenzahlen 
wird aber leider deren Brauchbarkeit sehr beeinträchtigt. Erst bei der 
neuen Aufnahme des Oberfor_t.s Harzburg ist der genauen Wiedergabe des 
Terrains durch Niveaulinien mit reichlicher Angabe der Höhenzahlen gc-
bührende Rechnung getragen. 
Blli den Vermessungen der hanllOverschen Harzforstinspectionen du~h 
das frühere Berg. und ~'orstamt zu Clausthal sind die Höbenermittelungen 
glej~hfalls in das Arbeitsfehl einbezogen. Ein nich gering .. ' Tbeil der 
Resultate hat Aufnahme gefunden bei Bearbeitung von Pa p e n 's r. Topo-
graphischen Atlas des Königreichs Hannover ... ", des.en Angaben trotz 
<les zur Berichtigung herausgegebenen .Haupthöhennetzes" mit grösster 
Vorsicht zu gebrauchen sind, ausseruem bei der Herstellung von Prediger's 
.Karte vom nordwestlichen Harzgebirge •.• " und Auhagen's .Karte des 
Harzgebirges ..• " 
Die absoluten Erhebungen sind auch durch "Höhenschichtenkarten ", 
bei weichen die Schichten zur Erleichterung d.,. Yergleiches der Höhen weit 
aus einander liegender Purtipn mit verschiedenen Farbentönen gegehpn sind, 




Papen, A.., Höhenschichten-Karte von Central-Eul'opa. Maas8stab 
1: 1000000, in 12 Blättern. Verlag des Geog\". Instituts in 
Fra.nkfurt a. M. unter Direction von A., Ra v e n s te in, 1859. 
[Braunscbweig und der Harz befinden sich auf den Sectionen 
IV und Y.] 
Die Ausführung dieses Werkes ist vorzügHch, doch geht hei rlem 
Contraste der grell leuchtenden Farbentöne die plastische Wirkung 
verloren. Höben in Par. Fuss über dem Nordsee-Spiegel. 
Die Hiihensteigerung im IIarzgebirge lU'igt vorzüglich die 
Höhenschichtenkarte des Harzgebirges in 1: 100000. Be-
arbeitet auf Gruudlage der A. u hag e n 'schen topographischen 
Karte von der Königl. prenRöiRchen geologischen Lalldesanstalt. 
Berlin 1880. [Blattgr. 55/91 cm.] 
Diese Karte ist nach der v. Hauslab'schen Methode bearbeitet, 
indem mit wachsender Meereshöhe die Inten"ität der bl'aunen Schicht-
töne zunimmt. Höhen in Par. Fuss über Amsterd. Null. 
Ueberblicken wir das gesammte vorliegende Material, so sehen wir, 
dass der Harz eine für geographische Zwecke hinreichende Grundlage, 
namentlich durch die Publication Jer jetzt -das ganze Gebirge umfassenden 
preussischen Me,sti"chblätter und der Karte des Deutschen Reiches erhalten 
hat. .Für den Haupttheil des Herz(lgthums cxistireu noch keine Höhen-
darsteIlungen , die den modern"n Ansprüchen genügen. Die Beal'heitung 
der topographischen Karten dieses Theiles dur.,h die preussische Landes-
aufnahme- wird leider wohl erst nach einer Reihe von Jahren geschehen, 




I,andeskundliche Gesammtdarstcl1nllg'en und R.eise-
werke iiber das ganze Gehiet. 
Von 
~'I'. KnolI, Stadtgeometel'. 
A. Werke, welche über die Grenzen des Herzogthums 
übergreifen. 
Merian, M., Topographia Saxoniae inferiOl'is, d. i. Beschreihllug 
der Vornehmsten Stätte und Plätze in <lem hoehlöbl. ]I; i,le1-
Säch~8. Cl'ayss. Mit 41 Kupfertafeln. Frankfurt a. ~L 1(,;,;:. Fe!. 
Zeiler, M., Topogmphia und Eygentliche BE'schreilnm;; uer 'oe-
nembsten Stäte, Schlösser, I\ueh anderer Plätze und Oert"r in 
denen Herzogthümern Braunsclnveig U1~,1 Liineburg und dellen 
dazu gehörenden Grafschaften, Herrschaften und Landen. :Mit 
146 Kupfertafeln. B"i Merlan, Frankfurt a. M., 1654. }'o!. 
220 S. 
Deber die für die Bedeutung <je. Werkes wichtige lIfi~\\'irkung 
des Herzogs August des Jün~eJ'en "ergl. Zimmermann, P., Herzog 
August uud Me r i an' s Topographie der Hcrzol!t.hiimer Brauns .. h weig 
und Lüneburg. llrsnnschw. Anzeigen, Jahrg. 1886, S. 941 u. 949. 
Hoft"m.ann, M. 8., Neuverruehrter Regentell·t\aal, wobey zu rich-
tiger und accurater Erkenntniss Nieder-Sachsen~ Ronderlich der 
Chur· und Fiirstenthümer Braundchweig-Liineburg etC'. Anlei-
tung gegebp.lI wird, Leipzig 1702. 8°. 
D:i1nnha.upt, J. C., Beiträge zur Deut.8ehen Niedersächsischen Ge-
schichte und deren Alterthümer. Mit 1 Kupfertaft'l. Helm.tädt 
1778. 8°. 
Beschreibung der gesammteu Braunschweig - Liineburgischen Lande 
lI:\ch ihrer Einthei!ung in DistI"icte, Aerntcr und Dörtfer, nebst 
recensinn der Of,rkllte, IJand-Stiinde, Vasallen und Pfarren etc. 
Handschrift in f'ol. (Verg!. v. Praun, Biblioth. Bruns. Luneb. 
NI'. 619.) 
Erdbe~cbreibung des Herzogthums Braunschwelg mit einer {feber-
sicht der allgemeinen Ueographie. Magdebnrg 1 i96, Y I, 260 S, 
Die Beschreibung drs Herzogthums i.t aut S. 60 Li. 180 euthalteu. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00023578
Alers, J. Ch. G., Kurzgefasste Erdbeschreibung des Königreichs 
Westphalen nach der Deuen Eintheilung. Debnenhorst und 
Bremen 1808. 122 S. 8°. 
Hassel, G., Statistisches Repertorium über das Königreich West-
phalen. Zwei Abtheilungen in einem Bande. Brauuschweig 
1813. Fol. 
Die erste Abtheilung enthält eine tabellarische Uebersicht des 
Königreichs und seiner acht Departemente in Hinsicht Grösse, Volks-
menge und des Militärwesens im Jahre 1812. 27 S. 
Die zweite Abtheiluug besteht allS einem alphabetischen Ver-
zeichnis.e der sämmtlichen Ortschaften des Königreichs. 124 S. 
Ballenstedt, J. G. J., Kleine Schriften, geologischen, historischen. 
topographischen, antiquarischen, etymologischen Inhalts. Zwei 
Theile. Nordhamen 1826. 8°. 
Loose, J. H. C., Kleine Geographie und Geschichte des König-
reichs Hannover und des Herzogthums Braunschweig_ l!'ür 
Schule und zum Selbstunterricht.. Nordheim 1829. 154 S. So. 
Da. Herzogthum Braunschweig i.1 S. 62 bis 75 beschrieben. Die 
Geschichte bei der Staaten umfasst S. 76 bis 154. 
Bod~, W. J. L., Alte Geographie und Topographie desjenigen 
Theileg von Deutschland, in welchem die Besitzungen der Her· 
zöge von Braunschweig-Lüneburg grossen Theils belegen ,waren 
und n'och belegen sind. Handschrift in ,Fo!. Band 66 der 
Bode'schen Sammlung in der Stadtbibliothek zu Braunschweig. 
Bode, W. J. L., Sammlung handschriftlich~r und vereinzelt ge-
druckter Nachrichten über Erläuterung der älteren Topographie 
des Herzogthums Sachsen und die welfischen Lande, mit Nach-
weisungen über die innerhalb {les jetzigen Herzogthurns Braun-
schweig vorkommenden wüsten Ortschaften. Handschrift in l!'D!. 
Band 69 der Bod e'schen Sammlung. 
Heinemann, O. v., Das Königreich Hannover und das Herzogthnm 
Braunschweig, dargestellt in 'malerischen Original- Ansichten. 
Zwei Bände 'l'ext und ein Band Ansichten mit 178 Stahlstichen. 
Darmstadt 18,,8. gr. 8°. 
Band 1. umfasst die Geschichte und allgemeine Beschreibung 
beider Staaten. 438 S. 
Band H. enthält auf S. 1 bis 243 olie spedelle Beschreibung und 
Ge.chichte der hervorragend.ten Ortschaften des Herzogthums.. 728 S. 
Guthe, H., Die Lande Braunschweig und Hannover. Mit Berück-
sichtigung der Nachbargebiete geographisch dargestellt. Mit 
3 lithogr. Tafeln. Hannover 1867. 661 S. gr. SO. 
Guthe, H., Die Lande Brannschweig un<! Hannovpl'. Lesebuch 
für Schule und Haus. Neue Ausgabe mit elll"m Titelbilde und 
vielen in den Text gedruckten Holzschnittl'n. Hannover 1880. 
212 S. 80.' . 
Görges, W. _Vaterländische Geschichten und Denkwiirdigkeiten 
der Vorzeit der Lande Braunschweig und Hannover. Zweite 
Auflage, vollständig umgearbeitet und vermehrt von F. Spehr. 
Mit zahlreichen Illustrationen. 3 Theile. Braunschweig 1881. gr.80. 
Der er.t. Then umfns.t Jas Herzogthum Bl"aunschweig. 512 S. 
Utfenbach, Z. C. V., Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, 
Holland und Engelland. Zwei 'l'heile. ~lit Portrait und 
36 'Tafeln Abbildungen. }'rankfurt und Leipzig 17MI, 8°. 




Reise von Cassel und Gött.ingen durch Brannschweig und Lübeck 
nach Kiel. In J. Be r n 0 u II i, Sammlung kurzer Reise-
beschreibungen. Band X, Nr. 6, B. 333 bis 414. 
Gleim1 J. B., Reise durch Ober- und Niedersachsen. Halle 1787. 8°. Apelblad, J., Beschreibung einer Reise durch Ober- und Nieder-
sachsen und Hessen (1755-56). Aus dem Schwediscben über. 
setzt und mit Anmerkungen herausgegeben vQn J. B. (Ber-
noulli). Berlin und Leipzig 1785. 366 S. 8°. 
Dettmar, F. W., Vertraute Briefe auf einer Reise von Haunover 
über Braunschweig durch die Harzgegenden. Zwei Bändchen. 
Essen 1829. 
B. Werke, welche ausschliesslich das Herzogthum 
betreffen. 
Description de Ia Ville et du Pays de Brunsvic, WoIffenb,ltt.el, Salz-
dalen et autres lieux circonvoisins. 1720. 8Q 
Umständliche und genaue Beschreibung des Herzogthumll Brann-
schweig-Wolfenbüttel. Theils aUB glaubwürdigen N"achricht.en 
zusammengetragen. Handschrift. (Vergl. v. Praun: Biblioth. 
Brunsv. Liineb. Nr. 734.) 
8chrader, J. H. v., Collectanea zur Geographie nnd Topographie 
des Rerzogthums Braunschweig - Liinebnrg. Wolffenbüttelschen 
Antheils. Wolffenbütt.el 1760. Handschrift in Fal. in der Land-
schaftlichen Bibliothek zu Braunschweig. 
Schrader, J. H. v., Sammlung zur Braunschweig-WolfenbiitteI-
schen Topographie. Angefangen 1760. Handschrift in Fol. in 
der Landschaftlichen Bibliothek. 
Entwurf einer genauen Beschreibung des im Nieder-Sächsischen 
KreilM; belegenen Herzogthums Braunschweig und Lüueburg, 
Wolfenbütte1schen Antheils, auch desselben }'iirstenthums Blan-
kenbUTg. 1780. Handschrift in Fol. i.n der Landschaftlichen 
Bibliothek. 
Hassel, G., Sammlung statistisch-tüpographischer Nachrichten und 
Urkunden, die Braunschweigischen Lande nach ihrer Einthei-
lung in Districte betreffend. Han,lschrift in Fol. 13 Bände in 
dei' Landschaftlichen Bibliothek. 
Haa.el, G., und BegeLK., Geogr~phisch-statiBtische Beschreibung 
der Fiirst.enthiimer WolfenbütteI und Blankenburg. Zwei Bände. 
Braunschweig 1802-3. So. 
Band I. enthält die Statistik der heiden Fün .... othömer und die 
Topographie des Wolfenbüttelschen Bezirks. XXVllI. 532 S. 
Band ß. umfasst die Topographie des Schöningnschen, Han-
und Weser-Bezirks, des Amtes ThedioghauseD, Communioo-Unter-
harzes und· Stiftaamtes Walkenried. 514 S. 
Strombeck, F. C.v., Berichtigung einiger über die Stadt und 
das Stift Gandel'llheim in dem topographischen WOlrke von 
Ha 88e1 und Bege eingeschlichener Irrthiimer. Braun8chw. 
Magazin, Jahrg. 1803, S. 465. 4°. 
Gericke, Verbe8serungen und ZuBitze zu Hauei'. und Bege's 
Beschreibung des Herzogthums Braun8chweig etc. in Ansehung 
dei Amte8 Thedinghausen (und des Dorfes Woltorf). Braun-




Ress, J. H., {Jebel' ,li .. )\euennnng und den Frsprung aller Oerter des 
HerzogtluuJls l1t'annschweig - \\' ölfenbiittel. Wolf!'ubüttel 18(\6 •• 
20!l S. 8°. 
Nachrichten, die Städte un,l Dörfer im Hel'zogthnme Brauu"chweig 
betreffend. Handschrift in Fo!. Drei Convolutt> in der I,and· 
schaftlichen Bibliothek zu Braunschweig. 
Schickedanz, J. H., Kleines geoi!l'aphi<ches IIandbuch über 
das HerzogtJlllm Braunschweig· Lüneburg. Hildesheim 1818. 
136 S. 1l0. 
Vellguth, G., Geographisch· topographisch - statisti~c:,,'r A bl'i~s des 
Herzogthnms Braumchweig. Rrau!lschwl'ig 11119. 2~Z S. 8°. 
Ludewig , A •• Vaterlaudskunde für Schille uurl llaus im Herzog-
thurne Braunschweig. Btaunschweig H';i~. 2,*0 H. SO. 
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Oberflächen-gestaltung und geologischer Bau. 
Die Geologie, Mineralogie und Paläontologie des 
Herzogthums BraumCl1weig und der angrenzenden Landestheile 
mit Inbegriff des Harzgehirges. 
VOR 
Dl'. J. H. Kloo8. 
Professor an der H~"IIl. techno Hochschule zu Braunschweig. 
Vorwort. 
Nur Rehr ungern gebe ich die Zusammenstellung der Litteratur 
auf geologischem und mineralogischem Gebiete für da, HHZOgthuJH 
13raunRcltweig und die angrenzenden Lanrlestheile aus dpll Händ';ll. 
Bin ich mir doch wohl bewusst, dass von einer Vollständigkeit nicht 
die Rede sein kann. Nur die Ueberzengllng, dass ein!" solch" immer 
nur annähernd zu erreichen ist, namentlich wenn die Arbeit in 
der Hand eines Einzelnen ruht, und das Bewusstsein. dass ich eine 
gl'üssere Vollständigkeit erreicht· habe als in irgend einer früheren 
ZusR.mmenstellung dem von mir bearbeiteten Gebiete zu Theil ge-
wor,len ist, hilft mir hinweg über die unangenehme Empfindung, 
'etwas Unfertiges abgeben zu müssen. 
Auch hoffe ich, dass die Veröffentlichung dieser Arbeit, welche 
mehr als ein Jahr in Anspruch ~nommen hat, von den Fach-
e-enoss<:>n . mit Nll.chsicht aufgenommen werden und sie bewegpn 
~iru, das ihrige dazu beizutragen, um in einer späteren Au"ga be 
die Lücken ausIüllen zu können. Ich richte daher an alle :Forscher 
die dringende Bitte, mich' auf die Lücken aufmerksam zu machen 
und mir die Titel ~er in dem vorliegenden Repertorium ausgelassenen 
Werke, Abhandlungen und Karten mittheilen 7.n wollen. 
Es war mein Bestreben, diese Zusammemtellung so einzurichten, 
dass Jeder, der sich in geologischer, paläontologischer oder mine-
ralogischer Hinsicht mit dem bearbeiteten Gebiete zu beschäftigl'll 
hat, sich durch dieselbe rasch in der vorhandenen IJittel'atur orien-
tiren kann. Die chronologische Anordnung SOlltfl meiner Ansicht 





weil sie allein es ermöglicht, die geschichtliche Entwickelung der 
Wissenschaft, das allmälige oder periodische Anwachsen der geistigen 
Erzeugnisse, rasch zu übersehen. 
Innerhalb der einzelnen Jahre erfolgte dann die Anordnung 
strict alphabetisch, d. h. nach den Anfangsbuchstaben der Schrift-
steller und der Stichwörter. Unter Zuhilfenahme der Autoren-, 
Sach- und Lokalitätenverzeichnisse wird es stets möglich sein, ll11e 
auf einen bestimmten Gegenstand oder einen bestimmteu Fundort 
bezüglichen Arbeiten rasch aufzufinden. 
Das Litteratul'verzeichniss für eine bestimmte Gegend sollte 
auch die Titel aller derjenigen Werke und Arbeiten enthalten, welche 
nur vergleichsweise die Verhältnisse daselbst in Betracht ziehen. 
Selbstverständlich ist aber gerade diese Litteratur am schwierigsten 
aufzufinden und wird man gerade hier am wenigsten eine Voll-
ständigkeit erwarten dürfen. 
Von der Aufführung der geologischen und mineralogischen 
Lehr - und Handbücher ist im Allgemeinen Abstand genommen 
worden. Da diese durchweg Bezug auf ursprüngliche Arbeiten nehmen 
und dieselben ihren allgemeinen Folgerungen zn Grunde legen 
müssen, gehören sie meiner Ansicht nach nicht hierh,'r. Nur dann, 
wenn sie Originalmittheilungen oder selbständige Beobachtungen 
über unser Gebiet enthalten, 'sollten sie ebensowohl wie mono-
graphische Arbeiten in unserem Verzeichnisse zu finden sein. Ich 
habe versucht, auch in dieser Beziehung den an eine solche Arbeit 
zu stellenden Anforderungen gerecht zu werden. 
Im Uebrigen habe ich hinsichtlich der Anordnung im Allge-
meinen noch zu sagen, <lass da, wo mir mehrere Auflagen oder 
Ausgaben eines Werkes bekannt. geworden sind, da~selbe, um dem 
historischen Moment in jeder Beziehung gerecht zu werden, in dem 
ersten Jahre seines Erscheinens ~ufgeführt ist. Die neueren Auf-
lagen sind dann zu gleicher Zeit erwähnt und nicht in den be-
treftenden Jahren noch einmal aufgeführt wordell. Da wo ein 
Werk mehrere Jahre hindnrch erschiellen ist, habe ich dasselbe 
gewöhnlich in demjenigen Jahre angegeben, welches sich zuerst auf 
dem Titel verzeichnet findet, oder in welchem der erst.e Band 
erschienen ist. Nur dann, wenn nur ein Theil des Werkes odt'.~ ... in 
bestimmter Band sich auf unser Gebiet bezieht, ist \'011 dieser Regel 
manchmal abgewichen. 
Ablumdlungen in Zeitschriften, welche in zwanglosen Heften, 
Lieferungen oder Briefen erscheinen oder früher erschienen sind, 
die dann einen mehrere Jallre umfassenden Band zusammensetzen, 
wur<1An in demjenigen Jahre aufgeführt, in welchem das be-
treffende lIeft u. s. w. wirklWh herau"gegeben worden ist. Wegen 
der Ditate aus häufig angeführten Zeitschriften ist hint.en nach-
zusehen. Auszüge, Referate und BesprechunO'f'n wurden nur dann 




Es ist bei dieser Arbeit von jeder Kritik Abstand genommen 
worden. Dort, wo die Zugehörigkeit einer Abllandlung ZU dem 
berücksichtigten Gebiete nicht unmittelbar ans dem Titel hervor-
geht, habe ich in den allermeisten Fällen durch eine kurze Inhaltsc 
anga.be oder sonstige erläuternde Bemerkung die Berechtigung 
nachgewiesen, dieselbe hier mit aufzunehmen. Wo dies nicht ge-
schehen ist, habe ich allerdings nur aus dem Titel vermuthet, <lass 
das betreffende Werk unser Gebiet mit berührt, es deshalb aber 
nicht weggelassen. , 
Was nun das Gebiet anbelangt, auf welches das Repertorium· 
Bezug nimmt, 80 war es von vornherein selbstverständlich, dass 
politische Grenzen nicht in Betracht kommen .konnten. Die einzelnen 
K!"eise des Herzogthums Braunschweig mussten mit den sie ein-
schliessenden sowie mit den angrenzenden Landestheilen , welche 
zu einer und derselben geographischen Provinz oder zu dem tektonisch 
gleich gebauten Theile des Erdfesten gehören, im Zusammenhang 
betrachtet werden. Aus Zweckmässigkeitsgründen und um der Arbeit 
nicht eine zu grosse Ausdehnung zu geben, wurde das Gebiet in der 
nachfolgenden Weise begrenzt. 
Nach Osten berührt dasselbe die Eibe bei Magdeburg und ver-
läuft die Grenze dann durch die Städte Stassfurt und Eisleben. 
Im Süden geht diese Grenze durch Sangerhausen, Nordhausen, Duder-
stadt und Göttingen und kreuzt die Weser nnweit Münden, etwa 
bei der Sababurg. Die westliche Begrenzung verläuft, Beverungen, 
Höxter und Hameln noch mit umfassend, dem 27°-Meridian entlang, 
schliesst daher noch ein gutes Stück des 'Vesergebietes in sich, 
während im Osten das Gebiet der Eibe eigentlich im Wesentlichen 
ausgeschlossen ist. Ebensowenig konnten die Goldene Aue, das 
Kyffhäusergebirge., als der nördlichste der Thüringer Höhenzüge, 
und das Eichsfeld Be)'ücksichtigung finden. 
V,ährend Hildesheim noch in unser Gebiet fällt, sind Hannover 
und Celle ausgeschlossen. Ebenso liegen im Osten Halle und die 
Saale ausserhalb des zu berücksichtigenden Territoriums. 
Die nörtUiche Grenze berührt Sehnde, Gifhorn, Kunrau und 
Gardelegen , daher die Allel' nur in ihrem oberen Laufe noch zu 
unserem Gebiete gehört. 
Von wichtigen geographischen Provinzen oder geologisch in sicb 
abgeschlo88enen Gebieten finden wir daher in dem Litteraturver-
zeichniss vertreten: die Ebene westlich von Magdehurg, welche den 
Namen Börde führt; das hügelige Gebiet östlich vom Harz zwischen 
Aschersleben und Halberstadt; die Gegend von Sta.sfurt, Mansfeld 
und Eisleben ; diejenige zwischen Göttingen , Nordhausen uml dem 
Harz; dieses Gebirge selbst in allen seinen Theilen; den Solling; 
das Wesergebiet etwa zwischen Münden und Hameln; das Hügel-
land um Hildesheim; das nördliche Vorland des Harzes mit Ein-





TheUeB der Lüneburger Heide oder des äussersten Randes der nord-
deutschen Ebene). 
Das bearbeitete Gebiet wird daher annähernd begrenzt durch 
die Meridiane von Magdeburg und Hameln, sowie durch die Parallel-
kreise von Nordhausen 510 30' und Gardelegen 52" 30'. Es ist auf 
dem beigegebenen Orientirungskärtchen mit einer voll ausgezogenen 
rothen· Linie umsäumt. 
Das politisch zum Herzogthum Braunschweig gehörige Amt 
Thedinghausen ist hier nicht in Betracht gezogen, (la es geographisch 
und geologisch nicht zu unserem Territorium gehört, in gross.er 
Entfernung unseres Gebietes im norddeutschen Tieflande liegt, und 
in jeder Litteraturzusammenstellung berücksichtigt werden muss, 
welche die untere Weser und die Umgegend Bremens behandelt. 
Ein Blick auf das beigegebene Kärtchen lehrt, dass unser Ge-
biet vielfach in solche Gegenden hineingreift, über welche bereits 
Zusammenstellungen der geologischen Litteratur herausgegeben 
wurden. Ich brauche nur an die Repertorien zu erinnern, welche 
. wir dem Verein für Erdkunde zu Halle, "Sowie den Herren v. D e ehe n 
und Rau ff verdanken. Es liess sich dies nicht vermeiden I wenn 
die einzelnen Theile Braunschweigs, mit obiger Ausuahme, volle Be-
rücksichtigung finden sollten. Es gilt dies namentlich auch für den 
Harz, der sich nun. einmal nicht zergliedern lässt. Ich glaube aber 
wiederhOlen zu dürfen, dass ich auch hier für das betreffende 
Territorium eine grössere Vollständigkeit erreicht habe. Dann 
dürfte die hier versuchte Zusammenstellung auch der mi n e l' a I 0-
g 1S ehe n Litteratur für das ganze, oben skizzirte Gebiet neu sein. 
Dass die Grenzen desselben mehr oder weniger verschwommen 
sind, ist wohl selbstverständlich. Manche aufgeführte Arbeit greift 
weit über das Gebiet hinaus. Ebenso muss es bei dp-r Grösse des 
Territoriums deutlich sein, dass die Vollständigkeit der aufgeführten 
Lltteratur nach den Grenzen desselben llin abnehmen muss. 
Schliesslich sei noch bemerkt, dass mein Repertorium mit dem 
Ende des Jahres 1889 abschliesst, und jede erst im laufenden Jahre 
erschienene Abhandlung, sei sie selbständig, in JahrbücherJi oder 
in Zeitschriften veröffentlicht, ausgeschlossen ist. 
Diese LitteraturzusammeDsteliung ist zugleich die Einleitung zu 
der wieder aufgenommenen geologischen Aufnahme und Kartirung 
des Herzogthums Braunschweig. 
Braunschweig, September 1890. 




Büoher. Abhandlungen in Zeitschriften und Karten. 
1546. 
Agricola., Georg, De natura eorum, quae effiuunt ex terra. 
Enthält in Lib. I Nachricbten über das Vorkonunen des Erd-
öls (Bitumens) bei Schöningen und anderen Orten in Nord· 
deutschland u. s. w. 
Uebersetzt von Lehmann in 1807 als 
Mineralogische Schriften. Zweyter Theil: 





der Erde auf die 
Agricola, G., De müura. fossilium. 
Enthält u. A. Mittheilungen über die geognostischen Ver-
llältnisse djlr Gegend um Hildesheim. 
Vergi. auch Lehmann's Uebersetzung dei' Mineralogischen 
Schriften Georg Agricola's. Dritter Theil, 1. und 2. Band: 
Oryktognosie 1809 und 1810. 
t:i511. 
Agricola, G., De re metallica. lihri XII. Ejusd. da auimantibuK 
subterraneis etc. Basel. 
Spätere Ausgaben: Wittenb. 1814. Basel 1651. 
In deutscher Sprache erschienen zu Hasel in 1557 unter 
dem Titel: Vom Bergkwerck XII Bücher, darinn alle Empter, 
Instrument, Gezeuge und alles zu diesem handel gehörig, mitt 
schönen figuren vorbildet. und alles klärlich beschrieben 
seindt, entlieh in Lateinischer sprach durch Georgium Agri· 
colam, jezundt aber verteuscht durch Philippunl Bechium. 
Dil!lle8 Werk enthält hin und wieder mineralogi~he, bel'Jw. 
geognoiltiache Bemerkungen über den Ha.rz. 
1585 
Ge_ner, Conrad, De omni rerum fossiJium genen;. Erster Theil: 
De rerum fossilium, lapidllID et gemmarum maxime fignris et 
similiturlinibus libero Zürich. 
In diesem Werke WÜ'd die Baumanll.höhle bei Riibeland 
als Fundstelle iUr' Tropfstein und fossile Knochen rcornua 
fos..ilia 1 erwähnt. E!i ist die älteste bekannte schriftliche 
Nachricht yon der BaumannRhöhle. Von der in dem Gesner'· 
schen Werke flnvähntell BeR<lhreibung von Joh. WiJh, R"ilfeo-
stein [gräfi. St;:,IIllt'.rg. Ober· Hoflllei~t('r in der Mitte des 
16. Jal1rh.] yermnthet Heyse, dass <li".t'III,.. nie g-edruckt wor-
den ist. Vergl. Ruch Z"itschr. des HRl"Zverein. f G"-8ol1. u. 8. w. 
1870, 8. 71:.1. 
Ottmann, P., Alter Bericht vom Rammels berg b"i Calvör, Hj~to· 
ri.eh" Nachricht von der lTnwl' - und Oherharzi"chen Hprg-
werke prstRr Aufkunft., Auflass, Wie<lerallfnehmung etc. Braun-
"<"hwp.ig 1765, S. 19 und BehreJl8, Hercynia curiosa CVI, S. 144, 
"owie G. E. LölmeYßs, Bericht vom Bergwerck, wie roa\! dieselben 




gehörigen arbeiten, ordnung und Rechtlichen processen , m. 
Kupfern [ohne Jahr und Ort). Vergl. auch unten 1617. 
1569. 
Gesner, C., Naoogelassene Werke von Valerius Cordus [gest. :5~4]. 
Der Verfasser [Cordus] wird von Herrn. Ri:'lJier als derJemge 
bezeichnet, der zuerst die geologischen Verhältnisse Bildesheims 
mit wissenschaftlichem Auge beobachtet hat. 
1571. 
Mathesius, ;I., Sarepta. darinn von allerley Bergwerck und Me· 
tallen, was jr eygenschafft und natur, und wie sie zu nutz 
und gut gemacht, guter bericht gegeben - auff ein neue, mit 
fleiss durchsehen, corrigirt uni! gebessert etc. - Sam pt der 
Joachirnsthalischen kurzen Chroniken. Nürn berg (in Prerligten). 
Predigt VI handelt S. LXII b über den Hanuuelsberg. 
11i03. 
Thölden, Joh., Haligraphia d. h. Gründlich und eig'entliche Be-
schreibung aller Saltzmilleralien. EislehpTl. 
Im 111. Theile, S. 138 i,t von der Salzquell .. zu Nl'ustadt 
hei Harzburg Jie Hede. 
1617. 
LÖhneyss, G. E., Be]jcht, vom Berghwerk, wie man dieselben 
Bawen und in guten 'Volstandt bringen soll, sampt allen darzu 
gehörigen Arbeiten, Ordnung und rechtlichen Pro"es8. Mit 
Holzschnitt. Zellerfeld. 2. Ausg. in 1690 in Stoekholm lind HaJll-
burg. M. 16 Taf. 
VerslIch einer Theol'ie der Entstehung der j<~rze im Hatz. 
16211. 
EClrstorm, A., Hititoria tl'rrae mutuum complurium, et praeeipue 
ejus, quo Plura oppidulll in AlpibuH Rheticig nu per misere oh-
'TUtlllll et convulsllill est. 
Enthält eine der ältesten Nachrichten über die BaUTllIlllns-
höhle in einem Briefe vom 28. April },,91 als Epistola de 
specu Bumanni, vulgo Bumanllsholl, 'Illi eRt. in Hercynia, non 
procul ab oppido Eiligeroda [ vide fIepe] 
1668. 
PrätoriuB, J oh., BlockE'" Bel'g'es Verriehtung, otler ansführlicher 
geographischer Bericht '"Oll dem hohen trefflich alt- und berühm' 
ten Blockes·Berge 11. s. w., nebst einem Anhang vom alten 
Reinstein , und von der Balllllanns-Höhle. Leipzig und Frank· 
furt a. M. 
1669. 
Lachmund , Friedr., Oryctographia Hildesheimei:Jsis, sive Admi-
ranrlorum fossilium, quae in tractll Hildesheimellsi reperiuntur, 
Descl'iptio Iconibus Illustrata cui addita sunt. alia de calculis, 
cle fontibus etc. HiIdesheim. 
In diesem 'Werke flmlet sich di .. erste Abbildung einer 
Krone von Ellcrinus liliiformis sowie anderer bekannter vel 
HildesheilD vorkommender Ver;teinerungen, Beschreibung- des 





Ercker, L., Aula subterranea, domina dominantium, subdita sub-
ditorum. Das ist: Untererdische Hofhaltung, ohne -welche 
weder die Herren regieren, noch die Unterthauen gehorchen 
können - alias Probier-Buch. Frankfurt. 
Handelt u. A. von dem Blei- und Silbergehalt der Rammels-
berger Erze. 
tli78. 
Schreiber, T., Kurtzer llistoriseher Bericht von Aufkunft und An-
fang der Fürstl. Braunschw.-I,üneb. Bergwerke an und auf <lem 
IIartz. Rud olötadt. 
Schrei her behandelt die samenhafte Art, welche Klüfte lind 
Gänge im Harz haben und welche unterstützt wird (lurch 
unterirdisches Feuer [Weiding]. 
Suchland , J. F., Allegorische und historische Beschreibung des 
ganzen Bergwerks. Clausthal. 
In Predigt III Beschreibung des Buttermilcherzes aus dem 
Andreasberger Revier, nach Nachrichten aus den Jahren 
1601 und 1617. 
1680. 
Knorn, H. H., Dissertatio historica de MetalIifodinarum Hartzi-
carum prima origin8 et progressu et quomodo quam praeside 
Henrico Meibomkl. Helmstedt. 
1697. 
Scheffer, A., BeschreibuBg der BauruannB Höle. 
(Temzel's monatl. Unterredungen einiger guten Freunde, S.657.) 
Von der Schartzfeldischen :fröle. 
(Ibid., S. 666.) 
1698. 
Ho.ttinger, J. H., Dissertatio de Crystallis. Zürich: 
In diesem Werke wird in Cap. VIII, S. 43 der Btocken als 
einer der vornehmsten Geburtsorte der Bergkrystalle ange-
geben rFreiesleben]. 
non. 
Hellwig, L. C., Angenehme Berg-Historien: Beschreibung der Me-
tallen, l\lineralicn und Edelgesteine. Leipzig. 
Soll auch Nachrichten vom Brocken enthalten. 
Stahl, G. E., Metallurgiae pyrotechnic. fundamenta. Halle. 
Erwähnung des BlItt.ermilcherzes von Audreasberg. 
17112. 
Hardt, H. von der, Descriptio Speluncae ad Sylvam Hercyniam 
in Agro Brllnsvicensi sitae, . vulgo ßaumannianae dictae. Mit 
Tafel. (Acta Eruditorum. Leipzig. S. 305.) 
n1l3. 
Behrens, G. H., Hercynia cmiosa; oder Curiöser Hartz-Wald, das 
ist sondel'bahre Beschrpibung unr! Verzeichnis derer curiös .. n 
Hölen, Seen, Brunnlln, Bel'gen, und "ielen &ndel'en au und auft' 




eebiedenen Nützlichen und Ergetzlichen Medicinieehen, PhY8i-
c,alieehen nnd Historischen Anmerckllngen denen Liebhabern 
IOlcher CurioBitäten zur Lust. Nordhausen. 
Eine zweite unveränderte Ausgabe dieses Werkes wurde 
1712 in Jenl\ gedruckt. Eine zweite Auflage unter dem Titel: 
Heroynia ouriosa i. e. Curiöeer Hartz·Wald, darinnen alle, an 
und auf dem Hartz gelegene Hölen, Seen, Brunnen, Berge, 
und andere daselblten anzutreffende Curiositäten belchrieben 
werden u. I. w., erschien 1720 zu Nürnberg und Altdorff 
[ vide Heyse J. 
n05. 
ConraduB, Andr. Peter, Schreiben betreffend den zu Osteroda 
wieder geöffneten Heyl- und Gesund - Brunnen an Hrn. Anth. 
Joh. ftiniiber. [Auch abgedruckt in Brückmann Epistolae 
itinerar. Cent. 11, S. 309.J 
Kurzer jedoch umständlicher Bericht von dem zu Osteroda neu 
entsprungllnen Gesund- und Wunder-Brunnen, und zWl\r denen 
Erfindung, Situation, Geschmack und Lieblichkeit~ Anstalt und. 
Ordnung, Gebrauch, Wiirkung und Exem111a. (Brückmaun 
Epistolae itinerar. Cent. II, S. 1267.) 
17tO. 
Beckman , J. C., Historie des Fürstenthums Anhalt. von dessen 
alten Einwohnern und einigen annoch vorhandenen alten Mo-
numenten, natlirlicher Giitigkeit, Eintheilung , FlüsRen, Stäten, 
Flecken und Dörfern u. I. w. Zerbst. 7 Theile in 2 Bänden. 
Der 2. Theil [Hiltoria naturalil] nimmt bei Betrachtung 
der Luf'tbeschatrenheit , der Pflanzen, Mineralien, Berg-
werke u. s. w. besonderen. Bezug auf den Harz [Heyse]. 
1715. 
GregoriuB, J. G., Die curieuse Orographia u. 8. w. Frankfurt u. 
Leipzig. 
Bezieht sich auch auf den Harz, ist f'ür seine Zeit das 
reichhaltigste, nur dass e8 ebenso voller Fabeln ist, als alle 
die übrigen aus der damaligen .l'Efriode [FreieslebenJ. 
1716. 
J(ylius, G, F., Mineraliencabinet. Leipzig. 
Bezieht sich u. A. anch auf Harzer Vorkommnisle, z. B. 
auf den Rammelsberg. 
n17. 
Btrung, Fr., De Sylva Hercynia. Wittenberg. 
1721. 
Briickmann, Franz Ernst, Specimen physieum sistens hiltoriam 
naturalem Ooli~hi Hamel'slebensis. Helmstedt. 
1722. 
Briickmann, F. E., Relatio pbysica de cUl'iolissimis duabuB con-
chis mariDis, qllarum una vulva et altera concha venerea DO-





Behrens, R. A., Examen aquarum mineralium Für.tenl\U et 
Vecheldensium. Helmstedt. 
Erschien auch in deutscher Spl·ache. 
1725. 
Ue~r Erzgänge zu CIausthal. (Breslauer Sammlungen von Nat,ur-, 
Kunst-, Litteratur- und Medicin- Geschichten, Versuch XXVII, 
S. 292.) 
1726. 
Brauns, J. E., Amoenitates subterraneae, id est breviarium sufficiens 
physico-juridico·historicum, quod agit Metalli·fodinarum Harci-
carum cum inferiorum turn superiorum prima origine, progressu 
atque praestantia etc. G081ar. 
1727. 
Brückmann, F. E., Magnalia Dei in locis subterraneis, oder 
unterirdische Schatz-Cammer aller Königreiche und Länder, in 
Beschreibung aller, mehr als MDC Berg-Wercke durch alle vier 
Welt-TheHe, welche VOll Entdeckung derselben bis ailf gegen-
wärtige Zeit gebauet worden, und noch I:\'ebauet wel'den etc. Mit 
Kupfern. Braunschweig. Der II. Theil erschien 1730. 
Auf 8. 100 - 138 des ersten und S. 2:14 - 510 des zweiteu 
TheiJes ist der Harz, nach den verHchiedenen Orten und Mine-
ralien, in vielen Stücken sehr fehlerhaft, beschrieben fGatterer J. 
Im 11. Theile z. B. die il'l'thümliche Nachricht von Zinnsteiu-
gängen am Rehberge. Im I. Theile die Beschreibung der 
bunten Marmor von Hüttenrode vou ,Toh. Otto Linke aus 
dem Jahre 1715. (Bericht von denen ent.deckten Marmor-
hrüchen im :Fürst!. Blankenburgischen Tt'rritorio.) 
1728. 
Brückmann, F. E., Thesaurus subterraDeus Ducatus Brunsvigii 
et LWlebul'gii, id est, Braunschwcig mit seinen nnterirdischen 
Schätzen und Selten'heiten der Natur. Braunilchweig. 
Handelt n. A. von den Erzen des Rammelsberges. 
t729. 
Brückmann, F. E., Episto~a itinel'aria IV. De quatuor figuratis 
. curiosis rupibus ad fauces Hercyniae silvae prope Ilfeldam. 
(Cent. epist. itiner. Brnckm.) 
Harenberg, J. C., De Encrino s. Lilio lapideo in agriB Ganders-
hemensibus quondam obvio, in Historia ecclesiae Ganders-
hemensis, Helmstedt S. 1669. 




Andree, J ohn, The natural history of Hart.z· FOl'e.t in His Majesty 
King Georges Germsn dominions. London. [eE'h"J'~etzung von 
Behrena, Hercynia curiosa. 1712.] 
Eggers, J. H., General- Carte derer gesamten C'c 111munion - Ober-
hartzischer Bergwercke, aller dahin gehörigen Züge, GrnlJen, 





Jockusch, J., VerslIch zur Natur-Hi~torie der Grafschaft Mans· 
feld. Eisleben. 
1733. 
Brückmann, F. E., 'Epistola itineraria XXVI. De marmore vario· 
rum locorulll. (Cent. epist. itinet·. Bl'ückm.) 
In diesem Briefe werden verschiedene Marmorarten, Kalk-
steine und Gypse [Alabaster] aus dem HarzgelJirge und des-
sen Nachbarschaft heschrieben. 
Ritter, A., Oryctographia Goslarien~is (epist. ad D. Hugonem). 
Helmstedt. Mit Tafel. 
Beschäftigt sieh mit den Versteinerungen allS dem Flötz-
kalkgehirge bei Goslar. Die zweite Auflage erschien 1738 in 
Sonder.hausen. 
1734. 
Brückmann, F. E., Epistola itineraria XXIX. De glossopetl'is 
et Chelidoniis. (Oent. epist. itiner. Bl'ückm.) 
Beschreibung mehrerer fossilei' Fischzähne , u. a. von 
Osterode, Oelper, Gandersheim und Diekholzen. 
Brückmann, F. E., Epistola itineraria XXXII. MemorabiJia 
Musei Ritterialli. (Uellt. epist. itiner. Brückm.l 
Hierin wenlen einige Mineralien und Petrefakten des Harzes 
aus der Sammlung von Albert Ritter zu I1feld aufgeführt. 
Brückmann, F. E., Epistola itineraria XXXIV. De antro Schartz· 
feldiano et lbergensi. Mit Tafel. (Cent. epist. itiner. et Sup-
plementum ad Cent. epistolarum.) 
Brückmann, F. E., Schreiben von einem curieusen Rehwefel-
brunnen am Harzwalde . 
. (Hamburgische Berichte, 8. 773.) 
Lesser, F. C., Anmerckungen von der Ballmanns-Höble, wie er sie 
selbst anIlO 1734 den 21. May befunden. Nordbausen. Zweite 
Ausgabe von J. G. Les8er, Hamburg 173;,. Drit.te Ausg. Nord-
hausen 1740. Vierte AUBg. 1745. 
Ritter, Alb., Commentatio epistolica I, tle Fossilibus et naturae 
Illirahilibus Ostel'rodanis. Sondel'shauscll. 
173:>. 
Brückmann, F. E., Epistola itineraria XXXVII. De fossilibus 
Blanckenburgicis. (Cent. epist. itiner. Brilckm.) 
Der Autor erwähnt die Ahdrücke grOBser Baumblätte~ 
rCredneri~n] in den Sandsteihbriichen des Heiaelberges bel 
Blankenburg und giebt die erste Abbildung derselben. Dann 
werden die Scbraubensteine von Hüttenrode, die verkieselten 
Turritellakerne vom Platten berge u. a. m. abgebildet. 
Brückmann, F. E:, Epistolae itinerariae. XXXIX und XL. Mu· 
seum metallicum autol'is. (Cent. epist. itinel'. Briickm.) . 
Aufzählung mehrerer alter Fundsttllien Harzer llinerahen, 
unter denen speciell das Vorkommen des Haarsilbers von 
den Clausthaler Gruben Erwähnung verdient. . 
Brückmann, F. E., Epistola itineraria XLI sistens .Mi~eras marttS 
Musei metallici antoris. (Cent. epist. itiner Brückm.l 
In diesem Briefe findet sich eine sehr ausführliche Auf-
zählung Harzer Eisenerze von den verschiedensten Fundorten. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00023578
Brückmann, F. E., Epistola itineral'ia XLIV exhibens Mineral 
cobalti, magnesiae, I,ap. C-lllaminaris etc. Musei metallici auto· 
ris. (('eut. epist. itiller. Brü("km.) 
Die Aufzählung umfasst u. A. die alten VOI'kommen der 
Kobalt - und Nickelerze am Harz [Alldreasberg, Clausthal, 
Wernigerode, Braunlage, Harzgerode). Unter <len m8g-nesia. 
haIti gen Mineralien werden die Manganerze ,'on IIfeld auf-
geführt. 
Brückmann, F. E., Epistola itiller. XLV. COllcreta salina et 
8ulphurea Mnsei metallici autoris. (Cent. epist. itiner. Brückm.) 
Erwähnung des Steinsalzes in der Salzsoole Schöningens, 
der Salzabsätze von Schön"beck und Salzgitter, <ler Vitriole 
vom RallJmelsberg, am.serdem Stein· und Braunkohlen unseres 
Gebietes. 
Catalogus der O. 7.:. Biehlerischen Ertz-Stuffeu-Collection. Dresden. 
F'ÜHt Harzer Mineralien, z. B. vom Rammelsberge, auf. 
1.i36. 
Brückmann, F. E., Epistola itiner. XLII sisteus lIilleras jovis 
saturni et cillei Musei metallici autoris. (Cent. epist. itiuer. 
Brückm.) 
Bezieht sich nur muntergeordneter WE!ilre auf Harzer 
Vorkommnisse. 
Brückmann, F.E., Epistola itiner. XLIII sistens Mineras mer· 
curii, antimonii etc. Musei metalli<l-i autoris. (Cent. epist. iti· 
ner. Briicknl.) 
Der Briel llezieht sich sehr eingehend auf die Vorkomm· 
ni"e von Sehwefelkies und Markasit in den Kalksteinen bei 
Wolfenbüttel, (lann auch auf Harzer Fundort.e, verkieste 
Belemniten, Ammoniten u. s. w. 
Brückmann, F. E., Epistola itiner. XLVI. Recremfet,ta metallica, 
talculll, spatum, tluores et lusus minerales. (Cent. epi,t. itiner. 
Briickm.) 
In dieRem Briefe werden verschiedene Harzer :\Iineralien 
aufgeführt und abgebildet. Die l"unrrorte, z. B. der Kalk-
spathdruRen, sind zum Th0il irrthiimlich angegeben. 
Brückmann, F. E., Epistola itinpl". XLVII exhibens Lapid~s vul-
gares etc. Musei metallici autoris. (Cent. epistol. itiner. Brückm.) 
In dieser Aufzählung von MilipraH"n und (;"steinen wird 
.las Federweiss [Steintlachs J VOll Go~lar, der Gyps von 
Barmcke. Thiede, Steterburg u. s. w., der l'khiefer von Gos· 
131', Harzgerode und andere~ mehr aufgeführt. 
Rohr, J. B. von, Geographische und historische 1IIerckwürdig-
keiten des Vor- oder Unter-Hartses, welche von denen Für.ten-
thümern Blanckenburg und Hartzgemde, dem Stifft Quedlinburg, 
den Grafschafften lIbm, feld , StoUberg, und deren Sti\dten, 
Flecken, Schlössel"ll, ehemahligen C1östern, alten Rnderibu8, 
Bergwercken, notabIen Bergen, Flüssen, Seen au~h anderl'n 
Naturalibus , sowohl in Ansehung derer ehemaligen als itzigen 
ZeiteIL iilallcherlev besonders in sich fassen: mei"tenthl'ils durch 
genaue Bemercku"ng dessen, was· man SE'lbst in Augenschein ge-
nommen, ausgearbeitet. Frankfurt u. Leipzig. Erschien in 
2. Alltl. in 1748. 
Das Werk Ilnthält auch hin nn,l wieder geoguostische Be-





Briickmann, F. E., Epistola itineraria LVI. Catalogum fOBsilium 
figuratorum Guelphel·bytensil11D. (Uent. epist. itiner. Brückm.) 
Handelt über die Fossilien des OeseIs bei Wolfenbüttel. 
Briickmann, F. E., Epistola itiner. LXIV. De lapidibu8 figuratia 
quibusdam rarioribus, nondum descript.is et deliuQatis Musei 
Autoris. (Cent. epist. itiner. Brückm.) 
Bezieht ~ich u. A. wenn auch untergeordnet, auf Petrefakten 
und Mineralien des Harzes. 
lilrnsting, A. C., Der vor kurzer Zeit entsprungene Borafelder 
Gesund-Brunnen. Braunschweig. 
Kundmann, J. C., Rariora Naturae et Artis item in Re Medica, 
oder Seltenheiten der Natur und Kunst. Breslau und Leipzig. 
Mit Kupfern. 
Enthält S. 110 eine Beschreibung der Baumannshöhle bei 
Rübeland im Harz, wie der Verfasser dieselbe im Jahre 1708 
fand, dann eine genalle Besclm,ibul1g der Versteinenmgen 
von Goslar u. s. w. 
1.138. 
Briickmann, F. E., Epistola itineraria LXV exhibens Belemnitas 
Musei Autoris .. (Cent. epist. itiner. Brückm.) 
Bezieht sich u. A. auf die Vorkommnisse von Belemniten 
in unserem Gebiete und giebt Abbildungen derselben. 
Brückmann, F. E., Epistola Uiner. LXXII. De Sylvae Hercynicae 
Rntris, die Alte - und Neue· Kelle Dec non die Hölle vocatis. 
(Cent. epist. itiner. Briickru.l 
1739. 
Brückmann, F. E., Epistolae itinel'ariae LXXXI bis LXXXIV. 
Museum metalJicum autoris. (Cent. epist. itiner. Briickm.) 
Bezieht sich u. A. auch auf die Harzer Mineralien. 
Rohr, J. B. von, Geographische und historische Merckwiirdig· 
keiten des Ouer - Hartzes, welche von denen in dem Fürsten· 
thum Grubenhagen belegenen Oertern des Ober-Hartzes u. 8. w., 
besonderl1 Bergen, Höhlen, Fliissen; Seen, Gesund-Brunnen auch 
andel'll Naturalien u. s. w. mancherJey besonders in sich 
fassen u. s. w. Frankfurt u. J,eipzig. 
Beschäftigt sich u. A. mit dem Flötzkalkgebirge in der 
Nähe von Goslar und enthält auch sonst hin und wieder 
geognQstisc.he Bemerkungen üher den westlichen Harz. 
1740. 
Brückmann, F. E, Epistola itineraria LXXXVI. Corollarium 
ad relationem historico - curiosam de iterato itinere etc. ad 
Alb. Ritterl1m. Mit 10 Kupf. (Cent. epist. itiner. Brückm.) 
Mit wichtigen Zusätzen zu Ritter, relatio etc. 
Ritter,.A, Relat.io historico-curiosa. de iterato itinere in Hercyniae 
montem fam08i~sirnum Brueterum ad Fr. Ernst BrückmannuDl. 
Helrnstedt, ins Deutsche übersetzt in 1744. Magdeburg. M. Kupf. 
Enthält u. ~l\.. eine Besclll'eibung des Brockens. 
1741. 
Ritter, A., Specirlliu8 oryctographiae calembergicae, sive rerum 




et in ducatu electorali Brunswico - Lunenburgico Calenberg 
oriuntur historico-physicae delineationis. 80ndershausen I, 1741 ; 
11, 1743. 
Das Werk enthält viele gute Nachrichten über die Mine-
ralien, besonders über die Versteinerungen des Harzes 
[Gatterer]. 
1744. 
Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis. 8criptores rerum Brunsvico-
Luneburgensium justo materiarum ordine dispositos exhibens. 
Wollen büttel. 
Hierin: Pars III, Cap. X, 2, Scriptores Historiae natllralis 
terrarum Brunsv. Luneb. 
17<n. 
Briickmann, F. E., Wie der Torf auf dem Blocksberge zn nutz-
baren Kohlen gebrannt wird. (Braunschw. Anz., 8. 2021.) 
Falke, Z. F., Nachricht von einigen gefundenen versteinerten 
Lilien (bei Evessen). (Braunschw. Anz .• S. 1913 u. 1937.) 
1748-
Briickmann, F. E., Notiz über eine versteinerte Gurke (1747 
zwischen Braunschweig und Mascherode aufgefunden), mit Ab-
bildnng. (Braunschw. Anz .• 8. 185.) 
Bezieht sich wahrscheinlich auf einen Feuerstein aus dem 
Geschiebesande bei Braunschweig. 
Ritter, A., Supplementa scriptorum 8uorum historico - physicorQ.m 
cum syllabo fossilium Carlshuttensium. Helmstedt. 
Enthält Nachrichten über die Mineralien und Versteine-
rungen des Harzes. 
'1749. 
Leibnita, Gottf. Wilh., Protogaea sive de prima faeie telluris 
et antiquissimae historiae vestigiis in ipsis naturae monumelltis 
diaaertatio ex schedis manul!CI:iptis viri illustris in lucem edita 
aChrist. Ludov. 8cheidio. Mit 12 Tafeln. Göttingen. 
Die deutsche Ausgabe in gleichem Jahre unter dem Titel: 
Protogaea oder Abhandlung von der ersten Gestalt der Erde 
und den Spuren der Historie in den :{)enkmälern der Natur. Hof. 
Die Protogaea bezieht sich vielfach auf unser Gebiet, z. B. 
auf die Höhlen im Harz [Bau manns- u. Einhornhöhle], den 
Ursprung der Quellen auf dem Brocken, auf die Gypsbriiche 
von Thiede, die Hildesbeimer Vorkommnisse u. 8. w. 
U50. 
Gronovius, J. F., Index Supellect. lapideae, edit. 2 da. Goslar. 
Hierin Erze nnd Versteinerungen des Rammelsberges: Pec-
tunculo8 polylepteginglymo8 in massa arenacea et calcarea, 
lapidem calaminarem referente. 
tiM. 
Lesser, J. G., Abhandlung von den l\lerkwürdigkeiten des Amte8 
Hohenstein. (Mineralogische Belustigungen, Th. I, 8. 171. 
Hannov. Anz. §. 2.) 
Nachrichten über die 8teinkoblen im Amte HobeIllltein. 
Leaaer, F. C., Von den gegrabenen Kohlen zu Sangerhausen. 





Gedanken von Schraubensteineu. (Physikalische Belustigungen. 
Berlin, H, S. 145.) 
Handelt über die Criuoidensticle der devonischen Eisensleine 
von Hüttenrode im Harz. Vergl. anch Lieueroth im Hamb. 
Mag. IX, S. 73. 
Hollmann, Die Knochenfnnde zwischen Herzberg nnd Osterode 
vom Jahre 17,,1. (Commentarii Societat.is Goettingiensis II, S. 215.) 
Indagine, Ab. (v. Hagen), Nachricht von Salpetersteinen .nm 
Helmstedt. (Braunschw. Anz., S. 465.) 
Lehmann, J. G., Nachrichten von den so berühmten Blanken· 
burgischen l\1armorbrüchen, wie auch von dem vor zwey Jahren 
neu eutdeckten Langensteiner Marmor. (Physikalische Be· 
lustigungen. Berlin. II, S. 118.) 
,Lehmann, J. G., Von einigen Halberstädtischen Merkwiinl;gkeiten 
der Naturgeschichte. (Physikal. Belustigungen. Berlin, 1J, 1:1.112.) 
Beschreibung des Qnadersandsteins am Harzrande. 
Lesser, C. F., Abhandlung vom l\1u8chelmarmor [zwischen Strauss-
berg und Immenrode, südlich von Nordhausen). (Physikalische 
Belustigungen. Berlin, 11, S. 377; auch separatim erschienen zu 
Nordhausen unter dem 'ritel: Nachrichtliche Beschreibung des 
bei StrauBsberg im Schwarzburgischen neu entdeckten Muschel· 
marmors.) 
Sprengel, J. F., Gründliche Beachreibullg der TOl'farbeit auf dem 
Blocksberge. (11erlinische wöchentliche Rela.tionen der Real. 
schule S. 217, 249, 281; auch in D. Schreber's Sammlung ver-
Ilchiedenpr Schriften, welche in die öconomiBchen Polizey- und 
Cameralwissenscbaften eiuschlai!en, V, S. 62.) 
1753. 
Böse, Chr., Generale Haushalts-Principia vom Berg-, Hütten-, Sa.lz-
und Forstwesen. in specie vom HaI·tz. Leipzig und Frankfurt. 
Bezieht sich u. A. auf den Rammelsberg und die Natur 
der Erzlagerstätte daselbst. 
Lehmann, J. G., Abhandlung von den Metallmütt.ern und Er-
zeugung der Metalle_ BerIin. 
Hierin Beschreibung des bnnten Kalksteins von Hütten-
rode i. Harz. 
Sprengel, J. F., Bescllreibung der Harzischen Bergwerke nach 
ihrem ganzen Umfange (eigentlich von Joh. Gottl. Voigtel, der 
zu Ende des vOJ'igen Jahrhundert& lebte]. Berlin. 
Enthält llntel'geordnet Beiträge zur Kenntniss der Erzlager-
stätten und Mineralien des Harzes. 
1755. 
Knorr, G. W., Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur und 
den AlterthümeI'D des Erdbodens, zum Beweis einer allgemeinen 
Sündtluth u. s. w. 4 Thle. Nürnberg 17.')5 -1773. Auch 
latein: I,apides Diluvii testes, quos in ordines et species distI-i-
buit, Buis coloribns exprimit, aerique incisos in lucem mittit. 
1756. 
Indagine, Ab. (v. Hagen), Nachricht 'von den Helmstädtschen 
Eisenerzen nebst einer Nachlese zu den dasigen Kiesen. 




Lehmann, J. G., Versuch einer Ges~hichte von Flötz-Gehirgen. 
Berlin_ 
Diese Arbeit bezieht sich vielfach auf den Harz und giebt 
z. B. ein Profil der Gesteins -l'olge von Nordhausen bis zu 
den Harzer Grauwacken oberhalb IIfeld. 
(Meyer, P.), Von den Salzthalischen Bildersteineil. (Brannschw. 
Anz., S. 753.) 
Erwähnung der Anlmoniten nnd Belemniten von Salz-
dahlum unweit Braullschweig. 
(Meyer, P.), Von den Scheppenstedtischen Fossilien. (IlJid., S. 1745 j 
zweiter Abschnitt in 1757, ilJid., S. 53 u. 69.) 
Meyer, C. F., Ueber die Harzbnrgischen Fossilien. (Braunsohw. 
Anz., ~. 1481 und S. 1500 und Mineralogisch Belu"tigungen. 
Leipzig 1768, I, S. 121.) 
1.757. 
Brückmann, Urb. Fried. Bened., Abhandlung von Edelsteinen, 
nebst einer Beschreibung des sogenannten SalzthaJischen Steins; 
Braunschweig. 
Bezieht sich u. A. auf die Versteinerungeu von Salzdahlum 
unweit Braunschweig. 
1758. 
Lehmann, J. G., Zundererz vom Hal·z. (Memoiren der Berliner 
Akad. S. 20.) 
1762. 
Zückert, Joh. Friedr., Naturgeschichte und Bergwerksverfa.sung 
des Ober-Hartzes. Berlin. 
Bezieht sich zum Theil auf die Mineralien und Gesteine 
des .Harzes. 
t763. 
Erklärte Geheimnisse oel' würksllden Natur. Zittau. 
Erwähnung des Vorkommens von Goldsand bei Elbinge-
rode im Harz. 
Zückert. J F., Die Natllrgeschichte einiger Provinzen des Unter-
harzes , nehSL Anhange von <lell :!\Iann.feldiscilen Kupferschie-
lern. Berlin. 
Enthält Beiträge zur Mineralogie und Geogno"ie des Harzes. 
1765. 
Journal von der Andreasbergischen Reise im Jahre 1749. ID. G. 
Schreber's neue Cameralschrit'ten. Halle, Th. I, S. 1.) 
Enthält sehr wichtige, besonders praktische bergmanni"che 
und metallurgiNche Nachrichten von Andreasberg, J,auter-
berg, der Königshütte , von Schierke unr! vom Brockf'n 
[Gatterer]. 
Taube, Joh., Commentatto epistol. a.] V. P. C. W. Va;!.!'!. C .. ne-
I,iineburg. 
J<jrwähnt Ammonit.en in dem Kalkgebirge der (; .. geno y,m 
Go"Jar. 
Veltheim, von, Buttellltikher7. von St. Alldreasberg. (Crt'lr"'he 





Taube J J., Beiträge zur Naturkunde dCR Herzogthums Zelle und 
Löneburg-Zelle. Der H. Thei! erschien 1769. 
In diesem Werke werden die Theerquellen von Wietze, 
Hänigsen und Edemissen beschrieben. 
1767. 
Cancrinull J F. L., Bescln,.,ibung der vorzüglichsten Bergwerke in 
HeR8en, in dem Waldeekisclwn, an dem Hartz, in den Mans-
feldischen , in Chursachs.'fl und in dem 8aalfeldischen. Mit 
11 Tafeln. Fraukfurt. 
Ihs Werk enthält Beschreibungen der Harzer Mii1eralien, 
nach den verschi"denen (;egenden gf'ordnet, der Nrzlager-
stätte im Rammelshm'ge u. s, w. 
1768. 
Meyer, C. F., Nachrichten von aer Harzburg"r Höhle. (Minera-
logische Belustigungen I, 8. 117.) 
Die Harzburger Höhle, üuer welche im 18. Jahrhundert 
viel gefabelt worden ist, wal' eine künstliche Grube. 
Waleh, J. E. I., Die Naturgeschichte eier Versteinerungen, zur Er-
läuterung der Knorrischen SalIlllllung v,on Merkwürdigkeiten 
der Natur. Mit 56 Tafeln. Niirnberg 1768 - 1773. 
Das Werk ist eine neue AusgaLe deR I. Theiles von Knorl·. 
Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur u. s. w. Es 
bringt u. A. AbbilJ,mgen und Beschreibungen d,," Encrinus 
liliiformis von Goslar und von Kupferschieferfischen aus Eis-
leben. 
Dasselbe Werk erschien von 1767 -1778 französisch unter 
<lem Titel: 
Waleh, J. E. E., Recueil des monl.lme1l8 des catastl'ophesq\le le 
globe de la terre a essuiees, contenant des petrificatioDs et 
d'autres pierres curieuses, dessimles., gl'avees et enluminees 
d'apres les originaux, avec leur description par George Wolfg. 
Knorr. 4 Vol. und holländisch als Knorrii et Walchii Opus 
in't Nedel'duitsch vertaald door M. Houttuyn, met vel'scheidene 
Aanmerkingen. Amsterdam 1773. 
Ziickert, J. F., Systematische Beschreibung allel' Gesundbrunuen 
und Bäder Deutschlands, Berlin und Leipzig. 
Hierin Beschreibung des Quedlinburger Gesundbrunnens. 
1769. 
Andreä, Abhandlung über eine beträchtliche Anzahl Erdat'ten 
aus Sr. Majestät deutschen Landen etc. und von" derselben ge-
brauch für den Landwirth. Hannover. 
Bezieht sich u. A. auf eine Er<lart [den Mergel] von 
~Ieerdorf. 
Bergmann, T., Physikalische Beschreibung der Erdkpgel. 
Im zweiten Bande dieses Werkes ist von der Bal1mallns-
höhle bei Rübeland die Rede. 
Scopoli, J. A., Einleitung zur Kenntniss und zum Gebrauch der 
Fossilien. 
Bezieht sich mehrfach auf Harzer Mineralien, den Silber-





Pape, Von den TheerquelJen bei Edemissen. (Deutsche Schriften 
v. d. K. Soc. d. Wi~s. z. Göttingen I, S. 64.) 
VOigt, J. G., Bergwercksstaat des Ober- und Unterhaarzes. denen 
baulustigen Gewerken zum Unten-icht mit Anmerkungen, .her-
ausgegeben von J. J. Madihn. Braunschweig. 
Dieses Werk ist eine spätere und verbesserte Ausgabe des 
Sprengel'scben 'vr; erke~: Beschreibung der harzischen Berg-
werke nach ihrem ganzen Umfange aus dem Jahr .. 1753. 
1773. 
Brückmann, U. ·F. B., Abhandlung von Edelgesteinen. Braun-
schweig, mit spätereu Beiträgen bis zum Jahre 17~3. Die Ab-
handlung ist zugleich die zweite Auflage dps in 17,,7 erschie-
nenen \Verkes, aber unte!' einem abgeänderten Titel. 
In der zweiten Fortsetzung wel'den die Schraubensteine aus 
dem quarzitischen devonischen Eisenstein von Hiittenrode be-
schrieben. 
'1.774. 
Meinecken, J. C., Abhandlung von dem Mangel oer wiirklichen 
Originale zu den meisten Versteinerungen. (Der Naturforscher, 
I. Stück. S. 221.) 
Bezieht sich u. A. auf die Fische im Mansfeldischen Schiefer. 
Meinecken , J. C., I,ithographische und Mineralogische Beschrei-
bung der Gegend um Oberwiederstedt in der Grafschaft Manns-
fehl. (Ibid. III, S. 127, ferner XII, S. 225 und XVII, S. 45.) 
1.775. 
Meinecken, J. C., Mineralogische Bemerkungen: 1. Von einigen 
besonderen Thonarten (rothbunter Thon von Aschersleben und 
schwarzer Thon vom Braunkohlenwerke zu Alteu - Weddi im 
Magdeburgischen). 111. Von einigen Braunschweigiscben l';ukri-
nitl'n oder LilienRteinen. IV Von Bchraubensteinen vou Blan-
kenburg. VI. Von einem kiesigten Dendriten aus dem Manns-
feloischen. (Der Naturforscher V, S. 16\1 una VII, 8. 245.) 
Meinecken, J. C., Von vorgeblichen Steinen, die bey Regehwetter 
weich werden sollen [von Aschersleben und ~1ansfelil]. (lbid. VI, 
a. 205.) 
Meinecken, J. C., Von den Ursa<:hen, warum viele Versteinerun-
!!en und die sogenannte Matrix derselben nicht von einerley 
Steinart sind. (Ibid. VI, S. 209.) 
Bezieht Mieh u. A. auf einen Ammonit von Blankenburg 
und auf Turbiliten von Weddsl"sleben im Halbel"Städtischen. 
Sohröter, J. S., Abhandlung von eil,ligen seItneD Metallmiittern 
und Minern. (Der Naturforscher VIl, S. 217.) 
Bezieht sich u. A.lluf einen durch Kupfer gerarbteD Sinter 
von der Grube Glückllrad bei Zellerfeld. 
Walcb, J. E. I., Bey trag zur ~Ilturge"chichte der Enr.riniten und 
Pentacriniten. (Der Naturforscher VIII, S. 27:':.) 
Bezieht si.~h u. A. auf die Encriniten vom Hainberge bei 
Oöttingen. 
Zimmermann, E. A. W., Beobachtungen allf einer Harzl'eise 
nebst einem Versuche, oie Höhe des Brockens durch dae Baro-





Enthält vorziigliche barometrisclle Messungen des Brockens 
und mehrerer Gruben, au"serdem aber auch nützliche minera-
logische und metallurgisehe Bemerkungen [Gatterer]. 
t776. 
Beroldingen, Fr. F. von, Beobachtullgen, Zweifel und Fragen, die 
Mineralogie überhaupt, und insbesondere ein natürliches :Mineral-
Svstem betreffend. Erster Versuch. Hannover. Dill' zweite 
Versuch erschien 1794. Das Werk ist anunym herausgegeben. 
Dieser erste Vers\lch beschäftigt sieh u. A. mit den ~tein­
kohlen- und Kupfer8chiefertlötzen dps Harzt" 
Cha.rpentier, J. F. W., Mineralogische Geographie der Chur-
sächsischen Lande mit Kllpfern und "iner PetrograJlhiscl.en 
:Karte des Chnrfürstenthums SachsPH und der incorpl1rirten 
Lande, in welcher durch l!'arben un(l ZeiclJ'm die Gesteins-
arten etc. angegeben sind. Leipzi~. 
Bezieht sich vielfach auf den Harz. 
Ka.rsten, Erdiges Horn erz auf St. Gth'gen bei Andreaslwrg. (Be-
sclläftig;. d. Berl. Ges. naturf. Fr. I, S. 219.) 
Meinecken, J. C., Von einer Art oolithenähnlicher Porpiten. (D"r 
Naturforscher IX, S. 248.) 
Handelt vom Rogenstein am Hal"Zrande. 
1777. 
Da Luc, J. A., Lettres physiqlleH et morale~ Nur lei mOJllag'nes 
et sur l'histoire de la terre et de l'hollime. LI\ Uaye. Drei 
Bände. 1777-1778. 
Später in deutscher Sprache el"schienen als J)II IAle, J. A., 
Physil\alische und morali"che Briefe über die Geschichte der 
Erde und des Menschen, aus dem Französischen iihe"setzt 
von J. S. T. Gehler. Zwei Bände. 1781 und 1782. ßezitlht 
sich zum 'flieH auf den Harz. 
Jars, G., l\Ietallnrgische Reisel' zur Untersuchung der vorllelnusten 
Berg - und Hitttenwerlie in Deutschlalld, Ungarn, Schweden, 
Norwegen, England und Schottland vom Jahre 1757 bis 176l.', 
aus dem l!'ranzösischen ii\jer~etzt IIud mit Anmerkungen 
begl,;itet von C. A. Gerhard. ßerlin 1777 - 1785, IV lide. mit 
KUl'tero. 
ßezieTlt SÜ'h u. A. auf die :Erzlagerstätten des Harzes, z. B. 
auf den Rammelsberg. 
Meinecken, J. C., Sendschreiben an Henn Hofratll Walch von den 
Braunschweig. Enkriniten. (Der Naturfol'scher Xl, S. 161.) 
Handelt vom Trochitenkalk von Erkerode und den dort ge-
fundenen Seelilien. 
1778. 
Bl'ückmann, U. F. B., Gesammlete und eigeue Bey träge zu 8einer 
Ablmlldlung- von Edelsteinen. Braunschweig. 
E"wähnt u. A. Katzenauge aus dem llausfeld'Hchen. 
1779. 
Meinecken, J. C., Bey träge zu den mel'kwl\rdigf'll Steinart .. n aus 
der Gegend bey Oberwiederstedt. (Der Natmfol"Scber XIII, I:i. 160.) 
Geber de~ Stillkkalk des Zechsteins am Harzrallde, Jaspi8 




Silberschlag, Joh. Esais, Physikalisch-m&thematische BesclllA-
hung des Brockenbergs. (Beschäftig. d. Ber!. Ges. naturf. ~"r" 
IV, S. 332.) 
Diese Abhandlung enthält wenig interessante mineralogiel'he 
Nachrichten, die übenlies meist alle darauf hinauskolllIllo>n, 
zu beweisen, dass an der Bildung des Brockens vulkauische 
Wirkungen vielen Theil gehabt hätten [l!'reiesleuen). )1an 
findet übrigens noch einige Angabeu übel' die Quellen des 
Berges. Im Uebrigen ist die Ahhandlung werthvoller für die 
Geschichte der Höhenmessuugen des Bl'ockens, sowie in bota-
nischer Hinsicht. 
Walch, J. E. I., Von dem Potsdamer Entrochiten -Jaspis. (Der 
Natnrforscher XIII, S. 100.) 
In dieser Abhandlung ist auch von den bei Hüttenrocle alll 
Harz gefunden eu Schraubensteiuen, sowie vou deu braun-
schweillischen Enkriuiten und dem Sandstein des Regeusteins 
mit in Chalcedon verwandelten Stein kernen von Turriliten die 
Rede. 
1780. 
Bergmann 2 T., Opuscula physica et chemica et mit1l'ralogica. 
VI Bände. Upsala. 
In Band 11 lIemerl;ungen tiher das Harzer Rothgiltigerz, 
den Hl\rmotom [figura hyac.inthica] u. s. w. 
Fuchs, J. C., }'ortgesetzter ßeytrag zur Geschichte rnerkwnrdiger 
Versteinerunglln und Steine. (Sehr. d. Berl. Ges. naturf. Fr. I, 
S. 320; IV, 1783, S. 230; Y, 1784, S. 289 und VI, 1785, S. 2~7.) 
Uebet' die Hiittem'öder in Quarz versteinelien, sogenannten 
Schraubemteine und mehrere andere Versteinerungen in Quarz, 
?. B. von Goalar, dann auch über die in Chalcedon verwa.ndel-
ten Schraubenschnecken vom Regenstein bei Blankenburg, die 
Entrochiten von Königslutter [Stielglieder von Encrinus lilii-
formis aus dem Muschelkalk vom Elm] und eine Krone dieser 
Seelilie, sehliesslich Tropfstein ans der Baurnannshölole mit 
Bruchstücken von Holzkohle [?] und Knochen. 
Kronstedt, A. von, Versuch einer Mineralogie. Aufs neue aus 
d .. m Schwedischen überset?t und llächst verschieden.,n Anmer-
kungen vorzüglich mit äussern Bl'schreihungen der Fossilieu 
vermehrt von A. G. \Vel'ner. Leipzig. 
"Enthält Originalmittheilungeu über Har?er Mineralien von 
D. Brünnich, z. B. über das Weisskupfererz von Lauterberg. 
Silberschlag, J. E., Geogenie, oder Erklärung der mosabchen 
Erdersehalfullg nach physikalischen und mathematischen Grm"l-
sätzen. Berlin 1780 - 1783. 4 Thle. 
Ist 1Iach Freiesleben die weitere Ausführung der VOll dem-
selben Autor in 1779 erschienenl'n Schrift über den Brocken 
und enthält Th. I, S. 65 mit Taf. , eine ausführliche Be-
schreibung der Baumannshöhle. 
1i81. 
Sendschreiben von einer über Quedlinburg und Blankilnburg in die 
Grafsdmft ::Irannsfehl gethane Reise. (Bernoulli's Samm!. kurz. 
Reisehesehr. IV, S. 115.) 
Sehr interessante, vvrziiglich nllneralogische Benwrkungell; 






Trebra, F. W. H. von, Bergmän~is?he Beobachtungen auf einer 
Reise nach Blankenburg. (Lelpzlger Magaz. z. Naturkunde, 
Mathematik und Oekonomie, 8t. H, 8. 187.) 
Handelt u. A. über den Granit des Rehberges , über die 
Entst.ehung der Baumannshöhle und enthält auch sonst g~o­
gnostische Bemerkungen über den Harz. Bemer~enswerth Ist, 
dass hier auch die Blätterabdrücke in dem Sandsteme des Regen-
steins Erwähnuug finden. Sie werden vornehmlich als Ab-
drücke von Haselstauden angesehen. Die Crednerien des 
Heidelberges waren bereits iu 1735 von Brückmann beschrieben 
und abgebildet. 
1783. 
HabeI, c. F., Bey trag zur Geschichte der Hysterolithen und Bey-
spiel, dass der Thonschiefer nicht allezeit zu den urspriinglicheu 
Gebirgen gehöre. (8chr". d. Berl. Ges. naturf. Fr. IV, S. 509.) 
Es werden hier die Vel'steinel'ungen führenden, saiger ein-
fallenden Thonschiefer und Kalkschichten .bei Goslar erwähnt. 
Babel, C. F., Etwas von Versteinernngen in Gyp~. (Ibid. IV, 8. 306.) 
In dieser Abhandlung wird eines.Hirschgeweihes Erwähnung 
gethau, welches der Verfasser im Jahre 1777 im Gräfl. Stoll-
berg-Wernigerodischen Natnralienkabinet gesehen hat und in 
dieser Grafschaft in einem Gypsbruche gefunden sein soll. 
Hüttig, J. G., Kurze Beschreibllng~ einer Reise nach dem Harz-
gebürge, besonders dem Brocken und der beriihmten Baumanns-
höhle 1782. (Joh. Ernst Fabl'i's Geogr. Magazin H, 8. 62.) 
Rome de rIsle, Cristallographie Oll desCl'jption des formel! pl'opres 
a tous les COl'pS du regne mineral, d,ans l'etat de combinaiRon 
saline, pierreuse ou metallique. Paris. 2 Vol. 
In diesem Werke findet sich die Beschreibung von Andreas-
berger Kalkspathkrystallen, vom Harrnotom als Hyaciuthe 
blanche cruciforme n. s. w. 
1784. 
Bindheim , Chemische Untersuchung einiger E.rz- und Steinartell. 
(SchI'. d. Berl. Ges. naturf. Fr. V, 8. 443.) 
Handelt auf S. 451 über einen zunderartigen Braunstein, 
welcher nach Lüdecke das Harzer Zundererz gewesen seiu soll, 
indem Bindheim S.443 davon sagt: es sei ein dunkelbrauuer, 
zunderförmiger Braunstein, der auf ausgefressenem Quarze, 
wie das braunrothe Zundererz von der CaroJina auf dem 
Oberharze, in Flocken ansitzt. 
Burgsdorf , v., Bemerkungen auf einer Reise nach dem Unter-
harze , desgleichen nach Destedt, Helmstädt und Harbke, im 
Ang. 1783. (Sehr. d. Berl. Ges. naturf. Fr. V, S. 148.) 
Ist grösstentheils botanischen Inhaltes und bezieht sic.h u. A. 
anf die Zusammensetzung des Torfes auf dem Brocken. 
Eingang der Baumannshöhle , gezeichnet von N athe. (Goekingks 
Journ. von und für Deutschland f. Januar.) 
Gerhard, X.A., Abhandlung übel' den Porphyr. Mit Tafel. (Schr. 
. d. Bp,,!. Ges. natur!. Fr. V, S. 408.) 
Die Abhandlung nimmt u. A. Bezug auf den Harzer Por-




[wohl den Diabasporphyrit aus dem Miihlenthale- bei Elbin· 
gerode). 
Meinecken, J. C., Versteinerte Hölzer von Leimbaoh in der Graf· 
schaft Mannsfeld, und Elephantenknochen von Hettstedt. (Der 
Naturforscher XX, S. 196.) 
Weigel, C. E., Ueber einen zellichten Quarz (vom Joachim zu 
Zellerfeld). (Schr. d. Berl. Ges. naturf. Fr. V, S. 126.) 
1785. 
Beschreibung [geologische] der hohlen Burg bey Stadtohlendorf. 
(Holzmindisches Wochenblatt vom 15. October, St. 16, S. 129.) 
Ganz, Ph., Abbildungen von den schönsten und merkwürdigsten 
Felsenpartien des Harzgebirges. Hannover. 
Ganz, Ph., Der Hübichenstein, ein Kalkfelsen bey der Bergstadt 
Grund am Harz, nach Zeichnungen von G. M. Kraus und 
F. H. Spörer, in Kupfer gest. Hannover. 
Tafel und Beschreibung. 
Gatterer, C. W. J., Anleitung den Harz und andere Bergwerke 
mit Nuzen zu bereisen. 3 Thle. Göttingen 1185/86/90. Die 
Litteraturverzeichnisse sind auch besonders erschienen als Ver· 
zeichniss der vornehmsten Schriftsteller über alle Theile d811 
Bergwesens. 2 Stück. Göttingen. 
Der erste Thei! dieses Werkes handelt vom geslIJllmten 
Berg· und Hüttenwesen, der zweite mehr speciell vom Harz, 
der dritte ist gescbichtlichen Inhaltes. Nur der zweite TheU 
kommt für die Geognosie des Harzes in Betracht. Die aus-
führlichen Litteraturverzeichnisse ertheilen dem gesammten 
Werke einen bleibenden Werth. Der zweite Thei! enthält 
ein systematisches Verzeichniss Harzer Mineralien. 
Meinecken, J. C., Erläuterung von Schiefer- und Erzarten aus 
dem Mannsfeldischen , sowie der Versteinerungen des Kupfer. 
schiefers. (Der Naturforscher XXI, S. 180; XXII, S. 145.) 
Meinecken, J. C., Rogenstein von Eisleben , Torf von Wester-
hauBen bei Halberstadt, Turbiniten aus dem Quarze der Schalcke 
bei Zellerfeld [Spiriferensandstein], Versteinerungen vom Saumker-
berge bei Quedlinbul'g. (Ibill. XXII, S. 157.) 
Nachtigall, Bruchstücke aus Briefen über den Harz. (Deutsche 
Monatsschrift, St. H, S. 150.) 
U eber die bei der Rosstrappe befindliche Höhle, die Heu-
scheune. 
Sohröder , Ch. Fr., Abhandlung vom Brocken und .lem übrigen 
alpinischen Gebürge des Harzes. Th. I mit Kupfern. Dessau. 
Von diesem Werke ist nicht mehl' erschienen. 
Sohröder , C. F., Reise nach dem Rostrap und seinen Felsen-
brüdern, in der Grafschaft Regenstein oder Reinstein am Unter-
harz, den 14. Sept. 1783. (Götting. Mag. d. WiRS. IV, S. 25.) 
Enthält nur wenig geologisch Bemerkenswerthes. 
Trebra, F. W. H. von, Beschreibung piner [Kalkspath-] Drnse 
in dem Andreasberger Gebirge, auf dem fünf Bücher ~lo!li8 
Gange, am Harze, beol,achtet den 20. und 31. Januar 1785. 
Mit Tafel. (Göttiug. Mag. d.Wiss. IV, S. 65.) 
Trebra, F. W. H. v., Erfahrullg-en vom Innern der Gebirge, 





Das 'Verk enthält S. 69 bis 116 eine Mineralogische Be· 
8'~hreibung des Hal'zes, auf Taf. [> eine bergmännische und 
topographische Karte der Gegend von Clausthal und ZeIler-
feld, auf Taf.6 eine Darstellung des Rammelsberges.. Wichtig 
sind die Beiträge zu;: Kenntniss der Oberharzer Erzgänge, 
des Rammelsbel'ger Erzlagers u. s. w. In 1787 in französi· 
scher Sprache erschienen mit Bemerkungen von Dietrich. 
Ueber die ausgebrannten Vulkane, besonders in Dentschlaml. 
(Götting. Mag. d. Wi~s. IV, S. 152.) 
Bezieht sieb auch auf den Harz. 
1.786. 
B'eyer, 8chmelzversuche mit <ler dephlogistisirten Luft betreffend. 
(v. Cl'pll's .Bpvtr. z. d. Ohem. Ann. H, S. 41.) 
Handelt U. A. über chemisc,he Versuche mit dem Schiller-
spath un<l dem Serpentin von der Baste im Harz. 
B'eyer, Ueber <lell Scbillerspath von Harzburg in Geröllen bei 
Wolfenbüttel. (v. Vrell's ebern. Ann. J, S. 3:{5.) 
Knoch, A. W., Ueber deu Harzer Zeolith unt! die Grun<lkrysü,m-
sation dps Zeoliths überhaupt. (v. Ol'en's Beytl'. z. d. Ohem. 
Ann. II, S. 11, 16, 20.) 
Trebl'a, F. W. H. von', Uebel' das schillernde :Fossil von Harz-
burg. (v. Crell's Ohem. Ann. H, S. 328.) 
Weppen, Versteinerungen vom lberge am Harz. (Mag. v. Voigt 
u. JJichteliberg, S. 187.) 
1.787. 
Dietrich, Earon de, Observations de M. de Trebra avec des notes 
de M. Dietrich. 
Bezieht sich 11. A. auch auf den Harz und ist die Ueber-
setzung von Trebra's Erfahrungen vom Innern der Gebirge. 
Karsten, C. J. :B., Museum Leskeanum, Regnum minerale ex 
descript. Leipzig. Vol. Ij Vol. II in 1789. 
Erwähnt Mytuliten in Grauwacke vom Harz und andere 
Harzer Vorkommnisse, Mineralien vom Ober harz u. s. w. 
Ueber die Ver8teinerungen und Alterthümer der Gegend um Schö· 
ningen. (Gel. Beytr. z. d. Braunschw. Anz., S. \I u. 17.) 
1788. 
Beschreibung der vor kurzem ohnweit der Ba111l1annshöhle ent· 
deckten Bilssteinhöhle, SODSt Mahlloch genannt. (Hannov. Mag. 
XXVI, Nr. 68.) 
:Bose, C. L. von, Beschreibung und, Untersuchung einer, unter 
dem Nahmen eines neu entdeckten seltenen Katzensilbers vom 
Andreasberg, näher bestimmten Abart eines weissen Blevspaths. 
(S~hr. d. BerL, Ges. naturf. Fr. VII]" S. 204.) ... 
Gmelin, J.Fr., Ueber das schillernde Fossil vom Harze, [das er fur 
eisenreichell Glimmel' hält]. (Bevtr. z. v. Orell's ehern. Ann. IlI, 
S. 476.) • 
Heyel', Erste Analyse des Schillerspathes und ,les Serpentins von 
der Baste im Harz. (v. OreU', U11,'OI. Ann. Il, S. 146.) . 
Nose, C. W., lJeber einige besollCler8 gebildete Ql1arzdrusen. }ht 





Bpschreibung von Quarzkrystallen des Burgstädter Zuges 
zn Olausthal und des Schulenberger Reviers zu Zellel'feld und 
zu Lauteutllal. 
Stelzner, Ueber die nn.ieheru Kennzeichen be"m Aufsuchen der 
Gänge, (Seh,', d, Ber!. Ges, uaturf, }'l', YlII; S. 48.) 
Bezieht sich u. A. auf die OlJerhal'zer Gänge. 
1.189, 
Bindheim , J. J., AbhamUung vorn Braunstein, h"Romle1'8 vom 
luftge-äuerteu Kalk de~sellJen. (Sehr. d. BerL' Ge •. naturf. l!'r. 
IX, S. HI1.) 
Bezieht ~ich auch auf das Vorkommen vun Man!;(anerzen 
hei lIfeht alIl Harz. 
Brückmann ~ F. E., UelJer den Serpentil18V'in mit schielenden 
Fleeken, [Schillerspath von Har:r.burg,] I Illicl. IX, S. 201.) 
Bl'ückmann, F. E., Vnn den in- und aURw"udig getropften Ohal-
~:edüllkllgeln von Ulendurf im ßraunschweigiscllen. (Ibi<1. IX, 
b. 1\J7.) 
Gmelin, J. F., Bergbaukunde. I,eipzig. 4. Bele. 
Rnt.hiilt l\'littheilungen nnd Beobachtungen über und an 
Harzer Mineralien und Gesteinen. z. B. übel' den Scllillerfels 
vom Harz. 
Heyer, Analyse ,les Harmotoms von All,lreasberg. (Y. OrelJ's Ohem. 
Aun. I, S. :!12.) 
Ilsemann, U eber ein Bittersalz, weid,,,. Hielt in dt>n Silber~ruben 
Dorot.hea u. s. f. am Obel'harze findet. (Ihid. II, S. 199.) 
Langer, J. H. S., Bey trag zn einer mineralogischen Geschichte 
der Hocl\stifte Paderborn und Hiltlesheim. Leipzig. 
Lasius, G. S.O,) Beobachtungen über die Harzgebirge, nebst einem 
l'rotill'isse, als ein Bey trag zur mineralogischen Natnrkunde. 
~ Tllle. Hallllover. 
Dieses widltige \Verk, welches als der erste Ver~uch einer 
vollRtändigen geognostise.hen Beschreibung des Harzes zU be-
trachten ist, wunle vom Verfasser in 1786 angekündigt als: 
Beohachtuugen über J}ie siimmtlichen Gebil'g's>lrten des Haarzes, 
lwhst einer ~enauell petrographischen Charte vom Haarz-
gebirge un,l deren Erkläl'Lll1>!. Die Karte ist fur sich allein 
erschienen, Will'!le aue,. anf \Vunsch dem \Vt>rke beigegeben. 
Meinecken , J. C., Von :Mallmfeldsdlen Kupferschiefern. (Der 
Naturforscher XXIII, S. 16:-1.) 
Meinecken , J. C., U eber "inen magnetischen Eisenstein vom 
Regenstein bei Blankellbarg, den brann~ehweigischen Enkriniten 
und eine Musdlel von Quedlillhnrg. (IlJid. S. 182.) 
Meyer) F. A. A., Ueber eine Serl'entinRteinart vom Harze. (v.Ore11's 
Ohem. Ann, 11, S, 4.16.) 
Sehröder, C. F., Naturge~chichte unll B~"chreibung der Banmallns-
und besonder" der Bielshöhle, wie aadl der Gegend des Unter-
harzes worin bevde belegen sind. HildesheilJl. 
SChröter,' J. S., 1\li~eralogi8ches und bel'gmän.nisches .Wörterbuch, 
über Namen, 'Worte und Sachen aus der Mmeralogle und Berg-
werkskunde. 1. Th!. Frankfurt. Der. 2. Thei! in 1791 el'-
8chienen. 
SChröter, J. S., Untel'lmltllng.m fitr Oonchylienfreunde und fitr 




• Bezieht sich u. A. auf den Schillerspath von Harzburg und 
anc1ere Harzer Mineralien. 
Veltheim, A. F. von, Gedanken über die Bildung des Basalts und 
die vormalige Beschaffenheit der Gebirge in Teutschland. BraUD, 
schweig. (Neue Auflage.) 
Werner, A. G., Ueber den Magnetismus der Febarten, u. a. auch 
des Brockengranits. (Bergm. Journ. I.) 
Westrumb, J. F., Ueber das Fahlerz von Andreasberg. (v. C1'l)11'8 
Chem. Ann. II, S. 527.) 
1790. 
Gehler, Physikalisches Wörterbuch. Art. Quellen. 
Handelt u. A. über clen Brocken und seine Quellen. 
Gmelin, J. F., Grunclriss der Mineralogie. Göttingen. 
Enthält Originalmittheilungen übel' Harzer Mineralien, z. B. 
über den Schillerspath von Harzburg. 
Heyer, Ueber einen Serpf'utinstein von der Baste und den darin 
sich findenden Schillerspath. (v. Cre11's Chem. Ann. II, S.495.) 
Hoffinann, Ueber den Sc~i1~erspath [von Harzbur~]. (Bergm. Journ. 
III, 2, S. 244; vergi. Ibld. 1789, 1I, 1, S. 465.) 
Xlaproth, Mart. Heinr., Analyse des Weissgildenerzes vom 
Andreaskreutze zu Andreasberg. (Ibid. III, S. 377; auch v. 
Crell's Chem. Ann. I, S. 295.) 
Link, D., Etwas über die Gebirge und Gebirgsarten in Nieder-
sachsen. (v. Crell's Bey träge zur Erweiter. d. Chemie IV, S. 303.) 
Bezieht sich u. A. auf den Harz. 
Link, D., Versuche mit dem Wejssgüldenerze dlls Oberharzes. 
(v. Cre11's Ohem. Ann. I, S. 150.) 
Link., H. F., Versuch einer Anleitung zur geologischen Kenntniss 
der Mineralien. Göttin'gen, 
Beschäftigt sich u. A. mit dem Brocken und dem ~chiIler­
spath von Harzburg. 
Meyer, F. A. A., Brief über den Harzer Serpentinstein. (v. Crell's 
Chem. Ann. I, S. 340.) 
Schröder , C. F., Erste Fortsetzung seiner Abhandlung vom 
Brockengellirg!l t oder Sendschreiben an den Herrn Ingenieur-
Lieutenant Lasius über verschiedene Höhenmessungen, zwey 
entdeckte grosse Magnetfelsen und andere merkwürdige Gegen-
stände des BrockengebirgeR. Hildesheim. 
Stübner, J. C., Denkwürdigkeiten des Filrstenthums BlankenlJurg 
und des (lemselben inkorpirtf'n Stiftsamts Walkended. Wernige-. 
rode. 2 Theile. 1. Theil 17118, 2. (naturhistorischer) Thei! in 
1790. 
Später erschienen als: 
Merkwürdigkeiten des Harzes überhaupt, und des FÜl'Stenthums 
Blaukenbllrg insbesondere. Halberstadt 1793. 2 Theile. 
Im 2. Theile dieses Werkes findet sich eine ausführliche 
Beschreibung der Baumanns- u. Bielshöhle. Stübner erwähnt 
eine Handschrift vom Archivar Hofmann aus dem- .fahre 1670, 
wonach die Baumannshöhle in den ersten Zeiten des 17. Jahr-
hunderts noch llnbekannt-- gewesen sei. Diese Angabe ist 
jedoch irrthümlich. Enthält auch son~t noch Geologisches 
vom Harze. Die Blätterabdrücke aus dem Sandstein vom 




Noch später als: 
Geographische, naturhistorische und vorzüglich mineralogische 
Beschl'eibung des Harzgebirges, nebst Darstellung des auf dem 
Harze befindlichen Berg. und Hüttenwesens. Leipzig 1800. 
2 Thle. 
Succow, G. A., Anfangsgründe der Mineralogie. Leipzig. 
Beziehen sich u. A. auf Gepirgsartell uUll Mineralien des 
Brockenmassivs. 
Trebra, F. W. H. v., Ueber das Bpiesglanzerz vom überharze. 
(v. Cre11's ehern. Ann. I, B. 412.) 
Westrumb, J. F., Abhandlung über die Schwererde vom Rammels-
berge. (Bergbaukunde II. Leipzig.) 
t791. 
Fuchs, G. F. C., Geschichte des Braunsteins, seine Verhältnisse 
gegen andere Körper und seine Anwendung. Jena. 
Meyer, D., Ueber die Verwitterung der Mineralien. (Mag. v. 
V'oigt u. Lichtenbocg VII, B. 118.) 
Die Schrift bezieht sich u. A. auf die Verwitterung des 
Brockengranits, unter Bezugnahme. auf die Quellen und Torf-
lager. 
Meyer, F. A. A., Ueber eine neue Schwerspath-Art vom Harze. 
(v. Crell's Chem. Ann. I, S. 412.) 
Werner, A. G., AusFiihrliches uud sistematisches Verzeichnis des 
Mineralienkabillets des weiland kuriürstl. sächsisehen Berg-
hauptmanns Pabst von ühain. Freiberg H!ll - 1793. 2 Thle. 
Enthält Bemerkungen über Harzer Mineralien u. GeRteine. 
Werner, A. G., Neue Theorie von der Entstehung der Gänge, mit 
AIl\\>l)ndung auf den Bergbau, besonders den Freibergischen. 
Freiberg. 
Beschäftigt sich auch mit den Harzer Erzlagerstätten, z. B. 
mit dem 'Rammelsberge. 
t792. 
Cramer, J. A., Physische Briefe über Hildesheim und dessen 
Gegend. Hildesheim. 
Klaproth, M. H., Deber die Bestandtheile des Rothgiltigerzea 
[worin die Analyse des Rothgiltigerzes von der Catharina Neu-
fang zu St. Anureasberg]. (Bergm. Journ. V, 1, S.141. v. Cre11's 
Chem. Ann. I, t:!. 9 u. 521.) 
Langsdorf, C. C., Weitere Ausführung der Salzwerkskunde. 
Altenburg. 
Im 14. Theile ist von den Quellen des Brockens uud ihrer 
Entstehung die Rede. 
Meyer, D., Briefe üher einige mineralogische Gegenstände (vom 
Fürsten von Oallitzin) an Hn. Peter Camper, allS dem "Franz'}-
sischen übersetzt, mit einer Beilage über die Harzgranite. 
Nose, C. W., BeytJ'äge zu den VOl'stelluugsarten über vulkanische 
Gegenstände. 
Bezieht sich u. A. auf den Hornfels des Brockenmassivs, 
der hier zum Trapp gp'J·echnet. wird. 
VOigt, J. C. W., Practische Gebirgskunde. Weimar. 





Westrumb, J. F., Auch ein Wort über den SpieRsglasgehalt des 
R6thgiltig-F.rzes. (v. CreJl's Chem. Ann. I, S. 3Jil.) 
Westrumb, J. F., Brief über die sogenannte Schwererde vom 
Rammelsberge. (lbid. 1, S. 65.) 
1.193. 
Beckerhinn, K., u. Kramp, Oh., Kri~tallographie des Mineral-
reichs. Wien. 
Besc}lJ'eibung und Deutung der Hal'motomkrystalle von 
Andreasberg. 
Bemerkungen übel' verschiedene Gegenstände bey Gelegenheit f'iuer 
R!'ise llach Niedersachsen im J. 1790. 2. Natürliche Beschaffen-
heit des Rammelsber/;'es, 5. Nachrichten VOl1l Andl'easberger 
Bergbau HUt! 6. Steinkohlenberghau zu Opperode bey BaJlen-
>tädt. (Bl'rgl11. Journ. VI, 1, S. 266, 300 11. :~Ü4.) 
Böbmer, K. F. von, Geognostische Beobachtungeu über den öst-
lieheu Cornmullion-Unterharz, vorzüglich zur Beantwortung der 
:Frage, "zu weleher Art von besouderu Lagerstätüm gehört die 
Erzmasse im Rammelsberge 'I" (Bergm. Journ. V J, 1, S. 19:'1.) 
De Luc, J. A., Geologische Briefe an Hn. Professor BlllmenlJach. 
(Mag. von Voigt u. Lichtenberg, S. 35.) 
Bezieht sich z. Th. auf den Brocken. 
Gmelin, J. F., Analyse deR Eisensteins vom Knollen [bei Grund 
i. H.]. (v. Crell's Chem. Ann. S. 387.) 
Klaproth, M. H., Chemische Untersuchung der Silbererze. 
(Sammlungen der deutschen Abhandl. d. K. Ak. d. Wiss. z. . 
Bel'lill 17\)3 u. 1794; auch Klaproth's, Beiträge zur chemiscben , 
Kenntniss der Mineralkörper. Posen u. Berlill 1795. I, S.12:3.) f 
Bezieht sich sehr wesentlich auf Silbererze von Audreas· 
berg: Butlermilcherz, Hot,1lgiltig, und Arseniksilber. 
BCblotheim, K. R. von, Kurze Mittheilung über dnige Minera-
lien der C1austhaler Mineraliensammhlngen. (Bergm. Journ. 
VI, 1, S. 186.) 
Handelt u. A. vüm A\'seniksilber, Harmotom, Kalkspath 
nnd Haarkies von Andreasberg. 
Westrumb, J. F., Analyse des Harmotollls von Andreasberg. 
(v. CreU's Ohem. Ann.) 
Westrumb, J. F., Ueber den t:lchwerspath vom Rammel Rberge, 
den ~leyer Wernerit zu nennen vorgeschlagen hatte. (Chem. 
Abhaüdl. od. physika!. ehern. Schriften IV, S. 161.) 
1794. 
Beobachtungen auf einer im Jahre 1791 gethanen Reise nach Nieder-
~aCh,ell. (Bergm. Journ. VII, 2, S. 302.) 
Ueber die faulen Ruscheln bei St. Andreasberg. 
Beroldingen, F. F. v., Beobachtnngen, Zweifel und Fragen, 
die Mineralogie überhaupt und insbesondere ein natürliches 
Mineralsystem betreffend. Zweyter Versuch. Hannover. Der 
erste Versuch 1778. 
Beschäftigt sich u. A. auch mit dem Brocken, dem Magne-
ti.mus des Brockengranits u. s. w. 
Buch, L. von, Beo];achtungen über den Kreuzstein [Harmotorn 
von AndreashergJ. Der Linnei.chen Societät zu Leipzig mitge-




(A bgedruckt in Leopold von Buch's gesammelten Schriften, 
herausg. v. Ewald, Roth u. Eck. Berlin 1867. Bd. I, S. 24.) 
Freiesleben , J. C., Mineralogische Bemerkungen über das Schil-
lernde Fossil von der Baste bei Harzbul'g, insbesondere mit 
Hinsicht auf dessen geognostisches Vorkommen. Leipzig. 
Zach, S •. von, Kurzer Auszug aus seinem Tagebuehe. (Boden's 
Sammlung astronomischer Abhandlungen, Beobaelttungen und 
Naehrichten, Berlin, S. 262.) 
Handelt u. A. übel' den MagnetislDus des Brockengranits. 
1795. 
Beschreibung des Verfahrens beym Torfstechen im Halberstädtischen, 
und vorzüglich zu Schadeleben , aufgesetzt. im J. 1790. (N. 
Bergm. Jonrn. I, :,;. ::l.) 
Die Abhandlung bringt u. A. die Beschreibnng und Eilt· 
stehungsgpschir.hte des Torflagers. 
Buch, L. v., Notiz Hue!' die Seen im Mansfelrlischen. (N. Bergm. 
Journ .• I, S. 96, auel. in Buch's ges. Schriften von Ewald, 
Roth u. Eck. BerJin 1867. Bel. I, S. 37.) 
Freiesleben , J. C., Bemerkungen über den Harz. l<~r8ter 'I'heil : 
Bergmännische Bemerkungen. M. 3 Kupfern. Zweiter Theil: 
Mineralogische Bemerkungen. Leipzig. 
D .. r letzte Theil j"t eine geognostische und mineralogische 
Beschreibung des Harzes mit einer .Fülle von LiUeratur-
angaben. 
Gilbert, L. W., Handbuch für Reisende durch Deutschland. Leipzig. 
Das Werk enthält im H. Theile S. 426 - sab eine sehr aus-
führliche und brauchbare Beschreibung des Harzes, wo alle 
damals bekannten Hiilfsquellen gut benut.zt sind [l\eferstt'in]. 
Heydenreich, l;elJer den Silbe)'gehalt der Kiese vom Rammel.-
berg. (Henkel's Miner. Chymisch. Alchymisch. Briefwechsel. 
D)'esden, I, S. 245.) 
Karsten, D. L. G., Charakteristik der Quadersandsteinfol'lllatioD. 
(l\fag: natmf. 1"1'. I, 3, S. 222.) 
ti96. 
Kolbe, K. C. W., Abhandlungen, be80n.le1'8 bergmännisch· physi-
kali~chen Inhalts. Quedlinburg. 2 Stück. 1794 H. 17\!ö. 
Schröder, C. F., Naturgesehichte und Beschreibunp; der BaulJIanns-
und Bipl,höhle wie auch der Gegend des Cnterbarzes, liebst 
deu Jahrl,i1ehern der Bielshöhle von 1788 bil' 17\\6. Berliu. 
ht .lie zweite A \Itlage des in 1789 in Hildesheim el'!!Chie-
Ilen',u fast gleichnamigen Werkes. 
Wiedemann, Die Hemcheune, eine Höhle des Harzes von jiingprem 
Ursprung.,. (B1'aunschw. Mag. IX, S. 257.) 
ti97. 
Gmelin, J. F., Ze1'l"gllug des RauhkalkF [\"on Scharzfels "tu Hat·z). 
(v. CrelJ's ehern. Ann. ll, 8 197.) 
Ho1lplann, G. Fr., V!'getabiii;, Hercyuiae suhterraneap colleeta 
icrJlJih. df'script. .,t observatiünibu8 illmtmta. :llit Tafel. Niiru· 
b~rg 17!l7 - JR<l2. 
Klaproth, M. H., Chemi~che Fnt.m·811chung ues Kl'euzstei", r von 
Andrea"berg). (Klapl'l\th's Beit.)'. z. cheIlI. Kelllltnj~s d. i\rin~ral· 




Ostmann, F. H., Etwas über den Eisenstein am Knollen. (v. Crell's 
Ohem. Ann. I, S. 218.) 
Reise durch den Harz und die Hessischell Lande, von dem Verfasser 
der Briefe: U eber die Pfalz am Rhein und deren Nach barschaft. 
Braunschweig. [Der Verfasser war der Feldprediger Wagner in 
Rathenow, vergI. Dr. W. F. Müller, Meine Streifereyen in. den 
Harz und in einige seiner umliegenden Gegenden. Weimar 
1800. Erstes Bändchen. S. 181.] 
Enthält u. A.. eine ausführliche Beschreibung der Höhlen 
bei Rübeland. 
Schmieder, C. C., Topographische Mineralogie der Gegend von 
Halle in Sachsen. Halle. 
1798 . 
.4.bich, Chemische Untel'Suchung des Andrcasberger Spiessglanz-
silbers. (v. Crell's Ohem. AnIl. 11, S. 3.) 
1799. 
Charpentier, von, Beobachtungen über die Lagerstädte der Erze. 
Bezieht sich u. A. auf den Harz. 
Lucas, G., Ohemische Untersuchung der Alsdorfer Braunkohlen 
in der Grafschaft Mansfeld. Halberst.adt. 
MOdeer, .4.., Entdeckung, betreffend den Blankenburgischen Schratt-
ben stein mit flachen Scheiben und runden Röl!.oen, weleher 
eine 'l'ubipora Epitollium oder ein Harf· Rohrenwurm (Harp-
Pipmark) ist. (v. Orell'8 Ohem. Ann. I, S. 503.) 
RosenmiUler und Tillesius, Beschreibung merkwürdiger Höhlen. 
Ein Beytmg zur physikalischen Geschichte der EI·de. Leipzig. 
Bezieht sich u. A. anf die Harzer Höhlen. 
Wächter, Ueber magnetische Granitfelsen des Harzes. (N. Hannov. 
Mag., St. 84.) 
1800. 
Geographische, naturhistorische und vorzüglich mineralogische Be-
schreibung des Harzgebirges. Nebst Darstellung des auf dem 
Harze befindlichen Berg- und Hüttenwesens. Leipzig. 2 Bde. 
Jordan, J. L., Mineralogisch-chemische Beobachtungen und Er-
fahrungen. Göttingen. 
. Handelt u. A. über das Rothliegende im Mansfeldischen 
und über Harzer Mineralien, z. B. über den Kreuzstein , das 
Antimon- und Arseniksilbei', sowie über das Bleivitriol. 
Karsten, D. L. G., Mineralogische Tabellen mit Rücksicht auf die 
neuesten Entdeckungen. 2. Ausgabe in 1808. 
Enthalten auch Originalbemerkungen über Harzer Mine-
ralien, z. B. über den Schillerspath. 
1801. 
Hausmann, Job. Fr. LUdw., Ueber die magnetischen Erschei-
nungen am Granit des Brockens. (N. Hannov. Mag., St. 8~ u. 85.) 
Rauy, R. J., Traite de Mineralogie. Paris. 
Später inR Deutsche übertragen und 1805 bis 1810 alsLebr-
buch der Miueralogie mit Anmerkungen herausgegeben von 






Enthält im dritten Bande p. 191 die neuen Beobachtungen 
und Messungen am Kreuzstein (PielTe de cl'oix) von Andl'eas-
berg, für welches Mineral er den Namen Harmotom einführt. 
Ritter, c. W., Beschreibung der grössten und merkwürdigsten 
Höhlen der Erde. Allen Verehrern des Erhabenen und Schönen 
in der Natur gewidmet. Hamburg. Der II. Band erschien 1803, 
. der IH. Band 1806. 
1802. 
Jordan, L., Erklärung der magnetischen Erscheinungen am Harzer 
Granit. (N. Hannov. Mag. St. 58, S. 922.) 
Klaproth, M. H., Chemische U ntel"Suchung des Gediegen - Spiess-
glallzes von Andreasberg. (Klaproth's Chem. Beitl'. z. Kenntn. 
d. Mineralkörper In, S. 169.) 
Klaproth, M. H., Chemische Untersuchung des Spiessglanz-Silbers 
von Andrea"berg. (Ibid. IH, S. 173.) 
Klaproth, M. H., Chemische Untersuchung des strahligen Grau-
Braunsteinerz!>s [von Ilfeld]. (Ibid. IH. S. 304.) 
Ueber Braunkohle und Braunkoblenregal in dem Saalkreise und der 
Grafschaft Mannsfeld, in Bezug anf die Besichtigung der Braun-
kohlenlager durch sachverständige Männer im September 1800. 
(N. Bergm. Journ. III, St. 6, S. 516, übernommen aus den 
Magdeburg - Halberstädtischen Blättern 1801, St. 1(1, S. 781; 
vergl. auch Einige Bemerkungen dazu über die Regalit.ät der 
Stein- und Braunkohlen in Ohursachsen im N. Bergm. Joum. 
III, St. 6, S. 495; vergl. auch ibid. IV, S. I, 1804.) 
Beide Aufsätze beschäftigen sich u. A. mit dem geognosti-
schen Vorkommen der Braunkohle. 
VOigt, J. C. W., Geschichte der Steinkohlen, der Braunkohlen und 
des Torfs. Nebst Anleitung sie kennen und unterscheiden zu 
lernen, sie aufzusuchen und nützlich anzuwenden. Weimar 
1802 u. 180;'. 2 Theile. 
VOigt, J. C. W., Mineralogische Reise nach dep. Braunkohlen-
werken und Basalten in Hessen, wie auch nach den Schiefer-
kohlenwerken des Unterharzes. Zur Aufklärung der neuesten 
mineralogischen Gegenstände. 
Der Verfasser spricht von dem Steinkohlenflöt.z, welches 
östlich von Ballenstedt, zwischen Opperode und Meisdorf, 
abgebaut wurde. 
Westra., J., Abhandlung vom Spiessglanze, aus dem Lateinischen, 
mit Anmerkungen von 8. J. L. Döring. Hadamar. 
1803. 
Blumenbach, J. Fr., Specimen Archaeologiae telluris terrarumqlle 
imprimis Hannoveranarum. Göttingen. 2 Theile m. 3 Taf. 
De Luc, J. A., Abrege de principes et de faits concernant la Oos-
mologie et la Geologie. Braunschweig. 
Bezieht sich in Article V, Des operations qui ont en lieu 
Bur nos Oontinens depuis qu'ils existent, auch auf den Ha~z. 
Hausmann, J. F. L., Krystallographische Beytr1i.ge. Bra?-nschwelg. 
Jordan,L., Einige Versuche den Eisengehalt derGernengthelle des Gra-
nits dem Magnete folgsam zu macllfm. (v. Crell's ehern. Ann. I, S. 61.) 
Bezieht sich auf den Brockengranit. 
Spieker, C. W., Meine Reise von Halle nach dem Broeken in dem 
Jahre 1802. Halle. Später mit dem Titel: Spaziergang durch 




Hiel'in das dreizehnte Capitel: Die Baumannshöhle , und 
das vierzehnte: Die Bielshöhle. Sonst enthält diese Reise-
beschreibung nur wenig, was geologisch in Betracht kommen 
könnte. 
Stünkel, J. G., Beschreibung der Eisenhergwerke und Eisenhü~ten 
am Harze. Zum Gebmuch für Reisende nnd zur DurchsICht 
für llichtreisende Freunde des Berg - und Hüttenwesens. Göt-
tingell. 
1804. 
Blumenbach, J. F., Oornmentationes Soc. Reg. Scient. Göttillg. XV. 
S. 153 werden die Seesterne aus dem Muschelkalk bei 
Göttingf'n erwähnt. 
Cantor, J. C., Geschichte der merkwürdigsten Nnturbegebenhfliten 
auf unserer Erde, von Christi Gellul"t bis auf gegenwärtige 
Zeiten. Koburg und Leipzig. 2 Bände'. 
Das Werk, welches die physikalischen Ansehauullgen der 
damaligen Zeit bringt, beschäftigt sich auch mit dem Brocken 
und nimmt die bereits von Silherschlag ansgesprochene Idee 
wieder auf, dass derselbe einen Krater zeige. 
l'ussreise nach dem Brocken und übel' den Harz. Bin WegweiHer 
für diejenigen, welche den Harz bereisen. Mit 1 Kupfer unn. 
1 Reisekarte. Leipzig. Neue Ausgabe in 181l. 
Hausmann, J. F. L., Einige Bemerkungen über die mag'neUschen 
" 
\ 
Erscheinungen an den Granitfelsen des Harzes. (v. Orell'8 i 
Chem. Ann. H, S. 207.) ~ 
Ribbentrop, Mittheilung über das Vorkommen von Thumerstein , 
und Katzenauge bei Treseburg. Schreiben an Leibmedikus Brück- ~', 
mann. (Braunschw. Mag. XVII, S. 118.) 
1805. 
Hausmann, J.F. L., Bemel'kungen über die St. Andreasberg'schen 
Gänge, gesammelt in Oetober, November und December 1804. 
(Here. Arch. S. 664,.) 
Hausmann, J. F. L., Skizze zu einer Oryktographie des Harzes. 
(Here. Arch. S. 9 u. 239. Der Schluss in Nordd. Beitr. z. Berg' 
u. Hüttenk. St. IV, S. 1, 1807.) 
Ein systematisches Verzeichnis8 der Mineralien des Harzes. 
Hausmann, J. F. L., Tabellarische Uebersicht der Gebirgsarten 
<les westlichen Harzes, nach deren relativen Altersfolge ent-
worfen und mit Anmerkungen begleitet. (Here. Arch. B. 646.) 
(Holzmann, C. E. P.), Der Dachschiefer. (Ibid. S. 264.) 
Dieser Aufsatz beschreibt die Vorkommnisse lind Stein· 
brüche des Dachschiefers bei Goslar. 
lIByer u. Ha.usmann, Erasmus Ebener's Bericht an Herzog JuliUN 
von Braunschweig vom 26. Januar 1572 mit mineralogischen, 
metallurgischen und chemischen Anmerkungen, (lbid.8. 494.) 
Der Bericht bezieht sich auf die Metalle, Erze upd Bel'g-
arten, welche am Harz und speciell am Rammelsberg (Rarnes-
be~'g) gefunden werden, erwähnt auch den Gyps von Thiede 
h:l Wolf~nbti~tel. Die Erläuterungen Hausmann's enthalten 
t'1fl VerzeIChmss der Mineralien des Rammelsberger Erzlagers. 
Wä.(lht~r, lrelJ~r die .Torfmoore des Harzes, ein Beitrag zur physi-





Gottschalk, F., Ta~chenbnch für Reisendo in den Harz. Magde-
burg. :2. Autl. 1817, 3. Auf!. 182:" 4. Auf!. HU:l, 5. Auf!. 1843. 
Alle mit einer topographischeh Karte vom Harz 
Dieser Harzführer enthält nur ,8hr um,·rgeornll .. ·tl· lkmer-
kUllgen über dir, geognostischen 'erlültllis,," [l1e.l"''']' 
Hausmann, J. F. L., BemerlHlllg'-'1l üb",· den Schiller:,,-,,i)] von 
der Baste in dpr Hal'zburger }<'or,~, mit hesoude\"er Rücksicht 
auf" l·'reiesleben's Monographie desselben. (Nordd. Bdlr. z. Berg-
n. Hlittenk. St. I, S. 1. Leunh. J\'lin. Taschenb. I, 18L'7, S. 2,1>.) 
Hausmann, J. F. L., ßenwrkuugfm über .~'ürlll, Struktur ulltl }3il-
dung der Krystalle des weissen Arseniks. (}<~jJhemer. d. Berg-
u. HüttenK. 1I, S. 22.) 
Hausmann, J. F. L., Ueher das Vorkommen und die Verg-"sell-
schaftLlng verschiedener erdiger und metallischer Mineralien auf 
den Harzer Erzlagerstätten. (Nordd. Beitr. z. Berg- u. Hütter.k. 
St. Il, 8. 1.) 
Hausmann, J. F. L., Ueber den Quadersandstein, besonders über 
deRsen Vorkommen in Niedersachsell. (Ibid. 8t. I, S. 62.) 
Ostmann, F. H .. Bemerkungen über die 8t. Andreasberg'schen Gänge. 
(Nordd. Beitr. z. Berg- u. Hüttenk. St. I, S. 48; aucb. 111, S. 19.) 
Rimrod, U eber die Bildung der Erdf!äche, besonders auch der 
hannöverschen Gegenden. \Sehr. d. 80c. Min. Jena 11, S. 121.) 
Ritter, C. W., Blicke in die Eingeweide der EI·de. Hamburg. 
Weppen, J. A., Geognostische Bemerkungen iiber einen eisen-
schüssigen mit vielen Petrefacten ausgefiillten Kalkstein im Amte 
Westerhof und Gerichte Oldershallsen im Fürstenthume Göt-
tingen. (Sehr. d. Soc. Min. Jena. II, S. 49.) 
Weppen:, J. A., Etwas über die Zoolithen-Höhlen. (Ibid. 8. 113.) 
1807. 
Bucholz, C. F., Analyse des .spatheisensteins von N ei!.endorf bei 
narzgerode. (Gehlen's Journ. 111, S. 115.) 
John, Chemische 'Gntersuehullg des St. Andreasberger Pharma-
koJiths. (Gehlen's Journ. IIl, 8. ;'37.) 
Ra.usmann, J. F. L., Ax'illitvorkommen bei 'freseburg im Harz. 
(Nordd. Beitl', z. Berg- u. HiHtenk. St. II, S. 63.) 
1IIIousm/l.nn,. J. F. L., VersLlch einer geognostischen Skizze von 
Süll- Niedersl\chsen, sowie Erweiterungen und Berichtigungen 
dallu. (Nordd. Beitr. z. Berg - u. Hüttenk. St. II, S. 53 u. 
St. IV, 8. 72, 1~1O.) 
Handelt u. A. über die Andreasberger Gänge und einige 
Mineri\! vorkommnisse des Harzes. 
Xlapfoth, M. H., Analyse des Spatheisensteins von Dankerode 
im lIalbpl'slädtisohell. (Gehlen" Journ. IU, S. LU; auch in 
Klaproth'rl lleitr. l!. chelll, Kenlltn. d. Mineralkörper IV, ~ .. lJO.) 
lOaprot4, M. H., Chembcho Untersuchung des krptalltsll'ten 
Gra-tlgiiltig.,rzes von der Zille Zll Clausthal. (Klaproth's Beitl'. 
z. ehern. Kelmtll. d. 1\lineralkörper IV, S. 68.) 
lOa~:roth, M. H., Chemische Untersuchung des Spiessg.lanz-~leierze8 
(Bournonit) von Clallsthal uml Andreatiherg. (lbHl. n, ~. 112.) 
Lampadius, W. A., Bes<,hreihung deN llodelileilller Bades an dei' 
Weser, nebst seinen reitzen<lell Umgebungen. }'iir Freunde und 





Mohs, Fr., Chsracteristik des Grallwackengebirges, nach Beob-
achtungen, welche in einigen Gegenden des Harzes angestellt 
sind. (Ephemer. d. Berg- u. Hüttenk. III, S. 54.) 
Ostmann, F. H., Bemerkungen über das Verhalten der Gänge der 
Grube St. Katharina bei Clausthal. (Nordd. Beitl'. z. Berg u. 
Hüttenk. 8t. III, S. 32.) 
1808. 
Blumenbach, J. F., Knochenfunde zwischen 08terode und Dörste. 
(Götting. gel. Anz. Nr. 88, S. 873~) 
Hausmann, J. F. L., Etwas über die fossilen Ueberreste von 
Thieren der Vorwelt, nebst der Nachricht von einem bei der 
Wilhelmshütte gefundenen fossilen Elephanten' Backenzahu. 
(Braunschw. Mag. XXI, 8. 657.) 
Hauy, R. J., Traite complet de la chaux carbonatee et de l' Ara-
gonite. London. 
Handelt u. A. über Andreasberger Kalkspath. 
Ostmann, F. H., Bemerkungen über die Gänge des auswärt . igen 
Zuges bei 8t. Andressberg. (Nordd. Beitr. z. Berg- u. Hüttenk. 
St. m.) 
Reddersen, O. F., Bey träge zu der Geschichte dea merkwürdigen 
Schwefelbruunen bey Northeim, Einbeck. 
Stift't, Mineralogisch-geographische Skizze des Fürstenthums Corvey. 
(Leonh. l\lin. Taschenb. S. 81.) 
Weppen, J. A., Nachricht von einigen besonders merkwürdigen 
Versteinerungen und Fossilien seines Kabinet&.c (Leonh. Min. 
1'sschenb. 11, S. 158; Nachtrag in 1809, IU, S. 68.) 
Die Mittheilungen beziehen sich auf mehrere J<'undorte des 
Harzes imd Umgebung. 
1809. 
Gräte, Der salinische Eisenquell im lJelkenthale am Harz. Leipzig. 
Jahrbücher der Baumaunshöhle oder Verzeichniss derer, welche die 
Baumannshöhle befahren haben, nebst Beschreibung derselben. 
Quedlinburg. 
Koch, C. Z., Vom Bergwerks·Hausha,lt zu Strasberg. Im Auszuge 
und mit Anmerkungen herausgegeben von J. G. Kessler. Mit 
Revierkarte und Kupfertafel. Halle. 
Leonhard, K. C. v., Beschreibung einer auserlesenen Suite von 
Speiskobalten. Ein berichtigender Beitrag zur Charaktel'istik 
des weissen Speis - und des Glanzkobaltes. (Ann. d. Wetter-
auisch. Oell. f. d. ges. Naturk. I, B. 215.) 
Bezieht sich u. A. auf den Speisskobalt vom Prinz Ml\x, 
vom Sieben stollen und von der Grube Fünf Biicher Mosis zu 
St. Andreasberg. 
1810. 
Ballenstedt, J. G. J., Roggensteine auf dem Heeseberge bei 
Hehnstedt. (Beilage verm. Inh. zum Helmstädtischen Wochen-
blatt, 8t. 23 n. 24, S. 330.) . 
De Luc, J. L., Geological Travels (in Northern Europe and Eng-
land). :; Vols. London 1810 u. 1811. 
Hausmann, J. F. L., Beiträge zur Oryktographie von Norddeutsch· 







Hausmann erwähnt u. A. das Vorkommen des Steinsalzes 
im Gyps von Thiede, unweit Bl'aunsehweig, fein mikro-
skopisch eingesprengt, sich erst durch die weisse, mehlige, 
salzig schmeckende Ausblühung zur Erkennung gebend. 
Klaprotb, M. H., Chemische Untersuchung des krystallisirten Zink-
vitriols aus dem Rammelsberge. (Klaproth's Beitr. z. ehern. 
Kenntn. d. Minel'alkörper IV, S. 193.) 
Klapro.th, M. H., . Chemische Untersuchung des RothgiUtigerzes. 
(Ibid. IV, S. 197.) 
Ostmann, :f. H., BergmänniscJ:te Aphorismen mit besonderer Rück-
sicht auf den Zellerfelder Hauptzug am Harz. (Nordd. Beitr. z. 
Berg- u. Hüttenk. St. IV, 8. 1.) 
Villefosse, H. de, De la richesse minerale ou Consi<lerations sur. 
les l\Iines, Usines et Salines des diff~rents Etats et pal'ticuliere-
ment ·du Royallme de We~tphalie, pris 'pour terme de cOln-
paraison. Avec une carte du royaume de Westphalie et des 
pays cireonvoisins. Vol. 1, Paris. Vol. 2 et 3 avec Atlas, 
Strasbourg. Auszngsweise: De la richesse minerale par M. Hel:On 
de Villefosse, extrait par M. Patrin, Paris. 
Die Karte nmfasst einei) Theil des Harzes und sind auf 
derseIhen die Gesteine durch Zeichen angedeutet. 
Das Werk wurde später von C. Hanmann ins Deutsche 
übertragen und erschien 1822-1823 in Sondershausen, 3Bände 
mit Atlas von 40 Taf. 
1811. 
Hausmann, J. F. L., Der Tieder Hügel. Ein kleiner Beitrag 
zur Kenntniss der bunten Sandstein - und älteren Flötzgyp~­
Formation. (Ann. d. Wetterauisch. Ges. f. d. ges. Natlirk. 11, 8. 1.) 
Hausmann u. Stromeyer, Ueber den Coelestin vom Sünte!. 
(Götting. Gel. Anz. S. 1873.) 
Jasehe , C. F., Das Wissenswürdigste aus der Gebirgsknnde. Er-
furt. 2. Auf!. in 1816. 
In dem Werke wird besondere Rücksicht. auf. den Harz 
genommen. Auch unter dem Titel: Anleitnng zur Gebirgs-
kunde, nebst einer tabellarischen Uebersicht der Gebirgsarten 
nach ihrer $tructUl', Formation, Erzführung , ihrem Vor-
kommeu, Uebergängen, Eigenschaften uml dem davon zu 
machenden ökonomischen Gebrauch. Erful"t. 2. Ausg., 1814. 
Lichtenstein, Summarischer Bericht über die am 16. April 1811 
bei Offleben au~gegrabenen Ueberrest,e von alten Thiergerippen 
aus der Vorwelt. (Braunschw. Mag. XXIV, S. 499.) 
Raumer, C. v., Geognüstische Fragmente. Nürnberg. 
Handelt u. A. übel' den Harz, den Granit des Broc.kens, 
das Sc,hiefel'gebirge u. s. w. 
Tour, de 1a, Beschreibung eine8 neu entdeckten Kalzedons und 
Kalzedonix nahe bei Hildesheim. (Mag. naturf. Fr. V, S. 406 
u. 409.) 
18t2. 
Hausmann, J. F. L., Der Meteorit von Erxleben, zwischen Helm-
stedt und Magdebnrg. (Allg. Anzeiger, S. 129 und Leonh. :Min. 





Hausmann-und Vieth, Nachrichten von einem Meteoreteine, der 
um .15. April 1812 zu Erxleben, zwischen MagdebUl'g nnd Helm· 
stedt, herabgefallen ißt. (Gilbert's Ann. d. Phys. XL, S. 450.) 
Krieger, J. F., Das Alexis·ll;\d im Unter-Harz nlit seinen Um-
gehungen. Magdeburg. Mit Tafeln. . 
Lüderssen, Beiträge zur Topogl'aphie unseres I,antles in BeZlehung 
• auf Gt'ognosie und Botanik. (Braunschw. Mag. S. 467, 47\1 lk 
495.) _ 
PiissIer, Kurze Mittheilung übel' das Auffintlen von Kupfel'erzen 
in einer alten Eisensteinspinge auf den JungferI!köpfen am 
Selkenthale. (Leonh. Miti. 'I'a"chenb. VI, S. 357.) 
Reichetzer, Fr., Anleitung zur Geognosie, insbesondere zur Ge-
birgskunde, nach Wernet' fiit' die K. K. Bergakademie bearbeitet. 
Wien. 2. Anti. in 1820. 
Handelt U.' A. übel' den Ranunelsberg. 
Schulze, Mittheilullg über rIas Vorkommen von Buntkupferkies 
nud Gyps im ·Zechstein zwischen Helbra uud Alsdorf unweit 
Ei.leben. (Leonh. Miu. Taschenb. VI, S. 330.) 
Stromeyer, F., Analyse des Zellerfelrler Bleiglases. (Götting. gel. 
Anz. S. 20113; auch Gilbert'~ Ann. d. PhYR. XLIV, S.209, 1813.) 
Stromeyer, Fr., Analyse des zu Erxleben im Elb-Departement am 
15. April 1812 herabgefallenen Meteorsteins. (Gilbert's Ann. 
d. Phys. XLII, S. 105.) 
Wiedemann, Noch einige Nachrichten von dem Erxlebener Meteor· 
stein, aus einem Briefe an den Prof. Gilbert. (Gilbert.'s Ann. 
d. Pbys. XLI, S. 96.) 
iSt3. 
Bucholz, C. F., Analyse des Meteoriten von Erxleben. (Leollh. 
Min. 'l'aschenb. VII, S. 576.) ~ 
Brückmann, U. F. B., Verzeichniss einer vollständigen Minera· ~ 
liensammlung, Brannschweig. 
De Luc, J. L., Geological Travels in Pranee, SwitzerlalHl and 
Germanv. 2 Vois. London. 
Jordan, J: L., ,Einige Beiträge zur äusseren und iuneren Kenl1t-
niss ,les Harzer Bleivitriols [von Zellerfeld und Clausthal]. 
(Allg. Al'Z. d. Deutschen, 103. u. 104. St., S .• 1001. Hieraus 1Il 
Leonh. Min. Taschenb. VII, S. 474 u. 533; auch in Gilbert's 
Ann. d. Phys. XLIV, S. 21:1.) 
SChlotheim, E. F. v., Beiträge zur Naturgeschichte derVel'steine-
rungen in geugno,tischel' Hinsicht. (Leonh. 1\-[in. 'l'aschenb. 
VII, S. :0.) 
Hierin namtlntlich der eehergangskalkstein im Harz, Trias 
und Lias im Brauusehweigischen und bei Göttingen [als 
MuschelflötzkalkstPiu, BUlltsandstein, Quadersandstein u.!. w.]." 
1814. 
Hausmann, J. F. L., Observatioues de pyrite gilvo, hepatico .et 
radmtu auctorem. Olim }'ab. aeneis. Göttingen. 
Bezieht sich u. A. auf elie Harzer Vorkommnisse. 
Hausmann, J. F. L., {'ebet· die Krystallisation des Magnetkieses 
und etne Abänderung des Schwefelkieses. (f,eonh. Min. Taschenb. 
YIIT, S. 438.} 




Plathner, A., Muschelbank bei Diekholzen, und Petrefacteu des 
südlich die Stadt HiJdesheim begrellzenden Wall grabens. Handelt 
über den jüngeren }'lötzkalkstein (das Oligocän) VOll Diekholzen 
hei Hil<le~heim. (Götting. gel. Anz. St. 87.) 
Roloft'-Bucholz, Aerolith von Erxleben. (Schwei!Ygel"s .TnUI"Il. 
VII, S. 139.) 0 
Stromeyer, F., Analyse des blagnetkieses aus den Granitell ,LI' 
Tre.ehurg am Harz. (Götting. gel. Anz. St. 147.) 
Stromeyel', F., Strahliger Anhydl'it vom Himmelsberg bei lIefeId 
am !farz. (Götting. gel. Anz. tlt. 95.) 
unmann, .T. C., Systematisch-tabellarische Uebersicht der Illinera-
logisdl-einfachfm Fossilien, mit erläuternden Anmerkungen und 
ausfiihrlichelll:leschreibungen verschiedener neu entdeckter Fos-
silien. l\Iarlmrg. 
l<JnthäIt ,'"rschiedentlich OriginalmittlJeilungeu über Harzer 
MilleraliAlI, z. B. Kalkspat h von .\ndreasberg, Ziegelerz (Kupfer-
braun) und Kupferpecherz von Lauterberg. 
Westfeld , Mergel(kalk)tuff der Gegend von Göttingen. (Leonh. 
Miu. Taschenb. VIII, S. 199.) 
1815. 
Freiesleben , .T. C., Geogllostischer Bey trag zur Kennt,,;,,; des 
Kupferschiefergebirges mit besonderer Hinsicht auf einen Theil 
der Grafschaft Mansfeld und Thüringen. 1. u. 2. 'i'h!'il 1807 
u. 1809, 3. Thei! 1809 mit einer petrograpllischen Charte, 
4. Theil 1815. 
In Freiesleben, Geognoslj~che Adleiten, 1. bis 4. Bd. .Frei-
berg. Der 4. '1'heil erschien auch unter dem Titpl: Geognosti-
scher BeYLrag zar Kenntniss des Kupferschiefergebirges, aueh 
einigpr l!~lJ"chbarter Gebirgsformatiollen, mit besonderer Hin-
siebt aut Thüringen, m. Kupfern, 1815. 
Hoft'mann, K. A., l:-lyst,m1a[.ische Utlbersicht ulld Darstl',lllllg <leI' 
Resultate von 242 chemi,.'.!JPlI üntersuchungell mineralischer 
'Vasser in den Ländern des ,l"ut'chen Staaten vereins ullIl dlc'ren 
lIäehsten Begränzungen. ßerlin. 
Lernan, S., Analyse du pretendu plomb phosphate de Zellerfelti au 
n~,.7. par M.tltromcyer; et ,\ ce sl.ljetObservatious sur le plomb 
~ttl:·,n';. (BulI. de la Soe. philoml\tiqne p. 65.) 
SchUlze, Geognostische Bemerkungen auf einem Ausfluge nach dem 
Ha.rzgebirge. (Leonh. Min. Taschenb. IX, S. 37.) 
Stromeyer, F., Analyse eines Anhydrits allß der Gegen<l von Göt-
tingen. (S~hweigger's Journ. XIV, S. :n5.) 
1816. 
Blumenbach , J. F., Specimen archaeologiae telluris terranlmql1e 
impritnis Hannoveranarum alterum. Göttingen. 
Handelt über die fossilen Gebeine von Elephautcn Ullll 
Mammuthsthieren und über andere präadamitische 'fhier- \LIHl 
Prlanzenreste, besonders aus den hannövers~hen Landen. 
[Vortrag am 20. Nov. IHI:l am Stiftllng~tage d. Kön. Soc. d. 
Wiss. z. Göttingen.] :Fundurt: zwischen Osterode 1111.1 Herz-
berg >Im VorIHtl"z. 
GleiIi:J.s, J. B., Reise nach dem Brocken, d~r Baumannshühle, <ler 





Zimmermann, Kurze Mittheilung iiber das rotbe Braunsteinerz 
von Wormke, eine Kalkspathdruse mit den rötblichen Krystal-
len von Andreasberg, Antimonsilber von Gnade - Got.tes und 
Klaus Friedlich daselbst, nenen Rothgiltiganbruch auf dem 
Samson in 300 Lachtern Teufe und die Lagerungsverhältnisse 
des Grauwackengebirges hinsichtlich des Brockengranites , und 
über das abweichende Streichen des Bl'ucbbergquarzits. (Leonh. 
Mio. TaschEmb." X, B. '!i72.) . 
1.817. 
Ba.llenstedt, J. G. J., Bemerkungen i:iber die fossilen Knochen 
von Thieren der Vorwelt bei Thiede. (Braunschw. Mag. S. 337 
u. 353.) 
Gelpke, Eine kurze " Darstellung über die Verschüttungsart der bei 
dem Dorre Thiede ausgegrabenen Knochen von Elephanten und 
Rhinocerossen. (Ibid. S. 129 u. 145.) 
Hausmann, J. F. L., Kurze Mittheilung über den Fund fossiler 
Thiere bei Thiede im Thon über dem Gyps-Flötz. (Leonh. 
Min. Taschenb. XI, B. 227.) 
Jasehe, C. F., Kleinere mineralogische Schriften. 
Bezieht sich fast .. ausschliesslich auf den Harz und dessen 
Eruptivgesteine. 
Mirus, Die Gypsgruben bei Thiede, merkwürdig durch die in den-
selben entdeckten Gebeine von ungeheuren Thieren aus der 
Vorwelt. (Braunschw. Mag. XXX," S. 209.) 
Zincken, J. C. L., Das Vorkommen des Chlorites auf den Hütt.en-
röder Grubenzügen. (Ibid. XXX, B. '753.) . 
Zincken, J. C. L., Mineralo~ische1\{erk würdigkeite.n aus dem 
Fürstenthume Blankenburg L Balz- und Schwefelquelle bei. Ludwigs-
hütte, Rothmallganerz (Rothstein bei Naumann) des Btahlberges 
bei Neuwel'k, Zeichenschiefer VOll Hüttenrode, Chlorit von der 
Grube Kuhbach]. (Ibid. S. 737.) 
1818. 
Ballenstedt, J. G. J., Die Urwelt oller Beweis von dem Daseyn 
und Untergauge von mehr als einer Vorwelt. ;) 'l'heile. Qued-
Iinburg. 1818 -1819. 
Das Werk bezieht. sich z. B. auf den ThieLler Lindenberg. 
Liehtenstein, G. J. A., Der Gesumlbrunnen und das Bad bey 
Helmstädt. Helmstl'dt. 
8chlotheim, E. F. v., Der Kalktuff als Glied der !\IJfgeschwemmten 
Gebirgsformazion. (Leonh. Miu. Tagchenb. XII, 8. 315.) 
Nimmt auch Bewg auf den Kalktuff bei Göttingen und 
im Harz. 
1.819. 
Bieling, C., Geschichte der Entdeckuug auch Darstellung des geo-
gnostiRcheu Vorkommens der bey dem Dorfe Thiede am Liuden-
berge im Herzogthum Braunschweig gefundeniln merkwürdigen 
Gruppe fossiler Zähne und Knochen urwelt.licher Thiere. Mit 
'rafel. 'V oIfen büttel. 
Brandes, C. Rud., Ueber die Mangan-Carbonato-Silicate des Unter-
harzes nehst mineralogischell Bemerkungeu über diese Mangan-
verbindungen von Dr. Germar. (Schweigger's Journ. XXVI, 
S. 10~.) 
Handelt über die von Jasche entdeckten Manganverbin-







berge bei Neuwerk unweit Ri'tbeland. [Allagit, Rhodonit, 
. Hydropit, Photicit, Hornmangan nach Jasche.] 
Brelslac, Sc., Lehrbuch der Geologie, nach der zweiten fran-
zösischen Ausgabe übersetzt von F. K. v. Strombeck. Braun-
schwI'ig. 
EIlthält Originalmittheilungen von Zincken über Harzer 
Mineralien und Hüttellprodnkte I, Bd. 11 in 1820, Bd.III in 1821. 
Chladni, E. F. F., Ueber Feuer-Meteore und über die mit den. 
splben herabg'efallenen Massen, nebst zehn Steindrucktafeln uud 
deren Erklärung von earl v. Sl"hreibers. Wien. 
Enthält S. 2\l9 u. s. w. ehle ausführliche Beschreibung des 
Steinfalles uud des Meteoriten von Erxleben bei Helmstedt. 
Dehne, F. J. A., Spaziergang von Leipzig nach dem Harze und 
den umliegenden GI"genden, vorzüglich in botanischer und 
mineralogischer Hinsicht. (,luedlin burg. 
Du Menil, A. P. J., Analyse des mir unter dem Namen röth-
lieh er llraullkalk zugesandten Minerals, vom Büchenberge bei 
J<~lhingerode. (Oilbert's Ann. d. Phys. LX, S. 87.) 
Du Menil, A. P. J., AnalYse eines Mangankiesels aus IIefeld. 
(Ibid. LX, S. 92.) • 
Du Menil, A. P. J.) Ohemische Zerlegung einiger von dem Berg· 
comm. ,Ta'che an dem Unterharze aufgefundenen Kiesel-Man-
gane. (Ibid. LXI, S. 190.) 
Handelt üher die Manganverbindungen am Schebenholze 
bei Elbingerode. 
Fiedler, K. G., Ueber die Blitzröhren und ihre Entstehung. 
(Ibid. LXI, S. 285.) 
Ellth[Ut die erste Nachricht über Fulguriten am Regen. 
stein bei ßlankenburg. 
Gilbert, L. W., Rothes kohlensaures Manganerz (Rhodochrosit 
Hausmanu's) und Mangankiesel, aufgefunden in zwei l\1ineralen 
des Unterharzes. (Ibid. LX, S. 84.) 
Gottschalk, F., u. Curtze, G., Das Alexisbad. Halle. 
Hausmann, J. F. L., Specimen crystallographiae metallurgicae. 
Mit Tafeln. Göttingell. 
Be'chreibt u. A. die Krystalle von Zinkoxyd, welche sieh in 
den Oefen auf Königshütte bei Lauterberg im Harz durch den 
7,uschlag zinkhaItigen Zeehsteins gebildet hatten. [Vergl. auch 
Koch, Beiträge zur Kennt.nis, krystallinischer llii~tenprod~kte.] 
Dann Bleiglanz und :t.inkblemle der oberharzlschen SIlber-
hütten u. s. w. 
Krieger, J. F., Die Rodethäler im Untel·harz. llalberstadt. 
Meissner, W., Ohemische Untersuchung eines Spiessglanzbleierzes. 
(Schweigger's JOUl"ll. XXVI, S. 79.) . 
Handelt übel' den BOllrnonit von Neudorf bel Harzgerode 
[in 1817 entdeckt]. . 
Vollguth, G., Geographisch-topographisch-statistischer Abriss des 
Herzogthums Braunschweig. Braunschweig. 
1820. 
Hink, J. A., Ueber Arsenik in oryctognosti8che~, ~hemisc~er, 
phal macoloo-ischer und medicinisch-gerichtlicher H1ll8lcht. Wien. 
Monteiro, Andreasberger Kalkspath. (Annales des Mines 1. Ser.) 




Sohlotheim, E. E. v., Die Petrefaktenkunde auf ihrem jetzigen 
Sta~dpunkte, .durch die Bcscln'eilmng seiner Sammlung verstei-
. nerter und fossiler UebelTeste des Thier - und Pflanzenreichs 
der Vorwelt erläutert, mit 15 Tafeln. Mit zwei Nachträgen 
1822 und 1823. Gotha. Ne\w Auog:1:]Je in 1832 unter dem 
Titel: Merkwürdige Versteinerungen. Mit 66 Tafeln. Gotha. 
Der Verfasser beschreibt u. A. -lie "Fossilien aus dem Lias-
kalk [1\1uscbelllötzkalkstejn] am HainhAl'ge bei Göttingen und 
dem Ei~enstein von Calefeld, einen Rhinoceros - Schädel yon 
Thiedc, ,He drei ersten Arten aus dem Iberger Kalk bei 
GrunJ u. s. w. . 
Veltheim, F. W. W. v., Mineralogische Beschreibung der Um-
gegend von Halle. HaHe. 
Veltheim, <F. W. W. v., Uebersicht von dem Umfange des Di-
strikts des Nit'<1ersächsisch - Thüringischen Ober - Bergamts und 
Bemerkungen über die wichtigsten Gegenstände seiner Verwal-
tung. (Karsten's Arch. R. I, Bd. 11, Heft 2, B. 1.) 
Die Abhandlung ist im Wesentlichen berglllänniscllen und 
statistischen Inhaltes, bringt aber auch Einiges über die Aus-. 
dehnung, l\'Iächtigkeit u. s. w. der Lagerstätten, z. B. des 
Mansfelder KupfeJ.·schieferflötzes. 
182t. 
Ballenstedt, J. G. J., Urgeschichte des Elmes. (Braunschw. Mag; 
S. 1.) i 
Bauersachs , Mittheilungen über das Vorkommen von Apopbyllit, ~ 
und Pistacit in der Nähe der Grube BergmannstroBt, und von 
Harmotom auf Bergmannstrost. zu Andreasberg. (Leonh. :Hin. 
1'aschellb. XV, S. 916.) 
Du MenU, A. P. J., Ueher das Zundererz [vom Harz]. (Schweig-
ger's Jahrb. II, S. 457.) 
Germar, E., F., Geognostische Bemerkungen auf einer Reise über 
den Harz und das Thüringer Wald gebirge. Mit Karte vom 
Radauthale. (Leonh. )1in. 'L'aschenb. XV, S. 3.) 
Hausmann, J. F. L., Notiz über das Vorkommen des Apophyllits 
in den Tiefbauen der Grube Samson zu St. Andreasberg. (Leonh. 
lHin. Taschen]). :XV, S. 914.) 
Keferstein, C., :Da" WPFergebiqye mit seinen Gmgehungen und der _ 
Niedersiichsischell Heitlcllächc. lKefersteill's Teutsehland I, 
S. l~O.) 
Di~ kurze "Cebersicht der g""gnostischen Verhältnisse um-
fasst u. A. den westlichen Theil unseres Gebietes. 
Keferstein, C., Der Harz mit spinen rmgcbungcll, als dem Mans-
fehlischell Kupferschiefergebirge , dem Kiffhausergebirge • den 
Porphyr- und Steinkohlellziigen bei Ilfeld und im Saalkreise, 
der Ebellc umher mit ihren Formationen, und dem Alveus· 
lebensehen Hiihen·Zuge. (Ibid. I, S. 131.) 
Schmidt, J. C. L., Darstellung mehrerer allgemeiner Vedliiltnisse 
(ler Gän,;'" un,l ,tel' Beziehung denielben zur ]<'ormazion des 
G,,],jrg"ge,tt'im. (Karstell's Archiv, R. I, Bd. IV, Heft 1, S. ?) 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf den Harz und 1st 
dadurch bemerkenswerth. df\~S bereits hier auf die Senkllngen 
in der Erdrinde als GI 1(1)11 der Gebirgs5tönmgen, ausse]'(le~ 




nischen Grauwackengebirge' mit ,Ipm Harz hhlgewi"8t'1I 
wlril u. 8. w. 
Eine weitere A usführnllg uud Vel'tileidigung seiner All,ieh-
ten gab Verfasser dann in Bd. V von Karsten's Archiv, R. J, 
S. 3, nachdem die vorige Arbeit. in der "Fortgesetzten Kritik 
tier geol. Theorie, Bonn 1822" besprochen worden wal'; 
weit{'r auch "Ueber das Sinken der Erdrinde". Karsten', 
Archiv, R. I, Bd. VIII, 8. 203 in 1824. 
BChultz, W., Bemerkungen über aen Bergbau am Harz. (Karsteu's 
Archiv, R. I, Bd. IV, S. 229.) 
Eisenstein-Bergbau bei Tilkp!'ode, Ufn"li~{'n, Zorge, Kl'oek-
stein bei Rübeland , BüchentJel'g bei }~ibingerode; metallur· 
gischer Bergbau am VorJml'ze [Harzgerode, Dankero,I". Sil'<l8-
berg, Wolt'sberg, Sto!berg). bpi 11feld und Lauterberg , am 
Ralllmelsberge bei Goslar lll](] Alldi'easbcrg. 
Btromeyer, F., Cntersuchungcll ühcr die Mischung der nlineral-
kiirpc!' und anderer damit vt'rwanUt.en Sul'stanzell. Bd. I. 
G-üttinu'en. EI~thäIt u. A. eine AllRl:y~e des Kalkspaths von Andreas-
berg, Mittheilullg über das Vorkommen und die ZusamaWll-
se'tzung des Coelestins vom SÜllt.ul bei Münder, und von Dilr.-
. helf, sowie deH Bleyglas{'s [Anglpsit] von Zellerfeld. 
Wlegmann, Analyse des Axinits VOn 'l'reselml'g im Harz. (Sdnnig-
ger's Jahl'b. II, 8. 462.) 
1822. 
Bauersachs , Mittheilungen iibel' Harzer Fo"ilien. (Leo"h. Min· 
Tascllenb. XVI, S. :1U7.) 
Antimonsilber und ArseniksillJer von SI. Andrea~L"l·g. 
Boue, A., Memoh'e geologique Bur l'AlIemagne. (Journal ,Ip l)h~ ,ique 
für :Mai.) In 1829 von Leonhard übersetzt llIll'')' !lpm 'ritt·]: 
Geogllostisches Gemälde von DeutschlamL 
Boue bezeichnet in dieser Abbandlung J,e luch!'''l' Zlllll 
Oligocän gerechneten Tertiärschichten als Cakaire (;rl)"j~r, 
namentlich Osterweddingen, Diekholzen, Giilltp.r~elJ, 'YiI11·'ItU,-
höhe bei Cassel u. s. w. Er heschreibt au~h ah .Jumbil· 
dun gen die Kreide des Hal'zrandes und b",ci,äf'!.,L sich Illit 
dem Harz überhaupt. 
Cuvier, G., Rechel'ches sut' les Ossements fos>iles. Tom. I n. II. 
Es werden Knochen be~chrieben, die zwisehen Hplzller,~ nn<1 
Osterode gefunden sein sollen. aus dem .lahre 17n stRmmen 
und zu Rhinocero8 gehören [vergl. Strnr·,kmaDn. Jalll'~Rber. d. 
Natllrh. Ges. zu Haunover 1884). 
Dähne, J. l!'. A., Knocheu von Thieren Ikr Yo!'wf'lt zu Thi.,.,,,, 
IGilbert'8 Anu. I.VU, R. :J15 nilll 1.eonb. lIIiu, T~,eheub. S. "G~.i 
Du Menil, A. P. J, C"lJer,;,,!J' der Hpstanutljt'il.J ellli!!el'}o'o"~ilien. 
1. fahles Rothgilt igerz \'011 Andreasberg, };I. und 14 .• \ r'.Jniksill'el' 
von dort, 15. mauj!'anhaltigt'r .Eisenkiesel vom Harz... lSchweig-
~el"s Jahrb. IV, R'- ,,;,1.) 
Germar, E., Feber den Muschf:lsand von Osterwe,ldingen. ~\':i;chen 
Ihll .. '.lml .i\fagdeburlY. (Schw(·igger's Jahr1 .. VII, 8. li6.) 
Koch, F., R~itriige zu~ Kelllltni" krYHtnlli,ir:"r dii';f'l.[-io,lllkt.,. 
GöttilIgen. 
Handelt 11. A. fiber die VOI'kollllllni,se in (lCII HO!ti:';"'ll ,,11 




LaJne u. Clapeyron, Pl'ecis <j.'une course daus le pays du Harz. 
(Annales des Mines 1. Serie, VII.) 
Meyer, G. F. W., Beiträge zur chorographischen Kenntnis8 des 
Flussgebietes der Innerste, in den Fürstenthümern Grubenhagen 
und Hildesheim. 2 Bde. Göttingen. 
Meyer, G. F. W., Die Verheerungen der Innerste im Fürsten-
thume JIildesheim, nach ihrer Beschaffenheit, ihren Wirkungen 
und ihren Ursachen betrachtet, nebst Vorschlägen zu ihrer 
VermiDderung und zur \Viederherstellung, des versandeten 
Terrains. 2 Bde. Göttiugen. 
Ostmann, F. H., Ueber die Anwendung der bisherigen Gang-
theorien auf den oberharzischen Bergbau, mit Rücksicht auf 
dess€D Gangverhältnisse. (Karsten's Archiv, R. I, Bd. V, S. 33.) 
BChultz, W., Bemerkungen über den Bergbau am Harz. (Kar-
sten's 'Archiv, R. I, Bd. V, S, 95.) 
Enthält u. A. die Beschreibung der Ober harzer Gäuge. 
Weiland, C. F.; General Charte [geognostische] von dem König-
reiche Hannover, dem Grossherzogthume Oldenburg, dem Hel'l<og-
th\lme Braunschweig u. 8. w. mit kurzen Bemerkungen von 
C. Keferstein. (Keferstein's Teutschland H, Heft 2, Taf. 9 und 
• Heft 3, B. 511, 1823.) 
1823. 
Bä~, C. E., De fossilibus mammalinm reliquiis in Pt'ussia, adja-
centibusque regionibus repertus. Königsberg. 
Blainville, D. de, Die versteinerten Fische, geologisch geordnet 
und naturhistorisch beschrieben. Aus dem Frarizösischen über-
setzt. Herausgegeben, mit An'mi:rkungen 'und Vorrede von 
J. F. Krüger. Quedlinburg u. Leipzig. 
Das ursprüngliche Werk von de Blainville erschien 1,818 
unter dem Titel: Sur les Ichthyolithes ou les Poissons fossiles. 
Nouv. Dict. d'Hist. nato XXVIII. 
Es war das erste Werk, in welcheIn alle bis dahin bekann-
ten fossilen Fische nach den Lokalitäten aufgezählt wurden. 
Bonsdor:tr und Du Menil, Mittheilnngen über deren Analysen von 
Andreasberger Rothgiltigerz, z. Th. aus Schweigger's .hhrh. IV, 
S. 351 u. 357. (Karsten's Archiv. R. I, Bd. VI, S. 418.) 
Buekland, W., Reliquiae diluvianae, 01' observations on the orgl!nic 
Remains, contained in caves, tis~Ul'es and diluvial gravel, aud 
on other geological Phenomene, attestiug the action of an 
Universal Deluge. I,ondon. 2. Auf!. i. 1824. Später übersetzt 
von Aga Bsiz unter dem Titel: Geologie und Mineralogie in 
Beziehung zur natürlichen 1'heologie, nach der zweiten Aus-
gabe des Originals, mit Anmerkungen und Zusätzen. Braun-
schweig 1838 -1839. 
Das Werk bringt u. A. Abbildungen dei. Baumanns- und 
llielsl!öhle im Harz. 
Du MenU, A. P. J., Analysen der braunen Zinkblende VOll Lauten-
thaI. (Ollem. Analysen anorganischer Körper. 8chmalkalden, 
I, S. 5, 9.) 
Du Menil, A. P. J., Analyse der dichten Bleierde von der Grube 
Bleifeld bei Zellerfeld. (Ohern. Analysen anorganischer Körper. 
Schmalkalden, I, 8. 59.) 
Du Menil, A. P. J., Analyse des fahlen Rothgültigerzes von St. 







Hoifmann, Fr., Beschreibung des Herzogthum Magdeburg, Fürsten· 
thum Halberstadt und ihrer Nachl'Rl'länder. Mit 2 iIIum. 
Charten. Berlin. Diese Abhandlung erschien auch unter dem 
Titel: Beiträge zur genauern Kenntniss ner geognostischen Ver· 
hältnisse NOl'ddeutschlands. 1 Thei!. Vergl. auch Leonb. Z. f. 
Min. 11. 
Der Verfasser b"schreibt u. A. eingehend die Kreideablage. 
rungen zwischen Blanken burg, Halberstadt und Quedlinburg, 
den Lias von Halberstadt u. s. w. 
Keferstein, C., Geognostisch·geologische L'ntersllclmngen über das 
Steinsalz, die Salzquellen und die Salzbildung im Allgemeinen. 
Viertel' Abschnitt: Die Salzquellen. Auch Sechster Ab~clmitt: 
Allgemeiner Ueberblick und Folgerungen. (Keferstein's Tel1tsch-
land Ir, Heft 3, S. 27~; HI, Heft 2, S. 179, 182~.) 
Enthält u. A. die Beschreibung der Salinen Stassfurt, Salz· 
detflll't, Grossen·Rüden, Salzgitter, Salzderhelden, Juliushall, 
Schöningen, Salzdahlum und kurze Angaben über die geo. 
gnostischen Verhältnisse dnselbst. 
Krüger, J. F., Geschicllte der Urwelt, in Umrissen entworfen. 
Quedlinburg, Bd. n. 
In diesem Bande des Krügflr'schen Werkes wird die Scharz-
felder Ilöhle am Har7. als Fundort fossiler Knocllen an· 
gefiihrt und bezieht sich derseibe auch sonst auf die am 
Südrande des Harzes gefuudenen Reste fossiler Säugethiere. 
u~n 
Bogh, von, Gegend von Ilefeld. (Leonh. Min. Taschenb. XVIII, 
S. 471.) 
Bonnard, von, Geognostische Bemerkungen über den Harz; über-
Retzt von C. Hartmann aus. den Annales des ~IilJes VII, Notice 
p.ur le Harz 18~2. (Leonh. Min. Taschenb. XVIII, S. 131.) 
BUCh, L. v., Ueber den Harz. Ein Schreiben an den Bergratll 
Freiesleben. Mit Tafel. (Leonh. Min. Taschenb. XVIII, S. 471 ; 
abgedruckt .in Buch's Gesamm. Schriften, heransg. v. Ewald, 
Roth u. Dames_ Berlin 1877. Bd. III.) 
Du Menil, A. P. J., Disquisitio nonnullorum fossilium adjectis 
notis. SchmalkaidelJ. 
Das Werk enthält Analysen Harzer Mineralien 
Germar, E. F., Ueber die Fisch·Abdrücke im bituminösen Mergel· 
scLiefer der Grafschaft Mannsfeld. (Leonh. Min. Ta.chellb. 
XVIII, S. 61.) 
Hartmann , C., Notiz über B1eivitriolkrystalle auf einem Gange 
nnweit Tanne im Harz. (Ibid. XVIII, S. 946.) 
Hartmann, C., Ueber Julius' und Berghaus' geognostische Karte 
des Hal'zgebirges. (Ibid. XVIII, S. 944.) 
Hausmann, J. F. L., Uebersicht der jüngeren Flötzgebilde im 
Flussgebiete det' Weser mit vergleichender Berücksichtigung 
ihrer Ae,!uivalente in einigen anderen Gegenden von Deutsch· 
rand und in der Schweiz. (Stud. d. Gött. Ver. Bergm. 1"1'. I, 
S. 381; Ir, S. 215, 1828,; IU, S. 326, 183:!.) 
Di"se Arbeiten Hausmann's beziehen sich wesentlich anf 
,He Hilsrnulde und die Entwickelung von Trias und Jura in 
derselben. Der im I. und H. Bande der Studien enthaltene 
Theil der Uebersicht erschien auch sepal'Rtim in Göttingen 




lJoffmann, F., Nachträgliche Bemerkungen zu dem Aufaßt? von 
Keferstei n "U eber das Vorkommen des Calcaire gros~iel' im 
nördlichen Deutschland". (Keferstl'in's Teuts.'hland ur, S. 24.) 
Beschreibung des oligocänen Mergels von DiekllOizen bei 
Hildesheim und .t:nsen bei Bodellburg als (:l'OlJkaIk, des 
Sndmel'berggestpins u. 8. w. am Harzrande, df'H U!lteroligocäns 
von Helmstedt in Vert,indung mit den Braunkolllen, der 
verschiedenen· ßraunkQblenlager u. s. w. 
Xage, C., Das Dorf Velpke und dessen Steinbrüche. (Brauuschw. 
Mag. S. ,,45.) 
Xeferstein, C., Ueb~r dl'lRVorkommeu der Formation des Calcaire 
gr.1ssier im nördlichen Teutschland. (Keferstein's 'l'entschland 
IIl, S. 1.) 
Bezieht sich auf das Oligocäll von Glinter"fln b. Göttingen, 
Osterweddingen und die obere KI'eide am Hal'zl'ande. 
Oeynhausen, C. von, Ueber die ge0gnostische Aebnlichkeit des 
~teinsalz führenden Gebirges in Lotlu'illgen und im südlichen 
Dent,;chland, mit einigen Gegenden auf beiden Ufern der·Weser. 
(Karstell's Archiv R. I, Bd. VIII; S. 52.) 
Die Abllandlung bezieht sich u. A. auf den SoHing. 
Rose, H., .~ naI.Fe der selen haIti gen Fossilien des östlichen Harzes 
['l'ilkeJ'ode bei Harzgerode). (Pogg. Ann. II, S. 41&, auch 111, 
8. 281.) 
Schübler, lJeber die Aehnlicbkeit der Versteinerungen des Gl'Y-
phit.enkalke. des siidwestlichen Teutscillands mit ,len Verstei-
nerungen (lep Muschelkalkes von Göttingen und Thüriugen mit 
nachträ/!licllen Bemerkungen V()u Kefe1'8tein. (Keferstein's 
'l'elltAchIt\nd III, S. 164 und 175.) 
Strombeck, A. von, Uebel' die geognostische Beschaffenheit der 
Steinhrliche bei VelJlke. (Braunschw. Mag., S. 609.) 
Stromeyer" An:llyse des SelenbleiA von der Grube Loren?, Burg· 
,:tiidter Jl:llg bei C1amtltal. (Pogg. Ann. H, S. 409,) 
Veltheim, F. W. W. von, Ueber die Aenderung der Schiefer 
in der ~ähe des Gmnites u. s. w. am Harz. (lol. f. Naturw. 
Halle.) 
1825. 
Du Menil, A. P. J., Selenium in einem Har?er Fossile gefunden. 
(SchweigglJr's Jaln'b. XIII, S. 440,) 
Haan, W. de, l\fonographiae Ammoniieornm et Goniatiteol'um 
sp"eilllell. Leiden. 
Hoft'mann, F., Mittheilnng über den Ilfdder Mandelstein. (I,eonh. 
7.. i, }Iin. II. R ,i90.) 
Xeferstein j C., Geognostische llesc1n'eibnug' der Gegpnd yon Quell-
IinbUl'g nebst beigefügten Ulltersuchl:ngen über die n.'deutnng, 
sowie übel' die :E'luivalent.e der Quadersamlstein· und ,Turakalk-
formation. (Keferstein's Teutschlaud IH, Heft 2, S. 249.) 
Keferstein) C., Geognostische Beschreibung der Gegelal nördlich 
von Halberstadt sowie der lSmgegend von Helmstedt mit be-
sonderer Beziehung auf die dort verbreitete Liasformation und 
deren Ae'luivlIIellte im Auslande. (Ibill. S. 319.) . 
Xeferstein, C., Tabellen fiir vergleicllende Gt'ognosie. 








Stromeyer und Hausmann, Ueber ein Seleublei von CIausthaI. 
(GöttiDg". gel. Anz. v. 20. Febr. 182'. uud Sdl'vcigg-er's Jahr· 
buch XIII, S. 444.) 
Zincken, J. C. L., De.. (jstliche Harz minpmlugisch und berg-
mänuiFch betrachtet. Eine Skizze zur Erläuterung seinei' geo· 
gnostisch-bergmännischen Charte. Branuschweig. 
Die Karte selbst erschien 1826 in 2 Blättern. 
Zincken, J. C. L., Entdeckung' de~ 'l'itamnetalls in Hohofen· 
wh lacken zu Mägdesprung. (Pogg. Ann. III, ~. 175.) 
Zincken, J. C. L., Ueber die Harzer SelenfossiIien. (Pogg. Ann. 
III, S. 271.) 
1826. 
Ballenstedt, J. G. J., Kleine Schriften, geologi~chen, historischen, 
topogmphischen, antiqnari~cben, et,ymologi>chen rnhalts. Zwei 
Theile. Nordhausen. 
Berthier, Untersuchung einiger Hiitlenproducte, welche 1,ei dem 
Kupfel'schmelzprocess im JWallsfeldisehen erhalten werden. 
(Karsten's Archiv R. 1, Bd. XI, S. 418.) 
Enthält n. A. die Analy>en des rohen ungerösteteu Erzes 
[des Mansfelder Kupferschiefers]. Dieselben sind ebenfalls ent· 
halten in Manes, Beschreibung des Mansfeldischeu Kupfer-
hüttenprocesses in Annales des Mines IX, S. 1-
Eichholz, N:achricht über die Kupfergrllbe Elisabeth bei Hohegeids. 
(Braunschw. Magaz. S. 453 u_ 469.) 
Erdfall am 29. Juli 182" !,ei Blll·bis. (Leonh. Z. f. Min. S. 265.) 
Germar, E. F., Bemerkungen über die fossilen Knochen von 
Westel'egeln. M. 2 Tafeln. (Keferstein's Teutsclllallll III, Heft 3, 
1'. BOI.) 
HaidingH, W., Ueber die Kl'ystallformen und Eigenschaften der 
'Manganerze, (Pog"g. Ann. YII, S. 225; auch Edinb. Jonru. of 
Science IY, S. 41.) 
Bezie!l!. sich 11, A. auf den Ilf<c·lder l\Tanganit. 
Keferstein, C;, Geognnstisch-geol. Untersuchungen übel' den Torf 
uDll andere sieh jP-tzo bildende Straten mit besonderer Hinsicht 
auf 'l'eutschland. (Keferstein's Teutschland IV, Heft 1, ~. 1 u. 
IV, Heft 2, S. 111, 1827.) 
Bezieht ~ich u. A. auf den Harz. 
Keferstein, C., reber die geognostische Deutung des hellen Jum-
kalke~. (lbid. IlJ, Heft 3, 8. ,)44.) 
DeI' .\ nfsatz hezieht. sich u. A. auf die Kreide von Law"';" 
heim, 1T~H'ersta(lt, ulHl Blankenb1ll'e;. 
Rose, G., t: .,her ,11'11 Zink"nit, eine neue Mineralgattung l y, 'Il 
Zincken zu "-olfsber~ im i;.tlithen Harz entdeckt.). (Pogg. Ann. 
VII, S. (H.l 
Rose, H., Z"l'lq,I111/!: <!,'ö Zink~nits und .J~mewllits von Wolfsbpl';.(. 
(Ibid. HIT, ..,. 99.) 
Veltbeim, F. W. W. von, Ueber clie metallischen FO!',ili~n im 
Manll"l'(,]di,,'lw~l Kll(lferschieferg'ebir,:::e. (Schwei;!;:or'l"< Jahru. 
XY1 f'. 4'A) 
Veltheim, F. '\1\;". W. von, Ud)er die· Kalk"ehlntten hi Eisl .. bpn. 
[Die Gip;:echJottf'n im Mansfehlischen.] (Ibid.), \"1 f'. ~64; 
l.eonh. Z. f. Min. IJ, S. 4&4.) 
Veltheim, F. W. W. von, Beobachtunl!'en über den Granit des 





Böbert, X. F., Ueber das Verhalten des Porphirs a.m östlichen 
Vorharz. (Karsten's Arch. R. I, Bd. XVI, S. 204.) 
Handelt ~ über den Auerberg bei Stolberg, über einen zer· 
setzten Porphyr im Birnbaumer Grubenzuge westlich von 
Neudorf in der Richtung nach dem A uerberge und über den 
blättrigen Chlorit als Ueberzug auf Bleiglanz- und Spatheisen· 
steinkrystallen vom Pfaffenberge bei Neudorf. 
Böbert, X. F., Ueber die Lagerungs-Verhältnisse des Grünsteins 
am östlichen Vorharze. Nebst einigen Vermllthungen über die 
Bildungsweise seiner Gänge. (Karsten's Arch. R. I, Bd. XV, 
S.352.) 
Du Menil, A. P. J., Analyse des schwarzen Turmalins vom Theel" 
dank bei 8t. Andreasberg. (Kastner's Archiv f. Naturlehre 
XI, 8. 487.) 
Du MenU, A. P. J., Analyse von Misy aus dem Rammelsberg. 
(Kastner's Al:chiv f. Naturlehre XI, S. 490.) 
GOldfuss,· A., Petrefacta Gel'maniae et ea, quae in Museo Uni ver· 
8itatis regiae borussicae Friedericae Wilhehniae Rhenanae ser-
vantur, et alia quaecunque in Museis Hoeninghausianae, Muen-
steriano aliisque exstant, iconibus et descriptionibuB ilIustrata -
Abbildungen und Beschreibuugen der Petrefakten Deutschlands 
uml der angrenzenden Länd .. r, unter Mitwirkung des Grafen 
Georg zu Münster herau~gegeben. Text und Atlas. nüssel· 
dorf 1827 - 1844. 2. Aufi. als Petrefacta Germaniae iconibus 
et descriptionibus illustrnta in 3 Bänden mit 201 Tafeln und 
Supplementband von Giebel in 1862 - 1866. Leipzig. 
Dieses grosse und zu paläontologischen 8tudien unent· 
behrliche Werk bezieht sich vielfach auf Vorkommnisse in 
unserem Gebiete. 
Grillo, Ueber die Tiefe der sogeuannten drei Seelöcher im JlIans· 
feldischen. (Schweigger'g Jahrb. XXI, 8. 24.) 
Hessel, Uebm' den Harzer Schillerspath. (Kastuer's Archiv f. 
Naturlehre X, S. :1.) 
Köhler, Fr., Ueber den Schillerspath von der Baste. (Pogg. Ann. 
XI, S. 192.) 
Lachmann, F., Flora von Braunscllweig. Bd. I: Chorographie, 
Geognosie etc. Mit geügn.-botan. Karte. Brauuschweig. 
Stromeyer u. Hausmann, Untersuchung eiues Harzer Datolith. 
(Schweigger's Jahrb. XXI, S. 460; Götting. gel. Anz. 1828, St.9, 
S. 81 und Pogg. Ann. XII, S. 155.) 
Veltheim, F. W. W. v., Notiz über ein neues Vorkommen von 
Axinit zwischen Treseburg und Thale und von Maguetkies im 
Tiefenbach bei Thale am Harz. (Schweigger's Jahrb. XXI, 
S. 34.) 
Veltheim, F. W. W. v., Ueber das Vorkommen der metalliscb~n 
}'ossiJien in der alten Kalkformation im Man~feldischen und 1m 
Saalkreis€. (Kar"ten's Archiv R. I, Bd. XV, 8. 89.) 
Veltheim, F. W. W. v., Ueber Granit des Harzes. JLeonh. Z;. 
f. l\fin. I, 8. 93. 
Weichsel, F., Bemerkungen über die Grubenreviere unweit .der 
Tanne, zu dem Werke des Bergrathes Zincken: "Der östhche 
Harz, mineralogisch und bergmännisch betrachtet." (Braunschw. 
!trag. H. 105 H. 113.) 
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Du Menil, A. P. J., Ueber den Harzer Datolith. (Schweigger's 
Jahrb. XXII, S. 3114.) 
Haidinger , W., Mineralogische Beschreibung der Manganerze. 
(Pogg. Ann. XIV, S. 197; auch in Transactions of the Royal 
Soe. of Edinbnrgh f. 182i.) 
Bezieht sich n. A. auf den Ilfeldel' Manganit. 
Hausmann, J. F. L., Ueber den Datolith von Andreasberg. 
(Göttiug. gel. Anz. S. 81; Pogg. Ann. XII, S. 1.~5.) 
Hoffmann, F., Geognostisehe Special-Charte vom nordwestlichen 
Deutschland in 24 Blättern. Berlin. 
Hoffmann, F., U"ber die geognostisehen Verhältnisse der Gegend 
von Göttingen. (Keferstein's Tentsehland V, Heft 3, S. 582.) 
Keferstein, C., Mineralogisch -statistisch -geographische Beschrei-
bung von Teutschland. §. 16: Beschl'eibung des Regierungs-
Bezirkes Magdeburg. §§. 18 bis. 20: Beschreibung und mine-
ralogische Statistik der Anhaltinischen Herzogthümer. (Kefer-
stein's Teutschland VI, Heft 1, S. 1.) 
Köhler, F., Mineralogisch - chemische Untersuchung einiger Varie-
täten des Diallags. (Pogg. Ann. XIII, S. 101.) 
Die Abhandlung zieht u. A. den Diallag und den Schiller-
spath aus den Gesteinen des Radauthales in Betracht. 
Marx, Ueber merkwürdige Fossilien im Braunschweigischen. 
(Braunschw. Mag. S. 757 u. 857; auch 1829, B. 30:; u. 797; 
übergenommen in Schweigger's Jahrb. XXVII, S. 463, 1829.) 
':N"aumann, C. F., Krystallographische Notiz [über Harzer Kalk-
spath). (Pogg. Anu. XIV, S. 235.) 
Rose, G., Ueber ein neues Selenerz [Beiensilber) vom Harz. (Pogg. 
Ann. XIV, S. 471.) 
Turner, Edw., Chemische Untersuchung der Manganerze. (Ibid. 
XIV, S. 211; auch in Transactions of the R. Soc. of Edinburgh 
f. 1827.) 
- Bezieht sich u. A. auf den Manganit von IIfeld. 
Zimmermann, C., Die Wiederausrichtung verwor~ener Gänge, 
Lager und Flötze. Eine Abhan<Uung zur GeognosIe und Berg-
baukuude, vorzüglich nach am Harze angestellten Beobach-
tungen, mit einleitenden und gelegentlichen Bemerkungen über 
geognostische Erfahrungen und Hypothesen. Mit 6 Tafeln. 
Leipzig. 
Zimmermann und Bauersachs, Erste Mittheilung der Auffindung 
des Datoliths im Wäschgmnde bei Andreasberg [durch Degen-
hardt) uml des Seleubleis bei Lerbach. (Leonh. Z. f. Min. 
I, S. 322.) 
Zincken, J. C. L., Ueber den Nickelglallz am Harze, auf der 
Grube Fürstin Elisabeth Albertine bei Harzgel'ode, mit N ,1'11-
schrift von G. Rose. (Pogg. Ann. XIII, S. 165; auch Brd-
mann's Journ. f. techno Chemie.) 
1829. 
Bley, L. F., Chemische Analyse des Nickelglanzes von der Grube 
J.'ül'stin Elisabeth Albertilla bei IIarzgerode. (Brandes' Archiv 
d. Apoth.-Vereius XXX, S. 278.) 
Boue, A., Geognostisches Gemälde von Deutschland. 1rlit Rück-




gegeben von C. C. v. Leonhard. Frankfurt a. 1\1. Verg!. Boue 
in 1822. 
Hartmann, Uebcr die in der Nähe von Blankenburg am Harze 
gefundenen BlitzröhrelI. ISchweigger's .Jahrb. XXVII, S. 206.) 
Ist grösstentheils dem Werke "Ueber Blitzröhren" VOll 
Ribbeutrop, vide 18:10, entIelmt. 
Hoffmann, F., Allgemeine geognosti:iche Verhälwisse des nord· 
westlichen Deut!'chlands. (Karsten's Archiv H. H, Bd. I. S. 115.) 
Hoffmann, F., Die Hei!quellen am Unterharz. Das Alexisbad, 
das Beringerbad, Erna's Brunnen n. s. f. St Itttgart. 
Hoffmann, F., Geognostischer Atlas vom nordwestlichen Deutsch· 
land. 
Enthält (';u" gcOi!;llostische Uebersichtskarte dtlr Länder 
zwisclu.n der l~lbe Hn,! dem Rhein im l\Iaassst:<h 1: J 000000, 
2 Blätter Profil-Zeirl'uIIJlg'en und eiuen erläutr,rll,I"11 Text. 
Hoffmann, F., Deber das Verlll1lt.en der krystaUiI,is('hen Ge· 
steine zum Schiefergebirge am Harze, im Erz- und im FichteI· 
gebirge. (Pogg. Ann. XVI, S. 513.) 
Diese Abltöl,ndlung ist ein Bruchstück des ~Jliitt·'· .;r«~hiene· 
nen Werkes rle~ nämlichen Verftl'-sers: Uebersieht ,tel' 01'0' 
graphischen uni! geognostischeu Ve)'h~!tllisse des nm dwest-
lichen Deut.schlands. 
Hoft'mann, F., Ueber die allgemeinen i!"";!;'HJ;;{ischen Verhältnisse 
des nordwestlichen Deutschlands. l Vorgelesen in der Versamm· 
lung der deutschen Naturforscher und Aerzte im September 
1828 zu Berlin.) (Karsten's Archiv R. II, Bd. I, S. 115.) , 
Die Abhandlung beschäftigt sich eiugehend mit der Geo-
gno"ie des Harzes und un-eres Gebietes iiberhaupt. 
Jordan, J. L., Dichter, splitteriger Baryt vom Aaler·~uge llllweit 
CIaust.hal. (Schweigger's Jahrh. xxvn, S. 358.) 
Jordan, J. L., Kohlensaurer Stronti"n aus der Grube Bergwel·k.· 
wohlt\llirt unweit Clausthal, lJe,;t.imlllt und z."rlt'gt. (Ihid. XX VII, 
S. 344.) 
Jordan, W. J., Sohn, Notiz lili(·r d,p ,Enu!eckttn<" de:- Seleli'lUecl{· 
silberbleis von der Eisenstt'iu,"rube Neue Car~line bei J,erhal'h. 
IIbid. XXVII, S. 34:~.) .., 
Rose, H., Ueber die in der Natur vurkummend .. n ,lieht oxyJirlen 
Verbindungen deR Antimons und des ArReniks. (l'ogg. Ann. 
, XV. S. 451, 573.) 
Die Abhandlung ~ieht H. A dnn Zinck"lIit, "a~ Fcclc·rerz 
von WOlfllberg. aas Rothgliltigel'z von Auclrea:lberg, den BOllr-
nonit von Neudorf und das Fahlerz voll ClauHthal in Betracht. 
Beckendorf, W. v., Uebt!r das Vorkommeu der silberhaitigell Blei· 
und Kupfererze im 'f<mner' Bergreviere. (llraunschw. Mag. 
S. 577 U. 593.) 
U~ber den St'len am Harze. (lbid. S. 85.) 
Zmeken, J. C. L., U eber das Palladium im Herzogthum Anhalt· 
ßernbllrg [bei Harzgerode). (Pogg. Ann. XVI, S. 491.) 
1830. 
Frei~sleben, Heber rogenfonuige KupferkieskörnE'r im' Weiss· 
h!'geuden. (Jahrb. f . .&lin. U. s. w. S. 73.) 
Hoft'm~~, ~., Uebersicht der orographischen und geogllu,tischen 
Verhaltlllsse vom nordwestlichen Deutschland. 2 Abth. Nebst 
einer Darstellung der ältesten Flötzsandsteinfnrmation nach den 
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B<,ouachtungen des Htll'rn }<'. W. 'Wemer v. Veltheim zu Halle. 
Mit 3 'l'afeill. Leipzig. 
Bezieht sich wtl"elltliclt auf ullser Gebiet. 
Keferstein, C., :M illernlogi~"h - statistisch -geographische Beschrei-
bung YOU Teutschland. Dritte Fortseümng.· ~weiter Abschnitt.: 
Das Hal~gebirge. (Kefersteiu's Teutschlaml VI, Heft 2, S. 325.) 
I,ettres sur Alexisbad et ses en virons. I,eipzirr. 
Ribbentrop, G., U euer die Blitzröhren od~r Fulguriten und be. 
sonders über das Vorkommen derselben am Regensteine bei 
Blankenhurg. Mit Tafel. BrauDHchweig. 
Tiemann, Deber Selen auf dem nördlichen Harze. (Berzelius' 
Jalu·esber. üb. d. Fortschr. d. phys. Wiss. übers. v. Wöhler. 
IX, S. lS4.) 
Trommsdorf, J. B., Chemische fTntersucllllllg des Alexisbruunens 
und eine neue Analyse des Mineralwassers des A.lexisbades. 
Leipzig. 
Turner, E., Chemische Untersuchung des Wad. (Brewster .E<lillb. 
Journ. of. Sc. N. S. IV, p. 213.) 
Bezieht sich u. ~~. auch auf das Mineral vom Harz. 
Zincken, J. C. L., Deber das im Herzogthum Anhalt-Bernburg 
(Tilkerode) gefundene Selen-Palladium. (Ann. d. Chim. et de 
Phys. 2. He]"i<" XLIV, p. 206.) 
1831. 
Keferstein, C., Bemerkungen über die geognostisch-geologischen 
Verhältnisse der Gegend um Münden im Hannövel".~,hen und 
der vom I'rot Hotfmaun behaupteten gewaltsamen Empor-
hebung der \Veserkette. (Kefersteiu's Teutschland VII, Heft 2, 
S. 267.) 
Die Abhandlung bezieht sich .. uch auf den westlichen Thei! 
unseres Gebietes, Salzllerhelden, .I,<}inbeck, Greene, Calefeld, 
iiberha'lpt auf das Gebiet der Lein., ulld den Hils. 
KÖhler, F., Naturgeschichte des KrellZsteins. (Schul programm d. 
Kölnisch. ltealgymnasiums f. Mäl-Z, S. 1.) 
Die Abhandlung bezieht sich ganz wesentlich auf den 
. Andreasberger Harmotom. 
ZImmermann, C., Mittheilung über den Griillsteinzug des nord-
westlichen Harzes (Lerbach - Altenau) nnd dessen gleichförmige 
ZwischeulaO"enUl" im Grauwacken-Thonschiefer-Gebirge. (Jahrb. 
f. Min. u. ;;: w. S. 183.) 
Zincken, J. C. L., Ueber ein neues Spiessglanzerz (Plagionit von 
Wolfsberg a. Harz). (Pogg. Ann. XXII, S. 492.) 
1832. 
Breithaupt , A., Vollständige Charakteristik des M~era l~ysteIll8. 
. Enthält Originalmittheilungen über Harzer Mmerahen. 
Buch, L. von, (J eber Goniatiten. Mit 5 Tafeln. (Abh. d. Berl. 
Ak. a. d. Jahre 1830, S. 159, Berlin 1S:{2; abgedruckt in Buch's 
Ges. Schriften, heran_go V. Ewald, Roth n. Dames. Bel'lin 1885. 
Bd. IV. Erste Hälfte.) 
Enthält die Beschreibung des Ammonites [Goniatite'J pri-
mordialis Schloth. vom Winterberge bei Gruml twd von der 
Kiesgrube bei Goslar [Rammelsbel'g~J, sowie des Amm. sim-




vom R>l.utenberge bei Schöppensteclt [als Amm. arigulatus 
aufgeflihrt]. 
Hausmann, J. F. L., Das Vorkommen (~er. Gl'obkalk-Formation 
in Niedel'sachseu und Westphalen. Gottmgen. (Vergi. auch 
Stud. d. Gött. Ver. Bergm. Fl·. IlI, S. 305.) 
Die Abhandlung beriicksichtigt auch die Tertiärvorkomm-
nisse unseres Gebietes. 
Hausmann, J. F. L., De Ol'igine saxorllm, per Germaniae septen-
trionalis region es arenosas dispersorum. (Comment. Soc. reg, 
scient. Götting. recent. VII, p. 3.) 
Hausmann, .J. F. L., Ueber den gegenwärtigen Zustancl uncl die. 
Wichtigkeit des Hannoverschen Harzes. Mit 16 Anlagen (Tab.). 
Göttingen. 
Obgleich wesentlich von nationalökonomischer Bedeutung, 
giebt die Schrift <loch einen Uegerblick über die geognostische 
Beschaffenheit des Gebirges_ 
Karte vom Harzgebirge mit geognostischer Bezeichnung. Nach 
Lasius, ViIIefosse, Julius, Berghaus und Hotfmann, mit eigenen 
Berichtigungen. Darmstadt. (Erschien auch 1834 im "Harz-
gebirge" von Zimmermann.) 
Meyer, H. von, Palaeologica, zur Geschichte der Erde und ibrer 
Bewohner. :Frankfurt a. M. 
Mohs, F., Leicht fasslicbe Anfangsgründe der Naturgescbicbte 
(les Mineralreiches. Wien. 2. Auti. 1836 - 1839. 
Beschreibung der Formen von Anclreasberger Kalkspath. 
Ostmann, Von den Harzer Gängen. (Karsten's Archiv R. II, 
Bd. V, S. 33.) 
Strombeck, A. von, Geognostische Bemerkungen über den Kahlen 
Berg bei Echte im Hannöverscben, an der Strasse von Göttin-
gen nach Braunschweig. (Ibid. IV, S. 395.) 
Wöhler, F., Ueber die Dimorphie der arsenigen Säure. (Pogg. 
Ann. XXVI, S. 177.) 
Erwähnt ein . oktaedrisches Antimonoxyd von dei' Hütte bei 
Hcl.l'zgerocle. 
Zincken, J. C. L., Ueber die Graniträndel' der Gruppe des 
Rammberge8 und der Rosstrappe. Mit Karten. (Karsten's 
Archiv R. Ir, Bd. V, S. 323 j Fortsetzllng in Bd. XIX; S. 583, 1845.) 
1833. 
Agassiz, L., Recherches sur les poissons fossiles. N eufchatel 1833 
-1843. 5 Vol. Mit Atlas. 
Das Werk iRt unentbehrlich für das Studium der Fische 
ans dem Kupferschiefer u. s. w. 
Reuss, Goldgehalt der Lautenthaler Geschicke. (Stud. d. Götting. 
Ver. Bergm. Fr. IlI, S. 332.) 
Rose, ~., U eber die Krysta.JlforDl des Plagionits, eines neuen 
AntImonerzes [Analyse von H. Rose] [vom 'Volfsberg i. Harz]. 
(Pogg. Ann. XXVIII, S. 421.) 
Rose, H., U eber die Verbin<iungell d.e1\ Dchwefelantimons und des 
Schwefelarseniks mit basischen Schwefelmetallen. (Pogg. AHn. 
XXVIIl, S. 435.) 
V~rgl~icht u. A .. die Zusammensetzung des Zinckenits, 
~la~lOmt$, Bournomts u. s. w. aus dem östlichen Harz unter 





Strombeck, A. von, Ueber die Lagerung der Braunkoillen. 
(Karsten's Arch. R. H, Bd. VI, S. 299.) 
Stromeyer, Untersuchung der fiir Meteor·Eisen gehaltenen Eisen-
MasRe VOll Magdeburg. (Götting.geI.Au7..90.U. 9I.St.; N.JahJ'I,. 
f. Min. u. s. w., S. 682.) 
Zenker, J: C., Beiträge zur Nafurgeschiehte der Urwelt. Jpna. 
Bt'schreibung der grossen Credneria-Blätter aus den Stein-
brüchen vom Heidelberge bei Blankenburg. 
18H. 
Alberti, l!'. von, Beitrag zn einE'r)\fonographie des hunteu Sand-
steins, Muschelkalks und Keupers uud die Verbindung diesel' 
Gehilrle zn eiuer F'onnation. Mit 2 Tafeln. Stuttgart. 
Gutsmuths, Der Regenstein. Quedlinburg. 
Kayser, E., Beschreibung tier J\Iinendiensalllmlllug des Herrn }\f,,-
diciualrath Bergemanll zu llerlill. 
Entlüilt die Beschreibung, }\'Ies8ung und Abbilduug der 
Datolithkrystalle von Andreasberg und von anderen Harzer 
Mineralien, 
Keferstein, 0'1 Die Nat.urgeschichte des Er<Ikürpers in ihren 
ersten Grundzügen. Erster '.rh eil : Die Pl.piolo,[;ie der };r,le 
nnd Geognosie. Leipzig. 
Daa 'Verk giebt uur eine kurze Skizze vün den .geognosti-
sehen Vel'hältnissen des Harzes, bemerkeuswerth weil ausge-
~prochen wird, dass das Schiefct'gebirge nicht durch vlIlka-
uische Kräfte hervorgeschoben sei und dass die Gl'üustcillc lIes 
Harzes vielleicht älter seien als der Granit. 
Klöden, X. F., Die Versteinemngeu der M-ark Brandenbnrg. 
. In Beiträgen zur mineralogischen uud geognostischen 
Kenntllis8 dei' Mal'k Brandcnburg, (Programm der städtischen 
Gewel'beschule zu Berlin. In 10 Stücken. 1828 - 18:17.) 
Zimmermann, J. C. ,. Das Harzgehirge in besonderer Beziehung 
"ur Natur- und Gewerbskunde geschildert. Ein Handbuch für 
Reisende uu(l alle, die das Gebirge näher kennen zu lernen 
·.vünschen. Zwei Theile mit 14 Kupfertafelu und einer geogn. 
Karte. Darmstadt. 
Behaudelt ausführlich (lie Ge0gnosie llud Mineralogie des 
Han: .. s. 
Zimmermann, J. C., Notiz über <las Vorl;"TII11leU von ~chwarzem 
Datolith mit Al10phyllit uud Desmin ., uf cl'ern AudreaRberger 
Orte zu St. Andreasberg. (N. Jahrb. f. 1Ilin. u. s. w. S. 208.) 
1835. 
Buch, L. von, Ueber Terpurat'·]n. l\[it Tafeln. (Abh. d. Ber!. 
Ak. a, d. Jahrf' 1833, S. 21; uhg-('(lr. in Buch'. ges. Schriften, 
herausg. v. Ewald, Roth und DaIllP;. llerlill I ~85 .. Bd. 1 V. 
Erste Hälfte.) 
Bezieht sich bei der Speciesb.,,("1I1·i>i1>t1Il~ IlH·hrfach auf 
l'undorte in UllserelU Gebiete, wie };lIig'p)" Brink, 'ViIler"hausen 
bei Northeim, Rottorf a. Kley, Sudmerbprg hei Go,lar, ~algen­
bel'g bei Hildesheim, Schöppeustedt, Sclwudelal., QIl<",llJllburg, 
Neiustedt, Grund. 
BlUlsen, R., Ueber altdeutsche Aschen!(rüge im Kall<t.lltr von 





Frick, H., Ueber die clh,mische Zusammensetzung des ThoDscltiefe1'9. 
(Pogg. Ann. XXXV, 8. 188.) 
Die Abhandlung zieht auch den Harzer 'fhonschiefer von 
Goslar u. ~. w. mit in Betracht. 
Ho:lfma.nn, F., Geognost,ische Karte des Landes zwiRchen Magde· 
burg und CasStlJ. Bel'lin. . 
Münster, H. v., Bemerkungen über einige ter.tiäl'e Meerwas~er' 
gebilde im llot\lwestlicheu Deutschland, zWIschen Osnabruck 
und Kas~e!. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 434-.) 
Quenstedt, A., I<~ntwickelung und Berechnung des DathoJithes als 
erliluterndes Beispiel zu der in Bd. XXXIV gegebenen Pro' 
jectionsmethode. (Pogg. Ann. XXXVI, 8. 245 .. ) 
Der Abhandlung liegt die krystallographische Entwickelung 
des Datoliths aus dem Wä"chgrund bei Andl'easbel'g zu 
Grunde. 
Rose, H., Ueber die chemische Zusammensetzung des Kupfer· 
antimunglanzes [von Wolfsbel'g im öst!. Harz]. (Ibid. XXXV, 
S. 361.) 
Schuster, G., Geognostische Beschreibung der Gegend von 0081ar, 
Z wischen der Innerste und der Badau. (N. J ahrb. f. Min. u. s. w. 
8. 127 u. 328.) 
Wächter, Ueber die Lagerstellen fossiler 'fhierknochen, vorzüglich 
im Königreiche Hannover. (Hannov. :Magaz.) 
Zenker, J. X., Nova acta naturae curiosorum. 
Auf S. <187, Taf. XVII die erste Beschreibung und Abbildung 
einer Koralle aus dem norddeutschen Jura. 
Zincken, J. C. L.) Ueber den Kupfer·Antimonglanz, eine neue 
MineJ'algattuog [von Wolfsberg im östl. Harz] mit Zusatz von 
G. Rose. (Pogg. Ann. XXXV, S. 357.) 
1836. 
Köhler, F., Zur Naturgeschichte des Kreu.teins oder Harmotomll. 
Mit Tafel. (Pogg. An~. XXXVII, S. 561.) 
DieMc Arbeit bezieht sich u. A. auf das betreffende Mineral 
von An,h·easberg. 
KUdernatsch, Ueber den l'lagionit (von Wolfsberg im Harz). 
(Pogg. Ann. XXXVII, S. ä88 und Berzelius. Jahresber. XIV, 
S. 173 ;und XVII, 8. 2@8 mit Zusatz von Berzeliu~.) 
Marx, Die Brallnkohlenablagerul1g bei Helmstedt. (Bl·auDschw. 
Mag. S. 89.) 
Quenstedt, F. A., tJeber den. Rautenberg bei Schöppenstedt. 
(Wlegmann's Archiv für Natllrgesch. I, S. 2f14.) 
Römer! Fr. Ad., Die Versteinerungen des norddeutschen Oolithen-
gebn'ges. und Naclltrag dllzu 1839. Hannover. 
Bpzleht sich wesentlich mit auf unser Gebiet. 
Röme:r, Ferd., Ueber Mouotis decussata v. Matr. (N. Jahl'b. f. 
111111. 11. R. W. S. 684-.) 
Tamna~, Fr., MOllogr'1.phie des Chabasits. (N. Jahrb. f. Min. u. 8. W. 
S. 63il.) 
E. tindet das Vorkommen von Andreasberg nur beiläufig 
Et·wähnullA'. 
Velthei:m .. F. W •. W. v., Geognost.ische Beschreibung der zmß 
Re.g1eUlRg •. BeZirk Merseburg gehörenden Landestheile rolt Bl1ck~lcht auf das unmittelbar angrenzende Ausland. (Karsteo'8 





Die Abhandlung bezieht sich wesentlich mit auf den öst-
lichen Harz. 
1837. 
Albert, Resultate der Bergwerksvel'waltung des hannoverschen 
Obel'harzes in den Jahren 1831 - 1836. (Karsten's Al'Chiv 
R. II, Bd. X, 8-. 3;) 
Enthält werthvolle Mittheill1ngen über die damaligen Erz-
anbrüche der Oberharzer Gruben. 
Hausmann, J. F. L., De usu experientiarUlli metallurgicarum ad 
disquisitiones geologicas atljuvandas. Göttingen', 
Das Werk bezieht sich tl. A. auf' kry~talli8il'te Hüttenpro· 
dukte vom Harz. 
Hoffmann , J., Neue Darstellung über die Entstehung der Ge-
birge. Quedlinburg. 
KOCh, C., Der Rammelsberg. Zunächst fliI' die Besucher desselben 
beschrieben. Mit 4 T01feln. Goslar. ' 
Koch, Fr. C. L., u. Dunker, W., Beiträge zur Kenntniss ,des 
norddeutsch.en Oolitbgebildes und tlessen Versteinerungen. 
Mit 7 Tafeln. Braunschweig. 
Das Werk bezieht sich wesentlich mit auf unser Gebiet. 
Levy, Desm'iption d'une collection de Mineraux formee par M. Heu· 
land. London. 
Beschreibung Andreasberger Kalkspathe, Harmotom u. s. w. 
Rose, G., Ueber den schwarzen Turmalin vom Sonnenberg bei 
Andreasberg. (Pogg. Ann. XLII, S. 580.) . 
RÖ'Dler, Fr. Ad., Mittheilung über Kreide und Jura östlich von 
Braunschweig (Rautenberg bei Schöppenstedt). (N. Jahrb. f. 
Min. u. s. w. 8. 446.) 
Zimmermann, J. C., Die Erzgä.nge und Eisensteins-Lagel'stätteu 
des nordwestliohl'u hannoverschen Oberharzes, mit einer Gßng· 
karte von Borchel'8: (Karsten's Archiv R. 11, Bd. X, S. 27.) 
1838. 
Buch, L. v., Ueber Delthyris oder Spirifer und Orthis. (Abh. 11. 
Berl. Ak. a. d. Jahre 18a6, S. 1; abgedr in Buch's Ges. Schrif-
teu, berausg. v. Ewald, Roth u. Dames. Berliu 188&. Bd. IV. 
Erste Hälft.e. 
Beziebt sich bei der Specialbeschreibuug der Species auf 
mehrere Fundorte in unserem Gebietl'. 
Dunker, W., Bemerkungen über das Vorkommen einiger Mineral-
substanzen in den Oolithgebilden der Wesergegendeu. (CasseI. 
Jahresber. S. 13.) 
Hoft'manl1, F., Atlas von Nordwestdeutschl~n~, mit k~eiuen Karten. 
Jasche, C. F. J., Bemerkungen über einIge Gebll'gsa~ten des 
lIar.:es mit besnllllel'el' Rücksicht auf ihre Gemengthelle , lIud 
du, Fiötzgebirge in der Grafschaft Weruigerode. Minera-
logische Studien. Quedlinbul'g und Leipzig. . . 
Jasohe, C. F. J., }louographie des Werneritfelses. Mm. Stu.d.,en. 
Römer, Fr. Ad., Die Cephalopoden des Nortl·Deut.schen tertlal'en 
Meel'sandes, .Mit Tafel. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 381.) 
Handelt liber die Fo~aminiferen des norddeuts~hen Oligo· 
cäns und umfasst u. A. die Vorkommnisse unseres Gebietes. 
Wigand, A., Begleiter auf dem Harze, . sowohl für ~uRtreisende 
als aucb in geoguostisch(>l', mineraloglschel', botanischer, zoo-




Der geogllostisch-mineralogische Theil dieses Harzfüh!'ers 
ist nadl Heyse lJUcltstälJlich aus Zimmermann's Harzgebirge 
abgeschrieben. 
Wissmann, H. L., l't1itthl'ilung über die Zechstdnformation zwi-
schen Gitteld .. und Herzbel·g. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 532.) 
1839. 
Buch, L. v., Ueber den Jura in Deutschland. (Eine in der königl. 
Akad. d. Wissensch. am 23. Febrnar 1837 gelesene Abhandlung. 
Auch alJw~dnH".kt in Bnch's Ges. Schriften, hpramg. v. EWllld, 
Roth und DameH. Berlin 1885. Bd. VI. Erste Hälfte, S. a~8.) 
Die A rlJeit bezieht _ich vorzugsweise auf den süddeutschen 
,Jura, lJimmt aber auch II in und wieder Bezug auf unRer 
Gebiet lIud auf die Fossilien der betreffenden Schichten in 
demselben, z. B. vou Hötenslehen bei Sehöningen. 
Bunsen, Ueber Enlölquell"l\ in der Umgegeud von Peine und CeH<>. 
(Verein f. Naturk. in (JasseI, 3. Jahresher. S. 12.) 
Geinitz, H. B., Charllkteristik der Schichten lind Pehefacten des 
säclisisch-lJühlllischen Kreidegebirges 1839 - 1842. 
Das 'Werk bezieht sich auch mehrfach auf die Kreidevor-
kommnisse unseres Gebietes und die in denselben enthaltenen 
Petrefakten, z.13. die von Goldfn"s und Römer aUfgpsteJl-
t.en Arten von Inoceramus. 
Hausmann, J. F. L., De montiuDl Hercyniae form"tione, eine 
in der Versammlung der Kön. Soc. der 'Vissenschaftell am , 
8. December 18118 gehaltene Vorleßllllg. (Götting. gel. Auz. I' 
S.41.) 
Nach seinem wesentlichstl>n Inhalte findet sich dieser Vor-
trag deutsch im N. Jahrb. f. :Min. u. s. w. S. [,89. 
Rammelsberg, C. F., Ueber die chemische Zl1>aIllIlHeDSetzllug)des .-
llatoliths und des BotryoJiths. (Pogg'. Ann. XLVII, S. 169. -
Bezieht sich u. A. auf den DatoIith von Andl'eaHherg. 
Kurtze, G. A., Commelltatio de Pefrefllctis, quae in schlsto bltn-
minO<o lUansfeldellsi reperiuntur. 1\1. 3 Taf. Halle. 
Lampadius, euttl"SUClJUllg von Petrolellmquellen hei Venlen. 
Reden, F. v., DllS Königreich Hannover statistisch beschripben, 
zunächst in 13eziehung anf Lantlwi1'tIJschllft., Gewerbe uud Handel. 
HalJllover. 2 Bde. 
In der ersten AbtheiIung: Erzeugnisse des l\linernlreichs 
[Harz und Gegend westlich VOI1l Harz]. 
Btuder, B., BetI"at'lItuugeu über die Ht"IIllIlg .1es Hilsthous [unReres 
Gebietes] in der SchielItenreihe und "e1'O'I"iolllll1"" mit den 
Steinkohlen führenden Schichten Iles Sim~1en-Th~les in den 
westlichen Alpen. (N. Jahrb. f. 1\1in. u. s. w. S. 68.) 
Velthp.im, F. W. W. v., ~eber ein bisher wellig bea<:htetes Vor-
kommen von Bergi,hf>er In Norddeutschlllnd. (Karsten's Arclnv 
R. H. Bd. XII, S. 1 i4.) 
~otiz über das Vorkommen des Bergtheers auf tlpr ReitJing, 
ZWischen Destedt und Sickte bei Braunschweig. 
1840. 
Cott~,. B.,. Bemerkungen über Erhebungs-Linien im TlliiriJ1gh,chen 
FIotz(:ebll·g-e .. 1\1. Tafel. (N. JalJrb. f. 1\1i11. u. S. w. H. ~\I~.) 
T nIe A I'belt nimmt aucb. llezug auf den Harz. Vergl. auch 





Germar, E. F., Die Versteinerungen ,Ies Mansfeldiscl,en Kupfer-
schiefers, m. 2 Taf. Halle. 
Hampe, Debel' Credllerien von Blankenburg. (Flora I, NI'. 10, 
H. 155.) 
Kersten, C., Uebel' ein lH'lWR, ziemlich reichliches Vorkommen 
des Vanadin. in Deutschlaml.. (Pogg. Ann. LI, S. 539.) 
Anffin<tnng des Vanadin. in mehreren Varletiiten blauer 
Kupfer,d,!acken alls dem ;\ransfeldischell. 
Itammelsberg, C. F., Yprsueh die cherni"cIJ" Zusammensetzung 
des Axinits zn beHtiullIlt'll. (Pogg. Ann. 1" S. 303.) 
Bezieht sich u. A. "tlf ,Ien Harzer Axinit. 
Römer, Fr. Ad., Uehel' d:lS:-; onl,leutsche Kreide·Gebir~e. (N. Jahr-
buch 1. l\lin. ll. s. W. S. 1 \12.) 
Pnmll"li,irllllf>; dl'r iSd,icl,ten Ilcirdlieh. vom Harz mit den 
ellt~pr"('hende,, Rildnll~ell in EnglalleI. 
Sedgwick H. Murehison, Tlte oltler or paJaeozoie dl'posits of the 
nort" 01' Gennany and HeJgium. (Procee'l. of the GeoI. Soe. 
III, p. 30().) 
BezielJt sieh u. A. auf das Harzgebirge. 
1841. 
Ahrend, G,·ognostische Beschreibung (I er Gebirg>lschichtell am 
A(lenberge hinter der Oker. (Bel'. (1. naturw. Ver. d. Harz. 
Blankenb. f. 18-10 n. 1841, S. 4 in 2. Anti .. v. 1856.) 
Blasius, J. H.: Bl'luerkl1ngen übel' llie naturhistorische Stellung 
un,! da~ Alter des bei Rortfeld gefundenen fossih'n Stiers. 
(Bl'aullschw. MHO'. S. 17:3.) 
Dunker, W., Beitr:ge zur Ol'yktographie der norddeutschen Oolith-
gebilde. (Stud. d. Gütt. Ver. Berg-m. Fr. IV, S. 269.) 
Bezieht sich z. Th. auf nmel'- Gebiet., z. B. auf die "'eser-
gegend bei Rilltelll, das Lpinethr,J n. s. w. . 
Hausmann, J. F. L., Cl'ller den :Eisensteiu vom iSteiuberge bel 
Markoldendorf. (Stud. d. Güt.t.· Ver. Bergm. Fr. IV, S. 351.) 
Haus~ann, J. F. L., Uebel' den sog.,nanuteu KupfergJin.llner [,als 
Huttenpro,luct auf der Okerhütte erhaltenJ. (Still!. d. Gott. 
Ver. Bergm. Fr. IV, S. 374. VergI. anel! Borcher's Analyse in 
I'ogg. Anll. XLI, S. 335.\ 
Hausmann, J. F. L., Feher dip Krystallisation des Kupfernickels 
und AntillJ(mnickel". (NotizenbJ. d. Gött. Ver. Bergm. jo'\'. Nr. 21. 
HierauH in Stu,!. d •. ·,selhflll Ver. IV, S. 347.) 
Die kurze ~ljttheilung bezieht sich auf das Yorkomlllen 
von Rieehelsdorf und Eisleben [vergl. G10cker in Journ. f. 
pral,t. ehern. IV, S. 266J. . . 
Kaup, J., Akten der Urwelt, oder OsteologIe deI' nrwelthchen 
Säugethiel'e Ilntl Amphibien. lIIit Tafeln. Darrnsta~lt. . . 
Erwähnt die Re,te von RlJinoeeros ·aus dem DIluvIUm bel 
'l'hiede ab Rh. l\Iercki ,TäO'er. 
Leonhard, G., Ueber eiltige I~Beudomorphosirte zeolithische Sub-
stanzelJ. lSmttgart. (lnang.-Diss.) 
Die Arbeit bezieht sieh u. A. auf den Harmotolll von 
Andreasberg. . .. 
Rammelsberg, C. F., Hand würterbuch des c1lPnu<chen 1 heJl.- ~IH 
Miuerakhp.mie . .Abth.IlI. Il und fiinf Supplemente. [184:1-18,,8.] 
DaH Werk enthält viele Originalmittheilungen über Hllner 




Römer, Fr. Ad., Die Versteinerungen des Norlldeutschen Kreide-
gebirges. Hannover... . , 
Das Werk bezieht sICh wesentlich auf un~er GebH~~. 
Römer, Fr. Ad., Notiz über die Aequivalenz und die A.ufeIll3.nder-
folge der Kreidebildungen des Norddeutscheu Kreldegebll'g~s, 
speciell bei Qlledlinburg und Blankenburg. (N. Jabrb. f. MJll. 
U. R. W. S. 101). 
Unger F. Cbloris protogaea. Beiträge zur Flora der Vorwelt. 
10'Hefle mit 50 Tafeln. Leipzig 1841-1847. 
Zincken, J. C. L., Notiz über Polybasit von der Gl'Uh~ Berg-
mannstrost über das Vorkommen von Feuerblende und uber das 
fahle Roth'gültigerz von Andreasberg. (Ber. üb. d, 19. Ven. 
deutsch. Naturf. zu Braunsehweig, S. ;'7.) 
Zincken, J. C. L., Notizen über massige Gesteine und G~nge d~s 
ö,t./khen Harzes, sowie über Gold und Selenerze zu TIikerode. 
(Bel'. rl. naturw. Ver. d, Harz. BJankenb. f. 1840 u. 1841, S. 3 
in 2. Auf!. Y. 1856.) 
1842 . 
.Ahrend, 'Geognostische Beschreibung des Okerthales vou dem An-
fange deH Harzgebirges bis an die Herzog - JuJiu8stan. (Ber. d. 
naturw. Vereius d. Huz. Blankenb. f. 1841 u. 1842, F. li3; 
S. 22 in 2. Auf!. v. 1856.) . 
Bielshöhle, Die, bei Riibeland am Harz. Ein Erillnerungsbuch iur 
Harzreisende überhaupt, sowie rur Besucber' der Bielshöhle ins-
besondere. Von E. H. [Hallbauer]. Brauuschweig. 
Bodemann, Ueber ein Vanadin enthaltendes Eisensteinslager am. 
nordwestlichen Harzrancle. (Pogg. Ann. LX, S. 633.) . 
Hausmann, J. F. L., Ueber (He Bilrluug des Harzgebirges. Em 
geol. Versuch. Mit 'faCel. Göttingen. Auch Berg- 11. Hüttenm. 
Ztg., 18~3, S. 1 u. s. w. als Au~zug 11. d. Titel: Ueber die geo' 
logische Beschaffenheit des Harzes. 
Jasehe , C. F., Die Manganerze bei EJbiugerode. (Sehr. d. k. k. 
Ges: d. ges. Miner. zu 8t. Peter8bllrg H. 364.) . 
Kersten, C., Resultat.e der Priifung des KupfersclJiefers, SOWIe 
mehrljrer damit vorkommenden metallischen Mineralien. (Kar-
aten'. Archiv, R. 11, Bd. XVI, S. 367 u. 370: auch Pogg. Anl!. 
un, 8. 385 u. 629.) • 
~l\Chwei. eiDes Vanadingehaltes im MIlusfelder Kupfer· 
schIefer, sowie in Riechelsdorf u. 8. W. . 
Kersten t C., Ueber das Vorkommen des Vanadins in den ver-scbieden~n Kupferschiefer·Schlacken und metalliscben Producten 
von den M!I'nn~felder Hütten, von Sangel'hauNen in Thiiringen 
und der FrIedrIchshütte bei Riechelsdoi·f in Hesseu. 
RÖII!-er, !.erd., De Astartarum genere et speciebus, q uae e saxis 
Jurassl~ls atque cretaceis proveniunt. Berlin. (Inaug.-Dissert.) 
DIe deutsche Bearbeitung des allgemeinen Theiles dieser 
Abb~udlung im. N. Jahrb. f. Min. u. s. w. 1843, S. 58. 
Bel. den Betrachtungen über das Vorkommen und die geo-
g?O~tlsche V~l'breitung der Astarten zieht der Autor auch 
~Ie Fundorte lD unserem Gebiete [Hildesheim Goslar u. 8. w.] 
In BetrA.Cht.. ' 
Ram~r, .Fr . .Ad., Kurze Mittheilung über Versteinerungen des 




Römer, Fr. Ad., Kurzer Ueberblick seiner Re~uItate der Unter-
suchung Harzer Pet,ret'akten und Ankünfligung der Beschreibung 
Jlarzer }<'ossilien. (N .• Jahrb. f. Min. n. R. w. S. 820.) 
Römer, Fr. Ad., Neue Kreide·Foraminiferen. M. Taf. [Aus dem 
Hilsthone bei Eschershansen.] (N .• 1ahrb. f. Min. n.~. w. S.272.) 
Schuster, Erdölquellen in Hannover. (Bergwerksfrennd IV, S. 87.) 
Ueber die Allf:iuchung des Steiusalzes in den Niedersächsisch· 
Thüringischen Provinzen. 
3. Dal! Magdebllrg-Halber~tiidtische Becken. (KarMten's Archiv, 
R. H, Bd. XVI, S. 561.) 
Wissmann, Mittheilung über Petrefakten aus dem :1IImchelkalk 
von Meensen uud vom Hainberge bel Göttingen. (N. Jahrb. 
f. Min: u. ~. w. S. 309.) 
Zincken, J. C. L., Geognostische Notizen. Der Doppelspath im 
Kalkstein bd Rilbeland und Dolomit im Mühlen- uud Bodethai 
. b~i Riibel.anrl. (Berg- u. Hiittenm. Ztg-. S. 421.) 
Zmcken, J. C. L., Vorläufige UlItel',nchullgen neuer und Be· 
mel'kungen über SChOll "bekannte Fossilien. (Bel'g- u. Hüttenm. 
Ztg. S. 397.J 
Kalk-Malachit und Malachitkiesel von Lauterberg, Selenerz 
von Tilkerode, Rothgiltigerz, Feuerblende uml Polyhasit von 
Alltlreasberg. 
Zincken, J. C. L., u. Bromeis, C., Ueber die Bildung von Cyan· 
Verbindungen in den Prodllcten des Mägdesprunger Hobotens. 
(Bergwerksfreund IV, S. 289, Pogg. Ann. LV, S.89, auch Berg· 
u. Hiittenm. Ztg. S. 69.) 
1843. 
Credner, Heinrich, Uebersieht der geognostischen Verhältnisse 
Thül'ingens und (les Harzes. Zur Erhiuterung einer orogra-
phisch-geogllostischen Skizze dieser Gegenden. Gotha. 
Dunker, W., Ueber .1en norddeutschen Wälderthon. Programm 
der höheren Gewerbeschule in easse!. 
Heyse, G., Ueber den Muschelkalk und seine Versteinerungen in 
der Gegend von Aschersleben. Programm der höheren BUlger-
schule zu Aschersleben. 
Leonhard, G., Handwörterbuch der topograpltlschen Mineralogie. 
Heidelberg. 
};nthiilt u. A. Originalmittheilungen über Harzer Minerali~u. 
Partech, P., Die Meteoriten oder vom Himmel gefallenen Steme 
und Eisenmassen im k. k. Hof-Mineralien-Kabinette zu Wien. 
Wien. 
Enthält 8. 4:> eine kurze Bescbreibung des Meteoriten von 
Erxlehen. 
Rammelilberg, C., Fahlerz von C1austhal [Analyse' von Sander). 
(Berg- u. Hüttenm. Ztg. 8. 454.) " . .. 
Römer, Ferd., l\littheilung über die oberen LiaS8chiefer 1m Suden 
\'on Hildesheiru uml die eio-enthiimlicbe AnsblJanng dersplbeu 
an den Zwergslöchpl'll. (N. Jahrb. f. ,Miu. H. l<. W. ~. 332.) . 
Römer, Fr. Ad., Die Venteinernngell des Hal'zgel1Jl'ges ... Mlt 
12 Tafeln. Hannover. (Auch Kar~ten's Archiv, R. I1, Bd. X\ IU, 
8. 5~2.) , 
Bedgwick u. Murehison, Tbe Older or palaeozoic depOSIta of 
North Gm·man,. and Belginm. (Tranmot. of the Geol. Soc. 




Beschreibung dtll' kohlen führenden Schichten am siill1ichen 
Harzrandt', der Versteinerungen aus dem Iber~er Kalk l'ei 
Grund u. R. w. 
Sydow, E. v., u. Credner, Hein~ich, Thilringen und der ~al'z 
im l\laassstabe 1 : 1000000; ewe orograplllsdl - geognostJ8che 
Skizze. Gotha. 
U~ger, v., Geognostische Beschreibung eines an der Nordseite de~ 
Harzes anfangenden, von Immenrode bis Hildesheim sich er-
streckenden Höhenzuges und der darin befindlichen Eisellstelns-
lager. Mit Karte tlnd Profilen. (Karsten's Archiv, R. II, 
Bd. XVII, S. 197.) 
Werner, Geognostische Karte des Harzgebirges. l\I>lgdeburg. 
1844. 
Breithaupt , A., Deber die Manganerze, deren Krystallisatioll in 
die holoedrische Abtheilnng des rhombischen Krystallisations-
Systems gehört. (Pogg. Ann. LXI, S. 187, auch Berg· u. Hiittenill. 
Ztg. S. 201 u. s. w.) 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf deu Mangal1it und 
Varvieit von Ilfeld 
Buch, L. v., Ueber Granit und Gneis, vOl'z\lglich in Hinsicht der 
äusseren Form, mit welcher diese GebirgRarten auf der Erd-
fläche erseheinen. (AbI!. d. Berl. Akad. der Wiss. a. d. Jithl'e 
1842, S. 57; auch abgedruckt in Buch's Ges. Schriften, henlllsg. 
v. Ewald, Roth u. Dames, Brl. IV, 2, S. 717.) 
IHe Abhandlung beschäftigt sieh gleich im Anfange mit 
derBergform der Granitmassive im Harz [Brocken und RaJUJII-
berg] und deren concentrisch-schaligem Aufbau. 
Dunker, W., Delle l' den norddeutschen sogenannten Wälderthon 
und dessen Versteinerungeu. (Stud. d. Götting. Ver. bel'gm. 
Fr. V und Programm der höheren Gewerb~scllUle in Cassel 
1843 - 1844.) 
Dunker, W., Vorläufige Diagnosen mehrerer neuer Conchylien aus 
der norddeutschen Liasbildung. (ZeitschI'. f. MaJakazool. J, S. 186.) 
Girard, H., Resultate einer geogno"tischell Dntel'suchllng der 
Gegenden zwi"chen 'Vittellbcrg, Belzig, Magllebul'g, Helmstedt 
und Stenda!. (Karstell's Archiv, R. Il, Bd. XVIII, S. 87.) 
Leunis, J., Synopsis der Natnrgeschichte des Thierreiehs. Ein 
Handbueh für höhere I,ehranstalten u. s. w. Hannover. 2. Anll. 
in 1860. Theil der Hynopsis der drei Natnrreiche, heraus· 
gegeben von Leunis und Römer 
L e 11 n i s berücksichtigt in hervorragender Weise Petre-
fakten, namentlich Leitfossilien, und zwar special! ans unserem 
Gebiete. 
Philippi, R. A., Beiträge zur Kennt.niss der Tertiäl'vel'stelnerungen 
des nonlwestlichen Deutschland.. }\lit 3 Taf. Schnlpl'ogl'amm• 
Casse!. 
Bezieht sich u. A. auf die Fllllrlorte unseres Gebietes. 
Plümicke, Darstellung der La~~\'llJlgsverhältnis8e des Kupfer-
8chieferllütz(>s uud der ZedlsteiuforlIlation der Grafschaft M"ns-
feld. (Kitt'sten's ArclIi,', R. II, Bd. XVIII, S. 139.) 0 
Rammelsberg, C. F., l\liIH,ralanalyspn. (Pogg. Ann. LXII, S.15., 





Griines Stein mark von Zor!!e, 'Vad von der EisIO'l1steim-
grube "Kuhbach" bei Rübelali"d im Harz. 
Römer, Fr. Ad., Mittheilung über die Gänge des OberharzP8 
und die geognostischen Verhältnisse bei Altenau, Lauteuthai, 
Grund und der Gmbe Weinschenk , sowie über Rutschflächen 
im lI:echstein bei Osterode. (N. Jahrb. ". lIIin. 11. s. W. S. 56, 
auch Eerg- u. Hüttenm. Ztg. S. 408 u. d. 't'ilel: Geologische 
Notizen über die Umgegend von Clausthal.) 
Schweitzer, C. S., Reisehandbuch für den Harz. Zur wissen· 
schltftlichen Vorbereitung für die Harzreise und als Eegleiter 
auf derselben. Berlin. 2. Auf!. in 1852. 
Dieser Harzführer enthält im ersten Theile: Eeschreibung 
des Harzes in geographischer, naturhistorischer und statisti· 
scher Beziehung, auch eine kurze geogl1ostische Eeschreibung, 
unter Benutzung der Schriften vou Hausmann, Zimmer-
n1<\.nn u. s. ,"v. .. 
Sedgwick u. Murchison, Deber die älteren oder paläozoischen 
Gehil.le im Norden von Deutschland un(1 Eelgien, verglichen 
mit Formationen desselben Alters in Grossbritannit'n, bearbeitet 
von G. Leonhard. lIIit Tafeln. 
Das Werk bezieht .sich u. A. auf den Harz. 
Seyfert, Betrachtungen über zwei dem Alter nach verschiedene 
Kohlenl,il.lnngen, welche zwischen Rif'stedt und Annerode auf· 
treten. (Ber. d·. naturw. Ver. d. Harz. Blankenb. f. 1842, 1843 
und 1844, S. 36 in 2. Auf!. v. 1856.) 
Seyfert, Mittheilungen üb<'r Versteinerungen aus dem Zechstein 
des l'rIal1~feldischen. (Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. Blankenb. 
. f. 1842, 184i1 und 1844, S. 26 in 2. Aufl. v. 1856.) 
Zmcken, J. C. L., Geognostische Eeschreib!mg der Gegend arn Kleye 
bei Quedliuburg. Mit Karte u11<l Tafeln. Quedlinburg. 
1845. 
Be~chreihnng der Ellummmshöhle bei Rübeland am Harz und deren 
. Merkwiil'digkeitkll1. Mit 6 Zeichnungen. Eraunschweig. 
GIebel, C. G., Bericht über die fossilen Säugethierknochen am 
Seveckenberg [Zeuuikenberg] bei Quedlinburg. (bis, B. 483 
u. 909.) 
Hausmann, J. F. L., Ueber dito Zusammel1setz~lllg des ~u!lkt'ln 
Zunder - Erzes. (Naehr. v. d. Kiin. Ges. d. 'VI!I.~. zu Gottmgen 
Nr. I, S. 13 und Journ. f. prakt. Chern. XXXV, 8. 49 und 
XXXVI, S. 40.) 
Die AlJhalHllung handelt über das dunkle Zundererz von 
dt'r Gruhe Catharina-Neufang zu Andreasberg. Die ('he-
misch .. UntersuchunO' von BorntI·äger. 
Heine, C. J., Chemische "Unter~uchung der Soolen, SalZt', Gradir-
lInd Siede - Abfalle von sämmtlichen Salinen, welche von Ilem 
~~l. I'reuss. Ober· Eergamt für Sachsen und Thüringen l"e8S"r-
tu·en. Eerlin. 
Meyer, H. v., Zu\" Fauna der V01·welt. Frankfurt a. M. 184V49. 
4 B,It'. Mit 112 Tafeln. 
Das Werk nimmt häufig Eezug auf die paläontologischen 
Verhältnisse unseres Gebietes. M1eleck~, S. v., Kurze Mittheilung üher die Versteinerungen des 
Zechsteindolomits am sii<llicheu HarzramIe. (N. Jahru. f. 




Philippi, R. A., Verze:iehni8~ der in der Gegenn von Magdeburg 
bei Osterweddingen und Westeregeln vorkommenden Tertiär· 
Versteinerungen. (N. Jahrb. f. Min. u. 8. W. S. 447.) 
Rammelsberg , C. F., Chemi~che Notizen über einige Mineralien 
dlls Harzes. Nickelglanz von Harzgerode , KieselDlangan von 
Elbingerode, Steinmark von der Zorge, Wad von Rübt>lan<l. 
(Hel'. d. naturw. Ver. d. Hlu·z. Blankenb. f. 1844 u. 1845, S. 60 
in 2. Anti. v. 1856.) 
Rammelsberg, C. F., Ueber den Nickelantimonglanz vom Harz 
[von der Grube Fürstin-Elisabet.h-Albertine bei Harzgerode1. 
(Pogg. Ann. LXIV, S. 189, auch Berg- u. Hüttenm. Ztg. S,257.) 
Römer, Ferd., Vergleichung der Ausbildung der Jllraschicbten und 
des Neocoms im Profil an der Porta Westphalica und bei Min-
den mit den gleichalterigen Bildungen bei Hildesheim, G081aT, 
Her.um uml Elze [MehIer DreischJ. (N. Jahrb. f.Min. u. s. w. 
S. 186.) 
Bandberger, F.) Kurze Bemerkungeu zu der Schrift von F. A. Roe· 
mer: .Die Versteinerungen des H8l'zgebirges. Hannover 1843." 
(N. Jahrb. f. Min. u. 8. W. S. 427.) 
Unger, v., Beiträge zu einer geognostischen Beschreibung der 
Gegend um G081ar. Mit Karte. (Bel'. d. lIaturw. Ver. tl. Harz. 
Blankenb. f. 1844 u. 1845, S. 47 in 2. AnH. v. 1856.) 
Zincken, J. C. L., Systematische Uebersicht der Gängc untl Lager 
des Harzes, welche metallführend silld. (Nova acta XXI, P. 1I, 
p. 708.) 
Zincken, J. C. L., Uebel' verschiedene Fossilien untl Gebirgsarten 
des Radau- und Eckerthales. Mineral, Aphorismen. (Bel'. 11. 
lIaturw. Ver. tl. Harz. Blankenb. f. 1844 u. 1845, S. 42, 1. Aufl., 
S. 62 in 2. Auf!. v. 1856.) 
1846. 
Berghaus , H., Der Führer im Harz. Mit Karte. Potsdam. 
Dieser Harzführer enthält eine knrze geognosti~cbe Skizze 
mit Ergänzungen in dem Abschnitt .botaniscllf~r Charakter" 
[lleyseJ. 
Brederlow, C. G. F., Der Harz. Zur Belehrung und Unterhal· 
tung für Harzreisende. Braun~chweig. . 
7.n dem Werke gehört die Charte von dem Harzgebll'ge, 
zuent entwOl'fen 1817 vou l!'. Jnlius, vollständig ausgeführt 
1818 - 1821 von H. Bergbaus, beramg. von H. Brose. 
Die erste Abtheilung .Bemerkungen zu eiuer wissenschaft· 
lich~n Vorbereitung für Harzreisentlc" bietet u. A. in minera· 
logi~ch - geognostischer untl paläontologischer Hinsicht ~ertli' 
vol~e Beiträge von Jasche und Römer [Heyse]. Die mmera· 
logIschen Notizen sind .Zincken der östliche Hlirz 182:'" eutlehnt. 
Breithaupt, August, Ueber Zygadit von Andreasberg. (Pogg. 
Ann. LXIX, S. 4U, vergl. auch Berg. 11. Hiittem. ~tg. S. 61, 
1847.) 
Dunker, W., Diagnosen einiger nenf>l' Conchylien ans der nord-
deutschen Liasbildung. (Zeitschr. f. Malakozool. IU, S. 168.) 
Dunker, W., Monographie der norddeutRchen Wealdenbildung. 
Ein Beitrag zur Geognosie ulIll Naturgeschichte der Vorwelt, 
nebst einer Abhandlung über die in dieser Geltil'gsbildung 





llezieht sich mehrfach auf unser Gebiet, z.ll auf die Gt'gend 
von Schöppenstedt und Helmstedt und die Mulde zwischen 
Ith und Hils. 
Dunkel', W., .Ueber die in dem Lias bei Ralberstadt vorkommen-
dim Versteinerungen. (Palaeoutographica I, Lief. 1, S. 34, 
Lief. 2, [1847]. S. 107 u. Lief. 3. S. 113. Nachträge in Heft 4, 
[1848], S. 176 U. Liflf. 6, [1851], S. 319.) 
Fl'apolli, L., Lagerung der secundären Flötze im Norden des 
Hal'zes, nebst einigen Betrachtungen übel' die llildung der Erd-
rinde und den Ursprung der Gypse, Dolomite und Steil1salze. 
(Monatsbel'. d. Berl. Ak. v. 30. Juli 1846, ausführlicher in 
Pogg. An!). LXIX, S. 481. Vorläufiger llericht ibid. S. 467. 
Berichtigungen und Zusätze ibid. J,XX, S. 175. llemerkuugcn 
dazu von Cotta ibid. S.333, vergl. auch Berg- u. Hütte11m. Ztg. 
[1847], S. 6, 21 u. 35 uud N. Jalll'lJ. f. Min. u. 8. W. S. 609, 
1847.) 
Giebel, C. G., Beschreibung und Abbildung zweier in den Gyps-
brüchen des Seveckenberges bei Quedlinburg ausgt'grabenen 
eolü8salen Hhinocerosschädel. Mit Tafel. Zeitz. 
Giebel, C. G., Kurze Mittheilung über die Knochen-Ablagerung 
des Seveckenberges bei QuelUinburg j Notiz über lIIusohelkalk, 
Lias und Kreide daselbst. (N .• Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 459.) 
Giebel, C. G., Mittlteilung über die geognostischen Verhältnisse 
bei Quedlinburg. (Ibid. 712.) 
Hagenow, F. v., Aspidura Ludeni. (Palaeontographica I, Lief. 1, 
1846.) 
Der Seestern stammte aus !lern Muschelkalk bei Jena. Dun-
kel' bemerkte dazu, dass er Armfl'agmente vom Haiuberge 
bei Göttiugen besasse. 
Hampe, Ueber Crednerien von Blankenburg .. (Botan. Ztg. NI'. tI. 
S.160. Her. d. naturw. Vereiu d. Harz.lliankenb. f. 1841 u. 1842, 
S. (\ unll 2. Autl. d. Beriehte von 1840/41 bis 1845/46, 8. 15, 
1856.) 
Hausmann, J. F. L., Bemerkungen ülJer Gyps und Karstenit. 
(Nachr. Y. d. König!. Ges. d. \Viss. zn Göttingen S. 177 und 
Abhand!. d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen IH.) 
Bezieht Hich u. A. auf das \'orkommen des llergpechs im 
Gyps von Weentzen bei Lnuenstein. , 
Hausmann, J. F. L., Ueber eine \'on KochMlz herrührende pseud0-
morphische Bildung im Mmchelkalke der Wesergegend. (Nachr. 
v. d. K. Ges. d. Wiss. z. Gött. ~r. 8 u. 17 j auch in St.nd. d . 
.. Gött. Ver. Bergm. 1"1'. V, S. :13~, 1849.) 
Hornes, M., MittheilunO'en über die Mineralien·Sammlung dp\, Frau 
Johanna .Joj,Uen VOll Hennickstein. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 7611.) 
Der Verfi\~Ser erwähnt Dadolith, Albin, Bournonit, "'incke· 
nit u. s. w. vom Harz unter Angabe ,1er KrystaJlforrnen. 
Martin.s, Ueber ,las Verhalten der b~l den Königlichen Salinen in 
der Provinz Sachsen benut,zten S'JolqneJlen und über die Unter-
suchung der Temperatur in dcu in deren Nähe seit dem Jahre 
1 ~31 lliedergebracht~n tiefen Bohrlikhern. l,iLu-sten'8 Archiv, 
R II, Ba. xx, S. 257.) 
Bezieht sieh u. A. auch auf Rtassfurt. 
Philippi, R. A., Verzeichniss der in <ler Gegend VO!I Magd('hurg 
a'lfgefundenen T0rtifirver.fRinerungell. (Palaeonfogra l'blca I, 




Die beschriebenen Petrefakten stammen von Westeregeln, 
SIlldorf , Osterweddingen, Altenweddingen, 'Yellsleben und 
GÖrzig. 
Rammelsberg , C. F., Ein paar chemische Bemerkungen über 
.Mineralien des Harzes. Apophyllit, Hornfels, Nickelglanz, Prehnit, 
Selenblei, Wolft·f\Il1. (Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. Blaukellb. 
f. 184.'> u. 1846, S. 31, 1. Aufl., S. 78 in 2. Aufl. v. 1850.) 
Rammelsberg , C. F., l! inel'alallalysen. (Pogg. Ann. I,XVIII, 
S. 505, auch Berg'. u. Hüttenm. Ztg. S. 993.) 
Bezieht sich u. A. auf den Apophyllit von Andr,'a"hcrg, den 
Boulangerit von \Yolfsberg, den AneniknickeJglallz vou Harz· 
gerode, Prelmit vom Radanthale, Sche"lit von Neudorf. 
Volger, G. H. 0., Beiträge zur Keuntni;;s des norddeutschen 
Tieflandes. Braunschweig. 
VOlger, G. H. 0., Knrze lHttheilung über 'frias uwl Jura hei 
Oüttingen, lIarkoldendorf u. s. w. (N. Jahru. f. :;\Iin. u. s. w. 
S. 818.) 
Voiger, G. H. 0., l\'littheilung über den Lühnder Berg bei .-\Iger· 
missen. (Bel'. üb. d. Vers. Deutsch. Naturf. zn KieL) 
Volger, G. H. 0., Not.iz über von ihm in Alls~ic!tt gestellte 
Arbeiten, welche auf die Geologie unseres Gebiete" mit Bezug 
nehmen. (N. Jahrb. f. l\lin. u. s. w. S. 70~.) 
Yxem, Notiz über Fischzähne im Plänerkalk von Que,lIinhllrg. 
(Ber. d. natllrw. Ver. d. Harz. Blankenb. f. 1845 u. 1846, :,;. 82 
in 2. Auf!. v. 1856.) 
Zenker, Systematische Uebersicht der- Gänge und Lager des Harzes, 
welche metallführeml sind. (Nova acta XXI, p. 966.) 
:18<17. 
Beyrich, E., Ueber alttertiäre Fossilien ans den Thonlageru hei 
Berlin. fMonatsber. d. Berl. Ak. S. 6Q.) 
Bezieht sich v"rgleichungsweise auf die tertiären Ablage· 
rungeu unseres Gebietes. 
Dunker, W., Ueber einige neue Versteinerung-cn ans verschiedenen 
Gebirgsfol'lnatiouen. (Palaeontographica I, Lief. 3, S. 128.) 
ßesehreibung von 'I'er~bratula Hey~eana aus dem I,iaskalk 
vom Hainberg bei Güttingen. . 
Giebel, C. G., Das subhercynisl'he Becken um Quedlinburg. (I8IS, 
Heft 11.) 
Giebel, C. G., Die Gt>gcnd von Qued]jnburg. [Geologische Mitthei· 
lung.] (N. Jahrb. f. 1\'1 in. u. s. w. S. 5:1.) 
Diluvium des Seveckenherges, Quadersandstein, Lias n. s. w., 
dem 'frias und Steinkohlen im Selkethale. 
Giebel, C. G., Die Säugethiere der Vorwelt. Fauna der Vonve]t 
mit steter Berücksichtigung uer lebenden Thierce, Jl1onograplnsch 
darge"teIlt. I. Bd., 1. Abth. I,eipzig. . 
Das \Yerk zieht auch die fos,ilen Reste unseres .Geblete~, 
u. A. sokhe vom Seveckellberg bei Quedlinbllrg, in Betracht. 
Giebel, C. G., Kurze l\'Iittheilung übel' eincu Aptyehus vom Salz· 
berge bei Quedlinburg, den Gyps des Seveckenberges und 
Säl1gethieneste von Börnecke und Aschersleben. (N. Jaltrb. 
f. Min. u. s. w. S. 821.) , 
Girard, H., Ueber Vorkommen und Verbreitung des LondODc!~J's) 
in der norddeutschen Ebene. (N. Jahrb. f. Min. u. 8. w. S. vtiJ. 








Göppert, H. R., Ueber die fossile Flora der Grauwacke oder des 
Debergangs -Gebirges, besollders in Schlesien. (N. Jahrb. f. 
~iin. u. 8. W. 8. 675.) 
Die Abhandlung berüeksichtigt auch die bis dahin bekann-
ten Pflanzen aus der Grauwacke des Harzes. 
Haidinger , W., Ueber die Pseudomorphosen nae.h Steinsalz (mit-
getheilt vom Verf. aus den naturwissenschaft!. Abhand!. d. 
Freunde d. Naturwissensch. in 'Vien). (Pogg. Ann. 1,XXI, 
S. 247: auch Haidinger's Naturw. Abhandlungen, ges. ulld durch 
SubsI.\l'iption herausgegeben, WielI, S. 6",) 
Die AbhaucUullO' bezieht sich auf Vorkommnisse vom 
Schift'enberg bei Ii~hleu a. d. Weser, vom Feldberg bei Höhe 
und in de]' Gegend von Bodellwerder. 
Hausmann, J. F. L., Han,lbuch der Mineralogie. 2 Bände. Göt· 
tillgeu. 
Mit vielen Originalmittheilungen über Harzer l\Iinemlien. 
Karsten, C. J. B., Die Stt'illsalzablagerung bei Sta,.furt, und 
iiher das Vorkommen des Boracits als Gebirgsart im dortigen 
Steinsalzgebirge. (Karsten's AI'chiv, R.1l, Ud. XXI, S. 487; Pogg. 
Ann. LXX, H. .'>57; l\tonatsber. d. Ber!. Ak. S. 19; Journ. f. 
prakt. Cllem. XL, S. ,HO l:nd Berg. u. Hüttenm. Ztg. 8. 429 u. 
{[,6.) 
Karsten, G., Physikalische Notizen übel' den Boracit von Stuss-
fnrt. (Pogg. Alln. LXXI, S. 239.) 
Vergl. auch: C. Hartmanu, Die neuesten Entdecklmgen 
nnd }'Ol'schullgsresnltate auf dem Gebiete der gesammten 
::\1illeralogie seit dem Jahre 1843, S. 89, Weimar 1850 und 
Berg- u. Hiittenm. Ztg. S. 581, 1847. 
Karsten, G., Ueber die Pyro·Elektricität des derben Boracits [von 
Sta"sfurt]. (Ibid. LXXI, S. 24:1.) 
Kerndt, Th., Ueber die Krystallform nmi e}lemische Zusammen· 
Retz'mg der natürlichen und künstlichen Verbindungen des 
Wolframmetalles. (Jonrn. f. pl'3kt. Chem. XI.II, 8. 81. Aus-
zugsweise auch in der Bel'g- u. Hiittenm. Ztg. S. 68;; U. s. w., 18-18.) 
Hierin S. 106: 'Volfraru vom ::\Iäuseht'rge bei Neudorf lIud 
"ou Harzgerode. 
Nöggerath, J., Das 1<~nll)eben vom 29. Juli 1846 im Rhf'ingehiet 
nmi den benach harten Ländel'1l, mit einer Karte über die V er-
brE'itung desselben. Bonn. 
Die äussersten Grt'nzen der b~obachteten Erscoüttt'rung, 
wie dil'selben auf der Karte dargestellt sind, umfassen einen 
Theil unseres Gebietes im Südwesten. 
BeYfert, Bernstein, Bernerde und Retinasphalt in deo Riedstedter 
Kohlenflötzell. (Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. Hlankenb. f. 18-16 
n. 1847, 8. 20.) 
BeYfert, Ueber das jüngste Vorkolllmen von KUllferindig im Sanger-
. hanser Bergreviere. (lbid. S. 1 !l.) • . 
Billam, G., I'seuUoffiOl'phe Bildungen [Federerz nach PlaglOllIt 
vOu Wolf.berg, Quarzpseutlolllorphosen \'ou ElbingerodeJ. (P'lgg. 
. AIIIl. LXX, 8. f>6ft.) 
Ztncken, J. C. L., n. Rammelsberg , C. F., Deller Pl'ellllit von 
Harzhnrg. (Bel'. d. naturw. Ve ... d. Harz. Blankenh. f. 1844 tl. 





Ewald, J., Ueber Menaspis, eine neue fossile 1>'ischgattung [aus 
dem Mon&tsber. d;. Be1'l. Akademie]. (Karsten's Archiv, R. II, 
Bd. XXII, 8. 655.) 
Der Abhandlung liegt eine Küpferschieferplatte aus aer 
Vmgebung von Lonau (nördl. v. Herzberg) zu Grunde. 
Frapolli, L., Ueber subhercynisches 8chuttgebirge, als Ergebniss 
aus dem ersten 'fheile einer Arbeit über die Schuttgebil'g'e 
Europas. (Bull. geol. d. I. France V, p. 210. Auszug. im N. 
Jahr!>. f. Min. u. s. w. S. 629.) 
Geinitz, H. B., Ueber oberen Quader. Mit einer Tafel Profile. (N. 
Jahl'b. f. liin. u. 8. W. S. 778.) 
Nachweis. uml Vergleichung des oberl'n Quaders am Harz' 
rande mit deli betreff'enden Schichten in Sachsen, Böhmen 
und Rchlesien. 
Giebel, C. G., De geognostica septentriollali~ Hercyniae fastigij 
cuustitutione commentatio. Halle. 
Giebel, C. G., Veber Polypen aus dem Pläuermergel des subhel" 
cynj~cben Btockens um Quedlinburg. (Zeit~chr. f. Zoologie. 
Zootomie und Paläozoologie von d'Alton u. Burmeister S. 9.) 
Girard, H., Veller die metamorphischen Schiefet· und Porphyre der 
Gegend von Rübeland. }lit einer geognostisch colorirten Tafel. 
(N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 260.) 
Hartig, Th., Veber Braunkohlen - Hölzer [von Riel<tedt u. 8. w.]. 
(Be\'. d. naturw. Ver. d. Harz. Blallkenb. f. 1847 u. 184t', S. 5.) 
Hartig, Th., U eber versteinerte Hölzer und Fossilkohlen. (Bota· 
tauische Zeitung S. 122.) 
Die Arbeit bezieht sich u. A. auf Vorkommnisse im Braun-
schweigischen und beschreibt ein fos8iles Holz aus Jura und 
Lias der Umgegend von Braunschweig und Hildesheim als 
Trematoxyloll. 
Hartroann, C., Veber das Vorkommen uml die Verbreitung des 
Kochsalzes auf der Eruoberlläche. (Bel'g - u. Hüttelllu. Ztg. 
S. 1 u. s. w.) 
Die Abhandlung zieht auch die braunschweigischen SIIJiuen 
mit in Betracht. 
Karsten, C. J. B., U eber die gpgenseiUgen Beziehungen, in. wel· 
ehen Anhydrit, Steinsalz und Dolomit in ihrem natürlichPD 
Vorkommen zu einander stehen. (Karsten's Archiv, R. ll, 
Bd. XXII, 8. 545.) 
Am }jnde der Arbeit sind die Kalksteine, Rauchwacken und 
Dolomitaschen im Mansfeldi8chen in Betracht gezogen. 
Koch, Fr. C. L., Pleul'otoma.l'ia Solarinm, eine neue Schnecke 
aus den Belemnitenschichten des Lias bei Kahlofel<t unfe\'D 
Nordheim. (Palaeontographica I, Lief. 4, S. 174.) 
Koch, Fr. C. L., Veber einige neue Versteinerungen und die Perlll~ 
Mullpti Dpsh. aus ,Iem Hilsthon vom Elligser Bdnk und von 
Holtensen im Braunscllweigiscben. (Ibid. S. 169.) . 
Rammelsberg , C. F., Beiträge zur Kenntniss dl'r Eisenbobofen-
Schlacken. (Pogg. Ann. LXXIV, S. 95.) 
Beschreibung der krystallisirten Sculacken von Mägdesprnog 
nnd 1l1'lenbul'g. . 
Römer, Fr. Ad., Notiz über Desmin im Radauthale, Natrohth, 




am Espenkopfe, Selenkupfer und Selenglanz von Lerbach. (N. 
Jahrb. f. Min, u. s. w. S. 687.) 
Römer [Fr. Ad.], Notiz über drei Andreasbel'ger Mineralien [Anti-
mon, Rothgiltigerz, Feuerblende]. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. 
S. 310.) 
Römer, Fr. Ad., {Teuer das sogenannte Steinroark vom Silbernaaler 
G.angzlIg zn ClansthaI lAnalyse VOll Kaiser]. (N. Jahrb. f. 
Min. u. s. w. S. 78&.) 
Sillem, G., Mineralogische Bemerkungen. (N. Jahl'b. f. Min. u. B. W. 
S. ;':)6.) 
Es werden mehl'er~ Kalkspathkrystalle und Krystallgruppen 
[Zwillinge, Drillinge UllU Vierlinge] von Andreasberg, sowie 
graue AmethystkJ')'3talle (Zwillinge) von Schulenberg be-
schrieben. 
Si1lem, G., Mittheilung übel' seine Mineralien·Sammlung. (lbid. 
S. 38;).) 
Die Sammlung bildet deu Kern des jetzigen Mineralien-
Oabinets der Hel·zog!. techno Hochschule zu BrauDschweig. 
Sillem macht hier einigt' Augaben übel' den Inhalt derselben 
vorzüglich in Rück8icht auf Fundorte, wobei mehrere Harzer 
},okalitäten genannt werden. 
Btrombeck, A. v., Hebel' das bei Schöningen erbohrte Steinsalz 
uni! über die Art des dortigen Vorkommens des8elben. (Kar-
~ten's Archiv, R. II, Bd. XXII, S. 215 und Berg- u. Hüttenm. 
Ztg. S. 588 u. 8. w. auch Bergwel'ksfreund XII, S. 321.) 
VOlger, G. H. 0., Notiz über dp.s Meiaphyr·Gebirge am Südrande 
des Harzes. IN. Jahrh. f. Min. u. s. W. S. ;'3.) 
VOlger, G. R. 0., Notiz über das Vorkommen von HQDigstein im 
ßI-aunkohJenlager von Drausfeld bei Göttiugen. (N. Jahrb. f. 
1\Iin. u. s. w. S. 51.) 
Voiger, G. H. 0., Ueber tUe Psendomorpbosen des 1!'ahlerzes, 
(Pogg. Ann. I,XXIV, S. 25.) 
Diese SChrift beschäftigt sieh im \Ve<entlichen mit deu 
sogenannten Pseudomorphosen von Kupferkies nach Fahlerz 
auf dem Rosenhofer Gangzuge bei Clausthal im Harz. 
VOlger , G. H. 0., Ueber die Tertiärformatioll der nordlleut.schen 
Ebene. (N. Jahl'b. f. l\1in. u. s. w. S. 4!l.) 
Die l1ittheilung bezieht sich u. A. auf Westcregelo, Oster-
. weddingen uud Magdeburg. WeIch~el, C. H. A., Gang·Verwerfungen im Zorger Gruben· 
revIere. (Ber. d. naturw. Ver. (l. Harz. B1ankenh. f. 1847 u . 
. 1848, S. 7.) 
WeIchsel, C. H. A., Kurze Beschreibung der Ha\lptablagerung des 
1!elmRtedter Braunkohlen· Gebirg-l-s , sowie der darnnter be~nd. 
hehen älteren uUll der sie bedeckenden jüngeren Gebirgs· 
b!!tlungen. (Braun~chw. Mag. 8. 121, vergl. auch Bel' d. nl\tur.w~ 
vel· .. d. Harz. Blaukenb. f. 1848 U. 1849, S. 10 und Querpl'ofil.) 
1849. 
Beyrich, E., U ebet· die Zusammensetzung und Lagerung der Kreide-
formation in der Geooend zwischen Halherstadt. , Blallkl'nbul'g 
lind Quedlinburg. 1I1it, Kart.e und nachträglicher Anmerkung 
dazu .. (Z. d. D. g. G. I, S. 247, 288 11. 386.'. . ", 
Die AbhaudlunO' zieht auch den ZechstelD, die '1 rJas' und 




Breithaupt, A., Die Paragenesis der Mineralien. Mineralogisch, 
geognostisch und chemisch beleuchtet, mit besonderer Rück· 
sicht auf Bergbau. E'reiberg. 
Bezieht sich u. A. auch in ausgedehnter Weise fluf clie 
Harzer Erzgänge. 
Dunker, W., Ueber den norddeutschen sogenannten Wälderthon und 
dessen Vtwsteinerungen. (Stud. d. Gött. Ver. Bergm. Fr. Y, S. 105.) 
Bezieht sich zum 'l'heil auf Ith, Hils und Osterwahl. 
Geinits, H. B., Das QuadersRlldsteingehirge oiler Kri'-idegebirge in 
Deutschland. Mit 12 Tafeln. E'reiberg' 184-9/"'0. 
Nimmt auch wesentlich Bezug auf die Kreide im Norden 
llud Westen des Harzes U1vl deren Versteinerung.>n. 
Giebel, C. G., Ueber die Steinkohlen,}'ol'lllat.ion bei Meisdorf im 
Selke·Thale. (Jahl'esber. d. NatUl·w. Y"I' Halle I, S. 20; auch 
Z. d. D. g. O. I, S. 100.) 
Giebel, C. G., Ueber J,eitfo8silien .leI' Kl'eidpfol'mat.ion. (Z. d. D. 
g. O. J, S. 93.) 
Bezieht sich auf mehrere Fundorte in nnserem Gebiete, 
namentlich am nördlichen JIarzrande. 
Jasehe, J. C. L., Der schwarze Kalk des Uebergangsgebirges bei 
Wernigerode. (Bel'. d. llaturw. Ver. d. Harz. Hlallkenb. f. 1848 
u. 184-1l, S. 3.) 
Jasehe, J. C. L., MittheiJungen über den Stollen im Klo~te1'holz 
bei Ilsenburg. (Ibid. f. 184-1l u. 184~1, S. 2.) 
Hausmann, J. F. L., Notiz über Anthrakonit im Diabasmandel-
stein von Lerbach im Harz. (Stud. d. Gött. Ver. Bergm. ]<'1'. 
V, S. 3-l7.) 
Hausmann; J. F. L., Ueber das Vorkommen des Gypses bei Stadt-
0IdelHlort'. (Stud. d. Gött. Ver. Bergm. Fr. V, S. 79.) 
Hausmann, J. F. L., '(; ebet· die KrSstallisat.ionell und die Struk· 
tur de~ Zink oxydes. (Ibid. V, S. 215.) 
Bezieht Hiell u .. A. auf die Hohofenproducte von Königs· 
und Hoth"hütte im Harz. 
Leo, W., Die St"inkohlen in der 'Veald -FormRtion des nördlichen 
und llol'llwestlichen Deutschlands. (Berg. u. HiitteuJll. Ztg. 
S. 7~7.) 
Bezieht sich u. A. auf den o sterwald , Siilltel u. s. w. 
Römer, Fr. Ad., Kurze Mittheilullg übel' die geologischen Verhält-
nisse des nordwestlichen Harzes. (N. Jahrb. f. Mill. U. 8. W. 
S. 682.) 
RoseJ G., Ueber die zur Granitgruppe gehörenden Gebir~"arten. 
(Z. d. D. g. G. I, 8. 352.) . 
Die Abhandlung bezieht sich mehrfach auf die BruptJV' 
gesteine des Harzes. 
Strombeck, A. v., Beitrag zur Keuntni8~ der Muschelkalkbildung 
im nordwestlichen Deutschland. (Ibid. S. 115.) 
Die A bhalldlllng bezieht sich auf den Lalldzug zwischen 
dem Alvel1s1ebener Höhenzuge südwestlich von Magdüburg und 
Ilern nordöstlichen Har:zrande. 
I3trombeck, 4. v'I Gedrängte Uebersicht der Resultat.tl, welche eine 
Untel'8ucllllDg der MUlichelklllkbildnng der Gegend von Magde· 
burg llULl del'en des Hal'~l'an<leA ergeben hat. (lbi<!. S. 87.) 
Strombeck, A. V., Notiz über das Neocom der Umgeg~n<! \'on 




Strombeck, A. v., Notiz über eine neue Cucullaea "UR dem 
Muschfllkalk aus der Umgegend VOll Braullscl1weig und zn 
Rüdersdorf. (lIJ. d. D. g. G. I, B. 398.) 
Strombeck, A. v., Ueber Cucullaea Beyrichi aus dem Muschel-
kalke. Mit Tafel. (Ibid. B. 451.) 
Das Hanptvorkommen dieser Muschel ist der Schaumkalk 
nördlich vom Harz, namentlich am Elm. 
Strombeck, A. v., Ueber die Neucomien-Bildullg in dei' Umgegend 
von Braunschweig. (Ibid. B. 462.) 
Zincken, J. C. L., u. Rammelsberg, C. F., Beiträge zur Kennt-
niss von Mineralien des Harzes. Apophyllit, }]pichlorit., Hetero-
morp/Jit, GänsekötlIigerz, Scheelit, Wolfram, Fahlerz, Bournonit, 
Nickelerze von Wolfs berg , Arseniksilber ,Wollastonit. (Pogg. 
Ann. LXXVII, S. 236, auch Berg- u. Hüttenm. Ztg. 1850, 
S. 219 u. s. w.) 
18511. 
Andrä, C. J., Geognostische Verhältnisse der Gegeud um Magde-
burg mit Rücksicht auf die Steinkohlenfrage. (.Tahl'esber. d. 
Naturw. Ver. HaUe H, B. 26.) 
Beytich, E., Notiz über Blattabdrücke aus den Alaullerzen des 
Alaunwerkes Neu - Glück bei Bornstedt unweit Eislellen [sie ge-
h~rell zur Braunkohlenformation]. (Z. d. D. g. G. H, S. lio.) 
Be;rrIch, E., Notiz über eine neue Korallengattung , Arthrophyl-
lum, aus dem BH.ndstein des devonischen Uebergangsgellirges 
v?m Kahleberg bei Clausthal. (Ibid. II, B. 10.) 
BeyrlC.h, E., Notiz über den Gyps bei Stecklenberg und Gernrolle. 
(Ibld. H, S. 174.) 
Beyrich, E., U eber Bigillaria Sternbergii aus dem bunten Sand-
· stein von Alten-Salza bei SchÖnebeck. (Ibid. H, B. 174.) 
Blewend, Nontronit von Andreasberg. (Berg- u. Hüttenm. Ztg. 
8. 397 aUB ilem Journ. f. prakt. Chem. XLIX.) 
BUCh, L. v., Feber Ceratiten. Mit Tafeln. (Abh. d. König!. Akad. 
d. Wis8. zu Berlin a. d. Jahre 1848, S. 1; abgedr. in Buch'. 
Ges. Schriften, herausg. von Ewald, Roth u. Dames, Bd. IV, 
2, S. 842, 1885.) 
Giebt die Abbildungen des Amm. nodosuB vom EI~ [in 
mehreren Varietäten] und des A. semipartitu8 vom Hamberg 
bei Göttingen • nimmt auch sonst hin und wieder Bezug auf 
die Vorkommnisse in unserem Gebiete. 
Geinitz.' H. B., Utlber die Zusammensetzung und Lagerung der 
Kretde-Formation iu der Gegend zwischen HsJberstadt, Blan-
· kenburg und Quedlinburg. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 1::3.) 
GIebel, C. G., Die Braunkohlenformation im Magdebnrg-Halber-
· städtschen. (Jahresber. d. Naturw. Ver. Halle H, S. 12 u. 4.5.) 
Glebel, C. G., Karte deB BraunkohlenbeckenB von Aschersleben Im 
Magdeburgischen, nebst Be~chreibung. (Jahresber. d. naturw. 
Ver. Halle H. S. 89; Bergwerksfreund XIV, S .. 225) 
Irauamann, J. F. L., Bemerkungen iiber Arsemge 8aure, Real-
gar und Rauschgelb. (Karsten's Archiv, R. H, Bd. XXIII, S. 766, 
Nachr. v. d. Je Ges. d. Wiss. zu Göttingen NI'. 1, Pogg. Ann. 
LXXIX, S. 308 und Berg- u. Hiittemll. Ztg. B. 490 u. ~. w:) 
Bezieht sich u. A. auf das Vorkommen der Arsemkbluthe 
au.f der Grube Katharina Neufang zu Andreasberg, lind die 





stehenden Krystalle, das Arsenikglas von Andreasberg, die 
durch Sublimation entstehende Verbindung von Arsenik und 
Schwefel u. s. w. 
Leo, W., Ueber das Vorkommen, die Gewinnung und die Bestand· 
theile des Bergtheeres bei Edemissen und Oedessen im König· 
reich Hannover. (Berg. u. Hilttenm. Ztg. S. 1.) 
Julius-Berghaus, Charte von dem Harzgebirge und einem Theile 
der umliegenden Gegenden. Nach den besten vorhandenen 
Hülfsmitteln bearbeitet. 1: 196900. Zuerst entworfen 1817, 
vollständig ausgefl'thrt 1818-1821. Berichtigt in 1826 von Fr. 
Hotfmanu, erschienen als geogno;tisches Bild des Harzes. Braun· 
schweig. Ausgabe mit geognostischem Colorit. 
Ludwig, R., Ueber die Entstehung der Kalktuff'ablagerungen bei 
Ahlersbach, unfern Schlüehtern (Kurhessen). (Jahresber. d. 
\Vetterauischen Gesellschaft für die ges. Naturkunde über 
1847 - 1~~0, S. 26.) 
Der Verfasser nimmt u. A. Bezng auf die Kalktuff· 
ablagernngen unter dem Hainberge bei Göttingen. 
Meyer,H.v., Squaliden-Reste aus dem Posidonomyen·Schiefer des Ober· 
harzes bei Ober·Schulenburg. (Palaeontographica III, Lipf. 1, S. 53.) 
Römer, Fr. Ad" Beiträge zur geologischen Kenntniss des nordwest· 
lichen Harzgebirges. Mit Karte. (Palaeontographica III, 
1. Lief., S. 1; Fortsetzung 2. I,ief., 1852, S. 69.) 
Beschreibung der Petrefakten aus dem Spirifcrensamlstein, 
dem Calceolaschiefer, den Wissen bacher Schiefern, dem Stringo· 
cephalen· und Goniatitenkalk, Iberger Kalk, CypridiDen·, 
Posidonienschiefer und Culm brachiopodellkalk. 
Römer, Fr. Ad., Mittheilung über Prehnit uud Kieselmangan ans 
deT\l Gabbro des Radauthales - Mittheilung der Analysen VOD 
Kerl und Ulrich, - über Gangthonschiefer von der Bleiglanz' 
gl'ube Neue Margarethe - Analyse· von W. Kayser - und 
über einen Diabasporphyr aus dem Huttbale bei Clausthal, ana· 
lysirt von E. Metzger. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 682.) 
Rose, G., Ueber die Specksteinknollen in dem Gyps von Stecklen-
berg und den gelben erdigen Kalkstein VOll Germ·ode. (Z. d. 
D. g. G. II, S. 136 u_ 174; auch IV, S. 507, 1852.) 
Sack, Notiz über das Vorkommen von Ophiuren im' Halber· 
städtischen [zwischen Neindol'f und Beckendorf] im Muschelkalk. 
(Z. d. D. g. G. II, S. 297.) 
Sandberger, G. u. F., Die Versteinerungel'l des Rheinische.D 
SChichten·Systems in Nassau, mit einer kurz gefassten Geognosie 
dieses Gebietes und steter Berücksichtiguug analoger Schichten 
anderer Länder. II Bände mit 42 'raf. und 1 geogno~t. !Jeber· 
sichtskarte. Wiesbaden 1850 - 1856. 
Die in diesem Werke durchgeführten Vel'gleichungen ,ler 
geologischen und paläoutologischen Verhältnisse erstrecken 
sich u. A. auch auf den Harz. 
Schneider, R., Ueber die chemisch!) ConstitutioJl des Wolfram' 
minerals. (Journ. f. prakt. Chem. 6. u. 11. Heft, auch Berg' u. 
HiittenUl. Ztg. S. 811.) 
Analysen des '.volframs von Strassberg und Neudorf i. lI. 
Seyfert, Riestedt-j<;mseloher Brauukohlpnwerke bei Sangerhausen. 
(Ber!!:werl,sfl'cund XIV, S. 1)44.) 
Strombeck, A. v., Ankiindigung der heiden 8ectionen Schöppeu' 




Herzogthum Braunschweig, welche im Koneept fast vollendet 
vorgelegt wUrlten, und kurze Uebersicht der daselbst allftretenden 
Formationen. Vergl. auch Ewald über die v. Strombeck'sche 
Karte ibid. IX, S. 191,'1857. (Z. d. D. g. G. H, S. 267.) Die 
Karte ist in 1856 erschieuen. 
Btrombeck, A. v., Nachtrag zur Beschreibung des Muschelkalks 
im nordwestlichen Deutschland. (Z. d. D. g. G. II, S. 186.) 
Die Abhandlung bezieht sich auf den Horstberg zwischen 
Weruigerode und Benzingerode , namentlich auf das Vor-
kommen von Terebratula trigonella Schloth. daselbst,. ver-
gleichungsweise auch zu Erkerode am Elm, dann auf den 
Gyps im mittleren Muschelkalk am Muy bei Schwanebeck. 
Btrombeck, A. v., Notiz über Ophiuren [Aspidura] aus .dem 
Muschelkalk der Gegend von Braunschweig [Erkerode am Elrn]. 
(Z. d. D. g. G. II, S. 295;) 
Btrombeck, A. v., Ueber das· bei Liebenhalle unwllit, Salzgitter 
erbohrt.e Steinsalz. (Ibid. II, S. 304, auch Berg- u. Hüttenm. 
Ztg. S. 491.) 
Btrombeck, A. v., U eber die Bryozoen-Gattungen Ceriopora und 
Heteropora aus dem unteren Neocom vom Rauten berge bei 
Schöppenstedt. (Ibirl. H, S. 264.) 
Strombeck, A. v., Ueber Terebratula oblongaSow. aus <lern NeocOln 
in der Gegend von Braunschweig. Mit Tafet (Ibid. H, S. 76.) 
Btrombeck, A. v., Ueber zwei neue Versteinerungen aus dem 
Muschelkalke. Mit Tafel. (Ibid. II, S. 90.) 
Die Abhandlung bezieht sich auf Modiola Thielani und 
Delphinula infrastriata vom Elm und anderen Lokalitäten in 
unserem Gebiete. 
Un&:er, v., Ueber die Erbohrung des Steinsalzes bei Schöningen 
1m Herzogthum Braunschweig. Mit geognostischer Karte von 
Elm und Asse. (Karsten's Archiv,. RH, Bd. XXIII, S. 11~{, auch 
.Berg- u, Hüttenm. Ztg. S. 637 u. s. w.) . 
WeISS, Oh. E., Notiz .über regelmässige Absonderungen lD Letten 
["ogen. Asche] aus einem Schacht bei Helbra unweit Eisleben. 
. (Z. d. D. g. G. II, 8. 173.) 
Zlppe, F. X., Uebersicht der Krystallg.estalten des rhomboedrischen 
Kalk - Haloides. (Sitzungsber. d. Wien. Ak. V, S. 343 und 
Denksehr. d. Wien. Ak. III von 1851.) 
Bezieht sich u. A, auf die Kalkspathe von Andreasberg. 
1851. 
A.ndr~, ~. 0., Die geognostischen Verhältnisse MagdelHll'gs in 
R.uckslCht auf die Steinkohlenfrage. Magdeburg. 
BeyrlCh, E., Bemerkungen zn einer geognostischen Karte I]es 
nördlichen Harzrandes von IJangelsheim bis Blankenburg. Mit 
I\arte, (Z. d. D, g. G. In, 8. 567.) . 
BeYl'leh, E., Betrachtungen über die Beziehungen zWJscb.en dt'n 
norddeutschen und beJgischen Tertiärbildungen. (IbId. III, 
S. 212.) 
Bezieht sich u. A. auf die Gegend von Magdeburg und 
B . Hildesheim. . .. 
eyrtch, E., Notiz über das VerhäJt.niss der. herc)'Dl"chen Geroll-
B a!Jlagerungen zum nordischen Diluvium. (Ibid. UI, S. 382.) 
eyrIch, E., Ueber ein neues Vorkommen des Magdebnrger Sandes 





Carnall, v., Nachwei.ung der im Salz bohrloche bei Stassfurth durch-
bohrten Gebirgslagen , so wie des Gehalts und der Temperatur 
der Soole. (Z. d. D. g. G. 111, S. 220.) 
Carnall, v., Notiz über die Gebirgslagen im Salzbohrloche .auf 
dem Hofe der Saline zu Stassfnrt. (Ibid. IU, S. 217.) 
Cotta, B., Kmze Mittheilung über die Asse und deren geologischen 
Bau. (N. Jahrb. f. ~lin. u. s. w. S. 817.) 
Dunker, W., Asteracanthus ol'natissimus Ag. aus dem Km'allen-
kalk von Hoheneggelsen bei Hildesbeim. (Palil8011togmphica 
I, I,ief. 6, S. 316.) 
Dunkel', W., Capullls Hartleheni, eine lieue Schnpcke allR dem 
Muschelkalke der Gegend von Elze im Hannoverschen. (Ibid. S.1\84.) 
Dunker, W., Ueber Anul10nites Gervillianlls, d'Orb. aus dem nord-
deutschen Hilsthone. (Ibid. I, J,ief. 6, S. 324.) 
Die beschriebenen Fundorte sind: Der Grävinghagener 
Stollen zwischen Oerlinghausen nnd Bielefeld, Bredellbeck 
am Deister und die Gegend des SUntels. 
Erman u. Hetter, Bericht über eine Nachgrahung in der Bau-
mannshöhle im Herbst 1851. (Z. d. D. g. G. III, S. 320.) 
Ettingshausen, C. v., Ueber die Stellung des fossilen Geschlechts 
Credneria im Systeme. (J ahrb. d. K. K. geo!. Reichsanst. S. 171.) 
Bezieht sich u. A. auf die Crednerien von Blankenbul'g. 
Geognostisch - Bergmännische Skizze der Gegenden von l~raunlage 
in Rücksicht auf das Vorkommen von 7,oolith daselbst. 
(Braunschw. Mag. 8. 173.) 
Giebel, C. G., Bericht über die Leistungen im Gebiete der Paläonto-
logie, mit besonderer Berücksichtigung dei' Geognosie während 
der Jahre 1848 u. 1849. Berlin. 
Giebel, C. G., Einige Versteinerungen aus Pliinerkalk bei Quedlin-
bUl·g. l\'Iit Tafel. (Jahresbel'. d. Naturw. Ver. Halle 1850/51, 8.49.) 
Giebel, C. G., Gaea excursoria Germanica. Deutschlands Geologie, 
Geognosie und Paläontologie. M.it Tafeln. Leipzig. 
Göppert, H. R., Ueber die ]i'lora des Uebergangsgebil'ges. (Z. d. 
D. g. G. 111, S. 185.) 
Bezieht sich u. A. auf Vorkommnisse bei Ilfeld am Harz, 
sowie auf die Grauwacke und Posillonienschiefer des Harzes. 
Greif'enhagen, C., Ueber das Anftreten des Orthocer3s- U!H! 
~alceola - Schiefel's in der Umgegend von Schulen berg. (MaJa, 
8.24.) 
Hausmann, J. F. L., Bemerkungen über das Krystallisatio!!s-
system des Karstenites, nebst Beiträgen zur Kunde des Homoo-
morphismus im Mineralreiche. (Karsten's Archiv, R. 11, 
Bd. XXIV, S. 566, vel'gl, auch Nachr. v. d. K. Ges. d. Wiss. ZU 
Gött. S. 65 11. im Auszng Pogg. Ann. LXXXIII, S. 572.) 
Die Abhandlung enthält die Beschreibung der Krystal~e 
des Anhydrits [Karstenits] von Andreasbel'g, welche der Arbeit 
überhaupt zu Grunde liegen. . 
Jasehe, C. F., Kurze Mittheilung über Pflanzenreste im ThoDstelD 
an der Hohen Trift bei Wlegersdorf unweit IIfeld. (Z. d. D. 
g. G. 111, S. 233.) 
Kayser, W., Notiz über fossiles Holz bei Ostel'ode. (Maja, S. 10.) 
Leonhard, G., Die quarzfiihrenden Porphyre, nach ihrem Wesen, 
ihrer Verbreitung, ihrem Verhalten zu abnormen und normalen 
Gesteinen, sowie zu Erzgängen. Mit Tafeln. Stuttgart. 







Meyer, H. v., Notiz über das Vorkommen von Saurierzähnen 
(Polyptychodon interruptus Ow.?) in dem zum unteren Cenoman 
gehörigen Thone von Langelsheim [Schicht mit Belemnites 
ultimus]. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 75.) 
Metzger, E., Geognostisch e Beschreibung des Innerstethales zwi-
schen Buntenboek und Langelsheim. (Maja, S. 6.) 
Milne Edwards u. Haime, A Monograph of tbe British fossil 
Corais. Mit '.rafein. (PaIaeont. Soc.; auch besonders erschienen 
1850 - 1854.) 
Die Verfasser haben versucht, die grössere Anzahl der ans 
Norddeutschland bekannt gewordenen Species von Korallen 
ihrem Systeme einzuordnen. 
Prediger, C., Karte vom nordwestlichen Harzgebirge mit geo· 
gnostischer Colorirung von }'. A. Roemer. 1: 50000, 3 Blätter, 
Ulausthal, Wernigerode und Nordhausen. Clausthal. Das letzte 
Blatt in 18G4 erschienen. 
Römer, Ferd., Ueber da;; Vorkommen von Gault·Fossilien im Flam-
men-Mergel des nordwestlichen Deutschlands. Mit Tafel. (N. 
Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 309.) 
Es wurden die Schichten. der Kreideformation auf dem 
rechten Ufer der Innerste bei Langelsheim und Gaultpetre-
fakten von dort beschrieben. 
Römer, Fr. Ad., Einige neue Versteinerungen aus dem Korallen-
kalk und Hilsthon. (:f>alaeontographica I, Lief. 6. S_ 329.) 
:Fundorte: Hol1eneggdsen, Deister bei Bredenbeck, Oster-
• wald und Gegend von Bielefeld. 
Romer, H., ErlätlterunO'en zu den enten zwei Blättern einer 
geolSnostischen Karte'" des Königreichs Hannover, di6 Gegend 
zwischen HildeRheim und Nordheim umfassend. [Die Blätter 
"elbst (Sectionen Hildesheim und Einbeck) angezeigt in Z. d. 
~. g. G. III, S. 7.] (Z. d. D. g. G. III, S. 478.) Seho~tler, C. F., ErgänzlIngen zur Schrift des Herrn Dr. Andrae: 
~Ie geognostisehen Verhältnisse Magdeburgs in nücksicht auf 
. dIe Steinkohlenfrage. Magdeburg. 
Sillem, A., Notiz über eine Pseudomorphose von Kalkspatb nach 
S. Baryt von Andreasoerg. (N. Jahrb. für }clin. u. s. w. S. 819.) 
Illern, ~., Deber I)sendomorphosen. (Ibid. S. 328 ~. 3~5.) . 
.. Kurze Besprechung der Fahlerzkrystalle mit .Knpf~rkles­
uberzug und einer VerwachRung von FahIer~ mit BI~~gla~z 
von Clausthal, der P~eudomorphosen von LimoDlt nach HamatJt 
von IIfeld, Gyps nach Calcit von Andreasberg, der umgewandel. 
ten Spatheisensteinkrystalle von Stolberg, Strahlkiese von 
Grund und Lauterberg, Malachit. nach Kupferkies von .~Iaus­
thaI, Chlorit nach Calcit Limonit und Magnetit vom Buchen-
herge. BI"eiglanz nach C~lcit von Andreasberg, Hämatit und 
Caleit von Zorge, Antimonblende nach Antimonit von Andreas-
herg, Speckstein nach Strahlstein von Mägdesprung , Quarz 
St nach Stilbit von Andreasberg. . . 
rombe.ck,.A. v., Mittheilullg über die Verbreitun~ von GerVllha 
(Pte.rmea) polyodQllta in den Höhenzügen nördlIch vom Harz, 
Str SOWIe am Harzrande. (Z. d. D. g. G. I~I, S. 1~:~:) . 
ombeck, A. v., Heber die ErhebuDgszelt der Hngt'lketten ZWl' 
sc~en dem nördlichen Harzrallde und der norc1deutschen Ebene. (~bll1. S. 361, vergI. auch Bel'. iiber d. XXVIII. Yers. deutsch. 




Strornbeck, A. v., Ueber die geogno8tischell Verhältnisse d.es auf 
der Saline Liebenhalle bei Salzgitter im December 1850 erbobr· 
ten Steinsalzes. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 325.) 
Weber, C. 0., Zur näheren Kenntniss der fossilen Pflanzen der 
Zechsteinformation. Mit Tafel. (Z. d. D. g. G. IH, S. 315.) 
Hierin Beschreibung und Abbildung der Ullmannia lyco. 
podioides Göppert von Mansfeld. 
Weichsel, C. lI. A., Ueber obere Kreideschichten bei und in 
Blanken burg. (Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. Blankenb. S. 30.) 
Wimmer, F., Theorie der Erzgebirge. (Maja I, S. 15.) 
Yxem, E., Die Foraminiferen und and~en Versteinerungen des 
oberen Grünsandes bei der Teufelsmauer bei Weddersleben. 
(Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. Blankenb. f. 1851, S. 25.) 
Yxem, E., U eber metamorphosirte Sekundär-Schichten zwischen 
dem Thonschiefer und dem bunten Sandsteine am nöi'dlichen 
Harzrande zwiscilen Gernrode und Blankenbllrg. (Ibid. S. 25.) 
Zincken, J. C. L., Notizen über verquarzte Braunkohle auf der 
Domaine Bornumhausen bei Seesen , übel' in Stinkstein ver-
wandelte Braunkohlen bei Helm~tedt, über Quarztrümmer in 
Thonschiefet· auf den:: Birnbaumer Zuge bei Neudorf und Quarz· 
drusen in der Antimongrube bei 'Volfsberg. (Z. d. D. g. G. 
III, S. 231.) 
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Beyrich, E., Mittheilung über die Verbreitung der Zechsteinfor· 
mation am nördlichen Harzrande. (Z. d. D. g. G. IV, S. 505.) 
Bischof. G., Lehrbuch der chemischen Geologie. 
Im 1I. Bande, S. 1645 Untersuchungen über Gangthonschiefer 
des Oberharzes. 
Cotta, B., Notiz über den Elm bei Braunschweig und dessen geo' 
logischen Ban. (N. Jahrb. f. Miu. u. 8. W. S. 48.) 
Ettingshausen, C. v., Beitrag zur Flora der Wealdooperiode. Mit 
;; Tafeln. (Abh. d. K. K. geol. Reichsanstalt I, Nr. 2.) 
Germar, E. F., Sigiflaria Sternbergi l\1ünst. ans dem bunten Sand· 
st~ine (Bemburg, Altensalza bei Magdeburg, Osterweddiugen). 
. Mit Tafel. (Z. d. D. g. G. IV, S. 183.) 
GIebel, C. G., Deutschlands Petrefacten. Ein systematisches Ver-
zeichniss aller in Deutschland und den angrenzenden Ländern 
vorkommenden Petrefacten nebst Angabe der Synonymen und 
Fundorte. Leipzig 1852 -1853. 
Giebel, C. G., Die Cephalopodell der Vorwelt. Fauna der Vor· 
. welt 1II. Bd. Leipzig. . 
GIebel, C. G., Die Sällgethiere und Vögel in der KnochenbreccIe 
bei Goslar. (JahreslJer. d. natnrw. Ver. Halle f. 1851, s. 23t.! 
Göppert, H. R., Flora fossilis formationis transitionis. Die fossIle) 
Flora des Uebergangsgebirges. (Nova Acta. XXII, Snpplem. 
Enthält die Beschreibung von viel' Arten der ältesten I,and· 
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Rampe, E., Vortrag iiber Petrefacten d~r Kreideformat!on bel) 
Blankenburg. (Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. Blankenb. f. 18,,2, S. 6. 
Hausmann, J. F. L., Bemerkungen über den Grauit des Harzes. 
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Ges. d. Wiss. zu Götting. Nr. 10, S. 145, auch Stud. d. Gött. 
Ver; Bergm. Fr. VI, S. 286, 1854.) 
Hausmann, J. F. L., Neue Beiträge zur metallurgischen Krystall-
kunde. (Nacht". '"" d. K. Ges. d. Wiss. zu Götting. Nr. 12, S.177.) 
Handelt über mehrere krystalIisirte Hüttenprodukte von 
den Schmelzhütten Rm Harz. 
Jasche C. F., Uebersicht der in der Grafschaft Wernigerode auf· 
gefuudenen mineralischen einfachen Fossilien. \Vernigerode. 
Kenngott , A., Mineralogische Untersuchungen, betreffend die 
Minerale Zinkenit, Gyps, Antimonsilber , Kupferglanz, Millerit, 
Pyrrbotin, Danait uncl den oktaedrischen Antimon - Baryt. 
(l;!itzungsber d. Wien. Ak. IX, S. 557.) 
Hierin: Ueber die Krystailisation des Zinkenits [von Wolfs-
herw im Harz]; über den HOlllorphismus des Antimousilbers 
und des Kupferglanzes, den Pyrrhotill von Treseburg und den 
Ullmannit von Harzgerode. 
Kenngott , A., Mineralogische Untersuchungen, betreffend die 
Minerale I,iebenerit, Brevicit, Quarz, Kryptolith, Pyrargyrit 
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Kerl, B., BeschreibunO' der Oberharzer Hüttenprocesse in· ihrem 
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erschienen als Kerl, Die Oberharzer Hüttenprocesse zur Ge-
winnung von Silber, Blei, Kupfer und arseniger Säure mit be-
sonderer Beriicksichtigung des Vorkommens und der Aufberei-
tung der Erze. Clausthal 1860. 
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hllrzer Gruben, Pochwerke und Silberhütten uud sonstigen da-
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Clausthal. 
Kerl, B., Neues Vorkommen von Selenquecksilber auf dem Harze. 
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tingen. 
Osann, B., Kupferkiesüberzng der Fahlerzkrystalle des Rosenhöfer 
R . Qllarzzuges. (Maja S. 18.) elI~w~rth, Beiträge über die VerhiUtnii'Se der Salzquellen und 
SteIn"alzablagcrungen. (Bergwerksfreun,l, XV, S . ."Otl.) 
S . Speciell im MagdeburgiHchell und Halherst.iidtI8~hen. . 
tlehler, A. W., 1\IittheihllJgen ü her die 7.echst.emforlllatlOn 
ZWIschen Benzillgerode und \Yernigerode. (Bel'. d. naturw. 




Strombeck, A. v., Notiz über das von Otto aufgefundene Vanadin 
im Eisenstein der Grube Eschwege unweit Gebhardshagen. 
(Z. d. D. g. G. IV, S. 19.) 
Strombeck, A. v., Ueber das Vorkomme:u von Schiefermergel 
zwischen Oker und Aller. (Braunschw. l\Iag. NI'. 35.) 
Strombeck, A. v., Ueber den oberen Keuper bei Braunschweig. 
. (Z. d. D. g. G. IV, S. 54.) 
Ulrich, Fr., Geognostische Entdeckungen in der Gegend um Gos· 
lar. (Maja, S. 11.) 
Weichsel, C. H. A., SchichtensteIlung des dem nördlichen Harz· 
rande sich anschliessenden Flötzgebirges. (Ber. d. naturw. Ver. 
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Andrä, C. J., Ueber elen Nutzwerth der 1\fagdeburger Braun· 
kohlen. (Bergwerksfreund X VI, S. 504.) 
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BischOf, C., Mägdesprunger Hohofenproducte. Eine Notiz für Geo· 
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BischOf, C., Mägdesprunger Hohofenschlacken. (Z. d. D. g. G. V, 
8. 609 und Berg· u. Hüttenm. Ztg. 8. 68, 1854.) . 
BUCh, L. v., Ueber die Lagerung der Braunkohlen in Europa. Mit 
Kärtchen der deutschen Braunkohlenbecken im Norden der 
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Ewald, J., Notiz über das Vorkommen von Ammouites inflatus 
im Flammenmergel von Osterwiek. (Z. d. D. g. G. V, S. 493.) 
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Hainberge bei Göttingen. (Nachr. v. d. K. Ges. d. Wiss. z. Gött. 
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Kerl, B., Veber das Vorkommen, die Aufbereitung und die Qualität 
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8chweig.(Z. d. D. g. G. V, S. 81.} 
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Göppert, H. R., DAber die sogenannten Frankellberger, Ilmenauer 
und Mannsfelder Kornähren, sowie über die Flora des Kupfer. 
~chiefer - Gebirges oder der Permischen Formation überhaupt.. 
(32. Jahresber. d. Schles. Gesellsch. Breslall, S. 36; ebendas. 1858, 
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Greifenhagen, C., Das Nebengestein der Bockswiesel' Bleiglanz-
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Greifenhagen, C., Deber das Vorkommen des Uotbgiltigerzes auf 
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Ha.usmann, J. F. L., Beiträge zur Kenntnis" der Ei8enhobo~en­
schlacken. Nebst einem geologischen Anhang. (Stud. d. Gott. 
Ver. Bergm. 1<'1' •. VI, S. 323.) 
Bezieht sich z. Th. auf tUe Hohofenprodukte am Harze. 
Hausmann, J. F. L., Deber altdentsche Kunstprodukte im Kalk-
tuff' von RallschenwaJlser (bei Göttingen). (Nachr. v. d. K. GeS. 
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kohlenbecken. 
MurQhison, R, J., Allgemeine Bemerkungen über die paläozoischen 
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PredIger, C., Geognostische Beobachtungen am südlichen Harze, 
M: Tafel.. (Z. f. d. ges. Naturw. Halle III, S. H64j Maja, S, 34.) 
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Halberstadt. (Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. Blankenb. f, 1853 
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SChreIber, Geognostische Beschaffenheit der Umgegend Magde-
burgs. Programm der höheren Handels- und Gewerbe~chule zu 
Magdeburg. 
SChröder, F. H., Ueber die Krystallformen des Audreasberger 
Sprödglaserzes. M, Tafel. (Berg' u. Hüttellm. Ztg. S. 233 u. s. w. 
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, 1853 u. 18;'4, S. 22.) _ . . 
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Strombeck, A. v., Mittheilung ilber die SchichtenfoJge UIid Gliede-
rung der unteren Kreideformation in BraunscLweig und Er-
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Strombeck, A. v., Schichten bau des Hügellandes nördlich vom 
Harze. (Ibid. S. 639.) 
Strombeck, A. v., Ueber die Echinidell des Hils-Konglomerats im 
nordwestlichen Deutschland. (N. Jahrb. f. Min. u. g. w. S. 641.) 
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Strombeck, A. v., Ueber die Zulässigkeit des Absatzes von Gyps 
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Ulrich, F., Bemerkungen über verschiedene Hüttellproducte, die 
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u. Hüttenm. Ztg. S. 97 u. s. w.) 
Ulrich, F., Ueber Misy aus dem Rammelsberge bei Go.hlr. (Z. f. 
d. ges. Natur\\'. Halle III, S. 22.) 
Unger, v., u. SChlönbach, A., Ueber die Erbohrung des Stein-
salzes zu Liebenhalle [bei Salzgitter] und die dabei au~geführ­
ten Arbeiten. (Karsten's Archiv, R. II, Bd. XXVI, S. 3.) 
Wagner, lUittheilnng über die Braunkohlenablagerung bei Aschers-
leben. (Z. f. d. ges. Naturw. Halle IV, S. 291.) 
Weichsel, C. H. A., Notiz über fossiles Holz (Taxodites) aus dem 
Trochiteukalk am Harteuwege bei Gebhardshagen. (Bel'. cl. 
naturw. Ver. d. Harz. Blankenb. f. 1853 u. 1854, 8. 5.) 
Weichsel, C. H. A., 8cyphia Yxemi aus dem Pläner bei QU~lllill-
burg. (Jbid. S. 13.) . 
Weichsel, O. B., Mittheilung übel' die Erdfälle und ein isohrtes 
Vorkommen von Muschelkalk-Dolomit am westlichen HarzrRude 
bei See>en. Mit 'l'afeJ. (Z. f. d. ges. Naturw. Ha.lle. IV, S. 4:14.) 
Wimmer, F. W., Beschreibung eines Kalk~pathkry"talls von 
Andreasberg. l\<Iit Tafel. (Maja, S. 4 und als Krystallogra-
phisehe Notiz in Z. f. d. ges. Naturw_ Halle III, S. 334.) 
Wimmer, F. W., Die Gänge im Felde o.er Gruben Riug und 
Silberschnur zu 7oellerfeld. Mit Tafel. (Maja, S. 14 und Z. f. 
d. ges. Naturw. Halle In, S. 344_) 
1855. 
AndrA, Notiz über Fragmente dikotyler Blatter aus dem Braun-
kohlen sandstein von Lengefeld unweit Sangerhausen. (Abh. d. 
Naturf. Ges. Halle II, Sitzungsbel'. S. 10.) . 
Beyrich, E., Ueber das V Ol'kommen einer Paludina. im Diluvmm 
deI' Neustadt bei Magdeburg. (Z. d. D. g. G. VII, S. 449.) 
Bley, Neue Bestimmung des Arsengehalts in dem Eisenoxydabsatze 
der Quellen zu Alexisbad. (Archiy (leI' PharmltCie XXXII, 
S_ 129.) 
Carnall, v., Notiz über das bei Elmen [Saline Schönebeck] er-
bohrte Steimalz. (70. d. D. g. G. VII, S. 303.) . 
Carnall, v., Notiz über das Vorkommen von Anhydrit mIt 
Steinsalz bei Stassfurt als erstes in Preussen aus einem Schachte 
zu Tage geföl'rlertes Steinsalz. (Ibid. S. 451.) 
Cotta, B., Dip I~ehre von den Erzlagerstätten. Freiberg. 2. Aufl. 
in 1R59 - 1861. 2 'fheile. 





Als besondere Ausgabe enchien in 1861: Die.Erzlagerstätten 
Europas. Englische Ausgabe von F. Prime nach neuer Bear-
beitung in 1870. 
Dechen, H. v., Die geognostischen Verhältnisse der in der Provinz 
Sachsen aufgefundenen Steinsalzlager. (Verh. d. naturh. Ver. 
Bonn XII, S. 65.) 
Ewald, J., Beitrag zur Kenntnis8 der untersten Liasbildungen im 
Jltagdeburgischen und Halberstädtischen. (Monatsber. d. Berl. 
Ak. S. 1.) 
Ewald, J., Notiz über Asteden von Seehausen im Magdeburgischen 
und von Neindorf im HalberstMtischen. (Z. d. D. g. G. VII, 
8. 299.) 
Ewald, J., Notiz über den oberen Quadersandst.ein von Derenburg 
und den unteren Quader von Mahndorf bei Halberstadt. (lbid. 
8. 6.) 
Giebel, C. G., Crinoideen im Kreidemergel bei Quedlinburg. Mit 
Tafel. (Z. f. d. ge •. Naturw. Halle V, S. 25.) 
Girard, H., Die norddeutsche Ebene insbesondere zwischen Eibe 
und Weichsel geologisch dargestellt, nebst einer geologischen 
Karte der Gegend zwischen Magdebllrg uwl Frankfurt a. d. O. 
Mit 2 Tafeln Profilen. Berlin. 
Das 'Werk zieht auch noch die Gegend westlich von 
Magdeburg, z. B. die nMagdeburger Börde", mit in Be-
tracht. 
Hamilton, W. J., Tertiary formation of t.he NOl·th of Germany. 
London. 
Hensel, R., Beiträge zur Kenntni8~ fossiler Säugethiere. Insekten-
fresser und Nagethiere der Diluvialformation. Mit Tafeln. (Z. 
d. D. g. G. VII, S. 458 und VIII, S. 660.) 
Hierin fossile Reste von I,emmingen VII, S. 486 und von 
Sciurus priscus Giebel VIII, S. 670 aus dem Diluvium von 
Quedlinburg. Vergl. auch Giebel in Z. f. d. ges_ Naturw. 
Halle VII, S. 52, 1856. 
Jugler, Ueberblick der geognostischen Verhältnisse des Königreichs 
Hannover nach ihren Beziehungen für die technische Anwen-
dung. Mit einer geognosti~c.hen Karte. (Zeitschr. d. Arch. u. 
Ingen.-Vereins f. d. Königr. Hannover I, S. 54.) Hieraus: Das 
Uebergangsgebirge im Königreich Hannover. (Berg- u. Hüttenm. 
Ztg. S. 361 u. 372.) 
Bezieht sich u. A. auch auf unser Gebiet, speciell auf den 
Harz. X:enngot~, A., Ul'!oor eine Krystallgestalt des Plagionits .von Wolfs-
berg Im Harz und nachträgliche Bemerkungen. (SltzungRber. 
d. Wien. Ak. XV, S. 236; XVI, S. 160.) . . 
Leo, Das Vorkommen von Steinkohlen am Fiesenberge bel Peme • 
. (Goldminen in Deutschland. Weimar. S. 180.) 
List, K., Bemerkungen zu der Arbeit von Fr. Ulrich "Ueher Misy 
allS dem Rammelsberge bei Goslar". (Z. f. d. ges. Naturw. 
Halle V, 8. 369.) . 
Märten., K., Ueber die Kalktuff-Bildung nm1 den ElDftuss der 
Gyps·QuelIen in dem 'fhale zwischen Elm und Asse. (N. Jahrb. 
M f. Min. u. s. w. S. 33.) 
eyer, H. v., Zur Fauna der Vorwelt. H. A bth. : Die Saurier 
des Muschelkalkes, mit Rücksicht auf die Saurier aus dem 




Murehison, R., und Morris, The palaeozoic and their associat.ed 
rocks of the Thürioger Wald and the Harz. (Quarterly Journal 
of tbe Geological Society, Nr. 44, S. 409.) 
Reuss, A. E., Beiträge zur Charakteristik der Tertiärschichten des 
nördlichen und mittleren Deutschlands. (Sitzungsbel'. d. Wien. 
Ak. XVIII, S. 197.) 
Bezieht sich auf die Foraminiferen in der Tel'tiärformation 
unseres Gebietes. " 
Römer, Fr. Ad., Beiträge zur Kenntniss des nordwestlichen Harz· 
gebirgbs. 3. Abtheilung. Mit Tafeln. (Palaeontographica V, S. 1.) 
Silurische Bildungen. Spiriferen· Sandstein. Calceola· 
Schiefer. Wissen bacher Schiefer. Stringocephalenbildungen. 
Iberger· Goniatiten· Clymenienkalk. Kulm und Cypridineo-
schiefer. 
Römer, Fr. Ad., Graptolithen am Harz. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. 
S. 540.) 
Bchmidt, A., Not.iz über Asteriell im Lias bei Halberstadt. (Z. f. 
d.ges. Naturw. Halle VI, S. 203.) 
Bchröder, F. H., Krystallformen des Andreasberger Sprödglaserzes. 
(Pogg. Ann. XCV, S. 257.) 
BChröder, F. H., Ueber das Krystallisationssystem des Datolith. 
(Ibid. XCIV, S. 235.) 
Bezieht' sich auf den Andreasberger Datolith. 
Btrombeck, A. v., Bemerkungen über das Hils·Konglomerat und 
den Speeton-CIay bei Braunschweig. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. 
s. 159.) . 
Btrombeck, A. v., Ueber das geologische Alter von Belemnitella 
Jllucronata und Belemnitella quadrata. (Z. d. D. g. G. VII, 
S. 502.) 
Die Abhandlung bezieht sich vielfach auf Kreideablagerungen 
in unserem Gebiete, wie Vordorf, Meerdorf, Lauingen, Peine, 
Wolfenbüttel u. s. w. 
Btrombeck, A. v., Ueber das Vorkommen von Steinsalz im 
Norden vom Harze. (Ibid. 8.655, vergI. auch Berg· u. Hüttenm. 
Ztg. 8. 229, 1856.) 
Volger, G. H. 0., Ver8uch einer Monographie des Borazites. 
Hannover. 
Handelt u. A. über den dichten Boraeit [Stassfurtit) von 
Stassfurt. . 
Weichsel, C. H. A., Ueber die Pflanzen fUnd stätte am Langenberge 
bei Quedlinburg in der unteren Kreide. (Bel'. p. naturW. Ver. 
des Harz. Blankenb. f. 18,,3 u. 1854, S. 25.) 
1856. 
Beyrich, E., Ueber den Zusammenhang der norddeutschen Tertiär-
bildungen zur Erläuterung einer geologischen Uebersichtskarte. 
(Abh. d. Bed. Ak. v. 1865.) 
Die Abhandlung bezieht sich wesentlich mit auf die Ter-
tiärlokaHtäten unseres Gebietes. 
Bunsen, R., und Hausmann, J. F. L., Ueber das Vorkommen 
menschlicher Kunstprodukte in den Kalktufflagern der Gegend 
von Göttingen. (Stud. d. Ver. Bergm. FI·. zu Göttingen VII, 
S. 96.) 
Carnall, v., Notiz über blättriges und krystallisirtes Steinsalz von 




Chand1er, Analyse des Stassfurt.its in Miscellaneous cbemical re-
searches S. 20. Göttingell. (Inaug.-Diss.) 
Dechen, H. v., Notiz über Anhydrit, Steinsalz und andere Vor-
kommnisse aus den Salzschij.chten in Stassfurt. (Verb. d. naturh. 
Ver. Bonn XIII, S. 51.) 
Dechen, H. v., Ueber A. von Strombeck's Geognostische Karte 
des Herzogthums Braunschweig. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. 
S. 816 und Verh. d. naturh. Ver. Bonn XIV, S. 1, 1857.) 
DUnker, W., Ueber mehre Pflanzenreste aus dem Quadersand-
steine V9n Blankenburg. M. Tafeln. (Palaeontographica IV, 
Lief. 6, S. 1'19.) 
EWald, J., Kurze Mittheilung übel' den damaligen Stand unserer 
Kenntniss von der Verbreitung und Gliederung ,les Gault im 
'llöl'lllichen Deutschland, z. B. im Braunschweigischen und lWi 
Halberstadt. (Z. d. D. g. G. VIII, S. 160.) 
Ewald, J., Notiz über Blattabdrücke in den Braunkohlenquarziten 
von Wilsleben bei Aschersleben und Gross-Oscher"leben. (Z. d. 
D. g. G. VIII, S. 9.) 
Ewald, J., Notiz über den Zug von Posidonienschiefern zwischen 
Fallersleben und Weferlingen. (Ibid. VIII, S. 499.) 
EWald, J., Notiz über einen Ancyloceras aus dem unteren 
Quadersandstein der Gegend von Halberstadt. (Ibid. VIII, 
S. 14.) 
Ewald, J.,Notiz über Scaphites in Kreidemergeln bei Wernigerode. 
(Ibid. VIII, S. 498.) 
Ewald, J., Notiz über Versteinerungen des Tourtia [Schichten mit 
Amm. variansJ nördlich von Gernrode. (Ibid. VIII, S. 315.) . 
Ewald •. J., U eber die am nördlichen Harzrande vorkommenden 
. Rudisten. (Monatsbel'. d. Berl. Ak. S. 596.) 
Glebel, C. G., Ein räthselhafter Fisch aus dem l\Iansfelder Kupfer-
schiefer. Mit 2 Tafeln. (Z. f. d. ges. Naturw. Halle VII, 
. S. 367.) 
Glebel, C. G., Insectenreste aus den Braunkohlenschichten hei Eis· 
leben. (Ibid. S. 384.) 
Hertzer, H. W., Naturwissen~chaftliche Beiträge zur K~nntniss 
des Harzgebirges , insbesondere deI' Grafschaft Wermgerode. 
Halberstadt. 
HOlzberger, W., Geogno"tische Skizze von den stolbel'gischen Graf-
schaft\lD und Mansfeld. Mansfeld. HUYBB~n, Kurze Mittheilung übel' das Riestädter Braunkohlen· 
~eblrge und Referat über eine Beschreibung des gewerkschaft-
lich-mansfeldischen Braunkohlenbergbaus von Seyfert. (Z. d. D. 
g. G. VIII, S. 5.) , 
Kenngott, A., Mittheilungen über einige besondere Exemplare des 
Calcit. (Pogg. Ann. XCVII, S. 310.) 
Bezieht sich u. A. auf> Calcit von Andreasberg. . 
Kerl, B., Arbeiten im metallurgisch - chemischen LaboratorIUm zu 
Clausthal, (Z. f. d. ges. Naturw. Halle VIII, S. 477.) 
Dolomit von Lauterberg [Analyse v. Streng], Torf vom 
Bruchberge , von der WolfsWArte, vom Prinzenteiche , Braun· 
kohle bei Oste rode, von Wallensen, Halberstadt, Me88~ng von 
Oker [Analyse Streng], Gyps von Osterode , Kalkstelll' und 
Cementanalysen VOll Ellricb, Goslar, Thon von GO.lAI· [Streng], 
Harzer Kupfer _ und l':isenerze, Braunstein von Beckerode. 




Kerl, B., Veber die technische Benutzung des am Kahlenberge 
bei Clausthal vorkommenden '1'hone8. (Maja, Heft I, S. 14 
u. Z. f. d. ges. Naturw. Halle VII, S. 14.) 
Krug, 0., Ueber das Hettstädter Badewas8el·. (Z. f. d. ges. Naturw. 
Halle VII, S. 504.) 
Kuhlemann , C., Analyse von einigen 0 berharzel' Mineralien. 
(Ibid. VIII, S. 499.) 
Schwarze Zinkblende von Clausthal, Fahlerz von Andreas-
berg und Clausthal, Bournonit von Clausthal. 
Leonhard, X. C. von, Künstlicher Graphit. [Ein Bruchstück ans 
nHüttenm. Erzeugnis"e als Stüt.zpunkte geologischer Hypothasen."] 
(N. Jahrb. f. 1\11n. u. s. w. S. 398.) 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf ,las Vorkommen 
. krystallisirtell Graphites in HohMen am Harze. 
Märtens, K., U eber die Tropfsteinbildung in der Baumanns- und 
tier Bielshöhle. (N. Jahrb. f. l\iin. u. s. w. S. 537.) 
Meyer, H. v., Saurier aus der Kreide-Gruppe in Deutschland und 
der Schweiz. (Palaeontographica VI, Lief. 1, S. 3.) 
Enthält die Beschreibung von Polyptychodon - Zähnen aus 
der Kreide von LangeJsheim. 
Meyer, H. v., Zur Fauna der Vorwelt. IH. Abth. Frankfurt. 
Saurier . aus <lern Kupferschiefer der Zecbsteinformation, 
Protero8aurus aus dem Kupferschiefer vom Harz. 
Meyer, Von den Harzburgiscben Fossilien. (Braunschw. Anz., 
S. 1487 u. 1500, Fortsetzung in den Braunschw. Anz. v. 1857, 
S. 53 u. 68.) 
Oberbeck, C., Ueber die Schichtung und falsche 'Schieferung der 
Wissellbacher Schiefer und die Beziehungen tlerselben zu den 
darin auftretenden Diabasen im nordwestlichen Theile des 
Harzes. Mit 3 Ta.feln. (Maja II, S. 50 u. Z. f. d. gee. Naturw. 
Halle lXI S. 22, 1857.) 
Osann, B., Ueber ein neues Vorkommen von Zinnober im Grau-
wacken gebirge- des nordwestlichen Oberharzes. (Ma-ja n. Z. f. 
<l. ges. Naturw. Halle VII, S. 20.) . 
Oschatz, Notiz über die mikroskopische Struktur des Carnalht8 
[von BtaRsfltrt]. (Z. d. D. g. G. VIII, S. 308.) 
Römer, Fr. Ad., Einige Bemerkungen über die geognostische Zu-
sammensetzung des Harzes nach Anleitung vonMurchi8o~~s 
Abhandlung über die geognostische Zusammensetzung des Thu-
ringer Waldes und des Harzes. Mittheilung über das Vorkommen 
von Bleiglanz im Zechstein zwischen Königshütte und Sachsa. 
(Ibid. VIfl, S. 18, vergI. auch Berg- u. Hüttenffi. Ztt{. S. 274.) 
Rose, G., Ueber den dichten Borazit von Stassfurt Laus dem 
Monatsbel'. d. Akad., Fehr. 1856]. (Pogg. Ann. XCVII, S. 632, 
auch Journ. f. prakt. Chern. LXVIII, S. 110; vergI. auch Z. d. 
D. g. G. VIII, S. 156.) 
Rose, G., U eber die heteromorphen Zustände der kohlensauren 
Kalkerde , erste Abhandlung 1856; zweite Abhandlung 1858. 
(A bh. d. Berl. Ak. 1856, B. 1; 1858, S. 63.) . 
Die erste Abhandlung bezieht sich u. A. auf Aragonitslllter 
von Weenzen bei Duingen, AmtLauenstein , und auf Berg-
milch vom Galgenberge bei Hildesheim. . 
Rose, G., Ueber Schaumkalk als Pseudomorphose von Al'sgoDlt. 
[Vorgelesen in der Sitzung der phys. _ mathem. Classe der K. 





Die Abhandlung bezieht sich auf das Vorkommen bei 
Wiederstädt uml anderen Orten im Mansfeldischen. 
Rose, H., Ueber den Carnallit, eine neue Mineralspecies [von Stass-
furt] mit Analy"en Yon Oesten. (Z. d. D. g. G. VIII, S. 117 
und Pogg. Ann. XOVIII, S. 161.) 
SartoriUB v. Waltershausen, Notiz iiber Zinnober in Schwer· 
, spath von Andreasberg. (Ibid. VIII, S. 520.) 
8chröder, F. H., Fernerer Beitrag zur krystallographischen Kennt-
niss des Datolith [von Andreasberg}. (Pogg. Ann. XOVIII, S. 34.) 
Sella, Quadro delle torme cristalline deU' Argento rosso, deI Quarzo 
edel Oalcare (Estratto da una memoria, letta davanti alla R. 
Accademia delle Scienze di Torino li 10 Febbraio). 
Kalkspath und Rothgilt.igel"z vom Andreasberg. 
Sena, Studi Bulla mineralogia Sarda. (l\<Iem. d. R. Acad. d. scienze 
di Torino, Sede II, tom. XVII.) 
Bezieht sich auch auf Calcit von Andreasberg. 
Strombeck, A. v., Geogno,stisehe Karte des Herzogthums Braun-
sChweig. Sect. Helmstedt und Seet. Schöppenstedt. Mit 1 Taf. 
Profilen. Bl"aunschweig. Prämiirt in Paris 1855. 
Str0lll;beck, A. v., Mittheilung über den Septarienthon von Söllingen 
bel Schöningen. (Z. d. D. g. G. VIII, S. 319.) 
8trombeck, A. v., Ueber das Alter des Flammenmergels im 
nordwestlichen Deutschland. [Vorgetragen in der ersten Section 
der 32. Versammlung deutscher Naturforscher u. Aerzte in 
Wien.] (Ibid. S. 483 u. 519; kurze Mittheilung auch in Z. f. 
d. ges. Naturw. Halle VIII, S. 349.) 
Die Abhandlung gründet sich auf Beobachtungen bei Neu< 
Wallmoden, Wartjenstedt, Othfl'esen, Langelsheim und anderen 
Lokalitäten nördlich vom Harz. 
Strombeck, A. v., Ueber den Pläner bei Braunschweig und 
namentlich dessen Verwendung zur Schlemmkreidebereitung. 
(Braunschw. Mag. S. 507.) 
StrOlX\beok, A. v., U eber Missbildungen von Encrinus liliiformis. 
(Palaeontographica IV, Lief. 6, S. 169.) 
Die Abhandlung bezieht sich auf Vorkommnisse aus dem 
Trochitenkalk des Elms und der Asse [von Erkerode und 
,uehrde), sowie von Gebhardshagen. 
VUlteJus, Ä.. von, Die Stauberde im Forstrevier Grünenplan, Ober-
f~rsterei Stadtoldendorf. (Verhandl. des Hils-Solling-Forstver-
.elnS S. ä6 u. 1858, S. 48.) 
'WeIchsel, O. B., Mineralogische Vorkommnisse in den Braun-
kohlenlagern von Helm8tedt und Seesen. (Z. f. d. ges. Naturw. 
Halle VIII, S. 346.) 
1857. 
Bäumler, Ueber das Vorkommen von Nickelerzen im Mansfeldschen 
B Kupfer8chiefergebirge. Mit 2 Tafeln. (Z. d. D. g. G •. ~, S. 2ä.) 
eYrich, E., Notiz über das Vorkommen von Encrinns gracllls v. Buch 
~ei Aspeustedt, südlich dus Huy und von p08idonia Germa~'i Beyr. 
In thonigen Zwischeuschichten des Rogensteins am Stemberge 
Be ~ischen GI'. Vahlberg und RemmJingen l Aase]. (Ibid. I~, S.376.) 
Jrieh, E., Ueber die Orinoiden des Muschelkalkes. Mlt Tafeln. 
(Abh. d. Berl. Ak.) . . 
Bezieht sich u. A. auf <las angeblich vom Hamberg bel 





heimi QuenRtedt, und auf ·Mollstrositäten VOn Encrinus lilii· 
formis aus unserem Gebiete. 
Dauber, A., Das rrriasgebirge an dill' überweser nnd seine nächsten 
Umgebnngen. Mit Kartp.. (Programm Helmstetlter Gymnasium.) 
Dechen, H. v., Ueber die physiographischen,. geognosti~chen und 
mineralurgischen Verhältnisse Deutschlands in .G. VOll Viebahn, 
Handbuch der Statistik des zollveteinten und nördlichen Deutsch· 
lands. 
Ist auch für unser Gebiet von Bedeutung. 
Elis, Wanderung dUl'ch den Huy bei Halberstadt. (Z. f. d. ges. 
Natllrw. Halle IX, 1::1. 447.) 
Enthält einige geognostische Notizen. 
Ewald, J., Bemerkungen über einige Fossilien [von Yxem ge· 
sammelt]. (Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. Blankenb. f. 1855 u. 
1856, S. 38.) 
Bl:'schreibung von Ammollites bidorsatus aus dem Salzbergs· 
gestein bei Quedlinburg und von Exogyra columba vom 
Gelben Hofe bei Thale. 
Ewald J., Kurze Mittheilungen über .die Lettenkohlengruppe bei 
Bernburg, am Nordwestende des Elm, sowie .bei Warberg nn· 
weit Scl!öningen und am· Hakelgebirge zwischen Egeln und 
Aschersleben. (Z. d. D. g.G. IX; S. 375.) 
Ewald, J" Notiz über Blüthenstände einer Andromeda - ähnlichen 
Pflanze aus Braunkohlen von Üschersleben. (Ibid. IX, S. 17.) 
EWald, J., Notiz über das Vorkommen .von Posidonia Germari Beyr. 
im unteren Buntsandstein bei Wernigerode. (Ibi<J. IX, S. 377.) 
Ewald, J'" Notiz über Exogyra columba vom Gelben Hofe, einem 
Bergil nördlich von Thale, welches Fossil muthmaasslich BUS 
dem unteren Pläner stammt. (Ibid. IX, S. 12.) . 
. Ewald, J., Ueber das· Hackelgebirge in der Previnz Sachsen (ZWI-
schen Magdeburg und dem Harz). (Ibid. IX,.s. 174.) 
Ewald, J" Ueber die Kreidesaudsteine in· 'den subhercynischeu 
Hügeln de~ Provinz Sachllen. (Ber. d. naturw. Ver. d. Harz. 
Dlallkenb. f. 1855 u, 1856, S. 35, auch mitgetheilt in der Z. f. 
Naturw. Halle X, S. 415.) '.
Forcket H., Bericht über die Untersuchung der Salzquelle b81 
Benzingerode. (Ber .. d. naturw. Ver. d. Harz. Blankenb. f. 
185;) u. 1856, S. 10.) 
Fromentel, E. de, Description des polypiers fossiles de l'etage neo· 
comien. M. Tafeln. Auxen-e. . 
Bezieht sich u. A. auf einige Vorkommnisse unseres Gebietes. 
Giebel, C. G., Das liasiniscbe Thoneisensteinlager bei Somrnerschen' 
burg [unweit Helmstedt]. (Z. f. 11. ges. Naturw. Halle X, S. 367 
u. XVI, S. 339, 1860.) 
Giebel, C. G., Dichelodus, ein neuer Fisch im Mansfelder Kupfer· 
.schiefer. Mit Tafel. (Ibid. IX, S. 121.) 
Heyse, G., Beiträge zur Kenntniss des Harzes. Erstes Hef~. 1?as 
zweite Heft ist nicht. erllC':hitmen·, sondern durch die pubhkatJOD 
von 1874 ersetzt. 
Von den UnÜlr diesem Titel erRchienenen Ablu~ndlung.e.n 
ist diejenige, welche von der Harzlitteratur handelt, aucb l~lr 
die Geognosie und Mineralogie des Gebirges von WichtigkeIt. 
'Keferstein, W. ,. Ueber deutsche devonische Conchifereu auS der 
Verwandtschaft der l'rigoniaceen und Carditaceen. (Z. d. D. g. 




Die Abhandlung nimmt u. A. Bezug auf die devonischen 
Schichten des Harzes. 
Keibel, P.,. Analysen einiger Grünsteine des Hal'zgebirges. (Z. d, 
D. g. G. IX, S. 569.) 
Keibel, P;, De saxis viridibus. Berlin. (Inaug. Diss.) 
Geognostische und chemische UntersucllUng eini~er GI'ün-
steine [Diabas, Gabbro u. s. w.] des Harzes. 
Kerl, B., Arbeiten im metallurgisch-chemischen Laboratorium zu 
Clausthal. (Berg- u. Hütteum. Ztg, S. 196 u. s. w.) 
Hierin: Analysen des Dolomits von Lauterberg, des Torfes 
vom. Bruchberge u. s. w., der Braunkohlen von Wallensen, 
Halberstadt u. s. w., hydraulischel' Kalke und Thon von Goslar 
[von Streng und IIling]; ferner Proben Harzer Eisensteine, 
Bleiglanz von Lautel'be)·g. 
Leo, ·W., Die Eisensteins - Ablagerung bei Peine in Hannover und 
die dortige Hüttenanlage. (Berg- u. Hüttenm. Ztg. S. 413.) 
Milne-Edwards u. Haime, Histoire naturelle des Coralliaires. 
Die Verfasser haben sich auch mit den fossilen nord-
deutschen Korallen beschäftigt und sich bemüht; dieselben 
ihrem Systeme einzuorduen. 
Rammelsberg, C. F., Analyse des durchsichtigen Steinsalzes von 
Stassfurt. (Z. d. D .. g. G. IX, S. 379.) . 
Römer, Ferd., Die jurassische Weserkette. Eine geognostische Mono-
graphie. Mit Tafel u. geogn. Uebersichtskarte der jurassischen 
Weserkette u. des angrenzt'nden Gebietes. (Ibid. ·IX, S. 58.1.). 
Die Abhandlung nimmt auoh Bezug auf unser Gebiet, 
namentlich in der vergleichenden Uebersicht' mit anderen 
Theihin Norddeutschlands. 
Römer, H., Die Sectionen Göttingen, C1austhal und Wolfenbüttel 
der Papen'$chen Karte' von Hannover, geognostisch. colorirt, 
nebst einer Farbentafel. Berlin'. [Die Sectionen Hildesheim u. 
Einbeck dieser Karte waren bereits 1851 erschienen.] 
Rose, H., Notii über Carnallit und Stassfurtit aus dem Salzwerke 
zu Stassfurt. (Z. d. D. g. G. IX, S. 376.) 
SChlönbach, U'} Ueber die Bl'achiopoden der nOl'ddeutschen Ce-
o nomanbildungen. (Geogn.-paläont .. Beitl'. von Benecke.) 
Soehting, E., Paragenesis von Weissbleierz un(l kohlensaurem 
Kupferoxdhydl'l\t .. (Z. f. D. ges. Naturw. Halle IX, S. 168.) 
. Nimmt u. A. Bezug auf das Vorkommeu von Zellerfeld. 
Söchtlng, E., U eber die sogenannten Verdrällgungspseudomorphosen 
von Malachit und Kupferlasur nach Weissbleierz von Zellerfeld 
. und vom Rhein. (Z. d. D. g. G. IX, S. 16.) 
Stlehle:, A.. W., Beitrage zur Kenntnis8 der vorweltlichen Fl?ra des 
Kreldegebirges im Harze. I u. H. Blankenburg u. Quedbnburg_ 
. Mit Tafeln. (Palaeontographica V, Lief. 2 .u. 3, S. 47 u. 71.) Stiehl~r, A.. W., Die Flora im QuadersandstelU des Langen berges 
bel Quedlinbll1'g. (Z. f. d. ges. Naturw. Halle IX, S .. 452.) 
Strolllbeck, A. v., Beitrag zur Kenntni8s des Gault'A Im Norden 
"om Harze.' (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 6~1.) . 
Strolllbeck, A. v., Die Gliederung des. Pläners Im norllwesthcheu 
Deutschlau(t nächst dem Harze. (Z. d, D. g. G. IX, S. 415 und 
N. Jahl'b. f. Min. u. 8. W. S. 785.) . . 
StrOlllbeck, A.. v., U eber die Eiseusteins - Ablagel'Uug b.el PelDe. 
(Z. d. D. g. G. IX, S. 313, vergl. auch Berg- u. Hüttenm. Ztg. 





Weichsel, C. H. A., Ueber die Rotheisensteiue des Zorger Gruben-
reviers. (Ber. d. llaturw. Ver. d. Hatz. Blankenb. f. 1855 u. 
1856, S 39.) 
Weichsel, C.H. A., Ueber die von ihm im Jm)i v. J. beobachteten 
Verhältnisse zwischen Rothliegel)dem, Porphyr und SteinkQhlen-
gebirge in dem Steinkohlenreviere am Vaterstein bei Neustadt 
unter dem Hohnstein. (Ibid. S. 40.) 
1858. 
Andri, Notiz über Flussspäthe mit eigenthümlicher Farben-
vertheil.ung von Stolberg im Harz. (Abh. d. Naturf. Ges. Halle 
IV, Sitzungsber. S. 11.) 
Bäntsch, A., U eber die Melaphyre des südlichen und östlichen 
Harzes. Mit Karte und Profilen. (Abh. d. Naturf. Ges. Halle 
IV, S. 87.) 
Beyrich, E., Notiz übeF eine Krone von Encrinus gracilis aus dem 
unteren Muschelkalk von Sargstedt am Huy. (Z. d. D. g. G. 
X, S. 91.) 
Brathuhn, Generalkarte von den gesammten Mansfeldischen Kupfer' 
schiefer-Revieren. Eislebeu. 
Dauber, A., Datolith von Andreasbei·g. (Pogg. Ann. CIIl, S. 116.) 
Desor, E., Synopsis des Echinides fossiles. Paris und Wiesbaden. 
Das Werk citirt vielfach die Fundorte unseres Gebietes. 
EWald, J., NQtiz über das Vorkommen der Kreideformation mit Bel. 
quadrat. bei MoorsIeben im oberen Allerthale zwischen Magde-
burg und Helmstedt. (Z. d. D. g. G. X, S. 8.) 
l!lwald, J., Notiz über die Lettenkohlengruppe bei Euleben i~ 
Magdeburgischen und über Süsllwasserkalke in Verbindung IDlt 
der Zechsteinformatioß bei Magdeburg.· (lbid. X, S .. 226.) 
lilwald, J., Not.iz über die Mandelsteine von Mammendorf und 
Schakensleben im Magdeburgiscben und die Lagerungsverhält-
nisse der krystallinischen Gesteine daselhst. (Ibid. X, S. 92.) 
Jilwald, ~'} Notiz über ein Vorkommen von Kalkstein mit Korallen 
und Nerineen westwärts von Magdeburg [zwischen Wellen 
. und Gr. Rodensleben]. (Ibid._ X, S. 229.) . 
Fromentel; E. de, IntrodlJction a l'Etude des Polypiers fossiles. 
Paris 1858-1861. 
Der Verfasser hat die fossilen norddeutschen KoralleII mit 
berücksichtigt. 
Giebel, C. G., Der Strassberger Bergbau, seine Vergangenheit und 
Zukunft. (Z. f. d. ges. Naturw. Halle XII, S. 405.) 
Bespricht nur beiläufig die geognostischen Verhältnisse. d 
Giebel, C. G., Die silurische Fauna des Unterharzes. (Abb. . 
naturw_ Ve~ f. Sachsen u. Thüringen, S. 261 und Z. f. d.. ges. 
Naturw. Halle XI, S. 1.) . 
Girard, H., Notiz über die Steinkoblen und die Mel~pofphyre bei 
Ihlefeld am Harz. (Abh. d. Naturf. Ges, Halle_ Sitzungsber. 
IV, S. 7.) 
Girard, H., Ueber die Melaphyre in der Gegend von Dfeld alll 
Hflrze. Mit Kärtchen. (N. Jahrb. f. M.in. u. 8. W., 8. 145.) 
Grailicb, J., Der Römerit, ein neues Mineral aus dem RalDlDel~­
berge, nebst Bemerkungen über die Bleiglätte. [Hüttenpro<1ukt 
aus Oker]. (Sitzungsber. d. Wien. Ak. XXVIII, S. 272.) 
Heintz, W., Mittheilungen aus dem chemischen Universitätslll)bo-




Analysen des Stassfurter Steinsalzes von Schöne, Benemann 
und Scholz, sowie des wt'issen Carnallits von Siewert. 
Heintz, W., Ueber die Zusammensetzung des Stassfurtits. (Z. f. d. 
ges. Naturw. Halle. XI, 8. 265; auch Bel'. d. Ber!. Ak. S. 673.) 
Herter, P., Beitrag zur Charakteristik der thül'lDgisch-sächsischen 
Braunkohlenformation. Mit Karte. (Abh. d. Naturf. Ges. Halle, 
aeparatim bereits in 1856 erschienen.) 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf die Gegend von 
Mansftlld und Eisleben. 
Jasche, C. F., Die Gebirgsformationen in der Grafschaft Wemi-
gerode am Harz, nebst Bemerkungen über die Steinkohlen-
formation in der Grafschaft Hohenstein. Mit Karte. Werni-
gerode. Die zweite Auflage 1863 in NOl"llhausen erschienen. Leo~ard, K. C. v., Hüt·ten- Erzeugnisse und andere auf künst· 
hchem Wege gebildete Mineralien als Stützpunkte geologischer 
Hypothesen. M. 2 Taf. Stuttgart. 
Handelt \1. A. über krystallisirte Schlacken vom ,Harz. 
LUdwig, H., U eber Zusammensetzung des Sta~sfurtits [von Stase-
furt]. (Archiv der Pharmacie OXLVI, S. 129.) 
Mette, C., Ueber das Vorkommen eines Steinsalzlagers im Herzog-
thum Anhalt-Dessau-Cöthsn [Neustassfurt]. (Z. f. d. ges. NatlH'w. 
Halle XII, S. 285.) 
Müller, Notiz über Krystalle von Kupfernickel [Nickelin] auf einer 
X;luft im Kupferschiefer von Sangerhallsen, welche Girard filr 
die ersten bekannten Kl'ystalle dieses Minerals erklärt.- (Abh. 
d. naturf. Ges. Halle IV, Sitzungsbel'. S. 20.) 
Naumann, C. F., Notiz über den Melaphyr bei Ilfeld im Harz. 
(N .. Jahrb. f. Min. u. B. W. S. 808.) 
Rose, G., Notiz über ein neues Vorkommen vom krystallisirten 
Kupfernickel [Nickelin] im bituminösen Mergelschiefer [Kupfer-
BC~iefer] von Sangerhausen. (Z. d. D. g. G. X, S. 91.) 
Schreiber, Geognostlsche Schilderung der Gegend bei Salze und 
Schönebeck mit besonderer Beziehung auf das etwaige Vor-
kommen von Steinsalz bei Elmen. (Z. f. d. ges. Naturw. Halle 
. XII, S. 193.) . 
Btiehler, A. W., Ueber Credneria. Zenker. (Bel'. d. naturw. Ver. 
d. Harz. Blankenb. f. 1857 u. 1858, S.· 22.) 
8treng, A., Arbeiten im metallurgisch-chemischen Laboratorinm 
zu Clausthal. Analysen von Zechsteinkalk aus der Gegend 
von Lautenthai, Lehm aus (lern Heinerthale, Thonen von Becke-
rode, Elbingerode, Peine, Eisenel'zen von Adenstedt bei Peine 
und Elbingerode, Kupferschiefer von Gittelde, Zinkblende von 
Lautenthai. (Maja, 1857, I, S. 1 und Z. f. d. ges. Naturw. Halle 
8tr 1858, XII, S. 1.) . 
eng, A., Ueber den Melaphyr des südlichen Harzrandes mit 
8tr Karte des Ilfelder Melaphyr-Gebirges. (Z. d. P. g. G. X, S. 99.) 
OlXlb.eck, A. v., Ueber das Vorkommen von Myophoria [Trigonia. Lyno~onJ pes anseris Schloth. sp. (Z. d. D. g. G., X, S. 80.) 
DIe Abhandlung bezieht ~ich zunächst auf das Auftreten 
des Fossils in einer Kalkhank der Lettenkohlengruppe auf 
der Schafweide bei Lüneburg, dann aber auch auf di~ Letten-
kohle bei Warberg zwischen Schöningen und Kömgslntter, 
8t SOWIe b .. i Hoyersdorf, südlich von Schöningen, mit ihre:.- Fauna. 
rOIXl?eck, A. v, Ueber den Gault bei der Frankenmuhle un-




Vergleichung mit der Fauna von Olhey zwisc.hen Goslsr 
und Liebenburg. 
Ulrich, F., Ueber das Vorkommen des Römerits, eines neueu 
Minerals [aus dem Rammelsberg). (Sitzungsber. d. Wien. Ak. 
XXVIII, S. 280,) 
Ulrich, . F., Ueber paramorphe Krystalle von arseniger Säure,sls 
Röstproduct der Rammelsberger Erze in Oker. (Z. f. d. ges. 
Naturw. Halle XI, S. 261.) 
1859. 
Beyrich, E., Notiz über das Vorkommen von Podocratus am 
Salzberge bei Quedlinburg. (Z. d, D. g. G. XI, S. 147.) 
Beyrioh, E., Ueber die Abgrenzung der oligocänen Tertiärzeit. 
(Monatsber. d. Berl. Ak. f. 1858, S. 51.) 
Bezieht sieh wesentlich mit auf die TertiärabIsgerungen 
unseres Gebietes. 
Buchner, 0., Die Feuermeteore, insbesondere die Meteoriten histo· 
risch und uaturwjssen~chRftlich betrRchtet. Giessen. 
Entbält S. 82 eine Notiz übel' den Steinregen und den 
Meteorit von Erxleben vom 15. April 1812. 
Ewald, J., Kurze MittheiluIlK über den Gaultsandstein zwischen 
Aschersleben und Ermsleben und einen dort gefundenen An-
cyloceras. (Z. d. D. g. G. XI, S. 341.) 
Ewald, J., Notiz üher Aptychen aus' den Kreiaemergeln der Ge-
gend von Wernigerode und llsenburg. (Ibid. XI,S. 345.) 
Ewald, J., Notiz über das Auftreten des Coralrags im oberen 
Allertbale bei Bendorf und Moorsleben und über die vereinzelten 
Vorkommnisse diesel" FOl'mation bei Mag<lebUl'g und an der 
oberen Aller übel"haupt. (Ibid. XI, S .• 8.) 
Hartmann, C. F. A., Die Fortschritte des Steinkohlen-Bergbaues 
in der neuesten Zeit, oder der heutige Standpunkt der Auf-
suchung, Gewinnung und Förderung der mineralischen. Br~nn­
stoffe_ Nebst kurzer Entwickelung der nellesten quantitativen 
Stein- und Braunkohlenproduction. Mit 11 Tafeln. . 
Hecker, J.! Erfahrungen über das Vorkommen der Sanderze 1D 
den Sangerhäuser und Mansfeldischen Revieren. Mit Tafeln. 
(Z. f. d. ges. Natnrw. Halle XIV, S. 445.) 
Heer, .0., Flora (les tbüringisch-eächsischell Braunkohlenbeckens. 
(In: Tertiärflora der Schweiz. vgl. Giebel in Z. f. d_ ges. Naturw. 
Halle XIV, S. 485.) 
Heintz, W., Ueber den Stasfnrtit. (Z. f. d. ges_ ~aturw. Balle 
XIII, S. 1 und 351;) .' . 
Holzberger,W., Neues Vorkommen von Manganerzen bel Elb\ll-
gerode am Harze. (Berg-. u. Hüttenm .. Ztg. S. 383.) ... . 
Keferstein, W., Die Korallen der nOl"ddeutschen TertlargebIlde. 
Mit 2 Tafeln. (Z. d. D. g. G. XI, S. 354.) ... 
Beschreibung der Vorkommnisse von Westeregeln, Solhngen, 
Neust.adt-Magdebnrg, Osterweddingen u. s. w. . 
Kerl, B., Die in den Oberharzer Erzgängen vorkommenden }hne-
ralien. (Berg' u. Hüttenm. Ztg., S. 21 u. s. w,) .. d 
Kerl, B., Die Oberharzer Silber-, Blei- und Kupfererzgange UD 
die darauf bauenden Gruben. (lbid. S. 421 u. s. ~.>. Nit 
Lang, V. von, Versuch einer Monogr.aphie des BleIVltno]s. 
27 Tafeln. (Sitzungsbel'_ d. Wien. Ak. XXXVI, S. 241.) , 




Naumann, C. F., Notiz über die Arbeit von Streng .• Ueber den 
Melaphyr des südlichen Harzrandes" . (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. 
S. a6.) 
Potyka, Jul., Ueber den Boracit von Ijüneburg und den Stass' 
{urtit von Stassfurth. (Pogg. Ann. CVII, 8. 433.) 
Rammelsbel'g, C. F., Bemerkungen über den Gabbro von der 
Baste (RadauthaI im Harz}. (Z. d. D. g. (}. XI, S. 101.) 
Rose, G., Bemerkungen über die Melaphyr genannten Ge..<iteine 
von Ilfeld am Harz. (Ibid. XI, S. 280.) 
Rose, G., Notiz über kry.staJlisirten Messing von der Messjnghütte 
bei Goslar. (Ibid. S. XI, 340.) 
Schlönbach, A., 1\<littheilungen über das Auftreten der Letten-
kohlenformation bei Salzgitter, derselben Formation, sowie der 
Kreidebildungen zwischen Thale und Wedrlersleben am nörd-
lichen Harzrande, über die Belemnitellen des Plattenberges bei 
Blankenburg , über Petrefakten des oberen Pläners und des 
braunen Juras bei Salzgitter. (Ibid. XI, S. 486.) 
Streng, A., Nachträgliche Mittheilungen über die JUelaphYI'e des 
südlichen Harzrandes. Mit Tafel. (lbid. XI, S. 78.) 
Strombeck, A. v., Beitrag zur Kenntniss deR Pläners über ller 
Westphälischen Steinkohlenformatlon. (Z. d. D. g. G. XI, 
S. 27 und Verh. d. naturh. Ver. Bonn XVI, S. 162.) 
Durch die Vergleichung der Kreidescbichten Westfalens 
mit den Schichteu nächst dem Harz erhält diese Abhand-
lung grosse Wichtigkeit für unser Gebiet. 
Strombeck, A. v., ~littheilung über das Auftreten von Belemni-
teUa mucronata mit TUl'l'itella nodosa und sexlineata in der 
senonen Kreide vom Plattenberge zwisGhen Blanken burg und 
dem Regenstein. (Z. d. D. g. G. XI, S. 490:) 
Ulrich, F., Ueber das Vorkommen ·von krystallisirtem Bleiglanz 
bei ober - lUld unterharzischen Hüttenprocessen. (Berg - u . 
. Hiittenm. Ztg. S. 245.) 
UlrlCh, F., Ueber das Zechsteingebirge zwischeu Osterode und 
Badenhallsen am südwestlichen Harzrande. Mit Tafel. (Z. f. d. 
ges. Natllrw. Halle XIII, S. 189.) 
Ulrich, F., Ueber die Eisensulphate des RammeJsbergs bei Go.lar. 
(Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. Blankenb. f. 18;;7 u. 1858, 8. 1'.1 
Ulrich, F., Ueber ein neues Vorkommen von arseuiger Säure auf 
.der Okerhütte. (Berg- u. Hüttenm. Ztg. S. 37.) . 
Ulrich, F., Ueber ein Vorkommen von Kupfererzen bel Hahllen-
klee unweit Clausthal. (lbid. S. 55.) 
Weichsel, C. H. A., Ueber die harten Braunkoblensandsteine der 
Gegend von Helmsteut und die zwischen BJankenburg, Halber-
~.tad~ und Quedliuburg vorkommenden gleich harten uI?d ganz 
ahnhchen Sandsteine uud deren Verwendung' zur StraRsen· 
pflasterung. (Brauns~hw.l\fag., S.374 und Bel'. d. naturw. Ver . 
. d. Harz. Blankenb. f. 1857 n. 1858, S. 18.) Welch~el, C .. H. A., Ueber die in den '-':orfla~ern de~ Brocken-
gebIrges emge.chlossenen Hölzer und dIe fl'uhere "ald -Vege-
tation daselbst. (Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. Blankenb. f. 
1857 u. 1858, S. 20.) 
1.860. 
Bernoulli, Mittheilung über den KieRerit und Stassfurtit bei Stass-




Bornemann , J. G., Bemerkungen über einige Foraminiferen aus 
den '.rertiärbildungen der 'Umgegend von Magdeburg. Mit Tafel. 
(Z. d. D. g. G. XII, S. 156.) 
Bussenius und Eisenstuck, Deber einige De.·ivate des Petrols, 
eines im Steinöl vorkommenden Kohlenwasserstoffs. (Ann. d. 
Ohem. u. Pharm. CXIII, S. 151.) 
Hierin: das Vorkommen des Steinöls bei Sehnde. 
Credner, Heinr., Ueber die Grenz-Gebilde zwischen dem Keuper 
und dem Lias am Seeberlr bei Gotha und in Norddeutscbland 
überhaupt. Mit Tafel. (N_ Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 293.) 
Von unserem Gebiete llandelt die Arbeit über den unteren Lias 
und den oberen Keuper bei Göttingen und nördlich vom Harz. 
Dechen, H. v., Notiz über Kieserit von Stassfurt. (Verb. d. 
nat,urh. Ver. Bonn XVlI, S. 62.) 
Eisenstuck , Ueder die Kohlenwasserstoffe, welche den Haupt-
bestandtheil des Steinöls ausmachen. (Anu. d. Chem. u. PhaI'ID. 
eXIII, S. 169.) 
Bezieht sich auf das Steinöl von Sehnde. 
Ewald, J., Notiz über das Auftreten eisenschüRsiger Sandsteine 
mit Neocom-Fossilien am Seweckenberge bei Quedlinburg und 
über das Neocom nördlich von dieser Stadt. (Z. d. D. g. G. 
XII, S. 362.) 
Ewald, J., Notiz über den Arietenlias bei Halberstadt. (Ibid. 
S. 12.) 
Ewald, J., Ueber die jurassischen Bildungen der Provinz Sachsen. 
(Monatsber. d. Berl. Ak. f. 1859, S. 347.) 
Die Abhandlung el'gellt sich übel' die dem Harz und der 
braunschweigischen Landesgrenze zunächst liegenden Theile 
der Provinz Sachsen. 
Göppert, H. R., Flora deI' Silurischen, Devonischen und unteren 
Kohlen-Formation. Mit 12 Tafeln. (Nova Acta, auch selb' 
ständig ersdlienen.) 
Griepenkerl, 0., Eine neue Oeratiten' Form aus dem untersten 
Wellenkalke [Ammonites Strombecki vom Nauerberg bei Neu· 
waHmoden]. (Z. d. D. g. G. XII. S. 161.) 
Haidinger, W., Notiz übel' gr09se Barytkrystalle in den ~Iandeln 
des Porphyrits von Ilfeld im Harz. (Ja.hrb. (1. K. K. geol. 
Reich~anst., XI. Sitzungsbel'. S. 7.) . 
Hessenberg, Fr., Notiz über das Rhomboeder - 8/7 R an Kalk· 
spath von An'lreasberg. (Mineralogische Notizen NI'. 3, Abb. 
SeDl'kenberg III, S. 255.) 
Lefi?rock, G. A., Wanderbuch für Harzl'eisende: Goslar. 2 .. Auß. 
lU 1871 als Brückner's Wanderbucb CUr Harzreisende erschlenen. 
Dieser Harzftihrer enthält kurze allgemeine geogu~stische 
Bemerkungen über den Harz und im speciellen Thede An· 
leitungen ftir Freunde der Geognosie. 
Marre, Deber das Vorkommen von Silberadern bei Alrode, 
(Brannschw. M.ag. S. 494.) . 
Meyer, H. v., Crinoideen aus dem Posidonomyen-Schiefer Deutsch' 
land's. Mit 2 Tafeln. (Palaeontographica VII, Lief. 2.) . 
Bezieht sich u. A. auf die Culmschiefer von Lautentbai lIn 
Harz. 
Naumann, C. F., Ueber die geotektonisohen Verhältnisse des 
Melaphyr - Gebietes von Ilfeld. Mit Karte. (N. Jahrb. f. 




Rammelsberg, C. F., Analysen des Harmotoms von Andreasberg. 
(Pogg. Ann. CX, S. 622.) 
Rammelsberg , C. F., Handbuch der Mineralchemie. Leipzig. 
Hiel'in: Harzer Mineralien und deren Analysen, mit, manchen 
. Originaluntersuchungen. 
Relch~dt, E., Das Steinsalzwerk Stassfurth bei Magdebul'g. (Nova 
Acta XXVII. 8. 609.) 
Baacke, E., Die geognostischell Verhältnisse des Ernst August 
Stollens von seinem Mundloch bis zum Fahleuberger Licht-
schacht bei Gitteide am Harze etc. (Berg- u. Hüttenm. Ztg. 
S. 273.) 
Scharff, F., U eber die milchige Trübung auf der Endftäclle des 
siiuJigen Kalkspaths. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 5::15.) 
Diese Abhandlung bezieht sich wesentlich mit auf Kalk-
spathkrystalle von Andreasberg. 
Bchlönbach, A., Das Bonebed und seine Lage gegen den soge-
nannten obern Keupersandstein im Hannöver'schen. Mit Tafel. 
(N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 513.) 
Diese Arbeit bezieht sich auf den oberen Keuper im Salz-
gitterschen Höhenzug und den unteren Lias alll Kanonen-
bel'ge bei Halberstadt. 
SChlönbach, A., ~littheilung über Fischzähne ans dem oberen 
Keuper von Salzgitter und Petrefakten der gleichalterigen 
Schichten bei Sehnde zwischen Hildesheim und Lehrte und 
bei Hildesheim. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 694.) 
Speye!, 0., Ueber Tertiär-Conchylien von Söllingen bei Jerx. 
helm im Herzo~thum Braunschweig. (Z. d. D. g. G. XII, 
S. 471.) 
Stie~ler, A.. W., Nachträgliche Notiz zu seinen B!'itl'iigen zur Ken~t­
Im~ der vorweltlichen l!'lora des Kreidegebirges im Harz m 
Palaeontographica Bd. V. Mittheilung über die Verbreit.ung 
Von Crednelia am Harzrande. (N. Jahrb. f. }lin. u. s. w. 
S. 218.) 
Streng, A.., Ueber die Quarz-führenden Porphyre des Harzes. 
Erste Abtheilung : Die Rothen Quarz - führenden Porphyre. 
Zweite Abtheilung : Die Grauen Porphyre. (Ibid. S. 129 u. 2b7.) 
Streng, A.., U eber die sogenannten Schwarzen Porphyre der Gegend 
Von Elbingerode im Harz. (Ibid. S, 385.) . . 
Strombeck, A.. v., Ueber die Trias - Schichten mit Myopbona 
pes anseris Schlotb. auf der Schafweide zu LÜI:eburg. (Z_ d. D. 
g. G. XII, S. 381.) 
. Die Abhandlung bezieht sich auch auf das .-Vorkommen 
dieser Myophoria im obersten Muschelkalk bel Abbenrode 
und LeIm am nördlichen Abhange des Elm~, sowie in der 
. Lettenkohlengruppe am Greifberge bei SalzgItter. . 
Ulrlch, F., Die MineralvOl'kommnisse in der Umgegend von Go~lar 
nach ihren E'undorten zusammengestellt. (Z. f. d. ges. Naturw. 
Halle XVI, S. 209.) 
.Beschreibung der Mineralien aus dem Rammel,berg, vom 
Gmgelsberg, 'I.'odtbel'g bei Jnliushütte. Hahllenklee, Rad- und 
Steinberg, Jersiedt, GegenthaI, l!ocksoerg, Spitzenberg, Okpr-
thai, Riefenbachstllal und Radauthr.1. 
Wagener, R., Ueber dip Lias8chicht der ThalrnuMe von F'alken-






Bischof, C. J Die krystallinische Schiefergruppe mit elmgen Be· 
ziehungen auf den Harz nnd die Alpen. (Z. l. d. ges. Naturw. 
Halle XVIII, 8. 128.) 
Ewald, J., Notiz über die in den Kiesgruben der Umgegend von 
Quedlinburg und in den Thonen von'Wecldersleben auftreten· 
den Kreidepetrefakten. (Z. d. D. g. G. XIII, S. 140.) 
Geinitz, H. B., Dyas oder die Zechsteinfol'mation und das Roth· 
liegende. (Pm'mische Formation zum Thei!.) Mit Beiträgen 
der Herren Rob. Eisei, Rud. Ludwig, A,l1g. Ern. ReuBS, Reinh. 
Richter u. A. Leipzig. I. Heft: Die animalischen Ueberl'este 
der Dyas. M. 23 Tal. 1861. 11. Heft: Die Pflanzen der Dya8 
und Geologisches. M. 19 Taf. 1862. 
Bezieht sich u. A. auch auf die Gegend von lIansfeid und 
die Entwickelung der Formation an den Rändern des Harz.es. 
Eine Inhaltsangabe des ·Werkes gab Geinitz in 1861 in Z. d. 
D. g. G. XIII, S. 6S3. 
Heer, 0., Zur näheren Kenntniss der Sächsisch· Thüringischen 
Bl'aunkohlenflol'a. Mit Tafeln. (Abh. d. naturw. Ver. f. Sachsen 
,md Thüringen H. Vgl. auch Giebel in Z. f. d. ges. Naturw. 
Halle XVI, S. 57, 1860.) 
Heintz, W., Analyse eines an Chlorkalium reichen Steinsalzes von 
Stasfurt. (Z. f. d. ges. Naturw; Halle XVIII, S. 133.) 
Hunt, T. S., Notes on the history of petroleum 01' rockoil. 
Jasche, C. F., Ueber Eruptionsgesteine. (Bel'. d. naturw. Ver. d. 
Harz. Blankenb. f. 1859 n. 1860, S. 56.) 
Handelt über den Ilfelder Melaphyr. . 
Koch, F. E., U eber Ringicula im norddeutschen Tertiär. (ArchIv 
11. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklellbul'g, vergl. auch 
ibid. 1876 und 1886.) 
Leopold, B., Ueber die Zusammensetzung desKie~erits [von Stass' 
furt]. (Z. f. d. ges. Naturw. Halle XVII, S. 51.) 
Peters, C. F., Mineralogische Notizen. (N. Jahrb. f. }lin. u. 8. W. 
S. 655.) 
Bringt u. A. die Beschreibung eines Vorkommens von 
Arsenkies, Realgar, Arsen und Bleiglanz von Clausthal [wahr· 
scheilllich st.ammte dasselbe von Andreasberg]. 
Peters, C. F., Ueber Kalcit und die rhomboedrischen Karbon-
spathe im Allgemeinen. (N. Jahrb. f. Min. u. R. v'. S. 434.) 
Darin: Einige merk würdige Kalkspathe vom Harz [An· 
dl'easberg, Zellerfeld). 
Prediger, C., Karte vom Harzgebirge , entworfen und nach den 
geognostischen Untersuchungen von Roemer, Streng etc., colo' 
l;rt. Clausthal. 1: 300000, spätere Ausgabe von 1867. 
Quenstedt, F . .A.., Epochen der Natur. Tübingen. 
Hierin: Das Rainmelsberger Erzlager. 
Schar1f, F., Ueber die Bau-Weise der Würfel-fönnigen Krystalle. 
(N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 385.) 
Die Abhandlung nimmt u. A. Bezug auf das Bleiglanz' 
Vorkommen von Neudorf und den Flussspath von StolbeI:g, 
sowie auf die Dendl;ten.Bildullgen des Pyrits vom Rammels, 
berge. 
Schlönbach J A., l\littheilung über das Bonebed bei Seinstedt uno 




SChlönba.ch, A., Mittheilungen zur Geognosie der Umgegend von 
Quedlinburg und Blankenburg. (Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. 
Blankeub. f. 1859 u. 1860, S. 63.) 
Bemper, J. 0., Ueber einige Eulimaceen und Pyramidellaceen der 
Tertiärformation Norddeutschlands. (Archiv d. Ver. d. Freunde 
. d. Naturgesch. in Mecklenburg, S. 330.) 
SIewert, M., Ueber die Zusammensetzung des Kieserits [von StaS8-
furt]. (Z. f. d. ges. Nllturw. Halle XVII, S. 49.) 
Stiehler, A. W., Notiz über BOB primigenius in den Torfmooren 
von \Veddersleben Ulld Frohse. (Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. 
Blankenb. f. 1859 u. 1860, S. 48.) 
Stiehler, A. W., Synopsis der Pflanzenkunde der Vorwelt. J. Abth. 
Die gamopetalen angiospermen Dycotyledonen der Vorwelt. 
QuedJinbmg. 
Stiehler, A. W;, Ueber Pflanzenreste in tlen Braunkohlensand.teinell 
von Nachterstedt. (Ber. d. naturw. Ver. d. Ilarz. Blankenb. f. 
lS59 1\. 1860, S. 49.) 
Streng, A., Arbeiten im metallurgisch - chemischen Laboratorium 
zu ClauBthal. (Berg- u. Hüttenm. Ztg. S. 265 u. s. w.) 
Analysen von Feldspäthen aus versehiedenen Eruptiv-
gesteinen des Harzes, von Pinit, Augit, Sehillerspath aus 
Melaphyr, von Apophyllit , Gyps, Mineralien der Übel'harzer 
Erzgänge, Porphyren u. s. w., Eisensteinen von Adenstedt, 
Salzgitter. 
Streng, A., Beitrag zur mineralogischen und chemischen Kennt-
niss der Melaphyre und Porphyrite des südlichen Harzrandes. 
(Z. d. D. g. G. XIII, B. 64.) 
Btrombeck, A. v., Ueber nen Gault, insbesondere nie Garg~s­
Mergel (Aptien d'ürb) im nordwestlichen Deutschland. (IbId. 
S. 20.) 
Die Arbeit bezieht sich im Wesentlichen auf die Umgegend 
Braunschweigs, auf das Hildesheimsehe tmd auf den Hi~8. . 
Trommer, Das Stassfurter Steinsalz unn dessen BrauchbarkeIt fur 
.. Haus uud Landwirthscbaft. GreifswalJ. (Ein Vortrag.) 
Ulsmann, H., Ueber einige Derivate des Steinöls. (Ann. d. Chem. 
u. Pbarm. CXIV S. 279.) 
Bezieht sieb anf das Steinöl von Sehnde. 
Weichsel, C. H. A" Ueber die bei noem Hi.itte~orte T~nne iI!l 
Harze zuerst entdeckten edlere kupfer- und sllberha1tJg~ Ble~­
erze führenden Gänge und die darauf vorgekommenen WeIssbJeI-
und Vir.l'iolb!eierze. (Braunsch\v. llag. S. 93, vergl. auch Bel'. 
d. naturw. Ver. d. Harz. Blankenb. t'. 1859 u. 1860, B. 52.) 
WÖhler, F., Die Mineralanalys"C in Beispielen. Göttingen. 2 . .luft. 
· S. 150: Vanadin in den HaverlahtH' Bohnerzen. 
Zlmmerma.nn, F., Al1IIlyse von Sangerhäuser Kupferglanz. (Z. f. 
d. ges. Naturw. Halle XVII, S. 47.) 
1862. 
FernouUi, Notiz über den Kieserit von Sta8sfurt. (Z. d. D. g. G. 
· XIV, 8. 246.) . ., BIBC~Of, C., Die anorganische Formationsgruppe ~llt eWIgen Be· 
· ZIehungen auf die Alpen und den Harz. Quenhnburg. 
BlSehof, C., Die 8ilurischen Bildungen Jes Unterharzes. (Z. f. 11. 




Bräuning, J., Ueber den Wassergehalt des Kieserits [Stassfurt). 
(Z. f. d. gtil8. Naturw. Halle XX, S. 23.) 
Brauns, D., Der Sandstein bei Seinstedt unweit des Fallsteins und 
die in ihm vorkommenden Pfianzenreste. (Palaeontograpbica IX, 
Lief. 2, S. 47.) Nachtrag zu dieser Arbeit ibid. XIII, Lief. 5, 
S. 2;;7 [1866], mit Bemerkungen über die Sandsteine gleichen 
Niveaus anderer Oertlichkeiten Nonldeutschlands. 
Des Cloizeaux, A., Manuel de Mineralogie. Vol. I. Palis. 
DieBes Handbuch bringt vereinzelt Originalbeobachtungen 
an Harzer Mineralien, z. B. 8. 896 an den Gmelinit von 
8t. Andreasberg, dann an Andreasberger Kalkspäthen n.s. w. 
EWald, J., Die Lagerung der oberen Kreidebildungen am Nord· 
rande des Harzes. (Monatsber. d. Berl. Ak. S. 674.) 
Ewald, J., Notiz über den Bonebedsandstein im Mag(leburgischen. 
(Z. d. D. g. G. XIV, S. 237.) 
Ewald, J., Uebel' das Vorkommen der Gattung Actäonella in der 
Gegend von Blankeubul'g. (Bel'. d. naturw. Ver. d. Harz. 
Blankenb. f. 1861 u. 1862, S. 12.) 
Fuchs, C. W. C., Anbydrit-Kl·ystalle. (Berg- u. Hüttenm. Ztg. 
S. 198.) . 
Krystalle von Stassful't. 
FUChs, C. W. C., Der Granit des Harzes und seine Nebengesteine 
[Hornfels, Gneiss, Diorit, Syenit etc.). Mineralogisch-chemische 
Monographie mit einem Kärtchen vom Brockenmassiv. (N. 
Jahl·b. f. Min. u. s. w. S. 769 u. S. 897.) 
Giebel, C. G., Notiz über Omphalia in der subhercynischen Kreide-
formation. (Z. f. d. ges. Naturw. Halle XIX, S. 250.) 
Girard, H., Kurze Mittheilung üter die im Kieserit eingewachsenen 
Anhydritkrystalle von Stassfurt. (N. Jahrb. f. Min. etc. S. 591.) 
Grotrian, E. H., Ueber Kreidepetrefakten der Gegend von Bra~n­
schweig. (Ber. üb. d. Vers. deutsch. Naturf. zu Speyel' Im 
Sept. 186t.) 
Jasche, C. F., Bemerkungen über einige, in dem Grauwacken-
gebirge der Umgegend von Ilsenbnrg aufgefundene organische 
UebelTeste. (Ber. d. naturw. Ver. d. Harz. Blankenb .. f. 1861 u. 
1862, S. 11.) 
Jasche, C. F., Vorkommen von Gangrnassen im Granitgebirge. 
(Ibid. S. 10.) ... 
Koch, F. E., Beiträge zur Kenntniss der norddeutschen Terhar-
conchylien [Ancillaria, Cypraea, Voluta, Mitra]. (Archiv d. Ver. 
d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklenburg XVI, 8. 104.) 
Könen, A. von, Notiz über Gypskrystalle aus dem Anhaltinifchen 
Steinsalzschacbte bei Stassfllrt. (Z. d. D. g. G. XIV, 8. 540.) 
Ludwig, H., Die natürlichen Wässer in ihren chemischen Be-
ziel ungen zu Luft und Gesteinen. Erlangen. 
Der Verfasser erwähnt u. A. die Natur und Zusammen-
setzung des Ernabrllnnens im Selkethale, die Stickgasquellen 
in der Nähe "on Göttingen und das Steinsalzlager :jlU IStassfu~. 
Madelung, A., Ueber das Vorkommen des gediegenen Arsens lD 
der Natur. Göttingen. (Inaug.·Diss.) . 
Die Arbeit zieht das Vorkommen des Arsens auf den Silber-
erzgängen von Andreasberg in ausführlicher Weise in Be~racht. 
Meyer, H. v., Ichthyosaurus Strombecki aus dem EisenstelD d~r 
unteren Kreide bei Gross - Döhren [unweit Liebenburg). !ht 






Keyer, lL v., Placodus Andriani aus dem Musc.helkalk der 
Gegend von Braunschweig, Mit Tafel. (Palaeontographica X. 
2. Lief., S. 57.) 
Nöggerath, Himmelblaue Steinsalzkrystalle von Stassfurt. (Verh. 
d. naturh. Ver. Bonn XIX, Sitzungsbe1'. S. 201.) 
Reichardt, E., U eber Kieserit und Polyhalit [von Stassfurt]. (Arch. 
d. Pharm. CLIX, S. 193 u. 204.) 
Rauss, A., Die Foraminiferen des norddeutschen Hila und Gault. 
Mit 13 Tafeln. (Sitzungsbel'. cl. Wien. Ak. XLV, L Abth., , 
S. 319; XLVI, I. Abth., S. 5.) 
Die Abhandlung bezieht sich auf sämmtliehe Vorkommnisse 
in unserem Gebiete. 
Römer, Fr. Ad., Beiträge zur geologischen Kenntniss, des nordwest-
lichen Harzgebirges. Vierte Abth. (Palaeontographica IX, 
1. Lief., S. 1.) 
Enthält in dem erllten Theile Beschreibung neuer Ver-
steinerungen aus dem Devon des Laddeken-Berges bei Wieda, 
dem Stringocephalenkalke vom Polsterberge bei Altenau, dem 
!berger Kalke bei Rübeland und Grund, dem Culmkalk bei 
Grund, ferner Pflanzen aus der Grauwacke venchiedener 
Orte im Harz. 
Der zweite Thei! ist eine Beschreibung der Pflanzen au~ 
dem productiven Kohlengebirge sm südlichen Harzrande und 
sm Piesberge bei Osnabrück. 
Bose, H., Ueber da~ blaue Steinsalz und die isomorphen Verbin-
dungen von Chlorkalium und Chlornatrium bei Stassfurt. (Z_ d. 
D. g. G. XIV, S_ 4.) 
Saacke, C., Die neue Grube Silberblick am Oberhal'Ze. (Berg- u. 
Hüttenm. Ztg. S_ 65.) 
SOhlönbach, A., Beitrag zur genauen Niveau-Bestimmung des auf 
der Grenze zwischen Keuper und Lias im Hannöverischen und 
Braunschweigischen auftretenden Sandsteins. Mit Tafo!. (N. 
Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 146.) . 
Seebach, K. v., Notiz über ein neues Vorkommen des AnalclID [von 
Dningen). (Nachr. v. d. K. Ges. d. Wiss. zu Götting., S. 334.) 
Söchting, E., Notiz über Kalk- und Flussspath im Granit des 
Okerthales. (Z. d. D. g. G. ,XIV, S. 534.) • 
Speyer, 0., U eber einige Tertiär - Conchylien von .Westeregeln 1m 
Magdeburgischen. (Palaeontographica IX, 2. LIef., S. 79.) 
Streng, A., U eber den Gabbro und den sogenannten SchillerleIs 
des Harzes. )Iit einem Kärtchen des Radauthales. (N. Jahrb. 
f. Min. Uo s. w. S. 513 u. 933.) 
Trenkner, W., Ueber das Vorkommen des KobleDkalks bei Grand 
am Hal·2. (Z. f. d. ges. Naturw. Halle XIX, S. I.) 
Ueber das Vorkommen von Erdöl bei Kleinschöppen~t. (Berg-
. geist Vll, Nr. 1.) . ., 
ZIrkel, F., Versuch einer Monographie des Bournonlt-. !l!t mebeD 
Tafeln. (Sitzungsber. d. Wien. Ak. XLV, S. 431.) . 
Bezieht sich u. A. auf die Harzer Vorkommmsse dieses 
Minerals, wie Neudürf uml Andreasberg. 
'1863. 
Bennigsen - Förder, R. von, Das nordeuropäisch: und besonders 
das vaterländische Schwemmland in tabellarIscher Ordnung 




Das Werk bezieht sich nur im Allgemeh)en auf unser Ge-
biet, insoweit dasselbe in seinem nördlichsten Theile zu den 
vom Autor unterschiedenen geographischen Provinzen, 
Becken u. s. w. gehört. 
Beyrich, E., Notiz über das Auftreten des rothen quarzführenden 
Porphyrs westlich von IIfeld am Harz. (Z. d. D, g. G. XV, 
S. 16.) 
Beyrich, E., U eber die bei der Stollenarbeit im Bärethale bei 
Ilfeld angefahrenen Schichten des Rothliegenden. (Ibid. XV, 
S. 458.) 
Böttger, R., Vanadinhaltiges Bohnerz von Bartels-Zechezu Haver-
lah bei Salzgitter. (Polytechn. Notizbl. S. 147 j Dingler's Journ. 
CLXVflI, S. 392; Berg· u. Hüttenm. Ztg. S. 372.) 
Buchner, 0., Die Meteoriten in Sammlungen, ihre Geschichte, 
mineralogische und chemische Beschaffenheit. Leipzig. 
Auf S. 30: Beschreibung des Meteoriten von Erxleben bei 
Helmstedt. 
Credner, Heinr., Ueber .die Gliederung der oberen Juraformation 
und der Wealden·Bildung im nordwestlichen Deutschland. Nebst 
einem Anhange über die daselbst vorkommemlen Nerineen und 
Chemnitzien. Mit Karte und Profilen. Prag. 
Der Verfasser zieht n. A. den weiR.sen Jura in der Um· 
gegend von Hildesheim, bei Hoheneggelsen, zwi$chen Gllslar 
und Harzburg, bei Echte und in der Hi/smnlde in den Kreis 
seiner Betrachtungen. t 
Girard, H., Notiz über den Hoevelit (Sylvin) von Stassfurt. (N. l', 
Jahrb. f. l\'Iin. 11. s. W. S. 568.) 
Grotrian, E. H., Mittheilung über die von ihm seit 1855 ge-
sammelten Qoeloptychien aus der oberen Kreide von Vordorf, 
nördlich von Braunschweig. (Jahrb. d. K. K. geo!. Reichs-
anst. XIII, Verhandlung'. S. 40.) 
Hessenberg, F., Ueber Boul'Donit. (Mineralogische Notizen Nr.5, 
Abh. Senckenberg IV.) 
Hessenberg, F., Ueber Kalkspath von Andreasberg. (Ibid. S.181.) 
Könen" A. v., Ueber die Oligocän-Tertiärschichten der Magde-
bJIrger Gegend. (Z. <1. D. g. G. XV, S. 611.) 
LeibroCk, G. A;, Die Baumannshöhle bei Rübeland. Blanken· 
burg. 
Meyer, H. v., Die Placodont.en, eine Familie von Sauriern der 
Trias. Mit Tafeln. (Palaeontographica XI, 4. Lief., S. 175.) 
Die. Arbeit bezieht sich u. A.auf die Reste von PlllcodU$ 
aus dem Muschelkalk bei Braunschweig in der v.. Strombeck" 
schen Sammlung. 
Römer, Fr. Ad., Beschreibung der norddeutschen tertiären polypa-
den. Als besonderer Abdruck' auch erschienen unter dem 'rit~l: 
Die Polyparien des norddeutschen Tertiärgebirges. (PalaeQnto· 
graphjcl~ IX,' 6. Lief., S. 19\1.) . . 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf Helmstedt, Sölbngen, 
Sülldorf , Ostetweddingen, Hildesheim, Frede~, Westel"egel~, 
Neustadt·Magdeburg, im Uebrigen grösstenthel1l! auf Lilttol , 
Osnabrilck u. s. w. 
Römer ~ Fr. Ad., Kurze Mittheilung über Tert,iärpetrefakten von 
Helmsterlt [aus der Braunkohlengrube Anna AlvineElsbet~l, 
welche irrthümlicll mit. 80khen aus dem Englischen Eocan 




Schlönbach, A., Notiz über Anodonta postera als Leitfossil in der 
Bonebedgruppe bei Salzgitter. (N .. Jalwb. f. Min. u. s. w. 
S. 184.) 
Schlönbach, U., Die Schichtenfolg_e des unteren und mittlel'en 
Lias in Norddeutschland. (N. Jahrb. f. Min. u. 8. W. 8. 162.) 
SChlönbach, U., Kurze 1\Iittheilung über 3 neue Ammoniten-
Species aus dem mittleren Lias von Calefeld bei NOl'tbeim, 
RottOl·f am Kley u. s. w. (Z. d. D. g. G. XV, 8. 243.) 
SChlönbach, U., Ueber den Eisenstein des mittleren Lias im nord-
westlichen Deutschland, mit Berücksichti~ung der älteren und 
jüngeren Lias-Schichten. (Ibid. XV, 8. 465.) 
In dieser Abhandlung wird der Lias bei MarkoldeIidorf, 
. Harzbul'g, .Calefeld, Rottorf u. s. w. ausführlich besprochen. 
BChlönbach, U., Ueber den Jura der Hilsmulde. (Ibid. XV, 
S. 655.) 
Söchting, E., Notiz über einen neuen Granit aus dem Okert.hale mit 
Einschluss von Kalkspath. (Z. d. D. g. G. )t.V, S. i2.) 
Btrombeck, A. v., Ueber die Kreide am Zeltberg bei Lüneburg. 
Mit Tafel. (Z. d. D. g. G. XV, 8. 97.) 
Die Abhandlung bezieht sich vergleichungsweise auch ·auf 
die gleichalterigen Kreideschichten un!;eres Gebietes. 
Btrombeck, A. v., Ueber Peltastes clatbratus Cott. (lbid. XV, 
S. 643.) 
Die Abhandlung bezieht sich auf das Vorkommen. im 
Pläner des Steinberges bei Broitzem unweit Braunschwelg. 
Tschermak, G., Ueber Diabase und Porphyre des Harzes. (Bel'. 
üb. d. 37. Ver~. deutsch. Naturf. Karlsbad, S. 131.) 
1864." 
Alberti, F. von, Ueberblick über die .Trias, mit Beriicksichtigung 
ihres Vorkommens in den Alpen. M. 7 Tafeln. Stuttgart. . 
Das Werk nimmt hin uUll wieder auch Bezug Ruf dIe 
Bildungen der Triasformation südlich und nördlich des 
Harzes. 
Beyrich, E., Notiz über das Vorkommen des Schaumspathes bei 
. Lauterberg am Harz. (Z. d. D. g. G. XVI, S. 8.) 
BIschof, F., Die Steinsalzwerke bei Stassfurt. Mit. Karte. Halle. 
2. Anti. 1875. UebeI'setzt von M. L. Joulin. (Ann. d. Chim. 
et de Phys. 4. Mr. Torne V; vergl. auch Berg - u. Hüttenm. 
Ztg. S. 268 U. 8. w. 1865.) . ' 
Das Werk zieht die Verbreit\1n~ der .Stemsal~lag.er. ID 
Norddeut1ichland und ihre Lagerungsverhältnisse, SOWIe dIe Zu-
sammensetzung de8 Salzlagers zu Stassfurt !n Betr~h~. 
DÖlsche, .H., Ein neuesVoI'komrnen von Ver8~emerungen 1D der 
Rlluchwllckedes südlichen Harzrandes [ZWIschen Neuhof und 
Steine]. (N. Jahrb. f. Min. u. 8. W. S. 665.). . ... Dra.~s, D., Die Stratigraphie und PaläontographIe. des 8U~oSt­
hehen TheU. der Hilsmulde auf Grund neuer, bel den EIsen-
bAhnbauten in den Jahren 1861 -1864 angestel\t~m Beobadl-
.tungen und Nachtrag dazu. Mit Karte und 'ra~eln. (Palaeo~to­
graphica XIII, 3. Lief., 8. 74, 1864; Nachtrag 1D XIII, 6. Lief., 
S. 247, 1866.) 




Bunsen, R., Darstellung von Thallium aus deu Unterharzer Zink· 
vitriollaugeu. (Pogg. Ann. OXXXIII, S. t08; atlszugsweise in 
Berg· u. Hüttenm. Ztg. S. 34, 1865.) 
Credn-er, Herm., Die Brachiopoden der Hilsbildung im nordwest· 
lichen DeutJ!chland. l\:1it 4 Tafeln. (Z. d. D. g. G. XVI, S. 542.) 
Bezieht sich wesentlich mit auf die Vorkommnisse in 
uuserem Gebiete, z. ]3. am nördlichen JIarzrande. in der 
Umgegend von Braunschweig, 'Hildesheim u. s. w. 
Cotta, B. von, U eber den sogenannten Gangthonschiefer von Claus· 
thaI. (Berg· u. Hüttenm. Ztg. S. 393.) 
Cotta, B. v., U eber die Kieslagerstätte am Rammelsberg bei 
Goslar. (Ibid. S. 1169.) 
Dittmar, A. von, Die Contorta·Zone (Zone der Avicula contorts 
PortI.), ihre Verbreitung und ihl'e organischen Einschlü8se, 
Mit 4 Taf. München. 
Das Werk berücksichtigt im allgemeinen Theile die Vor· 
kommnisse unseres Gebietes auf Grund der vorliegenden 
Arbeiten von Schlönbach und von v. Strombeck. 
Ewald, J., Geologische Karte der Provinz Sachsen, von Magde' 
burg bi& zum Harz (als Theil der geologischen Karte der Pro· 
Yinz) im Auftrage des Kgl. Preuss. Ministeriums für Handel, 
Gewerbe und öffentliche Arb!'iten, unter Zugrundelegung der 
topographischen Karten des KönigI. Generalstabes. 4 Blätter. 
Maassstab 1: 100000. Die durch das grosse Bruch südlich be' 
grenzten Braunschweigischen Landestheile nach den Aufnahmen 
A. von Strombeck's. 
Ewald, J., Notiz über die Pllanzenreste führenclen Schichten 
der Kreideformation vom Altenberg bei Qnedlinburg. (Z. (1. D. 
g. G. XVI, S. 364.) " . 
Göppert, H. R., Die fossile Flora der Pel'mischen FormatlOn. 
Mit 64 Tafeln. (Palaeontographica XII, 1864 -·1865.) 
Bezieht sich u. A. auch auf das betreffende Gebiet des 
Harzes. 
Grotrian, E. H., Ueber eine abweichende Bildung des Encrin,n8 
Iiliiformis aus dem Muschelkalk der Umgegend von Braunschw6lg. 
(Bel'. üb. d. 38. Vers. Deutsch. Naturf. zu Stettin. S. 78.) 
Hil'zel, Das Steinöl und seine Pl·oducte. Leipzig. 
Das Werk bE'zieht sich auch auf die VOl'kommmsse des 
Steinöls und Bergtheers in UllJ!erem Gebiete. . 
lIunäus, Kurze Darstellung der orographischen, hydrographischen 
und geognostischen Verhältnisse des Königreichs Hannover. 
(Festschrift ZUl' Säculal'feier der Königl. Landwirthschafts' Ge-
sellschaft zu Celle.) 
Knoblauch, Untersuchung über DUl'chstrahlung der Wärme durch 
Steinsalz [von Stassfurt]. (Abh. d. Nature. Ges. Halle, VIll: 
Sitzung_ber.f. 1863, S.3 unq IX. Sitzungsber., f. 1864, S. 3, 1866, 
auch XI. Sitzungsber. f. 1869, S. 42, 1869; da.nn Pogg. Anu. 
CXX, S. 177, 1863.) . f 
Könen, A. v., On the correlation of the Oligocene deposlts ~ 
Belgium; Northern Germany and the South of Euglan . 
(Quartel'ly Journal of the Geol. Soe. p. 99.) 
In diesem Aufsatze werden auch die uetreffenden Bildungen 
bei Helmstedt und Söllingen besprochen. ., . h 
Xunth, A., Notiz über das Vorkommen des Lias bei Hoy~ ~stl~\ 







von Hoym und über Emarginula sp. aus tlen Kreidemergeln 
des Galgenberges bei Quedlinburg. (Z. d. D. g. G. XVI, S.357.) 
Langkavel, Ein alter Geograpl). über wassergefüllte Höhlen am 
Harz. (Petermann's Geogr. Mittheil. S. 191.) 
Beschreibllug alter Erdfalle bei Gröningen und am Hacke!. 
Laube, Die Baculitenschichten der Kreide in Böhmen, und Ver-
gleichung ihrer Fauna mit anderen Kreide·Lokalitäten. (Jahrb. 
d. K. K. geol. Reichsanst .• Heft I.) 
Leibrock, F. A., Das Bodethal. Goslar. 
Leibrock, F. A., Der Brocken. Goslar. 
Beide Skizzen in Brückner's Hal·zbibliothek Goslar. 
:Mentzel, H., Mansfelder Kupferschiefer· Bergbau. (Berg· u. 
Hüttenm. Ztg. S. 213 u .•. w., auch 1865, S. 65 Il. s. w., 
:Müller, Kurze Mittheilnng übel' die Melaphyre am Still- und Ost· 
rande des Harzes. (Abh. d. Naturf. Ges. Halle VIII, Sitzungs· 
ber. f. 186:l, .. S. 14.) 
Nöggerath, Ueber Slassfurter l\fineralieu. (Verh. d. naturh. Ver. 
Bonn XXI, l:\itzungsber. S. 42.) 
Rammelsberg, C., Die SchwefelullgHstufen des Eisens, die Zusam-
mensetzung des Magnetkieses und das Vorkommen des Eisen-
Itulfurets im Meteoreisen. 
Entllält die Analysen des Magnetkieses von Treseburg und 
Hal·zburg. 
l1a.mmelsberg, C., Notiz über Eisenglanz und Pistacit. im Dum-
kÜhlenthaIe bei Basserode im Harz. (Z. d. D. g. G. XVI, S.6.) 
Rammelsberg, C., Ueber das Antimonsilber. (Ibid. XVI, S. 618.) 
Bezieht sich auf die Vorkommnisse von Andreasberg im 
Harz und von Wolfach im Schwarzwald. 
Reuss, A. E., U eber fossile Lepadiqen. Mit 3 Tafeln. (Sitzungs-
bel'. <1. Wien. Ak. XLIX, I. Abth., S. 198 u. 215.) 
Enthält die Beschreibung der Lepadidenreste aus den 
Oligocänschichten vou Söllingen. . 
Römer, Fr. Ad., Die Spongitarien des norddeutschen KreIde-
gebirges. (Palaeontographica XIII, 1. Lief., S. 1.) 
Die Arbeit bezieht sich u. A. auf Peine, Vordorf, Ilsenburg, 
Salzgitter, I.angelsheim, den Hal'zrand u. s. w. 
Römer, Fr. Ad., Die Steinkohlen am Südabhange des Harzes. 
(Berg. 11. Hüttenm. Ztg. S. 141.) 
8chlönbach, U., Mittheilung über die Aufschlüsse in den Lias-
schichten an der Eisenbahn zwischen Kreiensen und Stadt· 
oldendorf, über die Petrefakten aus der Zone des Amm. plani· 
costa bei Haverlah- Wiese und die Zone des A. spinatus bei 
Stroit und das Vorkommen von A. plauorbis bei Rinteln. 
(N. Jahrb. f. Min. u. 8. W. S. 213.) 
BchOnaich-Carolath von Notiz über die MächtiOlkeit des Stein· , , " ) 
salzlagers von Stassfurth. (Z. d. D. g. G. XVI, S. 185. 
Beebach 1 X. v., Der Hannoversche Jura. Berlin. Mit 10 Tafeln. 
Das Werk bezieht sich auf fast sämmtliche Aufschluss· 
punkte von JUl'aschichten in unserem Gebiete. 
Söchting, E., Notizen über einen Quarzkrystall aus dem Granit des 
O~erthale8 mit Pyrrhosideritnadeln, über Qu~rzkrY8taJie mit 
Eillschluss von Braunkohle von Löderburg bel 8tassfurt und 
über Polyhalit und schwarzen Carnallit von Stas8furt. (Ibid. 





Speyer, 0., Die .Tertiärfauna von Sbliingen bei Jerxheim im 
Herzogthum Bl·aunschweig. (Palaeontographica IX, 7. Lief., 
S. 247.) 
Stoliczka, F., Kritische Bemerkungen zu F. A. Roemer's Beschrei· 
bung der .llorddeutschen tel'tiären Polypariell. (N. Jahrb. f. 
Min. u. s. w. S. 340.) 
Bezieht sich auf mehrere Species aus unserem Gebiete und 
aus der östlich anstossenden Tertiärregion. 
Strombeck, A. v., Veber die bei dem Niederbringen der Schächte 
auf der Braunkohlellgrube Anna Alvine Elsbetll vorgefundenen 
'l'ertiärpetrefakten und die Lag:el'ung der Schichten L welche als 
unteroligocän bestimmt werdenJ. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 202.) 
Streng, A., Arbeiten im metallurgisch - chemischen Laboratorium 
.. zu C1austhal. (Berg- u. Hüttenm. Ztg. S. 55 n: s. w.) 
Analysen von Harzer Gebirgsarten von Streng und Fuchs, 
Tiemann u. A. 
Streng, A., Der Bauerngraben oder Hungersee. Beitrag Zllr 
physikalis('hen Geographie des Harzes. (Petermann's Geogr. 
Mitth. S. 43; vgl. auch Natur NI'. 15.) 
Wagener, R., Die jurassischen Bildungen der Gegend zwischen 
dem 'l'eutoburger Wald und der Weser, mit Beiträgen von 
O. Brandt. (Verh. d. Naturh. Ver. Bonn XXI, S. 4.) 
Wagener, R., Die Petrefakten des Hilssandsteins am Teutoburgel' 
Walde, verglichen mit denen in der Hal'zgegend. (Ibid. XXI, 
S.34.) 
Websky, M., Veber Diallag, Hyperstheu und Anorthit im Gabbro 
von Neurode in Schlesien. (Z. d. D. g. G. XVI, S. 530:) 
Diese Abhandlung enthält S. 534- eine Notiz über den 
Kalkhypersthen aus dem Gabbro des Radauthales im Harz .. 
Yxem, E., Veber Tourtia-Versteineruugen vom Helmstein bel 
Quedliuburg. (Bel'. d. naturw. Ver. (T. Harz. Blankeub. f. 1863 
u. 1864, B. 6.) 
1865. 
Beyrich, E., Veber die Zusammensetzung der ZechsteinforJllation 
u. d. Rothliegellden am südlichen Harzrande mit besonderer 
Rücksicht auf die Lagerung des Gypses. (Z. d. D. g. G. XVII, 
8. 445.) 
Credner, Heinr., Geognostische Karte der Umgegend von Hannover. 
Mit Erläuterungen nnd einer Tafel gl'ognostischer Profile. 
Dieselben reichen noch bis in den westlichsten Thei! unseres 
Gebietes, z. B. in die Gegend zwi~chen Lehrte und Hildl\8heilll. 
Die Karte, im MaaB8stab 1: 100000, bringt auch dje Gegend 
nördlidl von Hildesheim zur Darstellung. 
Credner, Herm., Die Verbreitung des Gault in der Umgegend von 
Hannover. Mit Tafel. (Z. d. D. g. G. XVII, S. 232.) .' 
Diese Abhandlung kommt für unser Gebiet insoweIt .. ID 
Bptmcht, als im 4. Abschnitt das Vorkommen des Gault ost-
jieh von der Bahnlinie Lehrte - Hildesheim, zwischen J,ehrte 
und Algel'missen, beschrieben wird. 
Credner, Herm., Die Zone der Opis similis Phill. im Oxford von 
Hanllover. l\Iit Tafel. (Jbid. XVII, S. 157.) . 





Credner, Renn., Geognosti~che Beschreibung ,des Bergwerks-
distriktes von St. Andreasberg. Mit Karte u. Tafeln. (Z. d. 
D. g. G. XVII, S. 1.63.) 
ECk, H., Geber Posidonomya (Estheria 1) Germari Beyr. von der 
Asse (Stein berg), Wernigerode u. s. w., Gervillia costata vom 
nönUichen Harzrande, sowie .von W olkramshausen, südlich vou 
Nordhausen aus dem mittleren Buntsandstein. (Ibid. XVII, 
S. 254.) 
Ewald, J., Notiz iiber Zechstein bildungen bei Offleben. (Z. d. D. 
g. G. XVII, S. 256.) 
Fuchs, E., M~moire sur le gi.ement saHn de Btassfurt - Anhalt. 
(Annales des mines 6. Serie, VIII.) 
Geinitz,H. B., Steinkohlen Deutschlands und angrenzender Län-
_ der. München. (Geinitz, Fleck und Hartig, Die Stein kohlen 
Europas.) 
Das Werk zieht u. A. auch die Flora der Steinkohlenflötze 
bei Ilfeld am Harz in Betracht. 
GÖbel, A., Untersuchung des Carnallit von Matnan in Persien und 
von StassfurL (BuH. de l'acad. imp. des Sc. de St. Petel'wourg, 
VI, p. 413.) Bewe'rkungen zu dieserAbhandlung von J. F!1tz-
sehe. (Ibid. VI, p. 464.) 
Hahn,·H., Chemische Uutersuchung der Salinen produkte von den 
Königlich Hannoverschen Salinen zu Salzderhelden , Sülbeck 
und Rothenfelde. (Berg- u. Hüttenm. l!:tg. S. 53 u. s. w.) 
Hierin namentlich die geogno~tischen Verhältnisse. 
Kloos, J. [R.] , Die Erzgänge des III. Burgstädter Revieres [der 
Gruben Herzog WiIilelm, Anna Eleonore und Kranich] bei 
ClausthaL (Berg. u. Hüttenm. Ztg. S. 381 n. s. w.) 
KÖhler, W., Die· lIannoversche Eisenhiitte Rothehütte auf dem 
Oberharze. (Berg- u. H.üttenm. Ztg. S. 207.) 
Hierin namentlich das Vorkommen der Erze auf dem 
Elbingeröder Plateau. 
Könen, A. v., De stratis Helmenstaedticensibus oJigocaenis 
_ IIlferioribus. Berlin. (Inaug.-Diss.) . 
Konen, A. v., Die Fauna der unter - oligocänen Tertiäl'8cblchten 
vo~ Helmstädt hei Braunschweig. Mit Tafeln .. (Z. d. D. g. G, 
o X"V 11, S. 459 und Nachtrag zu dem Aufsatze S. 702.) 
Konen, ~. v., Notiz über Pleurotoma turrieula Broc. bei Wt'ster-
egeln Im Diluvium. (Ibid. XVII, S. 42!l.) 
Krug von Nidda, Notiz über Mineralien aus dem Stein~l\lzlager 
von Sta~"furt. (lbid. XVII, S. 1 L) 
Kunth, A., Die losen Versteihernngen im Diluvium von Tempelhof 
Lei B~rlin. Mit Tafel. (Ibid. XVII, ·S. 311.) 
Die Abhandlung nimmt S. 331 Bezug anf da.~ Vorkommen 
v';)ß Paludina dihlvialla Kunth bei Westeregeln. 
Lottner, F. R., Kurze Mittheilung über Polyhalit, HydrobofllC.it, 
Schwefel u. 8. w. im Stein~alzwerke bei Stassfllrt. (Ibld_ 
LXVII, S. 4:00.) 
ottner, F. R., Notiz über die vegetabilische Substanz des Car-
J(a naliits bei Stassfurt. (Ibid. XVII, S. 432.) . . . .. 
yer, :S;., Tableau ~ynchronisti'lne tieR termins tertianes. Zunch. 






Rammelsberg, C. F., Notiz übel' den Stassfurtit und den Oar-
nallit von Stassfurt. (Z. d. D. g. G. XVII, S. 11.) 
Rammelsberg, C. F.,. Ueber den Kainit und Kieserit. von Stassfurt. 
(Ibid. XVII, S. 649 und XVIII, S. 11, 1866.) 
Rammelsberg, C. F., Ueber die Zusammensetzung der Mangan-
el'ze und das specifische Gewicht derselben und der Mangan-
oxyde überhaupt. (Pogg. Ann: OXXIV, 8. 513.) 
Bezieht sich u. A. auf den Hausma.nnit u. Manganit von 
Ilfeld. 
Reichardt, E., Mittheilung übel' Kainit und Schönit [Pikromerit] 
von Sta"sfurt. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w., S. 602.) 
Reuss, A. E., Die Foraminiferen, Anthozoen und Bryozoen des 
deutschen Septarien thones. Ein Beitrag zur Fauna der mittel· 
oligocänen Tertiärschichten. Mit 11 Tafeln. (Sitzungsber. d. Wien. 
Ak. LII, I. Abth., S. 283; Denkschr. d. mathem.-naturw. Classed. 
Kais. Ak. d. Wies. XXV, I. Abth., S. 117; auch separatim erschienen.) 
Die Arbeit bezieht sich u. A. auf die Vorkommnisse von 
. Wiepke bei Gardelegen und Söllingen, sowie auf die Bohr-
löcher am Greif und Eikel bei Sa;zgitter. 
Reuss, A.E., Zur Fauna des deutschen Oberoligocäns. 1. Abtil.: 
}'oraminiferen. 2. Abth.: Anthozoen und Bryozoen. (Sitzungs-
bericht d. Wien. Ak. L, I. Abth., S. 435; die H. Abth. in L 
S. 614_) 
Die Abhandlung zieht wesentlich die betreff'enden VOl'komm-
Ilisse von Luithorst, Freden, Diekholzen unel Bodenburg zwi-
schen Seesen und Hildesheim in Betracht, berücksichtigt ab~r 
auch die anderen Fundorte unseres Gebietes. 
Römer, Fr. Ad., Bemerkungen über die geognostische Colorh'ung 
der Karte des westlichen Harzgebirges , gezeichnet in 1: 50000 
von C. Prediger. (Z. d. D. g_ G. XVII, S. 386.) 
Römer, Fr. Ad., Die neu esten Fortschritt.e in der Mineralogie und 
Geognosie. Hannover. 
Bezieht sich auch auf die geogn. Verhältnisse in unserem 
Gebiete. 
Römer, Fr. Ad., Die Qnadraten-Kreide des Sudmerberges bei Goslar. 
(l'alaeontographica xm, 4. Lief., S. 193.) 
Rose,. G.; Erläuterungen zu mikroskopischen Präparaten von Stass-
furter Mineralien. (Z. d. D. g. G. XVII, S. 431.) . 
Bchlönbach, U., Beiträge zur Paläontologie der J um- und Kreide-
formation im nord westlichen Deutschland. I. Stück: Ueber 
neue und weniger bekannte jurassische Ammoniten. Mit 6 Tafeln. 
(Palaeontographica XIII, 4. Lief., S. 147.) . 
Bchlönbach, U., Ueber die Zone des Ammonites Sauzeanus ~I 
Vorwohle , Amm. Goslariensis von Goslar, die Aufschlüsse 1m 
brannen Jura bei Dohnsen j die Parallelisirung der su bhercynischen 
mit der böhmischen Kreide und Leptaena und Thecidium aus 
den Capricornus-Schichten von Liebenburg und Calefeld. (Z. d. 
D. g. G. XVII, S. 20.) . 
Bchönaich-Carolath, v., Die Darstellung von Glaubersalz all~ den 
Stassfnrter kieserithaItigen Steinsalzen und den Rücksta~den 
der Kalisalzfabriken unter alleiniger Benutzung der Wintel'kalte. 
(Z. f_ Berg-, Hütt. u. Salin. XIII. Abhand!., S. 1.) 
Die Abhandlung, obgleich vorwiegAnd technischer' N.atur, 





SChrauf, A., Atlas dm' Krystall-Formen des Mineralreiches, Bd. I 
[soviel erschienen.] Wien 1865 - 1877. 
Mit Originalbeobachtungpn am Boracit von StaHsfurt u. s. w. 
Schütze, C. A., Mittheilungen über den Versuchsbergbau auf edle 
Erze am Giepenbache im Forstrevier Tanne auf dem Harze. 
(Bel'ggeist X, S. 203.) 
Steinbeck, A., Ueber den Stassfurtit. (Pogg. Ann. CXXV, S. 68.) 
Streng, A. Ueber das Vorkommen von Thallium und Indium in 
einigen ~rzen und Hüttenprodukten des Harzes. (Berg-u. Hüttenm. 
Ztg. S. 191.) 
VOlger, G. H. 0., Das Steinsalzgebirge von IJüneburg, ein Seiten-
stück zu dem von Stassfurt. J;'rankfurt. 
Württenberger, G., Ueber Eindrücke an den Bohnerien von Salz-
gitter und an den in denselben vorkommenden Petrefakt.en. 
(N. Jahrb. f. Mill. u. S. w. S. li22.) 
Zincken, C. F., Erste Notiz Ü btlr das von ihm benannte :l\Iineral Kainit. 
VOll Leopoldshall beiStassflIrt. (N.Jahrb. f. Min. u. s. w. S. 310. 
yerg\. auch Berg- u. HüttelJIll. Ztg. S. 79 und 288 [Analyse von 
Graf.!.) . 
1866. 
Albert, C. von, Die Saline Schönebeck. (Berg- u. Hii.tteum. Ztg. 
S. 48 u. 8. w.) 
Bergtheer bei Selmde. (Berggeist XI, Nr. 22.) 
Beyrich, E., Notiz über das Auftreten des Gypses am südlichen 
Harzrandt'. (Ber. üb. d. 40. Vers. deutsch. Naturf. zu Hannover 
im September 1865, S. 159.) 
Beyrich, E., Notiz über das Vorkommen breccienartiger Rauch-
wacken in der Zechsteinformation am südlichen Harzrande. 
(~. d. D. g. G. XVIII, S. 391.) 
Beynch, ·E., Notiz über devonische Petrefakten aus dem Krebs-
bac:tthale bei Mägdesprung; die pflanzenführenden Grauwacken-
schiefer der GeO'end von MägdcsprunO' und das Vorkommen von 
Graptolithen ö~tlich von HarzgerodeO und Mägdesprnng. (Ibid. 
XVIII, 8. 16.) 
BÖ!ache, W., Die Korallen des norddeutschen Jura- und Kreide-
gebirges. M. Tafeln. (Z. d. D. g. G. XVIII, S. 439.) . ., 
Der Verfasser berücksichtigt in ausführlicher Welse ihe 111 
unserem Gebiete (Hildesheim, Goslar, Elligser - Brink, Hohen-
eggelsen, Peine, Salzgitter, Vordorf u. s. w.) vorkommenden 
fossilen Korallen. 
Brauns, D., Ueber die rhätische Stufe Norddeutschlands. (Ber. 
üb. d. 40. Vers. deutsch. Naturf. zu Hannover, S. 166.) 
Bezieht sich auf die Vorkommnisse bei Steinlah und Sülbeck 
bei Salzderhelden. 
Dachen, H. v., Geologische Uebf'rsichtskarte der Rheinprovi.uz 
und der Provinz Westfalen. l\laassstab 1: 500000. Berhn. 
1. Ausgabe 1866, 2. Ausgabe 188H. . 
Die Karte berührt den westlichen Thei! unseres Gebietes 
und umfasst davon noch das TI-iasgebiet zwischen Hofgei~mar 
und Hameln. 
Eck, H., Ueher das Vorkommen von Bergtheer im ehel~lalillen 
Königreich Hannover uud im Herzogthum Braunschwclg. (Z. 
f. Bel'g-. Hütt. u. Salin. XIV. Abhand!., S. 346.) .' 
Groddeck, A. v.,. Ueber das Zusammenvorknll1men der wlch/lg-




berge uncl die von Herrn Cornn bemerkten Beziehungen ihrer 
Aequivalentgewicht.e. (Berg- u. Hüttenm; Ztg. S. 115.) 
Groddeck, A. v., U eber die Erzgänge des nordwestlichen Ober-
harzes. Mit 3 Tafeln. (Z. cl. D. g. G. XVIII, S. 693; fluch sepa-
raHm in Berlin erschienen als Doetol'dissertation, 1867.) 
Groddeck, A •. v., Uebersicht übel' die teclllli~chen Verhältnisse 
des Blei- und Bilberbergbaues auf dem nordweMtlichen Oberharz. 
·Mit Tafe!. (Z. f. Berg-, Hütt. u. Salin. XIV. Abhand!., S. 273.) 
Hierin die Gänge des C1austhaler Hochplateaus. 
Grotrian, E. H., Ueber Cöloptychieu der Oberen Kreide von Vor, 
dorf, Königl. Hannov. Amts Gifhorn. (Bel'. üb. d. 40. Vars. 
deutsch. Naturf. ZU Hannover im Sept. 1865, S. 148.) 
Heintz, Ueber den Wassergehalt des Stassful·tit. (Abh. d. Naturf. 
Ges, Halle IX, Sitzungsber. f. 1865, S. 19.) 
Huyssen, Mittheilung über zwei neue Mineral vorkommnisse aus 
dem Stl\ssfurter Salzlager. . (AbI!. d. Naturf. Ges. Halle IX, 
Sitzungsber. f. 1865, S. 4.) 
Bezieht sich auf den Eisenstassfurtit und den Kainit von dort. 
Xönen, A.· v., Mittheilung über das Resultat seiner Unter· 
suchungen des norddeutschen Mitteloligocäns. (Z. d. D. g. G. 
XVIII, 8. 198.) 
Von den betrachteteu Lokmitäten gehören NE'ustadt-Magde· 
burg und Söllingen in unser Gebiet. 
LUdwig, B., COl'allen aus paläolithischen Formationen. (PaIBeon• 
tographica XIV, 4. bis 6. Lief., 1865 - 1866.) 
In dieser Monographie werden u. Ä. allfgefilhrt: Ast~o­
cyathus Geinitzi und Ptychocalomocyathus gracilis von El8' 
leben, Taeniocalamolopas adhaesa u. s. W. von Grund. 
lI/[agnus, Notiz über in Oct.aedern krY8talJisil'tes Steinsalz auf 
Carnallit von 8tassfurt. (Sitzungsber. d. Ges. naturf. Fr. S.22.) 
lI/[eyer, H. v., Notiz über einen 8aurierschädel, Capit.osaurus, aus 
dem bunten Sandstein von Catlenburg alll westlicheu Harzrande. 
(Ber. d. 40. Vers. deutsch. Naturf. zu Hannover im Sept. 1865, 
S. 153.) 
Ottiliä, Kurze Mittheilung über Schnüre von Anhydrit und Poly' 
halit im Steinsalzlager von Stassfurt. (Abh. d. Naturf. Ges. 
Halle, Sitzungsber. IX, S. 19, 1864.) 
Ottiliä, Notiz über die Metallfühl'ung des Mansfelder Kupfer-
schieferflötzes. (Ibid. 8itznngsber. IX, S. lt', 18M>.) 
Reichardt, E., Das 8teinsalzbergwel'k St.assfurt und die Vorkomm-
nisse in demselben. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. 8. 321 und Arch. 
d. Plulrm. CI,XXVIJ, S. 22.) Selbständig erschienen in Jena. 
Römer, Fr. Ad., Beiträge zur geologischen Kenutniss des nordw~st­
lichen Harzgebirges. 5. A bth. (Palaeontogra.phica XIII,' 5. LIef., 
S. ~O1.) . 
Diese fünfte und letzte Abtheilung enthält die BeschreIbung 
von neu aufgefundenen Versteinerungen aus dem Klost.erholz~ 
und dem '.ränuenthale bei Ilsenburg, aus d·em Granethale und 
vom Rammelsberge bei Goslar der }<'estenbul'g bei Zellerfel , 
aus den Kalken von Zorge, 'Wieda \lnd Hasselfel<l~, vom 
Polsterberge bei Clausthal, dem Iberger Kalke von RI~belanrl, 
der Gl'Imwacke des Kammerbel'ges bei Ilsenburg. ElUe .Zu· 
sammenstellung sämmtIicher bis dahin bekannten VersteJlle-
rungen deM Harzgebil'ges, nach den Formationen geordnet, 




Schlönbach, U., Beiträge l'lur Paläontologie der Jura- und Kreide-
Formation im nordwestl. Deutschland. 11. Kritische Studien über 
Kreide-Brachiopoden. (Palaeontograpl1ica XIII, 2. Lief., S.267.) 
Bezieht sich wesentlich auf unser Gebiet und namentlich 
auf die Braunschweiger Vorkommnisse. VergJ. auch dte kurze 
Mittheilllng im N. Jahrb. f. Min. u. s. w.,·S. 441. 
Sohlönbach, U., Ueber die Brachiopoden aus dem unteren Gault 
(Aptien) von Ahaus in Westphaleu. (Z. d. D. g. G.:kVIII,. S. 365.) 
Die Abhandlung nimmt auch Bezug ·auf die Vorkommnisse 
im Braunschweigischen. 
8chlönbach ,U., Ueber die muthmaasslichen Parallelen zwischen 
den Sohichten des oberen Plänei's im nordwestlichen Deut.sch-
land I1ml den gleichalterigen Bildungen im Seinebecken. (Bel'. 
üb. d. 40. Vers. deutsch. Naturf. zu Hannover, S. 160 und N. 
Jahrb. f. Min. u. s. w., S. 309.) 
Diese Abhandlnng bezieht sich im Weeentlichen auf unser 
Gehiet und auf die Eintheilung der oberen Kreide von 
A. von Strombeck, 
8chlüter, C., Die Schichten des Teutoburger Waldes bei Alten-
beken. (Z. d. D. g. G. XVIII, S. 35.) 
Die Arbeit nimmt vergleichungsweise vielfach Bezüg auf 
die gleichaltrigen Schichten des Harzes, namentlich auf die 
verschiedenen Glieder der Kreideformation. 
8eeba~h, K. v., Notizijber das Vorkommen von Analcim bei 
~ulDgen. (Bel'. üb. d. 40. Vers, deutsch. Nat.urf. zu Hannover 
1m Sept.. 1865, S. 155.) 
Beeba?h, K. v., Ueber die diluviale Säugethierfauna des oberen 
Lemethals und über einen neuen Beweis fÜI: das Alter des 
Menschengeschlechts. (Nachr. v. d. K. Ges. d. Wiss. zu Götting., 
S. 293.) 
8tro~.beck, A. v., Notiz über das Vorkommen von Phosphor im 
Hugellande nördlich vom Harze. (Bel'. üb. d. 40. Vers, (leutsch. 
Naturf. zu Hannover im Sept. 1865, S. 14:1.) Ung~r, .v., Mittheilung über Sept.arienthon bei Klein - Freden und 
die In demselben enthaltenen Foraminiferen, (Z. d. D. g. G. 
XVIII, B. 656.) Volge~, G. H. 0., Notiz über die Entwickelungsgeschichte des 
Stemsalzlagers von St.!lJ!sfurt. (Bel'. d. 40. Vers. deutsch. Naturf. 
zu Hannover im Sept. 1865, S. 168.) 
VOlger, G. H. 0., Notiz über die Fältelung im Stein~alz des 8ta~s­
fllrter Lagers unclüber die Bntstehung des BoraCIts (Stasfurtit) 
daselbst. (Ibid. S. 152.) 
1867. 
BeYlich, E., Ueber Vorkommen und Alter der Kalksteine im 
B Gb:auwackengebirge des Harzes, (:t.. d. D. g. G. XIX, S. 247.) 
B~rc ers, Gangkarte von Clausthal. • an~eB, Die Eisensteinlagerstätten bei Hüttenrode im Harz. (Berg- /' 
B geist XII, S. 267; vergl. auch ibid. S. :167.) . 
uChrucker, A., Der Kupferschieferbergbau und Hüttenbetneb zu 
Neu -Mansfelrl bei Seesen am Harze. (Berg - u. Hütteum. Ztg. 
XXVI: S. 241 u. s. w.) _ ._ 
. Die Abhandlung handelt auch über die Lagerung.verhalt-
nlR~e der Zeehsteinformation und den Kupfergehalt des Kupfer-




Guthe, H., Die Lande Braunschwejg und Hannover. Mit Röek· 
sieht auf die Nachbargebiete geographisch dargestellt. Mit 
drei Tafeln. Hannover. Zweite Auflage von Renner 1888. 
In den Cap. m bis IX nimmt der Autor in hervorragender 
Weise Bezug auf die geologischen Verhältnisse unseres Ge· 
bietes. 
Jasche, C. F., Einige Bemerkungen über die Granit- und Gabbro· 
forrration, sowie über die }'elsarten der Transitionsperiode des 
Harzes. (Berg- u. Hüttenm. Ztg., S. 1, u. s. w.) 
Xenngott, A., Ueber die alkalische Reaction einiger Minerale. 
(N. Jahrb. f. Min. u. s. w., S. 429.) 
Die Arbeit bezieht sich u. A. auf den Harmotom von 
Andreasberg und den Galenit vom Harz. 
Xönen, A. v., Beitrag zur Kenntniss der Mollusken - }'aun3 des 
norddeuts('.hen Tertiärgebirges. (Palaeontographica XVI, 3. Lief.) 
Bezieht sich u. A. auf das Unter-OligociLu von Helmstedt 
und die anderen Fundorte unseres Gebietes. auf das Mittel-
Oligocän von Söllingen, dann auf Norddeutschland im Allge· 
meinen. 
Xönen, A. v., Das marine Mittel- Oligocän NOl'lldelltschlallds un~ 
seine Mollusken-Fauna. Erster Theil; Geognostische Besehre!-
bun~ und paläontologische Beschreibung der Gastropoden. Der 
zweIte Thei! dieser Arbeit enthä.lt die Beschreibnng der Ptero-
poden. Bl·achiopoden. Pelecypoden und Schluss bemerkungen. 
(Palaeontographica XVI, 2. Lief., S.53 und 3. Lief., S.223, 1868.) 
Bezieht sich auf alle Fundorte mittel-oligocäner Petrefakten 
in unserem Gebiete. . 
X6nen, A. v., Notiz über die Knollensteine aus dem Tertiär zwi-
schen Halle, Oschersleben und Magdeburg. (Z. d. D. g. G. 
XIX, S. 21.) 
Xönen, A. v., Ueber Conorbis und Cryptoconus, Zwischenformen 
der Gattungen Conus und Pleurotoma. (Palaeontographica XVI, 
4. Lief.) 
Bezieht sich u. A. auf Conorbis Grotrialli v. Koenen von 
Helmstedt. 
xan~, A. v., U eber die Parallelisirung des norddeutschen, eng). 
lischen und französischen Oligocä.ns. (Z. d. D. g. G. XIX, S.23. 
Die Abhandlung ~ieht die Fundorte Söllingen, Westeregeln 
und Helmstedt mit in Betracht. 
LOBsen , X. A., Geognostische Beschreibung der links-rheinischen) 
Fortsetzung des Taunus u. s. w. (Z. d. D. g. G. XIX, S. 5~9. 
In dem Anhang zu dieser Arbeit zieht L08sen die Gest.e!ne 
aus den Contactl'ingen der Granitmas8ive am Harz in Be' 
tracht [vergl. S. 674 u. 8. w.]. 
Lossen , X. A., Kurze Mittheilung über den porphyr des Auer· 
bergs (Josephshöhe) im Harz. (Z. d. D. g. G. XIX, S. 13.) 
Rath, 9-. vom, Ueber einige neue und seltene Kalkspathform~~ 
von Andreasberg im Harz. (Pogg. Ann. CXXXII, S. 5_ 
u. 534.) 
Reuss, A. E., Ueber einige Bryozoen aus dem deutschen Unter· 
oligocän. Mit 3 Tafeln. (Sitznngsber. a. Wien. Ak. LV, 1. Abth., 
S. 216.) . 
'Bezieht sich Ruf Latdm'f, Calbe uud Bünde. 
Römer, Fr. Ad., Notiz über Petrefakten flUR dem Uuterdevon ,om 




Bchlönbach, U" Ueber Aspidoceras? liasica U. Sch1., eine neue 
Crustaceenform ans dem mittleren Lias [von Rottorf an.. 
Kley bei HelJIlstedt]. (Kleine paläontologische Mittheiiungen II, 
Jahrb. d. K. K. geol. ReichsanRt. XVII, S. 593:) 
BChlönbach, U" Ueber die Brachiopoden der norddeutschen Ceno-
man-Bildungen. M. Tat. (Geogno8t.-paläont. Beitr. von Belleeke I, 
Heft III, S. 399; auch besonders erschienen in München.) 
Bezieht sich ganz wesentlich auf unRer Gebiet. 
BChlüter, C., Beitrag zur KenntnisB der jüngsten Ammoueen 
Norddeutschlands. I. Heft: Ammoniten der Senon - Bildungen. 
Mit 6 Tafeln. Bonn. 
Die Arbeit bezieht sich auf mehrere Lokalitäten umf'rf'S 
Gebietes, wie Alfeld, Goslar, Quedlinburg, Langf'lshi'im n. s. w. 
VergI. auch Cephalopoden der oberen deutschen Kreide in 
Palaeontographicis 1871, 1872, 1876. 
BChuBter, Ueber die Kieslllgerst.ätte am Rammelsberge bei GOBlar. 
(Berg· u. Hüttenm. Ztg., S. 307.) 
Waagen, W., Ueber die Zone des Ammonites Sowerbyi. Mit Tafeln. 
(Geogn.-paläont. Beitr. vou Benecke I, S. 507; auch b~sonder~ 
erschienen in München.) 
Die Arbeit berücksichtigt in ausgiebiger Weise sm~'ohl im 
allgemeinen wie im speeiellen Theile die Vorkommmsse auf 
braunschweigisehem und hannoverschem Gebiete als nord-
deutsches Meeresbecken. 
Würdig, L., Notizen über die Entstehung \lnd die jetzige Be-
schaffenheit des Harzes. (Anhaltischer Volkskalender für 1867, 
· Dessau, S. 22.) . 
Zmcken, C. F., Die Braun40hle und ihre Verwerthung. 1. Theil. 
Die Physiographie der Braunkohle. Hanuover. Nachträge und 
Ergänznngen dazu in 1871 und 1878. 
Im I. Theil die Fundorte der Braunkohlen. Zinck~n, .. C. F., Mittheilung üher die im neueu Förder~cha?hte 
bel Loderburg nnweit Stassfurt angetroffenen unterohgoeaneu 
· Petrefakten. (N. Jahrb. f. Miu. u. s. w., S. 345.) 
ZmCk?n, C. F., Notiz über die im Liegenden des Braunkohlenlagers 
b~l BOl'llstäot unfern Eisleben aufgefundenen, von Heer Ile· 
· sUmmten Pftanzenreste. (Ibid. S. 82.) 
Zincken, C. F., Notiz über einen ftächenreichen Steinsa;zkrystall 
und kleine Pyritkryställchen aus dem Steinsa)zschacht von 
Leopoldshall bei Stassfurt. (Ibid. S. 840.) 
1868. 
Beyrich, E., Uüber ein neu beobachtetes VorKommen des Stringo-
B c:l'halenkalkes bei Elhingerode. (Z. d. D. g. G. XX, S. ~16.l 
eYr~?h, E., Heber ein Vorkommen von Cypridinenschiefer m der 
C Nahe von EI?ingerode. (Ibid. XX, S. ?59.1 .., 
ordel, 0., DIe SLassfnl'ter Kalisalze lD der LandwIrt.hsc.laft. 
Aschers)eben. 
Frank,. A., Ueber Vorkommen und Bildung von krystallisirtem 
SylvlU \lnd krystallisirtem Kainit im Steinsalzwerk zn Stassfurt. 
Ge (Ber. d. D. c};em. Ges. J, S. 121.) 
rIcke, C., Feber die Gangthonschiefer in den E~'zgäll~I'11 
G' des nordwestlichl'll Oberharzes. Göttingen. (Inaug.-lhs>.) 
lrard, H., tJeber Leibnitz's Bericht über ,pillen Aufpllthalt .n! 






(Abh. d. Natur!. Ges. Halle X, Sitzungsber. f. 1867, 
Enthält die Mittbeilungen von Leilmitz über die Fische aus 
dem Kupferschiefer und dessen Ansichten über dieselben. 
Hauchecorne, W., Mittheilnngen über krystallisirtes Steinsalz, 
Sylvin und über Kainit von Stas~furt. (Z. d. D. g. G. XX, 
S. 467 u. 659.) 
Hauchecorne, W., Ueber die Eisenerze bei Elbinget·ode. [Mit. 
theilung.en aus dem Laboratorium der K. Bergakademie iu 
Berlin.J (Z. f. Berg-, Hiltt. u. SaI. XVI, S. 98, auch Berg- u. 
Hüttenm. Ztg. S.397 und 1872, S.277. Eisenerze der Umgegend 
von Elbingerode am Harz.) 
Hausmann, Notiz übel' eilJen Fischkiefer aus dem Pläner von 
Qnedlinburg. (Z. d. D. g. G. XX, S. 749.) 
Huyssen, MittheiJung über das Vorkommen des Sylvins in der 
Salzlagerstätte von Stassful't. (Ibid. XX, S. 460 u. Abh. d. 
Naturw. Ges. Halle X"Sit,zungsber. f. 1867, S. 23.) 
Koch, F. E., u. Wiechmann, C. M., Die oberoligocäne Fauna 
des Sternberger Gesteins in Mecklenbnrg. Er~te Abtheilung. 
Mit Tafel. (Z. d. D. g .. G. XX, S. 543.) 
Die Abhandlung nimmt auch Bezug auf die oligocänen 
FundstelJen iu unserem Gebiete, wie Westeregeln und Söllingen. 
Könen, A. v., Ueber das Obel'-Oligocän von Wiepke [bei Garde· 
legen). (Archiv d. Ver. d. Fr. d. Natnrgesch. in Mecklenb.,.S. 106.) 
Lossen , K. A., Kurze biittheiJung über die Felsitgesteme am 
Rande des Auerhergs bei Stolberg i. H. (Z. d. D. g. G. XX, S. 453.) 
Lossen, K. A., Uebersi('ht der bis dahiu ausgeführten Kartenanf· 
nahmen im südlichen und östlichen Harz und Aufstellung des 
Sc<hichtenschemas. (Ibid. XX, S. 216.) . 
Michaelis, Analyse des Qnarzporphyrs vom grossen Knollen b~t 
Lanterberf im Harz. [Mitth. a. d. Labor. d. K. Bergakademie 
in Berliri. (Z. f. Berg-, Hütt.- u. Sal. XVI.) . 
Pflücker y Rico, L., Das Rhät [die Rhätische Gruppe] In der 
Umgegend von Göttingen. Mit Tafel. (Z. d. D. g. G. XX, S. 397.) 
Rammelsberg , C. F., Betrachtungen über die Krystallfol'm des 
Hal'motoms [von Andreasberg u. s. w.]. (Ibid. XX, S. 589.) 
Rose, G., Notiz über Speckstein knollen im Gyps bei Suderode und 
Stecklenberg am Harz. (Ibid. XX, S. 749.) .. 
Ros~! G., Ueber die im Kalkspath vorkommenden hohlen Canale. 
Mit 3 Tafeln. (Abh. d. Berl. Ak.) 
Diese Abhandlung nimmt auch Bezug auf die betreffenden 
Vorkommnisse in Andreasberg. . 
Sadebeck, A., U eber die Krystallformen des Kupferkieses. Mit 
Tafel. (Ibid. XX, S. 595.) . 
Die Abhandlung nimmt u. A. Bezug auf die Vorkommnisse 
zu Neudorf und Wildemann im Harz. 
Schlönbach, '0'., Die Galeriten-Schichten in Norddeutschland ?nd 
ihre Bracbiopodenfauna. Mit Tafeln. (Sitzungsber. d. W,eu. 
Ak. LVII, 1. Abth., S. 181.) . 
Die Abhandlung bezieht sich wesentlich auf unser Ge~let. 
Schlönbach, U., Notiz über eiuen Rudisten aus dem rothen Planer 
von Blankenburg. (Z. d. D. g. G. XX, S. 749.) .. 
BChönichen, F., Zur Kenntniss (leI' Erzgänge des Anha~tJnt8C~le~ 
Harzes mit einem Blick auf die Zechsteinformation semel' vm 




Schütze, C. A., Die Sechserdingshöhle [spätere Hermannshöhl&] 
bei Rii.beland. (Braunschw. Mag. S. 81.) 
Seebach, K. v" Notiz über ein neues Exemplar von Encrinu8 
Schlothei'mi von Imshausen. (Z. d. D. g. G. XX, S. 746.) 
Trenkner, W., Paläontologische Novitäten vom Nordwestlichen 
Harze. I. Abtheilung : 'Iberger Kalk - und Kohlengebüge ,"on 
Grund. Mit 5 Tafeln. 11. A btheilun~ : Spirifereii - Sandsteip, 
Calceola - Wissenbaeher und Cypridinenschiefer. Mit 3 Tafeln. 
Auch: Geognosti~che Wanderungen durch den nordwestlichen 
Harz. (Abh. d. Naturf. GeB. Halle X, S. 123 u. 197.) 
Wiechmann, C. M., :Bemerkungen über einige norddeutsche Ter-
tiär-Mollusken. (Arch. d. Fr.d. Naturgesch. in Mecklenburg XXI, 
8. 141.) 
Zimmermann, K., U eber GIetsCherspnren im Harze. (N. Jabrb. 
f. Min. u. s. w., S. 156.) 
1.869. 
Beyrich, E., Notiz über Sraptolithen aus den· Schiefem am MoHn-
berge bei Zorge [von Schilling aufgefunden]. (~. d. D. g. G. 
XXI, S. 832.) 
Brandes, L. , Geologische Beschreibung der Gegend ~wischen 
Blankeu burg. Hüttenrode , Marmormühle , Bode und Thale. 
Mit einer Kart.e 1 : 25000 und 2. 'l'afeln. (Z. f. d. ges. Naturw. 
Halle XXIII, S. 1.) 
Brauns, D., Der mittlere Jura im nordwestliche!) Deutschlan~, 
von 'den Posidonienschiefern bis zu den OrmHenschichten, uut 
besonderer Berücksichtigung seiner Molluskenfallna. Mit, 2 Tafeln. 
eassel, 
Bra.~s, D., Mittheilungen über Aufschlüsse durch den B~u der 
Elsenbalm- Linie nach Helmstedt in den jurassischen SchIchten 
in c1er Buchhol'st bei Brannschweig. (Z. d. D. g, G. XXI, 
S: 700, 701 u. 817.) 
BreZl~a, A., Krystallographische Studien über rhombischen Schwefel. 
MIt 1.Tafel. (8itzungsber. d. Wien Ak. I. Abth., LX! S. 1.) 
DIe beschriebenen Krystalle waren auf der Okerhutte durch 
SUblimation entstanden. 
Coquand, H., Mouographie du genre Ostrea. Terrain cnitace. 
1\'1. Atlas. Mal·seilIe. 
Das Werk bezieht sich u. A-. auf die Ostreen der zu der 
älteren Kreideformation gehörenden Schichten unseres Ge-
bietes. 
Grimme, Joh., Die Lagerstätten der nutzbaren Mineralien. Pr~g. 
})as Werk bezieht sich nur in ganz untergeordneter 'Velse 
auf die Harzer Erzlagerstätten. 
Groddeck, A. v., Ueber die schwarzen oberharzer Gangthon-
G schiefer. (Z. d. b. g. G. XXI, S. 499.) 
rod~eck, A. v., Ueber ein neues Vorkommen von so~enanntem 
G Sllbersand zu Andreasberg. (N. Jahrb,· f, Min. u. s. w., S.445.) 
roth, P., Ueher den krj'RtalIisirten Kainit von Etassfurt. (Pogg. 
Ann. CXXXVII S. 442' Notiz in Z. d. D. g. G. XXI, 
S. 825.) , , 
Gro~h •. P., Ueher die Isodimorphie der arsenigen und der anti-
lUomg~1I Säure. (Pogg. Ann. CXXXVII, S. 41~.) . . 
DIe Abhandlung bezieht sich n. A. allf ehe Krptalle der 




Xayser, E., Mittheilung über Axinit und Strahlstein, als Con-
tactmineralien zwischen Diabas und metamol'phosirtem Thon-
schiefer an der Heinrichsburg bei Mägdesprung. (Z. d. D. g. 
G. XXI, S. 248.) 
Knoblauch, H., Ueber den Durchgang det· strahlenden Wärme 
durch .8ylviu [von Slassfurt]. (Pogg. Aun. CXXXVJ, S. 66.) 
Lossen " K. A., Metamorphische Schichten aus der paläozoischen 
Schichteufolge des Ostharzes. (Z. ll. D. g. G. XXI, S. 281.) 
Petersen, Th., Zur Kenntniss des Rothgültigerzes. (Neunter Be-
l·icht des Otfenbacher Vereins f. Naturkunde.) 
Analyse eines dunkleu Rothgühigerzes von Andreasberg. 
Pflücker y Rico, L., Kurze Mittheilung übel' den Aufschluss im 
Rhiit bei Deitersen [in der Gegend von Markoldendorf]. (Z. d. 
D. g. G. XXI, S. 2::19.) 
Rose, G., Notiz über Titaneisen aus dem Gabbro der Steinbrüche 
im Radauthale im Harz. (Ibid. S. 2::>1.) 
Sadebeck, A., Ueber flie Krystallformen der Blende. Mit Tafel. 
(Z. d. D. g. G. XXI, S. 620.) 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf die sämmtlichen 
Harzer Vorkommnisse. 
Sandberger, F., Untersuchungen über den Wenzel-Gang bei Wolfach 
im badischell Schwal"Zwalde. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w., S.290.) 
Die Abhandlung nimmt vielfach Bezug auf die analogen 
l\1inern.lvorkommnisse des Harzes. 
Schilling, 0., Die chemisch-mineralogische Comtit.l1tion der Gr.ün· 
.tein genannten Gesteine des Südllarzes. Göttingen. (Inaug.-DlSS.) 
Schilling, 0., l\Httheilung über Anataskryställchen aus Diabas von 
Zorge und Stammrod bei Harzgernde, sowie Brookit von letzterem 
Fundort.e. (Z. d. D. g. G. XXI, 8. 703.) 
Schlönbach, A., Mittheilung über den Gehalt der l'länerkalke 
von Salzgitter aJl kohlensaurem Kalk und das geologische Profil 
am GaUberge bei Salzgitter. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w., S.725.) 
SChlönbach, U., Beitrag zur Altersbestimmung des Grünsandes 
von Rothenfelde unweit Osnabriick. (N.Jahrb. t: Min. u. s. w., 
8. 808.) 
In dieser Arbeit wird auch hin und wieder Bezug genom· 
men auf die gleichalterigen und jüngeren Kreidevorkommnisse 
im Norden des Harzes. 
Schlönbach, U., 'l'able of the Upper Cretaceous Strata. (The 
geological Magazine, Vol. 6, p. 306.) 
Schlüter, C., Fossile Echinodermen des nÖl'dlichen Deutschlands. 
Mit R Tafeln. (Verh. d. naturh. Ver. Bonn XXVI, S. 225.) 
Die Arbeit nimmt nur ganz beiläufig Bezug auf .U?spr 
Gebiet, ist aller sonst für die Bestimmung der Echm1den 
aus den Kreideschichten im Norden des Harzes von grösster 
Wichtigkeit. 
SChrader, Der Mansfelder Kupfel'schieferbergbau. (Z. f. Berg·, 
Hütt.- u. 8alin., XViI. Abhand!., S. 251.) 
Hierin I. Abschnitt. Geognostische Verhältnisse. 1 
Bohncke, L., U eber die Cohäsion des Steinsalzes [von Stassfurt 
in krystallographisch verschiedenen Richtungen. (Pogg. Ann. 
CXXXVII, S. 177.) . 
Tschermak, G., .Mikroskopische Unterscheiduug der Mineralien /lUS 
der Augit-, Amphibol- nnll Bintitgruppe. (Sitzung.ber. d. Wien. 




Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf den Bastit [Schiller-
spath] und den Bl'onzit [ProtobaRtit] aus dem Radauthale. 
1870. 
Beyrich, E., Blatt Elhioh. (Erläntenmgen zur geologisch~n Special-
kal·te von Preussen und den Thüringischen Staaten. Nr. 255. 
Bande VI. Blatt 2.) 
Beyrich, E., Blatt lI:orge. (Erläuterungen zur geologischen Karte 
v. Preussen u. Thüringen. Nr. 237. Bande VII. Blatt 2.) 
BeyriiJh, E., Notiz über Porphyrgerölle aus dem oberen Rothliegen-
den westlich von llfeld. (Z. d. D. g. G. XXII. S. 767.) 
Beyrich, E., u. ECk, H., Blatt Nordhau~en. (ErHiuter. z. geol. 
Karte v. PreusRen u. Thüringen. Nr. 256. Bande VI. Blatt 3.) 
Beyrich, E., u. Lossen, C., Blatt Benneckell"tein. (Ibid. Baude VII. 
Blatt 1.) 
Beyrich E., u. Lossen, C., Blatt Stolberg. (Erläut. z. geol. Karte 
v. PreuMsen u. Thüringen. Nr. 256. Bande VI. Blatt 4.) 
Dechen, H. v., Orographische und hydrographische Uebersicht der 
Rheinprovinz und der Proviuz Westphalen, sowie einiger an-
grenzenden Gegenden. BOlln. 
Das Dechen'sche Werk berührt auch unser Gebiet, indem 
es die Wesergegenden vielfach mit in Betracht zieht. 
Emerson, B. K., Die Liasmulde von Markoldendorf bei Einbeck. 
Mit Tafeln und Uebersichtskarte. (Z. d. D. g. G. XXII, S. 271.) 
EWald, J., Mittheilung über die Struktur der Rogensteine, erlän-
tert an Dünnschliffen. (Ibid. XXII, S. 768.) • 
Da der Rogenstein für das Gebiet des Buntsandstellls 
lingsum den Harz bezeichnend, ist diese Mittheilung von 
Wichtigkeit für unser Gebiet. . 
Geologische Special- Karte von Preussen und den Thüringischen 
Staaten. Im Maassstabe 1: 25000. 1. Lief. (Die Sectiouen Zorge, 
Be~!leckenstein, Hasselfeide, Ellrich, Nordbausen, Stolberg) mit 
Erlauterungsheften [ vergl. oben]. 
Grod.dec.k, A. v., Kurze Mittheilung über den Fund von Knochen 
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Strombeck, A. v., Mittheiluug übel' die geognostischen Verhält-
nisse und die Kalisalze von Stassfurt. (Referat d. Sitzung vom 
Ver_ f. Naturw. Brann.",hw. im Braunschw. TagebI. v. 30. Jan., 
Nr. 25 B.l 
Weiss, [C.] E., Ueber Steinsalz-Pseudomorphosen von Wester-
egeln. tZ. d. D. g. G. XXV, S. 552.) 
Wockowitz, E., Wernig .. rode's Trinkwasser. Chemische Unter-
suchungen der Bruunen-, Fluss- und Quellwasser in Wernigerode. 
Wernigerode. 
Zepharovich, v., Steinsalz und Glauberit von Westeregeln. (Loto8 
XXIII. S. 215.) 
Zimmermann, K. G., Die Granitblöcke im Flussbette der Holzemme 
sind durch Gletscher dahin gekommen. (N. Jabrb. f. Min. u. s. w., 
8. 297.) 
1874. 
Brauns, D., Der obere Jura im nordwestlicben Deutschland von 
der oberen Grenze der Orn11.t.enschichten bis zur Wealdbildung 
mit besonderer Berücksichtigung seiner Molluskenfauna, nebst 
Nachträgen zum unteren und mittleren Jura. Mit 3 Tafeln. 
Braunschweig. 
Bezieht sich wesentlich mit auf unser Gebiet .. 
Brauns, D., Die obere Kreide von Ilsede bei Peine und ihr Ver-
hältniss zu den übrigen subhercyniscben Kreideablagerungen. 
(Verh. d. naturh. Ver. Bonn XXXI, 8. 56.) 
Dames, W., Bemerkungen über Brauns. Der obere Jura im nord· 
westlichen Deutsdlland. (N. Jabrh. f. Mill. U. S. W., S. 613.) 
Vergt au<'h Brauns Erwiderung dazu (Ibid. S. 856) und C. Struck-
mann Replik (Ibid. 1875 8. 86n. . 
Dana, E. S., U eber Datolith. Mit Tafel. (Tschermak, MID. u. 
Petr. Mitth. S. 1.) 
Die Arbeit bezieht sich u. A. auf den Datolith von Andreas-
berg. 
Des C1c:'izeaux, A.) MallUel de Mineralogie. Vol. 11, pn\m. Part. 
Pans. 
In diesem Theile aer' Mineralogie von Des Cloizeaux finden 
sicb wieder Originalmittheilungen über Andreasberger Kalk-
8päthe. 
Fries, Vorkommen von Petroleum in der Provinz Hannover. 
(Polytechnische Zeitung Nr. 22; Berg- u. Hüttenm. Ztg . 
. S. t47.) 
Grotrian, E. H., Mitt.heilung über Absonderungsfonnen i~ Horn: 
fels am Ziegenrücken im Okerthale, Bernstein im DiluvlUID ~I 
RUllste<lt und über Stl'Uvit in Braunschweig. (Z. d. D. g. . 
XXVI, S. 960.) .. 
Grotrian, E. H., Notiz über die im Eisenbahneinschnitt bei Soll~~; 
gen aufgefundenen Zähne von Rhinoceros tichorinus. (Bel'. u . 




Haniel, J., Ueher das Auftret~n und die Verbreitung des Eisen-
steins in den Jura· A Llagerungen Deutschlands. (Z. d. D. g. 
G. XXVI, S. 59.) 
Bezieht sich wesentlich mit auf unser Gebiet. 
Hertzer, H. W., Die Quellen - Temperatur der Harzgegend in der 
Richtung und Höhe zwischen Halbersta(l" lind dem Brocken-
gipfeL (Programm des Gymnasiums zu "\Vernigerode.) . 
Heidenhain , J., Chemisch - geologi~che Betrachtung der Gyps-
vorkommnisse in der Zech stein formation. (Z. d. D. g. G. XXV1, 
8. 275.) 
Die Untersuchung erstreckt sich auf Handstücke aus dem 
Gyps am Kyffhäusergebirge, hebt aber die Identität der Ver-
hältnisse Lei Mausfeld und am Harz hervor. 
Heyse, G., Beiträge zur Kenntniss des Harzes, seiner Geschichte, 
Literatur und seines MünzwesenB mit Streifzügen' durch die 
Literatur des Harzes, sogleieh als zweite Auflage zu der in 185; 
erschienenen Sehrift. Ascllersleben untl Leipzig. 
LOBsen , K. A., Der Bode - Gang im Harz. eine Granit - Apophyse 
von vorwiegend porpll}'l'ischer Ausbildung. (Z. d. D. g. G. 
XXVI, S. 856.) 
Lossen, K. A., Kurze Mittheilung über den Aufbau der Schichten 
am Siidostrande des Harzes und die Verbiegung der Relkemuhle. 
(Z. d. D. g. G. XXVI, S. 376.) 
LosBen , K. A., Notiz über GJ'aptoIithell vom Harz (Sektionen 
Hal'~gerode und Pansff'lde). (Ibid. S. 206.) 
Oehsemus, C., Die Carnallitpseudomorphosen von Westerpgeln. 
(Bel'. iilJ. d. 46. Vers. dent~cl1. Naturf. zu Wiesbaden von 1873, 
S . .'i1.) 
Remele, A., Notiz über Kalhpathkrystalle VOll Andre,,~berg, 
welche einen Kern mit dem Prisma erster und eine Hülle des 
" Prismas zweiter Ordnung zeigen. (Z. d. D. g. G. XXVI, .S. 216.) 
Romer, H., Ein neuer Aufschluss der Wiild~l'thon- und Hlbthon-
BIldung [bei Sehnde, zwischen Lehrte und Hildesheim 1- (Z. d. 
" D. g. G. XXVI, S. 345.) . ' 
Romer, H., Neue Anfschliisse oHgocäner Schichten 111 der Provlllz 
Hannover. (Ibid. XXVI, S. 3f2.) 
Dieselben befinden sieh nördlich von Lehrte, an der Bahn 
Lehrte-Berlin bei der Ilsedel'-Hütte uud bei Weillningell süd-
_ lieh von Leh;te. 
Romer, H., Ueber ein neues Vorkommen des Rhät bei Hilde"heim 
R [am Kräloch]. (lbid. XXVI, S. 349.) 
ose, G., nnd Sadebeck A. Das mineralogische Museum der 
Universität Berlin. Berrin. ' 
B Mit Angaben über Harzer Mineralien. adebeck, A., Ueber die KrystaIlisation des Bleiglanzes. Mit 
3 Taf~ln. (Z. d. D. g. G. XXVI, S. 617.) . 
. Dle Abhandlung bezieht sich mehrfach auf (he Vorkomm-
8 h' UlSse von Neudol'f u. Clausthal im Harz. 
e Imper, .W. P., Traite de paleontologie vegetale 111. . 
BeZIeht sich 8. 58 - 61 auf die Gattlln~ Crednel'l'" unter 
Beschreibung einer neuen Art Credn. oblonga von l}l~nltt'~l' 
burg. Auch enthält das Werk die Abbildung von GellJltzla 
BChlücretacea Von der Altenburg. .... . ~.er, C., Der Emscher-Mergel. Vorläufige N,otlZ 1lbf'r "111 




mächtiges Gebirgsglied. (Z. d. D. g. G. XXVI, S~ 775 und 
Verh.cl. natmh. Ver. Bonn XXXI, S. 89.) 
Obgleich diese Arbeit im Wesentlichen eine Abtheilung 
der oberen Kreide in Westfalen zum Gegenstand hat, bezieht 
sie sich auch insoweit auf unser Gebiet. als Schlüter sich 
bemüht, das Auftreten der Emscher Mergel auch am nördl. 
, Harzl'ande nachzuweisen. 
SChreiber, A., Die Durchschnitte der Magdebul'ger-Elfurter Bahn 
in der Umgebung Hettstetlts. Mit Karten. (Abh. d. naturw. 
Ver. Magdeb. VI,. S. 35.) 
Strombeck, A. v., Das Vorkommen des Steinsalzes bei Oelsburg. 
(Sitzg. d. Ver. f. Naturw. Braunschw. v. 29. October, Referat 
im Braunschw. Tageb!. v. 24. Dec., Nl'. 301 B.) 
Struckmann, C., Kleine paläontologische Mittheilungen. Ueber 
das Vorkommen der Terebratula trigonella Schloth. im oberen 
Jura bei Goslal'. (Z. d. D. g. G. XXVI, S. 217.) 
Ward, Th. , Tbe great EUl'opean Salt - Deposits and theil' origin 
w. map. Livel'pool. ' , 
Weichsel, R., Stassful'ts Salzlager uml (He damit verbundene In-
dustrie. (Jahresbel'. d. Naturw. Ver. Magdeburg NI'. 5; auch 
Nr. 13 der Blätter f. Handel, Gewerbe u. 8. w. Beibl. z. Magd. 
Ztg. v. 30. März 1874.) . 
Weiss, [C.J E., Mittheilung über das Steinsalzvorkommen bel 
W elfe~holz zwischen Hettstedt und Gerbstedt am Harz. (Z. d. 
D. g. G. XXVI, S. 209.) 
Weiss, [C]. E., Notiz über Pseudomorphosen von Steinsalz nach 
Cal'Dallit im Salzthon von Westeregeln. (Ibid. S. 208.) 
Weiss, [C.] E., Ueber das Mansfeldische Weissliegende. (N. Jahrb. 
f. Min. u. s. w., S. 175.) 
Zepha:r;ovich, v., Mineralogische Mittheilungen V. 1. Die Glau-
beritkrystalle und Steinsalz - Pseudomorphosen von Westeregeln 
bei Stassfurt. Mit Tafel. (Sitzllngsber. d. Wien. Ak. LXIX, 
I, S. 7.) 
1875. 
Bingmann l E., Aufschluss eines Stein- und Kalisalzlagers )bei 
Peine. Z. f. Berg-, Hütt.- u. Salin. XXIII. Abhandl., S. 41., 
Bracke busch, L., Entwickelung der geognostischen Verhältnisse 
der Gegend zwischen dem Falkenstein und Königel'ode aW 
Unterharz. Hildesheim. (Inaug.-Diss.) 
Brauns, D., U eber den Sudmerberg bei Oker. (Corr~sp~ndenzllbl. 
d. naturw. Ver. f. d. Provo Sachsen und Thüringen In Ha e, 
Z. f. d. ges. Natnrw. Halle, S. 509.) . 
Drechsler, G., Die land wirthschaftlichen Studien an dei' U mver-
sität Göttingen. 
Auf S. 40 Analysen von Auelehm bei Göttingen. . Je 
Halfar, A., Bemerkungen übel' einen Petrefact~nfund Im T(r d. 
der grossen Briimke bei Unter-Sehulenberg Im Harz. • 
D. g. G. XXVII, S. 465.) . d r 
Halfar, A., Mittheilungen über die äusseren Erscheinungen df 
sogen. Contaptmetamorphose des Okerthal-Granits mit be80n ~ 
rer Berücksichtigung der in den veränderten Schichten ~eu4eS3 





Kayser, E., Ueber den geologischen Bau des auf den Messtisch· 
blättern Zellerfeld, Harzbnrg, Riefensbeek, Braunlage, Herzberg 
und Zorge dargestellten Theiles des Harzes. (Z. d. D. g. G. 
XXVII, S. 958.) 
Lang, H. 0., Veber die Absonderung des Kalksteins von Ellie-
hausen bei Göttingen. (Ibid. XXVII, S. 843.) 
Lossen, K. A., Mittheilungen über das Vorkommen von Grapto-
lithen in der Gegend bei Thale am Nordrande des Gebirges 
und über clen Stecklenberger Gang an der Lauenburg und im 
WurmthaIe. (Ibid. XXVII, S. 448.) 
Lossen K. A., Mittheilungen über die Porphyroide des Harzes als 
abnorme Schicht.glieder des hercynischen Schiefergebirges und 
über primäre Quarz - und. ,Feldspathtriimmer in denselben. 
(lbid. XXVII, S. 255 u. 967.) 
Lossen, K. A., Ueber den Zusammenhang der Lothablenkungs" 
werthe auf und vor dem Harz mit dem geologischen Bau 
dieses Gebirges. (Z. d. D. g. G. XXVII, S. 471 und Sitzungsbel'. 
d. Ges. naturf. Fr. v. 15. Februar 1881.) 
Nehring, A., Fossile Lemminge und Arvicolen aus dem Diluvial-
lehm von Thiede bei Wolfenbüttel. Mit Tafel. (Z. f. d. ges. 
Naturw. Halle, XLV, S. 1.) , 
Neumayr, M., Die Ammoniten der Kreide uml die Systematik del" 
Ammonitiden. (Z. d. D. g. G. XXVII, S. 854, weniger sus· 
gedehut auch in Sitzungsber. d. Wien. Ak. LXXI, Abth., 1: 
Ueber Kl'eideammonitiden.) 
Den Studien Neumayr's lag u. A. eine reiche Suite nord-
deutscher N eocomcephalopoden zu Grunde, welche zur Samm-
lu~g des Salineninspectors Schlönbach in Salzgitte~ gehört. 
[DIese Sammlung ist später in das Königl. Museum rur Natur-
kunde in Berlin gekommen.) Die Petrefakten stammen zum 
grössten Theile aus unserem Gebiete. Vergi. auch 1881. 
Streng, A., Kurze Mittheilung über Magnetkieskryst~lle v~n An-
dl'easlerg; dieselben wurden später [1878) als SIlberkies er-
kannt. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w., S. 729 und Z. d. D. g. G. 
XXVII, S. 735.) . 
Streng, A., }'[jkroskopische Untersuchung der PorphY1'lte von 
Ilfeld. (N .. Jahrb. f. Min. u. s. w., S. 785.) 
Struokmann, C., Ueber einige der wichtigsten fOSSllen Säuge~hiere 
der Qual'tärzeit oder Diluvialperiode in Deutscliland mIt be· 
Ronderer Berücksichtigung des nordwestlichen Deutschlands 
und der Provinz Hannover. (24. Jahresbel'. d. Naturh. Ges. zu 
Hannover.) 
Bezieht sich mehrfach auf unser Gebiet, z. B. auf das Vor-
kommen des Riesenhirsches mit Mammut und Rhinoceros in 
Z. den aIten Kiesablagerungen der Leine bei Northeim. 
lneken, ~. F., Die geologisch bestimmten K?hlenvorkommen excl. 
der Stemkohlenformation nach dem relatIven Alter zusammen-
gestellt. Hannover. ' 
1876. 
Brauns,. D., Die senonen Mergel des Salzberges bei Quedlinburg 
und Ihre organischen Einschlüsse. (Z. f. d. ges. Naturw. Halle 




Brauns, D., V &rsteinerungen aus dem Lias vom Hainbel'ge bei 
Göttingen. (Z. f. d. ges. Naturw. Halle XL VI, S. 449 uml N. 
Jahrb. f. Min. u. s. W., S. 181, 1877.) 
Förster, B., Die Plänermulde östlich von Alfeld. (Gronauer MuJae). 
Striegau. (Inaug.-Diss.) 
Geinitz, F. E., Studien über Mineral-PsPlHlomorphosen. M. Tafel. 
(N. Jahrb. f. Min. u.s. w. S. 449.) 
Von den hier beschrieben~n Pseudomorphosen gehören 
unserem Gebiete an: Brauneiseuerz nach Pyrit v.on Göttingen, 
Aragonit nach Gyps yon Mansfeld, Kalkspath nach Gaylussit 
von Sangerhausen, Steinsalz n,wh Carnallit von Westeregeln. 
Groddeck, A. v., Ueber die Lagerungsverhältnisse des Oberharzer 
Diabaszuges, und das Auftreten von Po~idonomyenschiefern des 
Culm, siidöst.lich von demselben. (Z. d. D. g. G. XXVIII, s. 361.) 
Halfar, A., Notiz über ein neues Vorkommen jüngerer DevoDpetr~ 
facten in anscheinend zweifellosem Spiriferen -Sandstein sm 
oberen Grumbacher Teiche, nördlich von ZeUerfeld im hanno-
verschen Oberharze. (Ibid. XXVIII, S. 448.) 
Kosmann, Ut'ber das Glauberitlager und GJauberitkrystaIIe von 
Stassfurt. (Ibid. XXVIII, S. 666.) 
Lossen, K. A., Kurze Mittheilung über die Lage und Ausdehnung 
der Granitstöcke des Harzes und ihre Beziehungen zum her-
cynischen Schiefergebirge. (Z. d. D. g. G. XXVIII, S. 168.). 
Lossen , K. A., Notiz über den Rammelsberg bei Goslar. (Ibld. 
XXVIII, S. 777). 
Lossen, K. A., Ueber die Quarzporphyre von Hasserode am Hsrz. 
(Ibid. XXVIII, S. 405.) 
Nehring, A., Beiträge zur Kenntniss der Diluvialfauna I. Mit Tafeln. 
(Z. f. d. ges. Naturw. Halle XLVII, S. 1 u.L, S. 295, 1877) 
Handelt über die Thierreste von Westeregeln und Thlede, 
unter Erwähnung anderer Fundorte bei Vahlberg, Schöppen-
stedt., am Fallstein, Köchingen, bei Vcchelde, Umgegend von 
08terode und Quedlinburg. 
Nehring, A., Beiträge zur Kenntniss der DiIuvialfauna II. Sper-
mophilus- und ArctolJlpreste und Alactaga jaculus vou West er· 
egeln bei Magdeburg. (Ibid. XLVIII, S. 177 u. 310.) 
Nehring, A., Eine vorgeschichtliche Steppe der Provinz Sacb,*:~, 
(Montagsblatt der l\Iagdebnl'gischen Zeitung S. 396; auch Gaa 
1877, XII!, S. 218 und (ler Naturfors~her 1877, Nr. 6 u. 7). 
Nehring, A' J Erste ausführliche l\'Iittheilllngen an Virchow uber 
seine Funde bei WesterE'geln. (Sitzuugsber. d. Berl. an~hroPd 
Ges. v. 21. Oct. u. J 6. Dec.; vergI. auch 1878, 22. JUDl un 
1880, Sitzung v. 17. April.) 
Ochsenius, C., Ueber die Salzbildung der Egelnseben l\lulde. (Z. 
d. D. g. G. XXVIII, 8. 654.) . . .. 
Roemer, Ferd., Notiz iiber ein Vorkommen von fossIlen Katern 
[Coleopterell] im Rhät bei Hildesheim. (Ibid. S. 350.) . Schlüt~r, C;., Cephalopoden der obere~ deutschen Kreide •. zweJtt) 
Thell rmt Tafeln. (Palaeoutograpluca XXIV, 1. - 4. Lief., S .. 
Der erste Thei! erschien 1871 - 1872. . 
Berücksichtigt in henorragender Weise die VorkommDlsse 
in unsefem Gebiete. 'de 
SChlüter, C., Verbreituug der f'ephalopoden in der oberen K;el h. 
Norddeutscblands. (Z. d. D. g. G. XXVIII, S. 457, auch er 




Die Arbeit bezieht sich au('·h auf die Verhältnisse der 
Kreideformation im Hügellande am FU88e des Harzes zwi~ 
~chen Weser und EIbe, z. B. bei Liebenburg , JJangelsheim, 
Salzgitter, Quedlinburg u. s. W., dann auch auf die Kreide 
bei Königslutter. 
Schreiber, A., Die Bodenverhältnisse im Süden Magdeburgs. 
(Jahresber. d. Naturw. Ver. Magdeb.) 
Seebach, K. v., Notiz über das Vorkommen von Cardiola retro-' 
striata in den sogenannten Wissen bacher Schiefern der Schalke 
. bei Clausthal. (Z. d. D. g. G. XXVIII, S. 6:13.) 
VOlgt, W., Beobachtungen vou Steinsalz [von Stassfurt). (Pogg. 
· Ann., Ergänz.-Bd. VII, S. 1 und 177.) 
Zlttel, K. A., U euer Coeloptychium. Ein Beitrag zur Kenntniss 
der Organisation fossiler Spongien. Mit Tafeln. (Abh. d. bayr. 
Ak. XII, Abth. III.) 
Die Abhandlung bezieht sich eingehend auf die Formen aus 
· der Kreide in unserem Gebiete, z. B. Vordorf uml Schwicheldt. 
ZItteI, K. A., U eber die Organisation uni! Systematik der fossilen 
~pongiel\. (Z. d. D. g. G. XXVIII, B. 631; vergl. auch Ber. 
ub. d. 50. Vers. deutsch. Naturf. München 1875, S. 161.) 
Bezieht sich u. A. auf unser Gebiet. 
Zittel, K. A'L Ueber einige fossile Radiolarien aus der nord-deutschen Kreide. Mit Tafel. (Z. d. D. g. G. xxvrn, S. 75.) 
Die Abhandlung bezieht Fich u. A. auf die Kreide von 
Vordorf im Braunschweigischpu. 
1877. 
Blasius, W., Deber Bosprimigenius und andere Säugethiere aus 
dem TOrfmoor von Alvesse. (Sitzungsbel'. d. Ver. f. Naturw. 
• Rmunschw i. d. Rl'aunschw. Anzeig. v. 18. April, Nr. 89.) 
BOhm, G., Beiträge zur geognostischen Kenntni~s der Hilsmulde. 
(Z. d. D. g. 0:. XXIX, S. 215.). . 
Bölsche, W., Beiträge zur raläontologie der JurafOl'llU\t10n Im 
nordwestlichen Deutschland. Theil I. (3. JahresbE'r. d. Naturw. 
Ver. zu Osnabrück f. 1874/75.) . . 
Erwähnung von Leptolepis Bronnii Ag. in den Posidolllen· 
Schiefern von Schandelah, sowie verschiedener Ammoniten 
und anderer Petrefakten aus dem Unteren und Mittleren Jura 
B unEere~ Gebietes. 
randt, J. F., Versuch einer Monographie der tichorinen Na8höm~1 
nebst Bemerkungen über Rhinoceros leptorhinus C';lv. ~ht 
11 'Faf. (Memoires da l'Academie imperiale des sClences de 
8t. Peter.bourg, VII. Serie, XXIV, Nr. 4.) 
Auf S. 58 werden die Fundorte von Rhinoceros am Harz 
angefiihrt. Enthält auch die Beschl'eibung des Oberkiefe~ 
von Rh. tichorhinuB aus der Grotrian'schen Sammlung [bel 
G' Schöningen gefunden]. . 
nerenkerl, 0., Das Kalktufflager von Königslutter. (SItzungsbeI'. d. 
G 'Ver. f.Naturw.Braunschw. i. d.Braunschw. Anzeig. v. 3D.OeL) 
rOddeck, A. v., Beit.räge zur Geognosie des Oberharzes. 1. Deber 
das Alter der Schichten zwischen Diabaszllg und ßruchberg. 
G 2 .. Ein neuer Gang im Oberharz. (Z. d. D. g. G. XXIX, ~. 429.) 
rotl'lan, E. H., Kurze l'IIittheilung über die Coeloptychlen .von 
Vordorf. (Sitzullgsber. d. Vereins f. Naturw. BrauJ1schw. I. d. 




Halfar, A., Notiz über transversale Schiefernng. im nordwestlichen 
Harz. (Z. d. D. g. G. XXIX, S. 206.) 
Halfar, A., Notiz über .zwei neue Tentaculitvorkommen in den 
Wieda'er Schiefern auf dem Braunschweigischen Unterbarze. 
(Ibid. XXIX, S. 859.) 
.Halfar, A.,. Uebcr die metamorphosirten Culmscllichten in der 
uächsten Umgebung von Rohmker Halle, sowie über zwei nene, 
im nordwestlichen Oberharze beobachtete Culmkalk-Vorkommen. 
(Ibid. XXIX, S. 63.) 
Hautzinger, F., Der Kupfer- und Silber-Segen des Harzes. Die 
natiirIiche Quelle des deutschen Volksreichthums vom histo-
rischen, volkswirthschaftlicben und mercantilen Standpunkte 
dargestellt. Berlin. 
Kayser, E·., Kurze l\Iittheilung über das Vorkommen von umeiner 
Braunkohle auf dem Plateau von Elbingerode. (Z. d. D. g. G. 
XXIX, S. 203.) 
Kayser, E., Notiz über die eruptiven Gangbildungen der Gegend 
von Riibeland. und Elbingerode ulld über die Contactmetamor· 
phose daselbst. (Ibid. XXIX, S. 201.) 
Kayser, E., Ueber die Fauna der ältesten Ablagerungen des Harzes 
[Hercyn J. (Ibid. XXIX, S. 629.) .. 
Kegel, E., Beitrag zur Kenntlliss der Neudorf-Harzgeroder Gllnge 
(Ostharz). Mit Tafel. (Berg- u. Hilttenm. Ztg. S. 397.) 
Krause, G., Die Industrie von Stassfurt und Leopoldsball und d~e 
dortigen Bergwerke, in chemisch-tedmischer und mineralogi' 
scher Hinsicht betrachtet. Cöthen. 
Lossen, K. A., Kritisclie Bemerkungen zur neueren Taunusliteratur. 
(Z. d. D. g. G. XXIX, S. 341.) 
Diese Arbeit nimmt vielfach BezuO' auf des Verfassers 
Untersuchungen im Harz, namentlich auf diejenigen über 
metamorphische Erscheinungen daselbst. 
Lossen , K. A., Notiz über den Zusammenhang der Gan~palten 
zwischen den Hauptgranitstöcken des Harzes uud den SchIchten· 
falten. (Ibirl. XXIX, S. 201.) • 
Lossen , K. A., Notiz ilber Magneteisen vom Spit.zenberge ~el 
Altenau und über metamorphosirten Kalk bei HSl'zgerode. (Ibld. 
XXIX, S. 206.) 
Lossen, K. A., eeber das Braullkohlen-Vorkommen bei Wjenrod~. 
(Ibid. XXIX, S. 202.) . 
Lossen, K. A., Ueber die Gliederung und die verschiedenen FaCl~s 
derjenigen paläozoischen Schichten des Harzes, welche älter a s 
das .l\Iitteldevon sind. (Ibid. XXIX, S. 612.) 
Lossen, K. A., Vergleichung der Culmgesteine des Oberharzes, ~e8 
Bruchbergquarzits und der Grauwacken aus dem Wiedael' Schie-
fer im Unterllarz mit identischen und analogen Gestein~n ~~~ 
dem östlichen 'fheile des Rheinischen Schiefergebirges beI )\J 
dunge!!. (Ibid. XXIX, S. 846.) 
Lüdecke, 0., Ueber ApophyHit vom Harz. (Z. f. d. ges. Naturw· 
Halle L, S. 226.) 
Meyn, L., Ueber nordwestdeutsche F1lDdorte von Petroleum. (Ber. 
üb. d. 51. Vers. Deutsch. Naturf. zn Hamburg 1876.) 
Nehring, A.., Notizeu über Pferdeknochen aus dem Diluvium VoD 




Ochsenius, C., Die Bildung der Bteinsalzlager und ihrer MuUer 
laugen salze , unter specieller Berücksichtigung der Flötze VOI. 
Douglashall in der Egeln'schen Mulde. Mit 3 Tafeln. Halle. 
Rösing, B., Die Verwerfun~ des Neben. gesteins durch die Lautenthaler 
Erzgänge. Mit Tafel. \Z. f. Berg-, Hütt.- u. Balin. XXV, S.28()..) 
Sadebeck, A., Ueber die Krystallisation des Struvits. Mit Tafel. 
(Tschermak, Min. u. Petr. Mitth. S. 113.) 
Diese Abhandlung enthält die Bescllreibung und Abbildung 
der Struvit-Krystalle von Braunschweig. 
Sandberger, F., Zur Theorie der Bildung der Erzgänge. ,[Gehalt 
an Schwermetallen im Augit von St. Andreasbel'g.J (Berg - u. 
Hüttenm. Ztg. S.390 und Bei'. üb. d. 50. Vers. Dentsch. Naturf. 
zu München 1875, S. 11iO.) 
SChlüter, C., Kreide-Bivalven. - Zur Gattung Inoceramus. Mit 
4 Tafeln. (Palaeontographica XXIV, 6. Lief., ,So 251.) 
Die Arbeit zieht auch in hervorragender )Veise unser Gebiet 
in Betraeh t. 
SChlüter, C., U eber die geognostisclle Verbreitung der Gattung lno-
cera mus. (Verh. d, naturh. Ver. Bonn XXXIV, SHzungsber. S. 283.) 
Schrader , Die neneren Aufschlüsse der Kalisalzlagerstätte von 
Stassfurt. Mit Profilen. (Z. f. Berg·, Hütt.- u. Salin. XXV. Abhanul., 
S. 319.) 
Bpeyer, 0., Das Profil im Oberen .Jura am Langenberge .bei Asten-
bek unweit Dörneburg an der Eisenbahn Vienenbul'g-Bildesheim 
und das Vorkommen von Pedina aspera daselbst im mittleren 
Korallenoolith mit Cidaris ftorigemma. (Z. 11. D. g. G. XXIX, 
S. 853'und Notiz von Dames dazu S. 858.) 
Strippelmann , L., Bergmännisch-tec.lmisches Gutacllten betr. die 
Petroleum - und Steinsalz - Funde in der norddeutschen Ebene 
(A.llergebiet), mit specieller Berlicksichtigung der gleichnamigen 
Mmeralfunde bei Steinförde und Wietze. GÖrlitz. 
Strombeck, A. v., AlJgemeine geogllostische Verhältniss~ des Ber-
zogthums Braunschweig. (Mittheilungen des landwuthschaft-
lichen Central-Vereins Braunschweig, auch in R. Bürstenbinder, 
Die Landwirthschaft des Hel'zogthums Braunschweig, S. 5 . 
. Braunschweig 1881.) 
Wnnmer, F. [W.], Vorkommen und Gewinnung der Rammelsberger 
Erze. :Mit Karte und Profilen. (Z. f. Berg-, Hütt.- u. Salin. XXV. 
_ Abhalldl., B. 119.) . Wurttenb~rger, Mittheilung über elie Reihenfolge de.: Scl11~hten 
d~s wel~sen Juras am Petersberge bei Goelar und uber Kiesel-
rmge auf Exogyra lobata und anderen Petrefakten aus det;" 
Coral-rag 'VOll (lort.. (Z. d. D. g. G. XXIX, S. 832 und NotIz 
von Lossen hierüber S. '859.) ." 
Zittel, K. A., Beiträge zur Systematik der fossilen Spongien. MIt 
Tafeln. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w., S. 337. Auch 1879, S. 1 
und Abh. d. bayr. Ak. XIII, 1. Abth.) 
Diesel' Abhandlung liegen Studien an fossilen Schwä~men 
zu Grunde, welche zum Theil den Kreide- nnd Juraschl;hten 
unseres Gebiet.es entstammen und vom Verfassei' beschrleben 
Z und abgebildet werden. . 
ittel, K. A., Studien übel' fossile Spongien. E1'8te AbtheJlung: 
Hexactinellidae. (Abh. d. bayr. Ak. XIII, I. Abth.) . 
. Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf die Yorkommnlsse 





Das Salzbergwerk bei Aschersleben in der Provinz Sachsen. (Berg· 
u. Hüttenm. Ztg., S. 227.) 
Engelke, Theergruben und Bohrungen nach Petroleum in Wietze 
und Steinförde im Lüneburgischen. (Jahreshefte des naturw. 
Ver. f. d. Fürstenthum Lüneburg.) 
Groddeck, A. v., Kurze Mittheilung über die Lagerungsvel'hält-
nisse am Iberg und Winterberg bei Grund, über SchwerBpath 
am Rösteberge bei Grund, das Zechsteinconglomerat zwischen 
Osterode und Neuekrug, Pseudomorphosen von Quarz nach 
Schwerspath von Lautenthai und Kalkhornfels aus dem Kel!· 
wasserthaI. (Z. d. D. g. G. XXX, S. 540.) 
Groth, P., Die Mineralien - Sammlung der Universität Strassburg. 
Dieses Werk enthält u. A. neue Beobachtungen am Datolith 
von Andreasberg und an anderen Harzer Mineralien, sowie 
verschiedentlich Angaben über Harzer Y orkommnisse. 
Grotrian, E. H., Kurze Mittheilullg übel' das Vorkommen von 
Knochenresten in den Höhlen und Spalten bei Rübeland am 
Harz. (Z. d. D. g. G. XXX, S. 552.) 
Grotrian, E. H., Notiz über die theilweise in Vivianit verwandelten 
Knochen aus der Braunkohlengrube Hercynia bei Wienro<1e. 
(ßraunschw. Anzeig. Nr. 3I.) 
Irby, J. R. Me. D., On the crystallography of Calcite. Bonn. 
(Inaug.-Diss.) 
Die Abhandlung giebt u. A. eine ausführliche Darstellnug 
der Krystallformen des Amlreasbl'rger Kalkspaths. . 
Kayser, E., Die Fauna der ältesten Devon-Ablagerungen des Harzes. 
Mit Atlas. (Abh. z. geol. Karte v. Pr. u. Thür. 11, Heft 4.) 
Levin, W., Notiz über ein Vorkommen von Asterias im oberen 
Muschelkalk bei Göttingen. (Z. d. D. g. G. XXX, S. 539.) 
Lossen, K. A., U<lber metamorpllOsirte Diabase im Harz. (Sitzungsbel'. 
d. Ges. naturf. Fr., S. 93.) 
Liideeke, 0., Apophyllit vom RadautllRl. (Z. f. d. ges. Naturw. 
Halle LI, S. \)8; auch in: Krystallographische Beobachtungen, 
Habilitationsschrift, Halle. V Der Apophyllit vom Ra(lauthal, 
S. 21.) 
Nathorst, A. G., Om Gingko? crenata Brauns ~p. fran sanastenen 
via Seinstedt nära Braunschweig. Mit Tafel. (Ofversigt kODg!. 
svensk. Vet-Akad. FörhandL XXXV, S. 81.) 
Nehring, A., Die '1uaternäl'en Ablagerungen der Gypsbl'üche von 
Thiede und 'Vesteregeln. Eine Entgegnung R11 Dr. A. Jenztsch 
und Dl·. E. Tietze. (Vel'h. d. geol. Reichsanst., 8. 261.) 
Nehring, A., Die quaternär.en Faunen von Thiede und Weste;-
egeln, nebst Spuren des vorgeschichtlichen Menschen. (Al'ch~ 
für Anthropologie X, S. 359, 1877 und XI, S. 1; aur-h Verh. . 
geol. ReichsRust. S. 132 und separat in Braunschweig.) 
Nehring, A., Mittheilung über die bei Thiede und Westel'egeln 
gefundenen ThielTeste. (N. Jahrb. f. Min. n. s. w., S. M3.) . 
Nehring, A., Notiz über einen colossalen Zahn vo~ Cal'chanr 
IDegalodon 11'1S dem Oligocän des Silberberges bel Helmste t. 
(Braunschw. Anzeig. v_ 30. März.) 
POhlig, H., Aspidura, ein mesozoisches Ophiuridengenus. (Zeitschr. 
f. wiss. Zoologie XXXI, S. 235.) 
Die Arbeit llezieht sich u. A. auf die V,)rkommnisse von See' 




ltamdohr, L., Das Salzlager bei Aschersleben. (Chemiker·Ztg. Nr. 24, 
hieraus in Berg· u. Hüttenm. Ztg. S. 294, auch Ibid. 1879, S.181, 
vergl. ausserdem Ibid. 1879, S. 125, Mittheilung von Winkler.) 
Rösing, B., Ueber das Clausthaler Zuudererz. (Z. d. D. g. G. 
XXX, S. 527.) 
Roth, J., Flusswasser, Ml'erwasser, Steinsalz. (Sammlung wissenschaft· 
licher Vorträge von Virchow und Holtzendorf, SeI'. XllI, Heft 306.) 
Bezieht sich u. A. auf die Salzlager d. Egeln·Stassfurter Mulde. 
Sadebeck.. A., D eber geneigtflächige Hemiedrie. Mit Tafel. (Z. d. 
D. g. G. XXX, S. 567.) 
Bezieht sich u. A. auf die Krystalle von Zinkblende der 
verschiedeuell Harzer Fundorte. 
Schlüter, C., Ammollites Texanus aus dem Emscher des Harz-
randes. (Verh. d. naturh. Ver. Bonn XXXV, Sitzungsber. S. 163.) 
Schlüter, C., Neuere Arbeiten über die ältesten Devollablagerungen 
des Harzes. (Ibid. XXXV, Sitzungsber. S. 330.) 
SChlüter, C., Deber neue Funde von Cephalopoden der nord· 
deutschen Kreide. (Ibid. XXXV, Sitzungsber. S. 35.) 
Schütze, C. A., Die Kupfer· und Silbererze des Harzes. (Berggeist 
Nr. 19, 21, 22, 24.) 
Seebach , K. v., Notiz über den geologischen Bau des Hainberges 
bei Göttingen. (Z. d. D. g. G. XXX, S. 546.) . 
Sterzel, Deber Sigillaria Preuiana Roemer von Poppenberg bel 
llfeld uud deren Verwandtschaft mit Sigillaria Brardi. (N. 
Jahrb. f. Min. u. s. W., S.731.) 
Streng, A., Ueber den Silberkies von Andreasberg. Mit Tafel. 
(N. Jahrb. f. Min. u. s. W., S. 785.) 
StrippelInann, L., Die Petroleum· Industrie Oe8terreich.Dt'u~ch. 
lands, dargestellt in geschichtl. geol- bergmänn~8cher, ~r~­
schaftl. u. techno Beziehung. Mit Tafeln. 3 Bande. LeIpzig 
· 1878 und IB79. Abtheilung llI: Deutschland. 
Tletze, E., Die Ansichten E. Kayser's über die hercynische Fauna 
und die Grenze zwischen Silur und Devon. (Jahrb. d. geol. 
· Reichsanst. XXVIII, S. 743 und Verhandi., S. 364.) . 
Tletze, E., Die Funde Nehring's im Diluvium bei Wolfenbüttel 
und deren Bedeutung für dip. 'fheorien über Lössbildung. (Verh. 
· d. geol. Reichsanst., S. 113.) . . Z~cken. C. F., Die Braunkohle. Ein populärer Vortrag. LeipZIg. 
Zlncken, C. F., Die Fortschritte (leI' Geologie der Tertiärkohle, 
Kreidekohle , Jurakol,le und Triaskohle oder Ergänzungen zu 
· der Physiographie der Braunkohle [a. d. Jahre 18.67]. Leip~ig. 
Zlttel, X:. A., Studien übel' fossile Spongien. ZWel~e Ul;d drItte 
AbtheIlung : Lithistidae l\lol1actellinidae, TetractlUel1idae und Calci8~ongiae. (Abhal1dl. d. bayr. Ak XIII, I. u: II .. Abth.) 
Die Studien berücksichtigen in ausgiebiger Welse dIe Vor· 
kommnisse in unserem Gebiete; vergi. auch 1877. 
B 1879.. .. . 
enecke, . E., Zusammenstellung der neueren AnSIChten uher die 
hercymsehen tlc}üchten oder das ält.este Dnterdevon am Harz. 
B (N. Jahrb. f. Min. u. s. W., 8. 664.) . 
erendt, G., Notiz über Schichtenstörungen im DiluYium westlich 
Be G:ardelegen . (Z. d. D. g. G. XXXI, S. 217.) " 
Yr,ich, E., Deber das ßraunkohlenlager von W lenro<le am nörd· 




Eck, H., Bemerkungen zu den Mittheilllngen des Herrn H. Pohlig 
über. Aspidura, ein mesozoisches Ophillridengenus" und über die 
Lagerstätte der Ophiuren im Muschelkalk. (Z. d. D. g. G. 
XXXI, S. 35.) 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf die Yorkommnis3e 
der Ophiuren im Halberstädtischen , amElm [Erkerode] und 
bei Göttingeu. 
Fesoa, M., Die Agronomische Bodenuntersuchung uUll Kartirung 
auf naturwissenschaftlicher Grundlage, mit einer agronomischen 
Karte des Ritterguts Crimderode. Berlin. 
Die AbhancUung verbreitet sich u. A. auf die geognostischen 
Verhältnisse des Rittergutes Crimderode bei Niedersachswer-
fen am Südharz. 
Fresenius, W., Ueber den Phillipsit und seine Beziehungen znm 
Harmotom und Desmin. (Z. f. Krystallogr. u. So w. III, S. 42.) 
Die Abhandlung. bezieht sich u. A. auf den Andreasberger 
Harmotom. 
Groddeck, A. v., Die Lehre von den Lagerstätten der Erze. 
Leipzig. 
Dieses Lehrbuch enthält viele ursprüngliche Beobachtungen 
über die Erzgänge des Harzes, die Kieslagerstätte des Rarn' 
meJsberges u. s. w. 
Grumbreoht, Bemerkungen iiber Einschnitte der Eisenbahn zwi-
schen Goslar und Vienenburg iu der oberen Kreide. iZ. d. D. 
g. G. XXXI, S. 453.) 
Halfar, A., U eber einen neuen. Pentamerus [die von ihm Penta-
merus Hercynicu~ benannte Art] aus dem typischen Devon <les 
Oberhal·zes. Mit Tafel. (Z. d. D. g. G. XXXI, S. 705.) 
Heiland, A., Ueber die glacialen Bildungen der nord europäischen 
Ebene. (Ibid. XXXI, S. 63.) 
Die Abhandlung nimmt zwar nur in ganz untergeordileter 
'Weise Bezug auf unser specielles lJebiet" ist aber nicl~tsde8to­
weniger von der grössten Wichtigkeit für das StudIum der 
jüngeren Bildungen nördlich und westlich VOm Harz .. 
Kayser, E., U eber Trilobiten (les Hercyns. [Kurze Mittheilung.] 
(Z. d. D. g. G. XXXI, S. 413.) 
KaYBer, E., Zur Frage nach dem Alter der hercynischen Fauna. 
(Ibid. XXXI, S. 54.) 
LosBen , K. A., Der Boden der Stadt Berlin nach seiner .Zuge-
hörigkeit zum norddeutschen Tieflande, seiner geologIschen 
Beschaffeuheit nnd. seinen Beziehungen zum bürgerlich~n Lebe~. 
(Als XIII. Heft der nReinigung und EIltwässerung Berhns. Mit 
Abbildungen und Tabellen~. Berlin.) 
Hierin beziehen sich die "Einleitenden J3emerku.ngen zu; 
Topographie und Geologie des norcldeutschen Tlefla~des 
und namentlich die "Betrachtungen über das sllbh!lrcynlsche 
Vorst.ufenlancl" auch wesentlich mit auf unser Gelllet. 
L08sen, K. A., Cryphaeus rotundifrons Emmr. aus den Zorger 
Schiefern des südlichen· Unterharzes [als Gerölle im Bette) des 
Tostbornbaches gefunden). (Z. d. D. g. G. XXXI, S. 215. 
Lossen , K. A., Ueber Albit _ Porphyroide aus .dem Harz [va: 
Scbreckenthale zwischen Tt'esebllrg und Altenbrak und a 
dem Splelbachthaltl bei Elend]. (IbieI. XXXI, S. 441.) 
Lüdecke, 0., Analcim auf Gpbbro des Radauthales. (Z. f. d. ges. 




Nehring, A., Die geographische Verbreitung der Lemminge' in 
Eutopa jetzt und ehemals. (Gaea, Natur uud Leben XV, S.663 
u. 712.) 
Bezieht sich u. A. auf das Vorkommen der Lemminge im 
Diluvium von Tbiede bei \Volfenbüttel. 
Nehring, A., Die Raubvögel und die prähistorischen Knocbenlager. 
(Correspondenzblatt der Deutsch. AnthropoJ. Gesellscb. Nr. 8.) 
Nehring, A., Ueber Fossilfunde von Murmelthieren in Deutsch-
land [hierin Westeregeln]. (Ref. d. Sitzuugsber. d. Ver. f. 
Naturw. Braunschw. i. d. Braunschw. Anzeig. Nr. 46.) 
Precht, H., Die Bestandtheile der brennbaren Gase in den Kali-
salzbergwerken bei Stassfurt. (Bel'. d. D. chem. Ges. XII, 
S. 557.) 
Riess, E. R., Ueber die Entstehung des Serpentills. (Z. f. d. ge$. 
Naturw. Halle IIII, S. 1.) 
Die Abhandlung nimmt u. A. Bezug auf das Vorkommen 
im Radauthale bei HarzburD'. 
Schlüter, C., Neue weniger gek~nnte Kreide· und Tertiärkreb~e 
des nördlichen Deutschlands. (Z. d. D. g. G. XXXI, vergl. aach 
Verh. d. naturh. Ver. Bonn XXXVI, Sitzungsbel'. S. 1711.) 
Bezieht sich u. A. auf VorkoIIlmnisse bei Königslutter. 
Sebraut, A.., bIessungen an Feuerbl{'nde von Andreasberg, mitge-
theilt von Streng in nFeuerblende und Rittingerit". (N. Jahrb. 
f. Min. u. s. w., S. 547.) 
Schütze, C. A., Mittheilungen über die Sechserdingshühle [Her-
mannshöhle] bei Rübeland. (Berggdst, Zeitung für Berg-, Hütten-
wesen und Industrie, September 1879, Jahrg. XXIV.) 
Streng, A.., Feuerblende und Rittinc·erit. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w., 
8. 547.) " 
Diese Abhandlung zieht auf S. 553 anch die Feuerblemle 
von Andreasberg in Betracht. 
Struekmann, C., Veber den Serpulit [Pllrbeckkalk] von Völksen 
am Deister , ü bel' die peziehungen der Purbe-:kschichten zum 
oberen Jura und zum \Vealden uml über die oberen Grenzen 
der J~raformation. (Z. d. D. g. G. XXXI, S. 227.) . . 
Die Abhundlung bezieht sich u. A. anf Vorkommmsse 1m 
Serpulit von '.rhüste in der Hilsmulde und im Einbeckhäuser 
Plattenkalke von Lauenstein, sowie im Wealden des Oster-
waldes. Wöck~ner, H., Veber das Vorkommen von Spongien im Hi]gsand· 
stem. (Ibid. S. 663.) 
Die MittheilunO' bezieht sich auf die Hibmnlde und er-
wähnt nebenbei "das. bisher nicht publicirte Vorkommen von 
Co.elestinkrystallen in der Nabel-Höhlung von Ammonites gigns 
Z. bel Lauenstein. 
Ittel, K., Ueber den zoogenen Charakter <le~ Hilssandsteins [Zu' 
satz zu der Mittheilung von H. Woeckener "Ueber das Vor-
kommen von Spongien im Hilssan(1st.ein~]. (Ibid. XXXI, 
S. 665 und briefliche Mittheilung über den nämlichen Gegen-
stand, Ibid. S. 786.) 
t880. 
Bes~~orn, L., Der Kohnstein bei Nordhausen. l\lit Karte. (Z. f. 




Dames, W., U eb·er Cephalopoden aus dem Gaultquader des Happel· 
bel"ges bei I angenstein unweit Halberstadt. Mit 2 Tafeln. ,(Z. 
d. D. g. G. XXXII, S. 685.) 
Dücker, F. J!'. v., Petroleum und Asphalt in Deutschland. Miu' 
den. 2. Autl. in 1881. 
Die Schrift verbl'eitet sich eingehend über die .geognostj· 
sehen Verhältni,~" der hannoverschen und braunschweigischen 
Oelg,ubiete. 
GeologiscD e .Special· Karte von Preussen nnd den Thülingischen 
Staaten im Mas8stabe 1: 25000. 16. Lieferung. (Die Sectionen 
Hal"J!gerode, Hchwenda, Pansfelde, Wippra, Leimbach, Mansfeld.) 
Groddeck, A. v., Ueber Grauwacken und Posidonomyenschiefer 
arn Harz. (Z. d. D. g. G. XXXII, S. 186.) 
Halfar, A., Ueber den Steinkern eine~ von ihm zu Pelltamerus 
rhellanus gestellten }'ossils aus dem Klostel'holze bei Michael· 
stein am Harz und die Bemerkungeu Kayser's dazu. (Z. <1. D. 
g. U. XXXII, S. 441 u. 444.) . 
H.uyssen, Uebersieht der bisherigen Ergebnisse der vom preum' 
schen Staate ausgeführten Tiefbohrungen im norddeutschen 
Flachlande nUll des bei diesen Arbeiten verfolgten Planes. (Ibid. 
S. 612.) 
Enthält n. A. Mittheilungen über die :Brgebnisse der Bohr-
arbeiten bei Magdebllrg an der Grenze unseres Gebietes und 
in der· Nähe von Alvensleben. 
Kaper " E., Kurze Mittheilung übel' da~ Zusaffimenvorkommen 
von Strmgocephalus Burtini, Uncites gryphus nnd Calceola 
sanilalina im Eisenstein der Gruben Garkenholz und Holzberg 
bei Rübeland und Hüttenrode. (Z. d. D. g. G. XXXII, 
S. 676.) 
Kayser, E., Zur hercynischen Frage. (Jahrb. d. geol. Reichsanst. 
XXX, 8. 557.) 
Lang, H. 0., Giebt es Gletscherspuren im Harz? (N. Jahrb. f. 
Min. 11. s. w., S. 99.) _ 
Lang, H. 0., Ueber den Gel>irgsbau des Leillethaies bei Göttmgtil . 
Mit 'fafe!. (Z. d. D. g. G. XXXII, S. 799.) _ . 
Lossen , K. A., Notiz über deu Kersantit vom Michaelstem bel 
ßlankenburg. (lbid. XXXII, S. 445.) 
Lossen, K. A., Ueber Augit-fLihrende Gesteine aus dem Brocken' 
granit-Massiv im Harz. (Ibid. XXXII, S. 206.) . 
Lossen, K. A., Ueber metamorphosirte Eruptiv· bezw. TuJf..Gestmne 
vom Schmalenherg bei HaJ'zburg. (Sitznngsber. d. Ges. naturf. 
1<'1'., S. 1.) 
Lüdecke, 0., Uebel' Roemerit [~'om RammelsbergJ. (Z. f. d. ges. 
Naturw. Halle LUI, S. 416.) . 
Nehring, A., Ein Lösslager bei Mariaspring unweit Göttingen. 
(~. Jahrb. f. ~in u. 8. W. II, S. 299.) . . des 
Nehring, A., Em Spermophilus-Skelet ans dem DIluVlu)m 
Galgenberges bei Jena. Mit 2 Tafeln. (Ibid. I1, S. 1l~. !Je' 
Die Abhandlung zieht auch die Zieselreste von Thlede I 
Wolfenbüttel in Betracht. st 
Nehring, A.., Kllrze Mittheilung über die Gypsschloten von We9/~~' 
egeln. (1. Jahresbel'. d. Ver. f. Naturw. Braunschw. f. 187 
S. 55.) b 8 
Nehring, A •. , Lössablagerungen in NOl'ddelltscbland. (GJO l~.l 




Nehring) A.,., Mittheilung über das Vorkommen von fossilen Auer· 
hühnern, Birkhühnern und Schneehühnern im Diluvium Deutsch-
landH. (1. Jahresber. d. Ver. f. Natul'w. Brauutichw. f. 1879/80, 
8. 42.) 
Bezieht sich u. A. {\ut' unser Gebiet. 
Nehring, A.! Neue Beweise für die ehemalige Existenz von Step-
l'~ndistricten in Deutschland. (Ausland, Nr. 26.) 
Nehring, Ä'J Neue Fossilfunde aus dem Diluvium von Thiede 
bei WolfeIihiittel. (Verh. d. geol. Reichsanst. S. 209.) 
Nehring, 11.., Neue Notizen über fossile Lemminge. (N. Jahrb. f. 
Miu. u. s. w. H, S. '297.) 
Die Mittheilung erwähnt in de!' Zusammenstellung auen die 
Fundorte nördlich vom Harz. 
Nehring, Ä., Ueber den L6ss, ~pjne Fauna und das Problem ."j. 
uer Entstehung. (1. Jahresbcr, d. Ver. f. Naturw. Braunschw. 
f. 18i9/80, 8. 11.) 
Bezieht siell u. A. auf die lössartigen Abhandlungen unseres 
Gebietes. 
Hehring, A., Uebersicht über vierundzwanzig mitteleuropäische 
Quartär·F'ann"n. (Z. d. U. g. G. XXXII, 8. 468.) 
Beri'lc'kRichtigulIg fanden u. A. Thiede bei Wolfenbüttel, 
Westert'geln bei Magdebnrg, dl"1' Seveckenberg bei Quedlin-
bUrg und d"r Hlldmerberg bei Gosl:'l1'. 
Heumay." M., U eber das Alter ,ler Salzgitterer Eisensteine. (Z. 
d. D, g. G. XXXH, S. 63;.) ._ 
Noacl!;, Th.} Untersuchungen im Elm. -(1. Jahresber. d. Ver. f. 
Naturw. Brallnschw. f. 18;9/80, S. 20 u. 37.) 
Der Vortrag giebt u. A. einen Ueberblick übel' die geo-
gnostischen Verhältni~se des Elms und die muthmassliche 
BestimmunO' eintCfer erratischen Blöcke von der Höhe dieses 
Gebirgszug;s dur~h O. H. Lang in Göttingen. 
NOVak, 0., Bemerkungen zu Kayser's Fallna der älteren Devon-
Ablagerungen des Harzes. (Jahrb. d. "eol. Reichsaust. XXX, 
8. 75.) 
Ottmer, E. J" Notiz liber Cham Gt'hha1'di ans dem Kimmeridge 
des Lallgenberges- bei Okt'r. ( .fahl'esber. d. Ver.f. Nuturw. 
Bl'<luns"hw. f. 1879/80, S. 71.) . 
l'ohlig, H.) Maritime Unionen. 'Mit 2 Tafeln. (Palaeoutogl'upluca 
XXVII, Lief. 2, S. lOS.) 
Die Arbeit beziettl sich auf Zweischaler [AnoplovhoraJ aus 
der ~ettenkohlellgra}Jpe .... on Diemarden bei Göttingen, welche 
zu eInem neue).} Genus Uniona gezogen werden, ,1:.lIn auf 
Cardillien vpn Ohrsleben [I,ias) .und auf Zweisrhaler aue 
p dem HilB von Delligsen. 
ohUg, H., Uebet· Mu,cheln ans tipi' Lettenkohle. (Verh. ll. naturh. 
Ver. Bonn XXXVII, Sitzung8ber. S. 94.) 
P Bezieht sich ebenfalls auf die Gegend bei. G;;ttingen. 
recht, H., Deber die Bildung des Wasserstoffs 11l den StassfUl·ter 
B Kalisalzbel'gwerken. (Bel'. d. D. chem. Ge~. XIII. 8. 2326.) 
alomon, F., Ueber die Rammelsberger Erze und ihre Verhüttung. 
ll.JlIlll·esber. ll. Ver. f. Nat.urw. Bra.unschw. f. 187\)/80. Sitzungs-
8 er. S. 6.) 
tehn(Z er, Ä., Die Erzlagerstätte vom Rammdsberge bei GOBlar • 





Struckmann, C., Die 'Vealden-Bildungen der Umgegell<l von 
Hannover. Eine geognostisch-paläontologisch-statistische Dar-
stellnng.. Mit 5 Tafeln. Hannove\·. 
Das Werk berücksichtigt u. A. die betreffenden Bildnngen 
des Oster waldes. 
Struckmann, C., U eber die Verbreitung des Renthiers in der 
Gegenwart. und. in älterer Zeit nach MaSBgabe seiner fossilen 
Reste unter besonderCl' Berücksichtigung der deutSChen Fund· 
orte. (Z. d. D. g. G. XXXII, S. 728.) 
In dieser Abhandlung geschieht der Renthierreste Erwäh' 
nung, welche im Harz aufgefuuden worden sind. und der' 
jenigen, welche bei Thietle, Westeregeln, Quedlinbnrg ange· 
troffen werden. 
Wahnschaft'e, F., Ueber Gletschererscheinnngen bei Velpke und 
Danndorf. Mit Tafel. (Z. d. D. g. G. XXXII, S. 774.) . 
Wunderlich, F., Beitrag zur Kenntniss der Kieselschiefer , A~I' 
nolen und Wetzschiefer des nordwestlichen Oberharzes. (MsJa, 
N. F., Heft H, S. 1.) 
1881. 
Beyrich, E., Notiz- über ein Vorkommen von Homalonotus an der 
sogen. Widerwage in den Wissenbacher Schiefern des Harzes 
und über das Alter der von }'. A. Roemer so benannten Harzer 
Schiefer. (Z. d. D. g. G. XXXIII, S. 518.) 
Beyrich, E., Zinkblende im Muschelkalk von Thale. (Ibid. S. JOll.) 
Ben-Saude, A., Beiträge zur Kenntniss der optischen EIgen' 
schaften des Aualcilll. (Nachr. v. d. K. Ges. d. Wiss. zu Gilt-
ting., S. 226.) 
Den Untersuchungen lagen 3u.ch die Vorkommnil8e von 
Duingen und Andreasberg zu Grunde. 
Gröseler, Der Kupferschieferbergbau und der Hüttenbetrieb zur 
Verarbeitu~g der gewonnenen Minern in den beiden ~anA' 
felder KreIden und im Sangerhäuser Kreise der preu8l~8ohen 
Provinz Sachsen, unter Berücksichtigung der geognostlScben 
und historischen Verhältnisse dargestellt von der Ober-Berg' 
und Hütten-Direktion in Eisleben. 
Diese Schrift ist nicht im Buchhandel erschienen; sie Ii~ 
in .F. Günther, Der Harz 1888" dem Abschnitt über dIe 
Grubeu und Hütten der Mansfelder Kupferschiefer bauenden 
Gewerkschaft zu Grunde. 
Halfar, A., Kurze Mittheilung über neue Petrefakten aus den 
Schiefern des Osterode-Harzburger Grünsteinzllges [an der Hut-
thaler Widerwage]. (Z. d. D. g_ G. XXXIII, s. 5U2.) • rd-
Ha.lfar, A., Notiz über streichende Scbichtenstörungen UD no 
westlichen OberhaI·z. (Ibid. XXXIII, S. 350.) ° 
Hunäus, G., Geognostische Kat·te der Provinz Hannover. 1: 1 00000 . 
Die Karte umfasst auch den grössten Thei! des Herzog-
thums Braunschweig. I 
Xayser, E., Notiz über Blockwälle [fraglich Moränen] im O~~~ 
oberhalb des Andreasberger Riuderstalles. (Z. d. D. g. G. XAß.> , 
. &7HJ m 
Xayser, E., Notiz über die Ackerspalte im Harz. (Ibid. XXX , 
S. 348.) 'd 
Xa,yser, E., Notiz über die ersten Reste von Korallen un(l CrinOI1!i 




Xayser, E., Notiz über Dislocationen am Südwe~t- un<l Südabhang 
dßs BrockenmassivB. (Z. d. D. d. g. G. XXXIII, 8. 709.) 
Xayser, E., Ueber das Alter des Hauptquar?its der Wieder Scbiefer 
und des Kahleberger Sandsteins im Harz, mit Bemerkungen 
über die hercynische Fauna im Harz, am Rhein und in Böh-
men. (Ibid. XXXIII, 8. 617.) 
Xayser, E., Ueber die Quarzporphyre der Gegend von Lauterberg 
im Harz. M. Taf. (Jahrb. d. K. Pr. geo!. LandesRnst. f. 1880, S. 45.) 
Xayser, E., Ueber einige neue devonische Brachil'poden. Mit 
Tafel. (Z. d. D. g. G. XXXIII, S. 3.H.) 
Beschreibung der Rhynchonella Ibergensis von Grund und 
der Leptap,na retrorsa, fraglich im Rübelander Kalk. 
Xayser E., Uebel' Glet.schererscheinungen am Harz. (Verh. d. Ges. 
f. Erdkunde zn Berlin, 8. 345.) 
Xöuen, A. v., Ueber die Gattung Anoplophora Sandb. (Uniona 
Pohlig.) (Z. d. D. g. G. XXXIII, S. 680.) 
Ist eine Kritik der Pohlig'schen Arbeit t'tber die Zwei-
schaler aus der Lettenkohlengruppe bei Göttingen. 
Lang, H. 0., Ueber Sedimentär-Gesteine aus der Umgegend von 
Göttingen. (Z. d. D. g. G. XXXIII, S. 217.) 
Lossen , K. A., Geologißche und petrographische Beiträge zur 
Kenntniss deB Harzes. I. Die geologische Zusammensetzung der. 
nördlicheu Abdachung des Harzes ?wischen Wernigerode und 
Michaelstein. (J ahrb. d. K. Pr. geo!. Landesanst. f. ) 880,.~. ~.) 
LOsBen, K. A., Notiz über cordierithaltigen Hornfels (Cortllerlt-
gneiss) aus dem Brockenmassiv. (Z. d. D. g. G. XXXIII. S.707.) 
Lossen, K. A., Notiz über die mit dem Orthoklasporphyr (Kera-
tophyr] auftretenden Eisenerze bei Elbingerode. (Ibid. XXXIII. 
8. 174.) 
Lossen, K. A., Notiz über die Verwerfung des Brocktnlgranits. 
(Z. d. D. g. G. XXXIII, 8. 348.) 
Lossen, K. A., 'Ueber den Zusammenhang der Lotbablenku.ngs-
we~e auf und vor dem Harz mit dem geologischen Bau dieses 
Gebu·ges. (Sitzungsber. d. Ges. naturf. Fr., S. 19.) . 
LoBsen, K. A., Ueber die von O. Torell als Gletscherbödeu und 
Gletlcherlager gedeuteten Amphitheater im Holzemmethale, am 
Reunekenberge u. s. w. (Z. d. D. g. G. XXXIJI, S. 708.) 
Lfldeoke,O., Ueber deu Mis\' vom Rammelsberge. (Z. f. d. ges. 
Na~urw. LIV, 8. 860.) • . lIa~l.as, J. F., Oelheim, die neue deutsche Petroleum -Industrie, 
In Ihrem wahren Lichte dargestellt. Berliu.. .. 
)(1101;1 '. Ueber die Zeit des Mammut im AIlgememen un~ u~er 
einige Lagerplätze von Mammut jägern in NiedE'röst~nelch Im 
Beson~eren. (Mittheil. d. Anthropol. Ges. in ~ien. XI! S. 18.) 
DIe Abhandlung bezieht sich u_ A. auf (l1e DlluvIRlfauna 
l!i .von Thiede. . .. ehr~g, A., Dr. Roth's Ausgrabungen in oberungal'lschen Hohlen. 
(ZeItsc.hr. f. Ethnologie Berlin XIII, S. 96.) ., 
. Die Abhandlung bezieht sich beiläufig auch auf die dliu-
N .vlale Lagerstätte bei Thiede. . 
eluing, A., Notizen über RhinocerosMerckü aus den Tuffstem-
brüchen des Elm Haifischzähne aus den Koprolit~lenfeld~rn 
von Büddensteift ~nd Hirgchgeweihreste aus einem dJl,H·. Kle~­
lager in Braunachweig. (2. Jahresbel'. d. Ver. f. Naturw. 




Neumayr, M., und Uhlig, V., Ueher Amlllonitiden aus den Hila· 
bildungen Norddeutschlands. ·(Palaeontographica XXVII, 3. bis 6. 
Lief., S. 129.) 
Die Abhandlung bezieht sich ganz vorzugsweise auf unser 
Gebiet nnd gründet sich auf die Schlöubach'sche Sammlung 
rSalzgitter], welche die Vorkommnisse der betreffenden 
Schichten nördlkh und westlich vom Harz enthielt und jetzt 
dem KÖlligl. Museum für Naturkunile in Berlin allgehöl"t, 
Vergl. auch 1875. 
Noack, Th., Das BodethaI eine Glazialbildung. (Ans allen Welt· 
theilen, Jahrg. 12, S. 83 n. 102.) 
Noack, Th., Ueber neue Aufschlüsse im Diluvium durch Kanal· 
arbeiten in Braunschweig. (2. Jahresbl'r. d. Ver. f. Naturw. 
Brannschw. f. Hl80(81 , S. 16.) 
Nöldeke, C., Das Vorkommen des Petroleums im nordwestl. Deutsch· 
land, insbesondere in der Lüneburgel' Haiile. Celle und Leipzig. 
Bezieht sich wesentlich auf die Petroleum distrikte unseres 
Gebietes. 
Otto, R., uud Beckurts, H., Chemische Untersuchung der Hl'Os, 
withaquelle und Wilhelmsquelle des Herzog· Ludolfsbades bei 
Gandersheim. (Archiv für Pbarmacie CCXVJII, 8. 115.) 
Pr.echt, H., Krugit, ein neues, dem Polyhalit ähnlich zusammel!' 
gesetztes Mineral [von Stassful·t]. (:8er. d. D. chem. Ges., xn, 
s. 2138,) 
Precht, H., und Wittjen, B., Beiträge ZUl' Kenutniss des Boracits 
[Stas~furtit aus dem 8tassfurter Salzlager). (Ibid. XIV, S.213'4.) 
Precht, H., und Wittjen, B., Ueber das Vorkommen und die 
Bildung des . Kiesel·its. (Ibid. XIV, S. 2131.) 
SChlüter, C., TT 1'1 .. ,1' einige Anthozoen des Devon. Mit Tafeln. 
(Z. d. D. g. G. XXXIlI, S. 75.) 
Dip Arbeit ]lezieht sich mehrfach auf die Korallen e.u~ den 
devonischen Kalken des Harzes. 
Schlüter, C., Vertikale Verbreitung der Diadematiden und Echi· 
ni.len im nördlichen Deutschland. (Verh. d. naturh. Ver. Bonn 
XXXVIII, Sitznngsber. S. 212.) 
Speyer, 0., Die Zechsteinformatioll des westlichen Harzrandetl. 
(Jahrb. d. K. PI'. geo!. Landesanst. f. 1880, S. 50.) 
Strombeck, A. v., In welchen Schichten ist Petroleum im nord· 
westlichen Dputschland zu sucheu'{ (Bl·aunschw. Anzeig. 6.1991.) 
1882. 
Ben·Saude, A., Ueber den Analcim. (N. Jahrb. f. :&Iin. u. s. w. I, .8.41.) 
Die Untersnchungen des Vel'fassers über die op.tlschen 
Anomalipu des Analcims erstreckten sich u. A. auf dIe Vor· 
kommuisse von Duingen und Andreasberg. . 
Berendt, G., Die Sande im norddeutschen Tieflande \lnd dIe 
gl'o~se diluviale Abschmelzungsperiode. (Jalu·b. d. K. Pr. geol). 
LalHlesanst. f. 11:181, S. 482 und Z. d. D. g. G. XXXIV, 8. 207. 
DIese Abhandlung bezieht sich u. A. auf Beobachtungen 
. westlich !lpl' Eibe bei Stendal nnd Gardel~en. ,. cl 
Blull18, W., U eber Spermophilus rufescens L von 'Ihlede 110 
WesteregeluJ. (Zoologischer Anzeiger NI'. 125, 8.610, vgJ. auch 
Brallnschw. Am.eig. Nr. 263) • Conwen~, H., Fossile Hölzer ~us der Sammlung der Königliche~ 




Lamtesa~st. f. 1881, S. 144 der Abhandlungen von lUlsser der 
Anstalt stehenden Personen.) 
Die Abhandlung bezieht sich 11. A. auf fos8iIe Hölzer aUI 
dem Diluvium von Gardelegen, Da nwlorf und auf ältel',dlö!zer 
von Wenzen und Salzgitter. 
Fesea, M., Beiträge zur agronomischen Bodenulltersuchung uml 
Kal·tirung. Mit einer Curvf"ntafd nud einer agrunomischen 
Karte des Ritterguts Linden bei \V olfenbüttel. Berlin. 
Die Abhandlung beschäftigt sieh wpsent!i("h auch mit der 
.. geologischen Beschaffenheit der Gegend b"i W()lfenbüttel. 
Gelnltz, H. B., Versteinerungen im Pho~phoritlagN' von Helmstedt. 
(Isis 1882, 1884 u. s. w.) 
Halfar, A., Heber ein grOBses Conocanlium ans dem Dp"on des 
Oberharzes. Mit '1'afeL (Z. d. D. g. G. XXX[V, S. 1.) 
Heer, 0., und Weiss, C. E., lTeber Sigillaria Preuiana Roemer 
von Neustadt am Harz. (Ibid. S. 6'>9.) 
Hoyermann, G., Der landwirthschaftliche Werth der Pbosphor-
säure in ihren vel"llchiedenen Verbindungen und Lö"lichkeits-
zuständen. Hildesheim . 
. Diese Schrift beschäftigt sich u. A. auch mit den Phospho-
rltpu "on llsede bei Peine. 
Kayser, E., Beiträge zur Kenntniss von Oberdevon und Culm II.m 
Nordrande des rheinischen Schiefergebirges. Mit 3 Tafeln. 
(Jahrb. d. K. Pr. g""l. Landesanst. f. 1881, S .. 51.) 
Die Arbeit bezif'ht sich hin und wieder auf Petrefakten 
flUS den entsprechenden Schicht.en des Harzes. Kayser~ E., Blatt Leimbaeh. (EIUuterungPll znr geologischen 
SpecIalkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten.) 
Das Blatt. er8chien in der 16. I,ief. <leI' Karte vom Jahre 1880. 
Kayser, .E., .Düher das Spaltensystem am SW-Ahfall d~s Brocke~­
mH.'IVS, lllsbe~ondere in der Gegen,l vou St. Alldreasberg. MIt 
2 Tafeln. (.Jahrb. d. K. Pr. geo!. LandeR:m~t. f. HHH, S: ~12.) Kle~m·,. G., :Mikro8kopi~che Untersuchungen übpr psammltJsche 
('Pstcllle. (Z. d. D. g. G. XXXIV, S. 3.) 
Zur {;nlersuchUJw kamen u. A. Grauwacken und Schiefer-
. santIstrine vom Ha;:z. ~~elst, W., r~trnlt>IUll.In,lustrie in Oelheim. Dresden. . 
ohler, G., DlC StörlllJo·eu im Rammelsberger Erzlager bel Gos1ar. 
Npbst Nachtrag. :Mit;i T"xttaf"ln. (;/,. f. Berg-, Hiitt.· ll. Salin. 
K" xxx. Ahhand!., S. 31 u. 2'tl.) 
on~ll'. A. v., U pber den ~t>ologischeu Bau der UIJ?gegend von 
Lo üottmgen. (Nachr. v. d. K. (,es. d. Wis •. zu Göt~mg., 8. 309.) 
ssen, K. A.., Blatt Harzg ... rolle nud Pansfelde. (ErlauterU11!!f'n 
7.~ll' geologischen Slwcialkarte von }'reu"ell 1lI1d den Tlml'm-
~l"Jschen Staaten.) 
Die Blätter selbst sind in der 16. Li<'!'. der Karte von 1880 
L er"chieuen. 
ossen, K. A., Geologische und petrographi~che Heiträ~e zor 
~f"tIljllis8 deR HarzeR 11., Veber tlpn Z\ls~mJJlellhl<ng zw,"cheu 
I- aliel!, 8palten und EruptivgesteilH'n im Harz. (.Ialll'b. d. K. 
L !)I'. geol. Landesanst. f. 1881, S. L) . 
ossen, K. A.., Geognostische CellPrs;eJrtskflrrl' Ih>'. Harzgeblrgf>8. 
Zusammpugestellt nach den AufnflhuH'u der h~ol()g""lJf'n Lalld .. s-
Anstalt 1I1lU älteren geo)ogi.c.llI'll Knrtpn allf der .. (Trl1ndla~e 




Ka~'Le wurde bel'eits in 1877 dCl: De~tschel~ geol. Gesellschaft 
vOIgelegt. (VgI. Z. d. D. g. G. XXIX, S. 6~9.) 
Lossen, K. A., Kurze Notiz über den von v. Groddeck entdeckten 
und ausfUhrlich beschriel)enen Kersantitgang des Oberharzes. 
(~. d. D. g. G. XXXIV, 8. 658.) 
Lossen, K. A., Notiz über den Quarzitsandstein des Kienberges bei 
Ilsenburg und dessen Fossilien. (Ihid. XXXIV, 8. 445.) 
Lossen, K. A., Ueber die Abhängigkeit der .Ausfüllungsmassen 
der Unterharzer Erz-, Fluss- und Quarzgangspalten von der 
Lage dieser Spalten zu dem Granitstocke des Rammberges 
und seiner Contactzone. (lbid. XXXIV, 8. 660.) 
Lossen , K. A., Vorläufiger Bericht über das Vorkommen devoni-
scher .Albit-haltiger F:ruptivgesteine in dem Gebiete der Elbin-
gerodel' lUulde im Harze [frülH'l' zum Syenit- oder Orthoklas· 
porphyr gerechnet, "päter Keratophjr genannt]. (Ibid. 8. 199.) 
Lüdecke, 0., Ueber Feuerblende von St. Andreasberg. (Z. f. Kry-
stallogr. u. B. w. VI, G. Heft, S. 570.) 
Maurer, F., Ueber das.Alter des Hercyn. (Z. d. D. g. G. XXXIV, 8.194.) 
Die Arbeit nimmt auch Bezug auf die ältesten ver· 
steinerungsführenden Sehichten des Harzes und die Alters· 
bestimmung Kayser's. 
Nehring, A., Notiz über F'ossil-Re~te einer kleinen Eqnns·Art 
(Wildesel aus dem Diluvium von Vvesteregeln). (Sitznngsber. 
d. Ges. naturf. Fr., S. 53.) 
Nehring, A., Ueber die letzten Ausgrabungen bei Thiede, nament-
lich fiber einen verwl1n<leten nrHl verheilten KnoclJen vom 
. Riesenhirsch. (Verh. d. D. I1.11Unop. Ges. 13('1'1., Heft 4.) . 
NIederstadt , B., Untersuchung des Gifhorner Torfmoores In der 
Provinz Hannover. (Berg- u. Hiittenm. Zt.g. S. 40.) 
Nöldeke, C., Die geologischen Yerhältni~se von Oelheim. (Jahres. 
hefte des naturw. Ver. f. d. F'iir,tenth. Lüueburg, S. ~3.) 
Ottmer, E. J., Kctiz über das Vorkomlllen eines faserigpn, stron' 
tianhalligen :l\finerals (BarytociiJ<>stin] ~lm Thieder Limh;lIberge 
bei Braunschweig. (Rer. d. ::;itzungsber. d. Ver. f. Naturw. 
Braunschw. i. d. Braunschw . .Anzeig. v. 8. Nov., NI'. 26".) 
Precht, H., Die Salz·Indnstrie von 8tassfurt und Umgegend. (~est. 
fchrift zur Hauptversammlung des Vereins Deutscher Ingeme~re 
in }Iagdeburg, auch als besonllere Broschüre erschienen. Zweite 
Auflage in 1885, dritte und vierte .Aufl. in 1889, letztere als 
Festschrift zum IV. Allg. Bergmanustage zu Halle.) ..' 
Diese .Arbeit be1'iickRichtigt die O"eocrl1ostischeu VerhaItmsse 
und stellt die Lageruug durch Quel"p~ofile dar. Die letzteAn~age 
ist auch in geologischer unll mineralogisclH'l" Hinsicht erweItert. 
Precht, H., Ueber Vorkommen und Verarbeitung von Salzth~n aus 
dem Stassfurter Salzlagpr. (Chemiker 7.eitllng VI, S. 19/.) B 
Röhrig, E., Das Vorkommen des Petroleums, mit speCleJler ~. 
ri;cksichtig;l1Dg der .AU8~i("hten, welche dasselbe im Dord~es' 
lichen Del1tschland für di" Zukunft darbietet. :Mit Situations' 
karte des nOJ'ddelltschen !,ptroleum _ Gebietes uUll einer geoguo· 
stischen Pr(1111karte des llolll't/;rrains lJ"l Oelheim. Hannover. 
Diese Schrift hezipht. ~idl im "\Ves0Jltlielll'11 auf das P.etro· 
l"um-Vorkommeu im norn wc,tlichpn 1'h.·ile UD,eres c:cbTcte:. 
SChell, F., Der Bergbau a111 norq,,"estliclwll Oberharze. !lit) ex' 
tafel. (Z. f. I3crg·, Riitt. u. f:ialin. XXX. Abhand!., S. 83. 





Steinvoi-th, H., Nachträgliches zur Petroleumfrage. (Jahreshefte 
d. naturw. Ver. f. d. Fürstenth. Liineburg, S. 98;) Ergänzung 
dei' Abhandlung von N öldeke [vergl. oben]. 
streng, A., Beitrag zur Kenntniss des Magnetkieses. . Mit Tafel. 
(N. Jahrb. f. Min. u. 8. W. I, S. 183.) 
Die iu dieser Arbeit medergelegten Untersuchungen be-
ziehen sich auch auf den Magnetkies von Andreasberg. 
Strombeck, A. v., Der Strontianit-Fund bei Wittmar. (BraunS"chw. 
Anzeig., S. 2085.) 
Struckmann, C., Ueber die Veränderungen in der ge6graphischen 
Verbreitung der höheren wildlebenden Tiere im mittleren 
Europa und speciell in Deutschland seit der älteren Qual·tär-
zeit bis zur Gegenwart. (Zeitsehr. f. wissensch. Geographie 
herausg. v. J. I. Kettler, III. Jahrg., S. 133 u. 173.) 
Di!lse Arbeit nimmt mehrfach Bezug auf }'undp \'on Wirbel-
thierresten in Höhlen und anderen quartären Lagerstätten 
unseres Gebietes, z. B. in der Einhornhöhle bei Scharzfeld, 
bei Thiede lJ. 8. w. 
Struckmann, C., Uebersicht der Ergebnisse seiner in den Jahren 
1881 und 1882 veranstalteten AusgrRhungen in der Einhorn-
höhle bei Scharzfeld am südlichen Harznmde. (Z. d. D. g. G . 
. XXXIV, S. 664.) 
WeISS, C. E., Die Steinkohlen-führen(len Schichten bei Ballen-
stedt am nördlichen Harzrande. (Jahrb. d. K. Pr. geo!. 
. ~andesanst. f. 1881, S. 595.) 
WIlliger, G., Die Löwenberger Kreidemulde , mit besonderer Be-
rücksichtigung ihrer Fortsetzung in der preussischen Ober-
Lausitz. (Jahrb. d. K. Pr. geo!. Landesanst. f. 1881, S. 55 der 
Abhandlungen von ausserhalb der geo!. Landesanstalt stehenden 
Personen.) 
Die Abhandlung zieht zur Vergleichung die Entwickelung 
. der gleichalterigen Kreideschichten in unserem Gebiete h.erßn. 
WIndmöller, R., Die Entwickelung des Pläners im nordwestlIchen 
Theile des Teutoburger Waldes bei Lengerich. Mit Tafel. 
(lbid., S. 3 der Abhandlungen von aU8serhaib der Anstalt 
stehenden Personen.) 
. Wichtig fitr umer Gebiet durch die vergleichen~e Ueber-
SICht übel' die gleichalterigen Schichten des .Pläners Im T.euto-
burger Walde, im südlichen Westfalen und Im nordwesthchen 
Deutschland nächst dem Harz. 
ZepharoVich, v., Kainit aus dem preusRischen Schacht von der 
Heydt zu Stassfnrt. (Z. f. Krystallogr. u. s. w. VI, S. 234.) 
1883. 
Arzruni, A., Groddeckit _ ein neuer Zeolith von St. Andreasberg 
am Harz [Analyse von Broockmann]. (Z. f. Krystallogr. u. s. w. 
B VIII, 4. Heft, S. 343.) 
en-S.aude, A., Note sur la cause de la birMl'ingenc~ d.e quelques 
erl8taux de seI gemme et de sylvine et. sur un lOdlce de leur 
B hemiedrie prObable. (Bull. de la Soe. min. d. 1<'rance VI, p.260.) 
en-Saude, A., Ueber doppeltbrecheude Steinsalzkl·sstalle. (N. 
Jahrb. f. l\1iu. u. R. W. I, S. 165.) .. . 
UnterSUChung des Steinsalzes von Stassfurt auf gYl'oednsche 
Hemiedrie und weit.ere Versuche mit demsplben. Vergl. ~uch 




de France VI, p. 260 und R. Brauns iu N. Jahrb. f. 
Min. u. s. w. 1885, I, S. 98. I 
Beyrich ~ E., Notiz über Reste fossiler\Farne (Weichsf'lia Ludo-
vicae) vom Tönllgesberge zwischen HalbersT,adt und BJauken· 
burg. (Sitzungsbel'. d. Ges. naturf. :Fr., S. 178.) 
Beyrich, E., Lossen K .. A., und Moesta, F., Blatt Schwenda. 
(Erläuterungen zur geologischen Specialkal·te von Premsen und 
den Thüringischen Staaten.) 
Das Blatt SAlbst erschien in der 16. LiE'ferung der Karte 
vom Jahre 1880. 
Beyrich, E., Lossen, K. A., Weiss, E., und Moesta, F., Blatt 
Wippra. (Erläuterungen zu der geologischen Specialkarte von 
Preussen und den Thüringischen Staaten.) 
Das Blatt erschien in der 16. Lieferung der Karte vom 
Jahre 1880. 
Blasius, W., Ueber Spermophilus rufescen8 Keys. u. Blas., den 
Orcnburger Ziesel, besonders dessen Eigenschaften, Lebl'nsweise, 
Knochenbau und fossile Vorkommnisse. (3. Jahresbel'. d. Ver. 
f. Na.turw. Braunschw., S. 126, auch im Zoologischen Anzeiger 
f. 1882, Nr. 125.) 
In dieser Abhandlung werden u. A. die fo«ileu Reste von 
Zieselu in unserem Gebiete besprochen. 
Bodewig, C., Die Bestimmung der Borsäure in Horosilicaten. (Z. 
f .. KrystalJogr. ll. ~. w. VIII, s. 211.) 
Die Abhandlung zieht u. A. den Axinit aus dem Harz in 
Beh·acht. 
Branco, W., Notiz über das Vienenbnrgpr Diluvium. (Z. d. D. g. 
G. XXXV, S. 1149.) 
Friedrich, P., Beiträge znr Kenntnisss der 'l'ertiärflora der P~o­
vinz Saebsen. Mit Atlas. (Abh. z. geol. Karte v. Pr. n. Thur. 
IV, Heft 3.) 
Die Abhandlung bezieht sich auf mehrere Fundorte in 
unserem Gebiete, wie Naehterstedt, Bornstedt und }:isJehen. 
Geinitz, H. B., Die Rogpuaunten K\)prolithlager von Hehmted.t, 
Hüddenstedt und Schleweeke hei Harzbllrg. (Abh. ~l. Oe.~ 1", 
in Dresden, S. 3, 37 und 105; z. Th. unter dem TItel: l'eber 
neue ~Fllnde in den Phosphatlagern von Helmstedt, Bihldemtedt 
und Schleweke.) . 
Geologische Special-Karte von Prenssen uml den ThüringlschPD 
Staaten 1: 2;,000, 27. Lief. (Die Sectionl'n Gieb01dehausen, 
Lauterberg, Duderstadt, Gerode.) . . 
Groddeck, A. v., Der Kersantitgang .des Oberharzes. Mit Kalte. 
(Jahrb. d. K. Pr. geol. Landes8nst. f. 1882, S. 68.) .d 
Groddeck, A. v., Zur Kenntlliss des Oberharzer Culm. (Ibl. 
S. H.) 
Halfar, A., Mittbeilung über Mittel- und Oberdcvon-Bildung~.~ <l~ 
nordwestlichen Oberharzes zwischen dem Grane - und nOlpk 
thale. (Ibid. S. XXIII.) 
Hoppe, 0., Die Ber?"werke, Aufbereit~ngsanstalten u~1fl Hiitten u .. :~;; 
Im Ober- 1l1ld l nterharz, nellst e,n<'nl AnlHlllg IlIr gpog-tlostI, 
, Excursionen. verfasst vom ]!,·rgrath Hr. v. Grodtkd". CI"U.t~~: 
Kayser, E., Notiz üher Cro"'''l'",Ji:1 und Nereit.·n· :ilInh<:h.e d 
drlit"ke in ,Jen Schiefern des Urossen llSl'uthall'~ illl Nor IlD 
des Rrllchherges im Harz und ihre Aehnlicl,keit mit detl.orga-







80wie tiber Nemertites - ähnlich<'> J<'ährten aus Scbietern der 
Tanner Grauwacke bei Sieber. (Z. d. D. g. G. XXXV, 8. 3n:.;.) 
Könen, A. v., Beitrag zur Kenlltniss der I'lacodermen de~ nonl-
deutschen Oberdevons. Mit Tafeln. (Abh. d. K. Ges. d. Wi_s. 
Zll Göttingell , XXX, S. 1 und Nachtrag; auch sepal'atim el'-
schiene,n in Güttingell.) 
Die Abhandlung enthält eine Notiz Llber (laR Vorkommen 
von 1'IacodermenreRten bei Leru3ch und an d~'l' Wiederwage bei 
Clausthal im Harz. in mitt.el- re.p. unten](wonlschen Sllhiefel'n. 
Könen, A. v., Mittheilung' über Spalten- und Thalbil(lungen auf 
der Südwest- und West-Seite des HarzeR' yon Gandel'shE'im UiR 
MündeIl. (Jahrb. d. K. Pr. geo!. Landesanst. f. 1882, S. XXV!.) 
Könen, A. v., Nordische Glaciaibildungen bei Beesen UIJ<I Clan<1eI'R-
.. heim. (Z. d. D. g. G. XXXV, S. 622.) 
Konen, A. v., U eher Alloplophol'a [anM <leI' Lettenkohlellgruppe 
hei (löttingen]. (Verh. d. natul'p. Ver. Bonn COrl"espondellzbl. 
" XL, S. 147.) , 
Konen, A. v., 'C" eber Anoplophora ra HS der r,et.tpnktlhlengrllppe 
von Diemanlc·n, Geismal' u. s. w. bei Giittilwell). (Z. d. D. g. G. 
XXXV, S. 624.) n 
KOken, E., Die Reptilien der llonldeutschen unteren Kreide. 1\fit 
ö Tafeln. (Z. d. D. g n. XXXV, S. 7:1;'.) 
Die Ahhandll1ng bezieht sich u. A. auf Vorkommnisse IIUS 
dem Hilseisemtein von Gr. Döhren b. Salzgitter, den Gault-
thonen I'om bpechtsbrink im Hils, Ahlum b. Branlls,'bweig. 
dem Hil,thon von Drispenstedt bei Hildeshpim, Thieue bei 
BntulJschwf'ig, Sieilllah bei balzgitter und Dt'lligsen im Hils, 
~OWI~ <1l1:-; dt!Ill ~'l~lntnell1nergel bei I~angt·bhejnl. 
Lossen, K. A., J\Iittheilullg über die miklwd'"pische Slr\lctur deR 
}) :\I,as VOll dem Passbruche im Ostharz U1;ttl relwl'sicht über 
die j,rnptivgesteine im Harz, welche in vier Forlllation~reihen 
L Plll!;eOl'dnd ",er,len. (Z. d. D. g. 0. XXXV, S. 215.). . 
oss~n, .K. A., ::Ilittheilungen über die Znmlllmengehöflg~l'ü der 
lirallllllHlssen des '\Vestharzes 1111d dd' übrigen Ge~te\lle der 
Gramt.G::bbro-:&eihe, "owie üher uie Q\lal'z-Keratophyr-lJl~ua~~ 
Reihe h~1 Elbi11gerodc. (Jalll'h. tl. K. Pr. gc'ol. Lano.leMl18t. l. 
L 1882, S. XX.) , 
08s~n, .K. A., Xotiz über Quarz-Diorite aus ,leI' Brock\'llgruppe, 
\erghcl"'n mit (1"11 Qnnrzporphvriten <les LpllIlH'rgs an der Nahe. 
Lo (Z. d. D. g. G. XXXV, S. 21 ~.) 
8~en,. K. A., U eber die Porp~lyroirle unter beson<iere~ Berück-
~chllgung der sogenannten }'Iaserporphyre in 'Vpstfalt-n und 
Nassan. (Sitzlln~sber. d. Gf's. Natnrf. .Fr., S. 154.) 
DIP- Arbeit bezieht sich wesentlich mit auf die analogen 
LÜd Ge'teine, sowie cliE' Keratophvre des Harzes. 
:,cke, 0., RC<lbachtllngel1 au Harzer )li11el'lllien. I. r"ber die 
, Olluen des l'la~ionits (Rose] H. Das ~ulldererz. (N. Jahrb. 
b" t. 1!1l1. U. S. w Ir S' 11'2 ') 
"llch r . , ,. . . 
IRe 111 ' .• \naIY'f'1l Harzer Mel<lphyre 'voll,I,ehnberg und Friede-B"'d h~1 ~"u8tadt. (l\[ittheil. a. cl. l,aborat. d. K. Jlergak. zn N Pl'hn;) 
ehring, A., Fannistiselle Beweise für die phcllIalige V pl'gletsche-
Nehr~llg Nordaell~schlands. (Kosmo~ VII, S. 1;3.) . ~g, A.., 'Ibe Fauna 01' Central-]<;urope dllflllg tlle Loes~­




Nehring, A.., Ueber das fossile Vorkommen von Cervus dama, 
Cyprinu& carpio uud Dreissena polymorpha in Norddeutschland. 
(8itzungsber. d. Ges. naturf. Fr., S. 68.) 
Die AbhandlunG' nimmt nur in nebensächlicher Weise 
Bezug auf Thiede "'und 'Vesteregeln. 
N ehring, A.., U eber neue bei Westeregeln gemachte Fossilfunde 
sowie über die Vorgeschichte des Pferdes in Europa. (Ibid. S.50.) 
Nöldeke, C., Vorkommen und Ursprung des PetroleumS: Celle 
und I,eipzig. 
Piedboeuf,. J. G., Petroleum Central-Eul'opas, wo und wie es ent-
stan<len ist, mit specieller Anwendung auf die 'deutsche Petro-
leum-Industrie. Düsseldorf. 
Die SlJhrift bezieht sich u. A. auf die Petroleum vorkomm-
nisse von Sehnde, Wietze-Steinförde, Oelheim, Oedesse u. s. w. 
Piedboeuf, J. G., Ueber (He Petrolellmgebiete Mitteleuropas , be-
sonders Norddeutschlands. (Berg- u. Hilttenm. Ztg., 8. 521 u. 
533. Aus Rev. univen. Tome XIII, SeI'. 2, 1883.) 
Bezieht sich wesentlich mit auf unser Gebiet und auf die 
geognostischen Verhältnisse bei Oelheim. 
Pohlig, H., Ueber die Gattung Anoplophora aus (ler Lett.eItkohlen-
gruppe bei Göttingen. (Sitzungsber. d. niederrh. Gt8. in Verb. 
d. naturh. Ver. Bonn XL, S. 70.) . 
Precht, H., U eber blaues Steinsalz von Stassfurt. (Bel'. d. D. 
chern. Ges .. S. 1454 .• ) 
Q,uenstedt, F. A., Die Ammoniten des 8chwäbiwhen .Jura. 
Stuttgart 1883 -1888. Mit Atlas. 
Das Werk enthält hin und wieder Originalmittheilungen 
ülJel' Ammoniten unseres Gebietes, z. B. in I, S. 19 über das 
Vorkommen von Ammonite8 laqueolu8 am Hinterkley bei 
Quedlinburg. . 
Römer, H., Die geologischen Verhältnisse der Stadt Hildeshelm. 
Mit geologischer Karte 1: 15000. (Abh. z. geol. Karte v. Pr. 
u. Thür. V, Heft 1.) . 
Schlüter, C., Die Regulären Echiniden der norddeutschen KreIde). 
I. Glyphostoma [Latistellata). Mit 7 Tafeln. (Ibid. IV, Heft 1-
Die A.bl1andlung zieht sämmt.liche Vorkommnisse unseres 
Gebietes mit in Betracht. 
Schulz, E., Die Eifelkalkmulde VOll Hillesheim. (Jahrb. d. K. Pr. 
geol. Landesanst. f. 1882, S. 158.) . . 
Die A.bhandlung zieht vergleichungsweise auch dIe glelc~-
aItm'igen Devonschichten des Harzgebirges mit in Betraeh . 
Struckmann, C., Die Eiohornhöhle bei Scharzfeld am Harz. 
. JArchiv f. A.nthropologie XIV, S. 191, auch XV v. 1884.) d 
Thorner, W., Da:< Petroleum, seine Gewinnung, Verwertun~ ~nt 
Verfälschung. (5. Jahresbel'. des Naturw. Ver. zu Osnabroc • 
1880-1882.) 
Die Arbeit berührt auch das Petroleumvorkommeo in 
un<erem Gebiete. {e 
Wollemann , A., AtlBgrabung einer Höhle im Ith beim Dor 
Holzeu. (Verh. d. D. anthrop. Ges. Berl.) . bl p 
Zincken, C. F., Die geologischen Horizonte der f08~Jlen !'O e 
Oller die Fundorte <1er geologisch bestimmten fO~8Il~n Kohlen, 
naeh .Ieren relativem Alter zm~.mmengestellt. LeIpZIg. K bl u. 
Zincken, C. F., Die Vorkommen der fossilen Kohlen und 0 lebe 




die geographische Verbreitung der fossilen Kohlen behandeln 
IIOlIen, sind noch nicht erschienen. 
In der I. und II. A.btheilung des m. Bandes finden sich 
auch die Vorkommui~se von Kohlen und Kohlenwasse1'8toft'en 
unReres Gebietes. 
1884. 
Behrendsen, 0., Die Cephalüpoden der Hildesheiruer Juraformation· 
Beushausen, L., Beitrage zur Kenntuiss des Oberharzer Spiri-
feremandsteins und seiner Fauna. Mit Atlas. (Abh. z. geol. 
Karte v. Pr. u. Thür. VI, Heft 1.) 
Beyrich, E., Notiz über gekritzte G~schiebe aus dem MausfelJer 
R:lthlieg-ellden. (Z. d. D. g. G. XXXVI, S. 185.) 
BeyrlCh, E., und Moesta, Fr., Blatt Heringen. (ErJäut.>r. z. 
geol. Kartp v. Preussen u. s. w.) 
Das Blatt grenzt unmhtelbar an uuser Gebiet. Es gehört 
zu Lief. 9 der geol. Special-Karte v. Pr. n. d. Thür. Staaten. 
Cadell, ~. W., The Harz Mountainsj thpir geological structure 
aud blstOl·Y. (Proceed. Royal Phys. Soc. Edinburgh VIII, p.207.) 
Clarke, J. M., Ueber deutsche oberdevonische Crustaceen. Mit 
Tafel. (N. Jahrb. f. Min. u. 8. W. I, S. 178.) 
Die Arbeit nimmt hin und wieder Bezug anf Reste von 
Crustaceen im. Harzer Devon, namentlich auf die von F. A. 
Roemer als Aptychus dnbius beschriebenen Reste aus dem 
unteren OberdevoD sowie auf Dithvrocaris Jaschei aus dem ~errynkalk im Klo~terholz bei IIseubllrg. 
Daunell, W., lS el1er Gesteinsvorkommen in der Braunkohle der 
Grube Ver. Friederike bei Hamersleben. (Z. f. Berg-, Hütt.-
D u. i:ialin. XXXII. AbhandI., S. 146.) . 
eChen) H. ~., Geolngisc.be und paläoutologiEcbe lJeberskht der 
RhelDpl'OVmz und We,tfalens. Bonn. 
Die Arbeit berübrt aucl:!. unser Gebiet, z. B. das Tertiär des 
. Sollings. 
DIe Landeskundliebe Litteratur für Nordthüringen , tlen Harz und 
den provinzi~ Isäch~ichen wie anhaltischell Theil der norddeut.chen 
Tiefebene, herau<O'egeben vom Verein für Erdkunde zu Halle. 
Halle a. S. . 0 
O~ertlächengestaltung und Geologie des Harze~ 11. s. w., 
F Rowelt das Repertorium auf unser Gebiet Bezug lllmmt. 
rank, A., Ueber das Stassfnrter St.eins:\lzlager. (SitzungRher. d. 
Ver. z. Beförder. des Gewerhfieis;;es vom fi'.October, in Auszug 
F . mitgetl\eilt in Berg- u. Hüttellm. Ztg. 1885, 8. 72.) nts~h, x. v., Noliz über Nalltilug'Ve~tfalicus Sehlüt. undAullno-
nltes l>yrtalis Morton aus dem Heimburger G~stejn vom Bahn-
Fri hofe Blankenburr;. (Z. f. Naturw. Halle-LVII, S. 683.) .. 
tsch, K. v., L eber die Kreitlefloren des H"rzraudp8. (Bel'. ub. 
Gro d. 57. Vers. Deutsch. Natur!'. zn Magdehmg, B. 156.) 
ddeck, A.. v., und Broockmann l'eber die Thomasscblacke. 
(Stabl U:ld Ei~pn, NI'. 3.) , 
lIau: BeZIeht. ~ich u. A. auf die Schlacke \'on Pein~ [Ibede]. 
Va er, .. A .. , 1I11ttheiJung übor .~je Gli('(!erllDg und du? T:.agernng~­
rbaltnI8sß der Cuhnschichten unJ -Iles Oberdevons ""dwe5~llch 
von G081ar und llordwestli<,h de~ Granethak,. (Jahrb. ,1. K. 




nyser, E. , Blatt Lltuterberg. (Erlänter. z. geoJ. Karte Y. 
Preu8sen u. 8. w.) 
Das Blatt dazu erschienen in qer 27. Lieferul1g der Karte 
vom Jahre 1883. 
Xayser, E., Deber die Grenze zwischt\n Silur und Devon (Hereyo) 
in HiJhmen, Thüringen und einigen anderen Gegendel1. (N. 
Jahrb. f. l\lin. u. s. w. H, S. 81.) 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. auch auf den Harz. 
Kayser, E., Moesta, F., und Weiss, E., Blatt Mansfe1cl. (Er· 
läuter. z. geol. Karte v. Preussen u. 8. w.) 
Das Blatt selbst ermhien in der 16. Lieferung der Karte 
vom .Jahre 1880. 
Könen, A. v., Mittheilung über Untersuchungen im Gebiete west· 
lieh des Harzes, speciell in der Gegend von GanderHheim und 
die dort heobachteten Verwerfungen. (Jahrb. d. K. Pr. geol. 
Landesanst. f. 1883, S. XL.) 
Könen, A. v., U eber den Ursprung des Petroleums in Nord· 
deutschland, unter specieller Berüeksichtigung der Resllltate zweier 
Bohrlöcher bei Hoheneggelsen. (Z. d. D. g. G. XXXVI, S.691.) 
Könen, A. v., Ueber geologische Verhältnisse, welche mit der 
~,mporhehung des Harzes in Verbindung stehen. (Jahrb. d. K. 
Pr. geo!. Landesanst. f. 1883, S. 187.) 
KOken, W., U eber Fisch - Otolithen, insbesoudere über Iliejenigen 
der norddeutschen Oligocän.Ablagerungen. Mit Tafeln. (Z. d. 
D. g. G. XXXVI, S. 500; vergl. auch XL. 8. 2~7, 188~.) 
In der Hpecialbeschreibung werclen Söllingen und Wester· 
egeln als Fundorte in unserem Gebiete berücksic.htigt. . 
Koort, W., Beitrag znr Kenntnis8 des Antimonglanzes. Frei' 
burg i, BI'. (lnang.·nis~.) . 
Bp.zieht sich u. A. auf dcn Antimonit von Wolfsberg bei 
Harzgerode. 
Langsdorft', W., Gp,)logisclle Karte apr Gegen<l zwischen Laub· 
hütte, ClallSth"J, Altenau, dem Brucbberge und Osterode. 
1 : 2;,000. Clallgtll:ll. 
Langsdorff, W., "C"t'ller a"n Zusalllmenlmng der GanggystPllle yon 
Clangthal nnd St. Andreasberg. Mit 2 Karten. C'lau"thal. [D,e 
Ueher.ieht.kartf' aeH 'Ve~tharz:s erschien auch besonders.] ,I. 
Langsdorft', W., U eber ,he weItO"ehende Zerspaltung de~ ",".e. 
harz~8, wodurch die Oberfläch~ der Schichten auf der Geo' 
logischen Karte als eine Art l\Iosaik aufzufassen ist, welcher 
Allsicht von Y. Groddeck entgegeng,'trelen ",in1- ("'. d. D. g. 
G. XXXVI, S. 686.) ··b 
Lossen , K: A., Die Eigenart der Geologie des Harzes. (Ber. u . 
d. 57. Ven. deutH<:h. Nnturf. zu ~[agdebl11"g. S. 154.) . PD" 
LOBsen, K. A., Studien an metamorphischen Eruptiv· 111111 Sednll K ge~teinen, erläut"rt au mikroskopischen Bildern. (.lahrb. J. ' 
Pr. geol. Lal.\desan>t. f. 188:i, S. 619.) ,11 ZU"tmmenfa~suDg der Resultate seiner Speci'~luntersucl111~~;1l 
im Harz, wie sie zumal in den Erläuterungen zn deD Bla , d 
Har7.gerode, Pansfelde, \Vippra und Schwenda ni"""rgelegtt~·~ 
Der IJ. Theil dieser Stndien folgte darauf iUl JalJrhuC 1 u 
_ 1884, S. 525, erschienen in 1885. . arz 
Ludecke, 0., Kurze Mittheilllng über Kalkspath, pynt und ~al'e 
,'on Nelldorf, CIaust.hal und Hal':r.gerode. (Z. f. Naturw. ' 




Liidecke, 0., Kurze Mittheill1ng übpr .ueue Vorkommnisse von· 
Granat, Prehnit und StilIJit, sowie über Orthit aus dem Radau· 
thale. (Ibid. 8. 678.\ 
Liidecke, 0., Notiz über ein 1I,meö Vorkommen von Coelestio bei 
AschersIeLen. (Ibill. S. 683.) 
Meyer, 0., Ueber Ornithocheirus hilseusis Koken. (Z. d. D. g. G. 
XXXYI, S. 664.) 
Die Bezeichnung bezieht sich auf das Fragment eines 
Knochens aus dem Neocom der Elligser·Brink, welches Koken 
aIR distales :F~ude des Metacarpale eines J<'lugRauriersgedeutet 
hatte (cf. Z. (1. D. g. G. XXXV, S. 824), während Meyer dieHe 
Deutung verwirft. Die Entgegnung Koken's, welche seine Be· 
. stimmung aufr'echt el'hält., in Z. d. D. g. G. XXXVII, S. 214, 1885. 
Mlers, H. A., '1'he Crystallographv of IIournonite. Miueralogical 
:M.agHzine VI, p. 59.) -
NehTlng, A., Die diluviane Fauna der Provinz Sachsen und der 
nIlmittelbar benachbarten Gebiete. (Ilsr. üb. d. 57. Vers. deutseil. 
N~turf. zn Magdeburg, S.· 157.) 
Nehrmg, A., Fossile Pferde aus dCUT,,·.hell Di Invialablagerungen. 
llit ;, Tal'. (Lalldwirthschaftl. J"hr!>;ic!tn·. Berlin, B. 81.) 
Nehring, A., U eber die Höhle von Holzeu am lth und ihre Re-
de~tung als muthmasslicher Schauplatz kannibalischer Mahl-
z~ltell. (Verh. d. D. anthl'op. Ges. IIerl., S. 83.) . 
Nehrmg, A., Ueber (liluviale Rpste von Schneeeule (Nyctea lllvea 
Da.ud.) und Schnepfe (Scolopax ru.tieola L.). (Sitzungsber. d. 
Ges. naturf. Pr., S. 100.) 
Die Abhandlung bezieht sich H. A. auf (lie Reste kleiner Säuge· 
thiere von Thiede, welche auf Raubvogelgewölle hinweisen. 
Rüst, Ueher das Vorkommeh von Radiolarien·Re"ten in krypto· 
krystallinischen Quarzen aus dem Jura und in Koprulithen aus 
?~11I Lias. (Iler. üb. d. 56. Vers. deutsch. Naturf. zu FreibU\'g 
1111 Br~iRgau, S. 94.) . 
Die untersuchten Koprolithen stammten aus deu Eisen-
S ~tell\lagem von Ilsede bei Peine. 
B abnsoni, ~~ne Furme Cristalline della Calcite di Andrea"t,erg. Rom. 
e O,lz, j\lIttljeilung über die tertiären Schichten bei Wi<'pke un.! 
E,tedt bei Gardelegen. (Jahrb. d. K. Pr. geol. Landesanst. f. 
18~3, S. LVII.) 
1clu-lIlber, A., lleiträp;', zU\' Fauna des mittel· oligocänen Grün-
sandes aus dem Unt';r~rulltle Magdehurgs. Mit 2 Tafeln. (Schul-
S pr~)gTalIlIlI des Real·Gymnasiums zu Mllg!leburg.) Ohrel~Qr, A., .Magdeburg.« (Festschrift für die lUitglieder und 
Thollllehmer der 57. Versammlung Deutscher Naturforscher und 
Ael'zte, S. 83.) Magdeburg. . 
Kurze Dl\fstellung der IIodenvel'hältnis8e Magdeburg~. mit ~.,mderer Beziehuug auf die indu8trit'lJe und sanitäre Ent· 
e b WIckelung der Stadt. 
ee ach, K. von, und B:peyer, 0., Blatt Gerode. Erläuter. z. 
geoI. Kart.e v. Preu8sen u. 8. w.) 
Das Blatt selbst erschien in der 27. Lieferung der Karte 
80 \'UIII Jahre 1883. ~'LaUb~c~, H. Graf zu, Die Coniferenformen des deutschen 
D llpCerscllJelm's und Zechsteins. Mit 3 Tafeln. (Pa!. Abh. v. 
ame~ u. Kayser 11, Heft 2, S. 81.) 




Speyer, 0., Blatt Gieboldeha1l8en und DuderstMlt. (Erläuter. 11. 
geol. Ka.rte v. Preussen u. 8. w.) 
Die Blätter el'gchienen in der 27. Lieferung der Karte vom 
Jahre 1883. 
Staute, Pinnoit, ein neues Borat von Stassfurt. (Ber. d. D. cbem. 
Ges., :XVII, 8. 1584.) 
Struckmann, C., Ueber die bisher in dp.r ProYinz Hannover lIuf· 
gefundenen fossilen und subfossilen Bellte quartärer Säugetbiere. 
(33. Jahresber. d. Natnrh. Ges. zu Hannover f. 1882-1883, S.2l. 
Vergi. auch d. 34. Jah1'6sber.) 
Diese Arbeit berilhrt noch den westlichen Theil nnseres 
Gebietes. 
Süse, Ed. ,Das Antlitz der Erde. J. Bd., 1. Abth. Prag un~ 
Leipzig. 
Im 3. Abschnitt: DisJocationen, verbreitet sich Sue39 über 
die Sprünge im Harzgebirge , auf Grund der AJ.'beiten von 
Lossen, Kayser und v. Groddeck. 
Termier, 1<Jtllde sur les eruptions du Hartz. (Annales. des Mines, 
März-April. p. 243.) 
Vater, H., Die fossilen Hölzer der PhosphoritJager des Herzog' 
thums Braunschweig. (Z. d. D. g. G. XXXVI, S. 783.) 
Weerth, 0., Die Fauna des N eocomsandsteins im Teutoburger 
Walde. Mit 11 Tafeln. (Pal. Abh. v. Dames u. KaY8el' H, 
Heft 1, S. 3.) 
Zimmermann, E. H.; Stra.tigraphische uni!. paläontologische Stt~die 
iiber das deutsche und das alpine Rhät. Gera. (Inaug.·D188.) 
1885. 
Ben.Baude, A., Anomalias opticas de crystaes te9seraes. ~it 
:} Tafeln. (Communica.\;oes da sec«ao dos t;I'abalhos geologtcos 
de Portugal I. Lissabon, p. 15.) • 
Diese Abhandlung ist zum Thei! eine wörtliche ~eber' 
setznng, zum Thei! eine erweiterte Ausführung der flllhere~ 
in deutscher und franzÖRischer Spraehe veröffentlichten ~rbel' 
teu des Verfassers. die sich u. A. auf df'D Analcim von Dmngell 
und Andreasberg, sowie auf das Steinsalz und den SyJvin VOll 
Stassfurt bezieben. 
Beyrich, E., Notiz über die Vel'breitung desDiluviums roit FeU~j 
steinen bis nach Nordhansen. (Z. d. D. g. G. XXXVII, S. 1?3 ie 
Blömcke, Die Erzlagerstätten des Harzes um} die GeSChlCh 
des auf demselben geführten Bergbaues. (Oesterr. Berg· Q. 
Hüttenm. Jahrb. XXXIII.) d. 
Branco, W., Notiz über die Ergebnisse der Aufnahme des ~8~ f 
gebirges nördlich vom Hat·z auf Blatt 'Vernigerode. SOWKle ~I 
der östlichen Hälfte vom Blatt Harzburg. (Jabrb. d. • r. 
geol. Landesanst. f. 1884, S. XLVI.) (~ 
Clarke, J. M., Die Fauna des n)erger Kalkes. Mit. 3 Tafeln. •. 
Jahrb. f . .Min. u. 8. w. m. Beilage-Band, S. 316) f MD 
Die Abhandlung bezieht sich im WesentlIchen au . D 
!berger Kalk bei Grund, zieht aber auch den gleichalterIge 
Kalkstein bei RübeJand mit in Betracht. D'J 'il\l. 
Dames, W., MittheiIungen über Sedimentärgesteine als I. mun. 
gesChiebe aus einer Kiesgrube nördlich von Lange~~~VJlI 
weit HaJberstadt. (Z. (1. D. g. G. XXXVII, B. 1029 u. ... ' 





Eck, H., Trichasteropsis cilicia Queust. ~p. aus nOl'ddeutschem 
Muschelkalk. :Mit Tafel. (Z. d. D. g. G. XXXVII, s. 817.) 
Der Verfasser beschreibt Seesterne aus dem Muschelkalk 
Von Wehmingen. eine Stunde westlich Yon der Station Sehnde 
(Eisenbahn Hildesheim-Lehrte), an der Grenze unseres Gebietes 
und einen in der Litteratur seit 1879 bekannten Seestern von 
Göttingrn (IJaillbel'g). 
Frech, F., Die Korallf'nfaUlla deR Oberdevons in Deutschland. Mit 
11 1.'afeln. (Ibid. XXXVII, S. 21 und Nachtrag dazu S. 946.) 
Die Abhandlung bezieht sich 11. A. auf den Iberger Kalk 
von Grund uml Rübeland im Harz. 
GraUl, J., Die t.ertiären Ablagerungen des Sollings. :Mit Tafel. 
[N. Jahrb. f. Min. u. s. w. I, S. 181.] 
Groddeck, A. v., Bemerkungbn lIIur Clas~ification der Erzlager-
stätten. (Berg- 1.1. Hüttenm. Ztg., Nr. 22 u. 23.) 
Grorldeck, A,. v., Die geologische Geschichte des Harzgebirges. 
(Humboldt. Band III, Heft 5.) 
GrOddeck, A. v., U eber Lagergänge. (Berg - u. Hüttenm. Ztg., 
Nr. 28 u. 29.) 
Grod~eck, A. v., Zur Abwehr. [Kurze Mittheilung bezüglich 
semer Theorie über die Faltung der Schichten am Oberharz, 
veranlasst durch eine in den Ann. d. mines 1884 enthaltene 
Arbeit Termier's.]. (Berg- unq Hüt.tenm. Ztg. S. 148.) 
Rahn, F. G., Die Städte der Norddeutschen Tiefebene in ihrer 
Beziehung zur Bodengestaltung. (Forschungen z. d~ut~chen 
Landes - u. Volkskunde. im Auftrage d. CentralcommlsslOn f. 
wissensChafUicl}e L8ndes~unde von Df'utschland heransgegeben 
von Dr. Richal'd Lehmann. Band I, Heft 3.) 
lIaIfar, .A., Mittheiluug über geognostische Aufna~men im nord-
westlichen Oberharze • in der Gegend 8i1dwestlich bis nahezu 
westli~h G081ar, im Oberdevon , den Goslarer Schiefern, sowie 
den DIabaslagern daaelbst im Jahre 1884. (Jahl'b. d. K. Pr _ 
_ .ge<ll. Landesanst. f. 1884, S. XL.) . 
!1altar,.A:, Notiz über einen neuen Fundpunkt des oberdevonlIchen 
Goulatltenkalkes bei Hahnenklee im Harz. (Z. d. D. g. G. 
XXXVII, B. 218.) 
Haltar, A., Notiz übel' ein Vorkommen von Homalonotus an der 'In_~eJ!tenburg, nordliRtlich von Clausthal. (lbid. ~XXVII. S. 5~5.) 
A4U\llanann, F., Notiz über die Eruptivgesteme nordwestlich 
Xl ](agdeburg, zwischen Aller und Ohre. (Ibid XXXVII, S. 227:) 
008, J. H., U eber Harmotomzwillinge von Andrea8berg. lht 
][ Tafel. (N. J8h~b. f. Min. u. s. w. H. S. 212.) . ' (\hler, G., Verschiebungen von Lagerstätten und GestelllSSChlchten. 
(Z. f. Berg., Hütt. n. Salin. XXXIII. Abhandl., S. 87.) 
Hierin: b) Verschiebungen von Gesteinsschichten , Lagem 
][(\ Und Gängen am HI\i'ze nnd in desseu Umge~un~. . . 
neu, A. v., Comparaison des couches de l'ohgocene 8upeneur 
.et d,u Mioceue de l'Allemagne septentrionale avec celles de la 
Belgtq.lle. (Ann. d.l. 80c. de Belgique. t. XII. Me~oi~~B, p.194.) 
D!e Abhandlung bezieht sich u. A. auf das Oligocan unseres ][ Gebietes. 
allen, A.. v., U ebel' die Störungen. wek.he <len Gebit'gRbau im 
nordwestlichen und we~tIicben Deutschland bedingen. (Nachr. 
v. d. K., Ges. u. Wisa. zu GÖlting., S. 196.) 




Könen, A. v., Feber Dislokatiorren westlich und siid\\"estlich vom 
Harz. (Jahrb. d. K. Pr. geo!. LamlesanFt. f. 1884. S. 44.) 
Könen, A. v., Ueber Mergellager im siidlichell Hannover lind 
I1raunschweig. (Journ. f. Lallllwirthsch. XXXIII, S. 319.) 
Könen, A. v., Ueber Untersuchungen in dem Gebiete westlich 
de" Harzes. (Jahrb. d. K. Pr. geul. I,ande"uust. f. 1884, XLIX.) 
Mitthl'ilung übel' den Verlauf .der Verwel'fllng>spalten auf 
Blatt Gandersheim uud Einbeck, Vorkommen von Cemtites 
I1uchi und C. Strombecki, sowü' "mlerer Putrefakten im 1fllschel· 
kalk bei Gaudersheim, Rogenstl'iu bei Seesen, Yaccit.es V0'l'e-
siacu8 im mit.t1eren Bllmhaudstein bei Reillhausen. 
Langsdorff, W., Gang- und Schichten-Studien aus dem westlidlCn 
Oberilarz. :Mit einer geologischen KaJ'te des nördlichen We.t· 
barus. Clansthai. 
Lossen , K. A., Gedräugtel:ebel'sicht über die Eigenschaftpn der 
unter Einflnss zweier Druckrichtungen ß'esetzlich verzerrt.en 
Falt"n, unter Anwendnng der Erfahrungen VOIll Harze hel' auf 
andpre paläozoische Kerngebirge im 'Vesten, Süd eu l1!ul Osteu 
des Harzes. (Z. d. D. g. G. XXXVII, S. 224.) 
Lossen , K._ A., l\'Iittheilung übel' die I,agerungsverhältni,se im 
o und NO des Ober- und Mitteldevonisdlen Elbingeroder Mul-
densy~tems [8ection Blankenburg am Harz] UUll die daselb>t 
auftretenden Eruptivgesteine. (Jahrb. d. K. Pr. !reol. Landes· 
anst. f. 1884, S. XX!.) . 
Lossen , K. A., Studieu an metamorphischen Erl1jJüv - und Seih-
mentgesteinen, erläutert an mikroskopischen I1ildern. 11. }'Ol't· 
set.:wng vom Jahrbneh f. 1883. (Jahrb. d. K. PI'. ~eoJ. 
Landesanst. f. li!84, 8. 525.) _ 
Besprechung und Abbildung der Dünns(\hlitfe vom start 
amphibolisil'tt!n grob-strahlig-körnigen Diabas, von der ~ohen 
Warte aus dem Contacthofe östlich yom RaUllllperggl'a~Jt .. 
Lossen, K. A., Ueber das Auftreten metamorphischer Gestellle l~ 
den alten paläozoischen Gebirgskernen VOll den Al'd~!lnen bIS 
zum Altvatergebirge nnd über !len Zusammenhang dieses Auf-
tretens mit der Falt'lUverbiegung [Torsion]. (Jahrb. d. K. ~1'. 
geol. Landesaust. f. 1884, S. 56. Nach im }'!'bruar und.Ma1'z 
1885 vor der lleutschen geol. Gesellschaft uud vor der Ge~ell' 
schaft naturfol'sehender 1<'l'eunde zu Berlin gehaltenen' 01'-
trägen wieder abgedruckt mit unel'11cblichen Zusätzen auS den~ 
März-Sitzungsprotoko.Jl der letzteren Gesellschaft. VeJ'gl. aue 
Sitzungsbel'. d. Gcs. natul'f. Fr;, S. 29.) .. d' 
LOFscn geht in seinen allgemeinen Betrachtullgell; uber le 
Gebirgsbildung unter den Einfluss zweier Druckl'lchtun:gen 
im Wesentliehen von seinen Beobachtungen im HarzgebIrge 
aus. d 
LOSBen, K. A., u. Dames, W., GeognostiselJe Kar.te der Umg~gell. 
von Thale als Ellcurlionskal'te für den interuatJonllllou Geologen 
Congl'ess 1885. 1: \/1) 000. BerJin. . [Piß-
LÜdec~e, 0., Beobachtungen l\ll Stas8furter VorkOlUIlUlluen (Z f 
noit, Pikromcrit, Kainit und Steinsalz). Mit Tafel. .' 
NatuJ'w. Halle LVIII, S. 645.) ... 'ere-
Lüdecke, 0., Ein Datolithkrystall vou Andl'easbel'g [Jung -
Vorkommen ans dem Wäschgrnnd] .. (Ibid. LVIII, S .. 87tVUr 





Lüdecke, 0., Notiz über Pinnoit von Stassfurt. (Z. f. Naturw. 
Halle LVIlI, S. 665.) 
Lüdecke, 0., Ueber grosse Kochsalzkrystalle und Kainit von 
StassfUl·t. (Ibid. LVllI, S. 284.) 
Nehring, A., Die ehemalige Nordgrenze des Löwen in Deutsch-
land. (Globus, Zeitschr. f. Länder- u. Völkerk. LID, S. 239.) 
Notiz über die neu anzulegende Eisenbahn zwischen Hildesheim 
und Braunschweig, in welcher erwähnt. wird, dass sich bei 
Sühlde, unweit der nordwestlichen Grenze des Amtsbezirks Salder, 
ein ausgedehntes Kreidelager mit zwölf Kreidemüblen befindet. 
(Brauuschw. Anzeig. NI'. '45, Hauptblatt S. 3.) 
Pfeill'er, E., Bildung der Salzlager , mit besonderer Berücksich-
tigung des Stassf'urter Lagers. (Z. f. Berg-, Hütt. u. Salin. 
XXXIII. Abhandl., S. 71; vergi. auch Archiv. d. Pharmacie 
XXII, Heft 3 und Bolley's Technische Chemie.) 
Rethwisch, E., Beitritge zur mineralogischen und chemischen 
Kenntniss des Rothgültigerzes. (N. Jahrb. f. Min. u. 8. w., 
IV. Beilagf\·Biloud, S. 31.) 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. eingehend auf das Vor-
kommen zu Andreasberg. . 
Rüst, Beiträge zur Kenntnis. der fossilen Ra.liolarien aus Gestei-
nen des Jura. Mit 20 Tafeln. (Palaeontographica XXXI, 
5. Lief., S. 273.) 
Die Abhandlung Qezieht sich u. A. auf die Koprolithen 
[Phosphoriten] aus dill' oberen Kreide von llsede [Adenst.edt, 
GI'. Bülten u. s. w.). Eine vorläufige Mittlleilung von Rüst 
erschien in der Jenaischen Zeitschrift für Naturwissenschaft 
XVlli, S.·40. 
Btrombeck, A. V., U",ber die sogenannten Coprolithen im Norden 
d~s Harzes. (Braunschw. Anzeig. S. 111.) 
Tel'lDier, Ueber die Oberharzer Erzgänge. (Berg. - u. Hüttenm. 
~tg. S.69, in Auszug mitgetheilt nach Annales des Mines 18M, 
. hvr. 11, p. 243.) 
VOlgt '. W., Neue Bestimmungen der Elasticitätsconstanten fü; 
Stemsalz und Flussspath. (N. Jahrb. f. l\1in. u. s. w. IV. Bei-
lage-Band, S. 228.) 
Die verwendeten 8teinsalzstäbchen wurden ans Stassfurter 
Spaltungsst.ücken angefertigt. Wa.hnsch~e, F., Die Qllartärbildungen der Umgegend vo:r: Magde-
burg nut besonderer Berücksichtigung der Börde. MIt Karte. 
(Abh. z. gcol. Karte v. Pr.u. 'fhür. VII, Heft 1; vergl. auch Bel'. 
ub. d. ;'7. Vers. Deutsch. NatllJ'f. zu Magdeburg S. 314, 1884.) 
. Von diesel' Arbeit gehört II. Die Gegend westlich. der Elb-
WG1._~lederung [die Magdeburger Börde] zu unserem GebIete. 
,""",chaffe, F., Mittheiluuo-en über das Quartär am Nordrande 
W des Harzes. (Z. d. D. g. G. XXXVII, 8. 897.) . 
a.hnscha.1fe, F., Notiz über einen diluvialen Kalk~ull' zWls~hen 
Sudenburg und Bukau im Süden Magdeburgs [mtergiaclales 
wJO!kommen). (Ibid. XXXVII, S. 549.) ~g, H., Beitrag zur Geschichte der Geologie des Harzes. ~~lt8chr. des Harzvereins für Geschichte und Alterthumskunde 
nr 1884, XVII, S. 42 u. 295; Fortsetzung in XX, S. 312.~ 
Neben einer kurzen Ueberskht der in der geologischen Lit~ratur des Harzes nach dem Verfasser zu unterscheidenden 





Verzeiclmiss eines grossen Theiles der die Geologie des·Harzes 
betreffenden Drucksehriften. 
Weiss, [C.] E., Zur Flora der ältesten Schichteri des Harzes. Mit 
Tafeln. (Jahrb. d. K. Pr. geol. Landesanst. f. 1884, S. 148.) 
Wilke, A., Geognostisch-geologische Ex:cursionen in der UmgebUD& 
Gandersheims. (Beil. z. Schulprogramm d. Realgymuasiums Ostern.) 
Williston, S. W., Ueber Ornithoclleirns hilsensis Koken. (Zoolog. 
Anz. S. 628.) 
Bezieht sich auf das von Koken zuerst lreschriebene Kno-
chenfragment vom Elligser-Brink, vergl. O.l\'Ieyer (1884) und 
weiter: Koken im Zoologischl'n Anzeiger 1886, S. 21 uud 
Williston, ibid. S. 282. 
Winterfeld, F., Ueber quartäre Mustelidenreste Deutschlands. (Z. 
d. D. g. G. XXXVII, S. 82(;') 
Die Arbeit bezieht sich zum Thei! auf die Vorkommnisse 
von Thiede bei BraunschweiO' und Westeregeln bei Magdeburg. 
Württenberger, G., Ueber den oberen Jura der Samlgrllbe bei Gos-
laI'. (Z. d. D. g. G. XXXVII, S. 559.) 
1886. 
Behrendsen, 0., Die jurassischen Ablagerungen von Lechstedt bei Hild~sheim. Mit 2 Karten. (Z. d. D. g. G. XXXVIII, S. 1.). 
Blasius, W., Der Biber [Oa8tor fiber L.]. Monographische Studie. 
(Dombrowski, Allgelll. Bncyklopädie der gesammten :For8t· und 
Jagdwissenschaften. Separatabdruck. Wien u. Leipzig.) 
Die Abhandlung bezie1lt sich u. A. auf fossile Ueberrest~ 
des Bibers aus dem Diluvium im Norden des Harzes und bel 
Braunschweig. 
Branco, W., Notiz über seine Aufnahme der Section Goslar; 
(Jahrb. d. K. Pr. geol. Landesanst. f. 1885, S. XXXIV.) 
Brauns, R., Ein Beitrag zur Kenntniss der Structurflächen des 
Sylvin. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. I, S. ~24.) d' 
Die Krystalle des Sylvins, an welchen der Vel;~as~er le 
gyroedrische Hemiedrie auffand, stammen wahrschemhch VOll 
Stassfurt. 
Carthaus, E., Die Triasformation im nordöstlichen We8tfalen. 
Würzburg. 
Dames, W., Die Glacialbildungen der norddeutscben T~efeben:. 
(Virchow u. v .. Holtzelldorft', Sammlung gemeillverst. WlS8ßnsc . 
Vorträge, 20. Ser., Heft 479.) 
In diesem Vortrag wird auch d~\s Alter der Di1uvi6lfaun~ 
von Thiede besprochen. 
Dames, W., Notiz über seine Aufnahme auf Blatt Derenburg. 
(Jahrb .. d. K. Pr. geol. Landesanst., S. XXXV.) .~ r-
Erwähnung des Vorkommens der unteren Zecbstel 0 
mation [Kupferschiefer u. s. w.] bei Benzingerode. 't ta 
Dames, W., Notiz über das Vorkommen von Pecten .cra881 ecit 
Roemer nördlich der 'Vilhelmshöhe bei LangensteJD Ull" 
Halberstadt. (Z. <1. D. g. G. XXXVIII, S. 474.) . Il~l' 
Dames, W., Ueber senone und cenomane Phosphoritlager bei • 
berstadt. (Ibid. XXXVIII, S. 911).) ben 
Frech, F., Die Oyathophylliden und Zapbrentiden des d~U:s~lu~ 
Mitteldevon eingeleitet. durch den Versuch einer Ghe fIlII 
desselben. Mit 8 Tafeln. (PaI. Abh. v. Dames u. Kayser , 




Frech, F., Ueber die nähere Altersbestimmung der Etageu 
F. G. H. BaITan~e's. (Z. d. D. g. G. XXXVIII, S. 917.) 
Diesen Betrachtungen über das sogenannte Hercyn liegt 
zum Theil die Fauna der schwarzen Kalke an der Harz-
gerottel' Ziegelh'ütte zu Grunde. 
Groddeck, A. v., Studien über ThonsclJiefer, Gangthonschiefer und 
Sericitsehiefel:. (Jahrb. d. K. Pr. geol. I,andesanst. f. 18S5, S. 1.) 
8peciell hierin die Thonschiefer und Gangthonschiefer des' 
Oberharzes. 
Halfar, A., Mittheilung über Aufnahmen, vorzugsweise auf der 
nordnordöstlichen Abdachung 'des nordwestlichen Harzgebirges 
westlich der Stadt Goslar. (Ibid. S. XXVIII.) 
Halfar, A., Notiz übel' den stratigraphischen Bau des niirdlichen 
Theiles des nordwestlichen IIarzgebirges. (Bel'. [ib. d. 59. Vers. 
Deutsch. Naturf. zu Berlin, S. :l39.) 
Herma.nn, E., Kurze Beschreibung des Herzogthums Braunschweig 
mit besonderer Berücksichtigung der Bodenverhältnisse. Braun-
schweig. 
Die in diesen Blättern enthaltene Skizze der geognostischen 
Verhältnisse im Herzogthnme ist im Wesentlichen Lachmann's 
Physiographie des Herzogthnms Brauuschweig uml des Harz-
gebirges von 1852 entlehnt und daher jetzt veraltet. 
:Koch, F. E., Die Ringicula des nonldeutschen Tertiär. Eine 
paläontologische StUdie. Mit 2 Tafeln. (Archiv d. Ver. d. 
Freunde d. Naturgesch. in Mecklenburg XL) 
Koch, M., Mittheilllng über Aufnahmen auf den Blättern Deren-
~>urg und Wernigerode und speciel! der hercynisehen Schichten 
1m Nordflügel der Elbingeroder Mulde. (Jahrh. d. K. Pr. geo!. 
_ Landesanst. f. 1885, S. XXV I.) . . 
K?hler, G., Die Störungen der Gänge, Flötze und Lager. I,elpzl~. 
Kouen, A. v., Die CrinOlden des norddeutschen Oberdevons. Mit 
2 Tafeln. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. I, S. 99.) 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf die bereit~ fl'üher 
von Trenkner beschriebenen Crinolden vom Iberge bel Grund 
im Harz. . 
Könen, A. v., Ueber das norddeutsche und belgische Ober-Oligo-
cän u~d Miocän. (Ibid. I, S. 81.) . . 
.. Die kurze Mittheilung nimmt auch Bezug auf die ohgo-
canen Schichten in unserem Gebiete. 
Könen, A. v., Ueber das Verhalten' von Dislokationen im nord-
westlichen Deutschland. Mit 'fafe!. (Jahrb. d. K. PI'. geol. 
Landesanst. f. '1885, 13. 53.) 
Bezieht sich mehrfach auf die Gegend bei Göttingen , auf 
L das Leinethai, die Wesergegend und den Har~rand .. 
angemann, L., Beiträge zur Kennt.niss der Mllll!1oahen: Hal'-
m?tom, Phillipsit und Desmin. Mit 2 Tafeln. (N. Jahrb. f. 
MlU. ~. s. w. II, S. 83.) 
DIe Abhandlung bezieht sich u. A. auf den Harmotom und 
L Desmin von Andreasberg. . ' 
oasen, K. A., Fragmente quarzitischer Schlchtgesteme aus den 
Gabbrosteinbriichen der Umgegend von Harzburg. (Z. d. D. g. 
Los G. XXXVIII, S. 474.) . .. 
Ben, K. A., Geologi~cbe und petrographische Belt~'agp z~r Kenntnis~ des Harze~. Fortsetzung. IU. Ueber die KersantIt-





zen des Oberdevonkalks [Iberger Kalks] von Rübeland. (Jahrb. 
d. K. Pr; geol. Landesanst. f. 1885, S. 191.) 
LOBBen, K. A., Notiz über Aufnabmen auf den Sectionen Blanken· 
burg, EI binge rode, Quedlin burg und Wernigerode. (Ibid. 
S. XXV.) 
LOBBen, K. A., Notiz über den Augit-Biotit-Granit vom Kl. Birken· 
kopfe bei Wernigerode. \Ber. üb. d. 59. Vers. Deutsch. Natur{. 
zu Berlin in 1886, S. 339.) 
LOBBen, K. A., Notiz übel' neuere Untersuchungen der Kerssntit-
Gänge des Unterharzes .[den 4V2 km langen Altenbraker und den 
1 % km langen Treseburger Kersantit-Gangspaltenzug]. (Z. d. D. 
g. G. XXXVllI, S. 252.) 
LüdeckeJ 0., Notiz über ein neues Vorkommniss von Natrolith 
von Ulaustbal. (Z. f. Naturw. Halle LIX, S. 390.) 
L:iidecke, 0., Uaber ein neues Vorkommen von Blöditkrystallen 
im Leopoldshaller Salzwerke. (Ibid. LIX, S. 157.) 
LüderB, Kurzer Ueberblick der geognostischen Karten des Harzes. 
(Schr. d. Natnrw. Ver. d. Harz. \Verniger. I, S. 89.) 
OChBeniuB, C., Blanes Steinsalz aus dem Egeln-Stassfllrter Kali-
salzlager. (N. Jahrb. f. Min. u. s. w. I, S. 177.) . 
RitterBhaUB, W., Dei' Iberger Kalkstock bei Grnnd am Harze. Mit 
2 Tafeln. (Z. f. Berg-, Hütt. u. Salin. XXXIV. Abhandl., S.20!.) 
SChleifenbaum, Ueber Quarzeinschli\sse im GangmeI>\phyr [Augit· 
porphyrit] von Elbingerode, Orthoklasporphyr [grauer Porphyr] 
mit Graphit und Granat, Kerat'ophyr aus dem östlichen Harz 
und Diabas mit Axinit aus dem Wormkethale. (Schr. d. 
Natnrw. Ver. d. Harz. Werniger. I, S. 95.) 
Schulze, W.,. Datolith von Andreasberg. (Mitth. d. Natur\\;SS. 
Ver. f. Neuvorpommern und Rügen.) 
Beschreibung eines Datolitbkrystalls der Hausmann'schen 
Sammlung in Greifswald. • 
Thürling, G., Ueber Kalkspatbkrystalle von Andreasberg i~ H~rz 
aus der Hausmann'schen Sammlung zu Greifswahl. Mit Vier 
Tafeln. (N. Jahrb. f. Min. u. 8. w., IV. Beilage - Baud, 
S. 327.) 
WahnBchaft'e, F., Die lösRartigen Bildungen am Rande des nom· 
deutHcl1en Flachlandes. (Z. ·d. D. g. G. XXXVIII, S. 353.) d 
Die Abbandlung bezieht sich u. A. auf den Löss der Mag e· 
burger Gegend und im Vorlande des Harzes. 
WahnBchaft'e ,F., Notiz' über die Gliedernng des Quart:lrs aDi 
Nordrande des Harzes. (Jabl"b. d. K. Pr. geol. Landesanst. f. 
1885, 8. LXXVI.) 
Wockowitz, E., Km'ze Mittheilung über das Vorkommen salpere~' 
saurer Salze in dem Quellwasser bei \Vernigcrode. (Sehr. . 
Naturw.· Ver. d. Harz. Werniger. I, S. 87.) 
1887. 
Bücking u. Linck, Ueber die Zusammensetzung der ThorollI' 
8chlacke. (Stahl und Eisen, Nr. 4.) 
Bezieht sich u. A. auf die Schlacke VOll Peine [Ilsede]. 
Dames, W., Mittheilungeu übel' die Gattung 8auroc:lon. (Sitzungsber• 
d. Oe •. naturf. Fr., S. 72.) 
Dieselben beziehen sich u. A. auf das Vorkommen VOD 




Dames, W., Notiz über Kantengesohiebe und ihre EntBtehu~g unter 
dem Regenstein bei Blankenburg. (Z. d. D. g. G. XXXIX, S.229.) 
Deohan, H. v., u. Rauff, H., Geol(Jgiso~e und n;i?eralogi~ch~ ~ite­
ratur der Rheinprovinz und der Provlllz West/aien, SOWIe eInIger 
angrenzenden Gegenden. (Verh. d. Naturh. Ver. Bonn XLIV, 
8. 181.) 
Denckmann, A., Ueber die g~ognostischen :Verhältnisse d .. r ~m­
gegend von Dörnten, nördlIch Goslar, mIt besonderer Beruck-
sichtigung der Fauna des oberen Lias. (Abh. z. geol. Karte 
v. Pr. u. Thür. VIII, Heft 2.) 
Der Inhalt erschien theiIweise als Dissertation unter dem 
Titel: Ueber die geognostischen Verhältnisse der tJmgegend 
von Dörnten nördlich GosTar, mit einem Anhang über den 
Ban des Kieles dorsocavater Falciferen. Berlin. 
Ebert, Tb., Notiz über ~oira Koeneni aus dem Ober-Oligocän von 
KI.·Freden im Leinethale. (Z. d. D. g. G. XXXIX, S. 224.) 
ECk, H., Bemerkungen über einige Encrinus-Al·ten. (Ibid. XXXIX, 
S.540.) 
Die Abhandlung berückHichtigt u. A. die Litteratur tIer 
Vorkommnisse' in unserem Gebiete. 
Frech, F., Die Versteinerungen der unter· senonen Thonlager zwi-
schen Suderode untI Qlledlinburg. Mit 9 Tafeln. (Ibid. S. 141.) 
Frommknecbt, C., Petrographische Studien an Ei'uptivgesteinen 
aus der Umgegend von Neuhttldenslebell. (Z. f. Naturw. Halle 
LX, 8. 144.) 
Groddeck, A. v., Ueber die Abhängigkeit der Mineralfüllungen der 
Gänge von der Lage derselben. (Z. d. D. g. G. XXXIX, S. 216.) 
. Die Bemerkungen v. Groddeck's bezieh eu sich im Wesent-
l~chen auf die Gänge bei Claust.hal- Zellerfeld und tlcbliessen 
Sich den Beobachtungen Lossen's über das Verhältniss der 
Gangausfiillungen zur .!<}ntfernllng vom Granit an. 
Groddeck, A. v., U eber Turmalin enthaltende Kupfererze von 
Tamaya in Chile nebst einer Uebersicht des geologischen Vor-komm~ns der Bormineralien. (Z. d. D. g. G. XXXIX, 8. 237.) 
D~ese Abhandlung berücksichtigt auch in ihrem zweiten 
!heJle das Vorkommen von 'rllrmalin, Axinit und Datolitb 
Im Harz. 
H&lfar,.A., Eiuige Notizen über im Jahre 1886 ausgeführte geo-
g( nostl8che Untersuchungen anf dem nordwestlichen Oberharz. 
Jabrb: (1. K. Pr. geol. Landesanst. f. 1886, S. 295.) 
Dieselben beziehen sich auf einen etwa 2 km breiten und 
7 km langen Streifen des Harzgebirges südwestlich von G081ar 
1Ialt quer durch das Gebiet des Messtischblattes Zellerfeld. ~r,. ~., Mittheilung über neu aufgefunllene Petrefakten aus 
[ ?nlatlte?kalken im südlichen 'fheile des Nordwest- Harzes lIalf:dwesthch von Riefensbeek). (Z. d. D. g. G. XXXIX, S.834.) 
8 ~ A., Deber Reste von Homalonotus im Harzer Wissen bache)' O~lefer am mittleren Grllmbacher 'reiche bei Bockswiese im 
11 rharz. (lbid. XXXIX, S. 842.) aU:~ecorne, W., Notiz über Neubildung von Schwerspath in einem 
d ~nenrohr der Grube "Güte des Herrn" bei LautenthaI. (Z. 
H~ . g. G. ~XXIX, S. 224.) 
"1lJ 'rlE ., EIn Beitrag zUr Kenntniss der optischen Anomalien 




DIe UntersucllUngen bezie\Jen sich n. A. auf Fluorit von 
Stolberg im Harz. 
Jannasch, P., Die Zusammensetzung des Heulandits von Andreas· 
berg und vom FassRthal. (N. Jabrb. f. Min. u. 8. W. ll, 
8. 39.) 
Koch, M., Die Kersantite des Unterharzes. I. Thei!. Mit drei 
Tafeln. (Jahrb. d. K. Pr. geo!. LHndesaust. f. 1886, S. 44.) 
Koch, M., Mittheilung übel' Aufnahmen auf clen Sectionen Wllr· 
nigerode und Elbingerode. (Ibid. R. XXX.) 
Könen, A. v., Beitrag zur Kenntnis8 der Encriniten des Muschel-
kalks. (Abh. d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen.) 
Könen, A. v., Kurze Mittheilung über die KreidefossiIien aus der 
Gegend von Halberstadt und Zilly. (Jahrb. d. K. Pr. geol. 
Landesanst. f. 1886.) 
Könen, A. v., Ueber Muschelkalk-Encriniten. (N. Jahru. f. 
Min. n. s. w. II, S. 86.) 
Die Mittheiluug berührt u. A. kurz die Vorkommnisse von 
Mainzhausen [west!. von Kreiensen] und 1mbshausen [uördL 
von Northeim]. 
Könen, A. v., Ueber postglaciale Dislokationen. (Jahrb. d. K. Pr. 
geo!. I,andesanst. f. 1886, S. 1.) . • 
Enthält Nachrichten von und Betrachtungen über die Ver' 
senknngen an der Eisenbahn bei Beesen in den Jahren IM72 
nnd 18.6. 
Könen, A. v., U eber Untersnchungen in dlJm Gebiete westlich 
des Harzes. (Ibid. S. XXXVI.) 
Not,iz über Störungen im 'l\IusClhelkalk und besondere Aus' 
bildung des Buntsandsteins auf Blatt Göttingen. 
Koken; E., Die Dinosaurier, Crocodiliden und Sam'optygiel' dlles 
norddeutschen Wealden. (Pal. Abh. v. Dames und Kayser I , 
Heft 5, S. 309.) 
Lang, H. 0., Beschaffenheit und Mächtigkeit der Letten~ohle.D· 
stufe hei Göttingen. (Bulletin de la Societe beIge de G.eologle, 
de Paleontologie et d'Hydrologie, Tom. I, p. 235; aurh Sitzung" 
herichte vom 18. December 1887 [in französischer Sprache].) 
Lossen , K. A., Kurze ~Iit.theilung über verschiedene structnr 
forlllc<n des Granits im El'ockenmassiv und die Andalusit·führen' e 
VarietRt. an der Hagenstrasse beim Uebergang iiber die WorUlke. 
(Sehr. d. Naturw. Vp.r. d. Harz. Werniger. H, S. 87.) k 
Lossen , K. A., Mitthejlung über Faciesbildungen des Broc en· 
granit8, :.Z. d. 1). g. G. XXXIX, ~. 233.) r. 
Lossen , ~. A., Notiz über Erscheinungen d~r Reg!onalI?etam~i 
ph""e 1m Harz [Albit- und Epidotausscheulullg' 1m Dlab"~h' . 
Neuwerk, Kel'atophyr als sericitisches Schiefel'gestein YOD E !ll 
gerode]. (Ibid. XXXIX, B. 224.) . h-Losse~, K.A' 1 Ueber geologische A.ufnahmen auf ~en ~es.t~~en bl:;-tterü Elhmgerode, Wernigerode und Hal'zbllrg [1m DO~'~X".) 
Mlttelharzej. (Jahrb. d. K. Pr. geol. Landesanst. f. 1886, ::;'d '., I' 
Handelt specipll über die Grenze rles Rübelander Ober eH I 
gegen den Elbingerodcr St.ringocephalenkalk.. . . rDik Lossen, K. A., Ueber Spilosite am Voigtstiege bel WeInige len 
und Orthokla~ - Hornfelse ans dpr Granit -Conlact~one l~~r 'Er. 
Rammberg und dpn Brocken und die Untersc.hp.ldllng tao 
scheinungen iu der Granitrandzone uni! der Diaba$contadwe 




Lüdecke, 0., Neues Vorkommen grosser Glauberitkrystalle von 
Leopoidshall und künstlicher Gaylussit von Schöllebeck. (Z. f. 
Naturw. Halle LX, S. 86.) 
Ottmer, E. J., Repertorium der geologischen Litteratur für das 
nördliche BublJercynische Vorland. (4. Jahresbel'. d. Ver. f. 
Naturw. Braunschw., S. 135.) 
Nach dem 'fode des Verfassers herausgegeben von Dr. W. 
Petzold im "Verzeichnis~ der anf die Landeskunde des Herzog-
thums Braunschweig beziiglichen IJitteratur. Erster Theil." 
Pohlig, H., Ueber die Diluvialfauna von Westeregeln und Thiede. 
(Verh. tl. naturh. Ver. Bonn, H. Sitzungsber. d. Nitiderrhein. 
Ges., S. 277.) 
Reidemeister, E., Die Mineralien des östlichen Harzes. (18. Jahres-
bericht über die Guericke-Schule zu Magdeburg.) 
Schleifenbaum, Kurzer Abriss der geognostisehen Verhältnisse des 
Harzes [im ~Wesentlichen den Publikationen Los~en's entlehnt] •. 
(Sehr. d. Naturw. Ver. d. Harz. Werniger. II, S. 80.) 
SChulze, E., Ueber die Flora der subhercynischcn Kreide. (Z. f. 
Natnrw. Halle LX, S. 440.) 
Struckmann, C., Notiz üuer das Vorkommen des Moschus·Ochsen 
[Ovibos moschatus] im diluvialen E'lusskies von Hameln an der 
Weser. Mit Tafel. (Z. d. D. g. G. XXXIX. S. 601.) 
Wahnschaffe, F., Ueber zwei conchylienführende Lössablagerungen 
nördlich vOIlJ 'Harz [bei Wülperode unweit Vienenblll'g und bei 
!-ilIy]. (Jahrb. d. K. Pr. geo!. Landesanst. f. 1886, S. 253.) 
Whitfield, Axinit vom Harz. (Amerie. JOUl"u. of Seienet! and Arts. 
XXXIV, p. 286.) 
Wockowitz, E., Notiz über Schanrokalk [Aphrit] von Benzingerode 
und alluvialen Kalktuff aus dem Bollhasenthal bei Nö,cheurode 
am Hl\rz. (Schr. d. Naturw. Ver. d. Harz. Werniger. 11, S.88.) 
WOllemann, A., Ueber eine Wundnarbe an einem Metatal-sus des 
Riesenl,ü'sellCs von Thiede. (Verh. d. naturh. Vel'. Bonn, 
H. Sitzungsber. d. Niederrh. Ges., S. 280.) 
WOllemann, A., Ueber Gliederung und E'auna der Diluvialablage-
rungen im Dorfe Thiede bei Braunschweig. (Verh. d. naturh. 
Ver. Bonn, II. Sitzungsber. d. Niederrh. Ges., S. 260.) 
1888. 
Babu, L., Ueber den Rammelsberg am Unterharz. (Bug- u. 
Hüttenm. Ztg. S. 208.) 
Dieser kurze Aufsatz ist den Ann. d. Mines 1887, Livr. 5. 
P 335 entnommen worden. 
Dames, W., Die Ganoiden des deutschen Muschelkalks. (Pal. Ab),. 
v. Dames U. Kayser IV, Heft 2, S. 131.) 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf den oberen Muschelkalk 
D von Wehmingen 'bei Sehnde, Esperstädt. Köni~slutter u. ~.W. 
Ubbers, H., DeI' obere Jura auf dem Nordosttluf\'el de~ Hlls-
E mulde. Göttingen. (G~krünte Preissc~rift und 1!Is8ertatJOn.) 
bert, Th., U eher Getnrgsstörnngen m der Umgegend von 
Waake und Gelliehaueen bei Göttingen. (Jahrb. d. K. Pr. gl'ol. 
F Landesanst. f. 1887, S. XLII.) 
r~, 0., Notiz über einen .Hirsehaugenspro88 aus der llermanns-
hohle bei Rühell\ll!1. (Z. d. D. g. G. XL. S. 597.) 
GÜllt.her, F., Der Harz in Geschiehts-. Kultur' UlIrl Landschafts-




Kapitel IX: Der Ilau des Harzes ist eine geognostische 
Ileschreibung des Gebirges nach v. Groddeck's Abriss der 
Geognosie des Harzes. 
Kapitel X: Die minerawcben Schätze. des Harzes giebt im 
Wesentlichen eine Uebersicht übel' den Bergbau und das 
Hüttenwesen, enthält auch sonst Mittheilurigen über die 
Erzlagerstätten nach v. Groddeck u. s. w., sowie über den 
Mansfelder Kupferschiefer nach GrÖs~ler. 
Häseler, E., Das Ilergwerk im Rammelsberg bei G081ar. Harzburg. 
Enthält eine kurze Ileschreibung der allgemeinen geologi, 
schenVerhältnisse und der MlDeralien das Erzlagers. 
Elalfar, A., Mittheilung über Petrefakten aus dem Thale ~er 
nGrossen Scbacht" bei Riefensbeek und über Homalonotu8 Im 
Goslarer Schiefer bei Ilockswiese. (Jahrb. d. K. Pr. geol. Landes· 
anst. f. 1887, S. XXXVII.) 
Elerschenz, 0., Untersuchungen über Harzer Baryte. Mit Tafel. 
(Z. f. Naturw. Halle LXI, S. 143.) 
Xloos, J. El., Der geologische Bau des Harzes. Vortrag in der 
Aula der Herzogl. techno Hochschule aIrl 10. Decbr. (Referat 
in Braunscbw. Anzeig. v. 13. Decbr.) . 
Xloos, J. El., Die Hermannshöhle bei R.übeland. Vortrag Im 
Verein für Naturwissenschaft zu Ill'aunschweig am. 19. Jan. 
(Referat in Ilraunschw. Anzeig. v. 1. Febr.) 
:g:loos ,. J. H., Vorläufige Mittheilungen über die neuen Knochen· 
funde in deu Höhlen bei Rübelanü im Harz. (Z. d. D. g. G. 
XL, S. 306.) 
KOCh, M., Ueber Aufnahmen auf Illatt Hal'Zburg·. (Jahrb. d. K. Pr. 
geol. Landesanst. f. 1887, S. XXXII.) . 
Bezieht sich auf die geognostischen Verhältnisse. In ~er 
Umgebung des Torfhauses westlich vom Ilrockengrsmtmas81V, 
sowie zwis(\hen Ilse und Radau nördlich clessellJen. 
Könen, A. v., Beitrag zur Kenntniss von Dislocationen. (Jahrb. 
·d. K. Pr. geol. Landesanst. f. 1887, S. 457.) 
Die Abhandlung bezieht sich im Wesentlichen auf den 
Harz und dessen nächste Umgehung. 
Könen, A.v., Notiz über den fraglichen HirschaugensproSll :~Ii 
dei' Hermanushöhle bei Rübeland. (Z. d. D. g. G. XI" S. 5 ... 
Könen, A. v., Notiz über Verwerfungen und StÖI'UD~n Ir. 
Muschelkalk bei Göttingen, sowie über Diluvialsand nllt ~nK 
schnecken unterhalb des Reinsbrunnens daselbst. (Jahrb. . . 
Pr. geol. Lanrtesanst. f. 1887, S. XLI.) .' . 6"(-
Könen, A. v., Ueber neuere Aufschlü8$ejm DIluvlUID bei) 0 
tingen. (Nachr. v. d. K. Gas. d. Wiss. zu Göttin&", S. 25J' ter-
Könen, A. v., 'Wie sind die Ergebnisse geologischer n für 
suchungen, besonc\ersdie geologischen Karten, am best~n und 
,lie Landwirthscbaft nutzbar zu machen? (Hannov. L~D Fortlt• 
Forstwirthsch. Ztg. S. 725; auch in der Lallll : UD f. 
wirthsch. Ztg. f. Göttingen- Grubenbagen, und 1m Journ. 
Lalldwil'thsch. XXXVI, S. 63.) 
Ilezieht sich wesentlich auf die Göttinger Gegend. t' der 
Lang, H. 0., Ueber geriefte Geschiebe vou 'Mu8chelkalts ~n231.) 
Göttinger Gegend. Mit 2 Tafeln. (Z. d. D. g. G. X. ' Gebiete 
Langsdorff, W., Ueber isolü·te Zechstein-Ablager~n$en :f Bruch' 
der Tanner Grauwacke an den südlichen Auslsufern eS 




Lossen, K. A., Mittheilung übel' Aufnahmen im Brockenmaasiv 
1/.od auf Blatt Harzburg. (Jahrb. d. K. Pr. geol. Landesanst. 
f. l887, S. XXV.) 
Berührt die Frage, in wie weit substantielle und structu. 
relle Verschiedeuheiten der Gesteine des Brockenmassivs 'eine 
besondere 'gcologi~che Bedeutung haben. 
Lossen, K. A., Mittheiluug über einen Gang von sehr grobkörni-
gem Gabbro aus dem Bastegestein im Radauthale. (Z. d. D. g. 
G. XL, S. 593.) 
Lossen, K. A., Palaeopikrit vom Stoppen berge bei Thale im Harz. 
(lbid. XL, S. 372.) 
Loss~n, K. A., Ueber die Umwandlung der kulmischen und devo· 
D1schen Kieselschiefer innerhalb der Contactzol1en um Ilen 
Brockengranit und lIen Gabbro oder Qnarzaugitdiorit. (Ibid. 
XL, S. 591.) 
Lossen, K. A., Ueber einl'n Hypersthen-Quarzporphyrit am Hassel' 
felder Wege .zwischen Elbiugerode und dem Hainholz. (Ibid. 
XL, S. 201.) 
LosBen, ~. A., Ueber Gneissgranite als Structurabänderungen der 
Eruptlvgmnit-GänO'e im HaI'zburger Gabbro und in dem .Ecker· 
Gneiss" genannten
O 
Antheil der Granit- und Gabbl·o-Contactzone. 
_ (lbid. XL, 8. 7~0.) 
Ludecke, 0., Ueber Datolith. Eine mineralogische Monographie. 
ftlit 6 Tafeln. (Z. f. Naturw. Halle LXI, S. 235.) 
Zu diesen Untersuchungen haben die Vorkommnisse des 
Datoliths am Harze aus den Clausthal~r und Gl"eifs,~alder 
. Sammlungen einen grollsen Theildes Materials geliefert. . 
Kien, H. A., Beiträge zur KenntnisR des Pyrargyrit. und rt:0ustlt 
mIt Analysen von G. T. Prior. Gelegen vor der MineralogIschen 
Gest>]Js"haft zu Londim om 8. Mai. (Mineralogical Maj1;azine 
vm, p. 37 als: Contributions to the Slndy of Pyrargyrite and 
Proustite; mit Verbesserungen und Zusätzen vorn Verfasser 
auch veröffentlicht in Zeitschr. f. Krystallogr. u. s. w. XV, 
S. 129, ~889. Mit 2 Tafeln.) 
BeZIeht sich wesentlich mit auf die Krystalle von Andreas· 
l[ berg. . . .. 
iill..er, G., Beitrag zur KenntIliss deI' oberen KreIde am nord· 
lachen Harzl"allde. Mit 3 Tafeln. (Jahrb. d. K. Pr. geol. T,andl's-
an~t. f. IH87 S 372) Neh' ,.. . ~, A., Ueber das Vorkommen resp. NlChtvorkommen der 
Hehx pomatia im Diluvium Deutschlands. (Sitzungsber. d. Ges. 
naturf: Fr . .' S. 150.) " . 
Die Mlttheilung bezieht Sich wesentlich auf den I08sartigen 
N h .Lellm und den Löss im Norden des Harzes. 
e .nng, A., lIeber das Vorkommen von Arvicola oeconomus Pall. 
N hll! Diluvium von Thiede und 'Vestl'reO'eln. (Ibid. S. 80.) 
e ~g, A., Ueber die Diluvialfauna von"Westeregeln und 'fhiede. (Ibld. S. 39.) 
. Die ~bhandlung ist im Wesentlichen eine Entgegnu?g der-
Im vorlgenJanre erscllienenen Bemerkungen von Pohhg und Ne~ol\emanu über diese Lokalitäten. 
.. g, .A., .Vorläufige Entgegnung auf WoUemann's Abhandlung 
tlber d.le Diluvial~teppe. (SitzungRbp.r. d. Ges. naturf. ~r., S. 15~.) 




Rüst, Beiträge zur Kenntniss der fossilen Radiolarien aus .Ge-
stehlen der Kreide. (Palaeontographica XXXIV, 5. 11. 6. LIef., 
S. 181.) 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf die Kreide von Zilly 
bei Wasserleben, von Oker und Goslar. 
Rüst, Ueber die"geologische Verbl'eitung der Radiolarien. (34. bis 
37. Jahresber. d. Naturh. Ges. zu Hannover f. 1883 -1887, 
8. 49.) 
Die Arbeit bezieht sich u. A. auf die verschiedenen uuter-
suchten Vorkommnisse unseres Gebiet.es. 
Salisbury, R. D., und Wahnschaffe, F., Neue Beobachtungen 
über die Qnartärbildungen der Magdeburger Börde. (Z. d. D. 
g. G. XL; S. 262.) 
Stahl, W., Ueber hexagonal krystallisirtes Schwefel- Zink (von 
Sophienhütte am Unterharz). (Berg- u. Hü~tenm. Ztg., S.207.) 
Stremme, E., Beitrag zur Kenntniss der tertiären Ablagerungen 
zwischen eagsel und Detmold, l.lebst einer Besprechung der 
norddeutschen Pectell-Arten. (Z. d. D. g. G. XL, S. 310.) 
Im zweit.en 'fheile dieser Abhandlung werden die tertiäI'en 
Fundorte nnseres Gebietes, wie FredeIi, Diekholzen, Söllin-
gen u. 8. w. in Bet.mcht gezogen. 
Ule, W., Die Mansfelder Seeen. Halle. (Mitth. d. Ver. f. Enlkunde 
Halle, S. 10.) 
Hierin Tiefenbestimmungen nUll chemische Untersuchungen 
des "Wassers des salzigen und sllssen Sees, sowie B"trach· 
tungen über ihre Entstehung. 
Vogt, J. H. L:,. Einige Bemerkungen über die Zusammens~tzunf1 
der krystalhslrten Schlacken. (Berg- u. Hüttenm. Ztg., S.167.) 
Enthält eine Notiz über }Ielilithschlacken vom l\lägdesprung 
im Harz. 
Wo~kOwitz, E_, Ueber den Salpetersäuregehalt des Quellwassers 
In der Umgegend Von Wernigerode. (Sehr. d. Naturw. Ver. d. 
Harz. Werniger. IH, S. 45.) 
Wollemann, A., Ueber die Diluvialsteppe. (Verh. d. naturh. 
Ver. Bonn, Sitzungsber. d. Nie(lerrhein. Ges., S. 239.) . 
Bezieht sich wesentlich auf das Diluvium von Thiede bei 
Brau~schweig, Westeregeln bei Magdeburg, Seveckenberg .ooi 
Qnedlmburg und auf die Arbeiten Nehring's über die DilUVIal-
steppe. 
1889. 
Beushausen, L., Ueber eillige Lamellibranchiaten des rheinischen 
Unterdevon. Mit 2 Tafeln. (Jahrb. d. K. Pr. geol. Landesans t • 
f. 1888, S. 212.) 
Die Arbeit zieht auch die Vorkommnisse des Spiriferen-
.. .sandsteins des Harzes in Betracht. 
Buckmg, H., Mittheilungen aus dem mineralogischen Institut der 
Universität Strassburg. 18. Glaserit, Blöflit, Kainit uml Boracit 
von Douglashall bei Westeregeln. Mit TafeL (Z. f. Kry-
staTIogr. u. s .. w. XV, S. 561.) 
Dames, W., ~littheilung über die in dem Liasthon (unter dem 
An.gnlatensandstein)" im Süden von Halberstadt neuerdings auf· 
getIIndenen Fossilien [Psiloceras laqueolu~ n. s. w.). (Z. d. D. 




Denckma.nn, A., U eber zwei Tiefseefacies in der oberen Kreide 
von Hannover und P.eille uml eine zwischen ihnen be~t.ehende 
'frRnsgression. (.Tahrb. d. K. Pr. geo!. Landesanst. f. 1888, 
S. 15('.) 
Ebert, Th., Die Echiniden des Nord - und Mitteldeutschen Oll-
gocäns. Mit Atlas .. (Abh. z. geol. Karte v. Pr.n. Thiir. IX, Heft 1.) 
Bezieht sich n. A. auf die VOrkOllln1l1i~se unseres Gebietes. 
Ebert, 'rh., Ue1Jer die Art des Vorkommens und die Verbreitung 
von Oervil1ia Murchisoni Geinitz im mit.tleren Buntsandstein. 
(,Jahrh. ,1. K. 1)1'. geo!. Landefanst. f. 1888, S. 237.) 
Bezieht sich a.uf das Triasgebiet im Süden des Harzes [die 
Blätter 'Vaake und Gelliehansen, <>stlieh und nördhch von 
Göttingen]. 
Frantzen, W., und Könen, A. V'., Ueber die Gliedentl1g des 
Wellenkalks im mittleren un,l nordwestlichen Deutschland. 
(Jahrb. d. K. Pr. geo!. L:tntlesanst. f. 1888, S. 440.) 
Die Abhandlung bezieht sich u. A. auf die Profile des 
~Il1RchelkRlks bei Hardegsen, Kreiensen und Gandersheim. 
Frech, F., lTe1Jer das rheinische Unterdevon und die Stellung des 
.HercYll". (:t,. d. D. g. O. XI,I, S. li5, vergl. auch S. 804.) 
Die AbhamUung i~t von Wichtigkeit für die Stellung des 
Unterdevons im östlichen Harz und beschäftigt sich eingehend 
mit der Fauna des Hasselfehler Kalkes, welcher vom Altt.or 
• . ZUlU ~litteldev()n gestellt wird. . 
Gelkle, James, On the results obtained dunng tbe last few years 
by continelltal workers in the domain of glacial geology_ Ad-
dress at the meeting of the British Association iu Newcastle 
Section C-Geology. (Supplement to the Newcastle Daily Chro-
nicl~, Sep.l:{, 18R9; auch sepamtim el'scl,ienpn als: • The New-
castle Meeting of tht> British Association 1889".) 
Heikie lJPrlihrt hier die Arbtliten Nehring's iiber Thiede und 
. nimmt das AltC'1' cl"s dortigen Dilu viums als intergl~ciRI an. 
Grlepenkerl, 0., Die Versteinerungen der sen ollen KreIde von 
Königsltltter im Herzogtll11l1l Brannscbweig. l\Iit 1:l Tafeln. 
(Pa1. Ahh. v. Dames u. Kayser IV, Heft ~.) 
Halfar, A., Mittheilnng über' Aufnahmen im Gebiete d€'r Blätter 
Go"lar uml Zellerfehl. (.fahrb. d. K. Pr. geol. Landesaust. f. 
1888, 8. LIV.' 
Goslarer SIOhiefer, Diabas und seine Contact.gesteine, Go-
niatitenkalk, Diluvium. 
IIalfar, A., Notiz iihm' Petrefakten aus dem Oberharzer Unter-
devon [MeRsti~chblatt Zellerfeld]. (Z. <1. D. g. H. XLI, 8. 806.) 
Es wird hier ein Sepstt'rIl aus dem SpiriferensRndsteill näher 
eharakterigh-t, dessen V Ol'konllnen von HaHar bereits in 1883 
Erwähnung geschah r vergI. Z. d. D. g. G. XXXV, S. 6~2). 
Holzapfel, E., Die Cepl.ulopoden - fiihrenden Kalke ~Ies unteren 
Carbon von l':rdhach.Hl'eit,cheid bei Herhorn .. MIt 8 Tafeln. 
(Pal. Abh. v. Dame" n. KRvHer-V, Heft 1, S. 1.) 
Die Abhandlung zieht- auch die gleichaltPrigen Schichten 
des Harzes in Betracht. 
Janet, L., Ueher die Stassfllrter Salzin(lustrie. Mit Tafel. (Berg-
u. Hüttenm. Ztg., S. '255 11. ". w.) .. 
Kayser, E., Die l"auna des Haupt'1uarzits und der 7.orger Rdlleier 
des Unterharzes. Mit Tnfeln. (A bh. d. K. Pr. geol. IJallde.aust., 




10008, J. H., AnkündigJl~g des von ller Herzog!. tech~. Hoc~. 
schule ZU BrauDschwelg herausgegebenen Werkes uber (he 
Hermannshöhle bei Rübeland und Mittheilung über die letzt· 
jährigen Untersuchungen daselbst. (Z. d. D. g. G. XLI, 8. S8i.) 
Kloos, J. H., Die geologische Bedeutung der Höhlen, mit beson· 
derer Berücksichtigung der HermaunRhöhle bei Rübeland im 
Harz. Vortrag im Verein fiir Naturwi88euschaft zu Braun· 
schweig, am 24. Jan. (Referat iu Braunschw. Auzeig. v. 8. Febr.) 
Kloos, J. H., Entstehung und Bau der Gebirge, erläutert am geo· 
logischl'n Bau des Harzes. Mit 7 Tafeln. BrA.unschweig. 
Kloos, J. H., und Müller, M., Die Hermannshöhle bei Rübelall(l. 
geologisch bearbeitet und photographisch aufgenommen. heraus· 
gegeben von der Herzog!. teclm. Hochschule zu Braunschweig. 
Text und Atlas. Weimar. 
Koch, M., Mittheilung über Aufnahmen in dem nordösUißhen 
Theile des Blattes Zellerfeld. '(Jahrb. d. K. Pr. geo!. Landesanst. 
f. 1888, S. XLIIL) 
Handelt über den Okergranit und die Granitcontactmets· 
morphose. 
KOCh, M., Mittheiluilg iiber ein Vorkommen von OlivingIimmerfels 
ans dem Brockengebiet des Harzes. (Z. d. D. g. G. XLI. S. 163.) 
Könen, A. v., Das Norddeutsche Untel'-OIigocän und seine Mollusken-
Fauna. Lief. I: Strombidae-Mllricidae-Buccinidae. Nebst Vor-
wort und 23 Tafeln. (Abh. z. geol. Karte v. Pr. u. Thür. X. 
Heft 1.) [Die Fiwtsetzung in demselbeu Baude 1890.] . 
Kön~n, A. v., MittheiJung über Aufnahmen auf den Blättern Göt-
tmgeu und Waake. (Jahrb. d. K. Pr. Landesanst. f. 1888, S. LX.) 
Gliederung des Wallenkalkes bei Göttingen uIld Hanlegsen. 
Könen, .A. v., Ueber die Ergf'bnisse der geologischen AlIfnah~e 
der Umgegend von Göttingen. (Nachr. v. d. K. Ges. d. WISS. 
zu Götting., S. 57.) 
Kaken, E~ Ueber fossile Fisch-Otolithen. (8itzungsber. d. Ges. 
naturf. I<'r .• 8. 117.) 
Die Mittheilung berührt auch einige Fundort.e un~eres Ge-
bietes [Hils, Freden]. 
Lang, H. 0., De l'action de la geMe 8ur les eboulis anisomeres. 
(Bulletin de la Societe belO'e de geologie da paleoutologie et 
d'hydrologie 1I de 1888, p. 490.) 
Beohaßhtungen lI.n hercynischen Geschiebeu bei Osterode. 
Langsdor:lf, W., Ueber Erosions-Verschiebungen. (Z. f. Berg-. 
Hütt.- u. Balin. XXXVII. Abhandl., S. 109.) 
Die ~heoretischen Betrachtungen des Verfassers sollen 
namentbch auf den Harz, als ein Gebirge mit vielfachen 
parallelen Gangspalten, Auwendung finden. .. Latte~mann, G., Dle Lantanthaler Boolquelle und ihre Absatze. 
MIt Tafel. (Jahl'b. d. K. Pr. geol. I,andesaust. f. 1888. S.259.) LOB~en, K. A., Mittheilllng über die geologi.chen Kartenaufnabmen 
Im Harzburger Revier. (Jabrb. d. K. Pr_ geol. Landesanst. f. 
1888. S. XXV.) 
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Gabbro-Granitroassiv 
und den Contactgesteillen [Eckergneiss n. s. w.]. 
Lassen, K. A., Notiz über ein neues Vorkommen von Granat :tllf 




Lossen, K. A., Ueber das Alter des Cephalopoden-Kalk. bei Hassel-
feIde. Entgegnung der Altersbestimmung von F. Frech, vergi. 
oben. (Z. d. D. g_ G. XLI, S. 796.) 
LÜdecke, 0., U eber Axinit vom Harze und die chemische Zu-
sammensetzung des Axinits überhaupt. (Z. f. Naturw. Halle 
LXII, S. 1.) . 
Nehring, A., Der Transport thiel'ischer Re~te durch Vögel und 
seine Bedeutung filr Geologie und Paläontologie_ (Naturwissen-
schaftliche Wochenschrift IV, S. 233.) 
Nehring, A., Ueber Conchylien aus dem OrenburgerGonvernement 
und ihre Beziehungen zu deu Conchylien des mitteleuropäischen 
Lösses. (Sitzungsbel'. d_ Ges. naturf. Fr., S. 166.) . 
Die Mittheilung berührt auch die Steppentheorie in Bezng 
auf Thiede und Westeregeln. 
N ehring, A., l:.r eber den Charakter der Quartärfauna von Thiede 
bei Braunschweig. (N_ Jahrb_ f. Min. u. s. w. I, S. 66.) 
Nehring, A., Ueber die gegen ihn gerichtete Wollemann'sche 
Polemik hinsichtlich der plistocänen Steppenfauna. (Sitzungsbel'. 
d. Ges_ naturf_ Fr., S. 37.) 
Nehring, A., Ueber einige den Löss und die Lösszeit betreffende 
neuere Publicationen, sowie übel' Alactaga jaculus. (Ibid. 
S. 189.) 
Bezieht sich wesentlich auf uuser Gebiet. 
Petry, A., Die Vegetationsverhältnisse des Kyffhäuser - Gebirges. 
HaUe. (Inaug.-Diss.) 
Das Werk nimmt jnsoweit Bezug auf die Geologie des süd-
liehen Theiles unseres Gebietes. als aus der Natur der Pflan-
zen, welche auf den unbewaldeten Abhängen der Gypsberge 
bei NOl'dhausen wachsen, 'auf die Steppennatur des~elben 
während der jüngeren Diluvialperiode in A1l8Chlll&8 an Neh-
ring geschlossen wird. 
Sandberger, F., Die ÖOllchylien des Lösses am Bruderholz bei 
Basel. (Verh. d_ Naturf. Gesellsch. in Basel, R. 797.) 
In dieser Abhandlung kommt Sandberger auch auf die 
Steppentheorie Nehring's für Thiede und Westeregeln zu 
sprechen. 
Sauer, A., U eber die äolische Ent9tehung des Löss am Rande 
der norddeutschen Tiefebene_ ' (Bel'. üb. d. 62. Vers. deutsch. 
Naturf_ zu Hei(lelberg, auch Z. f. Naturw. Halle LXII, S. 1.) 
Bezieht sich u. A. auch auf unser Gebiet. 
SChreiber, A., Glacialel'Scheinllngen bei Magdeburg. (Z. d. D. g. 
G. XLI, S. 603.) 
SChuCht, In, Geognosie. des OkPrtl'lI.ls, geogllostisches Bild der.Um-
gegend von Oker zwischen der Radau und Innerste nebst elllern 
Verzeichnisse der daselbst gefundenen Versteinerungen mit An-
gabe der Fundorte. Mit geognostischem Profil. (StoHe's Harz-
bibliothek, Nr. 16, Harzburg.) . 
VOllert, M., Der Braunkohlenbergban im Oberbergamts - BeZIrk 
HaHe und in den angrenzenden Staaten. Mit Uebel'sichtskarte. 
(Festschrift zur Feier des 4. allgemeinen Deutschen Bergmanns-
tages Halle a. S., 4. bis 7. SeptLr. 1889.) Halle a. S. 
Hierin; Die 'l'ertiärformation Mitteldeutschlands von 
K. v. Fritsch und Vel'breitunO' der BrallnkohJenlag"l's~ätten, 





Weisllt- [C.] E., Notiz über Sigillaria Culmiana A. Ro~mel' aus dem 
Culm vom 'l'l'ogthal bei LUlltenthai im Harz. (SltzungAber. d. 
G6S. naturf. Fr., S. 76.) 
Wollemann, A., Einige Worte zur Entgegnt~ng auf~ehl'ing: LTe~el' 
den Charakter der Quartäl'fauna von Thlede bel Bl'aun>chwelg. 
(Verh. d. naturh. Ver. 1:Ionn, XI,VI. Verh. S. 1.) 
Zimmermann, E., 'Mittheilung über Dietyodora W piss in Schiefem, 
welche den Bruchberg-Qnarzit an der Nordwestseite des Bruch-
berg-Ackers im Harz begleiten. (Z. d. D. g. G_ XI,I, S. 166.) 
Publikationen aus dem 18. und dem Anfang 
des 19. Jahrhunderts ohne Jahreszahl oder mit unge-
nügender Quellenangabe. 
Beschreibung der Becker-Biels-Höhle ollllweit Rübeland den Natur-
merkwürdigkeits - Liehenden aufs Neue abgedruckt. (Zu haben 
bei den Her11mführern Querfurt u. Hartung zu Rübeland_) 
Eine kleine, 16 Seiten umfassende Beschreibung der BieIs-
höhle ohne Angabe des Datums und deA Ortes der Heraus-
gabe. Die BeschreibtlDg bezieht sich im Wesentlichen auf 
die Tropfsteine. Abweichell(l von antleren Angaben wird die 
Entdeckung der Höhle in das .Jahr 1788 verlegt und findet 
sich auch erwähnt, dass der Notarius Cltristian Friedrich 
Schröder aus Wernigerode im Jahre 1795 eine sehr genaue 
und richtige Beschreibung der Höhle gegeben habe. Es 
wurde später actenmässig festgestellt, dass die Bielshöhle 
bereits im Jahre 1672 eutdeckt worden ist; vergi. H. Gro-
t~'ian in Z. d. D. g. G. 1878, XXX, S. 552. . 
BeschrelllUug der Baumannshöhle und deren Merkwürdigkeiten bel 
Rübeland. (Zu haben bei dem lführer Moritz Schünemann zu 
_ Rübeland, ollI~e Datum und Ort.) . 
Bose, Chr., Dehneatio aureae Sterilitatis Herciniensis i. e. HerCl-
niae metall~fel'ae. accurata Chorographia, omnes simul fodinas 
et loea nahva mmerarum, quae ibi effodiuutur addita nomen-
clatl1ra distinct€ exhibens. Edita curis Homannianorum Rere-
dum. Nürnberg_ 
(Böse), Prospecte des Rartzwalds nebst accurater Vorstellung der 
au~ selbige?l gebräuchlichen Bergwerks .. :Machinen _, Ertz- und 
Prage-Arbeiten, als ein Anhang zur geographiechen Charte .. des 
Hartzwalcls herausgegeben von Homaennischen Erben. Nurn· 
berg. - Prospectus Herciniensis etc. edit. per Homallnianos 
Heredee. Nürnberg. 
Breslauer Kunst- uud NaturgeSChichte. X:XXmter Versuch. Rierin 
B. 204 Marmor von Blanckenburg.· . 
Cuno, B. A., Progr. et Orationes sex de Salinis Scheningenslbus. 




Drapier, Anafyse des Schillersroins. (Journ. des Mine •. Nr. 102, 
p. 469.) 
HO:flinann, E. C., Sendschreiben f\n Brückrnann. Vom Ursprunge 
der Man8"feldischeu Kupferschiefer, und den darinnen und dar-
auf befindlichen }'ischen. (Grund. Nat. - u. Kunstgesch. I, 
S. 463.) 
HOllmann, Präadamitische Rhiuocereufamilie im II .. Bande der 
älteren KOllllllPntare der König!. Societät. 
Schreber, .Journal ,ler Andreasberger Reise vom Jahre 1749 in 
dessen neuen Cf\meralschriften I, S. 1. 
Stromeyer, Bleiglasanalyse von Zellerfeld. (Göttingische gelehrte 
Anzeigen, St. 204.) 
Voigt, Von den Tol'fstechereyen bei Frosa und Schadeleben. (Mine-




Die häufiger angeführten Zeitschriften. 
Abhandlungen der K. bayrischen Akademie der Wissenschaften, 
H. Classe = Abh. d. bayr. Ak. .. 
Abhandlungen der König!. Gesellschaft der Wi~senschaften zu Gilt-
tingen =--= Ahh. d~ K. Ges. d. WisB. zu Göttingen. . 
Abhandlungen dln' Königlich PreuBsischen Akademie der Wissen-
schaften zu Bedin, Physikalische Kla~se = Abi!. d. Bed. Ak. 
A bhandlullgen der Königlich Pl'ellssischen geologischen Landesaust.a.lt. 
Neue Folge. Fortsetzung von Band X (ler Abhandlungen zur geol. 
Specialkal't{l u. s. w. Von 1889 an = Abh. d. K. Pr. geo!. 
Landesanst. N. F. 
Abhandlungen der Naturforschenden Ge-ellschaft zu Halle. Von 
1853 an = Abh. d.- Natul'f. Ges. Halle. 
Abhandlungen· des naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdebllrg 
= Abh. d. naturw. Ver. Ma.,.deb. 
Abhandlungen, herausgegeben v.;'n der SenckenlJergisehen naturfor-
schen(len Gesellschaft in Frankfurt a. M. Von 1854 an,= Abh. 
Senckenberg. 
Abhandlungen zur geologischen Specialkarte von Preus8en und den 
Thüringischen Staaten, Band I von 1872 = Abh. z. geol. Karte 
v. Pr. u. Thür. 
Amtliche Rerichte und Tageblätter über die jährlichen Versamm-
lungen dE'utscher Naturforscher und Aerzte = Bel'. üb. d. Vers. 
deutsch. N aturf. 
Annalen der Physik, herausgegeben von L. W. Gilbert. Band I--
LXXVI, 1799 - 1824, mit Generalregister von Karsten ::= 
Gilbert's Ann. d. Phys. 
Annalen der Physik und Chemie, herausgegeben von J. C. poggen-
dorff. Von 1824 an. Seit 1878 herausg. von Wiedemanu upd 
Heimholtz = Pogg. Ann. 
Annalen der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Natur-
kunde = Ann. d. Wetterauisch. Ges. f. d. ges. Naturk. 1809 -1812. 
Von J818 an: als Neue Annalen. 
Archiv für Bergbau und Hüttenwese,n, herausgegeben von C. J. B. 
Karsten, 1818 - 1831 = Karsten's Archiv R. I. 
Archiv fit\' die gesammte Naturlelll'e, herausg. von K. W. G. Kastner, 
1824 -1829 = Kastner's Archiv f. Natnrlehre. 
Al'C!hiv für Mineralogie, GeognoRie, Bergbau ullll Hüttenknnde, her-
ausgegeben von Dl'. C. J. B. Karsten, später von Karsten nnd 





Bergmännisches Journal, herausgegeben von Köhler und Hoffmann, 
1788-1817. Von 1795 an als Neues bergmännisches Journal 
= Bergm. Journ. und N. Bergm. Journ. 
Berg- und Hiittenmännische Zp,itnng mit besonderer Berücksichtigung 
der Mineralogie und Geologic, herausgegeben 1842 - 1851:! von 
O. Hartmanu; 18[,9 - 1863 von Bornemann und Kerl; seit 1864 
vou Kerl und Wimmer = Berg- u. Hüttenm. Ztg. 
Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft. Von 1868 an 
= Ber. d. l). ehern. Ges. 
Berichte des naturwissenschaftlichen Vereines des Harzes zu Blanken-
burg 1840 - 1864. Die Berichte für die Jahre 1840 -1841 uis 
1845 -1846 in zweiter Auflage 1856 erschienen _ Ber. d. 
naturw. Ver. d. Harz. Blankellb., z. Th. mitgetheilt l. d. Zeit-
schrift f. d. ges. Naturw. zn Halle. 
Berichte über die Generalversammlungen des Olausthaler natur-
wissenschaftlichen Vereins' Maja 11151 , 1852 und 1854. Mit-
theilullgen deR naturwissenschaftlichen Vereins Maja zn C1aus-
thaI 1856, 2 Hefte 1857, 1 Heft 1879 und 1 Heft 1880 = Maja. 
Vor 1851 wurden diese Berichte nur als lIIanuscript für die Mit-
glieder gedruckt und im Auszug iri der Berg- u. Hüttenm. Ztg. 
veröffentlicht. 
Berichte über die znr Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen 
der König!. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Redin. 
Später (1836 - 1881) Monatsberichte der Königl. Preuss. ,Aka-
demie der WissenRchaften = Monatsber. d. Bed. Ak. 
Beschäftigungen der Berlinischen Gesellschaft Naturforseheoder 
Freunde, 1775 -1779, vier Bäntle = De~chäftig. d. Berl. Ges. 
naturf. Fr. 
Bey träge zn den chemischen Annalen, berausgegeben von L. v. Crell, 
1785 -1799 = v. Crell's, Beytr. z. d. Chem. Ann. 
Braunschweigische Anzeigen. Von 1745 an = Braunschw. Anz. 
Braunschweigisches Magazin, 1788 -1868 = Draunschw. Mag. 
Centuria epistolarnm itinerariarinm Brückmanni. [Sammlung von 
hundert Briefen des F. E. Briickmann, herausgegeben in Wolfen-
büttel 1742.] = Cent. epist. itiller. Briickm. . 
ChemiRche Annalen, herausgegeben vou L. v. Orell, 1797 - 1803. 
(Journal für die J<'reunde der Naturlehre u. s. w., entworfen 
VOll Dr. Loreuz Cren von 1778 bis 1783; Archiv von Dr. Lo-
renz Crell, 1783 lIanu al$ Neues chemisches Archiv vou 1784 
bis 1791 und al~ Neuestes chemisches Archiv 1798, 1. Baud.) 
= v. Crell's ehern. Ann. 
Der Natlnforscher, herausgegebeu von J. Walch nnd anlIeren Natur-
forschern. 30 Stück 1774 - 1804 = Der Naturforscher. 
Ephemeriden der Berg- ~nd Hiittenkuude, herausgegeben von Karl 
Ehreubert Freiherrn von Moll, 1805 - 1809 = Ephemer. d. 
Berg- u. Hüttenk. 
Erläuterungen zur geo1ogiscben Specialkarte von Preussen und 
den Thüringischen Staaten = Erläuter. z, geol. Karte v. 
Prenssen u. R. w. 
Gaea .. Natur und Leben. Centralorgan zur Ver?reitllng !Iatur-
wIssenschaftlicher und geographischer KenntDlsse, SOWI~ der 
Fortschritt~ auf dem Geuiete der gesammten NaturwJssen-
8clJaften. Herausg. v. H. J. Klein. Von 186? an = Gaea. 
Gelehrte Bey träge zu den BrauDschweigischen AnzeIgen, 1761 - 1787 





Geognostisch-paläont,ologische Beiträge, herausgegeben von Dr. E. W. 
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BodethaI 85, 103, 145, 
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c. 
Calbe 152. 
Calefeld = Kahlefel.1 86, 
95, 110, 143, 148. 
Calenberg 60. 
Carlshütte bei Delligsen 
61, 119. 
Carolina, Grube bei Claus, 
thai 68. 
Caroline, Neue, Grube hei 
Lerbach, 94. 
Cassel 98, 202. 
Catharina-Neufang, Grube 
bei Andreasberg, 73 
105, 113. ' 
CatIenburg 150. 
Celle 64, 100. 
Charlotte, Grube bei Clau,-
thaI, 119. 
ClausthaI57-59, 64, 70, 
71,74, 79, 80, 82, 90, 
91, 94, 103, 105, 111, 
113, 114, 117,119, 
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131, 133, 135,138, 
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169,173,185,188, 
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Dörpkethal im Harze 184. 
Dohnsen 148. 
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Dorste (Dörste) 80. 
Douglashall 171, 202. 
Dransfeld 11 1. 
Dresden 123. 
Drispenstedt 185. 
Duderstadt 184, 190. 
Duingen 128, 141, 151, 
159, 178, 180, 190. 
Dumkuhlenthal im Harze 
145. 
E. 
Echte 96, 142. 




Edemissen 64, 65. 
Egeln 130, 17I. 
Eikel bei Salzgitter 
Einbeck 95, 117, 
114. I Fallersleben 114, 126. 
Fallstein 168. 
148. Fassathal in Tyrol 198. 
131, Feldberg bei Höhe 109. 
192. 
Einhornhöhle bei Scharz-
feld 61, 183, 186. 
Eisleben 64, 69, 82, 91, 
101, 113, 115, 122, 
127, 132, 150, 153, 
157, 184, 189. 
EIbe 125, 158, 169, 180. 
Elbingerode 63, 69, 84, 
85,87, 102, 106, 109, 
133, 134, 137, 147, 
153, 154, 170, 182, 
196, 198, 20I. 
Elend 174. 
Elliehausen 167. 
Elligser Brink 97, 11 0, 
149, 189, 194. 
Ellrich 127, 157. 
Elisabeth, Grube bei Claus-
thaI, 9I. 
Elm 67, 86, 113, IV" 
118, 125, 129, 130, 
137, 160, 174, 177, 
179, 185. 
Elmen 124, 133. 
Elze 106, 116. 
Elzeberg bei Thale 163. 
Emseloh 114. 
Enkeberg bei Brilon 162. 
Erbach 203. 
Erfurt 166. 
Erkerode 66 115, 129, 
172, 174. ' 
Ermsleben 134. [94. 
Erna's Brunnen im Harze 
Ernst-August-Stollen bei 
Clausthal 123, 137. 
El'xleben 81- 83 85 
103, 132, 134, 1'42. ' 
Erzgebirge 94. 
Eschershausen 103, 160. 
Eschwege 120. 
~spenkopf im Harze 111. 
Esperstädt 199. 
Estedt 189 
Evesse 61,' 90. 
F. 
• 'alkenhagen 137. [166. 
Falkenstein im Unterharze 
Festenburg 150, 19I. 
Fichtelgebirge 94. 
Filsenberg bei Peine 125. 
Förste 157. 
Franken be rg 122. 
Frankenmühle bei Ahaus 
133. 
Frankfurt a. d. O. 125. 
Frauenbornmühle bei 
Hoym 144. 
Freden, Gross- und Klein-, 
142, 148, 151, 197, 
200, 202. 
Friedeland bei Neustadt 
im Harze 185. 
Friedrichsbrunn 163. 
Frose (Frosa, Frohse) 139, 
207. 
Fünf Bücher Mosis, Grube 
bei Andreasberg, 80. 
Fürstenau 57. 
Fürstin Elisabeth Alber-
tine, Grube bei Harz-
gerode, 93, 106. 
G. 
Galgenberg bei Hilrlesheim 
97, 128. 
Galgenberg bei Jena 176. 
Galgenberg bei Quedlin-
burg 145. 
Gallberg bei Salzgitter 156. 
Gandersheim 57, 58, 180, 
185,188,192,194,203. 
Gardelegen 147,154,173, 
180, 181, 189. 
Garkenholz, Grube bei 
Rübeland, 176. 
Gebhardshagen 120, 124, 
129. 
Gegenthai im Harze 137. 
Gei.mar 185. 
Gelber Hof bei Thale 130. 
Gelliehausen 199, 203. 
Gerbsterlt 166. [127. 
Gernrode 113, 114, 118, 
Gerode 184, 189. 
Gieboldehausen 184, 190 . 
Giepenbachsthal im Harze 
149. 
Gifhorn 150, 182. 





Gnade Gottes, Grube bei . 
Grund, 84. 
Godelheim a. d. Weser 79. 
Görzig 108. 
Göttingen 65, 78, 79, 82 
-84, 86, 90, 93, 96, 
97, 103, 107, 108, 
111, 113, 114, 120 
-122, 126, 129, 131, 
136, 140, 154, 166-
-168, 172-174,176, 
177, 179, 181, 185, 
186,195, 198-201, 
203, 204. 
Goslar 58-60, 63, 64, 
67, 68, 78, 87, 95, 
98, 102, 106, 118, 
120-122, 124, 125, 
127, 131, 133, 135, 
137, 142, 144, 148-
150, 153, 168, 171, 
174,177,181,187, 
191, 194, 195, 197, 




Granethai im Harze 150, 
184, 187. 
Greene 95. [135, 148. 
Greifberg bei Salzgitter 
Greifswald 20I. 
Gröningen 145. 
Grubenhagen 60, 88. 
Grumbacher Teich bei Zel-
lerfeld 168, 197. 
Grund 69, 74, 86, 95, ~7, 
104,105,117,141, 
150, 155, 163, 172, 
190, 191, 195, 196. 
Güntersell 87, 90. 
Gü te des Herrn, Gruhe 




im Harze, 198. 
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Hainherg bei Göttingen I 
65, 86, 103, 107, 108, 
113, 114, 120, 129, 
160, 168, 173. 
Hainholz bei Elbingerode 
201. 
Hahnenklee 135, 137, 191. 
Hakelgebirge nnd Hackel 
130, 145. 
Halberstadt 62, 65, 69, 
75, 79, 89, 90, 91, 
103, 107, 111, 113, 
114, 119, 122, 123, 
125-127,130,131, 
135-137, 165, 172, 
174, 176, 184, 190, 
194, 198, 203. 
Halle a. d. S. 76, 77, 86, 
87, 152, 205. 
Hameln 149, 199. 
Hamersleben 56, 187. 
Hannover 103, 125, 131, 
141, 144, 146, 149, 
152, 162, 167, 190, 
192, 203. 
Harbke 68. 
Hardegsen 203, 204. 
Harter Weg bei Gebhards-
hagen 124. . 
Harzhurg 63, 64, 70, 71, 
72, 75, 79, 109, 128, 
142, 143, 145: 158, 
159, 167, 176, 178, 
184, 190, 195, 200, 
201, 204. 
Harzgerode 59, 79, 85, 
87, 93, 94, 96, 106, 
108, 109, 119, 149, 
156, 158, 165, 170, 
176, 191, 188, 195. 
HasselfeIde 150,157,163, 
201, 205. 
Hasserode 145, 168. 
Haverlah 139, 142, 145. 




burg 58, 68, 72, 97. 
Heinerthal am Harze 133. 
Heiningen 159. 
Heinrichsburg 15ß, 161. 
Helbra 82, 11.5. 
Helmstedt = Helmstädt 























Helmstein bei Qnedlinburg 
146. 
Herborn 203. 
Hercynia, Grube bei Wien-
rode, 172. 
Heringen 187. 
Hermannshöhle im Harze 
155, 175, 199, 200, 
204. 
Hersum 106. 
Herzberg 62, 83, 
100, 109, 167. 




Herzog - Ludolfsbad JJci 
Gandersheim 180. 
Herzog Wilhelm, Grube 
bei Clausthal, 147. 
Hettstedt 69, 128, 165. 
Heuscheune , Höhle im 
Harze, 69, 75. 
Hohe Warte am Ramm-
J,erg im Harze 192. 
Holdenstedt 123. 
Holtensen 110. 
HolzJJCrg, Grube bei 
Hüttenrode, 176. 
Holzemme im Harze 164, 
179. 





Horstherg hei Wernigerode 
115. 
Hoyersdorf 133. 
Hoym 144, 145. 
Hroswitha'luelle JJei Gan-
rlersheim 180. 
Hübkhenstein bei Grund 
!l!). 
Hüttenrode 57, 58, 62, 
65,67, 84, 151,155, 
176. 
Hungersee im Harze 146. 
Hutthal im Harze 114, 
178. 
Huy 115, 129, 130, 132. 
1., J. 
Hildesheim ,,3, 54, 61, 
71, 73, 81, 83, 88, 
97, 102, lOB, 104, 
106,115-117,120, 
121, 128, 131, 137, Iberg lori Grund 70, 73, 
139, 142, 144, 146, 16a, 172, 195. 
148, 149, 164, 165, Iberg, Höhle bei Grund, 
168,171,185-187, 58. 
190, 193, 194. Jena 107, 176. 
Hillesheim 186. .Terstedt 137. 
Hils 89, 95, 100, 103, Jerxheim 137, 146. 
107, 110, 112, 116, Ilfeld (Ihlefeld , llefeld) 
124, 139, 141-143, 57,59, 63,71,77,83, 
146, 169, 175, 185, 85-87, 89, 90, 93, 
199, 200. 104, 116, 117, 121, 
Himmelsberg loei Ilfeld 122 127, 132, 133, 
83. 135; 136, 138,142, 
Hinterkley bei Quedlin- 147, 148, 157, 167, 
burg 186. 173. 
Höhe 109. Ilmenau 122. 
Hötensleben 100. IIsede 164, 165, 181,187, 
Hofgeismar 149. 189, 193, 196. 
Hohe!reiss 91. Ilsenburg 110, 112, 134, ~ 182, Hoheneggelsen 116, 117, 145,150,152, 
142, 147, 149, 188. 187. . 200. 
Hohenstein und Hohnstein IlsethallmHarze 184, 
a. Süd harze 61, 1B2, VI:'!. ,Imbshausen = Imshausen 
Hohe Trift bei llfeld 116. I 155, 198. 
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Immenrode 62, 104, 
Innerste 88, 98, 11 7, 
205. 
Joachim, Grube zu Zell er-
feld, 69. [152. 
Josephshöhe bei Stolberg 
Ith 107, 112, 186, 189. 
Juliushall bei Harzburg 
89. 




Kahleberg bei Clausthal 
113, 128. 
Kahleberg bei Echte 96. 
Kahleberg Lei HasseIfeIde 
1611. 




stadt 123, 137. 
Kelle, Alte und Neue, 
Höhlen im Harze, 60. 
Kellwasserthal im Harze 
172. 
Kienbergbeillsenhurg 182. 
Klau~ Friedrich, Grube 
bel Andreasberg, 84. 
Kley bei Quedlinhurg 105. 
Klosterholz bei llsenburg 
112, 150, 152, 187. 
Klosterholz (Michaelstein) 
176. 
Knollen bei Grund 74, 76. 
Köchingen 168. 
Königerode 166. 
Königshütte 63, 85 87 
112, 128. " 
Königslutter 67,133,169, 
• 174, 199, 203. 
Kohnstein bei Nordhausen 
175. 
Kräloch bei Hildesheim 
h;5. 
Kranich, Grube bei Claus-
thaI, 147. 
KrebsbachthaI bei Mä<Ttle-
_ sprung 149. " 
Kreiensen 145 198, 203. 
Krockstein bei Rübeland 
87. 
223 
KlIh)J:lch, Grube bei Rübe- Lippe 137. 
land, 84, 105. Löderburg 145, 153. 
Kyffhäuser 86, 165, 205. Lonau 109 .. 
L. 
Laddeken berg bei Wieda 
141. 
Langelsheim 115, 117, 
121, 128, 129, 145, 
15;\ 169. 
Langensteiu 62, 91, 176, 
190, 194. 
Langenberg bei Astenbek 
171. 
Lan~enberg bei Oker 177. 
Lange berg bei Quedlin-
burg 126, 131. 
Lattorf = Latdorf 142, 
152. 
Lnu),hütte im Oberharze 
188. 
Lauenburg im Harze 167. 
Lauenstein 107,128,175. 
Lauingen 126. 
LautenthaI 71, 88, 96, 
105, 133; 136, 171, 
172,204,212. 
Lauterberg 63, 67, 83, 
85, 87, 103,117,127, 
131, 143, 154, 179, 
184, 188. 
Lechstedt 194. 
Lehrte 137, 146, 165,191. 
Lehnber!; bei Neustadt 185. 
Leimbach 69, 176, 181. 




Lemberg an der Nahe 185. 
Lengefeld 124. 
Lengerich 183 . 
Lenglern 97. 
Leopoldshall 149, 153, 
170, 196, 199. 
Lel'bach 93-95, 111, 
112, 119, 185. 
Liebenburg 133, 141, 148, 
169. 
Liebenhalle bei Salzgitter 
115,118,121,122,124. 
Linden bei Wolfenbüttel 
181. [lH2. 
Lindenberg bei Thiede 84, 
Lorenz, Gmbe bei Claus-
.thal 90. 
Ludwigshü~te 84. 
Lühnde 108. (137, 149. 
LÜlleburg 64, 133, 135, 
Lürieburger Heide 180. 
Luithorst 148. 
Lutter a. B31'enberge 123. 
M. 
lIIagdebul'g 65, 81, 82, 
,87, 88, 93, 97, 98, 
103, 104, 106-108, 
110, 113, 115, 117, 
118,120,123-125, 
130, 132, 134, 136, 
137, 140, 142, 144, 
152, 158,160-164, 
166, 168, 169, 176, 
177,189,191, 193!. 
194, 202, 205. 
Mägdesprung 91, 103, 
110, 117, 120, 149, 
156, 161, 202. 
Mäuseberg = Meiseberg 
bei Neudorf 109, 158 
161. 
Mahndorf 125. 
Mahlloch = Bielshöhle im 
Harze 70. 
Mainzhausen 198. 
Maman in Persien 147. 
M.mrnendorf 132. 
Mansfeld 58, 63, 65-67, 
69, 71, 75, 76, 77, 83, 
86,89,91,92, 100, 
101, 102, 104, 105, 
118, 122, 123, 127, 
129, 130, 132 - 134, 
138, 145, 150, 153, 
156, 157, 161, 163, 
164, 166, 168, 176, 
178,187-189, 202, 
207. 
:\largarethe, Neue, Grube 
!lei Clausthal, 114. 
JII.riaspring 176. 









Meerdorf 64, 126. 
Meisdorf 77, 112. 
Merseburg 98. 
Messinghütte bei Goslar 
135. 
Michael.tein 176, 179. 
Minden 106. 






lI'Iünden (Hannover)- 95. 
Münder 87. 
N. 
Nachterstedt 139, 161, 
184. 
Nachtigall, Grube bei Holz-
minden, 159. 




Neindorf 114, 125. 
Neinstedt 97. 
Neudorf= Neuendorf 79, 
85, 92, 94, 108, 109, 
114, 138, 141, 154, 
158, 161, 165, 170, 
188. 
Neuenhagen 163. 
Neue Krug 172. 
Neu-Glück bei Eisleben 
113. 
Neuhaldensleben 197. 
~ euhof am Harze 143. 
Neu -Mansfeld bei Seesen 
151. 
Neurode 146. 
Neustadt u. d. Hohnstein 
132, 185. 
'Neustadt - Harzburg 54, 
181. 
Neu.tadt-Magdehurg 124, 
134, 142, 150. 
N eu-Stassfnrt 133. 
Neu-Wallmoden 123 129 
136. " 




Nordhausen 62, 63, 117, 
147, 157, 175, 190, 
205. 
Northeim = Nordheim 
80,97,110, 117, 143, 
167, 198. 
o. 
Oberwiederstedt 65, 66. 
Oderthai 178. 
Oedessen 114, 186. 
Oelheim 179, 181, 182, 
186. 
Oelper 58. 
Oelsburg 163, 166. 
Oerlinghausen 116. 
Oesel 60. 
Offleben 81, 147. 
Ohre 191. 
Ohrsleben 177. 
Oker 101, 113, 120, 127, 
134, 159, 166, 177, 
202. 
Okerhütte 101, 124, 135, 
155. 
Okerthal 102, 137, 141, 
143, 145, 164, 205. 
Oldershausen 79. 
Olhey 133. 
Oppenrode 74, 77. 
Oschersleben 127, 130, 
152. 
Osnabrück 141, 142, 156. 
Osterode 56, 58, 62, 80, 
83, 87, 105, 116, 127, 
135, 157, 161, 168, 
178, 188, 204. 
Osterwald 112, 117, 175, 
177. 
Osterweddingen 87, 90, 
106, 108, 111, 118, 
134, 142. 
Osterwiek 120. 
Oth fresen 129. 
P. 
Paderbo1'll 71. 
Pansfelde 165, 176, 181, 
188. 
Pa.sbru~h im Ostharze 
185. 
Peine 54, 100, 125, 126., 
131, 133, 145, 149, 
158, 164, 166, 181, 
187, 189, 196, 203. 
Petersburg bei Goslar 171. 
Pfaffen berg bei Neudorf 
92. 
Pilsberg bei OsnabTÜck 
141. 
Plattenberg bei Blanken-
burg 58, 135. . 
Polsterberg bei Altenau 
122, 141, 150. 
Poppenberg bei Ilfeld 173. 
Port. Westphalica 106. 
Prinzenteich im Harze 127. 
Prinz Max, Grube bei 
Andreasberg, 80. 
Q. 
Quedlinburg 64, 69, 71, 
89, 90, 97, 102, 105, 
107, 108, 110, 111, 
113, 116, 123-126, 
130, 131, 134-136, 
138, 139, 144 -146, 
153, 154, 158, 159, 
161, 167-169, 177, 
178, 186, 196, 197, 
202. 
R. 
Radauthai 86, 93, 98, 
106, 108, 110, 114, 
135, 137, 146, 156-
158, 161, 172, 174, 
175, 189, 200, 201, 
205. 
Radberg bei Goslar 137. 
Rammberg im Harze 96, 
104, 182, 192, 198. ~ 
Rammelsberg 53-57,5., 
61, 62, 66, 70, 73, 74, 
75, 78, 81, 82,87, 
92, 95, 99, 120-
122 124, 125, 132, 
134: 135, 137, 138, 
144, 150, 153, 168, 
171, 174, 176, 177, 
179, 181, 199, ~OO· .. t 
Ranschenwasser bel Go-
tingen 122. .. en-
Rautenberg bei SchopP 
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stedt 95, 98, 99, 115, 
182. 
Regenstein 67 - 69, 71, 
85, 95, 97, 135, 197. 




Reinstein im Harze 54. 






Riechel,dorf 101, 102. 
Riefenbachsthai im Harze 
137. 
Riefenbeek 167,197, 200. 
RiesenbeckerThal im Harze 
110. 
Riestedt = Riedstedt 105 
109, 110, 114, 127. ' 
Rinderstal! (Andreasberg) 
178. 
Ring und Silberschnur, 
Grube bei Zell er feld 
124. ' 
Rinteln 101, 145. 
Rothe Hütte 87, 112,147. 
Rosstrappe 69, 8:{, 96. 
R~densleben (Gross-) 127. 
Rosteberg bei Grund 172. 
Romker Halle im Harze 
170. 
Rosenhofer Gangznv bei 
Cl aus thaI 111, 1 r 9. 
Rothenfelde 147, 156. 
Rottorf a. Kley 97 143 
15:1. " 
Rübeland 53, 60, 64, 67, 
76, 85, 87, 102, 105, 
106, 110 141 142 
150, 155' 163' 170' 
172, 176: 190: 191: 
196, 198-200 204 
206. " 
RÜden, Grossen 8\!. 
Rüdersdorf 11 :{: 
Runstedt 164. 
s. 
Saal kreis 86 9~. 
Saar 162. ' 
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Sachsa 128. 
Sachsen 110, 125, 130, 
134, 136, 138, 158, 
161, 178, 184, 188. 
Salder 193. 
Salzberg bei Quedlinburg 
108, 130, 134, 167. 
Salzdahlum 63, 89. 
Salzderhelden 89, 95, 147, 
149. 
Salze = Alten-Salze und 
Altensalza 113, 118, 
133. 
Salzgitter 59, 89, 115, 
118, 121, 122, 124, 
135, 137, 139, 142, 
143, 145, 148, 149, 
158, 167, 169, 177, 
180, 181, 185. 
Samson, Grube bei An-
dreasberg, 84, 86. 
Sangerhausen 61, 102, 
109, 114, 124, 133, 
134, 139, 168, 178. 
Sargstedt 132. 
Schachtthai (Grosse 
Schacht) im Oberharze 
200. 




Schalke im Oberharze 69, 
169. 
Schandelah 97, 169. 
Scharzfeld, Höhle, 55, r,8, 




Schiffenberg bei Hehlen 
109. 
Schlesien 109, 110, 146. 
Schlewecke 184. 





Schönebeck 59, 113, 124, 
133, 149, 199. 
Hchöningen 53, 5V, 70. 
89, 100, Ill, 11 ", 
123, 129, laO, 133. 
158, 169, 206. 
Schöppenstedt 63, 96-




Schulen berg , Ober- und 
Unter - Schulenbnrg im 
Harze 71, 111, 114, 
116, 166. 
Schwanebeck 115. 
Schwarzwald 145, 156. 
Schwenda 176, 184, 188. 
Schwiegelt= Schwicheldt 
158, 169. 
Seeberg bei Gotha 136. 
Seehausen 125. 
SeeseIl 118, 124, 129, 




land 155, 175. 
SehndeI36,137,139,149, 
165, 186, 191, 199. 
Seine 15l. 
Seinstedt 138, 140, 172. 
Selkethal 80, 82, 108, 
112, 140, 161, 165. 
Sevecken berg= Saumker-
berg = Zeunckenberg 






Silberberg hei Helmstedt 
172. 
Silberblick, Grube im 
Oberharze, 14l. 




Simmeuthal (Alpen) 100. 
Söhlde 193. 
Söllingen 129, 134, 1:17, 
142, 144-146, 14~, 
150, 1,,2, 1,.4, 164, 
188, 202. 
Solling 90, 187, 19l. 
Sommerschenburg bei 
Hehnstedt 130. 







Süllbeck 147, 149. 
Süll dorf 108, 142. 
Spechtsbrink im Hils 185. 
SpielbachthaI bei Elend 
174. 
Süntel 81, 87, 112, 116. 
T. 
Spitzenberg bei Atenau 
137, 170. 
Stablberg bei Neuwerk Tännenthal bei llsenburg 
84, 85. 150. 
Stadtoldendorf 69 112 Tamaya in Chile 197. 
145. " Tanne 89, 92, 94, 139, 
Stammrod bei HarzO'erode 149, 178, 201. 
156. "Taunus 121, 152, 170. 
Stassfurt 89, 107, 109, Tempelhof 147. 
116, 124, 126-129 Teufelsmaner bei Wed-
131, 133, 135-151' dersIeben 118. 
153-156, 159-164: Teutoburger Wald 146, 
166, 168-171, 173, 151,183,190. 
174, 180, 182, 186 Thale 92, 130, 135, 155, 
187,190,192-194' 163,167, 178 192, 
196, 203. '201. ' 
Stecklenberg 113 114 Theerdank bei Andreas-
154. "berg 92. 
Steinberg an der Asse Thiede 59, 61, 78, 81, 
129, 147. 84, 86, 87, 101, 162 
SteinLerg bei Broitzem 163, 167, 168 172' 
143. 175-180 182' 183' 
Steinberg bei Goslar 137. 185, 186,' 189' 194' 
Stemberg bei Markolden- 199, 201- 203' 200',' 
dorf 101. 206. " 
Steina 143. Thüringen 83, 90, 100, 
Steinf6rde 171 172 186. 102, 103. 
Steinlah 149, '185. ' Thüringer Walcl126 128 
Stendal 104, 180. Thüste 175. ,. 
Steterburg 59. Tiefenbach bei Thale 92. 
~t. Gürgen 66. Tilkerode 87 90 9 
St K th . 102, 103. ' ., 5, 
'. a arma, Grube bei Clausthal, 80. Tönngesberg bei Halber-
Sternberg 154. stadt 184. 
Stiege 163. Todtberg bei tangelsheim 
Stolherg = Stol1berg 68 137. 
8!, 92, 117, 132, 138: Torfhaus 200. 
1;,4, 157, 198. Tostbornbach im Unter-
Stoppenberg bei Th I harze 174. 
201. a e T b rese urg 78, 79, 83, 
Stroit 145. 87, 92, 119, 145 174 
Strassber'" - St b 196. " tI - ras erg 
80, 87, 114 132 TrogthaI 
158. "206. 
Strass burg i. E. 172. 
Straussberg 62. 
Suden burg 193. 
bei LautenthaI 
u. 
Suderode 154 197 
Sudmerbert7 '148 . 
177." , 
Uehnle 129. 
166, Uftrungen 87. 
U mmelldorf 158. 
v. 
Vahlberg und Gross-Vahl-
berg 129, 168. 
Vaterstein bei Neustadt 
132. 
VerheIde 57, 168. 
Velpke 90, 178. 
Verden 100. 






Vordorf 126, 142, 145, 
149, 150, 169. 
Vorwohle 148. 
w. 
Waake 199, 203, 204. 
Wäschgrund bei Andreas-
berg 93, 98, 192. 
Walkenried 72. 
Wallensen 127, 131. 
Warberg 130, 133, 160. 
Wartjenstedt 129. 
Wasserleben 202. 
Weddersleben 65, 118, 
135, 138, 139. 











101, 107, 109,1:10, 
146, 157, 162, 169, 
195, 199. 
Wesergebirge 86, 121, 
131. 
Wernigel'ode 59, 68, 99, 
112,115,117,119, 
127, 130, 133, 134, 
147, 162-164, 179, 
190, 195, 196, 198, 
202. 
'Vesteregeln 91, 106. 
108, 111, 123, 1M, 
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141, 142, 147, 152, 
154, 164-166, 168, 
170, 172, 175-178, 




Westfalen 96, 135, 149, 
151, 157, 160, 18il, 
185,187,194, 197. 
Wettin 122. 




Wienrode 170, 172, 173. 
Wiepke 148, 154, 189. 
Wietze 64, 171, 172, 186. 
Wildungen 170. [87. 




Wolfs thaI bei Stiege 163. Wilhelmshütte 80. 
Wilhelmsquelle bei 
dersheim 180. 






Winter berg bei Grund 
95, 172. 
Wint"nberg bei Holzen 
160. 
Wippra 158, 176, 188. 
Wittenberg 104. 
Wittmar 183. 
Wolfach 145, 156. 
Wolfenbüttel 59, 60, 70, 
78,126,131, 167, 173, 
175-177, 181. 
Wolfsberg 87, 91, 95, 
98, 108, 109, 113, 
118, 119, 121, 125, 
158, 188. 
Wolkramshausen 147. 
Wormke 84, 196, 198. 
Wülperode 199. 
WurmthaI im Harze 167. 
z. 
ZelJerfeld 65, 69 - 71, 
81-83, 87, 119, 122, 
124, 131, 138, 150, 
163, 167, 168, 197, 
203, 204, 207. 
Ziegenrücken im Okerthale 
164. 
Zille zu Clausthal 79. 
Zilly 198, 199, 202. 
Zorge 87, 105, 106, 111, 
117, 132, 150, 155, 
157, 167, 174, 204. 




Aerolith = Meteorit. 
Alactagajaculus 168, 205. 
Alaunerze 113, 123. 
Albit 110, 198. 
Allagit 85. 
Amethyst 111. 
Ammoniten 59 63 90 
143, 148 i53 ' 158' 
159, 167' 169' 180' 
197. ' , , 
Ammonites angulatus 96. 




laqueolus 186, 203. 
planicosta 145. 











Analcim 141, 151, 174, 
178, 180, 190. 




Anh'ydrit = Karstenit 83, 
107, 116, 124, 127, 
140, 150, 159. 
Anodonta poster" 143. 
Anoplophora 177, 179, 
185, 186. 
Anorthitfels 146, 158, 
159. 
Anthozoen verg!. Korallen. 
Anthrakonit 112. 
Antimon 111, 120. 
Antimonit = Spiessglanz-
erz 73, 77. 
Antimonnickel 101. 
Antimonsilber 76, 77, 84, 
87, 119, 145. 
Apophyl1it = Albin 86, 
97, 107, 108, 11:1, 
139, 170, 172. 
Aptychus 108, 134, 159, 
187. 
Al'agonit .80, 128. 
Arctomys = M urmelthiere. 
Arsenige Säure = Arscllik-
blüthe 79, 96, 113, 
134, 135, 155. 
Arsenik 85,124,138,140. 
Arsenikalkies 123. 
Arsenikkies 123, 13R. 








Arvicolen 167, 201. 
Asphalt = Bergtheer. 
Aspidocerus liasica 153. 




Asterien vel·gI. Seesterne. 
Astrakanit 160. 
Augit 139, 162, 171. 
Auripigment = Rausch-
gelb 113. 
A vicula eontorta 144. 
Axinit=Thnmerstein 78, 
79, 87, 92, 101, 156, 




Baryt 73, 74, 94, 136, 
228 
Bohnerz 142, 149. Ceriopora 115. 
Bonebed vergl. Keuper. Chabasit 98. 
Boracit 109, 126, 128, Chalcedon 71, 81. 
135, 148, 160, 202. Chara Gebhardi 177. 
Bos primigenius 101, i39, Chlorit 84, 92. 
169. Clymenienkalk 126. 
Botryolith 100. Coccosteus Hercynins 119. 
Boulangerit 108. Cölestin 81, 87, 175, 
Bonrnonit 79, 85, 94, 189. 
96, 107, 113, 128, Cöloptychien 142, 150, 
141, 142, 189. 169. 
Brachiopoden 131, 144, Conchorhynchus avirostri. 
151, 152, 153, 154, 121. 
160. Conocardium 181. 
Braunkohlen und Braun- Conorbis 152. 
kohlenformation 59, 76, Contactmetamorphose 73, 
77,90,97,98,110, 90, 96, 152, 157, 
111, 113, 114, 118, 161, 166, 170, 198, 
120, 123, 124, 127, 201,203,204. 
129, 130, 131, 133, Crednerien 58, 68, 72, 
134,138,153,157, 97, 101, 107,116, 
159, 162, 170, 173, 133,137,165. 
186, 187, 205. Crinoiden 125. 
Braunkohlenquarzit 127, Crustaceen 175,187,197. 
135, 152. Cryphaeus rotundifrons 
Braunstein 71, 73, 121, 174. 
127. Cryptoconus 152. 
Brochantit 163. Cucullaea Beyrichi 113. 
Brookit 156. Cyanstickstofftitan 91, 
172, 197, 200 
Barytocölestin 182. 
Basalt 72, 77. 
Belemnitellen 126, 
135, 158. 
132, Bryozoen 115, 148, !r,2, 10il. 
162. Cypridinenschiefer 114, 
Belemniten 5~. 60, 6il. 
Bel'gkrystall 55. 
Bergmilch 128. 
Bergtheer 54, 64, 65, 
100, 107, 114, 149, 
160,172, 176. 
Bergwerke 53, 54, 55, 57, 
62, 64, 65, 69, 74, 78, 
80, 81, 87, lt'l, 141. 






Bleiglanz 64, 85, 94, 
121, 122, 127, 128, 
131, 135, 138, 152, 
165. 
Bleivitri?l = Anglesit 76, 
82, 8.~, 87, 89, 134 
139, 207. ' 
Blitzröhren 85 94 95 
Blödit 159, 161', i96, ·2(j2. 
Buntkupferkies 82. 126, 1 [':!, 155. 
Bnntsandstein 81, 82, 97, 
113, 198, 20a. 
Buttermilcherz 55, 6il, 74. 
c. 
Calceol. nnd Caleeola-
schiefer 114, 11 6, 126, 
155,176. 
Calcit = KalkspaU •. 
Capitosaurus 150. 
Capulus Hartlebeni 116. 
Carcharias 172. 
Cardiol. retrostriata 169. 
Carnallit 128, 129, 131, 




Cephalopoden 118, 159, 
168, 173, 176, 187. 
Ceratites Buchi 192. 
Ceratites nodosus 11 3. 
D. 
Daehschiefer 78. 
Datolith 92, 93, 97, 98, 
100, 107, 121, 123, 
126,129,132,164, 




Desmin 97, I1 0, 121, 
195. 
Desmosit 161. 
Devonische Forma tio11113, 
131 141, 149, 152, 
163; 168, 172, 181, 
184, 186, 187, 191, 
192, 204. 128, 
Diabas 92, 95, 97, 
131, 143, 156, 161, 
162, 168, 172, 185, 




Diabasporphyrit 69, 114. 
Diallag 93, 146, 162. 
Dichelodus 130. 
Dictyodora 206. 
Diluvium u. Diluvialfauna 
96, 115, 124, 125, 
142, 147, 151, 157, 
158, 161, 170,173, 
174, 175, 177, 179, 
180, 182, 184, 189, 
190, 193, 194, 196, 
199, 200, 201, 202, 
203, 205, 206. 
Diluvialsteppen 168, 177, 
202, 205. 
Diorit 176, 185. 
Dithyrocaris J aschei 187. 
Dolomit 103, 107, 120, 




Echiniden 124, 132, 156, 
160, 180, 186, 203. 
Edelsteine 63, 66. 
Eisenerze und Eisenstein 
58, 62, 65, 71, 74, 76, 
79, 87, 99, 101, 102, 
104, 127 130 131 
132, 133; 139; 143; 
14?, 151, 154, 159, 




Eisensulphate 135 .• 
Emarginula 145. 
Emscher MeI'gel 166. 
Encriniten 57, 61, 65, 66, 
• 67, 71, 197, 198. 
Encr~nus gracilis 129,132. 
Encrmus liliiformis 54 
57, 61, 64, 65, 129; 
130, 144. 
Encrinus Schlotheimi 129 
155. ' 
Epichlorit 113. 
Epidot = Pistacit. 
Erdbeben 109, 164. 
Erdfälle 91 124 145 F.... , , • 
• rdol = Rteinlil 53, 100, 
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103, 136, 138, 139, 
141 r 143, 144, 161, 
164, 170, 171, 172, 
173, 176, 179, 180, 
181, 182, 183, 186. 
Erhebungslinien 100, 117. 
Erosionsverschiebllngen 
204. 
Erzgänge 54, 5.'), 57, 71, 
78, 79, 80, 81,86, 
88, 93, 96, 102, 105, 
112, 122, 123, 124, 
132, 134, 139, 147, 
149, 150, 154, 156, 
170, 171, 182, 193, 
197, 206. . 
Erzlagerstätten 62, 66, 
73, 74, 76, 78,79, 
99, 106, 108, 118, 
119, 121, 124, 138, 
144, 153, 158, 168, 
170, 171, 174, 177, 
190, 191, 199, 200. 
Eulimaceen 139. 
Exogyra columba 130. 
Exogyra lobat. 171. 
F. 
Fahlerz 72, 79, 94, 96, 
103, 111, 113, 119, 
121, 128, 161. 
Federerz 94, 10\1, 113. 
Federweiss 59. 
Feldspäthe 139. 
Feuerblende 102, 103, 
111, 121, 175, 182. 
Feuerstei n 61: 
Fische 64, 65, 88, 89, 
96, 100, 101, 154, 
160, 185, 186, 199, 
200. 
Fischzähne 58, 108, 137, 
154, 179, 196. 
Flammenmergel vergl. 
Kreideformation. 
Flora vergl. Pflanzen. 
Flussspath 132, 138, 141, 
193, 198. 
Foraminiferen 99, 103, 
118, 121, 126, 136, 
141, 148, 151. 
Fulguriten 85, 94, 
95. 
G. 
Gabbro 131, 135, 141, 
152, 159, 174, 185, 







118, 144, 153, 155, 
195. 
Gargasmergel vergl. Gault. 
Gault 117, 120, 121, 
122, 123, 127, 129, 
131, 133, 134, 139, 
146, 151, 176. 
Gaylussit 199. . 
Geinitzia eretacea 165. 
Geognosie der Hilsmulde 
143, 169. 
- des Harzes 59, 60, 
69, 71, 75,83, 86, 
89, 90, 91, 93, 94, 
96, 97, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 
106, 112, 114, 119, 
123, 125, 126, 127, 
128, 136, 137, 144, 
152, 159, 162, 165, 
166, 167, 169, 172, 
174, 184, 187, 190, 
191, 195, 197, 199, 
200, 204. 
- des Salzgitter-Höhen-
zuges 104, 177, 197. 
- des Wesergebietes 
86, 95, 101. 
_ von A ndreasberg 147. 
__ Blankenburg 89, 
91, 102, 111, 11", 
118, 139, 196. 
_ _ Gandersheim 194 • 
_ - Göttingen 93, 
173, 176, 181, 204. 
__ Goslar 98, 10ß, 
120, 194. 
__ Halberstadt 89, 
90,91, 111. 
__ Helmstedt 90, 
104, 111. 
__ Hildesheim 5:1, 
.'i4, 18ß. 




heim 91, 115. 
- - Magdeburg 104, 
112, 113, 115, 117, 
123, 125, 163, 169, 
189. 
- - Mansfeld 127. 
- - MersebuTg 98. 
- - Oker 101, 102, 
205. 
- - Quedlinburg 89, 
90, 102, 105, 107, 
108, 111, 139, 196. 
- - Rübeland 110, 
155. 
- - Stassfurt 159, 
164, 182. 
- - Velpke 90. 
- -' Wernigerode 99, 
119, 127, 133, 163, 
179,190,196. 
Geognostische Karten 57, 
71, 81, 83, 86, 88, 
89, 91, 93, 94, 96, 
98, 99, 104, 114, 115, 
117,121, 122, 125, 
127, 129, 131, 138, 
144, 146, 148, 149, 
151, 154, 155, 157, 
161, 166, 174, 176, 
178, 181, 184, 186, 
187, 189, 190, 192, 
196, 198, 200. 
GervilIia costata 147. 
GerviIlia Murchisoni 203. 
Gervillia polyodonta 117. 
Gesteine 65, 66, 71, 72, 
78,81,84,146,163, 
169, 170, 179, 181, 
185, 191, 192, 197. 
Gesnndbrunnen vergl. 
Mineralquellen. 
Gingko crenata 172. 
G1aserit 202. 




spuren 155, 164, 176, 
178, 179, 180, 185 
205. ' 
Gmelinit 140, 159. 
Gneis. 104. 
Goniatitenkalk 114. 
Gold 96, 102. 
230 
Gold.and 63. 
Goniatiten 90, 95. 
Goniatites primordiali. 
95. 
Goniatites simplex 95. 
Granat 189, 196, 204. 
Granit 68, 72, '/3, 74, 
75, 76, 77, 78, 81, 
91, 92, 96, 97, 104, 
112, 118, 140, 143, 
152, 165, 168, 176, 
185, 196, 198, 201, 
204. 
Graphit 128, 196. 
Graptolithen 126, 149, 
155, 165, 167. 
Grau wacke und Grau-
wackengebirge 80, 84, 
87, 116, 140, 149, 







Gyps 58, 59, 61, 78, 81, 
82, 107, 108, 112,113, 
114, 115, 119, 124, 
125,127, 139, 140, 
149, 160, 165. 
Gypsschlote 91, 176. 
H. 
Haarkies 74. 
Helix poma tia 201. 
Harmotom 67,68,71, 74, 
75, 76, 77, 86,95, 
98,99, 101, 121, 137, 
152, 154, 174, 191, 
195. 
Hausmannit 148. 
Hercyn und Silur 132, 
139, 157, 158, 163, 
170, 173, 174, 176, 







Hils = Neocom 106, 112, 
113, 115, 124, 126, 
136, 146, 158, 159, 
160, 175, 180. 
Hilsthon 100, 110, 117, 
165. 
Hirsche vergi. Knocheü' 
funde. 
Höhlen 53, 54, 55, 56, 
58, 60, 61, 64, 68, 69, 
71, 72, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 88, 102, 105, 
142, 175, 186, 189, 
190, 200, 204, 206. 
Hölzer 69, 110, 116, 124, 
135, 159, 180. 
Hövelit 142. 
Homalonotus 178, 191, 
197, 200. 
Honigstein 111. 
Homerz (Horn.ilber) 66. 
Hornfels 73, 108, 110, 
164, 172, 179, 198. 
Hornmangan 85. 
Hüttenproducte 55, 79, 
85, 87, 91, 96,99, 
101, 102, 103, 119, 









Ibergcr Kalk 73, 86, 
104, 114, 126, 141, 
150, 155, 179, 190, 
191, 196, 198. 




Inocera)llus 100, 162,171. 
Insecten 127. 
Juraformation 89, 99, 
100, 101, 106, 111, 
122, 131, 135, 136, 
142, 143, 145, 146, 
148, 155, 161, 162, 
164, 169, 171, 175, 
194, 199. 





Kainit 148, 149, 150, 
153, 154, 155, 183, 
192, 193, 202. 
Kalisalze 153, 162, 164, 
166,170,171, 175, 
177, 204. 
Kalkhypersthen 146, 162. 
Kalkmalachit 103. 
Kalkspath 59, 68, 69, 74, 
80, 83, 84, 85, 87, 
93,96,99,111, 115, 
120, 124, 127, 129, 
136, 137, 138, 140, 
141, 142, 143, 152, 
154, 157, 162, 164, 
165, 172, 189, 196. 
Kalksteine 58, 59, 60, 62, 
114, 127, 151, 167, 
170. 
Kalktnff = Süsswasser-
kalk 83,84,97, 114, 
122, 125, 126, 132, 
169, 193, 199. 
Kantengeschiebe 197. 
Karpholith 158. 
Katzenauge 66, 78. 
Katzensilber 70. 
Keratophyr 179, 182,185, 
196, 198. 
Kersantitgänge 169, 176, 
182, 184, 195, 196, 
198. 
Keuper 97, 120, 121, 
136, 137, 138, 140, 
141, 143, 144, 149, 








Kieserit 135, 136, 138, 
. 139,140,141,148, 180. 
Knochenfunde 53 58 61 
62 '" , 67, 68, 69, 80, 81, 
83,84,86, 87,88 
89, 91, 98, 105, 107' 
108, 118, 123 151' 
157, 16:1, 167' 168' 
169, 170, 172; 173; 
231 
175, 179, 182, 183, 





Kohlenkalk vergl. Kulm. 
Koprolithe s. Phosphorite. 
Korallen 98, 110, 117, 
130, 1<11, 132, 134, 
142, 146, 148, 149, 
150, 180, 191, 194. 
Korallenkalk (Coralrag 
und Korallenoolith) 116, 
117, 132, 134, 171. 
Kreideformation 87, 89, 
90, 91, 99, 100, 101, 
102, 108, 110, 111, 
112, 113, 116, 117, 
118, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 
128, 131, 132, 135, 
140, 143, 144, 145, 
146, 148, 151, 153, 
156, 158, 159, 164, 
167, 169, 174, 183, 
193, 197, 198, 199, 
201, 203. 
Kreidemergel vergl. Pläner 
und Kreideformation. 
Kulmformation 114, 116, 
126, 136, 141, ISS, 
168, 170, 176, 178, 
181, 184, 187, 203. 
Krugit 180. 
Kupfer 65, 91. 
Kupfererze 82, 94, 127, 
135, 173 . 
Kupferglanz 139. 
Kupferkies 94, 154, 161. 
Kupferindig 109. 
Kupferpecherz 83. 
Kupferschiefer 63, 64, 65, 
66, 69, 71, 83, 86, 
89, 91, 96, 100, 101, 
102, 104, 110, 122, 
127, 128, 130, 132, 
133, 145, 150, 151, 
154, 156, 178, 189, 
194, 200, 207. 
L. 
Lehm 133, 166. [177. 
Lemminge 125, 167, 175, 
Lepidodendron 158. 
Lepadiden 145. 
Leptaena 148, 179. 
Leptolepis Bronni 169. 
Lettenkohle 130,132,133, 
135. 
Liasformation 79, 82, 86, 
89, 90, 98, 108, 104, 
106, 107, 108, 110, 
121, 122, 123, 125, 
126, 130, 136, 137, 
143, 144, 145, 157, 
158, 159, 161, 168, 
203. 
Liasschiefer (Posidonien-
schiefer z. Th.) 103, 
127, 169. 
Linarit 163. 
Litteratur 61, 69, 75, 122, 
123, 130, 160, 161, 
165, 187, 193, 197, 
199. 
Löss 144, 173, 176t 177, 
185,196,199,201,205. 
Löwe 193. 
Lothablenkung 167, 179. 
M. 
Magneteisen 71, 72, 170. 
Magnetkies = Pyrrhotin 
82, 83, 92, 119, 145, 
167, 183. 
Magnetismus 72, 74, 75, 




Mandelstein 90, 132. 
Manganerze 59, 71, 73, 
91, 102, 104, 134. 
Manganit 77, 91, 93, 
104, 148. 
Mangankiesel 84, 85, 87, 
106, 114. 
Manganspath 85. 
Markasit 59, 82. 
Marmor 57, 58, 62, 206. 
Meganteris 158. 
Melaphyr 111, 132, 133, 
135, 136, 138, 139, 
145, 185. 
Menaspis 110. 




Metamorphismus 156, 161, 
170, 172,' 176, 192, 
198. 
Meteoreiseu 97. 
Meteorit 81, 82, 83, 85, 
103, 134, 142. 
Mineralien bei Goslar 137. 
Mineralien von Halle 76, 
86. 
Mineralien von Slassfurt, 
vergl. auch die ein-
zelnen Salze 145, 148, 
150, 153, 162, 163, 
164, 192. 
Mineralogie des Harzes 
56, 58, 59, 60, 61, 
64, 66, 67, 69, 70, 
71, 72, 73, 75, 76, 
78, 79, 84, 85, 8~ 
92, 93, 95, 97, 99, 
100, 101, 103, 119, 
134, 137, 149, 172, 
199.. 
Mineralqnellen 56, 57, 58, 
60, 64, 79, 80, 83, 
84, 94, 95, 124, 128, 
140, 180. 
Misy 92, 124, 125, 179. 
Modiola Thiel.ni 115. 
Moira Koeneni 197. 
Monotis decussata 98. 
Murmelthiere 168, 175. 
Muschelflötzkalkstein 82, 
86. 
Muschelkalk 57, 67, 78, 
97, 103, 107, 112, 
113, 114, 115, 116, 





Myophoria pes anseris 133, 
137. 
Mytnliten in Grauwacke 
70. 
N. 
Natrolith 11 0, 196. 
Nautilus Elisi 123. 
Nautilus Westfalicus 187. 
N eocom = Hils. 
232 
Nickelglanz = Nickelanti-
monglanz 93, 106, 108, 
119. 




Oligoeän 83, 87, 90, 99, 
121, 122, 129, 134, 
142, 144, 145, 146, 
147, 148, 150, 151, 
152, 153, 154, 165, 










sen bacher Schiefer. 
Ostreen 155. 




Paludinen 124, 147. 
Peeten erassitesta 194. 
Pedina aspera 171. 
Peltastes ehlatratus 143. 
Pemphix Alberti 160. 
Pentaeriniten 65. 
Pentamerus 174, 176. 
Perna Mulleti 110. 
Petroleum = Erdöl. 
Pflanzen 58, 68, 72, 75, 
97, 101, 102, 109, 
116, 118, 122, 123, 
124, 126, 127, 131, 
134, 136, 137, 139, 
140, 141, 144, 147, 
149, 153, 159, 163, 
184, 187, 189, 194, 
199. 
Pharmakolith 79. 
Phosphorit 151, 161, 163, 
181, 184, 189, 190, 
193, 194. Nerei!en 184. 
Nickelerze 59, 113, 129. ! Photieit 85. 
Pieea braehyptera 159. 
Pikromerit 148, 192. 
Pinit 139. 
Pinnoit 190, 192, 193. 
Pistacit 86, 145, 198. 
Plaeodus Andriani 141, 
142. 
Pläner 108, 116, 124, 
125, 129, 131, 135, 
151, 156, 168, 183, 
196. 
Plagionit 95, 96, 98, 109, 
1211, It!5. 




Polybasit 102, 103. 
Polyhalit 141, 145, 147, 
150. 
Polyparien = Korallen. 
Polyptychodon 117, 128. 
Porphyre 68, 92, 110, 
116, 137, 139, 142, 
143, 152, 154, 157, 
163, 165, 168, 179, 
182, 196. 
Porphyl'it 86, 90, 139, 
163, 167, 196, 201. 
Porphyroide 167, 174,185. 





Prehnit 1\)8, 109, 110, 
114, 11:19. 
Proterosa urus 128. 
Protobastit 157. 
Pseudomorphosen 109, 
11l, 117, 122, 131, 
164, 165, 166, 168, 
172. 





Quadersandstein 62, 67, 
75, 79,82,90,108, 
110, 112, 121, 123, 






Quartär vergl. Diluvium. 
Quarz 69, 70, 71, 73, 
118, 145, 196. 
Quarzit 84, 179, 182. 
Quellen und Quellwasser 
61,67, 72, 73, 164, 
165, 196, 202. 
R. 
233 
SaUl'ier und Reptilien 117, 
125, 128, 142, 160, 
185, 198. 
Scaphites 127. 
Schaum kalk 113, 128, 143, 
199. 
S"heeJit 108, 113, 158. 
Schiefer und Schieferung 
81, 94, 97, 170. 
Schillerfels 71, 141. 
Schillerspath und Schiller-
stein 70, 71, 72, 75, 
Radiolarien 169, 189,193, 76, 79, 92, 93, 139, 
202. 157, 207. 
Rauhkalk = Rauhwacke Schlacken 1l0, 119, 120, 
75, 110, 143, 149. I 121, 122, 133, 187, 
Realgar 113, 138. . 196, 202. 
Renthier 178. Schönit 148. 
Retinit = Retinasphalt Schotter (hercynischer) 
109. 110, 115, 162, 204. 
Rhät vergl. Keuper. Schraubensteine 58, 62, 
-Rhinoceros 84, 86, 87, 65, 67, 76. 
101, 107, 164, 167, Schwefel 147, 155. 
169, 179, 207. Schwefelkies 59,82, 138, 
Rhodochrosit 85. 153. 
Rhodonit 84, 85, 87. Schwefelquellen 58, 80, 
Rhynchonella Ibergensis 84. 
179. Schwererde 73, 74. 
Ringicula 138, 195. Schwer.path = Baryt. 
Römerit 132, 134, 176. Sciurus priscus 125. 
Rogenstein 56, 66, 69,80, Scyphia Yxemi 124. 
157, 192. Seen 75, 92, 202. 
Rothgiltigerz 67, 73, 74, Seesterne 57, 78, 107, 
81, 84, 87, 88, 94, 114, 115, 125, 126, 
102, 103, 111, 119, 172, 174, 191. 
122,129,156,193,201. Selen und Selen erze 90, 
Rothliegendes 76, 132, 91, 94, 95, 102, 103. 
138, 142, 144, 146, Selen-Palladium 95. 
157, 187. Selenblei 90, 91, 108. 
Rudisten 127, 154. Selenkupfer 111. 
Ruschel 74. Selenq uecksiJber 119, 121. 
s. 










Speckstein 114, 154. 
Speetonclay vergl. Gault. 
Speisskobalt 80. 
Spermophilus = Ziesel. 
Spilosit 161, 198. 
Spiriferen Ulld Spiriferen-
sandstein 69, 99, 114, 
126, 155, 187, 202. -
Spongien 145, 161, 169, 
171,173, 175. 
Sprödglaserz 121, 123, 
126. 
Stassfurtit 109, 126, 127, 
131, 133, 134, 135, 




kohlenformation 59, 61, 
66,74,77,86, 104, 
105, 108, 112, 121, 
125, 132, 133, 134, 
145, 147, 167, 173, 
183, 186. 
Steinmark 105, tOS, 111, 
Steinsalz 81, 103, 107, 
109, 115, 118, 119, 
121, 123, 124, 125, 
126, 127, 131, 133, 
187, 138, 139, 141, 
143, 144, 145, 147, 
149, 150, 151, 153, 
154, 156, 159, 160, 
162, 163, 164, 166, 
168, 169, 171, 172, 
173, 176, 182, 183, 
186, 187, 190, 192, 





122, 126, 141, 153, 
176, 198. 
Strontianit 94, 157, 183. 
Strnvit 162, 163, 164, 
171. 
Salzqnellen, Soolquellen 
und Soole 54 59 84 
89, 105, 107, '11 0; 
116, 119, 130, 147, 
149, 204. 
Sigillarien 113, 118, 173, Sylvin 142, 153, 154, 
181, 206. 156, 183, 190, 194. 
Salzthon 182, 206. 
Sammlnngen 56, 58, 59, 
73, 74, 80, 82, 97 
99, 111, 165, 180. ' 
Silber 58, 74, 75, 136, 
155, 173. 
Silberkies 167, 173. 
Silur vergl. Hereyn. 
Simonyit = B1ödit. 
T. 







Terebratu!a Heyseana 108. 
Terebratula oblonga 115. 
Terebratnla trigonella 115, 
Turriliteu 67. I Wisseubacher = Goslarer 
Turritellen (Turritella uo- = Orthoceras-Schiefer 
dosaundsexlineata}58, 114,116,119,126, 




Wolfram 108, 109, 113, 
114. 
Tertiärformation 83, 87, 
90, 96, 98, 99, 104, 
106, 107, 108, 111, Uebergangskalkstein 82, Wolfsbergit=Knpferanti-
monglanz 98. 
lycopodioides Wollastonit 113. 
115, 120, 121, 122, 112. 
123, 125, 126, 129, Ullmannia 
Wnrtzit (Schwefel7.ink) 
202. 
134, 137, 138, 13~ 118. 
140, 141, 142, 144, Ullmannit = Nickelglanz. 
Y. 
145,146, 147, 148'luniona 177. 
150, 151, 152, 155, 
162, 165, 184, 187, V. 
189, 191, 195, 197, 
202, 204, 205. Vanadin 101, 102, 
139, 142. 
120, I Yaccites Vogesiacus 192. 
Thallium 144, 149. 
Thecidium 148. 
Theerquellen 64, 65. 
Thon 65, 128, 131, 133, 
158. 




Titan 91, 122. 
Titaneisen 156. 
Torf 61, 62, 68, 69, 73, 
75, 77, 78, 91, 127, 
131, 135, 182, 207. 
Tonrtia vergl. Kreide-
formation. 
Trematoxylon 110, 159. 
Triasformation 57,67, 78, 
81, 82, 89, 90,97, 
103,107,108,111, 
112, 113-116, 120, 
121, 125, 130, 132, 
137, 143, 160, 192, 
194, 198, 203. 
Trichasteropsis cHieia 191. 
Trilobiten 174, 191, 198, 
200. 
Trochitenkalk 66, 67, 124. 
Tropfstein 53, 67, 128. 
Tnrbiliten 65. 
Turmalin 92, 99, 197. 
Varvicit 104. 
Verwerfungen, Spalten u. 
Gangspalten 111, 171, 
178, 179, 181, 182, 
185, 190, 191, 192, 




Vögel 175, 177, 189, 205. 
Voltait 122. 
w. 
Wad 95, 105, 106. 
Wälderthon = Wealden 
103, 104, 106, 112, 
118, 159, 160, 165, 
175, 178, 198. 
Weichselia 184. 













formation 66, 75, 81, 
82, 92, 100, 104, 105, 
111, 118, 119, 128, 
132, 133, 135, 138, 
146, 147, 149, 151, 





Ziesel 168, 176, 180, 
184. 
Zinckenit 91, 94, 96, 107, 
119, 121. 
Zinkblende 85, 88, 128, 
133, 156, 161,173, 
178. 
Zinkoxyd 85, 112, 120. 
Zinkvitriol 81. 
Zinnober 128, 129. 
Zinnstein 57. 
Zirkon 158. 
Zorgel' Schiefer 203. 
Znndererz 63, 68, 86, 





G e w ä s s e r. 
Die auf die natürliche Beschaffenheit der Gewässer 




Latndes .. Vermessungs .. Inspector. 
Vo r wo r t. 
, Die vol'liegende Zusammenstellung der die natürliche lIescbatfen-
helt der Gewässer behandelnden Schriften konnte mit Rücksicht 
auf lIen Umstand, dass die Veröffentlichungen über chemisc~e 
Zusammensetzung des Wassers, über Gesundbrunnen ete, m 
den ~bschnitten ,Oberflächengestaltung und geologischer Bau· und "Hygl~ne· Berücksichtigung finden, wesentlich verkürzt wel'den, 
Auf die Wasserwirthschaft bezügliche Arbeiten, welchen nach 
d,en ,Normalbestimmungen" besondere Abschl!-itte gewi~met ,:we,rden, 
smd nur dann aufgenommen worden, wenn dieselben die naturhohen 
Vm'bältnisse eingeben(l behandeln. 
Al~ Grenze der hydrologischen Bibliographie ist der Rab~eu 
ller khmatologischen Zusammenstellung gewählt worden, ~!ese 
l!mgrenzu!:g i~t in dem beigefügten ~ärtche,n, ,welche~ - Il!'sprung-
!lch nu; f~r, dIe geologisch-mineralogIsche Blbhographle bestlDlID,t -
m be1'8Itwilhgstel' Weise zur Veranschaulichung des Rahmens dieser Zu~ammenstellung zur Verfügung gestellt wu~~le, durch eine ge-




Sohriften~ und Karten in chronologisoher Reihenfolge. 
Wieting, G., Conrs de la fleuve du Weser (le Munden jusqu'a 
Breme, 1772. . 
Von den Flüssen und Bilchen. des Weser-Districtes. (Holzm. 
Wochenbl. 1786, Nr. 6, vom 11. Febr., S. 41 - 55.) 
Hassei, G. und Bege, ~:) teographisch-statistische Beschreibung 
der Fürstenthümer W' enbüttel und Blankenburg. 2 Bde. 
Braunschweig, Culemann, 1802 u. 1803. 
Beschreibung der Gewässer: Bd. J, S. 33 - 50. 
Nauck, Der Lauf der Weser. Lüneburg 1822. (Spangeuberg's Neues 
vaterl. Arcb. II, 8. 151.) 
Meyer, DIll l!'lu88/!:ebiet tIer Innerste. Göttingen 1822. 2 Theile. 
Gutheil, H. E., Beschreibung der Wesel'gegend Ulll Höxter und 
Holzminden. Nebst Aufzählung der daselbat wild-waebsenden 
phanerogamischeu Pflanzen. Holzminden, J. Erdmann, 1837. 8° 
VI+76 S. 
, Giebt S. 5 .u. 6 eine Uebersicht der. kleineren Flüsse der Gegend. 
Küster, Ueber die Deichbrüche im Herzog!. Amte Thedinghausen. 
(BI'. Mag. 1841, NI'. 12.) 
Lacbmann, W., Physiographie des Herzogthums Brauuschweig 
und des Harzgehirges oder Darstellung der oreographischen, 
hydrographischen, geognostischen, metereologisch - klimatischen, 
vegetabilischen und zoologischen Vel'hältnisse des Herzogthum.s 
Braunschweig und des Harzgebirges. 2 Bände mit geognostl' 
scher Karte. Braunschweig, Vieweg u. Sohn, 1851 u. 1852. So. 
Hier interessirt nur Theil II: Geognosie des Herzogthumes Braun· 
s"hweig und deo Harzgebirges. Epipolaeographie (Oreographie und 
Hydrographie), Petro-Stratographie (specielle Geognosie) und Geoge-
nese (Erdbildung) , nehst einer geognostisch colorirten Karte und 
7 geognostisch colorirten Profildurchschnitten. 
Capitel: Hydrographie (S. 73 - 133) behandelt eingehend die 
Thalbildung und die natürlichen Wassedäufe. 
v. Bose '. H., Allgemein - geographische und hydrotechnisch~ :Je. 
schrelbung der Eibe mit ihren Zuflüssen. Nebst lfittheiluDf! 
der schifffahrts- und strompolizeilicheri Gesetze, VerordnungeB 
und Bekanntmachungen, ferner einer Statistik des Hanlbu~ger 
Handels, der Schifffahrts verhältnisse auf del' EIbe und emer 
Beschreibung (ler neuen Elbbl'Ücke bei Dresden. Nebst eis& 
fl~th.] Karte der EIbe mit ihren Zuflüssen Hn FoL] u·ml einer 11th.] Karte der EIbe bei Hamburg [in gr. 4'6.]. Annaberg IS~2. 
Hertzer, H. W., Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntmi!8 
des Harzgebirges, insbesondere der Grafschaft Wel'nigerode. 
Wernigerode, 1856. 40. 44 S • 
. Behandelt auch die Quellen- und Flusswärme 3m und im ~ar~e. 
Nachnchten über die Ströme des preu8sischen Staates. :MIt Mi 
den T.ext ged~. Uebersichtskarten. (Zeitschr. f. Bauwesen.) . 
DIe Nachnchten beziehen sich auf die allgemeine Beschaffen\tei&, 
die .. Verkeh.:sverhältnisse und die hydrotechnischen Arbeiten der 
Strome. Fur unser Gebiet kommen in Betracht: 
Der Weserstrom Bd. VII, 1857, S. 525-54 •• 




Dove, H. W., Die diesjährigen Ueberschwemmul1gen in Schlesien 
und :.m Harz und ihre Ursachen. Berlin 1858. (Z. f. allg. 
Erdk., Neul! Folge, Bd. 5, 1858, S. 259 - 263 und Pogg. Ann. 
CV, 1858.) 
Lahmeyer, Ueber die Consumtionsvel'hiiltDis~e der Weser, Eibe 
und Ema und deren Nebenßiisse bei niedl'igsten und höchsten 
WaBser~tänden. Hannover 1859. (Z. d. Arch.- u. Ing.-Ver. f . 
. Hannov. V, 1859, S. 229 - 238.) 
JJe,brock, G. A., Der Lauf der Bode im Harze. (Hirsche's Schul-
blatt f. d. Gemeindeschulen Braunschweigs. lld. III, 1863, 
S. 231-246.) 
Hunäus, Kurze Darstellung der orographischen, bydrographischen 
und geognostischen Verhältnisse des Königreichs Hannover. 
(Festschrift zur Säcularfeier der Königl. Landwirths-Gesellschaft 
zu CelIe 1864-.) 
Streng, A., Der Bauerngraben oder Hungersee. lleitrag zur physi-
kalischen Geographie des Harzes. (Petermann's Mitth. 1!l64, 
S. 43 u. 191; Natur 1864, Nr. 15.) . 
Ma.x, WasHerreichthum der Söse. (Z. d. Harzver. 1868, S. 152.) 
v. Dechen, H., Orographische unO. hydrographische Uebersicht der 
Rbeinprovinz und der Provinz Westphalen, sowie einiger an-
gren2enden Gegenden. -llonn 1870. 
Das Dechen'sche Werk berilhrt auch unser Gebiet, indem 8S dir 
Wesergegenden vielfach mit in Betracht zieht. 
v. Strombeck,. H., Teiche bei Zellerfelil. (Z. d. Harzver. 1870, 
S. 1027.) 
Generalnivellement der Weser von Münden bis Bremerha(en 
in 21 Sectionen oder llHit.tern. Veranstaltet und herausgegeben 
durch die von den betlleiligten Uferstaaten hierzu nieder-
gesetzte Commission. Berlin 1871. gr. Fol. 
Auf den 21 Seetionen (inn. Blattgrösse 60ji4 cm) ist im Wesent-
lichen das Längenprofil der 'Veser in einem Horizontalmaassstabe 
1 : 20000 und einem Höhenmaassstabe 1: 120 dargestel1t. 
Hertzer, H. W., U eber die Temperatur der Flüsse. (Pr'Jgr. d. Gymn. 
zu Wernigerode, 18~5. 40.) . Hert~er, H. W., Die Quellen _ 'l'emperatur der Harzgegend III der 
RlChtllng und Höhe zwischen Halberstadt un(l dem Brocken-
gipfel. (Progr. d. Gymn. zu Wernigerode, 1874.) - Auch 
separat: Halberstadt 1874. 8°. 
v. Wagner, J., Die Oker und ihr Tbalgebiet. (Br. TagebI. 1879, 
NI'. 225, 25. Sept.) 
Entgegnung darauf: Das. 1879, 9. Oct. . .. 
Grössel, Die Ueberßuthungen des unteren Weserthales 1m .Marz 
1881. (Sitzber. d. Arcb.- u. Ing.-Ver. f. d. Herzogth. Br. III BI'. 
Anz. 1882, NI'. 29.) . 
v. d. Borne, M., Die FiSCherei-Verhältnisse des Deutschen Belel,les, 
~estel'l'eich-Ungarn8, der Schweiz und LuxembuT!J8, bearbeItet 
IßI AUftI'age des Deutschen Fischerei-Vereins. ßerllll, W.lIIoeser, 
1880 bis 1882 40. 
Erörtert genau die Flussgebiete der Eibe und Weser. . . 
V. d. Borne, M., Fischerei und Fischzucht am Harz. BerlIn 1883. 
Behandelt im 1. Abschn. die Gewässer des Harzes. 
Xlages, F., Das XIima der Stadt llrannschweig. (Die Stadt Braun-
schweig in hygienischer Beziehung. }'estschrift für di~ The~l­




öft'entl. Gesundheitspflege. Im Auftrage des Vereins für öffentI. 
Gesundheitspflege im Herzogthume Braul1schweig herausgegeben 
von Prof. Dr.R. Blasius, Bahndirector 'V.Clauss und J.Lan-
dauer. Braunschweig, J. H. Meyer, 1890. 47 S.) 
Enthält S. 72 - 76 die Ergebnisse der seit Juli 1882 an der 
met. Station täglich vorgenommenen Grund wassel·messungen. 
Knoll, F., und Bode, R., Das Herzogthum Braunschweig. 2. Auf!. 
Braunschweig, Wollermann, 1891. 8°. 
Behandelt S. 92 -1 00 die Gewässer. 
Von nicht veröffentlichtem amtlichen Materiale ist zu erwähnen: 
Stromkarten der Weser [Herzog!. BaudirectioD, Braunschweig]. 
Seit Anfang der 80 er Jahre lässt Herzog\. Baudirection die Weser 
neu aufnehmen (Längenmaassstab 1: 2000, Nivellements in ver-
schiedenen Maassstäbell). " 
Beschreibung der Weser [Herzog!. Bauilirection, Brannschweig]. 
Die Beschreibungen, welche den Kartiruugen folgen, beziehen sich 
auf Ort.lage, Ufergrundstücke , Anlandungen, Leinpfade, Buhnen 
und Flussbett. 
Zusammenstellung der an den Pegeln des Herzogthums während 
der Zeit YOID 1. J"anuar 1847 bis zum 31. December 1876 be· 
obachteten durchschnittlich höchsten, mittleren, durchschnitt-
lich niedrigsten, absolut höchsten und absolut niedrigsten Wasser· 
8~äDd~, geordnet nach fün(jäbrigen Perioden [HsrzogI. Bau-
dnectlOu, "Braunschweig). 
Endlich müssen noch aufgeführt werden die 
Forstwirthschaftlichen Beschreibungen [Herzog!. Cammel', 
Direciion der Forsten, Braunschweig), 
welche auch die Gewässer der Forsten behandeln. Die ver-
schiedenen Forstbeschrpibungen sind zusammenge.tellt in Abth. 11: 





Die auf das Herzogthum Braunschweig und den Ha'rz 
bezügliche Litteratur über Metporologie, Klimatologie, 
Phänologie u~ld Erdmagnetismus. 
Von 
WiIh. Horn und B. Pattenhansen, 
Cammerrath Landes - Verm, - Insp. 
Vo r w 0 r t_ 
Bei der Bearbeitung der vorliegenden Bibliographie wurde ver-
sucbt, mit möglichster Vollständigkeit die Jitterarischen Quellen 
zusammenzustellen, aus welchen Jemand schöpfen kaun, der sieb 
auf dem Gebiete der Klimatologie oder der oben bezeichneten 
Scbwesterwissenschaften mit dem Herzogthume Braunschweig und d~~ ~a .. zgebirge zu beschäftigen hat. Hierbei konnten selbstver-stan<l~lch ~icht die politischen Grenzen eingehal~n werden; es 
eJ1!e1uen VIelmehr zweckmässiO' die zwischen den emzelnen Landes-
theilen belegenen Gebiete miteinzubeziehen und den Rahmen bis 
zu ~en nächsten Stationen 2. Ordnung des könig!. ~reu8s. mLt. 
Institutes auszudehnen <leren BeobachtunO'sresllltate bei fast allen U~tersuchungen über ~nser Gebiet berücksichtigt werden müssen. 
HIernach geht die Grenzlinie im Norden dnrch Hannover, Kunrau 
U~d Gardelegen , im Osten durch Magdeburg und Bernburg, im ~Ildel!' durch Sangerhausen, Nordhausen uud Göttingen, während 
:1:h 1m West~n das Gebiet ungefähr bis zum ~eri~ian von.~ameln 
>I streckt. DIese Umgrenzung ist' in dem beIgefügten Kartehen, 
w~lc.hes - ursprünglich nur für die geologisch-mineralogische ~It.hogl·aphie bestimmt - in bereitwilligster Weise zur Veranschau-
hchung des Rahmens dieser Zusammenstellung zur Verfügliug ge-
stellt ~urde, durch eine gestrichelte rothe Linie angegeben. 
Wahrend filr das Hel'zogthum und den Harz alle uns bekannt 
g~wordenen litteral'ischen Erscheinungen aufgenommen sind, ist für 
dIe Grenzstationen eine Auswahl getroffen, indem nur diejenig.en W:erk~ berücksichtigt wurden, welche für unser engere~ Gebiet 
,!Ichbg zu sein schienen. Auf eine Vollständigkeit für diese Sta-
honen macht somit die IJitteraturzusamrnenstellung keinen An-
s~ruch, was unbedenklich ist, da dieselben in Gebiete fallen, welche 




Der Amtsgerichtsbezirk Thedinghausen ist bei dieser Zusammen· 
stellung nicht in Betracht gezogen worden, da das Studium seines 
Klimas die Berür.ksichtigung des angrenzenden, gleichfalls von an· 
del'er Seite bearbeiteten Gebiets erheischt. 
UnberücksicMigt blieben in dieser Bibliographie Veröffent· 
lichungen über Barometerbeobachtllngen, welche lediglich 
zum Zwecke von Höhenmessungen ausgeführt worlien sind, 
weil diese Werke im Abschnitte ·.baromE'trische Höhenmessungen" 
(Abth. Landesvermessung) bereits Aufnahme gefunden haben. 
Wo es zur Orientirung nothwendig schien, ist dem Titel eine 
kurze erläuternde Bemerkung über den Inhalt hinzugefügt worden. 
Es ist dies stets geschehen, wenn aus dem Titel nicht hervorgeht, 
dass das Werk auf unser Gebiet, beziehungsweise auf die behan· 
delten Wissenschaften Bezug nimmt. 
Für die Anordnung ist die chronologische Folge gewählt wor· 
den; eine eingehende sachliche Grupph'ung der Werke ist für eine 




Schriften und Karten in chronologischer Reihenfolge~ 
[FlaQiua, lL], Zeychen am himmel bey Braunschwig, newlich ge-
sehen durch den superintendenten zu Braunschwig geschriben. 
154S. [Mit einer Vorrede, welche unterzeichnet ist; M. 
M. Illyrici.) 
Mancilis, S., Argumenta aliquot, erroneo falsoque posteriorum 
Epicureorum de stellis dogmata opposita, cum veriore de Hsdem 
opinatione aliisque thematibus nonnullis ad astrologiam perti-
nentibus. Heimst. 
Froeling[ius), A., De meteoris ignitis. Diss. [Just. Chph. Jani reep.] 
1665. 40, 
Sclu'IIod,~, Fr., Diss. [Just. Bern. Siepper resp.] De frigoris natura. 
Heimst. Itl84. 4°. . 
WlIohre,ndorf, J. Oh., Diss. [Rud. Christ. Wagner praes.] lIIeteo-
rologia animalium brutorum. Helmstadii 1702. 4°. 
Wagner, R. Oh., Erzehlung derer zu Heimstedt am 17.lIIärz 1716 zu 
. Nachts gesehenen Meteororum iglleorum. Helmstadii 1716. 4°. 
Sples, J.K., De aere, aquis et locis Goslariensis. Diss, [Joa. Conr. 
Trumphius resp.] Heimst. 1724. 4°. 
Briic.kmann, F. E., Observationes meteorologicae et epidemicae 
GUelferbytae alillotatae a. 1739. (Commercium Iitterarium 1740, 
p. 35-37.) 
Brtlcltmann, F, lU., Qpserva.tio de aurora boreali. (Commercium 
litterariUlIl 1740.) 
':ti'mupf, J. 0., De pluviae altitudine Gosla.riae annotata 80. 1741 
et de lumine boreali. (Commercium litterarium 1742, p. 264.) 
J1icll:ert, J. F., Die Naturgeschichte und Bel'gwerksverfassung des 
Qber-Hartzes. Berlin, 1!'. Nicolai, 1762. 8°. 
Handelt auch von der Luft und Witteruog des Obetharzes. 
W •. : ., Meteorologia od. Anfangsgründe zur Berechnung und 
WIssenschaft der Witterung nach 30 jähligen Beobachtungen. 
Braunschweig 1764. So. 
LichtenQElrg, G. Oh., Beobachtungen der Magnetnadel am Harz. 
. (In ~einer; Bergbaukunde II.) . 
~Ul1Jne1'maIU1, E. A. W., Beobachtungen auf einer HarZreI8e, 
nebst dem Versuche, die Höhe des Brockens durch das Baro-
mete!' zu bestimmen. Bl'aunschweig 1775. So. [Auch meteoro-
logischen Inhalts.] , . 
Lentin, L. F. B., Memorabilia circa aerem, vitae gen.?", sa~lta~m 
et morbes C1austhaliensium a. 1774-1777. 4°. Gott., DIetrIch. 
1779. 144 8. 
~:nthält f. d. Jahr 1776 ilie täglichen Beobachtungen des Barn-
. m1!ters, Thermometers, der Windrichtung etc. Uebersetznng •. unten. 
SilbersChlag, J. E., Physikalisch-mathematische Beschreibung de~ 
Brockenberges. (Besclläftig. d. Berl. Ges. naturf. Freunde IV, 1779.) 
1I48ele1', J. Fr., Vom Ludolph'schen Baromet~r, zugle~.ch einjg~ 
BetraChtungen ilbel' die Beobachtung der WItterung u1Jer~laup. 
und über die Lage, Gegend und Gesuodheit von HolzIDmden. 
BYllunschweig 17S0. 4°. _ 
ltJ.pkmg , B., Barometel'beobachtungen in den Gruben vou Klaus-





Briefen von 1712-1715 abgedruckt. (Oh. W. J. Gatterer, 
Anl. d. Harz zu bereisen V, 2, S. 631.) 
Silberschlag, J. E., Ueber das Brockengespenst (iu seiner: Geo-
genie oder Erklärung der mosaischen Erderschaffung nach phys. 
u. math. Grundsätzelt. 4 Thle. Badin 1780-1783. 8°. Th. I, S. 24). 
Rosentha.l, G. E., Versuch, wie die meteorologischen Beobachtun· 
gen zur schicklichsten Zeit zu machen und bequem zu ord-
nen. damit die verschiedenen Verhältnisse gegen einander leicht 
su finden sind. In einem Beispiel aus den Frühlings-Beobach-
tungen, welche 1781 zu Nordhausell gemacht worden, gezeigt 
in 8 Tabellen. (Act. Ac. Mogunt. 1780 -1781 u. separat. Er-
turt 1781. 4°.) 
Roeentha.l, G. E., Versuche, die zum WachstllUID der Pflanzen 
benöthigte Wärme zu be~timmen. (Act. Ac. Mogunt. 1782.-
17~3. - Auch separat. Erfurt 1784. 40.) 
Bezieht sich auf phänoloO"ische Beobachtungen zu NOl"dhsusen. 
v. Beroldingen, F. F., Geda"nken über den so lange anhaltenden 
Nebel. (Gel. Beytr. z. d. Br. A. 1783, Nr. 64 bis 67.) 
.. , Schreiben über den ungewöhnlichen Hochuebel oder Höhraucb. 
Braunschweig 1784. 8°. 
Rosenthai, G. E., Vergleichende Uebersicht [tilgl. Beob.] der 
Witterung des Januar 1784 zu Stettin, Betlin, Oels, Klausthai 
und Andreasberg. (IJÖwe's phys. Zeitg. 1784 ff.) 
Rosentha.l, G. E., Briefe an SI'. Hochgräfl. Gnaden, den Herrn 
G~i von Borcke über die wichtigsten Gegenstände der Meteoro-
logie. 2 Hefte. Leipzill: u. Nordhausen in der Buchhandlung 
der Gplebrten. 1784. 40". 
Im 2. Hefte S. 91 findet sich eine Aufzeichnung des täglichen 
Ganges der Temperatur von Nordhausen im Jahre 1782. 
Sehrö~er, C. F., Abhandlung VOIU Brocken und den übrigen 
alpmischen Gebirgen des Harzes. Dessau u. Leipzig 178~ u. 
1794 .. So. Fortsetzung davon otler Sendschreiben an Herrn 
La 81 u 8 übel' Höhenmessungen, zwei entdeckte grosse Msgnet-
felaen. . • Hildesheim 1790, Hannover 179:J. (10. 
Rosenthal, G. E., Gang des Schwere- und WärDlemesaers ... an 
merkwürdigen Orten auf dem Hal·z. (Haunov. Mag. 1787.) 
Werner, .A.. G., Ueber den Magnetismus der Felsart.en u. A. auch 
des Brockengranits. (Bergm. Jourll. I, 1789.) 
Sommer, Ueber das GewitteI' im Mai 1792 zu Wolfenbüttel. (Gren's 
Journ. V, 1792.) 
v. Be~olding~n, F. F., Bpobachtungen, Zweifel und Frag~n, die 
MmernlogIe überhaupt una insbe30ndere eiu natürliches MlOeral-
system betreffend. Zweyter Versuch. Hlmnover 1794. 
Behandelt den Magnetismus des Brockengranits. 
v. Za.ch, B., KU1"Zer Auszug aus seinem TagebuclJe. (Boden'~ 
Samm!ung astronomischer Abbant11ungen, Beohachtungen und 
Naclmchten. Berlin 1794.) 
Behandelt den Magnetismus des llrockengranits. 
Plato, Erdbeschreibung des HerzO<>tbums Braunschweig. Magde-
burg 1796. 0 
Enthält narh Larhmann, Flora Brusvicensis. I. Tb. 1827, Vor-
wort, S. XVIII, auch Bemerkungen üher das Klima. 
Wächter, Ueber magnetische Granitfelsen des Harzes. {N. HanD. 




Wichter, Neue Bt :>bachtungen über magnetische Granitfelsen auf 
dem Harze. (Der Verkündiger, Nürnberg 1800, 22. St. u. Gilbert's 
Ann. V, 1800.) 
Lentin, A. G. L., Denkwllrdigkeiten, betreffend Luftbeschaffenheit, 
IJebensart, Gesundheit und Krankheit der Einwohner von OIaus-
thall774-1777. Hannover 1800. 8°. [Uebersetzung des obigen 
Wel'keB von L. F. B. Lentin.] 
Hausmann, J. F. L., Ueber die magnetischen Erscheinungen am 
Granit des Brockens. (N. Hann. Mag. 1801, St. 84 u. 85.) 
Jordan, L., Erklärung der magnetischen Erscheinnngen am Harzer 
Granit. (N. Hann. Mag. 1802, Bt. 58.) 
Hassei und Bege, Geographisch - statistische Beschreibung der 
FürstentltÜIDer Wolfenbüttel nnd Blankenburg. Braunschweig 
1802 und 1803. 
Bd. J, S. 16-19; S. 30-33; S. 89-43; S. 48-50. 
Jordan, L., Einige Versuche, den Eisengehalt der Gemengtheile des 
Granits dem Magnete folgsam zu machen. (Orell'e Ohem. Ann. 
I, 1803.) 
Bezieht sich auf den Bro.-kengranit. 
Hausmann, J. F. L., Einige Bemerkungen ilber die magnetischen 
Erscheinungen au den Grapitfelsen des Harzes. (Orell's eheDl. 
Ann. 11, 1804.) 
Bemer., Prof., Beobachtungen des Barometers und Thermometers 
vom Mai 1804 bis April 1805 in Helmstedt. (Br. Mag. 180S, NI'. 48.) 
JOrdan, J. L., Dr. med., Erklärung der magnetischen J!lrscheinun-
geu am Harzer Granit. (Gilbert's Ann. XXVI, 1807.) 
LampadiUB
o
' W. A.., Beiträge zur Atm08phärologie. Freiberg 
Un6. 8. 
Dieser Nachtrag zu seinem System. Grundriss der Atmosphäro-
logie, Freiburg 1806, 80, enthält die von Pastor Kalbe in 80Uen 
Juli bis December 1814 angestellten Beobachtungen • 
• , Ueber die ungewöhnliche Witterung der letzten Jahre. 
(Br. Mag. 1817, Nr. 28.) 
Bchickedanz, J. H., Das kleine geographische Handbuch des He~og­
thums Braunschweig- Löneburg. Hildesheim nU8. S. 5 bIS 9. 
Meteorologische BemerkungeJl über das verflossene Jahr 1817, 
nebst Anzeige der wahrscheinlichen Witterung für das Jahr 
1818 aus 1799 prophezeiet. (Br. Mag. 1818, Nr. 18.) 
Rückblick auf die Witterung des Jahl'es 1819. (Bf. Mag. 1819, 
Nr. 19.) 
Gelpke, Professor, U eber den vermeinten Einfluss des Mondes, 
besonders des 19 jährigen Mondumlaufes wie auch der Kometeu 
auf die Witterung. (Bl" Mag. 1819, NI'. 38.) 
LUdeWig, F. A.., Geschichte und Beschreibung der Stadt Helm' 
stadt. Magdeburg 1821. S. 207 bis 215. . 
Billem, G., U eber eine LichtsäuIe bei Sonnenuntergang. (Schwelgg. 
. Journ. XLIV, 1825.) . 
Laohmann, W., Dr., Einige Bemerkungen fiber das KlimaBraun-
Ichweigs und der Umgebungen. (BI'. Mag. 1826, ~r. 18, 22 u. 23.) 
Lachmann, W., Einigt.' Bemerkungen über den WItterungsumlauf 
des Jahres 1826 - 1827 und über die letzte UeberBchwemmung 
im März 1827. (Br. Mag. 1827, Nr. 30 - 84.) . ' 
Lachmann, W., Flora Bronsvicensis, I. Tb. Braunschwelg, bei 
G. C. E. Meyer, 1827. 





S. 148 und 149: Einleitung. 
S. 150 - 173: Luftdruck. 
S.I74 - 198: Temperatur der Ll1ft, des Bodens etc. 
S. 199 - 217: Der Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre und 
der Erdoberfläche. 
S. 217 - 229: Die Luftsh'ömungen. 
S. 229 - 236: Elektricität, Gewitter. 
S. 237 - 258: Klimatische Beschaffenheit. Allgemeiner Verlauf 
der Jahreszeiten. 
Laohmann, W., Dr., Ueber die absolute Höhe von Braunschweig. 
(Hertha X, 1828.) [Enth. Barometerbeob.] 
Lachmann, W., Einige Bemerkungen übel' den Witternngsverlauf 
(les Jahrs 1827. (Br. Mag. 1828, Nr. 13 u. 14.) 
Birnbaum, Dr., Das Phänomen des Regenbogens. (Br. Mag. 1828, 
Nr.44-46.) 
Marx, C. M., Merkwürdige Blitzröhren. (Schweigg. Journ. LVI, 
1829.) 
Rippentrop, H. G. F. Deber die Blitzröhren oder Fulguriten, 
. besonders über das forkommen Qe)'selben am Regenstein .bei 
Blankellbnrg. Braunschweig \830. 80. (Auch: SChw8lgg. 
Journ. LVII, 1829.) 
Hartmann, K. Fr. A., Uebel' elie In der Nähe von Blankenbnrg 
110m Hal'ze gefundenen Blitzröhren. (Scbweigg. Journ. LVll, 
1829.) 
Karx, C. M. Ueber einen kürzlich hier erfolgten merkwür4i/;!ell 
Blitzschlag. (Br. Mag. 1830, Nr. 31.) 
Lichtenstein, Dr., in Hl'lmstedt, Ueber Einschlagen l1e8 Blit~81, 
(Br. Mag. 1830, Nr. 34.) 
Zinoken, Hofmedicus, Das Nordlicht vom 7. n. 8. Januar 1831. 
(Kastner's Arch. d. Chern. III, 1831.) 
Lac~ann, W., Das Nordlicht. (BI'. Mag. 1831, Nr. a.) . 
Schmidt, 8uperintenl1eDt, Die Windsbraut bei Leinde [am 25. Mal 
1831]. (Br. Mag. 1831, Nl·. 24 u. 25.) 
Lachmann, W., Das Gewitter vom 28. Junius d. J. (Br. Mag. 
1831, Nr. 29.) 
Marx, C. M., Merkwürdiger Blitzschlag. (Schweigg. Journ. JiÄl, 
1831.) 
Marx, C. M., Neuei' Thermometl'ograph. (8ehweigg. JOln·lj. LXIX, 
1833.) 
Mau:, C. M., Ueber eine merkwilrdige Naturbewegung am AbeII!! 
des 2. Nov. (BI'. Mag. 1834, Nr. 46.) 
Marx, C. M., Ueber einen merkwürdigen Blitzschlag. (Br. Mag. 
1834, NI'. 52.) 
St. . . e,. C., Entladung des Blitzes in dem Thurme der Kirche zu 
Holzmmden am 4. März 1835. (Br. Mag. 1835, NI'. 11.) 
Gauss, C. F., und Weber, W. E., Resultate aus den Beobachtun-
gen des magnetischen Vereins 1836- 1841. Göttingen und 
Leipzig 1837 - 1843. 6 Bde. 80. Suppl. dazu: Atlas des Erd' 
magnetismus, nach den Elementen der Theorie entworfen. 
Leipzig 1840. 40. 
Die vielen Schriften erdmagn. Inhalts von Gauss und Weber 
finden sich ausführlich zusam~eo .. estellt in Hellmano's Rep. d. deut-
schen Met. (s. u.). '" 
U., Nebensonne zn Braunschweig am 11. Juni d. J. beobachtet. 




]l[idler, J. H., Ueber das Klima des :Brockens, verglichen mit 
dem von Berlill. (Schumacher's Jahrb. f .. 1839.) 
Looft', F. W., [Met. Beob. zu A8chersleben seit 1836). (Progr • .d. 
Gymn. zu Aschersleben 1841.) 
Nachrichten über die im verwiclJenenJahre [1844 ff.) stattgahabten 
Naturereignisse binsichtlich ibrer Einwirkung auf den Wald 
und die Forst.wirthschaft. (VerhandL .d. Harzer Forst·VereinsJ 
Jahl·g. 1843-1845 ff. Clausthal, Scbweiger'sche B., 1846-1849. 
Blankenburg, A. Brüggemann, 1853 ff., Braunschweig, E. Leib-
rock, 1860 -1862, 'G. O. E. Meyer seu., 1862 - 1872, Wernige-
rode, M. Finkbein,. 1873 u. 1874 u. B. Angerstein 1877 ff.) 
Die Verhandlungen über dieses ständige Vereinsthema geben 
manchen interessanten Auischluss über das Harzklima (Dürre, 
Sturmschäden, Srhneebl'uch etc.) 
Man, C. M., Ueber einen merkwürdigen Blitzschlag. (Br. Mag. 
1844, Nr. 22.) 
Lachmann , W., Beobachtungeu über einige klimatische Verhält-
nisse der Brocken k Ilppe. (Ber. d. Vers. deutsch. Naturf. 1845.) 
A.. U. [ohne Zweifel Augu~t Uhde, Schulrath und Professor), Noch 
ein Wort über den Höhenrauch. (Br. Mag. 1846, Nr. 29.) 
Lachmann, W., Uebel' die climl\tischen Verhältnisse der Brocken-
kuppe verglichen mit denen (ler Ebene im Norden des Harz-
gebirges. (Bel'. d. nl\turw. Ver. d. Harzes für die Jahre 1846/47, 
S. 21- 33.) 
Laehmann, W., Ueber denselben Gegenstand. (Allgemeine natur-
hiRtorische Zeitung 11, 1847.) . 
LaChmann, W., MeteorischerYerlauf der Monate Mai bis August 
1846 zu Braunschweig. (Liebig's Ann. d. Ohern. LXII, 1847.) 
Brederlow, Des Harzers Aehnlichkeit '" mit der ihn umgebenden 
Natur. (Ber. d. naturw. Vel'o d. Harzes fitr die Jahre 1847/4S, 
S.9-13.) . 
Enthält eine ein"ehende Charakteristik des Harzklimas. VergI. 
des Verfassers Fes~ortrag: "Auf dem Broken" im Bel'. rur die 
Jahr~ 1855 u. 1856, S. 14-19. 
Brenner, Ueber das sogenannte Ozon. (Bel'. d. natlll'w .• Ver. d. 
Harzes für das Jahr 1851, S. 14 - 17.) 
Zusammenhang des Ozongehaltes der Atmosp~äre mit der W~tte-
. rung und den epidemisch auftretenden catarrhahschen KrankheIten. 
Vlbrans, Dr., zu Blankenburg a. Harz, Beiträge zur Erforsclmng 
des Entstehens des Höhenrauchs. (Br. Mag. 1847, Nr. 48.) 
Dove, H. W., Bericht über die in den Jahren 1848 und 1849 auf 
den Stationen d. met. Inst. im preuss. Staate angestelltenBeob-
achtungen. Bee. Abdr. aus tlen Tab. u. amt!. Nachr. über den 
preuSB. Staat f. d. Jahr 1849. Berlin 1851. 
Bezieht sicb u. A. auf die Temperaturbeobachtungen auf dem 
Br?cken, zu Aschersleben, Göttingen. ... 
X. E., m Blankenburg , Die klimatischen Verhaltmsse des Braun-
BChweigischen Landes in Bezug auf das Bauwesen. (BI'. Mag. 
'W' 1854, Nr. 7.) 
ltte, L., Ueber die Wiirmeverhältuisse von Magdeburg. (Z. d. 
ges. Naturw. IV, 1854.) 
'Witt!, L., Ueber die Vertheilung der Wärme auf der Erdober· 
ftache. (Z. d. ges. Naturw. III, IV, 1854; XIII, 1859; XXI, 
1863; XXill, 1864; XXVI, 1865; XXXI, 1868 U. XL, 1872.) 




Hertzer, H. W., Zweijährige Periode der Luftwärme in Wernig~ 
rode 1852 - 1854. Wernigerode 1854. 8° u. Fo!. 
Hertzer, H. W., Mittbeilnngen über klimatilfche und Vegetations-
verhältnisse von Wernigerode. (Wernigeroder Intelligenzblatt 
1855 ff.) 
v. Möllendorfl', F. G. R., Die Regellverhältnisse Deutschlands. 
(Abh. d. naturf. Ges. zn Görlitz. Bd. VII, 1855. - Vergi. unten 
Jb. Bd. XI, 1862.) 
Mittheilungen über stattgehabte , auf den Wald und die Forst-
wirthschaft einwirkende Naturereignisse. (Verh. d. Hils-Solling-
Forstv. Jahrg.1854 ff. Holzminden 1855ff., später Braunschweig.) 
Enthalten manche interessante Mittheilung über Schneebruch et.e. 
Lachmann, W., Die Entwickelung der Vegetation durch dIe 
Wärme nach 30jährigen Beobachtungen an 24 PRanzen, ver-
bunden mit gleichzeitigen 30 jährigen meteorologischen Beob-
achtnngt'n zu Braunschweig. (Jahresber. d. Schles. Ges. f. 
vater!. Cultur 1855, S. 32 - 68.) 
Vibrans, Dr., in Blankenburg am Harz. Beiträge zur Witterungs· 
kunde. Eine Prüfung der Richtigkeit des Glaubens, dat!8 
jedem Nebeltage im Mouate Miuz am 100. Tage nachher 
ein Gewitter folge, auf Grund einer Vergleichung der ge-
dachten Vorgänge in den Jahren 1777 - 1781 einerseits und 
in den Jahren 1848 - 1854 andererseits. (BI'. Mag. 1855, 
NI'. 6.) 
Die MittheiJungen aus den Jahren 1777 bis 1781 sind den in 
den Blankenburger Physikatspapieren aufbewabrten Witterungsbeob-
achtungen entnommen. Auch ist eine Uebersicht des mittleren 
monatlichen Barometnstandes auf Grund täglich einmaliger Be?b-
achtung (Stunde?) für die Jahre 1848 bis 1853 darin mitgethellt. 
Pols~ortf, L., Holzmindens Temperaturverhältnisse. Begriindet. auf 
dIe Resultate einer drei- (Juni 1852 bis 1855) jährigen Thermo-
metrographenbeobachtung. Beobachtungsort: Hof der Apotbeke. 
(Br. Mag. 18.55, NI'. 34.) 
Vibrans, . C. H., Dr., in Blankenburg , lleteorologische Beiträ~e. 
Verglelchung der mittleren 1'emperatul'en von Blankenburg 10 
dem 'Zeitraume von 1778 - 1781 und in dem Zeitraume von 
1853 -1855. (BI'. Mag. 1856, NI'. 35.) . 
Lac~n, ~., Ueber die zur Entwickelung der VegetatIOn 
nothlgen Wärmequantitäten. (Ber. d. naturw. Ver. d. Harzes 
für die Jahre 1855 u. 1856, S. 27 - 34.) 
Lachmann, W., Ueber die Eintheilung der Jahreszeiten (Ber. d. 
naturw. Ver. d. HarzeK .für die Jahre 1855 u. 1856, S. 34 u. 35.) 
Nimmt Bezug auf unsere Gegend. . 
Lacm;nann, ~., yeber die Lufttemperatur und die meteonschen 
NIederschlage Im Hluzgebirge. (Ber. d. natul'w. Ver. d. Harzes 
für die Jahre 1855 u. 1856, S. 8 - 10.) . 
Hertzer , H. W., Naturwissenschaftliebe Beiträge zur KenntDlM~ 
des Harzgebirges , insbesondere der Grafschaft Wernigerode• 
Wernigerode 1856. 40. 44 S. Mit lith. Ansicht des Brocken-
gebirges. 
Behandelt den Zusammenhang zwischen der Bewölkung d~s 
Bl'ock.ens und der Witterung, die Niederschläge und Gewitter 10 
Wel'D1gerode seit März 1852 Lis Dezbr. 1855 mit Hinblick auf deo 
Har7. überhaupt, die Quellen- und Flusswärme am und im H.rz~, 




Wernigerode und. den Brocken und enthält pflanzenphioologiecbe 
Beobachtungen. 
Weber, W. E., Bestimmung der rechtwinkligen Komponenten der 
erdmagnetischen Kraft in Uöttingen in dem Zeitranme von 
1834 bis 1853. (Abh. Göttingen VI, 1856.) 
Prestel, M. A.. F., U ebersicbtlicbe Darstellung des Verlaufs der 
Witterung und der besonderen Witterungserscheinungen im 
Königreich Hannover im Jahre. •. (Journal für Landwi:rth-
schaft, herausg. von W. Henneberg n. A. Gött.ingen, später 
Berlin. 80.) 
Darstellung des Witterungsverlaufsim Jahre 1857: VI., 1858: VII., 
1859: VIII., 1860: IX., 1861: X., 1862: XI., 1863: XII., 1864: XIU. 
u. :l\.IV., 1865: XV. Jahrgang, sämmtlich mit angeh. tabellarischen 
(monatlichen) Uebersichten der met. Beob. in Clausthal, Göttili-
gen, Hannovel" etc. Diese Monatszusammenstellungen wurden auch 
noch später dem Journale beigegeben und zwar die Ergebnisse der 
BeObachtungen bis Ende 1871 rur die oben genannten Orte, bis 
Ende 1877 für Göttingen allein. 
Müller, K.., Das Brockengespenst. (Die Natur 1857, S. 206-208.) 
Lachmann, ·W., Professor, Die Jahre 1826 und 1846, 1836 und 
1836 in ihren meteorologischen Verhältnissen. (Br. Mag. ISS7, 
Nr. 8.) . 
LaohmarinL W., Professor, Ueber denselben Gegenstand. (Zeitschr. d. ges. Naturw. IX, 1857.) 
Laohmann, W., Professol' , Das Jahr 1837 in seinen meteorischen 
Verhältnissen. [Vergleichung derselben mit denen von 18f17.] 
. (Br. Mag. 1857, Nr. 28.) 
Lao1u:na.nn, W., Professor Dr., Die 8 wärmsten und 8 kältesten 
Jahre zn Braunschweig unter den letztverflossenen 32 Jahren 
von 1825 bis 1857. (Heis' WochenschI'. 1858.) . 
Hertzer, H. W" i'lU Wernigemde, Witterungszeichen am Brocken. 
(BI'. Mag. 18;'8, Nr. 15.) 
Laohmann, W., Profes~or Dr., Ueber die regelmässige Zunahme 
d~r Niederschläge im Gebirge nach aufwärts. (Abh. d. natur-
hISt. Ges. zu Nftrnberg I, 1858.) 
Tabellen u. amtl. Nachriohten über den preu88. Staat. Ergeb-
nisse der in den Jahren 1848 bis 1857 angestellten Beobach-
tungen d. met. Inst. Bedin 1858. 
Enth. Einfluss der Höhe (Brocken) auf die Temperaturabnahme, 
Mittel der Temperatur und Niedersehlagshöhe auf dem Brocken. . 
v. Vultejus, A.. Tabelle über meteorologische Beobachtungen fur 
das Jahr 18~6 [Januar bis März iu Stadtolde~dorf, April .bis 
December in Ottenstein). (Verh. des Hils-Sollmg-Forstverem8, 
Jahrg. 181)7. Braunschweig 1858. S. 16 u. 77.) 
Diese Tabelle enthält dir Beobachtungen deo Barometers. (M~I., 
Min., Mittel) Thermometers (Max. Min., Mittel), Hauptwmdncb-
tung, Witte:ung und ausserdem phänologische Beobachtungen für 
jeden Monat. 
Dove, H. W., Die diesjährigen [t858] Ueberschwemmungen in 
Schlesien und am Harz nnd ihre Ursachen. (Z. f. allg. Erdk. 
Neue Folge Bd. 5 1858 S. 259-263 und Pogg. Ann. CV, 
. !858J " 
LiBting, J. B., Aull2tlg aus den meworologiscbfln Beobachtungen 
zu Göttingen. (Abh, Göttingen VIII, 1858-1859.) 




[in OttensteinJ. (Vel·h. d. Hils - Solling-Forstv., Jahrg. 1858. 
BralU1schweig 1859. S. 54.) 
Monatsmittel 'für Luftdruck, Tempemtur und Regenmellge. 
Uebersicht der bei dem met. Institut zu Berlin gesammelten Er-
gebnisse der Wetterbeobachtungen auf den Stationen des preU88. 
Staats und benachbarter rtir den Zweck verbundener Staaten 
fii,· die einzelnen Monate des Jahres 1855. 
Uebersicht der Witterung im nördlichen Deutschland nach den 
Beobachtungen des met. Instituts zu BerJin, Jahrg. 1856 -1860. 
Berlin. 
Diese Publicationen haben auch für nnser Gebiet Bedeutung 
wegen tier Beobachtungen auf dem Brocken ete. 
Lachlnann, W., Professor Dr., Die drei friihesten und drei späte-
sten Pflanzen-Evolutionen während der letzten 33 Jahre zu 
Braunschweig. (Heis' Wochenschr. 1859.) 
Lachlnann, W., Professor, Die Jahreszeiten in ihrer klimatischen 
und thern;lischen Begrenzung, ein Beitrag zur Meteorologie. 
Braunschweig 1859. 80. (Dove gewidmet uml u. A. die Mittel-
temperaturen der mittleren Maxima nnd die mittleren Minima 
der Pentameren fiit die 30 Jahre von 1825 bis 1854 ent-
haltend.) , 
Jahn's astronomische Unterhaltungen und Hei.' Wochenschrift, 
enthalten noch viele kleinere Correspondenzen von Lachmann. 
Die Lachmann'schen Originalbeobachtungen von 1825 bis 1. Mai 
, 1861 befinden sich auf der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. 
Casse, E., Zur Kenntniss der meteorologischen Erscheinungen sm 
Harz. (Progr. d. Realsch. zu Osterode a. H. 1861 u. 1871. 
4°. Verg!. d. Pub!. v. 1881.) 
v. Estorf, Der Schneebruch des Winters 1860/61 in namentlicher 
Beziehung auf die Domanialforsten des Westerhöfer Reviers. 
(Verh. des Hils-Solling-:E'orstvereins Jahrg. 1861. Braunschweig, 
E.: Leibrock, 1862. S. 68 -70.) , 
v. Mollell:dorf, F. G. R., Die Regenverhältnisse Deutschlands 
und ,die Anwendbarkeit der Regenbeobachtungen bei Ent- nnd 
Bewasserungen und gewerblichen Anlagen. (Abh. d. nature. 
Ges. zu Görlitz XI, 1862. 80. 242 S.) - Auch separat Görlitz 
1862. 8°. [Erweiterung d. Abh. v. 1855, besorgt von E. Jobn.] 
.Enthält die Regenhöhe (bis 1858 einseh!.) der Monate, Jahres-
zeiten und des Jahres für Hannover Hildesheim, Clausthal, Braun-s~hweig, Walken ried , Brocken, Hohegeiss, Ballenstedt etc., sowie 
eme Z~sammenstellung der Regenmessungen der Monate und des 
Jahres Im Stromgebiete der Weser und EIbe. 
Jahrbuch .~ii~ die amtliche Statistik des preuss. Staats. Herausg. 
v. d. KODlgl. preus •. Stat. Bureau. Berlin 1863 ff. 80 • 
. J. Jahrg. 1863 bringt eine tab. Uebersieht d. Durchschnittserge~­
DlSge d. Temperatnr- u. Niederschlagsbeob. f. d. Monate, Jahreszei-
ten u. d. Jahr: WerniU'erode Brocken' V. u. letzter Jahrg. 1883, 
vielj. Njederschlagshlih~ f. J. Mnnate' u. d. Jahr: KlausthaI, Han-
nover. 
Prestel, M. A. F., Die Regenverhältnisse des Königreichs Hau-
ll~ver nehst ausfiihrlicher Darstellung aller den atmosphärischeu 
Nl~der8chlag nnd die Verdunstung betreffenden Grössen, welche 
b~lm Wasserbau, sowie beim rationellen Betriebe der Land-
wlrthRchaft. in Betracht kommen. Mit einer Regenkarte. EID" 




Prestel, M. A. F., Die Aenderung des Wasser.tandes der Fliisae 
und Strilme in der jährlichen Periode, als der jährI. period. 
Zu - u. Abnahme des atmosphärischen Niederschlags und der 
Verdunstung genau entsprechend, an Beobaehtungen nach-
gewiesen. (Bel'. d. VerR. Deutscher Naturf. XXXIX, 1864 u. 
Zeitschr. d. Areh. u. lng.-Vereins zu Hannover, 1865. Fo!.) 
Sehoof, C. L., Ein Beitrag zur Klimatologie des Harzes. l. Ergeb-
nisse der meteorologischen Beobachtungen zu Clausthal Dec. 
1854 bis Dec. 1859. (ProgI'. d. Gymn. zu C1austhal 1860. 4°. 
138 S. - Auch: Kl. Schriften der na turf. Ges. in Emden, VII, 
1860.) II. Dasselbe fortgesetzt bis 1864. KlausthaI 1865. 4°. 
Mit 2 grossen Tableaux, entlI. d. graph. Darstellung der dreimal 
täglich (6. 2. 10.) angestellten Beobachtung aller Elemente von 
1854 - 1864. 
Sehoof, C. L., Graphische Darstellung des Ganges der Witterung 
zu Claust,hal in den Jahren 1854 - 1859. 1 BI. 
Sehoof, C. L., Geographische Darstellung des Ganges der Witte-
rung auf dem Harz vom 1. Dec. 1859 bis 1. Dec. 1864 nach 
den zu Clamthal angestellten Beobachtungen. 1 BI. Claus-
thaI 1865. 
Preussische Statistik. Herausgegeben in zwanglosen Heften vom 
Kilnigl. Statist. Bureau in Berlin. 
Da die sämmtlichen Hefte meteorologischen Inhalts auch auf 
unser Gebiet Bezug nehmen, lassen wir die Titel derselben im Zu-
sammenhange folgen. In den Bemerkungen sind die Orte unseres 
Gebietes angegeben, auf welche sich die Untersuchungen erstrecken. 
VI. Die Witteruugserscheinungen des nördlichen Deutschlands im 
Zeitraume 1858 - 1863, darg. von H. W. Dove. BerIin, 
v. Decker, 1864. 
15jähr. Monatsmittel d. Temperatur (1848-1862) f. Wernigerode, 
Brocken, Clausthal, Göttingen, Hannover ete. 
Abweichunooen von rlensellJen C tUr d. J. 1858 -1863 t: Wernige-
I'ode, C':usthal, Göttingen, Hannover etc. 
Monats- (1858 - 1868) und Jahresmittel der Regenhöhe (1848 
- 1863) f. Weruigerode, Brocken, Clausthal, Göttingen, HanM-
ver etc. 
Mit tl. Regellhöhe der Jahreszeiten und des Jahres f. Falken bei 
Ballenstedt, Wernigerode, Brocken, Clausthal, Göttingen, Hanno-
ver etc. 
Monat!. Mittel d. J. 1861-1863 f. Druck, Temperatur u. Feuch-
tigkeit und 5 täg. Wärmemittel f. Bernburg (seit März 1863), 
Wernigerode, Clau.thal, Göttingen, Hannover ete. 
XII. Monatliches Mittel d. J. 1864 - 1866 f. Druck, Temp"ra~ur, 
Feuchtigkeit und Niederschläge und fünftägige WiirmemIttel 
si\mmt.licher mit dem met. Inst. zu Berlin vereinigten deut-
schen Stationen. Veröff. v. H. W. Dove. Berlin 1867. 
Stationen: Bernburg, Wernig:erode: Clausthal, Göttingen, Hanno-
XI 
ver, Brocken (Dec. 1866) etc. 
V. lIonatI. Mittel d. J. 1867 •.. 
Für Bernburg (Jan. bis Mai), Wernigerode, Gött.ingen, Claustha 1, 
Brocken (Jan. bis Febr.), Hannovel' etc. 
X 
Windrosen f. BernbUl"!!: v. Professor S u h I •. 
IX. Monat!. Mittel d. J.' 1868 ••• 
Für Bemburg (5 täg. !\fittel seit Juni), Wernigerode, Göttingen, 




Abweichungen d. 5täg. Wännemittel d. J. 1866:-1868 von vielj. 
Werthen iUr Clau.ihal, Göttiugen, Hannover, Wernigerode etc. 
XXIII. Monat!. Mittel d. J. 18&11 ••• 
Für Bemburg, Wemigerodp, Göttingen, Clausthal, Braunschweig, 
Hannover etc 
Abweichungen d. 5täg. Wärmemittel 1869 v. 20jähJ'. Mittel für 
Bernburg, Wernigerode, Göttingen, Clausthal, Hannover etc. 
Durch8chnitt d. Ernte-Ergebnisse 1860 - 1869. 
XXIV. Monat!. Mittel d. J. 1870 ••. 
Für Gardelegen, Bernburg (Jan. bis Juni), Wernigerode, Harzige· 
rode, Göttingeu, C1austhal, Braunschweig, Hannover etc., sowie 
im Nachtrag monat!. Mittel d. Temperatur für Mägdesprung, 
Meiseberg. 
Regenhöhen d. Jahreszeiten 1868 -1810 für Bernburg, Wernige. 
rode, Göttingen , C1au.thal, Harzigel'ode (nur f. 1870), Braun· 
schweig (nur f. 1869, 1870), Hannover etc. 
Abweichung der Monatstemperaturen 1870 v. 20jähr. Mittel für 
Wernigerode, Göttingen, Clau.thal, Hannover etc. 
XXY. Monatl. Mittel d. J. 1871 ••• 
Für Gardelegea, Bernburg, Wernigerode, Göttingen , Clau.thal, 
Harzigerode I Mägdesprung (nur Temperatur), Meiseberg (nur 
Temperatur) Braunschweig, Hannover ete. 
Dun"tdruck f, Hernburg 1863 -1870 v. Prof. Suhle. 
Monatllmittel d. Temperatur, d. Barometerstandes u. d. Regen· 
höhe 1855-1869 für C1austhal, Hannover, Göttingen, Wernige-
rode, Bernburg etc. VOll Bertram. 
Abweichungen der Monatstemperaturen 1871 v. 2Ojähr. Mittel f. 
Wernigerode, Göttingen, Clausthal, Hannover etc. 
XXVll. MonatL Mittel d. J. 1872 .•• 
Für Gardelegen , Bernburg, Wernigerode , G';ttingen, C1austbal, 
HU1'zigerode, Mijgdesprung (nur Temp.), Meiseberg (nur Temp.), 
Braunschweig, Hannover etc. 
Abweichungen d. Monatstemperaturen 1872 v. 20jir.ör. Mittel f. 
Wernigerode, Gö"ingen, Clau.thal, Hannover etc. 
XXXill. Monatl. Mit&el d. J. 1873 ••• 
Fiir Gardelegen , Bembllrg, Wernigerode, Göttingen I C1austhal, 
Hannover etc. 
Abweicbungen d. 5täg. Wärmemittel v. 20jäbr. Mittel f. Wemlge-
rode, Clausthal, Göttingen, Hannover etc. 
XXXIV. Monatl. Mittel d. J. 1874 .•. 
}I'ür Gardelegen , Bernburg, Wernigerode, Göttingen , Claustbal, 
Hannovel' etc. 
Abweichungen der 5täg. Wärmemittel v. 20jähr. Mittel f. Bern' 
burg, Wernigerode, Clausthal, Göttingen, Hannover etc. . 
Ttmperatur d. Jahreszeiten u .. d. met. u. bürgerl. Jahres 1873, 
1~7~, vielj. Jabresmittel f. Gardelegen, Bernburg, Wernigerode, 
GottlDgen, Clausthal, Hannover etc. 
Die V ~rbreitung der Gewitter iD Norddeutschland nach deu Beob-
achtungen des Preuss. roet. In~tituts. Ermittelt v. G. Hell' 
man n. (Bezieht sich auch auf die Stationen Wernigerode, 
.Brocken, Göttingen, Hannover.) . 
MI~tl. ~nzahl d. dreimal täglich \'"erzeichneten WiudnchtungeD 
Im nord!. und mittl. Deutschland, berechnet v. G. Hell maßn• 




XXXVII . .MoDatl. Mittel d. J. 1875 
~'iir GlU'delegen, Bernburg, Göt.tingen, Cla~thal, Hannover ew. 
Abweichungen d. 5täg. Mittel v. 2(1jähr. Mittel f. Olausthal, 
Göttingeu, Hannover etc. 
Tempcl'3tur d. Jahreszeiten u. d. met" u. bürgerl; Jahres 187li 
f. Gardelegen, Bem burg, Göttingen, Clausthal, Hallnover etc. 
Regenhöhe d. :Monate, Jabreszeiten u. Jahre t: 1871 - 1875, 80-
wi'e aus einer längeren Reihe von Jahren erhaltene Mittelwerthe, 
berechnet v. A rn d t. (Nimmt Bezug auf Gardelegen, Bernburg, 
Wemigerode, Clausthal, Göttingen , Harzigel'Ode, Braunscbwelg, 
Hannover ete.) 
XXXXIV. MOl1atl. Mittel d. J.' 1876 ••• 
Für Gardelegen, Bernburg, Göttingen, Clau.thal, Hannover ew. 
Abweichungen d. 5täg. Wä.'memittel \'. 20jähr. Mittel f. Göttio-
gen, Clau.thal, Hannover etc. 
Temperatur u. Niederschlagshöbe f. d. Jahreszeiten u. d. met. ... 
bürger!. Jahr 1876 f. Gardelegen, Bernburg, Göttingeu, Claua-
thai, Haunover etc. 
Bemerkenswerth i.t noch die Uebersicht deo Materials, welche. b. 
d. met.lnst .• eit seinem fast 30jähr. Bestehen gesammelt wor-
den ist. 
XXXXVII. Monat!. Mittel d. J. 1877 ••• 
Für Bernburg, Oardelegen, Göttingen, Clausthal, Hannover ete. 
Abweichungen d. 5täg. Wärmemittel v. 20jähr. Mittel f. Göttin-
gen, Clausthal, Hannovet· ete. 
Met. Beobachtungen der Forststlltioneu in Preussen (Sonnenberg 
Reit Juni 1877). 
Temperatur u. NiederschlagsLöh€ f. d. Jahreszeiten u. d. met. 
u. bürger!. Jahr 1877 f. Gardelegen , Bemburg, Göttingen, 
• Claustltlll, Hannover, Sonn~lIberg etc. 
XXXXIX. Monat!. Mittel d. J. J878 ..• 
Für Gardelegen, Bernburg, Göttingen, ('Ian.tlral, Hannover e1o. 
Abweichungen des 5täg. Wärmemittel v. ,20jäbr. Mittel f. Göt-
lingen, Clausth"l, Hannover etc. 
Met. Beobachtungen d. Forststationen Sonnenberg, Marienthai etc. 
XV. 1. Klimatologie von Norddeutschland nach den Beobacl~' 
tungen d. Preu8 •• met. Instituts von 1848-1867. I. Abthel' 
lung: Luftwärme. Veröffentlicht v. H. W. Dove. Mit 
1 Tafel. Berlin 1868. 
MitU. Temperatur d. Monate, J. Jahreszeiten u. d. J .. hres f. d. 
Zeitranm 1848 -1867 f. Ascher"leben, Bernburg, Ballen.tedt, 
Wernigerode, Brocken, Clausthal, Göttingen"Hildesheim, Braun-
schweig, Hannover etc. 
Monatsmittel d. Temperat,ur f. d. einzelnen Jahre 1848 - 1867 
t: Bernburg, BalJenstedt, Wernigerode, Brod<en, Clausthal, 
Göttingen, Hannover ete. 
Graph. Darstellung d. Beobachtungsdauer d. einzelnen Stationen. 
XV. 2. Klimatologie VOI1 NOl'ddeutschlantl nach den ßeobacht~l1Igen 
d. Preus •• met. Instituts von 1848 - t 870. 11. Abthellung: 
Regenhöhe. Veröffeutlicht v. H. W. D 0 V t!. Berlin 1871. 
Mittl. mOllati. Regenhöhe f. ,\. nadl Grllpl'en geordneten Sta-
tionen .. a 
MittI. Regenhöhe d. Jahreszeiten n. d . .fahres für ..• 
Mitt!. Rpgenhöhe f, ,I. einzelnen T"g~ d . .Jnni, Juli. August, be' 




Anzahl d. Reuen!;",c während desselben Zeitraums für .• 
Monat!. Rege;höh~~ fiir d. einzelnen Jahre 1848-1870 für ... 
XXXII. Klimatologie von Deutschland nach den Beobachtungen 
d. Preuss. met. Inst.ituts von 1848 -1872. I,uftwärme. Ver· 
öffentlicht v. H. W. Dove. Mit 1 Tafel. 'Berlin 1874. 
Red. 5täg. Wärmemittel 1848- 1872 für Bernburg, Wernige· 
rode, ClansthaI, Göttingen, Hannover ete. 
Direct berechnete Wörmemittel für ßernburg, Gardelegen, Meise· 
berg, Mägdesprung , Harzgerode , Falken im Selkethal, Ballen· 
stedt, Wernigerode, Brocken, Clanstl,,,I, Göttingen, Bl·aun· 
sch weig, Hannover ete. 
Vieljährige Mittel d. TempemtUl" wälll"end d. Zeitraumes 1848 
- 1872 fUr Monate, Jahrcszeiten u. Jahr für Bernburg, Garde' 
legen, Falken im Selkethal, Harzgerode , Mägdesprung , Meise· 
berg, Ballenstedt, Wernigerode, Brocken, Clausthal, Göttingen, 
ßraunschweig, Hannover etc. 
Monatsmittel d. Temperatur f. d. einzelnen Jahre 1848 -1872 
für Bernburg, Gardelegen , Falken im Selkethal, Harzgerode, 
Mägde"pmng, Meiseberg , Ballenstedt, Wernigerode , Brocken, 
Clausthal, Göttingen, Braunschweig, Hanno"er etc. 
LIV. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 
1879. Veröffentlicht vom Königl. met. InMtitut.. Berlin lS8G. 
Monats· und Jahre.übersiehten (zuerst n. d .. int. Schema) für Garde· 
legen, Göttingen , Clausthal, Hannover, Sonnenberg , Marien' 
thaI ete. 
Eis·, ~'ro!lt·, Sommertage für Gllrdelegen) Göttingen , Clausthal, 
Hannover etc. 
Frost- u. Schneeji;rellzen f. d. gl. Ürte. 
5 täg. Temperaturmittel f. d. gl. Orte u. Sonnenberg, Maricnthal ete. 
Monats· u. Jalu'"mittel 1870 - 1879 f. Gllrdelegen v. Lange. 
LIX. Ergebnis86 .•• i. J. 1880. 
Tägl. Beob. a. d. corr. Gipfel· u. ThaIstationen Brocken - Nord' 
hausen (Nov., Dec. 1880). . 
Monats· und Jahresübersiehten für Nordhallsen , Göttingen (,m 
Nacht:ag), Clallsthal, Brocken, Magdeburg, Oal'delegen, Braun' 
schwelg, Hannover, Sonnen berg, MarienthaI ete. 
Eis', Frost·, Sommertage für Göttingen , Clausthal, Brocken, 
Gar,lelegen, Hannover, Sonnenberg, Marienthal ete. 
Frost· u. Schneegrenzen für Göttingen , Clausthal, Gardelegen, 
Hannover ete. 
5 täg. Temperalurmittel f. d. gl. Orte n. Sonnenberg , Marien-
thai etc. 
H"uptresultate der älteren Broekenbeobachtungen. Bearb. v. 
G. lIelJmann. 
LXIV. Ergebnisse ... i. J. 1881. 
Monats· und Jahresiihersichten für Sangerhausen', Nordhausen, 
. Clallsthal, Braun.chweig, Hannovel', Sonnenberg, lIfarientbal ete. 
E,s·, Frost·, Sommprtage für Sangerhausen , Nordhausen , Clans' 
thai, Bro('ken, Magdeburg, Gardelegen ,_ Braunschweig, Hanno' 
ver, Sonnellberg, M"rienthal ete. 
Frost- H. Scbneegrenzen für Sangerhausen, Nordbausen, Götting~n, 
C1au,thal, Bl'ocken, Magdeburg, Gardelegen , Braunscbwe'g, 
~annover, Sonnenherg, Marienthai etc. 
5täg. Tempemturmiitel für Gardelegen , Nordhausen , Clausthal, 




LXXI. Ergebnisse ••• i. J. 1882. 
Monats- und Jahresübersichten für Sangerhausen, Nordhausen, Claus-
thai, Brocken, Magdeburg, Gardelegen, Braunsehweig, Hannover, 
Sonnen berg, Mal'ienthal, Güttingen (81 u. 82 im Nachtrag). 
Eis-, I"rost-, Sommertl\ge für Nordhausen, ClansthaJ, Magdeburg, 
Gardelegen, Braunschweig, Sonnenberg, MarienthaJ. 
Frost- und Schneegrenzen für Sangerhausen, Nordhausen , Claus-
thai, Magdcbul'g, Garrlelegen, Braunschweig, Hannover, Sonnen-
berg, Mnrienthal. 
5täg. Temperaturmittel für Gardelegen, Nordhausen, Clausthal, 
Hannover, Sonnen berg, Marienthal. 
EnthAlten zum ersten Male eine Karte der met. Stationen. 
LXXVIII. Ergebnisse ... i. J. 1883. 
Monats- u. Jahl'esühersichten fiir Sangerhau.en, Nordhausen, Göt-
tingen, Clausthal, Magdeburg, Gardelegen, Braunschweig, Hanno-
ver, Sonnenberg, MarienthaI. 
Eis-, Frost-, Sommertage fiir Nordhausen, Clausthal, Sonnenberg, 
Braunschweig, MarieJlthal, Gardelegen. 
Frost- u. Schneegrenzen f. Sangerhausell, Nordhausen, Göttingen, 
Sonnenberg, Clausthal, Hannover, Brannschweig, Marienthnl, 
Gardelegen. 
5täg. Temperaturmittel für Nordhausen , Göttingen , Clausthal, 
Hannover, Gardejegen, Sonnenberg, Marienthai. 
Abweichungen derselben v. 35jähr. (1848 - 1882) Durchschnitt 
für Hannover. 
35jähr. Pentadenmittel v. 25 Stationen (Haunover etc.) aus gleich-
zeitigen Beob. v. 1848 -1882 für Hannover. 
LXXXII. Ergebnisse ••• i. J. 1884. 
Monats- u. Jahresübersichten für Snngerhausen, Nordbausen, Göt-
tingen , Clausthal, Magdeburg, Gardelegen, Braunscbweig, Han-
nover, Sonneuberg, Marienthai. 
Eis-, Ifrost-, Sommertage für Nordhausen , Göttingen , Clausthal, 
Sonnenberg, Braunschweig, Marienthai, Gardelegen. 
Frost- n. Scbneegrenzeu für Sangerhausen, Nordhausen, Göttiugen, 
Sonnenbel'g, Clansthai, Hannover, Braunscbweig, Marienthai, 
Gardejegen. 
5täg. Temperaturmittel für Nordhausen, Göttingeu, Clausthal, 
Gardelegen, Hannover, Sonnenberg, Marieothal. 
'. i\bweichnngell derselben v. 35jähr. Durchschnitt fdr Hannover. 
L18tmg, Meteorologische Ergebnisse aus 10jähr. Heobachtungen 
zu Göttingen. (Nachr. d. Univ. zu Göttingen 1864.) 
Benzer, H. W., Ueber die Temperatur der Flüsse. (Progr. d • 
. Gymn. zu Wernigerode 1865. 4°.) 
HÜdel)l"!IJld, F. W., Das Brockengespenst. (Blätter f. Handel, 
GIIW\lrl!e 11. ~oo. Leben, Beib!. zur Magd. Ztg. 1865, B. 177 
-1711 q. 'J81> ~ 187.) Dov~ H. W., Die Witterung des Jahres <les Mi~swachse8 1867. 
C"'fllhohr. d. KÖQlgI. preuss. Btat. Bureaus. Berlin 1868. B. 1~8 
-165.) 
EQth. fdr Bernbllrg Wernigerode, Göttingen, Clansth"I, Brocken, 
H"nnoTor die RegenhÖhe und Temperatur d. Dec. 1866, Jan. bis 
S DalH~ . 
uhlej H., Resultate der meteorologischen Beobachtungen auf der 





Begemann, C., Meteorologische Beobachtungen in Hanno"er [18&7 
bis 1877]. (.Jahresb. d. naturf. Ges. zu Hannover XX, J 871 bis 
XXVIII, 1878.) 
Uebersicht der Stul'mschärlen in den Harzforsten in den Jahren 1868 
u. 1869. (Vel·h. d. Harzer Forst-V., Jahrg. Je71, Braunschweig, 
G. C. E. Meyer sen., 1872. S. 145 -151.) . 
Dove, H. W., Wlirmeabweichungen d~r Jahre 1870 u. 1871, verglichen 
mit anderen durch strenge Winter ausgezeichneten Jahren. 
lZtschr. d. König!. pl'eus~. 8tat. Bureaus, Jahrg. 1872, 8.321-3&0.) 
Enth. die Abweichungen der 5 täg. Temperaturmittel vom vielj. 
Mittel f. Jan. bis Febl'. 1845· (AKcber.leben, Braunschweig, Bl'ocken), 
Jan. bis Febr. 185& (Wernigerode , ClansthaI , Hannover), Jan. bis 
Febr. 186&, sowie f. d. Jahre 1870 -1871 (Wernigerode, Göttingen, 
ClansthaI, Hannover). 
Dove, H. W., Ueber die Wärmet'rscheinungen im Jahre 1872, ,len 
milden Winter 1872/73 und den kühlen Frül1ling 1873. (Zeitschr. 
d. K. Stat. Bureaus 1873, S. 101 - 109.) 
Enth. die Abweichnngen der 5 täg. Temperatnrmittel 1872 u. 
Jan.bisMai 1873 vom 20jähr. Mittel (1848-1867) fdr Wernige-
rode, Clansthai, Göttingen, Hannover etc. 
Hertzer, H. W., Die Quellen-Temperatur der Harzgegend in der 
- Richtung und Höhe zwischen Halberstadt und dem Brocken-
gipfel. (ProgI'. d. Gymn, zu Wernigerode 1874. - Auch separat: 
Halberstadt 1874. 80. 88 S.) 
Lettzmann, H., Ueber die Temperatur von Magdeburg [1838 bis 
1864]. (Progr. d. Pädag. zn MagdebUl'g 1l!74. 40.) 
Pfeift'er, Lo, Bericht über die Bodentemperatur- UnteT8uchnngen 
18:1 u~d 1872 in Nordhausen, Braunschweig, Weimar, Is~rode 
be.1 W:elmar, ErfUl-t, llmenau, Berlin , Magdeburg und ZWlck~n 
mIt 6Jnem Anhang über directe Psychromet.er-Beobachtnngen I.n 
der Bodenluft von Weimar im Juli und August 1873- J\ht 
2 graph. Darstellungen. (Zeitschr. f. Epidemiol. Bd. I, Heft 3.) 
Stuttgart 1874. 
Bernstein, A., Das Brockengespenpt. (Sonntagsbi. f. Jedermann 
a. d. Volke 1871'>, 8. 42.) 
Heyse, G., Zur Geschichte der Brockenreisen. 4. venn. Auft. 
Nebst einem Anhange: U ebersicht der Brocken - Literatur. 
A~hersleben und Leipzig, L. Schnock's Buchh., 1875. &. Ausg. 
mit Nachtrag von R. Steinhoff, Harzburg, Stolle, 1891 ••. 
Die auf nnser Gebiet bezüglichen Werke des Litteratur-V erzelch-
nisses sind in vilrliegendeZusammenstellung übernommen. 
Hartig, Tb., '(Teber Helligkeitsmessung. (8itzungsb. d. V. f. NatnflV, 
zu Hr. in Br. Tagebl. NI'. 278 v. 27. Nov. 1875.) 
~erin beschreibt Hartig ein von ihm ersonnenes Verfahren zur 
Bestlmmung der Helligkeit des Tageslichts. 
Hellmann, G., Die täglichen Veränderungen der Temperatu~ der 
Atmosphäre in Norddeutschlar,d. Berlin, Meyer ll. :Müller. 
187&. 80. 36 8. 
Die Hntel'suchung erstrt>ekt sich auch auf Göttingen. 1 
Hellmann, G., Die Verbreitung der Gewitter in NorddeutscJllan l . 
(8. oben Preus8. Statistik XXXIV.) 
Bellmann, G., Mittlere Anzahl der ... Windrichtungen. (8. oben 




Hellmann, G., Ueber die Veränderlichkeit der Ll\ftwärme in Nord-
deutschland nach gleichzeitigen 25jährigen Beobachtungen. 
(Zeitschr. d. preusa. Stat. Bureaus, Jahrg. 1875.) 
Hellmann, G., Ueber die Sommerregenzeit Deutschlands. (Pogg. 
Ann. OLIX, 1876.) 
Kerl, B., u. Wimmer, Fr., Berg- und Hüttenmännische Zeitung. 
Leipzig, Arthul' Felix. 40. 
Enthält vom Jahre 1876 (35. Jahrgang) an die met. Beob. von 
Clao.thal im Auszuge (mittl., höchster, niedrigster Barometerst., 
mittl .. höchste, niedrigste Wärme und :li!iederschlagshöhe des Monats) 
und die täglichen (8b a., 1 h p.) Declinationsbeobachtungen. 
Va.rges, E. X., Wernigerode a. Harz. Eine klimat.-med. Studie. 
Berlin 1876. 80. 
Müttrich, A., Instruction zu den Beobachtungen der für forst-
li<:he Zwecke enichteten meteorologischen Stationen im König-
reich Pre\l.8sen un<l im Elsass. (Beilage zum Jahrb. d. Preus8. 
FOl"St- und Jagdge~etzgebung und Verwaltung. Herausg. VOn 
B. Danckelmann. VII, Berlin 1875. SO.) 
lI(üttrich, A., Beobachtungs-Ergebnisse der im Königreich Pren88en 
und in den Reichslanden eingerichteten forstlich-meteorologillChen 
Stationen. Berlin , JuJins Springer. 8°. Seit 1875. [Titel-
änderwig seit Mai 1878: Beobachtungs -Ergebnisf<6 der im 
Königreich PreuBaen, im Herzogthum Bral1nschweig und in den 
Reichalanden eingerichteten forstlich-meteorologischen Stationen, 
lI&it 1!l82: Beobachtungs - Ergebnisse der von den forstlichen 
Versuohsanstalt.en <les Königreichs Preus8en, des Herzogthum~ 
Brau1llChweig, der thüringischen Staaten, der Reich.lande und 
dem Landesdirectol"iuUl der Provinz Hannover eingerichteten 
{ontlieh-meteorologischen Stationen] 
Im 3. Jahrg. (1877) VI, Juni <lieser monatlichen Zusammenstel-
lungen sind zum ersten Male die 8 b a. m. und 2 b p. m. !lngestellten 
l\eobachtungen der preuss. Doppel- (Wald- und Feld-)8tation 80n-
ntnberg (im Harz), im 4. Jahrg. (1878), V, Mai diejenigen der 
seitens der Herzog!. braunschw. forstlichen V eTsuchsanau.lt n~ch 
dem Muste)' der preuss. Stationen eingerichteten Doppel.tation 
Marienthai (bei Helmstedt) mitgetheilt. Die Beobachtungs-Ergeb-
nisse werden ferner jedem Hefte der Zeitschrift f. Forst- und 
~agd.we8en, herausg. v. B. Danckehnann, als Beilage hinz.ugefügt. 
lI(tit,trich, A., Jahresbericht über die Beobachtung8-Ergeb~88e der 
IM Königl'eich Preussen und in den ReichsJanden e~genc~teten 
forstlich - meteorologischen Stationen. Berlin, J uhus . Sprll~.ger. 
8? Seit 1877. [Titeländerung seit 1882: Jah~e8beflcht uber 
die Beobaohtung~-Ergebnisse der von den {or~tho~en V~!"uchs­
anstalten des Königreich PreuBaen, des KÖDlgre~ch Wurtte!n· 
berg, des Herzogthulll Braunschweig und der ß.eJchsla.nde em· 
gelichteten fOl"Stlich _ meteorologischen Stationen. seit 1884: 
Jahresbericht über die Beobachtungs-Ergebnisse der von den 
forstlichen Versuchsanstalten des Königreich Preussen, d~R 
~önigreich Württem berg, des Herzogthum Braun~chwei~, der ~hu­
nngischeu Staaten der Reichsh\nde und dem LandesdJrectoTlUlII 
der Provinz Hann~ver eingerichteten forstlich-meteorologischen 
Stationen.] . . .. 
Im 1. Jahrg. (das J"hr 1875). Berlin 1877, 1St dIe Elßflcbtun~ 
der forstlich-met.. Station~n beschrieben. Der 3. Jabrg. (das Juhr 




station Sonnenberg j der 4. Jahrg. (das Jahr 1878) zum el'sten Male 
diejenigen der braunschw. Station MarienthaI. 
vau Bebber, J., Regentafeln fftr Deutschhtnd. Kaiserslautern 
1876. 80. 
vau Bebber, J., Die Regenverhältuisse Deutschlands. München, 
Ackermann, 1877. 80. 121 S. u. 9 Taf. 
Giebt für die Monate, Jajteszeiten und dns Jahr die den einzelnen 
Bezirken (Prov. Hannover, Harz etc.) zukommenden Regenmengen, 
sodann für die gleichen Zeiträume die den einzelnen Bezirken und 
speciell die den Stationen (Hannoyer, Göttingen, Clausthal etr.) zu-
kommende Anzahl der Regentage, Regenwahrscheinlkhhit, Regen-
dichte und endlich die Extreme der Nieder:ichläge. 
Hartig, Th., Anwendung von photographischem Papier zur Be-
stimmung der Lichtwirkung im Bestande und der dadurch be-
dingten Ausdünstung der Pflanzen. (Verh. d. Harzer Forst-V. 
Jahrg. 1875. Wernigerode, B. Angerstein, 1877. S. 18-22.) 
Horn, W., Ueber phänologische Beobachtungen. (Sitzgsb. d. V. f. 
Naturw. zu Br. in Br. Anz. Nr. 88 v. 18. April 1877.) 
Es wird auf die Wichtigkeit der Errichtung einer forstlich-meteo-
rologischen Doppelstation für die phänologische Forschung hingewiesc!'. 
Hellmann, G., Die Wittemngsverhält.nis8e vom Jahre 1877 In 
Nord- und Mitteldeutschland. (Zeitschr. d. preuss. Stat. Bureaus 
XVIII, 1878.) 
Blasius, R., Nachrichten über den Gesundheitszustand der Städte 
des Herzogthnms Braunschweig iur jeden einzelnen Monat, vom 
Oct. 1878 bis Juli 1890. (MonatSblatt f. öffentl. Gesundheits-
pftege, seit 1878.) 
Geben eine Uebersicht der meteorologischen Verhältnis.e (mit 
'l'abellen u. graph. Darstellungen) auf Grund det Beobachtungen der 
Stat~on 11. O. Braunschweig W. Klages) un(l ,\el' lor.tlich-met. 
Stlitlonen. 
Blasius, R., Der Gesundheitszustand dei' Städte des Rerzogthums 
Braunschweig in den Jahl'ell 1878 -1888. (Monabbl. f. öffentl. 
Gesundheitspflege seit 1879.) 
Diese Jahresübersichten enthalten gleichfalls Da,·"tellnngen der 
met. Verhältnisse (mit Tabellen und Karten des jähr\. \' Cl'laufs der 
met. Elemente nach de~ Beobachtungen der Ll'aunsohw. Statione~). 
[1Oages, F.), Meteorologische Beobaehtnugen in BraunschweJg. 
(Bl"au~8~hweig. Tageblatt, seit 1879.) 
Taghehe Veröffentlichung der auf Anregung des ßral\nscl,W. 
Tagebl"tts am 1. Nov. 1879 nach Vorsc!trij't Ms pl·euss. met. 
" Instituts eingerichteten Station II. O. 
Müller, N. J. C., Ueber die Arbeit (ler grünen Farbe. (Verh. d. 
Hils·Solling-Forstv., Jahrg. 1878. Helmstedt 18i9. S. 59 - 81.) 
Behandelt den Einfluss <I" Lichtes und der strahlenden Wärme 
auf das Chlorophyll, die Umwandlung der ~~nergie der Sonne".tr~~· 
lung und theilt im Anhange interessante Radiometervel'suühe mit. 
Horn, W., u. Andere, Uebel' die Bedeutung des Waldes für den 
Haushalt der Natur. (Sitzb. ll. Ver. f. Naturw. zn Br. in Br. 
Anz. v. 13., 14., 15., 16., u. 18. Febl". 1879.) 
In der längeren Verhan,lIung üb!,r die Bedentung des Wa~Jes 
we,"den eingehende Mittheilungen über die Bewaldung.verhältnlSse 
des Herzogthums und den EinftuRR die:i~1' nuf das Klima gemacht. 
Horn., W., Die Einrichtung forstlich _ meteorologischer Btatiollen 




Beobachtungsergebnisse im Zeitraume vom 1. Juni 1878 his 
SQ. Nov. 1879. (Mittb. d. Bect. f. Acclimatisation d. laudw. 
Oentralvereins BJ'aunschweig, 111, Nr. 1, 1880.) 
Mllttrich, A., Beobachtungen deI' Erdbodentemperatur auf den 
forstlich meteorologischen Stationen in PreuBsen, Braunschweig 
und Elsass-Lothringen. (Festschrift z. 50jähr. Jubelfeier der 
Akademie' zn Eberswalde. Berlin 1880. 4°.) 
Horn, W., Ergebnisse der von derforst.l. VersJIchsanstalt zu Braun-
achweig eingerichteten met. Stationen. (Jahresb. d. V. f. Naturw. 
l/III BrallUschweig 1881, S. 72-75.) 
~Il, l!l., Resultate aus den Beobachtungen meteorologischer Er-
aclIeinungen zu Osterode a. H. v. 1. März 1855 bis 1. März 
1880. (Progr. d. Realsch. zu Osterode a. H. 1881. 4°. Vergi. 
l'ublication v. 1861.) 
Vom Oberharze. Zusammenstellung der auf der forstlich·meteoro-
logischen Station Sonnenberg angestellten meteorologischen 
ßeobachtungen. (Braunschw. Tageblatt, seit 1881.) 
Diese Zusammenstellungen erscheinen im Br. Tageblatt seit Juli 
1881 (mit einer Unterbrechung von Juli 1888 bis April 1890) um 
die Mitte jedes Monats. 
Hellmann, G., Hauptresultate der älteren Brockenbeobachtnngen. 
8. o. !'reU88. Stat. LIX, 1881. 
Verein für landwirthschaftliche Wetterkunde für die Provinz 
Sachsen, das Grossherzogthum Weimar, die Herzogthümer An-
halt, Gotha, Meiningen, Braunschweig und das Fürstenthum 
8chwarzburg-Sondershausen. Constituirt zu Magdebur~ sm 
2. Aplil 1881. Magdeburg, Fabel"sche Druckerei, 1881. 8 • 88. 
Kurze Darlegung des Zweckes des Vereins nnd der Organisation des 
Wetterdienstes. 
ABBmann, R., Instruction für eine :Beobachtungsstation 3. Cu ••. ] 
Ordnung. Magdeburg 1881. 80 
Instruction zu den Beobachtungen an den in DeutRchland für 
forstliche Zwecke errichteten meteorologischen Stationen. Ver~ 
einbart von dem Verein deutscher forstlicher Versuchs-Anstal-
ten. Berlin, Julius Springer, 1881. 80. 19 S. 
UQ~n, H. J Vergleichende phänologische Karte von Mittel-
\l~l'Olla. (fetermann's Mitth., 27. Bd., 1881, S. 19 - 26.) 
Die phänologische Karte (Maassstab 1: 3 700 000, inn. Blattgr. 
30/37 cm) ist bezogen anf die April- Blüthen zu. Giessen. Von 
Beobachtungen in unserem Gebiete werden diejenigen von Brann-
schweig und Clausthal berücksichtigt. 
Weber, H., Ueber einige von ihm angestellte magn'ltische Mes· 
Bungen. (Jahresb. d .. V. f. Naturw. zu Braunschweig 1881, 
8 .. 8e u. 87.) 
SOhenng, C., Beobachtungen im magnetischen Observatorium zu 
Göttingen. 
I. Bestimmnng der Horizontßlinten~ität und deren Säc~ar­
variation. (Nachr. Univ. Göttingen 1881, Nr. 5 n. Wlede-
mann's Ann. XIII, 1881.) 
11. ~estimmung der Inclination u. Declination n.ebst ~Ol:meln 
für die Säcularveränderungen. (Nachr. Uruv. (jottlDgen 
1881, Deo. u. 1882, Jan.) . 
. . . , Zum Klima des Brockens. (StatistisclJe Correspondenz. Berlln 





Liebing, H., lliankenbnrg als klimatischer Kurort. Eine klimato-
logische Skizze. (Monatsbi. f. öff .. Gesundheitspflege 1882.) 
Assmann, R., Eine loeale Gewittel·cyclone. (Zeitsehr. d. ästen. 
. Ges. f. Met. 1882, S. 337.) 
BeS<lhreibt eine interessante G!'wittereyclone am Nordrande deo 
Thüringer Waldes nnd deren FortbeweQ'ung um den östlichen Harz. 
Hellmann, G., Klima des Brockens. (Zeitschr. f. wiss. Geographie. 
III. Jahl'g., Lahr 1882, S. ;, - 14, 60 - 70.) 
Vorzügliche Darstellung der klimatischen Stellung des Brockens; 
Vergleich seines Klimas mit demjenigen anderer Punkte des Harzes. 
Witterung [für jeden Monat] nac.h den Beohachtungen des Kgl. 
preuss. met. Instituts. (Statistische Corresl'oudenz. llerlin, Ver· 
lag d. Kgl. Stat. Bureaus.) Seit 1883. 
Diese tabellarische Zusammenstellung giebt die monatlichen Mittel 
ilir 30 Stationen, unter welchen auch Hraulls<,hweig nnd Klau,tha!. 
HeUmann , G., Ueb"r den jährlichen Gang der Temperatur in 
Norddeutschland , auf Grund 35jähr. von V. Kremser be-
rechneter 5täg. Mittel. (Zeitsehr. d. preuBs. Stat. Bureaus 
XXITI, 1883.) 
I[eyer, H., Ueber die Witterungsverhältni~se Göttingens. (Nachr. 
d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 11>83, Nr. 11; 1886, Nr. 12.) 
Jahrbuch der meteorologischen Beobachtungen der Wetterwarte 
der Magdeburgischen Zeitung. [Station I. Ordlll!ng.] Hel'llusg. 
v. Dr. R. Assmann, seit I1>H7 v. A. W. Grützmacher. 
Jabrg. 1, 1881/82 ff., Magdeburg, Faber, 1883 ff. 4°. _ 
In diesen Jahrbüchern ist ausführlich das Beobachtungsmatenal 
der wichtigen Grenzwarte unseres Gebietes niedergelegt. . 
Hellma.nn, G., Repertorium der deutschen Meteorologie. Lei' 
stnngen der Deutschen in Schriften, Erfindungen und Beobac~' 
tungen auf dem Gebiete der Meteorologie und des ErdmagnetlS" 
mus von den ältesten Zeiten his zum Schlusse des Jabres 1881. 
Mit einer Karte [der met. Stationen in Deutschland, 1851, im 
Maassstabe 1': 4 000 000] und 1 Hth. Tafel. Leipzig, W. Engel· 
mann, 1883. gr. 80. 995 S. 
Dieses hervorragende Werk berücksiehtigt eingehend auch uns~r Gebiet. 
V. f. Erdkunde zu Halle .\. B. Die landeskundliche Lltteratur 
ilir Nordthüringen , den Hal'z und den provinzialsächsiseheD 
wie anhaltinischen Antheil an der norddeutschen Tiefebene. 
(Mit.th. d. Ver. f. Erdknnde zu Halle a. S. 1893, S. 65 - 238.) 
Die auf unser Gebiet bezüglichen Werke dieser Veröffentlichung 
.ind auch in die vorliegende Zusammenstellung aufgenommen. 
Horn, W., Ueber ErforschunO' der klimatischen Verhältnis.e des 
Harzes. (Verhandlungen "des Harzer Forst· Vereins, J abrg. 
1882, Wernigel'o<l.e 1883, S. 8 - 15.) 
Als Anlage: Zmammenstellung der Ergebnisse der Nied:rsc~lags' 
Beobachtungen sämmtlicher von der Herzog!. Braunschw. forstlIchen 
Vers.uchsanstalt am Harze bis dahin eingerichteten meteorolo%iOChen 
Stationen aus den Jallren 1878 _ 1882. In diese Tabelle slud zur 
Vergleicl .ng auch die Beob8Alhtungsergebnisse der anhaltiuischen, 
am Harzrande ,md auf dem Unterharzplateau belegenen Stationen 
des Vereins für Wetterkunde wie auch der meteorologischeIl Sta-
. IJO' tro-ho~ • rdnung Clausthal und der preussischen, forstlich DIe eo 
log,"chen Doppelstation Sonnenberg aufgenommen worden. 2 
Asm;nann, R., Der Brocken. Vortrag, gehalten am 21. Oet. 1881 . 




auf dem Brocken. (Mitth. d. Ver. t. Erdkunde zu Halle a. 8. 
1883, S. 1-17.) 
[Assmann, R.), Uebersicht über die Witterung [ior jeden Monat) 
im Beobachtungsgebiete des Vereins ior landw. Wetterkunde. 
(Monat88chr. f. prakt. Wittel'ungsk., Jahrg. I [Apr. 1882 bis 
incl. März 1883) und 11 [Apr. 1883 bis iuel. März 1884]. Magde-
burg 1883 u. 1884.) 
Bei diesen VerÖtfentJichnngen wird eingehend Bezug anf unser 
Gebiet genommen. Der 5. Nr. des I. Jahrg. sind die Daten der 
ersten 6 Monate d. J. 1883 beigefügt, in den folgenden Nummern 
ist ne~n der Monatsübersicht in Worten noch eine entsprechende 
in tabellarischer Form erschienen. 
Unter "Vereins-Nachrichten" wird das Stationsnetz des V. f. 
landw. Wetterkunde und seine Aenderung im Laufe der Zeit ~­
schrieben. 
Bei der Anfang 1884 durchgeführten Umwandlnng dieses Organs 
in die Monatsschrift "Das Wetter" wurde der Rahmen der bisherigen 
Umgrenzung verlassen; seitdem werden vielmehr den Monatsheften 
allgemeiner gehaltene Uebersichten über die Witterung in Central-
Europa mit einer Kartenbeilage der mitt!. Monats-Isobaren, Monats-
Isothermen und Niederschlagsmengen angefügt. 
Aamann, R., Das Klima von Magdeburg. (Festschrift z. 57. Vers. 
d. (leutschen Naturf. u. Aerzte zu Magdeburg 1884, 8. 188 
-212.) 
Assmann, R., Die Dämmerungs-Eracheinungen und der braune 
Ring um die Sonne im diesjährigen Winter und Frühjahr, nach 
Beobachtungen in Magdebnrg und im Harze. (Met. Zeitlchr., 
1. Jahrg., 1884, S. 196 - 198.) . 
Hel1ma.n.n., G., Grösste NiederBchlagsmengen in Deutsc~and, m1t 
besonderer Berücksichtigung Norddeutschlauds. (Zeltschr. d. 
Kgl. preuss. Stat. Bureaus, Jahrg. 1884, S. 251-26l.) 
Tab. 1 giebt die grössteu monat!. Niederschlagshöhen für Göt-
tingen, KlausthaI, Hll!!.nover etc. 
Tab. 2 die grössten tägl. Niederschlagshöhen in .den. e!nzelnen 
Monaten und im Jahre fur die gleichen Orte (mIt VleIJ. Beob-
achtungsreihen). 
Tab. 3 die von 1848 bis 1883 Jahr inr Jahr ermittelten grössten 
tägl. Regenmengen nebst deren vielj Durchschnitten für Göt-
tingen, KlausthaI, Wernigerode, Hannover etc. 
Tab. 4 u. 5 beziehen sich uicht auf unser Gebiet. 
Tab. 6 bringt Datum u. Betrag der grössten tiigl. Regenmengen 
für Hannover, KlausthaI, Brocken, Bücheuberg bei Elbingerode, 
Ballenstedt, Harzgerode. . 
Tab. 7 die grössten stündl. Niederschlagshöhen fur KlausthaI, 
Brocken, Wernigerode etc. .... 
Xothe, Meteorologische Uebersicht über Alex1sbad 1. H. wahrend 
der Monate Mai bis September 1883. (MoDatsschr. f. prakt. 
Witterungsk., Jahrg. 11. Nr. 10. Magdeburg 1884.) 
Reuae, X., Die Harzer Schneebrüche im December 1883. (Z. f. 
Forst- u.Jagdwesen, herausg. v. B. Dankelmann. 16. Jahrg., 
1884, S. 378 - 390, 409 - 440.) 
Abschnitt n: "Ursache und Verlauf" geht genauer auf die Witte-
T rungserscheinungen eill. .. . ' 
oepfer, R., Untersuchungen über die Regenverhaltmsse Deutsch-





8. 4t-153.) Mit 1 KlLrte [Regenk. v. Deut8chland, inn. Blattgr. 
50/66 cm] u. 4 'raf. [Monatl. Regenh. in Proc. d. Jahres8umme, 
mitU. jäbrl. Regenmenge i. d. einz. Gra<Ul'1\pezen.] 
Tab. III. Mittl. Regenhöhen d. Monate, Jahreszeiten u. d. Jaltrea 
für Gard., Bemb., Brschw., Hann., Hildesh .. Gött., Wem., Bai· 
lenst., Klausth., Brockeu, Harzgerode , Hohegeis, W IIlkenried, 
Oster ode. 
Tab. V. Procent. Verth. d. jähr\. Regenmenge a. d. Monate: 
Gard.,.Bel'nb., Bl'schw., Hann .. Hildesh., Gött., Wern., Ballen.t., 
Klausth., Brocken. 
Tab. VI. Grösste u. kleinste Niederschlagsltöhen, wekhe über-
haupt in den einzelnen Monaten und Jahren b@obachtet wurden: 
Hann., Gött., Klausth. 
Der letzte Abschnitt: Niedel'schlagsverhältnisse d. einz. Land· 
srhaften Deutschlands giebt eine Uebet'sicht .Iel' gewonnenen Resultllte. 
Ackermann, C., Bibliotheca Hassiaca. Rept'l·tol'illm der land.es. 
kundlichen Litteratur für den Königl. preuss. RegierungsbezIrk 
Kassel. Kassel 1b84. Erster Nachtrag. (l<'est8cbr. d. Var. f. 
Naturkunde zu Ca.~sel zur Feier seines 50 jäbr. Bestehe1l8, Ca88el 
1886, 8. 129-183.) 
Die anf unser Gebiet sich beziehenden Werke sind auch In vor-
liegende Zusammenstellung aufgenommen. 
van Bebber, J., Die Regenverhältnisse Deutschlands. (Das Wetter, 
Jahrg. I, 1884, 8. 71 -77.) 
Tab. S. 76 verall,schaulicht die Zunahme der Regenmenge mit 
der Annäherung an den Harz. 
Hoft'mann, H., Phänologische Beobachtungen aus den Jahr~n 
18711- 1882. Giessen 188<l. 
Ihne, E., Geschichte der pllanzenphänologischen Beobachtu?gen in 
Europa nebst Verzeichniss deI' 8chriften in welchen dIeselben 
niedergelegt sind. Giesseu 1884. ' 
Elfen, P., Die Bewölkungs verhältnisse in Mitteleuropa. (Zeitllchr. 
f. Naturw. <l. Folge, 3. Bd., 8. 509 - 60<l. Mit 2 Karten. ·Halle 
188<l. Auch separat. Halle, Ta&sch u. Grosse, 188&.) 
ABsmann, [L], Vom Brocken. (Das Wetter, Jahrg. I, 1884, S. 214 
-219.) 
Darstellung der Beobachtungsverhältnisse und der VOll Assmann 
getroffenen. Einrichtungen. 
Schwanecke, G., 8t. Elmsfeuer auf d\!m Brocken. (Notiz In: :pas 
Wetter, Jahrg. I, 1884, S. 225.) , 
SChwalbe, B., Ueber Eisfilamente. (V. d. pbys. Ges. in Berlln 
185" und Met. Zeitschr. H, 1885, 8. 185 u. 186.) 
December 1883 bei 8tolberg a. H: beobachtet. , 
ABamann, R., Mikroskopische Beobachtung der Wolken·Elemente 
a~f dem Brocken. (Met. Zeitschr. 11, 1885, S. 41 - 46.) [Mit 
eIDer Nach.chrift über Rauhreif.Beobachtungen.J 
.ÄsBmann, R., Anemometer.Versucbe auf dem Brocken. (Zeitschr . 
f. In~tl'\lmelltenkunde, V. Bd., 1885, S. 113 - 117.) 
ABBmann, R., Bericht über die Tbätie:keit des Vereins {. landw. 
Wetterkunde. Magdeburg 18115. 8~ 8 8. Mit 3 Tafeln und 
1 Karte. 
Giebt eine Uebersichtskarte der googr. Vertheilung der Stationen; 
ABIIDl8JUl, [R.], V~m ~rocken. (Das Wetter, 11, t885, .8. 2f)-3~ 
Behandelt dIe BIldung des Rauhreifs. Mit Brockenbtldem, na 




A8IDlaDl1, R., Die Gewitter in MitteldeutBchland. Nach d8B Beob-
achtungen des Vereins für Iandwirthschaftlicbe Wetterkunde 
bearbeitet. Halle a. S., Tausch & Grosse, 1885. U 8. und 
9 Tafeln. (Ref. in Met. ZeitBchr. 11, 1885, S. 350 u. 351.) 
Bei der Bearbeitung sind Beobachtungen der braunschweigischen 
Stationen, sowie auf Herzogi. forstlicher Versuchsanstalt gefertigte 
Auszüge aUs den Acten des Herzogl. Landes· Brandversicherungs-
Bnreaus mit benutzt worden. 
Stern, P., Die meteorolo~ischen Verhältnisse von Nordhausen am 
Harz. Auf Grund 12Jähr. Beobachtungen. (Pro~r. d. Gymn. 
zu Nordhausen 1885. 40. 18 S. - Auch separat bel earl Haacke, 
Nordhausen 1885. - Tab. Auszug von Krankenhagen in 1Iet. 
Zeitschr. 1886. S. 269 u. 332.) 
Monats - u. Jahresresultate für 1873 -1884. Die EiIIleitUDg 
enthält auch Angaben über ältere Beobachtungen. 
Jahresbericht der forstlich-phänologischen Stationen Deutsch· 
lands. [Beobachtungsjahr 1885 ff.] Herausg. im Auftrage dei 
Vereins deutscher forstlicher Versuchsanstalten von der grOl8-
herzog!. hessischen Versuchsanstalt zu Giessen. Berlin, JuliUI 
Springer, 1886 ff. 
Enthält die vou Herzog!. forst!. Versuchsanstalt eingerichteten 
Stationen: Allrode , Bodenstein , Braunlage, Gross·Rohde, Harzbnrg, 
HasselfeIde , Heimburg , Hessen, Hohegeiss, Lichtenberg, Marienthal, 
SCharfoldendorf, Schiesshaus, Seesen , Todtenrode, Walkenried , von 
denen jedoch in deu folgenden Jahren einige. ausgefall;n. sind. 
AMmann, R. Winterbilder vom Brocken. Mit 12 Ongmal·Photo-
graphien ~Rallhreif.Bilder] in 2 Cartons. Leipzig, P. Frohberg, 
1886. 
Assmann, R., Der Einft.uss der GebIrge auf das Klima von Mittel-
deut.schland. Mit 7 Karten und 10 Protilen. Stuttgart, J. Engel-
horn, 1886. 80. 78 S. (Heft 6 des t. Bandes der Forschungen 
zur deutsehen Landes- nnd Volkskunde.) 
Das behandelte Gebiet umfasst die Provinz Sachsen, die thürin-
gischen Staaten, Anhalt und Brnunschweig. 
Grasshoff u. Romanus , Welche Beobachtungen sind ~züglich 
der constatirten Zunahme der Gefährlicllkeit der Gewltter be· 
ziiglich des Blitzschlages , Hagels und sonstigen Schadens und 
deren Einwi!'kung auf den Wald gemacht? (V erll. ~. Harzer 
Forst· Ver. Jahrg. 1885. Wernigerode, B. Angeratem, 1886. 
8.117-120.) . 
Bertzer, H. W. Ueber die temporäre Schneegrenze IDl Harze. 
(Schriften des 'Naturw. Vereins d. Harzes in Wernigerode 1886, 
Bd. I, S. 38 - 60.) . .. . 
Xgl. pr.euss. Meteorologisches Institut '. Instru~tlOn fur dl~ 
GewItter.Beohacht.er. Berliu 1886. Gedr. m der ReIchsdruckereI. 
8°. 10 S. B:e~, G., Beiträge zur Kenntllis8 der Niedel'l'chlagsverhältr 
Olsse von Deut.schland. 
I. Die regenärmsten und regenreichsten Gebiete Deutschlands. 
(~et. Zeitschr. III, 1886, S. 4\ro - 437, 473:- 485.) 
11. DIe jährliche Periode der Niedel'llChläge lD den deutschen 
Mittelgebirgen. (Met. Zeitschr. IV, 1887, S. 84 - 95.) 
. Die "Beiträge" behandeln die Bearbeitungen der BegeDver~t­
Dlsse Deutschlands durch von Möllendorf, van Bebber und Topfer 




Bohering, E. u. C., Beobachtungen in Gau8s' Erdmagnetischem 
Observatorium der Königl. Universität Göttingen wähl'end der 
Polar-Expeditionen 1882 und 1883. (Sonderabdr. aus: Die 
Beobachtungs-Ergebnisse der deutschen Stationen, Bd. I. Ber-1m 1886.) 
Reuss, x., Meteorologische Beobachtungen des Naturw. Vereins in 
Goslar. (Goslarsches Kreisblatt seit 1886.) 
Reu88, X., [Referat über die Frage:] Haben sich die aus Einzel-
pflanzung verschulten Fichten hervorgegangenen Bestände bei 
dem Schneebruch im Decem bel' 18 83 widerstand~fähiger 
gezeigt, alS die aus Büschelpflanzung erzogenen? (Verh. d. Harzer 
Forstv. Wernigerode, B. Angerstein, 1887. 49 S.) 
Die Abh. hat auch klimatologisches Interesse, da der Verlauf 
des Schneebruchs im December 1883 und die Umstände, unter 
welchen er erfolgte, beschrieben werden, wenn auch nicht so ein-
gehend, wie in der pben angeführten Schrift v. Reuss: "Die Harzer 
Schneebrüche ••• " 
Sandkuhl1 E., Ergebniss der meteorologischen lmd magnetischen 
Beobachtungen zu Clausthal vom 1. Januar 1876 bis 1. Januar 
1886, bearbeitet im Auftrage des Königlichen Oberbergamts z~ 
Clausthal. Saarbrücken, Gebr. Hofer, 1887. 80. 98 S. Mlt 
8 Tafeln. 
Neben den Ergebnissen der 10jährlgen (7h a., 2h p., 9h p. ange-
~teI!ten) meteorologischen und (8h a., 1h p. angestellten) magnetischen 
Beobachtungen werden unter Berücksichtigung der älteren Messungen 
(met. seit 1854, vg!. oben Sehoof), magn. seit 1844, 10- und 30- (u. 
fd~ die magnetischen Beob. 40-)jährige Durchschnittswerthe mitgetheilt. 
Ergebmsse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1~8!i. 
Herausgegeben von dem KgI. preuss. Meteorologischen Institut 
durch WiJhelm von Bezold Director. Berlin, A. Asher 
& Co., 1887. Mit 2 Karten [d: met. Stat. d. Instituts u. d. V. 
f. landw. Wetterk.], 6 Tat. [d. im Institut vorhandenen Beob-
!'chtun.!!'sjournale] u. 14 Holzschn. [Abb. d. Instrumente) .. 
Wahrend früher die Ergebnisse, wie die übrigen pubhcat!oneD 
des Met. Instituts, einen Theil der Preuss. Statistik" darstellten, 
erscheinen sie nach der im Jahre 1886 erfolgten Lostrennu~g .des 
Met. Instituts vom Kgl. Statistischen Bureau als selbsts~dl~es 
Werk. Ausser Mitth. über d. Institut, d. Stationen, d. PubhcatJo-
nen etc. giebt d. Jahrg. f'ür Sangerh., Nordh., Gött., Klausth., Magd., 
Gard., Brschw., Hann., Sonnenb., Marienth. etc. die Monat .. - u. Jahre~­
übersichten, Eis-, Frost-. Sommertage, Frost - u. Schneegrenzen, 
5täg. Temperaturmittel (Abweichunaen derselben v. 35jähr. Durch-
schnitt nur für Hannover) u. eine Zu:ammenstellung u. Uebersicht der 
wichtigsten Beobachtungsresultate d. J. 1885 und endlich Ni~der­
schlagsbeob. aus dem Gebiete d. V. f. landw. Wetterk. in 1thttel-
deutschland 1881-1885, wobei die Beob. d. \". Herzog!. braunschw• 
forst!. Versuchsanstalt eingerichteten Stationen nied. Ordn. Aufnahme 
gefunden haben. 
Verzeichniss derjenigen Stationen CentraJeuropas, deren B~richte 
zur Anfertigung der monatlichen Niedersehlagskarten [ln der 
Zeitschrift: Das Wetter] regelmässig verwandt werden. (Das 
Wetter, IV. Jahrg. 1887, S. 142.) 
Der Werth, den diese seit 1887 der Zeitschrift beigege~enen 
monatlichen Niederschlagskarten f'ür speciellere Studien beSItzen, 




Hertzer, H. W., Die Luftwänne in Wernigerode während der 
Jahre 1853 - 1884. Tägliche und monatliehe Mittel. Monat· 
liche Extreme. Fünftägige Mittel im Durchschnitt für 1853 
his 1864. (Schriften des Naturw. Vereins d. Harzes in Wernige· 
rode, Bd. II, 1887, S. I - IV, 1 - 64.) 
Holborn , L., Resultate ans den Beobachtungen der magnetischen 
Declination, welche während der Jahre 1844 - 1886 ZU Klaus· 
thaI angestellt sind. (Gött. Nachr. 18!!7. - V gl. Met. Zeitschr. 
V, 1888, S. 2 n. 51 d. Litt.·Ber.) 
Beyer, H., Die Gewitter zu Göttingep in den Jahren 1857-1880. 
(NachI" d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 18~7, NI'. 9.) 
Holborn, L., Ueber die Abweichung vom Tagesmittel, welche die 
Declination und die Horizontal-Intensität zu verscbiedenen Tages· 
zeiten aufweisen und über die tägliche Periode derselben. Inaug_. 
Diss. Göttingen 1887. (Vgl. Met. Zeitschr. V, 1888, S. 11 u. 
51 d. Litt.-Bpr.) 
W •... , Das Brockellge~penst und die Gegensonne. Nach den 
Untersuclllmgen von H. Sharpe. (Das Wetter, V. Jahrg., 1888, 
S.80-86.) 
Auch von landeskundlichem Interesse, da das auf dem Broclren 
beobachtete Phänomen bescbrieben wird. 
Elster, J., u. Geitel, H., Ueber eine während der totalen Sonnen· 
finstern iss am 19. Aug. 1887 [bei Wolfenbüttel] au~geführte 
Messung der atmosphäriscben Elektricität. (Met. Zeltsßhr. V, 
1888, S. 27 u. 28.) . 
Bann, J., Temperatur von Wernigerode. (Met. Zeitsohr. V, 1888, 
B. S21.) 
Mittel und Extreme nach den Ergebnissen der Beobachtungen 
von H. W. Hertzer (s.o.). 
Xgl. preuss. Meteorologisches Institut, A~leitung zur ~e. 
abachtung und Meldung der Gewitter· Erschemungen. Berhn, 
A. Asher u. Co., 1888. 80. 15 S . 
. Zn dieser Anleitung ist später" ein Nachtrag ers~hienen. 
Ergebmsse der meteorologischen Beobachtungen lln Jahre 1886. 
Herausgegeben von dem Kgl. preuss. Met. Institut durch Wil-
helm von Bezold, Director. Bedin, A. Asher & Co., 1888. 
LVI u. 223 8. Mit 1 Karte [d. met. Stat.]. 4°. 
Dieser Bd. enthält u. 11. Berichte über das Institut n. d. Sta· 
tionen, über den Gewitterbeobachtungsdienst , über den Schneefall 
v. Dec. 1886, sodann die dreimal tägl. Beob. für Nordh. e.tc.. d. 
Monats. u. Jahresübersichten Eis-, Frost-, Sommertage, Frost· u. 
Schneegrenze\J, 5täg. Temper;tnrmittel (Abw. v. 3~jäh:. Mittel rur 
Hllnnover), Zusammenstellung u. Uebersicht d. wlcbtlgsten BeoL-
achtungsresultate d. J. 1886 für Sangerh. , Nordh., Gött., Clausth., 
Magd., Gard., Brschw., Hann., Sonnenbg., Marienth., .Monats- u. 
Jahresühersichten der Regenstationen (f. unser Gebiet d. forst. - met. 
Stat. nied. Ordn. u. d. vom Met. lnst. übernommenen Stat. des 
April 1886 aufgelösten V. f. landw. Wetterk.) und endlich Beob. 
B . d. ruittl. Windgeschw. zu Magd. 1882 - 1886. 
tat1st. Handbuch für deu Preuss. Staat. Herausg. v. d. Kgl. 
pl·eus •. Stat. Bureau, Bd. I. Berlin 1888. 8°. . 
Fortsetzung des "Jahrbuch f. d. amt!. f'tati.tik". Absehn. "kh· 
mat. " Verhältnisse" enthält das N<>rmalmitt.el d. Temp. d. Monate u. 
d. Jahres f. Hann., Br'lunschwg., Clansth., Gött., d. mittl. jährl. 




Hann., Gard., d. Vertheilung d. jährl. Niedarschlagshöhen nach 
Monaten rur Clausth., Osterode , HanD., d. mittl. monat!. u. jährt. 
Barometerst. rür Clausth., Brocken, Gött. u. d. Windverth. nach 
Jahreszeiten für Hann., Clansth. 
:Kremser, V., Die Veränderlichkeit der I,ufttemperatur in Nord-
deutschland. Abh. d. Kgl. preuss. Instituts, Bd. I, Nr. 1. Ber-
lin, A. ASBer & Co., 1888. 4°. 32 S. 
Giebt die interdiurne Verinderlichkeit der Temperatur in deli 
einzelnen Monaten und im Jahre u. A. rür Gardelegen , Göttingen, 
Clausthal, Brocken, Ballenstedt, Hannover. 
Vogel, Fr., Zur Blit.zableiterfrage. (Sitzb. d. V. f. Naturw. zu Dr. 
in Br. Anz. Nr. 299 v. 20. Dec. 1888.) . 
Nimmt Bezug auf den Blitzschlag in die Magnikirche im Nov. 1888. 
Biihring, F., Ueber die Temperatur-VerhältniHse der Stadt Wer· 
nigero<le. (Schriften des Naturw. Verein d. Harzes in Wernige-
rode, Bd. 111, 1888, S. 1 -11. - Im Auszuge: Met. Zeitschr. 
VI, 1889, S. 78 u. 79.) 
Die Mitteltemperaturen des Temperatur-Normaljahres, der Gang der 
Temperatur in dem Zeitraume 1854 - 1884, berechnet nach den 
Beobachtungen von H. W. Hel1.zer. 
XgI. preUBB. Meteorologisches Institut, Iustrnction für die. 
Beobachter an den meteorologischen Stationen lI., IIl. und 
IV. Ordnung des Kgl. preuss. Met. Instituts. Bel'lin, A. Asher 
& Co., 1888. 4°. 80 S. mit 29 Holzschnitten u. 1 Probetabelle. 
(Erläuternde Besprecbungen derselben in: Das Wetter, VI. Jahrg., 
1889, S. 80 - 85, 145 -153, 241 - 252; VIL Jahrg. 1890, 8. 73 
-83.) 
Deutsches Meteorologisches Ja.hrbuch für 1887. Beobscb· 
tungssystem des Königreichs Preussen und benachbarter 8t~­
ten. E rge bn i sse der meteorologischen Beobachtungen Im 
JaI:re 1887. Herausg. v. d. Kgl. preuss. Met. Inst. durch 
Wllhelm von Bezold, Director. Berlin, A. Asher" Co., 
1889. XLVm u. 287 S. Mit 1 Karte [d. met. Stat.J. 4°. . 
Jahrg. 1887 der "Ergebnisse" erschien zum ersten Male als elO 
Tbei! der VOD der Gesammtheit der deutschen met. CentralsteJlen nnter 
dem Titel: "Deutsches Meteorologisches Jabrpucb" herausgegehe~en 
Beobachtungen. Dieser Bd. enthält u. A. Berichte tiber das Institut 
und die Stationen, sodanIl dreimal tägl. Beob. fiir Nordh., HanD., 
Monats- u. Jahresübers. f. d. Stat. n. O. Nordh., Gött., Clansth., 
Brocken, I1senbg., Quedlbg., Bernbg., Mag~., Gard., Kunrau, Brschwg., 
Hann., f. d. forstJ. Stat. Sonnenhg., Marienth., f. d. Stat. m. O. Herzb., 
Scharfenst., Klostermansf., Seesen u. f. d. Regenstat. , Uebers. über 
d. Gewitterbeob., Eis-, Frost- u. Sommertage, Frost- u. Schneegren-
zen, 5täg. Temperatnrmittel (Abw. v. 35jähr. Mittel f. Hann.), Zu-
sammenst. u. Uebers. d. wichtigsten Beobachtnngsresultate d. J. 
1887 u. endlich dreimal tägl. Niederschlagsbeob. f. Harzgerode, 
Brschwg., Kunrau. . 
Bertzer, B. W., Die Bewölkung des Brockens als Grundlage emer 
Witterungsgescbichte der Jahre 1853 -1882. (Schriften des 
Naturw. Vereins d. Harzes in Wernigerode Bd. IV, 1889,8. 1 
-24.) , 
Assmann, R., Ueber Eisfilamente. (Das Wetter, VI. Jahrg., 1889, 
S.7-13.) 




A8!I!!\&Dn , B., Mikrosk,opische BeobachtunO'eu der Stru.tur des 
Reifs, Rauhl'eifs und Schnees. (Das Weiter, VI. Jahrg., 1889, 
S. 129 - 133. - Verh. der PhYIl. Ges. zu BeTlin -
Met. Ztschr. VI, 1889, S. 339 - 342.) 
Bezieht sich auch auf die Beobachtungen auf dem Brocken. 
Ester, J., u. Geitel , H., Messungen des normalen Potential-
gefälles der atmosphärischen Elektricit.ät in absolutem Maa.e. 
(Sitzb. d. Akad. zu Wien 1889. - Im Auszuge: Met. Zeitschr. 
VII, 1890, S. 242 - 26:;.) 
Ergebnisse der in W olfeubüttel angestellten Beobachtungen. 
Elster, J., Betrag der atmosphärischen Elektlicität Rn normalen 
Tagen in absolutem Maasse. (8itzb. d. V. f. Naturw. zu Br. in 
Br. Anz. Nr. 267 v. 13. Nov. 1889.) 
Hauptresultate der von J. EMer und H. GeiteI in Wolfenbüttel 
angestellten Beobachtungen. 
Eschenhagen , r An:n. über die el'dmagnetischen Beobachtungen, 
welche derselbe im Herbste 1888 im Harze ausgeführt hat.] 
(Verh, d. 8. deutschen Geographentages zu :Berlin. :Berlin, 
D. Reimer, 1889, S. 72 u. 74, 75.) 
Lord, 0" Ueber leuchtende Nachtwolken. (Sitzb. d. V. f. Naturw. 
in Br. Anz. Nr. 278 v. 27. Nov. 1889.) 
Mittheilung über die unter Leitung von C. Koppe im Sommer 
1889 in Braunschweig ange.tellten Beobachtungen. 
Langsdorft', W., Zur Kenntniss der Flora des westlichen Oberharzes. 
(Die Natur 1889, S. 289 - 292.) 
Beruhrt kurz die klimatischen und phäuologischen Verhältnisse 
des Oberharzes. 
Stern, P., [Monatlicher] Witterungs-Bericht [October 1889 ff.] vom 
Harze. (In den Nordhäuser Monatsheften vom December 1889 
bis Februar 1890; seit März 1890 in den Harzer Monatsbeften.) 
AufGrnnd monatlicher Berichte der Stationen des Königl. PreUS8. 
meteorol. Instituts Göttingen , Heiligenstadt , Dingelstädt, Herzberg, 
Klausthai, IIsenburg, NoPdhausen, Sondershausen, Klostermansfeld. 
Deutsches Meteorologisches Jahrbuch flir 1889. Beobach-
tungssystem des Königreichs Preusseu und benachbarter S~­
ten. - Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen 1m 
Jahre 1889, Heft I u. II. Herausgegeben von dem Kgl. prellBl'. 
Met. Institut durch Wilhelm von Bezold, Directol·. Berlin, 
A. Ascher & Co., 1889, 1890. 50, 48 S. 4°. 
Die Absicht, die ausführlichen Beobachtungen einer Reihe von 
Stationen in kürzerer Zeit zu publiciren, fUhrte zur Hera~sgabe .?er 
halbjähr. Hefte. Die bei den ersten Hefte enthalten dreImal tägl. 
Beobachtungen f. Nordhausen, Hanuover etc. 
Brathuhn, 0., Das selbstschreibende Declinatorium in Clau8.thal. 
Mit eiller Texttafel. (Zeitschr. f. d. Berg-, Hütten- u. Sahnen-
Wesen. XXXVIII. Bd. a H. Berlin 1890. S. 223-236.) 
Elfert, P., Die Bewölkung in Mittelel1ropa mit Einschluss, der 
Karpatenländer. 9 S. 40. Mit Karte [Jahres-Isonephen, 
1 : ;, 000 000, inn. Blattgr. 32/39 CIn]. Gotha 1890. (S.-A. aus 
Petennann's Mitth. 1890, S. 137 -145.) 
Erweiterung der A bhandl ung von 1884. . 
XIages, F., Das Klima der Stadt Braunschweig. (016 Stadt Brau~' 
sChweig in hygienischer Beziehung. FestFchrift für di~ The~l­
~ehmer der XVI. Versammlung des Deutsche~ V~~el~s fur 




Gesundheitspflege im Herzogthume Braunschweig herausgegeben 
von Prof. Dr. R. Bluius, Bahn<lirectorW.Clauss und J.Lan-
dauer. Braunsebweig, J. H. Meyer, 1890. 8°. S.30-76.) 
lnthält die Ergebnisse der in dem Decennium 1880 - 1889 auf 
der met. Stat. H. Ord. angestellten Beobachtungen. 
lti1hD.e, W., Der Harz vom hygienisch.klimatischen Standpunkte 
mit einem Führer durch seine Thäler, Luftkurorte und Sommer· 
frischen. Bl"3Unschweig, W. Lohmann, 1890. 8°. 129 S. 
Xilttrioh, [A.], Ueber den Einfluss des Waldes auf die periodischen 
Veränderungen der Lufttemperatur. (Zeitschr. f FOl'st- u. Jagd· 
wesen, herausg. v. Dr. jur. B. Danckelmann (22. Jahrg., 18\10), 
7.-9. Heft, 39 S. mit 3 Taf. - Im Auszuge: Das Wetter, VII, 
1890, S. 233 - 236.) 
Bei dieser Untersuchung sind die Beobachtungen der braunschw. 
furstl. - met. Doppelstation Mal' i e n t hai, sowie der p1'euss. Harz-
station Sonnenberg mit verwerthet worden, 
ECkert, F., Beobachtungsergebnisse der neueren forstlich·meteoro· 
logischen Stationen im Deutschen Reiche, (Met. Zeitschr. VII, 
1890, S. 367 - 378.) 
Besprechung der in Müttrich's Jahrl'sberichten (s.o.) niederge-
legten Resultate und Vergleichung derselben mit den in Oester-
reich gewonnenen. ~ 
Elster, J., u. GeiteI, H., Beobachtungen, hetreffend die elektrische 
Natur der atmosphärischen NiederschläO'e. (Sitzb. d. Akad. zu 
Wien, Mai 1890.) 0 
Ilschenhagen, M., Bestimmung der erdmagnetischen Elemente ~n 
40 Stationen im nordwestHchen Deutschland, ausgeführt 1m 
Auftrage der kaiserlichen Admiralit.ät iu den Jahren 1887 und 
1888. Herausgegeben von dem hydrographischen Amte ~e8 
Reichs·Marine-Amtes. Mit 3 Karten. Berlin 1890. E. S. Mitt-
ler und Sohn. 
Bezieht sich u. A. auf Brannschweig, Hanno"er, Göttingen, Magde· 
borg. 
Xilttrich, A., Ueber den Einfluss des Waldes auf die periodiscben 
Veränderungen der LufttemperatUl" (Met. Zeitschr. VIII. Jahrg. 
1891. S. 41 - 61.) 
Elster, J:, n. GeiteI, H., Deber eil';!ie Ziele und Methoden !tUt· 
elektrischer Untersuchungen. (Wiss. Beilage z. Jahresber. d. 
Gymn. zu Wolf'enbüttel 1891. Wolfenbüttel, Druck d.Heckner'· 
schen Druckerei, 1891. 40. 34 S. mit 7 Fig.) 
Hellmann, G., Die Regenverhältuisse vom 22. bis 24. No"ember 
1890 in Mittel- und Westdeutschland. (Centralblatt d. Bauver-
waltung 1891 u.Met. Zeitschr. VIII. Jahrg. 1891, S. 150-154.) 
Bezieht sich auch auf das Harzgebiet. . 
HerzgI. Versuchsanstalt zu Braunschweig Instruction für dIe 
braunschweigischen forstlich-meteorologischeu Stationen.niederer 
Ordnung. [Manllscript 1891.] 
Die Instruction schliesst sich eng an die von dem Verein deut-
scher forst!. VerHuchsanstnlten verein harte Instruction (s. oben) an. 
Deutsches MeteorOlogisches Jahrbuch für 1888. Beobachtungs-
system nes Königreichs Preussen und benachbarter Staaten. -
Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahre IB~8. Herausgegeben von dem Kgl. preuss. Met. Iustitut durch 
Wllhelm von Bezold Director. Berlin , A. Asiler & Co., 




Der Inhalt i.t im Wesentlichen der gleiche wie bei dem Jahr-
buch liir 1888. 
Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1890. Beobachtungs-
system des Königreichs Preu88en und benachbarter Staaten. -
Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen im Jahl'e 
1890. Herausgegeben von dem Kgl. preuss. Met. Institut dllrllh 
Wilhelm von Bezold, Direcror. Heft I u. 11. Berlin, A.Asher 
i Co., 1890, 1891. 48, 50 S. 4°. 
Dreimal tägl. Beobachtuugen f. Nordhansen etc. 
Hier könnten füglich noch a.ugereiht werden die forstwirtb-
schaftlichen Beschreihungen (vgJ. Abth. I1, Abschnitt: Forst· 
karten n. Abth. V, 8, d.: Forstwesen), welche die klimatischen 
Verhältnisse der Forsten behandeln, und die landesk. Gesammt· 
da~stellllngell (vgl. Abth. IU), welche zumeist_auch einen aUge-







General· und s.adt-BuperiJltondenl. 
A. Das ganze Herzogthum betreffend. 
Brilckmann, Franc. Ernest, De Mll~ci8 nondllm descriptis. (Ce~· 
tllriae secundae Epistolarum Itinerarium: Epistola itineraflll 
prima. Wolffenbüttelae 1749. 4°.) 
Meyer, G. F. W., Plan der Flora des Königreieh8 Hannover. 
O. O. 1828. 40. 
Meyer, G. F. W., Erste Anlage zur Flora des Königreichs-Han· 
nover. Thei! 1 u. 2. Göttingen 1822. 8°. _ . . 
Meyer, G. F. W., Chloris Hanoverana, oder nach den naturlichen 
Familien geordnete Uebersicht der im Königreich Hannover 
wildwachsenden sichtbar blühenden Gewächse und Farne. 
Göttingen 1836. 4°. 
Meyer, G. F. W., J<'lora des Königreichs Hannover. 3 Bde. Fol. 
nebst 2 Bdn. Kupfer. 1 Bd. 40. und 2 Bde. 8°. Göttingen 
1812 - 1854. 
Meyer, G. F. W., Flora Hanoverana excurRoria. Besch~eibung 
der phauerogamischen Gewächse Norddeutschlands In den 
Flussgebieten der Ems, Weser und Ulltereibe. Göttingen 18~9. 
[Enthält viele Standortsaugabeu ans dem Herzogthum.] 
Mejer, L., Flora von Hannover 1875. 
[Bes. z!t.hlreiche Standorte ans dem Wesergeb.] . 
Garcke, A., Dr., Flora von Deutschland. 13. Aufl. Berlln 1878. 
[Zählt verschiedene Pfl. aus d. Herzogth. auf.] . 
Bertram, W., Flora von Brannschweig 1876: Dritt/>, durch .emeD 
Nachtrag vermehrte Ausgabe 1885. Braunschweig, )t'r. Vleweg 
u. Sohn. G 
[Enthält in einem Anhange auch die ausserhalb des e· 
bietes der Stadt Br. vorkommenden Pflanzen.] b-
Rabenhorst, KI'yptogamenflora von Sachsen, der Ober1au~itz,_ Td n· ringen u. 8. w. mit Berücksichtjo:rung der benachbarten I.an er. 
Leipzig, Kummer, 1863. " 




Guthe, N., Die Lande Braunilchweig und Hannover. Mit Rück-
sicht auf die Nachbargebiete geographisch dargestellt. Mit 
3 lith. Tafeln. Hannover, Klindworth 1867. 8°. 661 Seiten. 
Neue kleinere Ausgabe. Hannover 1880. 80. 212 Seiten. 
2. Auf!. Bearbeitet von A. Benner. Mit 1 Karte und 3 lith. 
Tafeln. XII + 782 Seiten. 1888. 
[Der Pflanzenwelt ist ein besonderes Kapitel gewidmet.] 
Horn, ~e~erf.hän?logische Beobachtungen [auch auf Braun~hweig 
bezughcb. (Sitz. des Ver. f. Naturw. zu Bra1'Ulschwelg vom 
12. April 1877. Br. A. 1877, Nr. 88.) 
Hprn, Ueber Anbauversuche mit exotischen Holzarten. (Sitz. dee 
Ver. f. Naturw. zu Braunschweig vom 15. Febr. 1883. Br. A. 
1883, Nr. 49 u. 50.) 
Hollnumn, H., Phänologische Beobachtungen [aucb auf Braun-
8chweig bezüglich]. Giessen 1886: (24. B"richt der Oberhesft. 
Ges. für Natur- und Heilkunde, S. 1 - 23. DeRg\. 25. Bericht, 
S. :13-54.) 
Beissner, Ueber wihle Exemplare des Eibenbaumes (Tuus baccata). 
(Sitz. des Ver. f. Naturw. zu Braunschweig vom 1&. Dec. 1886. 
Br. A. 1887, Nr. 8.) 
B. Einzelne Theile des Herzogtbums. 
1. Die Stadt B ra uns c h w e i g mit Umgebung. 
ChemnitiuI, Joh., Intlex plantarUlu circa Brunsvigam trium fere 
millilll'ium circuitu ilascentium. Brunsvigae 1652. 4°. 
[Zählt eiuschl. der Kryptogamen 610 Pflanzen au9 . 
Royer, J., Beschreibung des ganzen Fiirstl. B~·AunR_chwe~glsc.?~n 
Gartens zu Hessem mit Anhang: und was {nr feme Blmphcls 
in den benachba~n Wäldern (Asse, Fallstein, Huy, Oder, Hees-
berg etc.) zu finden. Braunschweig 1648. n. Auf!. 1651, 
111. Auf!.. 1658. 
Lilderssen, Dr. med., Beiträge zur Topographie unseres Landes in 
Beziehung auf Geographie und Botanik. (Br. Mag. 1812, 
Nr. 30 1.) 
{Bildet die G1'undlage der späteren Lacbma.nn'schen }<'lora 
und enthält ausser einer Beschreibung der Umgebung von 
Br. die wichtigMten der auf deu einzelnen E·or~ati?nen. vor-
kommenllen Pflauzen. Näheres darüber vgl. dIe EinleItung 
Zu Laci)mann's Flora.] . 
IIhJ'hll.", lI'riQdricll, Beiträge zur. Naturkunde und. den dan~lt 
nfwlPldtlln WI!lsPllschaften, besonders der Botal1lk, ChellllP, 
Hau.- ulld Landwirthsehaft, Arzneigelahrtheit und Apoth~ker­
kllll~t.. Hannoyer und Osnabrück 1787 - 1792. 7 Blle. 8. 
[Dill mßi~ten botanischen Mittheilllllgen beziehen sich auf 
Pftan2en von Hannover und vom Harz j in B,l. Iß, 1788 nndet 
!lieh 8. 53 auch ",ins Angabe über die Salzquelle von Salz-
dahlum.] 
---._----
188 1) Auat1ihrlillhes über das Br. Mag. s. Jahresber. d. Ver. f. N.turw. 




Hoppe, Reise nach dem Brocken, in dessen bot. Taschenbuche 
1792, S. 104. 
[Aufzählung einiger Pflanzen der Aase.] 
La.chmann, H. W. L., Dr., Flora der Umgegend von Braunsehweig. 
Braunschweig, Meyer, 1827. 2 Thle., deren erster Ohorographie, 
Geogt'3phie, Meteorologie llnd allgemeine Vegetation enthält. 
lL. zählt 1060 Pflanzen auf und giebt ilie Summe der im 
ganzen Herzogthum wachsenden auf 1219 an.] 
Sehröder, H. W., und Assmann , W., Die Stadt Braunschweig. 
Ein historisch-topographisches Handbuch fü;r Einheimische und 
Fremde. Mit Plan. Braunschweig, Fr. ViE:weg u. Sohn 1841. 
2 Abtheilungen, 252 + 230 Seiten. 
[Enthält S. 124 u. 125 floristi8che Angaben.] 
Hartig, Th., Ueber PopuluR serotina bei Br. (Br. Tagebl. vom 
7. April 1872, Nr. 94, 1. Beilage.) 
Bertram, W., Flora von Bl'aunschweig, 1876. Dritte, durch einen 
Nachtrag vermehrte Ausgabe 1885. Brannschweig, l!'r. Vieweg 
u. Sohn. 
[Enthält 1077 Pflanzen (ler Umgebung von Braunschweig.] 
Warnstorf, C., Die Europäischen Torfmoose. Berlin, Glieben 1881. 
[Enthält zahlreiche Standorte aus der Umgebung von Braun· 
schweig.] 
Braun, G., Ueber die Moosbekleidung der Bäume bei Braunschweig. 
(Br. A. vom 23. Dec. 1877.) 
Eyf'erth, B., Die mikroskopischen Süsswasserbewohner in ge-
drängter Uebersicht vorgeführt. Mit 1 Lichtdrucktafel. Braun-
schweig, Osoar Haering 1877. gr. 80. 60 Beiten. 
l!:),ferth, B., Die einfachsten Lebensformen des Thier- und Pflanzen-
reichs. Systematische Naturgeschichte der mikroskopischen 
Süsswasserbewohner. Mit {) Lichtdrucktafeln. Braunschweig, 
Gebrüder Haering 1878. 4°. IV + 104 Seiten. 
[Als Supplement-Heft dazu erschien von demselben Ver-
fasser :] 
Schizophyten und Flagellaten. Mit 2 Lichtdrucktafeln. 
Ebend. 1879. 4°. 
[l\Iit Einschluss dieses Supplements el'scllien von dem Werke. 
die :] 
II. Al~flage. Mit 7 Tafeln. Abbildungen in Lichtdruck. 
Braunschweig, Georitz n. zu Prttlitz 1885. 4°. . 
[Uebersicht über die niedrigsten pftanzlichen Organismen 
unserer einheimischen Gewässer, die dem Verfasser das 
Material g"geoon haben.] 
Blasius, W., Ueber ältere Herbarien im Naturhist. Museum [z. Th. 
bei Braunschweig gesammelt). (Jahresber. d. Ver. f. Naturw. 
z.u BrauDschweig 1880. Br. A. Nr. 4, vom 6 Jan. 1881.) 
Blasius, W., Ueber einen Pilz, welcher in Braunschweig zur Ver-
stopfung einer Bleil'öhre geführt hat. (Br. A. Nr. 11, VOIll 
12. Jan. 1881.) . 
Blasius, W., Ueber weibliche Exemplare der Pyramiden.pappel 1Dl 
~raonschweigi8chen. (Br. A. Nr. 63, vom 14. März 188~.) 'ss Bla81u~, Y'l., Ueber D. F. Meyer's handschriftliches Verz.e1chul .. 
delJeDlgen amerikanischen Holzarten welche 1762 beI Auto! 
netten-Ruhe vor Wolfenbiittel eultivirt. wurden. (Br. A,.. Nr. 8, 




Braun, G., Systematische Uebersicht der im Herbarium Buborum 
Gennanicorum enthaltenen Arten, Formen und Varietäten. 
[Enthält Angaben über die in der Gegend von Braun-
schweig, Helmstedt, Harzburg , Oker, G081&r vorkommen-
den Bubus-Arten. 
Dies VerzeichniRs ist nicht im Buchhandel erschienen, 
'aber für die Kenntniss der deutschen Rubns höchst inter-
essant. Es besteht aus einer Zusammenstellung der 
sämmtlichen in Brann's Herbarium vorhandenen gedruckten 
Enkellen der Rubus-Al·ten, welche in den meisten Fällen 
ausführliche Diagnosen enthalten, die nirgend anders zu 
finden sind. 
Das wahrscheinlich einzige Exemplar dieser Zusammen-
stellung habe ich der Bibliothek der Herzog!. technischen 
Hochsr.hule in Brannschweig überwiesen (BHtram).] 
Focke, w. 0., Dr., Syuopsis Rubornm Germaniae. Bremen, 
llüller's Verlagsbuchhandlung, 1877. 
[Enthält zahlreiche Standort&angaben ans tIer Umgebung 
von Braunschweig.] 
2. Wolfe n bü tte1. 
(Siehe d. vor. Abth. Braunschweig.) 
Cramer, Joseph Anton, Physische Briefe über Hildesheim unll 
deRsen Gegend. Hildesheim 1792. 8°. 
[Meist floristisch.] 
Brtickma.nn, Franc. Ernest, De Muscis uondum descriptil 1149 
(s. Abschnitt A). 
3. Helmstedt. 
BCh,llhammer, G. C. S., Catalogus plantarum circa HeImstadium 
spoute nascentium. Helmst. 1693. 
Fabricius, P. C., Florae H.elmstadiensis rariores et utiliores plan-
tae. Helmst. 1750. 
Fabricius, P. C., Enurneratio methodica plantarum horti medici 
Helmstadiensis. Helmstedt 1759, 1765, 1776. 
[Enthält mehrere in der Umgegend von Helmstedt wach-
lende Pftanzen.] 
Reucher, Dissel'tatio de constitutione epidemica. Helmst. 1750. 
(Katalog der Helmstedter Pflanzen.) ... 
Rahlwes, Dissertatio de fonte medicato HelmstadlenSIs. Heimst. 
1755. 
[Zählt p. 9 -13 die in der Nähe dea Gesundbrunnen. 
wachsende Pflanzen auf.] 
Longus, Joh. [Johann" Heinrich Lange] Die natürlichen 
Seltenheiten nm Hell1lstedt. 33 Pflanzen. (Br. Mag. 1762, 
Nr. 22, S. 177 - 193.) . 
Cappel, J. F. L., Verzeichniss der um Helmstedt Wild wacbsenden 
Pftauzen. Dessau 1784. 
[Enthält einschliesslich der Kryptog. 719 ~anzen.] . 
Bertram, W., Flora von Bl'auDschweig. (&. ob. bei BrauDschwelg.) 





Aacherson, P., Flora der Provinz Brandenburg, der- Altmark und 
des Herzogthu1ll8 l\lagdeburg. Im Auszuge bearbeitet von 
W. LlICkowitz. Berlin 1866. 
(Enthält einzelne Standorte aus der Helmstedter Gegend.] 
Schneider, L., Flora von Magdebul'g mit Einschluss der Floren-
gebiete von Bel'D.burg und Zel'bst. Berlin 1877. 
[Enthält einige Standorte aus der Flora von HellJlstedt.] 
Braun, G., Systematische Uebersicht der im Herbarium Ruborum 
germanicoruDl enthaltenen Arten, l<'loren und Varietäten. [Vgl. 
die Bem. oben bei Braunschweig.] 
4. V 0 I' S { eid e. 
(Vgl. die vorige Abtheilul1g.) 
B[eling, Th.,] Der Wipperteich. (BI'. A. 1878, NI'. 113 vom 
11. Mai.) 
(Angaben über die {rüher da selbst gefundenen Pflanzen.] 
5. Hol z m i n den. 
Ehrhart, Fr.~ Beiträge zur Naturkunde etc. [ausführlichen Titel 
s. unter I.J. Hannover u. Osnabrück 1790. 8°. 
[In Bd. V tlndet sich S. 98 - 131 eine Nachricht von einer 
kleinen Reise nach Schwöbber, Pyrmont und Driburg, worin 
auch Floristisches aus dem Wesergebiet.] 
Keyerl G. F. W., Flora Hanoverana excursoria. Göttingen 1836. 
Guthell, H. E., .Beschreibung der Wesergegend von Höxter und 
HolZIninden. Nebst Aufzählung der daselbat wild wachsendeR 
phanerogamischen Pflanzen. Holzminden 1837. 
Hinüber, vOll} Velozeichniss der im Sollinge wachsenden Gefäsit' 
pflanzen. Mit Nachtrag. (Sep. - Abdr. aus der Zeitschrift des 
Hannov. pomologischen Vereins 1868.) 
[Der Titel lautet eigentlich: .fon Hinüber, Ferzeixnil der 
im Sollinge und umgegend vaxfenden gefö'sptlanzen".] 
Meyer, L., :Flora von Hannovel·. Hannover 1875. 
[Enthält mancherlei Btandortsangaben aus dem Weser· 
. gebiete, bes. vom Ith.] 
Frlcken, W, von, Excursionsflora Westfalens und der angrenzen-
den Länder. A1'llsberg 1871. 
Jilngst, Flora von Westfalen. 3. Aufl. Bielefeld 1884. 
Dauber, Ludw., Prof., Verzeichnis8 de1' in der Umgegend von 
HQlzminden ohne künstliche Pllege und Veranstaltung wacb· 
senden Phanerogamen und Filicoideen. (NachricMen von dem 
Herzog!. Gymnasium zu Holzminden 1865.) lIol:Eminden 186~. 
Dauber, Nachtrag zn vor. Schrift (Jahresberichte über das Gym' 
nuium zu Holzuliuden 1887. - Marburg. ProgI'. 1887, Nr. 6'.). 
Nöldecke, C., Flora Göttingensis. Celle 1886. 




6. T h e d i n g hau sen. 
Buchenau, Franz, Prof. DI'., Flora von Bremen. Bremen 1879. 
Heineoken, Ph., Die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet in 
topographischer, medicinischer und naturhistorischer Hinsicht. 
Bd. I 1836, II 1837. 
[In Bd. II flnden sich Mittheilungen über die Flora von 
Bremen u.nd Umgebung.] 
7, Harz: BIa.nkenburg, HasselfeIde, Walkenried, Buun-
lage, Harzbul'g, Seesen und Umgegend. 
Vgl. Sporlcder: Zur Flora des Hal"~es. Bericht des naturw. Vereins 
de.Harzes 186a -1864, welcher eine Zusammenstellung del' floristi-
schen Littp.l'atur des Harzes bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
enthält. Ferner: Die landeskundliehe Literatur für Nordthüringen, 
den Harll'. u. s. w. Herausgegeben vom Verein für Erdkunde zu 
Halle. Halle a. S. 1884. 
Thall JOh., Sylva Hereynia, sive eatalogus plantarum sponte nascen-
tium in montibus et loeis Vicinis Hercyniae, quae reeipit 
Saxoniam conseriptus singulari studio. Franeofurtum ad Moenum 
1588. 
[Die älteste Harzflora mit 9 S. Holzschuitten.] 
Bl,'(iokmann, Franc. Ernest., Epistola de Lapide violaceo sylvae 
Hereyniae. Guelpherb. 1725. 40. 
Flora Hel'cynia, seu Icones et Desel'iptiones PlantILrium in Hereynia 
8ylva locisque vicinis nascentium. Ellrich. Cunlta. ., 
[Ist nach Praun's Bibliotheca 1744 als bald erschemend 
angekündigt. Ob erschienen?] 
Roye.1', JOhann, Be..!'chreibung des janzen F.ürstlic~ Braunschwei-
gJRehen Gartens zu Hessem etc. LAusführhcber Tltel s. unter 1.] 
1648, 1I. Aufl. 1651, IH. Aufl. 1658. 
[Auf S. 125 bis 128 wird ein Katalog der Brockenpflanzen 
gegeben, die der Verfasser bei einigen Besteigungen des Ber-
.ges gefunden hat.)' .. 
BaUhiit, Caspar, HPOdPOMOI theatri botaruCl, in q~o.plan~ 
Supra sexcentae ab ipso primum descriptaecum plurlmlS figurls 
proponuntur. Ed. I Franeofurti ad M. 1620; Ed. 11 emen-
datior. Basileae 1671.' 
[Enthält die Beschreibung von Saxifrage decipiens aus dem 
Bodethale.] . 
Bl'Üokmann, Franc. Ernest., De Plantis quibusdam Hercynlae 
Rylvae. (Epistolarum itinerariar. num. 85. 40. 173 •. ) lIall~r, Alb., Observation\ls botanicae ex itinere in sylvam Her~y­
nlam anno 1738 suscepto. Göttingae 1738. 4°. [Der Tltel 
lautet wörtlich:] 
Ex ~tinere in Sylvam hercyniam bac. ~estate suscept? Ob-
servatJoU6S botanicas eruditorum examml proponunt pl~e"es 
-Albertus Haller et respondens Fridericus LudoVlCUS 
Christia.n.us Cropp. Octbr. 1738. Goettingae. .40• 
hOken, J. F., Naturgelchichte des Oberbarzes. Berhu 1762. 
lI.i tFiihrt einige Pflanzen aus dem Gebiete auf.] . 
. tteto, ~bertu8, Relatio bistorico-curiosa de Iterato I!lnere ~n 





Helmstadii 1740. 4°. [Deutsch ohne Tafeln erschienen unter 
dem Titel:] . -
Ritter, Albert, Historische Nachricht von einer doppelten Reise 
nach dem auf dem Harze belegenen 80 berühmten Berge) ge· 
meiniglich Blockrberg genandt. Magdeburg 1744. 8°. 
[Ritter giebt eine Liste der Brockenpflanzen; vgl. dal'Ö.ber 
W. Blasius (Sitzber. eL Ver. f. Naturw. zu Brannschweig >Vom 
3. Jan. 1884 in den BI'. A. vom 11. Jan. 1884, NI'. 9; Russ' 
Isis, 1884, S. 81.) 
Weiss, F. W., Plantae cryptogamicae flora Göttingensis. Göttingae 
1769. 
[Enthält Standorte aus dem Harze.] 
Weber, G. H., Spicilegium flome Goettingensis, planta8 imprimis 
cryptogamicas Hercyniae illustrans. Goettingae 1778. 
Ehrhart, Friedrich, Beiträge zur Naturkunde etc. [Ausführ. 
lichen Titel s. unter 1.] 
[In BeL III, Hannover unll Osnabrück 1788, wird S. 62 
Floristisches von Steigerthai erwähnt und in Bd. VII, ebend. 
1792, S. 94 - 102 ein .Index plantarum cryptogamarum LinD., 
quas in Locis earum natalibus collegit et exsiccacit Fridericus 
Ehrhart, Helveto·Bernas" gegeben, in welchem auch mehrere 
Brockenpflanzen sich finden.J 
WAchter, Ueber die Torfmoore des Harzes, ein Beitrag zur phy.si. 
schen Kjmntniss des8/llben. (Holzmann's Hercynisches ArchiV. 
Einziger Band. Ralle 1805, S. 611 - 631.) 
WAchter, Einige allgemeiue Bemerkungen über die Flora des 
Harzes. (Holzmann's Hercynisches Archiv. Einziger Band 
. Halle 1805, S. 632 - 645.) 
Zincken.l..Der östliche Harz. Braunschweig 182~. 
l verzeichniss selten!'r oder eigenthümlicher Rarzpflanzen.) 
Flora, .Tahrgang 1:), Bd.-J, 1832, S.273, 291 ft~; Jahrgang 16, Bd. I, 
1833, 8. 89 - 94; Jahrgang 19, Bd. H, 18,-6, S. 612 ft·. 
[Enthält Angaben übet' die Harzflora , in Bd. XIX von 
Hampe.] 
Linnaea, Bd. X, 1836, 8.405. (Zwei Laubmoose aus der Harzßol'lI: 
Grimmia arenaria und Bypnum vernic08um.) 
Meyer, C. F. W., Chloris Ranoverana oder U ebersicht der im 
Königreich Hannover wild wacllHenden sichtbar blühenden Ge· 
wächse und Farne. Göttillgen 1836. ' 
[Enthält Standorte aus dem Gebiete.] 
Hampe, Ueber die Flora deR Harzes. (Bericht üb. d. 6. VerS~1JIIIl~ 
d. natUrw. Vereins des Harzes zu Nordhausen am 27. Juli 183 
in Oken's IBis 1837, S. 20 u. 21.) 
Sporleder (im Namen Hampe's), Prunella alba. fI, laciniata. L. sm 
Harz. (Bericht über die 8. Versamml. d. naturw. Verell)8 des 
Harzes zu G081ar am 25. Juli 1838 in Oken's bis 1838, S.802.) 
LiDneae, Band XI, 1837, S. 1 u. 2. (Ueber das bei Blankenburg 
von Rampe entdeckte Cirsium oIeraceo-
acaule.) . 8 
naud XI, 1837, S. 17 ff. Prodromus Florae Hercynlll 
von Hampe. 
[Zählt 1271 Phanerog. u. 596 J{ryptog. 
auf, theilweise mit Standortsangaben'l 




Linnaea, Band XlI, 1838, S. 549. Nachträge und Berichtigungen 
zum' Prodromu8 Florae Hercyn. nach 
Rampe. 
Band XIll, 1839, B. 363. Zweiter Nachtrag zum Pro-
dromu8. 
Band XIV, 1840, S. 32<1. Rampe, Jahresbericht für die 
Flora Rercyniae oder 3. Nachtrag zum 
Prooromus. 
Band XVI, 1842, S. 377. Rampe, EtWlW! über Pflanzen-
bastarde. Nachträge zur Flora des 
Rarzes. 
Band XVII, 1843, S. 671 ff. Hampe, Nel1este Nachträge 
zur ~'lora des Rarzgebietes. 
Rampe, Botanische Nachlese für 1846. (Bericht des naturw. Ver-
eins des Harzes 1846/47.) 
Lang, O. F., Caricetum Rercynicum. (Flora, Jahrg. 30, 1840, 
B. 399 u. 415.) 
. Enthält 48 Arten von Carex. 
Bericht des naturw. Vereins des Harzes von Rampe. Jahtg llli>2, 
.1853, 1854, 1855, 1856 (S.17 u. 73), 1857 (S. 2 ft'.), 1857· 1859 
(S. 15: Ueber das Vorkommen einiger seltenen Pflanzen im 
Heimburger Reviere von Berkhan), 1859 u. 1860 (8. 48: Ueber 
Bastardformen der Gattung Cirsium von Hampe; B. 58: Be-
trachtungen übel' den jetzigen Zustand 4er Flora des Harz-
gebietes von Rampe), 1861 u. 1862, B. 1 ff., 13 - 16 und 1864 
S. 1- 4: BeU'achtungen über die Vegetation des Harzgebietes 
von Rampe; S. 7: Systemat. Uebersicht der Laubmoose des 
Harzes von Hampe, B. 30 - 32: Neue Beiträge und Phyto-
graphische Betrachtungen). 
Benzer , H. W., Naturwissenschaftliche Beiträge zur K~ntni8s 
des Harzgebirges , insbesondere der Grafschaft WerDlgerotle. 
Mit einer lithograph. Ansicht des Brockengebirges. Wernige-
rode 181>6. 40. IV + 44 Beiten. 
[Enthält S. 44 Einiges übel' die Vegetation von Wernige-
rode, hauptsächlich Phänologische~.l 
BpOrleder, F. W., Verzeichniss der in der Grafschaft Wemigerode 
und der nächsten Umgegend wild wachsenden Phanerogame~ 
und Geiäss-Kryptogamen. 1. Al1fl. 1868, 2. Aufl. 1882 [aucn 
die Laubmoose enthaltend.] 
Braun, A., Ueber Bupleurum Scheffleri Ha.mpe. (Verhaurll. des 
bot. Vereins d. Provo BraudenbUl'g 1871, Jahrg, 13, 8. 19.) 
Excursion nach dem Harz. (Bericht des. bot •. Vereins d. Provo 
Bra.ndenburg 1872, Jahrg. 14.) 
[Enthält Pflanzenstandol'te aus der Gegend von BlaokenbUl'g.) 
Baus.knecht, Saxifraga decipieus Ehrh. und dessen hybride Ver-
bmdungen wit 8. gtanul",ta L. (Bot. Zeit. 1872, Jahl'g. 30, 
&~~ . 
Bam.pe, Ernst, Dr., }'lol'a Hel'cynica. Nebst Anhange, dIe Laub-
und Lebermoose enthaltend. HaUe 1873. 
Christ, Rosa cinnamornea von den Gipsbergen des Unterharzes 
(Flora 1875, Jahrg. 58, S. 273 u. 289 ff.) . 
Ram.pe E., Rückblicke zur Flora des Hal'zgebleu.. (Verhandl. des 
botan. Vereins d. Provo Brandenburg 1875, Jahrg. 17, B. 6& ff.) 





Bertra.m~ W., Flora von Braunschweig. 1885. 
LEnthält im Anhange auch Standorte von Harzpflanzen.] 
Xdtzing, Die AIgen·Floi·a von Nordhausen und Umgegend. (Pro· 
gramm der Realschule 1. Ordn. zu, Nordhausen, 1878.) 
Warnatorft', C., Ausflüge hn Unterharze. Beiträge zur Flora 
Hercynica. (Hedwigia 1880, Bd. XIX, S. 49, 77, 89 W.; eod. 1883, 
Bd. XXII, S. 148 u. 165 tf. (Moose.) 
Beling, '!'h., Erster Beitrag zur Pflanzenkunde des Harzes. (Deutsche 
botan. Monatsschr. 1884, Jahrg.2, S. 8 u. 19 tf.) Weiterer Bei· 
trag eod. \885, Jahrg. 3, S. 109; dritter Beitrag eod. 1886, 
Jahrg. 4, 'So 6; vierter Beitrag zur PflanzenkuneIe des Harzes 
und seiner nächsten nordwetltlichen Vorlage 1887, Jahrg. 5, 
8. 1011'.; fünftel' Beitrag u. s. w. eod. 1889, Jahrg. 7, Nr. 1. 
(Enthalteu bes. Pflanzen aus dei' Gegen<1 von Seesen.) 
Vocke und Angelrodt, Flora von Nor<1hausen unel der weiteren 
Umgegfn<1. Sylltem. Verzeichniss der wild wachsenden und 
häufig cultivirten Gefässpflanzen. Im Auftrage des Naturwiss. 
Vereins zu Nordhausen. Berlin 1886. 
Braun, G. (s. bei Braunschweig). 
Hertzer, H. W., Ueber die temporät'e Schneegrenze im Harze. 
(Schriften des Naturw. Vereins <1. Harzes in Wernigerode 1886, 
Bd. I, S. 38 - 60.) 
• (Enthält, auch Phänologis\lhes aUB der Pßanzenwelt.] 
Remecke, W., Excursionsflora des Harzes. Quedlinbul'g 1886. 8°. 
Börner, Flora des Regensteins. (Schlitten des Naturw. Vereins 
. des Harzes in Werrligerode 1887, Bd. H,. S. 88.) 
La.ngadorft' (Clau8thal), Zur Kenntniss der Flora des we.tliohen 
Oberharzes. (Natur 1889, 38. Jahrg., Nr. 24, S. 289 - 292.) 
Forcke, Ho, Nachträge zu Sporleder's Verzeichnis, der in der 
Grafschaft Wel'lligerode und nächster Umgegend wildwachlen' 
den Phanerogamen und Gefäss·Kryptogamen. (Schriften de~ 
Naturw. VereinR des Harzes in Wernigerode 1889, Bd. IV, 
S.46-53.) 
Oertel, G., Ein neuei' Bürger der Halleschen Flora. (Zeitschrift 
f. Naturwiss. B:i. LVIII, 4. F., IV, 1885, S. 374 u. 375.) 






Die Faunistische Litteratur Braunsch weigB und 
der Nachbargebiete 
(mit Einschluss des ganzen Harzes). 
Von 
Dr. Wilhelm ßhsins, 
Professor an der Herzogt. techno Hochschule zu Braunschwelg. 
Vorwort. 
Der Bezirk, dessen faunistische Litteratur im Folgenden zu-
8a~meDZu8tellen versucht wurde, ist der Art abgerundet, dass alle 
~Ischen den verschiedenen Thei!('n des Herzogthums Braunschweig 
mIt Ausnahme von Thedinghausen liegenden Landstriche, der ganlOe 
Harz und die Grenzgebiete mit hineingezogen sind. Im Westen ist 
de.mnach die Provinz Westfalen etwa bis Paderborn, Herford und MIn~en, ferner Lippe - Detmold mit dem TeutoburgeJ: Walde, du 
GebIet von Pyrmont und der nördliche Gebietstheil der Provinz Hess~n mit Rinteln einbegriffen. Die Nordgrenze geht durch die 
ProvInZ Hannover vom Steinhuder Meere über Oelle nach der Gegen:! 
n?rdlich von Gardelegen in der Provinz Sachsen; durch diese Pro-
VInz und durch Anhalt führt die Ostgrenze über Magdebnrg, Bern-~urg, die salzigen Seen von Eisleben nach Quel·furt. Die Büdgrenze 
Ist 80 angenommen, dass die vereinzelten nördlichen GebietstheiJe 
VOn ~achsen-Weimar (Allstädt, Oldis)eben), die benachbarten Schwarz-
b.urglschen Gebiete mit dem Kyffhäuser - Gebirge lpit. hinzugezogen 
HInd, und die Grenzlinie dann in der Richtnng auf die Gegend der 
u~terell Werra bei Allemlorf und etwa in der Verlängerung dieser 
R.Ichtung weiter läuft, so dass die südlichen Gebietstheile der Pro· 
VInz Hannover mit Göttingen und Münden vollständig und ausser-
dem der nördlichste Winkel der Provinz Hessen mit Trendelbnrg 
und Hofgeismar in unser Gebiet eingeschlossen _ sind. Die Städte 
Halle im Süd-Osten und Kassel im Süd·Westen mit ihrer allerlläch· ~en. Umgebung bleiben grösstentheils ansges~hlo~sen, was. u~ so 
;Dlger Bedenken erregen dürfte als die wIChtigste faUnistISche 
LItteratur über diese Gebietstheile 'iu den Vereinsschriften der be-tre~ende!l Städte. wenn auch in anderer Allorduung, bereits auf-
gezählt 1St (llittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle a. B. 
1883, S. 65 - 238' Karl Ackermann im Jahresber. des Vereins ilir ~aturk. Kassel fü~ 1884/86 Anlage B. 13 - 115 und I. Nachtrag in 




Mit l1em Zusatz "Th.· bezeichnet werden diejenigen Werke und 
Abhandlungen neben llen übrigen angeführt, welche, ohne für llas 
andere Gebiet in Betracht zu kommen, sich allein auf :I'heding-
hausen an der untet'en Weser und desHen nächste Nachbarschaft, 
Bremen, den östlichsten Theil des Herzogthums Oldenburg und die 
benachbarten Gebiete aus der Provinz Hannover beziehen. 
Nur durch das Abrunden der verschiedenen braunschweigischen 
Gebletstheile uud das Hineinziehen dei' benachbarten Geg'enden 
schien es mir möglich, eine litterarische Grundlage für erfolgr ... iche 
weitere fauniRtische Studien über das Herzogt,hum BrauJlschweig 
anzustreben, 
Ich bin mir wohl bewusst, dass noch viel .. Lücken geblieben 
sind, elie ~päter auszufüllen mein Bestreben bleiben wird. Besonders 
iiber die Grenzgebiete stand mir die Litteratur nicht genügend zur 
Verfügung. An alle Forscher richte ich daher die Bitte, mich auf die 
ihnen auffallenden Lücken und Fehler und auf etwa nothwendig 
er~cheinende Ergänzungen aufmerksam machen zu wollen, damit 
ich diese Mittheilungen zunächst in Nachträgen , später vielleicht 
in einer neuen Auflage verwerthen kann. , 
Ausser meiner eigenen Bücher-Sammlung und manchen Büchern 
meiner l!'reunde haberi mir die Bibliothek der Herzoglichen tech-
nischen Hochschule in Braunschweig, die Herzogliche Bibliothpk 
in Wolfenbiittel, die Bibliothek des Herzoglichen Naturhist. Museums 
in Braunschweig, die Bibliothek des Herzoglichen Landes - Haup,t-
Archivs in Wolfenbiittel, die Königliche Universitäts-Bibliothek m 
Göttingen , sowie die Städtische und Landschaftliche Bibliothek in 
Brauu.<:hweig wesentlich als Quellen meiner Arbeit gedient. Zahl-
reiche Not.izen verdanke ich den Herren Dr. Paul Leverkühn in 
München, Realschullehrer G. Lutze in Sondershansen, Forstmeister 
Th. Beting in Sees"n, Professor Dr, A. Nebring in Berlin, Ober-
stabsarzt Dr. O. v. Lin~t,ow in Göttingen, Fl'eiherm Ha~8 
v. Berlepsch in Hann, :r.1ünden, Oberlehrer Hn.n~ Geitel In 
WOlfenbüttel, Fr. Borcherding und S. A. Poppe in Vegesack, 
Dr. H. Nentwig, Profes~or Dr. R. Blasius, Landes-Vermessungs-
Inspector B. Pattenhausen und Victol' von Koch in Braun-
schweig, J)r. K. M. Heller in Dresden und Anderen. Ausserdem 
haben mi: in Betreff formeller Fragen u, derg!. die Herren Archiv~r 
Dr. P. ZImmerDlann und Bibliothekar Dr, G. Milchsack In 
Wolfenbiittel ihren freundlichen Rath ertheilt. In Betreff der In-
Beeten und besonders der Dipteren bin ich Herrn Victor von 
R,ö~er in Hoyin zu grossem Danke verpflichtet, durch ,<le.en 
Blbhothek und thätige Mitarbeit dip. Zusammenstellung gerade auf 
(liesen Gebieten sehr gefördert worden ist. 
Trotz aller Bemühungen habe ich übrigens einige Angaben n~r 
nach Citaten nnd anderen Litteratur- Zusammenstt>llungen, SOWIe 
nach brieflichen und mii.ndlichen Mittheilungen meiner, Fr:unde 
gebpn konnen, und bei diesen kann ich für ,11e GenaUIgkeIt .der 
A.nfiihrllngen und für die richt.ige Benrthf:ilung des Inhalts Dl~ht 
em~tehpn. Es können auf diese 'Vei~e allch Schriften in da8 'er-
zeicbniss gel"ugt sein, die ihrem wirklichen Inhalte na"h eigentlich 
nicht iu dasselbe geh<il·en. Zur Entschuldigung etwaiger solcber 
Fehler verweise ich auf die Worte ,ler Normalbestimmungen" Vorn 
28. April 1886: .Oft wird man die Hie;hergehöl'igkeit eines Buchel 
oder einer Abhandlung nU!' nach näherer Kenntni8snahme von de~ 




der lJage, 80 nehme man in ZweifelsflHlen doch den Titel lieber mit 
auf, weil ein Zuviel hier immer noch besser ist als ein Zuwenig.· 
Wichtigere Angaben von dieser unsicheren Art bezeichne ich durch 
ein beigefligtes Kreuz (t), während ich umgekehrt wichtigere Schriften, 
die ich selbst gesehen habe, durch einen Stern (.) kenntlicll mache. 
Der Umstand, dass ich bei meinen jahrelangen Vorarbeiten mir 
nicht von Anfang an die nöthigen Bemerkungen gemacht habe, 
hindert mich daran, eine jede der angeführten Schriften mit dem 
einen oder anderen dieser bei den Zeichen zu vel·sehen. 
Bei den meisten Schriften, besonders bei seltenereu Werken, 
bezw. solchen, deren BeschaffuI)g mir einige Schwierigkeit bereitet 
hat, ist der Name derjenigen öffentlichen Bib/;iothek hinzugefügt, 
in welcher sich dieseihen beispielsweise befinden; diese Angaben 
bezlVecken selbstverständlich keine Vollständigkeit und sollen nur 
dem Benutzer dieser Zusammenstellung zur Bequemlichkeit bei der 
leih weisen Beschaffung der Bilcher dienen. 
In Btzug auf die Anordnung l) des Stoffes bemilrke ich, dass 
zunäehst ein ziemlich weit ausgedehnter Abschnitt der allgemeinen 
faumstis"hen Bibliographie unseres Gebiete,; gewidmet ist, wobei 
noch die rdn zoologische bezw. faunistische Bibliographie und die 
loeale Bihliographie mit fauuistischen Beziehungen unterschieden 
werden. Ich hoffe damit denjenigen Forschern zu nützen, welche 
den Wunsch habeb, auf dem Felde tipr faunbtischen Litteratur und 
auf verwandten Gebieten eingehendere Studien 'l.U machen. Zwar 
habe ich bei meiner Zusammenstelluug ,lie meIsten der in diesem 
Abschnitte angeführten bihliographi<cllen Werke ausgiebig zu be· 
nutzen gesucht; allein sehr wohl können mir manche von den darin 
erwähnten einschlägigen Schriften entgangen sein. - Es folgt, so· 
d~nn ein Absclmitt ,Allgemeines und· Vermischtes', .welcher die 
TItel von Werken und Schriften aufzählt, die, Yielfach In <ler Form 
vo~ Reisebeschreibungen, landeskundlichen Schilderungen, geogra-
phlsch·statistischen Lehrbüchern u. derg!., fauuistische Angaben aus 
den verschiedensten 'l'hierabtheilungen zugleich en:thalten. -- D~~uf 
folgen Abschnitte über die einzelnen 'l'hiel·abt.hellungen, wobeI Ich 
von den niedrigsten 'fhierformen zu den höheren fortschrei~~. -
Den Schluss. macht ein Abschnitt über die ausgestorbene hohere 
Thierwelt mit Einschluss des DiluviulliS, der Eiszeit unll der Höhlen 
des Gt bietes. 
Innerhalb eines jeden dieser Abschnitte werden die einschlägigen 
D~uckschriften möglicllst in chronologischer Anordnung angeführt. 
~IDe solche ist auch möglichst innerhalb eines und des~elben JahreR 
lDnegehalten, un(l deshalb musste von einer alphabetIschen Grup-
. 1) Vgl. R. A. Poppe, Zoologische Litteratur über das nordwegtdeutsche 
Tiefland ~is zum Jahre 1I!88. (Abh. d. Naturw. V~r. ~u ~remen,. Bd. IX, 
~. ~H - J6, 1884.) Diese Zusammenstellung der fan? .. tJsch~n Lltterat~r 
)eruhrt \"iclfa"h unser Gebiet und kOIDlOt besonders für ThedIDghau8en In 
Betracht. Poppe ist meines Wi<Sens der Erste gewesen, der d~e faunistis"he 
Lltteratur eines kleineren deutschen Gebietes nach den versduedenen Thier-
abtbe~lungen gegliedert hat. Ich folge jenH Methode, da i~h glauhe, dass 
nuf dIese Weise die weitere f:mnistische Erforschung des Gelnetcs am besten 
tefördart werden kann. M~ine Eintheilung . schlies~t sieh .möglichs.t. "': 
. Ta>cbenherg's noch im I<;rscheinen begriffene BibJiOthPl3 zoologie., J. 
[,"cunda], Bd. I 188i. Bd. 1I 18Rß, Bd. /II 1890, B,I. IV ptc. his S. ::!~1:28 





pirung der im gleichen Jabre erschienenen Veröffentlichungen Ab-
stand genommen werden. Bisweilen erschien es jedoch rathsam, 
die Schriften eines und desselben Verfassers aus demselben Jahre 
hinter emander aufzuführen. 
Bei Werken, die in verschiedenen Aullagen herausgegeben sind, 
werden in der Regel die Angaben über die späteren Auflagen bei 
der Erwähnung der ersten Veröffentlichung gemacht. Es ist hier· 
von nur abgewicheu, wenn das Jahr der ersten Ausgabe nicht fest· 
zustellen war, und wenn die neuen Aullagen mit veränderteDl Titel 
und von anderen Autoren bearbeitet als ganz neue Werke ange-
sehen werden können. - Vielbändige Werke, deren Bände in ver· 
schiedenen Jahren erschienen sind, werden für· dasjenige Jahr an' 
geführt, in welchem zuerst ein Thei! ,les Werkes veröffentlicht 
worden ist; es müsste sonst sein, dass für die Fatma des Gebietos 
genz allein ein später erschienener Band in Bet.racht kommt. Das· 
selbe gilt von allen periodischen Veröffentlichungen. - Die Litte· 
l·atur·Uebersicht schliesst in den einzelnen Abschnitten mit dem 
Jahre 1890 ab, dessen, Veröffentlichungen meist noch berücksichtigt 
werden konnten. 
Zur Erleichtenmg der Beuutzung wird am 8cla!usse ein alpha' 
betisches Register der Autoren beigegehen. 
Inhalts-Uebersicht. 
Faunistische Bibliographie Nr. 1 
-19. 
Locale Bibliographie Nr. 20 - 81. 
Allgemeines Nr. 82 - 319. 
Invertebrata Nr. 320 - 340. 
Protozoa Nr. 341 - 355. 
Coelenterata NI". 356 - 363. 
Vermes, Nr. 364 - 443. 
Arthtopoda Nr. 444 - 448. 
Crn8tacea Nr. 449 - 477. 
Arachnida Nr. 478 - 510. 
Myriopoda Nr. 511 - 515. 
Insecta Nr. 516 - 580. 
Thysanura Nr. 581 - 586. 
Orthoptera Nr. 587 - 631. 
Strep,siptera Nl·. 632. 
Neuroptera Nr. 633 - 644. 
Hemiptera Nr. 645 - 668. 
Aphaniptera Nr. 669 - 670. 
Diptera Nr. 671 - 676. 
Lepidoptera Nr. 777 - 868. 
Hymelloptera Nr. 869 - 920. 
Coleoptera NI". 921 - 1088. 
MolIu8coidea Nr. 1089 - 1090. 
Mollusca Nr. 1091 --1207. 
Vertebrata . NI'. 1208 - 1216. 
Pisces NI'. 1217 -1276. 
Batrachia Nr. 1277 -1335. 
Reptilia Nr. 1336 - 1373. 
Aves Nr. 1374-1712. 
Mammalia Nr. 1713 -1858. 
Ausgestorbene ThierweIt Nr. 1859 
- 2501-




A. Bibliographie der zoologilichen Litteratur 1) im 
Allgemeinen, soweit fa,unistischeSohriften über da:s Gebiet 
darin berücksichtigt sind (Faunistische Bibliogra.phie). 
Brüc~annl Fr[anz] Er[nst], Bibliotheca animalis Oder Ver-
zelchnisz der Meisten Schriften So von Thieren und deren 
T~Jtlile~ handeln, Was hiervon sowohl Theologi, Icti, Medici, 
H~storlci, als auch Chymici Physici und Jäger geschrieben, 
Mit l?leisz colligirt und in Alphabetische Ordnung gesetzt. 
Wolffenbüttel 1143. 80. 277 Seiten und 56 Seiten aiphab. Sach-
register. * Bibl. Wolfenb. [1. 
[Die aufgefühl·ten zoologischen Werke sind nach den Autoren 
un~ bei anonymen 'schriften nach gewi1!s!!n Stichworten alpha-
betisch geordnet; dazu erschien von demselben Verfasser eine:] 
Bibliothecae animalis Continuatio oder Verzeicbniss etc. [wie 
oben). Wolffenböttel1747. 80. 178 Seiten u. 29 SeitenRegister. t 
Kreisig, Georg Christia.n, Bibliotbeca scriptorum venatiaornm 
continens auctores, qui de venatione, sylvis, aucupio, piscatura 
et aliis eo spectantibus commentati sunt. Altenburgi 1750. 8°. 
190 Seiten und Index. t [2. 
CObres, J. P., Deliciae Cobresianae, Büchersammlung zur Natur-
geschichte [1782). 80. 2 Theile fortlaufend paginirt. XXVIII + 
956· Seiten. [Am Ende des Werkes stebt:l Gedruckt zu Augs-
burg 1782. Auf Kosten des Verfassers. Mit Job.ann Andreas 
Brinhausser'schen Schriften. In Commissiou .bey der Stettin-
schen Buchhandlung in Ulm. • . [3. 
[Die Eintheilung dieses Werkes ist: I. Zur Naturgeschichte 
gehörige Hüifsbücher und Schriften.!.. BticherkenIl;tnis8, 
2. Realwörterbücher 3. Periodiscbe Schrlft.en, 4. ReIsebe-
schreibungen, 5. Mus;a, 6. Lebensbeschreibungen ~~II;iger ~atur­
forscher. II. Zur Naturgeschichte eigentlich gebonge Buchel'. 
1. Naturgeschichte überhaupt: A. Vermiscbte, B .. Von best~mm­
t?n Gegenden, C. Mikrographische Schriften! 2. NaturgeschlC?te 
emzelner Reiche: A. Thierreicb (wobei ·wleder a) 'I'lmnTelcb 
überhaupt, b) Thierbescbreibungen gewisser ~l~ssen ode~ Gat-
tungen: aa) Vierfüssige. bb1 Vögel, cc) AmphIbien, dd) FIsc~e, 
ee) Insectell, ff) Gewürme; c) Faunen, d) Benutzung, Anat.omle, 
. 1) Bibliographische Werke und Littemturverzeichnisse über einzelne 




[Faun. Bibliogr.] [1185 -1880] 
Krankheiten etc. der Thiere unterschieden wird); B. Pflanzen' 
reich; C. Steinreich (letztere beide mit ähnlicher Gliederung). 
In jeder Abtheilung wel'den die Bücher zunäcllst nach dem 
Formate unterschieden. Theil I giebteine sehr sorgfältige 
Aufzählung der periodischen Schriften und der Litteratur 
über Reisen, Museen, Naturgeschichte und das Thierreich.] 
Böhmer, Georg RUdolph, Systematisch-literarisches Handbuch 
der Naturgeschichte, Oeconomie und anderer damit verwandten 
Wissenschaften und Künste, auoh u. d. '1'.: Bibliotheca sCl'iptornm 
Historiae N aturalis, Oeconomi ae Ij.liorumq ue a rtium ac scien tiarum 
ad illam pertinentium realis systematica. Tom. I - IX. Lipsiae 
1785 ff. So. Johann }'rie(lrich Junius. • B;bl. Nat. Mus. Hannover. [4. 
[Der zweite 1786 erschienene Th~il umfasst das Thierreich, 
die .Zoologi", in zwei besonders paginirten Bänden. Bd. I mit 
604 Seiten enthält: I. Allgemeine. 1. Litterarische (Biblio-
graphien), 2. Beschreibungen, Abbildungen u. derg!. m., 
3. Topographische, 4. Biblische und kritische Schrift.steller, 
5. Physikalische, 6 A. Arzneykundige, 6 B. Vieharzneischrift.en, 
7. Jagdschriften, 8. Oeconomische Schriften. 11. Besondere 
Schriftsteller des Thierreichs über: 1. Säugethiere, 2. Vögel; 
Bd. TI mit XXX und 536 Seiten enthält. die Schriftsteller über 
3. Amphibien, 4. Fische, 5. Insect.en und 6. Würmer. In jeder 
Thierabtheilung werden allgemeine und topographische (fau-
nistische) Schriften und solche unterschieden, Wf>lche über 
Nutzen und Schaden und die einzelnen Gattungen handeln, 
für welche die Litteratur wieder gesondert aufgefül!rt wird.) 
Bericht über die Fortschritte der Zoologie im Jahre HI34 von 
A[l'end] F'r[iedrich] Aug[ust] Wiegmann (WiegUlann's 
Archiv für Naturgeschichte. Jahrg. I, 1835, Bd. I, S. 1-44, 
301-361; Bd. 11, S. 255-349); als :Ergänzung erschien (ebend~, 
Bd.II, S. 7-74): Bericht über die Fortschritte der EntomologIe 
im Jallre 1834 von H. [Co C.] Bllrmeister. In dtll'selhen Ab· 
grenzung berichteten dieselben Autoren fiir 1835 (ebenda, ,Jahrg.I1, 
18~6, Bd. n, S. 162-292, bezw. S. 29~- 327); ferner für 18~6: 
Wlegmann über Zoologie; C. 'rh. [K] v. Siebold über Helmln· 
thologle undW. F. Erichson übel' Entomologie (ebenda,Jahrg.III, 
1.~a7, Bd. II, S. 125-253, bezw. H. 254-281, bezw. S. 281-339); 
~ur 1837: W. I'. Erichson übel' Entomologie; F. H. Tros~hel 
uberMollllsken; C.Th. v. Siebold iiberHelminthologie; W!eg' 
mann über die übrigen Thierclassen (ebenda Jahrg. IV, 1838, 
B<1. IJ, S. 187 - 264, 265 - 290 291 -308 be~w. S. 309 -394); 
für 1838: C. Th. v. Slebold Über Helmi~thologje.; Erich80~, 
F. H. Troschel, Fr. Stein und Wiegmann über ZoolOgIe 
(ebenda, Jahrg. V, 1839, Bd. 1I, S. 153-169, bezw. S. 170-428). 
In den folgenden .Jahrgängen, stets in Bd. II des betreffe~den 
Jabrgange8 des Archivs für NaturC7eschichte werden die Benchte 
i\ber .die ve~chieden~n Gebiete d~r ZOOlogie neben deu Berich-
ten uber dIe botani.chen Wi~sensohaften immer mehl' ausge' 
dehnt und zugleich auf eine grössere Reihe von verschieden~n 
.4.llt?ren vert:heilt, bis von .J ahrgang XXII, 1856, die ZoologIe 
allem noch Jedesmal d.m Bd. Ü des betreft'enden Jahrgangs 
füllt, der inzwisehen an Umfang mehr und mehr zt1genoJ11~?n 
hat. 80 dass derselbe augenblicklich ans drei besonders paglwr-




[Faun. Bibliogr.] [1848-1816] 
liegenden Berichte, wesentlich fiir 1886 (Archiv t. NAturgesch., 
Jahrg. LUI, 1887, Bd. 1I), behandelten in Heft 1: Ant. Reiche-
now die 8äugethiere (8. 1-46) und Vögel (8. 47-136); OBkar 
Boettger die Herpetologie (8. 137-236); F. Hilgendort 
die Ichthyologie (S. 237-344); Georg Pfeffer und W. Kobel t 
die Malakologie (S. 345- 450);. in Heft 2: Ph. Bertka 11 die Ento-
mologie (8. 1-319); G. Herbert Fowler, Ueberl!etzung von 
F. Hilgendorf, die Carcinologie (S. 320-387); in Heft 3: 
O. v. Lin.stow die Helminthen für 1887 (S. 1-65); M. Braun 
die freilebenden Würmer (8.66-164); M. Braun u. E. v. Mal'-
tens die Brachiopoden (8. 165-173); ErichHaase dieEchino-
dermen (S. 174-218); A. Ortmann die Anthozoen für 1883 
~1885 (S. 219-246); W. Weltner die 8pongiologie für 1882 
-1884 (i:!. 247-355); Lud wig Will die Pl'otozoen (8.3;;5-405). 
In dem nenest .. n Berichte, wesentlich fitr 1887, ist Ernst Schiff 
für Sängethiere, A. Collin für Malakologie, W. Michaelsen 
f'tir Bryozoen, Maximilian Meissner f. Bl'achiotJOden, Joh. 
Dewitz f. Rotat<Jrien und E. Vanhöffen f. Coelenteraten 
eingetreten. • Techn. Hochseh. Braunschweig. [5. 
lDiese Berichte geben in ihrer Gesanmltheit die beste 
Grundlage für die Uebersicht der zoolog •. <chen und dabei 
auch faunistischen Litteratur seit 1834.] 
Engelmann, Wilhelm, Bibliotheca historico-natura1ls. VerzeicbnisB 
der Bücher über Naturgeschichte, welche in Deutschland, Skan-
dinavien, Holland, EnglanrI, Frankreich, Italien und Spanien in 
den Jahrpn 1700-1846 erschienen sind. 
Bi!. I: Biieherkunde; HÜlfsmittel; Allgemeine Schriften; 
Vergleichende Anatomie und Physiologie; Zoologie; Paliion-
tologie. Mit einem Namen- und Sachregister. Auch u. d.la:t . ~.: 
Index librorum bistoriam naturalem spectantium etc. LelPZ~, 
Wilh. Engelmann, 1846. 80. VIII + 786 Seiten. L6. 
Bibliotheca historico. naturalis, physico - cbemica et mathematica. 
oder systematisch geordnete Ueber.icht der in Deutschlan~ und 
dem Auslande allf dein Gebiete der gesammten NaturWlll86n-
schaften uqd der Mathematik neu .erschienenen Bücher, heraus-
gegeben von verschiedenen Autoren. Göttingen, Vandenhoec~ 
und Ruprecht. 1. Jahl'g. 1850 u. s. w. bis jetzt fortgesetzt. 
[In jedem Jahre erscheint. ein Rand gr. 80.1 [7. 
Engelmann, Wilhelm, Bibliotheca historieo-natura!is. Supplement-
Band. Enthalteud die.n den periodischen Werkellauf~enommenen 
und die vom .Jahre 1846-1860 er~chienenen Schriften. Bd. I 
~. II u. d. T.: Bibliotheca Zoologica. Vel'zeichniss der Schriften 
uber Zoologie, welche in den periodischen Wel'ken ~nthalte~ 
u~d vom Jahre 1846--1860 selbständig erschien~u .emd. Mlt 
ElD8chlus8 ,ler allgemein natul'geschic.htlicben, pl'1'lO<hschen und 
paläontOlogischen Schriften. Bearbeitet von J. Yictor Carull 
und Wilhelm Engelmaun. Leipzig, Wilh. Engelmann. 1~61. 8°. 
[Beide Bände sind durchlaufend paginirt. Bd. I mIt X + 
950 Seiten, Bd. II mit XXIV Seiten u. S. 951-2144-.] • Tech ... 
Hachsch. Brau'Uschweig. [8. 
Recordofzool<Jgicalliterature. Edited by Albert C. L. G. GÜnthe~. 
VOl.I-, VJ(1864--1869). London,JohnvanVoors~.186fl-·1870. 8. 
[Fort.gesetzt u. d. T.:l Zoological Record. Edtted by Alfr('~ 




(Patm. BibUogr.) [1868 -1815] 
Ed ward Cald \vell Rye. Vol. X-XVI (1873-1879); ebends 
1875-1881 etc., bis jetzt fortgesetzt. . [9. 
Verzeichniss der anthropologischen Litteratur im Jahre 1866 (Archiv 
für Anthropologie, Bd. I, 1866, S. 375-399). [Enthält S. 397 
einen Abschnitt: Zoologie in Beziehung zur Anthropologie; die 
folgenden ähnlichen Berichte für je ein bis zwei Jahre stehen 
ebends Bd. II, 1867, S. 373-371); Bd. m, 1868, S. 399-400; 
Bd. IV, 1870, S. 407 - 410; Bd. VI, 1873, Anhang, S. 58-61; 
Bd. vm, 1875, Anhang, S. 64-68; Bd. IX, 1876, Anhang, 
S. 71-81; Bd. XI, 1879, Anhang, S. 119-138; Bd. XII, 1880, 
Anhang, S. 137-153; Bd. xm, 1881, Supplem., S. 123-143; 
Bd. XIV, 1883, Anhang, S. 138-161; Bd. XV, 1885, Supplem., 
S. 129-153; Bd. XVI, 1886, Anhang, S. 90-13:1; Bd. XVII, 
1887, Anhang, S. 118-194 (für 1884 und 1885); Bd. xvm, 
1889, Anhang, S. 105-152. Die Berichte, besonders die späteren, 
erwähnen die wichtigste Litteratur nicht allein über die fos· 
silen, sondern auch über die lebenden Landsäu'gethiere 
darunter auch unseres Gebietes; in dem Abschnitte über die 
ausgestorbene Thierwelt, am Schlusse dieses Litteraturverzeich-
nisses, werden von mir die einzelnen Berichte nach den 'l'er-
schiedenen Verfassern und der Zeitfolge einzeln angerührt 
werden.] • Nat. Jt}U8. Braunschweig. • [10. 
Catalogue of scientific papers (1800-1863). Compiled and published 
by the Royal Soeiety of London. Vol. I-VI. London, Printed 
by George Edward Eyre amt William Spottiswoode, 1867-1872. 4°. 
[Die Schriften sind nach der alphabetischen Reihenfolge 
der Verfaeser geordnet. Es enthalten Vol. I, 1867 (LXXIX 
+ 960 Seiten), A bis Cl; Vol. n, 1868 (IV + 1012 Seiten), 
Co bis GI'a; Vol. m, 1869 (V + 1002 Seiten), Gre bis Le; 
Vol. IV, 1870 (IV + 1006 Seiten), Lh bis Po; Vol. V, 1871 
(IV t: 1000 Seiten), Pr bis Te; Vol. VI, 1872 (XI + 763 Sei~n), 
Th bIS Z; ferner anonyme Schriften und Nachträge. - EIDe 
Fortsetzung erschien als:] [11. 
Catalogue of scientiflc papers (1864--1873). Compiled and publlshed 
l)y the Royal 80ciety of London. Vol. vrr. London, George 
Edward Eyre and William Spottiswoode, 1877; und Vol. vm. 
Londou, J. Murray, Trübner et Co., 1879. 40. [12. 
[Die Schriften sinn wiederum nach der alphabetischen 
Reihenfol~e der Verfasser geordnet. Es enthalten VoJ. VlI (X~XI + 1047 Seiten), Abis H nM Vol. VIII (1310 Sei~n), 
J bIS Z.] [Für die frühere Litteratur ein ausserordenthch 
brauchbares Nachschlagebuch.] 
Bitlliotheca historico-naturalis et mathematica. Lager-Katalog . von 
R. Friedländer u. Sohn. Berlin 1874. 80. 800 Selten. 
[Darin befindet sich und ist auch besonders erschienen:] • [13. 
Bibliotbeca zoologica. Lager-Katalog von R Friedländer u. Sohn. 
Berlin 1874. 80. 2!l6 Seiten. •. [14. 
Emsmann, H, Programm abhandlungen naturwissenschaftlichen 
Inhalts. (Gäa, Jahrg. XI, 1875 S. 1"94-196 762-765.) t [15. 
[Die Uebersichten sind fortgesetzt in d~n folgenden Jllhr' 
gängen XII, 1876, S.510-511; XIII. 1877, 8.127- 13.0: 
573-575,701-705;J(IV, 1878,S.374_376,675_677,741--743 , 




[FaO. Bibliogr.] '[1878 -188&] 
Carus, J. Vi"tor, ZoolOgischer Anzeiger, Jahrg .. I-XIII, NI'. 1 
-35~, 1878;-1890 [~ird fortgesetzt). Leipzig, Wilh. Eu~el­
mann. 8°. Nat. Mus. Braunschweig. [16. 
[Jede Nummer ist zum grossen Theile der Aufzäuluug der 
neuen zoologischen Litteratur gewidmet; dieselbe wird nach 
den Abtheilungen: Geschichte und Litteratur; Hülfsmittel, 
Methode etc.; Sammlungen, Stationen, Gärten; Zeit - uud 
Gesellschaftsschriften ; Zoologie, Allgemeines uud Vermischtes; 
Biologie und vergleichende Anatomie; DesCendenzlehrej 
Faunen j Invertebrata; Protozoa (folgen die einzelnen Thier-
abtheilungen bis): Mammalia; Anthropologie; Paläontologie 
gesondel·t angeführt. Es giebt daher der Zoologische Anzeiger 
die beste Ergänzung der Bibliotheca histol'ico-natllralis von 
Wilh. Engelülann, hezw. J. Victor Carns und O. 'faschen-
berg bis in die ueueste Zeit.] 
Nat.urae Novitates. Bibliographie neuer Erscheinungen aller Länder 
auf dem Gebiete der Naturgeschichte und der exacten Wissen-
schaften. Herausgegeben von R. Fr i e d I ä n der u. So h n. 
Berlin, R. Friedländer u. Sohn, I. Jahrg. 1879 (276 Seiten) etc., 
bis jetzt. fortgesetzt. * [17. 
Zoologischer Jahresbericht für 1879. Herausgegeben von der Zoo-
logischen Station .zu Neapel. Redigirt von J. Vict. Carus. 
Leipzig, Wilhelm Engelmann ,1880. gr. 80. In zwei durch-
laufend paginirten Hälften (XII + 1249 Seiten). - Desgl. für 1880, 
ebenda 1881. In viel' ~inzeln paginil'ten Abtheilungeu. I. Abth.: 
Allgemeines bis Vel'mes (IX + 383 Seiteu). 11. Abth.: Arthropoda 
(IV +435 Seiten). 111. Abth.: Tunicata, MolluscR (IV + 116 Seiten). 
IV. Abth.: Vertebrata mit Specialregistern und dem Register der 
neuen Gattungen zu allen viel' Abtheilungen (IV + 293 Seiten).-
~esgl. für 1881, ebenda I. bis IH. Abth. 18H2 und IV. Abth. 1883 
Ul iHmlicher Weise und Ausdehnung. - Desgi. für 1882. Heraus-
gegeben von der Zoologischen Station zU Neapel. Redigirt von 
Paul Mayer und Wilh. Giesbrecht. Ebenda I. bisID.Abtb. 
1883 und IV. Abth. 1884 in ähnlicher Weise. - Desgi. für 1883. 
I. Alith. (Allgemeines bis Bryozoa) 1885, II. Abth. (Artbro~oda), 
m. Abth. (Mollusca, Brachiopoda) \lnd IV. Abth. (T~lllcata, 
Ver~ebl'ata) 1884, übrigens in ähnlicher Weise. - Desgl. fur i884, 
Berhn, R. Friedländer u. Sohn, I. Abth. 1886, 11. u. rn,. ~btb. 
18811, IV. Abth. 1886, in ähnlicher Weise. - Desgi. fur 1~85. 
ebenda, I. Abth. 1887, Nachtrag Vermes 1887, 11. u. 111. Abth. 
188St IV. Abth. 1887, in ähnlicher Weise. [18. Die folgenden Berichte für 1886 ff. schliessen die SYBtematik 
und Faunistik aus und sind in etwas anderer Form erschienen. 
Die Berichte für 1879 bis 1885 sind für die faunistische 
Litteratur sehr wichtig.] * Nat. Mus. B .. aunschweig. 
Ta8ch.enb~rg, [E.] O[tto], Bibliotheca zoologica.II [secnn~a] .. Ver-
zelchnls8 der Schriften über Zoologie welche lD rlen perlOdlscben 
Werken enthalten und vom Jahre i861-1880 selbständig er-
sch~en~n sind. Mit Ein8chlus8 der allgemein nat\lr~e8~hicht~ichen, 
penodlschen und paläontologischen Schriftsn. LeipZig, WIll,Ielm 
Engelmann, 1885 tr. 80. [19. 
[~och im Er8cheinen begliffen; bis Eode. 1890 erschi~nen 
8 Lieferungen his zn Seite 2610; ullgefahl' (he ersten 5 Liefe-




[Lu(_ •• lIibllogr.) [1600-1711] 
Bd. I, 1887. SigDinur 1-108 nebst Vorrede und Inhalt: 
XVII Seiten u. Seite 1-864 [enthält: I. Litteratur; IL Hilfs-
mittel; In. Geschichte der Naturwissenschaften; IV. Natur-
wissenschaften im Allgemeinen; V. Nat.urhistorische Länder-
llnd Reisebeschreibnng und von <ler Zoologie. A. Biologie 
(vergleichende Anatomie und Physiologie, "8. Vermischte ~oo· 
logische Schriften, C. Thiergeographie, }'aunen.] 
Bd. n, 1889. Signatur 109-210 nebst Inhalt: vm Seiten 
n. Seite 86;'-1728 [enthält D. Schriften über einzelne. Grup· 
pen: I. Wirbellose Thiere; H, Protozoa; In. Coelenterata; 
IV. Echinodermata; V. Vermes; VI. Arthropoda; VIL Crn· 
st,ncea; VIII. Arachnoidea; IX. Onychophora; X. Myriopoda; 
XI. Insecta. Allgemeines, Anatomie u. Physiologie, Fauna. 
Einzelne Ordnungen: Thysanurn, Orthoptera, Stre;psiptera, 
Neuroptera. Hemiptera, Aphaniptera, Diptera.] 
Noch nicht zu einem Bande abgetheilt folgen dann: 
Lieferung 6, 1888, Seite 1729 - 1970 [enthält Lepidoptera 
(Anf.)]. Lieferung 7, 1889, Seite 1971 - 2290 [enthält 
Lepidoptera (Schluss). Hymenoptera (Anf.)). Lieferung 8, 
11:190, Seite 2291-2610 [enthält Hymenoptera (Schluss), 
Coleoptera (Anf.).] Lief. 9 mit Schluss von Bd. III und An· 
fang von Bd. IV (Mollusca etc.) erschien erst 1891. • Techn. 
Hochach. Braunschweig. 
B. Bibliographie der Litteratur 1) über das Gebiet oder 
Theile desselben, soweit faunistische' Schriften darin 
berücksichtigt sind tLocale Bibliograpllie). 
Freherus, Marquardus, Germanicarum re rum scriptores. Qui 
gQsta sub regibus et imperatoribus Teutonici8, jam inde a Karolo 
Magno usque ad Maximilianum. I. 2 Voll. Fol. }'rankofurt. 
Vol. I, 1600; II, 1602. t [20. 
[Der älteste Versuch eil&er deutschen Bibliographie; spätere 
Ausgaben erschienen 1734 von J. D. Koehler und 1772 von 
G. C. Hamberger, s. unten.] . 
Hertzius, Michal;ll, Bibliotheca Germanica sive Notitia 8criptOl"llm 
l·erumGermanicarum. Erfnrt,1679. FoUo. * Bibl. Woifenb. [21. 
[Erwähnt einige naturgeschichtliche Schriften über das 
Ge biet, mehr floristischen als faunistisch en Inhalts.] 
Catalogus Bibliothecae Conringianae valiis in omni genere d?c' 
trinae eximiiwque libris refertae, quae •.. R. d. 8. Jul. et seq. hu)uS 
an ni lege auctiQnis consueta distrahetur. Helmst.a<1ii 1694. 8°. t L22. 
[Leibnitz., Gottfried Wilhelm] Lei bnHi us, Godofri~u~ 
. G u! li el mus, Scriptores rerum Brunsvicensinm illus~ratJonl 
lDSerVJentes. 3 Bämle. Folio. Hannover, Förster. I. 1707 
(42 + 1005Seit.)j II, 1710 (1143 Seit.); IH, 1711' (XlI + 4698. 
u. Index gener. 248 S.). • Techn. HoeMch. Braunachweig. [23. 
[Es werden hierin die Schriften verschiedener Autoren ab-
gedruckt.] 
. I) Eingeschlossen .ind hier auch rein faunistische oder zoologische 





(Loeale Bibliogr,] [U26 ....: 17 .. j 
Catalogus librorum Bibliotbeeae Meissnerianae. Wolffenbüttel 
1726. 8°. t [24. 
Bibliotheca Leyseriana. 2 Voll. So. Helmst. 172S. t BibZ. Hiat. 
Ver. HamIWlW. [25. 
Baring, Daniel Eberhard, Succincta noütia acriptorum rerum 
BTunilvicensium ae Luneburgensium quotquot haetenus inno--
tuerunt, et in lueem editi sunt. Aceedit quoque reeensio legum 
atque constitutionum terrarum Brunsvico-Luneburgicarnm .sin-
gnlarium. Ha.nnoverae, Förster, 1729. SO. xvru + 152 + 
VI Seiten. * Nat. Mus. Braunschweig. [26. 
[Das Buch führt die Werke innerhalb der einzelnen sach-
lichen Abschnitte nach deIn Formate gesondert an; der 
Verfa88er hat später, 1744, im Anhange zu seinem weiter unten 
im Abschnitt .Allgemeines" a.ngeführten Werke .Descriptio 
Salae" einen wohldurchdachten .Conspectus Bibliothecae Histo-
rieae Scriptorum de rebus Brunsvicensibu8 et Luneburgen-
sibus" dargelegt, der aber niemals gedruckt ist.] 
Cataloguij Bibliotheeae Reimanianae. 2 Voll. So. Hildesiae. Vol. 1, 
1731; II, 1739. t [27. 
Freherus, Marquardus, Directorium in OInnes fere, quos super-
sti tes habemus, eh rOTIologos, Annalium Sl'riptores et Historico8 .•• 
edidit J. D. Koehler. Chronologisches Directorillm tiber alle 
Teutsche Geschichts-Schreiber und Jahr-Bücher [1600), fort-
gesetzt von J. D. KoehIer 1734. Norimb. etAlt., Tauber. 4°. 
XX + 305 Seiten. t [28. 
Bytemeister, H. J., Catalogus Bibliothecae Lautensackianae etc. 
Helmstadii 1737. So. t Bibi. Histor. Ver. Hannover. [29. 
[v. Pralln, G. 8. A.]Catalogns Bibliothecae P[rannian~e], ,Parte!D 
qnae continet scriptores rerum Brllnsvico-LunebUl:ge~8mm .11~ 
In sectionibus exhibens. Accessit conspectus synt. Juns publiCl 
Brunsvic. Luneburg. O. O. [Wolffenbutteli] 1741. SO. 90 .S. [30~ 
[Anonym; nur in wenigen privatim ver8che~k~en EX~Iß­
plaren verbreitet; verfasst, wie die folgenden BIbliographIen 
von dem Brallnschweigischen Minister Geheimrath Georg 
Septimu8 Andreas von Praun.] 
[v. Praun, G. 8. A.] Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis, S~riP~OT~8 
rerum BrunRvicensimn ac Luneburgensium una c~ Ordma.tlOm-
bus Provincialibus potissimis justo materiaroID ordme emlbens. 
O. O. [Wolfenbüttel] 1741. SO. XVI + 391 ~eiten. ~31. 
[Anonym; der Vorbericht ist unterschneben: • Wolften-
büttel, d. 20. April 1741. P."; das Buch enthält 1730 Nu~­
DleT~ und Supplemente, im Ganzen IS00 Nummern; es 1st 
n~r In 24 Exemplaren gedruckt; wie das ,,:orhergebende Buch 
wIrd eR durch das 1744 erschienene erweIterte Werk desseI-
. . ben Verfassers vollständig entbehrlich gemacht.J.. 0 
Blbhotbeca Mei bomiana. Tom. I - IV. HellIUltadll 1742. S. 
t Bibi. Hist. Ver. Harmo"er. [32. 
[Conringius, H.], Bibliotheca Burckhal'diana cum praefatione 
R. Conringii. 2 Voll. Helmstadii 1743. t [33. 
[v.] P[raun, G. 8. A.], Bibliotheca Brunsvico-Lunebu~gen8ill, S~ri­
p!-ores.rel'um Brunsvico-Luneburgensium jus.~o materl8;rum. orome 
dISPOSItos exhibens. Wolffenblltteli, Jo. Chrlst.oph ~elsnel, 1744. 
~o. X4 X + 534 Seiten, nebst Register und 12 Selten Addencl. 




[Locale Bibliogr.] [17U] 
[Die Zahl der aufgeführten Schrifteu ist bis zu 2764 ge-
stiegen j naturgeschichtlich wichtig ist hauptsächlich Pars rn, 
Cap. X, in welchem 1) die Bcriptores topographici (Nr. 617-647) 
und 2) die Bcriptores historiae naturalis unterschieden werden, 
bei welchen noch eine Gliederung in Plantae (648-653), 
Fossilia (654-667), Harzwald (6418 - 675), Brockenberg (676 
-680), Baumanns·Höle (681-684), Harz-Bergwerke (685-704), 
Balzwerke (705-714), Gesund-Brunnen (715-721) und Varia 
(72Z-753) gemacht wird. - In den meisten öffentlichen 
Bibliotheken des Landes Braunschweig (Landschaft/.. u. Städt. 
Bibl. Braunschweig, Bibl. Wolfenbüttel, Archiv Woifenbüttel) fin-
den sich ein oder mehrere Exemplare dieses Werkes mit 
theilweise wichtigen handschriftlichen Nachträgen von ver-
schiedenen Verfassern. v. Pra un selber hat bis zu seinem 
Tode Verbesserungen und Nachträge gesammelt, die z. Th. 
in der Handschrift erhalten sind im Herzoglichen Landes-
Haupt-Archiv in Wolfenbüttel, nämlich:] 
[v. Praun, G. 8. A.] Bibliothecae Brunsvico-Luneburgensis a. 1744 
editae Supplementa et Emendationes. M. B. Folio. geb. * AI·chi. 
Wolfenb. [35. 
(Dieses Exemplar scheint zu Ende der '10 er Jahre des vori-
gen Jahrhunderts für ,len Druck bestimmt gewesen zu 8ei11, 
da eine beiliegende Notiz lautet: • Vielleicht ist es gflfällig, 
den neuen Titel dem vorigen gleich zu machen und nur etw.3 
hinzuzusetzen .cum auctuario", unten .Hanoverae impensls 
Jo. Wilh. Schmidt. MDCCI,XXX". Die Zahl der aufgeführten 
Werke ist jedoch 3UR dem M. S. nicht ohne Weiteres zu ent-
nehmen. Um dieselbe Zeit, 1789, hat Ziegenhein in WandS' 
beck die bevorstehende Veröffentlichung einer meines Wissens 
nie erschienenen Braunschweig - LÜDeburgilCh~n Bibliothek 
angekündigt.] 
[v. Praun, G. 8. A.] Bibliotheca Brunsvico-Luneburgensis. Bcriptores 
Remm Brunsvico-Luneburgensium justo materiarum ordine 
dispositas exhibens. Post editionem Wolffenb. 1744 in 80 denuo 
recognita et aucta. M. B. }'olio. * Archiv Wolje .. b. [36. 
LDieRe8 Manuscript ist bis zu Nummer 4732 g~fiihrt j nach 
einem beiliegenden Briefe ist dasselbe oder ein gleich :/!u er-
wähnendes, noch etwas vollständigeres Exemplar aus des Ver· 
fassers Nachlass von dem Sohne desselben am 2"5. Juli 1l!Ol 
an den Hofgerichts- und Kanzlei-Procurator Karl Geleniu8 in 
Wolfenbüttel geschenkt. Da in einem VOl"Worte zu dem fol-
genden Manuscripte des Letzteren sich die Bemerkung findet, 
dass v. Praun's 3. Ausgabe 4940 Nummern enthält, 10 mUIS 
noch ein anderes um 208 Nummern reicheres handschriftliches 
Exempla~ existiren, das nach duR 0 i und SchI ü t e r (N e?e~te 
vaterl. LItteratur, B. V) sich auf der Wolfenbüttelschen B~bbo­
thek befinden soll. Diese Angabe scheint jedoch auf ellleDl 
In-thum zu beruhen, da dasselbe sich weder in der Bibliothek 
ß?ch im Archiv zu Wolfenbi'tttel findet.] . . 
[Gesenlus, Karl, Handschriftliche Zusätze zu v. Praun's Blbho-
theca Brunsvico -LuneburgeDsis] M. S. Ein Band. Folio. geb. 
* Ardliv Wolfenb. L37. 
[Ein EKemplar von v. Praun's Werke ist mit Folioblätterll 
durchschossen, auf welchen zahlreiche Nachträge u~d. Ver-




[LoCale Blbllogr.] [1746] 
der Brief von K. Gesenius d. älter. ausweist, der Letztere' 
nach Vollendung seines neuen an Vollständigkeit alles Bisherige 
übertreffenden Werkes am 1. April 1811 an den Registl'ator 
Albrecht geschenkt. Dieses vollständigere l\lanuscript von 
K. Gesenius, auf welches offenbar in einem Exemplare von 
v. Praun's Bibliotheca in der Städt. Bibliothek zu Braun-
8chweig und zwar im Syllabus Capitum handschriftlich hin-
gewiesen wird, ist noch nicht aufzufinden gewesen. Dasselbe 
muss nach jenen Notizen aus vier oder vielmehr wegen Theilung 
des ersten mit durchlaufenden Seitenzahlen versehenen Bandes 
~n zwei Hälften aus fünf Bänden, I A., I B., II, III u. IV, 
bestanden baben. Die Scriptores topographici sollen in Bd. I B., 
S. 515-546, die Scriptores historiae naturales ebenda S. 546 
-615 abgehandelt worden sein. Im Kataloge der Landschaft-
Ziehen Bibliothek in B'I'aunschweig stehen zwei andere Manu-
scriptbände in Folio verzeichnet, die noch nicht aufzufinden 
waren: 1) Gesenius, Karl, Sammlung von Büchern, Schrif-
ten, Handschriften, Kupferstichen etc., das Btaunschweig-
Lüneburgische Staats- und Privatrecht etc. betr. - 2) Gese-
nius, Karl, Berichtigungen, Anmerkungen und Zusätz1l zu 
des Herrn Geheimen Raths Geol'g Septimus Andreas 
von Praun Bibliotheca Brunsvigo-Luneburgensis. - Andere 
an v. Pr a unsich anschliessende Manuscripte sind:] 
a Wcilffr&m! Oarolus [J. G.], S. R. J. Eq. et Nob. a.Wol1l'ramitz 
[v. Woft'ram, Karl, Ritter von Wolfframltz, auch ge-
nannt Karl Freiherr von Wolffram und Wolfframitz, 
vermuthllch der Verfasser des 1790 erschienen Buches über die 
Gelehrten Herzoge und Herzoginnen von Braunschweig - Lüne-
burg], Supplements et Emendationes Bibliothecae BrunHvico-
LUl}elmrgensis A. 1744 editae_ 1791. cont. 1800 [verschenkt 
ISOl}. 1\1. S. Ein Band. 40. geb. • Bibi. WQ~fenb. [38. 
[Die handAcbriftlichen Notizen, die beständig auf v. Praun 
Bezug nehmen, stimmen inhaltlich oft auffallend mit ~en 
oben erwähnten handschriftlichen Zusätzen von Ge sen 1 U B 
überein. - Hiervon befindet sich das Concept aus dem Jahre 
1791 (unter dem Titel: Caroli a Wolffram, Sllpplementa etc. 
M. S. 1 Bd. 40. geb.) in der • La,nd:!chajtl. BibI. Braun-
Bc",oeig.] 
Heiliger, E. A.. (Geheimer Justizrath), Zusätze zu v. Praun'a 
Bibliotheca. M. S. Folio. 1801. • Land hajtl. BibI. Braun-
8chweig. [39. 
[Heiliger hat auch Schrifteu über Hannover und Br~un­
Ichweig veröffentlicht. _ l,itteratur-ZusammenRtelltUlgen uber 
~raunschweig sollen auch ... Man e k ~ in Lüneb~!'g, K. Bege 
In Braunschweig und ... v. Schrader III Wolfenblltte! verf~88l, 
haben. Die bisher' nicht veröffentlichten Maunscrlpte Bind 
vielleicht noch in einer Bibliothek des Landes aufbewahrt.] 
Erath, A. U., Corispectus Hist0l1ae Brunsvico -L\1~eburg!c~ uni-
versalis in tabulaa chrouoloO'ics. et genealoglCas dlVISUS et 
H~8toricorum cujusvis aevi perpetnis te~timonii~. munit~B. Prn~­
missse sunt Bibliotheca Brnnsvico-Luneburgensls et DlssertatlO cr~tica de habitu totius operi •. J3nmsvigae 17~5. ~oli~: XV.! + 
11 .. + CVIll Seiten und 2 Indices von XV -:- XI Selten. 






[Locale Bibliogr.J [1772 -1811] 
'Directorium historicorum medii potissimum aevi post Marq. 
Freherum (1600) et iteratas J. D. Koehlel'i curas.(1734) 
recognovit, emend., auxit G. C. Hambergerus. Goettin,gae 
1772. 4°. t L41. 
[Luca.nus, ... ], Historische Bibliothek vom }'ürstenthum Halber-
stadt oder Verzeichniss der den älteren und neueren Zustand 
dieses Landes betreffenden Schriften. 2 Theile. 40. Halber-
sta<lt, I., 1778 j II., 1784. t [42. 
Gatterer, Christoph Wilhelm Jakob, Anleitung, den Harz und 
andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. Göttingen und 
Nürnberg 1785-1792. 5 Theile. 80. I. Göttingen 1785 [Allge-
meines und I.itteratur des Berg - und Hütten wesens]; 11. Göt-
tingen 1786 [Litteratur, Beschreibung, Flora. Fauna des Harzes}; 
rn., 1790; IV. u. V. 1792. • BibI. Wolfenbüttel. [43. 
[Daraus im Sonder-Abdruck: Verzeichniss der vornehmsten 
Schriftsteller über alle Theile des Bergwesens, 1. u' 2. Stück, 
Göttingen j dies sind die Litteratur - Verzeichnisse des I. u. 
II. Bandes. II. verbess. Auß. 1786 unq 1787. Später 1798 
hat der Verfasser noch ein Allgemeines Repertorium der 
mineralogischen etc. Litteratul' herausgegeben. 2 Bände. 8°. 
Giessen.] 
Catalog der vom Geheimen Justizrath Haeberlin zu Helmstedt 
hinterlassenen Bücher und SChriften, welch" die Geschichte und 
Verfassung der Braunschweigischen Lande \letreffen. M. S. 1 Bd. 
4° [etwa 1788]. • Landschaft!. BibI. Braullschweig. [44. 
[Der Catalog ist nach v. Pr a u n' 8 llibliotheca geordnet 
und giebt, bei sorgfältiger Verzeichnung der Titel, vielfache 
Ergänzungen dazu. Die Bibliothek Haeberlin's wurde vom 
Herzoge Carl Wilhelm Ferdinand angekauft und 1830 
beim Schlo8sbrande leider durch das Feuer zerstört.) 
Verzeichniss von Büchern des weil. Herrn Geheimen Justizrathes 
von Biel. Braunschweig 1805. 80. t BibI. Histor. Ver. Han-
flO1Ier. [45. 
Verzeichniss der Bücher weiland Herrn Geheimraths Mahner. 
Brannschweig 1805. 80. t BibI. Histor. Ver. Hannover. [46. 
v. Ompteda, E'ri,edrich, Neue vaterländische Literatur. Eine 
Fortsetzung älterer historisch _ statistischer Bibliotheken der 
Hannoverschen Lande bis zum Jahre 1807. Hannover [1810]. 
Commiss. Gebr. Hahn. XVI + 706 Seiten. 80. • Sttidt. Bibi. 
u. Techn. HoeMCh. Braunschweig. [47. 
[Die Vonede ist .Hannover im Januar 1810" unterzeichnet; 
im vierten Abschnitt: .Liter~tur der Lande8indn9triezweig~. 
N~turprodncte und Kunstfleiss", S. 568-678 findet sic', faunl-
. shsche Litteratur eingeschlossen.] [Lichtenstein,~.~.H.] Godofr. Christophori Beirets [HelDI: 
stedt) •. _ Blbliotheca. Helmstadii D. XVI. Maii et seq. Anlll 
MDCCCXI in pnblica auctione vendenda. Praefatus est D. 
A. A. H. Lichtenstein. Helmstadii Typis S. D. Leuck~rt 
[lBll). VIII + xxvm + 474 Seiten. klo 80. • Btödt. Bibi. 
14. Nat .. Mus: B;aumchweig. . [~8. 
[DIe BeireIs'sche Bibliothek enthält manche I!runsvlCensJen 
naturgeschichtlichen Inhalts. Ein Thei! der l!ücher ist noch-
• mals vel·zeichnet in:) 
Lichtens.tein, A. A. H., Verzeichniss einer Sammlung von Sel~ 




{Looalo Bibliogr.] {ISIS -18U] 
durch ChristophGottfriedBeireis .•. zu Helmstedt. Nebst 
eiJ;lem Anhange von theologischen unn ander~n wissenschaft-
lichen Biichern, welche am 5. Mai 1816 ... versteigert werden 
sollen. H. Autl. Helmstedt, C. G. Fleckeisen [1816]. klo 80. 
(XII + 113 + 216 + 138eiten.) • Nat. Mus. BraunschtDeig. [4,9. 
[Nur die 'IL Aufl. enthält den bibliographischen Anhang, 
der in einigen Theilen für die Braunschweigische naturwissen-
. schaftliche Litteratur Bedeutung hat.] 
Blbllotheca Brunsvico-Luneburgensis ordine alphabetico composita. 
Pars I A-K. Pars II L-Z. 2 Bände. 4,0. M. 8. [etwa 
1813]~ * Städt. Bibl. BraunscJoweig. . [50. 
[Die Zusammenstellung ist theiJs nach Autoren, theils nach 
beliebigen Stichwol'ten alphabetisch geordnet und enthält 
viele interessante Urtheile und Bemerkungen iiber die vew. 
zeichneten Werke. Das letzte eingetragene Werk scheint die 
Jahreszahl 1813 zu tragen. Das Manuscript wÜ'd also in 
diesem Jahre oder etwas später abgeschlossen sein.] 
8~berg, Ernst, U ebersicht der vaterländischen Lit.e.ratnr 
seIt dem Anfange des Jahres 1808 bis zum Schlusse des Jahres 
1818 [Spiel's Vaterländisches Archiv, Bd. I (1819), 8. 92-96, 
129-142,165-184]. Fortsetzung derselben für die folgenden 
Jahre [8pangenberg's Neues Vaterländisches Archiv, Bd. I (1822), 
8. 338-343; H (1822), 8. 377-389; IV (1823), 8. 378-390; VI 
lI824), S. 347-356; vm (1825), 8. 337-340; X (1826), 8. 419 
-428; XII (1827), 8.3-l8-355; XIV (1828), 8.361-371; XVlb. 
fälschlich XVII (1829), 8. 1.'\6-183; XVIII (1830), S. 340-348; 
XX (1881), 8.353-369; XXII (1832), 8.351-367). • Pechtl. 
HockseIl. BraunschtDeig. [51. 
[Diese Litteratur-U ebersichten ergänzen sehr gut 0 m p ted a' s 
Nene vaterländische Literatur und gehen sogar noch über 
8chlüter's Neu6ste Vaterländische Literatur hinaus.) 
Rotermund, H. W., Uebersicht der vorziiglichsten seit hu~der~ 
Jahren in den jetzigen König!. Hannoverschen Landen erschiene-
nen periodischen Blätter, mit Literatarnotizen [Spangenberg's 
Nauas Vaterländisches Archiv, Bd. V (1824), 8.297-341; Bd. VI 
(1824), 8. 55-84). • Peckn. Hochse". Braunschweiu... [52. 
[Wichtig iur die Zeitschriften nnd andere perIodIsche Ver-
öffentlichungen des vorigen Jahrhunderts.] . 
8ohlüter, Ernst Wilhelm Gustav, Neueste vat~rlä~dische .. LIte-
ratur. Eine Fortsetzung der älteren, die vaterland Ische Buchel'-
kenntnis8 betreffenden Arbeiten von Baring, Erath, v.Prann 
nnd v. Ompteda bis zu Ende des Jahres 1829. Celle, SchulzE'. 
80: XVI + 318 8eiten. (1880). • Techn. Hoch.,c;'. u. Staat. 
Bibl. BraUflscllllleig. . [53. 
[Die Vorrede ist 8tade 8. Juli 1830" unterzeIchnet. D~s 
~erk enthält im Anhang auch: Eini~e N~tizen ii?e~ (~Ie 
Lltteratur der neuacquirirten Landesthelle seit der Zeit Ihler 
!erainigung mit dem Königreiche Hannover 8. ~67ff., z.~B: 
uber Hildesheim. Aeltere Litteratur 8. 269; PhYSIsche 8. 2/0, 
AItertbümer 8. 2'13' Eichsfeld 8. 309; Goslar 8. 3\ t.l 
Verzeichniss ·der von w;iland Herrn Cammerpräsidenten [G. ~.] 
VOn B iilow nachgelassenen Bücher aus nen Fächern ~er JUriS-
prudenz, Belletristik, Geschichte. Geographie, Naturge8~hlchte etc., 
welche am 1 i. November die~es Jahres ... auctionsmässlg verkanft 





[Looale :Bibllogr] [18'5 - 1860] 
Neueste vaterlän(lische Litteratur für die Jahre 1844 und 184~. 
(Archiv d. hiat. Ver. f. Niedersachsen. Ha nnover 1845. S. 166.)-
Desgl. für die Jahre 1845-1847 VOll ••• Grotefend. (Ebenda 
1847, S. 377.) Vergl. auch [G. H. W.] Blumellhach (Ebenda 
1847, S, 194.) • Bibl. WolfenbiUtel; Städt. Bibl. Braullschweig. [5". 
Verzeichniss der von dem Geheimenrathe und' Oberappellations· 
gericbts-Präsidenten ]'l'iedrich Karl von Strombeck zu 
Wolfenbüttel nachgelassenen Bibliothek. 1. Abth., die gesammte 
RechtswisRenschaft ... , sowie die Ges!lhichte und Verfassung 
der braunschweig·lüneburgischen Lande betreffende Handschl·if· 
ten und ~edruckte Werke enthaltend, welche in Wolfenbiittel 
am 14. Mai d. J.... verkanft werden soll. Braunschweig, 
Druck von 1<'riedr. Vieweg u. Sohn, IS49. So. 85 Seiten. -
n. Abth., welche alle Wissenschaften... mufaest... und in 
Wolfenbüttel am S. Juli d. J .... verkauft. werden soll. Ebenda 
1850. 8°. 259 S. • Nat. ]}[us. Brau1l8chweig. [56. 
[Die II. Abth. enthält besonders in dem Abschnitte .Natur· 
geschichte" S. 122 -146 wichtige Angaben von Titeln local· 
faunistischer \V erke. - Beide 'Abtheilungeu sind nochmals 
zusammen ausgegeben mit dem gemeinsamen Titel: Verzeich-
niss der •.. Bibliothek, welche theils im Mai 1849 vefkauf~ 
ist, theils am 8. Juli d. J. und an den folgenden Tagen ver-
kauft werden 8011. Ebenda 1850,* - v. Strombeck ist der 
Verfasser von .Darstelhlllßen au~ meinem Leben und aus 
meiner Zeit" 1833 -1840. 8 Bände.] 
Verzeichniss der Büchersammlung des Naturhistorischen Museums 
zu Hannover. Hannover, Fr. Culemann 1851. 80. 47 Seiten .• 
[57. 
Heyae, Gustav, Streifzüge durch die Literatur des Harzes. 
Programm der höheren Bürgerschule [späteren Realschule] zu 
Aschel'8leben, 1854. [58. 
[Diese Abhandlung enthält eingehende Angaben über die 
allgemeine Litteratur des Harzes, Sie ist in erweiterter Form 
wieder abgedruckt in:] 
Heyse, Gustav, Beiträge zur Kenntniss des Harzes, leiner Ge-
schichte und Literatur. Eine Reihe von Abhandlungen. I. (ein-
zig6ll) Heft. Aschersleben 1857, Robert Beyer. hoch 80, • BibI. 
Wolfenbüttel. [li9, 
[D~e .~rste Abhandlung, S. 3 - 48, hat den alten Tit~l: 
"Streifzuge durch die Literatur des Harzes". Sie enthält 
I. Allgemeine Literatur deS Harzes. A. Schriften, die den 
Harz nach allen oder doch mehreren' wissenschaftlichen Ricb' 
tungen behandeln. 1. Zeitschriften, 2. Systematische Beschrel· 
b~nge?, Reisehandbücher etc. Die Fortsetzung, die zunäcb.t 
die Relsebeschreibungen bringen sollte, ist leider nie erschienen.] 
11. Auflage erschien unter dem etwas veränderten Tit.el: 
Beiträge zur Kenntniss des Harzes seiner Geschichte, Literatur 
\lnd seines Münzwesens. Eine' Reihe von Abhandlungen. 
Aschersleben und Leipzig, L. Scbnock, 1874. 80. • BibI . 
. ~(llfenbüt.tel; Nat. Mus. Braun.9chtceig. _ Neue Ausgabe unver· 
andert mit Neudruck des Titels. Harzbul'g, C. R. Stolle's Harz' 
verlag. O. J. [1889]. • 
Guthe, H., Vaterländische Litteratur des Jahres 1860. (Zeitschr. 
d. hi8tor. Vereins f. Niedersachen 1860, S. 414.) Für die fol-





1863, S. 401; 1864, S. 383; 1865, S. 420.) • BibZ. WoZlm~; 
Städt. BibZ. Braunschtceig. [60. 
Bibliotheca naturalis. Sammlung werthvoller Werke, die Gebiete 
der Naturwissenschaften umfassend, grösstentheiIs aus der 
hinterlassenen Bibliothek von W. Lachmann (Braunschweig). 
Braunschweig, Druck von Neuhoff u. Comp., 1862. 80. 1 BI. u. 
26 Seiten. (Antiqu. Katalog von Fr. Wagner, Nr. IV.) [61. 
[Enthält viele BruusvicenRien naturgeschichtlichen InbaltR.) 
Katalog der Bibliothek des historischen Vereins für Niederaachsen. 
Hannover. DI'uck von Ph. C. Göhmann, 1866. 8°. Xli + 
287 Seiten. • - Neu bearb. v. Adolf UI1'ich. 2 Bde .. So. 
Ebenda 1888 u. 1890. • [62. 
Förstemann, E., Die Gräflich Stolberg'sche Biblioiliek zu Wem~e-
rode. Nordhausen 1866. gr. 8°. t l6i!. 
Guthe, H., Die Lande Braunschweig und Hannover. Mit Rück· 
sic~t aUf die Nachbargebiete geographisch dar~estellt •. Mit 
3 11th. 'Iafeln. Hannover, Klindworth, 1867. gr. 8. 661 Selten. 
H. Aufl. Bearbeitet von A. Renner. XII + 782 Seiten. :Mit 
1 Karte und 3 lith. Tafeln. 1888. - Kleine Ausgabe, Lesebnch 
für Schule und Haus. Hannover 1871. Neue Ausgabe, HaDnover 
1880. 212 Seiten. * BibZ. Wolj'elibatteZj Teehn. Hochsc". Brau,," 
schweig. [64. 
[Macht bei den einzelnen Abschnitten eingehende und gute 
Litteratur·Angaben.] 
[v. 8trombeck, Hilmar, Uebersicht der] Aufsätze in dem Braun· 
schweigischen Magazin, die sich auf das Herzogthum Braun· 
schweig beziehen, seit 1860. Anonym. (Zeitsehr. d. Hist. Ver. 
f. Niedersachsen, Hannover 1868, S. 382 - 391.) * BiU. WoZ-
. !enbütteZ j Städt. Bibl. Braunachweig. [65. 
DIe naturwissenHchaftliche Bibliothek des verstorbenen Herm Prof. 
Dr. J. Leunis in Hildesheim. Richter und Harrassowitz' 
in Leipzig Antiquarischer Catalog Nr. 9, 1873. So. 37 Seiten • 
• Nat. Mus. Braunschtceig. ., [66. 
Cata~oge des Antiquarischen Bücherlagers von FrIednc~. Wa~ner 
1D Braunschweig Nr 118: Geschichte und deren Hulfs~n. 
scbaften. BI'aunschweig 1874 [erschienen 1873]. 8°. 74 Selten. 
[Enthält S. 76-83 einen besonderen Abschnitt .BrunsviceDsia". 
Ebenso die gleich benannten Cataloge:] Nr. 147 von 1879; 
NI'. 159 von 1881 [Nr. 131 von 1877 nicht gesehen]. - Nr. 144: Brun~vicen8ia, Hanoverana, Hercynica. :Sl'aunsch,!,~ig 187S. SO. 
18 Selten. - Nr. 172: Geschichte lind Lltteratur Nledersachsen8 
unter besonderer Berücksichtigung des Herzogthums Braun· 
schweig und der Provinz Haunover. Braunschweig 1886. So. 
6C Seiten. - Ebenso der gleichbenannte Catalog: Nr. 179 von 
1887. 80. 93 Seiten. _ Hieran reihen sich die Cataloge von 
Richard Siebert in Berlin (vormals Friedrich Wagner'. 
Antiq.uariat in Braunschweig) Nr. 185: Deu~sch8 Städte
o 
und O~· 
geschulhte. Geschichte der Burgen. Berlln 1888. 8. 47 SeI' 
ten. - Nr. 195: Geschichte, V. Th!.: Nordwestliches D~utsch. 
land. Berlin 1890. 8. 58 Seiten. * Nat . • 1Ifts. Brauflschteetg. [67. 
[Sämmtliche Verzeichnisse enthalten einschlägige Litteratur· 
Angaben.] 
B:eyse, Gustav, Zur Geschichte der Brockenreisen. IV. ve~m. Aus· 
gabe. Nebst einem Anhange: Uebersicht der Brocken-Literatur. 




[Loeale Bibliogr.] [1880-18Mj 
schu·eig. - Neue Au~gabe unverändert mit Neudruck des Titels. 
Harzburg, C. R. Sto11e's Harzverlag. O. J. (1889].· [68. 
[Die zuerst 1855 in R. Prutz' Deutsch. Museum erschienene 
Abhandl. wurde zum 11. u. TII. Male in des Verfassers ,Bei-
trägen zur Kentniss des Harzes" abgedrockt, hat aber in 
dieBer IV. Ausgabe zuerst einen bibliographischen Anhang 
erhalten.] 
Schaumann, A.., Systematisches Repertorium der im • Vatel'ländischen 
Archiv', in der .Zeitschrift des historischen Vereins für Nieder-
sachsen" und im .Hannoverschen Magazin" enthaltenen Ab-
handlungen. Hannover, Fr. Culemann, 1880. 8°. IV + 87 Sei-
ten. Anonym. (Theilweise schon vorher in der Zeitschr. d. 
hist. Ver. f. Niedersachsen, Hannover 1877, veröffentlicht..) • [69. 
Die Landeskundliche Litteratur für Nordthüringen , den Harz und 
den provinzialsächsischen wie anhaltischen Thei! der norddeut-
schen Tiefebene. (Mittbeilungen des Vereins für Erdkunde zu 
Halle a. S. 1883, S. 65-238; auch besonders abgedruckt: 
Halle a. S., Tausch u. Gl'osse, 1884.) • Tech». Hochseh. Braun-
8chweig. [70. 
[Mit möglichstem Anschluss an die von der Central-Com· 
mission für die wissenschaftliche Landeskunde von Deutsch· 
land aufgestellten nNormalbestimmnngen für die Zusammen-
stellungen der landeskundlichen Litteraturen " bearbeitet. 
Berlthrt unser Gebiet im Osten, Sild-Osten, Harz etc.] 
Verzeichuiss der Bibliothek des Herrn Dr. Chr. G. A. Giebel, 
weil. Professor in Halle a. d. S. I. Thei!. Werke aus den 
Gebieten der allgemeinen Naturgeschichte und Zoologie, welche ... 
von List und Francke in Leipzig zu beziehen sind. Antiquar. 
Verzeichniss Nr.159. Leipzig 1883. 80. 100 Seiten. • Nat. Mus. 
Braunsc1+weig. [71. 
Kataloge deBBrannschweigischen Antiquariats von Richard Satt· 
ler in Braunschweig: Nr. 5. Braunschweig 1884. Auswahl 
aus allen Wissenschaften nebst Anhang: Geschichte und Lite-
ratur Braunschweigs, Hannovers etc. behandelnd. - Nr. 6: 
Dia Lande Braunschweig und Hannover etc. Braunschweig 
1884. 8°. 35 Seiten. - Nr. 12. Desgl. 1885. 80. 24 Seiten. -
Nr. 14. Desgl. 1885. 80. 36 Seiten. - Nr. 17. Geschichte von 
Braunschweig, Hannover, Thüringen, Hessen etc. Braunschw.eig 
1886. 8°. 54 Seiten. - etc. - Nr. 42. Geschichte und LIte· 
ratur Niedersachsens. Braunschweig 1890. 80, 54 Seiten • Nat. 
Mu~. Braunsckweig. [.72-
NaturWIssenschaftliche Literatur über das nordwestdeutsche TIef· 
land. Herausgegeben von eiuem Redactions-Comite: Dr. W. O. 
Focke und Dr. L. Häpke. (Abh.Nat. Vereins Bremen, Bd. VIII, 
S. 569, veröffentl. Januar 1884.) • Techn. Hochseh. Braun' 
schweig. - Th. [73. 
[Nur einleitende Worte. Auf diese folgt ein Vorwort (zu 
l!'r. Buchenau's folgender Abhandlung) vou • Rich~l'd 
Lehmann: Die Zusammenstellung der landeskuudlichen LIte · 
mtur (ebenda S. 570-572) und darauf *Franz Buchenau: 
LIt~ratur über die ostfl'iesischen 1n,eln (ebenda, S. 573-:;88). 
Spater ist bis jetzt in der Reihe dieser Veröffentlichungen 
. erschienen:] 
Poppe, S. A., 7.oologische Literatur über das nOl'dwestdeutsche 




[Locale Bibliogr.l [1885 -1881) 
S. 19 - 56, veröft'entl. Juni 1884.) • Techn. HachseA. Brau". 
sChweig. - Th. [74. 
[Die Schriften werden in folgende Abtheilungen gebracht: 
I. Allgemeines (S. 20); 11. Invertebrata (24). A. Protozoa (25), 
B. Spongiae (26). C. Coelenterata (26), D. Echinodermata (27), 
E. Vermes(28), F. Arthropoda: a. Crustacea(29), b. Mynapoda 
(30, c. Ara.chnida (31). d.lnsecta (31): a) Hemiptera (32), 
P) Orthoptera (32). y) Pseudoneuroptera et Neuroptera (32), 
6) Diptera (33). C) Lepidoptera (33), '1) Hymenoptera (36), 
.9-) Coleoptera (36); G. Molluscoidea (38), H. Mollusca (39); 
IH. Vertebrata (43): 1. Pisces (44), 2. Amphibia et Reptilia 
(46), 3. Aves (47), 4. Mammalia (54). Ausserordentlich wichtig 
für die faunistische Litteratur des Thedinghäuser Gebietes.] 
Buc~ena.u, Franz, Naturwissenschaftlich-geographische Literatur 
nber das nordwestliche Deutschlaild. (Abh. Nat. Ver. Bremen, 
Bd. IX, S. 225 - 243, veröffentl. Mai 1885.) * Techn. Hocksen. 
Braunschweig .. - Th. [75. 
[Erstreckt sich im Anschluss an den englischen .Catalogue 
of scientific papers" filr 1800-1863 und 1864-1873 nur auf 
die letzten 11 Jahre 18704,-1884 und führt die Schriften nach 
den Autoren in alphabetischer Reihenfolge auf .. Ebenso 
geordnete Fortsetzungen von demselben Verfasser erschienen 
für 18S;; mit Nachträgen für 1883 und 1884 (ebenda, S. 300 
-302, April 1886), für 1886 (ebenda, S. 469-471, April 1887); 
für 1887 (ebenda, Bd. X, S. 246-248, Jan. 1888), für 1881:1 
(ebenda, S. 571-574, April 1889). Forts. Ba. XI, S. 429--432; 
XII, S. 158-161.] 
ACkermann, Karl, Bibliotheca Hassiaca. RepertoriuDl: der Land~s' 
kundlicb~n Litteratur für den preussischen Regierungsbezirk 
Kassel. (Jahresbericht des Vereins für Naturkunde zu Kassel f. 
18_84/86. Kassel 1886. Anlage, S. 13-175.) • [Die Vorrede ist 
.Kassel, Weihnachten 1883" unterzeichnet und auf der letzten 
Seite steht .Abgeschlossen am 5. April 1884". Der S?nder-
abdruck ist 10 Bogen stark bei F. Kessler schon 1884 erscblenen: 
Anordnung möglichst nach den Normalbestimmungen. Berührt 
unser Gebiet im Süd-Westen.] J. Nachtrag von Demselben. 
(Festschrift dess. Ver. 1886, S. 129-183.) H. Nachtrag. Kassel 
1889 : • Techn. Hachseh. Braunsch1ceig. [76. 
Weerth, 0., und E. Anemüller, Lippische Bibliogra~hie. Deber-
si~bt über die landeskundliehe und geschichtliche LItteratur de~ 
Furstenthums Lippe. Detmold, Meyer'sche Hofbu.chdruckerel 
(Qllentin u. Meves) , 1886. 80. 8 + 88 Seiten. Nat. )\J.us. 
Braunschweig. . [7? 
JAnordnung möglichst nach den Nonnal?estlmmull~en ~It 
Hmzllfügung eines VI. Abschnittes: Geschichte. BEruhrt 1m 
Westen umer Gebiet.] . . 
Kataloge des Antiquarischen Bücherlagers VOll A. ~raff m BJ'8un-
schweig. Nr. 18: Geschichte, Geographie, Brunsvlcenslen. Brau?--
sc~weig. O. J. [1886]. 80. - Nr. 30: Geschichte, Geographie, 
Reisebeschreibungen. Brunsvicensien und Halloverana. Braun-s~hweig. O. J. [1889]. 8. 54 Seiten. • Nat. Mus. Brau1tschw. [7~. 
Verzelchniss der auf die Landeskunde de, Herzogthums Braunschwelg 
bezüglichen LItteratur. Erster Thei!. Vorwort von Dr. W. Pe tzo I d. 
(4. Ja.hresbericht des Vereins für NaturwissensChaft zu Brau.n· 





Commiss. d. Schulbuchhandlung, 1887, S.85-87.) 
dieses Verzeirhnisses folgen dann:] 
[ISS8-1_] 
[Als Theile 
I. Bibliographie der landeskundlichen Litteratur von 
W. Petzold (ebenda, S. 88-89); 
II. Zusammenstellnng der Schriften über Landesverme8sung, 
sowie der Karten und Pläne des Herzogthums Braun-
Bchweig. Bearbeitet von B. Pa t t e n hau sen (ebends, 
S. 90-129). 
III. Landeskundliche Gesammtdarstellungen und Reisewerke 
über das ganze Gebiet. Von Fr. Knoll (ebends, S. 130 
-134). 
IV. Landesnatur. 2. Repertorium der geologischeJil Litteratur 
für das nörcUiche subhercynische Vorland. Aufgestellt 
von Dr. [E.] J. Ottmer (ebenda, S. 135-162). 
VI. Zusammenfassende Landeskunde. einzelner Bezirke und 
Ortschaftskunde. Von Ed. Stein acker (ebenda, S. 163 
-206). • Teehn. Hochseh. Braunschweig u. Nat. Mn.9. 
Braun8el"ceig; Archiv 11. Bibl. lVolfenbüttel. [79. 
[Die Abschnitte entsprechen möglichst den NOl·malbeBtim· 
mungen nnd enthalten meistens auch Angaben über faunistisch 
wichtige Schriften, besonders die letzten beiden Abschnitte 
. IV; und VI.] 
Schulz, A., pie florist.ische Litteratur für Nordthüringen, den Harz 
und den provinzialsächsischen wie anhaltischen Theil an der 
norddeutschen Tiefebene. (Mit.theilungen des Vereins für Erd· 
kunde zu Halle a. S. 1888, S. 88-171; auch besonders abgedruckt: 
Halle a. S., Tausch u. Grosse, 1888. 80.) • Techn. Hochsc". 
Braunsehweig. [80. 
[Hier angeführt, weil zahlreiche allgemein naturgeschicht-
liche, o~er die Flora und Fauna zugleich berührende Schrif~n 
und ReIsewerke darin erwähnt werden, die unser GebIet 
berühren.] 
Inhalts·Verzeichnisse zu Band I bis X der Abhandlungen [des Natur-
wissenschaftlichen Vereins zu Bremen]. (Abh. Nat. Ver. Bremen, 
Bd. X, S. 575 - 619, April 1889.) • Techn. Hachse". Braun· 
schweig. - Th. [81. 
[Enthält: '1. Alphabetisches Verzeichniss der Verfasser (mit 
Aufzählung der Abhandlungen), S. 575-591' H. Alphabetisches 
Vet'zeichniss der wichtigeren besproch~nen Gegenstände, 
S. 592-605; IH. Systematische Uebersicht, S. 606-619; da 
von den Abhandlungen ein sehr grosser Thei! !ler Erforschung 
der Fauna des nordwestlichen Deutschlands gewidmet ist, ~o 
gestaltet sich das Inhaltsverzeichniss zu einem werthvollen 
R~pel'torium faunistischer Litteratur über unser Gebiet.] 
All g e m ein e Si). 
Agricola, Georgius, De al1imantibus subterraneis libero BaBiI~ae 
lf,48. SO. - Basileae, edit. Froben, 1549. klo 80. _ Edit. Lipslae 
1) Die hier aufgeführten Werke und Abhnndlun"en die meist fauni-
stische Notizen im Allgemeinen enthalten und oft Thi~re. 'aus verschiedenen 






1612.U. 1613. - Edit. in capita divis., capitum argument1s et 
mal'glnalibus exomat. a Joh. Sigfrido, Wittebergae 1614, 80. 
(Abgedl'Uckt auch in Georgii Aj!;ricolae: De re metallica libli 
XII. Basileae 1556, Proben; edit. altem 1561. Folio. Edil. 
ultima Basileae. Emanuel König t 657. Folio. p. 479 - 492. 
* Nat. Mus. Braun8chweig. - Deutsche Ausgabe dUl'Ch Phi!. 
Bechius, Schweinfurt 1687. So. - Vergl. auch Joh. Gott! . 
. Lehrnann's Uebersetzung von Georg Agricola's Mineralogi~cheu 
Schriften.) [82. 
[Handelt von den unter der Erde lebenden Thieren auch 
unseres Gebietes.] . 
. [Eckstorm, Heinr.] Eekstormius, Henrieus, ffistoria terme 
rnotuum "um appendice locol'um quorundam semper aroentium 
et specuum mil'abilium etc. Helmstad. 1620. 8". [83. 
[Spricht auch von der Thierwelt des Harzes, z. B. dem 
fabelhaften Haselwurm des Wurm berges am Harze.] 
Gosky, Martin, Arbustum vel Arboretum Augusteum, Aeternitate 
ac domin. A ugustae Selenianae sacrum, saturn autem et educatum. 
Cum fig. Wolpherbyttani [Wolfenbüttel], Typis Johann. et 
HeDl'. Stern. lti50. Polio. * BibI. Wolfenb. [84. 
[Kommt in poetischer Form wiederholt auf die Thierwelt 
Braun8chweigs, z. B. in seinem Epilogium vel Epinicium etc. 
Fol. 259- 282, z. B. Vögel FoJ. 275, Säugethiere Fol. 276, 
Reptilien und Insecten Fo\. 279, Fische Fol. 280, BaumaDDS· 
. höhle Fo\. 287 etc., in l!iteinischen Hexametern.] . Z[elll~r], M[artin], Topographia Superioris Saxoniae, ThuringJae, 
l\hsD1ae, I,usatiae etc. Das ist Berschreibung der Vornembsten 
und Bekanntesten Stätt und Plätz in Chorförstenthum Sachsen, 
Thül-ingen, Meissen, Ober und Nieder Laussuitz und einverleibten 
Landen; auch in anderen zu dem Hochlöblichen Sächsischen 
Cl'tlisze gehörigen 1<'ürstentumen, Graft'· und Herrschaft'ten. 
Heral1s~egeben und Verlegt durch Matth. Merian. ~Vorre~e 
unterzeIchnet Matt.h. Merian's Erben], Frankfurt 16;,0. Folio. 
210 Seiten und 12 Seiten ReO'ister. • Techn. Hochseh. Bra,m· 
8chlceig. 0> [85. 
[Enthält vereinzelte faunistische Angaben iiber die Graf· 
. schaften Mansfeld, Stolberg und Holmstein.] . 
[Zedler,. Martin] , Topographia Saxoniae Inf"'-io~i8. Das 1st Be· 
schreIbung der Vornehmsten [auf dem and. TItel "vorne~sten 
und bekanntisten"] Stätte und Plätz in dem hochl. NIeder 
Sachsz. Kraysz [ Hochlöblichsteu Nider Sächsischen Craisse"]. 
1<'ranckfurt, Bey Ma tth. Merian'8 Erben, 16[,3. Mit 41 Kupfer· 
tafeln. Pol. 247 Seiten (einschJ. 5 Seiten Register). • Te<:h ... 
Hochseh. Braulischweig. BibI. Wolfenb. [86. 
[Enthält vereinzelte Angaben über die Thi8l'welt des Ge· 
bietes.] 
~etbode, nur in dem Falle wiederholt wenn der Verfasser als Autorität 
;\ das besondere Gebiet angesehen we:den kann, wie z. B. l\!enke idr die 
dO luskeu, und wenn die besonderen Abschnitte eine grössere Bedeutung 
~o~r einen grösseren Umfang besitzen. Auch dann ist wohl eine Wie~er' 
Cl ung vorgenommen wenn es sich überhaupt nur um wemge Th,Pr' Th~ssen handelt. Im Uebrigen muss das Allgemeine au, h bei qen einzrlnen 




[Allgemeines.] [16M -1710] 
[Zeiller, Martin], Topograpbia und Eigentliche Beschreibung Der 
Vornembsten Stäte. Schlösser auch anderer Plätze und Oerter 
in denen Hertzogtbümern Braunschweig und Lüneburg und denen 
dazu geböreD<len Gtaf"schafIten, Herrscbafften und Landen. 
Franckfurt, BeyMatth.Merian's Erben, 1654. Mit 146 Kupfer· 
tafeln.. Folio. 225 Seiten (einscbl. ;, Seiten Register). • Techn. 
Hochseh. Braunschweig. BibI. Wolfenb. [87-
[Dies auf Veranlassung des Herzogs August zu Braun· 
schweig und Lilneburg und unter dessen und Justus 
Georg Schottelius' Mitwirkung verfasste Werk geht 
vereinzelt auf die Fauna des Gebietes ein, bespricht z. B. 
S. 29 u. 30 den fabelhaften Haselwurm vom Wurmberge sm 
Harze. Die Widmung des Werkes an die Herzöge August, 
Christian Ludwig. und Georg Wilhelm von BrauORchweig ist 
von .Matthaei Merian's des Aelterll Se]. Erbeu" unterzeiChnet.] 
Winckelmann, J. J., Gründliche und wahrhafte Beschreibung 
der Fürstentbümer Hessen und Hersfeld. Bremen 1697. 6 Tbeile. t 
[Giebt Nachrichten über die Thierwelt des Hannoverschen 
Gebietes.] [88. 
Dohrens, Georg Henning, Hercynia curiosa oder Curiöser Hart.z· 
Wald, Das ist Sonderbahre Beschreibung und Verzeichnis Derer 
cnriösen Hölen. Seen, Brunnen, Bergen und vielen anderen a? 
nnd auff dem Hartz vorhandenen denckwürdigen Sachen mIt 
unterschiedenen Nützlichen und Ergetzlicben, Mediciniscben, 
Physikalischen und Historischen Anmerckungen denen Lieb· 
habern solcher Curiösitäten zur Lust. Nordhausen, earl Cbristian 
Neuenhahn, 1703. 4°. 4 + 200 + 16 Seiten. Neue nnveränd. 
Ausgabe. Nordhausen und Jena 1712. 
IL Auflage mit etwas verändertem Titel: Hercynia curio38, 
i. e. Cnriöser Hartz-Wald darinnen alle an und auf dem Hartz 
gelegene Hölen, Seen, Brunnen, Berge und andere daselbsten a.D· 
zutreffende Curiositäten beschrieben werden. Mit unterschIe-
denen nützlich- und Ergötzli!'hen, lVfedicinischen, Physikalischen 
und .Historischen Anmerkungen. Nürnberg und Altdorff, Job. 
Damel Tauber's seel. Erb~l\, 1720. 40. • BibI. Wolfenb. [H9. 
Ins Englische übersetzt von John Andree, The natural 
llistory of Hartz -Forest in His Maje~ty King Gorges Germsn 
dominions. London 1730. 
rMacht auch faunistische Angaben, z. B. S. 63 über de~ 
bel Dfeln vorgekommenen Haselwurm Heerwurm, S. 121-12 
über die Fische etc.] , 
[v. Goechhausen, Heinr. Friedr.] Notabilia Venatoria oder 
Jagd - unn Weidwerks Anmerkungen; wie es zeithero bey der 
löblichen Jägerei insgemein gehalten etc. it. aller bekan~ten 
Vögel Eigenschafften von einem die Jage;ey liebenden ":~lde. 
mann, welcher gerne in Wäldern hörete der Vögel Ges8?ge. 
Nordbausen, Neueuhahn, 1710. Folio. VI + 188 + XVI. Selte~. 
[Ano.nym; die IV. Auflage erschil'n 1740 in Weimar in SO ~~~ 
BezeIChnung des Autors als Hem. Frid. von Goechhausen.] t [ 
Deckmann , J. C., Historie des Fürstenthums Anhalt von dessen 
alten Einwohnern uncl einigen allnoch vorhandenen alten M?nu-
menten, natürlicher Gütigkeit, Eintheilung , Flüssen, State~, 




. [l'1tO -1738) 
[Der 2. Theil enthält die llistoria naturalis und nimmt auf 
den Harz Bezug.] 
Description de la ville et du pais de Brunsvic, Wolfenbuttel, Saltz-
dahlen et autres Iieux circonvoisins, ou Pon voit plusieurs anti-
quites et curiosites du pais, qui se trou'vent tant daus les 
chateaux que dans les egli ses avec la representation des 
principaux edifices. O. O. 1720. kl. SO. 31 Seiten. * Bibi. 
u. Archiv Wolfenb. [92. 
[Hat wenig Faunistisches.] 
Briic~ann, Franc. Ernest., Epistolarum itinerariarum Centurill 
prIma (Wolffenbnttelae 1742 mit einem Briefe vonJ. G. Büchner, 
dem Bildniss des Autors und 114 Kupfertafeln, 1370 Seiten 
nebst 44 Seiten Register; 100 Briefe einzeln gedruckt und be-
BOnders oder gar nicht paginirt. Wolfenbüttel 1728-1742; der 
erste Brief ist vom 1. Octbr. 1728 •• SI/idt. BibL. Braunschweig), 
secunda (100 Briefe einzeln gedrurkt und fortlaufend paginirt, 
mit 45 Kupfertafeln. Gesammttitel. Wolfenbfittel 1749. Dabei 
Abh. über das Museum Closterianum 60 Seiten, 1296 Seiteu und 
44 Seiten Register. Der 51. Brief beginnt S. 543) et teI1.ia 
(unvollst. 75 Briefe einzeln gedruckt und fortlaufend paginirt 
oh?e Gesammttitel, mit 28 Kupfertafeln, 998 Seiten; der erste 
BrIef ist vom 3. Mai 1750, der 51. ist vom 3. Januar 17&2, 
der 75. und letzte vom 7. Januar 1753). Wolfenbüttel 1728-1753. 
4°. . * BibI. Wolfenb., 6 Bände, indem jede Centurie in 2 Bä!lde 
zerfallt, von deneri jedesma.I der H. Bd. mit dem 51. BrIefe 
beginnt. [93. 
[Enthalten viele faunistische Mittheilungen über das Gebiet, 
besonders die weiter unten in den einzelnen Abtheilungen 
. einzeln aufgeführten Briefe.]' Phil~der, ... , Historische Nachricht von dem in gantz ~uropa 
we.lt . Und breit berühmten Blocksbet·ge. Brsunschweig und 
LeIpZIg 1729. 80. t Bib~. Hist. Ver. Hannover. [9~. 
Jockusch, D. Joh. Versuch zur Natur-Historie der Grafschatt 
Man8feld. Eisle~n 1730. (Abgedruckt in C. G. Grl1ndig's 
Neuen Versuchen niHzlicher Sammlungen zur Natur und Kunst-
geschichte, sonderlich von Ober-Sachszen, Bd. I, 1750, S. 839 
-866.) t [95. 
Bytemei.ster, Henricus Johannes, Auctuarium ruriosorum arti-
ficlahum et naturalium ql1ae in Mn-eo ipsius accesserllnt. Helm-
stad 1732 - 1738. SG. 4 Bände. I., 1732; 1I., 1733; Ur., 1735; 
IV., .1738. • Landschaftl. Bib~. Braunscltweig. . [96. 
BytemelSter, Henricus J ohannes, Bibliothecae Appe~dlx, s. 
Ca~a~ogu8 Apparatus euriosorum artificialium et naturahum ete. 
EdltIO altera aucHor. Accedunt Tabulae figurarum a~lleal'1~m 
XXVIII. [Helmstad.] Sumtibus Auctoris. 1735. KleIn FolIo. 
58 Seiten u. 28 Tafeln. • Nat. Mus. Brattnschtoeig. [97. 
V. RO,!lr,. Julius Bernhard, Geographische und Historische :Merk-
wurdlgkeiten des Vor- und Unter-Hartze~! welche von denen Fürst~nthümern Blanckenburg und Hartzgerode, dem St~tft 
Q~.edhnburg, den Grafsehafften }lansfeld, StolbeI'g und deIe~l 
Stadten, Flecken, Schlössern. ehemaligen Olöstern, alten Ruden-
bus, Bergwerc.ken, notabien Bergen, }'liiRsen, Seen, auch an~ern 
Na.turalibus, sowohl in Ansehung der ehemal!gen al~ ItZlgen 
Zelten mancherley besonders in sieh fassen .. MeIstentheIls durch 





genommen, ausgearbeitet. Frankfurt u. Leifzig, Mich. Bloch· 
berger, 1736. 80. 768 Seiten. II. Auß. 1748. 8. 632 Seiten. [98. 
[Macht auch faunistische Bemerkungen über Raubthiere, 
Wild, Fische etc.) • LandschajtL Bib(. Braunsehweig. 
v. Rohr, Julius Bernhard, Geographische und Historisch!! Merk· 
würtligkeiten des Ober· Hartzes, welche von denen in dem 
Fürstenthum Grubenhagen gelegenen Oertern des Ober-Hartzes, 
den Grafschaften Hohensteiu und Stolberg, der Reichs· Stadt 
Goslar, wie auch einigen angrenzenden Gegenden und deren 
Städten, Flecken, Schlössern, ehemaligen Clöstern, alten ver· 
fallenen Gebäuden, Bergwerken, besonderen Bergen, Höhlen, 
Flüssen, Seen, Gesundbrunnen, auch anderen Naturalien etc. 
l"rankfurt u. Leipzig, Mich. Blochberger, 1739. 80. 36 + 
576 Seiten. • Landseh. BibI. Braunschweig. [99. 
[Macht auch faunistische Bemerkungen über Forellen, 
Wild, Wölfe etc.] 
Haller, Albert, Iter Helveticum anni 1739 et iter Hercynicum 
an ni 1738. Göttingen, Universitäts-Buchhandlung, 1740. Mit 
3 Kupfertafelu. 40. VIII + 120 + 70 Seiten. t [100. 
Brückmann, Franc. Ernest., Corollarium an Alberti Ritteri rela-
tionem historico-curiosam de iterato itinere in Hercyniae montem 
famosisMimum Bructerum. (Epistola itineraria Nr. 86 ad Dom. 
Albertum Ritter.) Mit einer Tafel. 1740. 40_ 12 Seiten. • Bibi. 
Wolfenb. [101. 
Ritter, Albertus, Relatio historico-curiosa de Iterato ltinere in 
Hercyniae Moutem famosissimum Bructerum ad excellentislli-
mum dom. Fr. Ern. Brückmann. eum figuris aeIleis. Helmstadü 
1740. 4°. Rupplement (lazu 1748. • Bibl_ Wolfenb. [102. 
[Macht auch faunistische Angaben über Säugethiere, 
Vögel etc., z. B. über das Vorkommen von Bären u. 8. w.; 
das Werk erschien, von einem Ungenannten übersetzt und 
durch die Beschreibung seiner eigenen Brockenreise vermehrt, 
ohne Tafeln in deutscher Sprache unter dem 'fitel:] 
Ritter, Albert, Historische Nachricht vou einer doppelten Reise 
Nach dem auf dem Harze belegenen m berühmten Berge ge-
meiniglich Blocksberg genandt. Aus dem Lateinischen iuB 
Teutsclle übersetzt. Magdeburg bey Gottfried Vettern, 1744. So. 
112 S. • Nat. Mus. Braunschw. [103. 
Betke, Gottfried, Der curieuse Hartzwald oder eine Beschreibung 
der raren Höhlen, Seeu, Erd-Fällen, etc. etc. in teutschen Versen 
abgebildet. lIamburg 1744. 40_ 88 Seiten. [1~. 
[Eine poetische Bearbeitung von G. H. Behrens' HercyDJ8 
curiosa.] 
Baring '. ~aniel Eberhard, Descl'iptio Salae. principatns CsI~D' 
berglCl locorumque adjacentium. Beschreibung der S&l~ 1m 
Amte Lauenstein, nebst einigen Nachrichten von den zerstö~D 
Schlössern Hombul'g, Spigelberg, Lauenstein und dem ehelD!lhge~' 
Closter 1>larienau. Lemgo 1744. 40. • 8tädt. Bibt. Bratmschw. [10'. 
[Enthält viele faunistisch wichtio-e Notizen über die west· 
lichen Tbeile des Gebietes. Als A;;hang folgt: ,Conspectus 
Bibliothe<,ae Historicae script<>rum de rebus BrunsvicensJll\ls 
et Luneb. Provinziammque annexarum quam horis sucen-
sivis ad tempus utiliter terendum, ja~ ante a)i<)Uot annO" 




[ADcemein ••• ] [17&6 -171181 
Brtlolunann, Franc. Ernest., Memorabilia Osterodana (Epistol. 
itinerar. Centur. II Epist. 29 ad dom. Bruckardnm Dav. :&Iau· 
ehartum d. d. Lycopol. 16. Juni 1745; Cent. 11, S. 302-318) . 
• BibZ. Wolfenbüttel. (106. 
[Enthält Angaben über die Thierwelt von Osterode, z. B. 
Salamander, auch über die Mammuth -Funde von Osterode 
und Thiede.] 
Brannschweigisehe Anzeigen, Jahrg. I, 1745, bis jet.zt fortges. (nur 
vorübergehend vom 1. Novhr. 1873 bis Ende 1875 mit Ilem 
Namen "Braunsehweigische Nachrichten" in gr. 40 erschienen), 
von 1745 bis 1. Novbr. 1873 in k!. 40, daun bis Ende 1877 in 
gr. 46 , seitdem in }<'olio. Zeitweilig wa·rell besondere wissen· 
IIlhaftliche Beilagen für die Abhandlungen beigegeben, 80 von 
1761 bis 1787 die "Gelehrt~n Bey träge zu dt'u Braullschweigischen 
Anzeigen" in If!. 40 l~lld von 1788 bis 1868 das "Braunschwei· 
gische :&Iagazin" in kl. 40. • Städt. Bibl. Braunsel"c. Bibl. 
Wolfenb. [107. 
[Enthalten manche im Folgendeu einzeln aufgeführte Ab-
handlungen über die Fauu>l. des Landes.] 
Hannoversche gelehrte Anzeigen oder Sammlung kleiner Ausführungen 
aus verschiedenen Wissenschaften, Jahrg. I, I i50 bis Jahrg. IV, 
1754.· Später uuter anderem Namen fortgesetzt als .Hanno-
versche Nützliche Sammlungen" 17~5-1758, .Hannoversche 
Beiträge zum Nutzen und Vergnügen" 1759-1762, .Hanno-
v~r~ches Magazin" 1763 -1790, "Neues Hannoversche.. Mags-
ZIn 1791-1813, "Hannoversches Magazin" 1814-1850. [108. 
[Enthalten manche faunistische Mittheilungen be80nden 
über die hannoverschen Theile de' Gebietes.] 
BChe1fer's, August, Im Jahre 1663 gethane Hartz-Reise. ~U8 
des'en Handschrift mitgetheilt von [G. Chr.] KreY81g· 
(C. G. Grundig's Neue Versuche nützlicher Sammlungen zur 
Natur· und Kunst-Geschichte sonderlich von Ober·Sachszen. Bd. Il, 
Theil23, Schnee berg 1752, S.94:3-974.) • Bibi. Göttingen. [10:> . 
• Ylius, Christlob , Reise auf den Blocksberg. (PhysikaL Belust. 
Berlin, Bd. IH, 1753, Stück 24, S. 1023- 1029.) t [110. 
BfiBohing, lIL Anton Friderich, Neue Erdbe~chreibl1ng. Hamburg 
1754-1781. 80. VI. Aufl. 1770ff. Th. BI, Bd. 3 enthält den 
niedersächsischen Kreis. In der VII. Anfl., 1.89 -1792, ent· 
halten Bd. 7 - 9 Deutschland. In der folgenden Auflage ~te!Jt 
Braunschweig - Lüneburg in Ba. 9. • Techn. Hochsch. B,.au"-
.chlrrig. [111. 
[tracht auch Angaben über die Thierwelt de~ Gebietes.] 
lLan,e, Johann Heinrich] Longus Joannes, Die natiirlich~n 
Seltenheiten Ulll Hehnst .. dt. (Gel. ieytr. z. rl. Braunschw. An~. 
1762. St. 22, S. 177-192.) • Sfädf. BibI. Rra"nsdllr. [11~. 
[Führt Vögel, z. B. Blaurake, }landelkrähe, Spiclen~chwanz, 
Pirol, Nachtschwalhe, Gelbe Bachstelze u. Hortulan, Eidechsen. 
Wall8ersalamander, Käfer, Pflanzen u. 8. w. an.] 
Pareua, Gottfri~d Das entdeckte grosse Wunder. das ist Besch .... i-
bung der in ~er Grafschaft Man<feld befindlichen 8aJt .. ~pp. 
(Grundig's Neue Versuche nützlieber SammlnDg"Pll ZU <IN· 
Natur. und Kunstgeschichte, "onderlieh von 01>e.r- 8achst'u. 




[Allgemeines.] [1762 -17771 
Zückert, Joh. Friedr., Die Naturgeschichte und BergwerckBVer-
fassung des OlJer-Hartzes. 1762. Berliu, }'riedrich Nicolai. 8°. 
14 + 300 Seiten. • Bibl. Wolfenb. [114. 
[Giebt auch faunistische Notizen.] 
[Pra1;je, J. H.], Die Herzogthümer Bremen und Verden oder ver· 
mWlbte Abhandlungen zur Erläuterung der Politischen-, Kir-
cben-, Gelehrten- und. Naturgeschichte, wie auch der Geographie 
dieser beiden Herzogthümer. 5 Sammlungen in 5 Bänden. 
Bremen 1757-1761. Th. • Städt. BibI. Braunschto. [115. 
Zücken, Joh. Friedr., Die Naturgeschichte einiger Provinzen <les 
Unterharzes nebst einem Anllange von den Mannsfeldischen 
Kupferschiefern. Berlin 1763. 80. Friedrich Nicolai. 8 + 
212 Seiten. • Bibl. Wolfenb. [116. 
[Auch Faunistisches.] 
Ta.ube, Joh., Commentatio epistolaris ad V. P. C. W. Voigt [über 
die bei Celle gesammelte Naturalien - besonders Mineralien-
sammlungJ. 40. 14 Seiten. 1765. [117. 
Taube, Joh., Beiträge zur Nat.urkunde des Herzogthums Zelle [und 
Lüneburg]. 80. Bd. I. Zelle 1766, Joh. Dietr. Schulze, 8.1 
-96. - ~t. [= Bd.] 11, desgl. ndes Herzogthums Lüneburg", 
Zelle 1769, S. 97 - 264. • Lattdsch. Bibl. Braun.9chw. [118. 
[Auch die Fauna wird in jedem Bande berührt.]. 
Das neue allgemeine Harz-Magazin: ökonomischer, moralischer, zur 
Polizei, Staatswirthschaft und Staatskunst, wie auch Natur-
geschichte gehöriger nützlichen Wabrheiten, Anmerkungen und 
Nachrichten. 12 Stür.k. Blankenburg 1768-1771, Reussner. 
752 Seiten nebst 2 Registern. 80. [119. 
[Berührt auch die Naturgeschichte, li'auna u. s. w.] 
Erxleben, J ohann Christia.n Polykarp, Anfangsgründe der Natur-
geschichte. Göttingell und Gotha, Joh. Chr. Dieterich , 1768. 
11. Auf!. mit 6 Kupfern, ebenda 1773. So. 50 + 592 Seiten. J120. 
[Macht Angaben über die Thierwelt auch unseres Gebietet, 
z. B. über die Vögel, S. 137-169.] 
Reise auf den Bi'ocken von zween l!'reunden. (Hannove1'8cbes Magaz. 
1770, S. 1553-1566.) [121. 
[Andreae, J. G. R.,] Eine Reise ins Lauensteinsche im Ja~ 
1769. (Hannov. Mag. 1774, S. 706 ff., St. 45 u. 46.) Zwelte 
Reise etc. 1770. (Ebenda St. 49 u. 50.) • Lafldac1l. Bibl. Brml1l-
Bchweig. [122. 
[Meist naturhistorischen Inhalte.] 
La.ng~, -!oh. Heinr., Eine :vollkommene Naturgeschichte der ~\DI' 
stadtischen Gegend. (In Desselben Briefen iiber verschiedene 
Gegemtände der Naturgeschichte und Arzneykun8t. LiineboJg 
und Leipzig 1775, Job. Friedr. Wilh. Lernke. 80.) [I~! 
Zinunermll;nn, C. A. W., Beobachtungen auf einer Harzrel . 
nebst ellleID Versuche, die Höhe des Brockens durch das .Ba: 
meter zu bestimmen. Braunschweig, Waisenhaus, 177f>. [Bi24 lVolfenb. I . 
M:(ein~k]e? [Johann Christoph], Anzeige von einigen auf eine~ 
Rel8e msBraunschweigische gemachten Be)nerknnge.n, vor 
nähmIich alls der Naturgeschichte. In einem Schreiben Ja; 
deu Herrn Dr. M [artini J. (Neue Maunigfaltigkelten, Bd. 'l~ 
1777. 2. Vierteljahr. - 178 ste Woche. 19. October, 8.[22; -3.~1.) • BibI. Woljenb. I . 




[Allgemeine .. ] [1179-1186] 
Ra1f, Georg Christian, Naturgeschichte für Kinder. Mit 11 Kupfer-
tafeln. Göttingen, J. C. Dietrich, 1778. 8°. 16 + 624 Seiten. [126. 
[Giebt faunistische Notizen über das Gebiet..] 
Silberschlag , J ohann Esaias, Physikalisch - mathematische Be-
schreibung des Brockenberges. (Beschäftigungen der Berliner 
Gesellschaft naturforschender Freunde, Bd. IV. 1779, Nr. 18, 
S. 332-407. Mit 2 Tafeln VIII u. IX. Berlin, Joachim Pauli.) 
• Bibl. Göttingen. [127. 
[Macht ausser geognostischen und flomtischen auch einige 
faunistische Bemerkungen.] 
Blumenbach, Johann Friedrich, Handbuch der Naturgeschichte. 
Mit Kupfern. Göttingen 177!l. 80. . [128. 
Rueling, J. P., Phyl!ikalisch-medicinisch·ökonomische Beschreibung 
der Stadt Nordheim und ihrer Gegend. Göttingen 1779. 80. [129. 
Leske, Nath. Gotfr., Anfangsgründe der Naturgeschichte. 
I. (einziger) Band. Allgemeine Natur- und 'fhiergeschichte. 
Mit 10 Kupfertafeln. Leipzig, Siegfr. Lebr. Crusius, 1779. gr.80. 
78 + 500 Seiten. 11. Ausg., ebenda 1784. t [130. 
[Macht faunistische Angaben über unser Gebiet, z. B. 
S. 197 über Vögel, und giebt auch 8. 214 eine I,itteratur-
Zusammenstellung.] 
Oesfeld, C. L., Topographische Beschreibung des Herzogthums 
Magdeburg und der Grafschaft MansfeltL Berlin 1780. 8°. [131. 
V. Hüpsch, Joh. Wilh. KarlAdolph Freiherr, Naturgeschichte 
des Niederdeutschlands und allderer Gegenden, nebst häufigen 
neuen Entdeckungen und Beobachtuugen verschiedener seltenen 
merkwürdigen, wenig bekannten Naturwerke. I. Theil. Nürn-
berg, Gabri~l Nicolaus Raspe, 1781. 40. 44 Seiten mit 7 illu-
minirten Kupfertafeln. [132. 
[Sulzer, J. G.] Reisen nach dem Harze. SendllChreiben von einer 
über Quedlinburg und Blankenburg in die Grafscba~ Mansfel~ 
gethanen Reise. (J. Bernoulli's 8ammlung kurzer ReISebeschreI-
bungen, Bd. 11, S. 47-59; III, 8.135-160; IV, 8. 11f>-194; 
V, 8: 153 - 222. 1781 u. 1782.) [1~3. 
Sclunaling, L. C., Empfindsame Reise nach dem Brocken Im 
August 1782. (Hannov. Magaz. 1783, St. 1-3, Spalte 1-32 
u.35-42.) [,134. 
[Mit mangelhafter Benutzung von Silberschlag's obIger 
Schrift.] 
V. Burgsdorf, F. A. L., Bemerkungen auf seiner Reise nacb dem 
~nterharz, desgleichen nach Destedt,' Helmstädt u.n~ Harbke, 
llll August 1783. Mit I Tabelle. (Schriften der Berhntschen Ge-
8.ells?haft naturforschender Freunde, Th. 5, 1784, S. 14f1-220) 
B.bl. Göttingell. [13". 
BeObachtungen auf einer Reise nach Pyrwont. Göttingen 1784. 8°. 
• Bibl. Wolfenb. . [13~. 
Donop, Wilh. Gott!. Levin, Historisch-geographische Besehrel-
bu?g der Grafschaft Lippe. Mit t Karte. (Weddigen's west-
fähsches Magazin Heft 1-4 1784' auch im Sonder-Abdruck. ~~ckeburg 1784.' 40. 11. v~rb. A~flage, herausg. n'n mit Zu-
satzen vers. v. Pt. ]<'l orian W ed digen. Lemgo 1790. 8 .. ) t [1~7. Goeae~ J[oh.] A[ ug.] E[phr.], Die Har~egend od.er Pl~e, kl~lIle. 
Reise von drey TaO'en zum Unterricht und '\-ergllugen dei Jn~en~. Leipzig, 'Veidemann u. Reich, 1785: 8°. X~I + 




[Allgemeines.l [1785 -17881 
im selben Vel'lQge noch fünf ähnliche folgen:] Zweite kleine 
Harzreise 1786, VIII + 307 Seiten; Dritte etc. 1786, VIlI + 
272 Seiten; Vierte etc. 1786, XII + 218 Seiten; Flinfte Reise 
ins Thül'ingiscbe, mit 1 Kupfertafel, 1787, XII + 460 Seit.en; 
Sechste Hat'zreise zum Nutzen und Vergnügen der Jugend 1788, 
XIV + 350 Seit.en. t [138. 
Gatterer, Christoph WiIhelm Jakob, Anleitung, den Harz und 
andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. Göttingen und 
Nürnberg 1785-1792. "Theile. 80. I. Göttingen 1785. 
11. Göttingen 1786 [Litteratur. Beschreibung, Flora, Fauna des 
Harzes]. IH. Gött.ingen 1790 [Historisches]. IV. Nürnberg 1792 
[Ethnographisches etc.]. V. Nürnberg 1792. [BeRomlere Be-
schreibung vpn Osterode und Clausthal.] Das Werk ist un-
vQllendet geblieben. • BibZ. lVolfenb. [139. 
[Daraus im Sonder·Ab<lruck: "Verzeiclmiss der vornehmsten 
Schriftsteller über alle Theile des Bergwesens. St. I u. 2. 
Göttingen "; dies sind die IJittera tur - Verzeichnisse des I. u. 
ll. Bandes. II. verb. A uft. 1786 u. 1 ?87.] 
Apelblad. J., Beschreibung einer Reise durch Ober· und Nieder-
sachsen und Hessen. Aus dem Schwedischen übenetzt und 
mit Anmerkungen herausgegeben von J. B[ernoulli]. Bedin 
und Leipzig 1785. 80. 366 Seiten. (14If. 
[Die Reise ist 1755 u. 1756 ausgeführt und bat auch das 
Braunscbweigiscbe berilbrt.] 
Reise von Cassel und Göttingen dm'eh Braunschweig und Lübeek 
nach Kiel. (.J. Bernonlli's Sammlung kurzer neisebeschreibungel\ 
Bd. X, Nr. 6, S. 333 - 414.) [141. 
Bchröder, Christian Friedrich, Abbandlung vom Brooken und 
dem übrigen alpin ischen Gehürge des Harzes. Mit 1 Kupfer 
und 1 Chat·te des Brockengebürges. J. Th. Dessau 1785. 8°. 
S + 32 + 296 Seiten. Neue Auftaoe 1794. - Erste Fortsetzung. 
Bildesheim , Tu(·.btfeid & Co., 1790. 80. 4 + 100 Seiten. -
11. Auflage 1796. * BibI .. Wolfellb. [142 . 
• einers, C., Geschichte und ßeschreibung der Stadt GöttiDg.en 
und der umliegenden Gegend. Mit" Kupfertafeln. So. Bedlu, 
Baude u. Spener. XXIV +499 Seiten. - (Neue Ausg. 1) 1801. [143. 
B[riss], C[arl] , Reise nach dem Brocken im Jahre 1786. Zum Ver· 
gnügen und Nutzen junget· ReiseIiehhaber aufg-esetzt. Nacb· 
gesehen und vermeIlrt VOll einem Mitreisenden LHerm. Wern. 
Diedr. Bräss, Pastor zu Dettum]. Braunschweig 1786, 
:Waisenhaus. 80. 104 Seiten. • BibZ. lVolfenb. [144. 
Glelm, J. B., Reisen durch Ober- und Niedersachsen. Balle 
1787. Commiss. J.C.Hendel. kl. SO. VI + 189 Seiten. • Nat. 
Mus. Braunschw. [145. 
[Reisebritofe, die an einigen. Stellen die Thiet"e der Gegeud 
erwäbnen.] 
Bchmaling, Gottlieb Christoph, Hohnsteinscbes Magazin, S~mJll' 
lung vermischt~r Nachrichten zur Hohnsteiuscheu Geschichte, 
Erdbesohreibung u. nd Statistik etc. Halberstadt 1788 - 1[79!. 
So. 568 Seiteu. t 1.4 . 
. [Berührt auch die Naturgeschichte der Grafschaft Bohnstelll~ 
Beschreibung einer Reise durch das Fürstenthum Blaukeuburg nBc7 dem Brocken. (Bistor. Portefeuille 1788 St. 12.) [llt Beytrag Illlzu. (Neuer deutscher Zus~hanel" Bd.III, lIeft , 





Btfibner, J ohann Christoph, Denkwürdigkeiten. des Fürsten-
tlmms Blankenburg und des demselben incorporirten Btiftsamts 
Walkeul'ied. I. Th. Wernigerode 1788" 11. Theil, welcher die 
Naturgeschichte des Landes enthält. Ebend. 1790. - 11. AUJlgabe 
unter dem Titel: "Merkwürdigkeiten des Harzes überhaupt und 
des Fürstenthums Blankenburg insbesondere". 2 Theile. Halber-
stadt 1793. - Ill. Ausgabe nnter dem Titel: "Geographisch-
naturhistorische und vorzüglich minel'alogische Beschreibung 
~e8 Harzgebirges. Nebst Darstellung des auf dem Harze befind-
hchen Berg- und Hüttenwesens." 2 Th. Leipzig, 'Sommer'sche 
Buchh., 1800. • [148. 
[Der I. Thei! handelt von den Bewohnern, der 11. Theil 
VOll elen Holzarten, Kräutern, Thieren, Gebirgen und auch 
. den Höhlen.] 
Rlbbentrop, [Carl) Philip Christian, Beschreibung der Stadt 
Braunschweig. Braunschweig, Joh. Chr. Meyer, L Bd. 1789, 
58 + CLXXXX + 378 Seiten. 11. Bd. 1791. 360 + 56 Beit. 
nebst Bubscribenten - Verzeichl)iss. - H. Titel-Ausg. mit Weg-
la8sung der Vorreden und. des Subscribenten -Verzeichn~ 
unter dem veränderten Titel: • [149. 
Ribbentrop, Carl Philip [Christian] ,. Vollständige Geschichte 
und Beschreibung der Stadt Braunschweig 1796. 2 Bde. 8~. 
[Naturgeschichtliche Angaben.] • Städt. BibI. BraUfl&ehweig; 
Bibl. Wolfenb. [150. 
Reise nach dem Brocken. (Vermischte Aufsätze und Dialoge zum 
Nutzen und zum Vergnügen, Leipzig 1790, Nr. 10.) [151. 
Tagebuch einer HarZl'eise. (G. F. Pabat, Reisen fdr Völker und 
I.andeskunde, Nürnberg 1791.) [152. 
Gilben, Ludwig Wilhelm, HO!ontlbuch für Reisende durch Deu~sch­
land. Leipzig 1791-1795. So. Th. I, 1791, 16 + 660 Seiten; 
n, 1792, 910 Seiten; HI, 1795, 2 + 856 Seiten. [153. 
[In Th. 111 wird von den ChurhaIl)loverschen Staaten und 
dem Harze gehandelt; doch enthalten auch 8~hon Th. I u. II 
Angaben über das Halberstädtische uud die Grafschaften 
Mausfeld und Stolberg.] 
[Reichard, Elias Caspar], Jahrbücher des Brockens von 1753 
bis 1790 oder Namenkunde aller Personen, welche in diesem 
Zeitraume sich in die Originalstammbüchel' .diesps ,?erühmte~ 
Berges eingezeichnet haben, nebst ihren hlDzugefugt.en ~el­
schriften, physikalischen Beobachtungen und ~achri~hte.n, Gedich-
ten und theils witzigen und launigen, theJls po~slerhchen und 
schnakisehen Einfällen. 2 Theile. MIIgJeburg 1791. 'lJohll.lln 
Adam Creutz. 80. Mit 1 Tafel "Aussicht nach dem graue!l 
Brocken in der Gegend des Ilsensteins" und. eil!er ":Sescln el-
buug ,des Brockenwirthshauses und der HemrlChshohe von 
Christiau Friedrich Schröder. • BibI. Wolfenb. [l~4. 
[Die Aufzeichnungen enthalten häufig floristische ~nd R?-
eiuigen Stellen auch faunistische Angaben; auf Seite 1.9.'1 
findet sich z. B. eine Bemerkung Johann August Eph ralm 
Goeze's aus Qnedlinburg über lnfllsions.thierchen, Monas 
Mülleri, aus dem Wasser hinter den Torfhausern.] 
Goeze, Johann August Ephraim, Europäische ~'allJ1a. "Fort-
gesetzt. von [Joh. Aug.] Donndorf. 9 TheJie 1I1 10 Bauden. 





[Allgemeines.] [1792 -1801J 
v. Usla.r, .\. J., Forstmännische Bemerkungen. Braunschweig 
1792. So. [156. 
Cramer, Joseph Anton, Physische Briefe über Hildesheim und 
dessen Gegend. Hildesheim, ged.r. bei Schlegel, 1792. So. XXXVI 
+ 450 Seit. • Städt. BibI. BraulIsch,veig. [157. 
[Neben viel Floristischem und weniger Geognostischem auch 
etwas Faunistisches, z. B. über Coluber berus.] 
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (QuedlinllUrg), Verzeichniss der Naturalieu 
meines Kabinets, besonders aus dem Thierreich etc. mit Ilatur-
historischen Anmerkungen. Leipzig, \Veidmann, 1792. 8°. 
. SO Seiten. [158. 
Rintel, M., Versuch einer skizzirten Beschreibung von Goettingen. 
O. O. 1794. 80. [t59. 
v. ZaCh, 8., Reise nach dem Brocken. (Hannoversch. Magaz. 1794, 
St. 18 n. 19; vergl. auch Boden's Sammlung astronomischer 
Abhandlungen 1794, S.262.) [160. 
Geographische Beschreibung der Chur-Brannschweig-Lüneburgischen 
Lande. Hannover 1795. 80. [161. 
Der Brocken. Aus einer Sammlnng ungedruckter Briefe über den 
Harz und die Hessischen I.ande. (Berlinisches Archiv der Zeit 
1796, St. 12, S. ))19;-544.) [162. 
Erdbeschreibung des Herzogthums Braunschweig mit einer Ue?er-
sicht der allgemeinen Geographie und der von Deutschland lDS-
beaondere. Ein Handbuch für Biirger- und Volksschulen. Ma,gde-
burg, Joh. Christ. Giesecke, 1796. So. • Bibl. l'Volfenb. l163. 
[Ueber die E'auna S. S3 - 85.] 
Döbel, . Heinr. Wilh., Eröffnete .Jäger - Practica oder der wohl-
geübte und erfahrene Jäger ... mit Vorrede des Freiherrn von 
W olff. Folio. Leipzig, Heinsius 1796. Mit 21 Kupfertafeln. 
3 Thl'ile: I., XXXIII + 142 Seit.; H., 258 Seit.; IH., 240 Seit. 
u. LXVII Seit. Register. [164. 
[Nimmt auf die BlankenburgerJagden und JagdthiereBezug.] 
[Wagner, H.], Reise durch den Harz und die IIessischen Lande. 
Besonders in Hinsicht auf Na.turschönheiten Anbau und Alter-
thümer. 'Braunschweig Schulbuchhandlung' 1797. 80. ~27 Seit . 
. • BibI. Wolfenb. ' , [165. 
HasseI, G., und K. Bege, Beschreibung tles Amtes Cslvörde. 
(Braunschw. Magazin 179S, St. 41; vergl. auch [Job. Heinr.] 
Helmuth, ebenda 1800, St. 47.) [166. 
Gottschalck, [Caspar) Friedrich, Anhalt-Bernburgisc.be wöchent-
liche Anzeigen. Bernburg 1798 ff. 40. [167. 
[Ent~ält auch faunistische Anga.ben über den Harz.] _ 
Müller, Wilh~lm. Ferdinand [pseudonym für Gottschalc~, 
~a~par ~nedrlch), Meine Streifereyen in den Harz und 1~1 
elDlge RelDer umliegenden Gegenden. Weimar. 2 Bde. 8. 
" I. Bändchen 1800, II. 1801. * BibI. Wolfenb. (!6.~. KäpP~I, Gottfr., Pyrmonts Merkwürdigkeiten, eiDe Skizze fur 
ReIsende und Kurgäste. Pyrmont IS00. So. Neue Auf!. 1810. 
11 1/ 2 Bogen. • Bibl. Woijenb. [169. 
B[lumhof), J[ohann] G[eorg] L[udolph)-, Auszug aus dem 
Tagebuche einer Reise nach dem Brocken von zwey Freun-
den im August 1801. (Neues Hannover. M;gaz. 1801, ·St. 101, 
Spalte 1617 -1630.) [170. 
Küttner, C. G., Reise durch Teutschland, Dänemark etc. in de,1 




(Allgemein .... ] D802 -1808] 
[Der 24. Brief des 1. Bandes enthält eine .Reise von Cassel 
nach Pyrmont".) * Bibi. WoZfenb. 
HasseI, G., und K. Bege, Geographisch - statistische Beschreibung 
der Fürstenthümer Wolfenbüttel und Blankenburg. Braun-
schweig, 1<'riedr. Bernh. Culemann, (1800-) 1802 U. 1803. 
I. Bd .• welcher die Statistik deI' beiden Ji'ürstenthümer und 
die Topographie des Wolfenbüttelschen Bezirks enthält, 1802, 
XVIII + 532 Seit. II. Bd.. welcher die Topographie deI 
Schöningenschen, Harz und Weser-Bezirk~, des Amtes Theding-
hausen, KommuniOlI-Unterharzp.s, Fürstenthums Blankenburg 
und Stiftsamts Walkenl'ied enthält, 1803, 514 Seiten. * [172. 
Geographisch - statistische Beschreibung der im Jahre 1802 dem 
preussiRchen Staate zugefallenen Entschädigungsprovinzen. Mit 
einer Karte. Berlin, Meurer, i802. 80. VIII + 126 Seiten. [173-
[Handelt auf S. 1-30 von Hildesheim, S. :~1-35 von Goslar, 
S. 64 - 73 vom Eichsfeld, S. 77 -79 von Nordhausen, B. 79 
-106 von Paderborn etc.J 
Das Bisthum Hildesheim in geographisch-statistischer und topo-
graphischer Hinsicht. Berlin, Müller, 180.3. XVI + 246 Seiten. 
[174. 
Horstig, C. G., Tageblätter unserer Reise in und um den Harz. 
Mit 16 in Kupfer gestochenen Zeichnungen grosser Natur-
scenen. Dresden, Heinr. Gerlach, 1803. 80. 164 S. [175. 
[Die Reise'war 1800 ausgeiUhrt.) • BibZ. Wolfenb. 
Eine Reise nach nern Brooken im Jahre 1634 in lateinischen Hexa-
metern. In poetischer Prosa übersetzt von Archivar Heinrich 
Deliu!<. Wernigeröder Wochenblatt 1804, St. 31-37, S. 123 
-,147.) • BibZ. Wolfenb. . [!76. 
Fussrelse nach dem Brocken und über den Harz. Em WegweISer 
für Diejenigen, welche den Harz bereisen. Mit 1 Kupfertafel 
und 1 Reisekarte. Leipzig 1804. Neue Ausgabe 1811. [177. 
[Giersch, F.), Reise durch einen Theil des Harzes, des Hall;nover. 
~chen, Ressischen, der Rhein- und Mayn-Gegenden etc. BrIefe.:. 
,lD technischer und physischer Hinsicht. I. Bändchen. Hell-
bronn 1805. 80. 224 Seiten. • [178. 
[Besonders übel' Harz und Brocken.) 
HOlzmann, Christian Erdwin Philipp, Hercynisches A:rchiv 
oder Beiträge zur Kunde des Harzes und seiner Nachbarlander. 
I. (einziger) Band in 4 Stücken. Halle, Waisenhaus-Buchhand-
lung (1804-)1805. 80. 748 Seiten. • BibI. Wolfenb. [179. 
[Enthält naturgeschichtliche Aufsätze.) 
Lampe, .•. , Sammlung von Naturalien, Insect.en, Vegetabilien et~. 
Auctions-Katalog eines Theiles dieser Sammlung. 8°. Hannover 
1805. 340 Seiten. [180. 
M:angourit, A.. B., Voyage en Hanovre, fait dans les anneas 
1803 et. 1804. Paris 1805. 80 . [181. 
[Eine deutsche Bearbeitung dieses Werkes erschIen unter 
dem Titel:] . ' M:ango~rit, [A.. B.), Der Hannöversche Staat m allen semen 
BeZIehungen. Geschildert in den Jahren 1803 und 1804. Aus 
dem FranzöRischen. Hamburgl805. 80. • Bibi. Wolfenb. [182. 
[Thierwelt, Jagd, Fischerei, z. B. S. 269 - 272:) 
Blumenbach, Joh. Friedr., Beiträge zur Natnrgeschlchte. Th. I 





[Allgemeines.] [lB06 -1818) 
Gottschalk, [Oaspar] Friedrich, Taschenbuch fii.r Reisende in 
den Harz. Mit einer Ansicht des neuen Brockenhauses und des 
stummen Gegensteins bey Ballenstedt u. 1 illllmin. Charte. 
Magdeburg, G. Ch. Keil, 1806. kl. 8°. 485 Seiten. * Nat. Mus. 
Braunschto. II. Auf!. 1817. Magdeburg, Heinrichshofen. III. Aufl., 
ebenda 1823. IV. Aufl. 1833. V. Aufl. 1843. • Bibl. Wolfenb. 
[Abschnitt über die Thierwelt.] [184. 
Der Brocken. (Neuas Hannov. Magaz. 1807, St. 21 u. 22.) [185. 
v. Uslar, J. J., Schreiben naturgeschichtlichf'n Inhalts eines Forst· 
mannes an seinen l!'reund. Lüneburg 1810. 8°. [186. 
BaJlenstedt, [J. G. J.] Charakter des Harzes. (Beilage vermischt. 
Inh. z. Helmstädtischen Wochenblatt, 1810, St. 11 u. 12, S. 165 
-184.) * Bibl. Wolfmb. [187. 
B[a]ll[enste]dt, [J.] G. [J.] , Gemälde von Blankenburg und 
seinen Umgebungen. (Beilage vermischtim Inh. z. -Helmstädti· 
Bchen Wochenblatt, 1811, St. 1, S. 10-15; vergl. auch Job. 
Georg Ballenstedt, Gemälde von Blankenbw·g und seiner 
Umgegend im Braunschweig. Mag. 1824, St. 42 - 45, S. 658 
-670,674-702,706-718.) • Bibi. Wolfenb. [188. 
Lichtenstein , A. A. H., Verzeiclmiss einer ansehnlichen Samm-
lung von "mannigfaltigen, grossentheils kostbaren und auser-
lesenen Seitenlleiten aus allen Reichen dill' Natur und Kunst, 
in einem Zeitraume von sechszig Jahl·en sorgfältig zusammen-
gebracht von Christoph Gottfried Bei'reis ... zu Helm· 
stedt, welehe am 17. Juny 1811 u. folg. Tage öffentlich ver-
steigert werden sollen. Helmstedt, C. G. Fleckeiseu, 1811. 
kl 8°. 10 + 154 Seiten. • Nat. Mus. Braunschw. - Theilweise 
in II. Auflage veröffentlicht unter dem Titel: Verzewhniss 
einer Sammlung von Seltenheiten, gesanunelt VOll Christoph 
GoUfried Beireis etc. Nebst einem Anhange etc. Ebenda 1816. 
kl. 8°. XII + 113 + 216 + 13 Seit. • Nat. Mus. Braullschw. 
[Enthält manche faunistische Angaben, da die Fnndplätze 
. der Naturalien meist angegeben sind.] . [.189 .• 
Krieger, J. F., Das Alexie-Bad im Unter-Ha1·z mit semen 
Umgebungen. Mit 3 Kupfern. Magdeburg 1812. 120. • BibI. 
Wolfenb. [190. 
[Erörtert ausführlicher die Naturgeschichte des Selketh~les.] [Clo~termeyer, Ohr. Gottlieb ], Kleine Beiträge zur gescb~cbt. 
lichen und natürlichen Kenntniss des Fürstenthums Lippe. 
Aus den Lippesehen Intelligenzblättern besonders gedr. Lemgo 
1816. 40. [191. 
Gleim, J. B., Reise nach dem Brocken, der Baumannshö!Jle, der 
Bielshöhle und der Rosstrappe. Quedlinburg, Friedrich Josep~ 
Ernst, 1816. kl. 80. VI + 122 Seiten. Neue Ausgabe mIt 
Kupfern. Quedlinburg o. J. [192. 
Sonne, H. D. A., Erdbeschreibnng dee Königreicbs Hanno.ver. 
Sondershausen, B F. Voigt, 1817. 80. Nl\ue Bearbeitung SIehe 
unten: 1829. [193. 
tE~wähnt. be~ Besprechung der Product.e der einzelnen 
Provl11zen bisweilen auch die Thierwelt.] 
Menke, Carl Theodor, Pyrmont und seine Umgebungen mit be· 
8o~derer HI~SlC.ht auf seine Mineralquellen, historisch - ge?gra· 
plJlsch-physlkalisch-medicinisch dargestellt. Pyrnlont, G. Uslar, 




[Allgemeines.] [I8J8 - 18~ 
[Darin ist 8. 146 - 153 eine Faun~ von Pyrmont ge~eben, 
besonders S. 152 eine Aufzählung der Conchylien. In §. 112 
sind e~nJge neue Arten von Mollusken besch!ieben.) 
II. erweiterte Ausgabe 1840. 80. • Nat. Mus; Br4unsMw . 
. [Enthält ebenfalls in Cap. XXIV, S. 176-184, §. 107-112 
eme Fauna von Pyrmont mit Aufzählung von Wirbelthieren, 
Krebsen, Insecten, JUlllS, Würmern, Arachniden, Schnecken, 
Armpolypen und Spongilla. Aphis versicolor wird S. 183 als 
. neue Art beschrieben.] 
BChlckedanz, J ohann HeinI'. , Das kleine geographische Hand· 
buch über das Herzogthum Braunschweig· Lüneburg. Hilde8-
heim 1818. 80. * Bibi. Wolfenb. [195. 
[Producte, auch des Thierreichs, S. 9 u. 10.) 
Bchickedanz, J ohann Heinr., Geographische Beschreibung des 
Königrpichs Hannover 1819. So. [196. 
Vellguth. Georg, Geographisch-Topographisch-Statistischer Abri~s 
des Herzogthums Bmnnschweig ... für alle Stände, nebst einer 
genealogischen Tabelle der ... Herzöge. Braunschweig 1819. 8°. 
222 Seiten. • BibI. Wolfenb. [197. 
[Pro<lucte, auch des Thierreichs, S. 20 - 24.] 
Daehne, J. F. A., Spaziergang von Leipzig nach dem Harze uml 
den umliegpnden Gegenden, vorzüglich in botanischer und 
mineralogischer Hinsicht. Quedlinburg und Leipzig 1819. So. [19S. 
[Erwähnt auch Thiere, z. B. Fledermäuse aus der Bielshöhle.] 
Bchmidt, J. A. H., Versucb einer historisch-topographischen Be-
schreibung der Stant Braunschweig. Brallllschweig 1821. 80 •. [199. 
Bp[ angenberg, Ernst], Versur h einer Fauna Goettingensls als 
Materialien zu einer Fauna Hannoverana. (Span~enberg's 
Neues vaterländisches Archiv. Bd. I, 1822, S. 276 - 302.) 
•. Techn. Hochsch. Braunschw." [200. 
Niemann , [Ludwig] F[ erdinand], Handbnch für Harzreisende. 
Mit 1 Charte vom Harz. Halberstadt, ]<'riedr. Aug. Helm, 1824. 
8°. 8 + 184 Seiten. [201. 
Veldeck, Heinr. [pseudon. f. G. H. Klippel], Göttingen und .~eine 
Umgebung. Ein Taschenbuch. Göttingen [1824]. So. 2 Bände. [202. 
Wadzeck, Friedr. Reise von Berlin nach dem Harze. Berlin, 
Aug. Rücker 18~4. 120. [203. Vent~ri~i, C.,' Das Herzogthum Braunschweig. in seiner gegen-
wartIgen Beschaffenheit dargestellt un(I beschneben. H~1m8tedt, 
C. G. Fleckeisen, 1826. 80. II. Aufl. ebcnd. 1829; III. Aufl. 
ebend.1S47. • Archiv Wolfenb.,. Techll. Hochsch. B.-aunschlc. [204. 
[Macht nur weniO' Angaben über die Thierwelt.) Bran~es, Rudolph, unl'Friedr. Krüger, Neue physikalisch - che-
mIsche Beschreibung der Mineralquellen zu Pyrmont nebst 
naturgetreuer Darstellung ihrer Umgebung. Pyrmont, Uslar, 
1826. 80. • BibI. Wolfenb. [205. 
[Bemerkungen über die F!tuna von Pyrmont S. 137 -.1:>3; 
Säugethiere S. 140; Vögel S. 141; Amphibien S. 145; FI~che 
S. 145; Insecten S. 146; Mollusken 8. 149-152; Nachtrag uber 
Scarabaem Typhoeus und Hydra pallens S. 383.] Gottsc~alck, [CaBpar] Friedrich und .Fr. Ho.ffma~n, An-
haltIsches Magazin. Wochenschrift Anhaltlscher Landerkunde eu:. 
Bernburg 1827. gr. 40. [20u. 




[AlIgemeinee.J [1829 -1834] 
Sonne, [H. D.] A., Beschreibung d.es Königreichs- Hannover. 
S Bücher: I u. TI, 1829; In, 1830 etc. in 2 Bänden. München 
1829-1834. 80. [207. 
[Auch Faunistisches; erwähnt z. B. Bd. TI, S. 126 das 
Vorkommen von Perlmuscheln in Hoya'schen Gewässern.] 
[Gerstenberg , J. D.] Beiträge zur Hildesheimschen Geschichte 
enthaltend die darauf Bezug habenden Aufsätze der sämmt· 
lichen Wochen- und einiger kleiner Gelegenheitsschriften his 
zum Jahre 1828. 3 Bände. So. 1829 u. lS30. * Städt. BibZ. 
BratllllBchweig. [208. 
[Enthalten auch faunistische Mittheilungen.] 
Hoftmann, LUdwig, Hercynia. Taschenhuch für Reisende in den 
Harz. Mit 12 Kupfertafeln und 1 Reisekarte. Bel'lin, G. Eduard 
Müller, 18'l9. 120" 180 Seiten. [2\19. 
[Mit dem Titel "Hercynia" erschienen aU8serdem 1823 ein 
poetisches El'innerungsbuch für Harzreisende mit 1 Titelbilde 
bei Basse in Quedlinhurg und I,eipzig in kl. 80 *, und ebenda 
ein Führer durch den Harz mit 8 color. Abbildungen in 12° 
o. J., die mit diesem Werke nicht verwechselt werden dürfen.] 
Germar, E. F., Der salzige See in der Grafschaft Mansfeld. (Thon's 
Entomolog. Archiv. Bd. II, Heft I, B. 11 u. 12, 1829.) [210. 
[Fauna desselben.] 
Schickedanz, Johann Heinr., Das Fürstenthum Lippe·Detmold 
-in geographisch - statistischer und geschichtlicher Hinsicht. 
Hildesheim 1830. So. [211. 
[Schmidt, Ph.], Hamburg in naturhistorischer und medicinischer 
Beziehung. Hamburg 1830. [212. 
[Giebt auch faunistisohe Angaben aus dem Gebiete.] Th. 
du Menil, A., Der Rehburger Brunnen als Kur- und Erholungsort. 
Hannover 1S30. . • [213. 
[Aucb Faunistisches.] 
Haus~a:nn, J[ohann] Fr[iedrich] L[udwig], Ueber den gegen-
w~rhgen Zustand und die Wichtigkeit des Hannoverschen Harzes. 
Mit 16 Anlagen [Tabellen]. Göttingen, Dieterich, 18:'\2. 80. 18 
+ 411 Seit. * Bibl. WoZfenb.; Techn. Hocl~sch. Braunschw. [214. 
M [Fauna S. 42 und 43.] . 
Röver, Fr., Calvörde, wie es sonst war und wie es jetzt ist. EIDe 
kurze topographische, histol'i~che und statistisch~ Beschreibung 
des Herzog!. Braunschweig. Kreisalllts oder der König!. Preussi-
schen Enclave gleichen Namens. Braunechweig, Friedr. Vieweg 
& Sohn, 1832. So. VIII + 73 Seiten. * [215. 
[.Jag(lthiere S. 25; Viehzucht S. 26 - 28.] . 
Kok~n, [K. L.] und [H. A.J Lüntzel, Mittheilungen gesclncht-
hchen und gemeinnütziD'en Inhalts eine Zeitschrift für das 
Fürstenthum Hildeshein~ und die Stadt G081a1'. Hildesheim, 
Gerstenberg, Bd. I, 1832. l\lit 2 Steindrücken. VIII + 428 S.; 
. Bd. H, 1833, VI + 3S1 Seiten. So. [216. 
Lindner, Heinr., Geschichte ullll Beschreibung des Landes Anhalt. 
Dessau, ehr. G. AckerDlann, 1833. so. 56 + 64S Seiten. rZ17. 
[Saxesen, W.,] Von den Thierel1 und Pflanzen des HarzgebHges 
?-nd von der Jagd. (In Christ. Zimmermann, Das Harzgebirge 
ID .besonderer Beziehung auf Natur und Gewerbskunde ge-
schlldel·t. Darmstadt, earl Wilh. Leske, 1834. 2 'l'heile. I. The~l 
S. 215-278.) • Techn. Hochsch. Braunschw. [21 . 




[Allgemein ••• ) [ISS' -lMO) 
Brehm, [eh.] L., Zoologische, vorzüglich ornithologische Bemer. 
k~ngen auf einer Reise von Rentbendorf nach Berlin. (Oken'a 
ISI8.1834, S. 38-70.) • Nat. Mus. Braunschw. [219. 
LudeWlg, A., Vaterlandskunde für Schule und HauB im Herzog-
thum Braunschweig. Braunschweig 1835, G. Ch. E. Meyer. 80. [220. 
[Fauna S. 41.) * BibI. Wal/enb. 
Beineken, Ph., Die freie Hansestadt Bremen tmd ihr Gebiet in 
topographischer , medizinischer und naturhistorischer Hinsicht. 
2 Bände, I. 1836, II. 1837. Th. [221. 
[In Bd. II, S. 144-186 wird ein "Systematisches Verzeich-
niss der in der Umgegend von Bremen vorkommenden Thiere" 
gegeben.] 
Gutheil, Bermann :SC., Beschreibung der Wesergegend um Höxter 
und Holzminden. Nebst Aufzä.hlung der daselbat wildwachsen-
den phanerogamischen Pflanze~. Holzminden, J. Erdmann, 1837. 
8°. IV + 76 Seiten. * [222. 
[Erwähnt S. 8 u. 9 die wichtigsten Jagdthiere und Fische 
. des Gebietes.] 
Wlgand, A., Begleiter auf dem Harze, sowohl für Lustreisende ab auch 
in geognostischer, mineralogischer, botanischer, zoologisoher und 
technischer Hinsicht. Berlin, C. G. Ende, 1839. 147 S. [2e3. 
[Meist aus Chr. Zimmermann's Harzgebirge entlehnt, so 
besonders auch das ]'aunistische nach W, Saxe sen' 8 dor-
tigen Angaben.] . 
v. Reden, Fr. Freiherr, DaltKön1greich Hannover, statistiscb be-
schrieben, zunächst in Beziehung auf Landwilthschaft, Gewerbe 
und Handel. Hannover, Hahn, 1839. 2 Bände (Abtheilungen). 
• Bibl. WoVimb.; Techn. Hochsch. Braunschw. [224. 
[Die 1. Abtheilung enthält die Bodenbeschaffenheit, Vege-
tation, Landwirthscbaft, Gewerbthätigkeit etc.] 
v. Bydow, Friedrich, 'l'hüringen und der Harz mit ihren Merk-
würdigkeiten, Volkssagen und Legenden. Historisch·romantische 
Beschreibung aller in Thüringen und auf dem Harzp. vorh~~den 
gewesenen und noch vorhandenen Schlösser. Burgen, Kloster, 
merkwürdigen Kirchen und anderer Gebäude; Fabrikörter, 
Bergwerke, Ruinen, Höhlen Denkmäler etc. etc. 7 Bde. (* Nat. 
MU8. Brau1l8chw.) nebst Su;plementband. Mit 84 Abbildungen. 
Sondershausen 1839-1844 Friedrich August Eupel. 8°. • [225. 
[In Bd. I, 1839, findet sich S. XXXI - LU! eine Abhand· 
lung von W. Schönichen: "Allgemeiner UeberbIick vom 
Harze" mit faunistischen Bemerkungen Ruch über die ausge-
storbene Thierwelt S. XXXVII. - Bd. IV, 1841, enthält S. 5 
-27 einen Aufsatz vonC.E. Nehse: "Der Brocken", in dem 
S. 10- 12 die Pflanzen und Thiere abgehandelt werden.] 
Nehs.e, C. E., Der Brocken und seine Merkwürdig~eitell, nebst 
emer Sammlung von Gedichten. .. Mit einem kIemen Brocken-
Panorama... und einer Winteransicht 1840. kl. 8°. B + 
134 Seiten. (22~. 
Blumenhagen Wilhelm Wanderung durch den Harz. Mit 3~ Stahlstichen. Leipzi~, Georg Wigand. O. J .. [1840] 256 S. 
8. Auch u. d. T.: Das malerische und romantische ~eutsch. 
land. Sektion V. Der Harz von W. Blumenhagen. [227. 
II. Aufl. ebenda O. J. [1847]. • - III. Aufl. ebenda O. J: 
[Angaben über die ThierweIt. Ueber Baumanlls- und BleIs-





Schröder H., und W. Assmann , Die Stadt Braunschweig. Ein 
historiscb - topographisches Handbuch für Einheimische und 
Fremde. Mit Plan. Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn, 1841. 
2 Ahtheilungen. 252 u. 230 Seiten. • Arch. Wolfenb. [228. 
[Faunistisches S. 126.] 
Ratzeburg, J. Tb. Ch., Forstnaturwissenschaftliche Reisen durch 
Deutschland. Berlin 1842. Mit 4 Kupfertafeln. [229. 
Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Kenutniss der Fauna und Flora 
des Harzes. Nordhausen 1842. 8°. [2~O. 
[Veröffentlicht von dem naturwiss. Verein des Harzes; die 
einzelnen faunistischen Verzeichnisse siehe: Hymenoptera 
NI'. 888, MolluRca Nr. 1119 und Aves Nr. 1425.] 
Hermes, J. A. F., und M. J. Weigelt, Historisch·geographisch. 
statistisch - topographisches Handbuch vom Regierungsbezirke 
~IagdebU\'g. 2 Theile. Magdeburg 1842 n. 1843. 40. [231. 
[Der zweite, specielle 'fheil erschien 1842.] 
Verhandlungen des Harzer Forst·Vereins. Herausgegeben von dem 
Vereine. Jahrgänge 1843 - 1845. Clausthal, Schweiger, 1846. 
gr. 8°. 200 Seiten. - Jahrgänge 1846-1848. Blankenburg, 
A. Briiggemann; ~ Jahl·g. 1849, 1851 u. 1852. Ebenda 1853. 
gr. 8°. 10 + 318 Seit. - Jahrg. 1853 u. ff. Ebenda lS54 11'.; -
Jahrg. 1859. Braunschweig, E. Leibrock. - Jahrg. 1861-1871. 
Ebenda G. C. E. Meyer sen., 1862 u. ff. - Jahrg. 1872 -1874. 
Wernigerode, M. Finkbein ;.- Jahrg. 1875 tf. Ebenda, B. Anger· 
stein. [232. 
[Enthalten zahlreiche faunistische Notizen, die nUT z. Th. ein· 
zeIn aufgeführt werden konnten. Seit den achtzigerJahren finden 
. die Wander-Vereamm!ungpn, deren Vel'llandlungen veröffent· 
licht werden, alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren statt.] 
Schweitzer, C. B., Reisehandbuch für den Harz. Zur wis~en' 
schaftIichen Vorbereitung flir die Harzreise und als Begleiter 
a~f derselben. 11erlin, Adolf Gumprecht, 1844. 80. 2 + 175 8e~ten. 
MIt 1 Karte. 1I. Aut!.. Berlin, O. Grobe, 1852. 80. 233 Selten. 
Später neue Auflagen. [23~. 
[Enthält im I. Theile auch eine naturhistoriRche Beschrel' 
buug des Harzes.) 
Leunis, Johannes, I{ynop~is der Naturgeschicllte des Thierreichs 
(Synopsis der drei Naturreiche, I. Thei! Zoologie). HannOver, 
Hahn, 1844. SO. II. Autl. 1856-1860 in 1 Bande. III. Aufl. umgearb. 
von H?-bert Ludwig unter dem Titel: Synopsis der Thier· 
kunde III 2 Bänden. 80. I. Bd. mit 955 Holzschnitten 1883. 11. Bd. 
mit 1160 Holzschnitten 1886. • Techn. Hochsen. Braunschw. [23~. 
[Giebt einige besondere Fundplätze von. Thieren für die 
Umgegend vou Hildesheim, Hameln, die Siebenberge , den 
Harz u. 8. w. an.] '.
Duval, Carl, Das Eichsfeld oder historisch.romantische Beschre!' 
b~ng aller Städte, Burgen, Schlösser, Klöster, Dörfer und ~OD' 
stlger beachtenswerther Punkte des Eichsfeldes. Mit 24 AnSIeh· 
tel! nach Originalzeichnungen von C. u. F. Du val. Sondershausen, 
FrIedrich August Eupel, i 845. 632 Seiten. gr. So.' [235. 
[Erwähnt auch Faunist.isches, z. B. die Thiere des See· 
burger Sees S. 54.J 
Wegweiser filf Reisende in den Hf\rz. Mit 1 Kartfl vom Harzgebirge. 
Berlin , F. H. Morin, 184&. So. 34 + 2 Seiten. - III. verb. 




[Allgemeines.] [tIMe - 1863} 
Titel, vollst. umgearb., erhielt den Neben-Titel .Grieben's 
Reise-Bibliothek. Nr. Z. Der ganze Harz" etc. - VIII. Anf!. 
revidirt u. vermehrt von W. Gröning, 1864. - X. Auf!. völlig 
neu bearbeitet von Heinr. Pröhle. Berlin, Albert GOldschmidt, 
186~. - XI. Auf!. von Demselben. - XII. Auf!. desgl. ebenda, 
1873 - etc. - XXI. Auf!. desgI. ebenda 1888; gro8lle Ausg. 
179 Seiten j kleine AU8g. 79 S. - XXII, Auf!. ebenda 1890. 
183 Stliten. • [236. 
Brederlow, C. G. Fr., Der Harz zm Belehrung und Unterhaltung 
für Harzreisende. Mit 1:'\ Stahlstichen und 1 Karte. Bmun-
schweig, C. W. Ramdohr, 1846. kl. 80. 6 + 571 Seiten. '. Nat. 
Mus. Braunschw. Gleichzeitig erschien eine Ausgabe ohne Stahl· 
stlche. II. Ausgabe ebenda, 1851. • [237. 
[Das Werk enthält S. 111-127 eine Fauna des Harzes.] 
Berghaus, Heinrich [Carl Wilhelm], Der Führer in den Harz. 
Nebst einer neuen General·Karte, zum Gebrauch für Reisende 
e~twol'fen. Potsclam 1846, Stuhr. kl. So. 2 + 260 Seit. [238. 
Leums, Johannes, Schul-Naturgeschichte. 3 Theile. SO. I. Thai!: 
Zoologie. Hannover, Hahn, 1848. X + 234 Seiten. U. Auf!. 
1851; IH. Aufl. lS53 etc. j VI. Auf!. 1869 etc. • [239. 
SChreiber, C., Physikalisch-medicinische Topographie des PhysikatR-
Bezirks Eschwege. (Sitzber. d. Gesellsch. z. Beförd. d. Na.turwisF. 
Marburg, Jahrg. 8, 1849, S.117.) [Auch über die Fauna.} [240. 
Vocke, Carl, Neuester Führer durch den Harz. Ein praktisch63 
Taschenbuch fÜl1 Harzreisende. Mit 1 KaI·te vom Harz eta. 
Nordhausen 1850, Adolph Büchtillg. 12°. 216 Seiten. [241. 
[Geht auch auf die Naturgeschichte ein.] , . 
Nehse, C. E., Brocken -Stammbuch mit Scherz und Ernst, Witz 
und Laune, WeiRheit und Einfalt in Gedichten und Prosa vom 
Mai. 1753 bis Mai 1850, nebst einigen komischen Brocket,l: 
gedIchten ans einem alten Werke des D. Johannes Praetorll 
vom .fahre 1669 mit der Winteransicht der Brockengebäude 
VOln 26. Februar 1850. Sondershausen IS50, Fr. A. Eupel. * [242. 
[Enthält auch viele naturgeschichtliche, faunistisch· flori· 
. stische Eintragungen der Brocken-Besucher.] 
Riehl, F., Geographische Naturkunde von Kurhessen. (Progr. 
Gymu. Lyceum Frideric. Cassel 1851. So.) [243. 
[Enthält S. 79-98 Faunistisches, besonders über Käfer.] 
LaChmann, W., Physiographie des HerzogthuID' B:-aunschweig und 
de~ Harzgebirges oder Darstellung der oreograpluschen, hydrogra-
~hlschen, geognostischen, meterologisch.klimatisehen, vegetabl' 
hscheI? und zoologischen Verhältnisse des Herzogt~ums B~aun. 
SChweig und des Harzgebirges. 2 Bäude mit geogDostIsc~er Karte. 
BrauD8chweig, Fr. Vieweg und Sohn, 1851 und 18.52. 8. *. [244. [I. Bd. Nivellement; II. Bd. Geognosie j die zoologIschen 
Verhältnisse kaum berücksic.htigt.] 
Schwaab, Wilh. Geographische Naturkunde von KUI'hessen. 
Kassel 1851. 8&. [Giebt auch Fallnistische8.] . [2~5. 
Verhandlungen des Hils.Solling _ Forstverein. , Jahrg .. IS()~ - 1806. 
Holzminden j - Jahrg. 1857 _ 187a. Braunsehwe!g; - Jahrg 
1875 tr. Holzminden, später Helmstedt, ,lalln, Berhn. . [24? 
[Enthalten manche auf die Fauna bezlIghche NotIzen. Seit 
den achtziger Jahren finden die Ver~ammlnn~~n, <1el'e.n Ver-
handlungen veröffentlicht werden, alle zwei Jahre In den 




[Allgemeine •. ] [1863 -186'1 
Giebel) C. G., Allgemeine Zoologie. Systematische Darstellung des 
gesammten Thieneichs nach seinen Klassen. Mit zahlreichen 
Abbildungen. 4°. Leipzig, Otto Wigand, 1853 ff. [247. 
Bökel, ... , Fauna und Flora von Nord-West-Deutschland. (Lotos 
1854, Bd. IV, S. 105 ff.) [248 . 
. Ey, Aug., Harzbuch oder Der Geleitsmann durch den Harz. Mi\ 
24 Stahlstichen und 1 Harzkarte. Goslar 1854, Eduard Bl·ückner. 
8°. 420 Seiten. H. verbess. Auf!. ebenda 1855. 8°. 502 Seiten. 
* Bibl. Wolfenb. [249. 
[Auch die Fauna wird nach Zimmermann-Saxesenu.A. 
besprochen.] 
Gude, C., Der Broüken und seine Wälder. Eine Schilderung des 
Lebens an und auf derp Brockengebirge_ Magdeburg 1855, 
E. Fabricius. * [Die Thierwelt wiederholt erwähnt.] [250. 
Hertzer, H. W., Naturwisseuschaftlwhe Beiträge zUr Kenntniss 
des Harzgebirges , insbesondere deI' Grafschaft Wernigerode. 
Mit 1 lithogr. Ansicht des Brockengebirges. Wernigerode 1856. 
4°. IV + 44 Seiten. R. Frantz' Commiss. in Halberstadt. 
• Städt. Bibl. Bt'aunschw. [251. 
A.llm.ers, H., MarschenbIlch. Land und VolkHbil<ler aus den 
Marschen der Weser und EIbe. Gotha 1858 [erschienen 1857J. 
Neue Ausgabe, Bremen und Leipzig 1861. H. Auf!. Oldenburg 
1875. Th. [252 . 
. [Enthält S. 83 - 89 Angaben über die Thierwelt.] 
v. Helnemann, 0., Das Königreich Hanuover nnd das Herzog-
thum Braunschw.eig, dargestellt in malerischen Original- An-
sichten etc. Historisch nnd topographisch beschrieben. Darm· 
stadt, G. G. Lange, 1858. 3 Bände. • Bibi. Wolfenb. [253. 
[Producte, auch der Thierwelt, Bd. I, S. 4.] 
Lambr.echt, A., Das Herzogthum Braunsehweig geographisch, ge-
. s.chlchtlich, statistisch dargestellt. Wolfenbüttel 1863. so: [254. 
LeIbrock, GUBt.Ad., [Brückner' s] Wanderbuch für Harzrel~ende. 
Mit 4 Stahlstichen und I Reisekarte. Goslar, Ed. Brückner, 1860; 
II. Auft. Mit 18 Abb. u. 1 Reisekarte ebenda 1870. kl. So. [256. 
Ung~~, Fri~drich Wilhelm, Göttingell nUll die Georgia Augusts. 
EIDe Schildf'rung von Land, Stadt und Leuten in VergangenheIt 
und Gegenwart fiir Einheimische und Fremde. Mit Holz-
schnitten und 1 lithographirten Karte. Göttingen, Deuerhch, 
1861. 120. X + 239 Seiten. * (256. 
[Enthält S. 17-19 einen A bBchnitt über die Thierwelt.] 
[Steinvorth, H.] Beiträge zur Naturkunde des FiirstenthuDls 
Lüneburg 1861. [257. 
. (Ausführliche Fanna desselben au,f den ersten Seit.en:] ek 
LeIbrock, Gust. Ad., Der Broüken. (Brückncr'8 Harzblblioth 
Nr. 1.) Mit 1 Stahlst.ich und 1 Reisekarte. Gosisr '[8;!' 
gr. 16°. 6 + 88 Seiten. 2 d' 
Brehm, A. E., Illustrirtes Thierleben. Eine allgemeine X:un he 
des Thierreichs. Mit Abbildungen ausgeführt von R. ~~etsc h-
m e ~ und später E. Sc h mi d t. Hildburghausen, Blbhograp u' 
InstItut, Bd. I 1864 u. Bd. II 1865, Säugethiere; BIl. III 1~6~~e-: 
Bo. IV 1867, Vögel' Bd. V 186!! Kriechthiere, Lurche, FIS"" , 
Bd ", h' von 
. VI 1869, Insekten Tausendfiisslel' und Spinne nt le1'6 t 
E. L. Taschenberg 'und Krebse Würmer und ungegliede\e 




[Allgemeines.] [186' -1866] 
n. Auflage in 10 Bänden, Bd. I 1876, Bd.II u.III 1877, 
Säugethiere; Bd. IV 1878, Bd. V u. VI 1879, Vögel; BI!. VII 
1878, Kriecht.hiere und Lurche; Bd. VIII 1879, Fische; Bd. IX 
1877, Insekten, 1'8useni!füssler und Spinnen vonE. L. Tascben-
berg; Bd. X 1878, Niedere Thiere von 08C81' Schmitlt •• -
Neue Chromo-Ausgabe mit farbigen Tafeln. • 
IH. Aufl. von [M.Ed.] Pecbuel-Loesche unter Mitwirkung 
von W. Haacke, Joi). v. Fischer, E. L. Taschenberg uni! 
W. Marshall im Erscheinen begriffen unter dem Titel: Brehm'8 
Thierleben. Allgemeine Kuni!e des Thierreichs. Mit 1800 Ab-
bildungen im Text, 9 Karten, 100 Tafeln in Farbendruck und 
80 Tafeln in Holzschnitt. Es erschien bereits: Säugethiere Bd. I. 
u. 11. Unter Mitwirkung von WiJh. Haacke neu bearbeit.et 
von [M. Ed.] Ppchuel-Loesche. Leipzig u. Wien, Biblio-
graphischeR Institut, 1890. • 
[In B r eh m' s Thierleben wird häufig auf Vorkommnisse 
unseres Gebietes Bezug genommen.] 
Pröhle, H., Wegweiser durch den Harz. Meyer's Reisebücher, 
Nr. VI. Mit 1 Uebersichts- und 1 Routenkarte. Hildburg-
hausen, Bibliographisches Institut, 1864. 12°. 12 + 131 Seiten. 
H. Aufl. bearb. von H. A. Berlepsch, ebenda 1865. -
IH. Aufl. desgi. 1867. - IV. Aufl. desgI. 1870. - V. Auft. 
(bearbeitet von Otto Kalbe) eben da 1873 etc. etc. - X. Auß. 
u. d. '1'.: Meyer's Reisebücher: Der Harz. Mit 7 Karten und 
1 Brockenpanorama. Vom Harz-Klub durchgesehen. Leipzig 
u. Wien, Bibliograph. Iustitut, 1889. Neuer Abdruck mit 
einigen Aeni!erungen 1890. 120. XIV + 234 Seiten. • [260. 
[Enthält einzelne faunistische Bemerkungt'n, besonders aber 
Angaben über die Höhlen des Harzes.] 
Festschrift zur Säcularfeier der König!. Lanrlwithschafts-Gesellschaft 
zu Celle am 4. Juni 1864. Hannover, Klindwortb 1864 u. 1865. 
3 Bände, gr. SO und 1 Atlas in Folio mit IS Tafeln, Titel und 
I Seite Vorbemerkungen. * [261. [I. Abth., 1864 enthält z. B. S. 273 Angaben über den 
Sperling. - II. Abth., 1865, Bd. 1., Geognostische Verhält-
nisse etc.; Bd. 11, Abschn. XV, Viehzucht meist V01~o'" 
Spangenberg S. 7-153; Bienenzucht vun [Georg] KleID!' 
S. 153-163; Seidenbau von ." Ü'olscher S. 163-177; 
FisChzucht von '" Ruschenbusch 8.177-182. - III.Abth., 
~.S65, 1<'orsten mit Angaben iiber JagdverhäJtnisse etc., z. B. 
uber Federwild, Tetrao urogallus etc. S. 93.] 
Sauerländer , H., Ein Fremi!enführer durch .Detm?ld ~nd. d~n 
Teutohurger Wald, nebst einer gedrängten Uebers1cht ubel dIe 
geschichtlichen und statistischen Verhältnisse. Lemgo und 
Detmold 1865. So.· [262. 
Müller, Karl Hercynische Sommerbilder. (Natur, Bit. XIV, 
.1865.) , . [263. 
Stemvorth, H., Ein Bild der Lüneburger Heide. (JabreRhefte dp,s 
naturw. Ver. f. d. Fürstenth. Lüneburg, Bit. I, 1865, !4. 76 
-85.) [264. 
}tohlrauBch, F., Beobachtungen aus dem Thierreiche. (Jahres-
hefte des naturw. Vereins f. d. Fürstenthnm Lüneburg, Jahrg. I 
1865 8. 63 _ 68 ) [265. 
Fricke, 'D., Ans de~ Thierleben. (Jahreshefte des natnfW. Vereins 





[Allgemeines.) [186'1 - 187.] 
Biebigk, Ferdinand, Das Herzogthum Anhalt. Historisch, geo· 
graphisch und statistisch dargestellt. Dessau , A. Desbarats, 
1867. 80. 715 Seiten. [267. 
Guthe, H., Die Lande Braunschweig uud Hannover. Mit Rück· 
sicht auf die Nachbargebiete geogl'aphisch dargestellt. Mit 
3 Iith. Tafeln. Hannover, Klindworth, 1867. gr. 8°. 661 Seiten. 
2. Aufl. Bearbeitet von A. Renner XII + 782 Seiten. Mit 
1 Karte und 3 lith. Tafeln. 1888. • BibZ. Wolfenb.; Techn. 
Hoch .• ch. Bf'aunschw. [268. 
[Die jetzige und ausgestorbene Thierwelt ist in Capo XII, 
S. 567 - 612; in der 2. Aufl. S. 637 - 675 mit viel Verständ· 
nisR abgehandelt.] 
Kleine Ausgabe, Lesebuch für Schule und Haus 1871. Nene 
Ausgabe mit 1 'l'itelbilde und vielen in den Te::tt gedruckten 
Holzschnitten. Hannover 1880. 212 Seiten. 
MÜller, Karl, Das deutsche St\lzland. (Natur, Bd. XVIII, 1809, 
S. 145 ff.) (269. 
Jacobs, Ed., Der Brocken und sein Gebiet. I. Hälfte. Geschicht· 
lieh geographische Stellullg de. Brockens, sein Hervortreten in 
geschichtlichen Quellen, seine forst· und jagd geschichtliche Be· 
deutung. Mit Beil:tgen, z. Th. von Hilmar von Strombeck, 
(Zeit~chr. 11.. Harzvereins, Bd. III, 1870, Heft 1, S. 1-139. -
JI. Hälfte. Seine Beüeutung für die VorHtellung al~ Geister· 
berg etc. (ebenda, Heft 4, S. 755-898; Bd. IV, 1871, 8.114 
-156 u. 291- 322.) * BibZ, Wol[enb.; Städt. Bibz' BraunscIUl:. 
Das Ganze ist auch in besonderer Ausgabe erschienen. [In 
jagdlich·faunistischer Beziehung von Bedeutung.] .f270. 
Häpke, L., Die volksthümlichen Thiernamen im nOl'dwesthchrn 
Dellt8chland. (Abh. d. Naturw. Vereins Bremen Bd. TI, S,270. 
Februar 1870.) Th.· [271. 
Landois, H., Zur Fauna von Westfalen. (Zoolog. Gart. 1871, 
XII. Jabrg., S.251 u. 252.) * Techn. Hochseh. Braunschw. [272. 
Bartholomaeus, [Heinr. Karl Wilh.], Der Harz und seine Bewo~' 
. uer. (Aus allen Welttheilen 1871, S. 203, 23:~, 275 u. 303.) [273. 
Hetne, X. (Pastor in Erdeborn), Ein Wandel'tag an den belden 
Manflfelder Seen. Heimathstudien aUs dei' Grafschaft Mansfehl. 
Mit Karte. (Neue Mitth. des 'fhüring. Sächs. AlterthllID'-
Vereins, Bd. XIII, 1872' auch abgeändert in Sonder.Abdruck. 
Balle a. S. 1872. 120. 55 Seiten. • [274. 
[Macht genauere Mittheiltllwen über die Thierwelt: Fische. 
"Vögel, Insecten, Conchylien et~.] , 
Nehrkorn, [A.], Ueber die Fauna von Riddagshausen. (Sltzber. 
d. Ver. f. Naturw. Braunschw. vom 12. Dec. 1872 im Braunsch.~. 
Tageb!. vom 15. Jan. 1873, Nr. 12. Beilage.) [zo, 
v. Hoptfgarten, Max, Veränderung der Fauna und Flora de~ 
~'1ansfelder Seen. (Her!. Entomo!. Zeitsehr. 1874, Bd. 18, S. [13!: 2.ö. 
Jäge~, Gu~tav, Deutschlands Thierwelt nach ihren Stand,or~~ em~etheIlt.. Als Leitfaden zur Naturbeobachtung und Fuh, 
auf Ausfliigeu und Sammel.Exlmrsionen. Mit 6 Tafeln In 
Farbendruck, 8 Ton bildern nnd zahlreichen in den r,rxt ~~. 
druckten Abbildungen. St.uttlrart A. Kröner, 1874, 2 Bande, ~ • 
• ", h H h ., , [2, I. Lee n. or. sch. Brau!lschw. d 
[Enthält einzelne Notizen tiber Thiere dea Barzes und er 





[Allgemeines.] [l8U -1881] 
Skizzen und Bilder vom Harz. Ein Winterbild. (Braunschw. Tagebl. 
1874, NI'. 13 vom 16. Jan. u. ff.) l278. 
Stein, K. Wilh. H., Land und Leut' am Teut. Ein Führer durch 
den Teutoburger Wald. I: Senner am Teut. Mit 1 Karte. 
Berlin 1875. klo 8°. [279. 
Callin, F., Thierfreundliche Geschichten. Aehren gelesen auf 
mancherlei Feldern. 2 Hefte. 8°. Hannover. I. 1877; II. 
. 1878. [Faunistisches von Hannover.] [280. 
Glefers, Wilh. Engelb., Der Badeort Driburg nnd dessen nähete 
und weitere Umgebungen. Höxter 1877. 80. [281. 
L ... , W., Die Thiere unserer Marscb. (Zwitzer's Ostfries. Monats-
blatt, V, 1877, S. 438-441.) Th. [282. 
v. Fritsch , [Kar!] , Der salzige See bei Eisleben. (Zeitschr. f. d. 
ges. Natnrwiss. 1877. III. Folge, Bd. I (XLIX), S. 486 u. 487.) 
[Enthält auch faunistische Bemerkungen.] • [283. 
Bladius, Wilh., Die Neuaufstellung des Herzogl. Naturhistorischen 
Museums zu Braunschweig. (5 Artikel in den Braunschw. Anz. 
1879, Nr. 116, 117, 118,122 u. 128 vom 18.,20.,21.,27. u. 28. Mai.) 
Auch im Sonder-Abdruck erschienen. Braunschweig 1879. 8°. 
,. Nat. MU8. Braunschtv. [284. 
[Enthält besonders in dem zweiten Theile: • EinzeJne 
Sehenswürdigkeiten" B. 25 - 30, Artikel V der ßraunschw. 
Anz., Angaben über Vorkommnisse von Thieren, meist Vögeln 
und Säugethieren, auch Fossilfunden im Braunschweigischen.] 
Engelhardt, P., Beiträge zur Ehrenrettung der Lüneburger Heide. 
Physikalisch - geographische Forschungen im Flussgebiet der 
Luhe. Berlin, Dümmler, 1879. [285. 
[Enthält auch faunistische Angaben.] 
Besthorn , L., Der Kohnstein bei Nordhausen. Mit [geolog.] 
Karte. Tafel XI. (Zeitscl1r. f. d. ges. Naturwiss. 1880, IIL Folge, 
Bd. V (LID), S. 341 - 345.) * [286 • 
. [Auch Faunistisches.] . . 
Ueber lllter!lSBante zoologische Stücke des Herzog!. Naturhlston-
schen Museums in Braunschweig [aus der hiesigen Gegend]. 
(~raunschw. TagebI. vom 21. Jan. 1880, NI'. 17.) * [28? 
BlaslUS, W., Ueber den Verbleib der Bretschneider'Fchen zoologI' 
schen, besonders entomologischen Sammlungen aus der Gegend 
von Holzminden. (Sitzungsbel'. d. Ver. f. Naturwiss. Braun· 
Ichweig vom 28. Dec. 1879 und 22. Jan. 1880 in den BraunllChw. 
Anz. vom 4. und 27. Januar 1880 und [1.] Jahresbericht des 
Vereins f. 1879/80, S. 63.) * Teei"" Hoehsch. u. Nat . • Vu." 
_ Braunschw. [288. 
Führer der Touristen durch die Gebiete der Leine, Innerste. das 
Wesergebiet von Mimlen bis Münden, nebst Kassel, dem Teut~­
b~rger Walde etc. l\'Iit allsfiihrlichen Beschreibungen der 111 
diesem Gebiete liegenden Bäder. Mit 1 Plan. 4 Karten und 
1 Rundschau vom Annathurm. Hannover O. J. [1880]. 8°. [289. 
[Scheint eine frühereAusgHbe von Ludwig Puritz' .Der 
Bte. Rannoversehe Tourist" zu sein.J . 
lJlvorth, H., Die Lüneburger Haide. (DeutlIChe Geographische 
de Bl~tteJ', B,!. III, 18RO, 8. 1 ff.) [:90. ~ne8, J. F., und Th. Focken, Ost friesland. Land und volk 
In Wort und Bil,], ]<~mden 1881. Th. [29\. 





[Allgemeine •. ] [l881-1~1 
Bürstenbinder, Richard, Die Landwirthschaft des HerzogthuDIB 
. Braunschweig. Braunschweig 1881. Joh. Heinr. Meyer. SO. 
vn + 354 Seit. * TecIm. Hochach. IWauMehtt:. [mo 
[Enthält Abschnitte über Viehzucht und Fischerei 8. 260 
-325.} 
Knoll; Fr., und R. Bode, Das Herzogthnm Braunschweig. Heimat8-
kunde für Sernde und Haus. Mit dem Bildnisse Sr. Hoh~it des 
Herzogs von Braunschweig, nebst Karten und Dlustrationen. 
BmuDlchweig 1881, Grüneberg'g Buchh. (H. Wollermann). 8~. 
VnI + 146 Seiten. [293. 
[Seite 50 u. 51 werden die Producte aus dem Thierreiche 
besprochen, und dabei Angaben über seltenere Vorkommnisse 
gemacht.] • Techn. Hoehseh. Braunschw . 
. 11. vollständig nmgearb. Anfl. u. q. T.: Das Herzogthum 
Braunschweig. Ein Handbuch der gesammten Landeskunde. 
Mit vielen Abbildungen, Kreiskartell und einei' Uebersichts· 
karte. 1891, ebenda, Hellmuth Wollermann. 80. 450 S. 
• Nat. Mus. Braunschu •• 
Thorbecke, Heinr., ReilJehandbuch für den Teutoburger W~Jd. 
Detmold, HermannsdenkmaJ, ExternBteine und das Wesergeblet. 
Ein Fühl·er. Mit 1 Karte, 3 Ansichten und 1 Skizze. Detmold 
1882.kl. 80. . [294. 
Meyer1 Johannes, Die Provinz Hannover. Natur- und Lebens· 
bilder zur näberen Kenntniss deR hannoverschen Landes nnd 
seiner Bewohner. Heimathkunde für Schule und Haus. Hanno-
ver, Meyer(1881 .... )1882. 80. 1684 Seiten. * BibZ. WoZfenb. [295 • 
. [~rscbien seit 1881 in Lieferungen "und enthält auch fau-
mstlRcbe Angaben vom Solling und Harz.] 
Giinther, F., Bemerkungen zuJ ohannes Meyer's ProviuzHanno-
ver, Natur- und Lebensbilder zur näheren Kenntniss des Hanno-
verschen Landes und seiner Bewohner. Klausthal, GrosS8, 1882. 8°. * BibI. Wolfel'lb. [296. 
[Vergl. desselben Verfassers spätere Werke über den ~arz 
(Hannover 1888, Carl Meyar [Gustav Prior180. 912 Selten 
* BibI. Wolfenb.), den Ambergau (ebenda;·gr. 80. 590 Seiten) 
~d, als Auszug aus letzterem, über den Woldenberg und 
seIne UmgebUnr (abenda), die jedOCh kaum Faunistisches ent-
halten dürften. 
Bteinho:tr, R., Der Regenstein. Mit 1 Karte und 1 Stammt.afel. 
Blankenburg am Harz, Brügge\nann, 1883. 120. 97 Seiten. [297. 
[Enthält einen Abschnitt, S. 92 _ 97 über die Fauna und 
Flora von L. Scheffler und betr. der Schmetterlinge von 
. [Ad.] Ribbentrop.] *. BibI. Wolfet!b. 
Fnedel, E., Zoologisches aus Bremen und Bremerbaven. (ZOOIO-
. giscber Garten 1883, Bd. XXIV, S. 266 _ 268.) Th. [2~! 
ElSenach , H., Naturgeschichtlicbe Mittheilungen alls dem KreI 
Rotenburg [a./Fulda, Reg.-Bez. Kassel]. I. (Bericbt der Wet· 
tel'auischen Gesellscb. für die ges. Natu~k. f. 1879-1882, HaD~U) 
1883, ~. I-1M.) II. u. III. (ebenda f. 1883-85 u. f: 1885- 81 . 
Auch I!D So~derdruck erschienen. 80. VI + 322 Seiten. [2/~9. 
[Glebt em"e Fauna und Flora des Kreises Rotenbllrg 3. ., Reg.-B~z. K.assel! nach eigenen Sammlungen zusamm~ngeRte]!.tl· 
I. enthält dIe Wlrbelthier- und Käfer-Fauna dee GebIetes etc 
Hoft'mann, H., Phänologische Beobacbtungen aus den Ja[~~; 




[AIlgemeineB.l [1886 -18881 
[Darin werden auch Beobachtungen aus unserem Gebiete 
berücksichtigt.] 
Xirehho:ff, A., Einleitung in die Länderkunde von EUl·opa. Prag 
und Leipzig 1886. [30l. 
Jahresbericht der forstlich - phänologischen Stationen Deutschlands 
für 1885. Herausgegeben im Auftrage des Vereins deutscher 
forstlicher Versuchsanstalten von der grossherzoglich hessischen 
Versuchsanstalt zu Giessen. Berlin, Julius Springer, 1886. l<'ür 
die folgenden Jahre fortgesetzt. [302. 
[Enthält z. B. die Beobachtungen auch aus der ThierweIt 
von den braunschweigischen Stationen: Allrode, Bodemtein, 
Braunlage, Grossen Rohde, Harzburg, HasselfeIde, Heimburg, 
Hessen, Hohegeiss, Lichtenberg, MarienthaI, Scharfoldendorf, 
Schiessham, Seesen , TOdtenrode, Walkenried ; in den folgen-
den Jahren fallen einige Stationen aus.] 
lIennann, E. [pseudonym für E. He:tmann Becker], Kurze 
Beschreibung des Herzogthums Braunschweig mit besonderer 
Berücksichtigung der BodenverhäItnisse. Bra\lnschweig, Adolph 
Kircher, 1886. gr. 86• • Bibl. Wolfenb. [303. 
. Hauptsächlich geognostisch, auf Lacllmann sich stützend.) 
Kolbe, Ho J., Eine zoogeographische Studie [mit Be:tug auf die 
Fauna Westfalens). (15. Jahresber. d. WestfäI. Prov.-Ver. f. 
Wiss. u. Kunst f. It:!86. Zoo!. Sect. f. 1886/87, Münster 1887, 
S. 47 - 54.) * Techn. Hochsch. Braunschw. [304. 
Boreherding , Fr., Beiträge zur Mollusken -Fauna der nordwest-
deutschen Tiefebene, nehst einigen allgemein faunistischen und 
sonst. auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen. (Jahreshefte 
d. naturwiss. Vereins f. d. Fürstenth. Lüneburg, Bd. X f.1885-87, 
Lüneburg 1887, S. 43-73.) • Techn. Hochsch.Brauflschw. [305. 
[Enthält zahlreiche, allgemein faunistische Bemer~ungen, 
z. B. über "Drei kleinere Heideseen in der Neuenklrchener 
Heide".] 
Kampe, E., Friedr. Schwarze und E. Prediger, .I!'lora und 
Fauna von Harzburg. Aufzählung der uei Harzburg und Um-
gebung einschliesslich des Radau-, Oker-, lIse- und Eckerthais 
wildwachsenden Pflanzen sowie der dort vorkommenden 
Schmetterlinge und Käfer.' Mit einem Anhange: Brockenflora 
von E. Kampe. [Auf dem Staubumschlage ist E: Kampe 
fä~8Chlich als einziger Vflrfasser, auch fllr Schmetterlinge und 
Kafer, bezeichnet.] C. R. Stolle's Hofbuchh., Harzburg , O. J. 
(1888). 120. 83 + 14 Seiten. >I< Techn. Hoch8cl~. Brau1l8~.h,c. [306. 
[Des allgemein lautenden Titels wegen hIer Itllgefuhrt., ent· 
hält das Heftchen ausser der Flora nur: Fr. Schwarze, 
Fauna von Harzburg , I. Theil, Systematische Zusammenstel-
lung der in der Umgegend von Harzburg vorkommenden 
Grossschmetterlinge S. 51-78 und E. Pr~rliger, Fauna 
von Harzburg H. Thei! Verzeichniss der bel Harzburg und 
weiteren Um~egelld vorkomnwnden Käfer S. 79 - 83.] 
Boreherding , Fr., Das Steinhudel' Meer, im Ur. Nachtrag zur 
Mollusken-Fauna etc. (Abh. d. Naturwiss. Ver. zu Bremen, 
Bd. X, Mai 1888, S. 362-366.) * Techn. Hochsc". B,.au.n.· 
8cI"ceig. . [307. 





[Allgemein .... ] [1888-18110) 
Landois, H., Eine fünftägigll zoologische Excursion auf den kahlen 
Astenberg. (16. Jahresber. d. Westfäl. Prov.-Ver. f. Wi8s. \lud 
Kunst f. 1881. Zoolog. Section f. 1887/88, Münster 1888, 
S. 57 - 62.) .. 'l'eehn. Hochseh. Braunsehw. [308. 
[EnthiUt faunistische Angaben auf Seite 59-61.] 
Schucht, H., Ohronik und H!'imatskunde des Hüttenortes Oker. 
Harzburg, C. R. Stolle's Hofbuchh., 1888. 8°. 188 Seit.' [309. 
[Enthält S. 60 - 62 einen Abschnitt über das Thien·eicb.] 
Harweck- Waldstedt, [Gottfried Max], Brockenbuch. Führer 
und Erinnel"Ungsgabe für Brockenwanderer. Mit genauer Bro-
cken - Wegekarte und ausführlichem Brocken - Panorama von 
O. v. Bomsdorff. Harzburg , O. R. Stolle's Hofbucbh. O. J. 
[1888]. 120. 376 S. • [310. 
[Der 6. Abschn. des I. Theiles enthält die Thierwelt 8. 22 
-25.] 
Ule, Willi, Die Mansfelder Seen. Mit 1 Karte. Halle 1887, Waisen-
haus. (Mittb. d. Ver. f. Erdkunde zu Halle a. S. 1888, S. 10 
- 41.) • Techn. Hochsch. Brau7Ischw. [Jlll. 
Riehm, G., Bericht über eiue Excursion nach dem Salzsee bei 
Ober-Röblingen. (Zeit~chr. f. Naturw. 1888, Bd. LXI, 4. F., 
Bd. VII, S. 435 u. 436.) • Techn. Hochsch. B,·aunschtll. rS12. 
[Mit einigen faunistischen Bemerkungen liber Cordylopfura 
lacust.ris etc.} 
Xarshall, William, Spaziergänge eines Naturforschers. Mit 
Zeichllungen vou Albert W ag e n. Verlag des literal'ischen Jahres-
bericht.es (Alb. Seemann) 1888. * Techn. Hochseh. Braunschw. :-
II. Auf!. Leipzig 1890. Tit., Ded., InlI. u. 341 Seit. • [313. 
[Enthält u. A. im 16. Aufsatze "Am salzigen See" inter-
essante Mittheilungen und Schilderungen über die Fa)llla der 
Mansfelder Seeu.] 
Borcherding, Fr., Das Thiedeben auf und an der pillte bei 
Vegesack. (Abh. d. NatnrwiRs. Ver. zu Bremen, ßd. XI, 8. 265 
-279, Oct. 1881).) Th.· Techn. Hochseh. Braunschw. [314. 
Brac~busch, G. L., Führer durch Gandersheim und Umgeg~nd. 
Mit 1 Karte und 1 Ansicht von Gandersheim nach Menan. 
Gaudersheim, C. F. Hertel, 188\!. 120. 01 Seiten. [315. 
Nord~illlRer Monatshefte l vom März 1890 an und auf dem Bau~t· 
titel. des .!' Jahrgangs bezeichnet:] Harzer MOlIatshefte. ZeIt· 
sehllft fur Kunde der Vergangenheit und die Interessen der 
Gegeuwart im Harze. 1889, Heft 1-3, October bis Deoember; 
18~0, Heft 1-12, Laufende Nummer 4-15, Januar bisDeceUl' 
ber. Diese 15 Nummern bilden Jahrgang I, 1890. Nor~' 
hausen a. H., C. Haacke. 40. 46 + 220 Seiten. [31ij. 
[Die.se VOn H. He i ne c k redigirte Zeitschrift enthält ~8~eh: 
auf die Fauna, besonders die Höhlenforschung bezugheh 
Aufsätze und Angaben.] 
Oe~an:n, C., Führer gurch Blankenburg a. H. und UmgegeD~. 
Mit emem Nachtrag. Blankenbnrg, C. A. F. Brüggemann. 0[ • .-
[1890]. W>. 27 Seiten. 31'. 
B<u'cherding, Fr., Die Thierwelt der nordwestdentschen Tiefebe~e. 
(Die Freie Hansastadt Bremen und ihre Umgebungen. Festg~;; 
den Theilnehmern an der 63. Versammlung (!.er Gesell se ~o 
deutscher Naturfonc/ler und Aerzte gewidmet etc. Bremen 1[~t8' 




[A.llgemein ••. ] [1890] 
[Enthält zahlreiche Litteratul'-Angaben und allgemeine Ab-
schnitte über 1) Die Küsten- und Seefauna, 2) Die Inselfauna, 
3) Die Marschfauna, 4) Die Moorfauna, 5) Die Geest- und 
Heidefauna , 6) Die Fauna der Wasserläufe nnd Seen. -
Getrennt werden darauf besprochen Säugethiere, Vögel, Rep-
tilien, Amphibien, Fische, Mollusken, Tunicaten, Molluscoiden, 
Insecten, Coleopteren, Hymenopteren, Lepidopteren, Dipteren, 
Hemipteren, Neuropteren, Strepsipteren, Orthopteren, Thvsa-
nuren, Myriopoden, Arachnoiden, Crustaceeu, Vermes, 
Echinodermaten, Coelenteraten und Protozoen.) 
.Blasius, Wilh., Neue Knochenfunde iu den Höhlen bei RülJeland. 
Vortl'ag. (Sitzungsber. d. Vereins f. Naturwissenschaft vom 
27. Novemb. 1890 in den Braunschw. Anzeigen v. 10., I!. u. 
12. Dec 1890, Nr. 289 -291.) Verbesserter und zum Thei! 
erweiterter Sonder-Abdruck: Braunschweig 1890. Verlag des 
Herzogl, Naturhist<Jrischen Museums. 8°. 8 Seiten. (Wieder 
abgedruckt in d. Harzer Monatsheften," Jahrg. 11, 1891, Heft 3, 
März, S. 50-53.) [319. 
[Bei Besprechung der Bielshöhle wenlen Angaben über die 
lebende Thierwelt in derselben gemacht, speciell in den 
Bl'aunschw. Anzeigen v. 11. Der .• 1890, Nr. 290.) 
I n ver t e b rat a. 
(Allgemeines und Vermischtes.) 
Müller, Otto Friedrich, Von Würmern Jes süssen u~d salzigen 
Wassers. Mit Kupfern. Kopenhagen 1771. Hemeck und 
Fabel'. 40. * Nat. Mus. Braunschw. [320. 
[Ueber Arten der GattunO'en Nais, Nere'is, Aphrodite etc.] 
Müller, Otto FridericuB, V el~nium terrestl'ium et ßuviablium 
seu animaIium infusoriorum helminthicorllTll et testaceorum, 
non marinorum, succincta historia. Hallniae et Lipsiae, Heineck 
et. Fabel', 1773. Vol. I. Pars !. 1773. Infusoria. Pars 2. 1774. 
Helminthica [inc!. Hydra) Vol. 11. 1774. 'festacea. • Nat. Mus. 
Br4ulIschw. [321. 
[Der Verfasser stand mit Goeze in QuedJinburg im Verkehr 
und erwähnt mehrfach Fundplätze in NOl'd<l.ellt~chl~n~1.] 
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Bescbreibung eIDlger In-
fusionsthierclulll, die andere fressen. Mit Abbildungen. (Be-
schäftigungen der Berlin. Gesellsch. Naturf. Freunde 1777, 
Ba. 111, S. 375 _ ::J84.) [322. 
[Behandelt auch andere wirbellose Thiere.] 
8ondermann, ..• (Apotheker in Al'tern), FI()l'a und Faunu. des 
Soolgraben~ zu Artern. (Archiv der Pharmacie, Jahrg. 1~6~, 
Januar- u. Februarheft.) • Te~hn. Hochseh. Braun.ehw: . [32~. 
Bürstenbinder, [Richard), Die kleinen Feinde der wIchbg8t~n 
CUlturptlanzen. (Sitzungsber. d. Ver, f. Naturw. zu Braunschwelg 
vom 25. Octbr. u. 8. Nov. 1877 in ßl'Ruuschweig. Anz. vom 
28. Octbr. u. 11. Nov. 1877.) * . (324. 
[Die aufgezählten und beschriebenen Schädhnge gehoren 





[Invertebrata.J [1877 -1Jl8IIJ 
E7ferth, B. , Die mikroskopischen Süs8wasserbewohner in ge-
drängter Uebersicht vorgeführt. Mit 1 Lichtdrucktafel. Braun· 
schweig, Oßear Haering, 1877. 8°. 60 Seiten. • Techn. HOc/l8ch. 
Braunachw. '[32 &. 
E7ferth, B., Die einfachfOten Lebensformen des Thiet·- und Pflanzeu· 
reichs. Systematische Naturgeschichte der nlikroskopiscben 
Büsswasserbewohner. Mit 5 Lichtdrucktafeln. Braunsc.hweig, 
Gebrüder Baering, 1878. gr. 4°. IV + 104 Seiten. • Tee/m. 
Hochseb.. Braunschtll. [326. 
[Ina Englische übersetzt und mit Zusätzen unter dem Titel:] 
The siIDplest fonDs oflife. (Amerie. Quart. Mierose. JOUTD. VoL 1, 
1879, Nr. 2, p. 146-155; Nr. 3, p. 225-234; Nr. 4, p.305-310. 
Americ. Monthl. Mier. Journ. Vol. 1, 1880, p. 10-12, 
34 - 36, 68 -70, 93 - 95, 115 -117, 133 -134, .196 -197.) 
[Als Supplement-Heft dazu erschien von demselben Ver-
fasser:] 
Schizophyten und Flagellaten. Mit 2 Liehtdrucktafeln. Ebenda 
1879. 40. * Techn. Hochsch. Braunschw. 
[llit Einschluss dieses Supplements erschien von dem 
Werke die:] 
n. Auflage. Mit 7 Tafeln Abbildungen in Lichtdruck. Braun· 
BChweig, Goeritz und zu Putlitz, 1885. 40. • Teehn. Hoehsch. 
Braunschw. 
[Die angeführten Werke E y fe rt h ' s beziehlm sich, selbst wo 
dies nicht ausdrücklich hervorgehoben ist und nicht specielle 
Fundort-Angaben aus der Gegend von Braunsehweig gemacht 
sind, nach mündlicher Aussage des in Braunschweig seit 
jeher ansässigen Verfassers fast ausschliesslich auf die Fauna 
Braunschweigs und können als die hervorragendste Grund-
lage ftir weitere Studien über die niedere Thierwelt unseres 
Gebietes bezeichnet werden.] 
Sondermann, ... (Apotheker in Artern), Flora und Fauna des 
Boolgrabens m .A.rtern. (Irmischia, Korresspondenzblatt d. botan. 
Vereins f. Thüringen, Jahrg. III, 1883, B. 18 - 20.) • Tech1l. 
Hochsch. Brau1l8Chttr. [327. 
Lad.enburger, R., Zur Fauna des Manafelder Sees. (Zoolog . .Anz. 
1884, Nr. 168, S. 299 - 302.) • Na'- Mus. Braunschw. [328. 
[Vorzugsweise Crustaceen.] 
Poppe, B. A., Bemerkungen etc. [zu vorstehender Abhandlung]. 
(Zoolog. ÄDz. 1884, Nr. 176, S. 499, 500.) • Nat. Mus. BraU1l' 
seb.weig. [329. 
Sickmann, Frana, Die Bewohner der Schwalbennester. (6. Jahres' 
bericllt d. Naturwiss. Ver. zu Osnabrück f. 1883/1884. Osua' 
brück 1885, S. 142-174.) • Teclm. Hochse1t. Braunschto. [330. 
Kirchner, ~., u. l!'. Blochmann, Die mikroskopische Pflanzen' 
und Thlerwelt des SÜ8SW8.Ssers. Bearbeitet von . • .• bevor-
wortet von O. Bütschli. Zwei Theile: I. Thl. Die mikro-
skopische Pflanzenwelt des Süsswassers von Oscar Kirchner. 
Mit 4 Tafeln. 1885. - TI. Thl. Die mikroskopische Thierwelt 
des Süsswassers von Friedrich Blochmann. Mit 7 Tafeln. 
BrauUSChweig, Gebr. Häring, 1886. gr. '0. * Tech'" Hochsch. 
Braunsclne. (Mihrosk.). [331-
,lDieses Werk bezieht sich nur in geringerem Gr~d~ 111: 





[Inverlebrata·1 [1887 -18811) 
Zacharias, O[ttoJ, Zoologische Mittheilungen übel' die Mansfelder 
Seen. (Saale-Zeitung 1887, Nr. 216 vom 16. Septbr.) [332. 
Zacharias, O[ttoJ, Ergebnisse einer faunistischen Excunion an 
den süssen und salzigen See bei Halle a. S. (Tageblatt der 
60. yen. deutscher Naturforscher 1887, Nr. 8, H. 255.) . [338. 
Zachanas, Otto (Mit Beiträgen von S. A. Poppe in Vegesack), 
Zur Kenntniss der pelagischen und littoralen Fauna norddeut-
scher Seen. Mit Tafel XV. (Zeitschr. f. wissensch. Zoologie, 
Bd.45, 1887, S.255-277.) • Techn. Hochsch. Brau'II8chw. {334. 
Zacharias, Otto, Zur Fauna einiger norddeutscher Seen. Bio-
logisches Centralblatt, Bd. VIII, 1888, Nr. 17, S. 540, 541.) 335. 
Zacharias, O[tto], Zur Kenntniss der Fauna des Siissen und 
Salzigen Sees. (Zeitschr_ f. wissensch. Zoologie 1888, Bd. 46, 
Heft 2, S. 217-232.) * Techn. Hochsch. Braunschw. [~36. 
Zacharias, O[tto], Zoologische Mittheilungen über die Mansfelder 
Seen. (Huth's Monatliche Mittheilungenaus dem Gesammt-
gebiete der Naturwissenschaften, Jahrg. V [1887/1888], Nr. 8, 
S. 169 f., 1888.) • Techn. Hochsch. Brau1lschw. [337. 
Poppe, B. A., Notizen zur Fauna der Süsswasser-Becken des nord-
westlichen Deutschland etc. Hierzu Tafel vrn. (Abh. Nat. 
Verein Bremen, Bd. X, S. 517-551, Februar, März 1889.) [338. 
[Bespricht z. B. die Fauna des ]:lremer Stadtgrabens , des 
Steinhudel' Meeres u. s. w.] • Techn. Hochseh. Braunschw .. 
Zacharias, Otto,. Die Thierkunde der europäischen Binnenseen und 
ihre wissenschaftlichen Vertreter. (Leipziger l11ustrirte Zeitg. 
1889, Nr. 2399.) {SS9. 
Zacharias, Otto, Die niedere Thierwelt unserer Binnenseen. Mit 
8 Abbildungen. Hamburg, J. F. Richter, 1889. • Techn. Hochscl •. 
Braunschw. [340. 
Protozoa. 
Wrisberg, Henr. Aug., Observationum de anim~lculis infuso~is 
Saturaj quae a Soc. reg. Goetting. praemmm re~ortav)t. 
Goettingae 1765 Vandenhoeck. Mit...2 Kupfertafeln. 8. [341. 
Goese, Joh. Aug. 'Ephr. (Quedlinburg), Besch~eibung einiger ~~l' 
fusionsthierchen die andere fressen. MitAbbildUJlgen. (Beschaf-
tigungen der B~rlin. Gesellsch. Naturf. Freunde, Bd. m, 1777, 
S. 375-384.) [342. 
Focke, [G. W.], Ueber die mikroskopischen Formen bei Bremen. ~~zgber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde. Berlin, August Y::a~ 
Foc~e, [G. W.], Ueber die Entwickelung v?n Opalina ~naruru 
In den Fröschen und deren Aufnahme farbIger Stolfe. (SItzsbel'. 
d. Gesellsch. Naturf. Freunde. Berlin, Juli 185~.) '1'10. L3.44. 
Greetr, Rieb., Ueber Actinophrys Eichhornii und emen neuen Suss-
wasserrhizopodeu etc. (Areh. f. mikro Anat., Bd. 111, 1867, 
S. 396-403.) • Nat. Mus. BraunschlC. .. [341>. 
Focke, G[ustav] W[oldemar] Ueber schalenlose Ra~lOlanen d.es 
süssen Wa88ers. Mit 1 Tafel 'XXV. (Zeitschr. f. WlSS. ZoologIe, 
Bd. xvm, 1868, S.345-358.) • Techn. Hochsc". Braunschw: [346. 
Greetr, Rich., Ueber Rhizopoden und verwandte OrgaD1swen. 
(Sitzbel'. d. Gesellsch. z. BefOrd. d. ges. Naturw. }Iarb~r~ 





[hotozoa.] [1873 -18891 
[Die Greeff'schen Untersuchungen beziehen Rich zwar auf 
die Gegend von Marburg, den Rhein etc. und nicht auf unser 
Gebiet, sind. aber jedenfalls bei einheimiscl1en Protozoen-
Studien unentbehrlich.] 
Greeft', Rieh., Ueber Vorticellen. II. Vorkommen von Vorticellen 
in der Erde. (Marburger Sitzungsber. 1873, S. 23 u. 24.) • Teehn. 
Hochseh. Braunschw. [348. 
Greeft', Rieh., U eber Radiolarien uni! radiolarienartige Rhizopoden 
des süssen Wassers. (Marburger Sit.zungsber. 1873, S. 47 - 64.) 
• Techn. Hochseh. Brautlschw. [349. 
[Ausführlichere Abhandlungen im Archiv f. mikro Anatomie, 
Bd. V, 1869, S_ 464 - 505, mit ~ Tafeln und eben da Bd. XI, 
1876, S. 1 - 32. mit 2 Tafeln. • Nat. Mus. Braullschw.j 
Focke, GW!!tav Woldemar, Ein neues Infusorium. Mit 2 Tafeln 
V u. VI. (Abh. Naturw. Ver. Bremen, Bd. V, S. 103-114, 
März 1876.) Th. • [350. 
Eyferth, B., Die mikroskopischen Süsswasserbewohner in gedräng-
ter Uebersicht vorgeführt. Mit 1 LichtdrucktafeJ. Braun-
sChweig, Oscar Häring, 1877. gr. 80. 60 Seiten. * Tethn. 
Hochsch. Brau1ischw. [351. 
Eyferth, B., Die einfachsten Lebensformen. Systematische Natur-
. geschichte der mikroskopischen Siisswasserbewohner. :Mit 
5 Lichtdrucktafeln. Brannschweig, Gebr. Häring, 1878. gr. 4°. 
IV + 104 Seiten. • Techn. Hochseh. Braunschw. [:J52. 
[Ins Englische übersetzt mit Zusätzen unter dem Titel:] 
The simplest forms of life. (Amer. Quart. Microsc. Journ. 
Vol. 1, 1879, Nr. 2, p. 146 -155; Nr. 3, p. 225 - 234; Nr. 4, 
p. 305 - 310. - Americ. Monthl. Micr. Journ. Vol. 1, 1880, 
p. 10-12, 34-36, 68-70, 93-95, 115-117, 1<13-134, 
196-197.) 
[Als Supplement -Heft dazu erschien von demselben Ver· 
fasser:] 
Schizophyten und Flagellaten. Mit 2 Lichtdrucktafeln. Ebendll 
1879. gr. 4°. • Techn. Hochsch. Brau1ischw. 
[Mit Einschluss" dieses Supplements erschien von dem 
Werke die:] 
II. Auflage. Mit 7 Tafeln Abbildungen in Lichtdruck. Braun-
schweig, Goeritz und zu Putlitz, 1885. 40. • Techn. HochselI. 
Braußsch,e_ 
[Die Werke Eyferth's beziehen sich fast aU88chliessJich 
auf die, Fauna Braunschweigs, 8. oben unter Invertebrata.] 
Rehberg, Herm., Eine neue Gregarine. Lagenella mobilis nov. geu. 
et nov. Rp. Mit Figuren. (Abh. Naturw. Ver. Bremen, Bd. VII, 
Heft 1, S. 68 - 71, 1880.) • Teehn. Hochsch. Braunschw. [353. 
Greeft', Rieh., U eber Land -Protozoen. (Marburger Bitzungsber. 
1888, März, Nr. 3, S. 90 - 158.) • Teelm. Hochscll. Braun-
8chweig. [354. 
[AUfZählung der I. Land-Rhizopoden S. 91 und n. LII,nd-
Infusorien, S. 125, 80wie Beobachtungen' an Süsswasser-RhIZO' 
poden, S. 135.] 
Zelinka, earl, Die Gastrotlichen. Eine monographische Darstel-
lung ihrer Anatomie, Biologie und Systematik. Mit 5 Tafeln: 




[Coelenterat&.] [1716 -1880J 
logie, :Bd. 49, 1889, Heft 2, S. 209 - 384.) • Techn. Hoch8c1a. 
Brauftschw. [3l>l>. 
[Fauna Norddeutsöhlands, dabei Göttingen und unser Gebiet 
berührt.] , , 
Coe 1 e n ter a ta (einsehl. Spo ngia). 
Nachricht von denen in den Gött.ing. Gegenden entdeckten Polypen 
. des Trembley. (Göttinger Gelehrte Zeit. 1746, S. 467.) l356. 
Lichtenberg, G. C., Versuche mit Polypen. ,(Hannov. Magazin 
1773, S. 71; Lichten berg und G. Förster, Götting. Maltazin 
der Wissenschaft und Literatur, Jahrg. III, St. 4, S. 563.) L357. 
:Blumenbach, [Jo. Friedr.], Von den Federbuschpolypen in den 
Göttingensehen Gewässern. (Vorlesung in d. Sodet. d. Wissen· 
schaften, Göttillgen am 10. September 1774; vergl. Göttinger 
Gelehrte Anz. 1774, S. 1009 u. 1780, S. 996; :Berlinische Samm· 
lungen, :Bd. VII, 1775, S. 642, und Lichtenberg u. Förster, 
Götting. Magaz. der Wissenseh. u. Literatur, Jahrg. I, St. 4, 
Nr. 18, S. 117-127. 1780; Jahrg. II, St. 5. 1782.) Bibl. 
Göttingen. [358. 
Riehm, [Gottfried], Colonien von Cordylophora lacustris aus dem 
Salzigen See bei Ober· Röblingen. (Zeitschr. f. d. ges. Natur-
wiss. 1880, III. Folge, :Bd. V [LlII] , S. 912.) • [359. 
Marshall , W illiam, U eber einige Lebenserscheinungen der SÜS8-
wasserpolypen und über eine neue Form von Hydra viridis. 
Mit 1 Tafel XXXVII. (Zeitschr. f. wissensch. Zoologie, Bd. 37, 
1882, 8. 664 - 702.) • Techn. Horhsch. Braunschw. [360. 
[Beschreibt Hydra viridis val'. Bakeri vom salzigen See bei 
Eisleben und giebt Faunistisches iibel' die Mansfelder Seen.] 
Retze.r, Wilhelm, Die deutschen SÜsswasserschwämme. Inaugural-
DIssertation. Mit 2 Tafeln. 80. Tlibingell 1883. [361. 
KÖni~, [Fr. Max Otto), Spongilla Lieberkilhni NoH aufWillielms-
hohe. (29./30. :Bericht des Vereins f. Naturk. zn Cassel f. 
1881/1883. Kassel 1883 S.68.) • Techn. Hochsch. Braut1schw. [a62. 
WOCkowitz, [E.] (Apotheker) [Spongilla fluvia.tilis in ~ine~ grosse~ 
von der Zillierbach.Wasserleitung gespeisten BasSlll b~i Wern!· 
gerodeJ. (Schriften des Naturwiss. Vereins des Harzes III Werm-
gm'ode, Bd.. V, 1890, S. :'2.) * Techn. Hochsch. Braunschw. [363. 
Ver m e B (einsehl. Rota toria). 
HOfl'mann, Sam., Dissertatio de Lumbricis in Corp. hUln. Helm· 
.stedt 1621. 40. t .' [a64. 
](aJus, Henr. Dissertatio de Vermibu8 intestmorum. Rinteln 
1668. 40. t [365. 
Heiste;rus, D. Laurent. (Helmstedt), Observatio ~on besonderen 
Wm'mem, so in den Magen eines Pferdes und emer ,!,aub~ ge· 
fuuden worden. (Desselben Metlicinische und ChIrurgische 
. Wahrnehmungen in Ephemer. A. N. C, Cent, III et IV .... ) t [366. 
Brückmann, Franc. Ernest., Observatio curiosa de venms nun-
quam antea excreti excretiolle. Cum tabula aenea. Wolfenb. 
li23. 40. [367. 
Brückmann, Franc. Ernest., De Vermibus in nive repertis. 
(Comm. litt. Nor. Ann. 1734, p. 305.) ° [?68. 





Goeze, [Joh. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Neue Erfahrungen über 
das Räderthier. (Hannov. Magazin 1772, St. 83 u. 86; 1773, 
~17Ll~ ~~ 
Müller, ... , Ueber den Regen- und Spulwurm. (HanDov. Mal{l'zin 
1773, S. 418.) L 371. 
Von den Blutigeln. (Hannov. Magazin 1773, S. 1223; 1776, S. 927; 
1779, S. 834.) [372. 
Goeze, [Joh. August Ephr.] (Quedlinburg), Mikroskopische Er-
fahrungen über die Essigaale. (Der Naturforscher, Halle, Stück I, 
1774, S.1-53 {Anguillula aceti]). * Nat. Mus. Bf'aufU/chw. [373. 
Bemerkungen dazu von O. F. Müller (ebenda, Stück 19, 
1783, s. 161-163). * Nat. MU8. Bf'aunschw. 
Goeze, fJoh. August Ephr.] (Quedlinburg), Abhandlung von 
zerschnittenen Wasserwürmern, deren Stücke nach einigen Tagen 
wieder wachsen und vollkommene Thiere werden. (Der Natur-
forscher, Halle, Stück 3, 1774, S. 28 - 54.) * Nat. MU6. 
Bf'aunschw. [374. 
[Aus der Gegend von Quedlinburg.) 
Goeze, J( oh.) A[.ug. J E[phr.) (Quedlinburg), Beitrag zur Geschichte 
der Kleister-Aale [Angllillula glutinis). (Der Naturforscher, 
Halle, Stück 9, 1776, S. 177-182.) * Nat. Mus. Bf'aufU/cl.w. [37~. 
Goeze, Joh. AUgl1stEphr. (Quedlinburg), Bequeme und angenehme 
Art, Räderthiere des Winters in der wa.rmen Stube zu ziehen. 
(Beschäftigungen d. Berliner Gesellsch. Naturforsch. Freunde 
1776, Bd. 2, S. 287 - 289.) [376. 
Goeze, (Joh. Aug. Ephr.) (Quedlinburg), Beiträge zur Geschi~hte 
des Fadenwurmes bei den Insecten. (Neue Mannigfaltigke!ten, 
Jahrg. IV, 1777, S. 113-125, 554-564.) Bibi. Göttingen. [37.1. 
Goeze, LJoh. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Von den Würme~ Jll 
den Gedärmen der Wa.ldschnepfen. (Neueste MannigfaltigkeIten, 
Jahrg. n, 1779, S. 54l.) [378. 
Goeze, Joh. August Ephr. (Quedlinburg), Versuch einer Natu:' 
geschichte der Eingeweidewürmer thierischer Körper. Mit 
44 Kupfertafeln. Bla.nkenburg, beim Verfasser, 1782. 4°.-
Dazu 1. [einziger] Nachtrag. Mit 6 Tafeln. Leipzig 1800. 4°. [379. 
Goeze, J(oh.] A[ug.] E[phr.] (Quedlinburg), Etwas aus meinem 
Beobachtungs-diarium über die Oekonomie der Essigaale. (Der 
Naturforscher, Halle, Stück 18, 1782, S. 38 - 65.) Mit 8 Figureu 
auf Tafel IIl. (Anguillula aceti.] * Nat. Mus. Bf'aUflBChw. (380. 
Roederer, J o. Ge. et '" W agler, TractatUll de morbo mucoso j 
ace. Praefat. de Trichuridibus novo vermium genere c. Hg. 
Goettingae 1783. 80.' [381. 
Goez~, iI'[oh.] A[ug.) E[phr.) (Quedlinburg), Beobachtungen über 
die lD der Stubenwärme aus den Eyern erzeugten Frösche. (Der 
NatUrforscher, Halle, Stück 20, 1784, 8. 106 - 130.) * Nat. Mus. 
Braunsckw. [382. 
(Vor.. Quedlinburg. - S. 114 ist von den im Wasser auf, 
N • tretenden Rotatorien die Rede.] . 
Frolicß, Joseph Aloysius, Beschreibungen einiger neuen Em' 
geweidewürmer. -Mit 1 Tafel IV. (Der Naturforscher, Halle, 
N ~tück 24, 1789, S. 101- 162.) * Nat. Mus. Braunschu:. [383~ 
Frolich, J oseph Aloysius, Beiträge zur N aturge~chichte de 
Eingeweidewürmer. (Der Naturforscher Halle, Stück 25, 1791, 




[Vermes.J [1800 - J86!) 
Zeder, [Joh. Geo. Reinr.], Nachtrag zu Goeze's Naturgeschichte 
der Eingeweidewürmer. Leipzig 1800. [88/j. 
Leuckart t F[riedrich] B[igismund], Zoologische Bruchstücke. 
Heft I. Genus Botriocephalus Rud. Mit 2 Tafeln. Helmstädt 
1819 u. Stuttgart 1820. 40. II ..•. m. s. unt. Jahr 1842. [88ß. 
lIehlis, Ed., Observationes anatomieae de Distomate hepatico et 
lanceolato. Goettingae 1825. Folio. t [887. 
Focke, [G. W.], Ueber die mikroskopischen Fonnen bei Bremen.· 
Anuraea longispina n. ap. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde. 
Berlin, August 1839.) Th. [388. 
Leuekart, F[riedrich] B[igismund], Helnlinthologische Beiträge. 
Mit 2 colorirten Tafeln. Freiburg 1842. 4°. (Zoologische 
Bruchstücke Heft III.) t [389. 
Bimrod, ... (Pastor in Quenstedt), Beitrag zur Lebensweise der 
Blutegel. (Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 
1841/42. 1842; II. Aufl. Wernigerode 1856. S. 21.) * Techn. 
HoclMch. und Nat. MUlI. BraunsMw. [390. 
[Hirudo sanguisuga in der Grafschaft Mansfeld.] 
Hotrmeister, Werner , Beitrag zur Kenntniss deutscher ~and. 
anneliden. Mit 8 Abbildungen auf 1 Tafel IX. (ArchIV f. 
Naturgeschicbte, Jahrg. 9, 1843, Bd. I, s. 183-198.) [391. 
[Die Verbreitung ist ziemlich genau angegeben, z. B. Haplo· 
taxis Menkeana von pyrmont.) * Techn. Hochsch. Bratmschw. 
Hotrmeister, W[ erner) , Die bis jetzt bekannten Arten aus der 
Familie der Regenwürmer. Braunschweig 1845. 4°. * Techll. 
Hochsch. Braunschw. [3112. 
Leuc~, R[ udolf), Erziehung des Cysticercus fasc!olaris aus den 
EIern' der Taenia crassicollis. Aus einem SchreIben an C. Tb. 
v. Siebold. (Zeitschr. f. wiss. Zoo!., Bd. VI, 1855, S. 139.) 
* Techn. Hochseh. Braunseh'D. [393. MeiBB~er, Georg (Göttingen), Beiträge zur Anatomie un~ Physio-
logIe der Gordiaceeu. Mit 7 Tafeln, I - VII. (Zeltschr.!. 
wies. Zooi., Bd. VlI, 1856, S. 1 - 144.) * Techn. Hochseh. 
Brau1l8chw. [394. 
Meissner, G., Beiträge zur Anatomie und Physiologie von Mermis 
albicans. Mit 5 Tafeln, XI-XV. (Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. Vll, 
1856, S. 207 -284.) * Techn. Hochseh. Braunschw. 1395. 
Giebel, C[hristoph Gottfried Andreas), Chr. L. Nitzsc~'s 
helmintbologiscbe Untersuchungen. (Zeitschr. f. d.ges. Naturwlss. 
Bd. 9, 1857, S. 264.) . ~396. 
BCholz, [Franz) Ueber epidemiscb- gastrisch-rheumatIsche FIeber 
mit acutem Jedem des Bubcutane~ Zellgewebes und der Muskeln, 
beobachtet zu Blankenburg a. Harz in den Jahren 1859 -1862. 
[Trichinosis.] (Deutsche' Klinik 1862, Bd. XIV, Nr. 49, S. 485, 
486; Nr. 50, S. 494 - 496; Nr. 51, S. 501- 503.) [3~7. 
Uaber die Trichine (Trichina spiralis) und ihr Vorkomm:n .. im S~hweinefleisch. (Braunschw. :Mag. 1863, St.47, S.493.) Stadt. 
B.bl. Braun8ch1l7.; Bill'. WoVenll. [398. 
BCholz, [Franz] Weitere MittheiIun~en über die Blankenburg,:r rheumatiBch-~strischen Fieber. lTrichinosis.] (Deutsche Kli· 
nik 1864, Bd. XVI, Nr. 18, B. 174, 175; Nr. 21, S. 204, [205.) 
, 399. 
BCholz, [Franz), Zur Trichinenkrankheit in Blankenburg am Harz 




[Vermes.] [ISi! -1877] 
Griepenkerl, Otto, Die Trichinenkrankheit in Blankenburg am 
Harz in den Jahren 1859 -1862. (Braunschw. Mag. 1864, 
St. 18, S. 150.) * Städt. Bibl. Braunschw.; BibI. Wolfenb. -
(Deutsche Klinik 1864, Bd. XVI, Nr. 17, S. 164, 165.) [401. 
PagenBtecher, H. Alex, Die Trichinen. Nach Versuchen von 
Ohr. Jos. Fuchs und H. Ale·x Pagen stecher. 4°. Leiyzig 
1865. ll. Aufl. 1866. * Techn. Hochsch. Braunschw. l402 . 
. Berkhan, [OBwllld], Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung 
des Schweinefleisches. (Areh. f. patholog. Anat. u. Physiol. 
Bd. 35, 3. F. Bd. 5, 1866, S. 1 - 12.) Zweiter Bericht. (Ebenda 
Bd. 42, 4. F. Bd. 2, 1868, S. 352 - 358.) [403. 
[Auszug daraus in Ztschr. f. Medic., Chirurg. u. Geburts· 
hülfe, N. F., Bd. 7, 1868, S. 549 u. 550.] 
Giebel, C[hriBtoph Gottfried Andreas], Verzeichniss der im 
zoologischen Museum zu Halle aufgestellten Helminthen. Halle 
1866. [404. 
Uhde, C. W. F., Die Trichinen·Untersuchungen in Braunschweig. 
(Arch. f. patholog. Anat. u. Physiol. Bd. 38, 3. F. Bd. 8, 1867, 
Heft 2, Fe bl'uar, S. 328 [fälschlich 428].) * [ 4~5. 
Uhde, C. W. F., Uebersicht über das Ergebniss der in dem Zelt· 
raume von Ostern 1867 bis dahin 1868 im Hel'zogt.hum Braun· 
schweig ausgefiihrten Untersuchungen der geschlachteten 
Schweine auf Trichinen etc. (Ebend a Bd. 48, 4. F. Bd. 8, 1869, 
Heft 1, S. 192.) * [406. 
Diese Uebersichten l ) sind fortgesetzt für das Jahr 1868-1869. 
(Ebenda, Bd. 52, 5. F. Bd. 2, 1870, Heft 3, S. 439.) 1869-1871. 
(Ebenda, Bd. 57, 5. F. Bd. 7, 1873, Heft 3 u. 4, S.528.) 1871-
1872. (Ebenda, Bd. 58, 5. F. Bd. 8, 1873, S.325.) 1872-1873. 
(Ebenda, Bd. 59, 5. F. Bd. 9, 1874, Heft 1, S. 160.) 1873-·1874. 
(Ebenda, Bd. 64, 6. F. Bd. 4, 1875, Heft 4, S. 570.) 1874-1875. 
(Ebenda, Bd. 65, 6. F. BIl.:;, 1875, Heft 4, S.548.) 1875-1876. 
(Ebenda, Bd. 70, 6. F. Bd. 10, 1877, S. 157.) H!76 -1880. 
(Ebenda, Bd. 84,8. F. B(L 4, 1881,) 1880-1881. (Ebenda, 
Bd. 87, 8. F. Bd. 7, 1882.) 1881 --1882. (Ebenda, Bd. 91, 
9. F. Bd. 1, 1883.) 1882-1883. (Eben da Bd. 94, 9. F. Bd.4, 
1884.) , 
Beebohm, H., Die Trichinen·Epidemie zu Bovemlen. Inaug.·Dis· 
sertat. Med. Fac. Göttin<Yen 1870. 80. 50 Seiten. [407. 
Eyferth, B., Die mikroskopi~chen Siisswasserbewohner in gedräng' 
tel' Uehersicht vorgefül11't. Mit 1 IJichtdrucktafel. Braun' 
schweig, Oscar Häring, 1877. gr. So. 60 Seiten. ,. Techn. 
Hochsch. Braunschw. [408. 
. [Enthält auch ausführlich die Rotatoria.] 
v. LmBtow, [0.] (Hameln), EnthelminthoJogica. Mit 3 Tafel; 
xn - XIV. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 43, 1877, Bd. , 
S. 173 -198.) * Techn. Hoc1~sch. Braullschw. [409. 
[Der Verfas~er hat seit 1877 seinen Wohnsitz innerha~b 
unseres Gebietf'H genommen, anfangs in Hameln, später In 
Göttingen ; in dieser und vielen folgenden helminthologischen 
Arheiten ües Verfasse!' werden in Folge dessen vielfach Funde 
au~ unserem Gebiete erwalmt, in der aufgeführten z. B. Holo' 
~ _ sto~m corl1ucopiae Molin. au~ Stl'ix otus von Hameln.] 





[Vorm ••• ] [1878 -l884J 
Eyferth, B., Die einfachsten Lebensformen. Systematische Natur-
geschichte der mikroskopischen Süsswasserbewohner. Braun-
schweig, Gebr. Häring, 1878. gr. 4°. Supplement 1879_ 
II. Aufl. des ganzen Werkes 1885. * Techn. Hocltach. BratL"scli,c. 
[Den ausführlichen Titel und Angaben über Uebersetzungen 
8. unter Protozoa und Invertebrata. Hier genannt wegen der 
Rotatoria.] [410 • 
... Linstow, [O.J, Neue Beobacht.ungen an Helminthen. Mit 
3 Tafeln VII - IX. (Arch. f. l\'aturgesch. Jahrg. 44, 1878, 
Bd. I, S. 218 - 245.) ,., Techn. Hochseh. Braunse,"c. [411. 
[Zahlreiche Arten aus der Gegend von Hameln, dabei auch 
neue: Taenia inermis, MOllostomum echinatum, Nematoxys 
tenerrismus, Filaria papillifera, Agamonematodium Juli, Ascaris 
Flesi etc.] 
v. Linstow, [0.], Helminthologische Studien. Mit 2 Tafeln XI u. 
xn. (Arch. f. N!tturgesch. Jahrg. 45, 1879, Bd. I, S. 165 
-188, 370.) * Techn. Hocltach. Braullschw. [412. 
[Darin werden auch Eingeweidewürmer des Naturhisto-
rischen Museums in Brawlschweig abgehandelt, grossentheils 
aus der Gegend VOll Braunschweig.] 
Ludwig, H., Die zoologische Thätigkeit G. W. Focke's. (Abh. 
Naturw. Verein Bremen, Bd. VI, 1879, S. 502.) Th. * [413. 
[Ueber die Rotatorien aus der Gegend von Bremen.] 
Eulenberg , H., Heber die im Jahre 1879 in Preussen auf TIi-
chinen und I<'innen untersuchten Schweine. Nach amtlichen 
Quellen. (Vierteljahrsschrift f. gpriehtl.l\Iedicin und öffentliches 
Sanitätswesen 1881, S. 166; Monlltsblatt f. öffelltl. Gesundheits-
pflege, Jahrg. IlI, 1880, S. 171-173.) * Tec/m. HoeMe". ~ 
BrQ/<ltschw. [414. 
v. Linstow, [0.], Helminthologische Untersuchungen. Mit 1 Tafel 
In. , (Al'ch. f. Nliturgesch. Jahl'g. 46, 1880, Bd. I, S. 41- 54.) 
IEnthält Angaben über einige Helminthen aus der Gegend 
. von Hameln.] * Techn. Ho~hsch. Braunschlc. L415. 
Rlehm, Gottfried, Studien !tn Cestoden. Mit 2 Tafeln V u. VI. 
(Zeitschl'. f. d. ges. Naturwissensch. 3. l!'olge Bd. VI (LIV), 
1881, S. 545 - 610.) * [4111. 
[Die abgehandelten Cestoden scheinen grösstentheils in der 
näheren und ferneren Umgebung Halles gesammelt zu sein, 
wodurch unser Gebiet berührt wird.] 
v. Linstow, [0.], Helminthologische Studien. Mit 2 Tafeln I. u. 
II. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 48, 1882, Bd. I, S. 1 - 25.) 
" Techn. Hochsch. Bratwschw. [417. 
[Verschiedene Helmintben : }'ilaria :r.rnscicapae, Filaria Stri-
giB, StrongyluB papillatu8 ete. von Hameln.] 
Blasius, R., Ueber die letzte Tricllillosis-Epidemie in Brann"ehwcig. 
(Sitzungsher. d. Ver. f. Xaturw. Braunschweig v. i; De"'';ll1be; 
1882, III den BI'. Anz. HlJll 16. Decemher 1882, l"r. 29"[.) 
418. 
Blasius, R., Die Trichinosis.Epidemie in Bmunsch'v,eig i.lll Ort,ob~r 
1882. Bearbeitet nach amtlicben Quellen. (I', Borner s Deutsche 
Medicin. Wochenschr. 1882, NI'. 49; auch Sonder-Abdruck, 
13 Seiten. So.) * Techn. Hochseh. Bra!lnschw. [41~. 
Blasiu~, .. R., Die' Trichinose und die gegen die~elbe erforderlicJ~e~l 




[Vorm ••• ] [1884-18811] 
ten. 81t• (Referat auf der 8. Hauptversammlung des Nieder-
sächsischen Aerztevereinsbundes zu Hannover am 14-. Juli 1883.) 
* Techn. Hochsch. Braunschw. [420. 
v. Linstow, [O.}, Helminthologisches. Mit 4- Tafeln VII-X. 
(Areh. f. Naturgesch. Jahl'g. 50, 1884, Bd. I, S. 125-146.) 
* Techn. Hochseh. BrauflSchw. [421. 
[Es werden 26 Arten, welche grösstentheils· am ller Gegenl! 
vou Hameln zu stammen scheinen, abgehandelt.] 
v. Linstow, [O.}, Zur Kenntniss des Genus Angiostomum. Mit 
2 Tafeln I u. II. (.!.rch. f. Naturgesch. Jahrg. 51, 1885, Bd. I, 
S. 1 -'13.) * Techn_ Hochseh. Braunschw. [422. 
[Wohl meist auf Hameln bezüglich.] 
v. Linstow, [O}., Beobachtungen an bekannten und neuen Nema-
toden und Trematoden. Mit 3 Tafeln xm _. XV. (Areh. f. 
Naturgesch. Jahrg. 51, 1885, Bd. I, S. 235 ~ 255.) * Techn. 
HOC"8e1~. Braunschw. [423. 
[Es wer~en 31 Arten, grösstentheils aus der Gegend von 
Hameln, abgehandelt.] 
v. Linstow, [0.], (Hameln), Ueber einen neuen Ent.wickelnngs-
modus bei den Nematoden. Mit 1 Tafel XVIII. (Zeitschr. f. 
wissenseh. Zoolog. Bd. XLII. 1885, S. 707 -717.) [424. 
[Betrifft Nematoxys longicauda aus Triton alpestris der 
Gegend.] • Techn. Hochsch. Braunschw. 
Plate, [L. H.h. Beiträge. zur Naturgeschichte der Rotatorien. 
(Jenaische Zeitsehr. f. Naturwissensch. Bd. XIX, N. F. XII., 
1885.) [425. 
Herweg, Beinr., Einige Bemerkungen über die Untersuchungs-
resultate im Schlachthause zu Braunschweig für die Jahre 
1881 - 1884. (Monatsblatt f. öff. Gesundheitspflege, Jahrg. VIII, 
1885, S. 33 u. 34.) * Techn_ Hochsch. Braunschw. [426. 
v. Linstow, [0.] (Hameln), Helminthologische Beobachtungen. 
Mit 4 Tafeln VI -IX. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 52, 1886, 
Bd. I, S. 113 - 138.) * Techn. Hochsc". Brautl.~cl~w. [427. 
[Mehrere bei Hameln gefundene Arten.] 
v. Li~w, [0.] (Göttingen ), Helminthologische U nter~uchungen. 
MIt 1 Tafel II. (Spengel's Zoolog. Jahrbüch. Systematik, Bd. IIl, 
Heft 1, 1887, S. 97 - 114.) * Nat. MU8. Braunschw. [428. 
[Verschiedene Helminthen des Gebietes sind erwähnt und 
zum Theil neu beschrieben: z. B. Cercaria vitrina n. sp. von 
Sondershausen, Ancryacanthus denudatus Duj. vom Süd-Harz, 
Strongylus Blasii n. sp. von Braunschweig.] 
Buck, Emil, Einiges über unsere Egelarten. (Russ' Isis 1888) 
Nr. 7 ff. vom 16. Februar u. ff. S. 49, 57, 65, 73, 81, 90, [10
2
79, 
- * Nat. Mus. Braunschtc. 4 • 
Herweg, H[einr.], Untersuchungs-Resultate im Schlachthanse zn 
Braunschweig in den Jahren 1885, 1886 und 1887. (Monats-
blatt f. öffentl. Gesundheitspflege, Jahrg. XI, 1888, s. 74-[76.) 
'" Techn. Hochsch. BraU1t8chw. 430. 
Railliet, A.., Sur l'identite du Strongylus Blasii von Linstilw 
et du 8trongylu8 strigOSU& Duj. (Bull. Soc. Zool. France 1[::~' 
T. 13, Nr. 9, p. 210 - 214.) .; 
Hs.mann, Olto, In Gammarus pulex lebende Cysticerco~den JIl~ 
Schwa~nhängen. Mit einer Tafel I. (Jenaische Zeltsch[!3Z' 




[Vorm ... ] 
[Cysticercus Taeniae sinosae u. tenuirostril! aus dem Rau-
sehenwasser bei Göttingen.] 
v. Linstow, [0.), Ueber die Entwickelungsgeschichte und die Ana-
tomie von Gonlius tolosanus Duj. = G. subbifureus v. Siebold. 
Mit 3 Tafeln XIV - XVI. (Arch. f. mikroskop. Anatomie, 
Bd. 34, 1889, S. 248 - 268.) • Nat. Mus. Braunschw. [438. 
[Arten, die in (ler Gegend von Göttingen gesammelt sind, 
werden besprochen.] 
v.Linstow, [0.], Bemerkungen über Mermis. Naebtrag zu .Ueber 
die Entwickelungsgescbicbte und die Anatomie von Gordius 
tolosanus". Mit 1 Tafel xxn. (Areh. f. mikrosk. Anatomie, 
Bd. 34, 1889, S. 390 - 396.). • Nat. Mus. Brauflschw. [4a.l. 
v. Linstow, [O.J, Zur Anatomie und Entwickelungsgescbichte von 
Nematoxys ornatus Duj. Mit. 1 Tafel XXVII. (Jenaische 
Zeitschr. f. Naturwissensch. Bd. 23, 1889, Heft 4, 6. 549-566.-
Ausz. in Centralbl. f. Bacteriolog. und Parasitenk. Bd. 6, 1890, 
Nr. 16/17, S. 462-463.) • [435. 
Giard, Alfr., Sur l'babitat de PhJ'eoryctes Menkeanus Hoffm. 
(Bull. Scientif. France et BeIge. 8er.3, Tome II, 1889, Nr. 1/4, 
p. 171.) [436. 
Michaelsen, W., Die Lumbriciden Norddeutseblands. (Jabrb. d. 
Hamburg. Wiss. Anstalt. Bd. VII, 1889, S. 1-19.) [437. 
Becker, Richard, Phreoryetes Menkeanus in Masse gefunden. 
(17. Jabresber. des Westflil. Provo Ver. f. Wissenseh. u. Kunst 
für 1888 j Zool. Section 1888/1889, Münster 1889, S. 57 u. 58.) 
• Techn. HochselI. BI·aunschte. [4:l8. 
BtoBsi?h, Mich., I Distomi degli .Anfibi. Lavor? mo~o~fico: 
Tneste 1889. 80. (Bolletino della Societa Adnat. di SCle~Z1 
~aturali, Vol. XI, 1889, p. 60-74 jauch Sonder-AMr.) 14 S~lt. 
Techn. Hochsch. Braunschto. [4~9. 
BtOBSich, Micheie, Il genere Trichosoma Rudol~bi .. La~oro mon~­
grafico. (Bollet.ino della Societa Adriatica dl SClenzl Naturah, 
Vol. XII 1890 Tn'este p 3 - 38' auch Sonder-Abdr. 1890. 
o ' , t·' [ 8. 38 Seit.) • Techn. Hochsch. BraU?Mchw.. .-HO. 
[Abgebandelt werden z. B. Tricho8oma trilobum Lms~., 
~tani Linst., filiforme Linst., tenue Duj., obt,usmn ~ud., papl!-
lifer Linst.. striatum Lin8t., reseetum DUJ., ex;guum ~uJ' 
und brevispiculum Linst. von Hameln und eapJllare Lmst. 
von. Göttingen etc.] . . ' .. 
WockoWltz, [E.I, (Apotheker) [GordlUs aquaticus m der ~lllierba~h­
Wasserleitung bei Wernigerode.] (Schriften d. NatufWlSS .• Verems 
des Harzes in Wernigerode, Bd. V, 1890. S. 51 u. 52.) Tech/l. 
Hochsch. Braunsch,e . [441. 
v. Linstow, [0.], Ueber den Bau und die Entwickelung des Di-
stomum eylindraceum Mit 2 Tafeln VIl u. VIII. (Areh. f. 
mikrosk. Anatomie, Bd. 36, 1890, S. 173 -191.) • Nat. Mus. 
Braunschw. [442. 
[Auch über das Vorkommen bei Göttingen.) 
v. Linstow, [0.], Beitrag zur Kenntniss (Ier. Vogeltäni.en nebst 
Bemerkungen über neue uml bekannte Helmmthen. Mit 1 Tafel 
X. (Archiv f. Naturgescbicbte, Jabrg. 56, 18\10, Bol. I, S. 172 
- HI8). • Techn. Hochsch. Braunschw. [44.\. 
[Taenia crassicolex und Filaria hyalina aus Sorex; Oxypoma 
terdentatum aus Triton cristatus des Gebietes.] 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00023578
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Art h r 0 p 0 d a. 
(Allgemeines und Vermisc.htes. 1) 
[1740-183li] 
Lesser, Friedrich Christian (Nordhausen) , Insecto-Theologia, 
Oder Vernunfft. und Bchrifftmässiger-Versuch, Wie ein Mensch 
durch aufmercksame Betrachtung derer Insec.terr zu lebendiger 
Erkänntniss . . . . Gottes gelangen könne. Franckfurt u. Leip-
zig, Michael Blochberger, 1738. 80. 503 + 60 Seit. j Il. Autl. 
'ebenda 1740; IH. Auil. Leipzig, Gross, 1758. • Nut. Mus. 
Bruunschw. [4H. 
[Berührt auc.h Tausendfiissler und Spinnen.] 
Brückmann, Franz Ernst, Ubservationes de Insectis. (Epist. 
Itinerar. Cent. II, Epist. 15 ad dominum G. H. Carstens, 174~, 
S. 12~ -136.) • BibI. Wolfenb. [-145. 
Degeer, Baron Karl [richtiger Carl de Geer], Abhandlungeu 
zur Geschichte der Insekten aus dem Französischen übersetzt 
und mit Anmerkungen herausgegeben von Johann August 
Ephraim Goeze [irrth. Götze]. Mit zahlreichen Kupfer· 
tafeln. Niirnberg, Gabriel Nic.olaus Raspe. 7 Bde. 4°. 1778-
1 7~3. • Nat. Mus. Braullschw. [446. 
[Die Anmerkungen des Herausgebers beziehen sich vielfach 
auf unser Gebiet, spec.iell auf Quedliuburg untl Umgegend. 
Das Werk erstrec.kt sieh auf alle Classen der Arthropoden.] 
Panzer, Georg Wol:lfgang Franz, Faunae insec.torum Germanicae 
initia oder Deutschland's Insec.ten. Jahrgang I - VI in je 12, 
zusammen 72 Heften und 24 Bänden. 160. Nürnberg , Fels-
ecker, 1793-1799, von Panzer selbst weiter fortgeführt bis 
1813: Jahrg. VII, Heft 73 - 84 1801 j VIII, Heft 85 - 96, 
1805 j IX, Heft 97 - 108, 1809. 'Das Heft 109 ist das letzte 
von Panzer besorgte Heft mit Tafeln von J. Sturm, 181ß.-
'Heft 110 herausgegeben von .. _ Geyer in Aug'lburg. - Darauf 
fortgesetzt von Gott!. Aug. WUh. Herdcll-Schäffer, Heft 
111-190. Regensburg 1829-1844. Im Ganzen 190 Hefte, [~47. 
[Bespricht auch andere Arthropoden - Classen und beZieht 
sich auf unser Gebiet.] . 
KOCh, C. L., Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arach!.uden: 
he.rausgegeben von Gottl. Aug. Wilh. Herrich-Bchaff~L 
Mit Tafeln. Nürnberg u. Regensburg 1835 -1844. Ersch!.en 
in 38 Heften, die zugleich einen Theil von Hel'l'ich-Bchaf-
fer's Fortsetzung des vorigen Werkes bildeten. t [448. 
Crustacea. 
Goeze, J[oh.] A[ug.] E[phr.] (Quedlinburg), Von den Fischler· 
naeen. Mit 1 Tafel. (Lelpziger Mag. Jahrg. 1784, S. 39-49,) t [449. 
Koch., C. L., Deut~chland8 Crustaceen, Myriapoden. und A~~~: 
TIlden, herausgegeben von Gottl. Aug. Wilh. Herl'lch-Sc 
J) Ausser den hier angeführten Werken sind auch die meisten anderen 
weiter unten aufgeführten älteren 'Werke über Inserten" zU "erglelchell: 
d d' I B . "Artbro a le a te ezelchnung .Insecta" mit der jetzigen Benennnng n 




lCru,tacea.] [t~S9 - 1884] 
fer. Mit Tafeln. Nürnberg u. Regensburg 1835 - 1844. Er-
schien in 38 Heften. t [450. 
Keyserling, A. Graf, und J. H. Blasius, Beschreibung von zwei 
Amphibienarten und einer Krebsart [Limnaetes Wiegmanni] 
[von Braunschweig]. (Bericht über die 9. Versammlung des 
Naturwissenseh. Vereins des Harzes zu Blankenburg am 7. Aug. 
1839 in der Braunsehweig. National-Zeitung, Nr. 207 vom 
2. Sept. 1839.) • Bibl. Wolfenb. - Protocoll später veröffent-
licht im Bericht des Ver. f. d. Jahr 1841/1842, TI. Auft., 
Wernigerode 1856. S. 16.) • Nat. MWI. u. Teehn. HoeMeh. 
Braunschw. . [451. 
Blasius, rJ. H.], Ueber einen neuen Schalenkrebs [Limnaetes Wieg-
manni Keys. u. Blas.] (Bericht über dieselbe Versammlun,g in 
Oken's Isis 1889, S. 667.) * Nat. Mus. Braunschw. [452. 
Blasius, J. H., Ueber Bombinator brevipes uml Limnaetes Wieg-
manni. (Amtlicher Bericht über die 19. Versammlung deutscher 
Naturforscher und Aerzte zu Braunschweig im September 1841. 
Braunschweig 1842. 40. S. 81.) • [453. 
Lichtenstein , L Heinr.], U eber eine von ihm an den Schmerlen 
im Teiche von Ilsenburg beobachtete von einer Lernaea her-
rührende Krankheit. (Bericht des naturwiss. Vereins des Hanses 
f. d. Jahr 1841/1842. ll. Aufl. Wernigerode 1856. S.18.) • [454. 
FockE!' G. W., Der Breme~ Stadtgraben [mit Polyphemus Kindtii]. 
Mit 1 Tafel. (Weser Zeitung. Sonntagsblatt vom 22. Sept. 1844, 
Nr. 32, S. 6 u. 7.) Th. [455. 
Focke, G. W., Polyphemus Kindtii. (Amtlicher Bericht über 
die 22. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu 
Bremen im Jahre 1844 Bremen 1845. 40. S. 108 u. 109.) Th. 
, [456. 
Claus, C., Das Genus üyclops und seine einheimischen Arten. :Mit 
3 Tafeln, I -IlI. (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 23, 1857, Bd. 1, 
S. 1- 38.) • Techn. Hoehseh. Braunsc"w. [4,,7. 
Claus, C., Weitere Mittheilllngen über die einheimischen Cyclo-
piden. Mit 1 Tafel XI. (Arch. f. Natllrgesch. Jahrg. 23, 
1857, Bd. I, S. 205 - 210.) • Techn. HocMe". Braunsck,:. [~58. 
Clau~, C., Die freilebenden Copepoden mit besonderer Beruck~ch­
tlgung der Fauna Deutschlands, der Nordsee und des MIttel-
. meeres. Mit 37 Tafeln. Leipzig 1863. [459. 
Fries, S[iegmund], Mittheilungen aus dem Gebiete der Dunkel-
fauna. 1. Gammarus (Niphargus) puteanlls Koch. (Zoolog. 
Anzeiger 1879, Nr. 19, S. 33 - 38; Nr. 20, S. 56 - 60.) • Nat. 
MU8. Bra,mschw. [460. 
[Zu Götting~n uml in einer hessischen Höhle etc.) .. 
Rehberg , Herrn., Beitrag zur Kenntlliss der frei lebend~n 8uss-
wasser-Copepoden. Mit 1 Tafel VI. (Abh. Nat. Verelns Bre-
men, Bd. VI, S. 533 _ 554, März 1880.)' . . [46l. Rehb.~rg, Herrn., Weitere Bemerkungen über die freilebenden 
SUBswasser-Copepoden [Mit Tafel IV FiO". 1 - 8.] (Abh. Nat. 
Vereins Bremen, Bd. 'VII, S. 61 - 67: De~emb. 18RO.) • [462. 
Ladenburger, R., Zur Fauna des Mansfelder Sees. (Zoolog. Anz. 
Bd. VII, 1884, NI'. 168, S. 299 - 302.) • Nat. Mus. Braun-
SC",uig. [46::1. 
Poppe, S. A., Bemerkungen zu R. Laden burger's: .Zur F.aulla 
des Man~felder Sees" in Nr. 168 des Zoologischen Anzeigers. 





[Diaptomus laticeps zuerst festg,estellt. Liste von 17 neuen 
Ent.omostraken-Arten in dem See.J 
Rehberg, H[erm.], Beiträge zur Naturgeschichte niederer Crnsta.-
ceen. (Abh_ Nat. Vereins Bremen, Bd. IX, 1884, S. 4.) • [465. 
Schneider, Rabert, Der unterirdische Gammarus von Clausthal 
(Gammarus puiex var. subterraneus). (Sitzber. d. königL preuss. 
Akad. d. Wiss. zu Berlin, Bd. XLIX v. 3. Dec. 1885. BerUn 
1885. S. 1000. Anmerk.) • Techn. Hoch8C7i. Braunschw. [466. 
Eylmann, Erhard, Beitrag zur Systematik der enropäischen Daph-
niden. Mit 3 Tafeln lU-V. (Ber. d. Naturforsch. Gesellsch. 
z. Freiburg i. Brsg. Neue Reihe. Bd. n (1887), Heft 3, S. 1 
- 88. • Techn. Hochsch. Braunschw. [467. 
[Auch Fundorte von Nord-Deutschland aus unserem Gebiete 
angegeben.] 
de Guerne, J., et J. Richard, 8ur la distribution geographique 
du geme Diaptomus. (Comptes rend. de I' Acad. des 8ciences de 
Paris, Tome 107, Juillet-Dec.1888, p. 47-50.) • Techn. Rochsch. 
Braulischw. [468. 
[Bespricht auch die Funde aus dem salzigen See bei Eis-
leben.] 
Zacbarias, Otto, Zur Kenntniss der Fauna des Süssen und S~I· 
zigen Sees bei Halle a. S. (Zeitschr. f. wissensch. ZoolOgie, 
Bd. 46, 1888, S. 219 - 232.) [Au«th über die DiaptoniUs -Art 
des salzigen Sees.) * Techn. Hochsch. Braunsc1.w. [469. 
Zacharias, Otto, Ueber die geographische Verbreitung des Genus 
Diaptomus. (Biolog. Centralbl. 1888, JJd. 8, Nr. 18, S. 575.) [470. 
Schmeil, [0.], Ueber die in den Gewässern der Umgegend von 
Halle lebenden Diaptomus-Arten. (Zeitschr. f. Naturw. Bd. 61, 
4. F. Bd. 7, 1888, S. 647 u. 648.) • Techn. Hochsch. Braun-
8chweig. [471 • 
. [Erwähnt auch den salzigen See bei Eisleben.) . 
SChmeil, 0., Ueber den Diaptomus lies Salzigen Sees [Dlaptomus 
Richardi n. sp.] (Zoolog. Anz. 1889, S. 646 - 649.)' ~472. 
[Die Art war vorher von Poppe fälschlich als latIceps 
angeführt.] 
Poppe, S. A., Notizen zur Fauna der Süsswasser-Becken des nord, 
westlichen Deutschlar.ds mit besond.,rer Berücksichtigung der 
Crustaceen. Mit 1 Tafel VIII. (Abh. Nat. Vereins Bremen, 
Bd. X, S. 517 - 551, Februar, März 1889.) [4~3. 
[Abgehandelt wird z. B. der Bremer Stadtgraben, das SteIn' 
huder Meer n. 8. w.) • Techn. Hoclr,ach. Braunschw. . 
de Guerne, Jules, et Jules Richard, Revision des C~lanl~es 
d'eau douce. Mit 3 Tabellen 4 Tafeln I-IV und 6oFigg. IDl 
Text. (Mem. de la 80c. zo~logique de France, Vol. 11, 1[889, 
8. 53 - 181.) • ~74. 
[Enthält 8. 168 die Beschreibung und Abbildung v~n DI~: 
to~nus Richardi 8chmeil, anfangs 8. 68 als D. Iaticeps 
zeIchnet, aus dem salzigen See bei Eisleben.] • 
Imhof, Oj;hm. Em., Notiz bezüglich der .Berichtigung ~on 
S. A. Poppe in Nr. 300 der vorliegenden Zeitschrift. (Zoo(4~~' 
Anzeiger 1890, Nr. 330, S. 140-143.) • . '~; 
ImhOf, Othm. Em., Poppe's Bemerkung zu meiner NotIZ zu des: 
Berichtigung in Nr. 300 des Zoologischen Anzeigers. (Zoo ~ 
Anzeiger 1890, Nr.347 v. 20.0ctob., 8.580-584; vergl. ebe(:76 





[Spricht auch von den Copepoden von Vegesaek und aus 
dem sa.lzigen .See.] 
WrzeSniowski, August, U eber drei unterirdische Gammariden, 
Mit 6 Tafeln XXVII - XXXII. (Zeit.schr. f. wissensch. Zoo-
logie, Bd. 50, 1890, Heft 4, S. 600 -724.) • Techn. Hochseh. 
&aU1IBMw. [477. 
[Giebt S. 694 - 698 eine Uebersicht der geographiscben 
Verbreitung der unterirdischen und Tiefwasser-Gammariden, 
wohlli auch Göttingen, Clausthal etc. erwähnt werden.] 
Arachnida. 
Briickmann, Franc. Ernest, De Araneis et praecipue horum 
oculis. (Epistolarum itinerariarum Centuriae secundae Epist. IX, 
d. d. 7. Mai 1744, p. 62-70.) • Bibl. Wolfenb. [478. 
Von den kleinen Spinnen, welch auf der Erde das Gewebe machen, 
das bey uns den Namen Metgen- oder Mätgensommer führt. 
(Hannoversche gelehrte Anzeigen 1754, NI'. 16.) t [479. 
Goeae, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Neu entdeckte Theile an 
einigen Insecten. Mit 5 Figuren auf Tafel V. (Der Naturfor-
scher, Halle, Stück 14, 1780, S. 93 - 102.) • Nat. Mus. Bra""-
8chlOeig. [480. 
[Handelt von epizoischen Insecten und Milben von Qued-
linburg.] 
Me1~r, Friedrich Albert Anton, Ueber einige Spinnen der Göt-
tmgeschen Gegend. Göttingen 1790. 8°. t [481. 
Hahn, C. W., Die Arachniden. Fortgesetzt von C.L.Koch, Heft 1 
-16 in 4 Bänden. 1831-1848 • Techn. Hochsch. Brau1IBchw. [482. 
Koch, C. L., Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arach-
niden, herausgegeben von Gottl.Aug. Wilh.Herrich-Schäf-
fer. Mit Tafeln. NürDberg u. Regensburg 1835 -1844. Er-
schien in 38 Heften. t [483. 
Sclunid~, [Ad.], Acarus Grindleri. (Berichte des naturwie:sensch. 
VerelDS d. Harzes f. die Jahre 185!> und 1856. Werwgerode 
1857. S. 19.) - Dazu Bemerkung von ..• Brüg (Dr. med. in 
Halberstadt) über die erste Auffindung desselben in Blankenburg. 
(Ebenda.) • [48" 
Menge, A.., Preussische Spinnen. Mit 91 Tafeln. In 11 Abtheilungen. 
Lex.-80• 1866-1879. Danzig, Anhut. (Sonderabdruck aus Schrif-
ten der naturforschenden Gesellschaft Danzig, N. F. L Abth., 
Bd. 1, Heft 3 u. 4, 1866, S. 1 - 152, Taf. 1 - 28; IL Abth., 
Bd. 2, Heft 1, 1868, B. 153 - 218, Taf. 29 - 43; IIl. Abth., 
Heft 2, 1869, S. 219 _ 264, 'raf. 44 - 4\l; IV. Abth., Heft 3 u . 
. 4, 1871, S. 265 _ 296, Taf. 50 _ 53; V. Abth., Bd' 3, Heft 1, 
1872, S. 297 _ 326, Taf. 54 _ 57; VI. Abth., Heft 2, 1873, 
S. 327 - 374, Taf. 58 _ 63; VII. Abth., Heft 3, 1874, S. 375 
- 422, Taf. 64 - 70; VIII. Abth., Heft 4, 1875, S. 423 - 454, 
Taf. 71 - 75; IX. Abth., Bel. 4, Heft 1, 1876, S. 455 - 494, 
Taf. 76 - 81; X. Abth., Heft 2, 1877, S. 495 - 542, Taf. 82 
- 87; XI. Abth., Heft 3, 1878, S. 543 - 560 und S. 1 --11, 
Taf.88-91.) • [485. 
Thomas, Friedrich, Ueber Phytoptus Duj. und eine grös8~re An~ahl 
neuer oder wenig gekannter Missbildungen, welche dIese Milbe 
an Pflanzen hervorbringt. }lit 1 Tafel IV. (üster·Programt,n der 




[Arachnida_1 [1873 -18861 
sätzen abged1'uckt in Zeitschr. f. d. ges. Naturwissensch. Bd.33, 
1869, S. 313 - 366.) • Techn. Hochsch. Bra"1Ischw. [486. 
Karseh, Ferd. jun., Verzeichniss westfälischer Spinnen [Araneiden]. 
Mit 1 Tafel. (Verh. d. naturhiRtor Vereins d. preuss. Rheinl. u. 
Westfal. 30. Jahrg. [3. Folge 10. Jahrg], 1873, S. 113-160.) [487. 
Strecker, Aut., U eber die geographische Verbreitung der euro-
päischen Cherm-tiden (Pseudoscorpione). (Arch. f. Naturgesch. 
Jahrg. 41, 1875, lId. I, S. 159 - 182. • Techn. Hochsch. Braun· 
8cluceig. [ 488. 
Steinvorth, H., Die Heumilben Leptus autumnalis Shw. (Jahres' 
hefte d. naturh. Vereins Lüneburg, lId. VI, für 1872/73, 1876, 
S. 207 u. 208.) [489. 
Karsch, Ferd. jun., Velozeichniss der Spinnen Westfalens. (5. Jahres· 
bericht desWestfalischenProvinz.·Vereins f. Wiss. u. Kunst für 
1876 ;Zoolog. Seetion 1876/77, ~lünster 1877, S. 79-84.) • [490. 
Beling, Th., Zur Entlastung der Spinnen. (Tharander forstliches 
Jahrbuch, Bd. XXIX, 1879.) [491-
Könike, F., Deber das Hydrachniden·Gellus Atax Fabr. (Abh. 
Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. VII, S. 265 - 26B, gedr. Dec. 1881, 
erschienen April 1882.) • Techn. Hochseh. Braunschw. [492. 
v. Schlechtendal, D. H. R., F ebersiollt. der bis zur Zeit .be· 
kannten mitteleuropäischen Phytoptocecidien und ihrer Llte· 
ratur. (Zeit,schr f. Naturwiss. Bd. LV, 4. F.; lId. I, 1882, 
8. 480 - 561.) Nachträge dazu (ebenda, lId. LVI, 4. F. Bd. n, 
1883, S. 219 -222). • Techn. Hochseh. Braunschw. [493. 
[Erwähnt bei den einzelnen Fundort· Angnben fiuch unser 
Gebiet, Harz n. s. w.] 
Köni~e, F., Veneichniss der im Harz gesammelten Hydrachniden 
[rocht Arachniden, wie im Inhalts - Verzeichniss des Bandes 
irrthümlich steht und anderwärts wohl citirt ist, selbst, mit 
fälschlicher Angabe von C. F. Wiepken als Verfasser]. (Abh. 
Nat. Vereins Bremen, Bd. VIII, S. 31-37, August 1882.) • Techn, 
Hochseh. Braunschw. [494. 
Dahl, Friedr., Analytische BearoeitulIg der Spinnen Norddeutsch, 
lands. Kiel 1883. [4~5. 
He~g, Hermann (Göttingen) , Beiträge zur Anatomie., Ent· 
Wlckelungsgeschichte und Biologie von Trombidium fuliglDos~1ll 
Herrn. Mit 3 Tafeln XXXIV _ XXXVI. (Zeitsehr. f. Wl..s· 
Zoologie, Bd. XXXVII, S. 553-663.) • Techn. Hochsch. Braun· 
schweig. [496. 
[Mit zahlreichen lIeobachtungen über die IJebensweise und 
das Vorkommen bei Göttingen.J 
Westhotr,. F., Westfälische Phytoptocecidien. Ein ~eitrag ZU~ 
Kenntmss ~er geographischen Verbreitung der GallI\lllb~n (Phy 
toptus DUJ.) und ihrer Gallgebilde. (12. Jahresbel'lcht des 
Westfal. Provinz.· Vereins f. Wiss. 11. Kunst für 1883; Zoolog. 
Section 1883/84, Münster 1884, S. 46 - 61.) • Techn. Hochsch. 
Braullschweig. [497. 
Michael ~ A. D., Ueber einige Abschnitte in der Entwi~kel~n!f.'i 
geschichte von Tegeocranus cepheiformis (Nie.) (Onbattden,_ 
Mit 1 Tafel VIII. (Abli. Nat. Vereins Bremen, Bd. IX, 8.[ 29°8
1 
- 213, Mai 1885.) • Th. 4 • 
Könike, F., Einige roeubenannte Hyarachniden. (Abh. Nat. [v~~· 
eins Bremen, Bd. IX, S. 215 - 223, Mai 1885.) • TI.. 4 •. 




(Anlchlllda.] [1886 -1890] 
Henldng, H[ermann] (Göttingen), Nahrungserwenb und Nestbau 
von Theridium riparium (Blackw.) Thor. Mit 4 Holzschnit-
ten. (Ko~mos, Bd. XVllI, Jahrg. X. 1886, Bd. I, 8. 1-11; 
auch Sonder-Abdruck.) • [500. 
v. BOhleohtendal, D. [H. R.] (Halle), Beiträge zur Kenntniss der 
Pflamengallen. (Sammelbe.richt aus den Jahren 1884 u. 1885.) 
Mit 2 Tafeln I u. H. (Jahresbericht des Vereins f. Naturk. zu 
Zwickau 1885. Zwickau 1886. B. 1- 23.) • Techn. Hochsch. 
BraUllschw. [501. 
v. SOhleohtendal, D. [H. R.] (Halle), Beiträge zur Kenntruss der 
Phytoptocecidien der Rheinprovinz. (Sammelbericht aus den 
Jahren 1885/86.) (Jahresbericht des Vereins für Naturk. zu 
Zwickau 1886. Zwickau 1887. B. 11-24.) • Techn. Hochsch. 
Braunscu,c. [502. 
Poppe, B. A., Ueber parasitische Milben. Mit 1 Tafel II. (Abh. 
Nat. Vereins Bremen, Bd. X, S. 205 - 24(), November 1887.) • 
[Darin z. B. Criniscansor criceti nov. gell. et nov. Ap. von 
Cricetus frumentarius aus der Gegend von Hildesheim be-
schrieben.] [503. 
Könike, F., Eine neue Hydrachnide aus schwach salzhaltigem 
Wasser. Mit 1 Tafel, m. (Abh.·Nat. Verein Bremen, Bd. ~, 
S. 273 - 293, März 1888.) • [504. 
v. SohlechtendaJ, D. [H. B.l (Halle), Ueber Zoocecidien. Beiträge 
zur Kenntniss der Acarocecidien (als Ergänzung meiner ceci-
diologischen Arbeiten in den Jahresber. d. Ver. f. Naturk. zu 
Zwickau 1885 u. 11186). (Zeitschr. f. Naturwiss. Halle 1888, 
Bd. 61, Heft 5, 8. 93-113.) • Teehn. Hochse"'. Braunschw. [505. 
[Erwähnt in Abschnitt 2. Acarocecidien aus der Umgegend 
von Halle B. lOS -113 und darin auch einige vom Harz etc. 
1888.1 
Nalepa., Ältrecl, Beiträge zur Systematil!: der PhJt?pten. Mit 
9 Tafeln. (Bitzber. d. K. Akademie d. Wissensch. Wlen. Math.-:aturw. Cla88e, Bd. XCVllI, Jab~. 1889, Abth. I, S. 112-136.) 
Techn. Hoch8cJi,. Braunschw. [506. 
Klinike, F. J. Kurze Mittheilung über ein neues Hydrachniden-
Genus. \Zoolog. Anzeiger, Jahrg. XII, 1889, S. 103 - 104.) 
* Nat. Mus. Braunschw. < [507. 
[Von Gelnhau~en.] 
Klinika, F., Zur Entwickelung der H ydrachniden. (Zoolog. An-
zeiger, Jahrg. XII, 1889, S. 662- 655.) * Ebenda. [508. 
[Kommt auf sein Verzeichniss von im Harz ge.sammelten 
. Hydrachniden zu sprechen.] . ' 
Klinike, F. Ein neues Hydrachniden-GenuB (Teutoma). :&ht 
1 'I'aM V. (Areh. für Naturgesch. Jahrg. 56, 1890, Bd. I, ~. 75 -79.) * Techn. Hochseh. Braun.~chw. . J509. 
Kllnike, 1!'., Ein neuer Bivalven·Parasit. Vorläufige Mitthellung. 
(ZOOlog. Anzeiger 1890, Nr. 33Q, S. 138 -140.) Th. * Naf. 
Mus. Braunschw. [510. 
[Atax aculeatuR n. Bp. von Anodonta und Unio bei Bremen.] 
My rio p 0 d 8. 
Xla.erich, Friedrich Wilhelm Be8clm~ibung einer convulsivi-
sehen Krankheit, welche von' einem kriechenden In~ecte im 





[M,.riopoda.l [1836 --1881] 
Könilll. SOC. Göttingen, 1771, Bd. I, NI'. 14. [Lithobius forn-
catus. J t [511. 
Kooh, C. L., Deutschlands Crustaceen, Myriapoden und Arachniden, 
herausgegeben von Gottl. Aug. Wilh. Herrich-Schäffer. 
Mit Tafeln. Nürnberg u. Regensburg 1835 -1844. Erschien 
in 38 Heften. t·· [512. 
Kooh, C.L., Die Myriapoden, getreu nach der Natur abgebildet 
und beschrieben. 2 Bände mit 119 color. Kupfertafeln. Halle 
1863. [Nur in sehr kleiner Auflage gedruckt.] t [513. 
Latsel, R., Die Myriopoden der österreichisch-ungarischen Monar-
chie. Mit Bestimmungstabellen aller bisher aufgestellter Myrio-
poden-Gattungen mit zablreichen, die morphologischen Verhält-
nisse dieser Thiere illustr. Abbildungen. 1. Hälfte Chilopoda. 
Mit 10 lith. Tafeln. Wien, Hölder, 1880. gr. 8°. 2. Hälfte 
ebenda, 1884. [514. 
[Enthält auch eine Zusammenstellung der gesammten Myrio-
poden-Litteratur.) 
Kohlrausoh, E., Gattungen und Arten der Scolopendriden. (Archiv 
für Naturgesch. Jahrg. 1881, Bd. I, S. 50 - 132.) ... Techn. 
Hoel.sch •. BraunschfD. [SIS. 
{Auch die deutschen Arten abgehandelt, allerdings nur mit 
geringer Bezugnahme auf unBer Gebiet.] 
Insecta. 
(Allgemeines und Vermischtes.) 
~h, Johanu Leonhard, Beschreibung von allerley lnJecWIl 
lD ~eutschland nebst nützlichen Anmerkungen und nöthlgell 
Abbildungen etc. 13 Theile. 40. Berlin, Nicolai, 1720-1738.-
n. Aufl. 1766. 40. t . [516. 
Lesser, Friedr. Christ. (Nordhausen), Insecto-theologia oder Ver· 
nunft't- und Schriftmässiger Versuch, wie ein Mensch durch 
aufmerbame Betrachtung derer sonst wenig geachteten Insecten 
zu . le~diger Erkänntniss und Bewunderung der Allmllcht, 
We188helt, der Güte und Gerechtigkeit des grOBsen Gottes ge· 
langen könne. Frankfurt u. Leipzig 1738. 80. ... Nat. MU8. 
BraunschllJ. . [517. 
Brüekmann, Frau l!Irnst, Von denen zum Cellerfeld mit deDl 
Schnee herabgefallenen Maden. (HambUl'gische Berichte von 
gelehrten Bachen. Ann. 1'139 S 292' vergl. desselben Epistol. 
itinerar. NI'. 92.) ,., [518. 
Beschreibung einiger dem G,etreide schädlicher Insekten. (Gelehrte 
_ !ll>iträge z. d. Brau~.schw .. Anzeigen. Bd. II, 1762, St. 79 u. 809: 
. BibZ. Wolfenb. ; Stadt. BtbZ. BraunschlO. [51. 
Kelneeke, J[ohann] G. F[riedrieh), (Quedlinburg), E~to~ologl' 
sehe Beobachtungen r z. B. I. U eher die Insecten, dIe m den 
Sammlungen natürlicher Körper den meisten Schaden thun etc., 
ha.uptsächlich Käfer, Staubläuse etc. in Quedlinburg]. (Der 
NatUrforsCher, Halle, St. 3, 1774, S.55-82.) Fortsetzung. 
(Ebenda, St.4, S. 111-120; St. 6,1775, S. 99-122; St.8, ! 776, S. 127 -148; St. 13, 1779, S. 174 _ 178.) Mit Ta~el~. 
Nat. Mus. Braunschw. [.,2.: 
Goeze~ Jo~. Aug. Ephr. (Quedlinburg), De Insectis, qu~e in a\iJ~ 




[IDIeeta]. [1717 -1796] 
Inseoten. Mit 2 Tafeln. (Beschäftigungen d. Berlin. Gesellacb. 
Naturf. Freunde, Bd. 2, 1776,. S. 253 - 287.) t [521. 
Goeze, Job •. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Entomologi~ehe Beyträge 
z~ des Rltte~ Linne zwölften Ausgabe des Natul'8ystems. Leil.'~ 
Zlg. I. Thell, 1777 (Coleoptera), 11. Theil, 1778 (HeIiliptera) 
III. Theil (Lepidoptera), Bd. 1, 1779, Bd. 2, 1780, Bd .. 3, 1781: 
Bd. 4, 1783. ... Nat. Mus. Braunschw. (Bd. 1-8.) [522. 
[Die zwei letzten Tbeile enthalten in den Vorreden aucb 
Nachträge zu den früheren.] 
Goez~~ Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Neuentdeckte Theile an 
mmgen Insecten. Mit 5 Figuren auf Tafel V. (Der Naturfor· 
scher, Halle, Stück 14, 1780, S. 98 - 102.) ... Nat. MWJ . 
.Brau1l8cll1P. [528; 
[Handelt von epizoischen Insecten und :Milben von Qued· 
linburg.] 
Goeze, [Job. AU&'. Ephr.] (Quedlinburg), Neue entomologische 
Entdeckungen. Mit 12 Figuren abf Tafel 11. (Der Naturfor· 
scher, Halle, 8t. 15, 1781, S. 37-51.) ... Nat. Mm. Er_schto. 
[524. 
Xnoch, August Wilhelm (ßraunschweig), Beiträge Z1lI' Insecten· 
geschichte. Leipzig, Schwickert. 80. Stück I, 1781. Mit 6 
color. Tafeln, 10 + 98 Seiten; St. 11, 1782. Mit 7 color. Tafeln, 
8+102 Seiten; St.IH, 1783. Mit 6 color. Tafeln, 2+1S8Seit . 
... Techn. Hochsch. Braunschw. [525. 
Goeze, Joh. Aug. Ephr., Von den Insecten, die dem Getreide 
schaden. (Leip~ger Magazin 1783, S. 330 - 338.) t [526. 
:f»(QlZeJ' , Georg W oUfgang Franz, Einige seltene Insecten 00· 
&cbrieben. (Der Naturforscher, Halle, St. 24, 1789, S. 1-35.) 
[Käfer I] • Nat. MWl. Br/Junsc!tw. [521. 
1'. 111lar, Johann Jacob, Forstwirthschaftliche Bemerkungen. 
l)n,unsehweig 1192. t . [5~8. 
[Die Forstentomologie berücksichtigt, z. B. 8. 219 die Kie· 
ferneule.] 
Paruser, Georg Wol1fgang Franz, Faunae insectorum Ger-
IDllnicae initia oder Deutschland's Insecten. I. - VI. Jahrgang 
in je 12, zusammen 72 Heften und 24 Bänden. 16°. NümOOrg, 
Felsecker 1193-1799 von Panzer selbst weiter fortgeführt 
bis 1813. 'Jahrg. VII Heft 73-84, 1801; VIII, Heft 85-96, 
18Q5; IX, Heft 97-i08, 1809. - Das 109. Befl ist das letzte 
von Panzer besorgte Heft mit Tafeln von J. Sturm, 1813. -
Heft 110 herausgegeben von ... Geyer in Augsburg. - Darauf 
fortgesetzt von GottI. Aug. Wilh. Herrich'8ch~ffer, Heft 
111-190. Regensburg 1829 ·-1844. Im GanZfn 190 H~fte. 
[Nimmt auf das Gebiet Bezug und führt z. B. Fundplatze 
bei Braunschweig und am Harze an, s. Orthoptera.] [529. 
v. Bieratorpft', Caspar Heinrich', Ueber einig~ Insectenarten, 
welche den Fichten schädlich .sind und . über eme Wunntrock· 
nis!t der }'ichtenwäldel' des Hal'Z~s. Mit 3 illum. Kupre~. 
gr. So. Helmstedt }<'leckeisen 1794. 68 S. (vergI. BraunllCbwel' 
gische Anzeigen 1795, St. 7 U.) . . .l530. 
IDieer, Johann Carl Wilhelm, Nachricht von emer m etl~c~en 
Gersten· und Haferfeldern . um Braunschweig wahrschemh~h 
durch Insecten verul'Rachten Verheerung. (ßraunschw. :Mag~zm 






v. Florenoourt, Chassot Carl, Verzeichniss der Inseeten Göt-
tingischer Gegend. (Fr. A. A. Meyer's Zoologisches Archiv. 
Leipzig 1796, I, S. 197 -244. So.) t [532. 
[Hausmann, Johann Friedrich Ludwig] (Göttingen), Entomo-
logische Belllerkungen. Braunschweig u. Helmstedt, Fleekeisen, 
1799. So. 4+ 64 Seiten. t [533. 
[Anonyme Schrift des berühmten Mineralogen über Ten· 
thred., Coleoptera., Hemiptera.] 
Dliger, Johann Carl Wilhelm, Vierzig neue Insecten aus der 
Hellwig'8chen Sammlung [in Braunschweig). Mit 2 color. Ta-
feln. (Wiedemann's Archiv. 1800. Bd. I, Bt. 3, B. 103 -150.) 
Nachtrag dazu (ebenda Bd. H, S. 229 u. 230.) [534. 
Knoch, August Wilhelm (Braunschweig), Neue Beyträge zur 
Insectenkunde. Thei! I. Mit 8 color. und t schwarzen Tafel. 
Leipzig. Schwickert 1801. 80. 12 + 208 Seiten. [535. 
illiger, Johann Carl Wilhelm, Magazin für Insectenkunde. 
Braunschweig, Vieweg .. 80• Bd. I. 1802 bis VI, 1807. Die ersten 
5 Bände in neuer Titel- Ausgabe erschienen: Braunschweig, 
Vieweg. 1822; der 6. Bd. unverändert neu gedruckt vom Ento-
mologischen Vereb in Stettin 1856. 370 Seiten. '" Techn. 
Hochseh. BraU1I8Ch1C. [536. 
[Dies Magazin enthält viel Entomologisches, das auf unser 
Gebiet bezüglich jst.] 
SChmid, Carl August (Wernigerodel, Versuche i\ber die In8ect~n. 
Ein Beitrag zur Verbreitung des Nützlichen und Wissenswur-
digen aus der Insectenkunde. Thei! I. Gotha, Ettinger, 1803. 
So. 18+258 Seiten. t [531. 
BOOhstein, Jobann lIrIatbäus u. Goorg Ludwig Scharfenberg, 
Vollständige Naturgeschichte der schädlichen Forstinsecten, 
nebst einem Nachtrag der schonenswerthen Insecten, welche 
die schädlichen vertilgen helfen. Ein Handbuch für ForSt-
männer, Cameralisten und Oekonomen. Mit 13 illumin. Quart-
kupfern von J. Sturm. Leipzig, Richter. 40. 3 Theile.: 
I. 1804, Coleoptera u. Hemiptera, S. 1 -292; II. 1805, LePl-
doptera, erster Theil, 8. 293 - 602; III. Lel!f.doptera: Schluss, 
Neuroptera, Hymenoptera, Diptera. Aptera lwoZU Podnra und 
A?arus gerechnet werden] S. 603- S79; Nachträge S. ~80-892. 
I)Ie schonun~werthen und nützlichen Forstillsecten [IDlt Acarus 
und S~innenJ S. 893 - 1014. Register 1015 - 1042.'" [538: 
{NImmt auf unser Ge1Jiet, auf die Hellwig'schen Bammlun 
gen etc. Bezug.l 
v. U~lar, Jobann daoob, Schreiben naturgeschichtIichen Inhalts 
emes Forstmannes an seinen Freund. Lüneburg, Herold, 1810. 8°. 52 Seiten. t [539. 
Ahrens, August, Fauna Insectorum Europae. Halle, Kümmel: 
Qu. so. Jedes Heft mit ,25 illumin. Tafeln und 1 Blatt Text. 
Heft 1 (1812), 2 (1814)' von Heft 3 (18l7) an fortgesetzi vo~ 
Ernst Friedrich Ge~mar (zusammen mit F. Kaulfu8Sl ~ 
Heft 24. Heft 19 (1837) enthält die Insectorum prot{)gaea[ -
Insecta carbonum f08silium. '" » 540. 
[Nimmt auf unser Gebiet, Harz etc. Bezug; umfasst DIp-
teren, OOleopteren, Lepidopteren etc.] r. Becbste~, Johann Mathäus, Fo",tinsectologie ~e~ Natu. 
geschIChte der für den Wald schädlichen und nutzhchen In 





(Die Forst- und Jagdwissenschaft nach allen ihren Theilen, 
Theil IV, Bd. 2.) Mit 4 illumin. KupfertafeIn. Gotha 1818 
Hennings. * [641: 
Germar, E. F., Der salzige See in der Grafschaft Mansfeld. (Theodor 
Thon's Entomolog. Archiv, Bd. 1, Heft 4; Bd. 2, Heft I, 1829, 
S. 11 u. 12.) [642. 
[Besonders Insecten-Fauna;] 
WAchter, J. K., Nachricht von den Insecten-Verheerungen in den 
königlichen Wäldern in den Jahren 1827 - 1830. (Hannov. 
Magazin 1831, Nr. 35, 37 u. 39.) [543. 
Burme~Bter, Hermann [Carl Conrad], Handbuch der Entomo-
IOgle. Bd. I. Allgemeine Entomologie. Berlin, Reimer, 1832. 
Bd. ll. Besondere Entomologie (Hemiptera, Orthoptera, Neu-
roptera). Ebenda 1839. III. - V. Desgl. (Coleoptera Lamelli. 
cornia). Ebenda 1842-1855. 80. * Techn. Hochsch. Braunschw. 
. [544. 
Zincken, gen. Sommer, Job. Leop. Theod. Friedr. (Braun-
schweig), Anweisung für Gartenbesitzer und Landleute, wie 
dieselben in jedem Monate des Jahres zu verfahren haben, unI 
in ihren Gärten Obst- und Gartenfrüchte vor den Zerstörungen 
durch schädliche Insecten am sichersten und leichtesten zu 
schützen. (Auf Veranlassung des Vereins zur Beförderung doa 
Gartenbaues im Herzogthum Brauuschweig.) BraUDIChweig, 
Meyer, 1832. SO. [545. 
[Suesen, W.], Von den Thieren und Wanzen des Harz-
gebirges etc. V. Insecten (in Christ. Zimmermann, Da8 
Harzgebirge in besonderer Beziehung auf Natur- und Gewerb&-
kunde geschildert. Darmstadt 1834. 2 Tbeile, I. Thei! S. 232 
- 252.) • TecMl. HOMSCh. BraunschtIJ. [646. 
[Für die InBecten besonders wichtig.] 
Harti~, Th60dor, Jahresberichte über die ~ortschritte der Forst-
wissenschaft und forstlichen Naturkunde 1m Jahre 1836 u. 1837 
nebst Originalabhandlungen aus dem Gebiete dieser Wissen· 
schaften. Eine Zeitschrift für Forstleute Waldbesitzer und 
Camera!isten. Berlin Albert Förstner. I. teinziger] Jahr~ng. 
Heft I (1837); 2 (1838); 8 (1839); 4 (1839) 646 Seit. So. • l547. 
[Enthält viel Entomologisches. Z. B. Heft 2, S. 246 ff. 
Bezug a.uf unsere Fauna.] 
Ratzeburg , JuliUB Theodor Christian, Die Forstinsecten oder 
Abbildung und Beschreibung der in den Wäl.?e~ Preussens 
und (ler Nachbarsta.aten als schädlich oder nntzlich bekannt 
gewordenen Ins6cten. Bd. I. Die Käfer. Mit 22 Kupfertaf. Be~­
!in 1837; I. Nachtrag zu Bd. I, 1839; Bd. ll. D~e Falter. ,MIt 
17 Tafeln. Berlin 1840. Bd. Ill. Die Ader-, ZweI-, Halb-, Netz-
und Geradflügler. Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. * Teeh", 
Hochach. Braunschw. [548. 
~ig, Tb., Entomologische Notizen. (Th. Hartig's Jahre8be~chte 
uber die Fortschritte der Forstwissenschaft und forstlichen 
Naturkunde eta. im Jahre 1836 u. 1837. Jahrg. 1, Heft 4, 
1839, S. 640 _ 646.) • [649. 
[Nimmt viel auf unser Gebiet, Harz etc., Bezug und 00-ha~delt Hymenopteren. Dipteren und andere Insecten - Ab-
U theilungen.] .... . 
,":!g, [Th. j, Verschiedene entomologIsche MittheJlungen. (BerICht 





burg am 7. August 1839 in der Deutschen National-Zeitung, 
Braunschweig, v. 2. Sept. 1839, Nr.207.) • Bib!. Wo7fenb. [550. 
Otto, ... , (Arzt in Rudolstadt), Grundlage zu einem Insecten-Ver-
zeichnisse des Fürstenthums Schwarzburg-Rudolstadt. [Vorgelegt 
auf der Vers. d. naturw . .y ereins des Harzes zu Blankenbllrg am 
7. August 1839, fraglich, ob nur im Manuscript.] (Angeflihrt in 
Oken's Isis 1839, S. 666 und d. Deutschen National-Zeitung, Braun-
schweig, v. 2. Sept. 1839, Nr. 207.) • Bib!. Wolfenb. [fi~1. 
Ratzeburg, JuliuS Theodor Christi an, Die Waldverderber und 
ihre Feinde, oder Beschreibung und Abhandlung der schäd-
lichsten Forstinsecten und der übrigen schädlichen Waldthiere, 
nebst Anweisung zu ihrer Vertilgung und zur Schonung ihrer 
Feinde. Ein Handbuch für Forstmänner, Oekonomen, Gärtner 
und alle mit WaldbäumeIl Beschäftigte. Berlill, Nicolai. So. 
Mit 8 (davon 6 color.) Tafeln. 1841. n. Auf!. 1842, III. Au/!. 
1850, IV. Au/!. 1856, V. Aufl. 1860, VI. Aufl. 1869. * Techn. 
Hochsch. Braunschw. VII. Auf!. von J. F. Judeich 1876. gr.80. 
- [552. 
Wissmann, ... , (Oberiorster in Hann. Münden), Entomologische 
Notizen. (Btettin. entomolog. Zeitung, Jahrg. VII, 1846, S. 24 
- 26; IX, 1848, S. 76 - 80.) [553. 
Xaltenbach, J. H., Die deutschen Phytophagen aUs der Klasse 
der Insecten oder Versuch einer ZUlIammenstellung der Ruf 
Deutschlands Pflanzen beobachteten Bewohner und del'en Feinde. 
Mit 1 Tabelle in quer-40. Acer bis Atriplex nebst Nachtrag. 
(Verhand!. d. naturhist. Ver. d. preus8. Rheinlande und Wellt-
phalens, Jahrg. 13, 2. F. 3, 1856, 8.165- 265); Ballota bis 
Buxus u. 2. Nachtrag zu A (Ebenda, Jahrg. 15, 2. F. 5, 1858, 
8. 77 -192) C (Ebenda, Jahrg. 16, 2. F. 6, 1859, 8. 216-299); 
D E F (Ebenda, Jahrg. 17, 2. F. 7, 1860, 8. 203-260); G-L 
(Ebenda, Jahrg. 19, 2. F. 9, 1862, 8. 1-106); M-P (Ebenda, 
Jahrg.21, 3.F. 1, 1864,8.228-404); Q-R (Ebenda, Jahrg.24. 
3. F. 4,1867, S. 21-117); S (Ebenda, Ja.hrg. 26, 3. F. 6, 18~9, 
. S_ 106 - 224.) [Vergl. unten Nr. 567.] [?a'. 
Rimro~, ••. , !Pastor in QlIenstedt), Ueber die El"haltung desGle1~h­
geW}?htes ID der lebenden Schöpfung. (BeriChte des na~urwI8S. 
VereIDs des Harzes für die Jahre 1855 u. 1856. Wermgerod:e 
1857. 8. 6-8.) • Nat. Mus. u. Techn. Hoch .• ch. Brau1I8cl.lIJ. [:;0,. 
J!nsektenzüge: Bombyx pini u. monacha, PapiJio bras8i.?a~, 
Llbellula depressa, Hemorobius lutaIiu8, Malolontba maJahs 
am Harze.] 
.Altum , B., Insectenzüge. (Natur und Offenbarung, Bd. 7, 1~61, 
S.126-135.) t . [a5S. 
Hagen, ~.ermann August, Bibliotheca entomologic~. Die Litte-
ratur ub\!r das ganze Gebiet der Entomologie bIS zum Ja~re 
1862 .. IJeip~ig, ~il~. Engelmallll. 80 Bd. I, 1862, 566 seIt;; 
II, 1863, 512 8elt. Techn. Hoch..~ch. Brtlunschw. [~5Z' 
[Nach den AutoreIl geordnet: Bd. I A - M; n. N - • 
An~>nyma. Zusätze und Register. J . 
XeferstelD, A., Einige Bemerkungen übel" Insektenzüge. (Zeltschr. 
f. d. ges. Naturwiss. Bd xxn 1863 Octob. u. Nov. S. 247 
- 275.) • Techn. Hoc1oscÄ. Brau~chUl. '. [558. 
. [Auch von Blankenburg 1\. Harz etc.) 
Wllken, C., Zur Fauna des Oberharzes [Insekten]. (Berliner Ento-




[Inaeeta.1 [1888 -18711 
Weitenweber, Wilh. Rud., Bemerkungen zu J. H. Kalten-
bach's deutsche Phytophagen, nebst Angabe der von ihm neu 
aufgestellten Arten. (Lotos, Jahrg. 18,1868, 8.101 u. 102, 
141 -143, 188 - 190; Jahrg. 19, 1869, B. 114 - 120.) [560. 
Taschenberg, E. L., Entomologie rur Gärtner und Gartenfreude. 
Leipzig 1871. 80. [561. 
Taschenberg, E. L., Forstwirthschaftliche Insektenkunde oder 
Naturgeschichte der den deutschen Forsten schädlichen Insekten, 
Angabe der Gegenmittel nebst Hinweis auf die wichtigsten 
Waldbeschützer unter den Thieren. Mit vielen eingedruckten 
Holzschnitten. Leipzig, Kummer ,.1873. gr. 80. VI + 548 8. 
. • Techn. Hochscl .. Braunschw. [562. 
Glebe~, C[hristian] G[ottfried], Insecta Epizoa. Die auf Säuge-
thlel'en und Vögeln schmarotzenden Insekten, nach Chr. L. 
Nitzsch's Nachlass bearbeitet. Mit 20 Tafeln nach Chr. L. 
Nitzsch's Handzeichnungen. Leipzig, Otto Wiegand, 1874 . 
. 78 Bogen gr. Folio. * [563. 
Heme, K. (Pastor in Erdeborn),. Ein Wandertag an den beiden 
Mansfelder Seen. Heimathstudien aus der Grafschaft Mans-
feld. lEt Karte. (Nene Mittheilungen des Thüringisch-8ächsi-
schen Altel'thums- Vereins eto. 1874, Bd. XllI, 1872.) [Auch 
abgeändert besonders erschienen:] Halle a. S. 1872. 12°. VII 
+ 55 Seiten. * [fi64. 
[Insecten vom Man.felder 8ee 8. 15 -17.J 
Altum, B., FOl'stzoologie. Band m. Insecten, in zwei Heften 1874 
u. 1875, H. Auft. 1881. • Techn. HochsM. Braunschw. [56fi. 
[Bd. I. Säugethiere 1872, H. AuJl. 1876 j Bd. II. Vögel 
.1873, H. Auft. 1880.] .. 
Hartig, [Tb.], Ueber den diesjährigen Raupenfras8 und das plotz-
liehe massenhafte Auftreten und Verschwinden verschiedener 
Insekten [bei Braunschweig]. (Sitzungsber. d.Ver. f. Naturw. 
Braunschweig v. 8. Jan. 1874 im Braunschw. Tageblatt vom 
22. Januar 1874.) • [566. 
Kaltenbach , J. B., Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der .~n8ek­
teu. Ein nach Pftanzenfamilien geordnetes Handbuch sammt-
Iicher auf den einheimiliChen Pflanzen bisher beobachteten 
Insekten etc. StuUgart JuliusHoft'mann, 1874. vm + 848 S. 
[Vergl. oben Nr. 554.] , [~67. 
HeBB, W., Entomologische Notizen. (Allgem. Forst- u. Jagdzeitg. 
Jahrg. 5:1, 1875, S. 440.) [568. 
Hesl, W., Ueber mehrere der Forstcultur schädliche Insekten etc. 
(15. Bericht d. Oberhe88. Ges. f. Natur- u. Heilkunde 1876, 
S. 80 u. 81.) [569. 
RUdow, F., Massenhaftes Auftreten von Insekten. (Entomolog. 
Nachrichten, Jahrg. 3, 1877, S. 158 - 160.) [570. 
RUdow, F., Biologische Mittheilungen [über Insecten]. (Entomo!og. 
NaChrichten Jahrg. 4 1878 S. 272 u. 273.) [,,71. 
lIartig, Th., 'Entomolo~sche~. (Allgem. }'orst- u. Jagdz~itg. 
Jahrg. 55, 1879, S. 265 - 269.) [.,72. 
Taachenberg, E. L., Praktische Insekten·Kunde. ~er Natur· 
geschichte aller derjenigen Insekten, mit w~lche.? Wir m D:utBch-
land nach den bisherigen Erfahrungen m nahere :serührung 
k?mmen können, nebst Angabe der Bekämpfun~mittel gegen 
die schädlichen unter ihnen. :Mit vielen Holzsch~lltte~. Bremen, 




(Inaecta.] [1888 - 1890) 
Kunde. II. Theil, 1879. Die Käfer und Hantllügler. m. Theil, 
1880. Die Schmetterlinge. IV. Theil, 1880. Die Zweiflügler, 
Netzflügler und Kaukerfe. V. Theil, 1880. Die Schnabelkerfe, 
llügellosen Parasiten und als Anhang einiges Ungeziefer, welches 
nieht zn den Insecten gehört.. • [573. 
[Nimmt an manchen Stellen Bezug auf unser Gebiet.] 
Beling, Th., Entomologische Mittheilung. (Tharander forstliches 
Jahrbuch, Band XXXIII, 1883.) [574. 
Ebeling, Ohr. W., Zur Fauna Magdeburgs. Entomologische Skiz· 
zen aus dem botanischen Verein. (RosenthaI , Magdeburg. 
Featschrift für die Mitglieder und Theilneluner der 57. Ver· 
sammlung Deutscher Naturforscher u. Aerzte, Magdeburg 1884, 
Absch. vm, S. 125 -134.) • ~ckn. Hochsch. ByatMI8chw. [575. 
Bess, W., Die kleinen Feinde des Apfelbaumes unter den Insekten. 
(33. Jahresber. d. Naturhi~tor. Gesellsch. zu Hannover f. 1882/83. 
Hannover 1884. S. 55-70.) • Techn. Hochsch. Byaunschw. [576. 
Biokmann, Franz, Die Bewohner der Schwalbennester. (6. Jahres· 
bericht d. Nat. Ver. Osnabrück, 1885, S. 142 - 174.) • Techn. 
H~hsch. Braunschw. [577. 
Mehrhardt, ••. , (Forstassessor in W ernigerode) , Forstschiidliche 
Insekten [auch vom Hinz]. (Schriften des Naturwissensch. 
Vereins des Harzes in Wernigerode, Bd. IV, 1889, S. 60 - 62.) 
• Techn. Hochsch. Braunschw. [57S. 
Bahn, [B.], Die häufigsten und verderblichsten Insekten der Birn· 
frucht [mit Bezug auf Magdeburg]. (Jahresbericht und Ab· 
handlungen d. naturwiJls. Vereins Magdeburg f. 1889. Magde· 
. burg lS90. S. 80 - 85.) * Techn. Hochsch. Byauflsckw. [579. 
Ebelin~, [Chr. W']l Gallen bildende Insekten [mit Bezug auf das 
GebIet von Magdeburg etc.]. (Jahresbericht u. Abhandlungen 
d. naturwiss. Vereins Magdeburg f. 1889. Magdeburg 1890. 
B. 103 -105.) • Techn. Hocksch. Braunschw. f5S0. 
Tb ysan u ra (=A ptera). 
[IrmiB~h, Th.], Der Schneefloh (Podura nivalis). (Bondershiiuser 
ZeItung und V ~rhandlungen des Vereins zur Beforderung der 
~anrlwirthschaftin Sondershausen, Jahrg.1870j71, S. 131.) [581. 
Irnusc~, [T~.], Der Sclunerfioh [= Schneefloh] bei SondershaU8eD. 
(ZeItschrIft f. d. ges. Naturwissensch. Bd. 37, N. F. Bd. 8, 1871, 
S. 3~9.) • Techn. Hocksck. ByaU'rl8chw. [682. 
Lubbook, J., Monograph of the Oollembola and Thysanura. Lon' 
don 1873. t [583. 
8omme?-" Albert, Ueber Macrotoma plumbea. Beiträge zur Ana· 
tomle der Poduriden. Inaug .. Dissert. Göttingen 188.. So. 
45 Seiten. [584. 
Reuter, O. M., Sminthurus Poppei n. ap. (Abh. Nat. Ver. Bre· 
men, Bd. IX, S.214, Mai 1885.) Th. • Ttchn. Hochsc"'. B .. aUfl· 
sch1Oeig. [585. 
Beling, Th., Kleiner Beitrag zur Naturgeschichte der der Land· 
und Gartenwirthschaft schädlichen Inspcten. (Wiener entomo!. 
Zeit. Bd. VI, Heft 2 v. 28. Februar 1-887.) • Techn. Hochsch. 
Byaut/schw. [586. 




[Orthoplera.] 11673 - 1867J 
Ort h 0 p t e r a. 
Lachmund, Frider. (Hildesheim), Observationes valiae 1:oologicae. 
B. De Muscarum grandium, quae Perlae nomillantur insecta 
copia. (Ephem. Acad. Nat. Curios. 1673 - 1674. Dec. 1. anno 
4 et 5. Ob~ervatio 188, p. 239 - 243.) [587. 
[Züge der Libellula quadrimaculata bei Hildesheim.] 
Brückmann, Franz Ernst, De Alga saccharifera, Polypo marino, 
Kakerlacken etc. (Epist. itiner. Cent. I. Epist. 23 ad dom. 
J. H. Meuschen C. fig. aeneis 1730; - Supplement: S .. 15-17. c. 
fig.) • Städt. Bibl. Braunschw.; Bibl. Wolfet/h. [588. 
Brdckmann, [Franz Ernst], Von den Eichenrosen und den Wasser-
jungfern. (Braunschweig. AD1:eigen 1748, St: 21, S.413.) • BibI. 
Wolfenb . .. Städt. Bibl. Brau1lschw. [689. 
[Alte Libellenzüge erwähnt.] 
Goese, J[oh.] A[ug.] E[phr.] (Quedlinburg), Beytrag 1:ur Ver-
wandlungsgeschichte der Schaben, Blatta Linn. (Der Natur-
forscher, Halle, Stück 17, 1782, S. 183 - 187). Mit 4 Figuren 
auf Tafel IV. • Nat. MI/,s. Braunschw. [590. 
[Schabe von Quedlinburg.] 
Panzer, GeorgWol1fgang Franz, Faunae insectornm Germanicae 
initia oder Deutschland's Insecten 1793 - 1813. Fortgeset1:t von 
Gott!. Aug. Wilh.Herrich-Schäffer 1829-1844. (Genauere 
Titel unter Insekten.) • . . J?1l1. 
[Erwähnt z. B. das Vorkommen von Stenobothrus 81blncu8 
bei Hohegeiss am Harz.] 
de Charpentier, Toussaint, Libellulinae Europaeae descriptae sc 
depictae. Curu tabulis XLVIII coloratis. Leipzig, Leoyold 
Voss, 1840. 40. 180 Seit. L592. 
[Macht Angaben über unser Gebiet.] 
ge Belys -Longchamps, Edm., Monographie des Libellulid~~ 
d'Europe. Mit 4 Tafeln. Paris, Roret, 1840. 80. 220 Seit. 
• Techn. Hochsch. Braunschw. [593. 
Germar, Ernst Friedrich, Ueber Libellenzü~·p. (Germar's ~eit-
schrtft f. Entomologie 1840, Bd. 2, S. 443.) . [aS •. 
Ratzeburg ~ Julius Theodor Christian, Die Forstmsecten etc. 
[s. obenJ, Bd. III. Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. 4°. • Tec/m. 
Hochsch. Braunschw. (595. 
[Enthält auch die schädlichen Orthopteren Preussens.] 
de Selys-Longchamps, Edm., et H. [A.] H&gen, Revue des Odo-
nates ou Libellules d'Europe. Mit 11 Tafeln u. 6 Tabell~n. 
(Mem. Soc. Sc. Liege 1850, T. 6. XXII + 408 Seit.; auch 1m 
. Sonder-Abdruck.) Brüssel 1850. • [596. 
FlSCher, Leop. Henrious Orthoptera Europaea. A~cedunt ~a­~lUlae Iapidibu8 incisae ivrn, quarum ultima colonbus pa~ml 
. 1llustrata. Leipzig 1853, Wilh. Engelmann. 40. XX+454 8.. [0\17. 
Fieber, F. X., 8ynop~is der europäischen Ortbopteren mIt b;. 
sonderer Rücksicht der Böhmisehen Arten. (Lotos 18;'4, Bd .. >, 
S. 90-104,115-129, la8-154, 168-176, 184-\88,201 
- 207, 232 - 238 252 _ 261' auch im Sonder· Abdruck :, Prag 
1854. • " [598. 
Nitzsch, Ohr. L., Charakteristik der Federlinge, Philopteru8, aus 
des Verfall8ers handschriftlichem Nachlass mitgetheilt VOll 





Giebel, C. G., Die Federlinge der Raubvögel. Aus Chr. L. Nitzsch's 
handschriftlichem Nachlass zusammengestellt. (Zeitschr. f. d. 
ges. Nat1l:rw. Bd. XVII, 1861, S. 515 - 529.) [600. 
Giebel, C. G., Verzeichnis! der von Christ. L. Nit;zsch unter-
suchten Epizoen, nach den Wohnthieren geordnet. (Zeitschr. 
f. d. ges. Natul'W. Bd. XVIII, 1861, S. 289 - 319.) [601. 
Giebel, C. [G.], Die Harlinge der Gattungen Trichodectes und 
Gyropu8 nach Chr. L. Nitzsch's Untersuchungen. Mit 2 Tafeln . 
. (Zeitschr. f. d. ges. Naturw. B(l. XVIII, 1861, S. lU-OS.) [602. 
Nitzsch, Ohr. L., Die Federlinge der Sing-, Schrei-, Kletter- und 
Taubenvögel. Mitgetheilt von C. G. Giebel. (Zeitschr. f. d. 
ges. Naturwiss. Bd. 27, 1866, S. 115 - 122.) • Tuh,.. Hoeli8e". 
Bmunsch.w. . [60a. 
RUdow, Ferd., Bechs neue Harlinge [der Gattung Tl'ichodectes]. 
lUit 3 Tafeln. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 27, 1866, 
S. 109 -112.) • Techn. "Qchseh. Braunsehw. [604. 
RUdow, Ferd., Charakteristik neuer Federlinge. (Zeitschr. C. d. 
ges. Naturwiss. Bd. 28, 1866, S. 465 - 477.) • Ebenda. [605. 
v. Röder, Vict., Subhercynische Ort.hopteren. (Zeitschr. f. d. ges. 
Naturwis8. Bd. 32, 1868, S. 15 u. 16.) • Eber/da. [60ß. 
Rudow, Ferd., Neue Mallophagen. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 
Bd. 34, 186\1. S. 387 - 407.) • Eber.da. [60i. 
RUdow, Ferd., Beobachtungen über die Lebensweise und den Bau 
der Mallophagen oder Pelzfresser , sowie Beschreibung neuer 
Arten. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwis8. Bd. 35 [N. F. 1), 1870, 
S. 272 - 302; Bd. 36, (N. F. 2), 187G, S. 121 - 143.) * Techn. 
Hochseh. Braunscll1l1. [riOS. 
Beting, Th., Ein dem Getreide schädliches Insect (Thrips frumeu-
tarius n. sp.). (Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien, 1872, 8. 651 
- 654.) * Teehn. Hochsch. Braunschw. [609. 
RUdow, Ferd., Systematische U ebersicht der Orthop~ren Nord· 
und Mittel-Deutschlands. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bel. 42, 
N. F. 8, 1873, S. 281 - 317.) * Techn. HQchseh. Braunschw. [610. 
Giebel, C. G., Ueber die Gattung NirmU8. (Zeitscl1r. f. d. ges. 
Naturwiss. Bd. 42, N. F. 8, 1873, S. 459.) • Ebend/J. [611. 
Giebel, 0'. G., Insecta Epizoa. Die auf Säugethieren und Vögeln 
schmarotzenden Insekten, nach Ohr. L. Nitzsch's NacbhlRs 
bearbeitet. Mit 20 Tafeln nac.h Chr. L. Nitzsch's Han.tl. 
zeichnungen. Leipzig, Otto Wigand. 1874. 78 Bogen gr'1~li~: 
Giebel, C. G., Verzeichniss der auf Vögeln schmarot.zenden NirOlll8' 
Arten. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwi88. Bd. 43, N. F. 9, 1[87:, 
S. 52 - 58.) * Techn. IlOchsch. BraunachfD. 61 • 
Steinvorth, H., Libellula 4-maculata L. (Jahreshefte d. naturvnll8• 
Vereins Lüneburg, Bd. VI f. 1872/73. Lüneburg 1876. 8.205 
a200) ~~ 
Westhoft', F., Ueber dip Wanderheuschrecke und ihr Vorko~en 
in W~stfalen. (5. Jahresbericht des Westfä.l. provinzial-Verel:: 
f. Wi~8ensch. u. Kunst für 1876' Zoo!. Beet. 1876/77, 8[. 5 
-70.) • ' 61 .. 
KOlbe, H. [J.], Westfä.lische Odonaten. (Abh. d. Naturh. ver~: 
preuss. Rheinlande u. Westfalens, Jahrg. 34, 1877. n. KO[S16 





'1878 - 1886] 
Rostock, M., Die Ephemeriden und Psociden Sachsen8 mit Berück-
sichtigung der meisten übrigen deutschen Art.en. (Jahresber. 
des Vereins f. Naturkunde Zwiekau f. 1877, 1878, S. 76 - 100.) 
* Techn. HOCMCh. Braunsckw. [617. 
KOlbe, H. [J.], Die in der Umgegend von Münster gefundellel!. 
Libelluliden (Odonaten). (6. Jahresber. d. Westf. PI"Ov.·Ver. f. 
Wiss. u. Kunst für 1877; Zool. Beet. 1877/78, Münster 18'18. 
S. 55 - 69.) • [618. 
Bteinvortb, H., U eber Wanderheuschrecken in Lüueburg. (Jahres-
hefte d. naturwiss. Ver. Lüneburg, Bd. VII, f. 18U-1878. 
Lüneburg 1878, S. 112 - 115.) [619. 
Farwick, B., Westfälische Orthopteren. (6. Jahresber. d. Westfäl. 
Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst ftir 1877; Zool. Beet. 1877/78, 
}lünster 1878, S. 15.) • fß20. 
KOlbe, H. (J.,) Monographie der deutschen Psociden mit besonderer 
Berücksichtigung der Fauna Westfalens. Mit 2 lithograph. 
Tafeln. (8. Jahresber. 11. Westfäl. Provinz -Vereins f. Wiss. u. 
Kunst für 1879; Zool. Sect. 1879/80, Münster 1880. S. 73-142. 
Auch Sonder- Abdruck, Münster 1880.) * Tedtn. HochtJt/a. 
Braun .• cltw. (621. 
KOlbe, H. [J.], Weitere Beiträge zur Kenntniss del' Odonatent'auna 
Westfalens. (9. Jahresbericht d. West.räl. Provinz.- Vereins I. 
WiSB. U. Kunst fiir 1880; Zool. Sect. 1880/81, Münster 1881, 
S. 56 - 58.) * Techn. llochsck. Bra"'Mckw. [622. 
Blasius, W., Libellen -Wanderungen [in Braunschweig etc.]. (Si~zber. 
d. Ver. f. Natnrw. Braunschweig v. 13. October 1881, In d. 
Braunschweig. Anzeigen v. 22. October 1881, Nr. 247; RUh' 
Isis 1881, S. 383.) ,.. Nat. MU8. Brauflschw. [623. 
Ueber die diesjährigen Insecten-Wanderzüge. (RUBS' l8is 1881, 
S. 200.) * Naf. Mus. B .. aun.~ckw. [621. 
[Züge von Libellula 'luadrimaculata bei G081ar Ende Mai.] 
[v.Röder, Vict., Ueber einen grossen Libellenschwarm be~ Hoym, 
Anhalt.] Anonymer Zeitungsartikel. (Ballenstedter KreIs-Blatt, 
Ende Mai 1881: auch im Sonder-Abdruck erschienen: I Blatt 
8°. O. O. u. J. • [625. 
Brunner v. WattenwYl, O[arl], Prodromus d.er. eur0r.äischen 
Orthopteren. Mit 11 Tafeln nnd 1 Karte. LeIpZig, "WIlh. En-
gelmann, 1882. [626. 
(Auch Fundorte vom Harz etc. erwähnt.] 
KOlbe,. Ho J., Verzeiehnis8 der Perlidae W~stfalens. (11; Jahre.s-
beneht des Westf. Provinz.-V.,reins f. W1SBeusch. \1. Kuust fur 
1882; Zool. Seet. 1882/83, Münster 1883, 8. 31 - 33.) * Tul.". 
Hoc1tsch. Brattnsckw. [627. 
[Auch von Paderbom etc.] 
Blaaius, Wilb., Ueber die gro~sen Libellen-Züge durch Nor~dputsch­
lan? (Sachsen, Braunschweig etc.) im Som~er 1881. (3. Jahres-
bencht des Ver. f. Naturwiss. Braullsehweig f. 1R81 t !':!, .Braun-
8('.l!weig 1883, S. 72 - 77 *. -- Wieder abgedr. in Rnos' ISl8 1884, 
S. 152 - 154, 168 u. 169.) • [628. 
KOlbe, Ho J. Liste der in Westfalen gefundenen Odonata. 
(14. Jahresb~r. d. West!'. Prov.-Ver. t Wi,". u. Kunst. f. 1885; 






Loens, Hermann, Psoeidologisches. (17. Jahresber. d. West/. 
Prov.-Vel'. f. Wiss. u. Kunst f. 1888; Zool. Bect. 1888/89, Mün· 
ster 1889, S. 75- 78.) * Techn. Hochseh. Brau7I8ckw. [630. 
[Westf!ilische Arten, besonders von Münster.] 
Loens) Hermann, Zur Psociden -Fauna Westfalens. (Stett. ent. 
ZeIt,g. Jahrg. 51. 1890, Nr. 1/3, S. 3 - 8.) [631. 
Strepsiptera. 
Saunders, Bidney Smith, Stylopidarum, ordinem Stl'epsipterorum 
Kil'bii constituentium, rnihi tarnen potiua Coleopterorurn Fami· 
liae, Rhipiphoridis Melo'idisque propinquae, Monographia. 
(Proc. Ent. Soc. London f. 1871, p. XXXII u. XXXID; f. 1872, 
p. 1 - 48). - Addenda, Delenda and Corrigenda. With expla· 
nation of Plate VII. (Ebenda f. 1872, p. 287 - 288.) t [632. 
Neuroptera. 
Batzeburg j Julius Theodor Chrlstian, Die Forstinsecten etc. [s. oben Bd. ID. Mit 15 Tafeln. Berlin 1844. 40. * Tech". 
Hochsck. BrauMchtc. [633. 
[Enthält auc'h die schädlichen Neuroptera PI·eussens.) 
Brauer, J'riedl'ich u. Pranz Löw, Neuroptera austriaca. Die 
im Erzherzogthurn Oesterreieh bis jetzt aufgefundenen Neu· 
ropteren nach der analytischen Methode zusammengestellt, 
nebst einer kurzen Charakteristik aller europäi8Chen Neuropte~en' 
Gattungen. Mit 5 lith. Tafeln. XXIII + SO Seiten. So. WIen, 
Carl Gerold's Sobn, 1857. 80. * Techn. Hochach. Brautl8chw. 
[63 •. 
Meyer, ,A., Beiträge zu einer Monographie der Phryganiden West-
falens. (Stett. entomol. Zeitg. Jabrg. 28, 1867, B. 153 -169.) [635. 
Rostock, lI/L, Verzeicbniss sächsischer Neuroptel·en. (Berliner 
entornol. Ztschr. Jahrg. 12, 1868, S. 219 - 226.) [636. 
Brauer, F., Verzeichniss der bis jetzt bekaunten Neuropteren. 
Wien 1868. [63i. 
v. Röder, Vict., Ueber Bittacus Hageni Brauer [bei Hoym, Her' 
zogthum Anhalt). (Berl. entornol. Ztschr. Jahrg. 13, 1869, 
S. 446.) • [658. 
Rostock, M., Beitrag zur Neuropteren _ Fauna Sachsens. (Mitth. 
d. voigtländisch •. Ver. f. lLllg. u. sp6C. Naturk. Heft 2, 1[870, 
S. 71 - 76.) 639. 
Brau~r, F., Die Neuropteren Europas und insbesondere ~ester· 
reIchs, mit RÜCksicht auf ihre geographische VerbreItung. 
Wien 1876. [640. 
Rostock, M., Die Neuropteren Sachsens. (Sitzber. d. Gesellsch. 
Isis Dresden, Jahrg. 1879, Dresden 1880, S. 70 - 91.) * Te[ch ll• 
Hochsch. BrauMchw. 641 . 
. v. RÖder, Vict., Bemerkungen über das Vorkommen zwei~ Neu' 
ropteren und einer Diptere. (Karsch's Entomolog. Nachnch[te~, 
B('rlin, Jahrg. XIV, 1888, S. 20 u. 21.) • 6' . 
[Drepanopteryx etc. v. Ballenstedt am Harz.] . 
RUdow, F., Faunistisehcs. (Karsch's Entornolog. Nachrichten, ~~\ 





[Drepanopteryx phalaenoides bei Wernigerode gefunden, 
Notochrysa capitata bei Suderode, Clitellaria ephippium bei 
Seesen.) 
Rostock, M., Neuroptera germanica. Die NetzllüglerDeutschlanda 
mit Berücksichtigung auch einiger ausserdeutscher Arten nach 
der analytischen Methode unter Mitwirkung von H. [J.) Kolbe 
bearbeitet. Mit 10 Tafeln. (.Jahresbel·. d. Ver. f. Naturk. zu 
Zwickau 1887, S. 1 -198. * Techn. Hechsch. Braunschtfl.) -
Sonder-Abdruck. Zwickau, E. Bär, Druck v. R. Zückler, 1888. 
8°. 198 Seiten u. 2 Seiten Register. [6". 
Hemiptera. 
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Beschreibung einer hlSchst 
seltenen Cikade, nebst einigen Anmerkungen über daa Cikaden-
geschlecht überhaupt. Mit 1 Tafel. (Der Naturforscher, Halle, 
St. 6, 1775, S. 41- 68.) * Nat. Mus. Braunschw [645. 
[Aus seinem Garten in Quedlinburg.) 
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Entomologisoho Beiträge 
[ausführl. Titel 8. InsectaJ. Theil II, 1778 (HemipterH). Nat. 
Mus. Brau1I8chw. . [6'6. 
Hausmann, [Johannl Friedrich [Ludwig] (Göttingenj Herner-
kungen über Lygaeus apteTus Fllbrkü. (I1liger's Magazin 1802. 
Th. I, S. 229 -241.) * Techn. Hochsch. Brattnsehw. [647. 
[Spricht von dem Vorkommen in der Gegend.] 
Hausmann, [Johann] Friedrich [Ludwig) (Göttingen), Beiträge 
zu den Materialien für eine künftige Bearbeitung der Blatt-
läuse. (Illiger's Magazin 1802, Tb. I, S. 426-«5.) * Teclm. 
Hochseh. Braunschw. [648. 
Hahn, C. W., Die wanzenartigen Insekten, getreu nach der Natur 
abgebildet und beschrieben. fortgesetzt von Gottl. Aug. Wilh. 
Herrioh-Schäffer 9 Bände. Nürnberg 1831-1853. t [649. 
Hartig, Tb., Versuch ei~er Eintheilung der PlIanzenlänse (Phytoph-
thires Burm.) nach der Flügelbildung. Mit Abbildungen. (Ger-
D!ar's Zeitschr. f. Entomologie, Bd. 8, 18'1, S.358-376). [?50. 
Hartlg, [Th.], SchizoneUl'a atrieeps n. ap. von Hüttenrode. (Bencht 
des naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1841/42; II. Aullage. 
Wernigerode 1856, S. 18.) * Techn. HocMch. u. Nat. MUlI. 
Braltnschw. [651. 
Kaltenbach , J. H., Monographie der Familien der PlIanzenlliuse 
(Phytophthires;) I. Thei!. Die Blatt- und Erdläuse (Aphidina 
et H~ponomeutes.) Mit 1 Tafel. Aachen, Roschütz 1843, 223 +43 
Seiten. II. Aufl. Aachen 1872. [6&2. 
Ratleburg, Julius Theodor Christian, Die Forstinsecten etG. 
(s. oben), Bd. m. Mit 15 Tafeln. Berlin 18'4, '0. * Tuh'll. 
Hochseh. Braunschw. [65a. 
H [Enthält auch die schädlichen Hemiptel'a J?reussell:~') . 
ennecke, [C.] (Goslar), Entomologische Aphonsmen uber dIe 
Blattläuse. (Bericht des naturwis8. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 
18«/45; U. Auflage. Wernigerode 1856, S. 42.) * Tec/ln. 
Hochach. u. Nat. Mus. BrauRar.hw. [6[,4. 
Hahns, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Von d~r 
Ve.rmehrung der Blattläuse \lnd ihrer EillRchl'änkung durch d.le 
WItterung und durch anlIere Thiere. (Hannover. Magazm 





Fieber, Franz Xaver, Fauna austriaca. Die Europäischen 
Hemiptera, Halbflügler (Rhynchota heteroptera). Nach der 
analvtischen Methode bearbeitt't. Mit 2 lith. Tafeln. Wien, 
Gerold (1860-) 1861. 8°. [Erschien in Lieferungen.] [656. 
Flor, Guatav, Die Rhynchoten Livlands in systematischer Folge 
beschrieben. Dorpat. So. Theil I. Carl Schulze, 1860. Rhyn· 
chota frontirostria Zett. (Hemiptera heteroptera Aut.) 825 S.-
Theil II. E .• J. Karow, 1861: Rhynchota gulaerostria Zett. 
(Homoptera Aut.): Cicadina untl Psyllodea 637 S. - Theil III. 
(Aphldina, Coccina, Pediculina) ist nie erschienen. * [6b7. 
[Erwähnt werden mehrfach specielle·V orkommnisse unseres 
Gebietes, z. B. Th. I, 8. 365, Blankenburg a. Harz.] 
Fieber, Franz Xaver, Die europäischEm Aelia-Arten. Mit 2 Taf. 
(Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien, Bd. 18, 1868, B. 465 
-478.) * Techn. Hoehsch. Brauflschw. [65~. 
Giebel, C., Insecta Epizoa nach NitzBch. Leipzig 1874. Fol. 
[Ausführlich s. unter Insecta.] • [~59. 
Bteinvorth, H., Bett- oder Schwalbenwanze. (Jahreshefte d. 
naturw. Vereins Lüneburg, Bd. VI für 1872/73, Lüneburg 1876, 
. 8. 213- 215.) * Techn. Hochseh. Braunschw. [660. 
Taschenberg , E. [L.], Aelia acuminata, ein neuer Schädiger an 
Roggenähren. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 51, 3. F. 
Bd. 3, 1878, S. 362.) • [661. 
Borggreve, B., Die neue Euchenkrankheit [Hemiptera]. (Forst· 
liche Elätter, 3. Folge, Jahrg. 3, 1879, S. 361 - 365.) [662. 
Westho1l', F., Verzeichniss bisher in Westfalen aufgefu.ld~ner 
Arten aus der Gruppe: Hemiptera heteroptera 1. Artikel. 
(8. Jahresber. d. Westfäl. Provinz. - Vereins f. Wis .. ,enscb. u. 
Kunst für 1879 j Zool. Sect. 1879/80, Münster 1880, B. 55 - 64.) 
II. Artikel (ebenda, 9. Jahresber. f. 1880 j Zool. Seet. 1880/81, 
Mi:nster 1881, S. 61 - 79.) III. Artikel (ebenda, 12. Jahresl>er. 
f. 1883; Zoo!. Beet. 1883/84, Münster 1884, S. 33-46.) * Tuh ... 
Hochsc". Braunschw. [663. 
XeSale:r, Hermann 1l':riedl'i"b, Die auf Populus nigra ~. und 
Populus dilata Ait. vorkommenden Aphiden-Arten und dIe von 
denleiben bewirkten Missbildungen. (28. Bericht d. Ver. J. 
Naturk. zu Oassel f. 188(\/81, Oassel 1881, 8. 36 - 76 j vgl. auch 
die Sitzungsberichte dieses und der anderen Berichte von Cassel.) 
* Techn. Hochsch. Brauflschw. [664. 
Westho~, [F.], Gallbildende Aphiden der Ulmen. (15. J~~resber: 
d. "estfäl. Provinz. - Vereins f. Wissensch. u. Kunst fur 1886, 
Zuo]. Bect. 1886/87, Münster 1887, S. 14.) * Techn: HOCIlat( ~. 
Brattnschw. 66J. 
Westho1l', F., Die Phytophthil'en-Gattung Aleurode~ ulld ihre In.der 
Umgegend von Münster aufgefunden eil ArteIl. (15. Jallre8berJc~t 
d. Westf. Provinz.-Vereim f. Wiss. u. Kunst f. 181<6; Zoo\. Se~:. 
1886/87, Münster 1887! S: 55-63.) • rech. Hochsc/ .. Bra"ns~hlr. [ab:: 
Westho1l', [F.], PemphIgus-Gallen der Pappel. (16. Jablesbe~ t 
West.f. Provinz.- Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1887; Zool. :1' 
1887/88, Münster 1888, S. 38.) * Tee/m. llochsc". BralUlschtr .. !6
en
: 
JIellerl [X ••. ), Deber E.ier von J.,achnlls que~'cus, der EI 11. f. 
bin Uaus [gefunden beI Eraunschweig). (Bltzber. d. y'e'An_ 
N~tllrw. Bmunschweig vom 21. Febl'. 1889 in Eraunscll\\; rfat 







BrüokmlUlll [Franz Ernst] (WolfenbiitteI), Die curiöse Floh-Falle 
zu gäntzlicher Ausrottung dieses Ungeziefers. Mit Figur. 1727. 
8°. (Anonym); II. verm. Auft. 1727. 8°.; m. venn. Auft. 
1729. 8". 78 Seiten; IV. venn. Auft. 17311. {669. 
{Anfangs anonym erschienen; der Verfasser führt die 
Schrift jedoch in seiner .Bibliotheca animalis" auch unter 
seinem Namen an.] 
Tasohenberg, [E.] Otto, Die Flöhe. Die Arten der Inseetenord-
nung Suctoria, nach ihrem Chitinskelet monographisch dar-
gestellt. Mit 4 lith. Tafeln. Halle, Niemeyer, 1880. ,,0. 121 S. 
[670. 
Diptera. 
Kühn, [August Christian] (Eisenach), Anecdoten zur Insekten-
geschichte. Erstes Stück. I. Von dem sogenannten Heerwurm. 
(Der Naturforscher, Halle, Stück 1, 1774, S. 79 - 85.) Fort-
setzung der Geschichte des Heerwunns. (Ebenda, Stück 15, 1781, 
s. 96-110.) Schluss. (Ebenda, Stück 18, 1782, S. 226- 231.) 
Mit Tafel V. Bemerkungen dazu von J oh. A ug. Ephr:- Goeze 
(Quedlinburg). (Ebenda, St. 9, 1776, S. 79 u. 80.) • Nat. Mus. 
BraußSclnc. [671. 
Gmelin, Johann Friedrioh (Göttingen), Betrachtung der pftan-
zenartigen Fliegen (Ectophyten). . Mit 1 Tafel. (Der Natur-
forscher, Halle, Stück 4, Seite 67-69.) * Nat. Mus. Brau_I"D. 
[612. 
Goez?, J[ oh.] A[ ug.] E[phr.] (Quedlin burg), Beschreibung eines 
hii,ehst seltenen, wo nicht gar noch ~nz unbekannten ~asse~­
thierchens. Mit 1 Tafel. [Larve von Corethra plOIDlcorDls 
oder Tipula littoralis.] (Beschäftigung. der Berliner Gesell"ch. 
Naturf. Freunde Bd. 1 1775 S. 359 - 379.) Ergänzung dazu. 
(Ebenda', Bd. 2: 1776, 'So 494-509.) . [613. 
Goeze .. , [~oh. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Naturget!ChlChte des 
Müllenschen Gliederwurms. Mit Tafel VI. (Der Naturforscher, 
Halle, St.14, 1780, S. 113-125.) • Nat. 111u9. BrauMcIo",. [6?". 
[l!lntwickelung von Mücken-Arten, Tifula, aus der Quedlin-
burg!!r Gegend und von Braunschweig. 
Kel,eD, JOhann Wilhelm, Systematische Besch~eibung ~der J;le-
kannten Europi1lichen zweiflügeligen lllsecten (Dlpte;n). I T~elle 
lu 7 (4abei 1 Supplement-) Bänden. 80. 1. Tltl. nut 11 Tatein. 
Aaehen. Wilh. Fommann, 1818; zweiter unveränderter Abdruck. 
Halle, Scbmidt 1851'2. Tbl. mit 10 Tafeln 1820: 2. AMr., Hall ... 
Schmidt 1851 j 8. bb 7. Th!. lIamm. 3. 'l'hI. mit \1 Tafeln 182:1; 
4. Thl. mit 9 Tafeln 1824; [>. Thl. mit 13 Tafeln 1826; 6. Th!. 
mit 12 Tafeln 1830; 7. Thl. oder 1. Supplementband mit H Tafpln 
183t!. - Fortletzung: 8., 9. u. 10. Thl. oder :.I., 3. u. I . . SlIpple: 
Il\!!nthllnd, unWr dem Titel "Be~Clbreibunp; euroJl!i:i.cher DIpteren 
bearbeitet von IJerm. Löw. HßUe, Schmldt, 1869, 1871 "~. 
1873. • l61:" 
[Oft werden Fundstellen ans unserem Gebiete, he~()n,lt· ... vnm 
Harze angegeben. Löw he~cbreibt lS71, S. 20, 2:,~ .11. 26i : 




(Dipte .... 1 [1829-1&71 
montanu8 und 1873, S. 41: Rhypholophu8 bivittatus neu 
vom Harz.] 
Burmeisterj H[erma.nn Carl Conrad], Ueber die Gattung Ne-
matocera Meigen, Hexatona Latraille. Mit 1 Tafel I. (Theodor 
Thon's Entomolog. Archiv, Jena, Bd. H, Heft 1, S. 35 u. 36. 
1829'.) • [676. 
Scbummel, [TbeQdor Emil], Gnoriste bivittata nov. sp. [Ohne 
Be86hreibung vom Harz.] (Bericht der entomolog, Section in 
der Schlesi86hen Gesell8chaft für Vaterländische Cultur am 
Ende des Jahres 1831, S. 74.) [677. 
Hartig, Tb., U eber die parasitischen Zweiflügler des Waldes. 
(Th. Hartig's Jahresbericht über die Fortschritte der Forst-
wissensl'haft. Jahrg. I, Heft 2, t838, S. 275 - 300; vergl. auch 
die vorhergehende Abhandlung de8selben Verfassers nUeber den 
Raupenfrass etc.", ebenda S. ~46 - 274.) • [678. 
Hornung, [E. G.], Larve de8 Blattlauslöwen (SyrphU8 balteatus). 
(Bericht des natnrwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1840/41, 
8. 2; II. Aufl. Wernigerode 1856, S. 2.) * Techn. Hochsch. u. 
Nat. Mus. Bratm8Chw. [679. 
Löw, H., Dioctr~a Harcyniae, eine neue Art [von Schloss Falken-
stein im Unterharz.] (Stettiner entomolog. Zeitung 1844, S. 3Bl; 
auch I,innaea entomo1og. Bd. II, S. 416.) [680. 
Hoftineister, [lL], Einige Nachträge zu Meigen's Dipteren. 
(8. Jahresber. d. Ver. f. Naturk. Kassel 1844, S. tl-14.) [681. 
Ratzeburg j Julius Theodor Christian, Die ForstinBeeten ete. [8. oben, Bd. In. Mit 15 Tafeln. Berlin 11144. 40. * PechlI. 
Hochseh. BrauWichw. (682. 
[Enthält auch die schädlichen Diptera. Preu8sens.) 
Holl'meister, [H.], Beitrag zur Kunde der Dipteren, insbesondere 
über Vorkommen und Fang einiger bisher seltenen Arten. 
(Stettin, Ent. Zeitg. 1844, Bd. V, S. 360 -363.) [683. 
Löw, [H.], Kritische Untersuchung der europäischen Arte,n des 
Genus Trypeta Meig. Mit 2 Tafeln I u. H. (Germar's ZeItsehr. 
f. Entomologie, Bd. V, 1845, S. 312 - 436.) [684. 
[Erwähnt Vorkommnisse aus unserem Gebiet, z. B. von 
:Magdeburg, S. 337.] 
Löw, lL, Dipterologische Beiträge. 4 Theile. Posen 1845 -1850. 
Th. 1: (Programm. Posen). Mit 1 color. Tafel. Posen, Beyn~, 
1845. 4°. 50 Seiten; 2: (Programm. Posen). Ebenda 1847. 4. 
50 Seiten; 3: (Jahresbericht des naturwiss. Vereins in posen). 
1847. ·40. 44 Seiten.; ,: (Programm. Posen). Mit 1 Tafel. 
POIlen, Heyne, 1850. 40. 40 Seiten. [685. 
[Bespricht auch Vorkommnisse in unserem Gebiet.] 
Berthold, A.. A.. (Göttingen), Ueber den Heerwurm, Sciara 'l'hoJ?~e 
(am Harz). (Nachrichten von der Georg Augu8t's-UniversJtät 
und der Königl. Ge8el1sch. d. Wissenseh. 1845, Nr. 5, S. 65-78; 
ebenda 1854, S. 1- 5. - Extr.: L'Instit. XIII, 18~5, Nt. 622, 
S. 422 u. 423.) [Nach Berichten von C. E Raude.] [686. 
Zincken [gen. Sommer, .Tohann Leopold Theodor Friedrich~ 
Ueber Löw's llioctria Harcyniae. (Bericht des naturw1ss. Ver. 
d. Harzes f. d. Jahr 1845/46, S. 8; H. Aufl. Wernigerode l8b6, 
S. 67; vgl. auch den Bericht f. d.Jahr 1846/47, S.34.) • Tec~~. 
Horhsch. u. NaJ. M'U8. Braunschw [6 . 
Ho [ . IrIn rIlung, E. G.], Der Heerwurm, Wurmdrache oder H~se ~n n 





in d~r Allgem. Deut:sch. Naturhist. Zeitung, Jahrg. I, S. 26-32J. 
(Bericht des naturWissenschaft!. Vereins des Harzes fiir die Jahre 
1846/47, 8. 33 u. 34; vgl ebenda, S. 6.) [688. 
Hotfmelster, H., Die Mikrolepidopteren und Dipteren Hessens. 
(Programm Gymnas. Lyceum Frideric. eassel 18'51, S. 105-
121.). t [689. 
Bechsteln, LUdw., Der Heerwurm, sein Erscheinen, seine Natur-
geschichte und seine Poesie. Ein monographischer Versuch. 
Mit. 1 Tafel in 40. Nürnberg, Fr. Korn, 1851. .so. VI + 82 S. 
. * Techn. Hochsch. Bt'aunschw: [690. 
Löw, H., Neue Beiträge zur Kenntniss der Dipteren. 8 Theile. 
Berlin 1853 - 1861, (Programme der Realschule in Meseritz, 
bei Mittler in Berlin ersch.) 4°. Titeil l. 1853, 38 Seiten; 
2. 1854, 24 Seiten; 3. 1855, 52 Seiten; 4. 1856, 57 Seiten; 
5. 1B57, 56 Seiten; 6. 1859, r.o Seiten; 7. 1860, 46 Seiten; 
8. 1861, 100 Seiten. [691. 
Berthold, A.. A.. (Göttingen), Der Heerwurm, gebildet aus Larven 
der Thomas-Trauermücke, Sciara Thomae. Mit 1 Tafel. (Ab-
handl. d. Königl. Gesellsch. d. Wiss. zn Göttingen, Bd. VI, 
1856, Physik. Cl., S. 39 - 88; auch besonders herausgegeben:) 
Göttingen, Dieterieh, 1854. 40. 52 Seiten. [692. 
Berkha.n, [W.], (Oberlehrer in Blankenburg), Beitrag zur Natur-
geschichte des Heerwurms. (Berichte d, naturwiss. Vereins d. 
Harzes f. die Jahre 1855 u. 1856. Wernigerode 1857, S. 5.) 
* Terhn. Hochsch. u. Nat. Mus. Brau7Uichw. [693. 
Weichsel, [Co H. A.] (Blankenburg), Ueber das ~rscheinen de~ 
sogenannten Heerwürmer bei Zorge aw Harze 1m Monat Juh 
1846. (Berichte d. naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahre 1855 
'1.1.1856. Wernigerode 1857, S. 5 u. 6.) * 'l'echn. Hochsch. u. Nat. 
Mus. Braunschw. - [694. 
HOhma.nn, ... , U eber den Heerwurm. Mit 1 Tafel. (Programm 
der Realschule zu Tilsit 1857. 40. S. 1- 20.) - t [69<-. 
Löw,. H., Eine dipterologische Razzia auf dem Geh.i-:te des nat~r­
wIssenschaftlichen Vereins für Sachsen und ThurIngen. (Zelt-
_ schrift f. d. ges. Naturwiss. Bd. 10, 1857, S. 97.-112.) [696. 
Low, H., Dialyta atriceps nov. sp. [vom Harz]. (Wlener_Entomolog . 
:Monatsschrift von Lederer, Bel. II, 1858, S. 152 - 1:>4.) [697. 
Löw, H., Synamphotera pallida nüv. gen. et. sp. [vom Harz]. 
_ (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 11, 1858, S. 453.- 4;,6.) [69~. 
Lo~, H[erma.nn], Ueber die europäischen Helomyzlda~ un~ die 
In Schlesien vorkommenden Arten derselben. (ZeItschnft f. 
Ent.omologie im Auftrage des Vereins fü~ 8chlesi~che Insecten-
Kunde" Breslau, Jahrg. 13, 1859. - 80 Selten.) l\ht besondere~ 
Titel herausgegeben Breslau Comm. Joh. Urban Kern. 8. 
., [699. 
[Erwähnt sind z. B. vom Harz: HelOluyze pilimana Lw. 
S. 36, ap. 16; Eccoptomera excisa Lw. S. 53, sp. 6; Blepha-
. noptera variabilis Lw. S. 66, sp. 10.) .. , 
RItter, G. A., Der Heerwurm. l\Iit Abbildungen. (Rossmassler 8 
-'\U8 der !:Ieimath, Jahrg. 1859, S. 821 - 82fi.) [700. 
B:artIg, Th., Das Insectenleben im Boden der Saat· und Pflanz:~' 
kämpe [Anthomyia Ratzeburgi und Tipula crocutaJ. (Pf:!l s 
.Kritiscl1l' Blätter, B<l. 43, I, 1860, S. 142 -1;,1.). ['lll. 
Sehlner, J. R., Fauna austriaca. Die Fliegen (DIptera), 2 ~de. 






Löw, Hermann, Ueber die bisher in Schlesien aufgefundenen 
Arten der Gattung Chlorops Macq. (Zeitscllr. f. jo]ntomologie 
im Auftrage des Vereins für schlesische Insecten-Kunde, Bres· 
lau, Jahrg. 15, 1861, 96 Seiten. - Mit besonderem Titel ~edr. 
Breslau, Comm. Joh. Urban Kern. 8°.) 1703. 
[Chlorops minute. Lw. vom Harz, S. 57, 811. 9.] 
Der Heerwurm. (Ausland, Jahrg. 35, 1862, S. 910.) [104. 
Winnertz, JOhann, Beitrag ZU einer Monographie der Pilzmiick~n 
(Mycetophilidae). Mit 4 Tafeln. (Verh. d. zoolog.-botan. Ge.ell· 
schaft Wien, Bd. XIII, 1863, S. 637 - 964. • Techn. Hochseh. 
Braunschw. Auch im Sonderabdruck ersch. Wien 1863. 8°. 
328 Seit.) [705. 
[Auch für unser Gebiet sehr wichtig.] 
Sahiner, J. R., Catalogus systematicus Dipterorum Europae. Wien 
18~ ~~ 
SChlenzig, M.'.1 Der Heerwurm. Aeltere Angaben und Schriften 
über das Vorgekommensein des Heerwurms. Mit 1 Tafel. 
(Mitth. aus dem Osterlande, Bd. 17, Heft 1 u. 2, 1865, S.69-91.) 
[707. 
Löw, H., Ueber die bisher beschriebenen europäischen Anisomera· 
Arten. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 26, 1865, S.395-426.) 
• Techn. Hocksch. BratffiSchw. [708. 
[Perenocera fUBcipennis Curt., 26. April 1844 im BodethaI 
bei Treseburg gefunden.] 
Winnertz, Job., Beitrag zu einer Monographie der Sciarinen. 
:Mit 1 Tafel. Wien u. Leipzig 1867. gr. 80. 187 Seiten. Her-
ausgegeben von d. k. k. zool.-bot. Gesellschaft Wien. [709. 
Beling, lTb.], Der Heerwurm. (Zoologischer Garten, Jshrg. 9, 
1868, S. 143 - 146, 177 - 186 273 - 280 594 - 298, 328 - 332, 
'360 - 366, 398 - 401.) • Techn. Hochsch: BraunBchw. [710. 
WiDnertz; Joh., Acht neue Arten der Gattung Sciam. (Verh. d. 
k. k. zool. - bot. Geselisc}l. Wien, Bd. 18, 1868, Abh., 8. 533 
- 540.) • Techn. Hochsch. Braunschw. • [711. 
Beting, [Tb.], Heerwurm-Beobachtungen im Jahre 1868. (Zoolo· 
gischer Garten, Jahrg. 10, 1869, S. 103 -109, 140 -145, 214 
- 221.) • Techn. Hochsch. BraunBckw. [712. 
Löw, H., BellChreibung europäischer Dipteren. 3 Bände. Halle 
1869 -1873. [719. 
v. Rader, (Viet.], Zur Kenntni8s von Antomyia rutlceps Meigen. 
(Zeitschr. f. d. ges. Naturwis8. Bd. 33, 1869, S. 92.) • Tech»· 
Hoch.9Ch. BraunBchw. [714. 
Winnertz, Joh., Sieben neue Arten der Gattung Sciars. (Verb. 
d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1869, S. 657 - 668.) [715. 
. (Dabei auch Beiara Hercyniae.] . 
Stemvorth, H., Raupen der Graseule und Fliegenlarven als Wiesen' 
verderbel'. (Jahreshefte des naturwiss. Vereins Liineburg, 
Bd. IV f. 1868/69, Lüneburg 1870, B. 128 u. 129.) [116. 
Winnertz, Joh., Vierzehn neue Arten der Gattung Sciars. (Verb. 
d. k. k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien 1871, S.847-860.) • Peeh"1' 
Hochsd •. Bra .. nschw. [71 . 
[Dabei viele VOll Beling bei Beesen gefundene Arten.] 





Beling, Th., Der Heerwurm. Zur Enthüllung eines heimischen 
Waldschreckens. Mit Abbildungen. (Gartenlaube, Jahrg. 1871, 
8. 664 - 668.) [719. 
Heerwurm. (Fühling's landwirthsch. Zeitung, Bd. XX, N. F. vm 
.Jahrg. 1871, S. 792.) [720. 
Beling, Th., Ueber Heerwurms-Erscheinungen. (Stettiner entom. 
Zeitg. Jahrg. 33, 1872, S. 322 - 329.) [721. 
Beling, Tb. , Die Metamorphose von Rhyphus punctatus F. und 
Rhyphus fenestralis SCO}). (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. S8, 
.1872, Bd. I, S. 48 - 54.) • Tec/m. Hockscll. Brau1I8ch1o. [722. 
Behng, Th., Drei neue Arten der Gattung Sciara. (Verh. d. k. 
k. zoolog.-bot. Gesellsch. Wien, Bd. 22, 1872, S. 51 - 60.) 
• Teeh". Hochse". Braunschw. [723. 
[Neu beschrieben werden: Sciara atrata, gregaria und 
· arenaria von Seesen.] -
Beling, Th., Beitrag znr Naturgeschichte der Zweiflügler-Gattungen 
Bibio und Dilophus. Ferner: Ein dem Getreide schädliches 
Insect [Thrips frumentarius n. sp.]. (Verh. d. k. k. zoolog.-bot. 
Gesellsch. Wien, Bd. 22, 1872, S. 617 - 654.) • Techn. Hochsch. 
BrauflSchw. [724. 
[Von Dipteren des Gebietes werden abgehandelt: Bibio 
Marci, poruonae, hortulanus, varipes, laniger, .Johannis, albi-
pennis, ferruginatus, clavipes und venosus, sowie Dilophlls 
vulgaris.] 
Beling, Th., Acht neue Arten deutscher zweiflügeliger Insed,en. 
(Verh. d. k. k. zool.-bot. GeseJlsch. Wien, Bd. 23, 1873, 8 54-7 
- 560.) • Tec/.-n. Hochseh. Braulischw. [725. 
[Bescßrieben werden: Chrysopila nigricauda, I,oncllaea 
sylvatica, Sciara egregia, concolor, tremulae und hortuJana, 
· Limnophila pallida und Limnobia obscuricornis.) 
Beling, Th., Beitrag zur Naturgeschichte verschiedener Arten aus 
der Familie der Tipuliden. (Verh. d. k. k. zoolog.-bot. Gesell-
schaft, Wien, Bd. 23, 1873, S. 575 - 592.) • Techn. Hochseh. 
BraunschUJ. ~26. 
[Abgehandelt werden: CtenopllOra bimaculata, 1~ Tipula 
Arten, Epiphragma pieta, Limnobia annulus und tnpullc:tat.8, 
sowie Rhipidia maculata. II. Beitrag s. 1878. III. Beitrag 
nebst Bestimmungs-Tabelle und Register s. 18S6.] 
Löw, H., Die deutschen Arten der Gattung Azelia Desv. (Ento-
molog. Miscellen, Breslal' 1874, S. ,,- 41.) [727. 
Beting, Th., Beitrag zur Metamorpho~e der zweiflügeligen Insecu;.n. 
(Areh. f. Naturgeschichte Jahrg 41, 18n, Bd. 1, S. 31 - :; I.) 
• Techn. Hoch.sch. Braunschw. [728. 
[Abgehandelt werden: Xylophagus ater und cinctus, Taha-
nus bromius, Haematopota pluvialis, Empis trigramma, .~pto­
gaster cylindricus AsHus geniculatus, Thereva nohliita~a. 
Leptis scolopacea, 'tingaria, latipennis und lin~ola, Chryso~lla 
a~l'ata, Dolichopus latilimbatus, Xylota segms und Böletma 
mgricoxa.] 
Bteinyorth, H., [Ueber den Heerwurm.] (Jahreshefte d. natur-
WISS. Ver. Lüneburg, Bd. VI f. 1872/73, Lüneburg 1876, S. 203 
- 215.) [i?~. 
Wulp, van der, F. M., Diptera Neerlandica. De tweevlf'ugehge 
Insecten van Nederland. 1. Deel. S'Gravenhage, Mart. Nijhotf, 





[Diptera. [1878 -18S2} 
[Bei einzelnen Arten sind besondere Fundangaben vom 
Harze gemacnt, z. B. bei Blepharicera fasciata, Liponeura 
cinerascens S. 312, Dactylolabis gracilipes S. 411.] 
Beling, Th., Zweiter Beitrag zur Naturgeschichte (Metamorphose) 
verschiedener Arten aus der Familie der Tipuliden. (Verh. d. 
k. k. zool. - bot. Gesellsch. Wien, Jahrg. 28, 1878, S. 21 - 56) 
* Tecll'll. Hochsch. Braunschw. [731. 
[Beschrieben werden ::2 Arten der Gattnngen Tipula, Pachy-
rhina, Dolichopeza, Pedicia, Amalopis, Tricyphona, Gnopho-
myia, Dasyptera, Trichosticha, Symplecta, Poecilostola, Rhi-
pidia, Limnophila und Limnobia. I. Beitrag s. 1873. III. Bei-
trag nebst Bestimmungs-Tabellen und Register s. 1886.] 
Xowarz, Ferd., Die Dipteren-Gattungen Argyra Macq. und Leuco· 
stola Lw. Mit 1 Tafel. (Verh. d. k. k. zool.·bot. Gesellsch. 
Wien, Jahrg. 28, 1878, S. 437 - 462.) * Techn. Hechsek. 
Braur.sckw. [732. 
[Darin wird Argyra Hoffmeisteri Lw. von Hoym, Herzog· 
thnm Anhalt, Harz, erwähnt.] 
Beling, [Th.], Nachrichten über den Heerwurm in den Jahren 
1871-1877. (Zoolog. Garten, Jahrg. 20, 1879, S.74-&3, 
112 -115.) * Techn. Hochsch. Braml8ckw. [733. 
Westhoff, F., Beitrag zur Kenntni8s der westfälischen Arten der 
Abtheilung der Tipulinae Schiner. Mit 1 Tafel. (8. Jahresber. 
d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst für 1879; Zool. 
Sect. 1879/80, Münster 1880, S. 39-54.) * Techn. Hocksc". 
Braunsrhw. [734. 
Bonda.ni, Camillo, Species italicae Ordinis Dipterorum (Muscaria. 
:Sud.) collectae et observatae. (Bulletino della Societa entomolo-
gica itali3na Anno 12. 1880, S. 3- 45.) [735. 
[Behandelt auch mehrere von Victor v. Roeder aus dem 
AnhaItinischen gesandte Exemplare verschiedener Arten.] * 
Xowarz, Ferd., Die Dipteren-Gattung Lasiops Mg. apo Rd., ein 
Beitrag zum Studium der europäischen Anthomyiden. (Mitth. 
des Münchener Entomolog. Vereins, Jahrg. IV, 1880, S. 123 
-~ ~ 
[Darin wird Lasiops Roederi nov. sp. vom Harz beschrie· 
ben S. 128 u. 129.] 
Beling, Th., Die Metamorphose von Coenomyia fen-uginea Scop. 
Mit Figur. (Verh. d. k. k. zool. _ bot. Gesellsch. Wien, Bd. 30, 
1880, S. 343 - 346.) * Tee1m. Hochsch. Brawnachw. [737. 
v. Räder, Vict., Dipterologische Notizen. U ebersicht der euro-
päischen Ulidinen. (Berlin. Entomol. Zeitschr. Bd. XXV, 1881, 
S. 209 - 211.) (738. 
.. [Dab~i Uli~a erythrophthalma Mg. vom Harz erwähnt) 
v. Roder, VICt., SIebenter Sammelbericht über einige seltene ~lP' 
teren, welche am Unterharz vorkommen [9 Arten]. (BerlIner 
~ntomol. .Zeitschr. Bd. XXV, 1881, S. 216.) [739. 
v. Roder, VICt., Bemerkung zu Eurhina lurida Meig. [vom Torf· 
moor bei Wilsleben unweit Aschersleben.] (Stettiner Entomol. 
Zeitg. Jahrg. 43, 1882, S. 4; auch im Sonderdruck.) [740. 
Beling, Th.,. !leitrag zur Metamorphose zweiflügeliger Insecten. auS 
den Famihen Tabanidae Leptidae AsilidILe Empidae, DolleM' 
pidae und Syrphidae. '(Arch. f. 'Naturges~hichte, Jahrg. !~' 




[Diptera.] [1882 -1881i) 
[Abgehandelt werden aus der Fauna von Beesen 39 .A.rt~n­
der Gattungen Bargus, Chrysomyia, Chrysops, Chrysopila, 
ßy.mphoromyia, Leptogaster, Dioctria, Laphria, Asilus, Empis, 
Microphorus, Ocydromyia, Rhamphomyia, HilarB, Psilopus, 
Neurigona, Argyra, Porphyrops, Systen1l8, Dolichopu8, Chryso-
toxum, Xanthogramma und Syritta.) 
Westhoft', Friedrich, Ueber den-Bau des lIypopygiums der Gat-
tung Tipula Meigen mit Berücksichtigung seiner generischen 
und specifischen Bedentung, nebst einem systematischen Ver-
zeichnisse aller bisher in der Provinz Westfalen aufgefundenen 
Arten der Familie 'der TipuJiden. I. Thei!. Mit 6 Tafeln [bis 
Seite 62.) Inaugural- Dislrertation, Münster 18S2. [742. 
v. Röder, V[ict.), Ueber Oncodes fumatu~ Er. und Oneodes pallipes 
J,atr. [vom Torfmoore bei Frose in Anhalt]. (V[iet.) v. Röder, 
Diptel'ologische Separata. Druck von H. Röhl in Quedlinburg. 
1883. 80. 9 Seiten. Selbst-Verlag des Verfassers, S. 7.) [743. 
Wilms, F., und F. Westh"ff7 Vt>rzeichnis8 der bislang in der 
Provinz Westfalen beobachteten ij .. !Igebilde. (9. Jahresber. d. 
Westf"al. Provinz.-VereinH f. Wis8. u. Kunst. f. 1882; Zoo!. Beet. 
1882/83, Münster 1883, 8.33-51.) * Tcchn. Hochseh . .FJrauMchllJ. 
[744. 
Beling, Th., Dei' Heerwurm, die Heerwurmsmücke und die Thomas-
Trauermücke [Seiara militaria 1.1lld ThomaeJ. (Zeitschr. f. 
Naturwiaa. Bd. LVI, 4. Folge M. II, 1883, S.253-271.) * Tech,.. 
Hochsch. Brau1I8chw. [745. 
v. Röder, Vict., Chrysotoxum lineare Zett. [vom Torfmoore bei 
Ascheralebell]. (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. 44, 1883; 
~~) ~a 
Be~g, Th~ Beleuchtung einiger Arten aus der Familie der Tipu-
liden. tWiener Entomol. Zeitg. Bd. III, Heft 8, v. 30. Bept. 
18M, B. 229- 238.) Sonderabdl"Uck. * Techn. Hochsck. Braunschw. [747. 
[Bespl"Ochen werden T1pula olerace:t L., paludosa Meig. und 
dilatata 8chumm., sowie Limnophila hyalipennia Zett. und 
nemoralis 3Ieig.] 
Westhoff, F., Neue Entomoceeidien aus WeiMalen. (Il!. Jahres" 
ber. d. Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1883; Zoo!. 
Beet. '1883/84, 1\Iünster 1~84, S. 62 - 66.) * Techn. Hoc~sch. 
. Braun8cT,,~. , 748. 
Slck~ann, Franz, Verzeichniss einiger Dipteren, welche bei Wel-
hngholthausen o-esammelt wurden. (VI .• Jahresber. d. Naturw. 
Vereins zu Osn~brück f. 1883/84, 1884, S. 184-190.) • Techn. 
Hochsch. Brauns<'hiV. [749. 
Landois, H., Ein groBBer Buntspecht als Naturforscher: Miastor 
metrolaos in Westfalen [Cecidomyien - Art]. (18. Jahresber. d. 
Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1884; Zoo!. Sect. 
1884/85, Münster 1885, S. 19 u. 20.) * Techn. Hochsch. BraUßS[C!"D. 
/50. 
v. RÖde~, Vict., Uebel· Rhaphium sulcipes !lg. [;om Ramberg, 
HarzJ. (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. XI, 
.1885. S. 8 u. 9.) . [751. 
Bebng, Th." Eine neue Trauermücke [Sciara dlSpar D. Hp. von 
Seesen]. (Wien. Entomolog. Zeitg. Bd. IV, Heft 10, v. 10. Dee. 





Beting, Tb., Zur Metamorphose der ~ip_teren·Art Zygoneura scia· 
rina Meig. (Wien. Entomolog. Zeltg. Bd. IV, Heft 10, vom 
10. Dec.1885, S.308.) Ausschnitt. * Techn. Hochseh. Braunschw • 
• [753. 
Beting, Th., Dritter Beitrag zur Naturgeschichte (Metamorphose) 
verschiedener Arten aus der Familie der Tipuliden. (Verh. d. 
k. k. zoolog.·bot. Gesellsch. Wien, Jahr. 36, 1886, S. 171- 244.) 
,. '1'echn. Hochsc". Brallllschw. [754. 
[Es werden 29 Arten beschrieben und 3 Arten erwähnt. 
Eine Bestimmungstabelle und ein alphabetisches Register aller 
in diesem und den beiden ersten Beib'ägen (s. 1873 u. 1878) 
abgehandelten Arten werden hinzugefügt.] 
Beling, Th., Beitrag zur Metamorphose der Zweiflügler· Gattung 
Sciara Meig. (Wiener Entomolog. Zeitg. Bd. V, Heft 1 ff., 1886, 
S. 11-14, 71-74, 93-96, 129-134.) Sonderabdruck. * Techn. 
Hochscl .. Brallnschw. [755. 
Beting, Tb., Kleiner Beitrag zur Naturgeschichte der der Land· 
und Gartenwirthschaft schädlichen Insecten [über Dipteren]. 
(Wiener Entomolog. Zeitg. Bd. VI, Heft 2, v. 28. Febr. 1887.) 
Sonderabdruck. * Techn. Hochsch. Braunschw. [756. 
Glaser, E., Beschreibung und Abbildung von drei Heerwürmern 
[1886 bei Stolberg am Harze gesehen]. (Leipziger Dlustrirte 
Zeitung v. 30. Juli 1887, Nr. 2300.) • [757. 
v. Röder, Vict., U eber Gonia fasciata Mg. [vom Harz] und Gonia 
Forsteri Mg. (Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahr· 
gang XIII, 1il87, S. 87 - 89.) * (758. 
v. Röder, Vict., Rhamphomya argentata nov. sp. [vom Selkethale 
im Harz]. (Wiener Entomolog. Zeitg. Bd. VI, 1887, S. 113.) * 
[759. 
v. Räder, Vict., Gnoriste Harcyniae nov. spee. (Wiener Entomol. 
Zeitg. Bd. VI, 1887, S. 155.) * . [760. 
v. Räder, Vict., Deber eine Abnormität VOll Callidium violaceum L. 
und die Parasiten dieser Art [Rbinophora umbratica Fall. und 
Melanoptera roralis L. von Hoym]. (Karsch's Entornolog. Nach· 
richten, Berlin, Jahrg. XIV, 1888, S. 219 - 220.) [i61. 
v. Röder, Vict., Dipterologische Beiträge. (Wiener Entomolog. 
Zeitg. Bd. VII, 1888, S. 95 u. 96.) [762. 
l:rachina lepida Mg. und Frauenfeldia rubricosa von Ho~; 
Tachma pavoniae, Gnoriste trilineata Zett.. d' und Harcymae 
vom Harz.] 
v. Räder, V[ict.], Bemerkungen zu Rhinophora (Tachina) le.Jlida 
Mg. tWiener Entomolog. Zeitg. Bd. VII, 1888, S. 253.) l763. 
[Auch bei Braunschweig.] 
v. Räder, V[ict.], Deber die Gattung Hammerschmidtia SchUl?' 
meL Ein dipteroJogi~cher Beitrag. (Zeitschr. f. EntomolOgie, 
Breslau, N. 1''. Bd. XIII, 1888, S. 1 - 3.) • Techn. Hochscl .. 
Brattnscltl1'. [764. 
.. [Dabe.i Hammerschmidtia ferruginea vom Harz.] . 
v. Rodel', Vlct., Bemerkungen über das Vorkommen zwel~rNeu· 
roptel'en und einer Diptere. (Karsch's Entomolog. Nachnchten, 
Berlin, Jahrg. XIV, 1888, S. 20 u. 21; auch SomleTabdruck.) [765. 
[Bombyliusdiscolor b .. i Ballenstedt am Hal7l.] 
RUdow, F., Fauni~tisches. (Karsch's Naehrichten, Berlin, Jahr· 
gang XIV, 1888, S. S:{ - 92 120 _ 124 129 -136, 148.) [766. 




[Diptera.] [1888 - J81IO) 
v. Gumppenberg, Carl Freiherr, Beiträge zur Kenntnias der 
Gattung Erebia Dalm. (Stett. enwmol9g. Zeitg. 1888, 8. 865 
-~ ~ 
Vormann, [B.), Die Westfälischen Tabauiden. (16. Jahl·esber. d. 
Westfäl. Provinz.-Vel'eins f. Wiss. u. Kunst f. 1887 j Zool. Seet . 
. 1887/88, Münster 1888, S. 87.) • Tee1m. Hocll8ch. Brat"l8ch",. [768. 
Beling, Theodor, Beitrag zur Metamorphose einiger zweiflügeliger 
Insecten aus den Familien Tabanidae, Erupidae und Syrphidae. 
(Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1888, S. 1-4.) • 7'echll' •. 
Hochseh. Braunsehw. [769. 
[Abgehandelt werden: Chrysops caecutiens, Platypalplls 
ruajor Zett., Hilara quadrivittata, Chrysogaster viduata, Chei-
losia fasciata und Helophilus nigrotarsatu8.] 
Meyer, .... , (Lehrer in Wernigerode), Cecidomyia destructor [bei 
Wernigerode vorkommend). (Schriften des Naturwissensch. Ver-
eins des Hatzes in Wernigerode, Bd. IV, 1889, S. 59.) • Tech,.. 
Hochsch. Braunschw. [770. 
v. Röder, V[ict.), Berichtigung der Synonymie von Exorista pavo-
niae Zett. [ vom Harz). (Wien. Entomolog. Zeitg. J ahrg. vm, 
1889, Heft 6, 8. 231.) • [771. 
v. Röder, V[ict.], Ueber Oscinis l'apta Haliday [von Hoym]. 
(Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin , Jahrg. XV, 1889, 
Nr. 4, S. 53 u. 54 j Sonderabdruck S. 1 u. 2.) • [772. 
v •. Röder, V[ict.), Psilopa (Ephygrobia) Girschneri n. ap. plumosa 
Fall. [Darin Psilopa vom Harz nebst Uebersicht der Arten.] 
(Karsch's Entomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. XV, 1889, 
Nr. 4, S. 54-56; Sonderabdruck S. 2-4.) • [771. 
v. Röder, Vict., Ueber Eutarsiu~ aulicus Mg. [von Hoym] 
(Karsch's l'ntomolog. Nachrichten, Berlin, Jahrg. XV, 1889, 
Nr. 4, S. 57 j Souderabdruck S. 5.) Nachtrag dazu. (Ebenda, 
Nr. 7 u. 8, S. 127 -128 j auch Sonderabdruck.)' [774. 
Glaser, E., Der HeprwUl'm beobachtet am 26. Juli 1886 bei Stol-
berg am Harz. (Natul'wi"seusch. Wocheuschrift, M. 4, Nr. 5, 
S: 37 u. 88.) 1889. • Techn. Hochsc". Bra'''t8Chw. [775: 
Ebeling, [Chr. W.), ClIloropisca ornata oder Chlorops notata beI 
Magdeburg. (Jahresber. u. Abh. des naturwiss. Vereins Magde-
burg f. 1889, llagdeburg 1890, S. 95 u. 96. - CecidoID)}a Poae 
am Harz und Kyffhäuser. (Ebenda S. 104 u. 105.) Tec"n. 
Hochseh. Bra. .. n8chw. [776. 
Lepidoptera. 
Brückmann, Franz Ernst Von einer schönen grossen, Anno 
1726 Mens. AUgll~t. in Bra'unschweig observil'ten Jasmin-R;.aupe. 
(Observatio, NI'. 45 in den Breslauer Sammlungen von Kunst-
u. Natur-Geschichten.) . [777. 
de Crodomonte '" Von einem seltenen Schmetterlmge. (Gelehrte 
Beiträge zu den :nraunschweig. Anzeigen, Bd. I, liS1, Stück 50, 
S. 3\17.) • Städt. Bibl. Bra .. ",schw. j Bibl. WotJ~llb.. [778; 
Goeze, [Joh. Aug. Ephr.] (Quedlinbul'g), Gesclllchte emes Bl~:t-
. ruinirwurms. (Hanuoversch. Magazin 1773, S: 562.) [/ /9. 
M:emecke, J[ ohann] G. F[ riedrich] (Quedlinburg), Entomo-
logische Beobachtungen. (Der Naturforscher, S·. 3, liH, S~!,5 
- 82 j Fortsetzung ebenda, St .. 4, S. 111 - 120 j St.. 6,. 1//5, 





sonders lepidopterologisch]j Bt. 13, 1779, B. 174-178.) • Nat. 
Mus. Braunschw. • [780. 
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Eigene mikroskopische 
Beobachtungen einer vierzehnfüssigen Millirraupe in den Apfel-
blättern. (Der Naturforscher, Halle, St. 5, 1775, S. 1 - 18.) 
* -Nat .• Vus. B".aunschw. . [781. 
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Beschreibung einer neuen 
Art Minirraupen, die ihre Mine vollkommen zirkelrund und 
spiralförmig machen. (Der Naturforscher, Halle, 1St. 5, 1775, 
S. 62 - 73.) • Nat. Mus. Bt·aunschw. [782. 
[Aus dem Mansfeldischenj verg!. Neue Berlin. Mannigfaltig-
keiten, J ahrg. I, 1774, S. 319 tf.] 
Meinecke, J[ohann] H. [irrth. für G.] F[riedrich] (Quc,dlinburg), 
'Versuch einer natürlichen Eintheilung der Schmetterlinge. 
(Beschäftig. Berlin. Gesellsch. Naturforsch. Freunde 1776, .Bd. 2, 
S. 420-445). [783. 
M[eineck]e, [Johann G. Friedrich] (Quedlinburg), Etwas vom 
Todtenkopfe (Sphinx Atropos). (Neueste Mannigfaltigkeiten 
1778, Bd. I, S. 7IH -:-782.) [784. 
Bergstraesser, Johann Andreas Benignus, Ueber den Weiss-
dorn spanner. (Phalaena crataegata seticornis). Mit 1 Tafel. 
(Beschäftig. Berlin. GeseUsch. Naturforsch. Freunde 1779, Bd. 4, 
S. 29 - 41.) [785. 
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Qut'dlinburg), Entomologi~che Beiträge 
[ausführlicher Titel s. Insecten], 'I'heil III (Lepidoptera) in 
vier Bänden, 1779 - 178.1. • Nat. Mus. Braun8chw. [786. 
Goeze, LJoh. Aug. Epbr.] (Qut'dlinburg), Von der Oekonoruie be-
SOliderer Minirwürmer. Mit 8 Figuren auf Tafel V. (Der 
Naturforscher, Halle, St. 14, 1780, B. 103-112.) • Nat. MU8. 
Braunschw. [787. 
Bergstraesser, Johann Andreas Benignus, Etwas von. der 
Naturgeschichte der Phalaena fimbria Linn_ Fig. (Schnften 
der Berlin. Gesellsch. Naturforsch. Freunde 1780, Bd. 1, 8. 297 
- 300.) [788. 
Goeze, [Job. Aug. Epbr.] (Quedlinburg), Neue entonlOlogisc,he 
Bntdeckungen, I [lepidopterologisch]. Mit 12 Figuren auf Ta-
iel II. (Der Naturforseher, Hallf', St. 15, 1781, 8. 37 - 48.) 
* Nat. Mus. BraUIISchll'. [789. 
Rimrod, earl Gottfried (Q,uen8tedt), Hemerkungen über die 
l:ltammrflupe [Phal. dis par von Quenstedt]. (Der NatUlforscher, 
Stück 16, 1781, S. 130-150.) • Nat. Mus. Braunscllw. [790. 
[Häseler, Jul.] , Verzeichniss und Beschreibung der vornehmsten 
~chlIletterllnge in der Gegend von Holzminden. Zum Gebrauch 
Junger Leute. Gedruckt. mit Bohn'schen Schriften 1782. O. O. 
[Holzminden]. 8°. VIII + 138 Seit. u. Register. Anonym . 
• Land8.'hafll. Bibl. Braunschu'. [191. 
[Der ältest.e Sohn des Abts Häseler veranstaltete dies Werk-
chen als Abdruck der Hufnagel'schen Tabellen im 2., 3. u. 
4. Bande des Berliner Magazins. Rezension siehe in: Braun-
schwt'ig. Nachrichten von politischen und gelehrten Sachen 
1782, St. 155, vom 27. Sept.] . 
Ahrens, Georg Friedrich , Verzeichniss einiger Re hruetterlmge, 
welche zu Schlos~ Ballenst.edt gefunden und beobachtet worden 
sind. Mit Nachsehrift von C. G. R[imrod]. (Der Naturfor-




lLepidoptera.j 1178. -1826] 
schweig; Füessly's Neues Magazin f. d. Liebh. d. Entom. Bd. 2, 
1785, S .. 55 -:- 63.) [792. 
Brunn, Frledrlch Leopold, Anmerkungen und Zusätze zu des 
Herrn A.,hrens Verzeichniss einiger Schmetterlinge, welche zu 
Schloss Ballenstedt gefunden und beobachtet sind. (Füessly's 
Neues Magaz. f. d. Liebh. d. Entomol. Bd. 2, 1 i85, S. 64 - 80.) 
[793. 
KOb, Johann Andreas, Die wahre Uraache der Baumtrockniss 
der Naclelwälder, durch die Naturgeschichte der Forlphaläne 
erwiesen und durch einige Versuche erläutert. Mit 3 illumin. 
Kupfertafeln , 178r.. 40. :\8 Seit. - Neue Aullagen oder Aus· 
gaben. Frankful'f u. Leipzig 1790, 4° und Erlangen 1793, 
Palm. 40. [794. 
v. Uslar, J. J., Pyralis Hercyniana. Ein Beitrag zur Kenntniss 
waldverdel"l'lender Insekten. Mit 1 Kupfertafel. Hannover 
1799. 80. 63 Seit. [795. 
Ochsenhei.mer, Ferdinand, fortgesetzt (Bd. V - X) von Fried-
rich Treitschke, Die Schmetterlinge von Europa. Leipzig, 
Gerh. Fleischer. 10 Bände. 8°. Bd. I Falter oder Tagschmet-
t<>rlinge 1, 1807, 223 Seit.; 2, 1808, 240 + 30 Seit.; II. Schwär-
mer 1808, 256 + 24 Seit; IU. Nachtschmetterlinge 1810, 360 
+ 8 Seit.; IV. Nacht.räge zu Bd. I-rn, 1816, 2·23 + 10 8eit.; 
V. Noctuae 1, 1825, 414 Seit.; 2, 1825, 417 Seit.; 3, 1826, 
419 Seit.; VI. Geometrae 1, 1827,444 Seit.; 2, 1827, 319 Seit.; 
VII. Pyraliden 1829, 252 Seit.; VIII. Tortrieiden 1830, 312 Seit.; 
IX. 1. Tineiden 1832, 272 Seit.; 2. Pterophoren 1833, 294 Seit.; 
X. Supplemente 1, 1834, 286 Seit.; 2. 1835, 340 Seit.; 3. 1835, 
302 Seit.. [796. 
Zincken, .gen. Sommer, J ohann Leop, Theod. Friedr. (Bmun-
schwelg). Beobachtungen über die Sackträger unter den Schmet-
terlingen, ihre Fortpflanzung und Entwickelung. (Germal"s 
Magaz. f. Entomologie, Bd. I, S. 19-46, 1813.) [797. 
Zincken, gen. Sommer, J ohann Leop. Theod. Friedr. (Braun-
.schweig), Miscellen (Psyche, Papilio Dictynna, Athalia, Pol.y-
chloros, Xanthomelas, Delim). (Germar's Magaz. f. EntomologIe, 
Bd. I,S. 186-189, 1815; Bd. II, S. 337, 1817; Bd. rn, S. 431 
. - 458, 1818.) [798. 
Zlncken, .gen. Sommer, Johann Leop. Theod.1!'riedr. (Braun-
schwmg), Die Linneischen Tineen in ihre natürlichen Gattungen 
aufgelöst und beschrieben. (Germar's Magaz. f. Entomologie, 
Bd.lI, S. 24-113,1817; III, S.113-1876, 1818; IV, S. 230 
-245, 1821.) [i99. 
de Ch~rpentier, Toussaint, Die Zünsler, Wic.kler, Schaben .und 
Geistchen des systematischen Verzeichnisses der Schluetterhnge 
der Wiener Gegend, verglichen mit den in der Schiffpr.miiller" 
sc.~en Sammlung in Wien befindlichen und von J. ~nbnel: III 
selDem grossen Kupferwerke abgebildeten Arten dIeser (,at-
tungen; nebst Anmerkungen von [Johann ~eop. T,~eod. 
Fl'ledr.] Zincken gen. Sommer. Braunschwelg, Fr. ',eweg 
& SOhn, 1821. 80, 178. Seit. [800. 
Verzeiclmiss der Insekten des Königrpich$ H,ulIlover, vorzüglich der 
Gegend um die Haupt- und Residenz·Stadt. Heft 1, enthalten.d 
al Eleuthe!'ata, b) Glossata [Rchrup.tterlinge] Hannover 182~. 




[Lepidopt.era.j [1829 -1861J 
Burmeister , Hermann Carl Conril.d, Beschreibung der Raupe 
und Puppe von Plusia consona und amethystina. Mit Fig. 
(Th. Thon's Entomolog. Archiv 1829, Btl. II, Heft 1, S.36.) [802. 
Hartig, Th., Ueber den Raupenfrass im König!. Charlottenburgel' 
Forste unfem Berlin während des Sommers 1837. ('1'h. Hartig's 
Jahresberichte über die Fortschritte der Forstwissenschaft eOO., 
Jahl:!l:' I, Heft 2, 1838, S. 246 - 274.) [803. 
LKommt auch auf Lepidopteren, Dipteren, Hymenopteren ete. 
unseres Gebietes zu sprechen.] 
Thon, Theodor (mit Joh. W. Krause), Fauna von Thül'ingen 
und den angrenzenden Provinzen (Lepidoptera). Jena u. J.eip-
zig, Schmid. Mit 8 Tafeln. 8°. 2 Hefte, I, 1838, II, 1839. [804. 
Ratzeburg , Julius Theodor Christian, Die }'orstin~ectell eOO. 
(s. oben) Bd. U. Die Falter. :Mit 17 Tafeln. Berlill 1840. 4°. [80l>. 
[Die schädlichen Forstillsecten Preussens.] • Techn. Hoc1<sell. 
Brattnschtv. 
Saxesen , W., Beschreibung der Fichtenwickler (in Ratzeburg's 
Forstinsecten, Bd.II, S. 215-230. Mit Tafel 12 u. 13, • Tee/m. 
Hochsen. Brattnsehw.; auch im Sonderabdruck erschienen 1840). 
[Hiermit scheint zusammenzufallen:] [806 . 
. Saxesen, [w.] , Beschreibung kleiner Schmetterlinge des Harzes. 
O. 0 u. J. t [807. 
[Unter den Büchern des Naturwissenschaftlichen Vereins 
des Harzes angeführt,.] 
Batzeburg, Julius Theodor Christian, Die Waldverderber 
und ihre Feinde oder Beschreibung und Abbildung der schäd· 
lichsten Forstinsecten ete. [Ausführlicher Titel 8. Insecta.) 
Berlin, Nicolai 1841, II. Auf!. 1842, IU. Auf!. 1850, IV. Aufl. 
1856, V. Auf!. 1860, VI. Auf!. 1869. * 'l'eclln. HochseI •. Braullsch". 
VII. Auf!. v. J. F. Judeich, 1876. gr. 80. [808. 
Berge, Fr., Schmetterlingsbuch oder allgemeine und .tM:.sou?ere 
Naturgeschichte der Schmetterlinge mit besonderer Rucks.ICht 
auf die europäischen Gattungen. Nebst einer vollständIgen 
Anweisung, sie zu fangen, zu erziehen, zuzubereiten und Buf· 
zubewahren. Mit 1100 Abbildungen auf 48 Tafeln. 4°. Stutt-
gart, Hoffmann , 1842. II. Auf!. 1851. m. Auf!. 1863. S~utt­
gart, Thienemann. IV. und folgende Auflagen von H. v. HeIne-
mann ete. s. unten Jahr 1871. * [80:. 
Blauei, ••• , (Rec·tor in Osterode a. Harz), Lepidopterologische l\litthel' lUl~gen. (Stettiner Entomolog. Zeitg. 1848, S. 187 -1.90.) [81.0: Schrel~er, R. (Rossla bei NordhauHen), Lepidopterologtsche ~bt 
. thellungen. (Stettiner Entomolog. Zeitg. 1849, S. 298-301.) [81.~ 
Richter, Ed. (Dessau), Lepidopterologische Bemerkungen [Cuculli 
campanUlaet. Stettin. Entomolog. Zeitung. Jahrg. 10. 1[8~;' 
S. 30 u. 3 t. . 8 . 
Richter, [Ed. , Verzeichniss der in der Umgegend von ~e8s8U 
aufgefundenen Schmettel'linge. (Stettiner Entomolog. ZeItung, 
.Jahrg. 10, 1849, S. 80 - 86, 107 _ 113, 349 _ 351; Jllhrg. 1\, 
1850, S. 24 - 28.) [813. 
[Eine Neubearbeitung erschien von demselben VeI1i1ss€r 
1861 und 1863. s unten.] 1 
v. Heinemann, Hermann, Aufzählnng der in der Umgegend t1 
Braullschweig gefundenen Schmetterlinge. (Stettin. }jntoID06~g) 





Holl'meister, H., Die Mikrolepidopteren und Dipteren Hessens 
(Programm Gymnas. Lyceum Frideric. Cassel 1851, S. 105-
121.) [816. 
Kayser, J. C., Deutschlands Schmetterlinge mit Berücksichtigung 
sämmtlicher europäischer Arten. Mit 152 color. u. 1 schwarzen 
Tafel. Leipzig, Abel (1852 -) 18&9. 40. 608 Seiten. [816. 
[Dies seit 1852 in 38 Lieferungen erschienene Werk ent-
hält nur die Grossschmetterlinge, und erwähnt oft den Harz, 
~annover u. andere Punkte unseres Gebietes.] 
v. Hememann, Hermann, Beschreibung neuer Mikrolepidopteren 
[verschiedener Familien aus der Umgegend von Bmunschweig 
und aus dem Harze]. (Zeitschr. f. Entomolog. des Vereins f. 
Sch}esische Insectenkunde, Jahrg. 8, 18&4, 8. 1 -7.) [817. 
Speyer, Adolf, Verzeielmiss der im Fürstenthume Waldeck im 
geflügelten Zustande überwinternden Sclunetterlinge. (Stettiner 
Entomolog. Zeitg .• Jahrg. 19, 1851!, S. 74 - 83.) [818. 
Spey:er, A[ dolf], Die geographische Verbreitung der Schmetter-
lInge Deutschlands und der Schweiz. I. Theil 80. Leipzig 
1858. * Teckn. Hochsch. Braunschlc. 11. Theil s. u. 1862. [81~. 
[Nimmt auf die Verbreitung innerhalb unseres Gebietes 
Bezug.] 
8tange, A., Verzeichniss der bei Halle bisher aufgefundenen 
Schmetterlinge. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 14, 1859, 
S. 33 - 42.) ~20. 
v. Heinemann, Hermann (Braunschweig), Die Schmetterlinge 
Deutschlands und, der Schweiz systematisch bearbeitet. Nebst 
analytischen Tabellen zum Bestimmen der Schmetterlinge. 
I. Abtheilung. Grossschmetterlinge. Braun~chweig, Fl". View!'g 
u. Sohn, 18&9. - 11. Abtbeilung. Kleinsclnnetterlinge, W. I, 
Heft 1. Die Wickler. Braunschweig, C. A. Schwet8chke u. 
Sohn (M. Bruhn) , 1863. - Heft Z. Die Zünsler [besonders 
paginirt). Ebenda 186&. - Bd. 11, Die Motten und Feder· 
motten, Heft 1 (S. 1 - 388.) Ebenda 1870. - Heft 2 von 
Hermanll v. Heinemann (t 18. Dec. 1871) u. M F. Wocke 
(S: 389 - 825, Schluss). Nehst analytischen ~abellenzum Be-
stImmen der Schmetterlinge. Ebenda 18i7. ,Techn. Hochsch. 
Braunscku'. [821. 
[In diesem Hauptwerke für rIas Studium der mittel.euro-
päischen Schmetterlingsfauna sind durch besondere Zeichen 
die bei Braunschweig vorkommenden Arten kenntlich ge~ach.t, 
so dass dasselbe zugleich als die wichtigste Grundlage fnr die 
Fauna unseres Gebietes bezeichnet werdefi kann.) 
Gäbel, [F.] , Systematisches Verzeichniss der um Sond~rsh~usen 
vorkommenden Schmetterlinge. Programm des FnrstlIchen 
. Gymnasiums zu Sondershausen, Ostern 1859. 4°. * [822. 
Wild.e, 0., Die Pflanr.en und Raupen Deutschlands. Versuch 
eluer lepidopterologischen Botanik. Mit einem Vorwort VOll 
~. Speyer. 2 Theile. Berlin, Mittler und Sohn, 1860 u. 1861. 
8. • Techn. Hochsck. Bra"llschtv. [8~3. 
8peyer, Adolf Die Schmetterlingll Deutschlands und der SchweIZ, 8ystematlsc~ bearbeitet von H. v. Heinemann, besproe~en 
und mit gelegentlichen systematischen Bemerkungen begleItet. 
K (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. 21, 1860, S. 57 - 87.) [824; 
roesmann, D. W., und [Co T.] Glitz, Verzeichniss der 1)('1 






lLepidopte ..... ] [1880 -1887) 
linge: Microlepidoptera-. (10. Jahresber. der natu-rhist. Gesellsch. 
Hannover für 1859, Hannover 1860.) [Dazu gehöxt]: [825. 
Reinhold , Fr., Verzeichniss der bei Hannover Ulld im Umkreise 
von etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge:. Macrolepi-
lloptera. (10 .• Jahresbericht d. na.turhi~t. Gesellsch. Hannover 
für 1869, Hannover 1860; auch besonders abgedruckt.) 12 Seit. 
[Naruensver2ieiclmis3 von 783 Arten.] - Nachtrag dazu von 
Demselben (12. Jahre8bel'icht desgl. f. 1861/62, Hannover 1863, 
S. 39 u. 40). -- ZweitH Nachtrag von C. T. Glitz (14. Jahres-
bericht desgl. f. 1863/64, Hannover 1865, S. 42). [826. 
RiChter, Ed., Verzeichniss der in der Umgegend von Dessau vor· 
kQIIlmenden Schmetterlinge. (Verhand!. d. naturhist. Vereins 
v. Anhalt, 20. Bericht 1861, S. 33·- 46. Fortsetzung ebenda, 
22. Bericht 1863, S. 25 - 38.) [827. 
v. Heinemann, Hermann, Ueber Nepticula -Raupen_ (Berrich-
Schaeffer's Correspondenzbl. 1861_ Bd. 2, S. 174 u. 175.) [828. 
Speyer~ Adolf, und Aug. Speyer, Die geographische Verbreitung 
der Schmetterlinge Deutschiantls und der Schweiz. Nebst Untel" 
suchungen über die geographi~chen Verb1i.hnisse der Lepidvp· 
terellfauua. dieser Länder überhaupt. H. Theil. Die ~octuinen 
im weiteren Sinne. Nebst Nachträgen zum I. 'l'heil (von 1858). 
l,eipzig. Engelmann, 1862. 80. VIII + 320 Seiten ,. Techn. 
,Rochsch. Braunscht". [829. 
v. Iftlinemann, Hermann , Einige Bemerkungen über die Ar~en 
der Gattung Nepticula. (Wiener Entomolog. MonatsschrIft, 
Bd. VI, 1862, S. 237 - 268 u. 301 - 32(\ j ins Englische über-
setzt: Entomolog. AmlUal f. lS6~, p. 36 - 50.) [830. 
[Supplement erschipn 1871, 8. unten.] 
SChläger, Fr., Recension von H. v. HeinemanJl's Schmetter-
linge Deutschlands und der Schweiz n. Abth., I. 1. Wickler. 
(8tettin. Entomolog. Zeitg. Jahrgang 25, 1864, 8. 299 - 303.) 
* Techn. Hochsch. Braltnschw. [831. 
Beling, Tb., Der Fichtenastwicklel' und der J<'ichtenrindenwickler. 
(Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1864, S. 129-.135.) ,[832. 
Jasehe, ••• , (Dr., Berg-Oommissär in Ilsenburg). Ueber dIe Lepld,!p" 
teren der Gegend von Ilsenbul'g. (Berichte des naturwiss. VereJlls 
d. Harzes zu Blankenburg f. d. Jahre 1863-1864. Wel'nigerode 
[1865], S. 6.) * Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. BraunschlI' . . [833. 
Jas~he, ... , (Dr., Berg-Commissär in Illlanburg). Vel'zeichnis~ der 
m der Umgegend von Ilsenbnrg am Harz gesammelten Lepldop· 
teren. (Berichte d. naturwiss. Verains des Har7.fls zu Blanken· 
burg f. d. Jahre 1863-1864. WemiO'~rorle [lB6f>), S. 10-14.) 
* Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Brau,;'schw. [834. 
a1a,sius, W[ilhelm], Uel.er die Gesetzmäspigkeit in der Gewichts-
abnahme der Lepidopteren von dem Zustande der ansgew.ach-
senen Raupe an bis zu dem des entwicl.elten Schmettel'lings. 
(Zeitschr. f. wissensch. Zoolog. Eil. XVI., Heft 1, 1866. S. 135 
- 177; auch Sonder-Abdruck.) * Techn. Hochseh. U. Nat. Mus. 
Bral'lIschw. [835. 
[Erwähnt V orkommni9se von Schmetterlingen aus der Ge' 
gend von Göttingen.] cl 
Zeller, P. C., Recemion VOn .Die Schmetterlinge Deutschlauds .un 
d;r Schweiz~ von H. v. Heinemann, II. Abth., 1. 2. DieZu:s~ 
ler. (Stettm. Entomolog. Zeitung. Jahrg 28, 1867, S.[ 6 




[Lepidoptera.] [1867 -1880) 
Speyer, Adolf, Die Lepidopteren-Fauna des Fül'l!tenthums Wa)-
deck. (Verh. d. naturhist. Vereins d. preuss. Rheinlande u. 
Westfa!. J~hrg. 24, 3. F. Jahrg. 4, 1867, S. 147 - 298.) [837_ 
Steinvorth, H., Raupen der Graseule und Fliegenlarven als Wiesen-' 
verderber. (Jahreshefte des naturw. Vereins Lüneburg, Rd. IV 
f. 1868/69, 1870, S. 128 u. 129.) [838. 
Berge, Fr., Schmetterlings-Buch. Gänzlich umgearbeitet und ver-
mehrt von H. v. Heiuemann, IV. Auf!. Stuttgart, JuJ. Hoff-
mann, 1871. gr. 40. V + 290 Seiten und 50 eolorirte Stein-
tafeln mit 900 Abbildungen. - V. Aufl. Neu durchgesehen 
und ergänzt von W. Steude1. Ebenda 1876. - VI. Aufl. von 
Demselben. Ebenda 1882. - VII. Aufl. von Demselben 1889. * 
[839. 
[Durch die Heinemann'sche Bearbeitung ist das Werk 
~on der IV. Auflage an wesentlich umgestaltet.} 
Staudmger,O., u. M. lF.} Wocke, Katalog der Lepidopteren des 
europäischen l<'aunengebiet€s. Dresden, Ende .ranuar 1871 bei 
, O. Staudinger u. Herm. Burdach. 80. * [840. 
Keferstein, A., Lepidopterologiscbe Plaudereien. (Stettin. Ento-
mologiscbe Zeitg. 1871, 8. 326 - 328.) (841. 
Beling, Th., Ein }'rass der Buchenspinner- oder Rothscbwanz-
Raupe am Harze, (Tharander forstliches Jahrbuch, Bd. XXI, 
1871.) (842. 
v. Heinemann, Hermann, Snpplement: Ueber die Gattung Nepti-
cula. (Berliner Entomo!. Zeitg. Bd. XV, 1871, S. 209.) [843. 
Glitz, C. T., Beschreibung von Coleophora uliginosella n. ap., 
NepticuJa potentillaH n. sp., Nepticula diversa und Hannoverella, 
(SteUin. EntomoJog. Zeitg. Jahrg. 33, 1872, S. 23 ft'.) (844. 
Heuäcker, Wilhelm (Osterwiek a. Harz), Lepidopterologische 
Notizen. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1872, S. 320 - 322; 1873, 
S. 95 u. 96; 1874, S. 419 - 421.) (845. 
HeuAcker, Wilhelm (Ost€rwiek a. Harz), Gelecbia Kiesenwetteri 
nov. sp. (Stettin. Eutomolog. Zeitg. 1873, S. 94.) (846. 
Glitz, C. T., Verzeichniss der bei Hannover und im Umkreise von 
etwa einer Meile vorkommenden Schmetterlinge. (24. Jabresb. 
der naturhist. Gesellschaft in Hannover f. 1873/74, 1874, S. 24 
-69; 25. f. 1874/75, 1876, 8.23-42; 26. f. 18~5/7~, 1877. 
S. 17 - 52: Schluss.) [Neubearbeitung der Verzelchnisse ,on 
1860.1 - Nachträge von Demselben: I (ebenda 27./28. f. 
1876/18, 1878, S. 27-29); TI. (ebenda 29./30. f. 1818/80, 1881, 
S. 49-42); III. (ebenda 31/32. f. 1880/82, 1883, S. 30-:;2); 
IV. (ebenda 34./37. f. 1883/87, 1888, S. 69-74). (847. 
8peyer, Otto, Die Lepidopterenfauna Kassels. (Fübrer durch Kassel, 
Festschl'ift d. 51. Vers. Deutscher Naturf. u. Aerzte 1878, 
S. 87 - 94.) (848. 
Pfiiimer, Chr. Fr. (Hameln a. <1. Weser), Ein Beitrag zur Schmet-
terlingskunde. (Stettin. Entomol. Zeitg. 1879, 8. 157 - 161.) 
[Faunisti"ches von Hameln.] [849. 
Rehberg, Herm., Systemat;R('be~ Verzeic~niss der u~n Bremen 
gefangenen Gross-Schmetterlinge. (Abb. Naturw. Verems Bl'l'Jll~1\ 
R Bd. VI, 18711, S. 455 - 488.)TIt. * [li 5 tl. 
ÜSt, ..... , Makrolepidopterologi"che Notizen di .. se~. Jahres alls dem 
Luneburgischen. (Katter's Entomolog. Naclmchten, VI, 1~80, 





Knau, L,-, Lepidopterologischer Versuch einer Aufstellung und 
Begründung einer Lokalfauna für Kassel und Umgegend. 
(29./30. Bericht des Vereins f. Naturw. zu Kassel f. 1881{83, 
Cassel 18113; S. 71 - 90. - Ergänzung dazu in 32./33. Bericht f. 
1884/86, Cassel 1886, S. 48 u. 49.) [S52. 
Hoft'mann, August (Hannover), Cidaria incursata Hbu. (Stettin. 
Entomolog. Zeitg. 1883, S. 275 - 277.) [853. 
Hoft'mann, August (Hannover), Gnophos sordariä var. mendicaria 
H. S. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1884, S. 315 - 318.) [Sä4. 
Machleidt, G~! Zwitterbild eines Tagfalters. (Jahreshefte des 
naturw18S. Vereins f. d. F. Lüneburg. Bd. IX für 1883 u. 1884. 
Lüneburg 1884, S. 13t.) [855. 
:Kriegho1f, E., Die Grossschntetterlinge Thüringens und ihre Ent· 
wickelungsgeschichte. (Mitth. Geogr. Gesellsch. f. Thüringen, 
Jena, Bd. IH, Heft 2 u. 3, 1884, S. 94 - 170. Auch Sonder· 
abdruck. Jena, Gustav Fischer, 11\84.) [8b6. 
Jordan, :Karl, Die Schmetterlingsfauna Nordwest- Deutschlands, 
insbesondere die lepidopterologischen Verhältnisse der Umgegend 
von Göttingen. (Spengel's Zoolog. Jahrbücher, Systematik, 
Supplementheft I.) Jena, Fischer, 1886. 80. • Nat. Mus. 
Brau1Isch10. [857. 
[In der tabellarischen Uebersicht sind auch genaue Listen 
der bei Sondershausen, am Kylfhäuser, bei Nordhausen, am 
Oberharz, bei Quedlinburg, Osterode am Harz, Höxter, Hameln, 
Helmstedt, Braunschweig, Bremen etc. vorkommenden Schmet· 
terlinge gegeben.] 
Fischer, H., Beiträge zur Kenntnis! der Macrolepidopterenfauna 
der Grafschaft Wernigerode. (Schrift. d. Nat. Ver. d. Harzes 
zu Wernigerode, Bd. I, 1886, S .. 1 - 37.) • Teehn. Hochsc~. 
BrauflScl .. o. Auch im besonderen Abdruck erschienen, Wernt· 
gerade 1886. [858. 
HoJl'mann, August (Hannover), Einiges über Form und Far~~m' 
schutz in Anwendung auf Calocampa Solidaginis Rb. (Stettl~er 
Entomolog. Zeitg. 1886, S. 161 - 166.) [8,9. 
Asopia farinalis' und Ephestia Kühniella in den Magazinen ~ader' 
borns. (15. Jahresber. d. Westfal. Provinz.-Vereins f. WISS. u. 
Kunst f. 1886; Zool. Section 1886/87, Münster 1887, S.[23.) 
. * Teehn. Hochsch. Brau1I8ell1lJ. S6~: 
:&'ischer, H., Nachträge zu der Macrolepidopterenfauna der G~ 
schaft Wernigerode. (Schrift. d. Nat. Ver. d. Harzes in Wernlge· 
rode, Bd.1I, 1887, S. 74 u. 75.) * Teel,n. Hochse!.. Bra .. nsehw. (861; 
Hotnnann, A~gU8t (Hannover), Biologische Beobachtun~en [it~ 
SChmetterlinge der Gegend). (Stettin. Entomolog. Zeltg. 1(8:2, S.142-148.). 8 . 
FisCher, H., Ueber die Verbreitung der Schmetterlinge a~ H;f' 
(Sitzb. in d. Schrift. d. Nat. Ver. des Harzes in Wern1ger(86:' 
Bd. HI, 1888, S. 59 u. 60.) * Teehn. Hochsc". Bf'aulISIlhw. ~ 
v. Gumppenberg, earl Freiherr, Systema Geometra~m zo~ar 
temperatioris septentrionalis. Systematische Be~rbelt~g A ~ 
Spanner (leI' nördlichen gemässigten Zone. 2. Theil. (Nova d~r 
Leopold. Carolin. Akad. Bd. 52, Nr. 4, S. 125 - 255.) s~ ~o. 
Abdruck. Halle-Leipzig, Wilh. Engelmann, Comm. 188 t8~. 
RM '. . (K rsch's Ento-v. er, VU?t., Dontes Mnemosyne L. 1m Harz. a ) • [8ß~. 





Boftinann, August (Hannover), Die Lepidopteren·Fauna der Moor· 
gebiete des Oberharzes. (Stettin. l<intomolog. Zeitg. 1888, S. 133 
- 199.) [866. 
v. Gumppenberg, Carl Freiherr, Beiträge zur Kenntniss der 
Gattung Erebia Dalm. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 1888, S. 365 
-393.) [867. 
Schwarze, Friedr., Fauna von Harzburg. I. Thei!. Systemati· 
sche Zusammenstellung der in der Umgegend von Harzburg 
vorkommenden Grossschmetterlinge (in E. Kampe, }'riedr. 
Schwarze und E. Prediger, Flora und Fauna von Harz· 
burg. Harzburg, O. R. Stolle, O. J. [1888], 51-78.) * Tu/at •• 
Hochsch. Braunschlll. [868. 
Hymenoptera. 
Goeze, [Joh. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Beobachtungen und Ge-
danken über die vermeinte Siebbiene. 1\Iit Abbildungen. (Der 
Naturforscher, Halle, St. 2, 1774, S.21-65.) ,. Nat. Mus. 
Braun,schlO. [Orabro sp.] [869. 
B ..... , H. C. C. (Springe) ,Neue Erfahrungen von den Raub-
bienen. (Hannov. Magazin 1774, Bd.12, S.1323-1328.) t [870. 
Dedekind, Johann Julius Wilhelm, De remediis contra For-
micas litterae ad Acad. Reg. Paris. Helmstad. Kuehnlin. 1777. 
8°. 24 Seiten. t [871. 
Goeze, [Joh. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Bey träge zur Oekonomie 
einiger Insekten. I. Von kleinen Echneumonslarven in den 
Blattläuseu. Mit 7 Figuren auf Tafel 5. (Der Naturforscher, 
Halle, 8t. 12, 1778, S. 197 - 220.) * Nat. Mus. BraulI8ehtc. 
[872. 
v. SChaven, Theod. Gottlieb , Beschreibung verschiedener Arten 
von Siebbienen [Crabronidae]. (Der NaturfOl'8cher, Halle, 
St. 1",1781, S. 75-86.) * Nat. Mus. B,·aunschtc. [873. 
Goeze, [Joh. Aug. Ephr.] (Quedlinburg), Ne,ue entom?logische 
Entdeckungen. n. Raupentödter (Sphex) m den Eiern der 
Phalaena castrensis. Mit 6 Fig. auf Taf.lI. (Der Naturforscher, 
. H~lJe, St. ~5, 1781, S. 49 - 51.) * Nat. Mus. Braunschu;. [~74. 
Betrels, Gottfried Christoph (Helmstaedt), Von denen dle "ur· 
zeIn des Winterrübsamens zerfressenden Larven der Gallwespe 
als einer Krankheit dieses Gewächses. (Leske, Leip"ig. lIIagaz~n 
1782, 8t. 3, S. 314-319; abgedr. in Füessly's Neuem lIIagazm 
1784, Bd. 11, S~ 97.) t ., L~?5. 
v. SCheven, Theod. Gottlieb, Schreiben über dIe lm 15: Stuck 
des NatUrforschers, S. 15 [richtiger 8. 75] u. f. beschrlebenen 
Arten der Siebbienen nebst der Antwort von [J. Oh.] S[chre· 
ber]. Mit 4 Fig. auf Taf. 11. (Der Naturforscher, Halle, 
. St. 20, 1784, S. 79 - 105.) '" Nat ... l[us. Rra,msclow. [876. M:el~eke, [J oh. Christ.] (Oberwiederstedt), Vermischte An~erkungen 
noor verschiedene Gegenstände aus der Naturgeschlchte etc. 
(Der Naturforscher, Halle, St. 20, 1784, S. 185 - 210.) * Nat. 
Mus. Braullschw. [~77. 
[Am Schluss S. 208-210 überApis caementaria v~n do;tj' 
vgl. (Bernh.] Wartmann, ebenda, 8t.21, 1785,8.9.-112. 
Gravenhorst Johann Ludwig Carl Ic1meumologia I'uropaca. 
3 Bände. '80. Vntislariae 1>129. Pars I continens Generalia 




I Hymenoptera. J [1831-1~J 
Tabulas duas Lapidi incisas. XXXI + 830 Seiten. - Pars II 
continens Tryphones, Trogos, .A.lomyas et Cryptos, \190 Seiten.-
Pars III continens Pimplas, Metopios, Bassos, Banchos, Ophiones, 
HellwibriaH, Acoenjta~, Xoridas et Supplementa. t [878. 
[Erwähnt öfters Harz, das Liineburgische und andere Punkte 
unseres Gebietes. J 
Hartig, Th., Die F'amilien der Blattwespen und Holzwespen ne~ 
einer allgemeinen Einleitung zur Naturgeschichte der Hyme-
nopteren. Mit 8 Iithogr. Tafeln. (Die Aderftügler Deutschlands I.) 
Berlin IB37. 8°. 416 Seiten. Neue '(Titel-) Ausgabe, Berlin, 
Haude u. 'Spener, 1860. * Techn. Hochsch. Braunschw. [879. 
[Auch Fundorte vom Harz, z.Th.nach Saxe,sen, angegeben.] 
Hartig, Th., U eber Ra lIpenfra~s im Königl. Chadottenburger 
Forste unfern Berlin während des Sommers 18::17. ('I'h. Hartig's 
.Jahresbericht über die Fortschritte der Forstwissenschaft etc. 
Jahrg. I .. Heft 2, 1838, S. 246-274.) • [880. 
[Erwähnt aueh Dipteren, Hymenopteren etc. zum Thei! aus 
unserem Gebiet.] 
Saxesen, W" Verzeichlliss der bis dahin am ~arze gefundenen 
Blatt- und Holzwespen. (B~richt über die 8. Versammlung des 
Naturw. Vereins dCrl Harzes arn 25. Juli 1838 in Goslar in 
Oken's his l1l3S, S. 803 u. 804.) * Bibi. Wol/enb. [881. 
Hartig, [Th.], Ueber die Gallwespen. (Bericht über d. Vers. d. 
Naturw. Vereim d. Harzes zu Blankenburg am 7. August. 1839 
in der Deutschen Nationa.l- Zeitg., Braunschweig, v. 2. Sept. 
1839, Nr. 297; Oken's Isis 1839; kurzes Protokoll spä~r ver-
öffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42, II. Auf!. Wernlgerode 
185.6, S. 16. * Nat. Mus. Braunsehw. [882. 
Harng, Th., Deber die Familie der Gallwespen. (Gennar's 
Zeitsehr. f. Entomolog. Bd. 2, Heft 1, 1840, S.176-209.) Nach-
träge. Mit 1 Tafel. (Ebenda, Bd.3, 1841, B. 322-358 und Bd .• , 
1843, S. il95 - 422). [883. 
[Nimmt auf die einheimiRche Fauna, Harz etc., Bezug.] 
Hartig, Th., Hymenopterologische Mittheilungen. (Stettin. Ento-
mologische Zeitg. .Jahrg. I, 1840, S. 19 - 28.) [884. 
Saxesen , [W.] , Clausthaler Fiehten-Lyden. (Stettin. EntoDlolog. Z~itg. Jahrg. I, 1840, S. 15 _ 16.) . (885. 
Hartlg, Th., und ... Rimrod, Ueber das häufige Erschemen von 
Ichneumonen. (Bericht über die 10. Versammlung des Natur!". 
Vereins des Harzes am 12. August 1840 zu Blankenbu*rg In 
Oken's Isis, 1841, S. 10; Bericht f. d. Jahr 1840j4J, S. 2.) N~i· 
lUn3. Bran"schw. [886. 
Leunis, Johannes, Verzeichniss der im Fürst.enthume Hildesbeun 
und dem angrenzenden Harze aufgefundenen Blattwe;:pen. 
Stettin. EntoIllolog. Zeitg., Jahrg. m, 1842, S. 42 - 45.) L887. 
Saxesen , W., Verzeichniss der bis dahin am Harze gefundenen 
Blatt - und Holzwespen. (Vier Verzeichnisse als Beiträge ;~~ 
Flora und Fauna des Harzes. Nordhausen 1842, S. 1-~4. tl 
lage zu dem B~richte des naturwissenschaftlichen Verelns[ (8~ 
Harzes f. d. Jahr 1841/42.) . 8 tc' 
Ratzeburg , Julius Theodor Christian Die Forstlllsecteu e •. 
[ be ] . , . 4 40 • Tee,.P. s. 0 n. Bd. IH. Mit 15 Tafeln. Berhn 18~. . (889. 
Hoc'/.~ch. BraulIsch,O. I 





Ratzeburg , .Tulins Theodor Christian I Die Ichneumonen der 
Forstinsecten in forstlicher und entomologischer. Beziehung. 
Bd. I 1844, II l848, III 18M!. Mit vielen Kupfertafeln et.e. 
Berlin, Nicolai. 4°. • Techn. Hochsch. Braunschw.· [890. 
Hartig, ·Th., Ueber einige parasitische Hymenopteren des Harzes. 
(Bericht des Naturw. Vereins des Harzes für die Jahre 1846/47. 
S. 15 - 19; vgl. ebenda S; 5; Oken's IBis 1847, X, S. 818.) 
.*. Nat. Mus. Braunschw. [891. 
Hartlg, [Th.], Ichneumon quadrimaculatus vom Brocken. (Pr0to-
koll der zoolog. Seetion, Sitzung v. !i. Ang. 1846 i. Bericht d. 
naturw. Vereins des Harzes f. d. J. 1846/47, S. 5.) - Dazu 
[A ug.] Lü ben desgi. vom Brocken und Heinrichshöhe. (Ebenda.) 
. " Nat. Mus. Braunschw. [892. 
Wlssmann, .•. , (Oberf. i. Münden), Verzeichni88 der im König· 
reich Hannover, zumal im südlichen Theile und am Harze, bis· 
her aufgefundenen Mordwespen. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 
1849, S. 8 -17.) [893. 
Taschenberg, E. L., Schlüssel zur Bestimmung unserer heimischen 
Blatt· und Holzwespen· Gattungen und Verzeichniss der bisher 
in der Umgegend von Halle aufgefundenen Arten. (Zeitschr. f. 
d. ges. Naturwissensch., Bd. X, 1857, S. 113 -118.) [894. 
Taschenberg , E. L., Schlüssel zur Bestimmung der bisher in 
Deutschlaud aufgefundenen Gattungen und Arten der Mord· 
wespen (Sphex L.). Mit 1 Tafel m. (Zeitschr. f. d. ges. 
Naturwissensch., Bd. XII, 1858, S. 57 -122.) [895. 
[Auch l!'undorte aus unserem Gebiet sind von Taschen berg 
angegeben.] 
SChenk, A., Verzeichniss der nassauischen Hymenoptera aculeata 
mit Hinzufügung der übrigen dem Verfasser bekannt gewordenen 
deutschen Arten. (Stettin. Entomolog. Zeitg., J ahrg. 21, 1860, 
S.132-157.) Berichtigungen (ebenda,-S. 417 -419).- (I!erliner 
Entomolog. Zeitschr. Bd. 11, 1867, S. 156.) Zusätze (ebenda, 
S. 156). [Vgl. auch die einzelnen Abhandlungen des Verfassers 
im Jahrbuch d. Ver. f .. Naturk. im Herzogth. Nassau, Heft vm 
(Ameisen), XI (Ameisen und Goldwespen), XlI (Grabwespen), 
XIV (Bienen) und XVI, 1861, S. 157 - 202. (Zusätze und Be· 
richtigungen zu der Beschreibung der nasaauischen Grabwe~n, 
Goldwespen, Bienen und Ameisen.)] * L89S. 
SChenk, A., Die deut.sohen Vesparien etc. (Jahrb. d. Ver. f. Naturk. 
im Herzogthum Nassau, Heft XVI, 1861, S.1-136.) * - Nebst 
den Zusätzen und Berichtigungen etc. r s. oben} besonde?, heraus' 
gegeben: Wiesbaden Niedner 1861. 8'6. 2 BI. u. 208 Selten. [897. 
Man, Gustav L., Die' europäis~hen Formiciden (Ameisen). Wien 
1861. Mit 1 Tafel. Gerold's Sohn. 80 Seiten. t [898. 
Taschenberg , E. L., Die Schlupfwespenfamilie Pimplariae der 
deutschen Fauna. Berlin 1863. [899. 
Ha.rtig, Th.; Die aus dem Harzer Rüsselkäfer gezogenen Ichneu· 
monen. (Verh. des Harzer Forst.Vereins, Jahrg. 1863, Braun· 
8Chweig 1864, S. 104 _ 106.) * [900. 
Taschenberg, E. L., Die Schlupfwespenfamilie Cryptides, besonders 
die deutschen Arten. Halle 1865. J901. 
Taschenberg, E. L., Die Hymenopteren Deutschlands nac~ ibr~n 
Gattungen und theilweise nach ihren Arten als Wegwel~er ~ur 
angehende Hymenopteroloo-en und gleichzeitig als VerzelchmsR 






Leipzig, Kummer, 1866. gr. 8°. 'VI + 277 Seiten. * Techn. 
Hochseh. Braunschw. [902. 
8teinvorth, H., Eine Raubwespe. Mellinus arvensis I,atr. -
Vespa arvensis L. (Jahl'ßshefte d. Nat. Ver. Lüneburg, Bd.III, 
1867, S. 142 -144.) [903. 
Rudow, Ferd., Die Tenthl'edinideu des Unterhal'zes nebst einigen 
neuen Arten. anderer Gegenden. (Stettin. Entomolog. Zeitg., 
Jahrg. 32, 1871, S. 381- 395.) [.904. 
Rudow, Ferd. (Seesen 30m Harz), Zwei neue Blattwespen. (Stettin. 
Entomolog. Zeitg. Jahrg. 33, 1872, S. 217-218.) [905. 
Rudow, Ferd., Die Hymenoptera anthophila (Blumenwespen) des 
Unterharzes. (Stettin. Entomolog. Zeitg. Jahrg. 33, 1872, S.414 
- 429.) [906. 
Rudow, Ferd., Revision· der Tenthredo-Untergattung Allautus im 
Hartig'schen Sinne. (Stettiu. Entomolog. Zeitg., Jahrg. 33, 
1872, S. 83 - 94 u. 137 - 142.) [907. 
Mayr, Gustav L.) Die europäischen Cynipiden - Gallen mit Aus· 
sohlullS der auf Eichen vorkommenden Arten. Mit 3 Tafeln. 
(15. Jahresber. der R088~tuer Communal-Oberrealschule in Wien. 
Sonderabdruck. Wien, Hölder, 1876. 80.). t [908. 
Beting, Th. (Seesen), Die sogen. Ringelkrankheit der Waldbäume und 
ihre Ursache. (Tharand. Forstl. Jahrb. Bd. XXVIII, 1878.) [909. 
[Theilweise aufHomissen zurückgeführt; bel'ührt die Fauna 
unseres Gebietes.] 
Beling, Th. (Seesen) , Rindenringelungen an Waldbäumen durch 
Blattwespen. (Tharander Forstliches .Jahrbuch, Bd. XXvm, 
1878.) [910. 
Mayr, G[ustav] L., Europäische Arten der gallenbewohnenden 
Cynipiden. Wien 1882. . [911. 
Pappe, 8. A., Verzeichniss der von M. Hollmann gesammelten 
Hymenopteren der Um~egend Bremens. (Abh. Nat. Ver. Bremen. 
Bd. VIII, S. 590 u. 591, Dec. 1883.) TA. • Techn. Hoch8th. 
Braun8chw. [912. 
Sickmann , Franz, Verzeiehniss der bei Wellingholthausen bisher 
aufgefundencn Raubwespen mit biologischen und literarischen 
Notizen. (5. Jahresber. des Nat. Vereins Osnabrück f. 1880/82, 
1883, S. 60 - 93.) NachtraO' (lazu (Ebenda 6 .• Tabresber. f. 
1883/84, 1885, S. 175-183.) '; Tcch~. Hochsch. B-rau1!Schw. [.9 13. 
v. Stein, R., Besprechung von Fe r d. Ru d 0 w' s Tenthredinlden 
des Unterharzes. (Katter's Entomolog. Nachricht. Jahrg. X, 
1884, S. 14- 21.) . [91.4. 
Alfken, D[iedrich], Systematisches Verzeichniss der bisher ~ 
der Umgegend von Bremen aufgefundenen Faltenwespen. (A~. 
Nat. Verein Bremen, Bd. IX, S. 282 - 284, Jan. 1886.) [ 1: 
• Techn. Hochsch. Brau1lschw. 9h o. Alfken, D[iedrich), Ueber die einheimischen Hummeln und 1 !e 
Lebensweise .. (Sitzber. d. Nat. Vereins Bremen v. 19. Dec. 18S[711~ 
der Weser-Zeitung v. 21. Dcc. 1887 Morg. Nr. 14731.) Th. 9 ~ 
Breuer, [H.], Ueber einen neuen }'all von Bleidurchbohrung .du~ 
Sirex juvencus [im Communion-Hiittenwerkzu OkerJ. (Sl~Z l' 
d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 22. Nov. 1888 ',nr i~ Bmunschweig. Anzeigen. yon 20. Dec. 1888, Nr. 299; Buss [9:7. 
1889, S. 63.) Z ei 
Alfken, Diedrich, IIymenopterologische Beobachtungen. :at. 





Vereins Bremen, Bd. X, 8.553-555, März 18r«l.) Th. • Tee'",. 
Horhsch. BraU/nschw. [918. 
Breuer, H., Ueber Sirex juvencus L. (Osterprogramm des Herzog!. 
Seminars in Wolfenbüttel 1889.) [919. 
Coester, G., Megachile centuncularis, der sogenannte" lnattschneider" 
!in Hannov. Münden]. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXX, 1889, S.278.) 
Techn. Hochsch. Braunscllw. [920. 
Co 1e 0 ptera. 
Lachmund J Frider., Observation es vanae zoologicae. A. De 
Cantharldibus in magna copia prope Hildeshemium captis. 
[Ephem. Acad. Nat. Curios. 1j}73-Hi74, Dec. 1. anno 4 et 5. 
Obsel'vatio 186, p. 228.] t [921. 
Brückmann, ]'ran~ Ernst, De Cervo volante et ejus hiberBaculo 
[Lucanu8 Cervus]. Mit Tafel. Wolfenbüttel 1739. 4°. 12 S. 
(Epistolarum Itineriarum Centuriae I. Epist. 78, 1739.) • Bibl. 
Wolfenb. ; Städt. Bibl. Braunschw. [922. 
Brückmann, (Fra.nz Ernst], Von frühzeitigen Maykäfern. 
(Braunschw. Anzeig. 1748, St. 21, S. 4i6.) • Bibl. Wolfenb. ; 
Städt. Bibl. Braunschw. [923. 
Die merkwüTIiige Erzeugung de~ Maykäfern. (Aus dem Allgemeinen 
Forstmagazin.) (Gelehrte Bey träge zu den Braunschw. Anzeig. 
Bd. V, 1765, 8t. 20 u. 21, 8. 153ff.) * Bibi" Wolfmb.; Stäclt. 
BibI. Brau"sch1C. [924. 
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Bey träge zur Geschichte 
der schädlichen Ptinen oder Bohrkäfer. Mit 1 Tafel 11. (Der 
Naturforscher, Halle, 8t. 8,1776,8. ö:t-l00.) • Nat. M";s. 
Braunschw. [925. 
Goeze, Joh. Aug. Ephr. (Quedlinburg), Entomologische Beiträge 
[ausfUhr!. Titel siehe Insecten]. 'l'heil J,·1777, Coleoptera lfolgeB 
. noch 2 Theile Hemiptera und Lepidoptera]. .- 'Nat. Mus. Br .... ,.. 
schweig. [926. 
A.h1ers, .... , Etwas über die sogenannte Wunntrockniss der Fichte 
oder Rothtanne. (Hannoverscbes Magazin 1783, st. 77.) [Käfer-
frass im Gebiet.] t . [927. 
Von dem Holzwurm oder Käfer im Harzwalde , und Bemerkungen 
über die Wnrmtrockmss. (Hannoversches Magazin 1783, 8t. 83.) 
[928. 
Bemerkung über die Wurmtrockniss am Harze. (Hannover. Magazin 
1783, Nr. 89.) l' [9~9. 
WOltmann, R., Noch eine Muthmassung über die Wurmt.rock~lss 
der Harztannen [Käferfrass). (Hannoversches MagaZIn' 1/ RR. 
8t. 102.). [93{), 
v. Trebra, [F. W. H.], Nachrichten vom schwarzen Wurm, od~r 
der Wurmtrockniss in den Fichten oder Rothtannen. l\IJt 
1 color. Tafel. (Schriften der Gesellsrb. Naturforsch. Freunde, 
Berlili. 1783, Bd. 4, S. 77-·98.) t . . [931. 
Jäger, J ohann Heinrich, Bey träge 7.ur Keuntmss unn TIlgung 
des Borkenkäfers der Fichte, oder cl<;r sogenannten Wnrmtrock· 
ni~s ftchtenerWaldungen, herausgegehen ,"on IJ. J, ~, Ruck 0,";, M~t 1 Kupfertafel. Jena, Mauke, 1784. 8°. 52 Selten., [~32. 
SChWl!lkert, L., Naturgeschichte der Inserten, welche tl", ,oge· 






aus einer' gekrönten Preisschrift. (Hannoversches Magftzin 1i84, 
St. 19 u. 20.) [933. 
Aufgabe vom fliegenden Wurme oder der Tröckniss. (Leipzig. 
SammI. Bd. 7, S. 859, 1784.) t 1934. 
8teiner, J. F. R., Versuch über die Herkunft des Borken-Käfers, 
oder fliegenden Holzwurms, nach LinneTypographus genannt, 
nebst einigen wfthrscheinlichen Mitteln, diese In1!ecten zu ver-
tilgen. Mit 2 illumin. Kupfertafeln. Jena 1785. 8°. 52 Seiten. 
[935. 
[v. Staft', Wilhelm Fel'dinand], Etwas über den Borkenkäfer, 
oder (iie Baumtrockniss fichtener Waldungen. Leipzig, Schwickert, 
1786 .. So. VI + 86 Seiten. [Anonym.) [936. 
[Darin ein Briefwechsel zwischen v. Staff' und v. Trebra und 
ein Bericht über die Wurmtrockniss in den Harzer Forsten.] 
Xob, J. A., Die wahre Ursache der Baumtrockniss der Nadel-
wälder, durch die Naturgeschichte der Forlphaläne. Mit 
4 illumin. Kupfertafeln. 1786. 4°. t [937. 
[Ist hier mit aufgeführt wt,gen der Beziehungen zu der 
von Käfern hervorgerufenen Wurmtrockniss.] 
Gmelin, Johann Friedrich (Göttingen),. Abhandlung über die 
Wurmtrockniss. Mit CI color. Tafeln. Leipzig, Crusius, 1787. 8°. 
176 Seiten. - Dazu: Anhang, bestehend in Actenstücken und 
Tabellen, dieTrockniss am Harze betreffend. Leipzig 1787. 8°. 
269 Seiten. [938. 
S[chuster], J. G. F., Bey träge zur Geschichte der Wurmtrockniss 
in. der Harzgegend, in den Jahren 1779 bis 1785. Frankfurt 
1787. 8°. 56 Seiten. t r939. 
Dehne,Johann Christian Conrad, (Schöningen), Versuch einer 
vollständigen Abhandlung von dem Maywurme und dessen A;n-
wendung in der Wuth und Wasserscheu. Mit 2 Tafeln. LeIp-
zig 1788_ 80_ 942 Seit. [940. 
Panzer, [Georg W ol1fgang Franz), Einige seltene Insekten be-
schrieben. Mit 1 Tafel. (Der Naturforscher, Halle, St. 24, 
1789, S. 1- 35.) • Na.t. Mus. Braunschw. [941. 
[Vorzugsweise Käfer, auch mit Bezug auf unser Gebiet, 
HaHe U.s. w. Panzer sammelte auch in unserem Gebiete Käfer.) 
SChrank, Franz von Paula, EntomologiRche Beobachtungen [über 
Käfer]. (Der Naturforscher, Halle, St. 24, 1789, S.60- 90) 
[z. B. über Chrysomela goettingensis, S. 67_] • Nat. Mus. 
Braunschw_ [942. 
Keyer, Friedrich Albrecht Anton, U eber die Goettingischen 
Melolonthen. (Scriba's Journ. f. d. Liebh. d. Entomologie, Bd. I, 
1791, S. 258 - 265.) t [943. 
Xugelann, Joh. Gottlieb, Verzeichniss der in einigen Gegenden 
Preussens bis jetzt entdeckten Käferarten. (Schlleider's neuest. 
Magazin f. d. Liebh. d. Entomologie Bd. I, Heft 3, 1793, 
S. 252 - 306, 477 - 582.) t' (9~4. 
Meyer, Friedrich Albrecht Anton, Tentamell Monograllhlae 
generis Meloes. Goettingae 1793. 80. 32 Seit_ [945. 
[Dabei "Meloe Brunsvicensis".] 
nliger, [J.] Carl (W.] , Beschreibung einiger neuen Käf8ra~·t~n 
aus de; Sammlung des Herrn Prof. llellwig in Brau~sch"eli' 
(Schnelder's neuest. Magazin f. cl. Liebh; d. EntomolOgIe, Bd[ . 6' 





v. 8ierstorpff, Caspar Heinrich, Ueber elmge Insectenarten, 
welche den Fichten vorzüglich schädlich sind und über die 
Wurmtrockniss (ler Fichtenw81der des Harzes.' Mit 3 illumin. 
Kupfertafeln. Helmstädt, C. G. Fleckeisen, 1794. SO. 68 Seit, 
(Vgl. Braunschweig. Anzeigen 1795, St. 7, II.) t [9'7. 
Kuge1anll, Joh. Gottlieb, VerzeichnisB der Käfer PreuBsens, aus-
gearbeitet von J-oh. Carl Wilh. lIliger mit einer Vorrede 
von [Joh. Christ. 1,udw.] Hellwig und dem angehängten 
Versuch einer natürlichen Ordnung und Gattungsfolge der In-
. seeten. Halle, GelJauer, 1798. SO. XLI + 510 Seit. [948. 
Ilhger, J oh. C[ ar 1] WiIh., Die Wurmtrocknis8 des Harzes. (Braun-
schweig. Anzeigen 1798, St. 49 u. 50.) • Bib/.. WoVenb.; Städt. 
I!ibl. Bmunsch1l'. [919. 
v. Lmcker, Johann Jacob, Der besorgte }'orstmann, eine Zeit-
schrift. über Verderbniss der 'Välder durch Thiere und vorzüg-
~ieh durch Ins eden überhaupt., besonders a her durch die jetzt 
l!l Deuts<1hla nd herrschenden Kiefer·, Fichten·, Tannen· und 
Birkenraupen. Weimar 1798. So. Bd. I in 4 Nummern mit 
ti colo\'. Abbild. So. 532 Seiten. t [950. 
[Enthält manches auf die einheimische Käferfauna Bezüg-
.. . liehes, z. B.:] 
Jahrmg, C. L., Bitte und Nachrichten von der wahren Ursache 
d"r Ba nmtrockniss in den Chursächsischen, Lausitzischen, Bran. 
denhurgisch., Schlesisch. u. Preussischen Nadelholzwaldungen. 
" (v. Liucker's Besorgter Forstmann 1798, Bd. I, S.339-345.) [951. Jage~> ~ohann Heinrich, Waldraupen und Borken~äferge8chichte, 
f,mSlcht und Kenntniss solcher Waldverderblicher Insecten, 
nebst den Ursachen welche zu deren Vermehrung befOrderlich 
sind, wie auch Vor~cbläge zu anwendbaren Mit.teln, den Nach. 
theil, den sie drolien, möglichst zu mildern, und Belehrung zum 
Anbau schicklicher Holzarten auf angemessenem Boden. Jena, 
. lI1auke, 1798. So. 16 + 112 Seiten. t [952. 
Llngke, Wilhelm Friedrich, Bemerkungeu über die Wurmtrock· 
niss. Dresden 1799. 80. [953. 
Bemerkungen über das Verhalten des Borkenkäfers in den Fichten-
wäldern des Oberharzes, wie auch über die Mittel, welche man 
anwendet, dieses Insect zn vermindern. und die Folgen derselben. 
(Braunsehweig. Anzeigen 1801, St. 3.) • BibI. Wolfenb.; Städt. 
BibI. Bmunschtt. [954.. 
Illiger, [Joh.] Carl [Wilh.], Nachtrag und Berichtigu.ngen zum 
Verzeichnisse der Käfer Preussens. (Illiger's Magazm, Bd. 1, 
1802, S. 1-94.) • Tee",,: Hachseh. Braunsehw. [955. 
8Chmidt, Karl (WerniO'erode), "Geber den Winteraufentllalt der 
Käfer. (Illiger's Magazin, Bd. I, 1802, S. 209 - 228.) • Tuhn. 
Hochseh. Braunschw. [956. 
Gravenhorst, Johann Ludwig Carl, Coleoptera ~icl'~ptera 
Brunsvicensia nec non F.xot,icorum quotqunt exstant 1Ii Co!)~c. 
tionibus Entomologorum BrunsviccllSililU. In Genera, Fallllhas 
et ::ipeci'.s distributa Brunsvigae, Caro!. Reichard, 1802. !l~. 
66 + 206 Seiten. . [95.'. 
[Dieses dem Professor Hellwig gewirlmete Werk gleht em 
erstes Verzeichniss braun~chweigischer Käfer.] 
v. Hagen, Friedrich Wilhelm, 'G'p.bel' die Verwü8tuD~1.1 des 
Borkenkäfers und die JIlittel. jbnen zu begegnen. GottJllgp.n 




[C.Qteoptera.] [1805 -1823] 
Sturm, Jacob, Deutschlands Fanna in Abbildungen nach der Natur 
mit Beschreibnngen von Ja c 0 b S tu r m. V. A bth.: Die In-
secten. Auch u. d. T.: Deutschlands Insecten. Käfer. 23 Bänd-
chen mit 424 illuminirten Kupfertafeln. Nürnberg 1805-1857. 
kl. 8°. Bd 1, 1805; 2, 1807; 3, 1815; 4, 1818; 5, 1824; 6, 1825; 
7, 1827; 8, 1834; 9, 1835; 10, 1836; 11 u. 12, 1837; 13, 1838; 
14, 1839; 15, 1844; 16 u. 17, 1845; 18, 1846; 19, 1847; weiter 
fortgesetzt von dem Sohne J. H. C. F. Sturm: 20, 1849; 21, 
1851; 22, lS53; 23, unvollendet S. 1 ~ 123, 1857. Auf Kosten 
des Verfassers_ - Neue Ausgabe u. d. T.: Ieones Coleoptero-
l'um Germaniae. Abbildungen deutscher Käfer in 424 Kupfer-
Tafeln mit systemat. u. alphabetischem Register. Berlin, Fried-
länder u_ Sohn, 1877. 8°. 38 Seiten. [959. 
{Sturm hat in un.erem Gebiete Käfer gesammelt, worauf 
er Bezug nimmt.] 
Gravenhorst, Johann Ludwig Carl, Monographia Coleoptero-
rum Micropterorum. Goettingen, Dietrich, 1806. 8°. XVI + 
236 Seiten u. Index. [r.SO. 
Illiger, Johann Carl Wilhelm, Verzeichniss der Arten der 
Flohkäfer, Halticae in der Hellwig-Hoffmannseggischen Samm-
lung etc. (Illiger's Magazin, Bd. VI, 1807, S. 81-188.) Nach-
trag (ebenda S. 370). [961. 
Herschel, ... (Kammermusikus in Hannover), Die europäischen 
Arten von Necrophorus mit UnterRcheidung einer neuen Art, N. 
vestigator. (Illiger's Magazin, Bd. VI, 1807, S. 268-276.) [9~2. 
v. Ompteda, Friedrich, Neue vaterländische' Literatur. Eme 
Fortsetzung älterer historisch - statistischer Bibliotheken der 
Rannoversehen Lande bis zum Jahre 1807. Hannover 18l{). 
* Sfädt. Billt. u. Teehn. Hochsth. Braunachw. [91>3. 
[Giebt auf Seite 656 in einer Anmerkung eigene Nach-
rieuten üher das erste Auft.reten der Wurmtrockniss der 
Harzer Wälder im .Tahre 1695.] 
Ahrens, Aug., Bpiträge zu einer Monographie der dep.tschen Rohr-
käfer-Arten (Donacia). Mit Zusätzen von E. F. Germar. (Neue 
Schriften der naturforsch. Gesellsch. Halle, Bd. I, Heft 3, 1810, 
S. 1- 48.) (964. 
Abrens, Aug., Beschreibung der grossen Was8erkäfer.Art~n in der 
Gegend von Halle in Sachsen (DvtiscuR). (Neue Schriften der 
Imturforsch. Gesellsch. Halle Bd. I Heft 6, 1811, S. 47-58; 
Bd. H, Heft 4, 1812, S. 58.) " [965. 
Ahrens, Aug., Beiträge zur Kenntniss deut,scher Käfer. Mit 1 Tafel. 
(Nen<, Schriften der naturforsch. Gesellseh. Halle, Bd.2, He[ft 2, 
• 1812, S. 1-40.) 966. 
Abrens, Aug., Beschreibung der beka.nnten deutschen Taumel-
käfer (Gyrini). (Neue Schriften der naturforsch. Gesellsch. 
Halle, Bd. lI, Heft 2. 1812 S. 41- 50.) [967. 
Die Verheerungen des Borkenkäfers. (Flörke's RepertoriuIll, Bd'[i:!' 
. 181~, S. 160 - 172.) [Anonym.] t . ..' 
Nlcolal, E. A., Coleopterorum species Agn Halensls. DJs[sert. 
inaug. med. Halae 1822. 9~9. 
[Hellwig, Johann Christian Ludwig] (Braunschweig), EIDe 
dem Hofrath Hellwig vorgelegte und von ihm beantwortete 
F~~ge: T Wie deu Verheerungen des Kornw~1l"ms z,? begegnn sel t (Nova Acta Academiae Leopold. Carolm. 182", TOJIl'[970 




[€lo!eopter",.] [1826 -1838} 
Ver~eichlliBS der Insekten des KönigreichB Hannover, vorzüglich der 
Gegend um die Haupt- und Residenz-Stadt. Heft 1 enthaltend 
a. Eleutherata (Käfer), b. Glossata. Hannover 1825. So. t [671. 
Ahrens, Aug., Kritische Revision der n()rddeut.~chen Kiiferfauna 
(Catalog der O,uabiden). (Th. Thon's Entomolog. Archiv, Bd. II, 
Heft 1, 1829, S. 8-10.) [972. 
Germar, E. F., Der salzige See in der Grafschaft Mansfeld. 
(Th. Thon 's Entomologi~0hes Archiv, Bd. II, Heft 1, 1829, S.l1 
u. 12.) [973. 
[Besonders Käferfauna.] 
Ahrens, Aug., Beschreibung e:niger deutschen Arten der Gattung 
Olivins. (Th. Thon's Entomolog. Archiv, M. II, Heft 2, 1830, 
S. 57 - 61.) [974. 
Wächter, J. K., Nachrkht von den Insecten·Verheerungen in den 
königlichen WiUdern in den Jahren 1827 -IS30. (Hannoversches 
Magazin 18:>1, St. 35, 37, 39.) [975. 
Ahrens, Aug., De8cription de la lal'Ve de Ia Pyrochroa (\occine:1.. Avec 
fig. coI. (Bilberm. Hevue entomol. !~33. Torne I, p. 247-250.) [976. 
Ahrens, Aug., Uebersicht allel' bis jetzt auf salzhaltigem Erdbodeu 
und in deS~eIl Gewässern entdeckten Käfer. (Oken's Isis Bd. VII, 
1833, S. 642 - 648.) * Nat. M1ts. Braunschu·. [977. 
[Käfer aus der Gegend des salzigen Sees bei Mansfeld.] 
Ratzeburg , Julius Theodol" Christian, Die Forstinsecten etc. 
[ s. oben]. Bd. I: Die Käfer. Mit 22 Kupfertafeln. Berlin 1837 ~ 4°. 
I. Nachtrag zu Bd. I 1839. 40. * Techn. Hoch.<ch. Braunschw. [978. 
[Enthält die forstschMliehen Käfer Preussens.) 
Riehl, [F.], Verzeichniss mehrerer früher nicht bei Kassel beob-
achteter und im Jahre IS36 aufgefundener Käfer. (1. Jahresber . 
. d. Ver. f. Naturk. Kassel 1837. S. 8.) t [979. 
Erichson, Wilh. Ferd., Die Käfer der Mark Brandenburg. I. Bd. 
1. u.2. Abth. 2 Bände. 8Q• Berlin 1837 u. 1839. * Techn. 
HochseI .. Bra1tnsch.c. [9S0. 
Hornung, [Ernst Gottfried], Ueber Käfer des HM·zes. (B"richt 
über die 7. Versarnml. d. naturwis.q. Vereins des Harzes zu 
Alexisbad am 26. Juli 1837 in Oken's Isis 1838, S.107.) * Not. 
llfus. Braunschw. [981. 
Landgrebe, Heinr. Wilb., Verzeichniss der Coleopteren, die in 
einem Umfange von 2 bis 3 Mt'ilen bei Kassel yor~ommen. Cass~l, 
1838. 40. 1(1 Seiten. rlS13 Al·ten.] (Veröffentlicht vom Verem 
für Nat. zu Kassel 1838. 40.) .... [V82. 
[Ob "HeinI'. WUh. Landgrebe's Verzeichrnss der Kafer U~l 
Kassel" ohne Ort und Jahr, bezw. da. im FOlgelld,en .na('D 
Hagen' s Bibliot.heea entomologica (Bd. H, S. 75). aUI.gefnhrte 
Ri e h I' sebe Verzeichniss mit diesem Yerzeichm.s lrl,>ntl"ch 
ist, bleibt noch :1.ut'zukliLl'eIl' vergl. Cants und Engelmann, 
Bibliotheca zoo]oO'ica S. 705 u. Oken's I"is Illgg, S. 666.) 
[Riehl, F.), VerzeichI~Iss ; der Coleopteren, die in eillf'Ul UlllfaJ,~e 
VOll 2 bis 3 Meilen bei Cassel vorkommen. ICatalug.) C~,'f'l. 
Hotop 1838. 40. 10 Seiten. [Anonym.] > t9~~. 
Baxesen, W. Beschreibung einer am Harze all!gefnn?enen ,.ellen Käfer"pec~es Elater he,;eri. (Bericht über dll' 8. \' er~alJl!nl. .d. 
naturwiss. Vereins des -'Harzes zu Goslar am 2h. JulI 1~;,B 1Il 
Oken's bis 1838, 8. 804 u. SOo. * Nat,. Mus. BraUtl.9Ch", ; Pr~to~oll, 
später verf,ffentlicht. im Berieht f. d. Jahr 1841/42; II.Antl.V; ermge· 




[C.oleoptera.] [1838 -1843] 
Saxesen, W., Elater heyeri n. sp. Mit Abbildungen. [Vom Harze.] 
(Oken's Isis 1838, ,8 .. 805.) * Bibl. Wol/enb. [985. 
Lßben, [Aug.], Benennung eines neuen Elater des Harzes alB Seri· 
CQSomU8 impressicollis Lüben. (Bericht über die Versamml. 
d. naturw. Ver. d. Harzes zu Blankellburg am 7. August 1839 
in der Deutschen National- Zeitg. Braunschweig v. 2. Sept. 
1839, Nr. 291; Oken's leis 1839; kurzes Protocoll, später ver· 
Qffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42; IL Auft. Wernigerode 
1856, S. 16.) Nat. Mus. u. Techn. Hoc-hsch. Braunsch,e. [986. 
Riehl, [F.), Anisotoma tarsale n. sp. (III. Jahresber. d. Vereins f. 
Naturkunde in Cassel 1839,S. 9.) [987. 
AMens, Aug., Elater livens Lin. }'abr. (Stettin. Entomolog. Zeitg. 
Bd. I, 1840, S. 138 u. 139.)[988. 
Su1frian, Ed., Fragmente zur genaueren Kenntniss deutscher 
Käfer. (Stettin. Entomolog. Zeitg .. Jahrg. I, 1840, S. 82-86, 
98-104; II, 1841, S. 19-25, 38-47, 66-77, 97-106; I1I, 
1842, S. 219-237, 242-257; V, 1844, S. 49-67, 89-107, 
135-148,186-192,206-224,241-257,270-287.) [989. 
Ratzeburg, Julius Theodor Christian, Die Waldverderber und 
ihre Feinde, oder Beschreibung und Abh. der schädlichen Forst· 
;nsecten etc. [ausführlichen Titel s. Illsecta). 1841, II. Auf!. 
1842, III. Auft. 1850, IV. Auft. 1856, V. Auft. 1860, VI. Auf!. 
1869. * Techn. Hochsch. Braunsckw. - VII. Auft. von J.F. 
J ud e ich 1876. gr. 80. (990. 
Bause, [Friedrich) und ... Matz (Magdeburg), Ueber Nothus 
(Osphia) elavipes Meyl., bipunctatus IH. u. praeustus Olivier. 
(Stettin. Entomolog. Zeitg. 1841, S. 162 -165.) [991. 
Hornung, [Ernst Gottfried], Ueber Hydroporus enneagrammus 
Ahr. und Bembidium argenteolum Abr. (Protocoll der Vers; 
d. naturwiss. Vereins d. Harzes zu Wernigerode am 24. Juli 
1833, nachträglich veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42; 
n. Aufl. Wernigerode 1856, S. 14.) * Nat. Mus. u. Teckll. Hochseil. 
Brau7I8chw. [992. 
Rimrod, •.. , U eber das aussergewöhnlich hilufige Vorkommen von 
CaFsida nellulosa auf Runkelrübenblättern im Sommer 1834. 
Protocoll der Vers. d. naturwiss. Vereins d. Harzes zu Stolberg 
am 22. Juli 1835 nachträglich veröffentlicht im Bericht f. d. 
Jahr 1841/42; n. AUft. Wernigerode 1856, S. 14.) * Nat. Mus. 
u. Techn. Hochsc". Braunschw. [993. 
Banse , [Friedrich), ... Xrasper und .. , Matz (:Magde?u.rg), 
Beiträge zur näheren Kenntniss des Lebens und Fangens elluger 
Coleopteren. {Stettin. Entomolog. Zeitg. 1842, S. 29 - 31.) [994. 
Leunis, [Johannes), Ueber dieL~rven von Brachytarsus 8cabroSUli 
Fbr. [von Hildcsheim]. (Stettiner Entomolog. Zeitg. Jahrg. 3. 
1842, S. 190 u. 191.) 1995. 
Matz, ••• , (~gdeburg), U eber Orsodaena nigricollis. (Stettin. Ento-
molog. Zmtg. 1843, 8. 364-368.) [99: 
Schaum '_ H[ ermann], Beitrag zur Kenntnis8 ~er LOrddeutscbe3 Salzkafer. (Germar's Zeitschr. f. Entomologie, Bd. 4, 184, 
8, 172-193.) [997 . 
[8t~, Jacob,] Kdtalog der Käfer-Sammlung von Jaco,? Stu~~; 
Nurnberg 1843. J:'eipzig, Hinriebs. 80. XII + 386 Selten. 
6 color. Tafeln. (Oken's Isis 1844, Bd. VII, S. 635-636.) [998. 





8ufl'rian, Ed., Entomologische Bemerkungen: Salzkäfer. (Stettin. 
Entomolog.Zeit. 1843, S. 334.) [999. 
Berge, Fr., Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschicbte 
der Käfer mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen 
Gattungen. Nebst der Anweisung, sie zu sammeln, zuzubereiten 
und aufzubewahren. Mit 1315 color. Abbild. auf 36 Tafeln. 
Stut~art, HOiTmaIill, 1.844. 4°. 268 Seiten. [1000. 
[Giebt verhältni8smässig, wenig specielle Vorkommnhse an.] 
Hornung, E[rnst] G[ottfriedj, Grundlage zu einem Verzeichnis8e 
der Käfer des Harzes und seiner Umgebungen. Erste Abthei-
lung : Die Lauf-und Schwimmkäfer. Aschersleben 1844. 8°. 
vm + 24 Seiten. (Beilage zu d. Berichte d. naturwis8. Vereins 
d. Harzes f. d .• Jahre 1842/43 und 1843/44; vergl. den Text 
des Berichtes; II. AutI. Wernigerode 1856, S. 27.) [Mitthei-
lungen darüber von Demselben in d. Stettin. Entomolog. Zeit. 
Jahrg. 6, 1845, S. 49 - 57.] [1001. 
8ufiiian, Ed., Cassida L. (Stettin. Entomolog. Zeit. Jabrg. 5, 
1844, S. 49-67, 89-107, 135-148, 186'-192, 206-224, 
241-z57, 270-287; Jahrg. 7,1846, S. 359-364.) rJO02. 
[Die sämmtlichen deutschen Cassida· Arten werden be-
sprochen.] 
Su1frian, Ed., Entomologische Bemerkungen: Carabm violaceu8 
und Verwandte. (Stettin. Entomolog. Zeit. Jahrg. 7, 1846, 
S. 248 - 259.) [1003. 
Hornung, [Ernst Gottfried], Ueber Kiifer des Harzes- [die zweite 
Abtheilung seines Verzeichnisse. der Harzkäfer, die Staphylinen 
und Pselaphen enthaltend]. (Bericht des n~turwi8s. Vereins d. 
Harws f. d. Jahr 1845/46, S. 7 und 34 - 36; II. AutI. Werui-
gerode 1856 S. 66 und 80 - 82.) . [1004. 
Lüben, Aug.,' Cassida Murraea Linn. [vom Harze). (Bericht des 
naturw. Vereins des Harzes f. d. J. 1846/47, S. 13, vergl. auch 
S. 5; Oken's Isis, Jahrg. 1847, 8. 868.) [1005. 
Gravenhorst, JohannLudwig Carl, Uebergänge und Verwandt-
schaften unter den Arten der Gattung Quedius. (Stettin, 
Entomolog. Zeit. Jahrg.8, 1847, S. 211-224, 226-337.) [1006. 
Hartig, [Th.], U eber Pissodes bercyniae u. andere B?rken~fer. 
(Protokoll der zoolog. Seetion, Sitz. v. 5. Aug. 1846 1m Bericht 
des naturwiss. Vereins des Harzes f. die Jahre 1846/47, S. 5; vgl. 
auch 8. 15 u. 16.) * Nat. Mus. u. 1'echn. Hochseh. Brau.n.~chw. [1007. 
LÜben, [Aug.], Ueber Rhynchites tristis am Falkenstem und Za-
brus gibbus. (ProtDkoll der zoolog. 8eet. Sitzung v. 5. Aug. 
1846 i. d. :Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. Jahre 
1846/47,8 .. 5 u. 6.) * Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw. [100~. 
Hornung, [Ernst Gottfried], Nachträge zu der ersten. Abthel' 
lung des Verzeichnisses .der Käfer des Harzes. (Bencht des 
naturwiss. Vereins des Harzes f. (Ue Jahre 1846/47, S. 14 u. 15; 
auch Oken's Isis Bd. X, 1847, S. 868.) * Nat. Mus. Braw'sc/ilC. [1009; 
ltaude, [Co E.] Ueber zahlreiches Vorkommen von Orchestes fagl 
. bei Birkemo'or. (Protokoll der zoolog. Sect. Sitzung v. 5. Aug. 
1846 i. d. Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. Jahre 
1846/47, 8. 6; vgJ. eben da S.33.) * Nat. Mt/s. u. Techn. Hochsei .. 
Braunschw. [1010. 
Hornung, E[rnst] G[ ottfried], Naturgeschichte der <;'"Rleruca 
tanacet,i F. (Bericht des naturwiss. Ver. d. Harzes f. die .lahre 





Lüben, Aug., Bemerkungen und Nachträge zu der Grundlage zu 
einem Verzeichnisse der Käfer des Harzes und seiner Umgebung, 
entworfen von E, G, Hornung, ente Abth. (Bericht. (les natur· 
wiss. Ver. d. Harzes f. die Jahre 1847/4il, S. 0 u. 7.) • [1012. 
Erichson, Wilhelm Ferdinand, Naturgeschichte der Insecten 
Deutschlands. 1. Abtheilung : Coleoptera. Fortgesetzt von 
H. Schaum, G. Kraatz u. H. v. Kiesenwetter. Berlin, 
Nicolai, 1848 ff., bis jetzt fortgesetzt (Bd. I1l erschien seit 1845 
in Lieferungen). Bd. I von H. Schaum in 6 Lieferungen. 
1856 ff. - Bd. II von G. Kraatz in 6 Lieferungen. (1856-) 
1858. VIII + 1080 Seiten. - Bd. I1l von W il h. Fe rd. 
El'ichson in 6 Lieferungen. (1845-)1848. VI + 968 Seiten. 
- Bd. IV von H. von K i e s en wetter in 6 Lieferungen. 
1857 ff. * Techn. Hachseh. Braunschw. [1013. 
(Dieses grossartig angelegte Werk nimmt vielfach auf unser 
Gebiet, Harz, Braunschweig etc. Bezug.] 
Bach, M., Die Arten der Gattung Harpalus, ,oweit sie in Non]· 
und Mitteldeutschland vorkommen, analytisch hearbeitet. (Verh. 
d. nato Vereins d. preuss. Rheinlande u. Wesfal. Jahrg. V, 1848, 
S. 49-57.) [1014. 
[Nimmt vielfach auf Harz und andere Theile unseres Ge· 
bietes Bezug.] 
Redtenbacher, LUdw" Fauna Austnaca. Die Käfer. Nach lier 
analytischen Methode bearbeitet. Wiml 1849. - n. gänzlich um· 
gearbeitete, mit mehreren Hunderten vtln Arten und mit 
Cbaracteristiksämmtli~her EuropäiHcher Käfergattungen ver· 
mehrte Auflage. (9 Hefte.) Mit 2 Kupfertafeln. Wien, C. Gerollt's 
Sohn, (1857-)1858. 80. • Techn. Hvchsch. Braunschw. III. Aufl. 
Ebenfla 1871-1873. [1015. 
[Macht .Angaben über Vorkommnisse in unserem Gebiete.) 
Bach, M., Käferfauna für Nord. und Mittel<leutschland mit be· 
sonderer Rücksieht auf die preussischen Rheinlande. Coblenz, 
Hötsl:her. 8°. Bd. I-lU (in 11 Lieferungen) (1849) 1851-1859. 
Bd.IV,1860. Supplement 1867. (Nachträge und Verbesserungen 
dazu von Demselben erschienen auch in der Stettin. Entomolog. 
Zeit. Jahrg. 17, 1856, S. 241-247.) [1016. 
Zebe, Gust., Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen 
Coleoptera. (Stettin. Entomolog. Zeit. Jahrg. 13, 1852, S. 129 
-1.36,161-176,209-216, 241-256,289-296,329- 336, 
369-376, 409-416, 455-462; Jahrg. 14, 1853, S. 33- 40, 
_ 65-80,113-120,141-156, 173-182. [1~17. 
Gobel, F., Grundlage zur Kenntniss der um Sondershausen ,or· 
k0.';ll!llenden Käfer. Ein Beitrag zur Naturgeschichte Nor~: 
thurmgens. Programm des Fürstlichen Gymnasiums zu Sonder ~}ausen. Ostern 1854. F. A. Eupel. Sondel'shausen. 40. 25 Seit. [1018. 
[K1'lechbaumer, J,,] Uebersicht der in der Synopsis [von Gust. 
Z e.be] enthaltenen Gattungen und Familien. (Stettin. EntoIDOlog. Z~lt. Jahrg. 16, 1855, S. 116 -124.) [t?l9. 
Bchmldt-Göbel, [Ho M.], Zur Zebe'schen Synopsis. (Stettln~ 
Entomolog. Zeit. Jahrg 16 1855 S 212 _ 214.) [102 . Kri bb ." . F [von ee aumer, [J.], Bemerkungen zur deutschen Käfer· auna 
Zebe]. (Stett. Entom. Zeit. Jahrg. 16, 1855, S. 214 U. 215.) [t~)~I~ 
Lentz, [F L.], Neues Verzeichnis8 der Preussischen Käfer. (Ne 8 





GutfteiBch, Valentin" Die Käfer Deutschlands. Nach des Ver-
fas8ers Tode vervollständigt und heraus~egeben von Fr. ehr. B 0 S e 
. 1859. Darlllstadt, Diehl. 80. XVI + 664 Seiten. (1023. 
Geltel , C., Amtlieher Bericht über die XX. Versanunlung deut-
s~her Land- und Forstwirthe zu BrauU8chweig vom 29. August 
~JS 4. September 1858. Braunschweig, Gebl·. Meyer, 1859. 
Techn. Hachsch. Bro.unschw. [1024. 
[Auf Seite 291 befinden sich Angaben von ... Ewald, 
H. Grotrian u. A. über die am Harz dlll'eh Käfer angerich-
teten Waldverwüstungen.) 
Braus, J., Sammt'lbericht. !Coleopteren <leI' Li\neburger Haide.] 
. (BerlinerEntomolog.Zeitschr. Bd. V, 1861, S.401 u. 402.) [102.5. 
Rlehl, F., Yerzeichniss der bei Cassel und in einem Umkreise VOll 
ungefalIr 3 Meilen aufgefundenen CoJeopteren. (13. Bericht d. 
Ver. f. NatuJ"k. zu Oasse! f. 1860 -1862, 1863, S. 63 - 102. Be-
.~ond~rs abgedruckt 1863.) (1026. 
Behng, [Th.], Der Harzer RüsselkiifeJ'. (Heyer's Allgem. Forst- u. 
~agdzeit. N. }<'. Jahrg. 39, 186:3,8.167-170. Frankfurt a. M. 4°.) 
Techn. Hochseh. Brllttnschll'. [1027. 
Ratzeburg , [J. T. C.), Ueber Curculio (l'issodeg) Hercyniae. 
(Grunert's Zeitsehr. f. Forst- u. Jagdwesen 1863, Heft 5, S. 154.) 
• Techn. Hochsch. B-raunscll1c. [1028. 
Grotrian, [Hermann ], Der Harzer Rüsselkäfer. y ortrag bei 
Gelegenheit der ForstexcUl'sion im Liiss am 27. JUlll 1862 nebst 
~achtrag von 1863. (Hannov. JÄand- und Forstwirthschaftl. Ver-
emsbl., Jahrg. 2, 186:3, Nr. 25 v. 20. Juni, S. 206-20g.) [1029. 
Wede~ind,. G. W., Das Auftreten des Harz.Rüs·s~lkäfers Curcu~o 
(Plssodes) Hercyniae an der Fichte im ForstrevIere Zellerfeld m 
den Sommern i860, 1861, 1111\2. (L. Dengler's Monat~schrift f 
d. Forst- u. Jagdwespn Stuttgart, Jahrg. 1863, S.100-107.) 
• Techn. Hochse". Bra";l8chw. - [1030 . 
(Vergl. auch in den forst!. Zeitschriften der Jabre 1860 
'- 1863 die beLl. Angaben VOll .•. Auhagen, W. Georg, 
F. Grebe, Tl,. Hartig, A. Kellner, G. Kraft, '" Lo-
renz, H. Nördlinger Imd M. Willkomm (s. Taschenberg, 
. BibI. zool. H, Bd. In, S. 27H,.)1 . 
SIevers, ... , (Forstmeister in Hannoyer), lJeber dle.letzteh 111l!~ 
tenverheerungen, welehe durch Pissodes herrymae, Hyl?blUS 
abieti~ und M!'lolontha vulgaris verursacht sind. (Amtllcber 
Bericht über die 40. Vers. DeutRch .. r Naturf. u._ Ae;'zte zu 
Hannover, im September 1865, Hannover ;S66, S. 204.) [L031. 
[Besondl'rs im Harz.l , 
Steinvorth, H. Calosoma i~quisitor und Zabrus gibbu~. (,lahres-
. hefte d. nat.'Yer.Lüneburg, Bd. H, 1866, S. 149 u. 15?) J1.032. 
Wilken, Carl, Käferfauna Hild0sheims 1~6i. XI + lö4 :seü~n. 
So. (Programm der LandwirthschaftJichen S('hule zu H1I,jp"hellll 
v. 1867; dieselbe Abhandlung findet sieb au~h al- .~('bU~­
programm des Gymnas. Andreanum zu Hilde~helln v. 1 ~ö,. 4. 6~ Seiten" angeführt.) ?Neue Ausgabe 1878. t [}1l3S. 
Bar1ag, Th., Ueber Borkenkäfer. (Yerhandl. des Harzer Jorst-
vereins 1869, S. 32.)' . r 1034. 
Xraatz, G., Yerzeichniss der Käfer Deutschlands. Berlill 18!3~. N~chträge dazu. Berlin 18,6. 1 (103~. 
v. ~cken, W., NatUl'geschichte der [in DeutschlalH) PlIlhp,-





Arnsberg, H. F. Grote, 1869. 8Q• VIII + 223 Seiten. - • Teehn. 
Hochsch. Braullschuo. - II. Auf!. Arnsberg 1872, H. F. Grote. 8°. 
XVI+344S. -III.Auf!. WerlI880,Stein. 8°. XII + 359S. [1036. 
Beting, Tb., Der Buchenrüsselkäfer und der Saatrüsselkäfer 
(Tharander Forstliches Jahrbuch, Bd. XXI, 1871, S. 78 u. 79.) [1037. 
Beling, Th., Beitrag zur Naturgeschichte Jes Bostrichus lineatus 
uud Bostrichus domesticus. (Tharander Forstliches Jahl'buch, 
BI!. XXIII, 1873, S. 17-44.) • (1038. 
Beting, Tb., Vorbeugung gegen den Borkenkäfer in den Herzog!. 
Braunscbweigischen Forsten. Eine Berichtigung. (Forstliche 
Blätter von Grunert und Leo, Jahrg. 187:\, S. 251-252.) • [1039. 
Brüggemann, Friedricb, Systematisches Verzeichnis8 der bisher 
in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten. (Abh. 
Naturw. Vereins Bremen, Bd.IH, S.441, Nov. 1873.) Th. • [1040. 
Kellner, A., Verzeichniss der Käfer Thüringens mit Angabe der 
nützlichen' und der für Forst -, Land - und Gartenwirthschaft 
schädliehen Arten. Gotha 187.1. II. Auft. Gotha 1876 (auch 
in Zeitsc.hr. f. d. ges. Naturwiss. B(l. 48. N. ]'. 14, 1876, S. 341 
- 472; und in Jahrbücher der J~rfllrter Akademie, N. F. Heft 8, 
El'furt 1877, S. 17 - 325.) [1041. 
[Berücksicbtigt auch Sondershausen und die salzigen Seen 
bei Eisleben, wie überhaupt. den südweRtliehen Harz.] 
Rade, E., Die Westfälisc.hen Donaeicn und ihre nächsten Ver-
wandten. Mit 3 Tafeln. (4. Jahresher. d. WestJäl. Provinz.-
Vereins f. WisB. u. Kunst f.' 1875; Zoo!. Beet. 1875/76, ~lünster 
1876, S. 52 - 87.) [1042. 
Bteinvorth, H., Der dreihörnige Mistkäfer. (Jahr~hefte d. nat. 
.Ver. Lüneburg, Bd. VI f. 1872/73, 1876, S. 211.) [104,3. 
Behng, Th. (Seesen), Beitrag zur Metamorphose der Käfer. (ArchIv 
für Naturgeschichte, Jahrg.43, 1877, Bd. I, S. 41-54.) • Techn. 
Hochsch, Braunschuo. [1044. 
[Handelt von Chlaenius vestitus Amara farniliaris, Xantho-
linus lentus, Acidota creuata, Elodes livida, Eros affinis und 
Eros Aurora aus der Gegend von. Seesen.) . 
WesseI, A., Beitrag zu]' Käferfauna Ostfrieslands. (Abh. Nat. Ver . 
. Bremen, Bd. V, 1877, S. 368 - 394.) Th. • [1045. 
Behng, Tb., Ueber Elateriden-FrusB. (Tharander Forst!. Jahrbuc~, 
.Bd. XXVIII, 1878, S. 93 - 95.) . [l.04ti: 
Btelnvorth, H., Geotrupes sterc')l'arius, der gemeine ~hstkafel. 
(Jahreshefte des nato Ver. Lüneburg, Bd. VII, f. 1874/78, 1878. 
S. 105 u. 106.) [1041. 
Barteis, C., Fauna der Umgegend von Cassel. Die Coleopteren-Fllun3 
Cassels. (Führer durch Cassel etc. Festschrift dargebracht d~ 
51. Versamml. Deutsch. Naturf. U. Aerzte, CasBel 1878.) [104. 
Brüggemann, F[riedrich], Fundorte von Käfern aus deroßerz~~ 
thume Oldenburg. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. V, S[. 0 9 
- 596, 1878.) Tl!. 104 . 
Beling, 'l'h., Ueber Schnellkäfer _ Larven. (Tharander Forstliches 
Jahrbuch. Bd. XXIX, 1879 S, 305 _ 312.) [105~. 
Eichhoff, W., Die europäischen Borkenkäfer. Berlin 1881[. ~I' 
[Nimmt auf unser Gebiet Bezug.) 10' ~ 
TencJU:toff, A. (Paderborn), Die Käferjagd im Winter. (9. Jah~e;. 
bencht d. Westfäl. Provinz. _ Verein" f. Wiss. u. Kunst f. 18 eh' 




[Coleopter •. ) [1881-1884] 
Westhoff , Fr., Die Käfer Westfalens. In zwei Abtheilungen. 
(Supplemente zu den Verh. d. naturh. Vereins der preus8. Rhein-
lande u. Westf. Jahrgang 38 u. 39, 1881 u. 1882, xxvm + 
323 Seiten. * [1053. 
[Berührt vielfach an der Weser u!lser Gebiet.] 
Beling, Th. (Seesen) , Beitrag zur Biologie einiger Käfer aus den 
Familien Dascyllidae und Parnidae. (Verh. d. k. k. zool.-bot. 
Gesellsch. 1882, S.435-442.) * Techn. Hochsch. BraunBchw. [1054. 
[Arten der GaLtungen Elodes, Pomatinus, Parnu8, Elmis 
. von See sen.] 
Belmg, Th. (Seesen) , Die Puppe von Melandrya caraboides L. 
(Wiener Entomolog. Zeit. I, Heft 10, 1882, S. 257 u. 258.) 
Sonderabdr. * Techn. Hochsch. Braunuhw. [1055. 
Wiepken, C. F., Systematisches Verzeichniss der bis jetzt im 
Herzogthume Oldenburg gefundenen Käferarten. (Abh. Nat. 
Ver. Bremen, Bd. VUI, S. 39 -103, 1882.) Nachtrag (ebenda, 
Bd. IX, S. 339 - 354, März 1886). Th. * Techn. Hochsc". 
Braunschw. [1056. 
HOllmann, M., Nachtrag zu Brüggemann's Verzeichniss der 
bisher in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten, mit 
besonderer Berücksicht.igung der unter Ameisen gefundenen Käfer. 
(Abh. Nat. Verein Bremen, Bd. VIIl, S. 477 - 497, Mai 1883.) 
Th. * Techn. Hochsch. Braunschw. [1057. 
Wahnschaffe, Max, VeI~eichniss der im Gebiete des Aller-Verein~ 
zwischen Helmstedt und Magdeburg aufgefundenen Käfer. Neu· 
haldensleben 1883. 456 Seiten. So. (1058. 
[Dies ist" die Hauptgrundlage für alle weiteren coleoptero-
logisch - faunistischen Studien im nordöstlichen Theile des 
Gebietes.] " 
Berkhan, [Oswald] , Ueber Saperda tremulae Fabr. aus de~ 
Bodethale im Harz. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschwelg 
v. 29. März 1883 in Braunschweig. Anzeigen v. 8. April 1883, 
Nr. 81; Russ' Isis 1883, S. 130 u. 131.) [1059. 
Beling, Tb., Beitrag zur Metamorphose der Käferfamilie der Ela· 
teriden. (Deutsche Entomolog. Zeitschrift, Jahrg. 27, 1883, 
Heft 1, S. 129 -144, II, S. 257 - 304; Jahrg. 28, 1884, Heft I. 
S. 1 i7 - 215.) Nachtrag (ebend. S. 215 u. 216). Auch Sonder· 
abdruck. * Techn. Hochsch. Br~unschw. [1060. 
[Beschrieben werden aus der Fauna von See sen die Larven 
von Adelocera, Agriotes, Ampedus, Athous~ Campylus, .Cardio. 
phorus, Corymbites, Cryptohypnus, DoloplUS, Dra8t~llluS, La· 
con, Limonius, Ludius, Magapenthes, Melanotus, Sencosomus.] 
Barteis, earl, Nachtrag zu dem Riehl'schen Ver~eichniss der ,bei 
Cassel in einem Umkrei8e von ungefähr dreI ~e)len _aulge· 
fundenen Coleopteren. (29./30. Bericht des Verems f. ~at. zu 
Cassel f. 1881/83, Cassel 1883, S. 101- 103.) * Techn. Hot/'8,h. 
BraulIschw. [1061. 
Braus, [J.] , Coleopterologisch!'s aus der Liineburg,,:. Haid!'. 
(Katter's Entomolo'"sche Nachrichten IX, 1883, S. 21, - 225.) 
b" , [1062. 
WesthOff, Fr., Einige Bemerkungen zur Coleopterenf~,una W ~st. 
falens etc. (12. Jahresber. d. Westf. Provinz. - Verems !;, W)~~. ~. Kunst f. 1883; Zoo!. Seet. 1883/84, Miin~ter 1884, A. ,.)-7:>.) 




[Coleoptera:.] [1885 -1887] 
Niptus hololeucus und :MUR rattuB in WestfalE'TI. (13. Jahresber. d. 
Westf. Provinz.- Vereins f. Wiss. u: Kunst f. 1884; Zool. Beet. 
1884/85, Münster 188f>, 8.32.) 'I' 'I'echn. Hoch.9ch. Brf!"Un.schw. [1064. 
Beling, Th., Beitmg zur Bio!ogie einiger Käfer aus der Familie 
der Telephoriden. (Berliner Ent.omolog-. Zeitschr. Bd. 29, 1885, 
Heft 2, S. 350~362.) Sonderabdr. * -Techn. Hochseh. B'I'aunsohw. 
. ~O~. 
[Abgehandelt werden zahlreiche Cantharis-Arten und Mal-
thodes pellucidus von See.~en.] 
Hahn H., V.,rzeichnisR der in der Umgeg.,nd von Magdeburg und. 
den angrenzenden Bezirken aufgefundenen Käfer. Zwei Stücke. 
I. Stück. (Jahresber. u. Abh. d. NaLurwiss. Ver. in Magdeburg 
f. 1885, Magdeburg 1886, S. 9;, ~ 122.) - II. Stück. (Ebenda f. 
1886, Magdeburg 1881. S.97-126.) * -Techn. Hochseh. B'I'aUll.9chlll. 
[1066. 
[Auch Vorkommnisse bei Helmstedt und anderen Orten 
unseres Gebietes erwähnt.] 
Westhoff, Fr., Augenblicklicher Stand der wissenschaftlichen Er· 
forschung der westfälischen Käferfauna. (14 .• TahTe~ber. d. 
Westf. Provinz. - Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1885; Zool. Beet. 
1885/86, Münster 1886. 8.49-54.\ * Techn. Hochseh. Braunscl'llI. 
. [1667. 
Beling, Th., Metamorphose de~ Agriotes pilosus Fabr. (Berliner 
Entomolog. Zeitsehr. Bd. 30, 1886, Heft 2, S.297--3o.o..) Sonder-
abdruck. * 'I'eC1ln. Hochseh. B'I'aunschw. [1068. 
LeimbaCh, [G.], Ueber die Cerambyciden des Harzes. Buchdrucke· 
rei des .Deutschen". Sondersbausen 1886. 40. (OsterprograroDl 
Nr. 656 des Gymnasiums zu Sondershausen.) [1069. 
Leimbach , [G.], Uebersicht iibpr die Cerambyciden Thüringens. 
{Correspondenzblatt des Entomolog. Vereins zu Halle, 1. Jahrg. 
1886.) [1070. 
Heller, K. Mo, U eber massenhaft auftretende, bezw. schädliche 
Käferarten. (Sitzber. d. Ver. f. Nat. v. 16. Dec. 1886, in d. 
Braunschw. Anzeigen vom 11. Januar 1887, Nr. 8.) [1071. 
. [Auch in Braunsch:weig.] 
Beling, Tb., Kleiner Beitrag zur Naturgeschichte der der Land· 
un~ Gartenwirthschaft schädlichen Insecten. (Wiener En~roolog. 
Zelt. IV, Heft 2, vom 28. Februar 1887.) Sonderabdr. Teeh,., 
Hochseh. Braunsehw. [1672. 
. [Handelt auch von Apion fagL] . 
Beling, Th., Der grosse schwarze Fichtenrüsselkäfer, OtlOrhynchUS 
niger F. (Tharander Forstlicheg Jahrbuch Bd. XXXVII, 1887, 
S. 86 - 92.) '[1073. 
Be~, Th., Die Ernährungsweise der Larve des TrJPOd:endro: 
lmeatum. (Tharander Forstliches Jahrbuch Bd. XXXvn, 188 , 
S; 146 ff.) '[10.74. 
Westhojf, [Fr.], U eber einen im Proviantamt zu Merseburg SC}J.ädhC: 
gewordenen Käfer, Cryptophagus dentatus. (15. Jahresber. t' 
Westfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1886; Zoo!. Bee . 
1886/87, Münster 1887, S. 10.') * Teehn. Hoehsch. B,.auft~;~: 
Westhoff, Fr., Niptus hololeucus Fald. ein Einwanderer des l~tzten 
DecenniuIDs .. (15. Jahresber. d. W~stf. Prov.-Vereins f. W~s65Ui 




[Coleoptera.] [1887 -.1890] 
Reeker, Adolf, Beiträge zur Käferfauna Westfalens. (15. Jahres-
bericht d. Westräl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1888' ~?ol. Sec~. 188ü/87, Münster 1887, S. 66 - 69.) * [1077: 
v. ROder, Vlct., Ueber eine Abnormität von Callidium violaceum 
L. und die Parasiten dieser Art. [Rhinophora umbratica Fall. 
Melanophora roralis L. von Hoym]. (Karsch's Entomolog. 
Nachrichten, Berlin, Jahrg. XIV, 18SB, S. 219 - 220.) • [1078. 
Heller, K. M., Vorläufige Mittheilimg über die Käferfauna der 
Stadt Braunschweig und Umgebung. (Sitzber. d. Ver. f. Nat. 
Braunschweig v. 1 März 1888, in den Braunschw. Anzeigen v. 
29. März 1888, Nr. 76 und Braunschweig. Tageblatt v. 1. April 
1888, Morg. Nr. 155 Beilage.) [10711. 
[Bis jetzt 620 Arten gefunden.] 
Prediger, E., Fauna von Harzburg, II. Theil, Verzeichniss der bei 
Harzburg und weiteren Umgegend vorkommenden Käfer (in 
E. Kampe, J<'riedr. Schwarze und E. Prediger, Flora und 
Fauna von Harzburg etc. C. R. Stolle's Hofbuchh. Harzburg, 
O. J. [188~]. S. 79 - 83.) * Techn. Hochsch. BrQunschw. [1086. 
8chilsky, J., Systematisches Verzeichniss der Käfer Deutschlands 
mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verbrei-
tung. Berlin 1888. [1081. 
Goldfuss, [0.], Naturalien vomSüdharz, besonders von Sachsa und 
Walkenried. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LXII, 4. F. VIII, 1889, 
S. 461.) * Techn. Hoch8Ch. Braunschw. [1082. 
Xraatz, G., Ueber Käfer von Eisleben. (Deutsch. Entomel. Zeitschr. 
1889, Heft 1; S. 222.). [1083. 
KOlbe, H. J., Einwanderung und Verbreitung des Niptus hololeu-
<lus Fald. in Europa. (Karsch's Entom. Nachr. Jahrg" 15, Nr. 1, 
8.3-7.) [1084. 
Hahn, [H.] , Die der Apfelfrucht schädlichen Käfer J mit Bez.ug 
auf Magdeburg]. (Jahre"ber. und Abh. d. naturwlB8. V-erems 
Magdeburg f. 1889 Magdeburg 1890, 8. 77-80.) * Tec1.n. 
Hochsch. Braunschw: [1085. 
Hahn, H., Geotrupes hypocrita bei Wietze (eellel etc. (Jahresber. 
u. Abh. d. naturwiss. Vereins Magdeburg f. 1~89. Magdeburg 
1890, S. 89 u. 90.) - Ueber bei Magdeburg ein~schleppte 
Käfer. (Ebenda S. 91 u. 92.) * Techn. Hochsch. BraunsclHl'. 
[1086. 
Fe:uer~ta,.ke, R., Familie der Marienkäfer (Coceinellen1. [mit B:z,ug 
au! Magdeburg). (Jahresbel'. u. Abh .. d. naturwlSB. Velems 
Magdeburg f. 188\1. Magdeburg 1890, S. 96-!J9.) * Teehn. 
Hoch.~ch. Braunsch1r. [1 Oll 7 • 
Hahn, H., Der gehörnt.e Lindenbirkenkäfer (Cryphalus Tiliae Pa~z.) 
bpi Magdeburg, Helmstedt ete. (Jahresher. u. Abb. d. naturwlss. 
Vereins Magdeburg f. 1889. Magdebnrg 1890, S. 102 u. 103.) 
* Tech. Hochsch. Braullschw. [1088. 
M () 1 1 u S c 0 i d e a. 
E:hler~, E., Hypophorella expansa, ein Beitrag_. ZU!' Kennt~~~ der 
nnnirenden Bryozoen. (Abh. d. K. Ges. d. "Wlssemch. Gottingen 
1878) • [1089. 
Jrräpelin, K., Die deutschen Siisswasserbryo~oen. . Eiue Mono· 
graphie. I. Anat.omisch.sy"tematischer ThpIJ. 1\ht VII T~feln, 






schaften, herausg. vom Naturwissenschaftl. Verein in Hamburg, 
Bd. X. Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens, 
18. November 1887, Hamburg 1887. 4°. Abh. IX mit beson-
derer Paginirung.) * Techn. Hochsch. Brau7Ischw. [1090. 
[Die Fundplätze auch unseres Gebietes angegeben.] 
MolluBca.. 
Volcamer, Joh. Geo., Margaritae verae et perfectae in Germania 
inventae. (Ephemer. Acad. Nat. Cur. Dec. 1, Ann. 2, 1671, 
p .. 329 - 331.) t [W91. 
Sandius, Christoph, Extract of two letters concerning The Origin 
of Pearl. (Philosophie al Transactions , Vol. IX, NI'. 101, 1684, 
p. 11 u. 12.) Extr. in Ph. Tl'. abridged, Vol. II, p. 831, 1749. 
*. Nat. Mus. Braunschw. [1092. 
rErwähnt des Vorkommens der Perlmuscheln in den Herzog-
thümern Braunschweig.] 
[Pfeffinger, J. F1:.], Vitrarius illustratuR seu Institutiones jurls 
publici Romano - Germanici. Cum adnotationibus J. Fr. Pfef-
fingel'i. Gothae 1698. t [1093. 
(Erwähnt in der Anmerkung zu Lib. III, Tit. XlIX. De 
Domillio §. 34, Nota b., p. 1466, das Vorkommen von Perlen 
in den Flüssen des Lüneburgischen, in der Allel' und llmena~.] 
Lesser, Friedriclt Christian (Nordhausen) , Testaceo-Theologt3. 
Oder gründlicher Beweis des Daseyns ... eines Göttlichen 
Wesens aus natürlicher und geistlieher Betrachtung der Schneck.en 
und Muscheln ete. Mit Kupfern. Leipzig 1744. 80. II. Auf!. LeIp-
zig 1756, Michael Blochberger. * Nat. Mu..~. Br.a14nschw. [1094. 
[Erwähnt z. B. 8. 115, 188 u. 888, 889 Funde vom Harz, 
. Nordhausen, Mansfelder Seen.] .. 
Brückl;nann, Franc. Ernest., De Limaci'bus. (Epistolarum !tme-
ral'l~r1!m Centuriae secundae. Epist. itiner. VII, ad virum Johan. 
Chnst13n. Kundmann. d. d. 5. Maji 1744. - Gesammtausgabe der 
II. Cent. Wolfenhüttelae. 40. 1749, S. 43- 50.) * BibI. Wolfenb. 
[Erwähnt z. B. eine Arion-Art von Scharzfeld.) [1095. 
Brü~~an;n, Franc. Ernest., Memorabilin Islebiensia. (Epistolarum 
Itmeranarum Centm'iae secundae Epist. LXXVII. ad dom. 
Otton. Joach. Anhalt d. d. 9. Jan. 1748. 40. - Gesammtaus, 
gabe der II. Cent. Wolfenbüttelae 1749, S.981-992.) [Er-
wähnt S. 990 Schnecken aus dem salzigen 8ee bei Eisleben.] 
* BibI. Woifenb. [1096. 
Erzeugung der Perlen. (Braunschw. Anz. 1748, St. 91, S. 1267.) 
. * Städt. BibI. Braunschw. U. Bibl. Wol/mb. [1097. 
RIst, Joh., Colloquium menst. mens. Jun. 1756, p. 303. t [1098. 
[Erwähnt Z. B. p. 968 das Vorkommen von Perlmu~cheJn 
.. und Flussperlen im Gebiet.] . ._ 
Elmge Bemerkungen wegen kleiner Wasserschneckell. MIt 4 FIgll 
ren. (Hannoversch. Magazin 1763, S. 801 - 812.) (l.09~, 
Taube, Joh., Commentatio epistolaris ad virum praec. C. W. VOIg., 
q .. ~ I' . . t lat CellIs ua IpSl ,e lC1SSIlIlum thalami con_ortium gra u us. [ 0 
Luneburg. 1765, 40. 14 Seit. t I1C . 
[Ueber Anodonta cellensis] 1I 
Taube, Joh., Beitrl\ge zur Nat~rk\lnde des HerzogthUlllS zje l~ 




[MGlluBca.] [1768 -1835] 
(Erwähnt auch die COllchylien des Gebietes, z. B. in Bd. I 
Perlmuscheln, Patella lacustris; Bd. II Mya lutraria Buc-
e,inium fluviatile,) , 
v. Hüps~h, J. W. C. A. Freiherr, Neue in der Naturgeschichte 
deR NIeder-Deutschlands gemachte Entdeckungen e~niger seltener 
und wenig bekannter verRteinerter Schaalthiere. Zur Erweite-
rung und Ergänzung des Thierreichs beschrieben. Mit Kupfer-
tafeln. Frankfurt u. I,eipzig, Metternich, 1768. 80. • Nat. Mus. 
Brauns<:hw. (1102. 
Martini, Friedrich Heinr. Wilhelm, fortgesetzt von Job. Hiero-
nymus Chemnitz, Systematisches Conchylien- Cabinet. Mit 
co!. Tafeln. 10 Bände. 4°. 1769 -1788, nebst Registerband 
von J. S. Schroeter, 1788. • Nat. Mus. Braunschw. ImJahre 
1795 erschien noch ein 11. Band von Chemni tz und später Fort-
setzungen von C. Pfeiffer und H. C. Küster bis 1829. (1103. 
(An wenigen Stellen wird Bezug auf unsere Fauna genommen. 
Seit 1837 hat H. C. Küster das Werk neu herausgegeben.) 
SChröter, (J. S.], Flnssconchylien Thüringens. 1779. t [1104. 
Menke, Carl Theodor, Pyrmont und seine Umgebungen, mit 
besonderer Hinsicht auf seine Mineralquellen, historisch· geo-
graphisch·physikalisch·medicinisch dargestellt. Pyrmont, G. Uslar, 
1818. 80. • (Giebt S. 152 auch eine Uebersicht der Con-
chylien.] [1105. 
Neue erweiterte Ausgabe 1840. 8°. • Nat. Mus. Bralmschw. 
(Giebt S. 183, §. 112 eine Uebersicht dill' selteneren Mollusken 
. der Gegend und beschreibt dabei auch neue Arten.] {H06. 
Leuohs, Johann Carl, Versuch einer yollständigen Naturgescbich~ 
der Ackerschnecke , Limax agrestlS. (Hannoversches MaPZlll 
1820, St. 1 - 9, S. 1 - 140.) p107. 
Pfei1l'er, C[arl], Systematische Anordnung und Beschreibung deut-
scher Land - und Wasserschntlcken, mit besonderer .Rücksicht 
auf die bisher in Kurhessen gefundenen Arten. MIt 8 color. 
Tafeln. Cassel 1821. (1108. 
Pfei1l:'er, Carl, ~aturgeschichte der deutschen Land - und Süss· 
wasser-Mollusken. Bd. I bis III in Heften, 1821 - 1828. [1109. 
v. Spilcker, [Christian), Ueber Perlen und Perlenflsche~ei im 
Lüneburgischen besonders bei Hollenstedt, im Amte MOI"burg. 
(Spiel's Vaterlä~d. Archiv, :Bd. V, 1821, S. 176-180.) • Techn. 
Hoehsch. Braunschw. (lllO. 
ltlett, Guet. Theod., Verzeichniss von in - und ausländischen 
Land- und Süsswasser,Col}chylien. 1821. 80. (llll. 
[Führt Funde von Bleicherode , Helix tllymorum val'. her-
cynicR etc. an.J 
)(enke, Carl Theodor Synopsis methodica molJuscorum 1828, 
Il. Editio 18RO. ' (1112: 
[Auch Funde von Schaumburg-Lippe und Pyrmont, drei 
neue Arten, sfJwie von Hildesheim.] 
Sonne, [H. D.] A., Beschreibung deR Königreichs Hannover. 2 Bd.e, 
1829 ff. 80. (Ueber die Perlmuscheln etc., Bd.lI, 8. 1,26.) p~ I<~. 
HegeWisoh, W., Die I.al1d- und Süsswasaer·Conchyhen elDlge,:-
Gegenden Norddeutschlands. Heft I. Hannover 1831. 8. 
1 Bog. Text und 1 'l'afel. [1114. 
Rossmässler E. A. IconolYmphie der Land- und Süsswasser·Mollus-k~n mit ~orzügllcher Berücksichtigung der ~uropiiischen r n~c 11 





[Mollnsca.] [1837 -IB50] 
belt: Bd. IV - VIT. 1835 - 1880. 7 Bile. gr. 80. * Techn. 
Hochsc". Bratlnschw. NCIH.' Folge mit d.'ID Titd; Rossmassler's 
Iconographie der EuropäL~üh(>n Land- I1n(18üsswa~"er-Mollllsken, 
fortgesetzt von W. Kobelt, Bit I-IV, Lief. 1-6 biR 1890. 
Wiesbaden, Kreide!. . [111;,. 
Ma.rtini, Friedrich Heinr. Wilhelm, und Joh. Hieronymu8 
Chemnitz, Systematisches Conchylien-Cabinet. Neu herausge-
geben und vervollständigt in Verbiluhmg mit R. A_ Philippi, 
L_ Pfeiffer, 'V. Dunker, E. Rtlemer, S. Clessin u. };,l. 
v. Martens, von H. C. Kiister_ Mit col. Tafeln. l'ortgesetzt 
von W. Kobelt und H_ C. ·Weinkauff. Nümberg, Bauer u. 
Raspe, 1837 und bis jetzt fortgt'sptzt. 4°. (Zuletzt ersehien 
1890 I,ieferung 377.) [Die erste Auflage erschien 1769 -1788 
in 10 Bänden nebst Registerband von J. S. Schroeter, 1788. 
4-0. Und 1795 noch ein XI_ Bd. und weitere bis 1829.] [1116. 
[An wenig Stellen wird Bezug auf unsere Fallna genommen.] 
Miiller, Aug., Einige vaterländische I,andschneckpn. }!it Abbil-
aungen_ (Archiv f. Naturgesch. Jahrg. 4, 1838, Bu. I, 8. 209 
- 211.) • Techn. Hochsc". Brattnschu·. [1117. 
[Dabei Vertigo plicata n. sp. von Neuhaldel1!leben 8. 210. 
Tafel 4. Figur 6.] 
Behlüter, Fr., Kurzgefasstes systematisches Verzeichniss meine~ 
Conchylieusammlung nl'bst Andeutung aller bis jetzt von mir bel 
Halle gefundenen IJand- una Flussconchylien. Halle 1838. kl. So. 
[Auch Funde von den Mallsfelder Seen.] [1118. 
Roemer, Fr. Ad., VerzeiclmiRs aer von mir am Harze gefundenen 
Mollusken. (Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Flora. und 
Fauna des Harzes. Nordbausen 1842_ Beilage zu dem Benchte 
des naturwiss. Vereins des Harzes zu Blankenburg f. aas Jahr 
1841/42.) gr_ 8°. 3 S. t [1119. 
Curtze, G. Ludw. Aug., Nachtrag zn dem Verzeichnisse der alU 
Harze gefundp,nen Mollusken. September 1842. (Vier Ver· 
zeichnisse als Beiträge zur l"lora und Fauna des Harzes. No~d' 
hausen 1842. Bflilage zu dem Berichte d . .naturwiss. VereInt 
.des Harzes zu Blankenburg- f. das Jahr 1841/42, 8: 4.) t PI2~~ 
Pfel1fer, LUdw., Monogra}lhia Heliceol"um viventlUm. Lelpzl" 
1848 - 1877. 8 Bänae. • [112\. 
[Funaorte aus unserem Gebiete sind vielfach angege1JeD, 
z. B. Hildesheim, Schöppenstedt für Helix costul!<ta.] . 
Menke, Ca.rl Theodor, Geograplüsche U ebersicht der um dl~ 
Molluskenfauna Deutschlands verdienten Schriftsteller, Kennel 
und Sammler. (Zeitschr. f. Malakozoologie, Jahrg. 5, Nr.[3-~' 
Cassel 1848/ S. 33 _ 78.) • 112 . 
['Yird nach den Ländern gegliedert gegeben; über unser 
Gebiet 8. 64 - 66 75 -77.] 
Bchmidt, Ad" Ueber ~ine J~eue bei Aschersleben gefundene pupa 
[Po ascaniensis]. (Zeltschr. f, Malakozoologie, Jahrg. 6, [1842~ 
S. 140 - 144.) • 11 . ' 
Bchmic:tt, Ad., Bemerkungen über Pupa bigr"n$ta und asc~nien~:: (Zelt~cbr. f. ~Ialakozoologie Jal1rg 7 1850 S 103-105.) [11k S h ·d ,., ,. )l11l'O-
e ml t, Ad., :Malakologische Mittheilungen. (Zeitschr. f. a 18t zoolo?~e, .Tahrg. 7,1850, S. 113-120; Jallrg. ~,1851, S~32, 
-192, Jahrg. 9, 18a'l, R 1-11; Jabrg. 10, 18~3, s. 17 05) 
~9 - 51 u. MalakozoologlMl'ha ß~.ii.ttel", Ba. I, 1854, 8. 1 -[ i25. 





Schmidt, Adolf, l'npa Shuttleworthiaua im Harz. (Zeitsehr. f. 
M~lakozoologie, Jahrg. 8, 1851, S. 114 u. 115.) [1126. 
SCh~ldt, Ad?lf, Malakozoologi~che lIIittheilungen. (Verh. d. natur-
hlst. Verellls d. preuss. Rhemlande u. Westfalens, Jahrg. VIII, 
1851,_ S. 327 - 335.) [1127. 
[Auch Funde von Höxter; Halberstadt ; den salzigen Seen 
bei Eisleben.) 
Sohmidt, Adolf,. Die Mollusken des Harzes und seiner näheren 
Umgebungen. (Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. 
Jahre 1851/52, S. 5-9.) • Techn. Hochseh. H. Nat .• l{us. Braun-
schweig. [1128. 
Rossmässler, E. A., Bemerkungen über die europäischen Najaden . 
• (ZeitschI'. f. Malakozoologie, Jahrg. 10, 1853, S. 14 u. 15.) • [1129. 
[Auch aus dem Allhaltinischen.J 
v. Martens, Ed., Ueber die Verbreitung der europäischen Land-
nnd Siisswassergasteropoden. Inaug.-Dissert. 'l.'iibingen 1855. 80. 
144 Seiten. [1130. 
Goldfuss, Otto, Verzeiehniss der bis jetzt in der Rheinprovinz und 
\Vestfalen beobachteten Land- und Wasser-Mollusken nebst 
kurzen Bemerkungen über derell Zungen, Kiefern uud Liebes-
pfeile. Mit 6 'l.'afeln. (Verh. des uaturhist. Vereins d. preuss. 
Rheinlande u. Westfalen, Bonn, Jahrg. XIII, 1856, S.29-86.) [1131. 
[Auch Funde von der Weser bei Höxter etc. erwähnt.J 
SOhInidt, Adolf, Beiträge zur Malacologie: Verzeichniss der Bin-
llenmollusken Norddeutschlands mit kritiscllen Bemerkungen. 
Mit 3 Tafeln. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. VIII, 1856, 
S. 120 - 169. Auch Sonder-Abdruck. Berlin 1857. 80.) [1132. 
_. [Funde vom Harz S. 41, den MansfelderSeen etc. erwähnt.J 
MoblUS, X., Die echten Perlen, ein Beitrag oor Luxus-, Han?els-
und Naturgeschichte derselben. 1857. 4°. VI + 84 Selten. 
Mit 1 Kupfertafel. Michaelisprogramm der Realschnle zu Ham-
burg (abgedruckt in den Abh. d. naturw. Vereins Hamburg, 
Bd. IV). [1133. 
[Das Vorkommen in der Lüneburger Haide erwähnt S. 47 
u. 48.] . 
v. Martens, Eduard, Ueber einige Bl'ackwasserbewohner aus den 
Umgebungen Venedigs. Mit 1'af. IV, Fig.4, 5 n. V. ('l.'roschel's 
Archiv f. Naturgesell. Jahrg. XXIV, 1858, Bd. I, S. 152 - 208.) 
• Techn. Hoc/.sch. BraltnschlO. ' [1134. 
[Es wird auch die Molluskenfauna des Mansfelder Sa.lzsees 
besprochen und z. B. Hydl'obia ventrosa von dort abgebIl~et.] 
Sporleder , A. (Rheden bei Gronau), Einige Betrachtungen uber 
die Wachsthumszeit der Land - und Siisswasser - Schnecken. 
(Malakologische Blätter, Bd. 5, 1858, S. 72 - 79.) • Nat. Mus. 
Braunschw [1135. 
V. Hessling, . T., Die Perl;lluschel und ihre Peden etc. Leipzig 
1859. 8°. • 7'ecltn. Hochsch. Brallnsclw.'. [1136. 
[Erwähnt werden z. B. die Fundorte im LfUleburgischen 
S. 179 u. 180.J 
Jefl'reys, J. G~ On the l\{ollusca of t.he Upper Harz. (Annal~ 
anll ~agazhll; Je Natural History. 3. Ser., Vol. YI, 1860, p. 34~8 
\I. 349.) t [!1S •. 
Sporleder, A., ~o\·tgesetzte Beobachtungen übel' die \Vachsthums-
zeit einigel'Schllecken. (Malakolog. Blätter, Bd. 7, 1861, S. 115 






8porleder, A., Beobachtungen über das Leben einiger Schnecken. 
(1\ialakolog. Blätter, Bd. 9, 1862, 8. 112 - 121; Bd. 10, 1862, 
8. 146 - 152.) * Nat. Mus. Braunschtt,. [1139. 
v. Martens, Ed., Eine eingewanderte Muschel [Drei~sena poly-
morpha]. (Zoolog. Garten, Jahrg. VI, 1865, 8.50-59.) • Techn. 
Hochsch. Braunschw. [1140. 
[Auch in unserem Gebiete.] 
v. Martens, [Ed.], Ueber die Einwanderung des Dreissena poly-
morpha PalI. (Sitzungsber. d. Gesellsch. na turf. Freunde, Ber-
lin am 21. März 1865, S.5.) • Techn. Hochs.h. Braunaeltt •. [1141. 
Buchenau , F., Dreissena polymorpha in der Weser. (Zoolog. 
Garten, Jahrg. VI, 1865, 8. 278.) Th. • Tee7m. Hoc1tsclt. Braun-
schweig. [1142. 
Sporleder, A., Die Gehäuseschnecken der 8iebenberge. (Malako-
logische Blätter, Bd. 13, 1866, S. 48 - 54.) • Nat. Mus. Braun. 
schweig. [1143. 
Ficinus, ... , (8anitätsrath in 8tolberg a. Harz), Der Penis der ein-
heimischen Planorben. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwisi. Bd. XXX, 
1867, S. 363-367.) • Techn. Hoch{lch. Braunschw. f1144. 
Schmidt, Adolf, System der europäischen Clausilien. 1868. 1145. 
Altum, l B.], Nachlese der Schnecken ·Westfalens. (Natur - und 
Offenbarung, Bd. XIV, 1868, 8. 571.) . [1146. 
Westermeier, ... , (Pastor in Haarbrück bei Beverungen), Schnecken-
lese in Westfalen. (Natur und Offenbarung, Bd. XIV, 1868, 
Heft 9, 10 u. 12; Bd. XV, 1869, Heft 6 u. 8.) [1147. 
v. Martens, Ed., Zur Literatur der Mollusken Deutschlands. 
(Nachrichtsblatt d. deutlich. Malakozoolog. Gesellsch. Jahrg. 1, 
1869, S. 65-165; 2, 1870, B. 3-156 in versch. Fortsetzungen.) 
• Nat. Mus. Braunsehw. [1148. 
[Ausser Literatur - Angaben finden sich viele Original-Mit--' 
theilungen über den Bestand von Local-8ammlungen. Abge-
handelt werden in Jahrg. 2 die mitteldeutschen Bergländer 
und Norddeutschland , z. B. Mittlere Weser 8. 4, Harz S. 19, 
Mansfelder Salzsee 8. a8, Lüneburg etc. S. 145, Braun' 
~chweig etc. S. 155, Bremen 8. 156.] 
Kreglinger, Carl, 8ystemati~ches Verzeichniss der in Deutschland 
lebenden Binnenmollusken. Wiesbaden Kreidel, 1870. W'. 8°. 
403 Seiten. '11149. 
[Mit genauen Fundorten des Gebietes, Harz, Wesergebirge 
. (z .. B. Clausilia ventricosa).] 
T1sch.bel~, ... , (Forstmeister in Birkenfeld) , Schnecken aus dem 
DIlu vlaltuff be1 Langenholzha usen im Fi\.rstenthum Lippe. (Nach-
richtsblatt d. deutsch. Malakozoolog. Gesellsch. Jahrg. 3, 1871, 
I:l. 54.) [WO. 
RUdow, Ferd., Die Kolluskenfauna des HarzeR. (Zeitsehr. f. d. ges . 
. N~turwi88. ~d. 39, 1872, B.202.) • Techn. HocMeh. Bratm8c"'D·lll~~: 
ClesSln, S., Blvalven aus der Weser bei Vegesack. (Nachrlch,7 
blatt d. deutsch. Malakozoolog. Gesellsch. Jahrg. 5, 1-873,[8. n 
u. 58.) 115 •. 
Farwick, B[ernard], Die Bernsteinschnecken Westfalens. (N[ at~r 
und Offenbarung, Bd. XX, 1874, Heft 1.) 115 . 
Farwick, Bernard, Zur Kenntniss der einheimischen Schneck~ 
[Westfalens Heliceen und Napfschnecken]. (3. Jahresbl'r. t' 
Westfal. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1874; ZOOIOg'LS:~" 




[Molla.ca ] [1876 -1881) 
Farwick, B[ernard], Verzeichniss der Weichthiel'e Westfalens 
und Lippe - Detmolds, nach den darüber bekannt gewordenen 
Materialien und eigenen Beobachtungen zusammengestellt. 
(4 .• Jahresber. d. Westial. Prov.- Vereins f. Wiss: u. Kunst f. 
1~i5; Zoolog. Seet. 1875/76, liünster 1876, S. 93-101.) • [1155. 
CleSSln, S., Deutsche },xcursions - Mollusken- Fauna. Nünlberg 
1876. 80. II. Auf!. 1884. • [1156. 
[Nimmt auf Fundorte des Gebietes Bezug.] 
Tenckho1f, A., Verzeichniss der Mollusken Paderborns und Um-
gegend. (5. Jahresber. d. Westial. Prov.·Vereins f. Wiss. u. Kunst 
f.1876; Zoolog. Sect. 1876/77, Münster 1877, S. 71-74.)· [1157. 
Kohlmann , Reinhard, Mollusken-Fauna der Unterweser. (Abh. 
Nat. Ver. Bremen, Bd. VI, S. 49 - 97, Sept. 1818; auch.Sonder-
Abdruck 50 Seiten.) • [1158. 
Hesse, P[ aul], Beitrag zur Ilfolluskenfauna Westfaleus. (Verh. cL 
naturhist. Vereins d. preus8. Rheinlande u. Westfalens, Bonn, 
Jahrg. XXXV, 1878, S. 83 - 103.) [1159. 
v. Heimburg , H., Zur Mollu~kenfauna von Oldenburg. (Nach-
richtsblatt d. deutsch. lIalakozoolog. Gesellsch. Jahrg. IX, 1877, 
Ni'. 2, S. 17-21.) Nachtmg (ebenda, Jahrg. X, 1878, S.4-8). 
. Th. [1160. 
Dlemar, F. H., Die Molluskenfauna Kassels. (Führer durch 
Kassel etc.; Festschrift, dargebracht der 51. Versamml. Deutsch. 
Naturf. u. Aerzte, Cassel 1878, S. 94 - \18.) [1161. 
Hesse, Paul, Zur Kenntniss der MollllSkenfauua Westfalens. Mit 
1 'rafel, II. 7 Artikel: 1- 5. Artikel. (7. Jahre.bericht des 
Westfäl. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1878; Zoo!OI/:. Sect. 
1878/79, Münstf>r 1879, S. 73 - 99.) 6. u. 7. Artikel. (Ebenda, 
8. Jahresbericht f. 1879; Zoolog. Sect. 1879/80, Münster 1880, 
S. 66-73.) • Techn. Hochsch. Bratm8chw. [1162. 
[Auch Fnnde aus den zu unserem. Gebiete gehörenden 
Weserge~enden sind erwähnt.] 
Hesse, P[aulJ, Die Molluskenfauna VOll Pyrmont. (Malakozoo-
logische Blätter, N. F. Bd. H, 1879, Fase. 1. S. I - 13.) [1163. 
Boreherding , Fr., Beiträge zur Mo1l1l8kenfauna der nordwest· 
deutschen Tiefi'lH-'ne. (Malakozoolog. Blätter, N. F. Bd. 3, 
1880, S. 142 -149.) [1164. 
Hess~, P[aul], Helix bidens in Westfalen [bei Höxter und Holz· 
mmden]. (Nachrichtsbl. d. deutsch. Malakozoolog. Gesell"ch. 
Jahrg. XII, 1880, Nr. 1, S. 17.) [1165. 
BorChercling, Fr., ZU!' Verbreitung der Vitrina diaphana Dl;lp. 
(Nach'richtsbl. d. deutsch. Malakozoolog. Gesellsch. Jahrg. XIl, 
. 1880, S. 83 u. 84.) . [1!66: 
Dlemar, F. H., Die Mülluskenfauna von CaBsel. (26./27. Bencht 
d. Ver. f. Naturk. eassel f. 1878/80, Cassel 1880, S. 91- 122.) 
. * Techn. Hochsch. Braunschw. [1167. 
Riemenschneider C. Beitrag zur Molluskenfauna des Harzes. 
(Zeitschr. f. d.' ges.' N aturwiss. 3. Folge Bd. V (LIII) , 1880, 
S. 431 - 444.) * Techn. HochstI .. Brallllsch1t'. [1168. 
V. KOCh, [Vict.], Ueber die Braunschweigische I,and- u~d Wa_ser· 
MOllusken-Fauna. {SitzbeI'. d. Ver. f. Nat. Braunschwelg Y. 9. Dec. 
1880 in Braullschw. Anzeigen v. 16. Dec. 1880, NT. 294.) * [ll6\'. 
v. Koch, Vict. Verzeichniss der bis jetzt in der Umgebung von Braunschwei~ aufgefundenen lebenden Land· und Siisswasser· 





schweig f. 1880/81, 1881, S.91-106.) * Techn. Hochse". u. Na!. 
Mus. B1"aunschw. I. Nachtrag s. unten 1887. [1170. 
Boreherding, [Fr.], Hyalina Draparnaldi Beck. im norllwestlichen 
Deutschland. (Malakozoologische Blätter', N. F. BIl. IV, 1881, 
S. 1 - 10.) [1171. 
Ackermann , [Kari], Farbenvarietäten von Helix llemoralis aus 
dem Kurgarten von Lippspringe. (28. Bericht d. Ver. f. Naturk. 
zu Cassel f. 1880/81, Cassel 1881, S. 12.) * Techn. Hoch"eh. 
B,.aunsch1c. [1172. 
Diemar, [F. H.], Bemerkuugen zu seiuer Molluskenfauna: Vor· 
kommen von Daudebarüia rufa und Acme polita und anderer 
Arten bei Hofgf'iRmar, und Mollusken von Spangeuberg. 
(28. Bericht Il. Vereins f. Naturk. zu Cassel f. 1880/81, Cassel 
1881, S. 21 u. 22.) * Techn. Hochseh. Braunschw. [1173. 
Borcherding, [Fr.], Beiträge zur Molluskenfauna deo nordwest· 
Hllhen DputHchlands. (Malakozoolog. Blätter, N. F. Bd. 5, 1882, 
15.83-109.) [1174. 
v. Koch, [Vict.], Ueber ein am Elm gefundenes linksgewunllenes 
Exemplar von Helix pomatia. (Sitzungsber. d. Vereins f. Naturw. 
Braunschweig v. 9. Febr. 1882 in Braunschw. Anzeigen vom 
21. Ff'bruar 1882, Nr. 44.) * [1175. 
Diemar, F. H., Zur Molluskenfauna von Cassel, Zierenberg, Ahna·, 
thaI. (Nachrichtsblatt d. deutsch. Malakozoolog. Gesellschaft, 
Jahrg. XIV, 1882, S. 11- 18; XV, 188:3 Mai, Juni. - Vergl: 
auch 29./:10. Bericht d. Verein& f. Naturkunde zu Cassel f. 
1881/83. Cassel 1883, S. 42' desgl. 31. Bpricht f. 1883/84, Cassel 
1884, S. 19.) * Techn. Hoc,L9ch. Braunschw. [1176. 
Diemar, F. H., Einiges über die Daudebarllien der l\follusken' 
fauna von Kassel. Nac.!lrichtsblatt d. deutst;h. Malakozoo1og. 
Gesellsch. Jahrg. XIV, 1882, März- u. Juni - Juli· Nummer. -
Yergl. auch 31. Bericht d. Ver. f. Naturk. zu Cassel f. 1883/84, 
eassel 1884, S. 19 u. 20.) * Techn. Hochseh. Brau1tschw. P.177. 
Gehrs, Cl., Verzeichllis8 der in unmittelbarer Nähe und im grosse· 
ren Umkreise der Stadt Hannover beobachteten Mollusken. 
(31./32. .Jahresber. d. Naturhist. Ges. Hannover f. 1880/82, 
Hann?ver! Hahn, 1883, S. 33 - 43.) Nachträge zu JDeille~ 
VerzelChlllsse etc. (Ebenda, 34.j37. Jahresber. f. 1883/87, H~n 
nover 1888, S. 45.) * Techn. Hochsc". Braunschw. [11/8. 
[Im weiteren Umkreise wird z. B. auch der Itb erwäbnt.] 
GOldfuss, [0.], In der näheren und weiteren Umgebung von Halle 
h!'obacht.ete Nacktschnecken [gedruckt ist Nachtschnecken]. 
iZeitschr. f. Naturw. 4. F. Bd. n (I,VI), 1883, S. 668 u. 669j 
Tedm. Hochseh. Braunschw [117 . 
1: orc~erding, Fr., Die Moll~skenfauna der nordwestdeutscb~~ 
TIefebene. (Abh. Naturw. Vereins Bremen, B(l. VIII, S. 2 
- fl63, 1883.) - I. Nachtrag (ebenda, Bd. VIII, S. 551- 55~, 
October 1883). - H. Nachtrag (ebenda Bd. IX, S. 141- 16 , 
)!ärz 1885). Mit 1 Tafel III. [Die Fl~ssperlmuschel, Marga' 
ntana margaritifera h mit ausführlichen Litteratur-Angaben.)] 
- IH. Nachtrag (ebell(la Bd. X S. 335 - 367, Mai 1888. 
l\lit 2 Tafeln IV u. V. [Reichhaltige; Nachtcrag zu den Litteratur· 
Angahen.] * Techn. Hochsch Braunschw [1180, 
[Der I. Nachtrag umfa~st das weitere Wesergebiet, vor' 
z?gswf.'ise bei Vegesack, der m. z. B. das Steinhuder Meer, 




[Molluse •• ] [l8S3 -181071 
Köppen, Fr. Th., Notiz üller aie Riickwanderung der Dl'dsllena 
polymol'pha PalI. (Beiträge zur Kenntniss des Russisch. Reiches, 
2. F. Ba. VI j auch Sonderabdruck, St. Petersburg 1883. 80. 
53 SeILen.) ;I< [1181. 
[Auch das Vorkommen in uuserem Gebiete beriihrt.]· 
Poppe, S. A., Trachysma delieatum, Phil., eine für die Littor'll· 
fauna. Deutschlands neue Schnecke. (Abh. Naturw. Vereins 
Bremen, Bd. VIII, S. 364 u. 365, Febr. 1883.) T/l. * Tee1m. 
Rochse". Brauflschw. [1182. 
Hesse, pra.u!], Zur Fauua des Harzes [1dollusken]. (Nachrichts· 
lllatt der <leutsch. Malakozoolog. Gesellsch. Jahl'g. 15, 1883, 
Ni'. 3 u. 4, S. 44-46.) [1183. 
GOldfuss, [0.], Cla118ilien im Hnrz, BodethaI. (Zeitschr. f. Natur· 
wiss. Bil. ],vU, 4. F. Bd. III, 1884, S. 81.) * Techn. Hocl.sc,,". 
Bl'anllsc,,"w. [118'. 
GOldfuss, rO.], S('hllpcken ans dem Bodethale. (ZeitschI' f. Natur· 
Ed. IJVIJ, 4. :1<'. Bd. III, 1884, S. 677.) * Techn. Hochsch. 
Braunschw. [1185. 
Pollonera. , Oarlo, U eber einen Arion aus det' Umgegend Bremens 
[von Vegesack). (Abh. Nat. Verein Bremen, Ba. IX, 1884, 
S. 59 - 63.) '1'''. * Techn. Rocl.sc". Braunschw. [1186. 
Borcherding, Fr., Vel'zeichniss der um Lüneburg und Umgebung 
bekannten J\'Iullusken. (Jahreshefte d. naturw. Ver. Lüneburg, 
Eil. IX f. 188~)/84, Lll.neburg 1884, S. 71 -100.) * Twhll. 
Hocltsch. B'rawlschw. . (1187. 
v. KOCh, Vict., Neuere Beobachtungen bez[iglicl~ der Mollt~skell' 
fauna VOll Braunschweig und Umgebung. (Sltzber. d. 'er .. f. 
Naturw. Braunschweig v. 22. Januar 1885 in Bt'alIDschweJg. 
Anzeigen v. 31. Januar 1885, NI'. 26.) .. [1188. 
Goldfuss, [0]., Seltene Schnecken [Pupa snbstriata. vom Harz]. 
(Zeit schI'. für Naturwiss. Bd. LIX, 4. F. Bd. V, 1886, S. 506.) 
* Techn. Hochsch. Bratmschw. [1189. 
v. Koch, Vict., Ueber die Flussperlmusch~l. (Sitzbel'. d .. Ver. f. 
Natur\\'. Braunschweig v. 4. Febr. 1886 III Braunscbwelg. An· 
zeigen v. 23. l<'ebruar 1886, NI'. 45.) • . [1190. 
Gottschalk ,P. und R. Schröder, Beitrag zur Kenntmss der 
:Molluskenfau;a der Grafschaft Wernigerode. (Schriften d. Nat. 
Vel'. il. Harzes in Wernigerode, Bd. I, 1886, S. 60-66.) • Tech". 
Hochseh. Braunsc1tw. . [1191; 
SChröder, R., Vorkommen von Hyalina Draparnaldl.Beck; bf;t 
Wernigerode. (SC11riftl'1l d. Nat. Ver. des Harzes m '" enu· 
O'erode Bll I 1886 S 9'1 Sitzber) • Techn. Hochseh. Bl'lIUMc1"r. 
r-. , ., ,., " [1192. 
Diemar, F. H., Die :Molluskenfauna von Niederliessen, Reg.·;'3:z. 
Cassel. (l<'estschrift d. Vereins f. N,tturk. Clissel, ZU! Feier seine~ 50J'ähri"en Be.tehens 1886. 8°. S. 184 - 194.) [Terh ... 
'" ..' 11'13 
Hochse". Brallllschw. , b··· 
SChröder, R., Beitrag zur Kenntniss der ge0!l'.mphisch~.n '~r, re~. 
tung der Xerophila cnndicans Zgl. (Schntt"lI d. Nat. ,( r. . 
HaJ'zes in Wernigerode, Bd. J1,~ 1887, S. 6::; - 69.) * T[le~;~. 
Hochseh. Braunsch1!'. • . 
v. Koch, Vict., lJrstcr Nachtrag zur Molluskel;faulla ,dcr 1.m· 
gellUng Von Eraullschweig. (4. JabJ"e~ber. d. '.er. f. Natun\JS~. 
BJ"(l';l1sehweig f. 1883/81;, 18Hi, S. 66 -72.) Tee/,,'. Hoc;i'~~: 




[Mollusca. ] [1887 -1810.] 
Boreherding , Fr., Beiträge zur Molluskenfauna der nordwest-
deutschen Tiefebene nebst einigen allgemeinen faunistischen und 
sonstigen auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen. (Jahres-
hefte des Naturw. Ver. Lüneburg, Bd. X f. 1885/87, Lüueburg 
1887, 8. 43-72.) * Techn. Hochsch. Braunschw. [1196. 
Drögenmüller , H., Die Fluss - Perlel1muschel und die Wieder-
belebung der deutschen Perlenfischerei. (Circulare des deut!!Chell 
Fischerei-Vereins 1887, 8. 137 - 142.) [1197. 
BChröder, R., 8chnecken an Nadelhölzern [auch bei Wernigerode]. 
(Schriften des Nat. Ver. d. Harzes in Wernigerode, Bd. Irr, 1888, 
S. 18 u. 19.) * Techn. Hochsch. Braunschw. [1198. 
v. Martens, Ed., Uebir das Vorkommen von Helix pomatia im 
nördlichen Europa. (8itzber. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 
1888, Nr. 8,8.149.) Dazu: A. Nehring, UeberHelix pomatia 
im Diluvium Deutschlands. (Ebenda, 8. 150 u. 151.) * Techn. 
Hochsch. Bra.urlschu'. [1199. 
Landois, [H.) , Ueber echte Perlen unserer Flussmuscheln. 
(16. Jahresbel'. d. Westfäl. Provo - Vereins f. 'Viss. u. Kunst f. 
1887; Zoolog. Sect. 1887/88, Münster 1888, 8. 45.) * Techn. 
Hochsch. Braunschw. [1200. 
GoldflHs, [0.), Ueber einige int!'l'essante Conehylien. (Zeitschr. 
f. Natul'wiss. Bd. 61, 4. F. Bd.7, 1888, B.628 n. 629.) • 'fec/m. 
Hochsch. Braurlschw. [1201. 
[Bespricht auch }'unde aus ltnserem Gebiete.) 
Loens, Hermann, Zur Kenntniss der Schnecken des Münstel'landes. 
(17. Jahresbericht d. West.fäl. Prov.-Vereins f. Wiss. ·U. Kunst 
f. 1888; Zoolog. Beet. 1888/89, Münster 1889, S.78-82.) * Techn. 
Hochsch. Braunschw. [1202. 
[Auch von Beverllngen und anderen Punkten an der Grenze 
des Ge bietes.) 
Bchröde~, R., Unio Kösteri sp. nov. [von l\löckern bei Magdeburg), 
(SchrIften des Natur. Ver. d. Harzes in Wernigerode, Bd. IV. 
1889, S. 24.) * Techn. Hochsch. Braunschw. [1203. 
Könike, F., Ein neuer Bivalven-ParaRit. Vorläufige MittheiluDg. 
(Zoolog. Anz. 1890, NI'. 3:30, B. 138 -140.) Th. * Nat. Mus. 
Braunschtc. [1204. 
Loens, Hermann , Nachtrag zur Molluskenfauna Westfalens. 
(18. Jahresber. d. Westfäl. Provinz.-Vel'einR f. 'Viss. u. Kunst f. 
1889; Zoo!. 8ect. 1889/90, Münster 1890, B. 85-88.) .. Techn. 
Hachsch. BraunschlO. [1205. 
v. Martens, Ed., Das VOl'kommell von Helix obvia in Norddeutsch-
land (Sitzber. d. Ges. Naturf. Freunde, Berlin 1890, 8. 132; 
vergl. eb!'uda 8. 152.) "Tee/m. Hochseh. Braunschw. r1206. 
v. Martens, Ed., Ei118chleppung von Landschllecken. (Sitzber. d. 
Ges. Naturf. Freunde, Berlin 1890, S. 161.) * Techn. Hoclt .• c1 •. 
Brattnschu·. [1207. 
[Spricht auch von Einschleppungell im Braunschweigischen.] 
Vertebrata. 
(Allgemeines und Vermischtes.) 
Merrem, Blas., Verz('icl1l1iRs der rothbliitiO'en Thiere in den Gegen· 
den V!ll1 Göttingt>n und Duisbllrg. Mit 1 'rafel. (Schriften d. 




[Venebrata.] [1840 -1884] 
Xeyserling, A[lex.) Graf, uncl J[oh.) H[einr.] Blasius, Die 
Wirbelthiere Europa's, I. Buch: Die unterscheidenden Charactere. 
Braunschweig, Frieclr. Vieweg u. Sohn, 1840. 8°. 248 Seiten. 
[Vorauf geht mit besoncleren römischen Seitenzahlen, 1- XCVIII;) 
Systematisches Verzeichniss cler Wirbelthiere Europa's. • Techn. 
Hochsch. Braunschw. . [1209. 
[Das Werk ist nieht vollenclet. Die europäischen Säuge-
thiere und Vögel sind allein abgehandelt; auf die einhei-
. mischen Vorkommnhse öfter Bezug genommen.) 
Rimrod, ... , (Pastor in Quenstedt), Säugethiere, Vögel und Amphi-
bien. in cler Grafschaft Mansfeld und dem Ober -Herzogthume 
Anhalt-Belnburg. (Bericht d. naturwiss. Ver. cl. Harzes I. d. 
Jahr 1840/41; H. Aufl. Wernigerode 1856. S. 8-12.) • Tdn. 
Hochseh. u. Nat. Mus. Braunschto. [1210. 
Rimrod, ... (nach den Angaben von W. Baxesen), Nacht.rag zu 
dem Verzeichnisse cler Säugethiere, Vögel uncl Amphibien in 
der Grafschaft Mansfeld und dem Ober-Herzogthnme Anhalt-
Bernburg. (Bericht d. naturwiss. Ver. cl. Harzes f. d. Jahr 
1841/42; n. Aufl. Wernigerode 1856. S. 19.) • Techn. Hochsch. 
u. Nat. Mus. Brau'Uschw. [1211. 
Nehrkorn, [Ad.), Ueber clie Fauna, speciell überSäugethiere, Vögel 
und Amphibien, von Riddagshausen. (Sitzber. d. Ver. f. Nat. 
Braunschweig v. 12. December 1872 inBraunschweig. Tageblatt 
. v. 15. Janual' 1873, Nr. 12, Beilage.) • ., [1212. 
Wlepken, C. F., und E. Greve, Systematisches Vel'zelChniss der 
im Herzogthurn Oldenburg vorkommenden WirbeJthiere. Olden-
burg, Schulze 1875. Andere Ausgabe 1876. kl. 80. 92 Seiten. 
Th. • ' [1218. 
Wiepken, C. F., und E. Greve, Die Wirbelthiere des Herzog-
thums Oldenburg, ana]ytisch bearbeitet. Oldenburg, Schulze, 
1878. klo 80, 'l'h. • [1214. 
Lenz, A., Die Wirbelt,hiere Kassels. (Führer durch Kl!ssel etc. 
Festschrift, dargebracht der 51. VersammJ. Deutsch. Naturf. U. 
Aerzte, Cassel 1878 ~. 76 _ 80.) [~215. 
LUdWig, lIubert Die'Wirbelthiere Deutschlands in übersichthcher 
Darstellung. lrannover 1884. 80. • Techn. Hochseh. Braull-
8chteeig. . [1216. 
Pis ces. 
BrÜckmailn, Franz Ernst Von den Schlammpeizkem oder 
W etter-Fischen. (HarnburgIsche Berichte YOll gelehrten Sachen. 
Ann. 1741, B. 633.) ... [1217: 
WOlff, Joha.nn Christian Ichthyologia cum amphlbllS .reglll 
Borussici methodo Linnaianll disposita. Regiomollt. 176"[. So. 1218. 
Die Forelle. (Gelehrte Bey träge zu den Braunschw.Anzdg. 1767, 
B: 38~-392.) * Städt. Bibl. Bra,.1l8chw. u. 1Ml. Wolfenb. [12.19. 
Verzelchmss der Fische und Vöuel die in und an der EIbe ~l~h 
fh '" , S 277) tCItili. au alten. (Wittenberg. Wochenblatt, Bd. 12,. . 9 
BI nach Böhmer's Bibliotheca.] . }_20. o~h, MarkU8 Elleser, Oekonomische Naturgeschlch.te. der l' lSC~~ 
In den preussischen Staaten und besonders der mar~sc~en ud pom~nel'schen Provinzen. (Schrift,en d. Ges. Natu. re[U;Zle 




[Pisces.] [1782 -186111 
Bloch, Markus Elieser, Oekonomische Naturgeschichte der :Fische 
Deutschlands. :Mit 37 + 35 + 36 Kupfertafeln nach Originalen 
in Querfolio. 3 Theile. 4°. 1782/84.· Techn. Hochsch. Braun-
schweig. [1222. 
Bloch, Markus Elieser, Oekonomische Naturgeschichte der Fische 
Deutschlands. Mit 37 + 35 + 36 Kupfertafeln nach Originalen. 
3 TheHe. 8°. 1783/85. * 7'echn. J{ochsch. Braunschw. [1223. 
Rönert, J. W., Etwas vom Fischfange als einem beträchtlichen 
Nahrungszweige im 8t. Jürgells-Lande und übtigen am Hamme· 
und 'Vümmeßuss belegenen Gegenden im Herzogthum Bremen. 
~Hannoversch. Magazin, Jahrg. 28, 1790, 8t. 59-63.) Th. [1224. 
Beetzen, U. J., Versuch eines Verzeichnl~Re~ der Jevcrsr.hen, Olden-
burgischen und Ostfriesischen 1<'i~che. (Meycr's Zoolog. Annalen 
Weimar, I, 1794, 8. 399 - 402.) [1225. 
Kather , .•. , Der Lachsfang bei Gr. Freden, Amt Winzenbqrg. 
(Sonl1tagsblatt, VIII. Jahrg., 1815, Nt'. 32; J. D. Gersrenberg's 
Beiträge zur Hilde~heimischen Geschichte, Hildesheim 1829/30, 
Bd. IH, 8. 233 u. 234.) • Ställt. BibI. Braunschw. [1226. 
Meyer, G. F. W., Beit.räge zur chorographischen Kenntniss des 
Flu8~gebiete~ fiel' Innerste. Göttingen 1822. [122:. 
[Enthält in Bd. I, S. 281- 283 einen Abschnitt über die 
Fische.] 
Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der Hecht. 
. (Hannoversch. l\ragazin, Jahrg. 18:16, St. 30 u. 31.) r1228. 
Helms,. F., Von den Fischen im .Tetzeßusse. (Hannoversch. Maga· 
zin, Jahrg. 1836, 8t. 49 u. 50.) [1229. 
LÖffler, H., Ueber einige einheimi~che Fische. (Prenss. Provinzinl-
blätter, Bd. 18, 18117, S. 539 - 547.) [1230. 
Wächter, J. K., Etwas über Fisc1le und Fischerei und Aufforde· 
rung zu Beobachtungen und Mittheilungen über die Nat~r­
geSChichte der einheimischen Fische. (Hannoversch. Magazlll, 
jahrg. 1839, St. 68 - 71.) [t231. 
v. Biebold, C. Th. E., Neue Beiträge zur Wirbeltllier-l'au.n: 
Prcusseus. (Preu88. Provinzialhl. Bd. 117, 1842,8.420-437.) [123 •. 
Lichtenstein, [Heinr.], Ueber Schmerlf'n und Forellen des ßa;zes 
und eine Lernaea-Krankheit der Schmerlen bei Ilsenburg. (Bencht 
des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. Jahr 1841/42; H. Anft. 
Wernigerode 1856. 8. 18.) * Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. 
B..aUMChw. [1233. 
Wagener, ... , Bemerkungen über die Forellen überhaupt UJl~ 00: 
sonders über die künstlkhe Forellenzucht. (Vaterländ. Blatte!, 
I, 1843, Nr. 38 -40.) [12?4. 
Der Fischfang auf der Weser und auf der Kalle. (Vaterländ. Blat· 
ter, TI, 1844, NI'. 5.) (~235. 
Heckei, J ac., n. Rudolf Kner, Die Süsswasserflsche der oster-
l'eichisl'hen 1I1onarcbie mit Ri'tcksicht auf die angrenz~nd~n 
Hiuder beal·britet. Mit 204 eingedr .. Holzschnitten. Le[IPZl~' 
Engelmallll, 1858. 80. * Teclon. Hochsch. Bmut/schlV. 123 . 
[Es werden specielle braunschweiO'i.che l!'undorte, Harz ete. 
angeführt.) e 
v. Siebold, C. Th. E., Die Süsswassel'flsche von l\litteleu[roPs7' 
L · . ° 123 . 
_ . ClpZlg 1863. 8. * Techn. Hochsch. Braunschw. d nn. 
Lurung, .•.• , Zur Naturgeschichte der Aale. (Jahl'eshefte EI '68 
t.\ll'WISS. Vereins f. d. Fürstenth. Lüneburg, Bd. I, 1865, . 




[Pisces.' (1869 - 1878J 
Weber, J. C., Die Fische Deutschlands und der Schweiz in 67 
colorirtell Abbildungen nach der Natur. Mit systematisch 
geordnet.em Text von Dr. C. A. Kranz. 1869. 2. Auf!. München, 
.Christ. Kaiser, 1870. 12°. [1239. 
Stemvorth, H., Raubaale. (Jahreshefte d. nato Ver. LÜlleburg, 
.Bd. ] V f. 1868/69, 1870, S. 130 -132.) ['\240. 
Stemvorth, H., Zur Kenntniss der Lüneburgischen Fische. (Jahres-
hefte d. nato Ver. LÜlleburg, Bd. IV f. 1868/69, 1870, S. 135 
-:-137.) [1241. 
Ebehng, [Chr.J W., Ueber die Fischfauna der lIIagdclmrger Gegpnd. 
(Blätter für Handel, Gewerbe und sociHles Leben, 1871, Nr. 27, 
8. 213 U. 214.) [1242. 
Loh~eyer, C. F., Verzeichniss der Fische, w('lche in den ostfrie-
Hlschen Gewässern vorkommen. (58. Jabresber. d. Naturf. Ges. 
~mden 1872, S. 9.) Th. [1243. 
Jrmlsch, Th., Fischerei-Statistik des Fürstenthums Schwarzburg-
Sondershausen. (Verhand!. des Vereins zur Befördernn .. der 
:r-andwirthsch,tft zu SondershHusen, Jahrg.1872/73, S. 58.) f1244. 
SChIeber,Oh., Ucber den Weser-IJachs. (Circular d. Deutschen 
Fiseherei-Vereins 1872, Nr. VIII, S. 192 -196.) [1245. 
Buchenau, F., Ein Fisehregen. (A. (1. 'Veser-Zeit. V. 25. Mai 1857 
Ab.) (Abh. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd.III, 1873, S. 44\\) 
'1'1.. * [1246. 
Boltze, F., Ueber die Fischerei in der Grafschaft l\I~llRfeld. (Circlliare 
des Deutschen Fischerei-Vereins, 1874, Nr. I, S. 5-8.) [1247. 
Landois, H., Ueber einige wenig bekannte kleine FischaI~en, 
weh'he ncuerdin<rs in Westfalen gefunden wurden [PllOClllUS 
laevis von NÜ'helm, Kreis Höxter]. (2. Jahresbel'. des Westfal. 
Prov -Ver. f. Wiss. u. Kunst f. 1873, l\lünster 1874, 8. 40 U. 41; 
7.oolog·. Beet.. f. 1873, Bondernbdruck S. 16 u. 17.) • [1248. 
Preus~, W. G., Fische und Fischerei der Unterweser .. (Wese~·­
ZeItung Nr. 9689 u. 9698. - CirculHre des Deutseh. Fischerel-
. Vereins 1874, II, S. 75 - 8il.) Th. [12.9. 
Wltt~ack, [L.J, Beiträge zur Fischereistatistik des D~ut8chp~I 
ReJchf>s etc. BerIin 1875. 40. (Clrculare ,Ies Deutschen Flscherel-
.. Vereins 1875.)' [~250. 
Hapke, L., Ichthyologische Beiträge I. Zur Entdeckungsgesclll{'htil 
der künstlichen Fischzucht. (Abh. Nat. Ver. Bremen, B,!. V, 
B. 157-164, April 1876.) * - 11. Zur Kenntniss der Fischf~una 
des Wesergebiet.es. (Ebenda, S. 165 - 192.) • (8. auch c>r~n­
Iare des Deutsehen .F'i~cherei-Vereins 1876, Nr. III.) [IZ;>I. 
[Angaben für die Oker von Director Jul. Klingeru3nll 
in Harzburg.J . . . 
Häpke, L., Pett'omyzon planel'i und CO~lltIS tsema aus BassUlIl. 
(12. Jahresbericht d. Naturwiss. Verems Br~mcn 1877, S. 18.) 
Th. * [1252. 
Hirsehberg, ••• , Fischereibestrebungen im Fiirste~thum ~('hw~rz­
burg-Sondershausen. (Circulare ues Deut.eh. FI8ch('rPI-V!.r~~~. 
:878, Nr. II, S. 67.) [J<'orellellzucht.] . [1~":'. 
LorI, F. A., Fauna der Süsswasserfisc.he von Jlbttel- Europa nach 
C. Th. E. v. Biebold. Pass>lu 1878. SO. * Techn. Hochsch. 
Braunscll",. [1254. 
v. Linstow, [O.J, Ichthyologische Notizen. (Archiv f. Naturgesell. 







[Platessa flesu8 L., AloRa vulgaris Cuv., Leuciscus alburno-
lueidus v. Linst., Trutta salar L. bei Hameln.] 
Metzger, A., Uebersicht der im Reg. - Bez. Kassel im Flussgebiet 
der Werra, Fulda und oberen Weser einheimiscllen Fische. 
(LandwirthschafU. Zeitschrift f. d. Reg.-Bez. Cassel 1878, S. 164 
- 169.) [1256. 
Jaoobs, Ed., Karpfenzucht in Wernigerode 1494. (Zeitsehr. d:Harz-
Vereins f. Gesch. undAlterthumskunde, Bd. XII, 1879, S. 371.) * 
[1257. 
Zimmermann, G. F., Ostfrieslands Ant.heil an der Binr.en-, Küsten-
und Hochseefischerei, Emden 1880. [1258. 
Tasehenberg, 0., Gasterosteus aculeatus und G. pungitiu8 in (ler 
8alza bei Seeburg. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. MU, 
1880, 8. 534.) [1259. 
Protocoll und Reisebericht, betreffend die Hebung der Fischerei in 
den Hal,zgewässem. Verhandelt 21. Sept. 1880 von [Erich] 
Griepe nkerl, ... Fasten au, ... Rindfleisch. (Circulare 
d. Deutsch. Fischerei-Vereins 1880, Nr. VI, 8. 178 - 184.) [1260. 
Häpke, L., Fische und Fischerei im Wesergebiet. Zweiter Beitrag. 
(Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. VI, S. 577 - 516, April 1880.)· 
[Erster Beitrag siehe ebenda 1876, Bd. V, 8. 157-192.] [1261. 
von dem Borne, Max, Die Fischerei-Verhältnisse des deutschen 
Reiches, Oesterreich-Ungarns, der Schweiz und Luxemburgs; 
bearbeitet im Auftrage des Deutschen Fischerei- Vereins, er-
schienen in 4 Heften 1880 - 1882. Berlin, W. Moeser, Hofbuch-
druckerei. 40. 306 8eiten. * Techn. Hoch8Ch. Brattnschw. [1262. 
[Auch die Flusagebiete der Weser und EIbe genau e.rörtel·t;l 
Nehrkorn, A., Zur Aalfrage. (Oesterreich-Ungarische FIscherei-
Zeitun~ 1880, Nr. 44; Zoolog. Garten, Jabrg. 'XXI, 1881, S. 375 
u. 376.) • Techn. Hochsch. Br'aunschw. [1263. 
Metzger, A., Ueber die Lachszucht im Wesergebiete. (Circuiare 
. des Deutschen Fischerei-Vereins 1881, 163 - 167.) [1264. 
HeIncke, F., Naturgeschicht.e der Fische. Leipzig, Brockhalls, 
1882. 80. [1265. 
ßrüSllow, ••• , Reise in der Provinz Hannover zur Förderung der 
Fischerei. (Circulare des Deutschen Fischerei - Vereins, 1882, 
Nr. VII. S. 198 - 202.) (1266. 
Leuckart, RUdolf, Ueber Bastardfische. (Archiv f. Naturgeschichte, 
Jahrgang 48, 1882, Bd. I, S. 309 - 315.) • Techn. Hochse/!. 
Braunschw. [1267. 
[Spricht z. B. 8. 313 u. 314 über Cyprinus Kollarii in deu 
Riddagshäuser Teichen.] . 
von dem Borne, Max, Fischerti un(l Fischzucht im Harze mIt 
besonderer Berücksichtigung der Forellen und der Central-
. fischzuchtanstalt zu Michaelsteill. Berlin 1883. 80 (1.26.8. 
AdlCkes, ••• , Mittheilungen über Förderung der FischereI In 
Haunover. (Circulare des Deutschen Fischerei- Vereins, 1885, 
Nr. VI, 8. 153-154.) (1269. 
von dem Borne, Max, B. Beneoke u. Eug. Da.llmer, Handbuch 
dpr Fischzucht und Fischerei. Berlin 1886. 80.'" [1270. 
Metzg.er, A., Bericht über die Fischerei-Verhältnisse an der weser) 
(Cu'culare des Deutschen }<'ischerei - Vereins 1886, S. 15 [tiii. 
~acharias, Otto, [berührt in zahlreichen VOll 1887 bis 1890 1'1:' 




lPi_s.] (Isst -18001 
geführt sind, gelegentlich auch die in den Seen bei Eisleben 
und in anderen Binnenseen unseres Gebietes vorkommenden 
Fis~he.] .... .. (1272. 
LandolS, H., Bencht uber dIe erste Westfalische Provim:ia)-
Fischerei-Ausstellung ZU Münster vom 6. bis 13. Mai 1888. 
(17. Jahresbericht d. WestfaI.Provinz.-Vereins f. Wi88. u. Kunst 
f. 1888; Zoolog. Sect. 1888/89, Münster 1889, S. 7-15.) * ~eh". 
Hochsch. Braunschw. (1273. 
Goldtusa, (0.]., Naturalien vom Südharz, besonders von 8achsa und 
Walkenried. (Zeitschr. f. Nat.urwissenscll. 1889, Bd, LVII, 4. F. 
vm, S. 461.) * Techn. Hochseh. Braunsehw. (1274. 
[Erwähnt wird auch der Bitterling oder die Elritze.] 
Schulze, Erwin, Fauna piscium Germaniae. (Jahresber. u. Abh. 
d. naturwiss. Ver. in Magdeburg f. 1889, Magdeburg 1890 jauch 
im Sonder - Abdruck erschienen in Eduard Döring's Verlag, 
Potsdam 1890, 77 Seiten.) * Techn. Hachseh. Braunachw. [1275. 
[Giebt eine Liste der deutschen Fische mit speciellen An· 
gaben über die Verbreitung in unserem Gebiete und über die 
Litteratur.J 
Kruhöfl'er, G., (Oberförster), Aus der Heimath der Rattenfanger-
sage. (Nitzsche's Illustrirte Jagd-Zeitung, Jahrg. XVII, 1889/90, 
Nr.47, 1890.8.558-560.) [1276; 
[Ueber den Lachsfang bei Hameln.] 
Batr.achia. 
Wolff, Johann Christiap, Ichthyologia cum amphibiis regni Bo-
rl1Bsici methodo Linnaeana disposita. Regiomont. Kander 1765. 8°. [1277. 
Goeze, J[oh.] A[ug.] E{phr.] (Quedlinburg), Beobachtungen über 
die in der Stubenwärme aus den Eyem erzeugten Frösche 
[Rana temporaria von Quedlinburg]. (Der Naturforscher, Halle, 
St. 20, 1784, 8. 106 - 130.) * Nat. Mus. BraulI8chw. L}'äl~ch­
lieh ist .Goetze" gedruckt.] [12i8. 
BalleIlBtedt, [J. G. J.], Ueber die in Steinen gefundenen lebendigen 
Kröten. (Braunschweig. Magazin 1807, Ht. 47 u. 48, S. 745 
-766.) * Stadt. Bibl. Braun8chw. u. BibI. Wolfenb. [1279. 
Keyserllng, A[lex.] Graf, u. J. H. Blasius, Beschreibung von 
zwei Amphibienarten und einer Krebsart. (Versammlu~gsber. 
des Naturw. Vereins d. Harzes vom 7. Angust 1839 111 der 
Braunschweig. National-Zeitung vom 2. September 1839, Nr.207.) 
• BibI. Wolfenb. . [1280. 
[Borubinator brevipes nov .. ap. u. Rana temporana nov. var. 
Vom Harze und Braunschweig.] . 
B1asius, [J. H.], Ueber zwey neue Amphibien des HarzeS [lJom.b1 ' 
nator bl'evipes Keys. u. Blas. vom Harz, <?,osla:. ete. ~nd eme 
Froscbform vom Ilsenstein am Harze.] (Bencht u~r dIe 9., Ve~. 
d. naturw. Ver. d. Harzes zu Blankenburg 1839 111 Okens ~SIS 
1839, S. 667. • Nat. M,.s. Braunsehw. Prowcoll nachträ_ghc~ 
veröffentlicht im Bericht f. d. Jahr 1841/42; II. Aufl. "enu-
gerode 18',6 8 16) * '"echn Hochsen. u. Nat. Mus. B,.a"nscltw. v, . ..L' • [1281. 
Blasiua, J. H., Ueber Bombinator brevipes [vom Harze]. (B .. richt 
der 19. Versamml. Deutscher Naturfor~ch. u. AHzte zu Br~Il1}' 




[ßattachia.] [1841 -1819] 
Rimrod, ... , (Pa,tor in Quenstedt), Sängethiert', Vögel und Amphi. 
bien in der Grafschaft Mansre!<l und (lPlll OberherzogthuIll An· 
halt·Bernburg. (Bericht des Naturw. Vereins d. Harzes f. d. 
Jahr 1840/41. H. Aufl., Wernigerode 1856, S. 8-12.) • Tee/m. 
Hochseh. u. Nat. Mus. Braunschw. [1283. 
[Die }'rösche auf S. 11; die Salamallller auf S. 12 erwiibnt.] 
Rimrod, .;., (nach den Angaben von W. Saxesen, Nachtrag 
zu dem Verzeichnisse der Siiugethiere, Vögel und Amphibien 
in der Grafschaft Mal1~feld und dem OberherzogthuIll Anhalt· 
Bernburg. (Bericht <leK natnrw. Vereins d. Harzes f. (1. Jahr 
1841/42. H. Aufl., Wel'lligero(le 1856, S. 19.) • 'i'c,·". Hochsch. 
u. Nat. Mus. Braunschw. [1284. 
Leydig, [F.] , U eber die Molch" (Salamandrina) der württem· 
bergise.hen Falma. Mit 3 Tafeln IV-VI. (Areh. f. Naturgescb. 
Jahrg. 33, 1867, Bd. I, S. 163 - 282.) Auch besonders erschie· 
nen. * Techn. Hocksch. B,.aullschw. [12~5. 
Steinvorth, H., Vergrabene und "in gewachsene Kröten. (Jalu·es· 
hefte d. Nat. Ver. Lüneburg, Bd. IH, 18G7, S.145 u. 147.)[1286. 
Beling, Th., (Seesen) , Der }'ischreiher und die Sternschnuppen. 
(Zoolog. Garten 1872, S. 141-148.) • 'i'echn. Hochseh. Brau'/ltc/lw. 
[Mit Bezug auf die Frösche.) [1287. 
Beling, Th. (Seesen), Ueber den Iltis als Yerursacher der Stern' 
schnuppen -Gallerte. (Zoolog. Garten 1872, S. 284.) • 'l'ec/1I1. 
Hoc/!$ch. Braunsc//'w. [1288. 
Landois, [H.], Die westfalischen Moillhal'ten. (Ycrh. <l. natul·hist. 
Ver. d. preUBs. Rheinillnde u. Westfalens 1872 ... ) (1.289. 
Nehrkorn, [Ad.], Ueber die Fauna specieU über Säugethler~, 
Vögel und Amphibien, von Rjddag~bausen. (Sitzber. d. Ve:. t. 
Nat. Braunsdlweig v. 12. December 1872 im Braunschweiger 
. Tageblatt v. 15 .• Januar 1873, Nr~ 12, Beilage.)' [1.z.90. 
Brüggemann, Friedrioh, Ueber einige Amphibien und Reptilien 
der .Fauna von Bremen. (Abh. Naturw. Verein Bremen, Bd. IV, 
. S. 2(l5 - 210, 8ept. 1874.) Th. • [1291. 
Klchelaenl [E:J, Unsere Frösche und Kröten. Programm der Land· 
wirthsch. Schule lIU Hildesheim 18741 [1292. 
Sohreiber J Egid., Herpetologia europaea. Eine aY8te~atisc~e 
Bearbeitung (leI' Amphibipn und ReptiHen welc1le bisher In 
Europa aufgefunden sind. B)'aunschweig iS75. So. • Tec"~l. 
Hocksch. B,.aun.~chw. [129.1• 
Brüggemann, F., Ueber Triton helveticus. (Arch. f. Naturgesch. 
Jahrg. 42, 1876, Bd. I, 8. 19-- 27.) • Techn. Hach8c/l. B[ra,,~' 
scliweig. 129~. 
LeYdig, F. A Die anuren Batl'achier der deutschen Fauna. Bon:l 
1877. 8. • Techn. Hoc/.sch. Braunschw. [129~. 
Neh.ring, [A.], Knoblauchskröte, Pelobates fuscus [recent. und foss~: 
1m B:aunschweigischen]. (Sitzbel'. d. Ver. f. ~aturw .. Brau v. 
schwelg v. 30. October 1879 in d. BI·aullschweJg. Anll<;gen j I 
2. November 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, 8. 8.) p,[~~~~. 
HochIIch. u. Nat. Mus. Brattnsch.c. . 
Steinacker , Ed., Knoblauchskröte bei Braunschweig. (Sit~bel~! 
Ver. f. Natmw. Braunschweig v. 13. November 1879. ln . Bra.unsc~lweigischen Anzeigen v. 16. November 187.~; [I.] Ja~~:). berIch~ f •. 187\1/I\O, 8.15.) - W. Blnsius, ebendarnber .(Ebf>1297. 




[Batmchi". J (1880 -1685 J 
Nehring, [A.J, Ueber das Vorkommen der Kllohlallchskröte bei 
Horuburg. (Sit.zungsber. des Ver. f. Natunv. Bl'aunschweig v. 
25. Nov('mbel' 1880 in den Braun ""hweig. Anzeigen v. 30. Novem-
ber 1880, Nr. 280; [2.] Jahresbericht f. IS80/Ml, S. 28.) 001'1'1'-
spondenzbl. d. dplltsch. Gesellsch. f. Anthropologie Dd. XII, 
1881, S. 58.) • Nat. Mus. Rrattnschu'. (I 21l~. 
Nehring, Alfred, Einige Notizen über das Vorkommen von Lacerta 
viridis, A.lytes obstetricans, Pelobates fuscus rec. und foss., 
Colubel' flavescens. (Zoolog. Garten, Bd. XXI, 18~0, S. 298 
~ 303.) • Techn. Hochsch. BralltWchw. (12~\I. 
Nehnng, (A.J, Uebel' das Vorkommen von I,acerta viridis, Alytes 
obstetricans, Pelobates fU8CUS rec. und foss., Coluh .. r flavescens. 
(Sitzbel'. d. Ver. f. Naturw. Bruunschweig v. 9. Dpcember 1880 
in d. Braunschweig. Anzeigen v. 15. December 1880, Nr. 293; 
[2.J Jahresbericht f. 1880/81, S. 34.) • Techn. HochseT •• ... Nal . 
. Mus. BraunscTuo. [1300. 
Geltel, . [H.], Ueber die Reptilien und Batl'achier der Umgebung 
von ßlankenburg. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braullschweig 
v. 3. Jlfärz 1881 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 10. März 1881, 
NI'. 58; [2.J .Jahresbericht f. 1880/81, S. ;1.) • Techn. HocT.sch. 
rl. Nat. 1\In8. Braunsclw. [1301. 
Grotrian,. [Hermann], Alytes obstetricans bei Stadtoldendorf und 
Amelul1xborn. (8itzber. (1. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 
8. l\'lärz 1881 in d. Drauuschweig. Anzeigen v. 10. März 1881, 
NI'. 58; [2.J Jabresbericht f. 1880/81, S. 72.) • Ted",. Hochsch. 
u. Nat. Mus. Braunschw. [lilO2. 
Blasius, :8 .. ! Ueber Steuschlluppellgallel't [Fl'oschleich u. 8. w.J 
(8itzbel'. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 8. December 18lU 
in den Bl'auuschweig. Anzeigen v. 20. December Hi81, NI'. 296.) • 
[1308. 
Franke, Ad., Die Reptilien und Amphibien Deutschlands. Leip-
zig 1881. 80. • [1:104_ 
Non, F. C., Neue Fundorte eiuheimischer Reptilien und Amphibien. 
(Zoolog. Garten, ßd. XXII, 1881, S. 119 -121.) • Tech". 
BooT'lIch. Braullsc1uv. [130[,. 
Boulenger, G. A.. Catalogue of the Batrachia Gradentia ~. Ca~­
datu. and Bah'acIüa apoda in the British Museum. II. JoJdlt. Mit 
9 Tafeln. 1882. 80. [1:106. 
BOulengE!r, G. A., Catalogue of the B,at.rachill; Salientia ~. Ecau-
data lU the British l\'IuseuUl. II. Edlt. }I!t Holzscbrutten u. 
30 Tafeln. 1882. 80. [1307. 
[Die erat.eA.uflage erschiell1858 von Günther mit 1.2:rafe~I\.1 
Xnauer, Fr. X., Naturgeschichte der Lurche (Amphlblologw). 
Eine umfassendere Darlegung unserer Kenntnisse. von d<;m 
anatomischen Bau, der Entwickelung und syst~matlS<)he~ Em-
thellung der Amphibien etc. }Iit 120 lllustratlOnen, 4, KartPII 
u. 2 Tabellen. 2. A.uag. Wien u. Leipzig 18Bil. 8°. • Teehn. 
Bochsch. Bra''''8chw. (1808. 
Böttger, O. Ueber die wichtigsten Unterscllielle der fünf deutsch;n ~I\a-Arten. (Zoolog. Garten, Bd. XXVI, 1885, 8. 233 - 24~j 
Techn. HocT.sch. B,.a"'~9cTur. [13~ . 
Blasius, W., Eint! l!'roschmissbildung von Lehre, Bl'Rnn.chwel~: 
(Sitzbel'. d. Ver. f. Naturw. Bl'aUJl8Chweig v. 15. Octullf'r I~~', 
in d. Braullschweig Auzelgen v. 29. Or.tobpf 188", N,'. ~.,4; 




t.8atrachla.] [1685 -1BBBl 
Boulenger, G. A., A Description of the German River-Frog (Rana 
esculenta, var. ridibunda, Pallas). Mit 1 Tafel Xl;. (Proceedings 
Zool. Soc. London 1885, p. 666 - 671.) * [1311. 
BQulenger, G. A., On two European Species of Bombinator. Mit 
1 Tafel L. (Proceedings Zool. Soc. London 1886, p. 499 - 501.) • 
Derselbe über Rana arvalis. (Ebenda S. 242/48)' [1312. 
Heller, [K. M.], Ueber Alytes obstetricans und Bufo variabilis bei 
Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braunschw. v. 11. Nov. 
i886 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 21, Nov. 1886, Nr. 273.) • 
. [1313. 
WOlterstor:fl', [W.] , Triton taeniatus und palmatu8 von Wippra. 
(Zeit8chr. f. Naturwiss. Bd. LX, 4. F. VI, 1887, S. 326.) • Techn. 
HochBch. Braun.~chw. [1314. 
Nehring, A. (und Erich Cruse), Zur geographischen Vel'breitung 
der Geburtshelferkröte, Alytes obstetricans. (Zoolog. Garten, 
1887, S. 61 u. 62.) • Techn. Hochsch. Braunsch'w. [1315. 
Nehring, [A..], Ueber das Vorkommen von Alytes obstetricans 
östlich von der .... Yeser. (13itzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde 
Berlin 1887 v. 19. April, S. 48 u. 49.) • Techn. Hochse". Braun-
schweig. [1316. 
Wolterstor:fl', W., Triton palmatus am Harz. (Zoolog. Anzeiger 
1887, Nr. 258, S. 321.) • Nat. Mus. BrauTlschw. . [1317. 
Borcherding, Fr., Beiträge zur Mollusken-Fauna der nordwest-
deutschen Tiefebene, nebst einigen allgemein faunistischen und 
sonst auf das Gebiet bezüglichen Bemerkungen. (Jahresheft~ 
d. naturwiss. Vereins f. d. Fürstenth. Lüneburg, Bd. X, f. 188~ 
-1887, Lüneburg 1887, S. 43-73.) • Techn. Hochsch. Braull-
schweig. [1318. 
[Auf S. 46 u. 47 wird über das Vorkommen von Triton 
helveticus Raz., Triton alpestris Laur. und Salamandra macU-
108a Laur. in unserer nordwestdeutschen Tiefebene gehandelt.j 
Heron-Royer, [L. F.), Note complementaire sur le Pelobates lat~­
frons. (BulI. Soc. Zool. de France pour 1888, Tome XIII, Pans 
1888, p. 108; vel·gl. ebenda Sitz. v. 27. März und dazu G~ A.. 
Boulenger, ebenda p. 115.) • llol9. 
[Pelobates latifrons von ~agdeburg.] . 
Heron-Royer, [L. F.), Nouvelles recherches sur le Pelobat~8 latl-
frons en reponse a la note de M. Boulenger 8Ur le. Peloba~e 
brun. (BuH. Soc. Zool. de France pour 1888, Tome xm, Par~ 
1888, p. 115; dazu G.A.Boulenger, ebenda. p. 163.) • [132. 
[Auch über die Form von Mag!leburg.] 
Borcherding, Fr., Das Steinhuder Meer, im III. Nac}ltrage zur 
Mollusken-Fauna ete. (Abh. d. Naturwiss. Ver. Bremen, Bd. X, 
Mai 1888, S. 362 -366.] • Techn. Hochseh. Brau1IolIchw. [1321. 
[Erwähnt auch specielI die Batrachier des Gebietes.] 
Peracca, G., Sul valore specifico deI Pelobates latifrons dei dintorno 
di Torino. (BolIetino dei Musei di Zoologia ed' Anatomia[con;' 
parata d. R. Univ. di Torino, Vol.III, No. 46. Maggio 1888. 132 •. 
rAuch über die l!'orm von MagdeJmrg.] . 
Wolterstorft', W., Ueber Pelobates fuscus Laur. subsp. insubnc~S 
Corno (latifl'ons Heron-Royer). (Zoolog. Anz. Jahrg. XI,[18~~' 
S. 672 - 679.) • Nat. Mus. Braunschw. . 13 'ci 





[1Iatrachia.] [1888 -1890J 
Die fünf Froscharten Deutschlands. (Aus dem Naturforaeher ab-
gedruekt in Russ' Tsis 1888, . NI". 27 u. 28 'V. 5. U. 12. Juli, 
S. 20~ u. 210, 217 u. 218.) • Nat. Mus. Braunschw. [182 •• 
WOlterstor.ff, W., Yorläufiges Yer;~eichniss der Reptilien' ulla 
Amphibien der Provinz Sachsen und der angrenzenden Gebiete 
nebst einer Anleitung zu ihrer Bestimmung. (Zeitsehr. f. 
Naturwissensch. 1888, Bd. IJXI, 4. 1<'. YII, 8. 1-38.) 80nder-
Abdruek unter dem 'ritel "Unsere Kriechthiere und Lurche" etc. 
Halle a. S., Tausch u. Gro8se, 1888. • Techn. Hochsch. Brautl-
sehweig. [1325. 
[Auch der Harz und nie nihdlichen Yorlande bis BrauD' 
schweig u. Helm.tedt "ind in lletracht gezogen.] 
Heller I K. I.M.], Feber das Vorkommen von Rana arvalis bei 
ßraunschweig. (Ritzbel'. d. Yer. f. Naturw. Braunschweig v. 
22. Nov. 1888 in d. Brauns(:hw. Anzeigen v. 6. Dec. lS81l, Nr. 287.)' 
[1326. 
Heller, Karl M., Amphibiologische Notizell. Mit 1 Abbildung. 
(Zoolog. Garten·, Jahrg. XXIX, 1888, Nr. 6, S. 177-181:) 
• Techn. Hochse". Braun.9chw. [1327. 
[Abgehandelt werden Rana arvalis Nils., Bombinator bom-
binus L. n. Alytes obstetrieans T.Jaur. und Fundorte im Braun· 
schweigischen und vom Harze angegeben.] 
Riehm, G., Larven von Salamandra maculosa aus dem Steinbach-
thale bei Thale. (Zeitsehr. f. Naturwiss. Bd. 61, •. F. Bd. 7, 
1888, S. 641.) • 'I'ech.t.. Hochsc". Braunsckw. [1328. 
Krem, Paul, Die Geburtshelferkröte, Alytes ob8tetricans, arn 
Harz. (Russ' 18is, Jabrg. XIV, 1889, NI'. 44 v. 31. October, 
S. 345 - 346.) • Nat. Mus. Braunschw. [1329. 
Y. Bedriaga, J., Die Lurdlfauna Europas. I. Anura, Froschlurc~e. 
(Bulletin de la 80c. Imp. des Naturaliste. de Moscou 1889,2. Berle, 
Vol. III, Nr. 2, p. 210 - 422; Nr. 3, p. 466---{j22 etc.) • Tub. 
Hochach. B1·aunschw. Sond.·Abdr. Moskau 1891. 371 Seit. [1330. 
[Bei den einzelnen Arten wird die Verbrpitung sehr go:nau 
beschrieben und unser Gebiet im Eim,elnen mit berücksichtigt.] 
Wolterstor.ff, W., Ueber die geographische Verbreitung dH 
Amphibien Deutschlands, insbesollllere Württembergs. (Jaltrt's-
hefte des Ypreius 'für vaterländ. Naturkunde in Württemberg, 
Jahrg. 46, Stuttg:ll't 1890, S. 125 -134.) • Techn. Hochse/!,. 
Braunsch,v. [1331. 
[ErWähnt auch YerbreitIUlg. in unserem Geb~e~.] 
Lachma.m;t·, Bermann, Dia Reptilien un~ AmphIbIen . Deu~ch. 
lands In Wort und Bild. Eine sy"tematIsche und blOlo~8ehe 
Bearbeitunoo der bisher in Deut.schland aufgefundenen Knech· 
thiere und "'Lurche. Mit 6 Tafeln u. 57' A.bbildungen im Text. 
Berlin, Paul Hüttig, 1il\10. 229 Seit. • Techn. Hochack. Braun-sclll~eig. [1332. 
[Ueber die Amphibien handelt das Buch von 8. 149 - 221. 
Auf S. 222 u. 223 wird eine übersichtliche ZusammenRtdlung 
der Arten nebst einel' Statistik ihrer Verthl'i1ung gegehen. 
'\V Auf unser Gebiet oft Bezug genommen.] ., . 
esthoff, Fr, Beiträ.ge zur Reptilien- und ADlphlhH'1lf~lln;l W(st-
falens. (HI. Jahrp.;her. d. W('st[,il. Provo Ver .. f. WISSeJl"C~. H. 
Kunst f. 18S9; Zoolog. Section 1889/90, Miin~t(jr 1890, [:s .. ~8 
-- 85.) • Tee/m. H"rh.~c". Braullsehw. 1:\.'13. 





. [Battachia.] [189()1 
Nehring, A., Das Vorkommen der Geburtshelferkl'öte im Herzog-
thum Brauns~hweig. (Natu~wissenschaftl. Woch~nschr. Bd. V, 
Nr. 28 v.13. Juli 1890, S. 278.) " Teehn. Hoeh.ych. Bra"nsch,c. [1334. 
Dürigen,Bruno, Deutschland~ Amphibien und Reptilien. Creutz'.ehe 
Verlagsbuchhandlung, R. u. M. Kretschmann, Magdebul'g 
1890 u. f. gr. 8°. Erscheint seit Herbst 1890 in 12 Lief"rungen; • 
[133.,. 
[Geht auf die Verbreitung der Kl"ieehthiere auch iu unserem 
Gebiete sehr genauein.) 
Re p ti I i a. 
Bruckmann, Franc. Ernest., Serpentes et Viperae Sylvae her· 
cynicae. CI<;pistolarum Itinprariarum_ Centm-iae secundae Epi-
stola itineraria XVI. ad virulll G. H. Carstens d. d. Wolll"., 
15 .• J uno 1744. Gesammtausga he der Cent. 11. Wolffenbüttelae 
1749. 4". S. 137 - 142.) • Bibl. Woljlmb. [1336. 
wour, Johann Cbristian, Ichthyologia cum amphibiis regni 
Borussici methodo LinnaeallR (lisposita. Regiomont. Kander, 
1765. 110. [1337. 
Leunis, [Johannes), [Ueber die Kreuzott.er \Jei Hildesheim.) (Bildes-
heimer Sonntags blatt 1!l30, Nr. 28 u. 24.) [13ö~. 
Leunia, lJohanues], Der Biss dpl' hiesigen Kreuzotter (Coluber 
barns I~.) tödtet in Zeit von 50 Minuten einen gesumlen 8tal'ken 
Menschen. (Koken u. Lüntzel's Mittheilungen. Hildesheilll, 
Bd. 1, 1832, S. 171 - 177.) [1339. 
[Darin Bemerkungen über das VOl"kommen auch anderer 
Schlangen im Hildesheimischell.) 
Lenz, H.O., Schlangenkunde. Gotha 1832. 2. Aufl. 1870. " Techn. 
Hachseh. Braunschw. [1340. 
Helms, F., Zur NaturgeschiclIte unseres Vat.erlandes. Von den 
Schlangen und besonders von der Adder. (Hannoversch: :Ma-
gazin 1836, St. 45,46 U. 47.) [134!. 
nimrod, ... , (Pastor in Quenstedt), ~äugethiere, Vögel und AlIlphl-
bien in der Grafschaft. Mamfehl und dem Oberberzogt1\UlIl An-
halt-Bernburg. (Ber. d. naturwiss. Vereins d. Harz('s f. 11. Jahr 
"1840-1841. 2. Aufl. Wenügerode 1856. S. 8 --12.) "Teck~. 
Hoch.och. ". Nat. Mus. Braun .• chw. [134 •. 
[Die Reptilien sind auf Seite 12 allgefühl"t.] 
Rimrod, ... , (nach den Angnbeh von W. Saxeaen) Nach~r~g ~u 
dem Verzeichnisse der Sällgethiere, Vögel unq AmphibIen:;. 
der Grafschaft Mansfeld und dem Oberherzegthum Anhah Bernburg. (Bericht d. natl1rwi~~. Vereins d. Harzes f. d. Jak r 
(1841/1842. 2. Auft. Wernigerode 1856. S. 19.) • Te~~. 
. Hoch •• ch. 1<. zv.at. Mus. Braull .• chU'. [!'ler: 
Lmck, .H. E., Die Schlangen Deutschlands. Stuttgart, .J .. ß·.:M[~H. 
185:>. 8°. IV U. 165Seiteu. * 'l'echn. Hochsch.B/"a1t1l8,1w. 
Dursy, Emi1; Beiträge zur Naturge8chichte der deutRchen schla~lf:.nj 
(Al'clüv f. Naturgeschichte. Jahrg.21, 1856, Bd. I, 8. 283[i3~5. 
Yxem, . E., Beitrag zur Entwickt'lullg~ge~chichte der Eid:c~se:;: 
(Benchte d. natUl"Wiss. Ver. d. Harzes zu Blankenbur" hsck Jalt~e 1859-1860, Wernigerotle 1861, S.54.) • '!'ech",. HO[CI346: 
tL l'iat. Mus. BraUjl8Chf1). 




[Reptilia.] (18ü ~ 1884] 
Leunis, [Joham.tes], I?ie Schlangen und besonders die Schlangen der 
ymg~gelld ~lldeshel111~. (Schulpr~gramm des Gymnasü Josephini 
m llildeshelm f. 1869; auch 1m Sonderabdruck erschienen 
. Hildesheim 1869. Druck von August Lax. 40. 20 S.)· [1347: 
Glebel, [0. G.], nColuber ßavesceus" = Oorouella laevis im Belke-
too!e. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. 33, 1869, S. 303.) 
" Techn. Hochsc". Br4unschw. [1348. 
Leydig, ll'., Die in Deutschland lebenden Arten deI: Saurier. 
Tübingen 1872. [1349. 
Nehrkorn, [Ad.J, Ueber die Fauna, speciell über Säugethiere, 
Vögel und Amphibien, von Riddagshausen. (Sitzber. d. Ver. f. 
Naturw. Braunschweig v. 12. December 1872 im Braunschweig. 
'rageblatt v. 15. Januar 1873, Nr. 12, Beilag'e.)· [1350. 
Briiggemann, Friedrich, Ueber eiuige Amphibien und Reptilien 
deI' J<',\UlI<t von Bremen. (Abh. Naturw. Vereins Bremen, Bd. IV, 
S .. 205 - 210, Sept. 1874.) Th.. • [1351. 
SChrelber, Egid, Herpetologia europaea. Eine systematische Bear-
beitung der Amphibien und Reptilien, welche bisher in Europa 
aufglJfunden sind. Braunschweig 1875. 8°. • Techn. Hoehsr.h. 
Bt'aI1fl8chw. [1352. 
Nehring, [A.], Ueber das Vorkommen von Lacerta viridis, Alytes 
obstetricans, Pelobate. fUllCllN rec. und foss., Coluber ftavescens. 
(8itzber. d. Ver. f. Naturwis8. Braunschweig v. 9. December 
1880 in den Braunschweig. Anzeigen vom 15. December 1880, 
NI'. 293; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S.34.) • Tee/m. Hoch .• eh. 
u. N4t.Mus. Br4unschw. [1353. 
N e~g, .AIfred, Einige Notizen über das Vorkommen von Lacerta 
vU'ld,s, Alytes obstetricans, Pelobates fuscus rec. und fOBB., Co-
lube. flave.ccns. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXI, 1880, S. 298- 303.) 
• Techn. Hochsc". Braunschw. [135 •• 
Noll). (F. O.J, Neue Fundorte einheimischer Reptilien und Amphibien. 
{Zoolog. Garten, Jahrg. XXII, 1881, s. 119-121.) • Teehn. 
Hoch •• e". Brauf!.ychw. [13!)S. 
GeiteI, [H.], Ueber die Reptilien und Amphibien der Umgebung. von 
Blankenburg. (Sitzber. d. Vereins f. Naturw. Braunschwelg v. 
3. März 1881 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 10. März 1881; 
Ln.J .Tahres':lericht f. 1880/81, S. 7.) • Techn. Hochseh. u. Nat. 
Mus. Brll1",schw. [1356. 
Franke, Ad., Die Reptilien und Amphibien Deutschlands. Leip!/:ig 
1881. 80. • [1357. 
v. Linstow, [0], Ueber bei Hameln vorkommende T~iere [3 ~ögel 
u .. 2 SchlangenJ. (10. Jahresber. d. Westräl. Provll1~.-VpreI118 f. 
WISS. u. Kunst f. 1881; Zoolog. Section 1881/82. MUlIAter Ifl82, 
S. 12--14. • Techn. Hochsch. Bra .. nschtr. [1358. 
LeYdig, F., Die einheimischen Schlangen. (Abh. d. St'llcken-
bergische, Gesellsch Frankfurt a. M. 1883, Bd 13, S. 167-221.) 
., [1359. 
BOUlenger G. A., Catalogue of Lizards in the British }11\"~11111. 
II. Auf!. Mit 'delen Tafeln. 3 Bände. Londoll 1885-1887. [1360. Gold~s, [O.J, Uebei Verbreitung d.er Kreu~o~ter, glat;c.'.J ~n? 
Rmgelnatter uud über Lacerta viVlpara bel fhale. (Zutscln. 
f. Naturwiss. Bd. LIX, 4. J;'. V, 1886, S. 265.) " Techn. Hoc1>sch. 
BraulI8Chw. [1361. 






tReptilia.l (I@86 - 1890] 
sätze dazu von H. Fischer uud H.I,achmann. (Ebenda 
1886, Nr. 21, S. 162.) • Nat. 311<8. Bmunschu·. [1362. 
,v. Bedriaga, J., Beiträge zur Kenntniss der Laeertiden. (Abh. d. 
Senckenbergischen Gesel1sch., ]'rankfurt a. 1\1. 188(;.) [1363. 
Blaeius, R., Ueber das Vorkommen der europäischen Wasserschild· 
kröte bei Braun8chweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Braun-
schweig v. 8. April 1886 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 
16. Juli 1886, NI'. 164; Russ' Isis 1887, S. 48.) • Nat. Mus. 
Braunschweig. [1364. 
Wolterstorif, W., Vorläufiges Verzeichniss der Reptilien und 
Amphibien der Provinz Sachsen und der angrenzenden Gebiete 
nebst einer 4nleitung zu ihrer Bestimmung. (Zeitsehr. f. 
Naturwissensch. 1888, Bd. I,XI, 4. 1<'. VII, S. 1- 38.) Sonder-
Abdruck unter dem Tiü'l "Unsere Krieehthiere und J,urche". 
Halle a. S., Tausch' u. Grosse, 1888. • Techn. Hachseh. Braun-
Bchw. [1365. 
[Auch Verbreitung am Harz und nördlich bis Braunschweig 
u. Helmstedt erwähnt.] 
Lachmann, [Herm.], Die Giftschlangen Europas. Mit Abbildungen. 
(RuBs' Isis 1887, S. 267 - 269, 276 - 278, 302 - 303, 308 - 309, 
324 - 326, 339 - 342, 349 - 350, 365 - 366, 380 - 381, 387 - 389, 
395-396, 40:i-404, 411-413 und 1888, S. 27-28,43-44, 
58-60, 82-84, 99-101, 116-117, 1~2-124. * Nat. MU8. 
Braunschto.) Sonder-Abdruck mit dem Titel: Die Giftschlan· 
gen Europas beschrieben und in ihrer l,ehellsweise geschildert. 
Mit 9 in den Text gedruckten Holzschllittfm. Magdeburg, 
Creutz, 1888. 80. • Techn. Hochsch. Brawl8chw. [1366. 
Blum, J" Die Kreuzotter und ihre Verbreitung in Deutschland. 
Mit 1 Karte. (Abh. Senckenb. Natudorsch. G"sellsch, , Bd. 15, 
Heft3, S.121-278.) Sonderabdruck. Frankt'UI'ta.M. 1888.8°. 
(Vgl. Auszug im Zoolog. Garten, Jahrg.29, Nr.10, S.300-304.) 
• Techn. Hochsch. Braunschw. [1367, 
.l!'rancke, H. G., Die Kreuzotter, N aturgeschicllte und Fang der-
selben. Mit 1 Farbentafel und 4 Holzschnitten. Dresden, 
R. v. Grumbkow, 1889. 80. * [1368. 
Lachmann, Herm., Deutschlands Sehlangen. 1889. Selbstverlag. 
~ . ~-
'Lachmann , Herm., Die Reptilien und Amphibien Delltschlsnds 
in Wort und Bild. Eine systematische und biologische B~ar· 
beitung der bisher in Deutschland aufgefundenen Kriechthwre 
und Lurche. Mit VI Tafeln u. 57 Abbildungen im Text. 
Berlin, Paul Hiittig, 189Q. • Techn. Hachseh. Braurtschw. [1370. 
IUebei.- die Reptilien handelt das Buch auf S. 1-148. Am 
Schluss S. 222 u. 223 wird ej,ne iiber~ichtliche Zusammen· 
stellung der Arten nebst einer Statistik ihrer Vel'theilung 
gegeben. Auf unser Gebiet hä.ufig Bezug genomn,en.] 
Westhoff, Fr., Beiträge zur Reptilien- und Amphibienfauna West· 
faleus. (18. Jahresbericht d. Westfitl. Provinz.-Ver. f. Wissenseh. 
11. Kuns~ f. 1889; Zoolog. Seetion 1889/90, Münster )890, [~3741~ 
-85.) Techn. Hochseh. Bra'lt1l8clm. 
[8ehr wichtig auch für un~er Gebiet.] . . . 
Bimroth, H., U eber die Verbreitung von Emvs europaea bel LeIpZIg. 
(S-t b d ~) • TtchTl. 1 zungs er. . naturforsch. Gesellsch. zu Leipzig ..... [ 372 





Dürigen, Bruno, Deutschlands Amphibien und Reptilien. Creutz'-
sche Verlagsbuchhandll1;ng, ~. u. M. Kretsc.hmann, Magdeburg 
1890 u. f. gr. So. ~rschemt seit Herbst lS90 in 12 Liefg. * [1373. 
[Geht auf dIe Verbreitung der Kriechthiere auch in un-
serem Gebiete sehr genau ein.] 
Aves. 
Frisch, J ohann Leonhard, Vorstellung der Vögel in DeutRchland 
und beyläuffig auch einiger fremden mit ihren natürlichen 
Farben. [Im Schluss-Titel von 1763 heisst es:] Nach ihren Eigen-
schaft/m beschrieben von .Johann Leonhard Frisch, in 
Kupfer gebracht und nach ihren natÜrlichen Farben dargestelJt. 
von Ferdinand Helfreich Frisch [Sohn des Ersteren]. 
Berlin 17.14- 1763. J;'olio. Mit nach der Natur illuminirten 
Tafeln. • Nat. Mus. Braunschw. [1374. 
[Das mit den Finken i. J. 1734 .begonnene Werk ist nach 
dem 'I.'ode der beiden ersten Verfasser unter Mitwirkung von 
[J oh. H einr.] Zorn von dem jüngsten S.!Jhne des Ersteren, J ost 
Leopold Frisch, hn Texte beendigt und die letzten Tafeln 
von dem einzigen Sohne Johann Leonhard Frisch 's fertig-' 
gestellt. Einige Male wird Bezug genommen auf unser Gebiet, 
z. B. in dem Texte zu Taf. 32 beim Seidenschwanz, wo in 
Betreff einer grossen Einwanderung desselben im Jahre 1552 
anf Bün"ting's Braunschweig. Chronik, 8. 1, verwiesen wird.] 
Zorn, Johann Heinr~ch, Petino-Theologie oder Versuch, Die 
Menschen durch nähere Betrachtung Der Vögel zur Bewunde-
rung, Liebe und Verehrung ihres mächtig'sten Schöpfers auf-
Zumuntern. Mit einer Vorrede von JOhann Petr. ReuBch. 
2 Theile. SO. Theil I Pappenheim 1742 und Theil 1I Schwa-
bach , Jac. Enders 1743. 616 und 734 Seiten nebst Register . 
• Nat. Mus. Bra,u"8~hw. 11375. 
[In Th. II, S. &25, Cap. IV. (Von den schädlichen y.ögeln) 
werden die alten .Jagdordnungen aus dem BraunschweIglB~hen 
uud Querfurtischen erwähnt, aus denen das damalige Vor-
kommen VOll verse.hiedenen Raubvögeln ersichtlich ist; auch 
enthält das 'Verk die älteste ornithologische Bibliographie.] 
Brüc~mann, Franc. Ernest., De NidoLinariae Avis "~e acanthide 
eJu~que nido". (Epistolarum Itinerariarum Centun~e secull:dae 
EPIBtola itineraria IH. ad virum ... Samuel. Theophll. Langmm 
d. d. Wol1fenb. 13. Februar 1744. 6 Seiten. 4". - Gesammt-
aURgabe der Cent. II. 'Wolffenbüttelae 1749. 4". S. 11-16.) 
* Bibi. Woljenb. [1.376. 
Brückmann, Franc. Ernest., De Halcyone (De Alcyo~lf:). (~pI~t~­
larum Itinerariarum Centuriae secundae Epistola lhnerana n:. 
ad virum. .. Otto. Joachim. Anhalt d. d. Wolffenb. 14. Februar 
1744. 8 Seiten. 40. _ Gesamrntausgabe der Cent. 11. Wolffell-
.. büttelae 1749, S. 17-24.) * Bibi. Wolfenb. I • p377. 
Bruckmann, Franc. Ernest., Aves Sylvae hercY!llcae. (:F!Plstol~­
rUm Itinerariarum Centuriae secundae Epistola ltIneran~ 
XVII. ad virum ... Job. Henr. Zornium d. d. Lycopol. 16. JUlll 
1744. - Gesammtausgabe der Cent. II. Wolffenbüttelae 1749. 






Brilokma.nn, Franc. Ernest., Ayes in Germania obviae. (Episto-
larum Itinerariarwn Centmiae secundae Epistola itineraria 
xvrn. ad. Joh. Henr. Zorn d. d. Wolffenb. 17. Juni 1744. - Ge-
sammtausgabe der Cent. n. Wolffenbüttelae 1749. S. 168-
174.) • Bibi. Wolfenb. [1379. 
Zorn, Joh. Henr., Epistola de Avibus Germaniae, praesertim 
Sylvae hercyuiae ad Virum... Franc. Ernest. Brückmannum. 
Pappenheim 1745. 4° • Bibi .• Wolfenb. [1380. 
Brüokmann, Franc. Ernest.,· Epistola sistens Regulum criststum 
sylvae Hercynicae nHistoria naturalis ReguJi cristati, a\is 
Sylvae Hercynicae perpulehrae" (Epistolarum itinerariarum Cen-
turiae secundae Epistola L ad virum _ .. Joh. Henr. Zornium, 
d. d. Wolfenbüttt. 6. Nov. 1745. 40. - Gesammtausgabe der 
Cent. H. Wolfenbüttel. 1749, 8.533-541.) • BibI.. Wolfenb. [1381. 
Briickmann, [Franz Ernst], VOll dem Vogel Heisterlein im Ha~z­
walde [= Goldhähnchen, Regulus cristatus]. (Braunschwelg. 
Anzeigen 1746, 8t. 11, 8. 233.) "Städt. Bib!. BraulIschw. u. 
BibI. Wolfenb. [1382. 
Brückmann, [Franz Ernst], Vom Läpsch ocler der Wehekla~e 
[= Nachtschwalbe, Caprimulgus europaeus]. (Braunschwelg. 
Anzeigen 1'/46, St. 11, S. 235.) • Ebenda. (Abgedr. i. J. f. O. 
1886, 8. 125/6. .) [138:1. 
Brilokmann ). [Franz Ernst], Den Vogelfang mit d.er Eule. be· 
treffend lFang kleiner Sing-Vögel]. (Brauns.chwelg. Anzeigen 
1746, 8t. 84, S.1921.) • Ebenda. [1384, 
Brilckmann, [Franz Ernst], Beschreibung eines Brack -. oder 
Brachvogels [nGallinula nivalis" im Herbst u. Frühling bel uns]. 
(Braunschweig. Anzeigen 1748, St. 92, S.1861.) • Ebenda. [1385. 
Brückmann, [Franz Ernst J, Von dem Vogel Wittewall oder 
Pyrott [=Pirol, Oriolus galbula]. (Braunschweig.Anzeigen 1751, 
8t.27, S.537, vgl. ebenda 1749, 8t.65, 8.1314.) • Ebenda. [1386. 
Küster, E. G., Von der Wanclerullg der Schwalben. (Gelehrte 
B~ytr. z. d. Braunschw. Anz, Bd. I, 1761, 8t.94, S.745.) • [Städt. 
Btbl. BraulIschw. u. Bib!. Wolfenb. 1387. 
[Darin die UebersetzunO' eines Briefes Peter Collinson's 
an Klein; vgl. ebenda 1762, 8. 617.] 
Bt-Pr ••• , Nachricht von dem l'alkenfallge im Herzogthum Bremen. 
(Hannoversches Magazin, Jahrg. IV, 1766, 8t.93, 8.1483 -1488; 
Pratje, Altes u. Neues aus den Herzogth. Bremen u. Verden, 
Bd. I, S. 217.) Th. • Städt, Bibl Brau1I.9chw. [1388. 
du ~oi ~ J. P., Anzeige von ejne~ besonders schönen V.og~l, de~ 
m dIesem Herbste bemerkt ~orden ist. (Gelehrte Beitrage z 
den Braunschweig. Anzeigen, 1767, 8t. 97 vom 12. Decem~r, 
8. 1001-1006.) - Anmerkungen über vorstehende AnzeIge. 
(Ebenda, S. 1006.) '" Städt. Bibl. Braunsch1l!. u. Bibi. ~o!fenb. 
[Corythus Enucleator zu Anfang November 1767 belHeim' 
stedt in Dohnen gefa,nO'en] [138.9. 
V . '" . W· tr lD on emer Menge Vögel, welche sich im vergangenen m e 768 
dem Göttinge8chen aufgehalten hat. (Hannov. Magaz. [1 0' 
8t. 42.) 139 . 
Otto, [J~h. Fr. Wi~h: ?], Abhandlung VOll den ~barttll der Kre~:; 
schnabel nebst eWIgen Anmerkungen über die Anordnung ) ~·hiere. (Der Naturforscher, Halle, 8t. 12, 1778, S. 92 - ::i 
Nat. Mus. Braunscht". [1 . 





H6nert, J. W., Etwas vom Fange der wilden Schwimm- und. 
S~mpfvögel, als. einem besonderen Nahrungszweige im Sanct-
Jurgens-Lan<le 1m Herz'Jgthum Bremen. lIit 1 Kupferstich. 
(Hannov. Magazin, Bd. XVIII, 1780, St. 26, 27 u. 28, S. 401-. 
~6.) . Tl>. [1392. 
VerzelChmss der Fische und Vögel, die in und an der EIbe sich 
aufhalten. (Wittenberg. WochenbI. Bd. 12, S. 277.) (1393. 
" [Citirt nach Böhmer's Bibliotheca.] 
Kahne, J., Von den verschiedenen Krähen und ihrer Nahrung. 
(Hannoversches Magazin, Bd. XIX, 1781, St. 104; Bd. XX, 1782, 
St.48.) Anhang dazu. (Ebenda, Bd. XX, 1782, 8t. 60.) [1394; 
Von besonderen Naturtrieben und Geschicklichkeiten derVögeJ. (Ge-
lehrte Beiträge zu den Braunschw. Anzeigen 1782, St. 58, 
8. 465 -472.) * Bibl. Wolfenb. u. Städt. Bibl. Brall1l8iJhw. (139&. 
[Handelt auch von dem Vorkommen von Seidenschwänzen 
·u.n(~ Kreuzschnäbeln bei uns.] 
Grandldler, T. F., Versuch einer hessischen Omithologie. (Hess. 
Beiträge, Frankfurt, Bd. II, 1786, 8. 106-111.) [1396. 
v. Maser, G, Chu1' - Braunschweigische Verordnung zur Ausrot-
tung der Raubvögel aus dem Jahre 178ä. (l!'orstarchiv Bd. X, 
1790, 8. 115.) [1397. 
Bechstein, Johann Matthäus, Gemeinnützige Naturgeschichte 
der Vögel Deutschlands für allerley Leser, vorzüglich für Forst-
männer, Jugendlehrer und Oekonomen. Mit Kupfern. Leipzig, 
8iegfi·. Lebr. Crusius. 3 Bände 8°. I. Bd. 1791. 11. Bd. li93. 
llI. Bd. 1795. • [1398. 
Naumann, Joh[ann] Andr[eas], Naturgeschichte der Land- und 
Wasservögel des nördlichen Deutschlands. 4 Bdt'. 8°. Köthen 
1796-1S1i. Mit Kupfertafeln in l'olio. t [1399. 
Na~ann, J ohr a.nn] Andr[ eas], Allsführli?he ~e8chl'eibung a!l,:r 
Wald-, Pel<!- und Wa~servögel, welche SICh m den Anhalhm-
schen Fürstr,nthümem und . einigen anliegenden Gegeuden auf-
halten und durchziehen. Leipzig. So. t [1400. 
Borkhausen, [Moriz Balthasar], .. , Lichthammer . und 
... Bekker jun., Teutsche Ornithologie. N,,;tul'gescillcht.e 
aller Vögel ])eutschland~ in naturgetreuen AbbIldungen und 
Beschrei bungen. Folio. Heft 1 - 21. IS00 - 1817: Heft 22 
[etwa 18:-16]. _ Neue Ausgabe, z. Th. als Portsetzung n. d. T.: 
Deutsche Ornithologie oder Nat.urgeschichte aller ~ögel Deutsch-
lands in naturgetreuen Abbildungen und Beschreibullgen. Hel'-
ausgegeben von Dr .. ,. Bekker, ... Lichthammer, C. W. 
Bekker und ... Lembcke. Heft 1 (=Heft22 der8ammlung 
[ersten Ausgabe]) bis Heft 22. Mit je 6 Abbildungen gestochen 
von C. Susemihl und unter dessen Aufsicht aUllgemalt. Darm~ 
stadt, earl Wilh. Leske. Folio. [Etwa. 1836 ff.]· [1401. 
[Bei der 11. Ausgabe erschienen die 21 erstRn Heft<; der 
I. Ausgabe in umgekehrter Reihenfolge als ~eft 2 bu Zia. 
Bei den abgehandelten Arten wird die Verbreitung, z. Th. 
auch in unserem Gebiete, meiht genau angegeben.] 
Weitsch, ... , (Professor in Salzdahlum), Beitrag zur Naturgeschic::: 
der wilden Enten. (Braunschw. }Iagazin, 1800, 8t. 30, S(. 
- 470.) • Bibl. Woifenb. u. Städt. Bibl. Braunschlo. ., 1402. 





[ATes.] [180:1 -l8J9j 
Bechstein,. J ohann 14a.tthäus, Ornithologisches T.aschenbueh von, 
und für Deut.schland oder Beschreibung aller Vögel Deutsch-
lands. 3 Bände. So. LeipziglS02--1812. * [1*03. 
Meyer, [Bernhard), und [Joh.] Wolf, TRoschenbucb der deutschen 
Vögelkunde oder kurze Beschreibung aller Vögel Deutschlanas. 
Frankfurt a. M., Flied1'ieh 'Wilmans. Mit illuminirten Kupfern. 
Th. I: Landvögel, 1810 v, Wolf. Th. 11: Sumpf- und Wasser-
vögel, 1810 v. Meyer: Th. m: Zusätze und Berichtigungen 
dazu von Bernha1'd Meye1'. Mit einem voHst. Register über 
das ganze Werk. Frankfurt a.M., H. L. Bröllner, 1822 .• [1404. 
Naumann, Joh[ annJ Andr[ eas], Naturgeschichte d. Vögel Deutsch-
lands nach eigenen Erfahrungen el1tworfen. Durchaus um-
gearbeitet, systematisch geordnet, sehl:' vermehrt, vervollstän-
digt und mit getreu nach der Natur eigenhändig gezeichneten 
und gestochenen Abbildungen aller deutscher Vögel nebst ihren 
Hauptverschiedenheiten aufs Neue herausgegeben von dessen 
Sohne, Johann Friedrich Naumann. Mit 391 color. Tafeln.-
Th. I - XII. I,eipzig, Ernst Fleischer, 1822 - 1844: Th .. I, 
1822. Mit 48 color. u. 2 schwarz. I{upfern. XXII + 516 SeIt.; 
11 (Bd. H, 1. Ahth.), 1822. Mit 30 color. n. 1 schwarz. Kupfer. 
W8 Seit.; m (Bd.1I. 2. Abth.), 1823. Mit 15 color. u. 1 schwarz. 
Kupfer. S. 509 - 996; IV, 1824. Mit 23 color. u. 1 schwarz. 
Kupf. 508 Seit.; V, 1826. Mit 28 color. u. 1 schwarz. Kupf. 
504 Seit.; VI, 1833. ~Iit, 23 color. Kupf. 614 Seit.; VII, 
1834. Mit 27 color. u. 1 schw. Kupf. 554 Seit.; VIII, 1836. 
Mit 27 color. Kupf. 560 Seit.; IX, 183S. Mit 28 color. u. 
1 schwarz. Kupf. 810 Seit.; X, 1840. Mit 31 color. Kupf. 
633 Seit.; XI, 1842. Mit 29 eolor. Kupf. 771 Seit. - XO, 
1844. Mit 32 color. Kupf. 641\ Seit. u. 64 Seit. Register. -
Nacht~äge, Zusätze und Verbes~erungen in Th. XIn, ~eft 1 
-7, S. 1-466 mit 28 culor. Tafeln. Stutt.gart, Hoffmann, 
1846 -1853; [Schluss-] Heft 8, S. 467-485 [bis hierhin VOll 
J.ohann Friedrich Na umalln], und Fortsetzung u. Sc~I.USS 
der Nachträge, Zusätze und Verbesserungen von J. H. BlaSIUS, 
Ed. Baldamus u. Fr. Sturm. Mit 20 color. Tafeln (Taf. 372-
391). 316 Seiten besonders paginirt. Stuttga'rt, Hoffmann; 1860. 
* Nat. 'Mus. Braunschw. (1405. 
[Das 8. Heft hildet den Schluss des XTII. Theiles und des 
ganzen Werkes, welches wiederholt die Verbreitung der deut· 
sehen Vögel in unserem Gebiete berührt.] 
Ebel, Carl LUdw., Ornithologisches Taschenbuch für Preussen 
oder Bl'sehreibung der in Preussen und den umliegenden Ge-
genden vorkommenden Vögel. !llit 1 Kupfertafel. Köni~sberg 
1823. 80. L \406. 
Brehm, Chr. L., Lehrbuch der Naturgeschichte aller europäische: 
Vögel. Jena 1823- 1824. 2 Bände. 80. • Techn. Hochsc7· Braullschw. (140,' 
Brehm, [Chr.] L., UebersiclIt der deutschen Vögelarten. (Oke~; 
bis, Bd. XXI, 1828, S. 1268-1285; Beschlu.s in Bd. XXIII, 1~08' 
. S. 985 -1013.) 9 Bibl. Wolfenb. u. Nat. Mus. Braunschw. [~na~ 
ElDlbeck, [A. F.], Vorlage eines fraglichen Bastards von 
Clangula und Mer us albellus (in demselben Jahre bei Braun' 
8chweig geschossen i (Bericht der VersammI. d. N aturforsc~82~' 
Aerzte zu Berlin im Sept. 1828 in Oken'8 bis, Bd. XXIl,[ 409: 





Eimbeck, [A. F.], Beschreibung eines bisher nicht bekannten sehr 
a?-ffal.len~. g~bildeten. Deuts~hen Wasservogels, nebst einer ver-
haltmssmasslgen Abbildung In halber Lebensgrösse. Bmunschweig 
1829. 4°. Mit· 1 Tafel. • Nat. Mus. BrauMckw. (Auch Oken'H 
!sis 1831, Bd. XXIV, Heft 3,S. 299 - 301 u. Tafel m.) ~ Bibl. 
Wolfenb. ~. :Vat. Mus . .J!IraulIscltw. [1410. 
Bre~, Chrlstlan Ludwlg " Handbuch der Naturgeschichte aller 
Vogel Deutschlands etc. .Mit 47 illumin. Kupfertafeln. Ilmenau, 
Bem~. 1!'riedr. Voigt, 1831. 80, 1085 Seiten. • [1411. 
Brehln, L Chr.] L., Zoologische vorzüglich omithologische Bemer-
kungen auf einer Reise von Renthendorf nach Berlin im Herbst.e 
1832. (Oken's Isis, 1834, S. 38 ~ 70.) • Bibi. Wolfenb. u. Nat. 
Mus. Braunschw. [1412. 
Brehm, (Chr. L.], Einige Beobachtungen über seltene Vögel vom 
Hel'rn •.. Freyherrn von Seyfferitz· auf Ahlsdorf, dem HelTD 
[E. F.] von Homeyer auf Nerdin und vou Brehm. (Oken's 
18is, 1834, Heft IH, S. 240-254.) • Bibl. Wolfenb. u. Nat. Mus. 
Braunschw. [1413. 
[Darin z. B. über daa Vorkommen der Schneeeule in Notd-
deutschland.] 
Gloger, Const8.ntin Lambert, Vollständiges Handbuch der Natur-
geschichte der Vögel Europa's mit besonderer Rücksicht auf 
~~utschland. Erster [eiaziger] Theil, die deutschen Land-
vogel enthaltend. Breslau 1834. August Schulz u. Co. 8°. 
LVI + 600 Seiten .• Techn. Hoehsch. Bram18chw. [1414. 
[Erwähnt an einigen Stellen unser Gebiet, z. B. Harz 
S. 330.] 
Löffler, H., Ueber einheimische Vögel. (Preussische Provinzial-
blätter, Bd. 18, 1837, S. 65-72.) [1415. 
Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der schwarze 
Storch. (HannoverschE's Ma<razin, 1838, St. 49.) [1416. 
Rimrod, ... , (Pastor in Quenst~dt), Ueber Säugethiere, Vögel uud 
Amphibien der Grafschaft Mansfeld und des oberen Herzog-
t~IUn:S Bernburg. (Bericht" über die 7. Versarn~l. d. ~aturwis~. 
vereIns des Harzes zu Alexisbad am 26. Juli 1837 m OkeuR 
18is, 1838, S. 108 u. 109.) • Bibl. Wo(fenb. u. Nat. Mus. Braun-
sch'"eig. [1417. 
[Der Bericht erwähnt nur Säugethiere und VögeL] 
Thienemann, Friedrich August Ludwig, 8ys.ternat~s~he Dar-
st~llung ,ler :fortpflanzung der Vögel Europas. }\bt AbbJl?:mg der 
EIer. Mit (Chr.] Lud wig Brehm und Georg Aug~st \\ ~ I hel.rn 
Thienemann. h~rausgegeben. 5 Ab~hejlungen. ~t ~Il Jllllml~. 
Kupfertaf. LeipZig, JohalllI AmbrosJUs Barth, [18~5 -]1838. 4. 
• Techn. Hochseh. Braunschw. [1418. 
[Erwähnt bei den Angaben über die Verbrei~unf und die 
Herkunft der ab <re bildeten Eier auch unser GebIH.J Keys~rling, A[lex~derJ Graf, und JJ;oh]. H[ein.rj. Bla.tl~US, 
D,e Wirhelthiere Europas. I. Buch. DIe unterscheIdenden eba-
ractere. BraunBchweig, Fr. Vieweg u. Sohn, 1~4~. Sll. 248 ~eit"'~' 
[Vorauf geht mit besonderen römischen Sel.tenza bIen 1-X.cV11I .] 
Systematisches Verzeichniss der WirbeltIllere Europa~. Techn. 
Hochlich. Braunschw. [.141\\. 
[Das Werk ist nicht vollendet. Die europiii~('hen S'''';!''· 
thiere u. Vögel sind allein allgehannelt; auf ,he em!l"lIl11H' !I"ll 




(A.ve •• ] [11l4O -1848) 
Sezekorn, [E.], Vorkolllmen des weissfückigen Spechtes, PicUi 
. leuconotus B., in Hessen. (4. Bericht d. Ver. f. Naturk. Ka88el 
1840, S. 7.) [1420. 
Brehm, [Ohr.] L., Vollständige Naturgeschichte der Vögel Deutsch· 
lands. (Oken's Isis 1840, B. 589 - 625, 767 -780.) • lIibZ. 
Wo{tlmb. [U21. 
Rimrod, ... , (Pastor in Quenstedt), Säugethiere, Vögel und Amphi· 
bien in der Grafschaft Mansfeld und dem Ober· Herzogthume 
Anhalt·Bernburg. [Bericht d. naturwiss. Vereins d. Harzes f. 
d. Jahr 1840/41; rr. Aufl. Wernigerode 1856. S. 8~12.] • Tuhn. 
Hachsch. u. Nat. J1[us. Braul1l/chw. [1422. 
[Die Vögel sind auf S. 9 - 11 aufgeführt.] 
Rimrod, ... , (nach den Angaben von W. Saxesen) Nachtrag zu 
dem Verzeichnisse der Säugethiere, Vögel und Amphibien iu 
der Grafschaft Mansfeld und dem Ober· Herzogthume Anhalt· 
Bernburg. (Bericb,t ,les naturwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 
1841/42; II. Aufl. Wernigerode 1856. S. 19.) • Techn. Hochseh. 
u. Nat. Mus. Braunschw. [1423. 
Rimrod, ' ... , Ueber Paarung der Vögel. (Bericht des naturwiss. 
Vereins des Harzes f. d. Jahr 1841/42.; H. AutI. Wernigerode 
1856. S. 20 u. 21.) • Techn. Hochsch. u. Nat. Mus. Bra,mschw. 
[1424. 
[Handelt von verschiedenen Vogelarten VOll Quenstedt.] 
Rimrod, ... , Die Strich· und Zugvögel, welche die Grafschaft 
Mansfeld und das Ober· HerzogthUln Anhalt·Bernburg zu pas· 
siren pflegen. (Vier Verzeichnisse als Beiträge zur Flora l~nd 
l'auna des Harzes. Beilage zu dem Berichte des naturwlSS. 
Vereins dbS Harzes f. d .• Jahr 1841/42.) Nordhausen 1842. [14~5. 
Sezekorn, E., U eber ein ungewöhnlich zahlreiches VorkoID',llen 
von Crex pratensis im Herbste d. J.1841 brei Kassel. (6. Bel'lcht 
d. Vereins f. Naturw. Kassel 1842, S. 9 -11.) [1426 . 
. Kersting, [H.], Beobachtungen über einige Zug- und Strichvögel 
in einer Jagd bei RinteIn im Frühjahr 1843. (8. Bericht de~ 
Vereins f. Naturk. in Kassel 1844, S. 9 -10.) [1427. 
Kersting, H., A. Landgrebe und E. Sezekorn, Beobachtung~n 
i\ber Ankunft und Durchgang der Zug. und Strichvögel. lD 
.. mer Jagd bei Rinteln im Frühjahr 1843. (8. Bericht d. Vereins 
f. Naturk. Kassel 1844, 8. 10; 9. 1845, S. 11 j 10. 1846, 8. 10; 
11: 1847, S. 12; 15. 1867, S. 103.) [142~. 
Kers~~ng, H., Ueber Zug und Winteraufenthalt der Vö~el und die 
WItterungsverhältnisse in RÜlteln während der Frühjahre 1844, 
1845 und 1846. (9. Bericht d. Ver. f. Nat. Kassel 1845, 8.)0 
uud 11. Bericht etc. 1847, S. 7.) [14.9• 
Thienem!lnn, Friedrich August LUdwig, Fortpfla~zll!lgs~ 
geschIChte der gesammten Vögel nach. dem gegenwartige 
Standpunkte der Wissenschaft. Mit 100 color. Tafeln. 10 He~. 
4°. Leipzig, Brockhaus, 1845 - 1856. 432 Seiten.· [1430. 
. [Erwähnt mehrfach das Gebiet.] 
Rnnrod, ... , Reihenfolge der Rückkehr des grössten Theilt'~ unserer 
Rommervögel im Frühling, nach zwölljähriger Beobachtung. ZU 
QuenRtedt in der Grafschaft Mansfeld. Bericht des natllrwl~' 
Verein~ d. Harzes f. d. Jahr 1845/46, S. 8 u. 37 u. 38; 1I. ~~at' 
Wernigerode. 1856. S. 67 u. 82.) • Techn. Hochsch. u[. 31' 




[ATes.] [1IU7 -1l1l;I) 
Xaup, J. J., Monographien der Genera der Falconidae. lIfit2 Tafeln. 
(5 Monograpbien über die einzelnen Unterfamilien der Tag-
raubvögel in Oken's IBis 1847, Heft 1 - 11; I. Falconinae 8. 39 
- 80; ll. Milvinae S. 83 -121; ill. Accipitrinae S. 161- 211' 
IV. Aquilinae S. 241-284; V. Buteoninae, Nachträge und kri: 
tische Uebersicht S. 325-384.) - In Sonderabdruck mit Erhal-
tung der Seitenzahlen und 1 Blatt Druckfehler und Zusätze in 
4° erschienen. ~Frankfurt a. M.) Hofbuchdruckerei E. Hecker 
in Darmstadt. Techn. Hoeloach. Braunschw. [1432. 
[Macht Angaben über das Vorkommen in unserem Gebiete 
und soll auch die Notiz bringen, dass Tachypetes aquilu8 
1792 bei Hannov. Münden an der Weser erlegt wurde.) 
Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Von der 
Erhaltung und Verbreitung der Wälder durch die Vögel. 
(Hannoversches Magazin 1847, St. 16, 17 u. 18.) [1433. 
Hartig, [Th.], Cinclus aquaticus an der lIode am Harz. (Protokoll 
der zoolog. Sect.-VersammJ. am 5. Aug. 1846 i. d. Bericht ,les 
n,ü,urwiss. Vereins d. Harzes f. d. Jahr 1846/47, S. 6.) • Techn. 
Hochsc". u. Nat .• Ytts. Brattnschw. [1434. 
Brehm, O[skar), Naturhistorische Wanderung (Harz) I. unten 
Nr. 2059. 
Brehm, [Ohr.] L., Einige naturhistorische, besonders ornithologi-
sche Bemerkungen auf der Reise nach Köthen. (Oken'l IBis 
1848, S. 1 -20.) [1f,35. 
Naumann, Joh. Fr., Das Vorkommen seltener Vögel in Anhalt. 
(Naumannia, Bd. I, Heft 1, 1849, S. 1 und Heft. 2, 1850, S. 1.) 
• Techn. Hachsch. BraunBchw. [1436. 
Landau, G., Beiträge zur Geschichte der Jagd und F:,-~ner~i in 
Deutschland. Die Geschichte der Jagd und FalknereI m belden 
Hessen. Kassel 1849. 80. [1437. 
Cabanis, J., und Ferd. Heine [jun.), Museum JIeinemann. Ver· 
zeichnisB der ornitholoO"ischen Sammlung des Oberamtmann 
F. Heine auf Gut St. Bernhard. 4 Theile (unvollendet). 
Halberstadt 1850 - 1863. So. • Techn. Hocloach. BrauMCl .... 
[Viele Angaben über Vorkommnisse in uns.erem Gebiete. 
Ein neues Verzeichniss das sich auf alle Thede der Samm· 
lung erstreckt ist seit 1887 im Druck und 1890 u. d. T.: 
nNOmellc.lator Musei Heineani" erschienen, s. u.] [1438. 
Naumanu, Joh. Friedr., Vorläufige Anzeige der seit .c. 30 u!1d 
einigen Jahren in Deutscbland vorgekommenen, frnher Iller 
nicht bemerkten oder übersehenen fremden Drossel- Arten. 
(Naumannia, Bd. I, Heft 4, B. 1, 1851.) • Techn. Hachse". 
Braun8chw. [14:~9. 
Bcllwaab W. Fauna von Km·hessen. Vögel. Cassel 1851. 4°. (Einladullgs~chreiben zu der Sehulfeierlkhkeit. im Lyceum 
l<'rideric.ianum zu Casse!.) . [1440. 
PraUe, W. A. E., "V"eber den Standort des Horstes df'R SchreIadlers, 
Aquila llaevia [bei Celle). (Naumannia, Bd. II, 1852, lieft I, 
S. 27.) • Techn. Hochsch. Brallnschw. [1441. 
Baldamus, E[duard), Verzeiehl1iss der Brllt\"ögel der U:nJ<egend 
von Diebzig. (Naumannia, lId. II, 1~52, Heft 3, B. ~~ ~::2) 
• Techn. Hachsch. Brallllschw. T [.' 
Naumann, H., [Der .f'lussrohrsiinger in Al1hHlt.) (NaIll1l311ma, 
Bd.1I 1852 Hf'ft 1 8 104--HI6~) • 1', .. /0". Hoc"~ch. Bra.Ul"chll:. 




. [A:ves.] [1802 -lSliil 
Rimrod, ••• , Angabe der Ankunft einiger Vögel in der .Gegend von 
Quenstedt. (Naumannia, Bd. II, 1852, Heft 3, 8. 19.) * Tech·n. 
Hochseh. Braunseh... [1444. 
Rimrod, ... , (Quenstedt), Einige ornithologische ·Wahrnehmungen 
. und Bemerkungen. 2. Vorkommen von für die hiesige Gegend 
seltenen Vögeln etc. (Naumannia, Bd. II, 1852, Heft 3, S. 22 
-25.)* Techn. Hochsch. Bratmschw. [1445. 
Pralle, W. A. E., Einige oologische Notizen nebst Beobachtungen 
über das Eintreffen einiger Vögel in der Umgegend von Celle 
in Hannover im Frühjahre 1852 und 1853. (Naumannia, Bd. m, 
1853, 8. 30 - 36 u. 399 - 40~.) • Techn. Hochsc". Braunschw. 
[1446. 
Rimrod, ••. , Ueber bei Vögeln wahrgenommenes Delirium. [1le-
richt des naturwi"s. Vereins d. Harzes f. d .• Jahr 1852, erschie· 
nen 1853, 8. 10.) • Tee"". Hochsch. u. Nat. }I{u" BraulIschw. [1447. 
[Sperlinge bei Quenstedt.]-
·V. Negelein, C. W., Verzeichuiss der im Herzogthum Oldenburg 
vorkommenden, hier brütenden und seltenen Vögel. (Naurnannia, 
Bd. III, 1853, 8. 53 - 63; 447 - 449.) Tl<. • Techn. Hochseh. 
Braunschw. [1448. 
Naumann, J[oh.] F[riedr.], I)a8 Frühjahr 1853 uni! U11sere Zug-
vögel in Anhalt. (Naumannia, Bd. III, 1853, S. 353 -362.) 
* Techn. Hocltsch. Brat<n8chw. [144P. 
Just, A., Meine Beobachtungen über die am Eisleber t,lalz-See vor-
kommenden Vögel. 2. Auf!. Querfurt Schmid, 1854. [1400. 
Hennecke, [C.], Veber das Vorkomme~ und Nisten der Stein-
drossel, Turdus saxatilis, atn nördlichen Harze. (Naumannia, 
Bd. IV, 1854, 8.325-327.) • Techn. Sochsch. B.raunschw. [1451. 
Blasius, [J.] H., Veber die "verdächtigen Arten" im Verzeichnisse 
der europäischen Vögel. (Naumannia, Bd. V, 1855, S. 480-·489; 
VI, 1856, 8. ·136 -160.) • Techn. Hochseh. Braunschw. [1452. 
Pässler, W., Die Brutvögel Anhalts. (Journal f. Ornithologie, 
~ahrg. 4, 1856, 8. 34-68.) • Techn. Ho,hsch. BraunscMo. [1453. 
BlaelUs, J. H., Veber Bitta europaea und Verwandte [auch von 
Braunschweig], (Bericht über die X. Versamml. d. Deutsch. 
Ornitholog. GeseHach. v. 1856 in der Naumannia, Bd. VI, 1856, 
S. 433 - 440.) • Techn. Hochse". Bra.ultSc"w. [1454_ 
Blasius, J. H., Veber Certhia familiaris und Verwandte [auch 
von .Braunschweig]. (Bericht über die X. Versamml. d. :Deutsch. 
Ol'llltholog. GeseHsch, in der Naumaunia, Bd. VI, 1856, B. 440 
- 474.) • Techn. Hochseh. Braurl8chw. [1455. 
v. Veltheim, H., Vebel'sicht deK •.. in <len Herzoglich :Braun-
Hchweigisch.en Jagden erlegten Wildes. (Verbandl. d. ~rzer­
~or8t - Vererne 1855, erschienen 1856, 8. 22-25; desgl. 1ll den. 
'erh. der folgenden Jahre bis 1864 erschienen bis 1865 u. anO-
nym i. folg .• Jahrg.) , [1456. 
Pralle, W. A. E., Ueber die Eier der Anatiden_ (Neue Hanno-
versche Zeit, vom 28. Jan. 1857, Nr. 45.) [1457. 
v. Preen, ... , (Officier in Schwerin), Beobachtungen ~us der Vogel-
welt im Sommer 1856 (Naumannia Bd VII 1857, Heft I, 
B. 1 - 5.) Techn. Hoeh~cTt. Braun8chw: .., [14 58. 
fOegend ~on Glienitz bei Hitzacker in Hannove~"] TI 
Thiele, A., Auszuge aus meinem Tagebuche. (Naumanma, Bd. V ; 
1857, Heft II, S. 43-52 u. 178-179) • Techn. Hochsch. Braun-




[Ave •. ] (1867-188t' 
[Ornithologisches aus Anhalt, besonders von DeslJ8.u und 
. Umgegend.] 
Thlele, A.~ Einige nidologische und oologisehe lleobachtungen [aus 
Anhalt J. (N aurnannia, Bd. vn, 1857, Heft II, S. 52 - 54.) 
'l!fchn. Hochseh. BraunscJl1c. [1480. 
BlaslUs, J. H., Notizen über Columlla oenas etc. [auch von Braun-
schweig]. (Naumannia, Bd. VII, 1857, Heft II, S. 180 u. 181.) 
.• Techn. Hoc/.sch. Brannschw. [1'61. 
Pässler, W., Beobachtungen über ziehende und brütende Vögel in 
Anhalt., im }<'rühjahr 1857. (Journ. f. Ornithologie 1857, S. 399 
. - 415.) * Techn. Hochseh. Braunschw. [1'82. 
Rlmrod, ... , Nachträgliche Berichtigung über das Nisten von Ardes 
nycticorax im nördlichen Deutschland. (Naumannia, Bd. VII, 
1857, Heft II, 8. 335.) • TecM!, Hochseh. Bmu'I'.,schw. [1463. 
[Brütet bei Quenstedt in der Grafschaft Mansfeld am 
Unterharze.] 
v. d. Schulenbllrg, ... Graf, (Amtmann in Hannover), Fringilla 
citrinella [bei Zellerfeld am Harz). (Naumannia,:Bd. VIII, 
1858, 8. 169.) • Techn. Hochseh .. Braunsehto. [1464. 
Meyer, [G. F. W.], (Göttin gen), Catalogus avium 968 pulcherri-
marum ex omnibus tel'rarum partibus congestarum, quae in 
splendidissimis armariis vitro instructis elegantissime dispositae, 
Gottingae in aedibus Meyerianis prope speculam a.tronomicam 
asservalltur ibique veneunt. Lunebnrgi 1858. BO. [1465. 
[Enthält allch hannoversche Vögel; die Sammlung bildet 
del1 Grundstock der vom König Georg V. angekauften Samm-
lung im Hannoverschen Provinzial-Museum.] 
Blasius, J. H., Vermischte Bemerkungen über zweifelbafte Arten 
der Europäi~cben Vogelfauna. (Naumannia, Bd. VIII, 1858, 
8. 254,- 266.) Techn. Hothsch. Brallr.schlV. [1466. 
[Auch auf Braullschweig bezüglich.] 
v. Preen, .~., Beobachtungen in der Vogelwelt im Jahre 1857. 
[Auch von Gliellitz.] (Naumannia, Bd. VIII, 1858, S. 74-78.) 
• Techn. Hochsch. Braunschw. [1467. 
V. Preen, ... , Ueber die Schleierkäuze. [Auch von Sander~leben Ptc.] 
(Naumannia, Bd. VIII, 1858. S. 409 - 418.) • Teehn. Hürhsch. 
Braun.~chw.· [1468. 
,Giebel, (C. G.], Verzeichniss der in der Gegenit .bei Halle beobach· 
teten Vögel. (Zeitschr. d .. d. ges. NaturWlss. Bd. XI, lR5S, 
S. 51.) [200 Arten.] [1469. 
Neunter Jahresbericht der Naturforsch. Gesellschaft zu Hannover 
f. 1858/59, Hannover 1859. . .[1470. 
[Enthält auf S.4-6 Ornithologisches; erSclUf!1l auch Jll ,der 
BOllplandia, Zeitschr. f. d. ges. Botanik etc., Jahr;.(. VII, 18J9.] 
Brehm, Chriatian Ludwig, Ueber das pfiegN)lterltche Wb.en 
mancher Thiere [Vögel). (Kalender der Natur. Neue Ausgabe 
1859, S. 140 _ 16:~.) . [1471. 
lIeunecke [c.] Ueber Turdus saxat.ili., St~indrossel [bel G081~r 
brütend). (B~richte des natnrwiss. Vereins des Harzp" f; dw 
lahre 1857' u. 185!l, V"ernigerode 1859, 8. 5.) Techn. Hort>S~. 
Braunllchu:. [147~. 
P&a~ll\r, W., Etwas Ornitb0logisches aus Anhalt vom Jahr .. 18;'\1. 
(Journ, f. Ornithologie, Jahrg. '1, 1859, S. 318 u. 319.) Beob· 




[Ave •. ] [l860 -18M] 
1865, S. 297.) 1866. (Ebenda 1867, S. ;)6.) • TecMI. Hoclosen. 
Braunscht~. [147:1-
Pralle, W·. [A. E.] (Hilde8heim), Notizen allR meinem 'Fagebuchr.. 
(Bericht übel' die XlII. Ve1'8all'lI11. .1. Deutsch. Ornitho111g. 
Gesellsch. zu Stuttgart, Sept. 1~60, 8. 8r, - 89.)' [1474. 
[Ueber Vögel der Gegend.] 
[Blasius, J.H.], Verzeichniss der Vögel Europss. o. J. u. O. 16 S. 
einseitig bedruckt. hoch 80. [1861. BrHullschweig. Anonym.] 
• Nat. Mus. Brl.mnschw. [1475. 
(Für den Gebrauch im Naturhistorischen Muse11m in Brau])· 
schweig gedruckt, nicht. im Buchhandel; dasselbe wurde später 
in England neu herausgegeben u. d. T:] 
Blasius, Jl0ha.nn) H(einrich], A I.ist of the ßirds of Em·ope. 
Reprinted from the Gennan. With the Au1.hn\,'s Correction •. 
Norwich u. London, 1862. 80. • [1476. 
Pralle, W. [A. E.], [8colopax rusticola in r!pr hergi!J;en Gegend 
hei HildesheiDl alljährlich briltend.] (Beri<-ht iiller die xn. V .. r-
samm!. d. Deutgell. Ornithologen-Gesellschaft im Waldkal<lr, zu 
Halberstadt u. Braullschweig,' Sept. 1862, S. 5; auch als Bdlage 
dpm Journ. f. Ornitholo~ie, Jahrg. XI, 1863 beigefügt.) • [1477. 
Bla.sius1 Rudolpb, Beobachtungen iiber die Brut- un.1 Zugverhält· 
niRse der Vögel bei Braunschweig. (Hericht über die XIV. Ver· 
samml. d. Deutsch. Ornithologen - Gesellschaft etc. H162, S. 37 
- 75; auch als Beilage dem Journ. f. Ornithologie, Jahrs. XI, 
186R heigefügt.) • 11478. 
['ErsteR VerzeichnisB der braunschweigischen Vögel.] 
Blasius, Rudol pb, Die Adler. (Bel' . üb. d. XIV. Versanllul. d. Deutsch. 
Ornitbohgpn-Gpsellsc1mft. etc. 1862, 8.76-106; auch als Beilage 
d~m Journ. f. Ornithologie, Jahrg. Xl, 1863 b<ligefügt.) • [1479. 
[Darin iiber Aquila naevia bei Brallnschweig 1I. am Harz.] 
Baedeker, F. W. J., Die Eier der europäischen Vögel nach ~er 
Natur gemalt. Mit einer Beschreibung des Nestbaues geme)/)' 
~chaftlich bearbeitet mit [Chr.) L. Brehm und W. Pässl~r. 
Mit 80 'l'afeln. Leipzig u. lse1'lohn, J. Baedeker, 186R. Folio. 
• 7'ech-n. lloch .• r1t. Bra.tm~clllV. [1480. 
(Im 'l'e1.-te beziehen sieh besonders dif\ Angaben W. Päss· 
ler's bisweilen aufVorkoll1Jl1uisse aus Anhalt und vomH~l'Z.l 
Notiz ülJer 8yrrhaptes paradox UR [Vorkomme.n in unserem GebletJ. 
(,Tourn. f. Ornithologie 186:1, B. 277.) "Te('hno Hochseh. Braun-
schll'eig. . [1481. 
Bra~, ... , (.Fol'strath in Bernburg), Zusammenst~nung des i. J;.186; 
In den Herzoglich Bernburgischen Harzfol'sten erlegten \\ llde, , 
sowie <leI' daselhat erbeuteten Raubthiere. (Verhandl. de~ Har~ 
zer Forst - Vereins 1862, ersch. 1863, 8. 30 u. 31.) Desgl. '\1.14 den fo)~enden Jahren. (Ebenda 1863 - 1871, erschienellr 18~, - 1872.) 148.· 
Ueber eine Nachtreiher -Colonie am Seelml'ger See. (Neue Iß~~­
. nover~che Zeitung v. 13. August 1B63, Nr.374, S. 1275.)' 14 i: 
Wlcke, [Wilhelm], Ardea nycticorax in HannuVel·. (JournS4' ~l'I1itl)ologie 1864, S. 77.) • Tedm. Hoch.9cl •• Bro'llnschw. [~;ho: 
BlaslUs, J. H., Da~ Dunenkleitl der RaubvöO'el. (Journ. f. Ol~1l48' 
logie 1864, S. 276.) • Techn. Hoch8ch. B~aunschw. . [I ,.>. 
LBeobachtungel1 aus del' Gegend von BraullschWP1g.) ; 
Blasius, [J. H.], Uebel' das Fausthuhn der asiatischen Stept' 




[Ave ... ] [18M-1870] 
Herausgeber vom 10. Juli 1864. (Kritische Blätter von [Pfeil 
und] Nördlinger, Bd. 47, Heft 1, S. 218 - 237.). • [H86. 
[Gieht auch Nachri<>hten über das Vorkommen bei Magde-
burg etc.] , 
Römer, lFr. Ad.j, Staare am Oberharz. (Journ. f. O~ithologie 
~864, 8. 314.), • Techn. Hochseh. Brltltn8Chto. [1487. 
[Kurze Notiz übel' die Einwanderung.] 
Sezekorn, E., Verzeichniss der in dt'r Provinz Niederhessen vor-
kommenden Vögel. (14. Bericht d. Ver. f: Nat. easse1 f. 1Ii62/63, 
. _1864,S. 29 - 45.) [1488. 
BtelDvorth, H., Staare, Hänfling, Elster. (.lahreshefte d. naturw . 
. Vereins Lüneburg, Bd. I, 1865, S. 70 - 73.) [1489. 
StelDvorth, H., Ein Mörder und Dieb, wo man ihn nicht sucht. 
(Jahreshefte d. naturwiss. Vereins Lüneburg, Bd. II, 1866, 
S. 148.) [1490. 
Altum, B., Kreuzschnäbel in Westfalen. (Journ. f. Ornithologie 
18E16, S. 286.) _. Techn. Hochseh. BrallflSchw. [1491. 
Steinvorth, H., Kormorane im Liineburgischen. (Jahreshefte d. 
natur",iss. Vereins Liineburg, Bd.lIl, 1867, S. 148 u. 149.) [1492. 
SChneider, M., Seltene Vögel in AnllRlt. (Journ. f. Ornithologie 
181H, 8. 2a3.) • Techn. Hoch,ch. B,·aun",","". [1493. 
Schacht, H[ einrich] (Feldrolt1), Die Sänge,' a.·~ 'J'eutoburger 
Waldes. (Zoolog. Gart. Jahrg. VIII. 1867, S.299-306.) • 7'echn. 
Hock.eh. B,.aunschllJ. [1494. 
EggemaDo, H., Die Saatkrähe, l\ll"IllX frugilegus L. (Landwirth-
~r.haft.1. Hlätter f. d. Fürstent.hum Osnabrück, Jahrg. XVIII, 
1867, Nr. 4, 5, 6 n. ~.) [1495. 
Dommes, [Werner], Uebersicht dt's ... in den admillistrirten Herr-
schaftlichen .J agden der sämmtlichen BTauns~,hweigi~chen Ober-
forste erlegt.en Wildes. (Verh. d. Harzer Forst- Vereins h167, 
erschienen 1861:1, S. 99 ff.) Desgi. aus den folgenden Jahren, 
später anonym. (Ebenda 1868 -1875, erschienen 1869- 1877.) 
. [1496. 
SChacht, H[einrioh] (Feldrom), Zähmungsversuche mit ver-
schiedenen Vögeln. (Zoolog. Gart. Jahrg. Ll(, 1568; B. 97-111 ; 
174 - 177.) • Techn. Hoch .• eh. B,./lounschw. . [1497. 
SChacht, H[eillrich] (Feldrorn), Ung"wöhlllich zahlreiches _-\uf-
treten der Kreuuclmäbel im JHhre 1866. (Zoo\ng. Gart. Jahrg. X, 
1869, S. 31 u. 32.) • Teehn. HochseIl. B .. aun.<ch.c. [1498. 
SChacht, H[einrich) (Feldrom). Die Baukunstier Iln~erer Vögel. 
(Zoolog. Gart. Jahrg. X, 18ö9, 8. 40-48; 80 - 84; 97-102.) 
• Techn. Hoch.~rh. BTa'~.,.schw. [14\111. 
Schacht, H[ einriehj (Feldrom) , Ein Jahr der B~obachtung de. 
VogellebclIs im Teutoburger Walde. (Zoolog. Hart .. Tahr~, X, 
1869, S. 247-251.) _ Ein zweites Jahr etc. (E1x>l1lIa, Jahrt:r. XI, 
1870, R 122 _ 12;,.) • Techn. Hochsc". Brot/llsc/uc. .. 1.1 50(.'. 
Borggl'eve, B., Die Vogel-Fauna von Nordtleutschland. Em .. kl"l-
tische :Musterung tier europäischen Vogt'larte~ nach dem 
Gl>sichtspunkte ihrer Verbreitung übel" (Ia8 nördhche Dent~ch-
1!1ll<1. Berlin, .Tul. Springer, 1869. • ~ 1 "~L 
Blaslus, J. H. [Besprechung von ßorggreve's Vogel-Faull'" \~m 
Norddeutschlßnd.j (NünlliIlger's Kl"itiscllp Blätter, Bd. 52, 18,41, 
S. 78.). . . [1502. 





{Ave •. ] [IS70-187Z] 
T.Droste-Hülshoft', Ferd:iJ:J.and Baron, Eine kritische Muste-
rung der pf'riollischen Wintergäste und Irrgäste Deutschlands. 
(v. Droste, Bericht iiber die XVIII. Vel'SaIDlul. d. Deutsch. 
Ornithologen-6esf1l1schaft 1870, S. 62 - 96.) • [15Q3. 
[Erwiihllt auch Vorkommnisse im Braunschweigischen und 
am Harze.] 
Baldamus, Ed;, Ei\l.e Bl'Utstelle von Brauta rufina in Mitteldeutsch-
land [am salzigen See bei EislebenJ. (Journ. f. Ornithologie 
1870, S. 278 - 281.) • Techn. Hochsch. Bro,ullschw. [1504. 
Bieler, ... , (Forstmeister in Rossla), Nachweisung über die ;Jagd-
Result!\te aus ~er Grafschaft Stolberg - Rossla i. J. 1888. (Ver-
handl. d. Harzer Forst-Vereins 1869, erschienen 1870, S. 83-8:1.) 
Desgl. aus den folgenden Jahren. (Ebenda 1870 -1872, er· 
schienen Ig71-1873.) [150.S. 
SChacht, H[einrich], Die Raub- und Würgvö~el des Teutobllrger 
Waldes. (Zoolog. Garten, Jahrg. XI, 1870, S. 173-181; 214 
- 224.) • '1'echn. Hochsch. Bra ... nschw. . [1506. 
Schacht, H[ einrich l~ Unsere Höhlenbrüter (bei Feldroll'.. im Teuto-
burger Walde]. ~Zoolog. Garten, Jahrg. XlI, 1871. S. 129-
137; 175 - 18:3; 201- 204.) • 'l'eehfl. Hochsch. B"awischw. [1/i07. 
T. MinnigerOde, .:., (Borkenllagen), Sula bassana in Hannover 
gefangen [bei Gieholdebausell]. (Journ. für Ornithologie 1871, 
8. 73.) • Teehn. Hochseh. B"au.nschw.· [1508. 
Schulu, [Moritz] , ·FelI8l· das Erlegen von Polyborus vulgarls bei 
Harzburg. (8itzber. d. Ver. f. Naturw. v. 19. Oct.ober 1871 im 
BraunRcbw. Tagehlatt v. 22. November 1871, MI'. 318, Beilage.) • 
. [1509. 
Borggreve, B_, El'~tel' Nachtrag zu meiner Arbeit ü~er "D~e 
Vogel-Fauna von Nürdueut.schland" (Journ. f. OrnIthologIe 
1871, S. 210 - 224.) • Techn. Hocltsch. B..aullschw. [1510. 
[Enthält grös8t.entbeils auch die von J. H. BlasiU8 ge-
gev~nen Ergänzungen.] . 
Sezekorn, [E.J, l!'ringiilr< serinus !\uch in Niederhassen. (16. bIS 
IB. Bnicht d. Ver. f. Nat. Cassel f. 1866/71,8. XV.) [15~1. 
Rey, Eugime, Die Ornis von Halle. (Zeitsehr. f. d. ges. Nat,urwIH8. 
Bd. XXXVII, 1871, S. 453 ff.) • Techn. Hochs.,h. Braunschw. [1512. 
v. Koch, Gottliob, Synopsis der Vögel Deutschlands. HeidelbeTg, 
Carl Winter, 1871. 120. • Techn. Hoc"seh. Bf'a.mscluo. [1513. 
Dresser, R. E., AHistory oi the Bird" 01' l'1urope including an 
the Species inbabiting the Western Palae;\Tctic Region, London 
1871 -1881. 8 Bände. 40. Mit vielen col. l'atilln. * [1514. 
[Berücksichtigt vielfach dill Fauna. von Braunschweig.] 
Gi!lbel, C. G., Thesaurus Onlithologiae. Repertorimn d;'f ge-
sammten ornithologischen Literatur und Nomenc]ator sammt-
lillher Gat.tungen und Arten .tier Vögel. Nebst Synonymen und 
geographischer Verbreitung. 3 Bde. 80. I,eipzig, F. A. BTOCk: 
haus. L 1872. 8~8 Seitp.n. (Littere.tnr und. Nomenc!ator A-~)i 
II. 187~. 787 .Selteli (D- 0) j III. 1 fl17. 861 Seiten. (P, 5 
AppendIx, RegtsteI'.) • :Z'echn. Hochsc! .. Brauftsc/"v, [l.t· 
{Enthält in Bd. I, z. Th. nach }1'aunen geordnet. viele -
gahen iihcr die I,itteratur unserf'S Gebietes.] 
Beling, Th. (8eesen), Der Fischreih~ und die Sternschnuppen. 
(Zoolol,!:. Garten, Jahrg. XIII, 1872 .. S. 141-1.8.) • '11(~~:' 




[Ave •. ] [1812 -1875] 
Beling, Tb. (Seesen) • Ueb.,r zwei Kuckulu!eier iu einem Neste 
und den Nestbau der Spechtmeise. (Zoolog. Oart.m Ja1.u·g. XIII 
1872, S. 318.) • Techn. JIochsck. B"aunse1."" ' [1517: 
Seha.eht? H[einrich] (Feld rom), Der Zug der Vögel. Mit Berück-
slChtlgung des Vogelzuges im Jahre 1872. (Zoolog. Oal·ten, 
Jahrg. XIV, 1873, S. 9M -108. • Techn. Hochseh. BraUluch,c. 
[1[,18. 
Altum, B., Forstzoologie. II. Bd. Vögel, 1873. 2. Auflage 1880. 
I. Bd. Säugethiere, 1872. 2. Autl. 1876. IH. Bd. In.eeten, 
1874/75. 2. Auß. 1881. * Techn. Hochseh. Braunschw. [1519. 
Nehrkorn, [Ad.), Ueber die Fauna., speciel! über Säugethiere Vögel 
und AmphilHen von Ric1dagshausen. (Sitzhel'. <1. Ver. f. Nat. 
Braunschweig v. 12. Deeember 1872 im Braunschweiger 'fage-
. blatt v. 1;,. Januar 1873, Nr. 12, Beilage.) • [1~20. 
MÜller, Adolf u. Karl, Die einheimischen Säugethiere und Vögel 
nach ihrem Nutzen und Schaden in der Land- und Forstwirth-
schaft. J .. eipzig, Ernst Keil, 1873. 189 Seiten. 80. • 7'erl .... 
Hochse/1. Bralt1lscl"l'. [1521. 
v. Droste-Hülshoff, Ferd. Baron, Beiträge zur Vogelfaunl\ von 
'Vestfalen und J.ippe. (Zoolog. Garten, ;Tahrg. XIV, 1873, 8.144.) 
• Teehn. Hochsei .. B'·(1It .. .sehw. [1;,22. 
'Wiese, [Gustav Ernst Friedrichl, Ergänzungen zur Borggreve'-
Sdlf'1l Vogelfauna. (Grnnert u. J.eo, "Forstliche Blätter 1873. 
S. 278.) • 'J'oeh ... Hochse". Brauuschu'. [152:i. 
v. Droate. Hülsho.ff, Ferd. Baron, Das gemeine Feldhuhn. 
(Nitzsehe's lllust\'irte .Tagdzeitung, Jahrg. I. 1873/74, S. 61, 611, 
78, 1<11, 109, 117, 126,. 133, 140; auch im Sonderabdruck er-
schienen. Leipzig 1874. 8".) * [1524. 
Pralle, W. [A. E.], [Ueber die in Hannover gefundenen Eier von 
Telmatias gallillula.] (Ferd. Baron Droste u. Wilh. Bla 
sius: Bericht über die XX. Versammlung d. Deutsch. Ornitho· 
logen - Gesellschaft zu Braunschweig im .Juni 1873, 8. 5.) 
BraunscliwelO' 1873. • Nat. Mus. B..ault.,chu). [1525. 
Brehm, A. E.,· (Teber Aegithalus pendulinus in Nord-J)eut~chland. 
(Journ. f. Ornithologie, 1874, S. 108 n. 109.) • Tec/m. Ho,hsch. 
Brmm.9chw. [1526. 
[Dahei wird auch des von Kressner berichteten Brütens 
am Mansfelder See gedacht.] . 
MÜller, ... , (Oberforstmeister in We~gerode), Ja.gd-Erg~hnJ.~e 
aus den Grätlieh St.olberg-Wernigerödlschen Harzlor.t.en JIl ~I(.n 
.Jabren 1872 und 1873. (Verhandlungen des Harzer .Forst-\pr-
eim, Jahrg. 1874, Wernigero<te 1874, S. lOü.) - Spätt'r fort-
gesetzt. • [1;,27. 
[Erwähnt auch das l'ederwild; s. auch 1883). 
v. Berlepsch, Hans Freiherr, Ornithologisch .. l\iO!.lzen an, Kur-
hes~en. (Journ. f. Ornithologie, 1875, S. 105 tl. 106.) • Troll". 
Huchsc". BrllUn<icllw. . [I ;'21;: 
[Bl'wälmt dRN Vorkommen von Colymbu. glacla"" 1'''1 
Oetienbach, Kr. Witzenhauspn a. d. Werra.] 
Protokoll tIpI' constituirenden Frühjahrs - Yersammlung der AlI~. 
Deutsch. Ornith. Gesellsch. in BraullSchweig. (.Jouru. f. O:~~­
thnlogie, 1875, l; 342-:14\J.) • Techn. Hochs"'t. R"~~l/Isc1"c. ["0 •.. 
[Enthält S.~H8 Notizen üher di~ Brut\-ül!el von Rl.'hla:;. JIlt1h:f'n.l 
Pralle, [W. A. E.], O\'llithologi~clllo' Notizen. (.10111'11. t. Urliltholng lP , 




[Ave •. ] 
420 
• [1815 -18711 
[Erwähnt das Vorkommen von Aquila Clanga bel Derne· 
burg unweit Hildesheim.] 
Pralle, [Wo A. E.], Aquila Clanga, sowie Circus cineraceus und 
cyaneus bei Hildesheim. (W. u. R. Blasi us, Bericht über die 
XXI. Versammlung der Deutschen Ornithologen·Geselisch., 1875, 
S. 21.) * Nat. Mus. Braunschw. [153'1. 
Rey, E[ugene], Verzeichniss der Europäischen Brutvögel um1 Gäste 
nach den neuesten Ermittelungen. Leipzig 1875 .. 80. * Teehn. 
Hochseh. Braun.9chw. [1532. 
SChacht, H[einrich), Meine Schwalben, Hirundo rustica. (Zoolog. 
Garten, Jahrg. XVI, 1875, S. 20-29.) * Tech·n. Hochsc". 
Brauflschw. [1533. 
Geitel, O[arl], Die zweckmässige ]'ütterung kleiner freilebender 
Vögel in der Nähe menschlicher W<ihnungen im Winter. (Zoolog. 
Garten, Jahrg. XVI, 1875, S. ',S.) • Techn. HochIIch. Braunsch",: 
[Enthält Angaben über das Vorkommen von Vögeln beI 
Blankenburg am Harz.] [1534. 
Ardea cinerea in Hannover. (Nitzsche's lliustrirte Jagdzeitung, 
Bd.1II. 1875, S. 217.) [163b. 
V. Riesenth&l, .0., Die Raubvögel Deutschlands und des 8n' 
grenzenden Mitteleuropas. Darstellung und Beschreibung der 
in Deutschland und den benachbarten Ländern von Mitteleuropa 
vorkommenden Raubvögel. Cassel, Th. ]'ischer. Atlas Folio, 
Text 80. In Lieferungen seit 187 ß. * Techn. HQchsch. BraUnllchw. 
[Auch unser Gebiet wird bei der Verbreitung besondertl 
erwähnt.] [1536. 
Schacht, H[ einrich ), Zur Schwalbenstatistik. (Zoolog. Garten, 
Jahrg. XVII, 1876, S. 203 - 204.) • Techn. Hochsch.IJr/JUfIlIChll1. 
[1537. 
Fels, ••. ,. (Bürgermeister in Ballenstedt), Aus dem Harze. [Orni· 
thologIsches.] (Monatsschrift d. deutsch. Vereins z.Bchutze d. 
Vogelwelt, Jahrg. I, 1876, S. 69 - 70.) [1538. 
Pfannenschmid, E., Die Vermehrung der rabenartigen Vö~l 
von den letzten Ausläufern des Wesergebirges bis zu den NIe' 
derungen der Ems. (Monatsschrift des deutsch. Vereins zum 
Schutze der Vogelwelt, .Jahrg. I, 1876, 8. 111.) [1539. 
Nehr~orn, Ad., Einige Bemerkungen über die Rohrweihe [an den 
Rlddagshäuser Teichen]. (Ornitholog. C.:ntralblatt, 1876, S. 28 
u. 29.) * [1540. 
Nehrkorn, Ad., Die Riddagshäuser Teiche [in ornithologischer Be· 
z!ehung]. (Journ. f. Ornith. 1876, 8. 154 -162.) • [1541. 
Blaslus, R., Brüten des Tannenhäher, Nucifraga caryocatactes,81ll 
Harz. (H. Schalow, BerichtiiberdieVersamml. d. Allg. Deutbch. 
Ornitholog. Gesellsch. 1876 im Ornithologischen Centralblatt , 
1876, S. 30.) • . [154.~. 
Thiele, [Heinrich], (Allrode) Der Tannenhäher im Harze bru' 
tend .. (Journ. f. Ornith. 1876, S. 364- 368.) • [1543. 
V. Berlepsoh, Hans Graf Lanius minor LiD. in Niederhessen 
d ., 'th 1876 un seme geograI.hische Verbreitung. (Journ. f. Oml. • 
S. 380-387.) • [1544. 
[Auch im Braunschweigischen und am Harze.] { Bl~sius, R., Ueber die europäischen Würger. (Sitzb. d. Ver ... 
Naturw. Bl'aunschweig v. 21. Dec. 1876 in d. Braunsch[welf 




[Ave •. l [18i4 - 1877] 
[Auch die in unserem Gebiete vorkommenolen Arten be-
SOllder$ erwä.hnt.} 
Reine, [Ferdinand Sell.], MOllticola saxatilis im Harze ausgebrütet 
(Zeitschr. f. d. gee. Naturw., Bd. L, 3.1<'. 11, 1877 S.lOO.) (IS46' 
Kichelsen, E., Nützlichkeit der Saatkrähe. (6rnithologi8Che~ 
Centralblatt 1877, S. 91- 92.) • [la47. 
[Enthält auch Angaben über die Saatkrähen-Colonie b.,i 
Steterburg.] 
Wüstnei, C., Einige biologische Notizen [z. B. über Wespen· 
bussarde, Pernis apivorus, bei Hannover.] (Ornithologi8Ch.·~ 
Centralbl. ~87~, S. 34. u. 35.) • [154M. 
Sohaoht, H[ elnnch), Die deutschen Dompfaffen gehen dem Honig 
der Schlüsselblumen nicht nach. (Zoolog. Garten, Jabrg. XVlll. 
.1877, S. 368-370.) • Techn. Hocksc"; Braunschw. [154~. 
Thlenemann, W., Ein Steppenbewohner in Deutschland. Mi! 
Bild. (Daheim 1877, Nr. 28, S. 44a.) • [1550. 
[Otis ietrix im Vordringen nach Thüringen etc.] 
Zur Vogelkunole Deutschlands. Jahresberichte des Ausschusses itir 
BeobaclJtungs.tationen der Vögel Deutschlands: I f. 1876 (Joum. 
f. Ornithologie, 1877, S. 278 - 341); 11 f. 1877 (Ebenda, 1878, 
S. 370-436); 111 f. 1878 (Ebenda, 1880,8.12-96); IV f. 1879 
(Ebenda, 1880, S. 3a5-407); V f. 1880 (Ebellda, 1882, 8. 18 
- 109, Berichtigung S. 11 0) ; VI f. 1881 (Eben da , 1883, S. 13 
-7S); VII f. 1882 (Ebenda, 1884, 8.1-51); VIII f. 1883 
(Ebenda, 1885, S. 22a-337); IX f. 1884 (Ebenda, 1886, S. 129 
-380); X f. 188S (Ebenda, 1887, S.338-S15, Berichtigung 
S. 616); XI f. 1886 (Ebenda, 1888, S. 313 -570.)· [1;,51. 
[Bericht XII für 1887 ist bis jetzt nicht veröffentlicht und 
erscheint vermuthlich ebenda 1891. Sämmtliche Berichte sind 
auch in Sonder-Abdruck, die späteren mit besonderem Tit.el 
erschienen. Die Berichte I-rn sind VOll Allton Reiche-
n<lW, IV-XI von Rudolf Blasius redigirt. Verfasst sind 
dieselben von einem Ansschuss, der dem Wechsel unterworfen 
war. Als Ausschussmitglieder sind gemmnt: A. Bau (für 
den 1. Bericht) G. Frh. v. Berg (10., 11.), R. Blasius (1. 
bis 11.), R. BÖhm (2.,3.), H. Bünger (11.), C. DeclitiuB 
(10., 11.), P. Leverkühn (10., 11.), P. Matschie .(10., 11.), 
; A. B. Meyer (10., 11.), A. Müller (4. b.is 7.), A. Relchenow 
(1.,2. u. 10., 11.), J. Rohweder (2. bIS 11.), H. Schalow 
(1. bis 4. u. 10.), R. Tancre (S. bis 9.), R. Wacke (10., 11.), 
A. Walter (8. bis 11.) und E. Ziemer (10., 1.1.). -:- Als 
Beobachter und Einsender VOB Beobachtungen smd III den 
Berichten aus unserem Gebiete u. A. genannt: C. AchilleA, 
Langelllheim (S., 6 .. 8.), H. BarteIs, llsenburg a. H. (10.), 
A. Beckmann, Hti.nnover (.10.), Th. Beling, Seese~l (2. bi~ 
11.), Bellermann, Revierförster in Rothl'nburg bei Kelbra 
(10.), W. Benze, Fürstenberg (10, 11.), JI. v. Berl.epsch, 
Witzenhausen, bezw. Rann. Münden (1. u. 3.), Bernlnger, 
Revierförster in Beega bei Frankenhausen ~IO.), L. Besthorn, 
Nordhausen (10.), E. Binder, Braullschwelg (10.,11.), R. BI.a. 
sius, Braunschweig (3. bis 9.), L. Bösenberg, Gandershelm 
(11.), Fr. Brackebusch, Gandersheim(lL), C. W. Th. Busch, 
Steterburg (2. bis 7., 9., 10., 11.), C. Busch., ~iibelan~ (10., 
11.), A. Dege Lichtenberg (10., 11.), A. Dleslllg, Fnl'sten· 







W. Dürking, Holzmind-en (3., G., 7., 10.), Fl·. Eil,~rs, Wieda 
(5. bis 11.), O. Engel, Bremen (10.), C. Ernst, Grund a.Harz 
(10.), A. Flechtheim, Braekel (11.), E. A. Gellrich, Otten-
steill (2. bis 6.,10., 11.), E. Gerloff, Marientbai (1.), W. Hä-
berlin, Braunlage (2.,3.), H. Hillebrecht, Rinteln (10.), 
Hintze, Oandidat in Ambleben (8.), C. Hoffmann, Wieda, 
später Stadtoldendorf (2., B., 11.), Kar ges, Zinngiesser in 
Gantlersheim (10.), Kleemann, Mauderode bei Ellrich (10.), 
Klippert, Vegesack (1.), R. Kohlmann, VeglJsack (10.), 
C. Krebs, Qllerum (3.), L. Kiinemulld, IJuuterberg (10.), 
·Th. de Lamare, Marienthai (1. bis 11.), H. Langerfeldt, 
Ri<ldagshausen (2., 4., 6.), La ng hel d' l'orstlehrling in 1IIari"n-
thaI (4.), P. Leverkühn, Hildesheim, bezw. Hannover (11.), 
.A. Lowe8, Lichtenberg (4.), C. L üd 01'8, Hehiesshaus im Soling 
(4. bis 9., 11.), P. ~lat"chie, Andreafll)erg (11.), :1<'. Menzel, 
Helmstedt. (10., 11.), G. Jrlisling, lIarientbal (1.), Aug. Mül· 
ler, Halle a. S. (3., 4.), A. Nehrkol'll, Riddagshausen (1., 
2., 3.), F. Neu ba u er, Schöningen, später See sen a. H. (2., 8., 
10., 11.), C. Neurat.h, Vorwohle (1., 2., 3., 11.), A. Petry, 
Tille(lu (10., 11.), C. Rake brand t, Kuierde (8.), H. Rete-
meyer, Harzlmrg (1. bis 4.), H.. Riekes, Aase (2.,5.), A. !J. 
v. Roden, Moringen (10., 11.), Fr. Ro~e, Hannover (10.,11.), 
H. SCllltcht, Feldrom (2., 3., 4.), Scheel'enberg, Halber-
.tadt (11.), C. Scltmel:;:kopf, Hevern (10), H. I:!cbmelz-
kopf, Gebhardshagen, später Tann<' (1.,2.,3.), O. SchuItze, 
Golmbach im SolJing (4., 8.), H. Sch wa be, Schöningen (rl.), 
O. SielJlens, Lichtenberg (1. bis 5., 7.), C. Stolze, Stieg~, 
~päter Ha.selfelde (1., 2., 3., 8., 9., 11 .), R. Stoot, Salzgitter 
(10., 11.), }'. Stuckellbrok, Zorge (6.), H. Thiele, Allrode 
(1. bi~ 11.), H. Timpe, Sald!!r (10., 11.), R. Uhde, Riibe-
laulI, späterOa.lvörde (1. bis 5., 7. bis 11.), O. Uhde, Grossen 
Rohde (2., 3.,6., 10.), A. Ulricbs, Braunlage (5.), H. "'!. 
Volgt, Braunschweig (10., 11.), A_ v. Vultcjus, Walkenned 
(1. bis 11.), E. v. Wolfer~dor ff Sondershausell (1., 10., 11.),. 
O. w. }'. Wo 1ff, Bmnftleberfeld~ (2., 3., 5., 6.).] 
PraUe, W. fA.] E., Ueber di" Eier von LOlda curvirostra und 
Jltt:yop~iU.acu", Calamoherpe Jocustella, lUReinioide~ und ßuvi .. -
t1lM. (UiI.nnoverscher Courier v. 28. ]i'ebmal' 1877.) [1552. 
Kohlmann, R., Die Brutvögel der Umgegend Vegesscks. (Pr9-
gramm der Healschule zu Vegesack 1877. Zu erhalten dureIl 
O. Ed. Juntzen, Vegesack.) Th. • [1553. 
SChacht, Heinrich, Die Vogelwelt lIes Teutoburger Waldes. Nach 
eigenen Beobachtungen und Erfahrnngen dargestellt und ge-
schihlet-t. Mit 9'2 Zeiehnungen von }' r. 8 pec II t. Detmold, Meyer, 
1$77. 80. *. L155 ... 
Blasius, R., Ueber das Brüten der Schnepfen bei Br~ull.cln\'elg. 
(Sit:.r.l)!'r. d. Ver. f. Nat.urw. Braunscbweig v. 22. Novemb. 1871 
';' den Braunsebweig.Anzeigell v. 25. Novemb. 1877.) • [15?": 
BlaslUs, R., Ueoor das Auftreten nordischer Vögel und dns Bill 
wande1'll von Vögeln in Braunschweig. (Sit.zher. tl. Vel·. f. I:T'ltu7' 
BraU1l81'hweig v. 20. Decernh. 1877 in (I. Braull~chWelg[. ~. 
zeigen v. 23. Decemb. 1877.) • . .. 15~ . 
Nehl'korI!-' [A.), Ueber winterliche Kranicb8cl1Wä~ ~l Br;;:~: 
Rchwelg. (Sltzber. d. Ver. f. Natllrw. BraunscbwClg v. 20. 5~7 




[Aves.] (1878 -18111J 
Nehrkorn, A., Späte Kranichzüge [bei Riddagshausen). (Ornitholog. 
Centralblat.t [878, S. 14.) • [1558. 
Nehrkorn, A., Ausnahmen von der Regel. (Ornitholog. Central-
blatt 1878, S. 11.) • [Vögel an den Riddagshäuser Teichen.] [155l1. 
Nehrkorn, A., Zur Fortpfl,anzung.geschichte de~ Kukuks. 
(Ornitholog. Centralblatt 1878, S. 149 u. 150.] • f[!i60. 
Pralle, W. [A.) E., Ueber Kuckuckseier. (Neue Ranllov"rsche Zait. 
v. 4. April 1878 und Hannov. Tagebl. v. 9. April [878.) [IM!. 
Pralle, [Wo A. E.J, Zur FOl't.pflanzungsgeschichte des Kuckucks. 
(Ornitholog. CentralbL 1878, S. 44 - 46.) - Entgegnung und 
Nachtrag. (ElJenda S. 124-125; 130-132; 137-138; 158 
-160; 169-172 und 1879, S. 17-29.) • [[562. 
[Im Titel heiast es noch "Nebst einer Abschw('ifung zum 
Meckern der Bekassiue", (loch ist diese hier spMer ausgefallen. J 
Pralle, LW. A. E.], Zum Leben des Hühnerhabichts [Faleo palum· 
baril1s bei Hildesheim]. FaJco rufipes [bei Schöppenste/lt, RaUB\)' 
ver, Northeim]. (Ol'llitholog. CentralbJ. 1878, S. 160.) • [15tiJ. 
V. Homeyer, E. F., Die Sammlung des Major Kirchhotf auf 
Schäferhof. (Ol'llitholog. Centralbl. 1878, S. 3\.)' [15H. 
[Vorkommnisse in unst'rem Gebiete·l 
SChacht, H[ einrieh] (Feltlrom), Die &hlafstättell UMerel' YÖp;eJ. 
(Zoo log. Garten, Jahrg. XIX, JS78, S. 129 - 13b, 1.8 --:- 184, 
204-210.) • Techn. Rochsch. Bratmsclilv. [1;.6&. 
Blasius, R., Ornithologica aus Braunseltweig. 1. Eigf'ntbümlh-hes 
Brüten von Paru8 major L. 2. Laniu8 excubitor L. LI. LanitlK 
major PalI. bei Brannschweig und am Harze. 3. Der Steppen-
weih , Circus paJlidn~ Sykes, brütet bei Bl'aunochweig. (Orni· 
thologisches Cent.mlblatt 1878, S. 145 11. 146.) • [1566. 
Nehrkorn, A., ZLlr Miiuseplage [bei ßI',nmschw"ig} (JOUI'1I .. f. 
Omithologie 187~. S. "48 u. 349) • [1;;67. 
[Nutzl'n der Krähen. Sumpfohreulen bf'i BraunS('bweig-.) 
Wiepken, C. F" Eine kleine ornithologi~rll illt~re~salltp Ins?l I;ei 
Vegesack [Sandplate]. (Joun.. f. OnlltbologIe, .Jahrg. XX'I, 
. 1878, S. 132.) Th. * rl~,68. 
Wlepken, C. F., Seltene Gäste aus der Vogelwelt • welche tn 
jüngster Zeit im Herzogthum Oldenburg beobachtet. (Journ. f. 
Ornitholoboie, Jahrg. XXVI, 1878, S. 1:l2 u. 1;13.) 7'h. • [151\9. [Westhoff, Fr.} Notizen über seltene Vögel in Westfalen. (6. J .. III't·~· 
bericht d. WestfäI. Prov.-Vereins f. Wi ••. u. KunFt f. 1877, 
Zoolog. Sectiün 1877/78, Münster 1878, S. 14) *.. [\:>.u. 
Strecker, C. W., Dip. im Obel'eichsfelde. ';lud bei )lllhlhall.sP Il. hp., 
sonders aber bei Dillgel.tädt ·l1nd HelilgpnFtadt von mIr b"oh-
aohteten Vögel. (Ornitholog. CentralbJ. 1879, S. 5-6, 9-10.) • 
r1,,71, 
V. Be~lepsch, [Hans] Graf, Vl)gd von S~chloss .~ .. rl~p"ch .~"'i 
Wltz!'uhausen. (Ornitholog. CentralhJ. 18,9, 8. ,,,,.) l\;,,2. 
SChacht, Hreinrieh], Die regulären Wand.:r~;"gel_ d!'s.Teut{)bll~ger 
Waldps. (Zoologisch. Garten, Jahr~. XX. 1~,9, S. 199-~~7, 
228 - 233.) * Ttclw. Hochseh. Brau1Isc1!!r. . [1~IH. 
Pralle, W. [A.] E., Treber das Leben des Kuckl1~ks. (Hannover~(Jh. 
Tagl"hl. v. 31. Januar 1879.) . [1"14 
BÖhm, R., Zur .Eillgewölnnmg von Nachtigallen. (Orlllth<)~~~. 
Centralbl. 1879, S. 94.) * . [l.".~' 
Blaaius, R., Vorkommen rler Birkhühner bel Brann8ch:veli!"-




[ATeo.l pa19 -lIJlll] 
d. Braunsc.hweig. Anzeigen v. 23. Dec. 1879; [1.] Jahresbericht 
f. 1879/l!0, S.44.) • Nat. Mu.9. u. Techn. Hoch.9ch. Brauns.9h11'. [1576. 
Dommes, W., Ueber Aner- und Birkwild in den Braunschweigischen 
Forstrevieren. (Sitzber_ d. Ver. f. Naturw. BraunRchwf'ig v. 
18. Dec. 1879 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 23. Dec. 1879 j 
[1.] Jahresbericht f .. 1879jl!0, S. 45.) * Techn. Hochsch. u. Nat. 
Mus. Bratm.schw. [1;'17. 
Müller, Aug., :M.eine während der Brutzf'it gemachten ornitholo-
gischen Beobachtungen sm Salzigen See bei Eisleben. (Zoolog. 
Garten. Jahrg. XXI, 1880, S.20-24, 48-53, 82-86.) * Teehn. 
Hochseh. Braunschw. [1578. 
Uebersicht des in den administrirten Jagden der Herzog!. Braun-
schweigi8chen Oberforste Btadtoldendorf l1nd Holzminden in 
(lern Zeitraume VOIll 1. März 1878 bisdaliin 1879 erlegten 
Wildes. (Verhandlungen des Hils-Somng-Forst-Vereins, Jahrg. 
1879, Helmstedt 1880, S. 55.) - Desg!. für 1879/80. (Ebenda, 
Jahrg. 1880. Berlin 1881, S. 59.) - n,,~g!. für 18801 81 u. 
1881/82. (Ebenda, Jahl'g. 1882, Berlin 188:1, S. 88 u. 89.) -
Desgl. 1882/83 und 1883. (Ehenda, Jahl'g. 1884,8.75 u. 76.- etc.) • 
[ErWähnt auch das \<'ederwild.] [1579. 
Pralle, W. r A. E.J, Zum Leben piniger Vögel. (29. u. 30. Jahresber. 
d. naturhist. Gesellseh. Hannover r: 1878-1880, R. ;,2-59.) [1580. 
Pralle, W. [A. E.], Nooh einmal das Meckern .ler Bekassine. (211. 
u. 30. Jahresbericht d. natll1'hi"t. Gesellsch. Hannover f. 1878 
- 1880, t:l ..... ) [1581. 
Mittheilung über das Herz()g-lidle Naturhist,orische Museum in 1lraun-
schweig. (Braunschw. Tageb!. v. 21. Januar 1880, Nr. 17.) • 
[1582. 
[Merß'us anatarius Eimbeck von Bmunl<Cbweig.] 
SChaoht, Hleinrich], Am Fut.terplatze. (Ornitholog. Centralbl. 
. .Jahrg. V, 1880, S. 4" - 46, 65 - 68.) • [15.~3. 
Slm~oth, H., Die Ansicdelllng des schwarzen Storches am 8ud· 
hchen :S:~rzralld. (Monatsschrift d. Heutl!Ch. Vereins z. Schutze 
. '1. Yogelwelt 11'80, S. 69.) [1584. 
Elsenach, [H.], Ueber einen am 16. Oktober 1879 bei Rotenburg 
HU der Fulda gefangenen sehenen Vogel, I,estris pOlll8rina 'remm. 
(26. u. 27. Bericht des Vereins f. Naturkunde zu Cassel f. 
1878/80, Cassel 1880, B. 29 u. 30.) * Techn. Hochsch. Brau/I-
scht/'c;g. [1:'85. 
Blasius, R., Ueber das Vorkommen des schwarzen Storehes, Ciconia 
nigra L., bei Braunsrhweig. (Sitz her. d. Ver. f. Natu~is8. 
Braunschweig v. 30. Decerub. 1880 in d. 1lraUllschweig. AIlZelge~ 
v. E>. Januar 1881; [2.] Jahresbericht. f. 1880/81, S. 44; Russ 
IsiR 18~1, S. 30 u. 31.) * Techn. Hochsc!" u. Nat. Mus. Braun-
schtoeig. [1586. 
Blasiu8, A, Ueher das Vorkommen und Brüten des Steppenwei.hs, 
Circus pallidus, in Ullserer Gegend. (Sitzber. d. Ver. f. Natur~1'J88. 
Braunschweig Y. 30. Decemu. 1880 in d. Braunschweig. Anzelge~ 
v. 5. Januar 1881; [2.] Jahresbericht f. 1880/81, S. 45; Russ 
Isi8 1881, S. 30 u. al.) * Tech'l. Hochsch. u. Nut. Mus. Bt'lIun-
8ch11'tig. [15.87. 
Brackebusch , [Friedr.l, Staare Ende December in Gandershelm. 
(9' .• Jahresbericht d. Westfal. Provinz.-Vereins f. Wise. u. KUlls)t ~. 1880; Zoolog. Section 1880/81, l\'lÜllster 1881, 8. 13 u. 14. 




CA no.] [11181] 
Koch, Ru~olf,. ~ie Brutvögel des gebirgigen Theiles von Wen. 
fale~. ~It BeItragen von •.. Engstfeld (Oberlehrer in Siegen), 
[HemrIch) Schacht, ... Schröder (Lehrer in Kalthoff bei 
Iserlohn), [A.) Tenckhoffund [O.]Westho[ff]. (9. Jahresber. 
d. Westflil. Provinz. -Vereins f. Wiss. und Kunst f. 1880; Zoo-
logische Section 1880/81, Münster 188i, S. 30 - 40.) • '1'cMn.. 
Ho.ehsch. B"~unschw. . [1589_ 
Uebersicht des In den fiskalIschen Jagden der zum Vereinsgebiete 
ge~Qre?den ~gl. Oberf<irstereieI~ in dem Zeitraume v. 1. April 
17.9 bIS dahm 1880 erlegten WIldes. (Verhandlull"en desHils-~?l1ing-l"or8t-Vereins, Jahrg. 1880, Berlin 1881, 8.60.) - Desgl. 
fur 1880/81 u. 1881/82. (Ebenda, Jahrg. 1882, Berlin 1883, 
S. 90 u. 91.) - Desgl. f'ür 1882/83 u. 1883/84. (Ebenda, Jahrg. 
1884, Berlin 1885, S. 77 u. 78. - etc.) • [1590. 
[Erwähnt auch das Federwild.] 
Schacht, Heinrich, Erscheinungen aus der Vogel welt des T.euto-
burger Waldes im Jahre 1881. (Ornithologisches Oentralblatt, 
.Jahrg. IV, 1881, S. 29 u. 30, 44 u. 45, 60 u. 61, 76 u. 77, 9Z 
U. 93, 109 u. 110, 124 u. 125, 141 u. 142, 153 u. 154, 171 u. 172, 
187 u. 188; Jahr~. VII, 1882, S. 26 - 27.) * [1591. 
Schacht, H[ einrieh J (Feldrom), Die Sänger der Nacht. (Monats-
schrift d. Deutsch. Vereins z.Schutze derVogelwelt, Jahrg. VI, 
1881, S. 37.) L1592. 
SchaCht, Hreinrieh] (Feldrom), Die Rauchschwalbe, Hirundo 
rustica. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogel-
welt 1881, S. 204.) - Der Zaunkönig, Troglodytes parvulus. 
(Ebenda 1882, 8. 29.) - Die Misteldrossel, Turdus viscivorus. 
(Ebenda S. 53.) - Die Singdrossel, Turdus musicus. (Ebenda 
S. 84.) - Der Garlenrothschwanz, Ruticilla phoenicmrus. (Ebenili!-
S. 14l.) - Der Weidenlaubvogel, Phyllopneuste rufa. (Ebenda 
8.220.) - Der Kuckuck, Ouculus eanorus. (Ebenda 8.229.) -
Unsere zwei gelben Bachstelzen. (Ebenna 1883, S. 13.) - Un~~re 
Spötter: I. Bastardnachtigall (Ebenda ~. 140); II. Sumpfschilf-
sänger (Ebenda S. 172); III. Rothrückiger Wür~er(Ebenda S. 259); 
IV. Haubenlerche (Ebenda 8.259); V.Staar (Ebellda 8.32;:1). -
Der Wassel'staar, Cinclus aquaticus. (Ebenda 8. 289.) - Das 
8chwarzkehIe.hen, Pl'atincola rubiCola. (Ebenda 1884, 8.232.) -
Die Braunelle. (Ebenda 1885, 8. 292.) • [1593. 
v. Homeyer, E. F., Ornithologische Briefe. Blätter d~r Erinne-
rung an meine Freunde. Berlin 1881, Theobald Gneben. So. 
340 Seiten. * [1594. 
[Die Briefe von Oh. L. Brehm, S. 37-90, u. Aml, berühren 
z. Th. die Fauna unseres Gebietes.] 
v. Homeyer J E. F., Die Wanderungen der Vögel mit Rüc~,ic.ht. 
auf die Züge der Säugethiere, Fische und Insecten. LeipZIg, 
Th. Grieben (L. l"ernall), 1881. * Techn. Hochsch. BraUTlSfflw. 
[Besonders die' wörtlich angefiihrten Beobachtll~geu and<'rer 
Autoren haben hie und da Bezug auf unser GebleL] [1595. 
v. WOlfersdorff, [E.] , (8ondershauseJ?)' Mittheilungen, all~ dem 
Leben einiger Vögel. (Monatsschrift d. Deut,Beh. ... erelllS z. 
Schutze d. Vogelwelt 1881, S. 134.) . .e1596. 
Walter, [Ad.) , Sonderbare Erlebnisse auf eiue; ormtboJogisc]wn 
Excursion. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutz"" d. 




[A ..... ) (1882 -188S) 
Walter, [Ad.}, Kormoran und Blaukehlchen. (Monatsschrift d. 
Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1.882, S. 15.) [15~8. 
v. Wolfersdorfl', [E.}, (Sondershausen), Die Vögel als Raupenver-
tilger. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze d. Vogel-
welt 1882, S. 171.) [1099. 
:Boeokmann, Fr., Beiträge zur Vogelfauna tler NiedereIbe. (Orni-
thologisch. Centralbl. 1882, 8. 33 - 35.) * I 160(). 
Besthorn, L., Ueber den Krammetsvogelfang am Südharz. (Orni-
thologisch. Centralbl. 1882, S. 168.) * [1601. 
v. Linstow, [0.], Ueber bei Hameln seltener vorkommende Thiere 
[:3 Vögel und 2 Schlangen]. (10. Jahresber. d. Westral. Provinz . 
. Vereins f. W\ss. u. Kunst f. 1881; Zoologische SectioD 1881/82, 
Mümter 1882, S. 12 - 14.) * Techn. Hochseh. Braunschw. [1602. 
Mejer, Adolf (Grenau a. d. IJ.) , Beitrag zur Naturgeschichte des 
Acrocephalus palustris. (Ornithologisches Centralblatt 1882, 
S. 147 u. 148.) * [1603. 
Bereicherungen des Herzogl. Naturhistorischen Museums in Braun-
8ehweig. (Ru"s' Isis 1882, S.359.) * Nat. Mus. Braunschw. [1604. 
[Erwähllt werden einige Vogelfullde des Gebietes, z. B. das 
Erlegen von Cygnlls musicus bei Grünenplan im Hils.] 
Müller, Adolf u. Karl, Thiere der Heimath. (Jassel, FischBr, 
1882. 2 Bände. [1. Bd. Säugethiere, 2. Bd. Vögel.] * Tee/m. 
Hoehsch. Bm!lilschw. - 1I. Auflage mit Chromolithographien 
nach Original-Aquarellen von C. F. lleiker nnd AdoH !\[ül-
1 e r in Lieferungen. Erschienen ist bereits: Bd. 1 (1. Buch), 
A. Allgemeiner' 'I'heil und B. WeHen und Wandel der Säuge-
thiere. Mit 22 Tafeln. Casse!, '1'heodol' :Fischer, 1890. 4°. 
VUI + 217 Reiten. [1605. 
131asius, R., U eber unsere europäi~chell Sumpfmeisen. (Sitzber. d. 
Ver. f. ~aturw. 13raum\)hweig v. 1. Februar 1883 in d. Braun-
RchweigiHchen Anzeigen v. I [l. .FclJ1'uar 1883, NI'. :18.) * [1606. 
Schacht, H[einrich], Ornithologieehe Rüekblieke auf das Jahr 
18R2. (Monatsschrift, ,1. Helltseh. Vereins z. Schutze d. Vogel-
welt. 188:1, S. 2~.) - Xahrung der Tauhen. (Ebenda S. 221.) [1607. 
Walter, lAd.], Noeh einige Bemerkungen und Nahträge ZU de.m 
Aufsatze des Herrn 8chaeht "Der Kuckuck". (Monatssc1mft 
d. Deut.sell. Vereins z. Rchutze d. VogelwEjlt 1883, S. 34.) [1608. 
\". Wolfersdorff, [E.] , [OrnitllOlogische] Mittheilungen alls Sou-
dershausen. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der 
Vogelwelt 1883, 8. 244.) [1609. 
Wildstands - und Abschuss - Verhält.nisse in den fiscalischen Forst-
reviren des Herzogthums Anhalt für das Decennium 1872 
- 1880/HI. (VerhalHllungen des Harzer Forst-Vereins, Jabrg. 
181$2. Wel'lligerode 1883, S. 9:, -10:,,)· . [1610. 
. [ErWähnt auch da~ F'ederwild.] ..' 
Nehrl~g, A., Die ehemalige Verbreitung der 8chnee~uhner. 1n 
3lJttelpuropa. (Mittheilungen d. Ornitholog. Verems W,en, 
Jahr!!:. 7, 18~:l, Nr. 3, März, 8. 43 - 45.) * [16\1. 
Lackowitz, [Wilh.], RUder aus d"ltl Vogelleben Norddeutsch~.!lnds 
und sein .. r Nac11bnrländer. Nacl1 Skizzen von Paul M. Roper 
bearheitet. Berlin, J<:hharut, 1883. 80. [1?12: Seeboh~, Henry,. A History of British Birds, wit~ coloured IJlU. 




[Ave •. ] [1888 -18815] 
[Der Verfasser hielt sich längere Zeit im Braunschweigischen' 
auf, um die dortigen Vögel iu ihreu BrutverhältnisMeu zu 
beobachten und hat viele dieser Beobachtungen in sein Werk 
. aufgenommen.] , 
M8J~r, Adolf, Die Brutvögel und Gäste der Umgebung Gronau8 
I? Hannovflr .. (Journ. f. Ornithologie 1883, S.368-398.) • [161 •• 
Blasl~s, R., Ormt,hologische Mittheiluugeu [über Selinus hOl'tulanus, 
ClConia nigra und Picus major bei Braunschweig]. (Sitzber. d . 
. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 6. Decemb. 1883 in den 
~raunsehweig. Anzeigen v. 16. Decemb. 1883, Nr.204.) * [1615. 
BlaslUs, R., Sylvia nisoria bei Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. 
Naturwiss. Braunschweig v. 13. März 1884 in d. Braunschweig. 
Anzeigen v. 2~ .. lIfHi 1884.) * [1616. 
Müller, ... (OberfOl·.lmeister in Wernigerode), Jagdergebnisse der 
Gräflich Stolberg- Wernigm'ödisehen Jagdreviere im Jagdjahr 
1. Mai 1882/1:1:-1. (Verhand\. d. Harzer Porst- Yereins, Jahrg. 
188:,. AnlHge 1: Tabelle.) Später fortgesetzt. [1617. 
[Erwähnt auch das Federwild.) 
Rey, [Eugime)r Tour nach dem Mansfelder See [Ornithologische 
Beobachtungen]. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze 
d. Vogelwelt 1884, S. 167.) • [161i!. 
Koch, [Rud.], Otis tetrax, die Zwergtrappe , in Westfalen. 
(I:!. Jahresber. d. Westf. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1883; 
Zoolog. Section 1883/84, Münster 1884, S. 28.) * Techn. Hochsc". 
BraulIschw. [1619. 
Leverkühn, PauI, .Jagdergebnisse aus dem Jahre 1883. (Monats· 
schrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze (1. Vogelwelt 1884, S. 171 
- 176.) * [1620. 
[Ornithologisch"," aus Hannover.] 
SChacht, Heinrich, Die Feinde unserer Singvögel. (Zoolog. Gar· 
ten, .Jahrg. XXV, 1884, S. 137 - 145, 161 - 171.) * Techn. 
Hochseh. Rraunschw. [1621. 
[Be80lHlers im n. Artikel werden die feindlichen Vögel des 
Gebietes ahgehandelt.) 
Schacht, H[ einrich], Die Bewohner ullsere~ Bl:utkästen. 3 A 1>-
handlungen. (Monatsschrift d. Deutsch. "erems z. Schutze d. 
Vogelwelt 18S4 S. 70 - 76 98 - 102, 182 - 187) * [1622. Schac~t, Heinrich, Aus de~ Vogelleben der Heimath. Ornitho-
loglsr.he Vorträge. Detmold 1885. 80 * Techn. Hocksch. Braun-
sChtt>etg. [1623. 
Thienemann, G., Meine erste Bekanntschaft. mit dem berühm~n 
EislE'bener See vor 66 Jahren. [Ornithologisches.] (Monatsschnft 
d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt 1885, 8. 290.) * [1624. 
L-andois, H., Phalaropus platyrhynchus Tenun., der plattschnäbelige 
Wassertreter, bei Schloss St~pel bei Havixheck .beob:,ch~~t untl 
erlegt. (13. Jahresber. d. West.fiil. Prev.-YeJ'elll~ t. '\\15S. u. 
,fUllst f. 18R4; Zoolog. Sectioll 1884/85, Miinster 1885, S. 2ri-2~) 
Techn. Hochsd" Brannschw. • [16.". 
Beling, [Th.] (Spespn), Fangergehnisse im DoIJllf"~~tieg. (AJlgern. 
Forst- und Jagd-Zeitung 1~85 Zeitlichr. f. 01'111111., Jahrg. XlI, 
1.1188, S. ~K) * ' . (1~Z.6. 
BlaslUS, R., Der Girlitz, S(>]'inn8 hortnlanus [bel. BI;.~n.:'ch"elg 
zum Brüten ausgesetzt). (7.(lolog. Garten, Jahrg. XX" 1. 1~8~, 






[Ave •. ; [1886-1881) 
Hartert, Ernst, Die Feinde der Jagd. Eine naturwissenschaft-
liche Studie über die dem. Wildstande wirklich oder yenneint-
lich Ichädlichen Thiere. Mit Illustrat.ionen. Berliu, Wilh. 
Baensch, 1885. gl'. 80. * Techn. Hochsch. Braulisclur. [1628. 
[Enthält Säugethiere uml Vögel und Angaben über Vor-
kommen in unserem Gebiet.] . 
Hartwig, W., Zum Vogelzuge. (Joum. f. Ornithologie 1885, 
S. 427 - 452.) * [1629. 
[Auch Beobachtungen aus dem Braunschweigischen.] 
Walter, [Ad.] Feinde der Höhlenbrüter. (Monatsschr. d. Deutsch. 
Vereins z. Schut7.e d. Vogelwelt 1886, S. 22. - [Ueber Kuckucks-
eier.] (Ebenda S. 46 u. 216.)- Staar und Segler. (Ebenda S. 216.) * 
[1630. 
Gräl\liner, F., Noch eine Erinnerung an den salzigen Mansfelder 
See und seine Umgebung. [Ornithologisch.] (Monatsschrift. d. 
Deutsch. Vereins z. Schutze derVogelw_ 1886, S. 26.) * [1631. 
Landois, H., Westfalen~ Thierleben. II. Die Vögel in Wort und 
Bild. Herausgtlgeben ven der lr.oologischen Section für West-
falen und Lippe. Mit 1 Titelbilde, 13 Vollbildern und. zahl-
reichen Holzschnitten im Text. 6 Lief~rungen in 1 Bd. Fader-
born u. Münster, Ferd. 8ehöningh, 18~6. 8"0. * Techn. Hochseh, 
Bra""8chweig. [1632. 
Landois, [H.], Brut-Kolonil' von Corvus frugilegus auf der Promenade 
der Stadt Paderborn. (14. Jahre8bl'r. d. Westfal. Provinz.-Vereius 
f. Wiss. u. Kunst f. 1885; Zoolog. Seetion 1885/86, Münster 1888, 
S. 16.) * Techn. Hoch8cl •• Bra"n.~chw. [1633. 
Schacht, H[einrich], Frühlingsboien. (Monatsschrift d. Deutsch. 
Vereins z. Schutze d. Vogelwelt 1886, B. 21.) - Raubwürger 
(}~benda S. 76). - Ein zudringlicüer Zeisig (Ebenda S. 249). -
Sperberfang (Ebenda S. 45 u. 1887, B. 344.) * [1634. 
SChacht, H[einrich), Iler Zug der Vögel im Frübjabr 1886. 
[Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schut,ze .d. Vogelwelt 
1886, 8. 264.] * [1635. 
KOCh, R" u. H. SChacht, Falco peregrinus, ein neuer westfälischer 
BrutvogeJ [Brutplatz an den Externsteinen]. (14. Jahresber. d. 
WestraI. Provinz. -Verein. f. ·WisB. u. Kunst f. 1885; Zoolog. 
Section 188')/86, Münster 1886, 8. 20.) * Techn. HoMseh. Brau"-
8chweig. [1636. 
Landois, [H.], Circaetus gallicus zu Buldel'n in Westfalen erlegt. 
(14. Jahresber. d. ·We~tfäl. Provinz.-Vereins f. Wiss, u. KUDst/ 
1885; Zoolog. Section 18~V86, Münster 1~86, S. 35 und ebeu a 
f. 1886, Zoolog. Seet.ion 18tW/87, MÜ118ter 1887, S. 10.) * 21[eC/i1l7' Hoch.~ch. Bralmschw. 163 . 
Blasius, R., Uebcr den 'Yamlerzug des 'rannbehers, Nucifrllg& 
caryoeataetes L., im Herbst 1885. (Sitzber. d. Ver. f. Nat~rw. 
Braullschweig v. 8. April 1886 i.1I d. Braunsobweig . .An$etgse: 
v; 16. J~,li 1886; Russ' bis 1887, S. 48; Gefiederte Welt[183S' Nr. 6 v. 10. Februar, S. 52-54.) * Nat. Mus. Braunschtq. 16 . 
Bl~ius, RUd., Der Wanderzug der Tannenheher durch E~rore 
1m Herbste 1885 U11d Winter 188:">/86. Eine monograPr~4 
Studie.~it :1 Tafeln I, II u. III. (Ornis, Jahrg. I!, 1886, d:re~ 
S. 437 - ,,50. * Nat. Mus. BrauWlr-htc.; auch mÜ besoß un-





[.he •. ] [11186-1881) 
Schröde~, [R.)) Ardetta minut&. vom MühJentbal bei Wernigerode. 
(SchrIften d. Naturw. Ver. d. Harzes in Wernigerode, Bd. I, 
1886, S. 94, Sitzber.) * Techn. HocAsch. BraUfl8ch.". [16'0' 
Fresenius, Robert, O;rnitholQgische Mis{)elIen mit l1;usätzen von 
P. Leverkühn. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze 
d. Vogelwelt 1886, S. 88 - 93.) . * [lMl • 
.fEnthält Notizen über den Harz.] 
Fresemus, Rr 0 bert ), Kleinere r ornithologische] Mittheilungen 
vom Harz. (Monatsschrift 1. Deutsch. Vereins z. Schutze d. 
Vogelwelt 1886, S. 279 - 280.1 '" [16'2. 
Leverkübn, PauI, Die Tragödien der Nester. (Monatsschrift d. 
Deutsch. Verein8 z. Schutze d. Vogelwelt 1886, S. 187 -202) • 
[1<~llthält auch Notizen über Vögel Hannovers.] 
[18'3. 
Leverkübu, Pa.ul, Ol"tlit.hologische Excur~ionen im Frühjahr 1886. 
1. Von Clausthal BHeh Kiel "tc. (~[onatsschrift d. Deuteeh. Vereins 
z. Schutze der Vogel welt • Jahrg. XI, 1886, 8. 241, 256, 286, 
322; auoh im Sonder-Abdruck erschienen, 36 Stliten. 80.) '" [1644. 
[Erwähnt werden Vögel vom ,Harz, Königslutter , Biddags-
hausen ete.) 
Stejneger, Leonbard, On Tlmlua alpestris and Turdus torquatuB, 
two di@tin<,.t Species pf :mnropean Tru~hes. (Proooedings of 
United States National Museum, Washington 1886, p. 365-373.) • 
[16.5. 
[Die in Thüringen und a11l ,Harze u. s. w. vorkommende 
Art ist Turdus torquatus im en!!eren Sinne.] 
Blasius, R[udolf], Omithologische l\[ittheilungen: 1. Der Dom-
pfaff, Brutvogel bei OBmunschweig. Z. Der diesjährige Wander-
z~g der Sperbereule, ~urnia nisoria Wolf. etc. (Sitzber. d .. Ver-
el118 f.' Naturwiss. Braunschweig v. 2. December 1886 111 d. 
Braunse.hweig. Anzeig'm v. 30. Dee.ember 1886, Nr. 3(1,5; Gefie-
derte Welt 1887, Nr, 10 v. 10. März, S. 103, • Not, Mus. Braun-
s,<hweig; Z"it,chr. f. Ornit.hologie, Jahrg. XI, 1887, S. 79 u. 
80.) " [1646. 
ACkermann, [Kari], Uebel' das Fehlen des Sperlings in Altenau 
am Harz. (:12/33. Bericht, des verein~ ftir Naturk. zu Cassei f. 
1884/86 Cassel 1886 S. 2:> u. 20.) * Techn. Ho~"soh. lJraunschw. 
" [1647. 
Tbienemann, 0., jun., Ein Ausflug nach Halherst~'\fH. (Monat~­
SChlift d. Deutsch. Vereins z. S<lhutze d. Vogelwt'lt 1886, 
S. 3~6.) * [16~8. 
RUdcw, [Ferd.], Vom NordlJarz. (Monatsschrift d. Deutsch. Verems 
z. Schutze d. Vogelwelt 1886, S. 347.) * [1649. 
Rade, E., Die EnteIlfänge in den Moorh.eiden von Ho~sten. 
(14. JahrllslJer. d. Westfäl. Proviuz. - Vere.lDS f. Wl'~. u. Kuust 
f. 1885; Zoolog. Section 188'>/i!6, Münster IIl86, S. 31- 3:1.) 
* Techn. Hochseh. Bra,II'I8ch«-'. [16.)0. 
Wendt, ... , (Lehrer), Ueber die in einer alten Braunschw:,ig"r 
Chronik enthaltene Beschrp;hllllg d,,_ r,LäpRch" oder der"" .,J .. ,-
klage". (Journ. f. Ornith. 1~86, S. 125-126; s. oben J:~br 
1i46.) * , Jlö"11• 
S •• /, Ph., Naturbeobachtungen all~ (l~m Harze [omlthnloglscbeJ' 





[Ave •. ] [1881] 
Leverkühn, Paul, Der ornit.hologische Nachla~s Adolf Mejer's. 
Beiträge zur Kenntniss der Avifauna der Provinz Hannover. 
(Journ. f. Ornithologie 1887, S. 189-212.) * [1653. 
[Gegend von Gronau a. d. L. hauptsäehlie.h.] 
Leverkfihn, Paul, Ueber Farheuvariet.äten bei Vögeln. 1. Aus 
. den llnseen in Hannover, Hambnrg und Kopenhageu. (Journ. f. 
Ornith. 11'87, 8. 79 - 86.) * (1654. 
[Erwähnt auch Vögel unRt'res Gebi"t.es. 11. 8. 1889.] 
Fresenius, Rob[ert], Beobacht.ungen im Harz im Frühjahr 1881. 
(Monats8chl'ift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt 
1887, 8. 252 - 25:1.) * [1655. 
Walter, [Ad.], Briefliche Mittheilung. (Monats5chrift d. Deutsch. 
Vereins z.Sl'hutze d. Vogel welt ItlH7, S. 21). - Zur Schwalben' 
frage. (Ebenda S. 199.) - Das Ueberwilltern des Grauwiirgers. 
(Ebenda S. 300.) - Funde von Kuckuckseiern. (Ebenu. S. 369 
u. 421.) - Zaunkünignest. (Ebenda 8. 422.) • [1656. 
SChacht, H[einrich], Nusshelwr. (~I()nat.sschrift. d.Deutsch. Ver· 
eins z. Schutze (1. Vogelwelt 1887, 8. 341.) - rAndere kleins 
Notizen.] Ebenda 8. :-14:\ 373 u. 408.) * [1607. 
Schlüter, [Wilh.] jun., lJie Beutelmeise, AgithalUi; pen(lulinns. 
(Monatsschrift, d. Drut."-ch. Vereins z. Hehutze d. Vogelwelt 1881, 
S. 348.) * [16&8. 
8chalow, H., V orkolIllnen von Strix niRol'ia in Deutschland. 
(Journ. f. Ornithologie 1887, S. 221.) * [1659. 
[Beriilirt, auch U118er GelJiet.J 
Blasius, R., Ueber den vorjithl'ig.m Wandprzug dpr 8pel·her·Eul~ 
und das Vorkommen von Gallillula ehlol'opus im Wint.er. beI 
ßraunsehweig. (Sitzb(ll'. <1. Ver. f. "N atlll'wisR. ßrnunsChW6Jg v. 
2i. }liirz 1887 in d. BrauJl8chweig. Anzeigen v. 16. April 1887. 
NI'. P8.) * [1660. 
Blasius, Rudolf, llel'gus anat.arius, Eim beck, ein Bast~rd. zwischen 
Mer!!us alhdlus, Linne, ulld Glaucion dangula, Lmlle. Mono' 
graphische Studie. Mit Abbildnngpn. (Monat.s"('hrift d. De~tsch. 
Verl'in~ z. Sehnt? .. der Vog .. lw('lt, ,Jahrg. XII, 11187 , 1011'. ~4, 
S. 377 - 406. :t Tafeln. *. auch im Sonder-Abdruck er!!Cb.c-
nen.) * Techn. Ho,-hsrh. Br~l<l1sohw. [166!. 
[A bbildung und Bf'8chreihung auch von l1em bei Braun' 
8chweig erlegt.en Ol'iginal-:I<;xemplar.] . 
Blasius, R., Deber dl'l1 tlie>\jährigen \Vanderzng des sibinsch,en 
T~nnenheherR, Nncifmga caryocatactes leptorhynchus R.. BI8~' 
(RnzlJel'. d. Ver. f. Nat.n,·\\'iR~. Hl'atll1sl'hweig v. 27. Oc.tobm ~8 ~: 
in .den Br~un~e~lwf'ig. ,Anzeigen v. ;). November HJ!l7, Nr;.. 2~~62: 
ZeIt "ehr. t. OrnithOlogIe, .Jahrg. X[, .1887, S. 18611. 187.) [ 
[Auch ßpohaehtungen 11011" unserem Gebiete.] 
Blasius, Rudolf, Die Yogelwclt (leI' Stadt Brallll8chweig und ih~er 
nächst6n Umgl'hung. (V. Jahr!'shel'icht des VI'l'. f .. Natu~S;: 
Rraun56hweig f. 1886/87, 1887, 8. 1)9 - 116; Ruch !TIl SO~6:3 
Ahdl'llc:k er5C'hi.·nen.) * 'I'e .. hn. Hoch,~ch. B'I'aH"scht('. [. 
...... . d . j;:·\rt<l· 
.w.atschie, Faul, Verureitullg dpr Vögel Deutschlan ~ III 'V. 
graphischer Darstellung. J. Versuch einer Da:rstellllng d~orve:~ 
lJreltullg von Cor\'lIs corone L., Corvus cormx L. Ull~ louie 
frugilegus L. 1\lit 1 Karte, Tafel IlI. (Journ. f. ormth[1664. 
1887, S. 617.) * 1 






Hiller, H. (Batlersleben), Zwei Kohlmeisen-Krüppel. (Monatsschrift 
tl. Deutsch. Ver. z. Schutze tl. Vogelwelt 1888, S. 131-133.) * 
(1665. 
v. Wolffersdor1f, E., Einiges über tlie Vogelwelt im Winter uud 
Nachwinter 1888. (l\fonatsschrift d. Dentsch. Ver. z. Schutze d. 
Vogel welt 1888, S. 156-158.) • (1666. 
[Aus der GAgend von Sondershausen.) 
Schacht, Heinrich, Vogelleben im' Winter. (Monatsschrift d. 
Deut"ch. Ver. z. Schutze d. Vogelwelt 1888, S. 346-354, 3118 
-407.) * [1667. 
[Gegend von Feltlrom im Teutoburger Walde.] 
Syrrhaptes pararloxus bt'i Schmatzfeld, Grafschaft Wernigel, ... le, im 
Mai 1888 zu 70 Stück. (Braunschweig.Anzeigen 1888 v. iO.Mai.)-
Desgl. bei Lamspringe. (Ebenda 1888 v. 18. Mai 1888, Nr. 116.) -
Desgl. im Lüneburgischen. (Ebenda HI88 v. 26. Mai 1888, 
Nr. 122.) * [1668. 
HOltz, LUdw., Ueber das Steppenhuhn, Tetrao paradoxus PalI. = 
Syrrhaptes Pallasii Temm. = Syrrhapt~s paradoxus Ill., nebst 
Beobachtungen über dasselbe im ]<'reilebeu und in der Ge-
fangenschaft. Gl'eif"wald, Bamberg, 1888. 80. 31 Seiten. * Tee/ .... 
II.ochsch. Braun.9ch",. . . [1669. 
Blasius, R., Skizze d,,~ Wandel'zugeg <ler Steppenhühner, ]<'aust-
hühner, Syrrhaptes paradoxu., ,lurch EUl'opa im Jahre 1888. 
Mit 1 Tafel. (MollatS"cl1rit't. d. Deutsch. Vereins z. Schutze der 
. Vogelwelt, Jahrg. XIII, 18H8, R. :-173-377.) * [167.0' 
Hiller, H., Das Auftreten <leg Tannenhehers bei Badersleben IU 
der Provinz Sachsen. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. 
Schutze der Vogelwelt, Jahrg. XIII, 1888, S. 383 u. a84.) • [1671. 
Meyer, A. B., und Fr. Helm, Ueber das Vorkommen des Steppen-
huhns in Europa. Anhang zum lII. Jahresbericht (1887) der 
ornithologischp.n Heobachtungsstationen im Königreich Sachsen. 
(Abh. u. Bel'. d. K zoolog. u. anthropolog. - ethnogr. l\luseuIDs, 
Dt'esden 1888/89, Nr. 1.) * [1672. 
Meyer, A. B., U eber das Vorkommen des Steppenhuhns, Syrrhaptes 
paradoxlls PalI. in Europa im Jahre 1888. (A. Hugo's Jagd-
Zeit., Jahrg. il1: Nr. 18 S. 520-525 u. Nr. 19, S. 5;,8-56a.) * 
, [11173. 
Blasius, R., Skizze der dit'sjährigcn Wanderzüge des schlank-
schnäbeligen . Tannenhehers, Nucifraga caryocatactes lepto-
rhynchus, R. Blas., un<l .leg St.t'ppenhuhne~, Syrrhapt;e" paradoxus, 
Pali. (Sitzbel'. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschwmg v. 22 .. No-
vember 188R in d. Braunschweig. Anzeigen v. 6. December 1888, 
NI'. 287; Gefiederte Welt 1889, NI'. 1 U. 2, S.7 u. 16-17. • Nat • 
• Mus. Braunschw.) [167~. Iilt~Jneger, L., Review of Japanese Birds VIII. The Nutcrncker, Nur!-
fraga earyoeatactes maerorhynchus. (Proceed. Unite,l Htatps 
Nat. Mus. 1888, R. 425 - 432.) * . [1675. 
Goldfuss, [0.], Einwanderung VOll Syrrhaptes paradoxu. 10 Europa 
[auch in unser Gl'biet.]. (ZeitscIu·. f. Natllrwiss., Bd. 61, 4. F. 
Bd. 7, 1888, S. 407 u. 408.) * Ter/ .... Hoch. __ h. Brallnsrhw. [1676. 
})iederjch., Franz, Die gpographischp. Verbreitung der. echten 
HaLen, Coniltlle. Mit,:l Karten. (27.-31. Jabresbet'lcbt der 
GeseIlsc.h. v. FrE'undelt d . .N'atm'wiB"en"~.hNft."n in Gfl'l\ 18~4 
-1888, Gera, S. 29-187. * 7'etli(l.Hoc"srh.B.-aIl/lRrhl~.) (Au."-




[Ave •. ] 
3 Artikeln in der Monat.sschrift ,1. D('ut;,dl. V"rein~ z. Schutze 
der Yogelwelt, Jahrg. XIV, 1889, S. 302-308, 334-337, 360 
- 366.) * [1611-
[Auch auf unser Gebiet bezüglidl.] 
Diederich, Frau, Die geographische VerlJl'eitnng der Elstern, 
Genus Piea, Vieill. Mit 1 Karte. (OrniR, J ahrg. V, 181\9, 
8. 280 -332. • Nat. Mus. Braunschw.' - Ausz. in Natllrwiss. 
W(.chcnsehrift, Bd. 4, NI'. 38, S. 302 - 30:~. * Techn. Hochseh. 
Braunschw.) [1678. 
[Auch auf unser Gebiet bezüglieh.l 
Blasius, W., Vorkommen von Aquila fulva bei Wolfenbüttel. 
(Sitzbel'. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 20. Dec. 1888 
in d. Braunschweig. Anzeigen v. 16. Januar 1889, NI'. 13.) * 
[1679. 
Reichenow, Anton, 8yrrhaptes paradoxus in Deutschland 1888. 
(Journ. f. Ornithologie 1889, S. 1·- 32.) • [1680. 
f.\.uch Vorkommnisse unseres Gehiete~ erwähnt.] 
Beichenow, Anton, Systematisehes VerzpichniHs der Vögel Delltsch-
lands und des angrenzenden Mittel-Europas. Berlin, Verlag der 
Linnaea, 1889. 8". 68 Spiten. • [1681. 
[Bei den Angaben üb,,1' die Verbreitung ist auch unser 
Gebiet ~peciell berücksichtigt.] 
Ueber Gabelweihen und KreuzRchnäbel im Braunschweigischen. 
(Brauuschweigcr 'I'ageblntt. v. März' 1889; Gefiederte Welt, 
Nr. 14 v. 4. April 188\).) * Nat. 2111<8. Brau1lschu·. [1682. 
Leverkfihn, Paul, Uebf'r" Flll'lJenvarietiiteu bei Vögeln. H. A~8 
deu Museen in Brenwn, Oöt.tingen und Kiel. (Journ. f. OrnI-
thologie 1889, S. 120-1:~6.) • [1683. 
[Bespricht auch einige Jmlividuen unseres Gebietes. J. 8. 
1887; 111. kommt hier nicht in Betracht.] 
Leverkühn , Paul, Die Vögel unseres Gartens in Hannover. 
(Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der Vogelwelt 
1889, NI'. 5, S. 126 -135.) • [16~4. 
Leverkühn , Paul: J,itterarisches fiber das Steppenhuhn. ZW~Ite 
Revue nebst Original- Mittheilungen über die 1888er InvaSIOn. 
(Monatsschrift d. Deutscll. Vereins z. Schutze der Vogelwelt, 
Jahrg. XIV, 1889, S. 34:1 - 351; auch im Somler-.Abdrllckj 
22 Seiten.) * [1685. 
Westho1f, Fr., Zur Avifauna des Münsterlandes. Vortrag gehll~­
ten auf der Jahl'esversammlung der Allgem. Deutsche~ OrnI-
tholog. Gesellschaft zu Miinster' i. W. (JOUl'I1: f. Ol·llltholog. 
Jahrg. XXXVIl, 1889, S. 205 _ 225.) * Ttchn. Hochse/>. Brau:-
sclttceig. [168 . 
Reym, Th., Die Vögel Deutschlands nach ihrem Nutzen :n: 
Schaden in tabellarischer Uebel'sieht. 4°. Wurzen 1889. [!ß87: 
Löwenst?in, Albrecht , Das Federwild .Oldenburgs. (Wei~:~: 
Bd. XX, U!89, S. 187 u. 195.) TI.. (Z log. 
Schacht,. H. (1<'eldrom) Nest des l<'ichtenkl'euzschnabels. 00 rt 
Garten, Jahrg. XXX, 1889, S. 156.) - Ein l<'inken-Co~~~9: 
(Ebenda, S. 157.) • 'I'echn. Hochsch. BraUlIBCh1D. . ~ö el 
v. Kleinsorgen, ... , (Alllt80'erieht~rntb in Meschede), Seltene . gz. 
" \1{ tf"l ProVID.· bei Brilon und Paderborn. (17. Jahresber. d. es a i ){üu' 
V ... reins f. Wiss. u. Kunst f. 1888 j Zoolog. Section 1888, 89, [16~O. 




(An •. ] [1889-18901 
v. Xölli~-Warthausen, Freiherr Richard, Die Kreuzschnäbel 
und Ihre Fortp~allZung. Eine monographische Studie. (Jahres-
hefte des V~rem8 f. vaterländ. Naturkunde in Württemberu' 
1889; auch 1m Sonder-Abdruck; Stuttgart 18g9, 51 Seiten.) * 
[1691. 
. [Auch das Vorkommen in unserem Gebiete, Harz etc. erwähnt.] 
Landois, H., Das Steppenhuhn, Syrrhaptes paradoxus Pall., in 
Westfalen. (17. Jahresber. d. Westfäl. Pl'ovinz.-Vereins f. Wiss. 
u. Kunst f. 1888; Zoolog. Section 1888/89, Münster 1889, S. 17 
u. 22.) * Tec/m. Hochsch. Braunschw. (1692. 
v. Cramm, Freiherr [C.], Zur Einbürgerung von rothen Kardi· 
nälen bei Oelber nahe Baddekenstedt. (Gefiederte Welt 1889, 
NI'. 40 v. 14. 'Novemb., 8. 491.) * Nat. M"s, Braunschw. [1693. 
Günther, Ernst, BeobacMullgen am "Salzigen See" bei Eisleben 
[ornithologische]. (Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze 
d. Vogelwelt, Jal.rg. XIV, 1889, S. 348-351.) * [1694. 
Coester, C., Ueber den Kolkraben [bei Hann. Münden). (Zoolog. 
Garten, Jahrg. XXX, 1889, S. 218.) * Tuhn. Hochseh. Braull-
8chweig. [169;'. 
Keyer, A. B., u. Fr. Helm, Die Wanderungen des :!.tosenstaares, 
Pastor rO~eUs L., nach Europa, speciel! die Wanderung im 
Jahre 1889. (IV. Jahresbericht. 1888 der ornithologischen Beob-
achtungsstation hn Königreich Sachsen, Anhang I. S. 136 - 147; 
auch im Sonder-Abdruck. Dresden 1889. 40.) 1< [1696. 
[Darin werden au('.h die früheren Vorkommnisse im Osten 
unseres Gebietes, Anhalt, Thüringen etc., erwähnt.) 
v. C~amm, Freiherr [C.], Zur Einhiirgerullg des rothen Cardinals 
[m Oelber bei Baddekenstedt]. (Oefiederte Welt, Jahrg. XIX, 
18904 NI'. 21 v. 22. Mai, S. 227.) "Nat. MU8.Braußschw. [1697. 
Kenzel, F., Vers\lch einer Vogelfauna von Helmstedt und Um· 
gebung. (Ornithologisches Jahrbuch 1890. S. 88-9~.) * [1698. 
Kenzel, F., Zur Vogelwelt des Hilses und seiner Umgebung. (Orni-
thologische Monatsschrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze der 
Vogelwelt, Jahrg. XV, 1890, S. 201 ~ 207.) • [1699. 
lloltz, LUdwig, Ueber das Steppenhuhn, Syrrhapt.es p!lradoxus 
Ill., und Ilessen zweite Masseneinwanderung in Eurofa 1m Jahre 
1888. Berlin, R. Friedländer u. Sohn, 1890. ~O'. [1700. 
[Macht auch Angaben über Vorkomm1ll8se III unserem 
Gebiete.] 
Siez, E. K. [f!8eudonym für' '" Zeiske (Landg~ric.~tssecretär in 
OsnabriickH, Birkllahnbalz am grossen Moor beI Vorden. (Osna· 
brücker Tageblatt v. 2. März 1890, NI'. 1340.) [1701. 
V. Wacquant-Geozelles Staats, Absonderliche Nistplätze [von 
Vögeln aUB unserem Ge'biet, von Hameln, Hildesheim, Aer:ren etc.]. 
Theil I. (Omitholog. Monatsschl'Üt d. Deut.sch. Verews zum 
Schutze d. Vogelwelt, Jahrg. XV, 1890, S. 108 - 112.) Th. 11. 
(Ebenda S. 307-310.) • . .. [1~02. 
v. Waequant[-Geozelles], Staats, Fälle von AlbInIsmus [~V!'Isse 
Uferschwalbell von Hameln] (Ornitholog. Monatsschnft d. 
Deutscll. Vereins z. Schutze d. Vogelwelt, Jahrg. XV, 1890, 
S. 115.) * . . [1703. 
ZUJnbusch, [F.J, Beiträge zur Vogel- und .Räuget~er-FaUl~a West-
falens. (18. Jahresber. d. WestfäI. Provmz. Verems f. Wlssf'nsch. 
u. Kunst f. 1889; Zoolog. Sect. 1889/90, Münster 1890, S. 88 





Pohlmeier, [V.l, Ornithologische Beobachtungen I hauptsächlich von 
Dortmunil, einzelne a 1Jer auch aus dem W esergehiet.e]. (18. Jahres-
bericht il. Westfäl. Vereins f. Wissensl"ll. u. Knnst f. 1889; 
Zoolog. Sect.· 1889/90, Münster 1890, S. 10U - lU2.) * Techn. 
Hochseh. BraH1I8chlO. l1705. 
Schacht, H[einrich], Am Mei .• enkasten. (Ornit.llOlog_ Monats-
schrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze il. Vogelwelt, Jahrg. XV, 
1890, 8. 114.) • [1706. 
I Ei,renthümliche Kohlmeisenbrut 1)(> i }'elilrom im Teuto-
burger WalM.] 
Schacht, Hleinrich], Nusshpher [am Nor<lt'ui'se tl.·s Teutoburger 
Waldes]. (OrnitllOlog. Mtll"Üsschrift. t1. lleuts"h. Vereins z. 
Schutze dVogdwelt., Jahrg. XV, 18\lt), H. 4;,1:\.) * [17fJ7. 
SChleiffer, A., [Surnpfrohrsiill/-(er, ACI'O"ephalus palustri. bei Det-
mold). (Omit.llOlol!.l\lorlllt.ssehrift d. Deutsch. Vereins z. Schutze 
(1. Vogelwt'lt, Jahrg. XV, S. 427) * [1708. 
Wiglesworth, L. W., The Nuteracker brceding on the Hurtz 
Mountains. (The lr.oologist. Vol. XLV, 1i<~0, 8. :188.) * [1709. 
Wiglesworth, L. W., Sou", Binh llI'sting UUl'iosities. (The Zoolo-
gist, Vol. XIV, 18~O, 8. :'\1<9 - :19U.) '" [1710. 
[Anas bo~ehaR, PodicepR criRtatus u. rubricolJis, Ui .. cus 
aernginosus bei Riddagshallsell.] I 
Barth, Friedrich, Neups aUH BrallIlschwpig. (Der Vogelliehll'tlll'r. 
BlüHer f. Vogelkunde. T,eipzi,r, Jahrg.l, II:\VO, S. 25 u. 2~ VOUl 
4. Juni.) * [1711 
[1<'iKchailJer bei RiddagHhausen, Eillhiil'gf'l'lIng iles Girlitzes, 
ebenda und von Leiothrix bei Hraullsdl\veig.] 
Reichenow, Anton, und Ferdinand Heine, Ijun.], Nomenclator 
.Musei Heineani omithologici. VerzeichnisK der Vogel-Sammlung 
iles Königlichen OlJeramtmallTlil Ferdillawl Heine auf Klostergut 
St. Burchard vor Halhersta(It. Ber!in, .I<'riedW.nder u. Sohn, 189~. 
gr. 8°. * Techn. HQch.oeh. BraUtI8ch.w. [171 •• 
lHäufige FunJortangaben aus UJl3erem Gebiet, z. B. vom 
Harz.] 
1\1 a m mal a. 
Heise, ... , Vom Bib"r mIer Castor. (Gelehrte Beiträge zu de~~ 
BI·l\unschweig. Anzeigen, Bd. IU, 1763., St. 3f> - 37, s[. 273 
- 292.) * 8tädt. Bibl_ Brau1I8chu·.; Bi/.ll. Wolfenb. .. 171. l Das V<;)i'kommen an <ler Elhe lwi>. J\lag<1ebnrg erwahnt.] 
Sp .... z, D. G., Et.waR Mprkwilr.liges von ·l'IIaulM'ürfen .. (Geleh~: 
Beiträge zu 01"1\ Braunsehweig: Anzeigen 1773, St. 9, ~'. '. 
-72.) * Stlidt. Bibi. Bratt'll8chll". [Aus den Strelitzer f, nz[.~~g~ 
abgedruckt mit "(,,ringer Beziehllllg.] I! 1 : 
v. Hüpsch, fJob. Wilh. Karl Ad.] Baron, Beobachtu~g e;ne., 
bisher unbeka.nnten Art von .Maulwürfen. (Der Natur/orse ;~~' 
St. 3, 1774, R 9~ - 102.) * Naf .. MUR. Bt'at!llsch'". [I.' 
[Erwälmt wei"sc 'Maulwürfe aus dew Hannoverllclten.).. _ 
Lentin, ... ,EtWfI" üb"r die Haidsclmucken im FürstellthuntI1~~) 
burg. (N!'lH'~ HaJlnnversehes Magazin, Jaltrg. XII, 1802, {i71 6. 
L . 1 J Ph " .. d 1 Fledermäuse. eIS er,. ., Enllge B ... merknngen uber eutsc le 1810. 





Neueste Luchsjagd im Harze (am 24. März 1817 bei Wernigerode] 
(Wildungen's Feierabende, Jahrg. 1817; S. 211; Hartig's Forst: 
u .• Jag~al'chiv 1817.) [1718. 
v. V:elthelm, W. ~raf, Di~ letzte Luchsjagd am Harze [Luchs-
Jagd am 17. Marz 1818 Im Lautenthaler Revier am Teufels-
berge unweit des Oehrenbrunnens.] (Wildungen'lI Feierabende, 
Jahrg. HilB,' S. 164 - 185; wieder abgedruckt in den Harzer 
Monatshef'ten 1890~ Heft 10, Lfde. Nl',13, S.163-16tl. '") (1719. 
Zeppenfeldt, ... , BeItrag zur Geschichte der Jägerei, insbesondere 
. der WolfRjagden im Hildesheimischen. (Hildeilheimer Mitte. 
wo.chenblatt, Jahrg. II, 1818, Nr. 1 u. 2; J. D, -Gerstenberg's 
BeIträge zur Hildesheimischen Geschichte, Hildesheim 1829/30, 
Bd. IU, S. 156 -163.) * 8tädt. Bibl. Braunschw. [1720. 
[Ueber Wölfe, Bären, Luchse u. s. w.) 
KUhl, Heinr., Die teutschen Fledermäuse. Mit 2 . Tafeln. (AIlDa-
len d. Wet,ter. Gesellsch f. d. ges. Naturkunde, Bd.4, N F. Bd. 1, 
1819, S. 11 - 49, 185 - 215.) (1721. 
Brehm, [Chr.] L., Quelques observations sur les Chauve-souris et 
descri ption de cinfl especes nou velles d' Allemagne. (FerutlS. 
Bull. Sc. nato Tome 14, J828, p. 250 u. 251.) (1722. 
Gloger, Const., Eilltheilullg und Reihenfolge der in Deutschland 
und spinen nördlichen Nachbarländern vorkommenden 'Fleder-
mä11"e. (Oken's I8is 1828, S. 687 - 693.) ,. Nat. Mus. Braun-
sehweig,. Bibi. Wolfenb. , [1723. 
G loger, Const. [Lam b • .l, Bemerkungen über die einheimischen Fleder-
mäuse. (Oken's Isis 1828, S.1113-1124.) '" Bibi. Wolfenb. (1724. 
v. M:eyerinck, {RichardJ, Ueber eine Bibercolonie im Forstreviere 
Ori\neberg, Magdeburger Regierungsbezirk. (Verh. d. Gesellsch. 
Naturf. Freunde Berlin, Bd. I, 1829.) [172:'. Me~s, [Ed.], (ClausthaI), Hypudaeus hercynicus nov. 8p. (Amt-
hcher Bericht über die Versammlung d. Deutsch. Naturforscher 
und Aerzte 1830 in Hamburg. Hamburg 1831. ,0.) [1?26. 
Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der Mink. 
(Hannoversches Magazin 1836, St. 104.) (1727. 
Rimi-od, ... , (Pastor in Quenstedt), Ueber Säugeth!ere, Vögel und 
Amphibien der Grafschaft Mansfeld und des oberen HerzogthuDls 
Bernburg. (Bericht über die Versamml. d. naturwiss. Vereins des 
Harzes in Alexiebad am 26. Juli 1837 in Oken's Isis 1838, S. 108 
- 109.) ,. Nat. Mus. Braunsch1D.; Bibi. Wolfenb. [1728. 
(Ausführlicher nur über Sällgethiere und Vögei.l 
XeYSerling, A[1ex.] Graf, u. J.H.BI~us, Uebersi~ht der Gat-
tungs- und Artcharactere der europäIschen Fledermause. (Areh. 
f. Naturgesch. Jahrg.V, 1839, Bd. I, S. 293 - 331.) .. Techn. 
Hochseh. ß.raunschw. ~ (172~: 
[Darin die ersten Beschreibunl!en von ~.e8~erugo Nathu81l 
und Nils80nii, letztere vom Harz.J Nachtraghche Bemerkun-
. gen dazu. (EbendR, Jahrg. VI, 1840, Bd:. I, S. 1 - !2.) .. 
BlaatU8, (J. H.1, Ueber einige neue FI~dermause. (Bencht uber (He 9. Veraamml. d. naturwiss. Vereins d. Harzes zu .Blanken-
bllrg 1839 in Oken's Isis 1839, S. 667. Protocoll spatel' v~r­
ötfentlicht im Bericht f. d.Jahr 1841/42; II. Auf!. 1856, 8.16.) 
.. Techn. Haehseh. U. Nat. Mus. BraIInsellw. [17:\('. 
[Dabei Vesperugo Nils80nii Keys. U. Blas. vom Harze.) , 
Berthold, [.A. A.], Ueber HaidRchnucken. Mit 1 Tafel I. (Oke~, s 






Keyserling, A[lex.] Gra.f, u .. J. H. Blasius, Die Wirbelthiere 
Europas. I. Buch: Die unterscheitlenden Charaetere. Brauu· 
schweig, Fr. Vieweg u. Sohn, 1840. * Tec1m. Hachsen. Braun· 
schweig. [1732. 
[Vorauf geht mit besonderen römischen Seitenzahlen:] Syste-
matisches Verzeichniss der Wirbelthiere Europa's. 
[Das Werk ist nicht vollendet. Die europäischen Säuge-
thiere und Vögel sind allein abgehandelt; auf die einhei-
mischen Vorkommnisse, besonders. bei Braunschweig und am 
Harz, ist mehrfach, hauptsächlich bei den Fledermäusen, :Be-
zug genommen.] 
Rimrod, ... , (Pastor in Quenstedt), SäugetlIiere, Vögel und Amphi-
bien in der Grafschaft Mansfeld und dem Oberherzogthum 
Anhalt-Bernburg. (Berichte d. naturwiss. Ver. d. Harzes f. d. 
Jahr 1840/U; n. Aufl., Wernigerode 1856, S. 8-12.) * Tecll11. 
Ho.cnscn. u. Nat. Mus. Braunscnw. . [1733. 
[Die Säugethiere sind auf S. 8 u. 9 aufgezählt.] 
Blasius, J. H., Zusammenhang der Flug - und Lebensweise der 
Fledermäuse mit ihrer Körperorganisation. (Bericht über die 
19. Versamml. Deutsch. Naturforsch. u. Aerzte 1841 zu Braun-
Bchweig, S. 62.) * [1734. 
[Bei der geographischen Verbreitung auch unser Gebiet, 
besonders der Hatz, erwähnt.1 
Rimrod, ... , (Pastor in Quenstedt), Nest von Myoxus muscardinu~ 
zwischen jnngen Haselzweigen. bei Quenstedt. (Bericht d. 
naturwiss. Y er. d. Harzes f. - d. Jahr 1841 /42, 1842; IL Auß., 
Wemigel'ode 1856, S. 18.) * Te(,nn. Hoch.9ch. u. Nat. Mus. Bro,,11-
8chwMg. [17115. 
Rimrod, ... , (nach Angaben von W. Baxesen) Nachtrag zu dem 
Verzeiclmisse der Säugethiere, Vögel und Amphibien in der 
GrafKchaft Mansfeld und im Ober - Herzogthum Anhalt-Bern-
burg. (Bericht d. naturwiss. Ver. d. Harzes f. d. Jahr 1841/42, 
1842; 11. Anti., Wernigerode 1856, S. 19.) * Techn. Hochseh. u. 
Nat. Mus Braun,ychw. (1736. 
HeIms, F.1. Zur Naturgeschichte unseres Vat.erlandes. Der Fisch, 
otter. (Hannoversches Magazin 1845, St. 97 u. 98.) [1737. 
Holms) F. Zur Naturgeschichte unseres VaterlandeK. Die Ratte. 
, (Hannoversches Magazin 1847, St. 99 -103.) [1738. 
Bl.8oIIius, J. H., Bey träge zur Kenntniss der Gattung Arvicola. und 
nür deutschen Fledermäuse. (Gelehrte Anz. d. k. bayer. Aka~. 
d. Wiss. Nr. 13 v. 29. Juli 1853 8. 105 -112 in 40; BulletUl 
Mitnch. Akad. 1853, Nr. 38, S. 258.) * [1739. 
[Erste BeRChl'eibung von Arvicola campestris von Bra.un-
sChwejg.J 
Blaaius, J. H., Beschl'eibunO' zweier neuer deutscber Fledermaur 
arten. (Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg. XIX, 1853, Bd. , 
S. 36 - 57.) Auch Sonderabdruck. * Techn. Hochse". BrIJut!· 
8cMceig. [1740. 
[Zum Schluss auch Angaben über die VerbreitUDg der 
Fledermäuse bei uns.] _ 
v. Veltheim, [H.], Nachweisung des im Jagdjabre 181i2-1853 ln 
den sämmtlichen Herzoglich Braunschweigischen Jagden g~: 
schossene" Roth-, Reh-, Damm- und Schwarzwildes. (Verhan. 
lungen lies Harzer Forst-'Vereins Jahrg. 1853, Blanke(nb~1g 




[Mammalia.] [1856 - 18I8j 
(In· den späteren Jahrgängen in grösserem Umfange fort-
gesetzt i s. unten. Die Verhandlungen enthalten regeJmil.lsig 
auch vIele and~re w:ichtige Notizen über erlegte Bäugethiere_] 
JIIe;v:er, .. ' (F~rstn:elster In Herzberg), Nachrichten über die Jagd 
In d~m W IldmcIster - Bezirk Herzberg. (Verh. d. Harzer Forst-
Verems, Jahrg. 1855, BlaIikenburg 1856, S. 26-30; vergl. auch 
schon Jahrg. 1853, S. 27 und f'ür die folgenden Jahre, z. B. 
Jahrg. 1862, Braunschweig 1863, S •. 26 u. 27.) .. [17.2. 
v. H~en, '" (Oberforstmeister in Weroigerode), Nachrichten über 
dIe Jagd in deu GrMUc.h Btolberg - Wernigerodeschen Forsten. 
(Verh. d. Harzer For$t.Yerein_, Jahrg. 1855, Blankcnburg 1858 
S. 32 - 33,) - Dosgi. für die folgenden Jahre, z. B. Jahrg: 
1859, B~un.chweig 1860, S. «j Jahrg. 1861, Braun.chweig 
1862, S. 36 i Jahrg. ] S62, Braunschweig 1863, B. 32; Jahrg. 
]864, Braunschweig 1865, S. 106 j Jahrg. 1865, Braun.chweig 
1866, S. 38 j Jahrg. 1867, Braunschweig 1868, S. 118; Jahrg, 
1871, BraunRchweig 1812, S. 60. Anonym fortgt'setzt: Jahrg. 
1814, Wcmigerode 181', S. 100.J * [1143. 
V. Veltheim, H., Uebersicht des in dem Zeitraume vom 1. JUrz 
1864 bis dahin 1855 iu den sämmtlichen Herzog\. Braun.chweig-
schen Jagden erlegten Wildes. (Verh. d. Harzer Forst-Vereins, 
Jahrg. 1855, Blankenburg 1856, S. 22 - 25.) - Desg!. f'ür die 
folgenden Jahre, z. B. Jahrg. 1859, Braullschweig 1860, B .• 1 
- 43; Jahrg. 1861, Braunschweig 1862, S. 34 u. 35; Jahrg.1862, 
BraunRchweig 1863, S. 28 u. 29; Jahrg. 1863, Braunschweig 1864, 
S. 79-81; Jahrg. 1864, Braunschweig 1865, B. 101-103; Jahrg. 
1865, Braunschweig 1866, S. 34 u. 35 (zuletzt anonym] .• [1744. 
Xolenati, F. A., Europa's Chiropteren. (AlIgem. deutsche Natur-
historische Ztlitung, n, 1856, S. 121-133, 161-192.) * [1745. 
[Giebt specielle Fundplätze unseres Gebietes, Harz etc. an.] 
lUalliulI, J .. H., Bemerkungen über- neue europäische Siiugetbiere. 
(Arch. f. Naturgesch., Jahrg. XXII, 1856, Bd. 1, S. 258 - 280.) 
Auch Sonderabdruck. * Techn. Hochsrh. Braunsc1w!. (1746. 
[Bespricht auch Vorkommnisse bei Braunschweig.] 
Blaaius, J. H., Naturgeschichte der Säugethiere Deu~hlands u~d 
der angrenzenden Länder von Mitteleuropa. MIt 290 AlIbll-
duuO'en im Text. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn, 1857. 
[Auch'" uutel' dem Titel:} Fauna der Wirbelthiere Deutschlands 
und oIer angrenzendeu Länder von Mitteleuropa. I. Band: 
liäugethiere. * Techn. Hochseh. Braullschw. . . [1747. 
[Bei den einheimischen Arten die ~peClelle Verb~ltung In 
unserem Gebiete angegeben, so ~a~8 dIes .Yf erk ~ls dIe Haupt· 
Grundlage fdr eine braunschwelgIsche SaugethIer - Fauna be-
trachtet werden kann.J . . Be1inc, Th., Ein gehörntes weibliches Reh. (Allgememe Furst· 
und Jag:dzeitung, Jahrg. 1857, S. 79 u. 80.) . (1748. 
Sohlilter LW.] Vespertilio murinus, auritus und noctula beI HaHe. (Zeits~hr. f.'d. ges. Naturwiss. Bd. X, 1857, S. ~50) .. * [174.11. 
Rimrod, ...• (Pastor in Quenstedt) Ue~er Myoxus lllte}a, ,glIs,,: 
avellanarius. (Zeitschr. f. d. ges. NatunnS8. Bd. XI. 18;'8, 8. 1[;7~0. 
Giebel, [Co G.], Kleinere Beobachtungen ~nll Pastor Rimrod in 
Quenstedt. (Zeitschr. f. d. ges. NaturwlS'ensch., Bd XI, 1858, 
S. 183.) * (17:>1. 




tMammaliiq [1869 -18811 
Giebel, C. G., Die Säugethiere in zoologischer und paläont.olo-
gischer Beziehung umfassend dargestellt. Leipzig, A. Abel, 
1859. n. unveränderte Ausgabe ebenda 1859. * 'l'echn. Hochach. 
Brauftschw. [1752. 
[Nimmt auf Braunschweig speciell Bezug in einzelnen Fäl-
len, z. B. bei Arvicola campestris S. 613.] 
B[ eling] , Th., Das Schälen des Rothwildes in den Holzbeständen. 
(Allgem. Forst- und Jagdzeitung, J!j.hrg. 1859, S. 217'.) [1753. 
Möbius, X., Biber an der Untereibe. (Zoolog. Garten, Jahr~. m, 
1862, S. 89 u. 90.) * Techn. Hochseh. Braunschw. 11754. 
Bra.un, ... (Forstrath in Bernburg), Zusammenstellung des im 
Jahre 1861 in den Herzogl. Berburgiscllen (später nAnhal-
tischen") Harzforsten erlegten Wildes sowie der daselbst er-
beuteten Raubthiere. (Verh. ll. Harzer }'orst-Vereins, Jahrg. 
1862, Braunscbweig 1863, S. 30 u. 31. Desgl. für die folgenden 
Jahre, z. B. Jahrg. 1863, Braunscbweig 1864, S. 82 u. 83; 
Jabrg. 1864, Braunschweig 1865, S. 104 u. 105; Jahrg.1865, 
Braunscbweig 1866, S. 36 u. 37; Jahrg. 1867, Braunschweig 
1868, S. 111- 117; Jabrg. 1869, Braunschweig 1870, S. 76 u. 
77; Jabrg. 1871, Braunschweig 1872, S. 57-59. Anonym fort-
gesetzt: Jahrg. 1874, Wernigerode 1874, 8. 98 u. 99.) ,. (1755. 
XOhl, J. G., Die Haidscbnucken im Lüneburgischen. (Nordwest-
deutsche Hkizzen, Bd. n, 1864, 8. 1- 27.) [1756. 
Aubagen, '" (Forstmeister in Clausthal), Verzeichniss des im 
Rechnungsjahre 1862/63 in den Königl. Harzforsten abge-
scbossenen Wildes. (Verhandl. des Harzer Forst-Vereins, J ahrg. 
1863, Braunschweig J 864, S. 78.) • [17r>7. 
Domeyer, ... (Forstrath in Clausthal), Verzeichnis! des im Rech-
nuugsjabre 1863 -1864 in den Königl. Hannoverschen Harz-
forst~n abgeschossenen Wildes. (Verbandl. des Harzer For~~. 
Verems, Jahrg. 1864, Brannschweig 1865, S. 99.) De:gl. fur 
das folge~e Jahr, Jahrg. 1865, Braullschweig 1866, S. 32. [1758. 
Steinvorth, H., Fischotter. (Jahreshefte d. nato Ver. Lünebnr!\" 
Bd. 1, 1865, 8. 70.) [t 15? 
Kra.use, ... , (Gymnasialdirector in Rostock), Zur Thiergeographle 
Deutschlands. (Petermann's Geo!;raphische Mittheilungen 1866, 
8. 425 U. 426.) * TecM. Hochsc". Braunschw. [1760. 
[Unter "Lutra" Lutreola erwähnt er den Nörz, auch in 
unserem Gebiet.] 
Magerstedt, [Ad. Friedr.], Der Hamster, Rein Leben und Wesen. 
(Verh. d. Ver. z. BefOrder. d. Landwirthschaft ZU Sondershausen, 
Jabrg. 1865/66, 8. 166.) [1761. 
Ho~annl ... (Oberförster in Wippra), Abschuss a~f .der Ober: 
Iorsterel Brauuschwende in den Jahren von 1832 biS mcl. 188.4. 
(Verhand!. d. Harzer Forst-Vereins Jahrg. 1865 Hraunschwelg 
. 1866, 8. 39.) * ". [1 ~6~t 
GIebel, C. {G.] , Die im zoologischen Museum der Unlversl~a 
Halle aufgestellten 8äugethiere. (Zeitschr. f. d. ges. NaturW~:' 
Bd. 28, 1866, S. 93-134.) • Tech1L Hochsch. Braunschw. [17 • 
Giebel, [Co G.], Monströses Reh bei Sangerhausen. (Zeitschr. f. 
d. ges. Natnrwiss. Bd. 29, 1867, 8. 503-504.) * Techn. Ifochsch. 
Brawl/,schu-. [17 64. 
Steinvorth, H., Singenile Mäuse. (Jahreshefte d. nato Ver. Lüne-




[Mammalia.J [11147 -1873] 
Altum t Bernard, Die Säugethiere des Münsterlandes in ihren 
Leben.verhältnissen nach selbstständigen Beobachtungen und 
. Erfahrungen. ßlünster 1867. [1766. 
[Auch unter dem Titel:] .I!'auna der Wirbelthiere des Münster-
landes ew. I. Säugethiere. * 
. [Macht auch .Bemerkungen Übel' die faunistischen Verhält-
nIsse unseres Gebietes, des Harzes etc.] 
Dommes, [Werner], Uebersicht des in dem Zeitraume vom 1. März 
1865 bis dahin 1866 in den administrirten Herrschaftlichen 
Jagden der sämmtlichen Braunschweigischen OberlorstR. erleg-
ten W!ldes. (Verh. d. Harzer .I!'orst-Vereins, Jahrg. 1t!6~, Braun-
schweIg 1868, S.99-103.) Desgl. für die folg. Jahre. (Eh.mdll 
S. 105 - 109; Jahrg. 1869, Braunschweig 1870, S. 6r. - 7:'; 
Jahrg. 1871, Brannschweig 1872, S. 45 - 55; Jahrg. 1872. 
'Vernigerode 1873, S.83-87. Anonym fortgesetzt: Jahrg. 1874, 
Wernigerode 1874, S. 87 - 97 j Jahrg. 1875, Wernigerode 1877, 
S. 29 - 33.) • [1767. 
Jacobs, Ed., [Mehrl're Aufsätze über Bären·Jagden am Harz, er· 
schienen 1870 u. 1871, siehe unten, Ausgestorbene Thierwl'lt.J 
. * Bibl. lVolfenb. [1768 . 
.Bleier, ... (Forstmeister in Rossla), Nachweisung über die Jagd· 
rl'sultate aus der Grafsühaft Stolberg -Rossla im Jahre 1887. 
(Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg.1869, Braunschweig 1870, 
S. 79 - 81.) Desgl. für die folgenden Jahre. (Ebenda S. 81 
-85; Jahrg. 1871, Braunschweig 1872, 13. 61-63; Jahrg. 1872, 
Wernigerode 1873, S. 89 - 91.) • [1769. 
Steinvorth, H' I Hausratte und Singmau". (Jahreshefte d. nato Ver. Lüneburg, Bd. VI f. 1868/69, 1870, S. 134 u. 135.) [1770. 
Altum, Bernard, Forstzoologie. I. Bd. Säugethiere 1872. 2. Aufl. 
1876. [Il. Bd. Vögel; III. Bd. Insecten, s. dort.] So. * Techn. 
Hochseh. Braunschw. [1771. 
Geitel , [Oarl], Myoxus nitela Sb. im Schimmerwalde. (Verh. d. 
Harzer Forst-Vereins 1872 erschienen 1873, S. 46.)' [1772. 
Belmg, Th., Ueber Absprünge bei fichten. (Forstliche Blätter 
VOll Grunert und Leo, Jahrg. 1872, S. 161- 16a.) • Tu},.,. • 
. Hoehseh. Braunschw. [177:i. 
[Das Eichhörnchen wird als Veranlasser der fraglichen 
Absprünge hingestellt. Weiteres s. Baur's JllonatSl!chrift rur 
. Forst und Jagdwesen, Jahrg. 1874, S. 279.] 
Beting, Th., Ueber den Iltis als Verursacher der Sternschnuppen' 
Gallerte. (Zoolog. Garten, Jahrg. 1872, S. 2~4.) * Teelt ... 
Hochseh. Braunschw. [1774. 
Beling [Th.] Die Feldmaus als Nadelholzcultur -Beschädigenn. 
(F'o:'stliche ~lätter von Gnlllert und Leo, Jahrg. 18n, fo1. :)~l! 
- 329.) • Tecltn. IIQchsch. Bratlnseh,? .. .. . [;~.;;. 
Nehrkorn, [Ad.], Ueber die Fauna, speclell '.'ber Saugetl.uere, "\ ~"I 
und Amphibien von Riddagshausen. (SItzber. <1. "~r. f. :Nat. 
Braunschweig V. 12. Decenlber 1872 im Bra,?llschwt'lger :r~ge­
blatt V. 15. Januar 1873, Nr. 12, Beilage.) . II 17.1\. 
Nehrkorn, (Ad.], Ueber ein weisses Exe~plar VOll Arvlcola a:~·ah •. 
(Sitzber. d. Ver. f. Nat. Braunschwelg V. 2. Januar ~8"; I"; 
Braunschweiger Tageblatt v 30. Januar 1873, Nr. 25, BCIIBj,!c.) 
. [1777. 
Müller; Adolf u. Karl, Die einheimischen 8äugethiere 1\nd '"-"'"ei 




[Xammalia.] [lSn -1878] 
schaft. Leipzig, Ernst Keil, 1873. 8°. 189 8eiten. * Td,,-
Hochsch. BraU1I8chw. [1778. 
v. Brakel, ... Freiherr, (Landrath in }'aderborn), Mällsefrass oUn 
Kreise Paderborn. (2. Jahresbericht d. WestmI. Prov.-Ver. f. 
Wiss. u. Kunst f. 1873; Zoo]og. 8ection 1873/74, Münster 1874, 
8. 32 - 34.) * [1179. 
J"aoobs, Ed., Wolfsjagd bei Veckenstedt 1540. (Zeitschr. d. Harz-
Vereins f. Geschichte etc., Bd. 7,1874, S. 31.) * Bibt. WoVenb. [1780. 
Beling, Th., Die Erdmast. (Judeich's Forst- u. Jagdkalender auf 
das Jahr 1874, Th. 11, 8. 44 - 56.) [1781. 
[Nahrung der Wildschweine im Winter.] 
Beling, [Tb.], Aus dem Leben des Dachses. (Baur's Monatsschrift 
f. Forst- und Jagdwesen, Jahrg. 1875, 8. 516-528.) * TecAlI. 
Hochsch. Brau1I8chw. [1782. 
Schwarze Rehe in Hannover. (Nitzsche's lllustrirte Jagdzeitung, 
Bd. m, 1875, 8. 215.) *. [1783. 
Pieler, ... , (Professor in Arnsberg), Aus den Acten der Kurfürstlichen 
Regierung zu Arnsberg, Otter- und Biberfang im Herzogthum 
Westfalen betr. de anno 1800. Zu HimmelpCorten etc. bis 1840. 
(a. Jahresber. d. Westfä!. Provinz.-Ver. C. Wis8. u. Kunst f. 1874; 
.Zoolog. 8ection, 1874/7;', Münster 1875, 8. 47 - 51.) * [1784. 
Btemvorth, H., Hausratte und Wanderratte inLüneburg. (Jahres-
hefte d. nato Ver. Lüneburg, Bd. VI f. 1872/73, 1876, 8.208 
- 205.) . [1785. 
Beling, [Th.], Fledermaus um die Mitte des Tages im Freien. 
(Zoolog. Garten, Jahrg. 17, 1876, 8. 261.) * Techn. Hochse". 
BraulIschw. [1786. 
Biber ZWischen Griebo und Koswig. (ZooIQg. Garten, Jahrg. 18, 
1877, 8. 404.) * Techn. HochIIch. Bra"nsch,". l1787. 
Krause, G., Wölfe in Anhalt. (Mitth. d. Ver. f. Anhalt. Geschichte I, 
1877,8.650-652.) [1788. 
Bcha.cht, H[einrich], (l<'eldrom) Aus dem Leben des Dac-hses. 
(Zoolog. Garten, Jahrg.1t', 1877, S. 302-il06) * Techn. HoehsM. 
Braunsehw. [1789. 
Beli!lg, Th., Die sogenannte Ringelkraukheit der Waldbäume und 
Ihre UrKache. (Tharander forstliches Jahrbuch, Bd. XXVIll, 
1878.) [1790. 
[Theilweise auf Nagethiere zurnckgefiibrt.] 
Blasius, Wilh., Hauskatze und Wildkatze. Mit Holzschnitt-Abbil· 
dungen. (0. V. RiesenthaI: Aus Wald und Haide, M.II, 
Nr. 1 v. 1. April 1878, 8. 8 - 13.) • [1791. 
[Darin Mittheilungen über Wildkatzen und verwilderte 
. Hauska.tzen des Gebietes.] 
BlaS1U8, Wilh., Ueber Wild _ und Hauskatzen. (Sitzber. d. Ver. 
f. Naturwiss. Braunschweig v. 11. April 1878 in d. Braunschw. 
Anzeigen v. a. April 1878.) • [1792. 
. [Auch Angaben über Vorkommnisse in der Gegend.) Blasll~s, W., Eine seltene Jagdbeute, Ovill Tragelaphus Ouv., das 
Mahnenschaf oder der afrikanisehe Mufflon. Mit Holzscbnitt-
Abbildungen. (0. v. Riesen tha I: Aus Wald und lIaide, 
Bd. 111, 1878, Nt'. 1 - 3, S. 2 - 5. 22 - 27; auch im Sonder-
Abdruck, Trier, Linz, 1878.8°. * Techn. Hochscl •. Bra"nschlc.) [1793. 
[Bei Greene-Kreiensen erlegt.] . 
Brauns, [Fritz], Deber das Braunschwei~sche Pferd. (Sl~ber. 
d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 7-. November 1878 m d. 




[Mammalia.] [lI'I8 -181!1] 
Zah~e,s Reh bei Goslar. (?;oolog. Garten, Jahrg. XIX, 1878, S. 382.) 
• Tec~n. Hochach. Braunachw.· [1796. 
Fnes,. B(legmund) (Göttingen), Ueber die Fortptlanzung der ein-
heImIschen Chiropteren. (Göttinger Nachrichten 1879 NI' 11' 
Zoolog. Anzeig. Jahrg. n, 1879, S. 355 -357.) • Nat. MUlI: 
B~aut~chw. [1796. 
Nehn»:g, [A..], Hermelin mit neun Jungen bei Wolfenböttel. 
(ZeItscbr. f. d. ges. Naturwi88, Bd. 52. 1879, S. 486.)· [1797. 
Biber in der EIbe bei Wittenberg. (Zoolog. Garten, Jahrg. XX, 
. 1879, s. 127.) .. Techn. HochsM. BraunachlO. [1798. 
DIe .Benner, wilde Pferde, in der Haide am Teutoburger Walde. 
(qartenlaube 1879, NI'. 14, S. 239.) • J.17'9. 
Nehrmg, A.., Zum Zahnsystem der Myoxillell. (Zeitschr. f. . geB. 
Naturwis8. Bd. LU, 3. F. IV, 1879, S. 736 - 740.)· [1800. 
(EnthäJ.t Angaben über das Vorkommen von Myoxu8 glis 
an der ÄS8e.) 
Ueber die letzten Wölfe von BrauDschweig. (Braunschweig. An-
zeigen v. 13. März 1879, NI'. 61; vergl. auch eben<la Nr 54.) • 
[1801. 
Ueber interessante zoologiscbe Stiicke des Naturhistorischen Museum. 
in Braunscbweig. (Braunschweiger Tageblatt v. 21. Januar 
1880, NI'. 17.) • [1802. 
[Besonders über ei!lheimische Säugethier-Skelette: Luchs, 
Vielfrass; die Notiz über letzteres ist jedoch unrichtig.) 
Beling, Th. (Seesen) , Beschädigungen des Waldes darch Mäuse 
im Winter 1878/79. (BauI~s Forstwissenschaft,liches Central-
blatt 1880, S. 36S.) , [1803. 
Müller, ... (Forstrath in Wernigerode), Jagdergebnisse aus den 
Gräfticb Stolberg-Wernigerödischen Harzforstell im Jahre 1877. 
(Verh. d. Harzer Forst-Vereins, Jahrg. 1879, Wernigerode 1880, 
Anlagen S. 12.) - Del'Selbe veröffentlichte in einer Tabelle: 
"Jagd- Ergebnit!Se der Grift. 8tolberg- Wernigerödischen Jagd-
reviere im Jagdjahr 1. Mai 1882/83". (Ebenda, Jahrg. 1883, 
Wernigerode L1884], Anlage 1), desgi. für 1. Mai 1884/85. 
(Ebenda, Jahrg .. 1885, Wernigerode 1886, 8. 129.) et.c .• [1804. 
Reuss, [Oarl] (Oberiorster in Goslar), Jagd-Ergebnisse uud Wild-
bestand in der Stadtforst G08lar 1878 bis 1879. (Verhand!. des 
Harzer Forst-Vereins Jahrg. 1879, Wernigerode 1880, Anlagen 
S. 13; vergI. aueh kurze anonyme Angaben in den vorigen 
Jahrgängen.) '" . [1~05. 
Uebersicht des in den administrirten Jagden der (zum Verernsgebiete 
gehöreJlden) Herzogl. Braunschweigischen überfonte StadtoIden· 
dorf und Holzminden in dem Zeitraume vom 1. März 1878 bis 
dahin 1879 erlegten Wildes. (Verhandlungen des Hils·Solling-
Forst. Vereins, Jahrg. 1879, Helmstedt 1880, 8. 55.) - Desgi. 
vom 1. März 1879 bis dahin 1880. (Ebenda, Jahrg. 1880, Ber-
lin 1881, 8. 59.) - Desgi. für 1880/81 und 1881/82. (Ellenda, 
Jabrg. 1882, Berlin 1883, 8. 88 u •. 89.) - Desgi. fiir ~882/83 
und das Kalend'lrjahr 1883. (Ebenda. Jahrg. 1884, Berhn 1885, 
S. 75 u. 76.) _ etc. • . [1~06. 
Uebersicht des in den fiskalischen Jagden der zum Veremsgeblete 
gehörenden Kgl. Preuss. üllerfö\'stereien in dem Zeitraume v. 
1. April 1879 bis dahin 1880 erlegten Wildes .. (Verhandl?ngen 
des Hil';-8011ing-Forst-Vereins, ,T~.hrg. 1880, Berhn 1881, 8. 00.1-;--





18~3, S. 90 u. 91.) - Desgl. für 18112/83, 1,md 1883/(14. (Ebend •. , 
Jahrg. 1884, Berlin 18S5, S. 77 u. 78.) - etc. [1807. 
Focken, Tb., Ostfrieslands Säugethiere. (36. Jahresberi~ht der 
na~urf. Gesellsch. Emden 1880/81, S. 44-49; Zwitzer's Ost-
friesisch. Monatsblatt IX, 188\, S. 183-187, 227 - 237.) [1808. 
Beling, Th., Beschädigung junger Fichten durch Eichhörnchen im 
Winter 1879/80. (Tharander Forstliches Ja.hrbuch., Bd. 31, 
. 1881, S. 190.) (1809. 
Poppe, S. A., Zur Säugethiel' - Fauna des nordwestlichen Deutsch-
land. (Abb.. Nat. Ver. Bremen, Bd. VII, S. 301 - 310, Februar 
1882,) Th. ... Techn. Hoehsch. Bratmschw. [1810. 
Müller, Adolf u. Karl, 'rhiere der Heimath. Cassel, Fischer, 
1882. 2 Bände. 1. Bd. Säugethiere; 2. Bd. Vögel. • Techn. 
Hochseh. Braunschw. - II. Auf!. mit Chromo-Lithographien nach 
Original-Aquarellen von C. J<'. Deiker und Adolf Müller, 
erscheint in Lieferungen. Erschienen ist bereits Bd. I (1. Buch), 
A. Allgemeiner Theil und B. Wesen und Wandel der Säuge-
thiere. Mit 22 Tafeln. Cassel, Th. Fischer, 1890. 40. VIII + 217 Seiteu. [\8\1. 
Ueber Biber und Biberbauten an der EIbe bei Magdeburg, Witten-
berg, Schönebeck etc. sind Nachrichten der Tageszeitungen ge-
sammelt in Russ' Isis 1882, S. 82, 92; 1884, S: 221; 1885, 
S. 111, 323, 370; 1886, S. 7, 174 etc.; 1889, S. 64, 167. • Nat. 
Mus. Braultschw. Zahlre:ic.he Notizen auch in den Jagdzeit· 
schriften, z. B. Weidmann, Bd. XIX, 1888, S. 142,235,250; 
XXI, 1890, S. 372. • [1812. 
Wann sind Bär, Wolf und Luchs in Hessen ausgestorben? (Mittb. 
':.er .. hess. Geschichte, Cassel' 1882, S. X.) [1813. 
v. ROSSlllg, '" (Oberforstmeister in De8sau), Die forstlichen Ver-
hältnisse des Herzogthums Anhalt. (Verhandlungen des Harzer 
Forst-Vereins, Jahrg. 1882, Wernigerode 1883, Anlage 1, 108 S.) ,.. 
[Enthält S. 93 - 108; Wildstands - und Abschuss -Verhält-
nisse in den fiskalischen Forstrevieren des Herzogthums An-
l~alt für das Decennium 1872 - 1880/81.] [18\4. 
LandolS, H., Westfalens 'l'hierleben in Wort und Bild. I. Säuge-
thiere. lIit zahlreichen Vollbildern und Holzschnitten im Text. 
Paderborn, Ferd. Schöningh, 1883. 80. • Techn. HochseB. Braun-
- 8chweig. [1815. 
Slckmann, Franz, Ueber zwei im Vereinsbezil'ke sehr seltene 
Nager. (5. Jahresbericht d. Natur. Ver. Osnabrück f. 1880/82, 
1883, S. 94 - 98.) • Techn. Horhsch. Brau1l8chw. [1816. 
[Mus agl'ariu8 PalI. u. Myoxus glis L.; bei letzter Art An-
gaben über Vorkommen bei Hildesheim.] Blasi~s, W., Ueber Arvicola campestl'is [von Braunschweig]. 
~SItzber. d. Ver. f. Naturwis8. Braunschweig v. 18. Oct. 188~ 
In d. Braunschweig. Anzeigen v. 2. Novemb. 1883, Nr. 257, 
Russ' his 1883, S. 374 u. 375. • Nat. Mus. Braunschw.) [1817. & 
Leimbach, [G.], Haus- oder Dachl'atte. (Verh. d. Vereins z. Be-
fÖl'derung d. Landwirthsch. zu 8ondershausen, Jahrg. 1883/84, 
S. 23t}.) [1818. 
Schacht, Hf einrich], Die Feinde unserer Singvögel. (Zoolog. 
Garten, Jahrg. XXV, 1884, 8. 137 - 145, 161 -171.) • Techn. 
Hochsch. Braunsch1v. [1819. 





[Mammalia.] [1884 -1887] 
Bteinvorth, H., Ein Beitrag zur Geschichte des Rattenkönigs. 
(Jahreshefte d. naturw. Vereins Lüneburg. Bd. IX f. 1883/8., 
. 1884, S. 128 - 130.) • Techn. Hochsch. BraunscIuD. C1820. 
Glrtanner, A., Geschichtliches und Naturgeschichtliches iiber 
den Biber, Castor Fiber L., in der Schweiz, in Deutschland 
Norwegen und Nordamel'ika. Mit 10 Tafeln. (Jahresbericht 
~er St. Gallisc;tten naturwissensch. Gesellschaft l883/!!.; auch 
1m Sonder-Abdruck mit besonderem Titel. St. Gallen 1885. 8°. 
lliO Seiten.) .' [1821. 
[Handelt. ausführlich von der Verbreitung des Bibers an 
der EIbe bei Magdeburg etc. S. 21 - 31.J 
Hartert, E., Die Feimle der Jagd. Eine naturwissenschaftliche 
Studie über die dem Wildstande wirklich oder vermeintlich 
schädlichen Thiere. Mit Illustrationen. Berlin 1885. 8°. • Techn. 
Hochsc1t. Braltrischw. [1822. 
[Säugethiere und Vögel mit Bezug auf unser Gebiet.J 
Mus rattus in Westfalen. (Iß. Jahresbericht d. Westfäl. Prov.-Ver-
eins f. Wiss. u. Kunst f. 1884; Zoolog. Section 1884/85, Münster 
1885, S. 32.) * Techn. Hochsch. Bmunschw. [1823. 
Blasiu~, W., Ueber einen aill 28. August 1885 im Forst-Revier 
Kalerde bei Delligsen erlegten Perrücken-Rehbock [und andere 
ähnliche ExemplareJ. (Sitzber. d. Ver. f. Naturw. v. 11>. Oct. 
1885 in den Braumchweig. Anzeigen v. 28. October 1885, 
NI'. 253; auch besonders abgedruckt * - Wiederabdruck iu 
Russ' Isis 1885, S. 374 - 376. • Nat. Mns. Braunschw.; Zeitschr. 
f. Ornithologie 1886, S. 77.) [1824. 
Blasius, W., Ueber Perrücken-Rehbocks-GehÖrne. (Sitzbel'. d. Ver. 
f. Naturw. Braunschweig v. 18. Febr. 1886 in deu Braunschw. 
Anzeigen v. 3. März 1886 *; a bgedr. Zeitsehr. f. Oruit.h., Jahrg. X, 
1886, S. 77; Russ' Isis 18h6, S. 103.; vergl. ebenda 1885, S. 37. 
- 376.) * Nat. Mus. Brattnschw. [1825. 
Blasius, Wilh., Der Biber, Castor fiber Linne. Monographische 
Studie. Mit 3 Holzschnitten. Wien u. Leipzig, M. Perles, 1886. 
23 Seiten. 80. (Sonderabdruck aus Dombrowski's Allge-
meiner Eucyklopädie der ges. Forst- u. Jagdwissenschaften, Bd. I.) 
• Techn. Hochsch. Braunschw. [1826. 
[Erwähnt das Vorkommen an der Eibe bei lIIagdeburg etc.J 
Landois, H., Die westfälischen fossilen uud lebenden Daeh,c. 
(Zoolog. Garten 1886, S. 281 - 283.) • Ted" •. Hoch,ch. Braull-
.schwe;g. . [18~7. 
Beling, Th., Waldbeschädigungen dureh die Röthelmaus 1m Wm-
tel' 1885/86. (Baur's Forstwisseuschaftlidles Ceutralblatt, Jahrg. 1~86, S. 461.) . [1828. 
N'ehnng, Alfred, Katalog, der Säugethiere. ZoologIsc~e Sam~­lu~g der König!. Landwirthschaftlichen Hochschule lll. Berlm. 
Mit 52 Textabbildungeu. Berlill, Paul Pare)" , 1886. Tech ... 
Hochsch. Brau'.tSch!l'. . [1829. 
{Giebt auch zahlt'eiche FundsteIlen aus unserPlll GebIete an.] 
Rhinolophus hipposideros von Tecklenburg im nordil,tliehen geblr-
gi/l"en Westfalen. (15. Jahresber. d. WestHU; .';ro\':.- Yerpm" !. 
WISS. u. Kunst f. 1886; Zoolog. Section IR8ß/81, lIIumter 1881, 
S. 22.) * Techn. Hochsc". Braltl1.srh",. (18:l0. 
SChulze, Erwin Sorex alpinus aill Brocken. (Zeitschr. f. ~atur­






Sohaoht, Heim. (Feldl'Om), Die Raubsäugethiere des '1'eutoburger 
Waldes. 1. Wildkatze (Felis catus). (Zoolog. Garten, Jahr~. 
XXVIII. 1887, S. 20:1- 207.) - U. Der Fuchs (Canis vulpes). 
(Ebenda S. 207 - 210. 242 - 252.) - UI. Der Edelmarder 
(Mustela martes). (Ebemla, Jahrg. XXXI, 1890, S. 166-171.)-
IV. Der Steinmarder (~lustela foina). (Ebenda S. 242-245.) -
V. DerIltis (Mustela putorius). (Ebenda S. 304-509.) • Tec"n. 
Hochsch. B'I'aUflschw. [1832. 
La.ngerfeldt, H., Die Jagden im Rerzogthum Brauuschweig v. 
1570 bis 1720. (ZeitschI'. d. Harz-Vereins, Bd. XXI, 1888, S. 428 
- 434. • BibZ. WOlfellb. j Städt. Bibl. BrauWlchw. [1833. 
[Vielfach auf die Säugethier-Fauna Bezug.] 
Blasius, W., Ueber Erwin Schulze's Nacilweis von Sorex alpi-
nus am Brocken. (Sitzbel'. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 
10. Novemb. 1887 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 20. Novemb. 
1887, NI'. 272.) • [1834. 
Blasius, R., Ueber eine im verflosseuen Sommer am 12. Juni 1887 
in der Nähe von Wittenberg ausgeführte Biber -Excursion. 
(Sitzbel'. d. Ver. f. Naturw. Braunschweig v. 16. Febr. 1888 in d. 
Braunschweig. Anzeigen v. 1. März 1888, NI'. 52 und Brallnschw. 
Tageblatt v. 3. März 1888 Abelld, NI'. 108.) • [1835. 
Blasius, W., Baukunst und Bauwerke der Biber. (Sitzber. d. Ver. 
Naturw. Bmunschweig v. 10. Janual' 1889 in d. Braunschweig. 
Anzeigen v. 24. Januar 1889, Nr. 20; Russ' bis 1889, S. 134 
u. 135.) * Nat. Mus. Braunschw. [1836. 
[Auch die Bauten u. s. w. der EIbe-Biber erwähnt.] 
Ueber Vorkommen und Lebensweise des Bibers in Deutschland. 
(Weidmann, Bd. XlX, 1888, S. 84; RU88' his 1889, Nr. 17 v. 
25. April, f!. 130; • Nat. Mus. B'I'aunschw.; vergl. auch Weid-
mann, Bd. -XXI, 1890, NI'. 44, S. 372 - 373 und Bd~ XXII, 
1890/91, Nr. 9, S. 83.) • [1837 .. 
Kesser, C., Das Y ol'kommen der Hausratte , Mus rattus, in 
Bremen. (Zoolog. Garten, Jahrg. XXX, 1889, NI'. 1, S.26 
u. 27.) Th. * Techn. Hochseh. B'I'lt1tl1Sc1uc. [1838. 
Boreherding, Fr., Ueber das Vorkommen der Hausratte, Xusrattus 
Linn., im nordwestlichen Deutschland. (Zool. Gart., Jahrg. Xxx, 
1889, NT. 3, S. 92.) Th. • Techn. Hochseh. Braunac!.w. [1889. 
Brandt, Carl (Rodenber8), Das schwarze Rehwild. [1lD Haster 
Reviere bei Wunstorf.J .Mit 1 Abbildung. Cassel, Fr. Scheel, 
1889. 8". 53 Seiten. [1840. 
v. Dombrowski, Ernst Ritter, Ueber die Geweihbildung Jer 
Rothlril'sche . der Gegenwart in den verschiedenen TheBen Mittel-
europas .. (Weidmann, Bd. XX, 1889, S. 119 -121, 127 -129, 
135 -137, 143 -145, 151- 153 und Naclltrag, ebenda S. 311& 
- 357, 376 - 377.) • [1841. 
[Auch auf den Harz und unser Gebiet bezüglich.] . 
Poppe, B. A., Nachtrag zur Säugethier-}'auna des nordwe~thc~en 
Deutsrhland. (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. X, S. 566, MäI7l 
1889; Zoolog. Garten, Jahrg. XXX, 1889, S. 192.) Tk. * ~[ec":. 
Hochsch. Braunschw. 184 •• 
[Foetorius lutreola und Mus rattus bei und in Bremen.] 
Ludolph, F., mit Bemerkung von R. Landois. Das VorkO~' 
men des Hamsters in Westfalen. (17. Jahresber. d. Wes 9' 
Prov. -Ver. f. Wiss. u. Kunst f. 1888; Zoolog. Section 188[8~~' 






Kraft, H., Ueber das Vorkommen des Bibers an der EIbe. (Deutsche 
Forst- u. Jagd-Zeitung. v. 1. März 1889; Zoolog. Garten, 
. Jahrg. ~XX, 1889, S.222. • Techn. Hocksch. BraunsrToIC.) [1S«. 
Hilgendorf, F., york?m~en der langflügelig:en Fledermaus, MiDi-
opterus schreIberSI, In Deutschland. (Sitzber. d. Gesellsch. 
natur!. Freunde zu Berlin 1890, S. 114.) • Tullt. HoeMda. 
Braun.~chw. [1845. 
Schulze, Erwin, Faunae Hercynicae Mammalia enumel'8t Erwin 
Schulze. (Schriften des Natul'wis~. Vereins d. Harzes in 
Wernigerode , Bd. V, 1890. Wernigerode, Oommiss. Paul Jütt-
ner, 1890, S. 21 - 36; auch Sonderabdruck.) • Ter}.". HocIt8e16. 
Braunschw. [1848. 
Ude, fLudwig] W[ilhelm], Der letzte Luchs im Harz. (Weidtnann, 
Bd. XXI. S. 208-2U9). - Derselbe, Eint> Luchsjagd im Harz. 
(Nordhäuser Monatshefte , Gesammttitel: Harzer Monatshefte, 
Jahrg. I, H!90, Ht>ft 1 u. 2, Jan. u. Febr., S. 3 u. 19-20.) • -
lJeberLuchse vom Harz vel·gI. auch L. Beckmanll (Weidmann, 
Bd. XXI, S. 293) u. '" v. Schwake (Officier in Oldenburg) 
(ebenda S. 277 und 415 mit Bild). • [1847. 
[1816 u. 1817 am Renneckenberge über Wernigerode.] 
8teinvorth, H., Kleine Mittheilungen und Bemerkungen. (Jahres-
hefte des Naturwiss. Vereins I,üueburg f. 1888 u. 1889, Liine-
burg 1890, S. 121-130.) • Techn. Hochsch. Braunschw. [Im. 
[Bezug haben: 2. Der Rattenkönig S. 122; - 9. Mus minu-
tus bei Nenndorf S. 129.] 
v. Dombrowski, Ernst Ritter, Die Gehömbildung des Rehbocks 
der Gegenwart in allen Theilen Europas. (Weidmann, Bd. XXI, 
1889/90, Nr.52 v. 12. Sept. 1890, S. 437-439; Bd. Xxn, 
1890/91, S. 25-27; 63-65; 73-74; 117-118; 139; 147-149; 
157-158.) (Fortsetzung in zwangloser Folge.) • (18t9. 
[Beriihrt auch die Rehe unseres Gebietes.] 
Kitford, E. L., Beavers on the Rhone and on the EIbe [bei 
Magdeburg]. (The Zoologist, SeI'. 3, Vol. XIV, 1890, )[ay, 
Nr. 161, p. 177-178.) • [1850. 
Les cast.ors en Europe. (Revue Scientif. Ser. 3, Tome 43, Nr. 5, 
p. 147 - 148.) [1851. 
SChulze, Erwin, Verzeichnis8 der Säugethiere von Sa~hsen, . .An-
halt, Braunschweig, Hannover und Thüringen. (ZeItschrift f. 
Nat.urwissenschaften, Bd. 63, 5. F. Bd. 1, 1890, S. 97 -112; 
auch Sonderabdruc.k.) • Teclm. Hockseh. Bra"n8clall': . [1852. 
[Auf Grund eigener Beobachtungen und der Mltthedungen 
von [mir.] w. Ebeling, O. Goldfuss, V. v. Koc:h , 
W. Schlüter und Ed. Schmidt und der Lit~l'8tl1r, WIrd 
eine Liste der einheimischen Säugethiere mit .F.in.chluss der 
ausgestorbenen Arten gegeben.] . 
ZUDlbuBch, [F.], Beiträge zur Vogel- und Säugethi~r-Fauna .Weafr 
falens. (18. Jahresber. d. We~tfäl. Prov.- Verems f. WlBS. u. ~unst f. 1889; Zool. Sect. 1889/90, Münster 1890, S. 88~:.3il 
Re Techn. Hoch8ch. Braunschu:. . . [ .). 
uvens, C. L., Die Myoxidae oder Schlaefer. Ein Beltr;~ zur 
08teologie und Systematik der Nagethiere. Inaugural- lsser-
tation zu Erlangen. Mit 4 Tafeln. Leiden, P. W. M. [Trap, 
1890 40 S . • 185 •. 
. . 80 eltell. . . . h' . sehen [Darin Angaben über VorkoUlmrusse der dreI em eiffil 





Coester, [C.], Waldmaus, Mus sil.vaticus (1)ei Münden]. (Zoolog. 
Garten, Jahrg. XXXI, 1890, S. 222 - 223.) • Techn. Hoohse/I. 
Braunschw. (1855. 
N[oU, F. C.], Der letzte Luchs im Harz. (Zoolog. Garten, Jahrg. 
XXXI, 1:190, S. 223.) * Teehn. Hochseh. Braunschw. [1856. 
Müller, Richard, Jagdliche Miscellen. (Nitzsche's Illustrirte Jagd· 
Zeitung, XVII. Jahrg., 1889/90, Nr. 46, S. 548-549.)· [1857. 
[Erwähnt auch kurz die letzten Wolfs- und Luchs - Jagden 
im Harze.] 
K .... , Von unseren Harzhirschen. Mit Bild. (Weidmann, Bd. XXII, 
1890/91, Nr. 12 v. 12. Dec. 1890, S. 111.) • [1~58. 
Ausgestorbene Thierwelt. 
Veröffentlichungen über einheimische Vorkommnisse von fossilen 
oder seit mehr als 100 Jahren aus unserer }'auna verschwundenen 
höheren Wirbelthieren, sowie über Dil u vi um, Eiszei t und Höhlen 
des Gebietes. 
(V erg!. übrigens auch die oben unter nAllgemeines" aufgeführten 
Werke.) 
Agricola, GeorgiuB, De natum rossilium Libri X, 1546. - Spätere 
Autl. Wittenberg 1657. 80. - (Abgedruckt z. B. in Georgii 
Agricolae: De re metallica libri XII, Edit. ultima, Basileae, 
Emanuel König, 1657. Folio. p. 567-664), • Nat. Mus. Braun-
schweig. In deutscher Uebersetzung herau~gegeben von J oh. 
Gottl. Lehmann u. d. T.: Georg Agricola's Mineralogische 
Schriften (Theil III, Bd. 1 u. 2. Oryctogllosie' 1809 und 1810.) 
[1859. 
[Erwähnt oft Fossilien von Hildesheim und ~oll nach 
Athanasius Kircher auch die Ballmanns-Höhle mit ihren 
l"ossilfunden nennen; die Stelle habe ich bis jetzt nicht auf-
finden können.] 
Gell8D.er., Conrad, De rerum fossilium, lapidum et gemmal'um 
maIlme figuris et similitudinibusliber. Tiguri [Zürich] 1565. 8° .. 
(In: De omni rerum fossilium genere, Pars I.) Fol. [I.86? 
[Auf Grund der Beschreibungen J oh. Wilb: Reiffenstelll S 
wird z. B. auf S. 30, 155 u. 157 übel' die Baumanns-Höhle 
und die dortigen Funde von fossilen Knochen geschrieben; 
die Stellen hat Gusta v Heyse zuerst wieder aufgefunden und 
in der Zeitschrift des Harz-Vereins, Bd. III, 1870, S. 712. u. 
713 dem Wortlaute nach bekannt gemacht; ob Reiffenstelll. 
der dort genannt ist, schon früher etwas über die Baumanns-
Höhle veröffentlicht hat, ist bis jetzt noch nicht festzu-
stellen gewesen.] 
[Eckstorm, Heinr.] ECkstormius, Henric., Epistola de Spec~ 
Buman~i, vulgo Bumatmsholl, qui est in Hercynia J.l0n proc~ 
ab oppldo Eiligeroda ad virum Zachar. Brendehum d. l' 
28. April 15\11. ' [186 . 
[Dieser Brief ist später abgedruckt auf S. 210 - 217 von:~ 
[EckBtorm, Heinr.] Eckstormius, Henric., Historia tel'rae ~o 




tAuBsestorb. Thierw.] t1660 -1688] 
et specuuIll mirabiliuIll, imprimis Specus Baumannianae. H .. lm-
stad. 1620. 8°. [1862. 
• [Ausführlicbe ~rwäbnung der Baurnanns-Höhle.] 
Kircherus, AthanaslUS, Mundus subterraneus in XII libros di-
gestus etc. 2 Bände ]i'olio. circa 16.50? - Editio IU. Amsterodami. 
Ex officina Janssonio-WaBllbergiana, J.678. Folio. • Nat. M".9. 
Brauns,.hw. [1861. 
[~l:wäbnt in Tom. II, Lib. VIII, Cap. 1) u. 6, fol. 60 ff. 
(E(lItlO LU, p. 65), Knochenfunde am Harz und bei Hildes-
beim und ~pricht dabei von der Baumanns - Höhhl mit den 
'Y(~rt.en ,in S:y~va Hercynia prope pagum, qui Baumansholtz 
dHlltur, sub dlbone Comitum Stolbergensium".] 
Gosky, Martin, Arbustum vel Arboretum Augusteum, Aeternitate 
ac domin. A ugustae Selenianae sacrum, satum aufern et edu-
catum. Cum fig. Wolpherbyttani [Wolf .. nbüttel], Typis Johsnn. 
'3t Henr. Stern, 1650. ]'olio. • BibI. Wol/eub. [1864. 
(Erwähnt Fol. 287 in lateinischen Hexametern die Bau-
mannshöhle.] 
[Zeiller, Martin] Topographia und Eigentliche Beschreibun~cDer 
Vornem bsten Stäte,. Schlösser auch anderer Plät.ze und Orter 
in denen Herzogthümern Bl'aunschweig und Lüneburg etc. 
[ausführlicher Titel s. oben unter Allgemeines]. Franckfurt, 
Bey Matth.Merian's Erben, 1654. Fo!. • BibI. lVoljenb.; 
Techn. Hochsch. Brauw,ch1O. [1865. 
[Auf S. 31 bis 33 Beschreibung der Baumanns-Höhle, auf 
der zugehörigen Tafel Abbildungen vom Eingange und einer 
Tl'opfsteingruppe im Inneren.] 
Fürerus, J oh. Ludov., Carmen de miraculis antri Baumanniani 
in Hereynia Cheruscorum edidit Ern. Götling. Northusae 1660. 
40. • Landsch. Bibl. BraU'lischw. (Auch abgedruckt in Chri-
st.oph lIellwig's Bericht. von der Pest, P. I!, c. Il, p. 129; 
ferner in Behrens' Hercynia curiosa S. 33 und. in Kinder-
vater's NOl'dhusa illustr. S. 67.) [1866. 
Hildebrand, Frider., Phlogologia Reu Odae ,le ftamma octuplici. 
His adjuncta descriptio Specus Burnannicae. Nordhus. 1660. 4°. [1867_ 
Hildebrand, Frider., Heroicum de Specu Baumannica. Nordhus. 
1660. 40. [186@. 
[Wird von Lesser in seiner Lithotheologia citirt §: 317. 
p. 534.] 
Prätorius, Johannes, Neues Weltbuch von allerley Wunderbahr-
lichen Menschen. Magdeburg, Joh. Lüdewald, 1666. [1869. 
[Erwähnt auch die Höhleq des HRJ'zP~.] 
Praetorius, Johannes, Blockes-Berges- Verrichtung Odt;1' Aus-
führlicher Geographischer Bericht vo~ den bohen treffhch alt-
und berühmten Blockes-Berge: inglewhen von der Hexenfahrt. 
und Zauber-Sabbathe SO auff solchen Berge die Unhohlen aus 
gantz Teutsehland Jährlich den 1. Maij in Sanet Walpul'gis 
Nachte anstellen solleI]. Aus vielen Autoribu" abgefasset und 
mit schönen Raritäten angeschmücket sampt zugehö:igen }'igll-
ren. Nebenst einem Appenrlice vom Blockes-Berge WIe auc~l des 
Alten Reinsteins uml der Baumanns Höle am Hartz. Lelp~lg, 
bey Johann Scheiben, und ]'rankfurth a~ Mayn, bey ~'riedr:.c~ 
Arnsten. Gedruckt Anno 1668. 8°. Mit I Holz,chmtt. ,,8_ 




[Ausg •• torb. Thierw.] [1668 -16931 
[Der Anhang über den Broeken und die Baumannshöhle 
ist v. T. S. V. K. unterzpichnet.] 
Oldenburgius, Henricus, Excerpt.a ex Epistola scripta Francof. 
ad Oderam, per eruditum Professorem Joannem Christo-
pborum Becmannum [Johann Christoph Beckmann] 
ad Editorern, de Osteocollis et aJiis observandis istorum 1000-
rum: Conversa ex Lingua Germanica. (Acta Philosopbica Socie-
tatis Regiae in Allglia, de anno 1668 1\Iens. Sept., anni 1665 
- 1669 auctore Henrieo OIJenburgio Soeietatis reg. secr. 
anglice concripta et in latinum versa interprete C. S. nune 
iterum, adjecto indice aceurato, edita. Lipsiae, Job. Fritzsch, 
1675. 40. pag. 645 - 647.) * l'lat. Mus. B,·aunsch,o. [1871. 
[Darin wird p. 647 erwähnt: "Ioeus dietus Bawmans-Höle" 
in der "Sil va Herciniae·.] 
Lachmund, Fridericus, OPYKTOrpA<1'IA Hildesheimensis, sive 
adruirandorum fOBsilium quae in traetu Hildesheimensi repel'iun-
tur, Descriptio, Iconibus illustrata cui addita sunt alia de 
calculis, de fontibus ete. Mit Abbildungen. Hildesheimii '1669. 
Sumptibus autoris. 40. 13% Bogen. * Nat. Mu.~. Braunschw. [1872. 
LErwäbnt in Cap. XX (De Rebu,s Petrefactis) p. 62 die 
Baumanus-Höhle miL den Tropfsteinbildungen und in Cap. XXI 
(De Osteocolla , Enosteo, et Unicornu l"ossili) die Fun,le von 
Kuochen bei Schartzfeld und Q.uedlillburg p. 68 und von der 
. Steingruhe bei Hildesheim p. 70.] 
Seyt'ried, Johann Heinrich, Medulla mirll.bilium naturae. Das 
ist Auserlesene unter den Wundern der Natur aller verwunder-
lichste Wunder etc. Sultzbach u. Nürnberg, Job. Hofmann, 
1679. SO. • N"t. Mus. Brmmschw. Neue Auti. Mit Abbild. 
8°. Nüxnberg 1694. [1M73. 
[Giebt na(lh Praetorius' Vorgange in Lib. II, Cap. VI!, 
p. 472- 4S0 eine Beschreibung dei' Baumanns -Höhle (Dul 
Ueberschrift von Cap. VII lautet ,Mancherley verwunderliche 
Hölen und Löcher; in denen Gebürgen, l"elsen und Erden"? 
und p. 483 nach Kircher eine solche von einer Höhle bei 
Hameln; sowie p. 482 desgl. am Regenstein nach ZeiHer.] 
Happ~li~s! Ev erhardus Guernerus (geb. 1648; + 1690), Mundus 
llirabl~S seu Nucleus Co~mographiae. t1874. 
" • [Gleht P. I!l, }l~ 744 eine Beschreibung der B.aumanns-Ho~le.] 
Tilmglus, Matthias, De adamantibus Lippiacis. (Miscellanea curlOsa 
sive Ephemeridum medico - physicarum Academiae Naturae 
Curiosorum Decuriae TI, Annus 11, 1683. Norimbergae 1684, p. 9_9 
- 106.) [187~. 
[Auch :,on Funden bei Hildesbeim.] .; 
Hofmann, Frledr., Kurtze 1Jeschreibung einer ReIse, dIe alU 
28. Juli 16\12 von Halberstadt nach der Banmanns-HöhJe 31U 
Hartz an~egtellt Worden. Halberstadt [1692J. 40, Wieder ~b' 
gedruckt 1Il Z. C. v. Uffenbach's Reisen, Th. I, 17:;3, S. 5}9 
- 536. • Nat. Mus. Braunschw. [18,11. L[eib~tius], G[odefredus] G[uilielmus], [Leibni~z, Got~~ed 
Wllhelm], Protogaea. (Acta Eruditorum pubhcata LlpSlae, 
Mensis Januar. 1693, p. 40 - 42.) • Tee1m. Hochseh. Brau»" 8chf~e;g. [1877. 
[Eine ganz kurze Ankiimligung der erst 1749 von Chr. L. 
Scheidt verötfentliehten Protogaea des nur in dem Inhalts-




[Ansge.torb. Thierw.] [1697 -170'11 
[Tenael, Wilhelm Ernst] Tentzelius, Giul. Ern., Monathliche 
Unter~ed~.ngen einiger guten Freunde vom Jahre 1697. [1878. 
[Erwahnt nach August Scheffel' S. 6&7 W. die Baumanns. 
Höhle und handelt S. 666 von der Schartzfeldischell Höle" 
Darin:] n 
Scheffel', August, Beschreibung der Baumanns . und Schartz-
feldischen Hölen auf dem Hartz. (Tenzel's Monathliche Unter-
redungen einiger guten Freunde vom Jahr 1697, S. 6&7 - 672. 
Später i. J. 1751 nochmals gedruckt, R. unten.) [1879. 
v. der Hardt, Herm., Descriptio Speluncae ad sylvam Rerey-
niam in agro Brunsvicensi sitae, vulgo Baumannianae dictae. 
Mit 1 grossen Tafel. (Acta Eruditorum publicata Lipsiae 
Mensis Julii 1702, p. 30& - 308.) • Tee1..... H~h.ach. Br.",,: 
Bchw.eig. [1880. 
[Grundriss und kurze Beschreibung der Seholnswiirdigkeiten 
der Baumanns.Höhle.] 
Hellwig, L. Christoph, Anmuthige Berg-Historien VOll den Eigen· 
schaften der Metalle nebst Curiösen Relationen, was vor denk· 
würdige Sachen an unterschiedlichen Orten, über und unter der 
Erden, vornehmlich in der Baumannshöhle und Brockelsberge 
zu sehen. Mit 1 Kupferstich. Leipzig 1702, Friedrich GroiIChupf. 
12°. 12 + 136 Seiten. [1881. 
[Auch von der Baumanns-Höhle.] 
Behrens, Georg Henning, Hercynia curiosa, oder Curiöser Hartz· 
Wald, Das ist Sonderbahre Beschreibung und Verzeichnis Derer 
cudösen Hölen, Seen, Brunnen, Bergen und vielen anderen 811 
und auft' dem Hartz vorhandenen denckwürdigen Sachen mit. 
unterschiedenen Nützlichen und El'getzliehen, Medicilliscbell, 
Physikalischen nnd Historischen Anmerckungen denen Lipbhabem 
solcher Curiösitäten zur Lust. Nordhausen, earl Christian 
Neuenhahn, 1703. 40. 4- + 200 + 16 Seiten. - Neue unver· 
änderte Ausga.be. Nordhausen u. Jena 1712. • Bibi. lVolfenb. -
II. Auflage mit verändertem Titel. Nümt",rg u. Altdorff 1720 
8. dort. [1882. 
[Erwähnt auch die Baumanns·Höhle in Cap. I, Nr. 1 und 
giebt eine Beschreibung der nZwerglikher" (später s. g. Ein-
hornhöhle) bei Scharzfeld 8. 35.J 
~ervater, .Joh. Henr., Nordhusa illu.tr. _ Sondt'rshausen 170:;. 
[Spricht p. 67 über die Baumanns·H?hle, wo z. B. auch 
Fürer'~ Carmen von 1660 abgedruckt Wird.] [1883. 
Berkenmeier, Paul Ludolph, ,Der Cnrie,!se ;\ ntiquariu8 '_ d .. i. 
allerhand auserlesene geographische und hl~torl~"he }[erkwunhg' 
keiten so in den europäischen Ländern zu finden. Hamburg. 
120. Theil I, 1709; II, 1720. Auch ins Franzi'8ische und Hol· 
ländische übersetzt. [1884. 
[Erwähnt in Theil I, 8. 724, ausfiihrlicher die Ballmann~' 
höhle.] . . . 
X711ua, Gottlob Friedrich, Memorablha Saxomae subterraneae, 
i. e. deI Unterirdischen Sachsens Seltsame Wunder der Natur etc. 
Mit vielen [27] Kupfern. 2 'l'heile. 8°. Leipzig, I., 1709; II., 
1718. _ II. Aufl. Leipzig, Moritz Georg Weidmann, 1720. 4°. 
• Nat. Mus. Braunschw. [188&. 
[Im P. II, Relatio IX, p. 79 - 83, wird B,,"chreihung und 
Abbildung von Knochen aU8 der Baumanns· und Scharzfe!df'r 




[Anllg •• iorb. 'rhierw.1 [1no - 17271 
S. 83. Der Titel der Relatio IX lautet: "Von Unterschiedenen 
figurirten Steinen aus Höhlen". - Auch im I. Th. wird die 
Baumannshöhle 8. 23 erwähnt..] 
Beckmarui, J. C., Historie des }'ürstenthums Anhalt von dessen 
alten Einwohnern und einigen an noch vorJmndenell alten Monu-
menten etc. 7 'l'heile in 2 Bänden. 1110, Zerbst, Gottfrieil 
Zimmermann. Gr. Folio. t [188H. 
[Erwähnt auch die Htihlen des Hal:Zes.] 
Büttner, M. D[avid] S[igisDlund], Rudera diluvii testes, i.e. 
Zeichen und Zengen der Sündfluth, In Ansehung des itzigen 
Zustandes unserer Erd- und Wasser-Kugel Inson<1erbeit der 
darinnen vielfältig auch zeither im Querfurtischen Revi6r 
Unterschiedlich angetroffenen, ehemals verschwemIllten '1'hiere 
und Gewächse. lley dem Lichte natürlicher WeiSAheit be-
trachtet Und nebst vielen Abbildungen zum Drul;k gegeben. 
I,eipzig, bey Johann }'riedrich Bra1.lncn, 1710. 40. • Nat. Mt/s. 
Braunschw. [1887. 
[Erwähnt auch z. B. die Baumanns-Höhle S. 64 und DUu-
vialfunde des Gf'bietes.] 
Wolfart , Peter, HistOl·ia naturalis Hassiae inferioris Pars I, i e. 
Der NaturgJ'schichte de~ Nieder-Fürstenthums Hessen. Erster 
. 'fhei!. Cas~el 1719. Foliu. Mit 25 Kupfertafeln. * Nat. Mus. 
Braun"chUJ. [1888. 
[Erwähnt auch Jo'os~i1funde des Gebietes.] 
Behrens, Georg Henning, Hercynia ('uriosa, i. e. Curiöser Hartz-
Wald darinnen all!' an - und auf dem Hartz gelegene Hölen, 
Seen, Brunnen, Berge nnd anderf' Ilaselbsten anzutreffende Curlosi' 
täten beschrieben werden. l\Iit unterschiedenen nützlich - und 
Ergötzlichen, Medicinischen, Physikalischen und Histori8ch~n 
Anmerckungen. ll. Aufl. Nürnberg u. Altdorff, Joh. Damel 
Tauber's see!. Erben, 1720. 4°. Mit Titelvignette • Lanlhch.. 
Bibl. Braunschw.j • Bibl. Wolfenb. [1889. 
[Erwähnt auch die Baumanns-Höhle Cap. I, Nr. t, B. 30 
- 33. Die Vorrede der Verlagshandlung enthält eine länge;e 
Beschreibung des Weingartenlochs bei Bartholfelde. - D.le 
erste Auflage erschien in Nordhausen 1703 (s. dort) und 1ll 
unveränderter Ausgabe in Nordhausen, gedruckt in Jena bey 
Paul Ehrichen, 1712. Eine U e bersetzung der zweiten Auftage 
scheint zu sein:) . 
Andree, JOhn, The natural history of the Hartz-Forest in His MaJesty 
King Georges Gerroan dominions. Londoll 1730. [1890. 
Schneider, Georg, De fontium lapidescentium nat1.lra. Diasert. 
Wittenb. 1721. 4°_ t [1891. 
Schneider, Caspar, Saxonia vetus et magna in parvo, oder Be-
schreibung des alten Sachsen - Landes, mit Anmerkungen ver-
mehrt von Johann Conrad Knauth. Leipzig 1727. [1892. 
[Giebt z. B. S. 166 ff_ eine "Beschreibung des Brockers-
bergs" und bespricht S. 173 Hartzburg, S_ 177 ff. die B~U­
manns-Höhle, S. 188 Wolfenbüttel, S. 190 Braunschwelg, 
. S. 239 Gandersheim.] . 
Brückmann, Franc. Ernest.) Magnalia Dei in lods subterra~~18 
Oder Unterirdische Schatz-Oammer AHar Künigreiche und Lan-
der etc. Folio. [I. Theil] Braunschweig 1727. H. Theil Wolfen-
büttel 1730. • Nat. jJrus. BraU1MC'i10. [1893. 




[Aw;gl!llt.orb. 'l'bJet'W.] [1m -1m] 
Br'iickmaun.~ ~9.nc. Ernest., ThegaUrWi subterraneus 'DucatWi 
Brunsvign, d: 1. :araunschweig mit seinen unterirdischen Schätzen 
und Selu:nhetten der N~.tur. Pars I. Braullschweig 1728. Mit 
., vielen Flguren. 4°. • Landsch. BibI. Braunschw. [H!94. 
Bruc~mau~, Fra.uc. Ernest, De Higantum Dentibus .. (Epistola 
Ihupran:t Nr. XII ad virum ...• J. H. ]r[euschlt:n. Curo figur. 
Woifenb~ttela" 1729) • Sfädt. BibI. Brrmnschw.; BibI. WoVenb. 
. [SpTlcht auch von den Funden bei ThIede.j [1895. 
Brückmann, Frans Ernst, Von den Quedlinburger Sandhöhlen. 
(Observatio Nr. 62 in den Breslauer Sammlungen v. Kunst- u . 
. Natur-Geschichten.) 1730? t [1896. 
Bitter, Alb., Oryctographia Goslariensis. Mit Tafel. Epi~tola o.d 
dom. D. Hugonem. Helmstad 1733. - II. Auß. 8ondeT8hansen 
1738. 4°. t [1897. 
BrückmalUl, Franc. Ernest. ,. De Antro Schartzfeldiano et Iber-
gensi. (Epistola itineraria, Nr. 34 ad Aug. Joh. Hugo, wour. 
1734; vergl. Supplementum ad Centuriam I, p. '}.7 u. 28. 1741.) 
• Städt. BibI. Braunschw.; BibI. Wolfenb. . (1898. 
Lesser, Friedrich Christian, Anmerkungen über die Baumanns-
Höhle, wie er sie selb~t Anno 1734 den 21. May befunden . 
. Nordhausen 1734. 8°. • Landsch. BibI. Br.aunscT"o. [1899. 
DIe folgenden Außagen ~ind von dem Brud.:;r des Verfassers, 
Johann Gottlieb Le"ser, herausgegeben und vermehrt und 
tragen auf dem Titel d!'n Zusatz: .Nebst. Beylligung derer 
natürlichen Ursachen: 
I. Woher das Tropf-Stein-Wasser komme, und wie es zu-
gehe, dass es zu Stein we!'de? 
ll. Warum die Lichter in den Höhlen nicht gerne brennen, 
sondern leicht ausgehen? 
m. Warum ein Ruf, oder losgeschossene Pistole, einen un-
gemeinen starken Schall darin mache 1" -
II. Auft. Hamburg 1735. 4°. • BibI. Wolfenb. - IU. Aufl. Nord-
hausen 1740. 60. - IV. Auß. NordllauS€n, Joh. Heinr. Groill. 
1745. 80. • Nat. Mw,. BraulIscl,w. 
Ritter, Alb., Corumentatio epistoliea I de Fossilihus et. naturae 
mirabilibus Osterrodanis. Sondprshausen 1734. 40. 24 f'eit. [1900. 
B11lckmann, Franz Ernst, Von dene?, ooym .CIoster llfeld ge-
fundenen gros~en Zähnen. (Hamburg'lsche 1Ierichte VOll gelehr-
ten Sachen. Mit Abbild. Ann. 1735. S. 222 u. 356.) t 11 90 l. 
Brückmann, Franc. Ernest., De Fossilibus ~lanckenbul'gicis. 
Cum fig. &\ln. (EpistQIIl itin8raria N~. 37 ad vnurn JOh: 8< bast. 
Albrecht. WoHl'. 1735. • 8tädt. Rtbl. BraUffllt:.htl'.; Bibl. Wol-
/enbüttel. [l902. 
[Handelt p. 4 von der Ballmanns-Höhle.l. . 
:v. ROhr, Julius Bernhard, Geographische und HlStonsche Merk-
würdigkeiten des VOl'- \lud Unter -Bartzes, weIche von d~r~en 
Fiirstenthümern Blanckenuurg und Hartzgerode, dem St.Itft 
Quedlinbul'g, den Grafschafl'ten Mansfeld , 8tolber~. und Mren 
Städten Flecken BchlöSI!ern llotablen Bergen, Flus8en. Seen. 
auch a~deren NatnraJibus, so~ohl in An.ehung df'r ehemaligen 
als itzigen Zeiten mancberley besonders in Sich fao.en. MpI.>ten-
theils durch genau8 Bemerkung !I.essen, w,,_ ,111<111 selbt<t .1D 
Augenschein genommen, ausgearbpItet.. Frankturt u. LeIP7.I~, 
Mich. Bloohberger, 17:16 811. 768 Seit. H. A~lß. ~74~. ~. 





[AlllI8e&torb. Thierw.] [1787-17«1 
[In Abth. I, Cap. XIV, S. 115 ff. wird auch die Baumanns-
höhle beschrieben.] 
Briickmann, Franc. Ernest., Catalogus fossilium ffguratorum 
guelpherbytensium. Cum fig. aen. (Epistola itineraria Nr.li6 ad 
virum ... Kilianum Stobaeum. Woltfenb. 17:57.) * Städt. BibI. 
Braunsckw.iBibl. Wolfenb. [1904. 
[Bespricht S. 11 ein Mammuth-Skelett von· Thiede.] . 
Xundmann, Joh. Christian, Rariora Naturae et Artis, item in 
Re Medica, oder Seltenheiten der Natur und KUnst. Mit 
Kupfertafeln. Breslau u. Leipzig 1737. * '''-at. Mus. Braun-
8ckweig. . [1905. 
[Giebt in Abschn. I, Art. X, Fol. 110 - 118 eine Beschrei-
bung der Baumannfi - Höhle nach einem 1708 ausgeführten 
Besuche.] 
v. Rohr, Julius Bernhard, Geographische und Historische Merk-
würdigkeiten des Ober - Hartzes, welohe von denen in dem 
Fürstenthum Grubenhagen gelegenen Oertern des Ober-HartzeR, 
den Grafschaften Hohenstein und Stolberg, der Reichs -Stadt 
Gosslar, wie auch einigen angrenzenden Gegenden und deren 
Städten, Flecken, Schlössern, ehemaligen Clöstern, alten ver-
fallenen Gebä.uden, Bergwerken, besonderen Bergen, Höhlen, 
Flüssen, Seen, Gegundbrunnen,' auch anderen Naturalien etc. 
Frankfurt u. Leipzig, Mich. Blochberger, 1739. 80. 36 + 576 8. 
* Landackoftl. Bibl. Braunsckw.; BibI. Wolf 1mb. (1906. 
Lesse!, Friedrich Christian, Lithotheologie. Das ist Natürliche 
Historie und geistlichll Betrachtung derer Steine etc. Neu-
verbesserte Auflage. Hafnburg, Christi an Wilhelm Brandt, 
1751. 8°. * Nat. Mus. Braunsckw. [1907. 
[BesPr:icht in §. 317, S. 532 - 537 Tropfsteinhöhlen und 
dabei die Baumanns -, Questenberger, Schartzfeldische und 
Harzburger Höhle.] 
Briiokmann, Franc. Ernest., De sylvae Hercynicae Antri~ die 
Alte und Neue Kelle nec non die Hölle vocatis. (EpIßtola 
itineraria Nr. 72 ad dom. Bermannum MÜnter. Woltf. 1738.) 
* Städt. Btol. Braun.9ckw.j Bibl. Wolfenb. [1908. 
L ... , A. 8., Die Merkwürdigkeiten der im Fürst!. Blankenbur· 
gischen Ge biete gelegenen Baumanns -Höhle mit poetischer 
. Feder beschrieben. Blankenburg. 40. o .• J. [etwa 1740]. [1909. 
B.itt~~, Alb., Specimen Oryctographiae Calenbergicae sive rerUlll fos· 
slhum qua" .... in ducatu Brunsv. Luneb. Calenb. eruunt~r 
historieo-physicae delineationis. Sondershausen 1741. 4°. Mit 
1 Kupfertafel. 20 Seiten. (Abgedruckt in Act. Acad. natur. 
curios. Nürnberg, Vol. 7, App. p. 49.) t l1 910. 
Ritter, Alb., Specimen alterum Oryctographiae Calenbergicae etc. 
Sondershausen 1743. 40. Mit 1 Kupfertafel. 32 Seiten. (Ab-
gedruckt in Act. Acad. natur. curios. Nürnberg , Vol. 7, App· 
p. 67.) t (1911. 
(Erwähnt z. B. p. 29 Bä.renschädel von der Scharzfeldischen 
Höhle.] 
Betke, Gottt'l'ied, Der euneuse Hartzwald oder eine Beschreibung 
der raren Höhlen, Seen, Erd-Fällen etc. etc. in teutschen Versen 
abgebildet. Hamburg 1744. 40. 88 Seiten. t [1912. (~in po~tisch bearbeiteter Auszug aus G. H. Behrens'''~~J­




[Ausgestorb. Thierw.] . [17"-17"] 
Brii?J;anann, Franc. Ernest., Memorabilia B'udesiensia. (Epistol. 
ltmerar. Centur. II. Epist. 11 ad dominum B. F. M. Langium 
d. d. Wolffenb. Ii. Juni 1744; Gesammtausgabe der Centur. II. 
Wolfenb. ~?49, S. 80-~3.) * B~b~. Wolfenb. [1918. ~ [Enthalt Angaben uber 1i'ossIlien von Hildesheim.] Bru?~mann, Franc. Ern~st., Memorab~lia Osterodana. (Epist. 
ltmerar. Centur. 11. EPlst. 29 ad dommum Bruckardum Dav. 
Mauchartum d. d. Lycopol. 16. JIUli 1745; Gesammtausgabe 
des C~ntur. II. Wolfenb. 1749, 8.'302-318.) .. Bibl. Wolfenb. 
[ . [19a. Enthält Angaben über die Mammuthfunde von Osterode 
und Thiede.] 
Brückmann, Franc. Ernest., Memorabilia hercynica. (Episto-
larum .Hinerariarum Centuriae secundae Epistola Nr. 80 d. d. 
18. Jum 1745 nd dom. Johann. Benjamin de Fischer. Geaammt-
ausgabe der Centur.secunda. Wolf. 1749, p. 319-336.) .. Bibl. 
Woljenb. [1911;. 
[Giebt S. 334 - 336 eine Schilderung der Scharzfeldischen 
Höhle, wie dieselbe 1663 von A ug. Scheffer gefunden war.) 
Brückmann, Franc. Ernest., Memorabilia Ilfendensia. (Epist. 
itinerar. Centur. II. Epist. 31 ad dominum Jo. Car. Wilh. 
Moehsen d. d. Wolfenb.· 19. Juni 1'745; Gesammtausgabe der 
Centur. II, 1749, S. 337 - 344.) * Bibl. Woljmb. [1916. 
[Erwähnt die Höhlen der Gegend, die alte Kelle, die neue 
Kelle, die Hölle, das Ziegenloch etc. S. 340.] 
Briickmann, Franc. Ernest., Memorabilia Helmstadiensia. (Epist. 
itinerar. Centur. II. Epist: 41 ad dominum Christ. Btephan 
Scheffelium d. d. 11. Sept. 1745; Gesammtausgabe der Centur. 
II, 1749, S. 419-429.) * Bibl. Wolfenb. [1917. 
[Enthält beiläufig auch Angaben über die Funde in der 
Baumannshöhle.] 
Briickmann, [Franz ErnstJ, Von einem ausgegrabenen Eleph~n­
tengerippe. (Braunschweig. Anzeigen.1748, St. 63, B. 1267.) .. B.bl. 
Woljenb.,- Städt. Bibl. Braunschw. [1918. 
[Bei Kloster TIefeld am Süd-Harz nahe Maderode.] • 
Ritter, Alb., Supplementa scriptorum 8uorum historico-physicorum 
una cum syllabo fossilium Carlshuttensium. Cum figg. aen. et 
icone autoris. Helmstaedt 1748. 40. 120 Seit. [1919. 
(Enthält z. B. S. 105 u. 106 Angaben über Hirschgeweih 
und Reste vom Höhlentiger (Felis spelaea) aus der Scharzfel-
dischen Höhle.] 
Hoffmann, E. C., Vom Ursprunge der Mansfeld~schen ~upfer­
schiefer und den darinnen und darauf befindhc.hen FIschen. 
Sendschreiben an Franz Ernst Bruckmann. (Grundig's Neue 
Versuche Nützlicher Sammlungen zu d. Natur- und Kunst-
geschichte, sonderlich in Ober-Sachsen. Bd. I, 1748, S. 463.) 
.. Bibl. GiJttingen. [1920. 
[Lei1~nitz, Gotttried WilhelmJ. LeibJi:!.tius, <:l0defre.d~ Gui-
helmus, Protogaea sive de pnma facle telluns .et a.ntIqUls~lmae 
historiae vestigiis in ipsis natume monumell:tul disser~atl? ex 
schedis manuscriptis viriillustris in lucem edl~ a~hrJstlano 
Ludovico Scheidio. Mit 12 Kupfertafeln. hoettmgae sump-
tibus Joh. Guil. Schmidii Bibliopolae universit. A. S. H. 1749. 





t/.asge.lorb. 'l'hierw.) (1749 -llf2) 
[Darin z. B. auf Fol. Xß nellpn Einhorn von Quedlinburg 
Mammuthreste von 'rhiede bei Steterburg: .Deus animalis 
marini Tidaa prope Steterburgum e coUe limose efl'ossi" abge-
bildet. §. 7 Brocken: .De Bructero monte et fontium origine", 
§. 34 Knochen aus der Baumannshöhle : .De ossibus, maxilJjs, 
cranÜll et dentibus minoribuB. et majoribus, quae in a.ntro 
Baumanniano et alibi etiam apud nos inveniuntur". §. 30 
Beschreibung der Scharzfelder Höhle, §. 37 desgl. der Bau-
ma1Ulllhöhle etc. DlIs Werk erschien im selben Jahre deutsch 
unter dem Titel: ] • 
Leibnitz, Gottfried Wilholm, Protogaea oder Abhandlung von 
der ersten Gestalt der Erde und der Spuren der Historia in 
den Denkmalen der Natur. Herausgegeben VOll ChI'. L. Scheidt; 
in's Teutsche übersetzt von M. W. L. G. Leip-zig u. Hof 1749, 
Vierling. 8°. 124 Seit. [1922. 
[Leibnitz' Protogaea war schon 1692 verfasst, ist aber, 
von einer ganz kurzen Ankündigung in den Acta Erudi-
torum von 1693 (s. ob.) abgesehen, erst 57 Jahre später von 
Seheidt verlift'entlicht worden.] 
Erkerodische Fossilien, von Herrn Pastor F alk [richtiger Job. 
Friedr. Falcke1 zu Evessen beiWolffenbüttel entdeckt. (Neue 
vel'Buche nützlicher Sammlungen zur Natur - und Kunst· 
Geschichte, sonderlich von OlJel'-Sachszen, Th!. XV, Schneeberg 
1750, H. 203. • BibI. Göttingen. Verg!. Braunsehw. Anzeig. 
1747, S. 1913 u. 1937. '" Bib!. Wolfenb. ,. Städt. BibI. Braun-
Bchu-eig) (1923. 
[DIe erwähnt .. n ]1'ossili<m sind von Johann Friedricb 
Falcke am 28. Juni 1747 bei Erkerode entdeckt.] 
llnorr, Georg WOlfgang, Lapides diluvii universalis testes, quos 
in ordines et species diAtribuit, su is coloribus exprimit, aerique 
incis08 in lucem mittit ete. Niirnberg 1750. Fol. - Vergl. 
das spätere deutsche Werk dtl~selben Verfassers: Sammlung von 
Merkwürdigkeiten der Natur und Alteri.hümern des Erd-. 
bodenR etc. 4 Theile. Nürnberg 175~ -1773. '" Nat. Mus. 
• Braunschw. [1924. 
SCheft'er, AUg1l3t, Beschreibung der Raumanns - ul'd Sehartzfel-
disehen H~len auf dem HaTtz. [Mitgetheilt nach dem Tode 
1e8 VE'rfasset's.] (0. G. GrundiO"s Neue Vel'suche nützlil'her 
Sammlungen zur Natur- und Ku~~t-Geschichte, sonderlich von 
Ober-Sar.hilzen, Bd. II, Th!. XIX, Schlleeberg 1751, NI'. I, B.565.) 
'" BibI. Goettinger.. [1'925. 
[Beschreibung der Höhlen nach eigener Anschauung und 
nach einem von Friedrich Heyns am 26. August 1694 auS-
geführten Besuche. Die Abhandlung ist schon 1697 in Teu-
zel's Monathlichen Unterredungen gedruckt, wo tibPr die Bau-
mallnshöhle B.657-666 gehandelt wird und über die Bchan-
feldische Höhle So 666 - 672; vergl. oben 1751.} 
Brß.ckmann, [Franz Ernst], Nachricht von einigen im Ftlrsten-
thum Grubenhagen entdp.cktell Knochen eines unbekann~n 
Thieres. (Braunschweig. Anzeigen 17!'i1, St.64, B.1289.) * Btbl. 
Wolfenb.; Städt. Bibl. Braun~ch,,,. [1926. 
[Bei HördEln oder Hörn, Amt Herzberg , in einer Mergel-
grube.] 
Schelfer'&, August, Im Jahr 1663 gethane Hartz-Reise. Aus des~en 




{Aul!gellt(ll'b. Thierw.] [1713-1768] 
Neue :Versuche nützlicher Sammlungen zur Natur. und Kunst-
GeschIchte, 80nderlieh vQn Ober -8achszen, Bd. n, Th!. XXIII 
8chnee~rg 1752, 8. 943-974.) * Bibt. Goetting., [1927: 
[Glebt auch Nachricht über die·Ba.umanns·Höhle etc.] B1'11c~ann, . Fra.n<:. Ernest., Memorabilia Blankenburgica. 
(EpIstolar. Itineranar. Centur. In. Epist. 75 [ultima], 3d dom 
Joh. Gott.t'r. Müller d. d. 7. Jan. 1753, 8. \11'4-998:) * BillZ: 
WoZfenb. [19108 
rErwähnt 8. 997. auch die Baumanns-Hühle.] . 
v. U~enbaOh, Zaohanas Conrad, Merkwürdige Reisen durch 
Nu'dersachsen, Holland und England , herausgegeben von J 0-
hann Georg Scnellhorn. [Mit einer Lebensbeschreibung des 
Venassers, t 6. Januar 1734, von Johann Georg Hermann.] 
3 Theile. 8°. Frankfurt und Leipzig 1753-1754. 01< Nat. MU8. 
Brauflschw. [1929 . 
. [Die Reise durch das Braunschweigisohe steht in Th. I, 
die nach Bremen und Umgegend in Th. II; im Anhange des 
Th. I findet sich mit Anmerkungen. von dem Verfasser ver-
sehen: Friedri.ch Hufmann's Kurze Beschreibung einer 
Reise Si) er a. 1692 von Halberstadt aus nach der B~umanns­
Höhle gethan, S. 529-536; J. F. Buschenfeldt's Brief an 
H .. rrn D. Hofmann in Halle von der Baumanns-Höhle zu 
Riibeland bey Blankenburg , d. d. 12. Mai 1699, 8. 537-542; 
und Nachricht über die gezeichnetfln Figuren von der Bau-
manns-Höhle, S. 543 - 544.] 
Xundmann, Joh. Christian, Promptuarium (Collectio) rerum 
naturalium et artificiaJium etc. Breslau 1753. So. t [1930. 
HOllmann, Samuel Christ., Ossium fossiJium, insoJitae magni-
tudinis, in pra.,fectura vicina Herzbergensi anno 1751 e merga 
erectorum, descriptio. (Commentationes Societ. Reg. Scieut. noet-
tingens. Tomu~ II ad Annum 1752, Nr. 8 v. 8. Jan., fortges. 
aill 1. Juli 1752, Goett.ing. 1753, p. 215-280.) '" Bibl. Göttiftg. (19:H. 
[Knochen vom Mammuth, Rhinoceros u. 8. w. zwi.ch~n 
Herzberg und Ostflrode gefunden 17!'1; die Abhandlung ist 
später d-eutsGh unter dem Titel: "Beschreibung der im Amt 
Herzberg aUfgegrabenen grossen Knochen, mit ErläntH'un-
gen" abgedruckt in S. C. Hollmann's Sammlung züfalhger 
Gedanken. o. Sammlung 1776.] 
Les&er, Friedrich Christia.n, Einige klein~ Schrift~~ theJl" .. z:lr 
Geschichte dllr Natur, tbeilR zur PhyslCotheologJe geho~·lg. 
Leipzig u. Nordhausen , Johann August Cölpr in Ellnch, 
1754. So. '" Nat. Mus. B .. aunscl>w. f1932 
[Enthält: I. Nachricht von natürlichen 1Ilerkwürdigkeite? 
tIer Fürstlich 8chwartzburg-Rudolstädtische.n Unter-Herrs.chalt 
Frankenhausen S. b - 9S. II. Von merkwürdigen natllrhchen 
8achen des Gräfiichen Stollbergischen Amtes HolWII:-ltein f'.9J 
- 1:i7 und erwähnt in letzt~rem z. B. nas Zwergloch • die 
Kelle genannte Höhle, das Zipgenloch ~te.l .. , 
l\([eyer, C. Fr.], (l'astor), Von der HarzburgIscl~en lIohle. "Braun-
schweig. Anzeigen 1756, St. 9, S. 145-150. ~tadt. B.bt. B~all?,­
schweig; Bibt. Wolfenb. ; Mineralogische Belustigungen, Leipzig 
I, 1768, 8. 117.)· . . .. [19~3. 
1\([eyer, C. Fr.], Von den Harzburgischen FOSSIlIen. (BraUu8Cb"e~g). 




[Au"II .. torb. Thierw.] [1768 -1777] 
Derselbe: Von den Schöppenstädtischen Fossilien. I. (Ebenda, 
St. 104, S. 1745---1752.) II. (Ebenda 1757, S. 53-60 u.68 
- 75. • Städt. Bibl. Braunschw.; Bibl. WolJenbüttelj Minera-
logische Belustigungen, Leipzig I, 176S, S. 121.) [1934. 
Schreber, Joh. Christ., Lithographia!Halensis. Halle 175S. 4°.-
Neue Ausgabe von Joh. [ ... 1 Lange, clbenda 1759. So. t [1935. 
RegeDsberger, D., [Ueber die Baumannshöhle.] (Monatlicher Nach· 
trag für die wöchentlichen Nachrichten 1760, St. 9, S. 65 ff.) [1936. 
Zückert} J. Fr., Die Naturgeschichte und Bergwerksverfassung 
d~s Ober-Har!;zes. Berlin, Friedrich Nicola', 1762. 8 + 212. S. 
• Bibl. Wolfenb. [1937. 
[Erwä.hnt auch die Scharzfelder Höhle, und zwar nach 
Btruckmann zuerst mit dem Namen Einhornhöhle.] 
Waleh, Joh. Ernst Immanuei, Das Steinreich systematisch ent-
worfen. Mit vielen [24J Kupfern. Halle, Johann Justinus 
Gebauer, 1762. So. 36 + 140 + 7 Seiten. * Nat.lllus. Braun· 
schweig. [1938. 
[Enthält viele Litteratur-Angaben.] 
Waleh, .. ·.E.E[maDuel], Reeueil des Monumens des Catastrophes 
que le globe de la terre a essuiees, contenant des petrifications 
etc. avec leur description par George Wolfg- Knorr. Mit 
vielen Tafeln. 4 Bände 1767 - 1778. [19;W. 
[Das Werk ist in holländischer Uebersetzung erschienen, 
Amsterdam 1773, und in deutscher Bearbeitung unter fol· 
gendem Titel:] 
Waleh, J. E. J., Die Naturgeschichte der Versteine'l.'ungen zu.r 
Erläuterung der Knorrischen Sammlunn,- von MerkwürdigkeI' 
ten der Natur. Mit 56 Tafeln. 4 Bände. Nürnberg 1768-1773. 
• Nat. M,-,s. Braunschw. z. Th. . [1940. 
[Das Werk enthält Näheres über die Mansfelder Fossil· 
funde.] 
Bergmann, T., Physikalische Beschreibung der Erdkugel. 2 Bde. 8°. 1769. t [1941. 
[Erwä.hnt in Bd. II ausführlich die Baumannshöhle.] 
BalleDstedt, Joh. Arnold, Der erste Versuch über Einige Merk· 
würdigkeiten der Braunschweigischen Länder. Schulr'Ogramm. 
Einladung z. 28. Januar 1771. Helmstedt (1771). 4. 28 Seit. 
• Archi1l WoVenb. [1942. 
Keineke, [Johann Christoph] (Oberwiederstedt in der Graf· 
schaft Mansfeld), Von dem Mangel der würklichen Originale zu 
den meisten Versteinerungen. (Der Naturforscher, Halle, St. I, 
1774, S. 221- 228.) • Nat. Mus. BraunscMD. [1943. 
[Spricht auch von Mansfeldischen Fossilien, z. B. Fischen.] 
BalleDstedt, J oh. Arnold, Von den Merkwürdigkeiten der Braun' 
schweigischen Länder besonders des EIms. Schulprogram~. 
Einladung z. 1. August 1776. Helmstedt [1776]. 40. * ArchH 
Wolfenb. [1944. 
Keineke, J ohann Chrlstoph, Mineralogische Bemcrkungen 
4. Stück. IV. Von einem versteinerten Schwalben~e8te [von) 
Artern}. (Der Naturforscher, Halle, Stiick 9, 1776, S. 260 - 261. 
* Nat . . Mus. BraunseMo. [1945. 
Keineke, Johann Christoph, Von einem an dem Uf~r .der EIbe 




[Au8gestorb. Thierw.] [1778 _ 1781] 
de Luc, J. A., Lettres physiques et morales sur les montagnes 
Bur l'histoire de la terre et de l'homme, adressees a la rein~ 
~e la Grande Bretagne. La Haye et Paris 1778 - 1781 •. 3 Thle. 
Nat .. M,ua. BraunSchw. Die Deutsche Uebersetzung erschien 
zu LelpzI~ 1:81-1782 von J. S. T. Gehler in 2 Bänden u. d. 
T.: PhysIkalische und moralische Briefe über die Geschicbte 
der Erde und des Menschen. [19'7. 
[In ~d. I1, S. 229 die Beschreibung eines im Jahre 1778 
ausgefuhrten Besuches der Einhornhöhle oder des Einhornlochs. 
Im 3. Bde., S. 163 - 239 wird vom Harz überhaupt gehandelt 
e?enso in Bd. I, S. 434 - 460.] , 
Beschrmbung der Baumannshöhle. (Deutsches Museum 1719, I, 
S. 22 ff. t . [1948. 
Bemerkungen auf einer Reise nach Eisleben. (Deutsches Mus. 1780, 
St. 4, S. 369 - 376; nachgedruckt in ReisebemerklUlgen 111 
1. 3 - 14.) t [1949: 
[Ueber den Brocken und die Baumanns-Höhle.] 
FUChs, J. C., Fortgesetzter Bey trag zur Geschichte merkwürdiger 
Versteinerungen und Steine. (Schrift. der Ges. N~turf. Freunde 
Berlin I, 1780, S. 320; IV, 1783, S. 230; V, 1784, S. 289; VI, 
1785, S. 227.) l1950. 
. [Erwähnt auch J;\.nochenfunde aus der Baumanns-Höhle.] 
Silberschlag , J oh. Esaias, Geogenie oder Erklärung der mo-
saischen Erderschaffung nach physikalischen und mathematischen 
Grundsätzen. Mit Tafeln. Berlin 1780-1783. 4 TheiJe. r1951. 
[Giebt in Theil I, S. 65 - 78 eine Beschreibung und auf 
Taf. 4 Abbildung der Baumanns-Höhle.J 
V. Tre bra, F. W. H., Bergmännische Beobachtungen auf einer 
Reise nach Blankenburg. (Leipziger Magazin z. Naturkunde, 
Mathematik und Oekonomie, St. TI, 1782, S. 187.) t [1952. 
[Handelt auch von der Baumanns-Höhle.] 
Sander, H., Beschreibung einer Tropfstein-Höle in der Landgraf-
schaft Sausenburg. (Der Naturforscher, Hall!), Stück 18, 1782, 
S. 167 -181.) * Nat. Mus. Braunschw. (1953. 
[Spricht .I\.uch eingehender von der Baumanns-Höhle.) 
Hiittig, J ohann . Gottfried, Kurze Beschreibung einer Reise nach 
dem Harz - Gebürge besonders nach dem Brocken und der be-
rühmten Baumanns~Höhle, im Jahr 1782. (J. E. Fabri's Geo-
graphisches Magazin. Dessau u. Leipzig. Bd. 2, Heft 5, 1783, 
S. 62 -71.) t ' [195'. 
Habe!, C. F., Etwas von Versteinerungen m Gyps. (Schnften der 
Gesellsch. Naturf. Freunde Berlin IV, 1783, S. 306.) [1955. 
[Darin ist z. B. erwähnt ein Hirschgeweih aus einem Gyps-
bruche im Wernigerödischen.) 
Keineke, [Johann Christoph], Ueber die bei lferzberg ausge-
grabenen grossen Knochen. (Hannoversches Magazin 1786, 
St. 35.) t . [~~56. 
Keineke, [Johann Christoph), Vermisehte ~merkungen u~r 
verschiedene Gegenstände aus der Naturgeschlchte, sonderlIch 
des Steinreichs. (Der Naturforscher, HaU .. , St. 20, 1784, S. 185 
- 210.) * Nat. Mu.,. Braunschw. [19.'\7. 
[Spricht z. B. S. 198 von fossilen Elefantenknoc.hen von 
Hettstedt in der Grafschaft Mansfeld.) . 
Eingang der Baumannshöhle , gezeichnet von Na t h e. [Goekmgks 




[Äusgestm'b. Thierw.] [118S -17971 
Weppen, J. A.., Etwas von den Merkwürdigkeiten der Gegend' 
um Oldershausen. (Goekiugks JOUfil. v. U. :1". Deutschland 1785. 
8t. 8 u. 1786. St. 1.) t [1959. 
[Handelt. auch von der Stauffenburg-Höhle. Versteinerungen. 
Menschenknochen etc.) 
Meineke, Johann ChriBtoph, [Ueber Versteinerungen aus dem 
Manst"eldischen.] (Der Naturforscher, Halle, St. 21. 1785, 8.180; 
22. 1787, S. 145.) - Desgl. von Quedlinburg. (Ebenda, St.22, 
1787, S. 157.) * Nat. Mus. Braunschw. [1960. 
BallenBtedt, J. G. J., Spaziergang vom Elm bis an den Hakel-
wald. Helmstedt 1785. [1961. 
Historische Merkwürdigkeiten vom Ihdtberge. (Holzmin. Wochenbi. 
1786, 8t. 30 v. 29. Juli, 8.241-248. 80.) * Bibl. lVolfenb. [19_62. 
Ueber die Versteinerungen und Alterthümer der Gegend um SeM-
ningen. (Gelehrte Bey träge zu den Braunschweig. Anzeigen 
1787, St.3 u. 5, S. 9-12 u. 17-20.) • Bibi. WoV'enb. ete. [1963. 
Gleim, J. B., Reisen durch Ober- und NiedersRchen. Halle 1787. 
Commiss. J. C. Hendel. kl. SO. VI + 189 Seit. [1964. 
[ErWähnt S. 113 - 116 die Baumannshöhle, S. 84 - 85 die 
Scharzfelder Höhle etc.) 
IlBe, ... d. ält., Kupferstich, darstellend das Profil der Baumanns· 
höhle 1788. t [1965. 
Stübner, Johann ChriBtOph, Denkwürdigkeiten des FürstentllUIDS 
Bbnkenburg etc. [ausführliche Angaben über die verschiedenen 
'r'itel der II. u. tU. Ausgabe von 1793 n. 1800 e. oben unter 
Allgemein.]. 2 Bände. I. Bd. Wernigerode 1789. U. Bd. ebenda 
1790. * BibI. Woifenb. [1966. 
[Der U. Theil handelt von der Naturgeschichte und den 
Höhlen des Harzes, z. B. ziemlich ausführlich von der 
~aumanns- und Bials·Höhle.] 
BeschreIbung der ohnweit der Baumannshöhle vor Kurzem ent· 
deckten Bielsteinshöble, 8on~t Mahlloch genannt. (Hannoversches 
Magazin, Jahrg. 26, 1788, Nr. 68.) t [1 g67. 
LasiuB, Georg 8igiBmund Otto, Beobacht,ungen über die Harz· 
gebirge nllbst einem ProfiiriSRe, als ein Beitrag zur mineralo· 
gischen Naturkunde. Hannover, Helwing, 1789. 2 Theile. 8°. 
118 + 559 Seit. * Nat. Mus. Braunschw. [1968. 
[Handelt z. B. in Th. I, S. 194 - 215 auch über die Ein· 
hornhöhle.) 
Sehröder, Christian Friedrich, Naturgeschichte und Beschreibung 
der Baumanns . und besonders der Bielshöhle, wie auch der 
Gegend des Unterharzes, worin beyde belegen sind. HildesheiID 
1789. 8° 64 Seiten. - U. AntI .• Nebst den Jahrbüchern der 
Bielshöhle VOll 1788 bis 1796. Berlin. Friedr. Vie"'eg d. ält., 
17~6. 8°. 223 Seiten. * BibI. Woifenb. [1969. 
Nachtiglll, ... , Bruchstüc.ke aus Briefen über den Harz. (Deutsche 
Monatsschrift 1795, Nr. 2, S. 150.) t [1970. 
. [V eber die • Reuseheune", Höhle an der Bo8strappe.] . 
Wledemann, [Christ. Rud. Wilh.], Veber die Heuse.heune, el?e 
Höhle deg Harzes von jüngerem Ursprunge. (Braunschwe~g. 
Magazin 1796, St. 17, S. 257.) .. Stadt. BibI. BrauWlchw.; Btb1. 
Ifoljenb. [1971. 
[Wagner, H.], Reise durc.h den Harz und die Hessischen Lande. 
Brsonders in Hinsicht auf Naturschönheiten, .Anbau und Alter' 




[AUSfI\l8torb. Thierw.] [1'" -1801) 
Rhein und deren Nachbarschaft·. BraullIIChweig, Schulbuch-
handlung, .. 1797. So .. 20 Bogen, ~21Beit. '" BibZ. Wolf~nb. [1972. JEnt~ält z. R. eme BeschreIbung 'von Rübeländer Höhlen. 
DIe ReIse nach dem Brocken ist abgedruckt in Olla Potrida 
1797, St. 4, S. 22.] 
RosenmiUl~r, ... , (Professor in Leipzig), und [W. G.] Tilsus, 
BeschreIbung merkwürdiger Höhlen. Ein Bey trag zur physi-
k:li8ch~n . Geschichte der Erde. Mit Kupfertafeln. 2 Bände. 
8. Lelp.'Qg, I, 1799; II, 18(1). ' [1973. 
[Behandelt auch die Harzer Höhlen. In Bd. II, S.315 wird 
z. B. auf Grund von Leibnitz' Protogaea eine Beschreibung 
der Eiuhornhöhle gegeben.] 
Xüttner, C. G., Reise dureh Teutschland, Dänemark etc. in den 
Jahren 1797, 1798 u. 1799. 6 Bände. So. Leipzig 1801. t [1974. 
. [In Th. 4, S. 1'>61 ff. Boll die Bielshöhle abgehandelt sein.] 
RItter, C. W., Beschreibung der grÖBsten nnd merkwürdigsten 
Höhlen der Erde, allen Verehrern des Erhabenen und Sohönen 
in der Natur gewidmet. 3 Theile. So. Hamburg, I.' Thl. 1801, 
II. Thl. 1803, III. Thl. IS06. [1975. 
Blumenbach, Jo. Frider., Specimcn Archaeologiae Telluris terra' 
rumque inprimis Hannoveranarum. Goettingae, Henric. Dieterich, 
1801. 80. Mit Kupfertaf. 28 Seiten; auch 1803. 40. '" Bibl. 
Götting. [1976. 
[Die sm 14. November 1801 abgeschlossene Abhandlung 
iAt auch abgedruckt in Commentationes Bocietatis regiae 
seientiarum Goettingensis. Vol. XV ad Ann. 1800 - 1803, 
Goetting. IS04, p. 132 -156; wichtiger ist die am 20. Novemb. 
1811'1 abgeschlossene zweite Abhandlung desselben Verfassers, 
Wl3lcbe in den Commentationes recentior. Vol. III, p. 12 ver-
öffentlicht ist u. folg. T. ~ 
Speeimen etc. alterum. Goettingae, Henrie. Dieterich, 1816. 4°. 
! Bibl. Götting. [1977. 
[~. 1. Fossilien von Osterode; §. 2. EIf'phas primigenius; 
§. 3. Hercynia silva; §.5. Rhinoceros; §. 7. U rsus spelaeUll. -
Auch Hyänenfund.] 
Lehmann, H. L., Jahrbücher der Bielshöhle von 1796 - IB03, 
nebst kurzer Beschreibung der Höhle. 1803. [i9ill. 
[Wira von J. G. J. BaUenstedt citirt, "erg!. B.aumchw. 
Mag. 1824, S. 716.J . 
Spieker, C. W., Meine Reise von Halle nach dem BNcke:I III 
dem Jahre 1802 [richtiger 1800]. Zunäch~t für die Akademlstl'n 
in Halle. Halle 1803. Joh. Christ. Hendel. So. XIII + 21 ~ S. 
* Nat. Mus. B~aun8ch.w. [19i9. 
[Enthält in besonderen Capiteln Beschreibllngp.n der XIII. 
Baumannshöhle S. 131-142, XIV. Bielshöhle, S. 14~-147.] 
Eine zweite Bearbeitung erschien unter dem veränderten Titel: 
Spaziergang durch den Harz nach dem Brocken. 'Ein B"gJeit.er 
für Harzreisend<;. I"eipzig. Litt!'rarischeR C~lltral· Cornptoir. 
1813. [19~0. 
[Derselbe Verfasser gab 1852 mit B'mutzullg der Reise vnn 
1800 ein O'anz neues '\Verk herau~, ~. 11l1tP11.J 
Cuvier, G., l\-lemoire ,sm' h,~ ()~,emeIlS du genre de I'ollrs ~"i se 
t.l'ouvent eil O'rande 'lUa11titp dans certame. eaverues d Alle· 
mngne ct, den HOllg-rif'. Mit 7 Tafeln. (Annales du ~Iu"'llm 




[A.-.gestorb. Thierw.] [le06 -1&11] 
[Erwähnt z. B. die Funde aus der Einhorn - Höhle und 
den in Göttingen aufbewahrten 8chädel vom Höhlenlöwen 
p.303, 319, 324, 329.] " 
Weppen, J.A., Etwas über die Zoolithen-Höhlen. (Schriften Soc. 
Min. Jena, Bd. II, 1806, S. 113 - 118.) t [1982. 
Gottscha.lk, [Caspar] Friedrich, Taschenbuch für Reisende in 
den Harz. Mit 2 Ansichten und einer illuminirten Charte. 
Magdeburg, G. Ch. Keil, 1806. kl. So. 4S5 Seiten. * Nat. Mus. 
,Bf'aunscMo. -U. Auft., Magdeburg, Heinric.hshofen, 1817; ebenda: 
m. Auft., 1823, IV. Auft.1833, V. Auft. 1843. * Bibl. Wolfenb. [1983. 
[Bespricht z. B. in der I. Aufl., S. 107 die Baumannshöhle, 
S. 111 die Bielshöhle, S. 385 das Einhornloch bei Scharzfeld 
und S. 434 das Weingartenloch bei Lauterberg ; in den fol-
genden Auflagen in anderer Anordnung.] 
Blumenbach, Jo. Frider., Specimen historiae natnralis antiquae 
artis.operibus illustratae eaque vicissim. illustrantis. (Commen-
tationes societatis regiae scientiarnm Goettingensis. Vol. XVI ad 
Ann. 18t)4 -1808. Goettingae, Henric. Dieterich, 1808. f' 169 
- 198.) • BibI. Götting. 1984. 
Blumenbach , J o. Frider., Knochenfunde zwischen Osterode und 
Dörste. (Göttinger Gelehrte Anzeigen 18G8, Nr. 88, S. 873; 
Allgern. Anz. d. Deutsch,en v. J. 1808, Mon. Sept., Nr. 253.) 
* Bibl. GiJtti1lg. [198&. 
[Ueber Rhlnoceros-, Hyaenen- u. and. Fossilfunde bei Oste-
rode a. Harz; dabei auch über die Knochenfur..de von Tbiede.-
Die ausf1ihrliche Abhandlung über dieselben Knochenfunde 
von 1816 ist schon oben als Specimen '" alterum aufgeftihl-t; 
siehe 1801.] 
Weppen, J. A., Nachricht von einigen besonders merkwürdigen 
Versteinerungen und Fossilien seines Kabinets.(Leonh. Mineral. 
Taschenb., Bd. U, 180S, 8. 158; Nachtrag, Bd. UI, IS09, S.68.) 
.. (Auch vom Harze etc.] . [1986. 
Hausmann, J. F. L., Etwas über die fossilen Ueberreste von 
Thieren der Vorwelt, nebst der Nachricht von einem bei der 
Wilhelmshütte gefundenen fossilen Elephanten - Backenza~n. 
(Braunschw. Magazin 1808, 8t. 41, 8. 657 f.) * Städt. Btbl. 
Bf'aunschw.; Bibt Wolfenb. [1987. 
[Ueber die Funde von Tiger, Löwe etc. in der Scharz' 
felder Einhornhöhle und die Thieder Funde u. s. w.] . 
Jahrbücher der Baumannshöhle oder Verzeichniss derer, welche dle 
Baumannshöhle befahren haben, nebst Beschrpibung derse~ben]. 
Quedlinburg 1809. 80, [Die Jahrbücher gehen bis 1730 zuruck . 
• Bibl. Wolfen b. [1988: 
Beschreibung der Baumannshöhle und deren Merkwürdigkeiten bel 
Rübeland. Zu haben bei dem Führer Moritz Schiinem ann 
zu Rübeland. So. O. O. u. J. rauB den ersten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts.] * Städt. Bibl. Bf'au1I8chw. [1989. 
Ballenstedt, [J. G. J.], Vorläufige Nachricht von der Entdeckung 
eines unbekannten Thiers der Vorwelt, bei Offleben, i~ ~anton 
Schöningen. (Beilage vermischten Inhalts z. Helmstadtischen 
Wochenblatt 1811, St. 8 u. 9, S. 106-130.) * BibL Wolftnb. [1~90. 
Ba.llenstedt, [J.] G. (J.], Letztes Resultat der Entdeckung eln~s 
unbekannten Thiers der Ul'welt bei Off leben , im Canton Scho' 
ningen. (Beilage vermischten Inhalts z. Helmstädtillchen wo[Ch~~' 




[Au.ge.torb. Thierw.] • [1811-1811) 
LichtenBte~, [A. A •. H.), (Abt), Summarischer Bericllt über die am 
16 .. Aprl~ 1811.bel Offleben ausgegrabenen Ueberreste von alten 
Thiergenppen aus der Vorwelt. (Braunsehweig. Magazin 1811 
S. 499.) * StiMt. Bibl. Braunsckw.,o BibI. Wul/enb. [1992: 
Hau8lll.ann, J. F •. L., Der Thieder Hügel. Ein kleiner Beitrag 
zur Kenntniss der bunten Sandstein - und älteren FIötzgypa-
Formation. (Annal. d. Wetterauischen Gesellsch. f. cI. gesammt. 
~aturkunde, Bd. ll, 1811, S. 1-:- 8) t . "[199:1. 
CUVler, George, Recherche~ sur Ies ossemens fossiles. Paris 1812. 
[Zusammenhängender Abd~ck verschiedener Abhandlungen, 
welche der Autor vorher emzeln in den Ailnales du Museum 
d'Histoire Naturelle Paris veröffentlicht hatte.) ll. Aufl. Paris 
1821. Irr. Auf!. Paris 18 .. IV. Auf!". Paris 1834-1836. 10 Bände 
Text in 8°. 2 Bände Atlas in 40. * Techn. Hochsch. liraun-
8ckweig. [1994. 
[An verschiedenen Stellen werden die FOSdiIfunde unseres 
Gebietes erwähnt, z. B. in der IV. Aufl. Bd. ll, p. 1-23'2 
bei Elephas primigenius, Bd. III, p. 122 - 176 bei Rhinoceros, 
Bd. VII, p. 452 - 455 bei Felis spelaea etc. Ebenda wird 
auch auf Taf. XXXVI, Fig. 2 u. 8 ein bei Scharzfeld ge-
. fundenes Unterkiefer·Fragment von Felis spelaea abgebildet.] 
Glelm, J. B., Reise nach dem Brocken, der Baumannshöhle, der 
Bielsllöhle und der Rosstrappe. Quedlinburg, Friedrich Joseph 
Ernst, 1816. kl. 80. VI + 122 Seit. - Neue Ausgabe. Mit 
Kupfer. Qnedlinburg o. J. [1995. 
Mirus, [J. F.G.l, Die Gipsgruben bei Thiede merkwürdig durch 
die in denselben entdeckten Gebeine von ungeheuren Thieren 
aus der Vorwelt. (Braunschweig. Magazin 1817, St. 14, S. 209 
- 222.) * Städt. Bibl. Braunsckw.,o Bibl. Woifenb. [1996. 
Hausmann, J. F. L., Kurze Mittheilung über den Fund fossiler 
Thiere bei Thiede im Thon über dem GJPs - Flötz. (I.eonh. 
Mineralog. Taschenb., Bd. XI, 1811, S. 221.) [1997. 
Gelpke, [Aug. Heinr. Christ.), Eine kurze Darstellung über die 
Verschüttungsart der bei dem Dorfe Thiede ausgegrabenen 
Knochen von Elephantell und Rhinocerossen. (Braunschweig. 
Magazin 1811', St. 9 u. 10, S. 129-144, 145-152.) * Stadt. 
Bibl. Braunsckw.,o Bibl. Woifenb. [1998. 
B[allenstedt), J. G. [J.), Bemerku~gen über die fossil~n Knoch~n 
von Thieren der Urwelt bei Thiede. (Braunschwt'Jg. Ma$azlll 
1817, St. 22 u. 23,8.337-352,353-362.] • Bibi. Wolfmb. 11 999. 
XIingemann August, Kunst und Nlltur. Blätter IIU8 meinem Reisetage~uche. Braunscbweig, G. C. E. Meyer. 8~. Bd. I, 
4,74 Seit. Neue Aull. ebenda 1823. - Bd. ll, 492 SeIt. Neue 
Aull. ebenda 1823. - Bd. m, auch u. d. T.: Erinnerungsblät-
ter. Mit P. A. Woltrs Porträt, ebenda 1828, 40;' Seit.. * NAt. 
Mus. Braunackw. . [2000. 
[Erwähnt z. B. in Bd. I, S. I4 die Mllmmuthfunde von 
Thiede.] . 
de Blainville, D., Sur les Ichthyolithes ou les Poissons fomles. 
(Nouv. Dict. d'Hist. Nat. Bd. XXVIn, 1818.1. Aus dem Fran· 
zösischen übersetzt. Herausgegeben \lnd mit. A.nmerk~ngen 
versehen von J. F. Krüger u. d. T .. : Die vers~lllerten FI8r~e. 
geologisch geordnet und naturhistoflsch beschrieben. Quedhl1" 




[A.\18ilI!8'..orb. Tbierw.] [1818-1e2Ol 
Bieling, earl, Geschichte der Entdeckung auch Da1'l!tell'wg des 
geoguoRtiscben Vorkommens der bey dem Dorf<! Thiede am 
Lindenberge im Herz0f;,-thnme Braunschweig gefundenen merk-
würdigen 61'uppe fossiler Zähne und Knochen urweltlich<,!' 
Thiere. Mit 1 Kupfertafel. Wolfenbüttel, gedruckt bei C. H. 
Bindseil o. J. [d. d. 12. Deo. 1818.] 16 Seiten. 4°. * Archiv. 
WQVenb. [2002. 
·Zeppenfeldt, ••• , Beitrag zur Geschichte der Jägerei, insbesondere der 
Wolfsjagden im Hildesheimiscben. (Hildesheimer Mittw'ochen-
blatt, Jahrg. ll, 1818, Nr. 1 u. 2; J. D. Gerstenberg's Beiträge 
zur Hildesheimi8(lhen Gescbieht,Cl, Bildesueim 1829/30, :BQ. m, 
S. 156 -163.) * St.iidt. Bibl. Braunllcht~. [2003. 
[Auch über Bären-Jagd bei Lutter a. B. 17. Oct. 1637.] 
Ballenstedt, J. G. J., Die TJi-welt oder Bt>weis von dem Daseyn 
und Untergange von mehr als einer Vorwelt. ::I Abtheilungen. 
Quedlinburg und Leipzig 18 t8, Gottfried Basse. 8°. I. Abth., 
U. Abth. (Geologisch-naturhistorische Abhandlungen), UI. Abth. 
(Historisch-antiquarische Abhandlungen). - Neue Ausgabe 1819. 
* Teclm. Hoch.~ch. Braun~chw. [2004. 
[Giebt in Abth. I, S. »9 z. B. Mittheilungen über fossile 
Säugethiere von OHterode 8. Harz und in der geologisch-
na.turhistorischen Abth. Il, R. 153 -164 ein Verzeicbniss der 
bis jetzt elltdec1!;ten 'fbiere der Urwelt nach lIausmann, wo-
bei auch z, B. die Rede ist von dem Tiger oder Löwen der 
Scharzfelder Höhle und von den fossilen 'fhiflrresten aus dem 
Diluvium yon 'fhiede.] 
v. Soemmering, (Sam. Thom,], Ueber die in I.eibnitz' Pro~ogaea 
abgebildeten fo~.ilen ~'hicrknocben. (Gl'OSFeS Magazin für Natur-
geSChichte des Menschfln, Bd. IH, 8t. 1, NI'. 3.) t [2005 
[Aucb iibt'r den Höhlenlöwl)n der Einhornhöhlfl bei Scharzfeld.] 
Daehne, J. F. A., Spaziergang von Leipzig na.ch dem Harze ~nd , 
den umliegenden Gegenden, vorzüglich in botanisc,her und mme· 
ralo@8cherHinsicht. Quedlinburg und Leipzig 1819. So. [2006. 
ll!.'rwähnt ausfiihrlicher die HielshöhJe etc, bei Rübeland.] 
Ballenstedt, :1. G. J., und J. F. Krüger, Archiv für die neu.es~n 
Entdeckungen aus ,ler Urwelt. Quedlinburg und LelpZlg. 
Bd. 1,1819; H, 1820; IH. 1821; IV, 1822; V, 1823; VI, 1824. 
BibI. Woljenb.· [l00!. 
[Enthält viele auf unser Gebiet bezügliche Angaben, die 
.:':. Tb. im l'olgenden einzeln l),ufgeflibrt werden.J 
Bescbrelbung der Becker-BieIR-Höhle ohnweit Rübeland den Natur-
merkwürdigkeits - Liebendt>n aufs Neue abgedruckt. Zu haben 
bey den Herumführerll Hartung und Querfurt 7.U Rübeland. 
8'l. O. (~. u. J. (etwa 1820]. * .' (2.008. 
v. SChlotheun, E. F., Die l'ctrefact.enkunde auf Ihrem J~tzlgen 
Standpunkte, durch Beschreihung seiner Sammlung verstemerter 
un,t fossiler Ueberreste ,les 'l'hiel' _ un<l Pßlf.nzenl'eichs der Vor-
welt "rläutel't.. l\oIit, 1;; Tafeln. Gotha 11320. - N!\chträge 1822 
l~. 1823. - Neue AU8D'abe unter dem 'l'itel: Merkwiirdige Ver-
steinerullgpfi, )lit 66°'l'afeln. Gotha 1832. [2009. 
(B,.8chl'eiht u. A. auch Diluvial-, besonders Rhinoceros-
Fuude von 'fhi~(le. J 
SChläger, ... , (Pa~tor in Laut.erberg), Das Weingartenloch bei Lauter~ bel'~~ (Spie}':; Vaterländisches Archiv, :Sd. 11, 1820, Sr' ;1°0. 




(A.U8gestorl>. Thi.rw.l [1821-1814] 
Tetzner, .. " Nachricht von einem bt'i Hannover gefundenen 
Elephantenzaim. (Hannoversches i~Ia.gazin 18~1, 8.78,98 u. 108.) 
r20ll. Bal1~nBtedt, J. G. J., Die neue oder die jetzige Welt. 2 Bände . 
.. 8 Hannover ~~2!. . .. [2012. 
Kruger, [J. F.], DIe '\ 51'Btemerungen im Furstenthum Qlletllinburg. 
(~allenstedt's Archiv der Urwelt, Bd. III, 1821, 8. Z85-:~2~.) 
B·,bl. WoVenb. [2013. 
(Spl'lcht z. B. 8.279 vom Einhorn Skelett, ;;,10 Marumut.h bez.] 
Nachtrage. (Ebenda, Bil. IV, 1822, S. 1:'4-.l5R.) 
Körte, . W., Fl'stierschädel aus der TorfgräbP.rei zu Frose. Mit 
Abblldung. (BalIenstedt's Archiv der Urwelt, Bd. IU, 1821, 
S. 326 - 331.) BibL. Wolfellb. [2014. 
Ball~nBtedt, J. G. [J.], Urge8chichte deg Elm€s und seiner um-
hegenden Gegend. (Braunschweig. Magazin 1821, St i. - 3, 
S. 1 - 4fl.) '" StMt. BibL. Bnrnn.9chw.; B.bl. WoLjtllb. [2015. 
Daehne, J. l!'. A., KnQ{'.hen vOn Thieren der Urwelt zu Thlede. 
(Gilbert'& Ann. d. Phys., Bd. LVII, S. 315; Leonh. Mineralog. 
Taschenb. 1822, S. 568 - 572.) [2016. 
Ballenstedt, [J. G. J.], Die Versteinerungen deR Elmg-ehirges. 
(Ballen~t.edt's Archiv der Urwelt, Bd. IV, IlJ22, 8. 44 - i~.) 
BibI. Woljellb. - Derp., Ueber das Da!OeYll de;. Einho:·ns. (nr. 
l\Iag. 1822, S. 673-696.\ • Ställt. BibI. B1'aIlIl.whw. [2017. 
Ballenstedt, [J. G. J.], Die neuesten 'Entdecklmgell au~ der' Vor-
welt am Elmwalde. (Ballenstedt's Archiv der Urwelt, Bd. V, 
1823, S. 282.) BiM. lVolfenb. [2018. 
v. Baer, earl Ernst, De t'ossilibus mammalium reliquiis in Pru88ia, 
adjacentibusque regionibus repertis. Regiomehtan. 1!!23. [2019. 
Krüger, J. F., Geschicht.e der Urwelt in Umrissen mt.worfen. 
2 Bände. So. Quedlinburg u. Leipzig 1822 und 1823. • Te~I",. 
Hochsch. Braunschw. [ZO'JO. 
[Erwähnt in Bd. II, S. 804 - 85& Rhinoceros und J?e1is-
Arten aus der Einhoruhöhle bei 8charzfeld, Hyänp. ,on 
Herzberg, Canis vulpes L. aus dem Kalktuff des Leinethales 
bei Göttingen etc.] .. 
Buckland, W., Reliquiae dilu,,"lanab, or observations on the organll. 
Remain3, contained in caves, fissures and diluvial grave!. amI 
on otber geological Phenomenes, at,testing tbe act.ion of on 
uniVersal deluge. London 1823. IJ. Auf!. 1824. - Deutliche 
UebersetzunO' nacb der H. Auf!. VOll L. Aga SB i z u. d. T.: 
Geol"gie Ilnä Mineralogie in Beziebung zur natürlichen Theo-
logie, mit Anmerkungen uml Zusätzen. Braunachweig 1838 
und 1839. [2021. 
[BeHpricht und bildet ab u. A. auch die Bat.imanIl8- und 
Bielshöhle im Harz] . 
ROfrmann, Fr., Geognosti~che BetlchTeibun~ des Herzo~bum8 
Magdeburg, Fürstenthums Halberstadt und Ihrer Na.chbaTlllnder_ 
Mit 2 illuminirten Charten. Berlin 1823. So. (Auch u. d. T.: 
Beiträge zur genauen Kellntmss der geogno&ti~chen VerhiUtniue 
Norddeutschl!\nds. Th. 1.) . [2022. 
[ErWähnt !\uch die Knochenfunrle aus dem Torf der Gegend 
von Ascbersleben.] . 
Niemann [Ludwig] F[erdinand], H!\udbuch für HllTzreuende. 
Halber'stadt, Fr. Aug. Helm, 1824. 8°. 8 + 184 Seiten. [:l023. 




[Anogestorb. Tbierw.] [182' -1886] 
Ballenstedt, J. G. J., Die Vorwelt und die Mitwelt,. wie aucb 
Nachträge zur alten und neuen Welt. Braunschweig 1824, 
G. C. E. Meyer. 2 Theile. 8°. * Techn. Rochsch. Braunschw. [2024. 
Ballen8tedt, Joh. Georg [J.], Gemälde von Blankenburg und 
seiner Umgegend. (Braunschweig. Magazin 1824. 8. 42-45; 
S. 658--670; 674-702; 706-718. • Bibt. Wolfenb. u. StiUt. BibI. 
Braunschw.; vgl. auch die ähnliche . frühere Abh. desselben Ver-
fassers in der Beilage vermischten Inhalts zum Helmstädtischen 
Wochenblatt 1811, 8t. 1, S. 10-15. * Bibi. Woifenb.) [2025. 
[In dem Schluss-Artikel 8. 709-718 werderi die Baumanns-
und Bielshöhle beschrieben.] 
Wadzeck, Friedr., Reise von Berlin nach dem Harze. Berlin; 
Aug. Rücker, 1824. 120. • Bibl. Woljenb. [2026. 
[Erwähnt auch die Baumanns·Höhle.] . 
Krüger, J. F., Urweltliche Naturgeschichte der organischen Reicbe. 
2 Bände. Quedlinburg 1825. gr. 8°. I t [2027. 
Ballen8tedt, J. G. J., Kleine 8chriften geologischen, hj~torischen, 
topographischen, antiquarischen, etymologischen Inhalte. 2 Tbeile. 
Nordhausen 1826. [2028. 
[Wiederabdruck von meist kleineren, früher veröffentlichten 
Aufsätzen, z. B. über die Vorzeit des Elma etc.] 
Germar, E. F., Bemerkungen fiber die fossilen Knochen von 
Westeregeln. Mit 2 Tafeln. (Keferstein's Teutschland 1826, 
Bd. llI, Heft 3, 8. 601.) t [2029. 
Goldfu88, G. A., Petret'acta Germaniae etc. Abbildungen und Be· 
schreibungen deI' Petrefacten Deutschlands und der angrenzen-
den Länder. Mit Atlas. 3 Theile. Folio. Düsseldorf 1826 bis 
1844. - ll. Auf!. in 3 Bänden und 1 Supplementband herausg. 
von G. C. Giebel. Leipzig 1862-1866. [2030. 
[Erwähnt mehrfach Funde aus unserem Gebiete.] 
Hau8mann, J. F. L., Ueber das Diluvialgeschiebe. (Göttinger 
.Gelehrte Anzeiger 1827.) t [203 ~. 
Karx, C., U eber einige merkwürdige Fossilien im Braunschwel-
gischen. 6 Abh;andlungen. (Braunschweig. Magazin 1. 1828, 
8t. 42, 8. 778 -780; 2. 1828, St. 47, 8. 858 - 860 ; 3. 1829, 
8t. 19, 8.306-310; 4. 1829, 8t. 49,' S. 798-.804; 5. 1829, 
8t_ 50, S. 805-808; 6. 1836, St.12, S. 89-94. * Bibl. WolfenbJ 
Stlttlt. BibZ, Brau"8chw. Die ersten Artikel abgedruckt 1D 
Schweigger· Seide!'s Jahrb. d. Chemie u. Physik, Bd. XXVII, 
1829, S. 463.) [2032; 
[Der dritte Artikel besonders handelt von den Funden bei 
Thiede.] . 
Ballen8tedt, J. G. J., Wie und woher kamen die grossen Gramt· 
blöcke in die Lüneburger Hayde und in die norddeutschen Band· 
ebenen? In welches Zeitalter der Welt gehören sie? (Bl'l!ounschw. 
Mag. 1830, 8t. 1\ - 5, S. 34 - 63, 75 _ 80.) . [2033. 
Renner, J. G. Fr., Historisch-topographisch-statistische Nac~~ 
richten und Notizen von der Stadt Osterode am Harze. :Mi 
1 colorirten Tafel. Osterode 1833. August Borge. [20~4j 
(Erwähnt z. B. auch die Fossilfunde der I}egend. S. 322-32 .[ 
A.ga8BuI, L., Recherches sur les poiasons fossiles. Neufsc[h~~ 
1833'-1843. 5 Bände. Mit Atlas. 20 .. 
Wächter, [J oh. Karl], U eber .die Lagerstätten fossiler Thierknoch~n, 
vorzüglich im Königr .. Hannover und Herzogthum Braunsch[we~f' 




[AUBgeBtorb. Thierw.] [1886 -1845] 
Ludewig , A., Vaterlandskunde für Schnle und, Haus im Herzo _ 
;hum ~raunschweig. Braunschweig, G. C. E. Meyer, 1835. 8~. 
Archw .Wolfenb..... . - [2037. 
[SprIcht S. 35 uber Hohlen und Grotten, dabei auch von 
der Baumannshöhle.J 
Helms, F., Zur Naturgeschichte unseres Vaterlandes. Der Urochs 
und der Bison. (Hannove:sches Magazin 1836, St: 71 u. '1;2.) [2038. 
Kurtll!e, G. A., CommentatlO.de Petrefactis, quae in schisto bitu-
ml~oso Mansfeldensi reperiuntur. Halae 1839. t [2089. 
SOhönlchen, W. [Ueber die ausgestorbene Thierwelt von Tl1iiringen 
und dem Harz.J (v. Sydow's Thüringen und der Harz. Sonders-
hausen. Bd. I, S. XXXVII, 1839.) • Nat. Nm. Braunachw. (20'0. 
Blumenhagen, Wilhelm, Wanderung durch den Harz. Mit 
30 Stahlstichen. Leipzig, Georg Wigand. O. J. [18'0]. 256 Seit. 
8°. Auch u. d. T.: Das malerische und romantische Deutsch-
land. Sektion V. Der Harz von W. Blumenhagen. • - 11. Aufl. 
ebenda O. J. [1847J. -' 111. Aufl. ebellda O. J. [20'1. 
. [Handelt S. 88-90 von der Baumanns- und Biels-Höhle.] 
Germar, l1l. F., Die Versteinerungen des Mansfelder Ktlpferschiefers. 
Mit 2 Tafeln. Halle 1840. t [20'2. 
Kaup, J. [J.J, Acten der Urwelt oder Osteologie der urweltlichen 
Säugethiere und Amphibien. Mit Tafeln. Darms~t 1841. 80. 
[Erwähnt auch die Rhinoceros-Reste aus dem Diluvium 
von Thiede.J . [20'3. 
Blasius, [J. H.], Bemerkungen über die naturhistorische Stellung 
und das Alter des bei Bortfeld gefundenen fossilen Stiers. Mit 
1 Tafel. (Braunschweig. Magazin 18U, St. 22 vom 29. Mai 18'1, 
S. 173-177.) • Bibl. Wolf Mb.; Städt. BibZ, Braunschw. [20". 
H[allbauer 1, C., Die BielshBhle bei Rübeland am Harz. Ein 
Erinnerungsbuch für Harzreisende überhaupt sowie iür Besucher 
der Bielshöhle insbesondere. Mit 2 perspectivischen Ansichten, 
1 Grund- und 1 Profilriss. Braunschweig, Oehme u. Müller. 8°. 
16 Seit. O. J. [1842]. • Bibl. Wolfenb.; Städt. Bibl. Braunnltw. 
[2045. 
Rimrod, ... , Hörner undStirnbein·Stück von Bos primigenius bei 
Quenstedt gefunden. (Bericht d. naturwis~. Vereins d. Harzes 
f. d. J. 1841/42. 1842. - 11. Aull. Wernigerode 1856, S. 18.) 
* Nat. Mus. u. Techn. Hochseh. Brauftsc/w,. [20'6. 
Schönichen, W., Die Baumannshöhle und Bielshöhle. (v. Sydow's 
Thüringen und der Harz. Sondershausen, Bd. VII, S. 2'3-253, 
18'2.) • Nat" Mus. Braunschw. [20'7. 
Ulich, ... , (Hüttenmeister in Sangerhausen), Knochen vorweltlic~er 
Thiere aus dem Mergel bei Sangerhsusen. (Bericht d. naturwll!8. 
Vereins d. Harzes f. d. Jahre 1842/43 u. 18'3(<<; - IL Autl. 
Wern'igerode 1856, S. 26.) • Nat. Mus. u. Techn. Hochseh. Brau,,-
8ckweig. [20'8. 
Mie, ..• , (Pastor in Esperstedt), Knochet;l von Ichthyo~unm ~u. 
dem Muschelkalke bei Esperstedt. (Bericht d. naturWllll. Verems 
d. Harzes f. d. Jahre 1842/43 u. 1843/44; -11. Autl. Wernigerode 
1856, S. 26.) • Nat. Mus. u. Techn. Hochseh. ErauMC""'. [2049. 
v. Meyer, H., Zur Fauna der Vorwelt. Mit 112 Tafeln. Fra~k. 
furt a. M. 4 Bände. 1845-1849. t [20.,0, 
[Bespricht auch die Fossil-Fauna unseres Geb~etes:1 . 
Giebel, C. G., Die fossile Hyäne mit besondert>r BernckslChtlgung 




[AIlIIg&storl,. Thierw.] pel6 ~ 1841] 
grabenen zahlreichen Ueberreste. (Okeu's Isis 1845, S.483-506.) 
• Bib~. Wo~fenb. [2051. 
[Giebel, C. G.], Bericht über die von Dr. Giebel in d'm Diluvial· 
ablagerungen des Seveekenberges bei Quedlinburg aufgefundenen 
fos8ilen Knochen. (Oken'8 Isi~ 1845, S. 90;>-91(\.) • BibI. 
Woifenb. (8. a. N. Jahrb. f. Min. 1846, S. 459-462.) [2052. 
Beschreibung der BauID'lnnshöhle bei RiibtJland aI!) Harz und deren 
. Merkwürdigkeiten. Mit 6 Zelchn. Braunschveig 1845. * [2053. 
[Aus den 6 Zeichnungen scheint eine besonders erschienene 
Iithogrephirte Tafel zusammengestellt zu sein: "Anirlcht der 
6 inneren Höhlen de! Baumann8höhle". Später erscbitln:] 
Die Baumannshöhle bei Rübeland am HOlrz. Zu haben in der 
VerkaufRbude von C. Grimm bei der BauIDannshöble zu Rübe· 
land. Druck von C. Sachtleben. Wernigerode. O. J'. 8°. 
10 Seiten. • [2054. 
Giebel, C. G., Beschreibung und Abbildung 7.weier in den Gyps· 
brüchen des Seveckenberges bei Quedlinbnrg ausgegrabenen 
kolossalen Rhinocerosschädel. Mit Tafel. Zeitz 1846. [2055. 
Dunker, W., Monographie der norddeutschpn Wealilenbildung etc. 
nebst einer Abhandlung üher die in diestlr Gel;irgRbildung bis 
jetzt gefundenen Reptilien Y<1n He rm an n von :M e y"r. 
Braunschweig 1846. Fo!. • Techn. Huchsch. Brat/nsch",. [2056. 
[Bezieht sich auelt quf unser Gebiet.] 
Giebel, Christoph Gottfried, Paläozoologie. Entwurf einer 
systematischen Darst"lInng der Fauna der Vorwelt. Merseburg 
1846. Nulandt'sche .Huchh. (L. Garke.) Vln + 359 Seit.' [~057. 
[Wichtig wegell dAr littcrarischen Nachweise. Besondere 
Funde aus unserem Gebiete kaum erwähnt.] 
Brederlow, C. G. Fr., Der Har?:. Zur Belehrung und Unterhal· 
tung für Harzreisende. Braunschweig, C. W. Ram(lohr, 1846. VIII 
+ 571 Seit. 8°. (Vergl. Nr. 237.) * Nat. Mus. Brawnsch1D. [2058. 
[Ausführlich üb('r die BaumannR' und Biel_höhle S. 312-S19j' über die Steinkirche und das Einhornlj(\h S. 49:> - 496, etc. 
Brehm, O[ska.r), Naturhistorische Wanderung durch einen The-il 
des Harzes im Monat August 1846. (Allgem. Naturh. Zeit. 
Jahrg. II, 1847, S. 104-115. * [Angaben über die Bielshöhle 
8. 112, Buch über Vögel und Inseeten.J [2059 •. 
Giebel, C. G., Ueber di" Knochen vün FeHs, Hyaena et Canis a~8 
den Diluvialgebilden des Seveckenberges bey Quedllnburg. (Oken ~ 
!sis 1847, Heft VII; s. 522-546; vgl.- ebenda noch einen Hpäteren 
Aufsatz de~selben Verfas8ers üUer das Bubhereynische Becken 
um Quedlinburg.) • BibI. Wolfen1,. (2060. 
Ha.usmann, [Fritz], (Berg·Assesso~). Vorlage von Knochen des RhillO' 
ceros tichorhinlls von Questenberg a.n;t ,Harz. (Protokoll der 
Plenarsitzung am 5. Aug. 1846 i. d: Bericht des nBturwissensch. 
Vereins d.Harzes f. d. Jahre 1846/47, S. 8 u. 9.) • Nat. Mus. 
u. Techn. Hochsch. Braunsclw. [2061. 
Giebel, C. ~., Die Gegend von Quedlinburg. (Neues Jahrb. f. 
Min. 1847, S. 53.) [2062. 
[Handelt auch vom Diluvium des Reveckenberges.] 
Giebel, C. G., Mittheilungen über Säugethierreste von Bi\rnecke 
qn(~ Ascbersleb(·n. (Neups Jahrh. f. Min. 1847, S. 821.) [2063. 
Giebel, C. G., Die Säugethiere d~r Vorwelt. FaUJla der Vor~elt 
mit steter Berücksichtigung deI' lebenden Thiere, monogl'srhisch 




[Ausgestorb. 'l'hierw.] 118~8 -1855J 
[Bezieht sich vielü\ch auch ,mt" ,lie Vorkommnisse in unsei·pm 
Gebif'te, z. B. am Seveckenberge bei Quedlinburg.] 
Ewald, J. w.., Ueber Me.naspis, eine neue f,,,sile F'ischgattung. 
(Monatsbcl'lcht der Berlmpr Akad. d. Wiss. 1848' abgedruckt in 
. K,usten's Archiv f. Miller~logie.) '[2065. 
GIebel, C. G., De geognnstlCa septentrionalis Hercyniae fastigii 
constitutione commentatio. Halle 1848. [2066. 
"Erman , A" und P. Herter, Bericht über eine Kachgrabung' in 
der Baumanllshöhle im Herbst 1851. (Zeit'ehr. d. deutsch. geo!. 
G.esellsch., Bd. III, 1851, ·S. 320 - 329.) * [2067. 
13eyrlch, E., Bemerkung über das Verh,iItniss dpr hereynischen 
Geröllablagerungen zum nordischen Dilt,,·ium. (Zeitschr. d. 
. deutsch. geo!. Gesellsch., Bd III, 18;,1, 1". 382.) * [2')6~. 
GIebel, C. G., B"l"icht über die Leistung(·n im Geuiete dE"r Palaeon-
tologie mit be~ondeTer Berücksichtigung der ({po;"FJlosie während 
der Jahre 1848 u. IH49. Berlin 18;,1. [2069. 
Giebel, C. G., Gaea excursoria germanica. Deu\.sehhnd gpologiseh, 
geognoRtisch uud paläontologisch. Mit 1 Tat .. !. I,eipzig 18;,1. 
[207(,. 
v. Mayer, Herm., Notiz über das Vorkommen von Raurierzähnfoll 
in dem 'Thone von Langelsheim. (N eues Jahrb. f. Min. 18,,1, 
S. 7f,.) (2071. 
Giebel, C. G., Tlie Säugethiere und VOgel in der Knochenbreccie 
lwi Goslar. (Jahresbericht d. nato Ver. Halle. Jahrg. 4, 18;'1, 
Berlin 18,,2, S; 231 - 246.) [207:1. 
Spieker, C. W., Der Harz, seine Ruinen und Sagen. Zwei Rei.an 
in den Jahren 1800 und 1850. };rinnerung8ulätter. Berliu, 
Gebauer'sc.he Buchhandlung, J. Petsch. 8°_ 1852. - 1I. Aufl. 
1857. • Nat. Mus. BraunscilU". [2073. 
[Enthält Mittheilungen über die Baumanns- und Bielshöhle 
bei Riibelaml S. 66 ff., die Stein kirche und das Einhornloch 
bei Scharzfel<l S. 230, etc.] 
Giebel, C. G., Deut.schland, Petrefacten. Eiu ~ystematischps Ver-
zeichniss aller in Deutschla",l und den angren7.enden Landern 
vorkommenden Petrefacten I\ebst. Angabe der Synonymen. und 
Fundorte. Leipzig (1852- )lti:,3. * (2074. 
Giebel, [Co G.], 'Fehs speIse" [vom Seveckenberge bei QlIedlinlmrg]. 
(Zeit8Chr. f. ,1. g<,s. Naturwiss. Hd. IV, 1854, S. 29.')-296.) [2075. 
Giebel, [C.G.], Fo~"il" Oberschenkd vou Bos [ymn Seyeckellberge 
bei Quedliuburg]. tZeitBChr. f. d. ge;. N"turWlSS., Bfl. IV, 1854, 
S. 446 - 447.) [2076. 
Ey, Aug., Harzbuch <Jder DAr (lnl"it"mHnn ~ur("h, den }Iarz. ){~t 
24 Rt.ahlstichell nnd 1 DM,okart'·. l.""lar 18;,4. Ed. ßlucklwr. ~. 
420 S. ~ n. vet"be~". Alli!. ~h"lld" 18,,;,. So. 502 Seit.' [2077. 
[Handelt "lieh von d"11 Ilijltl<'ll.] .. 
V. Meyer, Herrn., Zur Fauna dpl" Y,)r~,·p.lt .. , H .. Abth. Dw Saul"wr 
,ies Mm;chelkalks mit RiicksH"ht. aut ,he tiallrler aus dem hunten 
Sandsteine und dem Kell]",r. Frankt"lirt a. M. 1855 .. ]JT Ahlll. 
Die Saurier a~s dem Kupferschiefer ~er Zech;telDfofll'~;I,~n. 
1856. [I. Abth. ber"its 1!:l4;.-1849 ersclnenen, s. oben.] t ,_0/8. 
[Auch B .. zil'hung auf umer Gf'lnet.] ... 
Beyrich E., Ueber '''l~ Vorkommen dn"r l'ahHlina 1In TJll.llv'ulIl 
der ~eustadt bei l\falrdehurg. (Zeitsehr. d. deutsch. ( .. ·"I,,;!". 
.. [~07~. 





[Ausgeetorb. Tbierw.] [1855 -1€60J 
Siegert [Johann Christoph], Ueber Knochenreste aus dem 
Diluvium von Westeregeln, allgehürend dem L()wen, der Hyaene, 
dem Nashorn etc. (Bericht des naturwiss. Vereins d. Harzes 
f. die Jahre 1853 u. 1854. Blankenburg 1855. S. 22 u. 23; 
vergI. die frühere ganz kmze l\littheilung üb~r fragliche 
Hyaenenknochen ebellda, Bericht f. d. Jahre 1847/48, S. 8.) 
• Nat. Mus. u. Tec1m. Hochsei •. Brau118chw. [20~O. 
Hensel, Reinhold, Beiträge zur Keuntniss fossiler Säugethiere, 
Insectenfresser und Nagethiere der Diluvialformation. Mit 
1 Tafel XXV. (ZeitschI'. d. deutsch. geol. Gesellsch., Bd. VII, 
1855, 8.458-501 und Bd. VIII, S.660; auch Sonder-Abdl·uck.) • 
. [2081. 
[l'ossilreste von Lemmingen, Eichhörnchen etc. aus dem 
Diluvium von Quedlinburg.] 
v. Meyer, Herm., Saurier aus der Kreide-Gruppe in Deutschland 
und der Schwei7.. (Palaeontographica, Bd. VI, Lief. 1, 8. 3, 
1856.) • Techn. Hochseh. Braunsc"lt'. [2082. 
Giebel, C, [G.] , Ueber Herrn Hen~el's diluviale Arvicolen. 
(Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. VII, 1856, 8. 52-56.) [2083. 
[Bezieht sich auf das Diluvium von Quedlillburg.] 
Kirtens, Karl, Ueber die Tropf~teinbild\1ng in der Baumanns-
uud der Bielshöhle. (Neues Jahrb. f. l\1in. 1856, .8. 537.) [20~4. 
Giebel, C. G., Ein räthllClhafter }'isch aus dem Mansfelder Kupfer-
schiefer. Mit 2 Tafeln. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, 
Bd. VII, 1856, S. 367.) [2085. 
Giebel, C. G., Ueber Saurier und Fischreste ßUS dem Thihinger 
Keuper Mit 1 Tafel. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Halle, 
Bd. VIII, 1856, 8. 423 ff.) [2086. 
Giebel, C. G., Dichelodus, ein neuer }'isr,h im Mansfelder Kupfer-
schiefer. Mit Tafel (Zeitschr. f. 11. ges. Naturwiss. IIalle, 
Bd. IX, 1857, B. 121.) [2087. 
Chop, K., Neue Mittheilungen iiber die Zähne und Fischreste aus 
dem Bchlotheirner Keuper. Mit 1 Tafel. (Zeitschr. f. d. ges. 
~aturwiss. Halle, Bd. IX, 1857, Heft 2 u. 3) [2088. 
Blas1ua, J. H., Naturge~chichte der Säugethiere Deutschlands u~d 
der angrenzeuden Länder von Mittelellropa. Mit 290 Abbll-
dungen im Text. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn, 1857. 
[Auch unter dem Titel;] Fauna der Wirbelthiere Deutsc.hlands 
und der angrenzenden Länder von Mitteleuro}lR. I. Band; 
Sii.ugethiere. '" 'l'echn. Hochseh. Braunschw. [2089. 
[Erörtert auch die bei uns nicht mehr vorkommenden, aber 
. früher verbreitet gewesenen Säugethiere.] 
GIebel, C. G., Die 8äugethiere in zoologischer, anatomise.her u?d 
paläont~logischer Beziehung umfassend dargestellt, IJeipZlg, 
AmbroslUs Abel, Hi:;S. 80. - 11. unveränd. Ausgabe, ebenda 
1859. XVI + 1108 Seit. '" Techn. Hor.h.9ch. Braunsc"ü!. [2090. 
[Darin sh~d ausführlich auch die fossilen Säugethier-Arten 
abgehandelt und bei diesen ist häufig auf die Funde von 
Quedlinburg etc. Bezug genommen.] 
v. Grote, J. ReiChsfreiherr, Die Lippoldshöhle und Lippold von 
Rössing. (Vater]äml. Archiv 1859, S. 196.) * mbl. Wol/erb. i 
.'Itädt. BibI. Braunschu'. [209t. 
SChlönbach, A., Mittheilung über Fischzählle aus dem ()b~ren 
Keuper von Salzgitter Iln.d Petrefacten der gleicl1a\tenge~ 




[Ausg •• torb. Thierw.) [1861 -1888] 
Hildesheim. (Neues Jahrb. f. Mineralogie 1860, S. 694; vergI . 
. eben da S. 513.) [2092. 
Btlehler,. [August Wilhelm], Reste von BOI primigeniUB bei 
Quedhnburg und Erohse. (Berichte des naturwiss. Vereins d. 
!farzes f. die Jahre 1859-1860, Wernigerode 1861, S. 48.) 
• Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw. [2093. 
Leibrock, Gustav A;dolt, Zur Heimatbkunde, Mitthenung'lD aUI 
dem Harllle. 1. Die Baumannshöltle. (Hirsche's SchU!blatt für 
d. Gemeindeschulen des HerlllPgthums Braunschweig in Stadt 
und Land, Jahrg. I, 11l61, S. 180-187.) • BibI. Wolfi!f.b. [2094. 
v. Meyer, Hermauu, )'lacodus Andriani aus dE'1ll Muschelkalk 
der Gegend von BraUT,~chweig. Mit Tafel. (Palaeontogralll1ica, 
Bd. X, Lief. 2, S. "i, 1862.) '" Tfthn. Hocl.scl~. BraIInselur. 12095. 
v. Meyer, Hermann, Ichthyosaurus Strombecki aus dem Eise"~tein 
der unteren Kreide hei Gross Döhren [unweit Lieben burg). Mit 
1 Tafel. (l'alaeontographica, Bd. X, Lief. 2, S. 83, 1862.) 
'" Thchn. Hochsch. Bratmschw. [2096. 
v. l(ElYEl~ HQrman~ Die Placodonten, eine Familie von Sauriem 
4er 'l·l'ias. :Mit Tafeln. (Palaeontographica, Bd. XI. Lief. 4, 
S. 115, 11:j63.) '" Techn. Hochsch. B.,.aunschw. [2097. 
fAuch von .Braunschweig.] 
Leibrock, Gustav Adolt, Die Baumannshöhle bei Rübeland. 
Blankenburg 1863. [Im folgenden Jahre veröffentlichte derselbe 
Verf. zwe~ andere Schriften .. (.nas BodethaI « und • Der Brocken·, 
Go~lar 1864), die 1Il. Th. BeZ11g nehmen auf die ausgestorbene 
Thiel'welt etc.] [20M!. 
Langkavel, [Bernh.]; Ein alter Geograph über wassergeftillte 
Höhlen am Harlll. (Petermann's Geograph. Mittheilungen 186f, 
S. 191.) [2099. 
BteinVQrth, Heinrich, Zur wissenschaftlichen Bodenkunde ~el 
Fürstenthums Lüneburg. Mit 1 geognost. Karw der Provmz 
LÜDeburg. (Schulprogramm deI Johanneu~s 1864.) Sonderab-
druck. Lilneburg, Stem'sche BuchdruckereI, 1864. 4°. 35 S. • 
[2100. 
[Spricht z. B. fiber die fossilen Elche, Bos priscus etc. der 
Gegend u. s. w. S. 22 ff.] 
1tun.th, A., Notiz über den Löss bei Hoym. (Zeit.chr. d. deutsch. 
geol. Gesellsch. Bd. XVI, 1864, S. 357.) . [2.101. 
V. Düoker, F. fF.] Freiherr, Ochsenschätlel aus dem JhluvlUm 
bei der Kohlenllleche Hannover. (Abh. Nat. Ver. d. PreU&8. 
Rheinl. u. Westf. Bonn, Bd. 21, 186', Corresl'. 5\.) [21(,2. 
Kunth, A., Die losen Verst.einerungen im Diluvium von Tempelhof 
bei Berlin. Mit 1 Tafel. (Zeitschr. d. deutsch. geol. O".ellsch. 
Bd. XVII, 1865, S. 311.) [2103. 
[Bespricht auch das Diluvium von Westereg~ln.] 
Altum, B., Biber und Bär in Westfalen. (ZoologIscher Garten, 
Jahr<>. VII 1866 S. 364 - 3136.) * Teeh". Horl>sch. nrr"m.'ch". 
.. , , [2104. 
V. Meyer, Herm., Notiz über fossile Knochen, d.ie der Revier-
förster Wallmann vorgelegt hat: Bos- Unte.rklefer aus <lern 
Kalktuff' von IJengelem bei Göttingen unu CapJt.osaurus na.utll' 
Meyer (?) aus dem bunten Sands~ein des .Forst?rtes Catl .. nh;rg 
am westlichen Harzrande. (AliltlIch!'r Bencht uber die 40. '1'1'-
samml. d. deutsch. Naturforsch. u. Aerzte zu HannoHr !ol ... pt. 





rAuBgestorb. Thierw.] [1866 - i~101 
v. Seebaeh, X., Ueber die dilllvial",8äugethierfauna des oberen 
Leinethales und über (,';llen IWlH'n llt'weiH für das Alter des 
Menschengeschlechts. (Nachrichten v. d. königl. Ges. d. Wiss. 
zu Göttingen 1866, S. 293.) [2106. 
Zoologie in Beziehung zur Anthropologie. (Verzeichniss dl'r anthro-
pologischen Litteratur jm Jahre 1866 im Archiv f. Anthro-
pologie, Bd. I, 1866, S. 397.) * Nat. Mus. Braun8ch1l'. [2107. 
[Aufzählung von nur " Werken, die wenig Bezug haben' 
die folgenden weiter unten genannten Ht-richte sind wichtiger.] 
Giebel, (C. G.], Cervus elaphus im Torftager bei N a"hterstedt. 
(Zeitsehr. f. u. ges. Naturwiss. Halle, Hd. 26, 18BB, S. 8i.) 
.., 'l'ec"n. Hoch .• ch. Braull,vchw. [2108. 
Girard, H' l Debel' ,Leibnitz's Bericht ülwr seinen Aufenthalt im Mansfeldischen aus eHri Immanuel Gerhardt,'s unedirten 
Schriften von Leibnitz. (Abh. d. Naturforsch. Gesellsch. Halle, 
Bd. X; Sitzungsberichte f. 181>7, R. 28.) [2109. 
[U eber K upferschiefer-I"isehe.] 
Selenka, Emil, Die fossilen Krokodilinell dps Kimmeridge von Han-
110V.,"1 (PalaeontographicH, Bd. XVI, Lief. 3, 8. 137 -144, 
1867.) .. Techn. Hoch.9ch.BraunscItUJ. [2110. 
Riitimeye.r, L., Zoologie in Beziehung zur AlIt.hropologi!'. (Verz. 
d. anthropol. Litteratur i. J. 1867 im .Ar('h. f. Antbrop. Bd. ll, 
1867, S. 373- 37;'.) ])esgl. i. .J. 1868 (ebelld,t, Bel. III, 1868, 
S. 399 u. 400). DesgL i. d. J. 1869/70 (ebencla, Bd. IV, 1870, 
S. 407 - 410). * Nat. Mus. Brat<1J.8Chw. [2111. 
SChütze, [Co A.], Ueber die im Jahre 18GB lJei Itiibeland entdeckte 
Kalksteinhöhle, (Braunschweig. :Magazin 1868, St. 11, S, 8\.) 
Bibl. Wolfenb.; Städt. BibI. Brawtschw. [2112. 
[Die Seehsenlingshöhle, sp,itere HerrnannRltöhle bei Rübeland,] 
Zimmermann, X. G., Ueber Gletschers)lurpn im Harze. (Neues 
Jahrb. f. 1\1:in. 1868, S. 1M>') [2113. 
LeibrOCk, Gustav Adolf, Die Walkenriec1er Höhle. (Braunschw. 
Tageblatt 1868.) [2114.. 
Nachrichten über 'Q,uedlinburg und seine Alterthiimer. Zusammen-
gestellt im Auftrage des Harzverein8 fiir Oe~chichte und Alter-
thumskunde, Ortsverein Queellinblrrg; H. vermehrte Auf!. Qued-
linburg 1869. Kommiss. H_ C. Ruch. 80. 27 Spit, * [211[', 
[In der Rüstkammer des Rathhauses hefinden sich }'ossil-
reste voil Pferd, Hirsch, Hyäne und Nashorn aus den Schlot-
ten dcs Seveckenbergl'" bei Quedlinblrrg S. 8.] 
Maack, G. A., Die bis jetzt bekauntel1 fossilen Schildkröten und 
die im oberen Jnra hei Kehlheim (Bayern) und Hannover neu 
aufgefundtmen Arten derselben. (Palaeontographiea, Bi!. XVIII, 
Ill69, Lief. 7 u. 8, S. 193 -- 336. - * Techn. Hochsch. Braun-
schweig. Sonder-Abdruck, Cassel 1869.) l2116: 
v. Groddeck, A., Ueber Knochenfunde dlluvialer Thiere 18~9 bel 
Förste unweit Osterode am Südrande des Harzes. (Hridlirlte 
Mittheiluug.) (Nellcs Jahrbuch f. Min., Jahrg. 1870, S,327-330) 
[~1l7, 
Pröhle, Heinr., Ueber die Baumannshöhle. (Braunschweig. 'rage-
hlatt 1870, NI'. 150 - 156.) * [2118. 
Heyse, Gustav, Wie lange ist die Baumalllls!löhle hekannt? 
(Zeitsehr. d. Harz-"ereins, Jahrg. III, 1870, Heft :1, S. ~1l 
-713; verg!. auch ebenda. Jahrg. V, 187~, S. 221.) * Btbl. 




[Ausgestorb. Thierw.] [1870 -18'71] 
v. Dücker, F. F. Freiherr, West.fälische Höhlenfunde. (Oorre-
spondenzblatt d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie 1870 Nr 3 ~~Ii, 8. 22.) ,.. Nat. Mus. Braunschw. ' [2120: 
v. Ducker, F. F. Freiherr, Westfälische Renthierfunde. (Oorre-
Rpondenzblatt (1. deutsch. GeseIIsch. f. Anthropologie 1870, Sept., 
S. 33.) * Nat. Mus. Braunschw. [2121. 
Virchow, [R.] , Westfälische Höhlen. (Corresspondenzblatt d. 
deutsch. GeseIIsch. f. Anthropologie 1870, Sept., 8. 34.) * Nat. 
]ritts. Braunschw. [2122. 
Jacobs, Ed., Der Brocken und sein Gebiet. [Genauer Titel unter 
"~IIgemeines"; darin: Bärenjagd bei IIsenburg i. J. 1573. Bär 
bel IIsenburg i. J. 1613.] (Zeitsehr. d. Harz-Vereins f. Ge~ch. 
u. Alterth. Bd. III, 1870, 8. 6;,.) * BibI. lVolfcnb. [2123. 
Jacobs, Ed., Bärenjagd und -Hatz in der Grafschaft 'Vernigerot!e 
1573. (Zeitsehr. d. Harz-Vereins f. Gesch. u. Alterth. Bd. TII, 
1870, 8. 260 - 263.) * BibI. lVolfenb. [2124. 
Jacobs, Ed., Bären am Brocken um 1656. (Zeitschr. d. Harz-
Vereins f. Gescll. u. AIt.erth. Bd. IV, 1871, S. 140.) * Bibi. 
Woljcnb. [2126. 
Btruckmann, C., Notiz über Fiseh- und Saurier-Reste aus dem 
Oberen Muschelkalke von Warberg am .Elm im Herzogthum 
Braunschweig-. (ZeitschI'. d. Deutsch. Geolo!r. Gesellsch. Bd. XXIII, 
1871, S. 412.) [2126. 
Tischbein, ... , (Forstmeister in Birkenfeld) , Schnecken aus dem 
Diluvialtuff bei I,ullgf'nholzhausen im FÜl'stenthUlll Lippe. (Nach-
richtsblatt d. Deutsch. Malakozoolog. GeH. 1871, S. 54.) [2127. 
v. Dücker, F. F. Freiherr, Vorgeschichtliche Spuren des ){enschen 
in Westfalen [an der POl·ta "'estfalia bei Hausberge, wobei 
auch die au~gestorbene 'fhiel'welt berücksichtigt ist]. (Abh. 
Nat .. Ver. f. d. Rheinlallde u. Westfalen, Bonn, Bd. 28, 1871;. 
Correspond. 76 -79, S. 112 -113.) [2128. 
Fund bei 'Verlte, Provinz Hannover [zwei Aueroeh~hörner). (Bonn. 
Zt,g. v. 13. August 1871; CorrcspondenzbL d. deutsch. Gesellsch. 
f. Anthropologie 1871, R. 39.) * Nat. ,11/t8. Bra,U<schw. [~129. 
v. Dücker, F. F. Freiherr, (u. [Co J.l Andrae), TOlltenurneu 
und diluviale Kr.ochen bei Hausberge. (CorrespondenzbL d. 
deutsch. Gesellsch. f. Al1thropologie 1871, S. 40.) • Sat . .'11" .•. 
BratMtschw. [2130. 
Virchow, [R.], Bericht über Virchow's und Hostmanll.'s Al~8-
grabungen in der Einhornhöhle : Bärellzähne etc ... (~eltscl1l'lft 
f. Ethnologie, BIl. IV, 1872, Verh. S. 13 ft'.) * Btbl. G()ttmg. [2131. 
Virchow, [R.], Ueber bewohnte H~blen de.r Vorzeit, .namentlich 
die EinhomhiihlE' im Harz. (Zeüs"h)'. t. EthnologIe, Bd. IV, 
1872, Verh. S. 251 - 258.) • BibI. Göttingell. . [21~2. 
Virchow, [R.] , Ueber Host.mann:s Au.grabun~pn ~n. d,,~ E~!.': 
hornhöhle. (Zeitschr. f. EthnologIe, Bd. IV, 18/2, 'eIl!. IS .• /.l 
n. 274.) • BibI. Göttingen. [1I133. 
AURgrHbungen in der Eillhorn8hö~le am RO"8be~g .. (Nordh~u"e~r 
Zeit.ullg v. 7. Novemb. 1872; Zelt,scltr. d. Harz-' erelllS, Jahr/!. , 
11l72, S. 501 - 50:?) * Bihl. Wo (fell b. P134. 
Giebel C [G] Versteinerungen im Diluvium bei Nachten;tedt. 
, • ., '. Bd XXXIX S 11-) * Tech" (Zeit"cbr. f. d. ges. Nat.UI'WI8~. lR72, . • ,... ("135' 




[Auogtlstorb. Tbie .... ] [1872 -187(] 
8truoltmann, C., Jlin geognostiscber Spaziergang in (ler Umgegend 
von Hannover. (21. Jabresber. d. Naturbist. Gesellsch. zu 
Hannover 1872, S. 47 - 60.) [2136. 
v. Dechen, H., Geologische und mineralogiscbe Litteratur der 
Rheinprovinz und Westfalens, sowie einiger angrenzender Gegen-
den. (Festscbl·ift zur 20. Hauptversammlung der Deutschen 
Geolog. Gesellscb. zu Bonn 1872.) {2137. 
Eck, Heinrich, Rüders,lorf und Umgegend. Eine geognostische 
Monographie. Mit 2 Tafeln u. 1 geoguost. Karte. (Abhand-
lungen zur geul. Specialkart.e v. Preu8sen und den 'l'hürin-
giscben Staaten, Bd. I, Heft 1.) Berlin, Neumann , 1872. 8°. 
183 Seit. Dazu 1 Mappe in 4° "Kartt> und Profile zur geolo-
gischen JJeschreibung von Rüder~dorf und Umgegend". * l2138. 
[Wichtig die Erörterungen über das Diluvium; Bescbreibung 
von Versteinerungen aus der Gegend von 8ondershausen.] 
Btruckmann, C., Notiz über das Vorkommen von Homoeosamus 
Maximiliani H. v. M. in den Kimmeridge-Bildungen von Ahlem 
unweit Hannover. ~lit 1 ·Tafel. (Zeitschr. d. Deutsch. Geolog, 
Uesellsch. Bd. 25, 1873, S. 249 - 255.) [2159. 
Virchow, [R.J, Ueber die Einhornhöhle bei Scharzfeld am West-
harze. (CorreEpondenzbl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthl·opologie 
1873, S. 2.) * Nat •• \[U8. BrattnschU'. [2140. 
Pröhle, Heinr., Einige Zusätze zur Zeitschrift des Harz-Vereins. 
2. Zu Gustav Heyse's Aufsatze über die Zeit der angeblichen 
Entdeckung der Baumannsböhle. (Zeitschr. des Harz-Vereins, 
Bd. VI, 1873, 8. 221.) • Bibl. Wolfenb_ [2141. 
Ueber ein Mammuth-8kelett im Abraume eines Gypsbrncbes am 
Elzeberge bei Thale. (Weimarische Zeitung 1873, Nr. 1, ab-
gedruckt im Neuen Jahrb. f. Mineral. 1873, S. 222.) [2142. 
BChmid, [Leopold], Ueber einen vor ~wei Jahren im Gypsbruch 
bei Thiede gemachten Fund fossiler Knochen. (8itzber. d. Ve~. 
f. Naturw. Braunschweig v. 28. Novemb. 1872 im Braunschwe1-
ger Tageblatt vom 9. Januar 1873, Nr. 7, Beilage.) * [2143. 
Ottmer, [E. J.], Ueber ein bei Oelsburg unweit Peine gefUJ1denes 
Geweih [das sich später als Cervus euryceros herausgestellt bat]. 
(Sitzber. d. Ver. f. Naturw. Brllunschweig v. 12. Decemb. 1872 
im Braunsehweiger Tageblatt vom 15. Januar 1873, Nr. 12, 
Beilage.) * [2144. 
Zitte~, X. A., Zoologie in Beziehung zur Anthropologie. (V ~rzeic~­
TIlS8 der antbropologischen Litteratur [von März 1871 bJS April 
1873] im Arch. f. Anthropologie, Bd. VI, 1873, Anhang S. 58 
- 61.) * Nat. Mus. Braunschw. {2H5. 
Zimmermann, X. G. Die Granitblöcke im Flussbette der Holz-
emme sind durch Gletscher dahin gekommen. (Neues .Jahrb. 
f. ~ineralogie, 1873, S. 297.) [2146. 
Grotnan, Herm., Notiz über Bernstein im Diluvium von ltunstedt. 
(Zeitschr. d. Deutsch. geolog. Gesellsch. Bd. XXVI, 1874, 8.960.) 
[2147. 
Grotrian, Herrn., Notiz über die im Eisenbahneinschnitt bei Söl-
lingell aufgefundenen Zähne von Rhinoceros tichorhinus. (Tag~­
blatt der 47. Versamml. deutsch. Naturforsch. und Aerzte In 
Br~slau 1874, 8. 123.) * J2148. 
Dawltins, W. Boyd, Cave - hunting, researcbes on the eVldence 
of caves, respecting the early inbabitants ofEnrope. Londoll 18U. 




[Ausgestorb Thierw.] [187' - 1878) 
Die Falkenbergs- oder Baroorossahöhle bei Frankenhausen in Tbü-
ringen. (~eip~ger lllustrirte Zeitung 1874, Bd. LXll, Nr.163O, 
S. 235. Mit Bild, S. 233.) '" [2150. 
Btruc~mann, C., U eber einige der wichtigsten fossilen Säuge-
thlere der Quartärzeit und der Diluvial·Periode in Deutschland 
mit besonderer Berücksichtigung des nordwestlicben Deutsch-
lands und der Provinz Hannover. (24. Jabresber. d. Naturhist. 
Gesellseb. Hannover idr 1873/74; Hannover 1874, S. 129-156; 
siehe später ebenda. 33. Jahresber. für 1882/83, Hannover 1884 
's. 21-70.) [2151: 
[Mehrfach werden Diluvialfunde unseres Gebietes erwähnt.) 
Focke, W. 0., Zur Kenntni88 der Bodenverhältnisse im nieder-
sächsi~~hen Schwemmlande. (Abh. Nat. Vereins Bremen, Bd. IV, 
S. 297 - 336, Februar 1876.) Th. • [21:;2. 
N ehring, A., Fossile Lemminge und Arvicolen aus dem Diluvial-
lehm von Thiede bei Wolfenbüttel. Mit 1 Tafel I. (Zcitsc.br. 
f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLV, N. F. XI, 1875, S. 1 - 28.) '" 
Te~hn. Hochach. Braunschto. [2163. 
Nebring, A.., Länge und Lage der Schneidezahnalveolen bei den 
wichtigsten Nagethieren. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwi88. Bd. XIlV 
N. F. XI, 1875, s. 217 - 235.) '" Teehn. Hochaeh. Braunschw. [2154, 
[Nimmt vielfach auf die diluvialen Nagethiere von Thiede 
Bezug.] 
Nebring, [A.], Diluviale "'hiere von Westeregeln bei Oschersleben 
(d. d. 11. Oct. 1875). (Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. VIl, 1875, 
Verh. S. 206 - 208 v. 16. October.) '" BibI. Göttingen. [2155. 
Liebe, [K. Tb.], Die Lindenthaler Hyänenhöhle. (Zeitsehr. f. 
Ethnologie, Bd. VII, 1875, Verh. S. 127.) • Bibi. Wolfenb. [2156. 
[Nimmt vielfach auf Nehring's Funde von Thiede Bezug.) 
Liebe, K. Tb., Die Lindenthaler Hyänenhöhle. 2 Stücke. 
r I. Stück. (17. Jahresbericht der GeseUsch. von Freunden der 
Naturwissenseh. in Gera f. 1874, Gera 1875, 8. 1 - 15.) 
II. Stück. (Ebenda, 18., 19. u. 20. Jahresbericht f. 1875 - 1877, 
Gera 1878, S. 19 - 38.) '" Techn. Hochach. Braulischw. [2157. 
[Wie oben.] 
Liebe, [K.] Tb., Aus dem Grabe auf (lern Colliser Berg und die 
Lindenthaler Hyänenhöhle. (Corresspondenzbl. d. deutseh. 
Ges. f. Anthropologie, 1876, S. 89 u. 90.) '" Nat. Mus. BraunscAlD. 
[Wie oben.] [2158. 
Liebe, K. Tb., Die Lindenthaler Hyii.nenhöhle und andere dilu-
viale Khochenfunde in Ostthüringen. (Archiv für Anthro-
pololQe, Bd. IX, 1876, 8. 155 - 172.) • Nat. MtU. BrauMcA",. 
LNimmt auch auf Nehring's Diluvialfunde von Thiede 
und Westeregeln Bezug.] . .[2159. 
Bra.uns, D., Die senonen. Mergel das Salzberges bei Quedhnburg 
und ihre organischen Einschlüsse. Berlin 1876. [2160. 
v. Fra:i:ttzius, A., Zoologie in Beziehu,ng zur Anthropolo~e. (Ve~­
zeichniss.der Anthropologischen r .. ltteratllr Jvon Apnl 18n bI8 
Octoher 1875] im Archiv f. Anthropologie, Bd. VIIl, 1876, 
Anhang S. 64 - 68.) Desgl. bis Ende 1876. (Ebenda, Bd. IX, 
1876, Anhang S. 71 - 81.) * Nat. lll,,~. Bra~,nsch'D. [2161. 
Dawkins ,Wo Boyd, Die Höhlen und die Uremwohner Europa~. 
Aua dem Englischen übertTagen von J; W. ~penge.l. lht 




[Aueg •• torb. Thierw.] [1876 -1877] 
und 12\1 Holzschnitten. Autorisirte Ausgabe. Leipzig u. Heidel· 
berg, C. F. Winter, 1876. 8°. * Techn. Hochseh. Braunschw. [2162. 
[Das englische Original erschien 1814. Das Werk bespricht 
aur.h die Höhlen des Harzes.] 
N ehring, A., Beiträge zur Kenntniss der Diluvialfauna. [I. Th€il.] 
Mit 1 Tafel I. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLVII, 
N. ]'. XIII, lS76, S. 1 - 68.) [Alactaga jaculus foss.] 
1I. Theil. Mit 1 Tafel II. (Ebenda, Bd. XLVIII, N. F. XIV, 
1876, S. 177 - 236.) [Spermophilus altaicus foss. u. Arctomys 
bobac f08s.] * Nat. Mus. BraullschuJ. [2163. 
[Handelt vorzugsweise über die Diluvialfunde von Wester-
egeln und Thiede, erwähnt aber auch andere ]'unde des Ge-
bietes.] 
'Nehring, [A.], Fossile Wirbelthiere von Westeregeln. (Zeitschr. 
f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLVII, N. F. XIU, 1876, S. 292.) • [2164. 
Nehring, [A.], Die Diluvialfauna bei Thiede untl ·Westeregeln. 
Vortrags-Bericht. (Zeitsehr. f. tl. ges. Naturwiss. Bd. XINII, 
N_ F. XIII, 1876, S. 537.) • [21~5. 
Nehring, A., Weitere Ausgmbungen in 'Ve.teregeln. (Zeitschr. 
f. d. ges. Naturwis". Bd. XLVIII, N. F. XIV, 1876, S. 310 u. 311.) • 
[2166. 
Nehring, A., Constatiruug der Jahreszeit, in welcher fossIle Thiel'e 
ihren Tod gefunden. (Ausland 1876, Nr. 47, 8. 937.) * [2167. 
[Mit Bezug auf die Funde von Thiene und Westeregeln.] 
Nehring, [A.], Diluvialfunde von 'l'hiede und Westeregeln. (Zeit· 
schrift f. Ethnologie; Bd. VIII, 1876, Verh. S. 110 u. 111.) * 
Bibi. Göttingen. [2168. 
Nehring, [A.], Ausgrabungen bei Thiede und Westeregeln. (Zeit-
schrift f. Ethnologie, Bd. VIII, 1876, Verh. S. 207 - 209 v. 
21. October.) * Bibi. Göttingen. [2169. 
Nehring, tA.], Lagomys pusillus bei Westel:egeln. (Sitzber. d., 
Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 21. Dec. 1876 in den Braun-
schweig. Anzeigen Nr. 301, v. 24. Dec. 1876.) * [2170. 
Nehring, [A.], Ueber die boreale SäugethieJ'welt eines ehemaligen 
zwischen Halberstadt und Magdeburg gelegenen Steppengebietes. 
(Zeit.scllr. f. Ethnologie, Bd. VIII, i876, Verh. S. 283 - 286 v. 
21. Decerub.) * Bibl. Göttingen. [2171. 
[Zeitungs - Berichte übel' einen diesbezüglichen Vortrag 
A. Nehring's "Die Magdebnrger Gegend einst eine Steppe" 
erschienen auch in der Magdeburger Zeitung Montagsb.latt 
vom 11. December 1876, S. 396 '" und im Braunschw€lger 
Tageblatt im Deeember 1876; weitere Ausführungen dal'iiber 
wurden 1877 im Anthropolog.Correspondenzbl., der Gaea und 
dem Naturforscher veröffentlicht; s. unten.] 
Giebel, C. [G.], Hyaena spelaea von dem Seveckenberge bei Quedliu-. 
burg. (Zeitschl'. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLVII, N. F. XIII, 
1876, S. 527 u. 528.) • [2172. 
Giebel, C. [G.], Ueher die zoologiseh-paläontologische Bedeut~ng 
der Gegend von Quedlinburg. (Zeitschr. f. d. ges. NatUl'WISS. 
Bd. XLVII, N. F. XIII, 1876, S. 631.) • [2173. 
Trenkner, W., Die Urfauna des Weser- und Emsgebietes. Syst~­
ruatische Zusammenst€Jlung aller bislang in dem Gehiete ZWI-
schen Weser und Ems gefundellen fossilen Thierreste. (Jahres-




[AuBgeetorb. Thlerw.] (1877 -1878] 
Brandt, J. F., Monographie der ticborhinen Nashörner. Peten-
burg 1~77. '. [217;,. 
[Fuhrt auch dIe Baumanns-Höhle als Fundplatz "on Rbino. 
ceros an und beschreibt ein bei Schöningen gefundenes Gebiss 
v~n Rhinoceros tichorhinus.] 
BlaSlUS, W., Ueber das im August 1875 in dem Torfmoor bei 
Al.ve~se ~ufgefundene Skelett vom ausgestorbenen Urol\hs. :Boa 
pl'J.ffilgemus, und andere Säugethiere. (Sitzber d. Ver. f. Natur-
wiss. Braunschweig vom 12. April 1877 in d. Braunechweig. 
, An~eigen v. 18. ~pri~ 18.77, Nr. 89.) * [2176. 
Habenicht , H., DIe Dlluvlalmeere und die Eiszeiten. (Ausland 
1~77, Nr. 10, S. 181.) t . [2177. 
Nehrlng, [A.] , Neue Ausgrabungen bei Westeregeln. (Zeitsd,r. f. 
d. ges. Naturwiss. Bd. XLIX, 3. F. I, 1877, S. 308-310.) • [21 i8. 
Nehring. fA.] , Ueber die quatprnäre Fauna von .Westeregeln, 
'I'hierle, Goslar, Königslutter etc. (Ze,itschr. f. d. ges. Naturwis8. 
Bd. L, 3. F. 11, 1877, S. 295 - 297.) • . [2179. 
Nehring, A., Eine vorgesehichtliche Steppe der Provinz Sachsen. 
(Correspondenzbl. d. deutsch. Gesellseh. f. Anthropologie 1877, 
Nr. 7, Juli, 8. 51- 53. • Nat .• lrus. BrattnBchw. Der Natur-
forscher 1877, Nr. 6 u. 7.. • Teel.,.. Hochseh. Braunsch,r.) r2180. 
[Auch in der Gaea unter folgendem Titel:] • 
Nehring, A., Gab es im vorgeschichtliehen Deutschland Steppen? 
(Gaea, hrsg. v. Klein, Jahrg. XII, 1877, Heft 4, S. 218 - 223.) • 
. f21~1. 
Nehring,A., 'E'ossile Trappeil. (Ausland 1877, Nr. 27, S. 53~.)· 21f\2. 
Nehring, A., Die fORsilen Ziesel aus dem Diluvium von Wt'st~r· 
egeln. (Ausland 1877, NI'. ilO, S. 594.) * [2183. 
Nehring, [A.), 'E'o"sile Pferde aus dem Diluvium von Westeregeln. 
(Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. v. 15. Febr. und 12. April 1877 
i'n d. Braunschweig. Anz. 1877, NI'. 41 und Nr. 88.) • [2184, 
Vollmar, [Wilh.), Ueber die fossilen Pferdeknochen VOll Wester-
egeln. (Sit.zber. d. Ver. f. Naturwiss. Brau118chweig v. 1. lIlärz 
1778 in d. Braunschweig. Anzeigen 1877, NI'. 53.) * [2185. 
v. Fritsch, [Karl] , 'Die Wichtigkeit der Nehring'schpn Unt.pr-
suehungen. (Zeitsehr. f. d. ges. Naturwi.s. Bd. L, 3. F. II, l!<ii, 
S. 298.) * [21 H6. 
Woldrich, Johann, Ueber Caniden aus dem Diluvium .. l\lit 
6 Tafeln. (Denkschriften der math.-natllrw. Classe d. kalserl. 
Akad. d. Wiss. Bd. XXXIX, 1878, S. 97 - 148; auch Sonder-
Abdruck Wien, 1878. 40. 50 Seit.en.) J218i. 
Portis, Alessandro, Ueber fossile Schildkröten aus dem Kimme-
ridge von Hannuver. (Palaeontographica, Bd. XXV, Casse11878, 
S. 125 -140.) * Techn. Hochsch. Braunschu'. [2ISS. 
Virchow, [R.), Vorlage der von Herrn Dr .. Ne~l·ing, W.olfen. 
büttel, eingesendeten Manufacte aus dem DIlUVIUm von 1111ede 
und \Vesteregeln. (Correspondenzbl. d. Gesell.eh. f. Anthro-
pologie 1878, S. 149 - 151.) • Yat . • Y ..... BraulIsrlllo. [21 ~g. 
Virchow, R., Ueber die Existenz des ru:ens~hen w~hreIlIl der 
Diluvialzeit. in NorddeutschJalld. llamenthch tn der hegend, on 
Thiede. (Zeitschr. f. Ethnolog.' 187H, Verh. Y. 12. April H. 213 
- 218.) • Bibl. Götti"g. [Nach A. Nd,ring'. I'undpu.] [2190. 
Irmisch [Tb.) Mammuthzahn ,"on SOlldershau"ell. (Zeltsehr. f. d. 




[AuBgestorb. Thierw.] [1878} 
••• b ••• , Die leuchtende Grotte am Regensteiu. (Braunschweig. 
Tageblatt, Mai 1878.) * [2192. 
Grobian, Hermann, Ueber die Kn(l()henhöhlen im Devonkalk 
von 1I.übelalld. (Zeitschr. d. deut~ch. geol. Ges. Bd. XXX, 1878, 
Sitz. v. ~7. Sept. 8. 552.) [2193. 
Grotrian, Hermann, Notiz über die theilweise in Vivianit. ver· 
",andeltell Knochen aus der :Hraunkohlengrube Hercynia OOi 
Wienrode. (Sitzbel'. d. Ver. f. Naturwiss. v. 31. Januar 1878 
in d. Braunsc11w .. Anzeig. 1878, NI'. 31.) • [2194. 
JentzBcb, Alfred, Bericht über die geologische Durchforschul1g 
der Provinz Preussen im Jahre 1877. Königsberg 1878. [2196, 
[Nimmt Bezug auf Diluvialfullde unseres Gebietes.] 
Pr811e, W. [A.] E., Ueber das bei Ricklingen gefundene Mamruutb· 
gerippe. (Neue Hannoversche Zeitung vom 7. Febr. 1878 Ulld 
Bann. TagebI. v. 8. Febr. 1878.) . ' [2196. 
v. Ricbtbofen, Ferd., Ueber die Bildung des Löss. (Verh. d. k. 
k. !!,eolog. Reichsanstalt in Wien 1878, 8. 289-296.) [2197. 
Liebe, K. Tb., Das diluviale Murmelthier Ostthül'ingens und seine 
Beziehungen zum Bobak und zur Marmotte. (Zoologischer 
Garten 1878, Heft 2, 8. 33 - 41.) * Techn. Hochsch. Brau1IschUl. 
[219~. 
Tietae, E., Die Funde Nehring's im Diluvium bei WoIfenbüttel 
und deren Bedeutung für ,lie Theorien über Lössllildung. (Verb. 
d. k. k. geolog. Reich~an8ta.It in Wien 1878, NI'. 6, S.113.) [2199. 
Nebring, A., Lebten zu Caesar's Zeiten Renthierc im hercynischen 
Walde? (GlobU/l, Bd. XXXIV, 1878, 8em. II, 8.1l1-108.) * [2200. 
Nehring, [A.], Ueber die Frage: ,ob zu Caesar's Zeiten Rellthiere 
im hercynischen Walde" gelebt haben. (ZeitschI'. f. d. ges. 
Natul-wiss. Bd. LI, 3. F. III, 1878, 8. 385..) • [2201. 
Nehring, [A.], Ueber die 'i'orfmoor·Funde von Alvesse unfl Köchin· 
gen. (Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LI, 3. F. III, 1878, 
S. 385.} * [2202. 
Nehring, [A.], Ueber fossile Knochen von Thiede und Westeregeln. 
(Zeitschr. f. d. ges. Naturwis~ Bd. LI, 3. F III, 1878, S. 216, 
396 u. 397) Desgl. von Westeregeln allein. (Ebellda, 8. 335 
-338.) * [2203. 
Nehring, [A.], Ueber neue Funde von Thiede. (Zeitsehr. f. Et~o· 
logie, Jahrg. X, 1878, Verh. 8.259 v. 22. Juni.) • BibZ. Göttwg: 
[2204. 
Nehring, [A.], Ueber eine in dem sogenannten Zwerglooh des S?d. 
mer Berges veranstaltete Ausgrabung. (8itzber. d. Ortsverems 
f. Gesch. u. Alterthumsk. zu WolfenbütteI v. 28. Octob. 1878 
i~ d. Rraunschweig. Anz. v. 31. Oct. 1878, NI'. 256.) *. (2205. 
Nehrmg, Alfred, Ueber lebende und fossile Ziesel. (ZoolOgIscher 
Garten, Jahrg. XIX, 1878, Nr. 9, Sept., 8. 257 - 265.) • Techn, 
Hochsc". Brau1Ischw. [2206. 
rFoF~ile Ziesel aus dem Diluvium von Westeregeln.] 
Nebring, A., Notiz über einen colossalen Zahn von Careharias 
m~galodon aus dem Oligocän (les Silberberges bei Helmstedt. 
(SItzbel'. d. Ver. f. Naturwiss. v. 27. März 1878 in den Braun' 
s~hweig. Anz. v. 30. 11ärz 1878.) * [2207. 
Nehrmg, ~lfred, Briefliche Mittheilung über die diluvial~n Faun~n 
von Thlede und WesteregellI. (Neues Jahrbuch f. 1I111~ralogle 
1878, S. 843 -' 846.) * [Mit einer vervollständigten I,lste der 
quaternären Faunen von Thiede und Westeregeln.) 12208. 
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477 [An.ge.torb. Thierw.] [1m _ 1m) 
Nehr~g, A., Die quaternären Ablagerungen der Gypsbrtiebe von 
Thlede und Westeregeln. Eine Entgegnung an Dr. A. Jentueh 
und Dr. E. Tietze. (Verh. d. k. k. geol. Beiehsamtalt Wien 1~78, Nr. ]2, .S. 261.) .. [11209: 
Nehrmg, A., Die quaternaren Faunen VOll Thiede und Weater. 
~geln nebst Spuren des vorgeschichtlichen lIeruchen. Mit 11 
In den Text eingedruckten Holzstichen. 2 Abtheilungen. (Archiv 
f. Anth~opologie, Bd. X, ]878, S. 359-398 und Bd. XI, 8. 1 
- 24. . Nat. Mus. BraunsMw. Auch in Sonder·Abdruck mit 
besonderem Titel. Braullschweig ]878. ,,0. 11 + 8" Seiten.) 
* . Techn. Hochseh. u • . Nat • • 1Ius. B,.a",.achrc. (2210. 
Nehrmg, AIfred, FossIlreste der Mikrofauna aUI den oberfränki. 
schen Höhlen. (Beiträge zur Anthropologie u. Urgeschichte 
Bayerns, Bd.l1, S. 229 -237. Auch Sonder·Abdruck. 1878.) • 
. [Mit Bezug auf unsere Diluvialfauna.] [2211. 
Nehring, A.., Alactaga jaculus fossil auch bei Quedlinburg. (Zeit-
schrift f. d. ges. Naturwiss. W. LII, 8. F. IV, 1871/:8. 115 
u. 116.) • [2212. 
Nehring, A., Murmelthlere von Gera. (Zeitsehr. f. d. gea. Natur. 
wi8s. Bd. LU, 3. F. IV, 1879, S. 117 u. 118.) • [2218. 
[Fo8silfunde, bei denen auch diejenigen untleret! Gebietes 
berührt werdeu.] 
Nehring, A., Fundorte für Fossilreste des Hallbandlemmings in 
Deutschland. (I':eitschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LlI, 3. F. IV, 
1879, S. 142 u. 143.) Nachtrag. (Ebenda, S. 633 - 686.) • (22lf. 
[Auch aus unserem Gebiete.J 
N ehring, A., Die Raubvögel und die prähistorischen Kn<X'hen· 
lager. (Corl'espondenzbl. d. deutsch. GeselllOCh. f. Anthropologie, 
Jahrg. X, 1879, Nr.8, S.57-59.) * Nat. Mus. B,.lIulUcAlt'. [2215. 
Nehring, Alfred, Fossilreste eines Wildesels aus der Lindenthaler 
Hyänenhöhle bei Gera. Mit 1 Tafel V. (Zeitschr. f. Ethnologie, 
Bd. XI, 1879, S. 1:l7 - ]4.4.) * Bibi. GÖUing. (2216. 
N ehring, [A.], U e beI' Fossilfunde von Murmelthleren in Deutsch· 
land. (Sitzber. d. Ver. f. Natl1rwiss. BraunflChweig v. 21. Februar 
unn 6. März 1879 in d. Braunschweig. Anzeigen, Nr. Ü v. 
24. Februar 1879 und Nr. 58 v. 9. März 1879.) • [2217. 
[Aueh bei Westeregeln.] 
Nehring, A., Knoblauchskröte, Pelobate8 fU9CU8 r rec. u~tl fossil im 
Bl'sunschweigischen). (Sitzbe~. d. Ver. f. Na~urwI8l!. ~raun· 
8chweig v. 30. October 1879 I. d. Braunschwelg. Anzeigen '1'. 
2. Nov. 1879; [1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 8.) • Nat. N .... 
u. Tecltn. Hochseh. BraunscAw. [2218. 
Nehring, [A.], Ueber den Löss, seine Fauna und das Proble!'1 
seiner Entstehung. (Sitzber. d. Ver. f. Natun:IM. Bra~Dechwell 
vom 13. November 1879 in den BraunechweIg. Anze~. vom 
18. November 1879; [1.] Jahreabericht f. 1879/80, 8. 11.) Nllt. 
Mu.s. u. Techn. Hoch.,cA. Brau .. scAlt'. [22~\I. 
[Von Thiede, 'Ve.teregeln, A~se, Oesel, Watenotedt, Nem· 
ste<lt, Gandereheiru.] 
Nehring [A.] Ueber Gletscherspuren sm Harz. (Si~ber. d. Ver. 
f. Na:1\rwi8~. Braunschweig v. 27. No\,pmh. 1879 m d. BrauD' 
Ichweig. Anzeigen v. 3. Decemb. 1879; [1.) Jahreobt>ncbt 1. 
'8711/8(' S 31 u 32) • Nat . .leus. u, Tuh .. , Horhach. B"lIu~IU1'. 




[Auegeetorb. Thierw.] [1879] 
Nehring, A., FO~8ilreste kleiner Säugethie!"p R11,; ,le111 Diluvium von 
Nussdorf bei Wien. (Jahrh. 11. k. k. geolog. R('it"h~an"talt Wien 
1879, S. 475-492. • [Bezug auf unser Gpbiet. J [2221. 
Nehring, lA.], Steppen·Thiere von WeHtel'egt'ln. (Sitzber. d. Ver. 
f. Naturwiss. Braunsehweig v. 18. Decemb. 1879 in d. Braun· 
schweig. Anzeigen v. 23. Deeelllb. 187\1; [1.] Jahresberir.ht f. 
1879/80, S.45.) • Nat. Mus. u. Teehn. Hochseh. Braunschw. [2222. 
Nehring, [A.] , Uebel' das Vorkommen von fossilen Auerhühnern, 
Birkhühnern und Schneehülmeru im Diluvium Deutschlands. 
(Sitzber. d. Ver. f. Naturwi:i". Br,nmseltwpig v. 18. Deeember 
1879 in den Braumchweig. Anzeigen v. 23. December 1879; 
[1.] Jahrf'sbericht f. 1879/80, S. 42.) • Nat. J{us. u. Techn. 
Rochseh. Braunschu·. (2223. 
[Auch von Thiede, 'Vesteregeln, Go"lar.J 
Nehring, A., Ueber fos"il" Schneehühner in Deutsehland. (Die 
Natur, Halle a./8., 1879, Nr. 4~, Ho ;'70.) • [2224. 
Nehring, A., Die g,>f)gl'aJlhi~clle Verbreitung der Lemminge in 
Europa jetzt und ehemals. (Gaea, .Jahrg. XV, 1879, Heft 11 
u. 12, S. 663-671 u. 712-72H und Jahrg. XVI, 1880, S. 352 
u. 3[,3.) * [2225. 
Helland, A., l)"ber die glacialen Bildungen der nordeurop:iischen 
Ebene. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesl)ll~("h. TI<!. XXXI, 1879, 
S. 63-106; Ref. im Nenell Jahrb. 1'. :Min. 1680,lI, H. 211-216.) 
[Nimmt Bezug auf unser GehieL] [2226. 
Engler, Adolf, Versuch einer Entwiekf'lungsgeHchkht.e der Pflanzen· 
welt, in"besondere der },loragehiete sdt <1 .. 1' Tertii\rperio,le. 2 Bde. 
Leipzig, Wilh. Engelmann. I. 1879. }>il' extratropiHchen Ge· 
biete der llönllichell Hemisphilre. H. 1882. DeHgl. der AÜd,l. 
Hemisphäre uml die 'fropen .• 'l'echll. Hochsc". Brmt1lsr,!tI/'. [2227. 
Grotrian, [Hermann] , };rratische Blöcke alll Elm. (Sitzher. d. 
Ver. f. Naturwiss. Uraunschweig v. 27. Novemb. 1B7\l in den 
• Rraullschweig. Anzeigen v. :~. Del·emh. 187\1; [1.] Jahresbericht 
1". 1879/80, S. 31.) • Nat. "leus. u. Techn. Hochsch. Branllschw. [2228. 
Noack, [Th.], Deber Gletscherspu"en am Harz. (Sitzber. d. Ver. 
f. Naturwiss. Braunschweig v. 27. NI)"emlJ. 1879 in d. Braun· 
sehweig. Anzeigen v. 3. Deremb. 1879; [1.] Jahresbericltt f. 
.. 1879/80, S. ~1.) • Nat. Mt<8. u. Techn. lIochsch. Brau.nschw. [2229. 
Noack, [Th.l, Ueber H. O. Lang' s Unt.eI"RIH\hungen von errati8ch~n 
Blöcken des Eims. (Sitzber. tl. Ver. f. Nat.urwiss. Braunschwe1g 
v. 11. Deeemb. 1879 in d. Rraunschweig. Anzeigen v. 14. Dec. 
1879: [1.) .Tahresl1ericht f. 1879/80, S.37). • Nat. "lft/s. n. Techn. 
Hochseh. Braunschw. [2230. 
SChütze, C. A., Mittheilungen übpr die Sechserdingshöhle bei Rüb.e· 
land [da. ist die Hermannshöhle bei Riihelantl]. (Berggeist, Zelt. 
f. Berg-, Hüttenwesen und Industrie, Jahrg. XXIV, Sept. 1879.) t 
[Derselbe V prfas~er Imtte 1868 die ersten l\Iittheilungen 
iiher diese Höhle gemacht; 8. oben.] [2231-
Horn, [Wilh.], Ueher die Steppen-}'auna in Norddeutschland. 
(~it~ber. d. Ver. f. Naturwi"s. Rraunsc,h" eig v. 18. Decemb. 
1~7\1 in df'll Rrannschweig. AIlzeigPIl v. 23. DCCCllllJ. 1879; 
[1.) ,Tahre.herkht f. 1879/80, 8. 44.) • Nat. Mus. u. Tee/·/!. 
Rod/8ch. Brllullsch",. l ~Z32. 
v. Dücker, F. F. Freiherr, Angebliche Vogelflihrten aus. dem 
Wälderthonsallilstein zu Rehhurg. (Verh. d. :Natllrhist.. Yerem. d. 




[Ausgestorb. Thierw.) [1819 _ 1880] 
Giebel! C. (G.], FeHs spelaea RUs dem Diluvium bei Magdeburg. 
(ZeItschrIft f. d. ges. Naturwiss. Bd. LII, 3. F. IV, 1879, S. 49ä u. 
. 496.) *. . [2234. Glebel~ C. [G.], FossIler Fuchs vom Seveckenberge bei Quedlinburg. 
(ZeItschr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. LII, 3. F. IV, 1879, S.496.) • 
[2235. 
Bandberger, F., Ablagerungen der Glacialzeit und ihre Fauna bei 
Würzburg. (Ausland 1879, Nr. 29, S. 573.) [2236. 
[Kommt auch auf Nehring's einht'imische Diluvialfllnde 
zu sprechel1.] 
Hensel, Reinhold, 1\lammalogische Notizen. Mit 1 Tafel XIII. 
(Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg. XLV, 1879, Bd. I, S. 198 
-210.) * Techn. Hochse". Braunsc"w. [2237. 
[Bespricht auch N eh ring' s diluviale Mllrmelthier - Funde 
von 'Vesteregeln etc.] 
Penck,.A., Dip- Geschiebeformation in NorddelltSl!hland. (Zeitsehr. d. 
deutsch. geolog. Gesellsch. 1879, Bd. XXXI, s. 117-203.) [22:18. 
Roger. Otto, Liste der bis jetzt bekannten fossilen Säugethiere. 
(Con-espondenzbl. d. zoologisch-mineral. Vereins, Regensburg 
1~7~ --1882; auch im Sonder·Abdruck erschienen. 166 Reiten. 
8° .• - Neue Bearbeitung o. O. u. J. im Sonderdruck erschienen 
[1887 J.) * lZ239. 
Branco, W., Zuologie in Beziehung zur Anthropologie, mit Ein-
""bllls~ der tertiären Säugethiere. (Verzeiclmi," der anthrupo-
lugi"cllen Litteratur [1877 bis Juni 18781 im Archiv f. Anthro-
pologie, Bd. XI, 1879, Anhang, S. 119-1:,8.) 
Desgl, (Ven<eichnis8 etc. [von Juni 1878 bis End., 1879]; ebenda, 
Bd. XII, 181'\0, Anhang, S. t:-17-1J3.) . 
Desgl. mit Einschluss der fossilen Landsäugethiere. (Verzeich-
niss etc. lfür 1880 u. z. Th. 1881]; ebenda, Bd. XIII, 18~1, 
Supplement, S. 123·-143.) • Nat. Mit .•. BraufI.,chlO. [2240. 
Struckmann , C., Ueber die Verbreitung des Renthiers in der 
Gegenwart und in iilterer Zeit, nach Maas'ga he seiner fu .. ilen 
Reste unter be~onderer Bel'ücksichtiglU1g der deutschen }'und-
ortp,. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1~~O, Bd. XXXII, 
Heft 4, S. 728-773.) l2241. 
rAu eh die Braunschweigischen Funde erwiihnt, z. B. die 
bei Thiede, \Vesteregeln, Qnelllinburg und S. 7~1 diej.migf'n 
der Hermallnshöhle bei Riiheland na('b brieflichen Mit-
theilllngen Hermanll Grotriau's.] 
Btl'uckmann, C., Vorläufige Nachricht. üb~r ~las ~·orko'."IlH'n gros,er 
vogelähnlicher Thierfährten (01'l~lthOldJChlllte» .lm H.astmg,-
sandsteine von Bad Uehbllrg bel Hannover. 1\l1t 1 1 afel I,. 
(Neues ,Jahrlmeh f. Min., Jahrg. 1880, BII. I, S. 1:!5-128.) [Z24~. 
Lang, H. 0., Gieht es Gletscher"pUl'en im Harz? (Neu.', Jahrh. 
f. l\lin. 1880, 8. \19.) r:!24:l. 
Bpeyer Oskar Die Zech"teinformation des Wl'Rtlichen Hal·z'·awle,. 
(.Jabrh. d. k. preus •. geoJog. I,andp",mi't.alt f. lHRO, K :,l'- :'!'.) 
[Auch über die Höhlenbildung am Sii.l-Harze.] l ~~H. 
Heyse Gustav, Die Einhornhöhle UlHl - Sehillpr? (Zeit"'}l1· .• \. Ha~'z-Verein", Bd. XIII, 1880, S. 480 u. 4tH; Nadllra:; ,'h"n<1a, 
Bd. XIV, 1881, S. 161.) • Bibi. Woljellb..... l~~4;1. 
Giebel, C. G., Uebl'r die s\1edfisch"n Eig,:utI1l11111whke't: n <1':" 1:"1)1lS 
diluvianus [vom Sevf'l'kenbcl'ge b"l (,lIH·.ullIhIlQ:I· (Zt>lt,dll. t. d. 




lA .... torb. Thlerw.] [lB80] 
Giebel, C. G., Zwei Arten von fossilen Pferden des Seveckenberges 
bei Quedlinburg. (Zeitsehr. f. d. ges. Naturwiss., Bd. UIl, 
3. F. V, 1880, S. 518-521.) • l2247. 
Grotrian, H[ermann], Ueber einen Schädel von Urslls :ll'ctos aus 
dem Moorsande von Calvörde im HerzogthulU Braunschweig. 
(Zeitsehr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1880, Bd. XXXII, Heil 3, 
S. 658.) [~48. 
"9'. Fritsch, K., Ueber Versteinerungen von Halle und 'l'bale. 
(Zeiteehr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1880, Bd. XXXll, P., 
S. 679.) L 2249. 
Virch9W, R., • Ul'ber einen Fund bei Salzdsrhelden, Bl'aUllScllweig." 
lNach Angaben von P. Zimmermann und A. Nehring.] 
(ZeitschI'. f. Ethnologie, B(l. XII, 1880, Verh., S.19-22.) • BibI. 
Göttingen. [2250. 
Zimmermann, P., Bericht übe\' dic 'l'hätigkeit des Ortsvereins 
für Geschichte und Altertllumskunde zu Braunschweig und 
Wolfenbüttel.· Juli 1879 bis Juli 1880. (Zeitschr. d. Harz-
Vereins, Bd. XIII, 1880, S. 497-499.) * Bibt. Wolf"lb. [2251. 
[Enthält auch MittheiIungen übel' }'unde von Salzderhelden.] 
Ueber Knochenfunde mn Schinderkopf im nnteren SteigerthaI 
[angeblich vom lIammuth oder Rhinoceros]. (Nor(lhäuser 
Zeitnng vom 13. u. 14 .• Tuli 1880.) , [2252. 
Wa,bnBcha,1fe, F., Uebel' Gletschererscheit1\lIIgen bei Velpke und 
Danß(lorf. Mit Tafel. (Zeit~chr. d. deut~eh_ geolog. Oe80118ch., 
Bit XXXII, 1880, S. 774.) [225:1. 
Voss, A., Katalog der Ausstellung Prähistorischer uud Anthropolo· 
gischer Funde Deutschlands, welclle untel' dem Protectorate 
8. K. n. K. Hoh. des Kronprinzen des Deutschen Reiches in Ver-
bindung mit der XI. Allgern. Ver8ammJ. d. Deutsch, Anthro-
pologischen GesolltIChaft zu Bel'lin vom 5. bis 21, August 1880 in 
dem Geschäftsgebäude des Hauses der Ahgeordnet~n stattfindet. 
Berlin 1880. 8°. Nebst Supplement zu dem Katalol{ etc. 
Berlin 1880, 8° .• Nat. Mus.n. Techn. Hochseh. BrtlUf!,l/chU/. l2254. 
[Die Angaben übel' die ausgestellten Gegenst.ände aUR dem 
Herzogthum Anhalt (S.1-6), Braunschweig (8.121-136), 
Bremen (S. 136-139), Provo Hannover (S, 149--203, Supple· 
ment S.12-14), Hessen-Nassau (S. 233-25;), Lippe-
Detmold und Schaum burg-Lippe (S.258-261), Olden-
burg (S.303-313), Provo Sachsen (S. r,09-,~30 unq 
Supplement S. 22-23). Sachsen-Weimar (Supplement S. 24 
- :~O), Schwarzburg - Rudolstadt (8. 589 - 5111), 8chwarzburg-
Sondershausen (S. 591- 593), Waldeck (S. 593 - ;'94) nl~d 
Westfalen (S, 594-599) .ind mehr oder weuigtJl' auch III 
paläontologischer Beziehung für unser Gebiet wichtig, vorzugs-
weise die von Braunschweig, Lippe, OIdenbur"g u. Provinz 
sachsell j' besonders ist daraus noeh hervorzuheben:] [Blasius, W. , Braun~chweig, Herzogliches Naturhistorisches Mu-
seum. III. Geweihfragment von Cervus euryceros (Riesenbirsch) 
Mit Holzschnitt, betr. die Lagerungsverhältnisse, S. 123. IV. lioor-
funde aus dem etwa 12 bis !f, Kilomet.er westlich von Braun-
schweig sich an dem Laufe des Aue· Flusses und dem Fuse-
Graben von Siiden nach Norden hinziehenden etwa 15 Kilometer 
langen, durchschnittlich' 2 bis 3 Meter tiefe~ TOl'fmool', S. 124 
-130, (Katalog etc. 1880, S. 123-130.) • Nat. Mus. u. Techn. 






(Ausgestorb. Thierw.] (11180] 
[Nehring, A.], Wolfenbüt.tel, I. Pr?ben der Quaternär-Fauna von 
Westeregeln nebst gleichalterigen Spuren des Menschen, S. 129 
-131 u. Supplement S. 12. ll. Desgl. von Thiede, S. 132 -133 
u. Supplement S. 12. V. Menschliche und thierische Reste aus 
den tieferen Schichten des Torfmoors von Vallstedt Alvesse und 
Köchingen, nordwestlich von Wolfenbüttel, S. 134. ' Mit I) Holz-
:chnitten. (Katalog etc. 1880, S. 129 -134 u. Supplement S.12.) 
Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Braunschw. [22f>6. 
Ott.mer, [E. J.], Ueber GIetschertöpfe, Strudellöcher und geologische 
Orgtlln. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 8. Jan. 
1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 13. Jan. 1880; [1.] Jahres-
bericht f. 1879/80, S. 55.) • Nat. Mus. u. Techn. Hochseh. B,.aunschw. 
[Auch auf den Harz bezüglich.] [2257. 
Woldt, [A.] , Vorlage einer Sandsteinplatte mit GIetscherkrit.zeln 
von Velpke. (Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. XII, 1880, S. 333.) 
• Bibi. Götting. . [2258. 
Noack, [Th~], Ueber die. neue GIaciaItheorie. (Sitzber. d. Ver. f . 
.Naturwiss. Braunschweig v. 18. März 1880 in d. Bnrunschweig. 
Anzeigen v. 24. März 1880, Nr. 71; [1.J Jahresber. f. 1879/80, 
S. 90.) • Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Bratl1lsrhw. [2259. 
LAuch auf den Harz bezüglich; ausführlicher handelt 
darüber:] 
Noack, [Th.], Das BodethaI eine GIacialbildung. (Aus allen Welt-
theilen, Jahrg. 12, 1880, S. 83 u. 102.) • [2260. 
Noack, [Th.], Ueber eiue grössere Anzahl von diluvialen Knochen-
I'unden bei KanallJauten ete. in Braullschweig. (Sitzber. d. Ver. 
f. Naturw. v. 28. Oet. 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 
2. Nov. 1880; auch im [2.] .Jahresber. desselben Vereins f. 
1880/81, S. In.) • Nat. Mus. u. Techn. Hachsch. BrauIIscilw. [2261. 
Wp~diich, J. N., Diluviale Fauna von Zuzlawitz bei Winterberg 
im 13Ö!unerwalde. Mit 11 lithogr. Tafeln. 8°. Theil J. Mit 
4 Tafeln. (8itzber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 82, 1. 18110. 
S. 7-66.) ll. Mit 4 Tafeln. (Ebenda, BII. 84, L 1881. S. 177 
-269.) III. Mit 3 Tafeln u. 3 Holzschnitten. (Ebenda, Bd.88, I. 
1883. 8. 978 -1057.) Allch im Sonder-Abdruck erschienen. 
• Teclm. Hochseh. Braunschw. [2262. 
[Nimmt Bezug auf die diluviale Fauna unseres Gebietes.] 
Nehring, [A.], Uebcr einen Fund von Alterthümeru und 'fhierresten 
(Bären ete.) bei dem Ban einer Eispnbahnhrücke vor Salz-
derhehlen und über lIen Sehädel eines Hundes aus der Bronce-
zeit bei Alvesse. (Sitzber. d. Ortsvereins f. Geach. u. Alterthumsk. 
in Wo.fenbiittel v. 10. April 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen 
v. 14. April 188(\, Nr. 87.) * . {2263. 
Nehring, [A.], Gletschertöpfe und Riesenkessel lD. den Gypsbruch~ll 
von Westeregeln. (Sitzkr. d. Ver. f. Naturwlss. Br.lul1schwelg 
v. 8. Jan. 18S0 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 1:1. Jan. 1880; 
[1.] Jahresbericht f. 1879/80, S. 55.) * Nat. Mus. u. Techll. 
Hoclf/ich. BralmsclHC. (2264. 
Nehring, Alfred Ueber Löss-Ahlagerungen i,!l Norddeut8Ch~and. 
(Globus 1880, ia. XXXVII, Nr. 1, S. 10.) L~265. 
Nehring, A., Ein Höltlenfund in der Hohen Tatra. (Globus 1~80, 
Bd. XXXVII, Nr. 20.) • '. [2~6~. 
Nehring, [A.], Fossile SpriJlgllläu~e, Ala.d~ga Jacullls! ,md andele 
ThitllTeste bei Thiede. (Zeitsehr. f. d. ges. Naturwlss., Bd. LIII, 




LAuge.tori>. Thlerw.j 118801 
Nehring, A., Neue Beweise für <1ie ehem:.lige Existenz von St.eppen-
districten in Deutschland. (Ausland, Jahrg. r,3, 1880, Nr. 26, 
. s. 5In.) • [2268. 
Nehring, A., Neue Ausgrabungen im Diluvium VOll 'l'hiede. 
(Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. XII, 1880, Verh. S. 82 u. !l;) ,'. 
17. April.) * Bibt. Götting. [2269. 
Nehrittg, A., Neue Fossilfunde aus dtjm Diluvium von Tbie<1e bei 
Wolfenbüttel. (Verhandl. d. k. k. geolog. Rt>ichAan"t.alt Wien 
v. 31. Juli 1880, Nr. 12, S. 209 - 213.) [2270. 
Nehring, A., Uebersicht über vierundzwanzig mitteh·urdpäische 
Quartär - Faunen zusammengestellt UJHl mit Bemerk ungen ver-
sehen. (Zeitschr. d. deutseIl. geolog. G,,",·1I8ch., lId. XXXD, 
1880, Heft 3, S. 468 - 510.) Auch Sonder-Abüruck. • [2271. 
[Darin wird abgehandelt z. B. I. Thiede ~. 471 - 473, 
II. Westeregeln S. 473 - 475, In. Se"pckenlwrg bei Quedlin-
hurg S. 475 u. 476, IV. Sudmerberg bei Goslar H. 476-47tl ('tc.] 
Nehring, A., Neue Notizen übE'r fossile Llmuningp. C:\eues Jahrb. 
f. Mineralogie, Jahrg. 1880, BIt. H, S. :!!J7 - 2!l!J.) [2272. 
[Dabei auch die -"'undplätze UnSe!","" Gehiete" enYiihnt.] 
Nehring, A., Ein L~st'llager b"; Mariasllring unweit Göttingen. 
(Neu es Jabrb. f. Mineralogie, Jallrg. 1880, Hd. n. ~. 299 u; 800.) 
[2273. 
Nehring, [A.] , Ueber eine Anr-ahl paHiontologiMher und prä-
historischer Funde am Elm, bei Büddensledt und Braunschweig. 
(Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 28. Oct. 1880 
in d. Braullschweig. Anzeigen v. 2. Nov. IH80, Nr. 2,,7; [2.] Jahres-
bericht f. 1880/81, S. 15.) * Nat. i\1lts. U. 'l'echn. Hochsch. 
Braunschw. (2274. 
[Rhinoceros Merckji vom },lm, HiriIChgl'weihstiiloke aus 
.einem diluvialen Kieslager bei Br!lullschweig etc.] 
Nehnng, Alfred, Das Herzogthum .BrallIlschweig auf der Anthro-
pologischen Ausstellung inRerlin d. d. 14 August 1880. (Bra=-
8<:hwei~er Tageblatt v. 16. August Itl80_) * [2275. 
Nehrmg, LA.], Ueber die diesjährige vorgeschichtliche Ausstellung 
in Berlin. (Sitzber. d. Ver. f. N!lturwisk. Braunschweig v. 
14. October 1880 in d. Braur;schweig. Anzeigen V. 19. October 
1880, Nr. \145; [2.] ,Jahresbericht f. Itl80/81, S. 12.) * Nat. Mus. 
U. Techn. Hochsch. BraunseMD. [227/1. 
Nehring, fA.}, Heber abgeschliffene Kieselsteine im Magen der 
Hühnervögel als Quelle für derartige diluviale Steine. Funde 
von diluvialen Thierresten bei 8aalfeld etc. uml in Höhlen Ober-
ungams. (Sitzber. d. Ver. f. Natul'Wig~. Rraunsehweig v. 
25. Nov. 1880 in d. Braunschweig. Anzeigen V. 80. Nov. 1880, 
N/". ~80; [2.] Jahresbericht f. 1!l80/81, 8: 29. • Nat .. Mus. u. 
'l'e"-hn. llochsch. Braunschu'.; CorrespoJulenzbl. d. deutsch. GeRellsch. 
f. Anthropologie, Jabrg. XII, 1881, 8.5\1.) * Nat. Jfus. Brau"8Chw. 
[Bezug auf' die einheimischen -"'\lnde.] [2277. 
Nehring, Alfred, Ein Spermophilus-Skelett aus ilem Diluvium des 
Galg~nperges bei Jena. Mit 2 'fafelll. (Neues Jahrb. f. Mine; 
ralogle 1880, Ril. 11, S. 118-129; auch im Sonder-Abdruck.) 
. [Auf Tl1ieüe und Westeregeln Bezug nehmend.] [2278. 
N ehnng, Alfred, }<:inige Notizen über das V orkornmen von; .. 
Pelobates fUSCHS rec. und foss. (Zoologischer Garten, Bd. XXI, 
1880, S. 2\18 - 303. • Techn. Hochsch. Brattnschw.; vergl. Sitzber. 







[Ausge8torb. Thierw.] (1881] 
schweig. A U7.()igen v. 15. Dec. 1880, Nr. 293; [2.] J"hresbericht 
f. 18110/81, S. 34.) * Nat. Mus. u. 2\lchn. Hochsch. Bf'aUII8MUI. 
[2279. 
Btruckmann, C., Untersuchung der Einhomhöhle bei Scharzfeld. 
(Hannoverscher Courier 1881; BrlUlIlschweig. Tageblatt 1881.) 
* [2280. 
Probst, J., Zur Kenritniss der quaternären Wirbelthiere in Ober-
schwaben. (Wiirttemb. naturwiss. Jahreshefte 1881, B. 114.) [2281. 
. [Mit Bezug auf unser Gebiet.] 
Nehnng, Alfred, Dr. Roth's Ausgrabungen in oberungarischen 
Höhlen. (Zeitschr. f. Ethnologie 1881, Jahrg. XIII, S.96-109.) 
* BibL. Göttiflgen. [2282. 
Xay&er, E., Notiz über Blockwälle im Oderthai oberhalb deI 
Andreasberger Rinderstalles (als, Gletscherspuren]. (Zeitschr. d. 
deutsch. geolog. Gesellsch. 1881, Bd. xxxm, B. 708.) [2283. 
Xayser, E., Ueber Gletscherersclaeinungen am Harz. (Verh. d. 
Gesellsch, f. Erdkunde in Berlin 1881, B. 345.) [2284. 
Greve, L., Vergleichende Untersuchung der in den Kreisgräbem, 
tiefem Erosehichten und im Moore des HerzogthuIDs Oldenburg 
aufgefundenen Rindsknochen mit denen der zur Zeit daselbst 
vorkommenden Rindviehrasse. Oldenburg, Schulze, 1881. [2285. 
Blasiu8, W., Ueber Alterthftmer von Kemnade und Knochenreste 
aus der hohlen Hcinrichlilinde in Braunschweig. (Sitzber. d. 
Ver. f. Naturwlss. Braunschweig v. 30. Dec. 1880 in d. Braun-
schweig. Anzeigen v. 6. Jall. 1881, Nr. 4; auch im [2.] Jahres-
berichte desselben Vereins f. 1880/81, S. 48; RURS' bis 1881, 
S. 70.) * Nat. Mus. u. Techn. Hochsch. Brauflschw. (22SS. 
Petry, A., Ueber }'unde von Rhinoceros tichorhinus am Kohnstem. 
(Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 1881, Bd. LIV, 3. F. VI, 8.454.) • 
[2287. 
Grotrian, [Hermann) , Ueber einen bei Calvörde gefundenen 
Bärenschädel. (Sitzbel'. d. Ver. f. NaturwiRs. Braunschweig v. 
15. Dec. 1881 in d. Braunschwl'ig. Anzeigen v. 24. Dec. 1881, 
Nr. 300' Buss' Isis 1882, S. 9 u. 10.) * Na~. Mus. BratmBchUl. 
, • [2288. 
Grabbe, H., Ueber neue Funde von Saurierfähl'ten im Weald~n­
sandsteine des Bückebergf's. (Abh, d. Nat. Ver. d. prells~ .. Rheml. 
u. Westfal. 1881. Oorrespondbl.) [2289. 
Lossen X. A., Ueber die vou O. Torell als Gletscherböden und 
Glelscherlager gedeuteten Amphitheater im Holzemmethale am 
Renneckenberge etc, (Zeitsehr. d. t1,mtsch. geol. Gesellsch. 
Bd. XX;XIII, 1881, S. 708.) [2290. 
Berendt G., Die Sande im nordüeutscben Tieflande und die grosse 
diluJale Abschmelzungspflrioüe (JahrbudJ d. kgl. preu88. geolog. 
Landesanstalt f. 188\, S. 4!l1!; Zeitsehr. d. deutsch. geolog. 
Gesellsch. Rd. XXXIV, 1882 El. 207 - 212.) [2291. 
Roworth, Henry A., 'l'he l\Jammoth in E"rope. (The Geological 
Magazine, Decade 2, Bd. 8, 1881, S. 19~ --205, 251 -.256.; vgl. 
auch ebenda 1880, S. 550-56L) - The sud den extmctlOl1 of 
the M.ammotb. (J':bellda Brl 8, 1881, 8. 309 - 815, 5S~ -"f>72; 
vgl. auch ebenda S. 40:\- 410.) r ~29~. 
Weerth, 0., Ueber (Hetscber-Spn~en am Tentoburgf'r Walde. (Abn: 
d. Naturw. Ver. d. preuss. Rbeml. u. Westf. Bonn, Bd.38, 1881, 





[Au8gestorb. Tbierw.] [1881 - 18S2] 
F. F. Freih. von Dücker, Prinz ~,chönaich-Carolath, 
H. v. Dechen. (Ebenda.) [2293. 
Weerth, 0., Ueber die Localfacies des Ges.'hiebelehms in der Ge-
gend von Detmold und Rerford. (Zeitsehr. d. deutsch. geol. 
. Gesellsch. Bd.33, 1881, S.465-475. - R.,ferat in Leonhard's 
Jahrb. f. Min. 1882, Bd. 11, S. 276 u. 277.) [2294. 
v. Dücker, F. F. Freiherr, Löss in Westfalen. (Verh. d. Nat. 
Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westfal. Bd. 39, 1882, S. 234 u. 235.) [2295. 
Kinkelin, Fr., Die Urbewohner Deutschlands. Lindau u. Leipzig 
1882. [2296. 
(Nimmt Bezug auf unsere Diluvialfunde.] 
Virchow, [R.] , Die Ausgrabungen des Herrn Struckmann in 
der Einhornhöhle bei Scharzfeld am Harz. (Zeitscllr. f. Ethno· 
logie XIV, 1882, Verh. S. 149.) • Bib~. Götting. [2297. 
Blasius, Wilh., Spermophilus rufescens, der Orenburger Ziesel, 
fossil in Deutschland. (Zoologischer Anzf'iger 1882, Nr. 125, 
S. 610.) * Nat. Mus. BraunschlC. [2298. 
[Auch im Diluvium unseres Gebietes, z. B. von Thiede und 
Westeregeln; vgl. auch desselben Verf. Mittheilung in d. Sitz. 
d. Ver. f. Naturwiss. v. 26. October 1882 in den Braunschw. 
Anzeigen v. 8. Nov. 1882, Nr. 263.] 
Woldt, A., Ueber die Baumannshöhle. [Ueber die Rf'~te von Bär 
u. Pferd.] (:t;eitschr. f. Ethnologie XIV, 1882, Verh. S. 522.) * 
Bibl. Göttillg. [2299. 
Nehring, [A.), Ueber die letzten Ausgrabungen bei 'I'hiecle, nament-
lich über einen verwundeten und wieder verheilten Knochen vom 
Riesenhirsch. (Zeitsehr. f. Ethnologie XIV, 1882, Verh. S. 173 
-178 vom 11. März; Discussion darüber ebenda, S. 178-180. 
Weitere Mittheilungen ebenda, S. 416-419. * BibI. Göttingen; 
auch als Sonder·Abdruck aus Heft 4 erschienen.)' [2300. 
. [Bespricht auch die Moorfunde von Alvesse.] 
Nehrmg, [A.], Einige nachträgliche Mittheilungen über den Wolfs-
zahn der Pferde. Ulna und Fibula bei den }~quiden. Fossile 
Wildesel-Reste aus dem Diluvium von Westeregeln. (Aitzber. 
d. Gesellsch. Naturf. Freunde Berlin, 1882, S.47 -- 5:\.) • Techn. 
Hochseh. BraunachUI. [2301. 
Ne~g, A., Vorgeschichte des Pferdes in Europa. (Kosmos, 
Jahrg. VI, Bd. XII, 1882, S. 438 - 459.) • . [2302. 
Nehring, A. Ueber den sog. Wolfszahn der Pferde im Hinblic.k 
auf den genealogischen Zusammenhang der fossilen und leben' 
den Equiden. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 
1882, S. 1lt 11'.) * Techn. Hochsch. BrattnschUl. • [2303. 
Much, M., Ueber die Zeit des Mammut im Allgemeinen etc. Mit 
1 Tafel. (Mitth. d. Anthropolog. Ges: in Wien, Bd. XI, N. F. I, 
1882, Heft I, S. 18 - 54.) • [21104. 
,. [Erwähnt auch das Diluvium von Thiede.] 
WOldnch, Joh. N., Die diluvialen Faunen Mitteleuropas und 
ein.e 11eutige Sareptaner Steppenfauna in Niederösterreioh. 
(Mltth. d. Anthropol. Gesellsch. Wien, Bd. XI, N. F. I, 1882, 
S. 183-190; auch Sonderabdr. Wien 1882, Selbstverlag d. Verf. 
SU. 26 Seit.) • [2305. 
[Nimmt. Bezug. auf unser Gebiet.] . 
Probst, J., Das fosslle MUl"melthier und der Halsbl'nd-Lemmlng 











V. Richthofen, Ferd., On the Origin of the Loess. 
gical Magazine, London 1882, Juli-)left.) 




W oldHch , .roh. N., Beiträge zur Geschichte des fossilen Hundes 
neh~t Bemerkungen über die Lössbildung. 1\Ut 1 Tafel. (JIltth. 
d. Anthropolog. Gesellsch. Wien, Bd. XI, N. F. I, 8. 8-17.) ., 
(2308. 
Struckmann, C., Neue Beiträge zur Kenntniss des obenm Jura 
und det 'Wealdenbildung der Umgegend von Hannover. Berlin 
1882. . [2:109. 
Struckmann, C., Ueber die Einhornhöhle bei Scharzfeld am süd-
lichen Harzrande und die daselbst angestellten Ausgrabungen. 
Vortrag, gehalten auf der 30. Versamml. d. deutsch. geolog. 
Gesellsch. (Zeitschr. derselb. Gesellsch. Bd. XXXIV, 1882, 
S. 664-672; vergI. auch Nordhäuser Courier, Nr. 13 u. 1-' vom 
Januar 1882; Leopoldina, Heft XIX, 1883, S. 67 - 70.) • Tec1NJ. 
H"oksck. B,·aunschllJ. [2310. 
Struclon~n, [C.}, Ueherdie Veränderungen in der geograpbiaehen 
VerbreItnng der höheren, wild lebenden Thiere im mittlereil 
EuroIlIt und speciell in Deutschland seit der älteren QuartAr-
zeit bis zur Gegenwart. Eine geographische Darstellung. 
2 Abtheilung:en. ~ettler'8 Zeitsehr. f. wissensch. Geographie, 
Lahr, U,l IH, Heft 4, 1882, S. 133-138 und Heft 1), 1883, 
B. 173 - 183; auch Sonder-Abdruck in 2 Hälften.)· [2311. 
(Nimmt vielfach auf Fossilfunde , besonders Höhleufunde 
un~ered Gebietes Bezuf; z. B. aus der Einhornhöhle bei Scharz-
feld, von Thiede etc. 
W"nn sind Bär, Wolf und Luchs in Hessen ausgestorben? (Mitth. 
Vl>l". hess. Gesch., Kassel 1882, S. X.) [2312. 
Struckmann, C., Die Eillhornhöhle bei Scharzfeld am Harz. Ein 
Beitrag zur Urgeschichte des nordwestlichen Deutschlands. 
Erster Artikel. Mit a Tafeln VIll-X. (Archiv f .. Anthropo-
logie, Bd. XIV, 1883, S. 191- 234.) Zweiter Artikel. Mit 
Z Tafeln VIll u. IX. (Ebenda, Bd. XV, 1884, Hpft 4, S. 399 
-411.) Mit einem Anhange: W. Krause, MenschlicheKnochen 
aus der Einhornhöhle. (Ebenda, S. 412 - 415.) • Nai. Mus. 
BraunscklO. (Das Ganze ist auch im Sonder-Abdruck &l'8chienen. 
Braunschweig 1884. 40.) [2313. 
Roemer, H., Die geologischen Verhältnisse der Stadt Hildesheim. 
1883. (2314. 
[Erwähnt auch die Fossilfunde, z. B. BOB primigenius-Reste 
S. 80, l\Iammuth-Reste S. 16.) 
Wollemann [A.) Ueber die im Auftrage des Ortsvereins für Ge· 
schichte' und' Alterthuffiskunde in Wolfenbüttel ausgef'tihrte 
Ausgrabung der Holzeuer Höhle. (Braunschweig. Anzeigen 1883, 
Nr. 253 v. 27. October.) • [2~lS. 
Wollemann, A. (übersandt von A. Nehring), Ausp:abll!l!!,E>n em~r 
Höhle im lth bei dem Dorfe Holzen, Harz lri~hh~er Krel~ 
Holzminden nicht Harz}. (ZeittlChr. f. EthnologIe XV, 1883. 
Verh. S.516-520. Dazu Virchow ebenda, 8.520.) • BIbI. 
GiJttillgell. . [2316. 
Höhlellfund bei Holzen, Braunschwelg. (Corre~p()1I'ieuzhL (~eR ~e. 
sa.mmtvereins d. deutsch. Geschichts - u. Altcrthllm.· '·('reme, 





lAusgestorb. Thierw.1 [18831 
Geinitz, H. B., Ueber neue Funde in den Phosphatlagern von 
Helmstedt, Büddenstedt und Schlewecke. Mit 1 Tafel. [Die 
sogenannten Coprolithlager von Helmstedt, Uüddenstedt und 
Schlewecke bei Harzburg.] (Abb. d. Gesellsch. "!sis" 1883, S.3, 
37, 105.) • Xechn. Hochsch. BrawrMchw. [2318. 
[Auch Funde von Cetaceen und Lophiodon rhinoceroides.] 
Branco, W., Ueber das Vienenburger Diluvium. (Zeitschr. d. 
deutsch. geolog. Gesellsch., Bd. XXXV, 1883, S. 649.) [2319. 
v. Koenen, A., Nordische Glacialbildungen bei Seesen u. Ganders-
heim. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch., Bd. XXXV, 
1883, S. 622 - 623.) [2320. 
Grotrian, Ho, Ueber einen zu Calvörde im ~oorsande aufgefundenen 
Schädel des gemeinen Bären, Ursus Arctos L. (3. Jahresbericht 
d. Ver. f. Naturwissenschaft Braunschweig f. 1881/83, Braun-
schweig 1883, S. 123 -125.) * Nat. Mt.s. u. 'l'echn. Horhsch. 
BraunscMD. [2321. 
Grabbe, H., Die Schaumburg-Lippesche Wealdenmulde. Inaufural-
dissertation. Göttingen 1883. 11°. t 2322. 
Keilhack, K., Ueber präglacia1e Süsswasserbildungen im Diluvium 
Norddeutschlands. (Jahrb. ,d. kgl. preU8~. geolog. Reichsanstalt, 
Berlin 1883, S. 133 ff.) [2323. 
Nehring, [.A..], Ueber das fossile Vorkommen von Cervus dama, 
Cyprinus carpio und Dreissena polymorpha in Norddeutschland. 
(Sitzber. d. Gesellsch. Naturforsch. Freunde, Berlin 1883, S.68ff. 
• Techn. HochscA. Braunschw. [2324. 
[Bezieht sich z. Th. auf das Diluvium von Westeregeln und 
. Thiede.] 
v. Dücker, F. F. [Freiherr], Geologische Mittheilungen aus West-
falen. 2. Diluviale Aufschlüsse am Wesergebirge. (Verh. d. 
Naturh. Vereins d. preuss. Rheinlande u. Westfal. Bonn, Bd. 41, 
1884, S. 454 - 456.) * Techn. Hochsch. Braunschto. [2325. 
Koken, E., Die Reptilien der norddeutschen unteren Kreide. Mit 
3 Tafeln. (Zeitscbr. d. deutsch. geolog. Gesellsch., Bd. XXXV, 
1883, S. 735-827; Ref. im Neuen Jahrb. f. Mineral. 1885, I, 
S. 317 u. 318.) [2326. 
[Berührt viele Funde unseres Gebietes, z. B. bei Gross-
Döhren unweit Liebenburg, im Hils, bei Ahlum, Hildesheim, 
Thiede, Steinlah etc.; vergl. auch ebenda, Bd. xxxvn, 1885, 
S. 214.] 
Blasius, Wilhelm, Ueber Spermophilns rufescens Keys. u. Blas., 
den Orenburger Ziesel, Pesonders dessen Eigenschaften, Lebens-
weise, Knochenbau und fossile Vorkommnisse [auch bei Tbiede 
u. Westeregeln). (3. Jahresbericht d. Ver. f. Naturwissenschaft 
Braunschweig f. 1881/83, Braunschweig 1883, S. 126 -149.) • 
Nat. Mus. u. Techn. Hochseh. Braunschw. [2327. 
Blasius, W., Ueber einen grösseren Saurier von Steinlah unweit 
Salzgitter. (Siizber. d. Ver. f. Naturwis8. Braunschweig v. 
29. März 1S8:! in d. Braunschweig. Anzeigen v. 8. April 1883, 
Nr. 81; Russ' lais 1883, S. 130 u. 131.) • Nat. Mus. Br_fIIIchw. 
[2328. 
Howorth, H. A., The Fauna and Flora of the Loess. (The Geo-
logical Magazine, London 1883, Decad. H, Vol. IX, p.206.) [2329. 





[Aulg ... torb. Thierw.] _ [1888 - 18M] 
Nehrin~, fA.], ~eber neue, bei Westeregeln gemachte FOBBilfunde 
SOWle uber dIe Vorgeschichte des Pferdes in Europa. (Sitzber. 
d. Gesellsch. Naturforsch. Freunde Berlin 1883, B. 50-63.) • 
• Techn. Hochsen. B,.au1I8Mw. [2330. 
[Sonder-Abdruck unter folgendem abweichenden Titel:] 
Nehring, [A.], Bericht über neue, bei Westeregeln gemachte Funde 
nebst Bemerkungen über die Vorgeschichte des Pferdes in 
E~ropa. Berlin 1883. • [9331. 
Nehring, [A.] , The Fauna of Central Europa during the Loess-
period. A Rejoinder to Mr. H. H. Howorth. (The Geolo-
gical Magazine, London 1883, Decade 11, Vol. X, NI'. 2, p. 51 
-:58.) • [2332. 
N ehring , [A.] , Faunistische Beweise für die ehem'tlige Ver-
gletscherung Norddeutschlands. (Kosmos, Jahrg. VII, 1883, 
Bd. XIII, Heft 3, Juni, S. 173-185; Raf. im Neuen Jahrb. f. 
~neral. 1884, 11, S. 233-235.) • [2333. 
N ehrmg, A., Die ehemalige Verbreit.g der Schneehühner in 
Mitteleuropa. (Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in 
Wien, Jahrg. 7, 1883, NI'. 3, M:trz, S. 43-45.)· [2334. 
Dawkins, W. Boyd, The preglacial age of the mammoth. (The 
Geological Magazine, London 1883, Decade II, Vol. X, ~. 331 
-332.) L2335. 
[Entgegnung gegen A. Nehring's Steppentheorie.] 
Wiepken, C. F., Ueber Säugethiere der Vorzeit, die ausgestorben 
und von denen Reste im Herzogthum Oldenburg gefunden, oder 
deren Nachkommen noch existiren. Mit 1 Tafel A. (Bericht 
über die Thätigkeit des Oldenburger Landesvereins für Alter-
thumskunde, HeftIV, Oldenburg 1883, S.127-135.) Th. • [2336. 
Boehm, Georg, Zoologie in Beziehung zur Anthropologie mit 
Einschluss der fossilen Landsäugethiere. (Verzeichniss der 
anthroPt!logischen Literatur etwa f. 1881/82 im Archiv f. 
Anthropologie, Bd. XIV, 1883, Anh. S. 139-161.) • Nat. Mus. 
B,.aunschw. [2337. 
Blaaius, W., Ueber die Verbreitung von Arvicola rat~iceps .{oeco-
nomus 1) und obscurus in Norddeutschland [auch fossll]. (SJtzber. 
d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 17. (irrthümlich 24.] Jan. 
1884 in d. Braunschweig. Anzeigen v. 31. Jan. 1884, Nr. 26.) • 
[2338. 
Wol<Üicb, .J. N., Diluviale Arvicolen aus den Stramberger Hö~en 
in Mähren. Mit 1 Tafel. (SitzlJer. d. Akad. d. Wiss. WIen, 
Bd. 90, I, 1884, S. 387 - 405.) • Teelon. Hoch.9ch. B,.aUllIIcklll. 
[Mit Bezug auf unsere Diluvialfunde.] [2339. 
Landois H., Ueber einen fossilen westfälischen Pferdeschädel, 
-Equu's caballus L. (12. Jahresbericht d. Westi~l. Provinz.-
Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1883, Zoolog. SectlOn 1883/84, 
Münster 1884, S. 10 -12.) • Teelon. Hochseh. Braunschw. [2340. 
Hosius, Aug., Ausgegrabenes Renthiergew~ih von Pr. Oldendorf. 
(12. Jahresber. d. Westf. Prov.-Ver. f. W,ss. u. Kunst f. 1883, 
Zoolog. Sect. 1883/84, Münst~r 1884, S. 83.) • Teelon. Hoehsck. 
B,.aunsckw [2341. 
Btrackmann . C. Ueber die bisher in der Provinz Hannover auf-sefundene~ frn!silell und subfossilen ~este quartärer SäugethiPore. 
(33. u. 34. Jahresbericht d. Naturlllst. Gesellsrb. HaJ\\loH:' f. 




(AUIl880torb. Thierw.] [18S4] 
Ha.nnover 1284, 36 Seiten. 8° .. - Ref. im Neuen Jahrb. f. Min. 
1885, I, S. 4&7 -468.) * Tee/m. Hochsch. Braunschw. [2342. 
[Eine sehr wichtige Arbeit, die häufig a.uf die Funde am Harz, 
Hils, bei Thiede, 'Westeregeln, Vechelde etc. Bezug nimmt.] • 
Nehring, [A.], Ueber diluviale und prähistorische Pferde Europas. 
(Sitzbel'. d. Ges. Naturf. Freunde, Berlin 1884, NI'. 1, s. 1-7.) 
* Techn. Hochsch. BraltnBchw. [2343. 
Nehring, Alfr., Fossile Pferde aus deutschen Diluvial· Ab· 
lagerungen und ihre Beziehungen zu den lebenden Pferden. 
Ein Beitrag zur Geschichte des Hauspferdes. Mit [, Tafeln. 
(Landwirthschaftl. Jahrbücher, Berlin1884, S. 81-160; Sonder 
Abdruck mit besonderem Titel. Berlin , P. Parey, 1884. 8°.) 
* Techn. Hochseh. Braunschw. [2344. 
Nehring, A., Ueber diluviale Reste von 8chneeeule, Nyctea nivea 
Daud., und Schnepfe, Scolopax rusticola L., etc. (Sitzber. d. 
Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1884, NI'. 7,8. 100 -107.) 
• 'lh7ill. Hochsch. B",unschw. [2345. 
(Auch Funde von Thiede erwähnt.] 
Nehring, A., Ueber die Höhle von Holzen am lth, Kreis Holz· 
minden. (Zeitschr. f. Ethnolugie XVI, 1884, Verh. S. 83-95. 
Dazu Discussion von R. -Virchow ebenda, S. 95; vergl. auch 
später ebenda, S. 236.) • Billt Götting. [2346. 
[Besonderer Abdruck der ersteren Mittheilung erschien aucl. 
unter folgendem abweichenden Titel:] 
N ehring, A., U eber die Höhle von Holzeu am ItIl, Kreis Holz-
minden, und ihre Bedeutung als muthmaassJicher Schauplatz 
kannibalischer Mahlzeiten. BerUn 1884. gr. 80.' [2347. 
Nehring, [A.] , Ueberdie quartäre }'lora Deutsehlands [hesouders 
von Westere~eln]. (Zeitschr. J, Ethnologie XVI, 1884, Verh. 
S. 461-463.) * BibI. Götting. [2348. 
Nehring, A., Die diluviale Fauna der Provinz Sachsen und der 
unmittelbar benachbarten Gebiete. (Tagebl. d. 57. Versamml. 
Deutsch. Naturf. u. Aerzte in Maglleburg, 1884, 8.157-162.) • 
[234\1. 
Grabbe, H., Beitrag zur KenntniH~ der Schildkröten des deutschen 
Wealden. Mit 1 Tafel. (Zeitsehr. d. deutsch. geolog. Gesellsclr .. 
Jahrg."1884,8. 17-28.) [2350. 
Dames, W., Zahn von Megalosaurus aus dem Weahlen' des Deisters. 
(Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin H184, S.186-188 . 
• Techn. Hochseh. Braunschu·.; Referat im Neuen Jahrb. f: Min. 
1885, Bd. II, S. 156.) [2351 
Penck, Albreoht, Men8ch und Eiszeit. Mit 2 Tafeln III u. IV. 
(Archiv f. Authropologie, Bd. XV, 1884, Heft 3, S. 211 - 228.) 
* Nat. Mus. Braunschw. [2352. 
. [Mit Bezug auf unser Gebiet.] 
ZImmermann) P., U'ebel' die Aufbewahrung der Holzener Fund· 
stücke. (Braunschweig. Anzeigen 1884 v. 11. März, NI'. 61.) • 
(231)3. 
Wahnschalfe, F., Die Qllartärbildllugen in der Umgegend von 
!Iagdeburg (Tagebl. d. 57. Versamml. Deutsch. Naturf. und 
• Acrzte zu Magdeburg 1884. S. 314.) * [23~~. 
ZImmermann, P., Bericht übel' die Thätigkeit lIes Ortsvereins fur 
Geschichte und AUerthllJnakuude zu }~raunfChweig u. Wolfen· 
büttel. Juli 1883 bis Juli 1884. (Zeitschr. d. Harz· "Vereins 







[Au.ge.torb. Thierw.} [181M -188ö] 
[Enthält. Mittheilungen über die Ausgrabungen in der 
Holzener Höhle. J 
l/[eyer, 0., Ornithoeheirus hilsensis Koken. (Zeitschr. d. deutsch. 
geolog. Ge88llsch. 1884, Bd. 36, S. 664.) [2356. 
KOken, E., Ueber Fisch-Otolithen, insbesondere über diejenigen 
der norddeutschen Oligocän-Ablagerungen. Mit Tafeln. (ZeitschI'. 
d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1884, Bd. 36, S. 500-565'; vergi. 
auch ebenda 1888, Bd.40, S.297 und unten unter 1888; Referat 
im Neuen Jahrb. f. Mineral. 1885, Bd. II, S. 162-163.) [2357. 
Koken, E., Ueber Ornithocheirus hilsensis Koken. (Zeitschr. d. 
deutsch. geolog. Gesellsch. 1885, Bd. 37, S. 214 -215.) [2358. 
Beyrioh, E., Notiz über die Verbreitung des Diluviums mit Feuer-
steinen bis nach Nordhausen. (ZeitschI'. d. deutsch. geolog. 
Gesellsch. 1885, Bd. 37, S. 103[,.) [2359. 
Dame., W., Mittheilungen über Sedimentärgesteine , als Diluvial-
geschiebe aus einer Kiesgrube nördlich von Langenstein unweit 
Halberstadt. . (Zeitsehr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 1885, 
. Bd. 37, S. 1029; vgl. auch ebenda 1886, Bd. 38, 8. 474.) [2360. 
Zschiesche, P., Die letzten Höhlenbewohner der Provinz Sachsen. 
(Mitthl'il. d. Vereins f. Erdkunde, Halle a. S. 1885, S. 89-41.) 
• Techn. Hochseh. Braunschw. [2361. 
Nehring, A., Die ehemalige Nordgrenze des Löwen in Deutsch-
land. (Globus Bd. LUI, 1885, S. 2:19.) * [2362. 
[Löwen-Reste bei Quedlinburg, Thiede, Westeregeln gefunden.] 
Nehring, A., Ueber den Metacarpus eines sehr grossen Pferdes aU3 
dem Diluvium bei Mosbach. (Sitzbel'. d. Gesell.ch. Naturf. Freunde, 
Berlin 1885, S. 187 u. 188.) • Techn. Hochseh. Bratlnschw. [2363. 
SOhlosser, Max, Zoologie...in Beziehung zur Anthropologie mit 
Einschluss der fossilen und recent-en Landsäugethiere. (Ver-
zeichnis8 der anthropologischen Literatur fetwa f. 1882] im 
Archiv für Anthropologie, Bd. XV, 1885, Supplement, S.129 
-153.) 
Desg!. f. 1883. (Ebenda, Bd. XVI, 1886, Anhang S. 90 - 135.) 
Desgl. f. 1884 u. 1885. (Ebenda, Bd. XVII, 1887, Anhang 8. 118 
-194.) 
Desgl. f. 1886. (Ebenda, Bd. XVIII, 1889, Anhang S. 105 -1511.) 
• Nat. Jlfus. Braunschw. [2364. 
Wahnschaft'e, F., Mittheilungen übel' das Quartär am Nurdrande 
. des Harzes. (Zeitsehr. d. deutsch. geolog. Gesellschaft 1885, 
• Bd. XXXVII, S. 897 - \105.) [2365. 
Wahnschaft'e, F., Die Quartärbildungell ller Umgegend vo.n 
Magdeburg mit besonderer Berücksichtigung der Börde. Mlt 
1 Karte. (AbI). z. geo!. Spec.-Karte von Preussen u. d. thü-
ringischen Staaten VII, Heft 1, S. 1.) [2366. 
Wahn.cha1fe F., Ueber einen diluvialen Kalktuff im Süden Magdebur~s [interglacial]. (ZeitschI'. d. deutsch. geolog. Gesensch. 
Bd. XXXVII, 1885, S. 549.) [2367. 
Wilckens, L., Die Pferde des Diluviums. (Biologisches Centr81-
blatt 188~ S. 294-310, 327-344.) [2368. 
[Nimmt auf N ehring's Funde von Westeregeln etc. Bezug.] 
Winterfeld, F., Ueber quartäre Musteliden-ReBte Deutschlands. 
(ZeitschI'. d. deutsch. geolog. Gesellsch. \ Bd. XX~VU, 1885; 
S. 826; auch im SonlIer - Abdruck prsc}ul'nen Berlm 1886.) . 




[Auageatorb. Tbierw.] .. [188& -1886] 
.Tentzsoh, Alfred, Beiträge zum Ausbau der Glacialhypot.hese in 
ihrer Anwendung auf Norddeutschland. (Jahrbuch d. kgl. 
preuss. geolog. Landesanstalt für 1884. BeI;lin 1885.) [2370. 
v. Btrombeck, A., Ueber die sogenannten Coprolithen im Norden 
des Harzes. (Braunschw. Anzeigen 1885, NI'. 111.)· [2371. 
Wedding, H., Beitrag zur Geschiohte der Geologie des Harzes: 
Zeitverzeichnis8 der die Geologie des Harzes betreffenden Druck-
. schriften. (Zeitschr. d. Harz -Vereins f. Geschichte u. A.lter-
thumskunde, Jahrg.17, 1884, Wernigerode 1885, S. 295-305.)-
[Vervollständigung und] Fortsetzung des Verzeichnisses. (Ebenda, 
Jahrg. 20, 188'1, Wernigerode 1887, S. 812-316.) [2372. 
Williston, B. W., Ueber Ornithocheirus hilsenais Koken. (Zoolog. 
Anzeiger, Bd. VIII, 1885, S. 628-629; desgi. Bd. IX, 1886, 
S. 282 - 283. • Nat. MUlI. B .. aunschw.; Refera.t im Neuen Jahrb. 
f. Mineralogie 11\86, Bd. n, S. 113 u. 114.) [2373. 
Dames, W., Die Glacialbildung der norddeutschen 'l'iefebelle. 
(Virchow u. Holtzendorff's Sammlung gemeinverst. wissensch. 
Vorträge_ Serie 20, Heft479.) Berlin 1886. 80 • Techn. Hochach. 
B .. auHschw. [2374. 
[Auch über Thiede.] 
Kirchhoff, A., Einleitung in die Länderkunde von Europa. Prag 
und Leipzig 1886. [2375. 
[Nimmt Bezug auf die Funde einer Steppenfauna in unserem 
Gebiets.] 
PotoDie, H'L Die Entwickelung der Pflanzenwelt Norddeutschlands 
seit der Eiszeit. (Vetters Kosmos, Bd. I, 1886, S. 176-183.) 
[Bezieht sich auch auf die diluviale Steppenfauna unseres 
Gebietes.l • [2376. 
WOldnoh, .T.l!i., Die ältesten Spuren der Cultur in Mittel-Europa 
mit besonderer Berücksichtigung Oesterreichs. Wien 1886. [2377. 
Koken, E., Ueber das Vorkommen fOssiler Crocodiliden in den 
Wealdenbildungen Norddeutschlands und übel' Systematik der 
mesozoischen Crocodiliden. (ZeitschI'. d. deutsch. geolog. 
Gesellsch. Bd. 38, 1886, S. 664- 670.) [2378. 
Koken, E., Ueber Gehirn und GehÖr fossiler Crocodiliden. (Sitzber. 
d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1886, S. 2 - 4.) • Techn. 
Hochsch. B .. au1l8chw. [2379. 
Koken, E., Ueber Ornithocheirus hilsensis Koken. (Zoolog. An-
zeiger, Bd. IX, 1886, S. 21-23. • Nat. Mus. B .. aun8chw.; Referat 
im Neuen Jahrb. f. Mineralog. 1886, S. 113 u. 114.) [2380. 
Wolterstorff, W., Ueber fossile Frösche, insbesondere das Genus. 
Palaeobatrachus. I. Theil. Mit 6 Tafeln. (Jahresbericht iI. 
A.bhandlungen des Naturwiss. Vereins Magdeburg f.l~85, Magde-
burg 1886, S. 1 - 94.) n. Theil. Mit 7 Tafeln. (Ebenda f. 1886, 
Magdeburg 1887, S. 1 - 96. • Techn. Hochsch. B .. aunschw.; 
Refer. im Neuen Jahrb. f. Mineral. 1887, I, S. 139 u. n, S. 371· 
u. 372.) [2:\81. 
Wahnschaffe, F., Ueber die Gliederung des Quartärs am Nord-
rande des Harzes. (Jahrb. d. Königl. Preuss. Geolog. Landes-
anstalt f. 1SS5, S. LXXVI.) . [2382. 
Wahnecha1fe, F., Die lössartigen Bildungen am Rande des nord-
deutschen Flachlandes. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesell-
~chaft 1886, Bd. XXXVIII, S. 353 - 369.) [2383. 
Blasius, Wllb., Der Biber CMtor fiber Linne. }{onographische 




[ÄusgeBtorb. Thlerw.] (1886) 
gr. 8°. 23 Seiten. (Sonder-Abdruck aus Dombrowski's 
Allgem. Encyklopädie der ges. Forst - u. Jagdwiss., Bd. I.) , • 
Nat. Mva. u . .Teilt1/,. Hochach. Braunschw. [2384. 
[Auch die fossilen Vorkommnisse in unserem Gebiete am 
Nordrande des Harzes erwähnt.] 
Behla, Roben,' Die frühere Ausbreitung des Elch in Europa. 
(Correspondenzblatt d. deutlich.' Gesellsch. 1'. Anthropologie, 
Jahr,g. xvn, 1886, Nr.10, S. 97 -lOt.) • Nat. Mus. Braunsrh",. 
LAuch auf Braunschweig bezüglich.] [2385. 
FriedeI, E., Ueber den Fund von Unio sinuatus Lam. bei Wester-
egeln. (Zeitllchr. f. Ethnologie, Jahrg. XVIII, 1886, Verll. S. 42.) 
• Billl. Götting. [2386. 
[Wichtig zur Beurtheilung des Diluviums und von N eh-
ring' s Funden bei Westeregeln.] 
Ranke, J oha.nnes, Der Mensch. Leipzig, Bibliograph. Institut. 
Bd. I, 1886. Entwickelung, Bau und Leben des menschlichen 
Körpers. :Mit 583 Abbild. und 24 Aquarelltafeln Bd. lI, 1887. 
Die heutigen und die vorgeschichtlichen Menschenrassen. Mit 
408 Abb., 6 Karten u.· 8 Aquarellbildern. • Techn. Hocharh. 
Braunsc1.w. [2387. 
[Kommt im ll. Bde. auf die Diluvialfunde unseres Gebietes.] 
EiseI, Robert, Höhlenknltstätte bei Oelsen, Reg.-Bez. Merseuurg. 
{Zeitschr. f. Ethnologie, Jahrg. xvrn, 1886, S. 56 - 62.) • Bibt 
Göttingen. [2388. 
[Es sind drei Schichten mit zum Theil diluvialen Thieren 
zu unter~cheiden.] 
Milller, J., Elchknochen und knöcherne Harpunen aus einem 
Moore bei Oalbe a. d. Milbe. Mit Abbildungen. (Zeitschr. f. 
Ethnologie, Jahrg. XVIII, 1886, Verh. S. 125 u. 126. Dazu 
R. Virchow, ebenda, S. 126-128. • Bibl. GÖfting. - Vergl. auch 
Der Naturforscher, Tübingen, Jahrg. XX, 1887, S. 195.) [2389. 
Landois, [H.], Meles taxus fossilis [in Westfalen]. (14. Jahres-
bericht d. Westf. Prov.-Vereins f. Wiss. u. Kunst f. 1885; Zoo-
logische Section 1885/86, Münster 1886, S. 36.) * Techl •. HochscTt. 
Braunschw. [2390. 
Landois, H., Die westfälischen fossilen und lebenden Dachse. (Zoo-
logischer Garten 1886, S.281-283.) • Techn. Hochseh. Braunschw. 
[2391. 
Protokolle der Generalversammlung des Gesammtvereins der deut-
schen Geschichtll- und Alterthumsvereine zu Hildcsheim' [im 
September 1886]. (Oorrespondenzblatt des Gesammtvereins der 
deutlich. Geschichts - und Alterthumsvereine, Jahrg. 34, 1886, 
S. 80 ff.· auch im Sonder-Abdruck erschienen. Berlin, :Mittler 
u. Soh~: 1886. 80. 61 Seiten.) [2392. 
lEnthält Mittheilungen und Di~ussioneil über Höhlen des 
Gebietes, besonders bei Hildesheim.] 
Neumayr, Melchior, Erdgeschichte: 2 Bänd~. gr .. 80• Leipzi.g, 
Bibliograph. Institut. I. Allgememe 060logJe. MIt 334 AbbIl-
dungen im Text, 15 Aquarelltafeln und 2 ~arten 188.6, ~1I 
+ 65:i Seit. ll. Beschreibende Geologie. MIt 581 Abbild. l~ 
Text, 12 Aquarelltafeln und 2 Karten 1887, XII + 653 Seit. 
• Techn. Hochsch. Braunschw. (2~~3. 
[In Bd. 11 (Beschreibende Geologie) werden im Absc.hmtt 




[AuBglllltorb. Tbierw.1 [1886 -18871 
Gebiete und die diesbezüglichen Arbeiten A. Nehring's be-
, sprochen.] 
Nehring, Alfred, Katalog der Säugethiere. Zoologische Samm-
lung der Königl. Landwirthscbaftlichen Hochschule in Berlin. 
Mit 52 Textabbildungen. Berlin, Paul Parey, 1886. 8°. • [2394. 
[Darin genaue Listen der in den Sammlungen befindlichen 
Diluvial-Thierreste von Thiede, Westeregeln etc. und der 
Moorfunde von Alvesse ete.) . 
Nehring, A., Ueber Knoblauchskröten aus Urnen. (CorreSpondellz-
blatt der deutsch. Gesellsch. f. Anthropologie, Jahrg. XVIII, 1887, 
Nr. 6, S. 49.) • Nat. Mus. Brattn .. chw. [2395. 
[Auch über Pelobates fuscus f088ilis von Thiede und 
Westeregeln. ] 
[Kloos, J. H.] Die Funde in der Hermannshöhle bei Rübeland. 
(n\'. Tagebl. v. 18. Dec. 1887, Nr. 5lll.) • [2B96. 
Elasius, Wilh., Das Elch, Alce palmata Klein. Monographie. 
Wien und Leipzig, M. Perles, 1887. gr. 8°. 38 Seiten. (Sonder-
Abdruck aus Dombrowski's Allgem. Eneyklopädie d. ges. Forst-
u. Jagdwissenschaften, Bd. II.) • Nat .. Mus. u. Tech". HochseTt. 
Braurlschw. [2397. 
[Bespricht auch die Fossilfunde in unserem Gebiete.] 
SChä.1f, Ernst, Beitrag zur genaueren Kenntlliss der diluvialen 
Murmelthiere. (Archiv f. Naturgeschichte, Jahrg. 53, 1887, 
Bd. I, S. 118 - 132.) • TecTtn. Hochsch. Braunschw. [23913. 
[Bespricht a~1Ch die Funde von Thiede und Westeregeln.] 
v. Fritsch, LKarl), Renthiergeweih UUH tlem jüngeren Diluvialkies 
von Stedten und Oberröblingen am salzigen See. (Zeitschr. f. 
Naturwiss. Bd. LX, 4. F. Bd. VI, 1887, S.84.) • Techn. Hochsch., 
Braunsch.e. [2399. 
Koken, E., Die Dinosaurier, Crocodiliden und Sauropterygier des 
norddeutschen Wealden. (Paläontol. Abbandl. herausgegeben 
von Dames u. Kayser, Bd. IH, Heft 5, S. 309.)' [2400. 
Khern, ••• , (Ingenieur in Halle a. S.), Mammuthkopf in der Her· 
mannsböble bei Rübeland. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LX, 4. F. 
Bd. VI, 1887, S. 601.) • Tec1m. Hochsch. Braunschw. [2401. 
[Die Angabe beruht auf einem Irrthume.] 
Wollemann, A., Ueber Gliederung und Fauna der Diluvialablage-
rungen im Dorfe Tbiede bei Braunschweig. (Vel'h. des Natur-
hist. Ver. d. Preuss. Rheinlande etc. in Bonn, Jahrg.44, 5. F. 4, 
1887; Sitzber. d. Niederrbein. Gesellsch. S. 260-268.) • Techn. 
Hochsch. BraunBchw. [2402. 
Wollemann, A., Ueber einen Metat.arsus vom Riesenhirsche aus 
den Thieder Diluvialablagerungen (mit vernarbter Wunde). 
(Verh. d. Naturhist. Ver. d. Preuss. Rheinlande u. Westf. Bonn 
1887, Jahrg.44, 5. F. Jahrg.4: Sitzbel'. d. Nieden·hein. Gesellsch. 
S. 280-281.) * Teclt». Hoc/ •. ,,,,, Brattnschu,. [2403. 
Brandt, J. F., nnd J. N. Woldrich, Diluviale europäisch-nord-
a~iati8che Säugethiel'fauna und ihre Beziehungen zum Menschen. 
St. Petersburg 1887. [2404. 
v. Dechen, H., und Hermann Rauft', Geologische und Mineralo-
gisehe Litteratur der Rheinpl'ovinz nnd der Provinz Westfalen 
sowie einige)' angrenzender Gegenden chronologisch und inner-
halb ael' Jahre alphallPtisdl geordnet. (Ve.rh. d. Naturh. Ver. 
a. prenss. Rheinlande, '\Vestfal., etc. J"hrg. 44, 5. F. 4, Ronn 




[Ausgestorb. Thierw.] [1887 -1888] 
[Kommt mit einigen Angaben über paläontologische Ver-
öffentlichungen auch für unser Gebiet in Betracht_] 
Dames, W., Mittheilungen über die Gattung Saurodon. (Sitzber. 
d. Ge~ell"ch. Naturf. Freunde, Berlin 1887, S. 72.) • Tech-n. 
Hochsch-. Braunsch-w. [2406. 
[Fischzähne bei Quedlinburg.] 
v. Koenen, A., Ueber postglaciale Dislocationen. (Jahrb. d. kgl. 
preuss. Geulog. Landesanstalt f. 1886, Berlin 1887, S. 1. [2407. 
[Beziehung auf Seesen.] 
Poblig , [Hans], Untersuchung je eines Mahlzahnes von Elephas 
und Rhinoceros aus den Sand€"n von Rudorf hei Berlin. (Verh. 
d. Naturh. Ver. d. preuss. Rheinlande, Westfal. etc. Bonn, 
Jahrg.44, 5. F. 4, 1887; Sitzungsher. d. niederrhein. Gesellsch. 
S. 274-279.) • Teohn. Hochseh. Bmunschw. [2408. 
[Darin über die Diluvialfauna von Westeregeln.] 
Wahnschaffe, F., Ueber zwei conchylienführende Lössablagerungen 
nördlich vom Harze. (Jahrb. d. kgl. preuss. Geolog. Landes-
anstalt f. 1886, Berlin 1887, S. 253.) [2409. 
Buchenau, Franz, Mammuth-Stosszahn aus der Weser bei Nien-
burg. (abh. d. Nat. Ver. Bremen, Bd. X, S. 159 -160, Nov. 
1887. • 'fechn. Hoch.sch. Bratlnschlt'. Correspondenzbl. d. deutsch. 
GesellRch. f. Anthropologie, Jahrg. XIX, 1888, Nr.5, S. 36 u. 37.) 
Th. • Nat. Mt~s. Braunschw. [1410. 
Struckmann, C., Notiz über das Vorkommen des :Moschus-Ochsen, 
Ovibos moschatus, im diluvialen Flusskies von Hameln an der 
Weser. :Mit 1 Tafel. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Ges. Bd. 39, 
1887, Heft 3, S. 601 - 604.) [2411. 
Kloos, [J. H.], Die Hermannshöhle bei Riibeland_ (Sitzbel'. d. 
Verein~ f. Naturwiss. v. 19. Jan. 1888 in d. Bra.unsehweig. An-
zeigen v. 1. Februar 1888, Nr. 27.) • [2412. 
Kloos, J. H., Vorläufige Mittheilungell über die neuen Knochen-
funde in den Höhlen bei Rübeland im Harz. (Zeitscbr. d 
deutscll. geol. Ges. Jahrg. 1888, Bd. XL, S. 306-309.)" [241:\ 
v. Fritsch, [Karl], Ueber die Hermal1l1shöhle bei Riioehn .. !. 
(Zeitscln· .. f. Naturwiss. B.d.61, 4. F. Bd.7, 1888, S.79.) • Tee"", 
Hochsch. Braunschw. [2414. 
v. Hänlein, [C.], Paläontologisches aus der Hermann"höhle hei 
Rftbelalld. (Zeitsehr. f. Nat.urwiss. Bd. 61,4. F. Bd. 7, 18~8, 8.61.) 
• 'l'eclm. Hochsclt. B,·aunschw. [2415. 
Sa1isbury, R. D., u. F. Wahnschaffe, Neue Reobadlll1ngen über 
rlie Quartärbilduugen der l\lagdeburger Börde. (Zeitschr. rl. 
deutsch. geolog_ Gesellsch. Jl\hrg. 1888, Bd. XL, S.262.) [NI6. 
Wahnschaffe, F., [Gletscherschrammen auf den Schichtober-
flächen des Rhätsandsteins von Velpke bei Oebisfelde, sowie am 
Sandstein von Gommern.] (Natürwissensch. Wochen~('hrift, 
Bllrlin, Bd. II, 1887, Nr. 1.) • Tee1m. HocJ.,~ch. BraulIsclm. [2417. 
Langerfeldt, H., Die Jagden im Herzogthum Bnnl11schweig VOll 
1570 bis 1720. (Zeitschr. d. Harz-Vereins, Bd. XXI, 1888, 
S. 428 - 434.) • Bibl. Wolfenb. [2418. 
[Oiebt über ausgestorbene Jagdt.hiere Ausl,unft.) 
Wollemann, [A.], Ueber die Diluvialsteppe [wt'spntlieh lUit Bezug' 
auf die Funde von 'rhiede, Westeregeln, Quedlinllllrg]. (Verh. d. 
Nat. Vereins d. preu.s. Rheil1lande u. Westfal. BOllll, 45. JHhrg. 




lAusge8tOYb. Thierw.] [1888) 
Günther, F., Der Harz in Geschichts-, Kultur- und IJandschafts-
bildern. Mit einer Karte des Harzes von C. Dierke. Hannover, 
Karl Meyer (Gustav Prior), 1888. 8°. XII + 912 Seit. • [2420. 
[Auch über Knochenfundej eine kürzere Bearbeitung erschien 
unter folgendem Titel:] 
Günther. F., Aus der Geschichte der Harzlande. Hannover. Karl 
Meyer (Gustav Prior) 1888-1890 8°. 3 Bändchen.· [2421. 
[Bändchen I .Aus vorgeschichtlicher Zeit" erwähnt z. B. 
S. 7 .Rhinocerosknochen von Steigerthal bei Norrlhausen.] 
v. Xoenen, A., Ueber Diluvialsand mit Landschnecken bei Göt-
tingen. (Jahrbuch d. kgl. preuss. Geolog. Landesanstalt f. 1887, 
Berlill 1888, S. XLI.) [2422. 
v. Xoenen, A., Ueber neuere Aufschlüsse im Diluvium bei Göt-
tingen. (Nachrichten v. d. Königl. Gesellsch. d. Wissensch. und 
der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen 1888, Nr. 9 vom 
27. Juni, S. 253.) • Techtl. HoeMeh. Braunschtc. [2423. 
Zimmermann, Paul, Zur Geschichte des Bären am Harze. (Zeit-
schrift d. Harz-Vereins, Jahrg. XXI, 1888, S. 436-438.) • BibI. 
Wollenb.; Städt. BibI. BraunBehw. [2424. 
Fraas, 0., Notiz über einen Hirsch-Augenspl'08S aus der Hermanns-
höhle bei Rübeland. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 
1888, Bd. XL, S. 597.) Dazu A. v. Koenen (ebenda). r2425. 
HOl.za.pfel, Edgar, Ueber die Diluvial:Bildungen der Lüneburger 
Haide. Inaug.-Dissert. Marburg 1888. 39 Seiten. [2426. 
Das hundertjährige Besuchsjubiläum der Bielshöhle bei Rübeland 
im Harz. (Br. Anz. v. 20. April 1888, Nr. 93.)· [2427. 
XOken, E., Ueber fossile Fisch-Otolithen. (Sitzber. Gesellsch. 
Naturf. FreundFl, Berlin 1888, S. 117. • Teehn. Hochsch. 
Braunschw. Vgl. auch Zeitsehr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 
1888, Bd. 40, S. 297.) [2428. 
Meyer, X., und R. Rackwitz, Der Helmegau. Mit 1 Karte, 
3 Artikel. (Mittheilungen des Vereins f. Erdkunde ZU Halle a. S. 
1888, S. 42 - 83, 1889, S. 81-123, 1890, S. 15 - 20.) • Techn. 
HoeMeh. Braunschw. [2429. 
[Erwähnt werden auch die vermeintlichen Mammuth - und 
:&hinoceros - Funde bei Steigerthal und Knochenreste eines 
Riesenhirsches von dem Hohenrode.] 
Dames, W., Die Ganoiden des deutschen Muschelkalks. (Paläon-
tologische Abhand!. herausgeg. von W. Dames und ... Kayser, 
Bd. IV, R"ft 2, S. 131.) l2430. 
[Bezieht sich auch auf unser Gebiet, :t. B. Königslutter.} 
Nehring, A., Die Fauna eines masurischen Pfahlbaues. (Naturwiss. 
Wochenschrift, Bd. III, 1888, Nr.2 v. 7. Oct.) • Teehn. Hochseh. 
Braunsehw. [2431-
Nehring, [A.}, Das sogenannte Torfschwein , Sus palustris Rüti· 
meyer. (Zeitschr. f. Ethnologie, Jahrg. XX, 1888, Verh. S. 181 
- 187.) • Bibl. Götting. [2432. 
Nehring, {A.}, Ueber Bos primigenius, insbesondere über seine 
Coiixistenz mit dem Menschen. Mit Abbildungen. (Zeitschr. 
f. Ethnologie, Jahrg. XX, 1888, Verh. S. 222 - 231.) • Bibl. 
(}öttillg. [2433. 





[Au8ge.torb. Tbierw.] [1888 - 1889] . 
Nehring, A., Ueber die Diluvialfp,uua von Westeregeln und Thiede. 
(Sitzbel'. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1888, Nr. 3, 
S. 39 - 44.) * Tee1m. Hochsch. Braunschw. [2434. 
[Vorläufige Entgegnung auf Pohlig's und Wollemann's 
Veröffentlichungen.] 
Nehring, Alfred, Ueber das Akelett eines weiblichen Bos primi-
genius aus einem Torfmoore der Provinz Brandenburg. Mit 
einem Holzschnitt. (Sitzr.er. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Ber-
lin 18S8,Nr. 4, S. 54-62. • Techn. Hochseh. Brau'flschw. Auch 
im Sonder-Abilruck: Berlin, Commiss. R. Friedländer u. Sohn, 
1888.) • [2435. 
[Vergleichsweise werden genauere Angaben über das im 
Naturhistorischen Museum in Braunschweig befindliche Skelett 
eines männlichen Bos primigenius aus dem Torfmoore von 
Alvesse gemacht.] 
Nehring, A., Ueber das Vorkommen von Arvicola oeconomus PalI. 
sp. im Diluvium von Thiede und Westeregeln. (Sitzber. d. 
Gesellsch. Natllrf. Freunde, Berlin 1888, Nr. 5, S. 80 - 85.) 
• Tee1m. Hochsch. Braml.9Chlc. [2436. 
Nehring, fA.], Einige Beril\htigungen in Bezug auf den Bos primi-
genius der lalldwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin. faUBS' 
Isis 1888, Nr. 28 v. 12. Juli, S. 218 u. 21\1.) • Nut.1Jfus. Braun-
schweig. . [2437. 
Nehring, A., Einige Notizen über das VorI!.ommen resp. Nichtvor-
kommen von Helix pomatia im Diluvium Deutschlands. (Sitzber. 
d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1888, Nr. 8, S. 150 u. 151.) 
• Team. Hochsch. Braunschw. [2438. 
(Bezieht sich auch auf die Lössbildungen im Norden des 
Harzes.] 
Nehrlng, A., Vorläufige Entgegnung auf Wollemann's Abhand-
lung über die Diluvialsteppe. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. 
Freunde, Berlin 1888, Nr. 9, 8. 153 - 166.) • Techn. Hochseh. 
Brau/lschw. [2439. 
Xloos, J. H., Vorläufige Mittheilungen über die neuen Knochen-
funde in den Höhlen bei Rübeland im Harz. (Zeitschr d. 
deutsch. geol. Ges. Bd. LX, Heft 2, 8. 306 - 309.)' [2440. 
Nehring, A., Ueber den Charakter der Quartärfauna von Thiede 
bei Braunschweig. (Neues Jahrb. L Mineralogie 1889, Bd. 1, 
Heft 1, S. 6t1 - 98; Sünder - Abruck erschien schon Anfang 
December 1888.) • [2441. 
Nehring, A., Diluviale Wirbelthiere von Pösneck in Thüringen. 
Mit 1 Holzschnitt (Neues Jahrb. f. Mineralogie 1889, Bd. I, 
Heft 3, 8. 205 - ~14; auch Sonder-Abdruck.) • [2442. 
[Nimmt viel Bezug auf die Funde von Thiede und Wester-
egeln.) 
Nehring, [A.J, Ueber fossile Spermophilus-Reste von C~rve bei 
Wiesbaden. (8itzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlm 1889, 
Nr. 2, 8. 31> - 37.) • Techn. Hochsch. Braunschw. [2443. 
[Erwähnt auch die Spermophilus-Reste von Thiede, Wester-
egeln, Quedlinburg.] 
Nehring A., Ueber die gegen ihn gerichtete Woliemll;nn'sclte Pole~ik hinsichtlich der plistocenen Steppenfauna. (SItzber. d. 
Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1889, Nr. 2, S. 37 - 51.) 




[A1l1I!Iestorb. Thierw.l [1889J 
Nehring, [A.], Ueber paläolithische Feuerstein-Werkzeuge aus den 
Diluvial- Ablagerungen VOll Thiede bei Braunschweig. 1'Ylit 
15 Zinkographien. (Zeitsc.hr. f. Enthnologie 1889, Verh. S. 3:>7 
- :{63.) • BibI. Göttir<g. [2445. 
Nehring, A., Ueber Spermophilus rufescens foss. von Praunheim 
bei Frankfurt 11. M. (Sit.zber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, 
Berlill 1889, Nr. 3. S. 64 - 66.) • Techn. Hochse". Braunschw. 
[2446. 
[Nimmt auf die Funde von Thiede, Westeregeln und Qued-
linburg Bezug.] 
Nehring, [A.], Ueher einige den Löss und die IJösszeit betreffende 
neuere Publicationen, sowie über Alactaga jaculus. (Sjtzher. 
d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1889, Nr. 10 V. 17. Dec. 
S. 189 - 196.) • Techn. Hochseh. Bra,mschw. [2447. 
Nehring, A., Ueber Riesen uud Zwerge des Bos primigenius. 
(Sitzber. d. ·GeseIJsch. Nl1turf. Freunde, Berlin 1889, Nr. 1, S. 5 
- 7). • Techn. Hoch.sch. Braunsch·w. [2448. 
Nehring, A., Ueber das Gebiss VOll Cervus maral Ogilhy, sowie 
über Cervus maral foss. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. ]"reunde, 
Berlin 1889, S. 67 - 69.) • Teehll. Hochseh. Braunschu·. [2449. 
Nehring, A., Ueber das fossile Vorkommen von Canis karagan, 
C. corsac, Felis manul und F. chaus im Plistocän Mitteleuro-
pas. (Sitzber. d. Gesellsch. Naturf. Freunde, Berlin 1889, S. 109 
- 111.) • Tee1m. Hochseh. Braunschw. [2450. 
Nehring, A., Ueber Conchylien aus dem Orenburger Gouverne-
ment und ihre Beziehungen zu den Conchylien des mitteleuro-
päischen Lösses. (Sitzber. d. Gesellsch; Naturf. Ji'reunde, Berlin 
1889, S. 166 - 169.) • Techn. Hochsch. Braunsch1O. [2451. 
Nehring, Alfr., Ueber den Transport thierischer Reste durch 
Vögel und seine Be(l ,utung fur Geologie und Paläontologie. 
(Naturwiss. WochensC,lr. Bd. 4, 1889, Nr. 30, S. 233 - 235.) • 
Techn. Hochseh. Braunschw. [2452. 
Petry, Arlhur, Die VegetationsverhäJtllisse des Kyffhäusel' Gebirges. 
Halle a. S. 1889. 4°. * Teehn. Hochseh. Braunsch1O. [\1453. 
[Der I. Theil dieser ArlJeit erschien schon vorher als Pro-
gramm des Gymnasiums zu Nordhausen , 1889, Nr. 232; die 
Steppentheorie der jüngeren Glacialperiode und die Fossil-
funde des Gebietes werden mehrfaeh berührt.) 
Bandberger, Fridolin, Die Conchylien des Lösses am Bruderholz 
bei Basel. (Verh. d. Naturf. Gesellsch. Basel 1889, S. 797.) • 
Tecltn. Hochsch. Braunsch,v. [2454. 
[Erwähnt werden auch die Diluvialfunde von Thiede und 
Westeregelu.] 
Eichler, M., Harzsagen. Die schönsten Sagen und Märchen aus 
dem Harze ... Der "Harzblumen" TI. Auf!. C. R. Stolle's Harz-
verlag. Harzburg, o. J. [1889). 80. 104 Seit.' [2455. 
[Die Tidianshöhle wird z. B. S. 81 - 85 behandelt; diese 
Sagen sind in demselben Verlage in 240 einzeln erschienen: 
Stolle's Sagen - Sammlung Nr. 12 (Scharzfeld) enthält den 
Scharzfels und die Steinkirche ; Nr. 18 (Selkethal) die Tidians-
höhle etc.) 
Btruckmann, C., Die ältesten Spuren lles Menschen im nördlichen 
Deutschland. (Zeitschr. d. hist. Vereins f. Niedersachsen, 





[Au.j,'ostorb. 'fhierw.J [1689] 
Struckmann , C., Urgeschichtliche Notizen aus Hannover. Mit 
1 Tafel V, (Archiv f. Anthropologie, Bd. XVIII, 1889, 8.171 ft·.) 
• Nat. Mus. Braunschw. [2457. 
[Unter Nr. I, S. 171 u. 172 wird .l!eber den Fund eines 
Schädels von Ovibos moschatus im diluvialen Flusskies bei 
Hameln an der Weser" berichtet; der Fundplatz ist. am Sintlil-
berge bei Afferde 1 km südlich vom Hamelner Bahnhofe.] 
WOllemann, A., Einige Worte zur Entgegnung auf Nehring: 
• U eber den Charakter der Q.uartärfauna von Thie(le bei Braun-
schweig." (Verh. d. naturh. Vereins der preußs. Rheinl. u. 
'Vestf. Bonn, Jahrg. 46, 5. F. Bd, 6, 1889, Verh. S. 1 - 16.) 
• Techn. Hochsch. Braunschw. [2458. 
Levin, W., Neue Literatur der Quartärfauna von Thiede bei 
Braunschweig. (Sitzber. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 
7. Februar 18811 in d. Braunsclnveig. Anzeigen v. 23. Februar 
1889, Nt. 46; Russ' Isis 1889, S.239 u. 247.) • Nat. Mus. Rl'ama-
schweig. [2459. 
Ba.uer, A., Ueber die aeolische Entstehung des Löss am Rande der 
norddeutschen Tiefebene. (Zeitschr. f. Naturwi81!. Bd. LXII, 
4. F. VIII, 1889, Heft 3 u. 4, S. 326-351: • TeeI.", Hoch8ch. 
BraU1t8Chw.; auch im Tageb!. d. 62. Vers. Deutsch. Natur!. u. 
Ael'zte in Heidelberg.) . [2460. 
GOldf'uss, 0., Fossilf'unde aus dem Ullstl'utthale bei Donndorl, 
Rossleben etc. (Zeitschr. f. Naturwiss. Bel. LXII, 4. F. VIII, 
18S9,Heft 3 u. 4, S. 358.) • TerM1. Hochsch. Braunscl .. l'. [2461. 
Goldfuss, 0., Unt~rsuchung von Erdproben der Hermannshöhle auf 
Höhlenconchylien [die sich als, fehlend herausgestellt haben]. 
(Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LXII, 4. F. VIII, 1889, Heft 5, S. 467.) 
• Techn. Hochsc". Braunschw. [2462. 
Kloos, J. H., Ankündigung des Werkes über die Hermannsböhle 
, bei Rübeland und Mittheilung über die letzten dort ausgeführ-
ten Untersuchungen. (Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. 
1888, XLI, S. 581.) {2463. 
Xl~os, [J. H.], Die geologische Bedeutung der Höhlen mit be· 
sonderer Berücksichtigung der Hermannshöhle bei Rübeland im 
Harz. (Sitzbel'. d. Ver. f. Naturwiss. Braunschweig v. 24. Jan. 
1889 in d. Braunschweigischen Anzeigen v. 8. Februar 1889, 
Nr. 33; Russ' Isis 1889, S. 150 u. 151.) * Nat. Mus. Braunschw. 
[2464. 
Xloos, J. H., u. Ma.x ~üller, Die Hermannshöhle hei Rübeland. 
Geologisch bearbeitet von Dr. J. H. Kloos, photographisch 
aufgenommen von Dr. Max Müller. Mit Unterstützung des 
Herzogl. Staats - Ministeriums herausgegeben von der Herzog!. 
technischen Hochschule zu Braunschweig. I. Text. H. Tafeln. 
Weimar, Verlag der deutschen Photographen-Zeitung (K. Schwier), 
1889. gr. 40. 1 Band Text und 1 Mappe Tafeln. • Nat. ,Mit .•. 
u. Techn. Hochse". Bra!tll.~c"w. [246". 
Kloos, [J. H.], Uebel' die 1886 aufgefundene Hennannshöhle. (lu 
E. Zimmcrmann's Bericht: .Die allgemeine Versammlung der 
Deutschen geolog. Gesellschaft im Jahre 1889; abgedruckt. in 
der Leopoldina, Heft. XXVI, NI'. 11 u. 12, Juli 1890, S.10:, 
u. 106,) • Ted"., Hochseh. Bra"n8chl~. [246ö. 
Müller, Max, Leimgehalt in Knochen aus dem Dilnvium. (ehe· 




[Auog .. torb. Thierw.] [1889] 
[Bezieht sich auf die diluvialen Höhlenbär-Knochenl~us 11er 
Hermannshöble bei Rübeland.] 
Kafka, J., nie diluvialen Murmelthiere in, Böhmen. Mit 2" Holz· 
schnitten. (Sitzber. d. Königl. bähm. Gesellsch. d. Wissensch. 
Prag 1889 v. 8. März, S. 195 - 207; auch Sonder-Abdruck.) • 
fNimmt viel Bezug auf die Funde von Thiede und Wester-
egeln.] [2468. 
Landois, H., Fossile Reste vom Elenthier oder Elch in Westfalen. 
(17. Jahresber. d. Westf. Prov,.-Vereins f. WiSR. u. Kunst- f. 1888; 
Zoolog. Section 1888/89, Münster 1889, S. 71 u. 72.) • Techn. 
Hoehsch. Braunseh,,'. [2469. 
Kinkelin, Fr., Der Pliooänsee des Rhein- und Mainthales und die 
ehemaligen Mainläufe. Frankfurt a; M. 1889. t [2470. 
(Nimmt Bezug auf unser Gebiet.] 
Geikie, Jame., On the results obtaine<l iluring the last few years QY 
continental workers in the domaül of glacial geolögy. AddTe88 
British Association for the Advallcem. of 8cienc6s. (Newcastle 
Daily Chronicle v. 13. Sept. 1889. Supplem.; '1'he Newcastle 
Meeting of the Brit~b Association 1889.) t l2471. 
-[Bespricht auch Nehring's Arbeiten über das Diluvium von 
Thiede etc.) 
Böttger, 0., Die Molluskenfauna der russischen Gouvernements 
Poltawa, Perm und Orenburg. (Nachrichtsblatt d. Deutsch. 
Malakozoolog. Gesellsch. 1889, S. 120.) [2472. I 
[Beziehung auf die Diluvjalfunde unseres Gebietes.] ~" 
Boule, Karcellin, Pah\ontologie stratigraphique de l'homme. I,' 
(Revue 'l'Anthropologie Paris 1889; auch Sonderabdruck.) t 
[Beziehung auf die Diluvialfunde unseres Gebietes.] [2473. 
LeppIa, A., Zur Lössfrage. (Geognostische .Tahreshefte, Jahrg. TI, J 
Kassel IB89, S. 176 ff.) t [2474. 1 
, [BerÜhrt auch die Löss-Ablagprungen unseres Gebietes.] 
Heineck, H[ ermann], Die Hermannshöhle [bei Rübeland]. Nord- I' 
häus .. r Monatshefte 1889, Heft 3, December, S. 8\ u. 82; der 
aus 15 Nummern bestehende Jahrg. I vom 1. October 1889 bis 
Dec. 1890 führt den Gesammttitel: .Harzer Monatshefte" .) • i 
Abgedruckt in deI; Neuen llädag. Ztg. Magdeburg 1890 [2475. 
WahnschaJfe, Felix, Die Bedeutung des baltischen Höhenrückens 
für die Eiszeit. (Verb d. 8. deutschen Geographentages zu 
Berlin am 24., 25. u. 26. April 1889, B. 134 -144.) Nachtrag 
(ebenda, S. 236.) * '[2476. 
BChucht, H., Geognosie ~s Okerthals. Geognostisches Bild der 
Umgegend von Oker !l.wi~chen der Rlfdau und Innerste nebst 
einem Verzeichnisse der daselbst gefundenen Versteinerungen 
mit Angabe der Fundorte. Geologen zur leichten Orientirung 
und Harzrei8enden zur Belehrung. Mit 1 geognost. Profil 
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[2493. 
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